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Introducción 
 
 
 
 
La madrugada del 17 de julio de 2003 apareció muerto el científico inglés 
David Kelly en un bosque cercano a su casa en Oxfordshire, Inglaterra. Se suicidó 
en medio de la tormenta política y mediática que se desató en torno a él, tras 
revelarse que fue el responsable de filtrar información a la BBC que cuestionaba el 
Dossier de armas en Irak con el que Tony Blair había justificado el ingreso de su 
país a la guerra. La información emergida en las investigaciones que indagaron las 
causas de su muerte descubrió mucho más que eso y significó una irrupción en la 
esfera del poder inglés al develar los acontecimientos, documentos, intrigas, 
decisiones y estrategias en las que participó el círculo cercano al Primer Ministro 
para evadir su responsabilidad y soportar sus decisiones. 
El 22 de abril de 2002 el presidente cubano Fidel Castro reveló una 
conversación telefónica privada sostenida días antes con su similar de México 
Vicente Fox, quien le habría solicitado que abandonara anticipadamente la 
Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para 
el Desarrollo a realizarse en la ciudad de Monterrey y que, durante su discurso 
ante los mandatarios, no aludiera al presidente norteamericano George Bush. La 
conversación, vasta en ingenuidades y expresiones desenfadadas, contribuyó a la 
descomposición de las relaciones bilaterales que se venía gestando de tiempo 
atrás y provocó el mayor conflicto diplomático hasta ese momento entre las dos 
naciones. 
 El 1 de marzo de 2004 se difundió en la televisión nacional el primero de 
una serie de videos comprometedores que mostraban a operadores y amigos 
cercanos del político de izquierda Andrés Manuel López Obrador recibiendo, por 
parte del empresario constructor Carlos Ahumada, regalos en especie y fuertes 
cantidades de dinero destinadas al patrocinio de campañas políticas del PRD. La 
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colección de videos, conocido como el videoescándalo, envolvió a su secretario 
particular, a su tesorero, a funcionarios de primer nivel del gobierno del DF y a 
directivos de partido. Los alcances de este caso, que incluso derivó en la ruptura 
de relaciones diplomáticas entre México y Cuba, contribuyeron al colapso del 
proyecto presidencial de López Obrador y a una de las mayores 
descomposiciones sociales y políticas en los últimos años. 
 ¿Son los escándalos políticos producto de divertimento mediático? ¿Son 
estrategias políticas en la búsqueda de la legitimidad y la obtención del poder 
público? ¿Son el reflejo de la crisis moral e institucional de la esfera del poder? O 
¿Son la evidencia de una sociedad intolerable e irascible? 
 La cotidianidad de la presencia del escándalo político en nuestra sociedad 
pareciera hoy formar parte de la normalidad de la vida política y del contenido de 
los medios de comunicación que reaccionan ante él al menor indicio o que lo 
procuran como una estrategia noticiosa y de vigencia simbólica, con espíritu 
retador y confrontador en un duelo de credibilidades, de prestigios y de 
desprestigios. 
 Aunque es claro que el fenómeno del escándalo y el escarnio de los 
hombres del poder no es algo nuevo y que ha acompañado a la humanidad desde 
hace siglos, hoy debemos comprender que estamos ante circunstancias que lo 
han convertido en una manifestación socio-cultural mucho más compleja y de 
dimensiones mayores. 
 Por una parte la diversificación de las tecnologías de comunicación, la 
multiplicación de las empresas de información, la competencia por las audiencias 
– cada vez más fracturadas y específicas -, la emergencia y potencialización de la 
noticia como mercancía y la disputa por el mercado son ingredientes que motivan 
la presencia del escándalo en los medios. 
 Pero por otra parte se observa el incremento de la visualidad como una 
condición de la vida política actual a la que se recurre como estrategia para forjar 
legitimidades, crear capital político y social o instaurar imágenes públicas, insta a 
los hombres del poder a buscar presencia y relevancia en los medios 
convirtiéndolos en personajes-actores y a la política en una puesta en escena. El 
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conjunto de estos elementos, en ese contexto de gran visualidad, les crea a la vez 
un alter-ambiente de vulnerabilidad que los hace proclives al escándalo. 
 La sociedad, en su condición de audiencia, es puesta a prueba en su 
capacidad de tolerabilidad ante los acontecimientos que presencia, que le son 
narrados en la prensa, radio y televisión, retando sus principios y convicciones, 
generando reacciones de desaprobación o conflicto y despertando sentimientos de 
decepción, desasosiego o frustración; aunque también es posible, con mucho 
menor frecuencia, que la sociedad no reaccione y que quede impávida ante la 
exhibición de un escándalo en los medios. 
 El estudio que aquí se presenta realiza una inmersión en las profundidades 
de este fenómeno socio-político-mediático que impacta en el curso de nuestras 
sociedades, para descubrir los ejes y los pivotes que detonan un acontecimiento 
escandaloso en la esfera del poder público. 
En los capítulos iniciales se abordarán tres ámbitos constitutivos del 
universo político y de todo lo que en él ocurre que son el espacio sociocultural, el 
contexto mediático y la dimensión del poder. 
 En función de esto en la primera partes se analizará la heterogeneidad 
social y cultural como constituyentes del concepto público y de las normas 
convencionalizadas que permiten la convivencia y la coexistencia conforme a 
diversos grados de tolerabilidad. 
 En la segunda parte se abordará el marco comunicacional como el campo 
constitutivo de sentido que viabiliza la interacción humana, la edificación de 
identidades, reconocimientos y autoreconocimientos; la visión de lo correcto, lo 
aceptable y lo intolerable así como la comunicación como soporte de la política y 
del escándalo mismo. 
 En un tercer momento se estudiará al poder y su comunidad como esfera y 
colectividad articuladora de liderazgos y decisiones, administradora del sistema 
político y orientadora de la agenda pública bajo estrategias legitimantes, 
impositivas o persuasivas, obstinada de la visualidad mediática y de la aprobación 
colectiva. 
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 En el análisis de estos tres sectores determinaremos las transformaciones 
en el poder público, en las audiencias y en los medios de comunicación ante el 
espectáculo político y uno de sus más cotizados productos como lo es el 
escándalo. 
 Para ello se propondrá una estrategia de investigación metodológica para el 
abordaje analítico del fenómeno del escándalo político que permita aprehender el 
acontecimiento desde los medios periodísticos y seccionarlo en sus unidades 
significativas, de ahí se derivará el modelo general de gestación del escándalo así 
como los modelos que se desprendan de cada una de las fases. 
 Bajo la perspectiva de ese análisis se ha procurado trascender mucho más 
allá del relato o de la crónica documentada de cada suceso para revelar tanto la 
estructura como las estrategias que conforman la gestación de un escándalo en 
sus diversos niveles y circunstancias. Para hacerlo se recurrirá al análisis 
específico de tres casos en particular, independiente unos de otros, detectando 
sus complexiones y contexturas lo cual también permitirá confirmar su viabilidad 
como sistema interpretativo de acontecimientos políticos críticos e incluso como 
modelo de gestión en los ámbitos prácticos de la comunicación y la política. 
 El estudio cerrará con un apartado que establecerá conclusiones generales 
de los descubrimientos logrados y una categorización general de los fenómenos 
políticos escandalosos más representativos.  
 La apuesta de este proyecto es, pues, proponer una teoría de este 
fenómeno y, a la vez, determinar el modelo de creación y desarrollo del escándalo 
político que se erige como un patrón común en el que encajan todos - o por lo 
menos la mayoría - de los acontecimientos escandalosos que se desatan en el 
espacio político, independientemente de la circunscripción local, nacional o 
internacional en el que se pueda desarrollar. 
 El descubrimiento de este genoma - emulando el término de las ciencias 
biológicas - aspira a constituir, precisamente, un mapa para el entendimiento, el 
estudio y la gestión de uno de los fenómenos sociales que están marcando el 
curso de la política contemporánea y las agendas informativas de los medios. 
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 Lejos, muy lejos, de la tentación del desdén con el que pueda apreciarse la 
gestación de los escándalos en un ámbito que generalmente le es vedado al 
ciudadano común, como lo es la política, la realidad nos muestra que éstos si 
tienen que ver con nosotros mismos, porque llegan a impactar nuestra vida 
cotidiana y se infiltran en nuestros imaginarios, altera la vida de nuestras 
instituciones, las agendas de los gobernantes y las decisiones que todos los días 
se toman en la política y que afectan el contexto social y público. 
 Todo ello marca nuestra vida, marca también nuestra historia.
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La Cultura Social del 
Escándalo 
 
 
 
Cada día, en cada instante, cientos y miles de noticias circulan por los 
medios de comunicación en todo el mundo saturando de información los sentidos 
perceptivos de las sociedades modernas, imponiendo la agenda de las relaciones 
internacionales, señalando las prioridades del rumbo nacional, de lo local y lo 
global; del vecino y del forastero; del ocio y de la participación; del entretenimiento 
y la solidaridad; pero también marcando las pautas de nuestra participación 
cotidiana en la construcción de la civilización e indicando sobre qué asuntos 
pensar, qué temas discutir, decidiendo qué es importante y qué no de las 
cuestiones que, de acuerdo al multivalente sentido común, debieran interesarnos a 
todos. 
 Se trata de ese fenómeno espeso y vital para el funcionamiento de la 
humanidad que se ha convertido en la sangre del sistema de la vida social inserta 
en la era de la modernidad por la que aún transcurrimos y que merece el nombre 
de información. 
 No hay vacío. Es el éter en que toda sociedad está inmersa, es el flujo 
implacable de los referentes compartidos que permite moverse, interactuar, 
sobrevivir entre los similares, desarrollarse y ocupar un lugar en los espacios de la 
consistencia del ecosistema cultural. 
 Esta condición de estar y de existir en este momento de la vida moderna de 
la sociedad modifica el estado de los sujetos para transformarlos en espectadores 
de los acontecimientos; es dejar cualquier pretensión de participación activa en el 
desarrollo de la sociedad para ser sólo testigos mediáticos de lo que otros hacen, 
inhibiendo el autoreconocimiento y el potencial de incidencia en el ámbito de las 
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transformaciones colectivas ante la imposibilidad asumida de acceder al espacio 
emisor mediático o al de las decisiones políticas. 
 Sucumbir la participación ante el espectáculo de la narración de los 
acontecimientos noticiables. No los acontecimientos que suceden en el mundo, 
sólo de aquellos que nos son relatados por los medios de comunicación, puestos 
frente a nuestros ojos, que son seleccionados bajo criterios concientes o implícitos 
en su propia lógica vedada para la mayoría de los destinatarios de sus mensajes. 
 Ese carácter que nos otorga la modernidad nos transmuta en depositarios o 
receptáculos de información producida y nos da también los marcos dentro de los 
cuales entenderla y analizarla, en caso de que esto sea posible. A veces no hay 
más propósito, el único, si acaso, es alojar esa información sin más futuro, sin 
saber qué hacer con ella pero con una amplia disposición desarrollada de admitirla 
y una adicción crecientemente implacable pero discreta de obtenerla. 
 El escabroso terreno recorrido por los medios de comunicación y sus 
audiencias nos dan cuenta puntual de esto, pero el esquema no estaría completo 
si no se observa el papel que juega el poder en el ámbito de la, prácticamente 
nueva, condición de la visualidad de la política como requisito de la legitimidad y 
de la noticiabilidad. 
 El poder y su aspiracional condición monopólica de la representación1 y la 
pertenencia2 adquieren diversas expresiones de acuerdo al ámbito en el que se 
desarrolla; es absorbente y frecuentemente tiende al absolutismo aunque suele 
confrontarse con fuerzas opositoras que con frecuencia regulan sus alcances. 
Esta diferencia entre distintas esferas de poder no excluyen su presencia de otros 
                                                 
1 Rossana Reguillo explica la cultura como los sistemas de representación y acción de actores 
situados en el espacio urbano y en lucha asimétrica por la definición política de la realidad. Véase 
Reguillo (1996:19). Por otra parte cita a Gramsci (1975) quien sostiene que la representación, al 
igual que las instituciones y los comportamientos, está configurada por las ideologías que son 
concepciones y visiones del mundo que pueden incluso materializarse en la educación, los medios 
o las instituciones mismos que también reconoce como centros de irradiación de las ideas 
dominantes, las representaciones y  maneras de ver el mundo  (Rossana 1995: 58 y 70). En este 
sentido el poder, de cualquier tipo, ostenta una ideología inintercambiable que se traduce en el 
plano de la acción unilateral e impositiva, a veces con consensos irregulares que le permiten 
legitimarla pero aún en ese caso hay una determinación asumida. 
2 Por pertenencia entenderemos la certeza de un sujeto social de compartir referentes simbólicos, 
sociales o materiales con otros que le permiten dar sentido a su realidad de individuo socializado y 
que constituye un elemento de la identidad. 
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espacios de la vida social y que bien pudiera pasar por sectores culturales, 
financieros, religiosos, tecnológicos o artísticos; la representación y la pertenencia 
son posibles en casi todos los ámbitos aunque adquieren relevancia y 
trascendencias muy variadas. 
 Pero es en la representación de la dimensión política de partidos y de 
gobierno en donde el poder se confronta con los esquemas de la vida cotidiana de 
la sociedad que está sujeta a la toma de decisiones que traspasa a la esfera de lo 
público y en donde los consensos y los acuerdos son necesarios para el avance, 
aunque con frecuencia la controversia y la confrontación forman parte de este 
escenario por la disputa del poder. 
 Es esto y la repercusión social de la evolución del poder público lo que 
remarca la condición de observabilidad del mismo y el comportamiento de quienes 
lo personifican ante esta determinación mediática-social. 
 El trayecto ha sido accidentado prácticamente desde que el poder político 
se ha encontrado en el mismo escenario con los medios de información, 
disputando de alguna manera la confiabilidad y la credibilidad que es el principal 
capital de ambos, aunque desde diferentes perspectivas. 
 Los antecedentes son fácilmente rastreables porque los testimonios han 
quedado archivados en las hemerotecas, colecciones personales, videotecas, 
audiotecas y bases de datos digitales.  
 Desde el Despertador Americano y sus provocadores grabados de Posadas 
con relación al Porfiriato y al Maderismo, hasta el afamado caso del Watergate 
que trascendió la lucha de partidos a la lucha de poderes entre el Washington Post 
y la administración Nixon en los Estados Unidos, hasta el escándalo de William 
Clinton y sus líos de faldas con la becaria Mónica Lewinsky; de los cuestionados 
financiamientos políticos de Silvio Berlusconi en Italia a los de Collor de Melo en 
Brasil; desde las piruetas de Saúl Ménem en Argentina a la caída de De la Rúa, 
hasta el accidentado gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, sin olvidar el 
desplome de Fujimori en Perú y pasando por los desplantes políticos y mediáticos 
de Fidel Castro en Cuba y el rocanrol del célebre presidente Bucarám en Ecuador. 
Y ya en nuestros terrenos nacionales nos dan amplia y profunda cuenta desde la 
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calavera del Encanto, a la cárcel de Almoloya con Raúl Salinas de Gortari, hasta 
las Toallas de Vicente Fox; el financiamiento de PEMEX a la campaña de 
Francisco Labastida y los cuestionamientos sobre los gastos de comunicación de 
la ex regente del Distrito Federal Rosario Robles; los vínculos con el narcotráfico 
de Mario Villanueva en Quintana Roo; el tráfico ilegal de pseudoefedrina por parte 
del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon y la fortuna superior a los 105 
millones de dólares que guardaba en su casa, hasta la supuesta prohibición de 
minifaldas en la ciudad de Guadalajara. 
 En cualquier escenario internacional, nacional o local, no importa que tan 
casero o globalizado pareciera ser la circunscripción del poder público, éste es 
sujeto de una observación aguda y profunda por parte de los medios de 
comunicación y su vocación entrópica, pero también el poder público es sujeto de 
las repercusiones de sus propias acciones, de sus estrategias fallidas o de sus 
deficientes explicaciones, con el consecuente escarmiento social del que son 
objeto al alterar el marco de valores y normas compartidas. 
 La cuestión de la construcción sociocultural del escándalo político es 
compleja, su proceso no tiene una respuesta única ni sencilla, hoy pareciera ser 
parte de la normalidad de la vida política, del espectáculo social, del desafío - o 
provocación - de la prensa al poder político y de la medición de fuerzas entre los 
tres actores, pero será precisamente a esto a lo que nos referiremos a lo largo de 
esta investigación. 
 
El contexto social: colectividades y exclusividades 
 La sociedad es, en principio, una atmósfera formada de condiciones 
culturales que se han gestado a lo largo de una concatenación de momentos 
significativos cargados de contenido simbólico y que les han dado sentido de 
identidad y pertenencia a sus integrantes. Funciona a través de un ecosistema 
organizado en donde se subsiste a través de un patrón de comportamiento 
formado de normas que establecen responsabilidades, derechos y obligaciones, 
por lo que se espera que aunque las variaciones de personalidad de sus 
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individuos sean disímbolas, el rango de comportamiento no trastoque los bordes 
de los marcos convencionalizados. 
 Como plaza de la acción colectiva, la sociedad es poseedora de 
condiciones que facilitan la movilidad en diversos planos y sentidos. Es un lugar 
de realización terminantemente condicionada, en donde es posible que las 
pretensiones particulares o de grupo lleguen a alcanzarse bajo ciertas 
circunstancias siempre y cuando el cuadro de factibilidad lo permita. Por lo mismo, 
implica también la contraparte que es la frustración como mecanismo de 
marginalidad de los deseos improbables de los individuos socializados y a la vez 
como escarmiento de ilusiones y grillete de la realidad. 
 Está sujeta a dimensiones de tiempo y espacio en donde la identidad y el 
autoreconocimiento está supeditado a la rutina que se construye por la vida 
cotidianidad compuesta por el trabajo, el consumo, la vida doméstica y el tiempo 
libre de acuerdo a Heller (1984) y la certeza de la repetición y la ausencia de 
reflexión según Freire (1986). 
 La sociedad es también un conjunto de voluntades y de intereses, los 
propósitos están presentes y están sujetos a la gestación de condiciones propicias 
para que estos sean posibles, por lo mismo el conflicto, la contradicción y la 
diferencia forman parte de este entorno en donde el equilibrio suele estar ausente 
ya que también es el foro de las diversidades y de los intereses excluidos. 
 Del mismo modo es el escenario donde los acontecimientos públicos 
ocurren y que a su vez detonan la red de socialidades, como lo ha llamado Jesús 
Martín Barbero (Reguillo 1996:14), y que la mantienen viva con sus conflictos, su 
tejido de demandas, sus proyectos ciudadanos, los espacios de enunciación y 
configuración de grupalidades. 
 Una de las substancias del contexto social es el factor de lo que 
denominamos público y sus múltiples interpretaciones que suelen confundirse al 
estar estrechamente entrelazadas. Una de las aristas de este término lo vincula 
con lo concerniente al Estado como entidad aglutinadora del poder político; otra de 
ellas lo refiere a todo aquello que forma parte del dominio general, que pertenece 
a la colectividad en lo simbólico o en lo sustantivo; una definición más lo posiciona 
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como la contraparte de lo que se engloba en el término privado, ajeno a la 
intimidad, a la exclusividad o a la individualidad; y otra más lo refiere como lo que 
no está normado formalmente en reglamentos, códigos de orden o 
comportamiento, ni leyes de ningún tipo y que por lo tanto pertenece al terreno de 
las libertades y los derechos individuales. 
 Jesús Martín-Barbero lo explica a la luz de la interpretación que le da a los 
argumentos de Arendt (1993) y de Sennet (1997), “lo público se configura a la vez 
como ‘lo común, el mundo propio a todos’, y ‘lo difundido, lo ‘publicitado’ entre la 
mayoría’. Que es lo que hace hincapié Sennet cuando refiere lo público a aquel 
espacio de la ciudad (desde el ágora griega) en el que la gente se junta para 
intercambiar informaciones y opiniones, para deambular escuchando y 
entretenerse controvirtiendo” (2001: 76).  
 García Canclini explica lo público en función de tres momentos que se ha 
atravesado en la modernidad. Primeramente en los siglos XVIII y XIX en Europa y 
América Latina la esfera pública fue concebida como el espacio desde el que se 
luchaba contra los Estados despóticos, los abusos de los monarcas y dictadores 
que sometían la vida social y económica a sus intereses. En un segundo momento 
lo público se alzó como defensa de lo social frente al capitalismo y la amenaza 
que ello representaba para la libre comunicación entre ciudadanos y los riesgos de 
reducir su participación sólo al consumo. En un tercer momento localizado a 
mediados del siglo pasado la participación de la radiodifusión como servicio 
público fundó expectativas en ese modelo como una esfera pública en que los 
ciudadanos deliberaban con independencia del poder estatal y empresarial. Estas 
etapas crearon espacios emancipatorios donde creció la información 
independiente y la conciencia ciudadana, se legitimaron las demandas de la gente 
común y se limitó el poder de los grupos hegemónicos en la política y los negocios 
(1999:40). 
 No es el caso tratar de privilegiar alguna de las posiciones señaladas pero 
es prudente precisar que en cualquiera de ellas el concepto de público es 
concluyente y aglutinador, ahí cabe la generalidad de los sectores y en él se 
engloba el extenso marco de intereses, oportunidades y riegos que se comparten, 
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al igual que la capa social y cultural en el que una sociedad se ha constituido a 
través de lo que Gramsci llama materiales ideológicos que son los medios de 
comunicación, la escuela y demás instituciones (1975) que configuran sus puntos 
de vista de la realidad, sus prejuicios, fobias, virtudes, aspiraciones y demás 
características que la representan, le dan identidad, forma y sentido. 
 El concepto de masa, otro ingrediente de lo social, contribuye en los 
intentos de definición de la organización y clasificación de los individuos en 
conjunto. En efecto, asume una posición peyorativa y discriminatoria del valor del 
sujeto como persona y lo remite a un contexto integral en donde su participación y 
relevancia no es mayor que la de cualquier similar pero a la vez lo indiferencia y lo 
reduce. 
 Hannah Arendt (1987:488) nos proporciona una explicación para 
comprender el término masa al referirse a ella como las personas que ya sea por 
su propio número o por indiferencia no están integradas a ninguna organización 
basada en el interés común, en los partidos políticos, en el gobierno o en las 
organizaciones profesionales. Ateniéndonos a esta definición podríamos decir que 
a la masa pertenecen la mayoría de los habitantes que suelen ser neutrales o 
políticamente indiferentes de cualquier país, sin partido político y sin participación 
electoral. 
 Bajo esta concepción se reafirma que el término masa es una condición de 
conjunto o una subclasificación de lo social, pero no aglutina a la suma absoluta 
de los individuos que interactúan en un contexto cultural, político o geográfico, sólo 
a aquellas que comparten la indiferencia del interés o la pretensión política pero 
que su participación podría estarse dando en cualquier otra instancia y que en 
definitiva son las mayorías. 
 En otro intento por tratar de abordar esta misma explicación podríamos 
sospechar que el grueso de la sociedad está ausente de la participación política, 
que se siente ajena a cualquier responsabilidad de desarrollo integral de su 
comunidad y que ante ello tampoco pudieran existir intenciones en las 
organizaciones, partidos o gobiernos que pretendan involucrarla de una manera 
más profusa. 
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Con la comunicación hemos topado 
 En la búsqueda de explicaciones sobre la integración de la densa red social 
volvemos a topar con la comunicación3 como el elemento conector entre los 
individuos, es el cosmos en el que se confluye y se convive, es el ambiente único 
y compartido que contiene las condiciones socioculturales de entendimiento, 
influencia recíproca y múltiple interacción en todos los sentidos en la cual es 
posible el conocimiento, la racionalidad y el discernimiento. Ahí radican las vías de 
intercambio y los detonantes de la acción social. Es lo que le da consistencia a la 
colectividad y lo que le permite reconocerse como tal. 
 Para que ello sea posible se asume la existencia de un contexto simbólico 
que implique la predominancia de significados idénticos compartidos que 
posibiliten la comunicación. Mead (Habermas, 1999) se ha dado a la tarea de 
examinar la evolución de este proceso desde el lenguaje de gestos que condujo al 
lenguaje de señales, después al habla proposicionalmente diferenciada y de ahí a 
los símbolos simples; es decir, desde la regulación instintiva a la tradición de la 
comunicación lingüística. 
 Jürgen Habermas (1987 y 1999) ha presentado su Teoría de la Acción 
Comunicativa como “una categorización del plexo de la vida social, con la que se 
puede dar razón de las paradojas de la modernidad”. Esta depende, según 
explica, de contextos situacionales como fragmentos del mundo de la vida de los 
participantes de la interacción, y es esta noción la que asegura la teoría de la 
acción con los conceptos fundamentales de la teoría de la sociedad. 
 Desde la perspectiva de Habermas la acción comunicativa tiene efectos 
diversos en el contexto, bajo el aspecto funcional de entendimiento sirve a la 
tradición y al saber cultural; bajo el aspecto de coordinación de la acción, 
contribuye a la integración social y a la generación de solidaridad; y bajo el 
aspecto de socialización aporta en la formación de identidades personales. 
También hace referencia a un proceso de reproducción de las estructuras 
simbólicas del mundo de la vida a través de la continuación del saber válido, de la 
                                                 
3 Aunque se presenta una concepción propia de comunicación es importante no dejar de lado las 
descripciones que nos proporcionan diversos investigadores sociales y cuya revisión contribuyen al 
fortalecimiento del planteamiento que aquí se realiza. 
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solidaridad de los grupos y de la formación de actores capaces de responder de 
sus acciones. Este proceso de reproducción “enlaza las nuevas situaciones con 
los estados del mundo ya existentes, y ello tanto en la dimensión semántica de los 
significados o contenidos  (de la tradición cultural) como en la dimensión del 
espacio social (de grupos socialmente integrados) y en la del tiempo histórico (de 
la sucesión de generaciones). A estos procesos de reproducción cultural, 
integración social y socialización corresponden los componentes estructurales del 
mundo de la vida que son la cultura, la sociedad y la personalidad” (Habermas, 
1999:196). 
 En su explicación, Habermas refiere el término cultura al acervo del saber 
en que los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para 
entenderse; al vocablo sociedad como las ordenaciones legítimas a través de las 
cuales los participantes regulan sus pertenencias a grupos sociales, asegurando el 
entendimiento, la comprensión, la autodefinición y la solidaridad; y a personalidad 
como las competencias que le otorgan a un sujeto de lenguaje y de acción, es 
decir que lo capacitan para tomar parte en los procesos de entendimiento y 
reafirmar su propia identidad. 
 “El campo semántico de los contenidos simbólicos, el espacio social y el 
tiempo histórico constituyen las dimensiones que las acciones comunicativas 
comprenden. El entretejimiento de interacciones de que resulta la red de la 
práctica comunicativa cotidiana constituye el medio a través del que se reproducen 
la cultura, la sociedad y la persona. Tales procesos de reproducción sólo se 
refieren a las estructuras simbólicas del mundo de la vida” (Habermas, 1999:196 y 
197). 
 La integración de los individuos a la sociedad se fortalece con la 
pertenencia a grupos, con las regulaciones de las interacciones humanas y con las 
vinculaciones de carácter moral que puedan darse entre los sujetos. 
 Con base en ello Habermas trabajó sobre dos modelos de reproducción al 
mantenimiento de los componentes estructurales del mundo de la vida; en el 
primero de ellos establece las aportaciones de estos procesos y en el segundo se 
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refiere a los fenómenos de crisis en caso de perturbaciones o patologías en la 
reproducción. 
Lo que hace Habermas es plantear la relación existente entre los 
componentes estructurales del mundo de la vida  que son la cultura, la sociedad y 
la personalidad, en interacción con los procesos de reproducción – y en su caso 
su perturbación - donde plantea la cultura, la integración social y la socialización. 
 Parson también nos presenta su concepto de la sociedad y que explica en 
cinco procesos. 
 Primero: la sociedad entendida como un sistema en un medio o entorno, 
que puede alcanzar su independencia mediante la capacidad de auto regirse. El 
estado evolutivo se mide por el grado de autoarquía. 
 Segundo: Parsons específica la sociedad como sistema de acción, siendo 
la cultura y el lenguaje, y no los valores, los que aportan el desarrollo de una 
estructura. 
 Tercero: concibe todo sistema de acción como una zona de interacción y de 
compenetración recíproca de cuatro subsistemas especializados en las funciones 
básicas de la reproducción social de ámbitos de acción: cultura, sociedad, 
personalidad y organismo. 
 Cuarto: Las aportaciones recíprocas entre los sistemas parciales como 
intercambio intersistémico o interpenetración. 
 Quinto: una jerarquía de control que implica una valoración de las cuatro 
funciones básicas (Habermas, 1999:340). 
 La diversidad de la sociedad radica en la pluralidad de identidades de los 
individuos y de las instituciones. Dichas identidades son posibles en función de 
que los procesos de entendimiento y de socialización están basados en un 
sistema de imágenes del mundo, representados por conceptos y suposiciones 
básicas, que cumplen la función de formar y asegurar la identidad (Habermas). 
Estas imágenes del mundo son poco flexibles, sus alteraciones no son frecuentes 
ya que ello afectaría la identidad de los individuos y sus organizaciones. 
 Es por ello que se establecen estrategias de oposición y rechazo a 
cualquier intento de modificación, por el contrario la sociedad requiere de la 
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reafirmación constante de sus imágenes del mundo lo que logra a través de la 
disciplina colectiva y solidaria de la rutina, la tradición, los ritos, la ideología, los 
productos culturales y demás insumos ideológicos y simbólicos. 
 Estas estrategias operan bajo esquemas muy diversos que se 
instrumentalizan a través de lo que hemos llamado, al igual que Gramsci (1975), 
materiales ideológicos que se activan bajo ciertos estímulos que alteran el marco 
de lo cotidiano y de la convencionalización. 
 Así opera el escándalo, que entre muchas otras cosas cumple la función de 
guardián del orden social de las creencias, comportamientos y valores asumidos; 
que actúa como escarmiento público de quien rompe las reglas sin que su 
condición, casta o categoría se lo permitan al estar revestido, ante una comunidad 
que lo conoce, de una legitimidad que hace inverosímil percibir a ese sujeto 
inmerso en el contexto inimaginable de la infracción de la admisibilidad. 
 Es la violenta enmienda de las circunstancias que no pueden ser aceptadas 
y la autoreafirmación de que la sociedad no tiene la alternativa de disentir o actuar 
fuera de las coordenadas de la moralidad.  
 Es por eso que el transgresor debe escarmentar, debe ser señalado, 
linchado y apedreado aunque los verdugos no estén libres de culpa. Será su 
humillación, visible y propagada, el único acto de constricción colectivo que 
posibilite la absolución y el desagravio con el que la sociedad enmendará su 
culpa, limpiará su conciencia y prolongará el compuesto de sus identidades 
posibles que caracterizan su diversidad. 
 Pero a este asunto nos referiremos profusamente más adelante. 
 Lo que podríamos reconocer como la identidad colectiva está formada por 
el conjunto de identidades particulares, es decir que parte de la condición 
individual para trascender a la general, lo que no implica el consenso absoluto de 
todos los integrantes de una sociedad pero sí el amplio margen de coincidencias 
producto de la tradición sociocultural de una colectividad, es eso según explica 
Mead lo que convierte al individuo en persona, es lo que representa en el adulto 
socializado la autoridad del otro generalizado (Habermas 1999:80). Por ello la 
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sociedad es posible, porque existe un grado extenso de aceptación recíproca que 
establece acuerdos de convivencia y entendimiento. 
 Durkheim lo explicaría más como los estados de conciencia individual y 
conciencia colectiva que están presentes en un mismo sujeto a la vez pero que se 
originan de dos dimensiones diferentes (1999). 
 Es esta condición lo que le permite al individuo adquirir su propia identidad 
es su capacidad y criterio de autodefinirse en las diversas categorías que caben 
dentro de la aceptación regular así como aquellas características de su 
personalidad, ideología e historia sociocultural que merodean los bordes del 
promedio colectivo, pero que es fundamentalmente intimista. 
 La existencia análoga de dos planos sobre los que transcurre la identidad 
implica también observar las condiciones que permitan el establecimiento de un 
orden que delimite el pensar y actuar de los individuos y los grupos, lo que se 
logra generalmente mediante normas de conducta y relación que marcan los 
espacios transitables y no transitables en una sociedad. 
 Estas normas, mucho antes de verse traducidas en cualquier tipo de 
documento legal o carta de principios, se originan en el consenso asumido por la 
colectividad como parte de la tradición y de la presunción de los derechos de los 
demás. Se parte de convicciones personales o familiares, creencias religiosas o 
ideológicas, verdades, suposiciones o prejuicios compartidos. Estos se traducen 
en términos de valores y principios que forman parte de la identidad individual y 
que posibilitan la interacción social.  
 Como producto social o cultural, las normas no son substancias estáticas y 
definidas de manera permanente, ni mucho menos universales; están sujetas a las 
transformaciones, a la subjetividad del pensamiento y la conciencia humana, por lo 
que su transformación siempre es posible en función de los elementos históricos, 
circunstancias, mediaciones o presiones de tiempo y lugar. 
 Toda profanación a la norma implica una sanción de acuerdo al plano de 
que se trate, el sujeto lo sabe y lo acepta aunque no necesariamente de manera 
consciente. Este castigo puede ser desde el remordimiento de la conciencia 
individual por la alteración de un principio de carácter moral hasta la aplicación de 
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la ley conforme a lo que las legislaciones, reglamentos y códigos civiles 
formalizados determinen en función de lo que se puede interpretar como un 
atentado contra la colectividad o los derechos reconocidos oficialmente de los 
iguales. 
 Así como toda norma quebrantada tiene su castigo de igual manera se 
asume la existencia de una autoridad que le ha dado forma al consenso de valores 
y que es la responsable de procurar tanto su respeto como su restitución en caso 
de que sea necesario. Dicha autoridad está revestida del poder que le da la 
representación de los derechos de la sociedad o del grupo, lo que implica que la 
existencia de la misma norma también legitima al poder; pero también ocurre lo 
contrario, que la ausencia de restitución ante una falta cometida por cualquier 
sujeto lo cuestiona, o peor aún que dicha transgresión haya sido cometida por la 
representación de ese poder y en tal caso la legitimidad y confianza se fractura o 
desmorona. 
 Recurriendo a la noción de Giddens (1993:42) sobre los sistemas expertos 
como los órdenes de dominio técnico o profesional basados en la experiencia y en 
la fiabilidad de su funcionamiento, podríamos asumir que el poder es un sistema 
experto en virtud de que en principio es una centro de confianza que se espera 
coordine y supervise el desarrollo de un dominio de actividad humana que puede 
ser la política, la religión, el entretenimiento, la educación, la economía, la ciencia, 
etc. La inmensa mayoría de quienes se encuentran bajo esa jerarquía asumen que 
la función del poder está lejos de su alcance, de su capacidad o de su pretensión 
lo que implica un reconocimiento de autoridad hacia quien se encuentra en la 
cúpula y a la vez su condición individual de subordinación. 
 A ello aporta el punto de vista de Rossana Reguillo que percibe una “lucha 
por la hegemonía y sus centros de irradiación que pasan no sólo a través de 
clases sociales, sino a través de campos específicos “dueños” de un capital social 
objetivado en discursos, instituciones, prácticas que tienen como finalidad el 
impulso y legitimación de ciertas concepciones del mundo, cuyo mantenimiento no 
implica sólo la lucha al interior del campo, sino además la lucha entre los 
diferentes campos por la hegemonía” (Reguillo, 1996:61). 
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 El poder cruza todo, está presente en cada ámbito de la vida social 
determinándola, condicionándola, encauzándola bajo una visión única y 
generalmente concentrada, pero es cierto que también está ahí como respuesta a 
los requerimientos de mecanismos catalizadores del poder que la misma 
organización social demanda. 
 Tal vez por ello es que el poder es tan fascinante para quienes lo detentan, 
la aproximación con él genera la expectativa de alcanzarlo a través de la política 
que transita todo tipo de estados, desde un discurso provocativo pero estabilizador 
hasta el más radical de todos que es la guerra y al que Karl Von Clausewitz definió 
como “la continuación de la política por otros medios” (Arendt, 1970:14). 
 Aunque en estricto sentido el poder es inherente a cualquier ámbito de la 
organización social, éste ha desarrollado su propia dinámica de manera alterna a 
la del campo que representa. Está en una permanente lucha por su sobrevivencia 
que se ve amenazada por quienes lo detentan, se esfuerza por conservar su 
legitimidad y el predominio del monopolio del poder público para lo cual desarrolla 
estrategias políticas que con frecuencia incurren en lo que se ha dado en llama 
comunicación política. 
 Es en este ámbito en donde el poder público, es decir el político, se 
reencuentra nuevamente con la sociedad bajo objetivos y justificaciones muy 
diversas; es el contexto para la concreción de los acuerdos y los pactos, y es 
también el escenario de las disputas y las intrigas. 
 La sociedad es un agente relativamente nuevo en el espacio de la 
comunicación política, ha hecho presencia, como lo señala Reguillo, acompañada, 
en toda su heterogeneidad, de los enfoques sobre los nuevos movimientos 
sociales “entre la homogeneización y la fragmentación, entre la masificación y la 
tribalización” (1996:85). 
 Es hasta hace pocos años que la sociedad ha empezado a ser objeto de los 
medios, pero no en el sentido despectivo y utilitarista que no ha dejado del todo, 
sino en función de que ha concretado espacios de expresión para manifestar sus 
inquietudes o aspiraciones, o para reflejar las condiciones de su vida cotidiana. La 
sociedad ha empezado a obtener un rostro público, lo cual representa un nuevo 
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reto para los medios de comunicación que no terminan por definir la manera de 
abordarlo y menos aún de entenderlo. 
 Esto no es un logro de los medios, si acaso consecuencia de su evolución, 
pero es aquí donde la sociedad organizada ha pugnado por ser escuchada y verse 
representada aunque a veces no queden muy claros los paraqués. 
 Implica una transformación en los modos de abordar lo social y una 
búsqueda constante que no ha concluido, pero lo que parece haber quedado claro 
es que no se trata del endosamiento del poder mediático de las empresas o del 
poder político a la sociedad, sino más bien de una redefinición de las reglas y los 
valores con los cuales se opera la comunicación desde el poder y que han dejado 
entreabierta la puerta de la apertura informativa y el planteamiento ideológico, 
pero hasta ahí. 
 Es oportuno señalar que lo que aquí se ha dado en llamar comunicación 
política es un concepto superior a la visión reduccionistas de algunos estudiosos 
del tema que proporcionan una definición muy limitada como es el caso de 
Dominique Wolton que se refiere a ella como “el espacio en que se intercambian 
los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 
expresarse públicamente sobre la política, y que son los políticos, los periodistas y 
la opinión pública a través de los sondeos” (1992:31). 
 Para Wolton los expertos, técnicos y tecnócratas que se desempeñan en 
las administraciones gubernamentales no participan de modo explícito de la 
comunicación política “porque no tienen vocación para expresarse según 
pretenden cuando lo hacen en los informes de gobierno”.  
 Wolton olvida que la comunicación política no se supedita a las esquema 
formal de la organización de las estructuras de Estado o partido, no radica ahí su 
operación ni su legitimidad; tampoco es cierto que la comunicación política está 
condicionada al uso de los medios de comunicación de masas aunque las 
estrategias de deriven de intenciones comunicacionales originadas en decisiones 
políticas, es decir que la misma acción política es ya un ejercicio comunicacional y 
al parece Habermas coincide también con esta idea en la basta explicación de su 
Teoría de la Acción Comunicativa. 
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 Wolton señala también que la comunicación política se revela como el 
escenario en el que se intercambian los argumentos, los pensamientos y las 
pasiones, a partir de las cuales los electores eligen, también en esta descripción 
su argumentación es insuficiente. 
 No obstante su texto contribuye al intento de definición de lo que es la 
comunicación política, se refiere de manera más o menos bien lograda a las tres 
dimensiones contradictorias y complementarias que constituyen la democracia de 
masas y que son la política, la información y la comunicación, pero deja fuera a 
uno de los principales componentes que es lo público y que debiera erigirse no 
sólo como una de las dimensiones más importantes de este modelo sino de hecho 
como la plataforma en la cual se sustenta todo lo demás. 
 Hoy la comunicación política ha traspasado el terreno de lo deseable y ha 
empezado a mostrar serios rasgos de inversión. En la generalidad de los casos, 
no es más que la oportunidad de reducir las distancias entre la cúpula del poder 
con la sociedad a través de los medios en la búsqueda de soluciones para el 
desarrollo social o para la manipulación, inducción u orientación ideológica como 
pudiera expresar una definición clásica. Tiende a ser más bien el conjunto de 
estrategias definidas desde el poder para la conservación de la hegemonía a 
través de tácticas de acción política de repercusión pública. 
 Pero la comunicación política se mueve en diversas direcciones y también 
conserva y fortalece su tradición como generadora de información oficial y gestora 
de espacios de difusión en los medios noticiosos. Es ahí en donde también se han 
empezado a experimentar transformaciones que tienden a presentar el ámbito de 
lo político en el terreno de la espectacularidad, trivializando sus contenidos, 
reduciéndola al nivel de la anécdota, de la declaración especulativa e insustancial 
de banqueta y radicalizando su naturaleza. 
 De alguna manera esto también ha trastornado el ejercicio de la política 
misma al generar una tendencia que apuesta con expandirse y generalizarse en el 
sentido de plantear el ejercicio del rol político en función de un estilo 
comunicacional con capitalización electoral o de gobernabilidad, buscando el 
rating, la simpatía y la aprobación de los públicos. 
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 Y por supuesto la repercusión en las audiencias se aprecia en la alteración 
de las formas de observar y concebir la política que se aproximan más al de un 
espectador de programas de entretenimiento que de información y análisis, que 
acude a los noticiarios para experimentar en una hora todo tipo de sensaciones y 
sentimientos, reírse, sorprenderse, indignarse o enojarse. Pero más allá de eso, 
opera una metamorfosis en el sujeto que lo despoja de su condición de individuo 
socializado y lo reviste de audiencia medible y cuantificable en términos de punto 
rating, weaklys o gross4. 
 Aquí es donde Wolton tiene razón cuando señala que los medios de 
comunicación masiva se conmueven en extremo ante el acontecimiento; los 
políticos, ante la acción; y la opinión pública ante la jerarquía de los temas, lo que 
conduce a diferencias en las agendas de unos y otros (1992:37). 
 Por ello no es extraño que sean los medios los escenarios de las 
divergencias sociales, de los conflictos, de las diferencias y los antagonismos, lo 
cual es parte de la propia naturaleza de la sociedad, nada más que seleccionada y 
difundida. 
 La construcción de la sociedad y su permanente proceso de redefinición es 
producto no sólo del  intento de establecer orden en donde hay desorden sino que, 
como lo explica Georges Balandier, “es el binomio alternado de ambos lo que 
garantiza y facilita el movimiento social” (1994). Por lo tanto la prevalecencia de 
uno sobre otro no puede ser nunca definitiva, pero si pueden darse periodos de 
soberanía temporal del orden sobre el caos y viceversa siempre con la variable de 
la participación humana que asegura que las consecuencias nunca serán producto 
del azar si no resultado del juego de presiones, mediaciones, gestiones, errores, 
aciertos e intereses individuales o grupales. 
                                                 
4 Son unidades de medida de audiencias para campañas publicitarias. El punto rating es el 
porcentaje del universo de telehogares o radiohogares que están siendo expuestos a un programa 
o emisión en particular en un momento determinado, se aplica exclusivamente para medios 
electrónicos; un punto rating tiene un valor 1 % del universo expuesto, no de la población total.  
El Weekly o Weekly Rating Points está compuesto por la totalidad de puntos rating que acumula 
una campaña publicitaria en el transcurso de una semana, se calcula a través de la multiplicación 
de los puntos rating de cada programa por el número de spots que se tiene en ese programa en la 
semana. 
El Gross o Gross Rating Points es la suma de puntos de rating que obtiene una campaña, se 
calcula multiplicando los weeklys por el número de semanas en que está vigente una campaña. 
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 Esta variable humana subjetiviza todo. Los antagonismos brotan y se 
marcan las polarizaciones ante la diversidad de las expresiones comunitarias 
traducidas en los contextos económico, social, político, ideológico o cultural, 
generando colisiones sociales que pueden manifestarse desde el disenso, el 
debate o la confrontación radicalizada a través de expresiones múltiples. 
 Reguillo resalta la importancia de que la vida social y su interpretación 
estén acompañadas del contexto de crisis que funge como eje permanente de 
contraste; añade que el proceso social comprende una dinámica de cambio 
constante en dos momentos, caos e institucionalización, en donde el primero se 
explica por la turbulencia en un contexto y el segundo por la reorganización del 
nuevo sentido de los elementos que entraron en crisis (1996:28). 
 Pareciera haber coincidencia en este punto, referencias similares 
encontramos en Alberoni que los identifica como estado de invención social o 
naciente y el de la cotidianidad o institución (1988). Turner los llama comunitas y 
estructura (1988). Balandier desorden y orden (1994). Sobre el mismo tono 
aunque con diversas perspectivas Bourdieu se refiere a lo instituyente y lo 
instituido (1987). Giddens elabora una Teoría de la estructuración social (1986) y 
Habermas su Teoría de la Acción Comunicativa que llama mundo de la vida y que 
ya hemos revisado (1987 y 1999). 
 A este marco de divergencias pertenece el ámbito del escándalo político 
como síntoma de crisis del sistema de representación, pero también de un 
contexto comunicacional modificado y de pautas de comportamiento no 
convencionalizadas que han sido exhibidas públicamente, rechazadas y 
condenadas por la sociedad que detecta disrupción del acontecimiento con la 
escala de valores regularmente aceptada por la comunidad a la que pertenece. 
 El escándalo siempre ha sido un inquilino “perverso”, presente en todo 
sistema social en donde cumple una función de protección de las normas y valores 
morales o legales de una colectividad, que se personifican en un individuo que 
ostenta una representación simbólica de autoridad y que es significativo para esa 
comunidad, lo cual intensifica la demanda de escarmiento. Es un anticuerpo social 
que combate cualquier tipo de irrupción que amenaza su estabilidad. 
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 Descompone el rito de la vida cotidiana de una sociedad que, como dice 
George Balandier (1994:28), trabaja para el orden, para la estabilidad, para que 
nada resulte extraordinario o fuera de plan, de lo conocido, de lo seguro. 
 Un asunto se vuelve escandaloso porque sus características hechas 
públicas representan una profanación a la moralidad de una sociedad, es una 
transgresión a los límites éticos impuestos y aceptados, una perturbación al 
estado de las cosas que avergüenzan un linaje que se asumía revestido de una 
autoridad moral inexorable. 
 El escándalo político pareciera formar parte de la normalidad del poder 
público y del juego de intereses presente siempre en su desarrollo. Al igual que la 
violencia, el escándalo forma parte de la historia de la humanidad y comparte 
momentos al lado de los conflictos, las controversias, las intrigas y los 
desacuerdos. El escándalo forma parte de esta gama siniestra de la historia del 
hombre. 
 Puede ser observado también como un desafío de los medios de 
comunicación hacia el poder político y en ese caso sería una especie de disputa 
por el poder y la posesión de la credibilidad, una medición de fuerzas entre dos 
instancias que detentan la representación de la autoridad simbólica y política. 
 Los objetos del escándalo pueden ser tan variables como los asuntos que 
competen al interés público y que están bajo la observación de la instancia 
gubernamental, institucional o partidista. Pero también aquellos que no pertenecen 
a la escala de responsabilidades del ámbito público y que son personificados por 
quienes participan en esas esferas, en ese caso estaríamos refiriéndonos a una 
exhibición de la privacidad de un personaje público, pero no por ello deja de 
afectar la legitimidad del poder. 
 Forman parte del catálogo de acontecimientos disruptivos que significan 
noticia para los medios de comunicación y entre los cuales también podemos 
identificar las catástrofes naturales; las crisis bursátiles y los colapsos financieros; 
los levantamientos y sublevaciones; las guerras; los atentados; los accidentes 
ferroviarios, aéreos o marítimos; y los hechos delictivos espectaculares o 
violentos. 
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 El escándalo trastoca al poder, lo altera y lo transforma. 
 No está sujeto a la dimensión del espacio en función de que la territorialidad 
defina sus limites, está más bien en virtud de otro tipo de coordenadas de carácter 
sociocultural, pero sí está supeditado a la dimensión de la temporalidad en donde 
los asuntos públicos ocupan un orden jerarquizado en función de la lógica de la 
noticia y en donde cada una tiene su turno determinado por condiciones de 
apertura o cerrazón. 
 Esta investigación se aborda desde la racionalidad que corresponde a toda 
investigación social y bajo la perspectiva de los planos teóricos, metodológicos y 
empíricos que defiende Habermas (1987:23). Ni abordajes pasionales, ni 
inclinaciones tendenciosas, se trata de un proceso sobrio, objetivo y disciplinado 
que pretende indagar en las causales del escándalo político, la función que 
cumple en el contexto social, los usos que la ciudadanía le da a esa información, 
las transformaciones que provoca en el plano del poder y de la colectividad de 
esos fenómenos políticos cada vez más frecuentes, que lo perturban y que forman 
parte de la modernidad en la que aún está inmersa la humanidad. 
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El poder: ritos de la visualidad 
 
 
 
 
“Se hace necesario elaborar un nuevo contrato político  
para la edad mediática, un contrato por el que las ideologías  
y la confrontación habrían de reencontrar una presencia real 
 y no ya simulada, un pacto por el que las pasiones públicas 
 no serían ya sofocadas o enmascaradas. El mal democrático  
de hoy en día lo constituye la anestesia catódica 
 que padece la vida política”. 
 
George Balandier 
 
 ¿En qué momento de la historia se procreó esa peculiar y suspicaz fusión 
del poder con el plano de la comunicación?  
Es posible que desde los albores de la organización social de la 
humanidad. Aunque cada época, cada momento, debió de establecer condiciones 
específicas que definieron de manera determinante los contornos de esa 
amalgama. 
 El poder político, fuente de interés y movilización, que aspira a la 
omnipresencia y al control categórico de lo público, está sometido a su vez al 
escrutinio y a la fuerza de la opinión pública que lo observa con desiguales 
miradas. Todas ellas matizadas por el conjunto de mediaciones a las que están 
expuestas como la ideología, los intereses y las experiencias vividas de las 
colectividades que están inmersas en una sociedad en la que concurren en 
función de sus relaciones, satisfacciones, expectativas cumplidas o incumplidas, 
simpatías y antipatías racionales o no. 
 Al no ser condiciones necesarias que determinen la existencia de una 
autoridad estos factores no siempre importan, menos aún cuando se trata de un 
régimen totalitario. Sin embargo, la opinión pública, sí contribuyen a legitimar y 
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consolidar la permanencia y la fuerza de cualquier poder público, porque suman 
voluntades que facilitan lo que hoy se ha dado en llamar gobernabilidad y que 
alude a la capacidad del poder de sostener y preservar sus facultades como tal, 
facilitando la implementación de su proyecto político en su parcela de dominación 
con los mínimos márgenes de trastornos posibles. 
 En los sistemas democráticos el valor de la opinión pública suele ser 
apreciado, con frecuencia sobredimensionado y remitido a rígidas mediciones de 
carácter cualitativo y cuantitativo a través de estudios de opinión que arrojan cifras 
y datos sobre la popularidad, el índice de aceptación o el margen de credibilidad 
sobre las instituciones y los hombres que las representan. Se ha generado, a 
consecuencia de esta corriente de evaluación política, una notable dependencia 
en los sistemas democráticos que ha propiciado el nacimiento de una nueva casta 
consagrada al diseño de estrategias de posicionamiento político que adoptan la 
forma de asesores, consultores, comunicólogos especializados, analistas de 
opinión pública, encuestadores, mercadólogos, publicistas y demás profesiones 
que hoy participan en la construcción de mecanismos legitimadores de las figuras 
públicas y las instituciones. 
 Todo este proceso ha pasado por diferentes momentos históricos. Sin duda 
alguna nos encontramos en el más impetuoso y deslumbrante de todos ellos, que 
se caracteriza porque el desarrollo de la política y su vinculación con la sociedad 
está siendo intensamente mediatizada por la industria de la comunicación, con lo 
que se ha convertido a los personajes públicos en ‘mediócratas’ o ‘telepolíticos’, 
que participan en la ‘telepolítica’ a través de ‘telediscursos’ para audiencias 
‘telegobernadas’. Bajo esta visión estas sociedades-audiencias pueden ser 
cuantificadas, valoradas y consideradas en función de sus características 
compartidas con segmentos de opinión, rangos de edad, similitudes sociopolíticas, 
geográficas o económicas y que se reflejan en datos estadísticos y cruces 
numéricos para la medición de la aceptación de las políticas públicas o las 
posiciones de los actores frente a ciertos acontecimientos o asuntos de interés 
social. 
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 Ha sido esta perspectiva la que tal vez ha generado una particular 
confusión en la comprensión de lo que es comunicación política y que para 
algunos ha significado remitirla de manera marginal y minimalista a los sucesos 
electorales y su vinculación con las disciplinas de medición de opinión pública, 
despojándola de cualquier facultad de interrelación social y sectorial o incluso del 
complejo proceso de cimentación del discurso político formado por todos aquellos 
acontecimientos que contribuyen a la formación de sentido. 
 La época por la que hoy atraviesa la política y sus estrategias 
comunicacionales está enmarcada en la era de la modernidad5, cuestión sobre la 
que ya hemos comentado, y que tiene como una de sus más agudas 
características la espectacularización de sus manifestaciones trazadas por 
aquellos a quienes George Balandier (1994) se refirió como “teatrocracia” y que se 
encuentran en los bastidores del poder público. Es a partir de ahí que explica 
cómo el desarrollo histórico del poder público ha estado constantemente 
caracterizado por su anhelo de apreciación colectiva, buscando en la puesta en 
escena la aceptación o sumisión a su condición suprema. 
 Bernard Lamizet (2002:101-102) expone que la desigualdad constitutiva del 
poder lo define como una superioridad sobre el otro que debe ser asumida y 
reconocida por este último pero también reafirma que “el poder sólo llega a existir 
plenamente cuando es visible para los sujetos sobre los cuales se ejerce y, por 
consiguiente, cuando es puesto en escena en el espacio público”. El poder no 
existe sin significantes y sin representación de ahí que el autor define a la vida 
política como el conjunto de prácticas a través de las cuales el poder accede a la 
representación mediante la elaboración de esos significantes y su 
instrumentalización. 
 Existe un vínculo ambiguo entre el poder y lo audiovisual, que está 
constituido a la vez por temor y fascinación. Eliseo Verón (1992:126) explica que 
el temor siempre induce en la administración de la autoridad un efecto típico que le 
                                                 
5 “La modernidad no sólo se caracteriza por la irrupción del acontecimiento y lo efímero, sino 
también por la toma en consideración del futuro, de las fuerzas capaces de provocar grandes 
cambios; las simulaciones y los escenarios del porvenir introducen una tensión dramática en el 
ejercicio de la vida política presente; incorpora la predicción… y lo aleatorio” (Balandier, 1994:121) 
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hace producir reglamentos que rigen el comportamiento de los gobernados y, en 
cambio, la fascinación a veces engendra el acontecimiento en el campo de las 
estrategias del cual se espera alguna clase de reacción a favor de su legitimidad. 
 Hacer sentir la presencia del poder en un núcleo social contribuye al 
mantenimiento de la estabilidad y el orden, afianza las pautas de dominación y 
refuerza el sistema de representación de la autoridad. La ausencia del poder 
causa el efecto contrario como se ha visto en diversos casos en el que la muerte 
del soberano, que reviste el mando, genera caos y desorden. En las Islas 
Sandwich, en las Islas Fiyi, en Benin África, en Costa de Marfil, y en Loango en el 
Kongo por mencionar algunos casos, la muerte del rey abre periodos de violencia 
brutal y excesos, reconocidos como ‘rituales de inversión’, que prevalecen en tanto 
no se reestablece el sistema dominante encarnado en la figura del líder, objeto de 
veneración, aprensión y miedo que personifica el orden, la justicia, la conciliación6. 
 La causa por la que los grupos de poder han procurado obtener un alto 
margen de notoriedad obedece a diversas características propias de su naturaleza 
y que están centradas en sus necesidades de exhibición de fuerza, de presencia 
múltiple, de legitimidad, de conocimiento, de reconocimiento y de tácticas de 
marcaje de dominios que ahora se realiza más con los recursos simbólicos de 
identidad, nacionalidad y orgullo soberano que mediante la intervención militar 
otrora predominante. 
 Aquella infausta frase dictatorial que hace alusión a la intención de imponer 
de una forma u otra las decisiones de gobierno y que reza “por la razón o por la 
fuerza”, hoy quedaría rebasada por la posibilidades que existen de instar a que la 
sociedad acate las decisiones de una autoridad pública, por lo que habría que 
integrar en la expresión a las nuevas técnicas de persuasión y que bien podría 
traducirse en “por la razón, por la emoción o por la fuerza”. 
 La obsesión del poder público por los escenarios ha sido parte de su 
condición histórica, esto se revela escudriñando los rasgos de su desarrollo 
                                                 
6 Para conocer una mayor referencia al respecto se recomienda consultar “El poder en escenas” de 
George Balandier (1994: 84-92) 
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precursor y que hoy en día aún podemos observar en los ceremoniales propios de 
la entidades de gobierno, de los partidos políticos y de las instituciones sociales. 
 Coexisten ritos, concebidos para inspirar temor, respeto, obediencia, o bien 
para inhibir, resaltar el patriotismo, apelar a los sentimientos identitarios y 
solidarios y con ello a la procuración de la condición incólume y magistral que para 
sí se procura el propio poder: no ser trastocado, conservar su hegemonía, sus 
derechos y sus dominios. De ahí que estas ceremonias se representen bajo 
matices ostentosos y protocolarios que susciten devoción, solemnidad, orgullo o 
admiración7. 
 Marc Abélés (1992:140) detecta dos acepciones posibles de la noción de 
‘rito’. En la primera los considera como actos fundamentales repetitivos que 
subrayan ciertos momentos de la actividad privada o pública ordinaria, tales como 
saludar, despedirse, trasladarse, etc., rutinas básicas de la cotidianidad y que 
también están presentes en la actividad pública en la que incluso se han creado 
divisiones institucionalizadas responsables de procurar las cánones y criterios con 
los que, asume, deben efectuarse; la segunda remite a la idea de formalización de 
la actividad social tomando en cuenta el alcance simbólico de los 
encadenamientos de actos y palabras en un contexto más general. 
 Estos ritos y ceremonias están hechos para mostrarse a los ojos de todos. 
Hoy con los rasgos propios de los medios informativos de carácter masivo el 
                                                 
7 La Iglesia Católica como institución de poder centrado en la fe, ha invocado históricamente a los 
recursos del ceremonial para generar sentimientos de solemnidad, respeto y veneración entre sus 
fieles. La majestuosidad de muchos de sus templos, la jerarquía de sus autoridades, el matiz de los 
textos de la liturgia, sus cánticos perfilan los bordes de su autoridad (Balandier, 1994: 26). De igual 
forma los grandes imperios y culturas de la historia de la humanidad han establecido sus propios 
ceremoniales: egipcios, chinos, aztecas, mayas, incas, hindúes, etc., con el mismo objetivo de 
generar respeto y subordinación de las sociedades. Esta intención de hacerse visibles, aunque no 
por ello accesibles, se traspasa también a elementos simbólicos de la autoridad como 
edificaciones, vestimenta, gestos, posiciones, íconos, que incrementan la ostentación y el grado de 
visibilidad ante los gobernados. La Alemania Nazi fue prolífica en actos de exhibición pública de 
tropas y oficiales para exaltar el espíritu ario al que apelaba Adolfo Hitler, los escenarios desde los 
que se pronunciaban los incendiarios discursos, la suástica, la vestimenta de los soldados, los 
intensos colores de sus símbolos y las impetuosas palabras del Füller generaban pasiones y 
provocaban fascinación. En México los informes de gobierno del Presidente de la República 
además de ser sintomáticos de una de los periodos más agudos del priísmo estaban revestidos de 
fastuosas ceremonias sindicalistas, satinadas de ovaciones populistas y despliegue de logística 
reverencial que rebosaban las principales calles de la ciudad de México al paso del desfile 
presidencial salpicado de confeti de colores y pancartas de culto. 
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impacto visual se incrementa radicalmente decorando las exhibiciones y 
matizándolas con el lenguaje característico de la televisión y de la cultura de la 
visualidad. 
 Esta condición de la modernidad transforma las relaciones con los 
individuos al establecer jerarquías y estilos. Con ello se modifica la apreciación del 
otro en función de que la mayoría sus interacciones con el poder están siendo 
terciadas por los procesos comunicativos y de formación de imagen, orientando 
con ello no sólo sus apreciaciones sino su autoconcepción con relación a su 
participación social que generalmente queda reservada al estado de la 
telerecepción. 
 Son dos las características de la política moderna contemporánea sobre el 
concepto de comunicación política8 que, de acuerdo a Dominique Wolton 
(1992:30), son localizables. Estas son la expansión de la esfera política que se 
distingue por el aumento tanto de los problemas que observa el poder así como el 
incremento de actores que ingresan en ella, lo que de alguna manera también 
impacta en la segunda de las características y que se refiere a la importancia 
creciente que la comunicación está retomando y que se trasluce a través del peso 
de los medios en las decisiones y acciones públicas, así como en la formación de 
la opinión pública. Es pues un círculo que se ha formado de manera regularmente 
funcional y que ha marcado una sólida tendencia de los sistemas de poder. 
 Para Alain Touraine (1994:47-49) el alcance de la comunicación 
contemporánea en los procesos públicos se debe a la crisis de la representación 
política o, con más precisión y gravedad, a la  crisis de la política como 
representación. Ello porque la comunicación no deja de abordar los problemas 
políticos desde el ámbito puramente conceptual y “los políticos se preocupan cada 
vez más por su imagen y por la comunicación de sus mensajes, en la medida 
misma en que ya no se definen como los representantes del pueblo, o de una 
parte de éste, o de un conjunto de categorías sociales” (Touraine, 1994). Es decir 
                                                 
8 Ya nos hemos referido en el capitulo previo al concepto reduccionista de comunicación política 
que defiende Dominique Wolton al establecer los marcos de definición de este concepto 
enmarcándolos exclusivamente en el papel de los políticos, los periodistas y la opinión pública y no 
tomar en cuenta los múltiples procesos de construcción de sentido en el terreno de la política. 
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que el valor de la comunicación como instrumento de realización social 
probablemente no sólo está sobredimensionado sino que está siendo 
particularmente utilizado en función de la remuneración electoral y el carisma de 
los protagonistas políticos y sus causas. 
 En las democracias el poder depende de la fuerza que da el consenso de 
las mayorías, por lo que los requerimientos de acuerdos, aprobación y afinidad - al 
ser indispensables - se dilatan y agudizan la acción persuasiva de la autoridad 
generando efectos dramáticos a través de medios masivos, de estrategias 
electorales y de propaganda, transformando - a su vez - al Estado en un ‘Estado 
espectáculo’, en un ‘teatro de ilusiones’ (Balandier, 1994: 20). 
 La tradición juega un papel importante, los usos, costumbre y la historia 
propia, auténtica o matizada, que ha gestado cada sociedad, es utilizada 
generalmente como grillete de valores y principios que forman defensas 
simbólicas protectoras de la clase política dominante. De ahí que la 
sistematización de los ritos públicos, aunque efectivamente contribuyan a la fusión 
de la identidad de una sociedad, consolidan la legitimidad de la autoridad que es 
quien generalmente la administra, la difunde, le da forma y la utiliza en beneficio 
de su proyecto a través de estas estrategias que le permiten inducir esquemas 
simbólicos de autopercepción con relación a su contexto, pero también, por otra 
parte a fortalecerse en su condición, a establecer mecanismos de defensa a su 
integridad y a inhibir a los factores desestabilizadores del entorno. 
 En la actualidad la política contemporánea ha tecnificado sus métodos, hay 
nuevas disciplinas y ciencias sociales que contribuyen a la gestación de 
administraciones públicas más especializadas y que tratan de ampliar los 
márgenes de eficiencia; se investiga, se analiza, se consulta, se ensayan 
procedimientos y se aplican políticas y programas sistematizados que contribuyen 
al quehacer público, ya sea desde la política electoral o la gubernamental sin 
embargo, como apunta Balandier, la forma como el poder llega a constituirse y a 
subordinar sigue siendo un misterio “hay ‘operadores’ que lo forman, efectos que 
lo alimentan y lo mantienen, prácticas ritualizada que indican su lugar – aparte – y 
lo hacen espectacular. Igual que sucedía en el tiempo de las sociedades arcaicas 
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o tradicionales…Ni la reivindicación de la racionalidad, ni la tecnificación de los 
medios del poder han logrado modificar ese campo de acción con el que poco 
tienen que ver y nada que hacer la razón y la ciencia. Porque la naturaleza de la 
relación política continúa siendo otra y se establece sobre otras cosas: dispositivos 
simbólicos, prácticas fuertemente codificadas que se ejecutan según las reglas del 
ritual, de lo imaginario y sus proyecciones dramatizadas” (1994:115) 
 La práctica de la política como espectáculo se ha transformado en un 
sistema dependiente de los escenarios, ceremonias y protocolos. En función de 
ello ha sido tan intensa su experiencia que pensar su desarrollo al margen de 
estrategias ritualizadas y de representaciones visuales se torna riesgoso para la 
legitimidad y reconocimiento de las instituciones de poder público. Se les ha 
acostumbrado tanto a los individuos a observar y a relacionarse con la autoridad a 
través de esa norma, que su ausencia sería asumida como un vacío de poder, una 
falla en el sistema de conexiones de la red que le permite funcionar, generando 
desconcierto y anarquía. Pareciera como si se requiriera de ello para conservar la 
estabilidad, el orden, la certeza y la seguridad, de tal manera que una de las 
consecuencias es que el proceso ha salido de su control exclusivo, tomando parte 
tanto los medios de comunicación que se erigen en instrumentos-dispositivos 
ideológicos como la sociedad que, hasta cierto punto, se hace cómplice mediante 
procesos de seducción que la mantienen aletargada en calidad de espectadora del 
debate público. 
 La incertidumbre ha sido la consecuencia de ello, nos dice Balandier, afecta 
la política “la somete al régimen de una ambigüedad en que se mezcla la 
curiosidad y desinterés, crédito y descrédito. La conservación de ese frágil vínculo 
le corresponde, en principio, al ciudadano-espectador, aquel al que los medios de 
masas mantienen informado y al que comprometen emocionalmente por medio de 
los programas políticos puestos para él en escena, y al que se procura iniciar 
haciendo de la política una ‘mercadería vendible’ por cuenta de periodistas que 
todavía no han dado con una pedagogía adecuada” (1994:175). 
 Resuelve que hoy el poder se produce en tres terrenos principales: el de las 
actividades racionales reservada para la solución técnica de los problemas; el de 
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las actividades mediáticas que comprende la construcción de procesos 
informativos y dramáticos, así como acontecimientos con su traducción 
espectacular; el tercero es aquel en el que el político se transfigura en ‘místico’ 
para, a partir de esa posición, orientar a los gobernados a la acción a través de 
símbolos, mitos y ritos. 
 Hay un espacio en donde converge el afán exhibicionista del poder y los 
hábitos de la prensa y este es el acontecimiento ritualizado. Para el periodismo 
este le brinda la escenificación mínima necesaria para la generación de una 
noticia. “Ritual y comunicación en este caso se completan, y esta 
complementariedad es la mejor garantía de la sobreviva de los ceremoniales que 
no han evolucionado en su forma desde comienzos de la Tercera República 
Francesa” (Abélés, 1992:150) 
 La estructuración del discurso del poder sigue estando sujeta 
fundamentalmente a la ideología que lo articula y lo fusiona, pero no de la forma 
tradicional, ya que también esto se ha modificado en función del retoque 
comunicacional que, al transformar la práctica política, la flexibiliza en sus 
articulaciones significativas, pero además la convierte en fundamentalmente 
pragmática con criterios de lucro social lo que se materializa a través de 
programas institucionalizados, políticas, posiciones públicas, acontecimientos, 
pronunciamientos y en todas aquellas prácticas de la autoridad que la legitiman 
socialmente. 
 El discurso de la comunicación política se centra en dos modalidades, por 
una parte dar a conocer, hacer-saber e informar, y por la otra persuadir, 
convencer, hacer-creer (Velázquez, 2002:274). Para ello se recurre a estrategias 
especializadas en función del objetivo que se pretenda alcanzar y que pueden 
cruzan por la acción social directa, los medios de comunicación o la toma de 
resoluciones en la esfera de decisión del poder. 
 Visto a través del análisis semiótico, Lamizet (2002: 98) encuentra que lo 
político comporta, por una parte, discursos, formas y representaciones, que ponen 
en escena a las pertenencias sociales y las instituciones, y, por otra, actores en 
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los que pueden reconocerse e identificarse a los sujetos de la sociabilidad lo que 
hace posible pensar en el contrato social9. 
 Esta es la condición actual del poder público, sujeto a su propia capacidad 
de apropiación del discurso mediático para influir en los procesos de construcción 
de opinión pública a través de su praxis espectacular revestida en la figura de 
acontecimientos, diálogos, corrientes de pensamiento, normas de acción y de 
relación con la sociedad y los grupos divergentes, a través de noticiarios, 
entrevistas, campañas mediáticas, foros de opinión y cualquier espacio en el que 
se construya el imaginario colectivo sobre la condición de la sociedad y su 
interacción con la autoridad. En otros términos, esto significa también que cada 
vez más los individuos observarán y entenderán la política de acuerdo al medio de 
comunicación a través del cual la está la viviendo. Y se apropiarán, a 
consecuencia de ello y de manera prioritaria, de las visiones, criterios, tendencias, 
afinidades de las industrias comunicacionales así como, en menor medida, de 
aquellos otros elementos colaterales que de alguna forma pudieran contribuir a 
moldear el imaginario político de los ciudadanos pero que básicamente se 
encuentran, también, cimentados en los esquemas de interpretación mediáticos. 
 Evidentemente la transformación y el resquebrajamiento que ha sufrido el 
poder al llevar sus manifestaciones al plano de la comunicación, encuentra parte 
de su explicación en la evolución tecnológica de los medios con lo que han 
promovido criterios de rapidez, impacto, emotividad, simplificación y reducción 
como coordenadas de los nuevos esquemas a través de los cuales la sociedad 
mediatizada deberá de apreciar, entender y evaluar el espacio de lo público-
político10. Ante esto el poder evoluciona, se adapta y decide mediatizarse para 
                                                 
9 Lamizet plantea que “la semiotización del poder equivale al momento fundador de toda semiótica 
política, puesto que equivale al momento de la reducción de lo real de lo político a categorías 
interpretadas en el espacio público”. Para Lamizet el significado del poder depende de una 
interpretación de carácter semiótico, que es la actividad de designación o de reconocimiento de las 
condiciones propias y ajenas, pero también de la medida en que éste pueda manifestarse y ser 
identificable (2002:101)  
10 Por su parte Eliseo Verón (1992:124) compara los procesos de inserción de las tecnologías de 
información que se experimentaron en las sociedades mediáticas en las que el gradualismo de su 
incorporación no alteró su estructuración a diferencia de las sociedades mediatizadas en las que 
las prácticas sociales se transforman por el hecho de que los medios son constitutivos del lazo 
social. 
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transformar la crónica política en un consecutivo discurso melodramático de 
altibajos emocionales. Pero con ello también perfila a la comunicación como la 
primera realización imperial verdaderamente universal y omnipresente (Balandier, 
1994). 
 Es a partir de esta adaptación que los políticos establecen los criterios de 
uso y exclusión de los medios con base en las características particulares de cada 
uno y en la oferta de difusión que estos puedan representar para sus 
argumentaciones. De ahí que el espacio de la discusión y exposición política, 
aunque favorece a los medios como palestra, no deja de ser marginal al no haber 
condiciones - como está claro que no debería de haberlas - de homogeneidad 
entre ellos sino que las particularidades que caracterizan a la radio, la prensa y la 
televisión, promueven un uso diferente de cada uno. Aún bajo el esquema de 
jerarquizaciones que pudiera establecerse, los medios siguen siendo los espacios 
privilegiados en los que se hace la política de masas, relación de la cual se 
desprende un mutuo reforzamiento del autoritarismo entre los medios y la política 
(Trejo Delabre, 1992:19) iniciando un ciclo recíproco de instrumentalización 
alternada. 
 “En las sociedades mediatizadas, – dice Verón – las intervenciones políticas 
suelen pasar por la información: salvo en circunstancias excepcionales por 
definición, toda aparición del político en la televisión para el público en general 
implica una interfaz entre el discurso político y la información: los que siempre 
reciben a políticos son periodistas” (1992:127) 
 La comunicación política triunfa, de acuerdo a Touraine (1992: 50-51) 
cuando no existe una personalidad política capaz de integrar los tres órdenes de 
exigencias que gobiernan la vida pública y que son las demandas sociales, 
económicas y culturales; es entonces cuando el medio se convierte en mensaje y 
los comunicadores que en él participan se tornan mediadores convirtiéndose así 
en un poder, transformándose en el lugar de la denuncia y a la vez de la 
absolución. Esta idea cruza con la que nos plantea Raymond Boudon (1992: 71) 
en función de que la transformación de ideas vivas en ideas muertas no se debe a 
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la comunicación sino a la desaparición de redes de comunicación en la sociedad y 
que los medios masivos de ninguna manera pueden reemplazar. 
 Frente a esta nueva condición de los medios de comunicación que les 
inviste de poder y les ofrece la posibilidad de politizar casi cualquier actividad, el 
saldo, tanto para ellos como para el sistema político, es la pérdida de credibilidad, 
así como una relación polémica y conflictual entre los dos sistemas que oscila de 
la complicidad a la adversidad y que, con frecuencia, origina desaguisados que se 
manifiestan a través de exhibiciones polémicas o críticas al poder público y, en el 
más radical de los casos, engendrando escándalos y crisis o haciendo de ello el 
modelo dominante en la construcción mediática del acontecimiento. Es, dicho en 
palabras de Tabachnik (2002) el escándalo como género mediático. 
 Para Wolton (1992:184), el aparente triunfo que la comunicación pareciera 
haber logrado sobre la política es en realidad la condición para que la política, así 
como el enfrentamiento, exista en el nivel de una democracia masiva. 
 La prensa reclama el derecho a la crónica de la vida política, el cual se 
ejerce desde la posición de poder instituido; sin embargo no se circunscribe a la 
acción de la narración sino que aspira a incidir en las decisiones de la esfera 
política pero casi siempre lo hace proclamando independencia, imparcialidad, 
objetividad, ausencia de compromisos, honestidad. Al margen de que las 
anteriores puedan o no ser categorías aceptables para encuadrar el lugar desde el 
que interviene un medio de comunicación, esta autoconcepción de si mismos 
asumen por contraposición la existencia de un sujeto antagónico que reviste los 
antivalores contrarios a los que ellos invocan para si. Es decir, su autopercepción 
está fundada en la definición opuesta de lo que ellos suponen que representa la 
esfera política, que vendría siendo, de acuerdo a este análisis, instancias de poder 
sobornadoras, opresoras, censoras y corruptas, de las cuales marcan distancia 
abiertamente, aunque en los hechos su relación sea más profunda de lo que 
pudieran aceptar en función de que finalmente son dos poderes interconectados e 
interdependientes que se procuran y se sostienen bilateralmente. 
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 Es, claramente, una confrontación de lógicas profesionales, pero nunca en 
igualdad de circunstancias porque sus actividades, más allá de la ambivalencia de 
criterios, se realizan en diferentes dimensiones de la vida social. 
 Grandi (2002:87) identifica un contrato social en la relación 
ciudadanos/lectores/electores y reconoce la existencia de “cierta complicidad entre 
los dos sistemas: cada uno desarrollaba un papel preciso en la formación de 
opinión pública, con una fuerte dependencia del sistema de los medios al sistema 
político. Durante toda ese periodo esta relación más que de complicidad era de 
intereses comunes ha permitido a ambos sistemas moverse según lógicas 
propias.” 
 A partir de ahí podemos entender la diferencia de agendas entre los tres 
grandes actores constitutivos del acto comunicacional político: el poder, los 
medios y los públicos11, ya que cada uno transcurre bajo su propio proyecto 
conformado por intereses y objetivos muy particulares que con frecuencia poco o 
nada tienen que ver entre sí, lo que engendra falta de entendimiento, ausencia de 
credibilidad, desinterés y por ende ensancha las distancias y complica los 
acuerdos. Los medios se conmueven en extremo ante el acontecimiento; los 
políticos ante la acción; la opinión pública, ante las jerarquía de los temas y de las 
preocupaciones (Wolton, 1992:37), por lo que se da una tensión y negociación 
permanentes entre la lógica de los actores políticos y la lógica de los medios, 
como hay una tensión intrínseca entre el discurso político y sus receptores 
(Escudero, 2002:11) 
 Eliseo Colón (2000:245), estima que el fenómeno de inflación informativa y 
la convivencia entre políticos y profesionales de los medios han opacado la 
                                                 
11 Charaudeau (2002:116) examina la organización del dispositivo comunicacional de la esfera 
política formado por las tres instancias: 
Instancia política: motivada por el anhelo de ocupar y mantener el poder. Su discurso está 
dedicado a la búsqueda de legitimidad y credibilidad. Establece con la instancia ciudadana, “su 
principal socio”, distintas relaciones. 
Instancia ciudadana: Motivada por intereses propios y la búsqueda de bienestar personal. Abarcar 
distintas organizaciones, situaciones y relaciones. 
Instancia mediática: Motivada por intereses económicos. Busca el derecho de relatar el 
acontecimiento político, comentarlo e incluso denunciarlo, lo que lo conduce “ora a tratar de 
descubrir lo oculto bajo las declaraciones políticas, ora a dramatizar el relato de los 
acontecimientos, ora tratar de explicar sin tomar partido.” 
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información y con ello arruinado la legitimidad que anteriormente poseían las 
instituciones invistiendo de responsabilidad al destinatario de la información para 
que decida que debe ser creído, ya que por otra parte se le sustrae en los medios 
para fundar sus criterios de decisión y jerarquización. 
 Sin embargo para una comprensión más completa de la dimensión 
comunicacional de la política contemporánea tenemos que entender los procesos 
de desaparición de las redes básicas de comunicación de la sociedad a las que se 
refirió Raymond Boudon (1992) formadas por el grupo primario que desempeña un 
doble papel, según explica Katz12 (1992:85), red de información y generador de 
presión social, mismos que han reducido su influencia ante el auge de la 
comunicación radiante de los medios (Livet, 1992:77). Ha sido esta condición lo 
que ha hecho que la política haya optado por la alternativa de la espectacularidad, 
buscando la identidad con las masas deslumbradas más allá que con los 
individuos. 
 La posición de Boudon es un tanto radical al suponer la desaparición de los 
sistemas colectivos de interacción ante la presencia en escena de las industrias de 
comunicación. En efecto se ha dado una transformación en las prácticas sociales, 
desde los métodos de educación, los hábitos de consumo, los procesos laborales 
y productivos, hasta la actividad política, los medios lo transforman todo, lo cual es 
una característica de las sociedades postindustriales en vías de mediatización 
(Verón, 1992:124) 
                                                 
12 Elihu Katz (1992: 87-100) analiza el modelo de los efectos limitados (PEL) impulsado por Paul 
Lazarsfeld y Klapper que sostiene que se puede escapar a la omnipotencia de los medios y que su 
influencia está lejos de ser directa e inmediata. Este modelo se ha convertido en el paradigma 
dominante de los estudios de comunicación. Katz analiza el PEL a través de tres paradigmas 
críticos que son: el institucional, el critico y el tecnológico: 
Paradigma institucional: señala que el PEL se equivoca al considerar a los medios agentes de la 
persuasión más que de producción de información, de agenda y de espacio público; que reduce la 
política en general a la acción del voto y subestima la influencia de los medios. Considera la 
política más como una institución que como una conducta colectiva y ve en los medios a los 
arquitectos de la realidad política y social. 
Paradigma crítico: considera que los cambios a corto plazo son demasiado microscópicos para 
probar cualquier influencia; considera el modelo de la sociedad masiva como medida del poder. 
Atribuye a los medios la facultad de elaborar la realidad política y social y que su misión 
hegemónica consiste en decir lo que no hay que pensar o en que no hay que pensar. 
Paradigma tecnológico: sostiene que los medios pudieran decir cómo penar y cómo organizar la 
información, es decir, acepta que pueden afectar el medio social. La clave es el agente tecnológico 
que posibilita la simultaneidad, la transportabilidad, la exactitud y la reproducibilidad. 
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 Pero estas redes no se han suprimido, están latentes y cumplen una 
función en la cohesión social. No obstante tampoco son independientes, ni ajenas 
a la acción de los medios en ellas ya que estos le proporcionan los contenidos que 
circulan por esas redes interpersonales, en virtud de que establecen un vínculo 
entre estas y lugares que le son extraños y que en cierta medida determinan su 
estructura (Katz, 1992:98) 
 Los procesos de construcción del discurso político están orientados en 
función de la credibilidad que puedan conseguir, ya que ello le reviste de poder y 
potencia  su capacidad de persuasión y adhesión generando soportes simbólicos y 
componentes imaginarios que lo contextualizan y entrelazan la significación. En 
este sentido la comunicación se convierte en una estrategia de convicción para 
montar el reconocimiento y el asentimiento mínimo necesario de la clase política y 
su ideología, pero realmente nunca la llega a sustituir sino que más bien le permite 
existir13. 
 Toda acción comunicativa del poder tiene una intención, persigue un 
objetivo que responde a su propia naturaleza fundada sobre la base de la 
hegemonía. La comunicación política busca, por ello, ser efectista y colocar al 
sujeto en una relación de receptor sumiso a la posición del sujeto que comunica. A 
partir de ahí Charaudeau (2002:111-112) interpreta la comunicación política como 
una posible respuesta al planteamiento “del problema de saber qué es lo que 
                                                 
13 El sistema político ha experimentado cambios en las características tradicionales que mantenía 
para defender su autonomía. Roberto Grandi (2002:83-84) se refiere a algunas de ellas y a sus 
transformaciones: 
El control de la propia visibilidad: el contacto de los líderes con la gente se mantenían a una 
rigurosa distancia, se tornaba inalcanzable y se gestaba un aura de sacralidad. Con la aparición de 
la televisión el líder político se ve más expuesto poniendo en problemas el control de su propia 
visualidad. 
La diferenciación basada en proyectos y programas diferentes: la retórica de los político estaba 
sujeta a modelos narrativos de ensayo ilustrado a través de artificios retóricos que ha sido 
sustituida por la retórica del discurso publicitario, a las declaraciones, breves citas, consignas. 
El reclutamiento y la selección de personal político: la incorporación de nuevos cuadros políticos 
partía de una selección ideológica de militantes partidistas, prevalece ahora la lógica mediática en 
función de la capacidad de los personajes de adaptarse a las características televisivas. 
El control de la privacidad: las concertaciones tras bambalinas y las restricciones para acceder a 
ese espacio eran prácticas necesarias para la construcción de la autoridad política, ahora con las 
herramientas de la visualidad el uso de los escenarios no sólo son necesarios sino prioritarios. 
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puede obligar a un sujeto meta a cumplir”, por lo que su hipótesis está basada en 
el esquema de amenaza o gratificación al individuo que acepta o no someterse. 
 El discurso se sirve de una pedagogía y de un carisma – explican Fabri y 
Marcarino (2002:23) – “está compuesto por unidades cognitivas sobre las que 
opera una modelización que tiene la fuerza de establecer un contrato cognitivo 
sobre el discurso mismo y por ello el discurso político no sólo es el lugar de la 
transmisión de la información sino también de su transformación”. Este discurso se 
crea a través de la puesta en circulación de temas políticos de interés común por 
parte de actores legitimados y para hacerlo recurren al uso tanto de los medios de 
comunicación como de las estrategias alternativas, pragmáticas y simbólicas, del 
poder en el territorio social. 
 El discurso se incorpora al tejido colectivo a través de la opinión pública 
cuyo proceso de formación pasa por tres momentos fundamentales de acuerdo al 
modelo propuesto por Velázquez García-Talavera (2002) que comprende 
primeramente los estados de opinión que es la introducción de información a la 
sociedad a través de cualquier mecanismo; segundo las corrientes de opinión que 
se generan a partir de la opinión recogida en los ámbitos institucionales revestidos 
de autoridad y capacidad para ello, entre los cuales está la prensa; y los climas de 
opinión que supone la apropiación temática en el imaginario colectivo, la memoria 
social y las ideologías. 
 El poder tiene esa capacidad de orquestar el discurso pero también de 
manipularlo, de orientar el pensamiento mediático y el político en función de 
intenciones determinadas, aunque los alcances y el nivel preponderante del 
despliegue visual que se ha gestado tiende, con regular frecuencia, a volverse 
contra su origen. Es eso lo que a la vez lo fortalece y lo hace vulnerable. Se ha 
perdido el control de la comunicación. Hoy el poder se subordina a ella, es ahí en 
donde busca su legitimidad, su capacidad de gobernar está en función de su 
habilidad para comunicar, en su ingenio para ser publicitario (Balandier, 1994:84) 
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El espacio público 
 La plaza de la política es el territorio de la comunicación masiva, comparten 
y disputan el mismo espacio público, el espacio de la representación del poder 
(Lamizet, 2002:101). Es la esfera pública en la que convergen las aspiraciones, las 
preocupaciones e ideologías colectivas; es el lugar de los paradigmas y las 
transformaciones. Es el reino de la libertad que se expresa en un derecho igual 
para todos los ciudadanos, a participar en los asuntos públicos (Ferry, 1992). 
 El espacio público es el lugar de las interacciones, del diálogo, del conflicto 
y del acuerdo; del disenso, la confrontación y del consenso. Pero es también el 
lugar de la comunicación política. Es el marco “mediático” en el que ocurre la 
comunicación y en donde se forjan las ideas y concepciones de la ciudadanía 
consigo misma y con el entorno que le rodea. Es, en estricto resumen, el lugar de 
la construcción del sentido. 
 El espacio público nunca es una arena vacía, es un contexto dispuesto para 
la participación popular y para el flujo de interacciones multiculturales e 
ideológicas. Sin embargo, es un espacio que los medios de comunicación y el 
sistema político se lo han apropiado al asumir esas funciones en su relación con 
una sociedad que se encuentra convertida en audiencia (Olivera, 2002:67) y que 
está siendo sometida a una telerealidad que le narra su contexto y le da las pautas 
cognoscitivas para interpretarlo. Las instituciones han invadido el espacio público y 
lo han hecho suyo con criterios marginales en los que se excluye a todas aquellas 
voces no expertas, no calificadas, dispersas en la individualidad de la consistencia 
social y extraviadas en el anonimato de la masividad.  
 Es ahí donde la política tiene lugar; es en donde se reconoce tanto al poder 
como a la condición de la ciudadanía en el marco de lo que Lamizet (2002) define 
como una actividad semiótica en la que la hegemonía se representa mediante 
formas institucionales y a través de su puesta en escena en el espacio público que 
le confiere su consistencia simbólica.  
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El actor político: caudillismos y celebridades 
 El poder es una condición propia de las sociedades, no es precisamente un 
invento del hombre como lo son las instituciones organizadas necesarias para su 
administración, sin embargo el poder proviene de una condición natural que, de 
hecho, se manifiesta en la mayoría de las especies animales y de la que el ser 
humano está muy lejos de exceptuar. 
 Al ser una actividad humana, el poder, está revestido y marcado por todas 
las virtudes y defectos del hombre. Toda su condición humana le acompaña, 
entrando en juego sus motivaciones e intenciones que son su fortaleza y a la vez 
debilidad frente a la posibilidad de alcanzar el poder, incluyendo aspiraciones, 
ambiciones, vanidades, filantropismos y snobismo. 
 El poder es, además, una actividad social caracterizada por su propia 
subjetividad; definida por sus grandes diferencias y sus convergencias que le 
permiten articularse y subsistir en colectividad en medio de complicaciones y 
entendimientos. 
 Como resultado de ello vemos en torno al poder una serie de intereses 
representados por actores que se colocan con una postura determinada de 
acuerdo a sus objetivos, son ellos quienes hacen la política y es ahí en donde se 
encarnan los liderazgos los cuales se revisten de una serie de características que 
le permiten plantearse de esa forma en el territorio del espacio público. 
 De acuerdo al modelo propagandista, uno de los tres que Gilles Achache  
(1992:117) considera como los más representativos del ámbito de la comunicación 
política conjuntamente con el modelos diálogico y el de comercialización, distingue 
dos grandes grupos de actores políticos: los que hablan y los que escuchan. Este 
modelo básico establece la polarización de la actividad política en donde 
radicalizado entre quienes son proactivos y responsables de las tomas de 
decisiones y aquellos que no tienen capacidad de intervención en los asuntos 
públicos, ya sea por marginalidad consciente y asumida o inducida por terceros. 
 Este esquema facilita los procesos de formación del discurso político 
dramatizado en el espacio público en donde los observadores, que son la mayoría, 
acogen el espectáculo de los actores activos que hacen uso de las herramientas 
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de la era de la visualidad en la búsqueda de alguna clase de efecto en ellos de 
acuerdo a objetivos particulares de los círculos de poder. 
 De ahí que los hombres públicos persigan las oportunidades de exposición 
ante los medios de comunicación, ello da poder y legitimidad al garantizar la 
presencia en el imaginario colectivo y la vinculación de la personalidad con los 
asuntos de la agenda política, mediática o social. Se crea así una realidad 
simbólica en la que los problemas, soluciones y alternativas dependen de 
estrategias de convencimiento discursivo y simpatía personal. 
 Estas condiciones son propicias para que el espacio de la política esté 
repleto de protagonistas, caudillos y héroes que marcan el tono de los 
acontecimientos que son mediatizados, ello cohesiona la fuerza dramática de la 
cosa política y da origen a una nueva generación de astros a la que Riefflel 
(1992:237) llama una ‘mitología de segundo orden’14. 
 Sin embargo el hombre político requiere de una investidura particular que le 
de autoridad para participar en la administración del poder. El ciudadano común 
debe transformarse, debe transitar hacia una condición que lo distinga del resto y 
que le permita cruzar la densa frontera entre las butacas y el escenario. Necesita 
formarse condiciones que le permitan dibujar un perfil de un hombre competente, 
lo suficientemente acreditado para cubrir la posición en la que se pudiera 
encontrar: candidato, gobernante, líder partidista, cabecilla social, legislador, etc. Y 
para que esto se de sus rasgos deben corresponder a las expectativas de las 
audiencias. 
 Con un carisma formado y un discurso articulado el círculo de la 
dramatización está casi completo, sólo falta el escenario. Ello no es ningún 
problema mientras el espectáculo garantice la audiencia. 
 Los criterios de los medios informativos encajan bien, porque los cánones 
para la selección de temas noticiosos y fuentes periodísticas están en función de 
                                                 
14Desde el punto de vista de Rieffel, lo que él llama, ‘mitología de segundo orden’ está formada por 
una nueva generación de personajes que intervienen en el mundo del espectáculo representada 
por periodistas, intelectuales, políticos y demás estrellas de la pantalla chica que han seguido el 
camino abierto por los ídolos de la canción y los artistas de cine. De ahí se ha derivado una disputa 
por el ‘vedetismo’ de quienes intervienen en lo audiovisual en virtud de su jerarquía; periodistas y 
políticos están en una contienda ininterrumpida de reconocimiento y legitimación. (1992: 237 y 240) 
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una agenda propia que corresponde a la búsqueda de nuevos y mayores públicos 
que, de manera colateral, garantiza su subsistencia y su viabilidad como empresa. 
No importa que la agenda política o la social no correspondan con la mediática, las 
posibilidades de que se adapten a sus temas son amplias, aunque con frecuencia 
catastróficas para alguna de las partes. 
 Personalidad y discurso importan para el hombre público. Su capacidad de 
notoriedad es determinante para su presente y su futuro político, por ende para 
sus posibilidades de marcar noticia en los medios de comunicación lo cual 
reposan en lo deslumbrante, la exuberancia y el énfasis que garantice un estallido 
de éxito, una irrupción de espectacularidad (Mouchon, 2002:224). 
 Limitaciones de espacio, pero también política de rentabilidad, inciden en la 
decisión de los medios, particularmente de la televisión, de presentar sólo a los 
personajes políticos más conocidos, lo que entraña a la vez una situación de 
bloqueo hacia otras posibles fuentes informativas y con ello marginalidad con 
respecto a la representatividad social de los medios que dejan de lado el abordaje 
de otros temas que relevantes para la sociedad y que, por ausencia de un adalid 
que articule sus argumentos, no son tomados en cuenta. 
 Bajo este contexto también se modifican los criterios en la toma de 
decisiones políticas. La determinación de quien participa y quien se excluye está 
en función de la personalidad; es el caso de los partidos, señala Cheresky 
(2002:255), que cada vez son menos centrales en la constitución de las 
identidades y ceden a los medios de comunicación la constitución de la escena 
deliberativa. 
 En el espacio de la política electoral coexisten líderes cuyo poder se deriva 
de la influencia del aparato partidario por trayectoria y carrera, pero deslumbran 
más los candidatos estrella, que adoptan decisiones desde centros de poder 
paralelos a las instancias partidarias tradicionales, constituidos y asesorados por 
expertos en imagen, marketing y estudios de opinión pública.  
 El poder se ha “vedetizado”  denuncia Balandier (1994:119). El escenario 
público es hoy una pasarela de vedettes con manifestaciones de  exhibicionismo 
en los lugares de representación y que son objetivizados de múltiples y diversas 
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maneras. Desde los desplantes parlamentarios que buscan repercusión 
comunicacional a través de las tribunas en el Congreso; la sustitución de 
parámetros objetivos de evaluación política por mediciones de ranking de 
popularidad de personalidades como presuntos indicadores de eficiencia; la 
proliferación de debates “tú a tú” entre opuestos como sospechosa justificación de 
pluralidad y apertura mediática en el contexto de los ‘talks show’. 
 Lo que hoy cuenta es el nivel persuasivo del actor político, un discurso 
convincente y decidido en sus argumentos; impactante y contundente en la forma. 
Una impecable manera de vestir; cuidado extremo en la corbata y la camisa; 
atender la lógica de las cámaras de televisión; procurar el mejor ángulo; cortesía 
con la prensa y cuidado con la gestualidad. Porque hoy todo comunica, hoy todo 
es noticia. 
 Los tiempos que vive la política, concentrados en el extremo de la 
comunicabilidad y la visualidad no cambiarán pronto. Es un proceso que desgasta 
y que reclama sus víctimas, el aura de la sospecha estará rondando siempre a los 
hombres del poder y este régimen, tarde o temprano, cobrará su factura. 
 Eso que considera que es su mayor fortaleza será su más amplia 
vulnerabilidad.
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Estrategia metodológica 
 
 
 
 
“La metodología – los caminos usados, las rutas definidas –  
es siempre el resultado de múltiples movimientos,  
es proceso y no estado; es aprendizaje y no respuesta;  
es búsqueda y no receta y es ante todo, la explicitación de  
la relación entre el sujeto que conoce y el sujeto-objeto que  
es conocido: darle forma a la pregunta de cómo se deja  
aprehender el objeto de estudio” 
 
Rossana Reguillo 
 
 La producción y el estallido de un escándalo no es un acontecimiento 
fortuito en el contexto del espacio político; éste es producto de una serie de 
dispositivos y articulaciones que se van gestando a lo largo de un proceso de 
interlocuciones y mediaciones conflictuales en el ámbito del poder y que lo 
detonan, irrumpiendo súbita y violentamente en la esfera pública a través de su  
inclusión prioritaria y significativa en la agenda mediática, causando, con ello, 
trastornos en la cotidianidad del ámbito político, transformando las interacciones 
informativas y provocando escozor en la tolerabilidad de la consistencia social de 
los espectadores. 
 Un escándalo no es un hecho aislado, tiene antecedentes y secuelas, en él 
se involucran las instituciones a consecuencia de la actuación de los actores 
políticos y repercute a través de su crónica en los medios de comunicación, lo que 
provoca un efecto emocional en sus audiencias. 
 Bajo estas consideraciones el análisis sistematizado de un escándalo 
tendría que considerar, por una parte, los acontecimientos, por otra los actores 
que los protagonizan, los vehículos de su difusión y finalmente los espectadores 
de los mismos. Todos estos elementos y agentes hilan una conversación a través 
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de una comunidad de hablantes alternada surgida en derredor conformando con 
ello el gran discurso del acontecimiento escandaloso. 
 Esto requiere de un proceso de ensamblaje de la estrategia metodológica 
de su análisis, armado bajo ciertos criterios que a continuación se precisan. 
 
El objeto de estudio 
 El centro de esta investigación es el escándalo político, por lo tanto aterriza 
de manera precisa en la esfera del poder para revisar los acontecimientos 
irruptivos que en él ocurren y que se ajustan a las condiciones que permiten 
identificarlos como escándalo. 
 Ante la imposibilidad práctica de establecer esquemas universales de 
análisis que apliquen a todos los sucesos que sobrevengan en el espacio público-
político, se han seleccionado tres casos atendiendo criterios de prominencia, 
proximidad y accesibilidad; que han sido seleccionados bajo el juicio, siempre 
subjetivo, del investigador: 
A. Prominencia.- Se ha considerado la magnitud de la atención prestada por los 
medios de comunicación informativos a un tema determinado. El criterio de 
prominencia se ha tomado en cuenta en función de que ello es un síntoma del 
escándalo. La agenda de los medios se marca de manera contundente ante el 
acontecimiento y ello se manifiesta a través de sus espacios más importantes 
en los que se despliega el desarrollo noticioso del acto irruptivo. 
B. Proximidad.- Más allá de la cercanía física que pueda invocar o significar este 
término, el criterio de proximidad se establece en función de la posibilidad de 
interpretar y analizar el caso en función de que sea comprensible para el juicio 
y las herramientas pragmáticas e intelectuales del investigador. Se trata de que 
el tema sea lo suficientemente cercano en función de que sea asequible e 
interpretable. 
C. Accesibilidad.- Los elementos básicos para realizar un análisis suficiente 
deben estar disponibles y localizables en materiales objetivos a fin de trabajar 
sobre el factor de estudio. Se consideran publicaciones, grabaciones, textos, 
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imágenes, fotografías, material virtual, estadísticas así como cualquier otro 
elemento que registre nociones del proceso de producción del escándalo. 
 Bajo estos criterios se han seleccionado tres casos particulares, 
introduciendo el efecto de una pauta adicional que es la de generalidad, cuya 
aportación será la de contribuir a establecer tres temas divergentes pero que 
permitan analizar el escándalo desde la perspectiva de la posible universalidad de 
sus condiciones y características; esto es, superar las barreras territoriales para 
colocarse en el espacio simbólico de la comunicación que no contempla más 
límites físicos, sino que la información noticiosa fluye y corre a través de las redes 
de la comunicación global contemporánea.  
 Es importante dejar en claro que este criterio no asume que la magnitud de 
un acontecimiento calificable de escandaloso no tenga el factor de territorialidad o 
nacionalidad, sino que el imaginario noticioso y político con el que hoy en día se 
participa en el espacio del poder y de los medios, tiene similitudes que generalizan 
su producción. 
 Los temas que se han seleccionado son: 
1. El aparente suicidio del Doctor David Kelly, científico inglés acusado de filtrar a 
la BBC argumentos que ponían en tela de juicio las razones por las que la 
Gran Bretaña apoyó la intervención militar para el derrocamiento de Sadam 
Hussein en Irak, colocando con ello al Primer Ministro Tony Blair en el centro 
del conflicto. 
2. La filtración de la conversación telefónica entre Vicente Fox Quezada, 
Presidente de México, con Fidel Castro, Mandatario de Cuba, en la que se le 
solicitaba al Comandante sujetarse a ciertos criterios de actuación durante su 
participación en la “Conferencia Internacional de la ONU para la Financiación 
del Desarrollo” con sede en Monterrey, México, en marzo del 2002. 
3. Los videos que mostraban a colaboradores políticos de Andrés Manuel López 
Obrador, Jefe de Gobierno del DF y candidato presidencial del PRD, cobrando 
extorsiones y aceptando regalos del empresario Carlos Ahumada. 
 En el análisis de los tres casos se tratará de comprobar la hipótesis de que 
el escándalo político es un acontecimiento irruptivo que trastorna la cotidianidad 
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de la vida política a través de la interacción mediática-noticiosa, marcando agenda 
en los medios informativos y generando efectos emocionales en sus audiencias. 
Estos escándalos ocasionan la ejecución de estrategias políticas coyunturales por 
parte de diversos actores-hablantes que promueven transformaciones en la praxis 
de la política, alterando su ritualidad y modificando las relaciones con los medios 
de comunicación. 
 
El campo de reconocimiento 
 La esfera sobre la que se realiza este estudio es el espacio público-político, 
un lugar simbólico, semiótico, en el que interactúan las legitimidades de las 
instituciones en el plano del reconocimiento y la representación colectiva. 
 Convergen aquí el conjunto de intereses entorno al poder por parte de 
diversos actores así como todas las situaciones que median en su conformación. 
 Se suman las expectativas ciudadanas, las motivaciones, las afinidades y 
las aversiones. Están los valores, las normas de conducta, las pautas de 
comportamiento; conviven la tradición, la evolución y la re-evolución que 
determinan las perspectivas de las cosas y contribuyen al diseño del imaginario 
colectivo. 
 En el espacio público-político están los márgenes de la tolerancia. Ahí se 
determinan las estrategias de disidencia y repulsión a situaciones e ideologías que 
definen los contornos de lo social. 
 Y es en ese compuesto de contrastes en el que se despliegan las tácticas 
de  construcción del sentido del poder y su vinculación con la colectividad, entre 
ella los flujos informativos representados por los medios de comunicación que, 
como ya se ha expuesto se han convertido en el marco de relación entre los dos 
polos. 
 
Criterios de inclusión y de exclusión 
 El estudio del proceso de producción del escándalo político puede 
abordarse a través de diversas perspectivas; desde el poder mismo y el análisis 
de su origen generalmente controvertible; desde la sociedad y su bochorno 
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colectivo ante el acontecimiento disruptivo; o bien desde los medios informativos y 
su papel como articuladores del suceso escandaloso. 
 Sin dejar de lado ninguno de estas disyuntivas, esta investigación se 
abordará desde el proceso de construcción de sentido del escándalo político que 
pasa por la mediatización de su discurso, es decir desde el acto comunicativo que 
vincula al poder y a la sociedad, erigiéndose como la zona de tensión en el que 
confluyen los ejes significantes: argumentos, estrategias, excusas, reacciones, 
oposiciones, etc. 
 Tanto los medios, como la política y la sociedad son interlocutores centrales 
del proceso, pero es la prensa – como núcleo de identidad mediática y tribal – en 
donde finalmente se constituye el espacio en el que se materializa el escándalo.  
 La sociedad funge más como espectadora del escándalo que como agente 
activo, esta condición lejos de minimizar la trascendencia de su participación la 
convierte en el objetivo final del discurso. Al ser el destinatario del mensaje 
mediático, se generan reacciones de preocupación y agitación en el círculo político 
ante la posibilidad del desprestigio y de su consecuente costo popular que, en un 
régimen con procesos democráticos, pudiera causar estragos a sus proyectos. 
 La relación de la sociedad con el poder y los medios de comunicación es 
ambigua y peculiar. Para el sector político es comprendida como capital de 
soporte, legitimidad y continuidad; en tanto que, para la prensa, es percibida como 
el cuerpo de espectadores, como el público final, como el consumidor de su 
mercancía. 
 Por supuesto, un escándalo tiene su repercusión social. La forma como la 
impacta o la modifica está aún por conocerse y no siempre es evidente. 
 Son los medios los escenarios y la política el cuerpo de actores; ambos 
ambientan, argumentan y generan el espectáculo. El escándalo es, por lo tanto, un 
diálogo-discusión fundamentalmente de dos posiciones centrales con la 
participación del espectador en la butaca, que debate y alterna sus percepciones 
con relación a lo que observa sin tener la posibilidad de intervenir en la escena. 
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 Son los agentes con acceso al poder o a la manipulación noticiosa quienes 
fundan un escándalo, no la sociedad. Aunque éste se lidia en función de que su 
desenlace tenga algún tipo de repercusión entre el público. 
 El objetivo metodológico se basa en la observación del desarrollo del 
escándalo en los medios en que éste se representa. En él inciden factores 
detonantes que lo provocan en un principio así como mecanismos promotores que 
le dan curso; pero también incurren posibles estrategias de defensa, ataque o 
evasión del impacto noticioso en los círculos políticos, con la participación 
protagonista de los medios como articuladores del discurso escandaloso.  
 Las unidades, a través de las cuales el escándalo toma cuerpo, se 
engendran en el campo del periodismo y sus diversos géneros: nota informativa, 
reportaje, entrevista, crónica, columna, editorial, artículos de opinión, documental, 
fotografía, video, cartón, etc. Estos géneros adquieren relevancia social y grado de 
legitimidad al ser puestos a disposición de la colectividad a través de su 
circulación pública y abierta en medios de comunicación como prensa, radio, 
televisión, Internet, etc. 
 También comprende los elementos detonadores que la información 
periodística plantea como fuente o evidencia, es decir en qué se objetiviza o 
materializa el acontecimiento, que pudieran ser recursos de video, audio, 
fotografías, textos, conversaciones, hechos, entrevistas, documentos, etc. 
 Para que un acontecimiento tenga la condición de ‘escándalo’ requiere que 
su difusión sea masiva, de otra forma aunque el resto de las condiciones pudieran 
estar dadas, incluyendo el objeto básico, es decir el hecho político, si no pasa a 
través de los medios de comunicación no se convertirá nunca en tal. 
 Por lo tanto, los acontecimientos seleccionados serán revisados a través del 
análisis del material periodístico bajo una metodología articulada que establecerá 
categorías de análisis e interpretación objetivas, además de sistematizar las 
inferencias subjetivas del investigador. 
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Articulaciones observables 
A. Lo institucional.- Observa cómo se modifica la práctica política a partir del 
estallamiento del acontecimiento escandaloso en los medios de comunicación 
y la serie de estrategias que a partir de ello se ponen en práctica. 
B. Lo público.- Observa la dimensión social del suceso en función de que 
despierta sentimientos de sorpresa, indignación, preocupación, ira, decepción, 
venganza, etc. Es decir, que el escándalo causa ciertos sentimientos y 
reacciones al atentar contra principios, normas y protocolos de conducta 
política aceptados. La articulación de lo público incide en la detección, en el 
discurso escandaloso, de esos anclajes sociales colectivos que definen la 
relación poder-sociedad. 
C. Lo político-mediático.- Observa las redefiniciones y transformaciones que el 
centro político tiene en su interfase con los medios de comunicación 
informativos en los que se desarrolla la temática central. No es tanto una 
revisión de las praxis sino más bien del discurso y de los acontecimientos 
generadores de sentido que se promueven a través de la prensa y a través del 
círculo de poder 
 
Metodología 
 En función de que los análisis de los casos seleccionados se harán 
mediante la revisión sistematizada de documentos periodísticos, ello implica definir 
con precisión las fuentes de información, determinar los medios que serán 
considerados para ello, entiéndase prensa, radio, televisión, agencias de 
información y vocerías institucionales.  Estas fuentes serán seleccionadas para 
cada caso en particular de acuerdo a sus características propias conforme a los 
criterios de prominencia, proximidad, accesibilidad y generalidad a los que ya nos 
referimos. El material podrá será obtenido de la siguiente forma: 
 Búsqueda en Internet para revisar las hemerotecas de los diarios 
seleccionados; de otros medios de comunicación con sitio Web; así como sitios 
de agencias de noticias, sitios oficiales e instituciones que aporten información 
de relevancia para el estudio. 
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 Búsqueda en material físico en periódicos, revistas y documentos. 
 Búsqueda en síntesis informativas o sistemas de monitoreo de noticias. 
 Es decir que el acceso a la información provendrá de diversas fuentes a fin 
de tener el contexto completo del desarrollo del objeto. Estas fuentes deberán ser 
formales, es decir instituciones periodísticas activas con preeminencia en la zona 
geográfica pero sobre todo política en la que el acontecimiento tiene ingerencia. 
 
Instrumentos 
 Para el registro de la información se ha diseñado el siguiente cuadro de 
categorías de análisis que contiene las unidades significativas básicas: 
 
Escándalo: 
Contexto: 
Espacio público-político: 
Clave del escándalo: 
Eje 
Espacio/ 
Temporal 
Acontecimientos 
significativos 
Actores-
hablantes 
Dimensión 
enunciativa 
Repercusión 
mediática 
Dimensión 
modal 
Dimensión 
dramática 
Valor 
social 
afectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de producción: 
 
Explicación de las unidades y categorías de análisis: 
 Escándalo.- Detalla y nomina al suceso escandaloso de tal manera que 
permita su identificación. La nominación puede o no coincidir con su 
designación mediática, ello estará en función de su practicidad.   
 Contexto.- Se planteará una referencia general del entorno que envuelve al 
acontecimiento. Información que permita ubicar en el espacio público y político 
los hechos. Es la descripción general del suceso. 
 Espacio público-político.- Precisa informaciones prácticas tales como la 
institución involucrada, el lugar físico, los principales medios de información 
que le dan curso y las características generales de la sociedad en la que 
impacta la situación. 
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 Clave del escándalo.- Es la cuestión o cuestiones precisa que revienta el 
escándalo; el momento; el agente-objeto detonante. 
 Eje espacio-temporal.- Establece una guía cronológica de los 
acontecimientos y registra su ubicación geopolítica. Permite darle coherencia y 
comprensión sucesiva a los hechos. 
 Acontecimientos significativos.- Describe los momentos relevantes del 
fenómeno, aquellos que le dan sentido y dirección. Comprende las situaciones 
que lo gestan y que lo desarrollan. Observa las estrategias y sus efectos. 
 Actores-hablantes.- Se identifica a los sujetos que forman parte del 
acontecimiento escandaloso. Se determinan sus roles, sus acciones y 
reacciones. 
 Dimensión enunciativa.- Rastrea argumentaciones, expresiones, 
declaraciones, discursos y demás intenciones verbales relevantes y 
significativas que los actores involucrados expresen sobre el tema; ello trasluce 
el razonamiento y el sentido que tratan de atribuirle a cada suceso o sub-
evento. 
 Repercusión mediática.- Registra la interpretación de los medios de 
comunicación sobre los acontecimientos; para ello toma en cuenta 
encabezados, el tono general de la información y la relevancia temática que le 
otorguen. 
 Dimensión modal.- Examina la forma en la que se va dando la consecución 
de eventos; por ejemplo conferencia de prensa, entrevista, declaración, 
manifestación, filtración, etc. Es el modo con el que la información pasa de la 
dimensión privada a la esfera pública; la forma de apropiación de los medios 
de comunicación o bien las tácticas de acción en el plano de lo público por 
parte de los actores-hablantes. 
 Dimensión dramática.- Reconoce las características que le dan relevancia 
espectacular al acontecimiento narrado; los ritos y los protocolos, pero sobre 
todo el agente pasional que incide en el juego de emociones y percepciones 
del público que le da conducción y trata de garantiza el mantenimiento del 
interés. 
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 Valor social afectado.- Deduce la vulnerabilidad de la escala de valores de la 
sociedad que habilitó al suceso como ‘escandaloso’; identifica el valor, la 
norma, la ruptura en el esquema de tolerancia colectiva. No se determina con 
criterios calificadores; no especifica si es positivo o negativo, bueno o malo, 
suficiente o no. Sólo establece el o los valores que están involucrados en 
determinados episodios del acontecimiento y que se afectan de una manera u 
otra. 
 Modelo de producción.- Deduce el modelo con el que ha operado el proceso 
de construcción del escándalo con base en la inferencia y observación de las 
variables generales que arroje este instrumento de análisis. Da los elementos 
para configurar su diseño. De igual forma, en este mismo apartado se explícita 
y profundiza en las descripción de las diversas fases del modelo inferido a fin 
de justificarle y darle coherencia. 
 Esta estrategia metodológica contribuirá a definir el modelo general de 
producción del escándalo político a través de la identificación de los elementos 
comunes que permitan ubicar constantes en los casos individuales. A través de 
este proceso se tratará de respaldar la teoría que aquí se ha planteado. 
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Caso: David Kelly 
 
 
 
 
Contexto 
El 18 de julio del 2003 el Doctor David Christopher Kelly fue encontrado 
muerto en las inmediaciones de su hogar en Oxfordshire, Inglaterra; mostraba una 
incisión mortal en la muñeca izquierda y se localizaron indicios de que había 
ingerido parte del contenido de un frasco de analgésicos; se había suicidado. 
El científico microbiólogo inglés, experto en armas, inspector de la ONU 
para el desarme de Irak – a donde viajó en 36 ocasiones -,  ex candidato a Premio 
Nóbel y asesor del Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña, había hablado con 
algunos periodistas de la BBC, entre ellos Andrew Gilligan, de sus dudas sobre la 
integridad del dossier del Servicio de Inteligencia presentado por el Primer Ministro 
Anthony Blair en septiembre del 2002. 
El objetivo del gobierno de Blair con dicho documento era convencer a la 
dubitativa opinión pública inglesa de la imperiosa necesidad de intervenir Irak 
frente a lo que parecía una inminente amenaza militar de Sadam Husein. El 
dossier contenía los argumentos que más adelante permitieron el apoyo del Reino 
Unido a la iniciativa estadounidense del presidente George Bush, de invadir y 
derrocar al dictador a través de la operación denominada Libertad Duradera.  
Las dudas de Kelly se centraban en tres aspectos nodales: por una parte en 
la posible manipulación y “retoque” de los informes de armas en Irak presentados 
por Blair con la intención de hacerlos más llamativos – o “más sexy” de acuerdo 
con la polémica cita del reportero de la BBC, Andrew Gilligan -; por otra, 
cuestionando el argumento sostenido por parte del gobierno sobre la posesión de 
armas de destrucción masiva en el régimen de Husein y, finalmente, en la 
presunta capacidad de Irak de desplegar un ataque militar en 45 minutos.  
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La información difundida por la BBC el 29 de mayo, aunque en principio 
salvaguardó la identidad de su fuente, el científico, causó la reacción colérica del 
Ministro de Defensa, Geoff Hoon, y del Jefe de Comunicaciones, Alastair 
Campbell, quienes presionaron a la BBC para que se desistiera públicamente de 
la información y revelara el nombre de su informante. Ello generó una creciente e 
implacable hostilidad entre el Gobierno de Blair y la televisora pública. 
El denso ambiente que se creó a partir de esta situación, incidió para que 
un angustiado y presionado Kelly admitiera, en confesión voluntaria ante el 
Ministerio de Defensa, su conversación con el reportero Gilligan, aclarando que la 
nota periodística contenía elementos que él no había mencionado.  
A partir de esta confesión, el gobierno británico incitó veladamente a los 
medios periodísticos para que investigaran, descubrieran y difundieran la identidad 
del informante, procurando generar la impresión de que la revelación de la fuente 
habría sido un descubrimiento de la prensa y no un señalamiento directo por parte 
del gobierno. Los medios tuvieron acceso discrecional a pistas e información que 
perfilaba y ubicaban a Kelly como el principal sospechoso; cuando la prensa lo 
identificó sólo le correspondió al Ministerio de Defensa confirmar la evidente 
deducción del diario The Guardian que había reconocido al científico como uno de 
los principales sospechosos.  
El Dr. Kelly fue, entonces, exhibido públicamente y tratado como traidor por 
parte de Downing Street. Se le sometió a un agresivo interrogatorio ante el Comité 
de Información y Seguridad del Parlamento para aclarar los términos de su 
entrevista con Andrew Gilligan, mismo que fue difundido en transmisión directa de 
televisión y que contó con una amplia cobertura periodística. 
En medio de la gran polémica generada y con la presión social, mediática y 
gubernamental desatada sobre Kelly, éste regresó a su casa en Oxfordshire 
donde conversó con su familia, luego envió algunos correos electrónicos a colegas 
y amigos cercanos y finalmente salió a dar un solitario paseo del que ya no 
regresaría. 
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La muerte del ex inspector de la ONU causó un sinnúmero de 
especulaciones, devastó la  credibilidad y solidez del gobierno y apuntó las 
sospechas hacia el Primer Ministro. 
Tony Blair, quien se encontraba de gira por los Estados Unidos y Japón, 
reaccionó rápido al acontecimiento y ordenó la realización de una investigación 
especial entorno a las circunstancias de la muerte del Dr. Kelly, asignación que 
recayó en la persona del Juez Brian Hutton. 
El Magistrado, considerado como conservador, investido de una alta 
autoridad moral y de amplio reconocimiento profesional, inició una profunda 
indagación del caso a través de audiencias, documentos, testimonios y demás 
evidencias que hizo públicas a través de la prensa y de la página en Internet 
diseñada ex profeso para darle transparencia a la investigación en función de la 
magnitud social y política que el asunto había adquirido y que tenía en vilo a la 
opinión pública. 
Sin bien el escándalo ya estaba en marcha, las audiencias del Juez Hutton 
proporcionaron elementos nuevos que incrementaron la dimensión mediática y 
expectante del caso. En un hecho sin precedentes pasaron por la sala 73 de la 
Alta Corte de Justicia de Londres desde el Primer Ministro, su Jefe de 
Comunicaciones, su Ministro de Defensa, funcionarios de inteligencia y seguridad, 
reporteros y directivos de la British Broadcasting Corporation, científicos, amigos y 
familiares del finado Kelly.  
El conjunto de testimonios expuestos evidenciaron más allá de las razones 
de Kelly, y desnudaron los entretelones entorno al cuestionado dossier que llevó al 
Reino Unido a la Guerra. Con ello se revelaron también las estrategias de defensa 
implementadas por los funcionarios del gobierno británico ante las dudas 
sembradas por los comentarios de Kelly.  
Todo esto colocó en niveles dramáticos los índices de apoyo popular al 
gobierno del Primer Ministro laborista, generó conflictos intragubernamentales y 
complicó las relaciones con su propio partido, provocando además la renuncia de 
Alastair Campbell, uno de sus más cercanos colaboradores y dejando sembrada la 
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duda de las verdaderas razones de la decisión de enfrascarse en una cuestionada 
ofensiva militar hacia Irak. 
 
Espacio público-político 
El caso Kelly se desarrolló en diversos marcos semánticos e interactuó en 
niveles múltiples. 
A. Espacio político-gubernamental.- representado por el Gobierno de Anthony 
Blair en Gran Bretaña; el Ministerio de Defensa; la Dirección de 
Comunicaciones; el Comité de Inteligencia Conjunta; el Parlamento; el Partido 
Laborista; la Cancillería. 
B. Espacio mediático.- caracterizado por los medios informativos clasificados en 
dos niveles; en el primero la televisora y radiodifusora pública British 
Broadcasting Corporation – BBC - y el diario Mail On Sunday que tuvieron una 
participación directa; y en un segundo nivel, el resto de los medios de 
comunicación que llevaron la crónica del desarrollo del ‘Caso Kelly’ - mismos 
que se encuentran enunciados en la categoría de análisis que hemos 
designado como ‘Repercusión mediática’ en este mismo esquema – 
C. Espacio jurídico-legal.- la Corte de Justicia de Londres; los abogados de las 
diversas partes. 
D. Espacio privado.- La familia del David Kelly. 
E. Espacio científico.- Instituciones de ciencia enfocadas a la investigación y al 
desarrollo. 
 
Clave del escándalo 
Se identifican tres claves principales: 
1. La instauración de la duda sobre la confiabilidad del Dossier en torno a la 
capacidad militar de Irak que se generó a raíz de los comentarios de Kelly a la 
BBC, así como la interpretación que recibieron y su difusión mediática. 
2. La muerte, coincidente y sospechosa, del Doctor Kelly tras el develamiento 
público de su identidad. 
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3. Las estrategias y decisiones adoptadas por el gobierno británico con relación a 
la elaboración del dossier de armas de Irak y en torno al manejo que le dio a la 
crisis generada por la revelación a la prensa del nombre del científico, 
cuestiones que se hicieron públicas en el proceso de investigación del Juez 
Hutton. 
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B
B
C
 y
 
a
rt
ic
u
lis
ta
 d
e
 
M
a
il 
O
n
 
S
u
n
d
ay
 
“…
n
ue
st
ra
 fu
e
n
te
 
d
ijo
 q
u
e
 u
n
a
 
se
m
an
a
 a
n
te
s 
d
e
 s
u
 
p
u
b
lic
ac
ió
n
 (
d
e
l 
d
o
ss
ie
r)
 s
e
 h
a
b
ía
 
o
rd
en
a
do
 q
ue
 s
e
 
h
ic
ie
ra
 m
á
s 
se
xy
 
p
a
ra
 q
u
e
 p
ar
e
ci
er
a
 
m
á
s 
a
tr
a
ct
iv
o…
lo
 
cu
a
l g
e
n
er
ó
 
m
a
le
st
ar
 e
n
 lo
s 
S
e
rv
ic
io
s 
S
e
cr
e
to
s”
 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
 
R
a
d
io
 4
 d
e
 la
 
B
B
C
 
R
a
d
io
d
ifu
si
ó
n 
d
e
 la
 n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
. E
n
 
1
9
 o
ca
si
o
n
es
 a
 
lo
 la
rg
o
 d
e
l d
ía
. 
S
e
 d
ifu
n
d
e
n
 lo
s 
su
pu
es
to
s 
co
m
en
ta
rio
s 
d
e
 
K
e
lly
 s
in
 c
ita
rlo
. 
D
u
da
, 
S
o
sp
ec
ha
, 
In
d
ig
n
ac
ió
n
, 
D
e
fr
au
d
ac
ió
n,
 
D
es
e
ng
a
ñ
o
 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 
C
o
n
fia
n
za
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
2
9
 d
e
 
m
a
yo
 a
l 
0
7
 d
e
 
L
o
s 
m
ed
io
s 
se
 
e
n
fo
ca
n
 a
 tr
a
ta
r 
d
e
 id
e
n
tif
ic
a
r 
a
l 
E
n
 la
 a
g
e
n
da
 
d
e
 to
d
os
 lo
s 
m
e
d
io
s 
“M
e
 te
m
o
 q
ue
 e
so
 
n
o
 e
s 
ve
rd
a
d
. L
o
 
q
u
e
 é
l (
G
ill
ig
an
) 
d
ijo
 
“C
am
p
be
ll 
a
p
a
le
a
 a
 la
 
B
B
C
 p
o
r 
la
s 
R
ec
u
rs
os
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
, 
E
sp
ec
u
la
ci
ón
, 
a
n
si
e
d
ad
, 
cu
rio
si
d
a
d
 
C
e
rt
ez
a
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
6
7
 
ju
lio
 
R
e
in
o
 
U
n
id
o
 
“s
op
ló
n”
. S
e
 
re
cr
ud
ec
e
 la
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
o
n
 la
 
B
B
C
. C
a
m
p
be
ll 
se
 
e
n
fo
ca
 e
n
 la
 
b
ú
sq
u
ed
a
 d
e
 la
 
‘fu
e
n
te
’ m
á
s 
q
u
e
 
e
n
 e
l f
o
n
d
o
 d
e
 lo
s 
a
rg
um
e
n
to
s.
 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
la
 s
e
m
an
a
 p
as
a
da
 
n
o
 e
s 
ve
rd
a
d…
 e
s 
tie
m
p
o
 d
e
 q
ue
 la
 
B
B
C
 s
e
 d
is
cu
lp
e
 
co
n
 n
o
so
tr
os
” 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll.
 
“m
e
n
tir
a
s”
 
so
br
e
 Ir
ak
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
(2
5
 ju
n
io
) 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
m
o
rb
o
sa
. 
0
1
 d
e
 
ju
n
io
 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
 
re
to
m
a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 y
 la
 
p
u
b
lic
a
 e
n
 u
n 
a
rt
íc
u
lo
 e
n
 M
a
il 
O
n
 S
u
n
d
a
y.
 D
ic
e
 
q
u
e
 la
 in
te
nc
ió
n
 
d
e
 r
e
to
ca
r 
e
l 
d
o
ss
ie
r 
e
ra
 p
a
ra
 
h
a
ce
rl
o
 ‘m
á
s 
se
xy
’ 
y 
co
n
ve
nc
e
r 
a
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 d
e
 
la
 n
e
ce
si
d
a
d
 d
e
 
in
va
d
ir
 Ir
ak
. 
A
g
re
ga
 q
u
e
 s
u
 
fu
e
n
te
 le
 a
se
g
u
ró
 
q
u
e
 e
l 
m
a
n
ip
u
la
d
or
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
l 
S
e
rv
ic
io
 S
ec
re
to
 
h
a
b
ía
 s
id
o
 A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll,
 J
e
fe
 d
e
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 d
e
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
, 
q
u
ie
n
 ta
m
b
ié
n
 
h
a
b
rí
a
 
in
co
rp
or
ad
o
 la
 
fr
a
se
 d
e
 q
u
e
 la
s 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
 
re
p
or
te
ro
 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
R
a
d
io
 4
 d
e
 la
 
B
B
C
 y
 
a
rt
ic
u
lis
ta
 d
e
 
M
a
il 
O
n
 
S
u
n
d
a
y 
“L
e
 p
re
gu
n
te
 a
 m
i 
fu
e
n
te
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 ¿
P
o
r 
q
u
é
 B
la
ir
 n
o
s 
h
a
b
ía
 
e
n
g
añ
a
d
o
 a
 to
d
os
 
so
br
e
 la
s 
A
rm
a
s 
d
e
 
D
es
tr
uc
ci
ó
n
 M
a
si
va
 
d
e
 Ir
a
k?
 S
u
 
re
sp
u
es
ta
 fu
e 
u
n
a
 
p
a
la
br
a
…
 
C
a
m
pb
e
ll”
 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
 e
n
 
M
a
il 
O
n
 S
u
n
da
y.
 
M
a
il 
O
n
 
S
u
n
d
ay
 
P
u
b
lic
ac
ió
n
 e
n
 
se
m
an
ar
io
 d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 c
o
n
 
u
n
a
 n
ue
va
 
ve
rt
ie
n
te
 q
u
e
 n
o
 
se
 h
ab
ía
 
m
e
n
ci
o
n
ad
o
.  
R
e
ve
la
ci
ó
n
, 
so
rp
re
sa
, i
n
tr
ig
a
 
V
e
rd
ad
 
É
tic
a
 
D
e
re
ch
o
 a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
6
8
 
a
rm
as
 s
e
 p
o
dí
a
n
 
d
e
sp
le
ga
r 
e
n
 4
5
 
m
in
u
to
s.
 
0
5
 d
e
 
ju
n
io
 
Ir
a
k 
D
r.
 K
e
lly
 v
is
ita
 Ir
a
k 
p
o
r 
ú
lti
m
a
 v
ez
. 
P
e
rm
a
ne
ci
ó
 p
o
r 
1
0
 d
ía
s.
 
D
r.
 D
a
vi
d
 K
e
lly
 
N
A
 
N
A
 
V
is
ita
 fí
si
ca
 
co
m
o
 p
a
rt
e
 d
e
 
su
 fu
nc
ió
n
 d
e 
in
sp
e
ct
or
 d
e
 la
 
O
N
U
. 
N
A
 
N
A
 
1
9
 d
e
 
ju
n
io
 
L
o
n
dr
es
, 
G
B
. 
G
ill
ig
a
n
 te
st
ifi
ca
 
a
n
te
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
d
e
 A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
lo
s 
C
o
m
un
es
 y
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 s
u
 
n
o
ta
 s
e
 b
a
só
 e
n
 
u
n
a
 c
o
n
ve
rs
ac
ió
n
 
d
e
 e
n
tr
e
 9
0
 
m
in
u
to
s 
y 
d
os
 
h
o
ra
s 
co
n
 u
n
 
o
fic
ia
l b
ri
tá
n
ic
o
 
co
n
 q
u
ie
n
 h
a
 
m
a
n
te
n
id
o
 u
na
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
 
tie
m
p
o
. 
A
n
d
re
w
 
G
ill
ig
a
n
. 
“E
st
á
 
e
st
re
ch
a
m
en
te
 
co
ne
ct
ad
o
 (
su
 
in
fo
rm
an
te
) 
co
n
 la
 
cu
es
tió
n
 d
e
 la
s 
a
rm
as
 d
e
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 m
a
si
va
 
d
e
 Ir
a
k…
es
 u
n
o
 d
e
 
lo
s 
a
lto
s 
o
fic
ia
le
s 
b
ri
tá
n
ic
os
 a
 c
a
rg
o
 
d
e
l d
is
e
ñ
o
 d
el
 
d
o
ss
ie
r”
 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
. 
“P
e
ri
od
is
ta
 
a
cu
sa
d
o
 p
or
 e
l 
C
o
m
ité
 d
e
 
A
rm
a
s 
d
e
 
D
es
tr
uc
ci
ó
n
 
M
a
si
va
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
T
e
st
im
on
io
 a
n
te
 
la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
lo
s 
C
o
m
u
ne
s.
 
G
e
n
er
a
 
e
xp
e
ct
a
tiv
as
. 
A
lim
e
n
ta
 
cu
rio
si
d
a
de
s 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
2
4
 d
e
 
ju
n
io
 
E
l D
o
ss
ie
r 
d
e 
A
rm
a
s 
d
e
 Ir
ak
 s
e
 
b
a
só
, e
n
 p
a
rt
e
, e
n
 
u
n
a
 te
si
s 
e
st
u
d
ia
n
til
 d
e 
h
a
ce
 1
2
 a
ño
s 
q
u
e
 
e
l C
o
m
ité
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 
C
o
n
ju
n
ta
 r
e
to
m
ó
 
d
e
 In
te
rn
e
t. 
C
o
p
ió
 
y 
p
e
g
ó
 te
xt
o
. 
Ja
ck
 S
tr
aw
 
“D
ur
an
te
 la
 e
ta
p
a
 
d
e
 e
la
bo
ra
ci
ón
 d
e
l 
b
o
rr
a
do
r,
 s
e
 
a
b
so
rb
ió
 p
ar
te
 d
e
l 
d
o
cu
m
e
n
to
...
 S
e
 
tr
a
tó
 d
e
 u
n
 e
rr
o
r,
 s
in
 
a
tr
ib
uc
ió
n
" 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
E
F
E
 
A
d
m
is
ió
n
 d
e
l 
h
e
ch
o
 d
ur
a
n
te
 
la
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
p
ú
b
lic
a
 a
n
te
 
H
u
tto
n
. 
C
u
es
tio
na
 e
l 
ri
g
or
 c
ie
n
tíf
ic
o
 d
e
 
lo
s 
a
rg
u
m
e
n
to
s 
y 
la
 v
e
ra
ci
d
a
d
 d
e
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
d
e
l d
os
si
e
r.
 
In
te
lig
e
nc
ia
 
V
e
rd
ad
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
2
5
 d
e
 
ju
n
io
 
A
n
te
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
d
e
 A
su
n
to
s 
A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll 
“E
s 
u
na
 to
rm
e
n
ta
 e
n
 
u
n
a
 ta
za
 d
e
 té
” 
“C
am
p
be
ll:
 Ir
a
q
 
d
o
ss
ie
r 
w
as
 
P
e
tic
ió
n
 p
úb
lic
a
 
y 
fo
rm
a
l. 
M
iti
g
a
r 
so
sp
ec
ha
s.
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
S
e
cr
e
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
6
9
 
L
o
n
dr
es
, 
G
B
 
E
xt
e
ri
o
re
s,
 
C
a
m
pb
e
ll 
n
ie
g
a
 
co
n
tu
n
d
en
te
m
e
n
te
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
y 
e
xi
g
e
 
e
n
é
rg
ic
a
m
e
n
te
 
d
is
cu
lp
a
s 
po
r 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 B
B
C
 
q
u
ie
n
 s
e
 r
eh
ús
a
 
h
a
ce
rl
o
. 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
d
o
d
g
y”
 
T
e
le
gr
a
ph
 
O
b
lig
ar
 u
n
a
 
re
tr
ac
ta
ci
ó
n
. 
p
ro
fe
si
o
na
l 
2
7
 d
e
 
ju
n
io
 
E
l c
a
n
ci
lle
r 
Ja
ck
 
S
tr
a
w
 a
se
gu
ra
 
q
u
e
 la
 a
fir
m
ac
ió
n
 
d
e
 lo
s 
45
 m
in
u
to
s 
n
o
 fu
e
 u
n
 
a
rg
um
e
n
to
 c
en
tr
a
l 
p
a
ra
 ir
 a
 la
 g
ue
rr
a
. 
C
a
nc
ill
er
 J
ac
k 
S
tr
a
w
. 
"I
 w
ill
 b
e
 p
ro
du
ci
ng
 
d
e
ci
si
ve
 e
vi
de
n
ce
 in
 
a
n
y 
e
ve
n
t a
nd
 
u
n
le
ss
 y
o
u
 a
re
 
sa
yi
n
g
 I 
h
a
ve
 c
o
m
e
 
h
e
re
 n
o
t t
o
 te
ll 
th
e
 
tr
u
th
 a
n
d
 to
 te
ll 
o
th
e
r 
th
a
n
 th
e
 tr
u
th
, 
I o
u
g
h
t t
o
 b
e
 
b
e
lie
ve
d
."
 
Ja
ck
 S
tr
aw
 
“S
tr
a
w
 's
h
ift
in
g
 
st
o
ry
' o
ve
r 
Ir
a
q
” 
B
B
C
 N
ew
s 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
a
n
te
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
lo
s 
C
o
m
u
ne
s.
 
A
te
n
u
a
r 
D
im
e
ns
io
n
a
r 
R
e
du
ci
r 
e
xp
e
ct
a
tiv
as
 y
 
m
a
rg
e
n
 d
e
 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
 
N
A
 
3
0
 d
e
 
ju
n
io
 
K
e
lly
 e
sc
ri
b
e
 a
l 
M
O
D
 p
a
ra
 
in
fo
rm
ar
le
 q
ue
 
h
a
b
ía
 c
o
n
ve
rs
a
do
 
co
n
 G
ill
ig
a
n
 p
e
ro
 
co
ns
id
e
ra
b
a
 q
u
e
 
n
o
 h
a
b
ía
 s
id
o 
su
 
fu
e
n
te
 p
ri
nc
ip
a
l y
 
q
u
e
 n
un
ca
 d
ijo
 la
 
p
a
la
br
a
 ‘s
e
xy
’. 
K
e
lly
 e
sc
ri
b
e
 a
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
“I
 m
o
st
 c
er
ta
in
ly
 
h
a
ve
 n
e
ve
r 
a
tte
m
p
te
d
 to
 
u
n
d
er
m
in
e
 
g
o
ve
rn
m
e
n
t p
o
lic
y 
in
 a
n
y 
w
a
y”
 
D
r.
 K
e
lly
 
N
A
 
E
p
is
to
la
r,
 
fo
rm
a
l. 
 
C
o
n
fe
si
ón
 
(p
re
oc
u
pa
ci
ón
, 
a
rr
e
p
en
tim
ie
nt
o
, 
te
m
o
r)
; 
re
ve
la
ci
ó
n
. 
 
N
A
 
0
4
 d
e
 
ju
lio
 
E
l M
O
D
 in
te
rr
o
g
a
 
a
 K
e
lly
 y
 c
o
n
cl
u
ye
 
q
u
e
 s
í f
u
e
 la
 
p
ri
nc
ip
a
l f
u
en
te
 d
e
 
G
ill
ig
a
n
 p
e
ro
 q
u
e
 
n
u
nc
a
 h
ab
ló
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
 y
 
D
a
vi
d
 K
e
lly
. 
“M
i p
ri
m
e
ra
 r
e
a
cc
ió
n
 
e
s 
q
ue
 e
l D
r.
 K
e
lly
 
d
e
b
ió
 h
a
b
er
 s
id
o
 la
 
ú
n
ic
a
 fu
e
n
te
…
S
in
 
e
m
b
ar
g
o
 u
n
 a
n
á
lis
is
 
m
á
s 
pr
ec
is
o
 
N
A
 
In
te
rr
og
a
to
rio
 
co
n
fid
e
nc
ia
l. 
A
ve
ri
g
u
ac
ió
n
 d
e
 
la
 v
e
rd
a
d
. 
C
o
nc
lu
si
ó
n
 d
e
 
in
ce
rt
id
u
m
b
re
.  
N
A
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
0
 
p
re
su
n
to
 ‘r
e
to
q
u
e
’. 
E
l M
O
D
 te
n
ía
 la
 
ce
rt
ez
a
 q
u
e
 la
 
B
B
C
 m
e
n
tía
. K
e
lly
 
e
s 
a
d
ve
rt
id
o
 s
o
br
e
 
fu
tu
ro
s 
co
n
ta
ct
o
s 
co
n
 la
 p
re
ns
a.
 
su
ge
rir
ía
 q
u
e
 e
st
a
 
n
o
 e
s 
n
e
ce
sa
ri
am
en
te
 u
n
a
 
co
nc
lu
si
ón
 
ra
zo
n
ab
le
” 
K
e
vi
n
 T
e
b
b
it.
 
0
7
 d
e
 
ju
lio
 
E
l P
a
rl
a
m
e
n
to
 
e
xi
m
e
 a
 C
a
m
p
b
e
ll 
d
e
 c
ua
lq
u
ie
r 
tip
o
 
d
e
 in
tr
o
m
is
ió
n
 e
n
 
e
l c
o
n
te
n
id
o
 o
 
re
d
ac
ci
ó
n
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r.
 
P
a
rl
a
m
en
to
 
b
ri
tá
n
ic
o
 
"H
e
 d
id
 n
o
t p
la
y 
a
n
y 
ro
le
…
e
xe
rt
 o
r 
se
ek
 
to
 e
xe
rt
 im
p
ro
p
e
r 
in
flu
e
nc
e
" 
 
P
ro
n
un
ci
a
m
ie
n
to
 
d
e
l P
a
rl
a
m
e
nt
o
 
In
g
lé
s 
“D
ar
k 
cl
ou
ds
 
st
ill
 h
a
n
g
 o
ve
r 
N
o
 1
0
 a
s 
q
u
es
tio
ns
 
re
m
a
in
 
u
n
a
ns
w
e
re
d
; 
C
o
m
m
itt
e
e
 
m
e
m
b
er
s 
d
iv
id
e
 a
lo
n
g
 
p
a
rt
y 
lin
e
s”
 
T
h
e
 H
er
a
ld
 
C
o
nc
lu
si
ó
n
 d
e
l 
P
a
rl
a
m
en
to
. 
F
in
 d
e
cl
a
ra
d
o 
a
 
u
n
 p
ro
ce
so
.  
C
la
us
ur
ar
 
d
is
cu
si
ó
n
. 
A
n
u
la
r 
so
sp
ec
ha
s.
 
 
Ju
st
ic
ia
 
0
8
 d
e
 
ju
lio
 
E
l M
O
D
 e
m
iti
ó
 u
n
 
co
m
un
ic
a
d
o
 
se
ña
la
nd
o
 a
 u
n
 
‘fu
n
ci
on
a
rio
 
m
e
d
io
’ c
o
m
o
 la
 
fu
e
n
te
 d
e
 la
 B
B
C
. 
E
llo
 tr
a
s 
a
rd
ua
s 
re
u
n
io
n
es
 e
n
tr
e
 
C
a
m
pb
e
ll,
 d
ire
ct
o
r 
d
e
 c
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
; 
P
o
w
e
ll,
 je
fe
 d
e
 
g
a
b
in
e
te
; S
tr
a
w
, 
ca
nc
ill
er
; S
ca
rl
e
tt,
 
je
fe
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 
C
o
n
ju
n
ta
 y
 T
e
b
b
it,
 
se
gu
n
do
 d
e
l 
M
O
D
. L
a
 B
B
C
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 la
 
d
e
sc
rip
ci
ó
n
 n
o
 
A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll,
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n;
 
Jo
ha
n
a
ta
n
 
P
o
w
e
ll,
 je
fe
 d
e
 
g
a
b
in
e
te
; J
ac
k 
S
tr
a
w
, 
ca
nc
ill
er
; J
o
hn
 
S
ca
rle
tt,
 je
fe
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 
C
o
n
ju
n
ta
 y
 
K
e
vi
n
 T
e
b
b
it,
 
se
gu
n
do
 d
e
l 
M
O
D
. 
“S
i s
e
 n
os
 
p
ro
po
rc
io
n
a
 e
l 
n
o
m
br
e
 c
o
rr
ec
to
, 
n
o
so
tr
os
 p
o
dr
e
m
o
s 
co
n
fir
m
a
rlo
 y
 d
e
ci
r 
si
 é
l e
s 
e
l a
se
so
re
 
d
e
 la
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e
 
P
ro
lif
e
ra
ci
ón
 y
 
C
o
n
tr
o
l d
e
 A
rm
a
s”
 
D
oc
u
m
en
to
 d
e
l 
M
O
D
 
“F
u
e
 u
n
 o
fic
ia
l 
d
e
l M
O
D
 
(M
in
is
te
ri
o
 d
e 
D
e
fe
ns
a)
 q
u
ie
n
 
n
e
g
ó
 a
 G
ill
ig
an
 
e
l a
rg
um
e
n
to
 
d
e
 lo
s 
45
 
m
in
u
to
s”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
R
e
un
ió
n
 d
e
 
to
m
a
 d
e
 
d
e
ci
si
ón
. 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
co
n
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
d
e
 in
te
ré
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 c
o
n
 
fin
e
s 
p
o
lít
ic
o
s.
 
D
e
 e
st
a
 r
e
un
ió
n
 
se
 s
u
p
o
 e
l 1
8 
d
e
 
a
g
os
to
 d
u
ra
n
te
 
la
s 
a
ud
ie
nc
ia
s 
d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 H
u
tto
n
. 
In
te
ré
s 
n
o
tic
io
so
 
y 
cu
ri
os
id
ad
 
p
ro
vo
ca
da
. 
P
ro
vo
ca
r 
p
e
sq
u
is
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
l 
É
tic
a
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
1
 
co
rr
es
po
n
de
 c
o
n
 
la
 id
e
n
tid
a
d
 d
e
 s
u
 
fu
e
n
te
. E
l M
O
D
 
ta
m
b
ié
n
 h
iz
o
 v
e
r 
a
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
qu
e
 
co
n
fir
m
a
rí
a
 e
l 
n
o
m
br
e
 d
e
l 
in
fo
rm
an
te
 e
n 
ca
so
 d
e
 q
u
e
 la
 
p
re
ns
a
 le
 
p
re
se
n
ta
ra
 s
u 
lis
ta
 
d
e
 s
os
pe
ch
os
os
. 
8
 d
e
 ju
lio
 
E
l M
O
D
 p
id
e
 
co
n
fid
e
nc
ia
lm
e
n
te
 
a
 la
 B
B
C
 q
u
e 
d
e
cl
a
re
 q
u
e
 K
e
lly
 
h
a
b
ía
 s
id
o
 s
u 
in
fo
rm
an
te
. L
a
 
B
B
C
 s
e
 n
ie
g
a 
a
rg
um
e
n
ta
n
do
 
q
u
e
 ‘r
om
p
er
ía
 
p
ri
nc
ip
io
s 
fu
n
d
a
m
en
ta
le
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
s’
. 
G
e
o
ff 
H
o
on
, 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
N
A
 
N
A
 
T
e
n
ta
tiv
a
 d
e
 
in
g
e
re
nc
ia
 
o
fic
ia
l e
n
 la
s 
p
o
lít
ic
as
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 
la
 B
B
C
. E
sc
rit
o
 
co
n
fid
e
nc
ia
l. 
C
o
n
fli
ct
o
 d
e
 
in
te
re
se
s 
y 
p
o
st
ur
as
 e
n
tr
e
 e
l 
M
O
D
-O
f. 
D
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
d
e
 
B
la
ir
 y
 la
 B
B
C
. 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
L
ib
e
rt
ad
 
e
xp
re
si
ó
n
 
8
 d
e
 ju
lio
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 
co
m
pa
re
ce
 a
n
te
 e
l 
C
o
m
ité
 d
e
 E
nl
a
ce
 
d
e
 la
 C
á
m
a
ra
 d
e
 
lo
s 
C
o
m
u
ne
s 
d
o
n
de
 e
s 
in
te
rr
o
g
ad
o
 p
o
r 
la
 
fa
lta
 d
e
 e
vi
d
en
ci
a
 
so
br
e
 e
l 
a
rm
a
m
e
n
to
 ir
a
q
u
í. 
P
id
e
 p
a
ci
e
nc
ia
 y
 
tr
a
ta
 d
e
 
d
e
sa
cr
e
d
ita
r 
e
l 
re
p
or
te
 d
e
 la
 B
B
C
. 
T
o
n
y 
B
la
ir
 y
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 lo
s 
C
o
m
un
es
 
“-
 ¿
S
i d
es
p
ué
s 
d
e
 
u
n
a
 d
ili
g
en
te
 
b
ú
sq
u
ed
a
, n
o 
se
 
e
n
cu
e
n
tr
a
n
 a
rm
as
 
re
a
le
s,
 r
ec
on
o
ce
 
u
st
e
d
 q
u
e
 s
e
 
so
ca
va
 e
l 
a
rg
um
e
n
to
 
co
m
p
le
to
 p
ar
a
 ir
 a
 la
 
g
u
e
rr
a
, b
as
ad
o
 e
n
 
a
rm
as
 d
e
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 
m
a
si
va
?”
 S
ir
 
G
e
o
rg
e
 Y
o
un
g
 
“B
la
ir
 s
e
 
d
e
fie
n
de
” 
R
e
fo
rm
a
 2
4
 
ju
lio
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
p
ú
b
lic
a
 p
ar
a
 
a
cl
ar
ar
 d
u
da
s 
so
br
e
 lo
s 
re
su
lta
d
os
 d
e 
la
 
g
u
e
rr
a
. 
C
a
m
b
ia
 e
l 
d
is
cu
rs
o
: S
e
 
re
fie
re
 a
 
‘p
ro
gr
a
m
a
s 
de
 
a
rm
as
’ y
 n
u
nc
a
 
a
 ‘a
rm
as
 d
e
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 
m
a
si
va
’ 
D
u
da
s 
D
es
co
n
fia
nz
a 
S
o
sp
ec
ha
 d
e
 
e
n
g
añ
o
 
B
la
ir
: 
P
id
e
 c
o
n
fia
n
za
 
S
o
lic
ita
 p
ac
ie
n
ci
a
 
R
e
fr
en
d
a
 
co
n
vi
cc
ió
n
 
A
u
to
ri
d
ad
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
S
o
lv
e
n
ci
a
 
C
e
rt
ez
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
2
 
-“
Y
o
 n
o
 r
ec
o
no
zc
o
 
e
n
 a
bs
o
lu
to
 q
u
e
 lo
s 
in
fo
rm
es
 d
e
 
in
te
lig
e
nc
ia
 e
n
 e
se
 
m
o
m
e
n
to
 e
st
u
vi
e
ra
n
 
e
q
u
iv
oc
a
d
os
…
n
o
 
te
n
g
o
 n
in
g
u
na
 d
u
d
a
 
q
u
e
 e
nc
on
tr
ar
e
m
os
 
e
vi
d
e
nc
ia
 d
e
 lo
s 
p
ro
gr
a
m
a
s 
de
 
a
rm
as
 d
e
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 
m
a
si
va
…
e
sp
e
re
m
o
s 
a
 v
e
r 
q
u
é
 p
as
a
”.
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 
9
 d
e
 ju
lio
 
E
l n
o
m
b
re
 d
e 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 s
a
le
 a
 
la
 lu
z 
d
es
pu
és
 d
e
 
q
u
e
 e
l M
O
D
 
in
ci
ta
ra
 a
 T
h
e 
G
u
a
rd
ia
n
, T
he
 
T
im
e
s,
 y
 F
in
an
ci
a
l 
T
im
e
s 
p
a
ra
 q
u
e
 
p
re
se
n
ta
ra
n
 
n
o
m
br
es
 d
e
 
p
o
si
b
le
s 
in
fo
rm
an
te
s.
 
R
ic
h
a
rd
 N
or
to
n
-
T
a
yl
o
r 
d
e
 T
he
 
G
u
a
rd
ia
n
 y
 C
h
ri
s 
A
d
a
m
s 
de
l 
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s 
m
o
st
ra
ro
n
 tr
es
 y
 
se
 le
s 
d
es
ca
rt
a
ro
n
 
d
o
s,
 la
 n
o
tic
ia
 s
e
 
d
ifu
n
d
ió
 e
sa
 
n
o
ch
e
. 
‘D
e
va
st
a
d
o
’ y
 
R
ic
h
a
rd
 
N
o
rt
on
-T
a
yl
o
r 
re
p
or
te
ro
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 d
e
 T
h
e
 
G
u
a
rd
ia
n
, C
hr
is
 
A
d
a
m
s 
de
l 
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s 
y 
P
a
m
 T
e
a
re
 
d
e
 la
 o
fic
in
a
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
d
e
l M
in
is
te
ri
o 
d
e
 D
e
fe
n
sa
 
(M
O
D
) 
“D
a
vi
d
 K
e
lly
, a
se
so
r 
d
e
 la
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e
 
P
ro
lif
e
ra
ci
ón
 y
 
C
o
n
tr
o
l d
e
 A
rm
a
s 
d
e
l M
O
D
 fu
e
 la
 
p
e
rs
o
na
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 q
u
e
 h
a
b
ló
 
co
n
 e
l r
e
p
or
te
ro
 d
e
 
la
 B
B
C
, A
n
d
re
w
 
G
ill
ig
a
n
 s
o
br
e 
e
l 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
l 
re
p
or
te
 s
o
b
re
 e
l 
d
o
ss
ie
r 
d
e
 A
rm
a
s 
d
e
 D
es
tr
uc
ci
ón
 
M
a
si
va
 d
e
 Ir
ak
”.
 
C
h
ris
to
ph
er
 A
d
a
m
s,
 
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s.
 
“A
lle
g
ed
 
S
o
u
rc
e
 o
f 
co
n
te
st
e
d
 
re
p
or
t n
a
m
ed
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
In
fe
re
nc
ia
 
in
d
uc
id
a
 y
 
p
o
st
er
io
rm
e
n
te
 
co
n
fir
m
a
da
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
h
e
ch
a
 p
úb
lic
a
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
l 
d
is
cu
rs
o
 
n
o
tic
io
so
. 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
C
ús
p
id
e
 y
 fi
n
 d
e
 
la
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
D
ifu
si
ó
n
 m
as
iv
a
 
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
D
is
cr
e
ci
o
n
a
li-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
3
 
‘p
ro
fu
nd
a
m
e
nt
e
 
d
e
p
rim
id
o
’, 
K
e
lly
 
se
 v
e
 o
b
lig
a
do
 a
 
sa
lir
 d
e
 s
u
 c
as
a
 y
 
re
fu
g
ia
rs
e
 e
n
 u
n
 
h
o
te
l p
a
ra
 e
vi
ta
r 
a
 
la
 p
re
ns
a
. 
1
5
 d
e
 
ju
lio
 
E
sc
o
lta
d
o
 p
or
 la
 
p
o
lic
ía
 K
e
lly
 e
s 
so
m
e
tid
o
 a
 1
7
9
 
p
re
gu
n
ta
s 
e
n
 u
n
a
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
te
le
vi
sa
da
 d
e
l 
C
o
m
ité
 E
sp
ec
ia
l 
d
e
 la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
l 
P
a
rl
a
m
en
to
. K
e
lly
 
n
e
g
ó
 h
a
b
er
 
a
cu
sa
d
o
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
in
se
rt
a
r 
la
 fr
as
e
 
so
br
e
 lo
s 
4
5
 
m
in
u
to
s.
 E
l 
C
o
m
ité
 c
o
nc
lu
yó
 
q
u
e
 K
e
lly
 n
o
 fu
e
 e
l 
in
fo
rm
an
te
 
p
ri
nc
ip
a
l. 
K
e
lly
 y
 
C
o
ng
re
si
st
a
s,
 
e
n
 p
a
rt
ic
u
la
r 
e
l 
la
b
o
ris
ta
 
A
n
d
re
w
 
M
a
cK
in
la
y 
q
ue
 
lo
 o
fe
n
d
ió
. 
A
n
d
re
w
 M
ac
K
in
la
y 
ca
lif
ic
ó
 a
 K
e
lly
 d
e
 
“m
a
rio
n
e
ta
 
m
a
n
ip
u
la
d
a
 p
a
ra
 
d
iv
e
rt
ir
” 
 “ 
E
l s
e
 v
e
ía
 
to
ta
lm
e
n
te
 
e
xh
a
us
to
…
 e
st
a
b
a
 
o
b
vi
a
m
e
n
te
 m
u
y 
e
st
re
sa
d
o”
  
Ja
n
ic
e
 K
e
lly
, v
iu
d
a
 
d
e
 K
e
lly
. 
“M
P
s 
co
nc
lu
ye
 
q
u
e
 e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
 n
o
 
fu
e
 la
 fu
e
n
te
 
d
e
 la
 B
B
C
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
In
te
rr
og
a
to
rio
 
p
ú
b
lic
o
, p
o
r 
m
o
m
e
n
to
s 
a
g
re
si
vo
. K
e
lly
 
ta
rt
a
m
u
de
a
ba
 y
 
se
 a
pr
ec
ia
ba
 
a
b
a
tid
o
. 
R
e
pr
oc
h
e
 
p
ú
b
lic
o
; 
e
sc
a
rm
ie
n
to
; 
h
u
m
ill
ac
ió
n
 
L
e
a
lta
d
 
D
ig
n
id
a
d
 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
1
6
 d
e
 
ju
lio
 
D
r.
 K
e
lly
 
co
m
pa
re
ce
 e
n
 
p
ri
va
d
o
 a
n
te
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 
C
o
n
ju
n
ta
 d
e
 lo
s 
S
e
rv
ic
io
s 
S
e
cr
e
to
s 
y 
d
e
 D
e
fe
ns
a 
(I
S
C
 
–
si
g
la
s 
en
 in
gl
é
s-
) 
K
e
lly
 e
 
in
te
g
ra
n
te
s 
de
 
la
 IS
C
. 
N
A
 
N
A
 
R
e
un
ió
n
 
p
ri
va
d
a
. 
In
ce
rt
id
u
m
br
es
 
N
A
 
1
7
 d
e
 
K
e
lly
 r
e
g
re
sa
 a
 s
u
 
D
r.
 D
a
vi
d
 K
e
lly
 
“M
uc
h
os
 a
ct
or
e
s 
N
A
 
C
o
rr
eo
s 
R
e
fle
ja
 s
u
 p
un
to
 
N
A
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
4
 
ju
lio
  
ca
sa
 e
n
 
O
xf
o
rd
sh
ire
 y
 
e
sc
ri
be
 c
or
re
o
s 
e
le
ct
ró
n
ic
os
 a
 
a
m
ig
os
 y
 c
o
le
g
a
s.
 
“E
st
a
ba
 in
m
er
so
 
e
n
 s
i m
is
m
o…
 
d
is
tr
a
íd
o
, y
o
 s
ó
lo
 
cr
eo
 q
u
e
 te
n
ía
 e
l 
co
ra
zó
n
 r
o
to
”.
 
Ja
n
ic
e
 K
e
lly
, v
iu
d
a
 
d
e
 K
e
lly
. 
o
sc
u
ro
s 
es
tá
n
 
ju
g
a
nd
o
 s
u
 ju
e
g
o
”.
 
C
o
rr
eo
 e
le
ct
ró
n
ic
o
 
d
e
 K
e
lly
 e
sc
rit
o
 a
 
p
e
ri
od
is
ta
 d
e
l N
e
w
 
Y
o
rk
 T
im
e
s 
e
le
ct
ró
n
ic
os
 
d
e
 v
is
ta
 s
ob
re
 s
u
 
e
xp
e
ri
en
ci
a
. 
1
7
 d
e
 
ju
lio
 
1
5
:0
0
 
h
rs
. 
K
e
lly
 a
vi
sa
 a
 s
u
 
e
sp
o
sa
 y
 s
a
le
 a
 
d
a
r 
u
n
 p
a
se
o
. A
l 
n
o
 r
e
gr
es
ar
, s
u
 
fa
m
ili
a
 s
e
 
co
m
un
ic
a
 c
on
 la
 
p
o
lic
ía
. 
D
r.
 D
a
vi
d
 K
e
lly
 
Ja
n
ic
e
 K
e
lly
, 
e
sp
o
sa
. 
N
A
 
N
A
 
E
n
u
n
ci
a
tiv
a
 
H
u
m
ill
ac
ió
n
, 
in
d
ig
na
ci
ón
 
N
A
 
1
7
 d
e
 
ju
lio
 
E
l r
e
p
o
rt
er
o
 d
e
 la
 
B
B
C
, G
ill
ig
a
n,
 
co
m
pa
re
ci
ó
 a
n
te
 
e
l C
o
m
ité
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
l 
P
a
rl
a
m
en
to
. D
ía
s 
d
e
sp
u
és
 
tr
a
sc
e
nd
ió
 q
ue
 e
l 
P
a
rl
a
m
en
to
 
co
nc
lu
yó
 q
u
e 
e
l 
p
e
ri
od
is
ta
 fu
e 
p
o
co
 c
on
fia
b
le
 y
 
d
e
jó
 la
 s
o
sp
ec
h
a
 
d
e
 q
u
e
 K
e
lly
 s
ó
lo
 
se
 r
e
fir
ió
 a
l 
‘r
e
to
q
ue
’  
d
e
 
C
a
m
pb
e
ll 
p
er
o
 n
o
 
a
l a
su
n
to
 d
e
 lo
s 
A
n
d
re
w
 
G
ill
ig
a
n
. 
P
a
rl
a
m
en
ta
rio
s.
 
“M
ie
m
br
os
 
la
b
o
ris
ta
s 
d
e
l 
C
o
m
ité
 e
st
a
ba
n
 
d
e
te
rm
in
a
do
s 
a
 
e
n
co
n
tr
ar
 fa
lla
s 
e
n
 
m
i r
e
p
or
te
, p
e
ro
 n
o
 
p
u
d
ie
ro
n
. Y
o
 
d
e
fe
n
d
í m
i 
p
e
ri
od
is
m
o
 c
o
n
 
vi
g
o
r,
 p
u
n
tu
a
liz
a
nd
o
 
q
u
e
 m
uc
h
as
 d
e
 la
s 
a
le
g
ac
io
ne
s 
d
e
 m
is
 
fu
e
n
te
s 
ha
b
ía
n
 s
id
o
 
co
n
fir
m
a
da
s 
p
o
r 
o
tr
a
s 
e
vi
de
nc
ia
s”
 
A
n
d
re
w
 G
ill
ig
a
n
 
“G
ill
ig
an
 a
 d
ar
 
e
vi
d
e
nc
ia
 d
e
 
n
u
e
vo
” 
T
e
le
gr
a
ph
 
C
o
m
pa
re
ce
n
-c
ia
 
 
D
e
fe
ns
a
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 y
 d
e
 
la
 fu
e
n
te
. 
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
5
 
4
5
 m
in
u
to
s.
 
G
ill
ig
a
n
 fu
e
 
a
cu
sa
d
o
 d
e
 ‘h
a
ce
r 
cr
ee
r 
a
l p
ú
b
lic
o
 lo
 
q
u
e
 n
o
 e
s 
ci
er
to
 
d
e
 u
n
a
 m
an
er
a
 
e
sp
e
ct
ac
u
la
r”
. 
1
8
 d
e
 
ju
lio
 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 s
e
 
su
ic
id
a
 
co
rt
án
d
os
e
 la
s 
ve
n
a
s 
e
 in
g
ir
ie
n
d
o
 
u
n
 fr
a
sc
o
 d
e
 
a
n
a
lg
é
si
co
s 
en
 
u
n
a
 c
o
lin
a
 c
er
ca
 
d
e
 s
u
 c
as
a
. 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 
N
A
 
N
A
 
A
ct
o
 d
e
 s
u
ic
id
io
. 
S
itu
a
ci
ó
n
 
p
e
rs
o
na
l, 
ín
tim
a
 
y 
p
ri
va
d
a
. 
L
a
 in
m
o
la
ci
ón
 
co
m
o
 
e
sc
a
rm
ie
n
to
. 
V
e
n
g
a
nz
a
 
la
te
n
te
.  
A
rr
e
pe
n
tim
ie
n
to
. 
G
ir
o
 d
e
 lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
.  
L
o
s 
e
fe
ct
os
 s
e
 
vu
e
lv
e
n
 c
on
tr
a
 
lo
s 
ac
us
a
do
re
s.
 
Ju
st
ic
ia
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
V
e
rd
ad
 
1
8
 d
e
 
ju
lio
 
E
l c
a
d
á
ve
r 
d
e 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 e
s 
e
n
co
n
tr
ad
o
. L
a
 
n
o
tic
ia
 s
e
 d
ifu
n
d
e
 
m
a
si
va
m
e
n
te
. 
P
o
lic
ía
. 
M
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
N
A
 
“G
ris
ly
 e
n
d
: 
D
e
a
th
 o
f t
h
e
 
m
o
le
” 
T
h
e
 S
u
n
 
“M
u
er
te
 d
e
l 
C
h
iv
o
 
E
xp
ia
to
ri
o
” 
D
a
ily
 
T
e
le
gr
a
ph
 
“¿
E
st
án
 
o
rg
u
llo
so
s?
” 
D
a
ily
 M
a
il 
R
es
u
lta
do
 d
e 
la
 
b
ú
sq
u
ed
a
 d
e
 
K
e
lly
 p
o
r 
la
 
p
o
lic
ía
. 
P
u
b
lic
ac
ió
n
 d
e
 
la
 n
o
tic
ia
 
S
o
rp
re
sa
. 
S
o
sp
ec
ha
 
E
sp
ec
u
la
ci
on
e
s 
p
o
r 
la
 m
ue
rt
e 
co
in
ci
de
n
ta
l y
 
o
p
o
rt
un
a
. 
Ju
st
ic
ia
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
V
e
rd
ad
 
1
8
 d
e
 
ju
lio
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 e
s 
in
fo
rm
ad
o
 d
e
 la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
 d
u
ra
n
te
 
u
n
 v
ia
je
 d
e
 E
U
 a
 
A
si
a
. N
o
m
b
ra
 a
 u
n
 
ju
e
z 
pa
ra
 ll
e
va
r 
e
l 
T
o
n
y 
B
la
ir
 
 
“L
o
nd
re
s 
o
rd
en
a
 u
na
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
u
rg
en
te
 s
ob
re
 
la
s 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
s 
d
e
 la
 m
u
er
te
 
In
fo
rm
e
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 
P
ri
m
ic
ia
 
a
la
rm
a
n
te
. 
A
le
rt
a
. 
T
e
m
o
r 
In
ce
rt
id
u
m
br
e 
C
o
n
fia
n
za
 
In
o
ce
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
6
 
ca
so
 y
 p
id
ió
 ta
ct
o
 
e
n
 e
l m
a
n
e
jo
 d
e
l 
a
su
n
to
. 
d
e
l a
se
so
r 
K
e
lly
” 
E
l M
u
n
d
o
 
2
0
 d
e
 
ju
lio
 
U
n
 r
ep
or
te
ro
 
cu
es
tio
na
 a
 B
la
ir
 
e
n
 c
on
fe
re
n
ci
a
 d
e
 
p
re
ns
a
 s
i ‘
tie
n
e
 
sa
ng
re
 e
n
 la
s 
m
a
n
os
’. 
R
e
po
rt
er
o
 
B
la
ir
 
“¿
T
ie
ne
 s
an
gr
e
 e
n
 
la
s 
m
a
no
s?
” 
“¿
P
ie
ns
a
 d
im
iti
r?
” 
R
e
po
rt
er
os
 e
n
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 c
o
n
 B
la
ir
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
C
o
lo
ca
r 
e
l t
e
m
a
 
‘K
e
lly
’ 
In
te
ré
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
. 
P
ro
vo
ca
ci
ó
n
 
In
o
ce
n
ci
a
 
In
te
g
ri
d
ad
 
2
0
 d
e
 
ju
lio
 
L
a
 B
B
C
 r
ec
on
o
ce
 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 q
u
e
 
K
e
lly
 fu
e
 e
l 
p
ri
nc
ip
a
l 
in
fo
rm
an
te
 d
e 
G
ill
ig
a
n
. E
llo
 tr
a
s 
co
ns
u
lta
r 
a
 la
 
fa
m
ili
a
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
. 
B
B
C
 
“S
e
g
u
im
o
s 
cr
e
ye
n
d
o
 q
u
e 
e
n
 s
u
 
m
o
m
e
n
to
 tu
vi
m
o
s 
ra
zó
n
 e
n
 h
a
ce
r 
p
ú
b
lic
as
 la
s 
o
p
in
io
n
e
s 
de
l d
o
ct
o
r 
K
e
lly
…
si
n
 e
m
b
a
rg
o
 
la
 B
B
C
 la
m
e
nt
a
 q
u
e
 
su
 p
ar
tic
ip
a
ci
ó
n
 
co
m
o
 n
u
es
tr
a 
fu
e
n
te
 h
a
ya
 
te
rm
in
ad
o
 d
e
 fo
rm
a
 
ta
n
 tr
á
g
ic
a
” 
B
B
C
 
“E
l i
n
fie
rn
o
 d
e
 
G
a
rg
a
n
ta
 
P
ro
fu
n
da
” 
D
a
ily
 M
a
il 
 “B
B
C
 id
e
n
tif
ic
a
 
fu
e
n
te
” 
B
B
C
 N
ew
s 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
ifu
n
d
id
o
 e
n
 
to
d
o
s 
lo
s 
e
sp
a
ci
o
s 
de
 la
 
B
B
C
: r
a
d
io
, T
V
, 
p
o
rt
a
l d
e
 
In
te
rn
e
t. 
C
o
n
fe
si
ón
. 
C
o
n
fir
m
ac
ió
n 
d
e
 
la
 s
os
p
ec
ha
. 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
F
o
rt
a
le
za
 
In
te
g
ri
d
ad
 
D
ig
n
id
a
d
 
2
0
 d
e
 
ju
lio
 
E
l J
u
e
z 
Lo
rd
 
Ja
m
es
 B
ri
an
 
H
u
tto
n
 e
s 
d
e
si
g
n
ad
o
 p
ar
a
 
lle
va
r 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
so
br
e
 la
 m
ue
rt
e
 
d
e
 K
e
lly
. 
C
o
rt
e
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
 
L
o
n
dr
es
 
 
 
A
ct
o
 ju
rí
d
ic
o
-
le
g
a
l 
C
e
rt
id
u
m
br
e
, 
g
e
n
er
ar
 
co
n
fia
n
za
 e
n
 e
l 
p
ro
ce
so
, 
a
p
o
ya
rs
e
 e
n
 la
 
a
u
to
ri
da
d
 m
or
a
l 
d
e
 H
u
tto
n
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
E
sp
er
a
nz
a
 
C
o
n
fia
n
za
 
2
1
 d
e
 
ju
lio
 
T
o
m
 M
a
n
go
ld
 
e
sc
ri
be
 s
ob
re
 la
 
so
le
d
a
d
 y
 
d
e
sh
o
nr
a
 d
e
 s
u
 
a
m
ig
o
 K
e
lly
 y
 s
u
 
re
cl
u
si
ó
n
 te
m
p
o
ra
l 
T
o
m
 M
a
n
go
ld
 
e
sc
ri
to
r 
y 
e
xr
e
p
or
te
ro
 d
e
 
la
 B
B
C
. 
“K
e
lly
 o
d
ió
 e
se
 
lu
g
a
r…
d
es
o
la
d
o
, 
d
e
sh
o
nr
a
do
 y
 
e
n
su
ci
a
d
o
 p
or
 la
 
p
re
ns
a
, d
es
tr
o
za
d
o
 
p
o
r 
e
l P
a
rla
m
e
n
to
, 
“W
e
 a
ll 
le
t h
im
 
d
o
w
n
” 
C
o
lu
m
n
a
 d
e
 
T
o
m
 M
a
n
go
ld
. 
P
u
b
lic
ac
ió
n
 e
n
 
e
l D
a
ily
 M
ir
ro
r 
E
lu
ci
d
ac
ió
n
 d
e
 
lo
s 
d
ía
s 
d
u
ro
s 
y 
m
o
m
e
n
to
s 
p
e
rs
o
na
le
s 
de
 
K
e
lly
.  
D
e
fe
ns
a
 d
e
 u
n
 
H
o
no
r 
In
te
g
ri
d
ad
 
P
re
st
ig
io
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
7
 
e
n
 u
n
a
 “
ca
sa
 d
e
 
se
gu
ri
da
d”
. 
a
b
a
nd
o
n
ad
o
 p
o
r 
u
n
a
 B
B
C
 s
ie
m
p
re
 
m
u
d
a
, t
ra
ic
io
n
a
d
o
 
p
o
r 
e
l M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a…
” 
T
o
m
 M
a
n
go
ld
 
a
m
ig
o
 p
er
so
na
l. 
2
2
 d
e
 
ju
lio
 
L
o
rd
 H
u
tto
n
 
d
e
fie
n
de
 s
u
 
in
d
e
pe
n
d
en
ci
a
 y
 
d
e
fin
e
 e
l a
lc
an
ce
 
d
e
 s
u
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
Ju
ez
 H
u
tto
n
 
“Q
u
ie
ro
 d
e
ja
r 
cl
a
ro
 
q
u
e
 s
e
ré
 y
o
 q
u
ie
n
 
d
e
ci
d
a
, d
e
n
tr
o
 d
e
 lo
 
q
u
e
 c
o
ns
id
er
o
 s
o
n
 
m
is
 té
rm
in
o
s 
d
e
 
re
fe
re
nc
ia
, l
os
 
a
su
n
to
s 
qu
e
 s
e
rá
n
 
e
l o
b
je
to
 d
e
 m
i 
in
ve
st
ig
ac
ió
n…
se
rá
, 
e
n
 s
u
 m
a
yo
r 
p
a
rt
e
, 
p
ú
b
lic
a
” 
L
o
rd
 H
u
tto
n
 
 “E
l j
u
e
z 
de
l 
'c
as
o
 K
e
lly
' 
a
n
u
nc
ia
 q
u
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
so
br
e
 la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
 s
e
rá
 
p
ú
b
lic
a
” 
E
l M
u
n
d
o
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
. 
D
a
r 
ce
rt
e
za
, 
se
gu
ri
da
d
, 
co
n
fia
n
za
 e
n
 e
l 
p
ro
ce
so
. E
n
vi
a
r 
m
e
n
sa
je
 p
ar
a 
im
p
e
d
ir 
cu
a
lq
u
ie
r 
in
te
n
to
 d
e
 
in
tr
o
m
is
ió
n
. 
Im
p
a
rc
ia
lid
a
d 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
2
2
 d
e
 
ju
lio
 
B
la
ir
 n
e
gó
 h
ab
e
r 
a
u
to
riz
a
do
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l 
n
o
m
br
e
 d
e
 K
e
lly
 
co
m
o
 e
l 
in
fo
rm
an
te
 d
e 
la
 
B
B
C
 
 
 
“N
o
. 1
0
 a
cu
sa
 
a
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 
d
e
 D
e
fe
n
sa
” 
D
a
ily
 M
ir
ro
r 
 
 
F
id
e
lid
ad
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
2
2
 d
e
 
ju
lio
 
P
a
rl
a
m
en
ta
rio
s 
d
e
 
d
iv
e
rs
o
s 
pa
rt
id
o
s 
y 
m
e
d
io
s 
im
p
re
so
s 
p
as
a
ro
n
 
d
e
 c
on
d
en
a
r 
a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 a
 p
ed
ir
 
re
n
un
ci
a
s 
en
 la
 
B
B
C
. 
C
o
ng
re
si
st
a
, 
a
rt
ic
u
lis
ta
s 
y 
co
la
b
o
ra
d
or
es
 
d
e
 d
ia
rio
s.
 
"R
e
ve
la
r 
la
 fu
e
n
te
 
e
s 
u
na
 p
rá
ct
ic
a
 
in
u
su
a
l y
 h
o
y 
la
 
B
B
C
 e
st
á
 e
n
 
cu
es
tió
n
 p
o
r 
h
a
b
er
lo
 
h
e
ch
o
. S
u
p
on
g
o
 
q
u
e
 h
ab
rá
 te
n
id
o
 
su
s 
ra
zo
ne
s,
 p
e
ro
 e
l 
te
m
a
 e
st
á
 a
b
ie
rt
o
 y
 
e
l p
e
ri
od
is
ta
 q
u
e
 
lle
vó
 e
l c
as
o
 d
e
b
er
á
 
re
sp
o
nd
er
 a
nt
e
 e
sa
 
“F
irs
t c
ra
ck
s 
in
u
n
ity
 o
f B
B
C
 
b
o
rr
a
d”
 
T
h
e
 T
im
es
 
E
xp
re
si
o
n
es
 
p
ú
b
lic
as
 y
 
o
p
in
io
n
e
s 
e
sc
ri
ta
s.
 
In
d
ig
n
ac
ió
n
, 
d
e
se
n
ga
ñ
o
, 
d
e
se
o
 d
e
 
ve
n
g
a
nz
a
. 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
H
o
no
r 
L
e
a
lta
d
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
F
id
e
lid
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
8
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 y
 d
e
ci
r 
si
 fu
e
 fi
e
l a
 lo
 q
u
e
 le
 
p
id
ió
 K
e
lly
" 
A
lfr
e
d
o
 U
rd
ac
i, 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 lo
s 
S
e
rv
ic
io
s 
In
fo
rm
a
tiv
o
s 
d
e
 T
V
E
 
2
3
 d
e
 
ju
lio
 
B
B
C
 c
o
n
fir
m
a
 
te
n
e
r 
u
na
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 d
e
 
a
u
d
io
 d
e
 u
n
a
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 K
e
lly
 
co
n
 la
 r
e
p
or
te
ra
 
S
u
sa
n
 W
a
tts
. E
l 
co
n
te
n
id
o
 r
e
al
 fu
e
 
re
pr
es
e
n
ta
d
o 
m
e
d
ia
n
te
 u
n
 a
ct
o
r 
e
n
 e
l p
ro
g
ra
m
a
 
N
ew
sn
ig
h
t a
 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e
 ju
n
io
. 
S
e
 p
ro
m
e
te
 
e
n
tr
e
ga
r 
a
 H
ut
to
n
. 
B
B
C
. 
R
e
po
rt
er
a
 
S
u
sa
n
 W
a
tts
. 
“(
e
l g
o
b
ie
rn
o)
 
e
st
a
ba
 o
bs
es
io
n
a
do
 
co
n
 e
n
co
n
tr
ar
 
in
fo
rm
ac
io
n
es
 d
e
 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
se
cr
e
to
s 
so
br
e
 
in
m
in
e
n
te
s 
a
m
e
n
az
as
 d
e 
Ir
a
k…
 
e
je
rc
ía
n
 p
re
si
o
n
es
 
p
a
ra
 o
b
te
n
er
 
in
fo
rm
ac
io
n
es
  q
u
e
 
p
u
d
ie
ra
n
 h
a
ce
rs
e
 
p
ú
b
lic
as
” 
S
us
a
n
 
W
a
tts
. 
D
P
A
/A
F
P
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
d
ifu
n
d
id
a
 e
n
 lo
s 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
di
o
s 
d
e
 la
 B
B
C
. 
R
ec
u
pe
ra
r 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
D
a
r 
so
po
rt
e
 a
 s
u
 
p
o
si
ci
ón
. 
Ju
st
ifi
ca
r 
su
 
si
le
nc
io
. 
M
o
st
ra
r 
d
is
po
si
ci
ó
n
 y
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
. 
V
e
rd
ad
 
2
3
 d
e
 
ju
lio
 
D
e
 g
ira
 p
or
 H
o
n
g
 
K
o
n
g
, T
o
n
y 
B
la
ir
 
h
a
ce
 u
n
 
lla
m
a
m
ie
n
to
 p
a
ra
 
u
n
 “
pr
o
gr
es
o
 
g
u
ia
do
” 
h
ac
ia
 la
 
d
e
m
oc
ra
ci
a
 d
e
 
e
sa
 r
e
g
ió
n
, t
re
s 
se
m
an
as
 d
es
p
u
és
 
d
e
 q
u
e
 m
ás
 d
e
 
5
0
0
 m
il 
p
er
so
n
a
s 
sa
lie
ra
n
 a
 
p
ro
te
st
a
r 
po
r 
u
n
a
 
n
u
e
va
 le
y 
d
e
 
se
gu
ri
da
d
 lo
ca
l. 
T
o
n
y 
B
la
ir
 
 
“B
la
ir
 n
ie
g
a
 
fil
tr
a
ci
ó
n
 d
e
 
K
e
lly
” 
M
ile
n
io
 
D
is
cu
rs
o
 e
n
 
a
ct
o
 d
e
 g
ira
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l d
e
 
B
la
ir
. 
S
o
st
e
n
er
 la
 
a
g
e
nd
a
 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
l 
p
e
se
 a
l s
uc
es
o
. 
In
te
n
to
 d
e
 
su
pe
rp
o
n
er
 o
tr
a
s 
te
m
á
tic
as
 e
n
 la
 
a
g
e
nd
a
 p
úb
lic
a
.  
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
7
9
 
2
4
 d
e
 
ju
lio
 
B
la
ir
 s
ab
ía
 q
ue
 
K
e
lly
 e
ra
 e
l 
in
fo
rm
an
te
 d
e 
la
 
B
B
C
 u
n
a
 s
em
a
n
a
 
a
n
te
s 
de
 q
u
e
 
fu
e
ra
 r
e
ve
la
do
, 
a
se
g
u
ra
 e
l d
ia
ri
o
 
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s 
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s 
“B
la
ir
 p
ue
d
e
 s
e
r 
in
cl
u
id
o
 e
n
 la
 
ca
de
n
a
 d
e
 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
s 
q
u
e
 c
o
n
du
je
ro
n
 a
 la
 
m
u
e
rt
e
 a
 K
e
lly
”.
  
F
in
a
nc
ia
l T
im
e
s 
“B
la
ir
 to
ld
 w
ee
k 
b
e
fo
re
 K
e
lly
 
o
u
te
d
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
N
o
ta
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
C
o
lo
ca
r 
a
 B
la
ir
 
e
n
 e
l c
en
tr
o
 d
e
 la
 
d
is
cu
si
ó
n
. 
C
o
n
fia
n
za
 
2
3
 d
e
 
ju
lio
 
G
e
o
ff 
H
o
on
, 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
, v
is
ita
 la
 
fa
m
ili
a
 d
e
 K
e
lly
. 
G
e
o
ff 
H
o
on
, 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
S
in
 d
e
cl
ar
ac
io
n
es
 
“H
oo
n
 r
e
a
liz
a 
so
rp
re
si
va
 
vi
si
ta
 a
 la
 v
iu
d
a
 
d
e
 K
e
lly
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
P
u
n
to
 d
e
 
a
g
e
nd
a
 –
 v
is
ita
 -
 
D
a
r 
pé
sa
m
e
. 
E
va
d
ir
 
so
sp
ec
ha
s 
C
o
nc
ili
ar
 
p
o
si
ci
on
es
. 
In
o
ce
n
ci
a
 
2
4
 d
e
 
ju
lio
 
S
e
 e
sp
ec
u
la
 q
u
e
 
B
la
ir
 p
o
dr
ía
 
sa
cr
ifi
ca
r 
a
 
C
a
m
pb
e
ll 
y 
a
 
G
e
o
ff 
H
o
on
 p
a
ra
 
re
d
uc
ir 
p
re
si
ón
. 
C
o
m
en
ta
rio
s 
d
e
 la
 p
re
n
sa
. 
 
“B
la
ir
 n
eg
ó
 
a
u
to
riz
ar
 la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 d
e 
la
 id
e
n
tid
a
d
 d
e
 
K
e
lly
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
C
o
m
en
ta
rio
s 
d
e
 
la
 p
re
ns
a
. 
E
sp
ec
u
la
ci
on
e
s,
 
a
n
tic
ip
a
ci
o
n
es
, 
su
po
si
ci
on
e
s.
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
3
0
 d
e
 
ju
lio
 
B
la
ir
 a
ce
p
ta
 la
 
cr
is
is
 d
e
 c
on
fia
n
za
 
p
ú
b
lic
a
 p
or
 la
 
g
u
e
rr
a
 d
e
 Ir
ak
. S
e
 
d
e
cl
a
ra
 d
is
pu
e
st
o
 
a
 b
u
sc
ar
 u
n
 te
rc
e
r 
p
e
ri
od
o
 d
e
 
m
a
n
d
a
to
 e
n
 la
s 
e
le
cc
io
n
es
 d
el
 
2
0
0
6
. I
n
si
st
e
 e
n
 
su
s 
lo
g
ro
s 
de
 
g
o
b
ie
rn
o
 a
l r
ed
u
ci
r 
la
 in
fla
ci
ón
 y
 la
s 
ta
sa
s 
d
e
 in
te
ré
s;
 
p
a
ra
r 
la
 c
a
íd
a 
d
e
l 
d
e
se
m
p
le
o
 y
 e
l 
sa
la
ri
o
 y
 a
u
m
e
n
ta
r 
T
o
n
y 
B
la
ir
 e
n 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
R
e
po
rt
er
os
. 
“A
ce
p
to
 q
u
e
 h
a
y 
u
n
 
te
m
a
 q
u
e
 te
ne
m
o
s 
q
u
e
 c
o
n
fr
on
ta
r…
 la
 
g
e
n
te
 n
ec
es
ita
 
sa
be
r 
q
ue
 lo
 q
u
e
 
h
ic
im
os
 e
n
 Ir
a
k 
fu
e
 
lo
 c
o
rr
ec
to
 y
 e
st
a
ba
 
ju
st
ifi
ca
d
o
. L
as
 
a
rm
as
 d
e
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 m
a
si
va
 
y 
e
l t
e
rr
o
ris
m
o
 s
o
n
 
la
s 
p
rin
ci
p
a
le
s 
a
m
e
n
az
as
 d
el
 s
ig
lo
 
X
X
I. 
E
se
 e
s 
u
n
 
a
rg
um
e
n
to
 q
u
e
 
te
n
d
re
m
os
 q
ue
 
co
m
pr
ob
a
r 
en
 e
l 
“B
la
ir
: e
l 
a
su
n
to
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r 
h
a
 
d
a
d
o
 le
cc
io
ne
s 
q
u
e
 d
eb
e
rí
an
 
d
e
 a
p
re
n
de
rs
e
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n.
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 c
o
n
 
m
o
tiv
o
 d
e
 6
 
a
ñ
os
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 c
o
n
 lo
s 
q
u
e
 e
l l
a
bo
ris
m
o
 
ro
m
p
ió
 r
ec
or
d
 
d
e
 
p
e
rm
a
n
en
ci
a
, 
p
re
vi
a
 a
l i
n
ic
io
 
d
e
 s
us
 
va
ca
ci
o
ne
s 
po
r 
B
a
rb
ad
os
. 
G
ir
o
 te
m
á
tic
o 
d
e
 
lo
s 
re
p
or
te
ro
s 
h
a
ci
a
 s
us
 
in
q
u
ie
tu
d
e
s 
en
 
A
tr
a
e
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
m
e
d
io
s 
a
 la
 
a
g
e
nd
a
 o
fic
ia
l. 
R
e
du
ci
r 
la
 
p
re
si
ó
n
 y
 lo
s 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
s 
so
br
e
 la
 p
re
su
n
ta
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 s
u
 g
o
b
ie
rn
o
 
e
n
 la
 m
u
er
te
 d
e
 
K
e
lly
. 
S
in
ce
ri
d
ad
 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
0
 
la
 in
ve
rs
ió
n
 
fe
d
e
ra
l 
tie
m
p
o
…
lo
 ú
n
ic
o
 
q
u
e
 q
ue
rí
a
m
o
s 
e
ra
 
q
u
e
 s
e
 c
or
rig
ie
ra
 
u
n
a
 n
o
ta
 in
co
rr
ec
ta
 
(s
ob
re
 e
l c
on
fli
ct
o
 
co
n
 la
 B
B
C
)”
 T
o
n
y 
B
la
ir
. 
su
st
itu
ci
ón
 d
el
 
o
b
je
tiv
o
 o
ri
g
in
a
l 
d
e
 la
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
3
0
 d
e
 
Ju
lio
 
E
l J
u
e
z 
Lo
rd
 
H
u
tto
n
 a
br
e
 la
 
p
á
g
in
a
 d
e
 In
te
rn
e
t 
w
w
w
.th
e
-h
u
tto
n
-
in
q
u
ir
y.
or
g
.u
k 
p
a
ra
 
tr
a
n
sp
ar
e
n
ta
r 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
L
le
g
ó
 a
 ‘s
u
b
ir’
 
m
á
s 
d
e
 1
0
 m
il 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
re
la
ci
o
na
d
os
. D
e
 
o
tr
a
 fo
rm
a
 m
u
ch
a
 
d
e
 la
 in
ve
st
ig
a
ci
ón
 
se
 c
o
n
oc
er
ía
 
h
a
st
a
 d
e
n
tr
o
 d
e
 
3
0
 a
ñ
os
. 
L
o
rd
 H
u
tto
n
. 
C
ib
er
es
p
ac
io
. 
“E
s 
im
p
or
ta
n
te
 q
u
e
 
e
l p
ú
b
lic
o
 c
o
no
zc
a
 
ca
da
 p
a
la
b
ra
 d
e
 
e
vi
d
e
nc
ia
 q
ue
 s
e
 
d
ig
a
 e
n
 e
st
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 y
 d
e
b
e
 
co
no
ce
r 
e
l 
co
n
te
n
id
o
 c
om
p
le
to
 
d
e
 c
ad
a
 d
oc
um
e
n
to
 
q
u
e
 s
e
 r
e
fie
ra
 e
n
 
e
vi
d
e
nc
ia
” 
B
ria
n
 
H
u
tto
n
 
“L
a
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
fu
e
 p
la
n
te
ad
a 
p
o
r 
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 p
a
ra
 q
u
e
 
fu
e
ra
 lo
 m
ás
 a
b
ie
rt
a
 
p
o
si
b
le
, d
a
da
 la
 
n
e
ce
si
d
a
d
 q
ue
 h
a
y 
d
e
 g
e
ne
ra
 
co
n
fia
n
za
” 
P
o
rt
a
vo
z 
de
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
w
w
w
.th
e
-
h
u
tto
n
-
in
q
u
ir
y.
or
g
.u
k 
In
ve
st
ig
a
tio
n
 
in
to
 th
e
 
ci
rc
u
m
st
a
nc
es
 
su
rr
ou
n
d
in
g
 
th
e
 d
e
a
th
 o
f 
D
r.
 D
a
vi
d
 
K
e
lly
. 
T
e
rm
s 
o
f 
re
fe
re
nc
e
: 
“…
ur
g
en
tly
 to
 
co
nd
uc
t a
n
 
in
ve
st
ig
a
tio
n
 
in
to
 th
e
 
ci
rc
u
m
st
a
nc
es
 
su
rr
ou
n
d
in
g
 
th
e
 d
e
a
th
 o
f 
D
r.
 K
e
lly
” 
P
á
g
in
a
 e
n
 
In
te
rn
e
t. 
T
e
st
im
on
io
s,
 
ca
rt
as
, f
a
xe
s,
 
co
rr
eo
s 
e
le
ct
ró
n
ic
os
, 
g
ra
ba
ci
o
n
es
 
G
a
ra
n
tiz
ar
 la
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 a
l 
p
ro
ce
so
. 
E
lim
in
a
r 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
D
e
re
ch
o
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
0
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
In
ic
ia
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
L
o
rd
 H
u
tto
n
. E
n
 la
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 
p
re
lim
in
a
r 
se
 
in
fo
rm
a
 q
u
e
 e
n
 la
 
p
ri
m
er
a
 e
ta
pa
 s
e
 
p
re
te
nd
e
 p
re
ci
sa
r 
e
l c
u
rs
o
 d
e
 lo
s 
L
o
rd
 J
a
m
e
s 
B
ri
a
n
 H
u
tto
n
. 
“N
o
 h
a
y 
n
e
ce
si
d
ad
 
d
e
 m
a
le
n
te
n
di
d
o
s 
so
br
e
 la
s 
im
p
lic
ac
io
n
es
 d
e
 lo
 
q
u
e
 a
ca
bo
 d
e 
d
e
ci
r.
 
Y
o
 y
 s
ó
lo
 y
o
 
d
e
ci
d
ir
é
 a
 q
ué
 
te
st
ig
os
 s
e
 
co
n
vo
ca
rá
 y
 a
 q
u
é
 
“R
e
ve
la
ci
ó
n
: 
E
vi
d
e
n
ci
an
 
se
cr
e
to
 d
e
 
G
ill
ig
a
n”
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
na
 
”S
u
 in
q
u
is
id
or
 
a
g
u
ar
d
a
, S
r.
 
B
la
ir
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n.
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 e
n
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 
p
re
lim
in
a
r 
de
 la
 
in
d
a
ga
to
ri
a
 p
a
ra
 
‘e
sc
la
re
ce
r 
la
s 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
s 
q
u
e
 r
od
e
ar
on
 la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
 c
o
n
 
R
e
a
fir
m
a
r 
a
u
to
ri
da
d
. 
E
st
a
b
le
ce
r 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e
 
im
p
a
rc
ia
lid
a
d.
 
D
es
a
le
n
ta
r 
in
te
n
to
s 
de
 
in
tr
o
m
is
ió
n
. 
T
ra
ns
pa
re
n
ta
r 
e
l 
Im
p
u
n
id
ad
 
Ju
st
ic
ia
 
C
la
rid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
E
sp
er
a
nz
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
1
 
h
e
ch
os
 q
u
e
 
lle
va
ro
n
 a
 la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
 K
e
lly
. 
S
e
 e
st
u
d
ia
rá
n
 lo
s 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
e
xi
st
e
n
te
s 
y 
se
 
lla
m
a
rá
 a
 a
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
, 
T
o
n
y 
B
la
ir
; a
 s
u
 
je
fe
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
o
ne
s 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll;
 
a
l M
in
is
tr
o
 d
e 
D
e
fe
ns
a
, G
eo
ff 
H
o
on
; a
l d
ir
ec
to
r 
d
e
 la
 B
B
C
, G
a
vy
n
 
D
a
vi
es
 y
 a
 tr
e
s 
d
e
 
su
s 
re
po
rt
er
os
.  
a
su
n
to
s 
se
rá
 
d
ir
ig
id
a
 la
 
e
vi
d
e
nc
ia
…
 E
n
 e
l 
m
o
m
e
n
to
 q
u
e 
co
ns
id
e
re
 n
ec
es
a
rio
 
p
ro
po
n
dr
é
 q
ue
 
te
st
ifi
q
u
e
n
 e
l P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 y
 e
l M
in
is
tr
o
 
d
e
 D
e
fe
n
sa
”.
 
L
o
rd
 H
u
tto
n
. 
“E
l J
u
ez
 H
u
tto
n
 
h
a
rá
 
p
re
gu
n
ta
s,
 y
 
e
sp
e
ra
 
re
sp
u
es
ta
s”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
ce
le
ri
d
ad
 y
 
ju
st
ic
ia
’. 
p
ro
ce
so
 a
l 
h
a
ce
rl
o
 p
ú
b
lic
o
 y
 
a
b
ie
rt
o
. 
0
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
L
a
 fa
m
ili
a
 d
e
 K
e
lly
 
p
id
e
 a
 J
u
ez
 
H
u
tto
n
 n
o
 p
e
rm
iti
r 
q
u
e
 la
s 
a
u
d
ie
n
ci
as
 
se
 te
le
vi
se
n
. 
F
a
m
ili
a
 d
e
 
K
e
lly
. 
Je
re
m
y 
C
o
m
pe
rt
z,
 
a
b
o
ga
d
o
 d
e
 la
 
fa
m
ili
a
. 
“T
e
n
ie
n
do
 e
n 
cu
en
ta
 la
 p
re
si
ó
n
 
a
ñ
a
d
id
a
 q
u
e
 
p
a
d
ec
ió
 e
l D
oc
to
r 
K
e
lly
 e
n
 s
u
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
…
 la
 
fa
m
ili
a
 n
o
 d
es
e
a
 
q
u
e
 n
in
g
ú
n
 te
st
ig
o
 
su
fr
a
 u
n
a
 
e
xp
e
ri
en
ci
a
 
si
m
ila
r…
qu
ie
re
 q
u
e
 
to
d
a
s 
la
s 
p
er
so
na
s 
se
an
 tr
a
ta
d
as
 d
e
 
u
n
a
 m
a
ne
ra
 d
ig
n
a”
 
Je
re
m
y 
G
o
m
p
e
rt
z 
“N
o
 te
le
vi
sa
r,
 
p
id
e
 la
 fa
m
ili
a 
d
e
 K
e
lly
” 
B
B
C
 N
ew
s 
S
o
lic
itu
d
 fo
rm
a
l-
ju
rí
d
ic
a
 d
e
 la
 
fa
m
ili
a
. 
L
a
 d
ig
n
id
a
d
 d
e
 la
 
fa
m
ili
a
 d
e
 K
e
lly
 
co
m
o
 p
o
si
ci
ón
 y
 
e
le
m
e
n
to
 d
e
 
le
g
iti
m
id
a
d
. 
E
vi
ta
r 
d
ifu
si
ón
 d
e
 
p
o
si
b
le
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
d
e
sc
on
oc
id
a
, e
n
 
e
se
 m
om
e
n
to
, 
so
br
e
 K
e
lly
. 
P
ri
va
ci
da
d
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
2
 d
e
 
a
g
os
to
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 y
 s
u
 
fa
m
ili
a
 in
ic
ia
n 
su
s 
va
ca
ci
o
ne
s 
de
 
ve
ra
n
o
, v
ia
ja
n
 a
 la
 
is
la
 B
a
rb
a
do
s,
 e
n
 
 
 
 
A
g
e
n
d
a
 o
fic
ia
l y
 
p
ri
va
d
a
. 
M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
d
e
 la
 n
o
rm
a
lid
a
d
. 
E
vi
ta
r 
so
br
e
d
im
e
n-
si
o
na
m
ie
n
to
. 
S
e
n
sa
te
z 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
2
 
e
l C
a
rib
e
. 
A
te
n
u
a
r 
im
p
re
si
ón
 p
úb
lic
a
 
d
e
l i
m
p
ac
to
 d
e
 
lo
s 
su
ce
so
s 
so
br
e
 la
 
co
tid
ia
n
id
a
d
 
o
fic
ia
l. 
2
 d
e
 
a
g
os
to
 
D
os
 g
u
ar
d
ia
s 
d
e
 
se
gu
ri
da
d
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
 
e
n
cu
e
n
tr
a
n
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
q
u
e
 
p
a
re
cí
a
n
 c
o
n
te
n
e
r 
la
 e
st
ra
te
g
ia
 
m
e
d
iá
tic
a
 
re
sp
ec
to
 a
 K
e
lly
. 
L
o
s 
pa
p
e
le
s 
ib
a
n
 
a
 s
e
r 
in
ci
ne
ra
d
o
s 
tr
e
s 
d
ía
s 
d
es
p
u
és
 
d
e
l s
u
ic
id
io
. E
l 
M
O
D
 a
ce
p
tó
 q
u
e
 
se
 p
ro
d
u
jo
 u
na
 
’v
io
la
ci
ó
n
 d
e
 
se
gu
ri
da
d
’ p
er
o
 
ca
lif
ic
ó
 d
e
 
‘d
e
sm
e
su
ra
da
’ l
a
 
re
ac
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
g
u
a
rd
ia
s.
 
D
os
 g
u
ar
d
ia
s 
d
e
 s
eg
u
rid
a
d
. 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
 (
M
O
D
) 
“O
fic
ia
le
s 
de
l M
O
D
 
se
 p
re
p
ar
ab
an
 p
a
ra
 
d
e
st
ru
ir
 e
l P
la
n
 
m
e
d
iá
tic
o
 s
ob
re
 e
l 
D
r.
 K
e
lly
, t
re
s 
d
ía
s 
d
e
sp
u
és
 d
e
 s
u
 
m
u
e
rt
e”
 
D
a
ily
 T
e
le
gr
ap
h
 
“E
l M
O
D
 tr
a
tó
 
d
e
 q
u
e
m
a
r 
e
l 
p
la
n
 m
e
d
iá
tic
o
 
d
e
 K
e
lly
” 
D
a
ily
 
T
e
le
gr
a
ph
 
D
e
nu
nc
ia
 d
e
 lo
s 
g
u
a
rd
ia
s.
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 a
l 
d
ia
ri
o
. 
S
o
rp
re
sa
 
A
la
rm
a
 
P
ro
vo
ca
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
s 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
 
2
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
l j
e
fe
 d
e
 lo
s 
la
b
o
ris
ta
s 
e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 B
a
ja
 
d
e
fie
n
de
 a
 B
la
ir
 
e
n
 u
n
a
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
P
e
te
r 
H
a
in
, 
líd
e
r 
d
e
 la
 
fr
a
cc
ió
n
 
la
b
o
ris
ta
 e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 B
a
ja
 
b
ri
tá
n
ic
a
. 
“E
l P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 
si
g
ue
 d
o
m
in
an
d
o
 
to
d
a
 la
 p
o
lít
ic
a
 
b
ri
tá
n
ic
a
…
n
ad
ie
 lo
 
a
lc
an
za
 e
n
 
a
u
to
ri
da
d
 ”
P
et
e
r 
H
a
in
 
T
h
e
 T
im
es
 
P
u
b
lic
ac
ió
n
 d
e
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
R
es
ca
te
 d
e
l 
lid
e
ra
zg
o
 d
e
 
B
la
ir
. 
A
ca
lla
r 
d
e
tr
ac
to
re
s 
la
b
o
ris
ta
s.
 
C
re
d
u
lid
a
d
  
4
 d
e
 
T
h
e
 In
d
e
pe
nd
e
n
t 
‘A
lta
 fu
e
n
te
 
“D
ow
m
in
g
 S
tr
e
e
t 
“N
o
. 1
0
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d 
A
p
a
re
n
te
 c
am
b
io
 
C
a
u
te
la
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
3
 
a
g
os
to
 
ci
ta
 u
n
 c
o
m
en
ta
ri
o
 
d
e
 u
n
a
 ‘a
lta
 fu
e
n
te
 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
l’ 
q
u
e
 a
cu
só
 a
 K
e
lly
 
d
e
 e
n
ga
ñ
ar
 ta
n
to
 
a
 G
ill
ig
a
n
 c
om
o
 a
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
.; 
lo
 
ca
lif
ic
a
 d
e
 
‘fa
n
ta
si
os
o
’ y
 lo
 
co
m
pa
ra
 c
on
 
‘W
a
lte
r 
M
itt
y’
, 
p
e
rs
o
na
je
 d
e
 u
n
a
 
p
e
líc
u
la
 d
e
 1
9
4
7
 
ca
ra
ct
er
iz
a
do
 p
o
r 
‘g
ra
n
 fa
n
ta
si
os
o
’ y
 
e
g
oc
é
n
tr
ic
o
. 
A
cu
sa
 a
 K
e
lly
 d
e
 
d
e
ci
rl
e
 a
 la
 B
B
C
 
m
á
s 
d
e
 lo
 q
ue
 
p
u
e
de
 s
ab
e
r.
 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
l’ 
(p
os
te
rio
rm
en
te
 
se
 s
a
b
rí
a
 q
u
e 
se
 tr
a
ta
b
a
 d
e
 
T
o
m
 K
e
lly
, u
n
o
 
d
e
 lo
s 
p
o
rt
a
vo
ce
s 
o
fic
ia
le
s 
d
e
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 –
 
d
iv
e
rs
a
s 
o
p
in
io
n
e
s 
p
id
ie
ro
n
 s
u
 
d
e
st
itu
ci
ó
n)
 
b
u
sc
ar
á
 d
e
fe
n
d
e
rs
e
 
d
e
 la
 m
u
er
te
 d
e
l D
r.
 
K
e
lly
 d
e
sc
ri
b
ie
n
d
o
 
a
l c
ie
n
tíf
ic
o
 c
o
m
o
 la
 
ca
ra
ct
er
iz
ac
ió
n
 d
e
 
W
a
lte
r 
M
itt
y 
a
l 
e
xa
g
e
ra
r 
su
 r
o
l e
n
 
la
 In
te
lig
e
nc
ia
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 e
n
 e
l c
as
o
 
co
n
tr
a
 Ir
ak
” 
T
h
e
 In
d
e
pe
nd
e
n
t 
d
e
n
ig
ra
 a
 K
e
lly
 
co
m
o
 W
a
lte
r 
M
itt
y”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
e
n
 la
 fu
e
n
te
 e
n
 
u
n
 p
ri
nc
ip
io
. 
D
iv
u
lg
ac
ió
n
 d
e
 
co
m
en
ta
rio
 
p
ri
va
d
o
 a
 
re
p
or
te
ro
s 
 
d
e
 e
st
ra
te
g
ia
 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
l. 
C
o
n
fr
o
n
ta
ci
ón
 
o
fic
ia
l e
n
 u
n
 
a
m
b
ie
n
te
 
so
br
ec
ar
g
ad
o 
d
e
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
o
ne
s 
y 
d
e
cl
a
ra
ci
o
ne
s 
cr
uz
ad
as
. 
R
es
p
e
to
 
6
 d
e
 
a
g
os
to
 
Jo
hn
 P
re
sc
o
tt 
se
 
d
is
cu
lp
ó
 p
o
r 
e
l 
co
m
en
ta
rio
 d
e
 u
n
o
 
d
e
 lo
s 
po
rt
a
vo
ce
s 
q
u
e
 c
a
lif
ic
ó
 a
 K
e
lly
 
d
e
 ‘p
e
rs
on
a
je
 
fa
n
ta
si
os
o
’, 
en
ví
o
 
u
n
a
 c
a
rt
a
 a
 la
 
vi
u
d
a
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
. 
Jo
hn
 P
re
sc
o
tt 
“J
oh
n
 P
re
sc
ot
t 
o
rd
en
ó
 a
 m
in
is
tr
os
 y
 
o
fic
ia
le
s 
m
os
tr
a
r 
re
sp
ec
to
 y
 d
e
ce
nc
ia
 
a
 la
 fa
m
ili
a
 d
e
 D
a
vi
d
 
K
e
lly
” 
Jo
hn
 P
re
sc
o
tt 
“S
e
 h
u
m
ill
a
 N
o
 
1
0
 a
l p
e
d
ir 
d
is
cu
lp
a
s 
po
r 
e
l d
e
sl
iz
 h
ac
ia
 
K
e
lly
” 
D
a
ily
 M
ir
ro
r 
“N
o
. 1
0
 
fo
rz
ad
o
 a
 
d
is
cu
lp
a
rs
e”
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
E
p
is
to
la
r 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
 
E
n
m
e
n
da
r 
er
ro
r 
d
e
 p
o
rt
a
vo
z.
 
E
vi
ta
r 
co
st
os
 
m
a
yo
re
s.
 
N
o
 h
er
ir
 
su
sc
e
p
tib
ili
d
ad
-
d
e
s.
 
D
ig
n
id
a
d
 
H
o
no
r 
R
es
p
e
to
 
 
7
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
l c
ie
n
tíf
ic
o
 D
a
vi
d
 
K
e
lly
 e
s 
se
pu
lta
d
o
 
e
n
 u
n
a
 c
e
re
m
o
n
ia
 
p
ri
va
d
a
 a
 la
 q
u
e
 
a
si
st
e
 e
l J
ue
z 
H
u
tto
n
 y
 e
l 
vi
ce
p
re
si
d
e
n
te
 
F
a
m
ili
a
 d
e
 
K
e
lly
 
L
o
rd
 H
u
tto
n
 
V
ic
e
pr
es
id
e
n
te
 
Jo
hn
 P
re
sc
o
tt 
M
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
–
 
“H
em
os
 e
n
vi
a
d
o
 a
 
e
st
e
 d
es
tin
o
 a
 u
n
 
h
o
m
br
e
 q
ue
 h
iz
o
 
m
u
ch
ís
im
o
 p
o
r 
la
 
p
a
z…
Ir
ó
n
ic
am
e
n
te
 
é
l e
ra
 u
na
 d
e
 la
s 
p
o
ca
s 
pe
rs
o
na
s 
q
ue
 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
C
e
re
m
on
ia
 
p
ri
va
d
a
 
R
ito
 s
o
le
m
n
e 
F
a
m
ili
a
: 
C
ie
rr
e
 d
e
 c
ic
lo
. 
 G
o
b
ie
rn
o
: 
H
ac
e
r 
pr
es
en
ci
a
 
M
o
st
ra
r 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n 
N
A
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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4
 
Jo
hn
 P
re
sc
o
tt 
–
 
e
n
 fu
n
ci
o
n
es
 d
e
 
E
je
cu
tiv
o
 a
n
te
 la
 
a
u
se
nc
ia
 d
e
 B
la
ir
 -
 
a
 d
is
ta
nc
ia
 -
. 
p
o
d
rí
an
 h
a
be
r 
d
e
sc
ub
ie
rt
o
 p
ru
e
ba
s 
d
e
 a
rm
a
s 
de
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 m
a
si
va
 
e
n
 Ir
a
k”
. T
o
m
 
M
a
n
g
o
ld
 –
 a
m
ig
o
 d
e
 
K
e
lly
 y
 e
sc
ri
to
r 
- 
D
ir
im
ir 
so
sp
ec
ha
s 
C
o
nc
ili
ar
 
 H
u
tto
n
: 
R
es
p
e
to
 
In
te
ré
s 
In
vo
lu
cr
a
m
ie
n
to
 
1
0
 d
e
 
a
g
os
to
 
S
u
n
d
ay
 E
xp
re
ss
 
d
ic
e
  q
ue
 u
n
a 
‘fu
e
n
te
 a
n
ón
im
a
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 G
e
o
ff 
H
o
on
 p
o
dr
ía
 
re
n
un
ci
a
r 
cu
an
d
o
 
H
u
tto
n
 p
re
se
n
te
 
co
nc
lu
si
on
e
s 
p
a
ra
 
sa
lv
a
r 
a
 T
o
n
y 
B
la
ir
. 
F
u
e
n
te
 
a
n
ó
n
im
a
. 
S
u
n
d
a
y 
E
xp
re
ss
 
“H
oo
n
 p
ag
ar
á 
p
o
r 
to
d
o
 e
l g
o
b
ie
rn
o
…
 
se
rá
 s
ac
ri
fic
ad
o
 c
on
 
la
 e
sp
e
ra
n
za
 d
e
 q
u
e
 
su
 r
en
u
nc
ia
 s
a
ca
rá
 
a
d
e
la
n
te
 a
 T
on
y 
B
la
ir
…
N
a
d
ie
 c
re
e
 
q
u
e
 H
o
o
n
 e
ra
 e
l 
ú
n
ic
o
 r
es
p
on
sa
b
le
 
d
e
 la
 d
iv
u
lg
ac
ió
n
 d
e
l 
n
o
m
br
e
 d
e
 K
e
lly
, 
a
lg
o
 q
ue
 ja
m
á
s 
h
u
b
ie
ra
 p
od
id
o
 
h
a
ce
rs
e
 s
in
 e
l 
a
cu
e
rd
o
 d
e
 
D
ow
n
in
g
 S
tr
ee
t. 
P
e
ro
 H
o
o
n
 n
o
 e
s 
ir
re
m
p
la
za
b
le
, 
m
ie
n
tr
as
 q
ue
 e
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 s
i l
o
 
e
s”
. F
ue
n
te
 
a
n
ó
n
im
a
 
S
u
n
d
a
y 
E
xp
re
ss
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 
a
n
ó
n
im
a
. 
E
n
u
n
ci
a
tiv
a
. 
E
sp
ec
u
la
ci
ón
 
E
xo
n
e
ra
r 
a
 T
o
n
y 
B
la
ir
. 
E
n
fo
ca
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 e
n
 
H
o
on
. 
Im
p
u
n
id
ad
 
 
1
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
P
ri
m
e
ro
s 
te
st
ig
o
s 
in
te
rr
o
g
ad
os
 
d
e
cl
a
ra
n
 e
n
 e
l 
m
a
rc
o
 d
e
 la
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
H
u
tto
n
: K
e
lly
 n
o
 
p
a
re
cí
a
 a
lg
u
ie
n
 
q
u
e
 s
e
 q
u
is
ie
ra
 
T
e
re
n
ce
 T
a
yl
o
r,
 
D
ir
ec
to
r 
d
e
l 
In
st
itu
to
 d
e
 
E
st
u
d
io
s 
E
st
ra
té
g
ic
os
 d
e
 
W
as
h
in
g
to
n
. 
M
a
rt
in
 H
o
w
a
rd
, 
V
ic
e
d
ire
ct
o
r 
de
 
“S
u
 e
st
ad
o
 m
e
n
ta
l 
(d
e
 K
e
lly
) 
er
a 
n
o
rm
a
l. 
H
a
b
la
b
a
 d
e
 
lo
s 
p
la
n
es
 d
e 
m
a
tr
im
o
n
io
 d
e
 s
u
 
h
ija
 y
 d
e
 s
us
 
p
ro
p
io
s 
p
la
n
es
 p
a
ra
 
vi
si
ta
r 
Ir
ak
 c
om
o
 
“M
IE
N
T
E
S
. 
E
xc
lu
si
va
: l
o
s 
p
ri
m
er
os
 
te
st
ig
os
 e
n
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
K
e
lly
 a
ta
ca
n
 
la
s 
d
ifa
m
a
ci
o
n
es
 
T
e
st
im
on
io
s 
a
n
te
 e
l j
u
ez
 L
o
rd
 
H
u
tto
n
. 
S
a
lv
a
g
u
ar
d
ar
 la
 
in
te
lig
e
nc
ia
 y
 
lu
ci
de
z 
de
 K
e
lly
. 
G
e
n
er
a
liz
ac
ió
n
 
d
e
 la
s 
du
d
as
 q
u
e
 
te
n
ía
 K
e
lly
. 
K
e
lly
 s
e
 e
xc
ed
ió
 
e
n
 s
us
 fu
nc
io
n
e
s.
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
In
te
g
ri
d
ad
 
S
o
lid
e
z 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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5
 
su
ic
id
ar
 / 
h
a
b
ía
 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
e
n
 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l s
ta
ff 
d
e
 In
te
lig
e
nc
ia
 p
o
r 
e
l l
e
n
g
ua
je
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r 
/ 
K
e
lly
 fu
e
 m
á
s 
a
llá
 
d
e
 s
us
 
a
tr
ib
uc
io
ne
s.
 
In
te
lig
e
nc
ia
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
R
ic
h
a
rd
 
H
a
tfi
e
ld
, J
e
fe
 
d
e
 P
e
rs
o
na
l d
e
l 
M
O
D
. 
e
sp
e
ci
a
lis
ta
 d
e
l 
p
ro
gr
a
m
a
 d
e
 a
rm
as
 
b
io
ló
g
ic
as
”.
 T
a
yl
o
r.
 
“K
e
lly
 c
o
no
cí
a
 a
 
va
ri
o
s 
an
a
lis
ta
s 
d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
. D
os
 d
e
 
e
llo
s 
ha
b
ía
n
 
e
xp
re
sa
do
 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
p
o
r 
e
l 
le
n
g
ua
je
 u
til
iz
a
d
o
 
e
n
 e
l d
os
si
e
r.
 
P
ro
b
ab
le
m
en
te
 
K
e
lly
 c
o
n
oc
ía
 s
u
s 
o
p
in
io
n
e
s”
. H
o
w
ar
d
 
“E
st
a
ba
 a
u
to
riz
a
do
 
a
 te
n
e
r 
co
n
ta
ct
o
 c
on
 
la
 p
re
ns
a
 p
a
ra
 
in
fo
rm
ar
 s
ob
re
 
d
a
to
s 
té
cn
ic
os
 d
e
l 
p
ro
gr
a
m
a
 d
e
 a
rm
as
 
d
e
 Ir
a
k.
 P
er
o
 
co
m
en
ta
r 
so
br
e
 la
 
e
xa
ct
itu
d
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r 
n
o
 e
st
a
b
a
 
in
cl
u
id
o
 e
n
 e
st
a
 
a
u
to
riz
ac
ió
n
 y
 fu
e
 
u
n
a
 r
up
tu
ra
 d
e
 la
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
 
co
n
fia
n
za
 e
n
tr
e
 e
l 
m
in
is
te
ri
o
 c
om
o
 
e
m
p
le
ad
or
 y
 e
l 
d
o
ct
or
 K
e
lly
 c
o
m
o
 
e
m
p
le
ad
o”
. H
a
tfi
e
ld
. 
d
e
 N
o
 1
0
” 
D
a
ily
 M
ir
ro
r 
 “L
a
 p
ru
eb
a
 d
e
 
la
 v
e
rd
a
d
 d
e
 
B
la
ir
 e
m
p
ie
za
 
h
o
y”
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
1
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
S
e
 h
a
b
la
 d
e
 u
n
 
cu
ar
to
 p
er
io
d
is
ta
 
d
e
 la
 B
B
C
 q
ue
 
h
a
b
ló
 c
o
n
 u
na
 
fu
e
n
te
 d
e
 
‘C
u
ar
to
’ 
p
e
ri
od
is
ta
 d
e
 la
 
B
B
C
. 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t o
n
 
“H
ab
ía
 m
uc
ha
 
in
tr
a
n
qu
ili
d
ad
 e
n
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
se
cr
e
to
s 
d
e
 in
fo
rm
a
ci
ón
 p
o
r 
e
l m
o
d
o
 e
n
 q
u
e
 e
l 
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t o
n
 
S
u
n
d
a
y 
In
co
rp
or
a
 fu
en
te
s 
n
u
e
va
s 
re
fo
rz
an
d
o
 e
l 
a
rg
um
e
n
to
 
a
cu
sa
d
o
r.
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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In
te
lig
e
nc
ia
 q
u
e
 le
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 B
la
ir
 
re
gr
es
ó
 a
l C
om
ité
 
C
o
n
ju
n
to
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 e
l 
in
fo
rm
e
 p
a
ra
 q
u
e
 
fu
e
ra
 e
nd
ur
ec
id
o
. 
S
u
n
d
a
y 
g
o
b
ie
rn
o
 h
a
b
ía
 
m
a
n
e
ja
d
o
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
Ir
a
k”
. S
u
sa
n
 W
a
tts
. 
A
fir
m
a
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
T
o
n
y 
B
la
ir
. 
1
2
 d
 e
 
a
g
os
to
 
G
ill
ig
a
n
 c
o
n
fir
m
a
 
p
u
n
to
 p
or
 p
un
to
 lo
 
q
u
e
 le
 d
ec
la
ró
 
K
e
lly
 y
 a
g
re
gó
 q
u
e
 
d
o
s 
a
lta
s 
fu
en
te
s 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
le
s 
n
o
 n
e
ga
ro
n
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 y
 q
u
e
 
u
n
a
 d
e
 e
lla
s 
lo
 
a
n
im
ó
 a
 c
o
n
tin
u
a
r.
 
M
o
st
ró
 u
n
 m
em
o
 
e
n
 q
u
e
 la
 B
B
C
 le
 
fe
lic
ita
 p
o
r 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 p
e
ro
 
lo
 c
u
es
tio
na
 p
o
r 
la
 
re
d
ac
ci
ó
n
, a
ce
p
ta
 
q
u
e
 s
u
s 
pa
la
b
ra
s 
n
o
 fu
e
ro
n
 
‘p
e
rf
ec
ta
s’
. 
A
d
m
ite
 q
u
e
 é
l f
u
e
 
q
u
ie
n
 p
ri
m
er
o 
u
só
 
e
l t
é
rm
in
o
 “
se
xy
” 
y 
K
e
lly
 lo
 r
e
to
m
ó
. 
A
n
d
re
w
 
G
ill
ig
a
n
, 
re
p
or
te
ro
 
“N
in
g
u
no
 d
e
 lo
s 
d
os
 
lo
 n
e
g
ó
. U
n
o
 d
e
 
e
llo
s 
d
ijo
 q
u
e
 d
e
b
ía
 
co
n
tin
u
a
r 
m
i 
in
ve
st
ig
ac
ió
n”
.  
G
ill
ig
a
n
. 
“E
l a
rg
um
e
n
to
 
d
e
 lo
s 
’4
5
 
m
in
u
to
s’
 n
o
 fu
e
 
h
e
ch
o
 p
or
 
C
a
m
pb
e
ll”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
 “M
e
n
tir
a
s,
 
m
e
n
tir
as
, 
m
e
n
tir
as
”.
 
T
h
e
 S
u
n
 
 “L
a
 B
B
C
 
a
d
m
ite
 q
u
e
 la
 
n
o
ta
 s
ob
re
 Ir
a
k 
fu
e
 
e
st
ro
p
e
ad
a”
 
T
h
e
 T
im
es
 
A
u
d
ie
nc
ia
 a
n
te
 
e
l J
u
ez
 H
u
tto
n
. 
R
e
a
fir
m
a
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
R
ec
u
pe
ra
r 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
 
V
e
rd
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
1
4
 d
e
 
a
g
os
to
 
U
n
a
 e
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 
g
ra
ba
d
a
, r
e
a
liz
a
da
 
e
l 3
0
 d
e
 m
a
yo
 c
o
n
 
K
e
lly
, d
e
m
u
es
tr
a
 
q
u
e
 s
í a
fir
m
ó
 q
u
e
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
p
re
si
o
nó
 a
 lo
s 
S
u
sa
n
 W
a
tts
, 
re
p
or
te
ra
 B
B
C
. 
D
r.
 D
a
vi
d
 K
e
lly
. 
“(
lo
s 
4
5
 m
in
u
to
s)
 
F
u
e
 u
n
a
 d
e
cl
a
ra
ci
ó
n
 
to
ta
lm
e
n
te
 
so
br
e
d
im
e
ns
io
n
a
da
. 
E
st
a
b
a
n
 
d
e
se
sp
e
ra
d
os
 p
o
r 
o
b
te
n
er
 in
fo
rm
a
ci
ón
 
q
u
e
 p
ud
ie
ra
 d
a
rs
e
 a
 
“F
u
e
 e
l N
o
. 1
0
. 
U
n
a
 b
o
m
b
a
 la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 d
e
 
K
e
lly
” 
T
h
e
 M
irr
o
r 
 “M
a
l g
u
ia
d
o
 y
 
fa
ls
o
 e
l 
L
la
m
a
da
 a
 
te
lé
fo
n
o
 c
e
lu
la
r 
g
ra
ba
d
a
. 
A
u
d
ie
nc
ia
 a
n
te
 
e
l J
u
ez
 H
u
tto
n
. 
C
o
n
fir
m
a
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
R
es
ca
ta
r 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
C
o
he
re
n
ci
a
 
L
ib
e
rt
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
7
 
se
rv
ic
io
s 
d
e
 
in
te
lig
e
nc
ia
 p
a
ra
 
o
b
te
n
er
 c
ua
lq
u
ie
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
ju
st
ifi
ca
ra
 la
 
g
u
e
rr
a
 y
 q
u
e
 la
 
fr
a
se
 s
o
br
e
 lo
s 
4
5
 
m
in
u
to
s 
fu
e
 
to
ta
lm
e
n
te
 
so
br
e
d
im
e
ns
io
n
a
-
d
a
. N
o
 a
cu
sa
 a
 
C
a
m
pb
e
ll 
d
ir
ec
ta
m
en
te
 d
e
 
h
a
b
er
 in
se
rt
ad
o
 la
 
fr
a
se
, p
e
ro
 s
i 
so
sp
ec
ha
 q
ue
 
vi
n
o
 d
e
 s
u
 o
fic
in
a
. 
co
no
ce
r 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 y
 
cu
an
d
o
 a
p
a
re
ci
ó
 
e
so
 fu
e
 m
u
y 
d
e
sa
fo
rt
u
na
do
 y
 e
s 
la
 r
a
zó
n
 p
or
 la
 q
u
e
 
h
a
y 
e
st
a
 d
is
cu
si
ón
 
e
n
tr
e
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
d
e
 in
te
lig
e
nc
ia
 y
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
.”
  D
r.
 K
e
lly
 
ve
re
d
ic
to
 d
e
l 
re
p
or
te
ro
 d
e
 la
 
B
B
C
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
 “R
ep
or
te
ra
 d
e
 
la
 B
B
C
 a
cu
sa
 
a
 s
us
 je
fe
s 
de
 
p
re
si
o
na
rl
a
 
so
br
e
 K
e
lly
” 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
1
4
 d
e
 
a
g
os
to
 
D
ife
re
n
ci
a
s 
en
tr
e
 
la
s 
d
ec
la
ra
ci
on
e
s 
q
u
e
 K
e
lly
 d
io
 a
 lo
s 
tr
e
s 
re
p
or
te
ro
s 
d
e
 
la
 B
B
C
: A
 
d
ife
re
nc
ia
 d
e
 
G
ill
ig
a
n
 a
 S
us
a
n
 
W
a
tts
 y
 a
 G
av
y 
H
ew
itt
, K
e
lly
 s
ó
lo
 
d
e
cl
a
ró
 q
u
e
 h
a
b
ía
 
‘in
q
u
ie
tu
d
’ e
n 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 p
o
r 
e
l 
m
a
n
e
jo
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
h
iz
o
 e
l g
o
b
ie
rn
o
. 
S
u
sa
n
 W
a
tts
 
G
a
vy
 H
e
w
itt
 
“C
re
e
m
o
s 
qu
e
 fu
e
 
u
n
a
 r
e
fle
xi
ón
 
p
re
ci
sa
 o
 u
n
a 
in
te
rp
re
ta
ci
ó
n 
p
a
rc
ia
l d
e
 s
u
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n”
 
S
a
m
b
ro
o
k,
 D
ire
ct
or
 
d
e
 in
fo
rm
a
tiv
o
s 
d
e
 
la
 B
B
C
 
“L
os
 tr
es
 
p
e
ri
od
is
ta
s 
co
n
 
lo
s 
q
ue
 h
a
b
ló
 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 
in
te
rp
re
ta
ro
n
 
d
e
 fo
rm
a
 
d
is
tin
ta
 s
u
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
” 
E
l M
u
n
d
o
 
A
u
d
ie
nc
ia
s 
an
te
 
e
l j
u
e
z 
H
u
tto
n.
 
D
ife
re
n
ci
a
s 
en
tr
e
 
lo
s 
re
p
or
te
ro
s 
d
e
 
lo
s 
tr
es
 
re
p
or
te
ro
s 
qu
e
 
h
a
b
la
ro
n
 c
o
n
 
K
e
lly
. 
P
ro
fe
si
o
n
a
lis
-
m
o
 
O
rd
en
 
V
e
rd
ad
 
1
5
 d
e
 
a
g
os
to
 
K
e
lly
 h
a
b
ía
 s
id
o
 
a
p
e
rc
ib
id
o
 d
e 
m
a
n
te
n
er
 
co
n
ta
ct
os
 c
on
 la
 
p
re
ns
a
 q
u
e
 ib
a
n
 
B
ry
a
n
 W
e
lls
, 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
la
 s
ec
ci
ó
n
 d
e
 
a
rm
as
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
“H
a
tfi
e
ld
 le
 a
d
vi
rt
ió
 
d
e
 q
u
e
 o
tr
o
 
co
n
ta
ct
o
 n
o
 
a
u
to
riz
a
do
 c
on
 la
 
p
re
ns
a
 p
o
dr
ía
 te
n
e
r 
 “
H
o
on
 Ig
n
or
ó 
co
ns
e
jo
 s
ob
re
 
K
e
lly
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
E
p
is
to
la
r 
E
vi
ta
r 
fil
tr
a
ci
o
ne
s.
 
A
co
ta
r 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
la
 p
re
ns
a
. 
L
ib
e
rt
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
8
 
m
á
s 
a
llá
 d
e
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
ci
e
n
tíf
ic
a
. 
D
e
fe
ns
a
. 
g
ra
ve
s 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s.
 
S
e
g
ú
n
 W
e
lls
, e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
 n
o
 
re
ac
ci
o
n
ó
 a
 e
st
a
 
a
m
e
n
az
a
 y
 
"m
a
n
tu
vo
 la
 
co
m
po
st
ur
a
".
 
E
l M
u
n
d
o
 
“C
om
o
 e
l 
si
st
e
m
a
 
p
o
lít
ic
o
 ll
e
vó
 a
 
K
e
lly
 a
l f
in
a
l”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
D
is
ci
p
lin
a
r.
 
1
5
 d
e
 
a
g
os
to
 
S
e
 c
o
n
fir
m
a
 q
u
e
 
la
 o
fic
in
a
 d
e
 T
o
n
y 
B
la
ir
 p
a
rt
ic
ip
ó 
e
n
 
la
 d
e
ci
si
ón
 d
e 
re
ve
la
r 
e
l n
om
b
re
 
d
e
 K
e
lly
 c
o
m
o
 
in
fo
rm
an
te
 d
e 
la
 
B
B
C
. S
e
 s
a
be
 d
e
 
la
 r
e
u
n
ió
n
 d
e
l 7
 d
e
 
ju
lio
 e
n
 q
u
e
 s
e
 
a
co
rd
ó
 e
m
iti
r 
e
l 
co
m
un
ic
a
d
o
 
se
ña
la
nd
o
 a
 u
n
 
p
re
su
n
to
 
‘fu
n
ci
on
a
rio
 
m
e
d
io
’ d
e
l M
O
D
 
co
m
o
 e
l p
o
si
b
le
 
re
sp
o
ns
ab
le
 s
in
 
p
re
ci
sa
r 
qu
e
 s
e
 
tr
a
ta
b
a
 d
e
 K
el
ly
. 
S
e
 s
a
b
ía
 q
ue
 s
e
 
d
e
sa
ta
rí
a
 u
na
 
p
e
sq
u
is
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 p
a
ra
 
id
e
n
tif
ic
ar
 a
l t
o
p
o
. 
S
e
 s
u
p
o
 q
u
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 
re
ve
la
r 
la
 
id
e
n
tid
ad
 d
e
l 
Jo
ha
n
a
ta
n
 
P
o
w
e
ll,
 J
e
fe
 d
e
 
G
a
b
in
e
te
 d
e
 
B
la
ir
. 
P
a
m
 T
e
a
re
, 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
p
re
ns
a
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
“N
o
 p
o
d
ía
m
os
 d
e
ja
r 
d
e
 in
fo
rm
a
r 
qu
e
 u
n
 
fu
n
ci
on
a
rio
 h
a
b
ía
 
d
ic
ho
 q
u
e
 e
ra
 la
 
fu
e
n
te
 d
e
 la
 n
o
ta
 d
e
 
la
 B
B
C
…
.N
os
 
p
o
d
ía
n
 a
cu
sa
r 
d
e
 
e
n
cu
b
rim
ie
n
to
 o
 d
e
 
d
is
to
rs
io
n
ar
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 s
i n
o
 
la
 r
e
ve
lá
ba
m
o
s”
 
Jo
ha
n
a
ta
n
 P
o
w
e
ll.
 
“N
os
 p
re
oc
up
a
b
a
 
K
e
lly
. S
a
b
ía
m
o
s 
q
u
e
 la
 p
re
si
ón
 d
e
 la
 
p
re
ns
a
 ib
a
 a
 s
e
r 
m
u
y 
in
te
n
sa
. P
o
r 
e
so
 le
 a
co
n
se
ja
m
os
 
q
u
e
 p
er
m
an
ec
ie
ra
 
co
n
 a
m
ig
os
. P
e
ro
 
n
o
 te
n
ía
m
os
 
a
lte
rn
a
tiv
as
 p
o
rq
ue
 
e
ra
 in
ju
st
o
 q
ue
 la
s 
so
sp
ec
ha
s 
re
ca
ye
ra
n
 s
ob
re
 
g
e
n
te
 q
ue
 n
o
 te
n
ía
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
l 
a
su
n
to
”.
 P
a
m
 
T
e
a
re
. 
“E
l P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 e
st
á
 
im
p
lic
ad
o
 e
n
 e
l 
ca
so
 K
e
lly
” 
T
h
e
 T
im
es
 
A
u
d
ie
nc
ia
s 
an
te
 
L
o
rd
 H
u
tto
n
. 
S
e
 r
e
fu
e
rz
an
 
so
sp
ec
ha
s.
 
S
e
 p
re
ci
sa
n
 
re
sp
o
ns
ab
le
s.
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
8
9
 
ci
e
n
tíf
ic
o
 la
 
to
m
a
ro
n
 S
ir
 K
e
vi
n
 
T
e
b
b
it 
y 
e
l 
V
ic
e
d
ire
ct
o
r 
de
 
In
te
lig
e
nc
ia
 d
e
l 
m
in
is
te
ri
o
, M
a
rt
in
 
H
ow
a
rd
 e
n
 u
n
a
 
re
u
n
ió
n
 e
n
 la
 q
u
e
 
ta
m
b
ié
n
 
in
te
rv
in
ie
ro
n
 
C
a
m
pb
e
ll,
 J
ac
k 
S
tr
a
w
, P
o
w
e
ll 
y 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt.
 
1
9
 d
e
 
a
g
os
to
 
S
e
 s
a
b
e
 d
e
l 
co
rr
eo
 e
le
ct
ró
n
ic
o
 
e
n
 e
l q
u
e
 
Jo
ha
n
a
ta
n
 P
o
w
e
ll 
in
d
ic
ó
 a
 
In
te
lig
e
nc
ia
 q
u
e
 e
l 
b
o
rr
a
do
r 
d
e
l 
d
o
ss
ie
r 
n
o
 e
s 
su
fic
ie
n
te
 p
ar
a
 
ju
st
ifi
ca
r 
la
 g
ue
rr
a
. 
F
u
e
 e
n
vi
a
do
 u
n
a
 
se
m
an
a
 a
n
te
s 
d
e
 
q
u
e
 B
la
ir
 lo
 
p
re
se
n
ta
ra
 a
n
te
 e
l 
P
a
rl
a
m
en
to
 e
n
 
se
p
tie
m
b
re
 d
e
l 
2
0
0
2
. 
C
o
rr
eo
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
 d
e
 
Jo
ha
n
a
ta
n
 
P
o
w
e
ll,
 J
e
fe
 d
e
 
g
a
b
in
e
te
 
e
n
vi
a
d
o
 a
 
S
ca
rle
tt 
(J
IC
),
 a
 
C
a
m
pb
e
ll 
(C
om
u
n
ic
ac
io
-
n
e
s)
 y
 a
l 
a
se
so
r 
d
e
 
re
la
ci
o
ne
s 
e
xt
e
ri
o
re
s 
de
 
B
la
ir
, D
a
vi
d
 
M
a
n
n
in
g
, 
“(
e
l b
o
rr
a
do
r 
d
e
l 
d
o
ss
ie
r)
 n
o
 
d
e
m
u
es
tr
a
 q
ue
 Ir
a
k 
e
s 
u
na
 a
m
e
na
za
 
in
m
in
e
n
te
 o
 q
u
e
 
tie
n
e
 a
lg
ún
 m
o
tiv
o
 
p
a
ra
 a
ta
ca
r 
a 
su
s 
ve
ci
n
os
 d
e
 
O
cc
id
en
te
…
E
l 
d
o
ss
ie
r 
e
s 
bu
e
n
o
 y
 
e
s 
co
n
vi
nc
e
n
te
 p
a
ra
 
a
q
u
e
llo
s 
q
ue
 e
st
á
n
 
co
n
ve
n
ci
d
os
. P
e
ro
 
n
o
 d
e
m
ue
st
ra
 q
u
e
 
h
a
y 
u
n
a
 a
m
en
a
za
 
d
e
 a
lg
ún
 ti
p
o
, n
i q
u
é
 
h
a
b
la
r 
d
e
 u
na
 
a
m
e
n
az
a
 in
m
in
e
n
te
, 
d
e
 p
a
rt
e
 d
e
 S
a
d
a
m
 
H
us
e
in
…
 q
u
er
e
m
os
 
q
u
e
 e
l  
d
os
si
e
r 
se
a
 
ta
n
 fu
e
rt
e
 c
om
o
 s
e
a
 
p
o
si
b
le
 d
e
n
tr
o
 d
e
 
lo
s 
lim
ite
s 
de
 la
 
in
te
lig
e
nc
ia
 
“E
l e
-m
a
il,
 la
 
re
es
cr
itu
ra
 d
e 
d
o
ss
ie
r 
có
m
o 
N
o
. 1
0
 a
rm
ó
 s
u
 
ca
so
 p
ar
a
 la
 
g
u
e
rr
a”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
 “U
n
 e
-m
a
il 
re
gr
es
a
 e
l 
g
o
lp
e
 a
 N
o
. 1
0
” 
T
h
e
 T
im
es
 
C
o
rr
eo
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
 d
a
d
o
 
a
 c
o
no
ce
r 
e
n
 la
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 
p
ú
b
lic
a
 d
e
l J
ue
z 
H
u
tto
n
. 
D
es
cu
b
re
 m
o
d
u
s 
o
p
e
ra
n
d
i d
e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 
e
la
b
or
ac
ió
n
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r.
 
F
o
rt
a
le
ce
 in
d
ic
io
s 
so
br
e
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n.
 
C
u
es
tio
na
 
ra
zo
n
es
 d
e
 la
 
g
u
e
rr
a
 a
 Ir
ak
. 
R
e
iv
in
d
ic
a
 lo
s 
co
m
en
ta
rio
s 
d
e
 
K
e
lly
. 
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
0
 
e
xi
st
e
n
te
s”
. 
Jo
ha
n
a
ta
n
 P
o
w
e
ll.
 
1
9
 d
e
 
a
g
os
to
 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
n
e
g
ó
 h
a
b
er
 
m
a
n
ip
u
la
d
o
 e
l 
d
o
ss
ie
r 
q
u
e
 s
e
 
re
fe
rí
a
 a
 la
 
ca
pa
ci
d
a
d
 b
él
ic
a
 
H
us
e
in
. S
u
 
co
n
te
n
id
o
 fu
e 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
e
xc
lu
si
va
 d
e
l 
C
o
m
ité
 C
o
n
ju
n
to
 
d
e
 In
te
lig
e
nc
ia
. 
A
cu
só
 a
 la
 B
B
C
 y
 
a
 G
ill
ig
a
n
 d
e
 d
a
r 
a
 
co
no
ce
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
sa
b
ía
n
 e
ra
 ‘f
al
sa
’. 
A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll,
 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
. 
“N
o
 tu
ve
 n
in
gu
n
a
 
in
flu
e
nc
ia
 e
n
 e
l 
b
o
rr
a
do
r.
 N
o
 in
se
rt
é
 
n
a
d
a
, n
o
 s
a
qu
é
 
n
a
d
a
. M
i ú
n
ic
a
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 fu
e
 a
 
n
iv
e
l d
e
 
p
re
se
n
ta
ci
ón
” 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
“(
so
br
e
 la
 n
o
ta
 d
e
 
G
ill
ig
a
n)
 P
o
r 
u
n
 la
d
o
 
p
e
ns
é
 q
ue
 a
 n
a
d
ie
 
lo
 to
m
a
rí
a
 e
n
 s
e
rio
 
p
o
rq
u
e
 e
ra
 
e
xt
ra
o
rd
in
ar
io
 
su
ge
rir
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 h
a
rí
a
 e
so
” 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll.
 
“C
am
p
be
ll 
d
e
sh
ila
. E
l 
m
a
e
st
ro
 d
e
 la
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n,
 
u
n
 m
e
m
o
 
m
o
rt
a
l y
 
(f
in
a
lm
en
te
) 
la
 
ve
rd
a
d
 s
o
br
e
 
lo
s 
4
5
 m
in
u
to
s”
 
D
a
ily
 M
a
il 
 “K
e
lly
 q
u
e
rí
a
 
fil
tr
a
r 
d
e
ta
lle
s 
so
br
e
 K
e
lly
 a
 la
 
p
re
ns
a”
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
e
n
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 H
u
tto
n
. 
D
es
m
ar
ca
rs
e 
d
e
 
la
s 
so
sp
ec
h
as
 d
e
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n.
 
C
o
n
tr
a
a
ta
ca
 a
 
su
s 
a
cu
sa
d
or
e
s.
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
2
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
K
e
lly
 h
a
b
ía
 d
ic
h
o
 
e
l 2
7
 d
e
 fe
b
re
ro
, 
m
e
se
s 
a
n
te
s 
d
e
 
su
s 
co
n
ve
rs
a
ci
o
ne
s 
co
n
 la
 B
B
C
, q
u
e
 s
i 
e
st
a
lla
b
a
 la
 g
u
e
rr
a
 
e
n
 Ir
a
k 
é
l 
a
p
a
re
ce
rí
a
 m
u
e
rt
o
 
e
n
 u
n
 b
os
qu
e.
 
D
a
vi
d
 
B
ro
uc
h
er
, 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
 
la
 C
a
nc
ill
er
ía
, 
re
pr
es
e
n
ta
n
te
 
p
e
rm
a
n
en
te
 d
e
 
la
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 D
es
ar
m
e
 e
n
 
G
in
e
br
a
 y
 
a
m
ig
o
 d
e
 K
e
lly
. 
“L
e
 p
re
gu
n
té
 (
a
l 
d
o
ct
or
 K
e
lly
) 
q
u
é
 
p
a
sa
b
a
 s
i i
n
va
d
ía
n
 
Ir
a
k…
m
e
 d
ijo
 q
u
e
 s
i 
e
so
 o
cu
rr
ía
, 
p
ro
ba
b
le
m
e
n
te
 é
l 
a
p
a
re
ce
rí
a
 m
u
e
rt
o
 
e
n
 u
n
 b
os
qu
e.
 E
n
 
e
se
 m
om
e
n
to
 n
o
 le
 
d
i m
u
ch
a
s 
vu
e
lta
s,
 
p
e
ns
é
 q
ue
 e
st
a
b
a
 
in
si
nu
a
n
do
 q
u
e
 lo
s 
ir
a
q
u
íe
s 
p
od
rí
a
n
 
in
te
n
ta
r 
ve
n
ga
rs
e
 
d
e
 é
l, 
a
lg
o
 q
ue
 n
o
 
p
a
re
cí
a
 d
em
as
ia
do
 
fa
n
ta
si
os
o
 e
n 
e
se
 
m
o
m
e
n
to
. A
ho
ra
 lo
 
“E
sc
a
lo
fr
ia
n
te
s 
p
a
la
br
as
 d
e
 
K
e
lly
: ‘
M
e
 
e
n
co
n
tr
ar
án
 
m
u
e
rt
o
 e
n
 e
l 
b
o
sq
u
e
’” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
  
C
o
m
en
ta
rio
 d
e
 
K
e
lly
 a
 B
ro
u
ch
e
r 
d
a
d
o
 a
 c
o
no
ce
r 
e
n
 la
s 
a
u
d
ie
n
ci
as
 d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 L
or
d
 
H
u
tto
n
. 
D
u
da
s 
so
br
e
 e
l 
su
ic
id
io
 d
e
 K
e
lly
. 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
ib
e
rt
ad
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
1
 
ve
o
 d
e
 o
tr
a
 m
a
n
e
ra
” 
B
ro
uc
h
er
 
2
2
 d
e
 
a
g
os
to
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 r
eg
re
sa
 
a
 In
g
la
te
rr
a
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 tr
e
s 
se
m
an
as
 d
e
 
va
ca
ci
o
ne
s 
en
 la
 
Is
la
 d
e
 B
a
rb
ad
o
s.
 
T
o
n
y 
B
la
ir
 
 
 
A
su
n
to
 d
e
 
a
g
e
nd
a
. 
N
o
rm
a
lid
a
d
 d
e
 la
 
a
g
e
nd
a
. 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
2
3
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
l J
u
e
z 
H
u
tto
n
 
re
ve
la
 e
n
 In
te
rn
e
t 
m
ile
s 
d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
re
la
ci
o
na
d
os
 c
o
n
 
la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
L
o
rd
 H
u
tto
n
 
“E
l j
u
e
z 
H
u
tto
n
 
d
e
sv
e
la
 e
n
 la
 R
e
d
 
m
ile
s 
d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
ca
so
 K
e
lly
” 
E
l M
u
n
d
o
 
h
ttp
://
w
w
w
.th
e
-
h
u
tto
n
-
in
q
u
ir
y.
or
g
.u
k 
 
A
p
e
rt
u
ra
 d
e
 
p
á
g
in
a
 d
e
 
In
te
rn
e
t c
o
n
 
to
d
a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
la
ci
o
na
d
a
 a
l 
ca
so
. 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
C
o
n
fia
n
za
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
2
4
 d
e
 
a
g
os
to
 
B
la
ir
 a
co
rd
ó
 d
a
r 
a
 
co
no
ce
r 
e
l n
om
b
re
 
d
e
 K
e
lly
 p
e
ro
 d
e
jó
 
q
u
e
 e
l M
O
D
 
a
p
lic
a
rá
 la
 
e
st
ra
te
g
ia
, s
eg
ú
n
 
u
n
 c
or
re
o
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
 
re
d
ac
ta
do
 p
or
 
S
ca
rle
tt 
q
u
e
 
si
n
te
tiz
a
b
a
 e
l 
‘a
cu
e
rd
o
 g
e
ne
ra
l’ 
d
e
 la
 r
e
un
ió
n
 e
n
 
la
s 
o
fic
in
as
 d
e
 
D
ow
n
in
g
 S
tr
ee
t e
l 
8
 d
e
 J
u
lio
. 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
l 
C
o
m
ité
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
. 
“H
a
y 
ac
u
er
do
 e
n
 
q
u
e
 e
l a
su
n
to
 s
e
 
h
a
rá
 p
ú
b
lic
o
 d
e
 
fo
rm
a
 in
e
vi
ta
b
le
” 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt 
“C
am
p
be
ll 
le
 
d
ijo
 a
 B
la
ir
 q
ue
 
fu
e
ra
 m
ás
 
a
g
re
si
vo
 s
o
br
e
 
Ir
a
k”
 
T
h
e
 
In
d
e
p
en
d
en
t 
 “R
e
ve
la
ci
ó
n
: 
B
la
ir
 p
a
rt
ic
ip
ó 
e
n
 e
l 
se
ña
la
m
ie
n
to
 
d
e
 K
e
lly
” 
T
h
e
 O
bs
er
ve
r 
C
o
rr
eo
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
 
d
iv
u
lg
a
d
o
 e
n
 la
 
p
á
g
in
a
 d
e
 
In
te
rn
e
t q
u
e
 e
l 
Ju
ez
 H
u
tto
n
 
a
b
ri
ó
 p
a
ra
 h
ac
e
r 
p
ú
b
lic
as
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s.
 
R
a
tif
ic
a
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 u
n
a
 
e
st
ra
te
g
ia
. 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
2
4
 d
e
 
a
g
os
to
 
5
8
 %
 d
e
 lo
s 
in
g
le
se
s 
cr
e
e 
m
e
n
os
 e
n
 B
la
ir
 y
 
6
7
 %
 s
e
 s
ie
n
te
n
 
e
n
g
añ
a
d
os
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 la
 
E
n
cu
es
ta
 d
e
 
T
h
e
 S
u
n
da
y 
T
e
le
gr
a
ph
 
“B
la
ir
 d
eb
er
á
 
e
xp
lic
ar
 q
u
é
 e
s 
lo
 
q
u
e
 le
 in
co
m
o
d
a
ba
 
d
e
 K
e
lly
” 
T
h
e
 T
e
le
g
ra
ph
 
“B
la
ir
 s
u
fr
e
 u
n
 
re
vé
s 
en
 la
s 
e
n
cu
es
ta
s.
 L
a
 
m
a
yo
rí
a
 d
e
 lo
s 
vo
ta
n
te
s 
la
b
o
ris
ta
s 
A
p
lic
ac
ió
n
 d
e 
e
n
cu
es
ta
 d
e
 
o
p
in
ió
n
 y
 
d
iv
u
lg
ac
ió
n
 e
n
 
u
n
 s
e
m
a
n
ar
io
. 
E
vi
d
e
n
ci
a
 e
l 
e
st
a
do
 d
e
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
l 
C
as
o
 K
e
lly
 y
 s
us
 
im
p
lic
ac
io
n
es
 e
n
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
2
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 
a
rm
as
 e
n
 Ir
ak
. 6
1
 
%
 le
 c
re
e
 a
 la
 
B
B
C
; 5
5
 %
 c
u
lp
a
n
 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
 K
e
lly
; 
3
8
 %
 c
re
e
 q
ue
 
K
e
lly
 a
ct
u
ó
 
in
co
rr
e
ct
a
m
en
te
 a
l 
h
a
b
la
r 
co
n
 lo
s 
p
e
ri
od
is
ta
s;
 5
2
 %
 
cr
ee
n
 q
ue
 e
l 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
, G
eo
ff 
H
o
on
, d
e
b
er
ía
 
d
im
iti
r 
y 
5
0
 %
 q
u
e
 
d
e
b
er
ía
 d
e
 
h
a
ce
rl
o
 e
l j
e
fe
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n,
 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll;
 
3
 %
 c
re
en
 q
ue
 
B
la
ir
 d
e
be
rí
a
 d
e
 
re
n
un
ci
a
r.
 
cu
lp
a
n
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 p
o
r 
la
 
m
u
e
rt
e
 d
e
 
K
e
lly
” 
T
h
e
 S
u
n
da
y 
T
e
le
gr
a
ph
 
e
l c
o
n
te
xt
o
 
p
o
lít
ic
o
. 
2
4
 d
e
 
a
g
os
to
 
V
a
lú
a
n
 e
n
 s
ie
te
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
d
ó
la
re
s 
la
s 
m
e
m
o
ria
s 
de
 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll,
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
d
e
 
B
la
ir
. 
V
ic
to
ri
a
 
B
a
rn
sl
e
y,
 
d
ir
ec
to
ra
 
e
je
cu
tiv
a
 d
e
 la
 
e
d
ito
ri
a
l H
ar
pe
r 
C
o
lli
ns
. 
“S
i s
e
 tr
a
ta
 d
e
 u
n
 
re
la
to
 s
in
 b
ar
re
ra
s 
d
e
 s
us
 a
ño
s 
ju
n
to
 a
 
B
la
ir
 y
 s
e
 p
u
bl
ic
a
n
 
p
ro
n
to
 e
n
to
nc
e
s 
su
s 
d
ia
ri
os
 te
n
dr
án
 u
n
 
va
lo
r 
ca
si
 
in
ca
lc
u
la
b
le
” 
V
ic
to
ri
a
 B
ar
ns
le
y.
 
“E
d
ito
re
s 
d
is
pu
ta
n
 e
l 
d
ia
ri
o
 d
e
 
C
a
m
pb
e
ll”
 
T
h
e
 O
bs
er
ve
r.
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
M
e
n
sa
je
 c
ifr
ad
o
. 
T
e
n
ta
tiv
a
. 
V
e
rd
ad
 
2
6
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
n
 u
n
 m
e
m
o
 
e
n
vi
a
d
o
 p
o
r 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
d
e
 la
 o
fic
in
a
 d
e
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 a
 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt,
 J
IC
, 
A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll.
 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt.
 
“N
o
. 1
0
, a
 tr
av
é
s 
d
e
l 
D
ir
ec
to
r 
(C
am
p
b
e
ll)
 
q
u
ie
re
 q
u
e
 e
l 
d
o
cu
m
e
n
to
 s
e
a
 lo
 
m
á
s 
fu
er
te
 p
os
ib
le
 
d
e
n
tr
o
 d
e
 lo
s 
lím
ite
s 
“E
l o
ri
g
en
 d
e
l 
a
rg
um
e
n
to
 d
e
 
lo
s 
4
5
 m
in
u
to
s 
re
ve
la
do
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
M
e
m
o
 p
er
so
na
l 
h
e
ch
o
 p
ub
lic
o
 
d
u
ra
n
te
 e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 L
or
d
 
P
re
ci
sa
 e
l p
ap
e
l 
d
e
 C
a
m
p
b
e
ll.
 
F
o
rt
a
le
ce
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
su
 in
te
rv
en
ci
ó
n
. 
C
e
n
tr
a
 la
 
V
e
rd
ad
 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
3
 
le
 s
u
g
ie
re
 1
5
 
ca
m
b
io
s,
 e
n
tr
e
 
e
llo
s 
qu
e
 e
n
 lu
g
a
r 
d
e
 d
ec
ir
 q
ue
 “
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
 ‘s
ug
ie
re
’ 
q
u
e
 Ir
ak
 ‘p
o
dr
ía
’ 
d
e
sp
le
ga
r 
ar
m
a
s 
d
e
 d
es
tr
uc
ci
ón
 
m
a
si
va
 e
n
 4
5 
m
in
u
to
s”
 d
ig
a 
q
u
e
 
“e
s 
‘c
a
pa
z’
 d
e
 
d
e
sp
le
ga
r 
ar
m
a
s 
d
e
 d
es
tr
uc
ci
ón
 
m
a
si
va
 e
n
 4
5 
m
in
u
to
s”
. 
d
e
 in
te
lig
e
nc
ia
” 
E
-m
a
il 
H
u
tto
n
. 
d
is
cu
si
ó
n
 e
n
 
té
rm
in
os
 
se
m
án
tic
os
 y
 
lin
g
ü
ís
tic
os
. 
2
6
 d
e
 
a
g
os
to
 
L
a
 in
fo
rm
a
ci
ón
 
co
n
te
n
id
a
 e
n
 e
l 
d
o
ss
ie
r 
so
b
re
 la
 
ca
pa
ci
d
a
d
 b
él
ic
a
 
d
e
 Ir
a
k 
p
ro
vi
no
 d
e
 
u
n
 ‘a
lto
 o
fic
ia
l 
ir
a
q
u
í’ 
as
e
gu
ró
 
S
ca
rle
tt,
 J
e
fe
 d
e
l 
C
o
m
ité
 C
o
n
ju
n
to
 
d
e
 In
te
lig
e
nc
ia
. 
(L
as
 c
rí
tic
as
 lo
 
ca
lif
ic
a
ro
n
 c
om
o
 
‘in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 
se
gu
n
da
 m
a
no
’ 
q
u
e
 n
o
 fu
e
 
co
rr
ob
o
ra
d
a
 p
o
r 
o
tr
a
 fu
e
n
te
 c
om
o
 
e
st
a
b
le
ce
n
 la
s 
re
g
la
s 
d
e
 lo
s 
se
rv
ic
io
s 
se
cr
e
to
s)
. 
S
ca
rle
tt 
d
e
sc
a
rt
ó
 
Jo
hn
 S
ca
rl
e
tt,
 
Je
fe
 d
e
l C
o
m
ité
 
C
o
n
ju
n
to
 d
e
 
In
te
lig
e
nc
ia
 –
 
JI
C
- 
“S
e
 tr
a
ta
b
a
 d
e
 u
n
a
 
fu
e
n
te
 c
on
fia
b
le
 q
u
e
 
ci
ta
b
a
 a
 u
n
 m
ili
ta
r 
ir
a
q
u
í q
ue
 e
st
a
b
a
 
e
n
 p
os
ic
ió
n
 d
e
 
co
no
ce
r 
es
te
 d
a
to
”.
 
S
ca
rle
tt.
 
“(
S
o
br
e
 la
s 
su
ge
re
n
ci
a
 d
e
 
C
a
m
pb
e
ll 
a
 la
 
re
d
ac
ci
ó
n)
 Y
o
 
e
n
te
n
d
í q
ue
 e
st
a
b
a
 
p
re
gu
n
tá
nd
om
e
 s
i 
e
ra
 p
os
ib
le
, a
 la
 lu
z 
d
e
 la
 in
te
lig
en
ci
a
 
q
u
e
 te
n
ía
m
os
, 
e
xp
re
sa
r 
d
e
 o
tr
a
 
m
a
n
er
a
 lo
 q
ue
 
h
a
b
ía
m
os
 d
ic
h
o
. M
e
 
su
ge
rí
a
 d
is
tin
ta
s 
va
ri
a
n
te
s.
 E
ra
 u
n
a
 
cu
es
tió
n
 d
e
 
“E
l o
ri
g
en
 d
e
l 
a
rg
um
e
n
to
 d
e
 
lo
s 
4
5
 m
in
u
to
s 
re
ve
la
do
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a
n
te
 e
l J
ue
z 
L
o
rd
 B
ria
n
 
H
u
tto
n
. 
Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 d
e
 
o
ri
g
en
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
D
e
b
ili
ta
 la
 
le
g
iti
m
id
a
d
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
l 
d
o
ss
ie
r.
 
D
e
la
ta
 u
rg
en
ci
a
 y
 
a
u
se
nc
ia
 d
e
 
su
st
e
n
to
 a
l 
d
o
cu
m
e
n
to
. 
P
ro
fe
si
o
n
a
lis
-
m
o
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
4
 
q
u
e
 h
ub
ie
ra
 
‘tu
rb
u
le
n
ci
a
s 
d
e
n
tr
o
 d
e
 la
 
m
a
q
u
in
a
ri
a
 d
e
 
in
te
lig
e
nc
ia
’ c
o
m
o
 
se
 h
ab
ía
 a
cu
sa
do
. 
R
ec
o
no
ci
ó
 q
ue
 la
s 
a
rm
as
 d
e
 Ir
ak
 n
o
 
se
 tr
a
ta
b
a
n
 d
e
 
a
rm
as
 
e
st
ra
té
g
ic
a
s 
si
n
o
 
d
e
 m
u
n
ic
io
ne
s 
d
e
 
u
so
 e
n
 e
l c
am
p
o
 
d
e
 b
a
ta
lla
. 
p
re
se
n
ta
ci
ón
, n
o
 d
e
 
co
n
te
n
id
o
. E
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 fi
n
a
l 
d
e
l i
n
fo
rm
e
 s
ie
m
p
re
 
fu
i y
o
”.
 
S
ca
rle
tt.
 
2
7
 d
e
 
a
g
os
to
 
G
e
o
ff 
H
o
on
, 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
, n
eg
ó
 
cu
a
lq
u
ie
r 
tip
o 
d
e
 
co
m
p
lo
t e
n
 c
o
n
tr
a
 
d
e
 K
e
lly
. R
e
co
rd
ó
 
q
u
e
 lo
 h
ab
ía
 
co
no
ci
d
o
 p
or
 
ca
su
a
lid
a
d
 
d
u
ra
n
te
 u
n
 
a
lm
u
er
zo
 p
e
ro
 
só
lo
 h
a
st
a
 q
ue
 
m
u
ri
ó
 s
e
 d
io
 
cu
en
ta
 d
e
 q
u
ie
n
 
se
 tr
a
ta
b
a
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 K
e
lly
 
a
p
o
yó
 in
cl
us
o 
la
 
p
o
lít
ic
a
 ir
aq
u
í 
d
e
sd
e
 L
on
d
re
s.
 
G
e
o
ff 
H
o
on
, 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
D
e
fe
ns
a
. 
“S
i u
st
e
de
s 
su
po
n
en
 q
u
e
 a
q
u
í 
h
u
b
o
 e
sf
u
er
zo
s 
in
te
n
ci
o
n
a
do
s 
p
a
ra
 
id
e
n
tif
ic
ar
 a
l d
o
ct
or
 
K
e
lly
, l
e
s 
d
ig
o
 q
u
e
 
e
so
 e
s 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 
fa
ls
o
” 
G
e
o
ff 
H
o
on
. 
“L
a
 b
ús
qu
e
da
 
d
e
se
sp
e
ra
d
a
 
d
e
 la
 e
vi
d
e
nc
ia
 
d
e
l d
os
si
e
r”
 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
 “E
l j
e
fe
 d
e
 
in
te
lig
e
nc
ia
 
n
ie
g
a
 
p
re
si
o
ne
s 
so
br
e
 e
l 
d
o
ss
ie
r 
d
e
 
Ir
a
k”
 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
 “H
oo
n
: N
o
 m
e
 
a
cu
se
n
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
 “N
o
 fu
i y
o
” 
D
a
ily
 M
ir
ro
r 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a
n
te
 e
l J
ue
z 
L
o
rd
 B
ria
n
 
H
u
tto
n
. 
R
ec
o
nc
ili
ac
ió
n
 
co
n
 la
 fi
g
ur
a
 d
e
 
K
e
lly
 a
l 
re
co
n
oc
er
lo
 y
 
re
ve
st
irl
o
 c
om
o
 
a
lia
d
o
. 
D
es
ca
rt
ar
 
so
sp
ec
ha
s.
 
V
e
rd
ad
 
In
o
ce
n
ci
a
 
2
8
 d
e
 
a
g
os
to
 
A
n
th
o
n
y 
B
la
ir 
a
su
m
e
 la
 
T
o
n
y 
B
la
ir
, 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 
“A
su
m
o
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
“D
ía
 d
e
 a
ju
st
e
s 
d
e
 c
ue
n
ta
s 
de
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a
n
te
 e
l J
ue
z 
H
ac
e
r 
fr
e
n
te
 a
l 
p
ro
b
le
m
a
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
5
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 s
u
 e
q
u
ip
o
 p
o
r 
id
e
n
tif
ic
ar
 a
 K
e
lly
; 
d
ic
e
 q
u
e
 s
e
 a
ct
u
ó
 
se
gú
n
 la
s 
re
gl
a
s 
y 
q
u
e
 e
ra
 m
e
jo
r 
se
r 
tr
a
n
sp
ar
e
n
te
s.
 
In
si
st
ió
 e
n
 q
ue
 la
 
B
B
C
 d
e
b
e
 
re
ct
ifi
ca
r 
su
s 
‘a
b
su
rd
a
s’
 
in
fo
rm
ac
io
n
es
 
p
o
rq
u
e
 d
e
ja
 e
n
 
e
n
tr
e
d
ic
ho
 la
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 d
e
 la
 
G
ra
n
 B
re
ta
ñ
a.
 
A
se
g
ur
a
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 n
o
 te
n
ía
 
m
o
tiv
o
s 
p
ar
a
 
h
a
b
er
 d
u
da
do
 d
e
 
lo
s 
in
fo
rm
es
 d
e
 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
d
e
 
in
te
lig
e
nc
ia
. 
O
p
in
io
n
es
 
p
u
b
lic
a
d
as
 
re
sa
lta
ro
n
 la
 
h
a
b
ili
d
ad
 d
e
 B
la
ir
 
e
n
 la
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
q
u
e
 le
 p
er
m
iti
ó
 
sa
lir
 a
iro
so
 y
 d
e
jó
 
se
n
tir
 q
u
e
 la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
su
 
re
n
un
ci
a
 e
ra
 
a
su
n
to
 p
as
a
do
. 
B
ri
tá
n
ic
o
. 
a
b
so
lu
ta
 d
e
 la
s 
d
e
ci
si
on
es
 y
 la
s 
m
a
n
te
n
go
. C
re
o
 
q
u
e
 fu
e
ro
n
 la
s 
d
e
ci
si
on
es
 
co
rr
ec
ta
s”
. 
A
n
th
o
n
y 
B
la
ir.
 
“S
e
 tr
a
ta
b
a
 d
e
 u
n
 
a
ta
q
u
e
 (
la
 n
o
ta
 d
e
 
la
 B
B
C
) 
q
u
e
 ib
a
 
d
ir
ig
id
o
 n
o
 s
ól
o
 a
l 
co
ra
zó
n
 d
e
 la
 
o
fic
in
a
 d
e
l P
rim
e
r 
M
in
is
tr
o
, s
in
o 
ta
m
b
ié
n
 a
 la
 fo
rm
a
 
e
n
 q
u
e
 o
p
e
ra
b
a
n
 
n
u
es
tr
os
 s
er
vi
ci
os
 
se
cr
e
to
s;
 ib
a
, e
n
 
ci
e
rt
o
 s
e
n
tid
o,
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 la
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 d
e
l 
p
a
ís
”.
 
A
n
th
o
n
y 
B
la
ir.
 
“N
o
 fu
e
 u
n
a
 
a
cu
sa
ci
ón
 m
e
n
o
r.
 
F
u
e
 a
bs
o
lu
ta
m
e
n
te
 
fu
n
d
a
m
en
ta
l. 
U
n
a
 
co
sa
 e
s 
d
ec
ir 
q
u
e
 
u
n
o
 n
o
 e
st
á
 d
e
 
a
cu
e
rd
o
 c
on
 e
l 
G
o
b
ie
rn
o
, q
ue
 n
o
 
d
e
b
er
ía
m
os
 h
a
b
e
r 
h
e
ch
o
 la
 g
ue
rr
a
, l
a
 
g
e
n
te
 p
ue
d
e
 e
st
a
r 
e
n
 d
es
ac
u
er
do
 c
o
n
 
e
so
…
p
er
o
 s
i e
st
a
 
a
fir
m
ac
ió
n
 h
ub
ie
ra
 
si
d
o
 c
ie
rt
a
, y
o
 
B
la
ir
” 
D
a
ily
 M
a
il 
L
o
rd
 B
ria
n
 
H
u
tto
n
. 
M
o
st
ra
r 
fr
a
n
q
ue
za
 y
 
co
nc
ie
n
ci
a
. 
C
e
de
r 
a
 
m
á
rg
e
n
es
 
m
ín
im
o
s 
de
 
cu
lp
a
b
ili
d
ad
 
D
e
fe
nd
e
r 
la
 
e
st
ra
te
g
ia
 o
fic
ia
l 
y 
ju
st
ifi
ca
rl
a
. 
G
e
n
er
ar
 
co
n
fia
n
za
. 
In
te
n
to
 d
e
 
ce
n
tr
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 e
n
 la
 
cu
lp
a
b
ili
d
ad
 d
e
 la
 
B
B
C
. 
D
es
ac
tiv
a
r 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 s
u
 
re
n
un
ci
a
. 
D
a
r 
po
r 
ca
so
 
ce
rr
ad
o
, d
e
 u
n
a
 
ve
z 
y 
p
o
r 
to
da
s,
 
la
s 
so
sp
ec
h
as
 
so
br
e
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
. 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
6
 
te
n
d
rí
a
 q
ue
 h
a
b
e
r 
d
im
iti
d
o
”.
 
A
n
th
o
n
y 
B
la
ir 
2
9
 d
e
 
a
g
os
to
 
L
a
 B
B
C
 d
e
fie
n
d
e
 
su
 d
er
ec
h
o
 a
 
p
u
b
lic
a
r 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 
G
ill
ig
a
n
 a
u
n
qu
e
 
a
d
m
ite
 q
u
e
 e
s 
im
p
o
si
b
le
 s
a
be
r 
si
 
la
s 
d
ec
la
ra
ci
on
e
s 
d
e
 K
e
lly
 e
ra
n
 
‘e
se
n
ci
a
lm
e
n
te
 
ve
rd
a
de
ra
s’
 
G
a
vy
 D
a
vi
e
s,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 B
B
C
. 
 
“S
e
 c
ue
st
io
n
a 
la
 r
e
g
u
la
ci
ó
n
 
d
e
 la
 B
B
C
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
p
o
r 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 L
or
d
 
H
u
tto
n
, 
D
e
fe
ns
a
 d
e
 s
u
s 
d
e
re
ch
o
s 
a
su
m
id
os
. 
D
es
lig
ue
 d
e
 la
 
ve
ra
ci
d
a
d
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 
su
 fu
e
n
te
. 
Im
p
a
rc
ia
lid
a
d 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
3
0
 d
e
 
a
g
os
to
 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll 
a
n
u
nc
ia
 s
u
 
re
n
un
ci
a
. S
e
 
e
sp
e
ra
b
a
 p
er
o
 n
o
 
e
n
 e
se
 m
o
m
en
to
. 
E
ra
 c
a
lif
ic
a
do
 p
o
r 
la
 p
re
ns
a
 c
om
o
 ‘e
l 
g
ra
n
 m
a
n
ip
u
la
d
o
r’
; 
te
m
id
o
 p
or
 lo
s 
re
p
or
te
ro
s 
po
r 
su
s 
q
u
e
ja
s 
co
n
 s
u
s 
je
fe
s 
cu
a
nd
o
 n
o
 
g
u
st
ab
a
 u
na
 n
o
ta
. 
S
a
lid
o
 d
e
l 
p
e
ri
od
is
m
o
 
a
co
m
p
a
ñó
 a
 B
la
ir
 
e
n
 s
u
 c
a
m
in
o 
h
a
ci
a
 a
rr
ib
a
. 
A
la
st
a
ir
 
C
a
m
pb
e
ll,
 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 
y 
P
re
n
sa
 d
e
 
T
o
n
y 
B
la
ir
. 
“E
st
a
 id
ea
 d
e 
q
u
e
 e
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 n
o
 
p
o
d
rí
a
 a
rr
e
g
lá
rs
e
la
s 
si
n
 m
í o
 s
in
 n
in
g
ú
n
 
o
tr
o
 e
s 
u
n
a
 a
b
so
lu
ta
 
to
n
te
rí
a
. T
o
ny
 B
la
ir
 
e
s 
a
lg
u
ie
n
 c
on
 u
n
a
 
h
a
b
ili
d
ad
 in
m
e
n
sa
” 
A
la
st
a
ir
 C
a
m
p
b
e
ll.
 
“D
is
p
ar
ad
o
 d
e
 
N
o
. 1
0
” 
D
a
ily
 M
a
il 
“E
l h
o
m
br
e
 
m
á
s 
p
od
er
os
o
 
d
e
 G
ra
n
 
B
re
ta
ñ
a
 
re
n
un
ci
a
” 
D
a
ily
 M
ir
ro
r 
“C
am
p
be
ll 
se
 
d
e
sp
id
e
 d
e
 
D
ow
n
in
g
 S
t”
 
T
h
e
 D
a
ily
 
T
e
le
gr
a
ph
 
“C
am
p
be
ll 
d
ej
a
 
N
o
. 1
0
” 
F
in
a
nc
ia
l 
T
im
e
s 
“A
d
ió
s 
a
 to
d
a 
e
st
a
…
” 
T
h
e
 G
ua
rd
ia
n 
A
n
u
n
ci
o
 o
fic
ia
l. 
R
e
du
ct
or
 d
e
 
p
re
si
ó
n
 
m
e
d
iá
tic
a
 y
 
p
o
lít
ic
a
. 
S
a
cr
ifi
ci
o
 p
o
lít
ic
o
. 
D
ig
n
id
a
d
 
R
e
pu
ta
ci
ó
n
 
2
9
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
n
cu
es
ta
 d
e
l D
a
ily
 
T
e
le
gr
a
ph
 
E
n
cu
es
ta
 d
e
l 
D
a
ily
 T
e
le
gr
ap
h
 
 
D
a
ily
 
T
e
le
gr
a
ph
 
E
n
cu
es
ta
 d
e
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
. 
R
e
du
cc
ió
n
 d
e 
lo
s 
n
iv
e
le
s 
de
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
7
 
m
u
e
st
ra
 q
ue
 s
ó
lo
 
u
n
 2
2
 %
 d
e
 lo
s 
e
n
cu
es
ta
d
os
 
p
ie
ns
a
n
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 h
a
b
ía
 
si
d
o
 h
o
n
es
to
 y
 
d
ig
n
o
 d
e
 
co
n
fia
n
za
; q
ue
 e
l 
p
a
rt
id
o
 
co
ns
er
va
d
or
 
su
pe
ra
b
a
 y
a
 p
o
r 
2
 
p
u
n
to
s 
a
l l
a
bo
ri
st
a
 
d
e
 T
o
n
y 
B
la
ir 
y 
q
u
e
 s
ó
lo
 e
l 2
7
 %
 
d
e
 lo
s 
in
g
le
se
s 
co
n
fia
b
a
n
 e
n
 é
l. 
co
n
fia
n
za
 y
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 e
n
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
B
la
ir
. 
1
 d
e
 s
ep
 
D
a
vi
d
 K
e
lly
 s
e
 
se
n
tía
  t
o
ta
lm
e
n
te
 
tr
a
ic
io
n
a
do
 y
 
a
b
a
nd
o
n
ad
o
 p
o
r 
e
l M
O
D
, a
se
gu
ró
 
la
 v
iu
d
a
 d
e
l 
ci
e
n
tíf
ic
o
. H
ab
ló
 
d
e
 la
 r
a
b
ia
 q
ue
 
K
e
lly
 s
in
tió
 
cu
an
d
o
 s
e
 le
 
ca
lif
ic
ó
 d
e
 ‘t
éc
n
ic
o
 
d
e
 r
a
ng
o
 m
ed
io
’ y
 
d
e
 la
 a
n
gu
st
ia
 
p
ro
vo
ca
da
 p
or
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
“n
o
 
p
o
d
ía
 n
i h
ab
la
r,
 n
i 
u
n
ir
 d
os
 fr
as
es
 
se
gu
id
as
”.
 N
o
 
p
u
so
 e
n
 d
ud
a 
e
l 
su
ic
id
o
 d
e
 s
u
 
e
sp
o
so
. 
Ja
n
ic
e
 K
e
lly
, 
vi
u
d
a
 d
e
l 
D
oc
to
r 
D
a
vi
d
 
K
e
lly
. 
“E
n
 v
a
ri
as
 
o
ca
si
on
es
, m
ie
n
tr
as
 
to
m
á
b
a
m
o
s 
ca
fé
 o
 
co
m
ía
m
o
s 
o
 
d
u
ra
n
te
 e
l t
é
 d
e
 la
 
ta
rd
e
, d
ijo
 q
ue
 s
e
 
se
n
tía
 to
ta
lm
e
n
te
 
a
b
a
nd
o
n
ad
o
 y
 
tr
a
ic
io
n
a
do
 p
o
r 
lo
s 
re
sp
o
ns
ab
le
s 
d
e
l 
M
O
D
 q
u
e
 e
n
 e
fe
ct
o
 
p
e
rm
iti
er
o
n
 q
u
e
 s
u
 
n
o
m
br
e
 s
a
lie
se
 a
l 
d
o
m
in
io
 p
ú
b
lic
o
…
 
L
e
 h
a
b
ía
n
 
a
se
g
u
ra
d
o
 q
ue
 s
u
 
id
e
n
tid
ad
 
p
e
rm
a
n
ec
er
ía
 e
n
 
se
cr
e
to
. E
st
ab
a
 
e
xt
re
m
a
da
m
en
te
 
tr
is
te
…
K
e
lly
 n
o
 
p
o
d
ía
 e
n
te
n
de
r 
“L
a
 v
iu
d
a
 d
e
 
K
e
lly
 o
fr
e
ci
ó
 
te
st
im
o
n
io
” 
B
B
C
 N
ew
s 
C
o
m
pa
re
ce
nc
ia
 
d
e
l p
ro
ce
so
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
l 
Ju
ez
 L
or
d
 
H
u
tto
n
. 
H
u
m
an
iz
a
 e
l 
p
e
rf
il 
d
e
l D
o
ct
o
r 
K
e
lly
. 
S
e
n
si
b
ili
za
r 
y 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
e
le
m
e
n
to
s 
e
m
o
ci
o
n
a
le
s 
p
a
ra
 la
 
a
p
re
ci
ac
ió
n
 
co
le
ct
iv
a
 d
e
l 
h
e
ch
o
. 
In
te
g
ri
d
ad
 
D
ig
n
id
a
d
 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
9
8
 
có
m
o
 s
e
 ll
e
gó
 a
 u
n
a
 
a
cu
sa
ci
ón
 ta
n
 g
ra
ve
 
e
n
 b
as
e
 a
 la
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 r
e
al
iz
a
da
 
co
n
 é
l”.
 
Ja
n
ic
e
 K
e
lly
 
3
 d
e
 s
ep
 
S
u
rg
en
 v
e
rs
io
n
es
 
d
e
 q
u
e
 K
e
lly
 
p
e
ns
a
ba
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Modelo de producción 
El desarrollo del Caso Kelly ha pasado por diversos momentos que están 
marcados de manera muy clara y que podemos clasificar por fases 
consecutivas, eslabonadas y a la vez condicionadas, que nos van a permitir 
inferir el modelo de producción bajo el cual se construyó el acontecimiento 
escandaloso. 
 
Prototipo Matriz 
Es el proceso de instauración del escenario general del acontecimiento, el 
contexto-base que representa el marco de condicionantes inherentes e 
inseparables al caso. Son las características relativas al entorno sociopolítico en 
el que se dieron los acontecimientos y que son constantes a lo largo de todo el 
proceso. 
 Lugar: Gran Bretaña 
 Período: 24 de septiembre del 2002 a febrero 2004 aproximadamente. 
 Instituciones: Gobierno laborista de Gran Bretaña; Ministerio de Defensa; 
staff del Primer Ministro; Dirección de Estrategia y Comunicación; Comité de 
Inteligencia Conjunta; British Broadcasting Corporation; Cámara de los 
Comunes; Corte Suprema de Justicia de Londres 
 Objeto substancial: Dudas sobre la integridad del informe de Armas de 
Destrucción Masiva de Irak 
 Principales actores-hablantes: Tony Blair, Primer Ministro; Alastair Campbell, 
Director de Estrategia y Comunicación; Geoff Hoon, Ministro de Defensa; Dr. 
David Kelly, asesores del Ministerio de Defensa y experto en armamento 
biológico; Andrew Gilligan, reportero de la BBC. 
 Acontecimientos periféricos: llamado internacional de Estados Unidos a 
sumarse a la ofensiva contra Irak, aún sin una resolución de la ONU, bajo el 
argumento de que el gobierno de Husein representaba una amenaza a la paz 
mundial por la posesión de armamento biológico. Tony Blair convence al 
Parlamento inglés de sumar su participación haciendo públicos los resultados 
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del llamado “Informe de Armas de Destrucción Masiva de Irak” que elaboró el 
Comité de Inteligencia Conjunta. 
 
PROTOTIPO MATRIZ
 Condición de lugar: Gran Bretaña
 Condición de tiempo: 14 de septiembre 2002 a febrero 2004
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Razonamiento 
El Prototipo Matriz del Caso Kelly está delimitado por dos condiciones 
insustituibles, la primera es la variable del lugar que es Gran Bretaña, que se 
convierte en el escenario territorial; incluso tal vez podríamos ser mucho más 
precisos, pero por razones de distinción geográfica y política es conveniente 
asentarlo en términos de nación. La segunda es la condición del tiempo, es una 
dimensión más difusa y no es absolutamente precisa, pero sí nos aproxima el 
marco cronológico que podríamos situar entre el 24 de septiembre del 2002 y 
febrero del 2004, es decir que comprende desde la presentación del Dossier al 
Parlamento por parte de Tony Blair a la fecha de presentación de los resultados 
de la investigación del Juez Hutton. 
En el centro del acontecimiento se localiza el Objeto Substancial, el 
Dossier de armas de Irak. De él emana toda la concurrencia de sucesos y 
circunstancias que forman el cuerpo del caso Kelly. A él se han referido todos los 
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actores-hablantes, cada uno desde su posición y visión, y es el elemento 
convergente de la discusión sobre el que se cargan los intereses y las posturas 
de las partes. Por ello, aunque en ocasiones pareciera estar ausente o haber 
sido rebasado por los acontecimientos, siempre será la referencia central del 
caso. Pero más allá de la consistencia del propio documento, éste se erige en 
Objeto Substancial porque en él, además de ser evidencia en si mismo, es el 
fundamento que concentra la legitimidad de la decisión del gobierno inglés. 
El Doctor David Kelly es el Sujeto Detonador que activó la secuencia de 
acontecimientos al colocar en el escenario del espacio público al Objeto 
Substancial. El mecanismo de activación que utiliza, que se ha denominado 
Factor Desestabilizador, es la filtración anónima a la prensa de comentarios 
atentatorios a la integridad del Objeto Substancial, es decir las dudas explícitas, 
pero finalmente secretas sobre la ortodoxia del documento que llevó al Reino 
Unido a la guerra, que Kelly expresó ante los reporteros de la BBC, Andrew 
Gilligan y Susan Watts. Posteriormente el curso de los acontecimientos 
conspiraría para hacer de Kelly la víctima del conflicto. 
Andrew Gilligan, reportero de la BBC, asume la función del Sujeto 
Perturbador. Investido de la representatividad que le da su condición de agente 
de los medios de difusión, retoma la aserción de Kelly para transformarla en 
discurso noticioso y con ello en mercancía de circulación. El papel del Sujeto 
Perturbador radica, entonces, en dos aspectos, en darle forma, por una parte, y 
en ser el operador de la transición de la condición privada y secreta a la esfera 
de lo público, por la otra. 
El Sujeto Ejecutor es quien ha construido al Objeto Substancial. Es el 
causante del acontecimiento inicial, que habrá de dislocar al modelo moral 
social, hecho en el marco de lo furtivo y sigiloso. Construye al Objeto Substancial 
en función de sus intereses. El Primer Ministro, Tony Blair; su director de 
estrategia y comunicación, Alastair Campbell y el Ministro de Defensa, Geoff 
Hoon, personifican al Sujeto Ejecutor en primera instancia. Han sido 
identificados como el núcleo del marco de decisión sobre la elaboración del 
Dossier de guerra, lo cual no deja necesariamente fuera a otros posibles 
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coadjutores que carecen de las condiciones de poder, visibilidad y participación 
de los que se han señalado. La tarea del Sujeto Ejecutor será la de justificar su 
actuación, reforzar sus argumentos, insistir en la legalidad y aportar todos 
aquellos elementos que le permitan soportar la legitimidad del Objeto 
Substancial - el Dossier de Armas- porque de ello dependerá la propia. 
En contraposición a la corriente de cuestionamientos y dudas que ha 
despertado el estallamiento del escándalo público, surgen actores que impulsan 
un efecto contrario y que buscan reforzar la posición del Sujeto Ejecutor, es el 
Sujeto Rearticulador conformado por aliados de segundo orden; estos pueden 
ser instituciones o personas que conciertan estrategias y posiciones, 
denominadas Refuerzos Emergentes con los que pretenden minimizar los costos 
de la crisis. Para el Caso Kelly se han identificado al Staff del gobierno de Blair y 
al Comité de Inteligencia Conjunta como los principales ejecutores en este 
proceso. 
Aunque la Cámara de los Comunes le apuesta al desarrollo de una labor 
significativa en el asunto, finalmente se queda con el rol de Sujeto 
Circunstancial, ya que no logra embonarse totalmente en el curso del caso. 
Entra y sale esporádicamente, su función es itinerante y expectante y sólo 
participa, de manera relevante, en ciertos momentos aunque lo hace con una 
alta dosis de espesor político. En los momentos iniciales participa en el marco de 
los cuestionamientos beligerantes a la actitud de Kelly  y posteriormente es 
arena de la confrontación política de los representantes de los partidos entre 
quienes condenan la participación del gobierno laborista y quienes la defienden. 
El Prototipo Matriz del Caso Kelly se completa con la participación del 
Sujeto Reparador, personificado por el Juez Lord Hutton que emprendió la 
“Investigación en torno a las Circunstancias que rodearon la Muerte del Doctor 
Kelly”. La expectativa sobre su función fue aclarar los acontecimientos y 
deslindar responsabilidades. Es quien ostentó la autoridad moral, conservó la 
legitimidad y sostuvo su credibilidad a lo largo de todo el proceso que concluyó 
con la emisión de su dictamen final, cuestionada – si acaso – por los afectados 
de su veredicto. Su participación estuvo por encima de los demás al no haber 
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sido un sujeto activo en la construcción del acontecimiento, sino un observador e 
investigador que actuó sobre el hecho consumado. Mantuvo la credibilidad, 
solvencia y objetividad que perdieron los demás sujetos, no obstante la presión 
sobre su participación fue creciente en función de los intereses, curiosidades y 
expectativas que estuvieron en torno a su resolución. 
 
Fases del proceso 
A diferencia del Prototipo Matriz, las fases del proceso ofrecen un modelo 
complementario de observación y análisis de la evolución del acontecimiento. Se 
presenta diseccionado por intervalos claves a fin de marcar el curso de la 
construcción del escándalo del Dossier de Armas de Irak. 
 
1. Primera fase: Gestación o zona ciega. 
Aquí se localiza el acto disruptivo que se da en el ámbito de lo privado, lo 
secreto, en la ilegalidad o la ambigüedad. El acontecimiento se produce en una 
zona ciega15 (Reguillo, 2003), lejos del conocimiento público. Los elementos se 
acumulan y conjugan; los actores protagonistas maniobran sobre el objeto y 
dejan huellas de su participación que serán reveladas más tarde. 
Las acciones de los sujetos ejecutores en el conflicto están impulsadas 
por convicciones y motivaciones que pueden nacer de intenciones individuales o 
de grupo y que son representaciones de los Intereses que impulsaron las 
acciones ocultas de los sujetos ejecutores. Las razones para la supuesta 
manipulación del Dossier se aprecian en el intento de revestir de legitimidad la 
intervención militar en Irak y de obtener la aprobación nacional al plan. Pero más 
allá de eso están, por una parte, las razones de fondo por las que el gobierno de 
Tony Blair tuvo el interés de apoyar el plan de Bush, y, por otra, de derrocar el 
régimen de Sadam Hussein.  
Los sujetos ejecutores en este proceso han sido señalados a los largo de 
la investigación de Juez Hutton. Son, ahora, identificables y conocidos, forman 
parte de la cúpula del poder político, lo que los ha hecho no sólo visibles sino 
                                                 
15 REGUILLO, Rossana (2003). Conversación personal 
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vulnerables. Ubicamos a Geoff Hoon, Ministro de Defensa; Alastair Campbell, 
Director de Estrategia y Comunicación; John Scarlett, Jefe del Comité de 
Inteligencia Conjunta y al propio Tony Blair, Primer Ministro. Cada uno, desde su 
célula, operó el acto disruptivo que afectó al objeto substancial haciéndolo desde 
el velo de la clandestinidad de la zona ciega, dejando huellas de su participación 
que más adelante les delatarían.  
A los hechos realizados en esta fase por parte de los sujetos ejecutores 
se les han denominado Actos disruptivos, estos constituyen el eje central que 
activó el mecanismo del acontecimiento escandaloso. El proceso de redacción 
del Dossier de Armas y su presunta manipulación para hacerlo más espectacular 
son los elementos centrales que califican como actos disruptivos; sin embargo, 
es importante aclarar que ello no descarta que otro tipo de acciones no puedan 
ser clasificados como tal, como pudieran ser estrategias elaboradas o acciones 
secundarias vinculadas al proceso de articulación, defensa y legitimidad del 
documento del Comité de Inteligencia Conjunta. 
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2. Segunda fase: Detonación 
Este es uno de los momentos más cruciales del proceso. En él los medios 
de información participan determinantemente al colocar en el espacio público el 
acontecimiento, pero no siempre lo hacen solos. La manera como la información 
llega a manos del periodista, que es el agente de los medios noticiosos, es 
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diversa; puede ser resultado de una investigación periodística en la que recabe 
documentos, testimonios, evidencias; o pude ser también una filtración, una 
indiscreción, una declaración no intencionada; una sospecha originada en 
síntomas observables en los procesos públicos, una crisis evidente o una 
revelación. Las posibilidades pueden ser múltiples y diversas, pero en todas 
ellas en mayor o menor medida participa el periodista por cuenta propia o con la 
ayuda de algún facilitador vinculado con el Objeto Substancial. 
En caso de que la detonación sea operada mediante un agente facilitador, 
éste asume el papel del Sujeto Detonador, como es la situación con el Doctor 
Kelly que fue quien proporcionó los elementos al periodista de la BBC, Andrew 
Gilligan, para la estructuración de su nota informativa. Gilligan ocupa la 
representación del Sujeto Perturbador al colocar en el espacio noticioso las 
dudas de Kelly sobre la legitimidad del Dossier de Armas de Irak. 
Puede darse el caso en el que el periodista asuma los dos roles, Sujeto 
Detonador y Sujeto Perturbador, cuando el develamiento ha sido hecho por 
cuenta propia sin el auxilio de individuos auxiliares. 
El proceso intermedio que ocurre entre el Sujeto Detonador y el Sujeto 
Perturbador se caracteriza por lo que se ha denominado Fundamento detonador 
que puede ser entendido como la formulación de la duda que va a definir el 
caso, será la pregunta, el punto o la duda neurálgica que acosará al proceso 
durante todo su desarrollo. Este se resumiría así: “‘alto funcionario’ del Ministerio 
de Defensa asegura, en el anonimato, que el “Informe de Armas de Destrucción 
Masiva de Irak” fue manipulado; descalifica como irreal el argumento de la 
presunta capacidad de Irak de desplegar sus armas en 45 minutos”. 
En la fase de detonación, el acto disruptivo es descubierto, es extraído de 
la zona ciega, matizado, interpretado y traducido en discurso noticioso para ser 
colocado en el centro de los procesos de formación de opinión pública a través 
del estallamiento espectacular de su difusión. Es a partir de este intervalo que el 
acontecimiento adquiere un matiz radicalmente diferente al ser abordado a 
través de la mediatización de los agentes de información. El acto disruptivo, 
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entonces, se transforma en mercancía que acapara los principales espacios de 
la prensa; es apropiado por los medios y ello marca su agenda. 
Esta condición que adquiere el acontecimiento escandaloso es definitiva, 
es decir no podrá dejar de ser tema de prensa hasta que un nuevo suceso de 
dimensiones similares lo desplace, o bien que el mismo manejo de prensa 
desgaste el tema, agotando con ello la rentabilidad mediática, social y política. 
El Objeto Substancial pasa por el Dispositivo Detonador al adquirir 
condición de noticia y se difunde por los medios de comunicación, es decir que 
las dudas anónimas de Kelly sobre la validez del Dossier son apropiadas por el 
programa Radio 4 de la BBC y por el semanario Mail on Sunday. 
Esta fase también puede ser entendida como la transición del acto, que 
pasa de la esfera privada al Espacio Público, en donde impacta violentamente al 
conmocionar el Marco de tolerabilidad y de valores colectivo. Esta acción genera 
una Opinión Pública diferenciada y una corriente de Interés y Expectación cíclica 
sobre el Objeto Substancial, su evolución y el seguimiento periodístico de los 
medios de comunicación. 
La detonación del acontecimiento escandaloso ocurre una sola vez en 
todo el proceso, pero frecuentemente se registra la presencia de reactivadores 
ascendentes de segundo orden que lo mantienen activo, vigente y latente en la 
agenda de la prensa y en el diseño de tácticas de los estrategas políticos. A esta 
escala pertenecerían sucesos como el suicidio del científico, las revelaciones 
durante la investigación del Juez Hutton, la renuncia del director de estrategia y 
comunicación Alastair Campbell, la emisión del dictamen de Hutton, las 
renuncias en la BCC, entre otros. 
Un aspecto importante en esta fase es que a partir de la detonación, que 
ocurre con la intervención de los medios de comunicación, el caso se transforma 
en escándalo. Es el momento en el que la totalidad de las condiciones a las que 
nos hemos referido se han cumplido; el acto clandestino y ofensivo de un sujeto 
perteneciente a la esfera del poder político que es descubierto por la prensa, 
transformado en noticia, difundido masivamente y que altera la escala de valores 
de la sociedad generando corrientes de opinión diferenciada. 
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3. Tercera fase: Secuencia  
Ocurre de manera inmediata a la fase de detonación. Consiste en una 
sucesión consecutiva de acontecimientos generalmente menores, algunos 
meramente discursivos, otros exponen evidencias reforzadoras, otros estrategias 
defensivas. Esta fase no respeta necesariamente una secuencia lineal sino que 
bien pudiera estar presente permanentemente a lo largo de todo el proceso de 
producción del escándalo. Se integra a través de microsucesos independientes 
que son reportados a través de los medios informativos; varían en intensidad y 
trascendencia y se suceden uno tras otro.  
Esta consecución de microsucesos conforma el discurso general del 
acontecimiento. A pesar de que algunos de ellos no estén necesariamente 
conectados entre sí, en el esquema general del macrosuceso, fortalecen la 
lógica del relato, le dan consistencia y coherencia. 
En el Caso Kelly la fase de secuencia esta relativamente ordenada y 
orquestada; se tiene una variable canalizadora que es la investigación del Juez 
Brian Hutton, abierta, pública y con total acceso a las declaraciones, pruebas y 
documentos del expediente; ese, es el proceso que le da orden a la secuencia 
de microsucesos. Ello es una particularidad que resulta excepcional para 
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acontecimientos escandalosos ya que, en este caso, los medios de 
comunicación recurren a una fuente única, con múltiples voceros, de la que 
emana información periódica, por lo que su función se basa en reportar lo que 
ocurre en la sala de comparecencia con los testimonios de los personajes 
involucrados en los hechos, a los que hemos llamado actores hablantes.  
Esta situación se cataloga de ‘excepcional’ considerando que en otros 
casos, como veremos más adelante, la prensa suele ser quien exige, demanda y 
obliga el surgimiento de información; generalmente es quien lleva la rectoría y el 
ritmo del acontecimiento. 
Lo que hemos llamado microsucesos son, a final de cuentas, 
acontecimientos significativos en función de que ellos van tejiendo la historia y 
van cubriendo los lugares vacíos del relato; es un rompecabezas cuyas piezas 
lógicas van apareciendo y encajando en su lugar. En términos pragmáticos, 
éstos acontecimientos significativos o microsucesos se observan como la serie 
de revelaciones de las estrategias orquestadas en el staff de gobierno, como las 
evidencias que van apareciendo en el proceso y como los discursos de los 
actores hablantes que inciden en la inflación progresiva del Objeto substancial 
cuestionado, mismo que está referido detalladamente en el cuadro de análisis. 
Ello promueve la articulación del efecto del ciclo mediático que es un propulsor 
de la secuencia. 
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4. Cuarta fase: Reacción 
Una vez que el escándalo ha estallado, que su manejo está en manos de 
los medios y que es objeto del conocimiento de la opinión pública, se 
experimenta una conmoción en la cotidianidad de las instituciones políticas y en 
la conducta del, o los, sujetos aludidos. Es el momento en el que se diseñan 
estrategias emergentes para salvaguardar la contingencia de la crisis y que son 
puestas en práctica a través de tácticas discursivas, acciones institucionales, de 
gobierno o partido, y ajustes de agenda.  
La estabilidad y en ocasiones la sobrevivencia misma de los proyectos 
entran en riesgo ante la dimensión del embate del escándalo, por ello la 
perturbación altera lo ordinario y provoca la creación de una coraza protectora 
que tiene la intención de atenuar o limitar el peligro en el que se coloca su 
autoridad, su legitimidad, su respeto, su credibilidad, su viabilidad y su existencia 
misma. 
En esta fase se incorporan como actores hablantes los  sujetos 
rearticuladores cuya función asignada es la de fortalecer la posición del sujeto 
ejecutor a fin de evitar su colapso; adoptan, por lo tanto, una posición defensiva 
que ejercen mediante la puesta en operación de estrategias de salvaguarda de 
su reducto, objetivizadas por medio de discursos, acciones institucionales y 
manejo de la agenda sistémica con los que aplican tácticas de negación, 
disuasión, filtración, contraposición, ataque, atenuación o reafirmación. Entre 
estos actores-hablantes están los miembros del gobierno de Tony Blair que 
fueron llamados a testificar en la investigación de Lord Hutton. 
Pero la reacción no es una actitud única del sujeto ejecutor y los sujetos 
rearticuladores, si acaso es mucho más visible en ellos; el efecto de esta fase 
también se produce en el facción del sujeto detonador, David Kelly, y en el del 
sujeto perturbador, Andrew Gilligan y la BBC. En el primero de los casos la 
familia del científico asume el rol de actor hablante con estrategias propias de 
defensa y ataque; en el segundo de los casos la British Broadcasting 
Corporation y su agente hacen lo propio en justificación de su actuación en el 
acontecimiento. 
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En cualquiera de los casos lo que está en juego es la lucha por la 
legitimidad, la dignidad y la credibilidad. 
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5. Quinta fase: Alteración 
Lo que registra esta etapa son las alteraciones en las prácticas regulares 
que experimentan los actores y las instituciones. Un escándalo rompe la 
normalidad y modifica los ritos. Por contraposición surgen tendencias que tratan 
de rescatar y reimponer el status previo al estallamiento, pero la inercia del 
tratamiento temático de los medios, que densifican la atmósfera de la opinión 
pública, y el curso de los acontecimientos complican el regreso. La alteración de 
la rutina puede ser temporal o definitiva dependiendo de la consistencia del 
acontecimiento escandaloso. 
De ahí que observemos al Primer Ministro Británico, Tony Blair, 
esforzarse por conservar, o por lo menos así hacerlo ver, la normalidad de su 
agenda cotidiana. Esto es claro cuando lo vemos que evitó confrontar directa y 
personalmente las dudas de Kelly difundidas de manera anónima por Radio 4 de 
la BBC y por el semanario Mail on Sunday; lo mismo al no alterar la agenda de 
trabajo que sostenía por Asia y Norteamérica al momento del suicidio del 
científico; cuando, en plena crisis, tomó sus vacaciones familiares en Barbados o 
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cuando se declaró listo para disputar un nuevo proceso electoral, ahora por la 
reelección, en el seno del congreso del partido laborista. 
Estos esfuerzos por mantener la cotidianidad de la vida política en medio 
de la coyuntura, no implica que ese objetivo se haya logrado con éxito, pero si 
constituye un contrapeso al efecto de los impactos asestados por el escándalo 
activado a la integridad del sistema político inglés. 
La rutina, integrada por los ritos y la normalidad, es el caparazón bajo el 
que se esconde el acto disruptivo. Es el contexto en el que se manipula al objeto 
substancial, que es el Dossier de Armas; es, también, la parte visible de la 
llamada zona ciega. Es lo que se percibe, lo que se sabe y se difunde de la 
actividad pública del gobierno, lo que está a la vista de todos. Y es ese 
resplandor lo que, con frecuencia, impide ver lo que hay de fondo. 
El estallamiento del acontecimiento altera las rutinas y desorienta las 
agendas, tanto del gobierno, representado por los sujetos ejecutores, como la de 
los medios de comunicación. 
Ocurre entonces una nueva disputa, toda vez que mientras los sujetos 
rearticuladores se esfuerzan por retornar la agenda a su nivel de normalidad, los 
medios como sujetos perturbadores, empujarán en sentido contrario para 
conservar expuesta y en sentido ascendente la trayectoria del acontecimiento 
ahora espectacular y dramatizada. 
 
QUINTA FASE: ALTERACION
Objeto
Substancial
Rutina / normalidad / ritos
Zona ciega
M
ED
IO
S
Tendencia 
reparadora
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6. Sexta fase: Afectación 
Un acontecimiento escandaloso es una fisura en el modelo de lo habitual, 
por lo tanto tiene repercusiones que marcan la trayectoria de los proyectos 
políticos, de las instituciones, de los temas y los asuntos públicos. Lo mismo 
ocurre con los actores protagonistas en las escenas disruptivas, cuya carrera 
política queda sellada por las consecuencias del acto y las repercusiones 
públicas que de ello se hayan derivado. 
Entre las instituciones que trastocó el Caso Kelly observamos como 
primera cabeza al gobierno británico que resultó afectado en sus procesos 
ordinarios, particularmente quebrantando en aquellos aspectos que le revisten 
de legitimidad para justificar su participación en la ofensiva militar contra Irak. 
Otras instancias dependientes del gobierno que sufrieron también la devaluación 
de su honorabilidad son el Ministerio de Defensa, la oficina de estrategia y 
comunicación y el Comité Conjunto de Inteligencia. 
Por su parte, la BBC se integra también a esta categoría de  instituciones y 
sujetos afectados. En este caso su credibilidad fue puesta en duda ante los 
cuestionamientos sobre los procedimientos periodístico de sus reporteros y los 
criterios editoriales de sus directivos, que, por lo observado en los testimonios de 
la investigación del Juez Hutton, algunas no siguieron la ortodoxia periodística 
estricta, ni la objetividad pregonada por la televisora pública. 
Simultáneamente con la afectación a la integridad y legitimidad tanto del 
gobierno como de la BBC, se lesiona la autoridad e investidura de sus 
representantes -  sujetos ejecutores y perturbadores - es el caso de Tony Blair, 
Primer Ministro; Alastair Campbell, Director de Estrategia y Comunicación; Geoff 
Hoon, Ministro de Defensa y Andrew Gilligan, reportero de la BBC, entre otros. 
Esta afectación, no sólo tendrá consecuencias sobre sus actividades 
actuales, sino que sus secuelas sellarán la trayectoria y representatividad de 
estos personajes para el futuro de sus vidas públicas. 
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Sujeto
Ejecutor
SEXTA FASE: AFECTACION
Objeto
Substancial
Trayectoria
Sujeto
Detonador
Sujeto
Perturbador
Trayectoria
Trayectoria
 
 
7. Séptima fase: Desenlace 
El discurso, el relato del acontecimiento escandaloso, tiene su colofón. 
Este suele ser impredecible debido al amplio espectro de variables y 
posibilidades que pueden tomar los acontecimientos o microsucesos 
secuenciados. La audiencia, que ha sido convidada al espectáculo del absurdo y 
llevada al clímax del azoro; que ha prestado sus emociones para que sean 
dilatadas hasta el límite de lo tolerable, exige el desenlace fatalista. Una 
sentencia digna de la narración dramática que ha presenciado; excitada hasta el 
límite, reclama el éxtasis de la ejecución pública.  
El epílogo de la crónica del suceso irruptivo pocas veces coincide con la 
apasionada expectativa del espectador. De hecho, suele ser decepcionante y la 
sanción, en caso de haberla, es poco satisfactoria. 
Hay una clara diferencia sobre la forma en como se llega a esta fase, 
tanto por parte de los medios de comunicación como por las instituciones y 
actores involucrados. Mientras los primeros, la prensa, busca prolongar y aplazar 
este momento con intensidad hasta agotar su rendimiento periodístico, los 
segundos se esfuerzan por llegar lo más pronto y con el menor costo posible. 
El desenlace puede ser una conclusión, un castigo ejemplar, un 
escarmiento público, una lección o la recuperación gradual de la normalidad. 
En el caso Kelly el cierre formal u oficial llegó con los resultados que 
arrojó la investigación del Juez Hutton el 28 de enero de 2004; pero antes de 
esta fecha la intensidad y el nivel de atención mediática sobre el tema descendió 
notablemente en un periodo que abarcó desde el cierre de la investigación, el 25 
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de septiembre del 2003, hasta la exhibición pública de sus conclusiones y las 
consecuentes renuncias de los actores que se derivaron. 
En los momentos de atención más bajos, el escándalo entra en una 
condición de estado latente en el que cada información, referencia nueva o 
insinuación relacionada al gobierno británico, a la BBC o a la acción bélica en 
Irak está marcada por el acontecimiento escandaloso que le precedió y en 
ocasiones, cuando el suceso reactivador es relevante, coloca al acontecimiento 
nuevamente en el espacio de la alta visualidad. 
 
SEPTIMA FASE: DESENLACE
M
ED
IO
S
Expectativa
social
Objeto
Substancial
 Decepción
 Aprobación
 Enmendación
 RatificaciónColofón
real
Estado latente
 
 
Análisis interpretativo del Caso Kelly 
 Es muy posible que el caso de David Kelly, vinculado al asunto de armas 
de destrucción masiva en Irak, quede registrado como uno de los 
acontecimientos mas relevantes en la tipología de los sucesos escandalosos en 
la historia de la política internacional, categoría a la que también pertenecen los 
celebres Watergate, el caso Clinton-Lewinsky y el affair de Irán-contras, por 
mencionar sólo algunos como mera referencia. 
 Quizá en el caso británico, el factor que más contribuyó a elevar el grado 
de expectación fue el esfuerzo desmesurado del gobierno por ocultarlo y 
desarticularlo; por intentar revertir el ineludible episodio que sufriría a través del 
linchamiento de quien había dado pie a la propagación mediática de la duda 
sobre la autenticidad de los motivos de sumarse a la guerra. 
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 Por supuesto, este argumento repunta un tema que ya de suyo era 
altamente vulnerable y visual como era el ataque a Irak, inmerso en una intensa 
polémica mundial que cuestionaba el propósito. En este tema estaba centrada la 
agenda del gobierno y, de alguna forma, la apuesta de su propio proyecto 
político. De ahí la belicosidad mostrada por los funcionarios y estrategas 
británicos para defender la decisión de ir a la guerra, descalificando los 
fundamentos señalados en las informaciones y confrontando directamente a la 
BBC para obligarla a retractarse de una nota de la cual, como parcialmente fue 
comprobado en el proceso Hutton, no tendría todos los argumentos suficientes 
para sostenerla. 
 Pero algo no resultó. Es probable que los acontecimientos hubiesen 
tenido otro desenlace, con un menor costo para el gobierno laborista, si las 
presiones mediáticas y políticas no hubieran quebrantado la fortaleza y 
resistencia de David Kelly. 
 El suicidio del científico exacerbó los ánimos y sentimientos de los 
ingleses que inmediatamente asignaron culpables. El deceso aceleró la vorágine 
mediática y la  excitación por el tema llegó a ser tema de portada y noticia 
principal en medios nacionales e internacionales. 
 El acontecimiento ubica cuatro actores principales sobre los que se 
debaten las razones y argumentos del caso, lo cual no descalifica la 
participación de los agentes secundarios. Ellos son el Primer Ministro Tony Blair, 
el periodista Andrew Gilligan, el científico David Kelly y el juez Lord Brian Hutton.  
 Cada uno de ello ostenta representaciones legitimadas de instituciones 
sociales reconocidas, lo cual es un dato que es importante observar. Tony Blair 
encarna al poder público – visible, soberbio y vulnerable -; Andrew Gilligan a la 
BBC – los medios, su credibilidad y sus sistemas -; David Kelly – la ciencia, su 
bondad y su altruismo - y Brian Hutton – la justicia, la imparcialidad, la 
transparencia y la esperanza -. 
 En función de ello cada uno tiene sus intereses y juega con sus propias 
estrategias en defensa de su posición y su lugar 
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La estrategia de Blair 
 Tony Blair llegó a este momento tras una gestión en el gobierno 
relativamente favorable, calificado por algunos incluso como populista. Las 
principales críticas sobre su trabajo provenían básicamente de su propio partido 
que lo veían como traidor a los principios socialistas del laborismo, reprochaban 
su política económica y sus afinidades con Bush. 
 No obstante la administración de Blair pisaba terreno firme y no había 
pasado por un capitulo tan inseguro en su gobierno como lo fue el cuestionado 
Dossier de Armas de Irak, en el que se fundamentó la decisión del Reino Unido 
de sumarse a la guerra. 
 Tras el estallamiento del escándalo, la preocupación y estrategia de 
Downing Street se basó en generar certeza, confianza y credibilidad sobre el 
Dossier; en desacreditar a Kelly como una fuente confiable, acusándolo de 
hablar sin autorización y de no poseer información real; y en acusar a la BBC de 
difundir un reporte falso acudiendo a una fuente no calificada. 
 La estrategia se apoyó en tácticas reactivas y argumentos defensivos y de 
contraataque. 
 
La estrategia de Andrew Gilligan y la BBC 
 La BBC contaba con una sólida reputación proveniente de su condición 
de institución pública, pero con independencia y libertad de acción. 
 La información de su reportero Andrew Gilligan sobre la supuesta 
manipulación de los argumentos del Dossier de Armas, alteró su relación con el 
gobierno laborista y puso en el centro del debate sus criterios y metodologías de 
trabajo. 
 La estrategia de la British Broadcasting Corporation durante el desahogo 
del caso se basó en tres aspectos; primeramente en la defensa de la información 
que sus reporteros habían difundido revistiendo a Kelly - una vez que su nombre 
fue conocido - como una fuente confiable; segundo, en que hubo profundidad en 
la información manejada por tres de sus reporteros, aunque reconoció algunas 
fallas en el sistema de trabajo y, tercero, en la autenticidad de la información 
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recurriendo para argumentarlo a la presunta incomodidad de los Servicios de 
Inteligencia por la redacción del documento;  
 Su estrategia se centró, pues, en la resistencia y en la pasividad; en no 
moverse demasiado y en sostener sus posiciones. Su condición era, quizás, más 
cómoda que la de Blair, porque contaba con el recurso del poder de la 
información, la credibilidad de sus audiencias y el beneficio de la duda de los 
otros medios de comunicación. 
 Sin embargo, internamente la BBC vivió una intensa polémica sobre sus 
sistemas de trabajo, dando origen a corrientes reformistas sobre sus sistemas y 
criterios informativos y que obligó también a la reestructuración del mando 
editorial de la televisora. 
 
La estrategia de la causa de David Kelly 
 David Kelly no tuvo tiempo de establecer una estrategia. Tendríamos que 
entender primeramente cuáles fueron las razones que tenía en mente cuando 
habló encubiertamente con los reporteros de la BBC sobre sus dudas del 
Dossier. Podríamos suponer razones éticas, tal vez humanitarias o de descargo 
de conciencia detrás de esa intención, pero en realidad no lo sabemos. 
 Quizás Kelly no imaginó nunca el escenario catastrofista que provocarían 
sus palabras, e ingenuamente habló sin apreciar que la prensa lo interrogaba en 
su calidad de ‘asesor del gobierno e inspector de la ONU para el asunto de las 
armas de destrucción masiva en Irak’.  
 Quizás no había una razón de fondo. 
 Tal vez no imaginó el tratamiento que se le daría a la información que 
proporcionó, como lo dejó entrever en la intimidante comparecencia televisada 
en el parlamento inglés, cuando el agresivo congresista laborista Andrew 
MacKinlay le preguntó si había aprendido algo de esa situación, ante lo que Kelly 
respondió “Si, a no volver a hablar con la prensa”. 
 Tras el suicidio del científico se generó un fenómeno de ‘mitomizacion’ de 
su figura. Repentinamente Kelly se había convertido en un gran científico, en un 
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ciudadano excepcional, en un padre y esposo ejemplar, en un británico ejemplar, 
merecedor, postmortem, del premio Nobel de la paz por su trabajo en Irak.  
 Gran Bretaña y sus movimientos sociales antibelicistas tenían un mártir. 
 La prensa daba cuenta de su prolífica trayectoria profesional y le otorgaba 
los mejores calificativos. Ello parcializó la perspectiva periodística sobre la 
participación del científico, con lo que prácticamente se dio por cancelado 
cualquier tipo de duda sobre alguna posible actuación irregular de su parte. 
 Ello complicó y sobrecargó la presión hacia el gobierno de Blair que, bajo 
este escenario dramático, se le adjudicó por primera reacción el rol de villano. 
 Quienes si trazaron su estrategia fueron aquellos que abanderaron la 
causa del finado Kelly; sus colegas, sus amigos, su familia y los abogados de 
ésta. 
 Tomaron en cuenta la atmósfera que se había generado en medio de la 
tragedia y articularon sus líneas. 
 Su estrategia se fundó en posicionar a Kelly como un científico de primer 
nivel, digno y profesional; en mantener la imagen de víctima humillada, 
abandonada y traicionada por el gobierno; en la salvaguarda de la privacidad de 
la familia y su buena memoria y, finalmente, en sumarse a la indignación por el 
trato que el gobierno le estaba dando a la BBC. 
 
La estrategia del Juez Hutton 
 Bajo la imagen generalizada de un hombre conservador, con valores 
morales y de gran profesionalismo, el Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia de Londres, James Brian Hutton fue designado para realizar lo que se 
llamó “Investigación entorno a las circunstancias que rodearon la muerte del 
Doctor David Kelly”. 
 Si algo caracterizó su actuación fue precisamente la agudeza en la 
comprensión del papel que los medios de comunicación tendrían durante el 
desarrollo del proceso para darle credibilidad y revestirlo de legitimidad. 
 El espíritu de su trabajo se basó, en buena medida, en abrir al 
conocimiento de la opinión pública el desarrollo integral del proceso con total 
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transparencia. Esto significó que la prensa, y de hecho cualquiera que así lo 
pretendiera, pudiera tener acceso a los testimonios y evidencias que se estaban 
desahogando durante las largas jornadas de comparecencia, para ello facilitó el 
acceso de la prensa hasta donde fue posible y creó la página de Internet 
http://www.the-hutton-inquiry.org.uk con la información completa conteniendo 
más de diez mil documentos relacionados. 
 Con ello, el Juez Hutton, logró tres cosas importantes. Por una parte, 
evitar el acoso y los cuestionamientos de la prensa hacia su persona; por otra, 
disminuir la presión pública al desarrollo de la investigación y, tercero, mantener 
limpio, de cualquier tipo de suspicacia, la legalidad y la claridad del caso. 
 Además de ello, su estrategia se fundó en tres ejes adicionales, primero 
en la defensa de la absoluta autonomía e imparcialidad; segundo, en que no 
hubo intocables, ya que todos los involucrados, incluyendo al Primer Ministro, 
pasaron por su sala; y, tercero, en dejar perfectamente en claro que el objetivo 
de su investigación radicaba en indagar los hechos sobre la muerte de Kelly y no 
en investigar la validez del Dossier de Armas o en juzgar las razones del Reino 
Unido para ir a la guerra. 
 A pesar de esta precisión, esa situación siempre fue un fantasma que 
estuvo rondando constantemente el flujo de la información y las notas de prensa. 
Y aunque, en estricto sentido, la investigación de Hutton no tenía este objetivo, si 
trastocó e hirió de gravedad la credibilidad y la autoridad del gobierno. 
 Es importante no dejar de ver que la investigación del Juez Hutton se 
realizó por indicación del propio Tony Blair; ello, en apariencia, no enturbió la 
lucidez del proceso, pero permite apreciar que la intención de fondo del Primer 
Ministro era despejar, mediante el dictamen imparcial del magistrado, que su 
gobierno no había intervenido en la muerte del científico. Sin embargo, en el 
desarrollo del trabajo de Hutton, lo que se vio y se conoció, desbordó el 
propósito original que Tony Blair había previsto con la estrategia de ordenar la 
investigación para lavar su imagen. 
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El desenlace de la escena ¿Triunfo de la verdad? 
 Es posible distinguir cómo un escándalo político, con las características 
que delinearon al Caso Kelly, no es producto sólo del manejo intenso y 
abigarrado de los medios de comunicación sobre un tema que se apropió de sus 
espacios; sino también es producto de una serie de confrontaciones cruzadas 
entre personajes e intereses del ámbito político que gestaron un conflicto que 
excedió sus propios límites. 
 La diferencia de agendas entre los actores y la aplicación de sus 
estrategias enfrentadas favoreció la inflación de la burbuja informativa aunque, 
en este caso, como ya se comentó, el conducto dominante del curso de los 
acontecimientos fue la investigación de Hutton. A él se supeditaron los medios 
reportando, más que investigando, lo que de ahí se derivaba. 
 Esta subordinación dio poco margen de maniobra para que se hiciera un 
trabajo periodístico más protagónico, tal como suele ocurrir en otros casos en 
donde no existe un proceso conductor. Pero a pesar de que la información 
fundamental provenía de las comparecencias, su labor se enfocó a la detección 
de argumentos relevantes y a la confrontación de pruebas, personajes y 
discursos. 
 No obstante, ello no implica un desahogo ordenado del proceso, ni mucho 
menos una dirección clara y lineal. De hecho se presentaron salidas falsas, es 
decir, situaciones que la prensa estimó como relevantes y así las dimensionó, 
cuando en el fondo no tuvieron mayor peso en el entramado del acontecimiento, 
aunque sí elevaron su nivel de dramatismo. 
 A esta clasificación pertenecieron varias noticias como la concerniente a 
la supuesta destrucción de los documentos de la estrategia mediática referente a 
Kelly que se habría elaborado en el Ministerio de Defensa; así como aquella que 
afirmaba que el haber señalado a Kelly como “fantasioso” y compararlo con 
Walter Mitty formaba parte de la estrategia del gobierno inglés o de aquella 
noticia que daba cuenta de la frase del propio Kelly de que podría aparecer 
muerto en un bosque si estallaba la guerra en Irak. 
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 Estas, y otras, son situaciones de segundo o tercer nivel que se quedan al 
margen de lo esencial. Que surgen de pequeñas coyunturas, indicios o 
apresuramientos de los medios de información y que tal vez no sean relevantes, 
pero que contribuyen a la construcción imaginaria y dramática del macrosuceso. 
 Oficialmente el asunto está cerrado. Ello no significa que las partes estén 
conformes, ni que la verdad haya surgido necesariamente. Sólo es el desenlace 
de la puesta en escena. Es el cierre del telón. Es la impresión vacilante y 
nostálgica de que algo se quedó en el camino y que aunque el punto final está 
marcado, hay algo en el proceso de toma de decisiones del gobierno que no 
conocemos y algo en el sistema de trabajo periodístico que no está funcionando. 
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Actores-hablantes determinante en el Caso Kelly 
 
Primer Ministro de la Gran Bretaña. Laborista Tony Blair 
Difundió el contenido del dossier como argumentos para ir 
a la guerra. Ante las dudas por la legitimidad del informe y 
la muerte de Kelly enfrenta la peor crisis en sus 7 años en 
el poder. Se desploma su popularidad y reduce el nivel de 
aceptación al laborismo. 
Funcionario de la Cancillería, representante permanente de 
la Conferencia de Desarme en Ginebra y amigo de Kelly. 
David Broucher 
Kelly le había comentado que si estallaba la guerra en Irak 
el podría aparecer muerto en un bosque. 
Director de Estrategia y Comunicación de Tony Blair. Alastair Campbell 
Amigo personal del Primer Ministro y agente estratégico en 
la conducción política del gobierno. Acusado de retocar el 
informe y de participar en la estrategia de persecución y 
revelación del nombre de Kelly. Se confrontó severamente 
con la BBC. 
Ex ministro del exterior. Robin Cook 
Se retiró en protesta por la guerra como presidente  de la 
fracción laborista en la Cámara de los Comunes. Dijo que 
Blair había aceptado en una conversación privada que 
Husein no tenía armas de destrucción masiva. 
Presidente del Consejo de Gobernadores de la BBC. Gavyn Davies 
Defendió la credibilidad de la fuente para justificar la 
publicación de la información. 
Director de los Servicios de Inteligencia Exteriores. Sir Richard 
Dearlove Defendió la confiabilidad de la fuente del dossier y criticó el 
desliz de Kelly al hablar con la BBC sin autorización. 
Reportero y conductor del programa Radio 4 de la BBC; 
articulista del semanario Mail on Sunday 
Andrew Gilligan 
Difundió que un funcionario de alto nivel del Ministerio de 
Defensa aseguró que el informe sobre el potencial bélico 
de Irak fue retocado, cuestionó la supuesta capacidad de 
desplegar el armamento en 45 minutos y aseguró que 
Campbell, vocero de Blair, era el responsable de la 
manipulación del informe. Considerado como un reportero 
impulsivo con la política de Blair. 
Abogado de la familia del Doctor Kelly. Jeremy Gompertz 
Solicitó evitar la transmisión en vivo por televisión de las 
audiencias de la investigación de Hutton. 
Jefe de la fracción laborista de la Cámara Baja Peter Hain 
Escribió sobre el liderazgo y la autoridad de Tony Blair. 
Jefe de Personal del Ministerio de Defensa. Richard Hatfield 
Acusó a Kelly de ir más allá de sus atribuciones 
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Reportero de la BBC. Gavyn Hewitt 
Sostuvo una entrevista confidencial con David Kelly en la 
que, al igual que en los casos anteriores, manifestó sus 
dudas sobre los soportes del informe de armas de 
destrucción masiva de Irak. 
Ministro de Defensa de Gran Bretaña Geoff Hoon 
El principal sospechoso de planear y operar la estrategia 
de revelación del nombre de Kelly. 
Vicedirector de Inteligencia del Ministerio de Defensa. Martin Howard 
Declaró que miembros de Inteligencia estaban 
preocupados por la forma cómo se habían utilizado sus 
reportes. Participó en la decisión de emitir el comunicado 
que cercaba a Kelly. 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Londres Lord James Brian 
Hutton Designado por el Reino Unido para la investigación de los 
sucesos entorno a la muerte del Doctor Kelly. Considerado 
conservador, de alta calidad moral y profesional. Participó 
en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet. 
Científico experto en microbiología, ex asesor de la ONU 
en armas biológicas y miembro de su equipo de desarme 
de Irak; asesor de alto nivel del Ministerio de Defensa de 
Gran Bretaña. 
Dr. David C. Kelly 
Apolítico; con amplio reconocimiento profesional; íntegro. 
Se suicidó después de que trascendió que fue el 
responsable de hacer comentarios a la BBC dudando de la 
veracidad del dossier sobre la capacidad militar de Irak que 
llevó a Gran Bretaña a la Guerra. 
Viuda del Doctor David Kelly. Janice Kelly 
Aseguró que Kelly se sentía traicionado y devastado tras la 
revelación de su nombre. 
Uno de los dos voceros de Tony Blair (subordinados de 
Campbell) 
Tom Kelly 
Escandalizó con la imprudencia de comparar a Kelly con un 
personaje ‘fantasioso’ del cine de los 40’, Walter Mitty, en el 
albor de sus funerales. 
Vicedirector del Departamento de Antiproliferación de 
Armas de Destrucción Masiva de la Cancillería. 
Patrick Lamb 
Reiteró su confianza en el criterio de Kelly. 
Diputado laborista miembro del Comité Especial de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento inglés. 
Andrew MacKinlay 
Cuestionó agresivamente a Kelly y lo humilló durante su 
comparecencia televisada. Posterior a la muerte del 
científico, se disculpó por su actitud. 
Escritor, ex reportero de la BBC y colaborador del Daily 
Mirror. Amigo personal del científico. 
Tom Mangold 
Ofrece a Kelly la oportunidad de aclarar las cosas 
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 recibiendo como respuesta “Gracias Tom por esa 
propuesta pero es un mal momento para comunicar”. Es 
testigo en la investigación. 
Asesor de relaciones exteriores de Blair. David Manning 
Es uno de los que reciben el correo electrónico de Powell 
en el que indica que en el primer borrador del informe no 
hay elementos suficientes para justificar la guerra. 
Supervisor de Andrew Gilligan en la BBC. Kevin Mash 
Aceptó errores de forma en el uso del lenguaje en la 
transmisión de la información pero defendió la información. 
Jefe de gabinete de Downing Street Johanatan Powell 
Reconoció que la oficina del Primer Ministro participó en la 
decisión de revelar el nombre de Kelly. Participo en la 
decisión de enviar el comunicado que cercaba a Kelly. 
Viceprimer Ministro John Prescott 
Asumió las funciones de Ejecutivo durante las vacaciones 
de Blair. Asistió a los funerales de Kelly y tuvo que 
disculparse por los comentarios de un portavoz que acuso 
a Kelly de fantasioso. 
Director de noticias de la BBC. Richard Sambrook 
Fue el único a quien Gilligan le confió que Kelly era su 
fuente. 
Jefe del Comité de Inteligencia Conjunta (Join Intelligence 
Comite – JIC - ) 
John Scarlett 
Responsable de la redacción del Dossier de Armas de 
Destrucción Masiva de Irak. Participo en la decisión de 
enviar el comunicado que cercaba a Kelly. 
Canciller Jack Straw 
Escatimó el dato de que los 45 minutos habían sido 
centrales para tomar la decisión de ir a la guerra. Participo 
en la decisión de enviar el comunicado que cercaba a 
Kelly. 
Abogado contratado por Downing Street para llevar La 
defensa del caso. 
Jonathan 
Sumption 
Abogado prestigiado. Considerado como uno de los más 
onerosos del Reino Unido, con ingresos anuales de dos 
millones de dólares. 
Director del Instituto de Estudios Estratégicos de 
Washington. 
Terence Taylor 
Amigo y colega de Kelly. Lo había visto algunas semanas 
antes del suicidio y no notó nada extraordinario en él. 
Responsable de Prensa del Ministerio de Prensa. Pam Teare 
Aseguró que no había alternativas, el nombre de Kelly 
tenía que surgir para evitar sospechas sobre funcionarios 
sin responsabilidad. 
Sir. Kevin Tebbit Secretario Permanente del Ministerio de Defensa, número 
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dos. 
Redactó el borrador del comunicado señalando como 
responsable de la información a la BBC a un ‘funcionario 
medio’. 
Reportera de la BBC. Conductora del programa Newsnight Susan Watts 
Grabó y conservó una entrevista con Kelly conteniendo 
parte de los polémicos comentarios. Fueron difundidos 
mediante un actor a fin de conservar el anonimato de Kelly. 
Responsable de la Sección de Central de Armas del MOD Bryan Wells 
Apercibió a Kelly de sólo proporcionar información científica 
a la prensa y no comentarios de carácter político. 
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Caso: Fox-Castro 
 
 
 
 
Contexto:  
El 22 de marzo del 2002 la salida intempestiva del Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas de Cuba,  Fidel Castro, de la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas celebrada en la ciudad de Monterrey, fue el principio de la peor 
crisis diplomática que se haya registrado en las relaciones entre México y Cuba. 
Tras dar lectura a un incisivo discurso condenatorio hacia los que llamó 
‘dueños del mundo’ y acusarlos de imponer sus condiciones en los acuerdos que 
se gestaban en la Conferencia, Castro sacó de la bolsa de su saco un papel 
doblado en cuatro en el que leyó las palabras que calaron hondo en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México y que retumbaron 
estentóreamente en los oídos y en el instinto de los medios de comunicación: 
“Les ruego a todos me excusen que no pueda continuar acompañándolos debido 
a una situación especial creada por mi participación en esta Cumbre, y me vea 
obligado a regresar de inmediato a mi país… Espero que no se le prohíba (a 
Ricardo Alarcón, Jefe de la Asamblea Nacional de Cuba, a quien dejó en su 
representación) participar en ninguna actividad oficial a las que tiene derecho 
como jefe de la delegación”. 
La visita de Castro a la cumbre se había dado en el marco de una serie 
de especulaciones sobre su asistencia o inasistencia. Apenas dos días antes el 
gobierno de Cuba había confirmado su presencia de acuerdo al comunicado 
emitido por la Presidencia de México; en él, se hacía especial énfasis en que la 
presencia del mandatario cubano sería por un tiempo mínimo debido a 
restricciones de su propia agenda. 
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Este hecho provocó en la prensa todo tipo de especulaciones 
relacionadas a esa ‘situación especial’ que había motivado la pronta salida del 
cubano de la reunión de la ONU. 
Inmediatamente los reflectores apuntaron hacia las posibles presiones 
que Washington podría haber ejercido para obligar el retiro prematuro de Castro 
y evitar cualquier posibilidad de  encuentro accidental con la delegación del 
presidente norteamericano George Bush. 
Esta especulación era alentada por los comentarios de los miembros del 
cortejo cubano en el sentido de que el retiro del comandante habría sido 
solicitado por un ‘alto funcionario’ mexicano bajo la influencia que significaba la 
presencia de Estados Unidos y su profundo e histórico antagonismo con el 
régimen de Castro. 
Este rumor encontró rápidamente un rostro visible, el del canciller 
mexicano Jorge Castañeda y, por asociación jerárquica, el del Presidente 
Vicente Fox. 
Ambos, negaron cualquier tipo de presión y rechazaron toda imputación 
de intervención de los Estados Unidos. México evitó confrontar directamente a 
Castro y argumentó que su salida fue una decisión personal, en todo caso oficial, 
que habría tomado de manera unilateral el mandatario cubano. 
Ello no fue suficiente. No se convenció a la prensa, como tampoco lo hizo 
Bush negando su participación y acusando al gobierno cubano de 
antidemocrático. 
La Presidencia de la República se esforzó en encauzar el interés de la 
prensa hacia los logros acordados en la Conferencia, insistiendo en su 
dimensión significativa al haber reunido a la mayor concentración de jefes de 
estado en lo que va del siglo. No bastó para persuadir a los medios, que ya para 
entonces, tenían su interés volcado sobre las causas que habían provocado la 
salida de Fidel Castro de la cumbre de Monterrey. 
Este fue el detonador del intenso proceso que derivaría en la peor crisis 
diplomática entre México y Cuba en el primer centenario de relaciones oficiales 
que se cumplirían ese año. 
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Sin embargo las dificultades entre los dos estados no empezaron ahí. La 
presencia de Jorge Castañeda, al frente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, fue vista por el régimen de Castro como un retroceso en las 
relaciones tradicionales sostenidas entre los dos países, lo que para la isla 
significaba una de sus más importantes ventanas al mundo en su conflictiva 
relación con las naciones. 
Jorge Castañeda, reconocido como un intelectual vinculado a los 
movimientos de la izquierda mexicana, era calificado en La Habana como un 
traidor a los principios comunistas, entre otras cosas porque algunas de sus 
publicaciones cuestionaban la legitimidad del gobierno y el aura que envolvía a 
Fidel Castro; por ende era identificado como un enemigo del régimen. 
La relación entre México y Cuba se había complicado por ciertos 
acontecimientos que claramente marcaron una diferencia de la perspectiva que 
ahora tenía el gobierno mexicano con relación a su vecino del Caribe. Entre ellos 
se cuenta la abstención del voto que México manifestó en la reunión de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2001 en donde dejó ver su 
impresión de que en Cuba se violaban los derechos humanos de sus 
ciudadanos; esa abstención provocó el reclamo airado del gobierno de la isla 
que culpó a Castañeda de maquinar un voto en su contra, lo que a la vez generó 
la reacción inmediata de canciller que los calificó de ‘ardidos’. 
Un segundo desencuentro se daría un año después, en febrero del 2002, 
cuando durante una visita oficial, Vicente Fox y su comitiva, sostuvieron una 
breve reunión con sectores de la disidencia cubana en La Habana. Ello no 
molestó a Castro, por lo menos así lo dijo, pero pudo haber sido visto como una 
acción descortés y retadora por parte del visitante. 
El tercer episodio se daría ese mismo mes y veinte días antes de la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Las palabras 
del Secretario de Relaciones Exteriores, durante la apertura del Centro Cultural 
de México en Miami, con las que se refirió a la política de puertas abiertas de 
México, fueron interpretadas y difundidas por Radio Martí, con sede en Florida, 
como una invitación a todo cubano que quisiera salir de las isla. Lo que esa 
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noticia provocó en La Habana fue la invasión de la embajada mexicana por un 
grupo de 21 presuntos disidentes que estrellaron una guagua en la puerta 
principal del edificio diplomático y permanecieron ahí hasta que fueron 
desalojados pacíficamente por fuerzas de seguridad pública de Cuba. 
Tras el análisis de los acontecimientos las especulaciones de las 
autoridades mexicanas apuntaban hacia la idea de que ese suceso pudo haber 
sido inducido desde La Habana misma; la intención de ello podría haber sido, 
como señaló el embajador mexicano Ricardo Pascoe, orientar el voto que 
México daría ese año con relación a los derechos humanos de Cuba en la 
reunión de Ginebra que tendría lugar en tres semanas más. 
Estos antecedentes le dieron una lectura totalmente diferente y 
especulativa a la salida de Fidel Castro de la Conferencia de Monterrey de la 
que el Gobierno de México hubiera deseado. 
El retiro del mandatario generó una ola de comentarios y amenazas 
cruzadas. Los medios oficiales de La Habana, como los diarios Granma y 
Juventud Rebelde, la radio y la televisión de la isla, no dejaban de señalar a 
Castañeda como el artífice de una embestida orquestada en contra de Cuba y 
operada por los Estados Unidos. 
Funcionarios, periodistas y editorialistas de la isla aseguraban una y otra 
vez que Fidel Castro tenía pruebas para demostrar que su salida había sido 
solicitada por un altísimo funcionario de México y arremetían sin tregua contra 
Jorge Castañeda. En contrapartida algunas voces, menores en cantidad, 
defendían la política mexicana y retaban a que se presentaran las pruebas 
prometidas si es que en verdad se tenían.  
El asunto trascendió internamente a la contienda partidista y fue utilizado 
para reprochar la política exterior del gobierno de Fox, para exigir el apego a la 
Doctrina Estrada bajo el principio de no intervención y emplazar al canciller a 
comparecer ante las cámaras de diputados y senadores. 
Los dimes y diretes mantuvieron viva la polémica en la vaguedad durante 
el resto del mes. Para los primeros días de abril el enfoque de la discusión había 
tomado otra dirección. Lo que estaba en la mesa del debate, ahora, era el 
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sentido del voto que México daría hacia la situación de los derechos humanos en 
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra que se estaba 
desarrollando. 
En medio de ello, el 9 de abril, la política exterior del gobierno mexicano 
sufre un nuevo embate con la decisión del Senado, por mayoría priísta, de no 
autorizar el viaje del presidente Vicente Fox a Canadá y Estados Unidos 
aduciendo para ello las confrontaciones con Cuba y la falta de un posición firme 
hacia el veto de los derechos de los indocumentados que acababa de ocurrir en 
los Estados Unidos. Esta decisión representó un parteaguas al ser la primera 
vez que en la historia del país se le negaba una autorización de esta naturaleza 
a la figura presidencial. 
El 20 de abril México vota de acuerdo a la propuesta de Uruguay que 
apremiaba a Cuba a avanzar en el terreno del respeto a los derechos humanos 
de sus habitantes y a aceptar la presencia de observadores internacionales en 
ese proceso. El gobierno cubano reaccionó de manera beligerante y acusó tanto 
a México como a Chile de ceder a los intereses norteamericanos. 
La posición del gobierno mexicano contó con la detracción interna de su 
embajador en Cuba, el perredista Ricardo Pascoe, quien declaró a la prensa que 
él había recomendado al gobierno se abstuviera de votar en función al tono con 
el que se mantenían las relaciones entre los dos países y dejó entrever la 
posibilidad de renunciar. Ello generó el reproche de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hacia el embajador por contravenir públicamente la decisión tomada 
del gobierno que representa. Sin embargo su relevo no se daría sino hasta el 
mes de septiembre de ese año cuando fue acusado de malversación de fondos 
en la embajada16. 
                                                 
16 El 10 de septiembre del 2002 la Cancillería mexicana presentó una denuncia oficial ante la 
Contraloría de la Federación en contra de su embajador en Cuba, Ricardo Pascoe, por 
malversación de fondos e irregularidades en la contratación de personal para la embajada. De 
acuerdo a la denuncia, las anomalías alcanzarían un daño al patrimonio en torno a los 86,629 
dólares. Al dar a conocer la información a la prensa el Oficial Mayor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Mauricio Toussaint, señaló que "no estamos ante un pez gordo, pero un 
pececito de colores caribeños sí es" – posteriormente explicaría que esa expresión, que causó 
hilaridad y divertimento en la prensa y en los círculos políticos, era más un intento por reducir la 
dimensión del caso más que una expresión peyorativa en contra del embajador de origen 
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Sucesivamente días después de la votación en Ginebra, Suiza, el 23 de 
abril, Fidel Castro, en conferencia de prensa en La Habana, da a conocer 
públicamente una grabación de la conversación que sostuvo con el presidente 
Vicente Fox, el 19 de marzo, dos días antes de la Conferencia Internacional 
sobre Financiación para el Desarrollo que tendría lugar en Monterrey. El 
contenido de la misma17 asombró a todos, tanto por el hecho de que esa 
grabación existiera como por el contenido de la misma y volvió a poner en la 
mesa un tema que, aunque aún rondaba comentarios políticos y columnas 
periodísticas, casi se había dado por concluido: las razones de fondo de la salida 
intempestiva de Fidel Castro de la cumbre. 
Este acontecimiento provocó una nueva oleada de opinión y reacción 
política en la que se debatía con intensidad y no poco apasionamiento las 
diversas aristas que despertaba, entre ellas la facultad de los países para actuar 
con libertad en el contexto internacional, el estilo de la diplomacia mexicana, la 
soberanía e independencia del país, el derecho a la confidencialidad de las 
interacciones entre mandatarios y la posible utilización de recursos de este tipo 
para el chantaje político. 
La presión hacia el gobierno mexicano por lo que se había escuchado en 
la grabación generó diversos tonos en la discusión pública del asunto que 
oscilaron desde calificativos de ingenuos y mentirosos hacia el presidente y el 
canciller, hasta el revestimiento del gobierno mexicano en víctima de actos de 
espionaje y deslealtad internacional. 
El acontecimiento, uno de los más intensos que ha vivido el gobierno de 
México en materia de relaciones internacionales y el más agudo de la gestión de 
Vicente Fox en la materia, en el balance final no tuvo una repercusión social 
negativa, aunque no necesariamente fue así en lo político, las encuestas 
realizadas en razón del evento otorgaban un alto grado de respaldo al 
presidente mexicano y de condena a su contraparte cubana. 
                                                                                                                                                 
perredista -. Finalmente sería removido de la representación diplomática en Cuba el 24 de 
septiembre de ese mismo año. 
17 La versión estenográfica de la conversación completa entre Vicente Fox y Fidel Castro se 
localiza y se analiza más adelante en este mismo capítulo. 
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El gobierno mexicano sobrevivió al escándalo pero quedó sin duda, 
afectado en su proyecto de política exterior y con ello marcada, para bien o para 
mal, las trayectorias de sus protagonistas. 
 
Espacio público-político 
El desarrollo del acontecimiento entorno a la revelación de la 
conversación telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro surcó diversos espacios 
de significación, generando reacciones y provocando conmociones en la 
cotidianidad de cada uno de ellos. 
Es prudente señalar que el análisis se está realizando desde la 
perspectiva del país anfitrión de la Conferencia, México; ello no significa, de 
ninguna manera, que exista sesgo o tendencia intencionada, sólo se apunta esta 
condición en función de que los espacios de interacción pueden ser 
categorizados de manera inversa o por lo menos diferente si se aprecia desde 
otra perspectiva. 
A. Espacio diplomático.- Esta formado por la Organización de las Naciones 
Unidas; por el marco de la Conferencia Internacional para la Financiación del 
Desarrollo; por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra y 
por los otros países orbitantes en torno al acontecimiento, en mayor o menor 
intensidad, tales como Estados Unidos, Uruguay, Chile, Venezuela. 
B. Espacio político nacional.- Coexiste en el límite de las fronteras nacionales, 
en este caso de México, y se gesta con la participación de las instituciones y 
la acción de sus personajes, tales como la propia Presidencia de la 
República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y los diversos 
partidos políticos.  
C. Espacio mediático.- Conformado por los medios de comunicación, escritos y 
electrónicos, que jugaron un papel activo en la gestación del proceso. Esto 
significa que, aunque por una parte, ejercían el rol de la circulación de la 
información que corresponde a la naturaleza propia de los materiales 
noticiosos, por otra se gestaron en el vínculo comunicante entre las 
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tensiones, mensajes y diálogos de las diversas partes. Aquí se comprende la 
participación de la prensa mexicana, pero, de manera especialmente 
dimensionada la participación de la prensa oficial de Cuba como voz e 
instrumento del gobierno de Castro. Se suma también a la conformación del 
espacio mediático la prensa internacional. 
D. Espacio de la opinión pública.- De manera ocasional la opinión pública es 
tomada en cuenta mediante el levantamiento de estudios de opinión 
realizados por los medios de comunicación, la Presidencia de la República o 
las mismas empresas encuestadoras y los resultados son transformados en 
noticias por los medios de comunicación, ubicándolo nuevamente en el 
espacio mediático. 
 
Claves del escándalo:  
El acontecimiento se estructuró en cuatro claves fundamentales que 
definieron sus características y sus alcances. 
1. Las tensiones de las relaciones diplomáticas entre los dos países, México y 
Cuba, se habían venido deteriorando a raíz de una secuencia de 
acontecimientos previos a la cumbre de Monterrey, tales como la abstención 
de México en la votación de Ginebra en el 2001 sobre los derechos humanos 
de la isla; la reunión de la comitiva del Presidente Fox con la disidencia 
anticastrista en el viaje oficial a Cuba y la toma de la embajada en la Habana 
tras la distorsión de las palabras del canciller Jorge Castañeda en Miami. 
2. La diligente y suspicaz, a la vez dramática y efectista, salida de Fidel Castro 
de la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo realizada 
en Monterrey tras aducir a una ‘situación especial creada por su participación 
en esa Cumbre’. 
3. Las gestiones y presiones sobre el voto que México emitiría en la 58 
Comisión de los Derechos Humanos de Ginebra sobre los derechos 
humanos en Cuba 
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4. La revelación de la conversación que sostuvieron los mandatarios de México 
y Cuba el 19 de marzo, días antes de la Cumbre de Monterrey que a 
continuación se cita y se analiza. 
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Análisis de la conversación telefónica 
Conversación telefónica realizada entre los presidentes de México y Cuba, 
Vicente Fox y Fidel Castro respectivamente el 19 de marzo del 2002, y hecha 
pública el 22 de abril del 2002.  
Conversación Análisis 
Fidel. Dígame, señor Presidente, ¿cómo está 
usted? 
De inicio Castro se dirige a Fox 
reconociéndole la investidura 
de Jefe de Estado al llamarle 
‘Presidente’ y hablarle de 
‘usted’. Esta será una 
constante a lo largo de todas 
sus intervenciones 
Fox.- Fidel, ¿cómo estás? Fox, por el contrario, reduce  la 
formalidad y busca una 
interlocución más personal al 
referirse a él en todo momento 
como ‘Fidel’ y hablarle de ‘tu’. 
Esta será la constante de sus 
interlocuciones en toda la 
conversación. 
Fidel. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y 
usted qué tal? 
 
Fox.- ¡Qué gusto! Oye, Fidel, pues llamándote 
por esta sorpresa que me llevé hace apenas 
un par de horas, cuando me entero de tu 
pretendida visita acá a México. Primero, antes 
que nada, yo quisiera pues decirte que esta 
conversación sea privada, entre tú y yo, ¿estás 
de acuerdo? 
Al hacer referencia a la 
sorpresa que le causó la 
confirmación de su asistencia, 
Fox anticipa que la noticia le 
resultó imprevista. 
Al utilizar la palabra pretendida, 
se asume que Fox contempla 
la posibilidad de que Castro no 
asista, aún cuando la carta lo 
confirma. 
Acuerdo de confidencialidad 
aceptado por las dos partes. 
Se intuye posible sospecha de 
Fox sobre que la conversación 
pudiera darse a conocer. 
Fidel.- Sí, de acuerdo. Usted recibió mi carta, 
¿verdad? Se la envié... 
Primer acuerdo. Se pacta la 
confidencialidad. 
Fox.- Sí, recibí tu carta hace apenas un par de 
horas y por eso te llamo ahora. 
 
Fidel.- Ah, muy bien, a mí me habían dicho 
que usted se acostaba temprano y le enviamos 
la carta temprano. 
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Fox.- Sí, me acuesto temprano, pero esto me 
mantuvo despierto. 
 
Fidel.- ¡No me diga!  
Fox.- No, es que me llegó... Aquí son las 10:00 
de la noche ahorita, me llegó a las 8:00, y 
estábamos aquí precisamente cenando con 
Kofi Annan.  
La referencia que hace Fox 
sobre su cena con Kofi Annan 
podría implicar un acuerdo 
previo entre ellos sobre el 
motivo de la llamada o bien 
que Vicente Fox así lo quiso 
hacer sentir par fortalecer el 
peso de los planteamientos 
que haría. 
Fidel.- ¡Ah!  
Fox.- Pero, mira, Fidel, yo te hablo primero 
como amigo.  
Antepone una circunstancia 
personal, que presupone el 
establecimiento de condiciones 
amables para una solicitud 
complicada. 
Fidel.- Si. Me habla primero “como amigo”. 
Espero que no me diga que no vaya.  
Parafrasea a su interlocutor. 
Intuye la intención de la 
llamada y se coloca en 
posición defensiva 
Fox.- (Se ríe) Bueno, vamos a ver, déjame 
platicarte, a ver tú qué opinas. 
Aceptación implícita de que 
existe la intención que Castro 
intuye. 
Fidel.- Yo lo escucho, pero se lo advierto de 
antemano. Muy bien. 
Castro deja entrever su 
resistencia anticipada. 
Fox.- ¿Mande?  
Fidel.- Que yo lo escucho, pero lo digo de 
antemano. 
 
Fox.- A ver, escúchame primero. Escúchame 
primero. 
 
Fidel.- Sí.  
Fox.- Sí, como amigo, la verdad es que así de 
última hora y esta sorpresa sí me pones en 
una buena cantidad de problemas.  
Reclama informalidad 
diplomática. 
Primer momento ascendente al 
subir el tono 
Fidel.- ¿Por qué?  
Fox.- Problemas de seguridad, problemas de 
atención… 
Presentación de argumentos. 
Fidel.- Bueno, no me importa, yo no tengo 
ninguna preocupación, señor Presidente; 
parece que usted no me conoce. 
Contrarresta los argumentos y 
los minimiza. 
Fox.- ¿Tú no tienes preocupaciones por eso?  
Fidel.- No, se lo aseguro que ninguna; no llevo 
800 hombres como lleva el señor Bush. 
Primera referencia a Estados 
Unidos. 
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Fox.- Pero no es muy de amigos avisar a 
última hora que te apareces aquí.  
Insiste en el reclamo con 
expresiones coloquiales e 
informales. Se aprecian poco 
diplomáticas 
Fidel.- Sí, pero también yo corro muchos 
riesgos que nadie corre, usted lo sabe 
perfectamente bien. 
 
Fox.- Bueno, pero tú puedes confiar en un 
amigo y me podías haber hecho saber un poco 
antes que pretendías venir, eso yo creo que 
hubiera resultado mucho mejor para ambos.  
Pero, mira, de plano yo sé que no solo tienes 
el derecho, sino que, si no te es posible 
ayudarme como amigo en ese sentido y te es 
indispensable... 
Reitera la condición de ‘amigo’.  
Reprocha lo precipitado de su 
notificación de asistencia. 
Condesciende a la situación y 
da pie para esbozar su 
propuesta. 
Fidel.- Sí. Dígame en qué puedo ayudarlo, 
menos en eso.  
Muestra disponibilidad y marca 
límites 
Fox.- Bueno. En qué puedes ayudarme menos 
en eso. 
 
Fidel.- Dígame, ¿cómo? ¿Qué debo hacer? Yo 
los riesgos los corro tranquilamente  
 
Fox.- A ver, déjame...  
Fidel.- Pero usted comprenderá que esto daría 
lugar a un escándalo mundial, si realmente 
ahora me dicen a mí que no vaya.  
Antepone la amenaza de 
generar un escándalo 
internacional al intuir la 
posibilidad de que se le solicite 
la inasistencia. 
Fox.- ¿Pero qué necesidad tienes de armar 
escándalo mundial, si te estoy hablando como 
amigo?  
Intención de acotar el impacto 
de su reacción y atenuar los 
ánimos. Por cuarta ocasión se 
apela a la condición de ‘amigo’. 
Fidel.- Óigame, es que usted es el Presidente 
del país, y si usted es el anfitrión y me lo 
prohíbe, no me quedaría más remedio hasta 
que publicar el discurso mañana.  
Reitera advertencia de hacer 
pública la situación y difundir 
su posición. 
Fox.- Así es, así es. No, tú tienes todo el 
derecho. 
A ver, déjame hacerte una propuesta. 
 
Fidel.- Sí.  
Fox.- ¿Sí?  
Fidel.- Dígame.  
Fox.- No sé cuándo pretendes venir, porque 
eso no me lo dices, pero mi propuesta sería 
que vengas el jueves.  
Presentación de propuesta. 
Inicio de negociación. 
Fidel.- A ver, dígame, dígame exactamente, 
estoy dispuesto a escuchar una transacción en 
Actitud de aparente apertura. 
Requisición de que se esboce 
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esto. Bien, ¿qué día es hoy?, martes. ¿A qué 
hora usted quiere que yo llegue el jueves?  
la solicitud completa y precisa. 
Fox.- Porque tú tienes... o sea, Cuba tiene 
apartada su presentación ante el pleno para el 
jueves. 
 
Fidel.- Sí, sí, la hora exacta ahí, ahí estaban... 
El jueves debe ser... 
 
Fox.- Hacia la una de la tarde.  
Fidel.- No, el jueves tengo que participar en 
una mesa redonda y tengo que hacer el 
discurso por la mañana. 
 
Fox.- Porque tú tienes discurso por la mañana 
hacia la una de la tarde. 
 
Fidel.- Más o menos. Yo le ayudo en todo, no 
le molesto en nada, ni voy a las comidas, ni 
siquiera a la reunión... Bueno, esa reunión ya 
la tendríamos que discutir...  
Nueva alocución de aparente 
disponibilidad y aceptación 
parcial – tal vez innecesaria – 
porque ello ya lo había 
expresado. 
 
Fox.- Ahí te va, ahí te va, déjame terminar.  
Fidel.- Sí.  
Fox.- Que puedas venir el jueves y que 
participes en la sesión y hagas tu 
presentación, como está reservado el espacio 
para Cuba a la una. Después tenemos un 
almuerzo, un almuerzo que ofrece el 
gobernador del estado a los Jefes de Estado; 
inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras 
en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi 
lado, y que terminado el evento y la 
participación, digamos, ya te regresaras, y 
así...  
Exposición de la propuesta 
integral de Vicente Fox. 
Incorporación de atenuantes a 
la solicitud a través de las 
“distinciones” del almuerzo y el 
lugar físico. 
Primera solicitud de que se 
retire. 
Primer ítem de interés e 
interpretación periodística – 
aunque desde el principio, el 
diálogo, es de interés noticioso, 
ésta expresión se retoma 
periodísticamente para 
generalizar y englobar el 
contexto general de la 
conversación; aquí tiene origen 
la frase “Comes y te vas”, que 
de hecho nunca se pronunció, 
pero que fue el encabezado del 
diario Milenio cuando la 
conversación salió a la luz 
pública y se adoptó como 
referencia generalizada a este 
episodio. De ahí la relevancia 
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simbólica de este particular 
momento de la llamada-. 
Fidel.- ¿A la isla de Cuba?  
Fox.- No, bueno, pues a lo mejor te buscaras...  
Fidel.- ¿A dónde? ¿O al Hotel? Dígame.  
Fox.- A la isla de Cuba, o a donde tú gustaras 
ir. 
 
Fidel.- Correcto.  
Fox.- Y que me dejaras libre —y es la petición 
que te hago— el viernes, para que no me 
compliques el viernes.  
El uso de la palabra 
compliques se pudo haber 
recibido como un agravio al 
asumir que la presencia de 
Castro resultaría incómoda o 
problemática. 
Fidel.- Usted no quiere que yo le complique el 
viernes. Muy bien, es que usted parece que no 
leyó una línea en que yo le digo que voy con 
espíritu constructivo, a cooperar en el éxito de 
la conferencia.  
Reacción enérgica y aclaratoria 
de los términos de sus 
intenciones. 
Reclamación. 
Fox.- Sí, sí leí esas líneas.  
Fidel.- Si mi palabra no le dio el efecto... Yo 
comprendo las demás cosas, de las cuales no 
vamos a hablar, y lo que puede pasar. Casi 
adiviné que usted me iba a llamar para 
decirme algo parecido a eso. Pero, muy bien, 
yo con toda franqueza se lo digo: Estoy 
dispuesto a cooperar con usted. Estoy 
dispuesto a cooperar con usted y a hacer lo 
que usted está solicitando.  
Castro deja entrever que 
entiende los motivos de fondo 
de Fox para hacerle ese 
planteamiento y a la vez, sin 
mencionarlos, se los reprocha 
de manera implícita. 
Deja ver que sabía la reacción 
que su carta provocaría en Fox 
al confirmar su asistencia. 
Se muestra dispuesto a la 
negociación. 
Fox.- Podemos hacerlo de esta manera.  
Fidel.- Sí, repítamelo, por favor. Castro insiste en que Fox 
enuncie nuevamente su 
propuesta. Intenta tener 
claridad absoluta de lo que se 
le está solicitando y a la vez 
contar con el registro claro de 
esa conversación que estaba 
grabando. 
Fox.- A ver, llegar el jueves por la mañana, a la 
hora que tú gustes. 
 
Fidel.- Sí, jueves por la mañana, pronunciar el 
discurso. 
 
Fox.- Sí, pronunciar el discurso en el pleno; 
participar en la comida de Jefes de Estado y 
Reitera propuesta y 
atenuantes. 
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donde yo te invito, inclusive, a estar sentado al 
lado.  
Fidel.- Muy bien, muchas gracias.  
Fox.- Y por la tarde, pues salir a la hora que a 
ti te convenga.  
Segunda solicitud de que se 
retire 
Fidel.- Sí, muy bien. Déjeme ver el horario, allí 
hay una hora de diferencia, la hora en que yo 
tengo que moverme. 
 
Fox.- Tenemos una hora de diferencia.  
Fidel.- Si acaso tuviera que llegar un poquito 
más temprano, digamos, porque ya yo sé 
dónde ocasiono el mayor daño (Se ríe), pero 
tal vez pudiera estar allí al amanecer. 
Castro deja ver que ha 
entendido las razones por las 
cuales se le ha hecho ese 
planteamiento, relacionadas 
con un momento en particular 
de la agenda de la cumbre. 
Fox.- ¿Del día jueves?  
Fidel.- Porque la hora es la 1:00 y allí estaban 
negociando la hora del turno, tal vez yo hable 
antes; tal vez, pero estoy preparado para esa 
hora más o menos, ya que hay 30 oradores. 
Yo salí perjudicado, para no…porque fue a 
última hora, y se lo confieso, que he tomado la 
decisión a última hora. Usted me reprochaba 
que un amigo debe decirlo o no. 
Yo no puedo ser…En primer lugar tengo dos 
cosas: tengo los riesgos y, además, no había 
tomado la decisión. Esa es la verdad.  
Castro justifica su confirmación 
de última hora, se muestra 
condesciende a los reclamos y 
da sus razones. 
Fox.- Lo entiendo, lo entiendo.  
Fidel.- Pero decidí, en un momento dado, que 
era conveniente, como se lo expliqué en mi 
carta. Yo le ruego que usted, cuando pueda, la 
vuelva a leer, pero yo… 
 
Fox.- Aquí la tengo enfrente mío.  
Fidel.- ¿Y usted tiene por ahí al Secretario 
General cerca?, ¿Está cenando con él?  
Trata de descubrir un posible 
acuerdo sobre lo que se le 
planteó o tal vez validar con 
Kofi Annan si él lo avala. 
Fox.- Se acaba de ir hace 15 minutos. Se fue 
al hotel y mañana él va a allá, a Monterrey. 
 
Fidel.- Qué lástima que yo no pueda 
escucharlo a él cuando hable, porque creo que 
habla al principio. 
 
Fox.- A ver, Fidel, tú... tú... Sí, yo sé que... Trata de retomar el curso de la 
conversación hacia el resto del 
planteamiento 
Fidel.- Bueno, si usted me consiguiera que,  
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por ejemplo, yo usara el turno 10, que me 
consigue un turno... 
Fox.- A ver, espérame…espérame…espérame El lenguaje no es el común de 
la diplomacia. 
Fidel.- Sí.  
Fox.- Yo tengo una participación el jueves, 
arranca la ceremonia de inauguración a las 
9:00 de la mañana. 
 
Fidel.- A las 9:00, muy bien.  
Fox.- A esa hora me supongo que va a hablar 
el Secretario General y voy a hablar yo. 
 
Fidel.- Sí, yo quisiera escucharlo a él, porque 
él fue el que me invitó. 
Aclaración referente a quien 
giró las invitaciones al evento. 
Establece roles. 
Fox.- No hay problema en que vengas a eso. La alocución reconoce 
implícitamente la existencia de 
un problema. Aunque deja en 
claro que, éste, no es el asunto 
al que se acaba de hacer 
referencia. 
Fidel.- Usted es el presidente del país anfitrión; 
no era Estados Unidos, era México.  
Reproche de autonomía sobre 
el evento.  
Segunda referencia a Estados 
Unidos. Ello marca su 
sospecha de que EU esté 
marcando un sesgo en la 
actitud de México. 
Fox.- No hay problema en que vengas a eso, 
que llegues temprano y que participes desde la 
inauguración; desde las 9:00 de la mañana 
que empezamos, ahí va a hablar él, hablo yo y, 
efectivamente, tu lugar es como el lugar 
número 10. 
 
Fidel.- No, el lugar mío es el número 30; pero 
si usted me consigue el 10, es decir, después 
que hablen los principales allí —creo que 
encabeza Chávez como presidente de los 77—
, algunos más, si usted me consigue el turno 
10 ó 12... 
Castro hace notar una 
diferencia de fondo entre los 
países ‘principales’ y el resto, 
entre los cuales él se incluye 
como representante de Cuba. 
Fox.- ¿Pero tú quieres que te cambie ahí, 
digamos, de la 1:00 de la tarde hacia un poco 
antes? 
 
Fidel.- Hable con Kofi, hable con Kofi y 
plantéele su problema. El va a entender que el 
mundo tiene dueños y que eso es muy serio.  
Castro excusa a Annan de 
tener participación en el 
planteamiento que se le está 
haciendo. Le reconoce la 
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suficiente solvencia como un 
personaje con una visión 
objetiva del contexto mundial. 
Lo acepta como un digno 
interlocutor. 
Fox.- Puedo hablar con Kofi Annan.  
Fidel.- Hable con Kofi, ¿comprende?  
Fox.- Sí, sí, puedo hablar con él, cómo no.  
Fidel.- Entonces yo lo complazco mucho más 
a usted, me aparezco allí y hablo. Casi sería 
mejor que llegara un poco a media noche o a 
una hora de esas, y durmiera un poco y fuera 
para allá. 
Accede a la petición de Vicente 
Fox y presupone que la 
contrapropuesta que está por 
hacer le será más grata. 
Fox.- Tú nomás me avisas a qué hora vas... Tú 
me avisas a qué hora, si yo te tengo una 
residencia, un lugar donde llegar, si llegas muy 
temprano.  
Negociación 
Fidel.- Bueno, yo tenía un hotelito ahí, unos 
cuartos, porque es que no estaba decidido si 
iba. 
 
Fox.- ¡Sí, es que no hay cuartos, ese es el 
problema, que no hay habitaciones! 
 
Fidel.- No, pero la delegación nuestra tiene 20 
cuartos allí y algunos de ellos los podemos 
mandar para otros puntos, una casa de 
huéspedes. 
 
Fox.- Sí, sobre eso nos acomodamos, tú tienes 
amigos ahí en Monterrey que a la mera hora te 
pueden instalar. Eso no es problema. Tú tienes 
que llegar de madrugada... 
Indicación de llegada. 
Fidel.- Mire, yo lo puedo complacer más 
completo. ¿Tengo que llegar de madrugada? 
 
Fox.- Sí. ¿A qué le llamas madrugada, 5:00 o 
6:00 de la mañana?  
Negociación 
Fidel.- No, yo prefería sobre las 10:00 de la 
noche o algo así, una hora determinada. 
 
Fox.- ¡Ah!, llegar por la noche del miércoles.  
Fidel.- Sí, sí, sin que nadie me vea. Nos 
vemos por la mañana allí irnos, que me vean 
por allí por la mañana. 
Castro deja entrever que ha 
entendido que el hecho de que 
no se note su presencia es 
importante para su interlocutor.  
Fox.- Ponlo más cargado hacia la noche y 
vemos cómo nos acomodamos, o sea, más 
hacia la media noche o la madrugada.  
Interés marcado en que el 
arribo de Castro no fuera 
visible. Se intuye la intención 
de evitar el reporte en vivo de 
los noticiarios nocturnos 
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Fidel.- Bien.  
Fox.- Y llegas, te instalas y participas desde 
las 9:00 de la mañana. 
 
Fidel.- Me instalo y estoy allí a las 8:30. Fíjese.  
Fox.- Sí. Correcto.  
Fidel.- Entonces usted me garantiza con Kofi 
Annan y le explica los problemas; sino, tendría 
que hablar y explicarle, porque es que a mí me 
invitan las Naciones Unidas. 
Preocupa a Castro la opinión 
de Annan con relación a los 
acuerdos que se estaban 
realizando y endosa a Fox la 
tarea de dar las razones. 
Fox.- No, no hay problema en eso. Yo...  
Fidel.- Usted como anfitrión fue muy amable al 
enviarme la invitación, pero son las Naciones 
Unidas las que me invitan. Y se lo dije a usted 
aquí, fue lo primero que le dije tan pronto 
empezamos las conversaciones, que tenía la 
invitación.  
Aclaración de que el evento no 
es de México sino de la ONU y 
que es a su invitación a lo que 
responde.  
Deja ver que el planteamiento 
está al margen de la ONU. 
Fox.- Bien, por eso. Entonces, vamos a seguir 
pensando así, de esa manera. Después 
terminamos...  
Preocupación por no desviar la 
conversación a otros temas. 
Fidel.- Correcto. Entonces yo lo complazco a 
usted, yo me voy más temprano. Si yo tengo 
unas ganas de estar aquí tremendas, tengo 
mucho trabajo y muchas cosas con las que 
estoy entusiasmado…  
Segundo acuerdo cerrado 
Fox.- Fidel, ¿te puedo pedir otro favor?  Inicia la negociación del 
segundo punto. 
Fidel.- Dígame.  
Fox.- Que estando en casa a mí me serviría 
muchísimo que no hubiera declaraciones sobre 
el tema de la embajada o de las relaciones 
México-Cuba o de ese evento que vivimos en 
estos días pasados.  
Acotación temática con 
intenciones de evitar 
dispersiones y abordaje de 
temas polémicos en la relación 
bilateral. 
Fidel.- No tengo ninguna necesidad de hacer 
declaraciones allí.  
Tercer acuerdo cerrado 
Fox.- ¡Qué bueno!  
Fidel.- Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Muestra disponibilidad y 
apremia a terminar de conocer 
la propuesta de Vicente Fox. 
Fox.- Pues básicamente… y, el no…no agredir 
a Estados Unidos o al presidente Bush, sino 
circunscribirnos...  
Inicia tercera solicitud y 
proceso de negociación 
Segundo ítem de interés 
periodístico, tal vez el que más. 
Fidel.- … Óigame, señor Presidente, yo soy un 
individuo que llevo como 43 años en política y 
sé las cosas que hago y las que debo hacer. 
Indignación por la solicitud  
Reclamo al concepto del 
Presidente mexicano sobre la 
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No le quepa la menor duda de eso, que yo sé 
decir la verdad con decencia y con la elegancia 
necesaria. No albergue el menor temor, que no 
voy a soltar ninguna bomba allí. Aunque la 
verdad es que estoy en desacuerdo con el 
consenso ese que han propuesto ahí. No, yo 
me voy a limitar a exponer mis ideas básicas y 
fundamentales, y lo haré con todo el respeto 
del mundo. Yo no voy a tomar aquello como 
una tribuna para agitar ni mucho menos: voy a 
decir mi verdad. Y puedo no ir, y la digo desde 
aquí, la digo el día de mañana por la mañana, 
así que para mí no es...   
trayectoria política de Castro y 
su actuar. 
Fox.- Es que tú me ofreces en tu carta, 
precisamente eso: participación constructiva, 
para que sea una verdadera aportación a la 
discusión, al debate y a la solución de los 
problemas que todos tenemos en el mundo.  
Evade el reclamo. 
Retoma y se apoya tanto en 
los argumentos de la carta 
como en los que acaba de 
expresar Castro para confirmar 
y acotar la actitud con la que 
participará. 
Fidel.- Sí, si señor Presidente, usted debe 
tomar en cuenta, incluso, que cuando yo hago 
un viaje de estos lo hago con bastante riesgo. 
 
Fox.- Sí, eso lo entiendo.  
Fidel.- Debe saberlo. Y no lo hago —
ausentarme de ahí— porque sentiría 
vergüenza, cuando he tomado la decisión de ir. 
Y a muchos lugares no he ido, no fui a la 
Cumbre allá en Perú, pero yo tengo un 
concepto mucho más elevado de la 
importancia de esta conferencia y un concepto 
mucho más elevado de México; me parecía, 
incluso, que lo estaría lastimando, en realidad, 
a usted o a los mexicanos. 
Yo no voy allí ni a agitar ni a organizar 
manifestaciones, nada. Tengo en cuenta que 
usted es el Presidente de ese país y que un 
deseo suyo, por muchos que sean los 
derechos, debo tomarlo en cuenta. 
Y me alegro que usted haya pensado en una 
fórmula decorosa, en que yo esté allí a la hora, 
escuche al Secretario General de las Naciones 
Unidas. Y si usted pudiera, con la ayuda del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
garantizarme que yo tome un turno —no 
esperemos tanto tiempo allí, mientras más 
Aclara su postura ante el 
evento y ante el país anfitrión. 
Recuerda que tiene derechos 
pero condesciende ante la 
situación propia, que dice 
comprender, de México y del 
Presidente Fox. 
Hace una promesa de 
conducirse respetuosamente. 
Reconoce que la alternativa 
que le ofrece Fox es digna y se 
muestra satisfecha con ella. 
Ratifica la aceptación de las 
condiciones 
Cuarto acuerdo. 
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tiempo entonces más...— y hablo en el turno 
entre el 10 y el 15, después que empiece la 
lista de oradores, aparte de su discurso, 
entonces nosotros hablamos con un 
compañero que estaba allí, le daremos 
instrucciones —que ya le habían dado hoy 
instrucciones de que gestionara un más 
temprano turno—, entonces yo quedo libre 
para ocasionarle a usted las menores 
molestias.  
Fox.- Sí. Oye, Fidel, de cualquier manera está 
la invitación a que me acompañes a la comida, 
que eso sería como a la 1:00 de la tarde ó 1:30 
y acabando de comer, entonces puedes salir.  
Reitera atenuante y tercera 
insistencia de que se vaya 
después de comer. 
Fidel.- Siempre y cuando usted no me ponga 
mole con guajolote y mucha comida ahí, 
porque en el avión viajar hacia acá muy lleno... 
 
Fox.- No, hay cabrito que es muy rico.  
Fidel.- ¿Hay un cabrito?  
Fox.- Sí, señor, excelente.  
Fidel.- Bueno, muy bien.  
Fox.- Entonces, ¿podemos quedar con ese 
acuerdo, Fidel? 
 
Fidel.- Podemos quedar con ese acuerdo y 
quedamos amigos, como amigos y caballeros.  
Compromiso de respeto, 
honorabilidad y lealtad a los 
acuerdos tomados. 
Fox.- Sí, te lo agradezco muchísimo y nada 
más me vas a dar la hora de tu llegada, para 
poder recibirte y llevarte a acomodar. 
 
Fidel.- Le daré la hora de mi llegada. 
Bueno, si quiere llego hasta más temprano y 
con eso salvamos mucho. ¿A qué hora te vas 
a acostar mañana? 
Castro tutea a Fox por primera 
vez en la conversación. 
Fox.- ¿Mañana?  
Fidel.- Sí.  
Fox.- ¿Mañana qué es, miércoles? Mañana 
me voy acostar temprano, como buen 
ranchero. 
 
Fidel.- Como buen ranchero. Yo soy al revés, 
yo suelo como buen trasnochador. Dígame, 
¿cuál es la hora que más le conviene? 
 
Fox.- Mira, como tú estás señalando, 10:00, 
11:00, 12:00 de la noche, para que te instales 
y puedas descansar y estar al otro día en la 
mañana. 
 
Fidel.- Muy bien, de acuerdo.  
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Fox.- Entonces, ya nomás que la Embajada 
me da la hora exacta para recibirte allí como se 
debe. 
No queda suficientemente 
claro si la recepción de Castro 
en el aeropuerto la hará 
personalmente Vicente Fox. 
Esta confusión se observa en 
Castro. 
Fidel.- Sí, mañana le dará la hora exacta.  
Fox.- Con la Embajada hablamos sobre eso.  
Fidel.- Sí, como siempre, te agradezco mucho 
esa deferencia, ese honor, si vas allí, creo que 
ayudaría mucho a... 
Castro asume que Fox le 
ofreció recibirlo, lo agradece y 
lo considera un honor. 
Fox.- Me acompañas a la comida y de ahí te 
regresas. 
Reitera atenuante por cuarta 
ocasión y cuarta insistencia de 
que se vaya tras la comida 
Fidel.- Y de ahí cumplo sus órdenes: me 
regreso.  
Reitera disponibilidad a lo 
acuerdos tomados. 
La expresión ‘cumplo sus 
órdenes’ pudiera ser tomada o 
bien como sarcástica o como 
propia del estilo verbal cubano 
o como reconocimiento a la 
autoridad de un presidente en 
el territorio que gobierna. 
En cualquier caso, Castro 
asume que hay una imposición 
establecida que él ha 
aceptado. 
Fox.- Fidel, te agradezco muchísimo.  
Fidel.- Muy bien, Presidente. Se refiere a él tal como inició, 
es decir reconociendo su 
investidura de Jefe de Estado 
al llamarle Presidente. 
Fox.- Nos van a salir bien las cosas así. Ratifica su confianza. 
Fidel.- Yo pienso que sí, y le doy las gracias...  Condesciende y se adhiere al 
propósito. 
Fox.- Bueno, igualmente y que pases buena 
noche. 
 
Fidel.- Por su deferencia y por buscar una 
fórmula que sea honorable y aceptable.  
Reconoce un acuerdo, lo 
legitima, lo acepta 
nuevamente, le parece 
suficiente. 
Fox.- Sí, yo creo que lo es y te lo agradezco.  
Fidel.- Muy bien, muy bien, le deseo mucho 
éxito. 
 
Fox.- Buenas noches.  
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a
ja
da
 e
n 
C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
 p
e
tic
ió
n
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 
M
e
xi
ca
no
 fu
er
za
s 
d
e
 s
eg
u
rid
a
d
 d
e
 
C
u
ba
 d
es
a
lo
ja
n
 
p
a
cí
fic
a
m
e
n
te
 la
 
se
de
 d
e
 la
 
e
m
b
a
ja
d
a
 
m
e
xi
ca
na
 e
n
 la
 
Is
la
 y
 d
e
tu
vi
e
ro
n
 a
 
2
1
 d
is
id
e
n
te
s.
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 s
e
 
p
re
se
n
tó
 e
n
 e
l 
lu
g
a
r 
de
 lo
s 
h
e
ch
os
. 
A
cc
ió
n
 
co
nc
er
ta
d
a
 
C
u
ba
-M
é
xi
co
 
 F
ie
l C
as
tr
o
, 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
. 
 
“L
as
 in
ve
st
ig
a
ci
on
es
 
re
a
liz
a
da
s 
co
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 la
 
id
e
n
tid
ad
 y
 
a
n
te
ce
d
en
te
s 
d
e
 
e
se
 g
ru
po
 
d
e
m
u
es
tr
a
n
 (
...
) 
q
u
e
 
la
s 
p
er
so
n
as
 
u
til
iz
a
da
s 
pa
ra
 la
 
g
ro
se
ra
 y
 c
ín
ic
a
 
p
ro
vo
ca
ci
ó
n
 e
ra
n
 
d
e
lin
cu
e
n
te
s,
 
e
le
m
e
n
to
s 
a
n
tis
oc
ia
le
s 
y 
lu
m
p
e
n
 q
u
e
 
re
sp
o
nd
ie
ro
n
 a
 la
 
in
vi
ta
ci
ó
n
 d
e
 a
sa
lta
r 
la
 E
m
b
a
ja
da
 d
e
 
“ 
L
la
m
a
 V
ic
e
nt
e
 
F
o
x 
a
 c
u
e
n
ta
s 
a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “D
es
ca
rt
a
 
e
m
b
a
ja
d
a
 d
ar
 
a
si
lo
 a
 c
u
ba
no
s”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “C
u
lp
a
 C
u
b
a
 a
 
e
xi
lia
d
os
 e
n
 E
U
 
d
e
 d
is
tu
rb
io
s 
e
n
 
e
m
b
a
ja
d
a”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “D
es
a
lo
ja
n
 
e
m
b
a
ja
d
a
 e
n
 6
 
A
ct
u
a
ci
ó
n
 
p
a
cí
fic
a
 d
e
 la
 
fu
e
rz
a
 
p
ú
b
lic
a
. 
R
ec
u
pe
ra
ci
ón
 d
e
 
la
 n
o
rm
a
lid
a
d 
y 
so
m
e
tim
ie
n
to
 d
e
 
lo
s 
‘d
is
id
e
n
te
s’
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
P
a
z 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
0
M
é
xi
co
, r
ep
e
tid
a
 
o
ch
o
 v
e
ce
s 
po
r 
u
n
a
 
e
m
is
or
a
 o
fic
ia
l d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 E
U
” 
G
ra
nm
a
. 
m
in
u
to
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l e
m
b
a
ja
do
r 
d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 C
ub
a
, 
R
ic
a
rd
o
 P
a
sc
o
e
 
se
ña
ló
 q
ue
 e
l 
a
sa
lto
 a
 la
 
e
m
b
a
ja
d
a
 fu
e 
“i
n
te
nc
io
na
d
o”
.S
e
 
co
rr
ió
 la
 v
e
rs
ió
n
 
d
e
 q
u
e
 M
é
xi
co
 
h
a
b
rí
a
 
co
nd
ic
io
n
a
do
 a
 
C
as
tr
o
 p
ar
a
 
p
e
rm
iti
rle
 e
l 
d
e
sa
lo
jo
 d
e
 la
 
e
m
b
a
ja
d
a
, e
n 
e
l 
se
n
tid
o
 d
e
 c
óm
o
 
d
e
b
er
ía
 d
e
 
h
a
ce
rl
o
. 
R
ic
a
rd
o
 
P
a
sc
o
e
, 
e
m
b
a
ja
d
or
 
m
e
xi
ca
no
 e
n
 
C
u
ba
 
“F
u
e
 u
n
 o
p
er
a
tiv
o
 
b
a
st
an
te
 s
o
fis
tic
ad
o
, 
b
a
st
an
te
 
co
or
d
in
a
d
o
. P
o
r 
lo
 
q
u
e
 d
e
ja
 e
n
tr
e
ve
r 
la
 
si
tu
ac
ió
n
 
su
po
n
e
m
o
s 
qu
e
 h
a
y 
a
lg
ú
n
 ti
p
o
 d
e
 a
u
to
rí
a
 
in
te
le
ct
ua
l 
d
e
tr
ás
…
C
u
an
d
o
 
d
ig
o
 a
u
to
rí
a
 
in
te
le
ct
ua
l n
o 
e
st
o
y 
p
e
ns
a
nd
o
 e
n
 R
a
d
io
 
M
a
rt
í. 
R
a
d
io
 M
a
rt
í 
p
u
e
de
 s
er
 u
n
 
in
st
ru
m
e
n
to
...
 L
a
 
a
u
to
rí
a
 in
te
le
ct
u
a
l 
e
st
a
rí
a
 e
n
 o
tr
o
 la
d
o
” 
 “A
rr
in
co
n
ar
 a
 
M
é
xi
co
 e
n
 v
ís
p
e
ra
s 
d
e
 la
s 
de
ci
si
on
e
s 
en
 
to
rn
o
 d
e
 c
ó
m
o
 v
o
ta
r 
e
n
 la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 H
um
a
n
os
 
d
e
 la
 O
N
U
”.
 
R
ic
a
rd
o
 P
a
sc
o
e
 
“L
la
m
a
 P
a
sc
oe
 a
 
b
u
sc
ar
 a
 
‘a
u
to
re
s 
in
te
le
ct
ua
le
s’
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
es
po
ns
a
b
ili
za
 
P
a
sc
o
e
 a
 R
ad
io
 
M
a
rt
í p
o
r 
in
ci
de
n
te
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 y
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
la
 a
g
e
nc
ia
 
fr
a
n
ce
sa
 A
F
P
 
M
a
n
ife
st
ar
 
so
sp
ec
ha
s 
de
 
q
u
e
 e
l r
ég
im
en
 
d
e
 C
as
tr
o
 p
ud
o
 
p
ro
vo
ca
r 
la
 
a
cc
ió
n
 p
a
ra
 
co
nd
ic
io
n
ar
 e
l 
vo
to
 d
e
 M
é
xi
co
 
so
br
e
 lo
s 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 e
n
 la
 
is
la
. 
A
u
to
n
o
m
ía
 
D
e
re
ch
os
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
 a
se
gu
ra
 
q
u
e
 C
a
st
ro
 e
st
a
rá
 
e
n
 la
 r
e
un
ió
n
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y 
p
es
e
 a
 
“F
u
en
te
 
ce
rc
an
a
 a
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
” 
“F
id
e
l C
as
tr
o
 
vi
si
ta
rá
 M
é
xi
co
 e
st
e
 
m
e
s,
 in
fo
rm
a
ro
n
 a
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 fu
e
n
te
s 
ce
rc
an
as
 a
 la
 
“A
si
st
ir
á
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 a
l f
o
ro
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
G
e
n
er
ar
 c
er
te
za
 
so
br
e
 la
 s
o
lid
e
z 
d
e
 la
s 
re
la
ci
on
e
s 
d
e
 M
é
xi
co
 y
 
C
u
ba
. 
C
o
n
fia
n
za
 
B
u
e
n
a
 r
e
la
ci
ón
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
1
n
o
 h
a
be
r 
si
d
o 
in
vi
ta
d
o
 a
ú
n
 p
o
r 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
. 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
M
e
xi
ca
na
. E
l 
d
ir
ig
en
te
 c
ub
a
n
o
 
a
si
st
ir
á
 a
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
In
te
rn
ac
io
na
l s
o
br
e
 
F
in
a
nc
ia
ci
ó
n
 a
l 
D
es
a
rr
o
llo
 
o
rg
an
iz
a
d
a
 p
o
r 
N
ac
io
ne
s 
U
n
id
a
s 
en
 
M
o
n
te
rr
e
y,
 N
u
e
vo
 
L
e
ó
n
, d
e
l 1
8
 a
l 2
2
 
d
e
 m
a
rz
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 h
a
ce
 
p
ú
b
lic
a
 la
 c
a
rt
a
 d
e
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 
m
e
xi
ca
no
 p
or
 la
 
to
m
a
 d
e
 la
 s
ed
e
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
. E
llo
 
e
n
 r
es
p
ue
st
a
 a
 la
 
in
si
nu
ac
ió
n
 
R
ic
a
rd
o
 P
a
sc
o
e
 
d
e
 q
u
e
 la
 a
u
to
rí
a
 
in
te
le
ct
ua
l d
e 
la
 
in
va
si
ón
 s
e
 h
a
b
rí
a
 
o
ri
g
in
a
d
o
 e
n
 la
 
H
a
ba
n
a
 y
 d
e
 q
u
e
 
e
llo
 c
o
in
ci
d
ía
 c
o
n
 
la
s 
p
re
si
o
n
es
 
h
a
ci
a
 M
é
xi
co
 p
o
r 
e
l v
o
to
 q
u
e
 p
o
d
rí
a
 
d
a
r 
e
n
 G
in
e
br
a
. 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
M
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
. 
 R
ic
a
rd
o
 
P
a
sc
o
e
, 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
M
é
xi
co
 e
n
 
C
u
ba
. 
“F
u
i y
o
 e
l q
u
e 
d
io
 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
d
e
 n
o
 
lle
va
r 
a
rm
a
s.
 
¿
Q
u
ié
n
 p
u
e
de
 
e
xi
g
ir
n
os
 c
óm
o
 ib
a
n
 
a
 ir
 lo
s 
h
om
b
re
s,
 
có
m
o
 s
e
 ib
an
 a
 
p
ro
te
ge
r?
 E
so
 s
ó
lo
 
n
o
so
tr
os
 p
o
d
ía
m
o
s 
h
a
ce
rl
o
. N
o
 
a
d
m
ití
a
m
os
 
co
nd
ic
io
n
es
, p
o
rq
u
e
 
co
nd
ic
io
n
es
 q
u
e
 n
os
 
p
u
si
e
ra
n
 e
ra
 p
a
ra
 
d
e
ci
r 
n
o
. E
st
áb
a
m
os
 
p
ro
te
g
ie
n
do
 a
 la
 
e
m
b
a
ja
d
a
...
 P
e
n
sa
r 
q
u
e
 íb
a
m
os
 a
 h
a
ce
r 
o
tr
a
 c
os
a
 e
s 
p
o
n
er
 
e
n
 d
u
da
 la
 r
ec
tit
u
d
 y
 
la
 li
m
p
ie
za
...
 
“R
ec
la
m
a
 C
ub
a
 
la
s 
e
va
lu
a
ci
on
e
s 
d
e
 C
as
ta
ñe
da
 
so
br
e
 la
 to
m
a 
d
e
 
la
 e
m
b
a
ja
d
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
n
a
liz
a
 T
V
 d
e
 
C
u
ba
 s
uc
es
os
 
e
n
 e
m
b
a
ja
d
a”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “L
a
 v
e
rs
ió
n
 d
e
 
F
id
e
l”
 
R
e
fo
rm
a
 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 
p
u
b
lic
a
 e
n
 
“M
es
a
 
R
e
do
n
da
 
In
fo
rm
a
tiv
a
” 
d
e
 C
an
a
l 6
 d
e
 
C
u
ba
. 
A
fr
e
n
ta
 a
 la
 
d
ip
lo
m
ac
ia
 
m
e
xi
ca
na
 p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
 u
n
 
p
re
si
d
en
te
. 
N
u
lif
ic
a
 a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
M
é
xi
co
 a
l 
m
o
st
ra
rl
o
 c
om
o
 
fa
ls
o
. 
D
e
ja
 e
n
tr
e
ve
r 
la
 
a
u
se
nc
ia
 d
e
 
b
a
se
s 
de
 
co
n
fia
b
ili
d
a
d
 c
o
n
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
. 
C
o
n
fia
n
za
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
2
h
u
b
ie
ra
 s
id
o
 u
n
 ti
p
o
 
d
e
 c
on
d
ic
ió
n
 
in
a
ce
p
ta
b
le
”.
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
1
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 a
l 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
G
in
e
br
a
, 
S
u
i 
 
T
ie
n
e
 lu
ga
r 
e
l 5
8
 
p
e
ri
od
o
 d
e
 
se
si
o
ne
s 
de
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 d
e
 la
 
O
N
U
 (
se
 
e
m
p
a
lm
a
 
cr
on
o
ló
g
ic
a
m
e
n
te
, 
p
o
r 
u
no
s 
d
ía
s,
 c
o
n
 
la
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
In
te
rn
ac
io
na
l p
a
ra
 
e
l D
es
a
rr
o
llo
 q
u
e
 
se
 r
ea
liz
a
rí
a
 e
n
 
M
é
xi
co
) 
O
N
U
 
 P
a
ís
e
s 
m
ie
m
b
ro
s 
de
 la
 
O
N
U
. 
 R
ic
a
rd
o
 
A
la
rc
ó
n
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 
d
e
l P
o
d
er
 
P
o
p
u
la
r 
d
e
 
C
u
ba
. 
“E
l d
e
b
a
te
 e
n 
G
in
e
br
a
 d
e
 u
n
a
 
n
u
e
va
 r
es
o
lu
ci
ó
n
 d
e
 
la
 O
N
U
 s
ob
re
 e
l 
re
sp
e
to
 d
e
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
hu
m
a
n
os
 
e
n
 C
ub
a
, y
 q
u
e
 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s 
p
ro
m
u
e
ve
 c
on
 
m
u
ch
o
 é
n
fa
si
s,
 
o
cu
rr
e
 d
es
p
ué
s 
d
e
 
va
ri
o
s 
d
e
se
nc
u
en
tr
os
 e
n
tr
e
 
lo
s 
G
ob
ie
rn
os
 d
e
 
M
é
xi
co
 y
 L
a
 
H
a
ba
n
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
“E
n
 M
o
n
te
rr
ey
 
tib
ia
s 
d
e
m
a
nd
a
s 
d
e
 p
a
ís
e
s 
p
o
b
re
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
n
 E
U
, s
in
 
a
u
to
ri
da
d
 m
or
a
l 
p
a
ra
 a
cu
sa
r 
a 
cu
ba
 d
e
 v
io
la
r 
d
e
re
ch
o
s:
 
A
la
rc
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “D
er
ec
ho
s 
H
u
m
an
os
, o
tr
o
 
fo
co
 d
e
 te
ns
ió
n
” 
R
e
fo
rm
a
 
N
o
ta
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
P
re
lu
d
io
 d
e
 
p
o
si
b
le
 n
u
e
vo
 
e
n
fr
e
n
ta
m
ie
n
to
. 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 
L
a
 s
ob
e
ra
n
ía
. 
R
e
la
ci
on
e
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
-
le
s 
 
Ju
st
ic
ia
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
co
n
fir
m
a
 a
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 p
o
r 
la
 ta
rd
e
 y
 
m
e
d
ia
n
te
 u
n
a 
ca
rt
a
, q
u
e
 
si
e
m
pr
e
 s
i 
a
si
st
ir
ía
 a
 la
 
cu
m
br
e
 y
 q
u
e 
re
a
liz
ar
ía
 u
n
 
e
sf
u
er
zo
 e
xt
ra
 
p
a
ra
 p
a
rt
ic
ip
ar
 e
n
 
e
sa
 r
e
u
n
ió
n
, 
a
u
n
qu
e
 fu
e
ra
 p
o
r 
u
n
 m
ín
im
o
 d
e 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 d
e
 
C
u
ba
. 
N
A
 
N
A
 
C
a
rt
a
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 
d
e
 
co
n
fir
m
ac
ió
n
 
d
e
 a
si
st
e
nc
ia
 
C
o
n
fir
m
ac
ió
n 
d
e
 
vi
si
ta
 
p
re
si
d
en
ci
a
l a
 
ta
n
 s
ó
lo
 d
o
s 
d
ía
s 
d
e
l e
ve
n
to
. 
R
es
p
e
to
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
P
ru
d
en
ci
a
 
O
rd
en
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
3
tie
m
p
o
 p
os
ib
le
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 c
e
n
a
r 
co
n
 K
o
ffi
 A
n
na
n
, 
h
a
b
la
 
te
le
fó
n
ic
a
m
en
te
 
co
n
 C
as
tr
o
 p
a
ra
 
e
st
a
b
le
ce
r 
co
nd
ic
io
n
es
 d
e
 s
u
 
vi
si
ta
 a
 M
é
xi
co
. 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 d
e
 
C
u
ba
 
(L
a
 c
o
n
ve
rs
ac
ió
n
 s
e
 
d
e
ta
lló
 p
re
vi
am
e
n
te
) 
N
A
 
C
o
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
te
le
fó
n
ic
a
 
S
o
lic
itu
d
 
co
m
p
lic
ad
a
 
R
ec
la
m
o
 
T
e
n
sa
 
n
e
g
oc
ia
ci
ó
n
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
p
a
ct
ad
a
. 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
A
cu
er
d
o
 
R
es
p
e
to
 
D
ig
n
id
a
d
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
re
si
d
en
ci
a
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
m
ite
 u
n
 
b
o
le
tín
 d
e
 p
re
n
sa
 
h
a
ci
a
 la
 m
e
d
ia
 
n
o
ch
e
 in
fo
rm
a
n
d
o
 
d
e
 la
 v
is
ita
 d
el
 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
. 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 
la
 R
e
pú
b
lic
a
 
M
e
xi
ca
na
 
“H
ac
ie
n
d
o
 u
n 
e
sf
u
er
zo
, e
l 
p
re
si
d
en
te
 c
ub
a
n
o
 
e
st
a
rí
a
 e
n
 la
 c
u
m
br
e
 
‘p
o
r 
e
l m
ín
im
o
 d
e
 
tie
m
p
o
 p
os
ib
le
’“
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 d
e
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 
“C
as
tr
o
 s
i v
ie
n
e
 
a
 M
o
n
te
rr
e
y”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 (
2
0
-
m
a
r)
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
In
fo
rm
ar
 d
e
 la
 
vi
si
ta
 
e
sp
e
ci
fic
a
nd
o 
la
 
co
nd
ic
ió
n
 d
e
 q
u
e
 
se
rá
 b
re
ve
. 
F
in
 a
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
N
A
 
1
8
 a
l 2
2
 
d
e
 m
a
rz
o
 
T
ie
n
e
 lu
ga
r 
la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
In
te
rn
ac
io
na
l 
so
br
e
 la
 
F
in
a
nc
ia
ci
ó
n
 p
a
ra
 
e
l D
es
a
rr
o
llo
. 
P
a
rt
ic
ip
a
n
 3
7
 je
fe
s 
d
e
 e
st
ad
o
 
co
n
vo
ca
d
o
 p
o
r 
la
 
O
rg
an
iz
a
ci
ó
n 
d
e
 
la
s 
N
a
ci
o
n
es
 
U
n
id
a
s.
 A
cu
de
n
 
a
u
to
ri
da
d
es
 
g
u
b
er
n
am
e
n
ta
le
s 
y 
O
N
G
’s
. 
O
N
U
 
M
á
s 
d
e
 2
0
 
p
a
ís
es
 
“L
a
 O
N
U
 r
ec
o
n
oc
ió
 
q
u
e
 e
l C
o
ns
en
so
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y 
n
o 
co
n
tie
n
e
 to
d
as
 la
s 
p
ro
pu
es
ta
s 
e
sp
e
ra
d
as
 n
i 
co
m
pr
o
m
is
os
 m
á
s 
fir
m
e
s 
po
r 
p
ar
te
 d
e
 
la
s 
n
ac
io
n
es
 d
e
l 
m
u
n
d
o
 e
n
 fa
vo
r 
d
e
l 
d
e
sa
rr
o
llo
, d
eb
id
o
 a
 
q
u
e
 é
st
e
 tu
vo
 q
u
e
 
se
r 
m
o
d
ifi
ca
do
 p
a
ra
 
e
vi
ta
r 
“e
n
fr
e
n
ta
m
ie
n
to
s”
 
e
n
tr
e
 lo
s 
p
a
ís
e
s”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“L
os
 
g
lo
b
a
lif
ó
b
ic
os
, 
e
n
tr
e
 la
 p
ar
an
o
ia
 
y 
la
 
in
e
xp
e
rie
nc
ia
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “O
N
U
: y
a
 h
a
y 
a
rr
e
g
lo
 p
a
ra
 d
a
r 
la
 a
yu
d
a
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “C
um
b
re
. 
A
rr
ib
an
 
P
e
rs
o
n
a
lid
a
de
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
E
ve
n
to
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l 
d
e
 a
cu
e
rd
os
 y
 
co
ns
en
so
s.
 
L
a
 g
es
tió
n
 d
e 
a
cu
e
rd
o
s 
pa
ra
 e
l 
d
e
sa
rr
o
llo
 
e
co
n
ó
m
ic
o
 d
e
 lo
s 
p
a
ís
es
. 
A
cu
er
d
o
 
C
o
n
vi
ve
nc
ia
 
S
u
b
si
d
ia
ri
da
d 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
4
2
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
í l
le
g
ó
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 a
 
M
o
n
te
rr
e
y.
 
P
ro
m
e
te
 d
is
cu
rs
o
 
co
rt
o
. S
e
 s
a
be
 
q
u
e
 B
u
sh
 n
o
 
e
st
a
rá
 d
ur
a
n
te
 s
u
 
a
lo
cu
ci
ó
n
. 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
“E
l g
ru
po
 d
e
 p
re
ns
a
 
a
cr
e
d
ita
do
 p
ar
a
 la
 
cu
m
br
e
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y 
ro
d
e
ó
 a
l 
p
re
si
d
en
te
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 a
 s
u
 a
rr
ib
o
 a
l 
a
e
ro
p
u
er
to
 d
e
 e
st
a
 
ci
u
da
d
, a
 la
s 
9
:3
5
 
d
e
 la
 n
oc
h
e
: 
“C
om
a
nd
a
n
te
, u
n
 
tit
u
la
r 
p
a
ra
 
m
a
ñ
a
na
”,
 p
id
ió
 u
n
a
 
re
p
or
te
ra
. E
l 
ve
te
ra
n
o
 lí
d
er
 
re
p
lic
ó
 s
o
nr
ie
n
d
o
: 
“A
lg
u
na
s 
ve
rd
a
d
es
 
e
n
 s
ie
te
 m
in
ut
o
s”
. 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
- 
“L
le
gó
 C
as
tr
o:
 
“J
ur
o
 q
u
e
 e
n
 m
i 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 n
o
 
p
a
sa
ré
 d
e
 7
 
m
in
u
to
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “I
n
q
u
ie
ta
 a
 
a
n
fit
ri
o
n
es
 
p
re
se
nc
ia
 d
e
 
C
as
tr
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “A
rr
ib
a
  
F
id
e
l C
as
tr
o
; 
p
ro
m
e
te
 
d
is
cu
rs
o
 c
or
to
” 
R
e
fo
rm
a
 
N
o
ta
s 
in
fo
rm
a
tiv
as
 y
 
d
e
d
uc
ci
o
n
es
 
d
e
 la
 p
re
n
sa
 
S
e
 d
is
u
e
lv
en
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 s
i C
as
tr
o
 
a
cu
d
ir
ía
 o
 n
o
 a
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
la
 O
N
U
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
2
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
as
tr
o
 s
e
 fu
e 
d
e
 
la
 c
u
m
br
e
 a
n
te
s 
d
e
 lo
 e
sp
e
ra
do
 y
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 
ca
lif
ic
a
r 
d
e
 
‘h
u
m
ill
a
n
te
, 
co
nd
ic
io
n
a
n
te
 e
 
in
je
re
n
ci
st
a
’ e
l 
co
ns
en
so
 q
ue
 s
e
 
fir
m
a
rí
a
. D
e
jó
 e
n
 
re
pr
es
e
n
ta
ci
ón
 d
e
 
su
 p
a
ís
 a
l J
e
fe
 d
e
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 
N
ac
io
na
l d
e
 C
u
ba
, 
R
ic
a
rd
o
 A
la
rc
ó
n
, y
 
p
id
ió
 q
ue
 s
e
 le
 
p
e
rm
iti
er
a
 
p
a
rt
ic
ip
ar
. N
o 
a
cu
d
ió
 a
 la
 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
M
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
. 
 Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
C
a
nc
ill
er
 
M
e
xi
ca
no
. 
 A
ri
 F
le
sh
e
r,
 
vo
ce
ro
 E
U
 
“L
a
 e
co
no
m
ía
 
m
u
n
d
ia
l e
s 
ah
o
ra
 u
n
 
g
ig
a
n
te
sc
o
 c
a
si
no
 y
 
e
l p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
co
ns
en
so
 q
ue
 s
e
 
n
o
s 
im
po
n
e
 p
o
r 
lo
s 
a
m
o
s 
de
l m
un
d
o
 e
n
 
e
st
a
 c
o
n
fe
re
nc
ia
, e
s 
e
l q
u
e
 n
os
 
re
si
g
n
em
os
 c
o
n
 u
n
a
 
lim
o
sn
a
 h
u
m
ill
a
n
te
, 
co
nd
ic
io
n
a
da
 e
 
in
je
re
n
ci
st
a
…
L
e
s 
ru
e
go
 a
 to
d
os
 m
e
 
e
xc
us
e
n
 q
u
e
 n
o
 
p
u
e
da
 c
on
tin
u
a
r 
a
co
m
p
a
ñá
n
do
lo
s 
d
e
b
id
o
 a
 u
n
a
 
si
tu
ac
ió
n
 e
sp
e
ci
a
l 
“F
id
e
l c
re
a
 
te
n
si
ón
 e
n
 
cu
m
br
e”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “R
om
p
e
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 la
 
u
n
ifo
rm
id
a
d
 d
e
 
la
 c
u
m
br
e”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
  “F
o
x 
o
ri
lla
 a
 
C
as
tr
o
 a
 s
a
lir
 d
e
 
la
 c
u
m
br
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “D
a
 F
id
e
l e
l 
p
o
rt
az
o
…
 y
 ll
e
g
a
 
A
lo
cu
ci
ó
n
 
d
u
ra
n
te
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 
e
n
 la
 
co
n
fe
re
nc
ia
 
V
o
z 
d
is
co
n
fo
rm
e
 
co
n
 la
s 
id
ea
s 
y 
te
n
d
e
nc
ia
s 
p
la
n
te
ad
as
 e
n
 e
l 
re
st
o
 d
e
 lo
s 
d
is
cu
rs
os
. 
C
e
rt
ez
a
 
C
o
tid
ia
n
id
a
d
 
P
ro
to
co
lo
 
P
ru
d
en
ci
a
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
V
e
rd
ad
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
5
co
m
id
a
 a
 la
 q
u
e
 
e
st
a
ba
 in
vi
ta
d
o
 y
 
co
m
ió
 c
o
n
 H
ug
o
 
C
h
á
ve
z 
d
e
 
V
e
n
e
zu
e
la
. 
G
e
o
rg
e
 B
us
h 
se
 
in
co
rp
or
ó
 a
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 la
 
O
N
U
 y
a
 s
in
 F
id
e
l 
cr
ea
d
a
 p
o
r 
m
i 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 
e
st
a
 C
u
m
br
e
, y
 m
e
 
ve
a
 o
b
lig
a
do
 a
 
re
gr
es
a
r 
de
 
in
m
e
d
ia
to
 a
 m
i 
p
a
ís
…
E
sp
er
o 
q
u
e
 
n
o
 s
e
 le
 p
ro
h
íb
a
 
(R
ic
ar
d
o
 A
la
rc
ó
n
, 
Je
fe
 d
e
 la
 A
sa
m
b
le
a
 
N
ac
io
na
l d
e
 C
u
ba
) 
p
a
rt
ic
ip
ar
 e
n
 
n
in
g
un
a
 a
ct
iv
id
a
d
 
o
fic
ia
l a
 la
s 
qu
e
 
tie
n
e
 d
e
re
ch
o 
co
m
o
 
je
fe
 d
e
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
” 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
 “N
o
 h
u
b
o
 n
in
g
u
n
a
 
p
re
si
ó
n
, i
n
flu
e
n
ci
a
, 
g
e
st
ió
n
, s
o
lic
itu
d
, 
su
ge
re
n
ci
a
, 
in
si
nu
ac
ió
n”
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
 “H
as
ta
 d
on
d
e 
yo
 s
é
, 
e
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s 
n
o
 
h
iz
o
 n
in
g
u
na
 
p
e
tic
ió
n
 a
l 
re
sp
ec
to
”.
 
A
ri
 F
le
sh
e
r 
B
u
sh
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
um
p
le
 C
as
tr
o
 
re
tir
o
 a
n
u
nc
ia
d
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l a
g
u
a
fie
st
as
” 
R
e
fo
rm
a
 
2
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
 a
se
g
ur
ó
 q
u
e
 
la
 s
a
lid
a
 
in
te
m
p
es
tiv
a
 d
e
 
R
ic
a
rd
o
 
A
la
rc
ó
n
, l
íd
e
r 
d
e
l P
a
rl
a
m
e
nt
o
 
cu
ba
n
o
. 
“B
ru
ta
le
s 
pr
es
io
ne
s”
 
R
ic
a
rd
o
 A
la
rc
ó
n
. 
 “
N
o
, n
o
 h
a
y 
n
in
g
un
a
 a
lte
ra
ci
ón
 
“E
U
 p
re
si
o
n
ó
 a
 
M
é
xi
co
 c
o
n
tr
a
 
C
as
tr
o
: C
ub
a”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 y
 
g
e
n
er
ac
ió
n
 d
e
 
p
o
lé
m
ic
a
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l 
V
e
ra
ci
d
ad
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
6
ca
st
ro
 d
e
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 la
 
O
N
U
 fu
e
 a
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 b
a
jo
 
p
re
si
o
ne
s 
de
 E
U
. 
 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
 G
e
o
rg
e
 W
. 
B
u
sh
, 
P
re
si
d
e
n
te
 E
U
. 
e
n
 n
u
es
tr
as
 
re
la
ci
o
ne
s.
 D
e
 a
q
u
í 
n
o
s 
de
sp
e
d
im
o
s 
d
e
l 
se
ño
r 
F
id
e
l C
a
st
ro
, 
te
rm
in
ó
 s
u
 v
is
ita
 y
 
n
o
 h
a
y 
n
in
gu
n
a
 
a
lte
ra
ci
ó
n”
  
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
 “N
o
 c
o
no
zc
o
 d
e
 
n
in
g
un
a
 p
re
si
ó
n
 q
u
e
 
h
a
ya
 e
je
rc
id
o 
n
in
g
un
o
. F
id
el
 
C
as
tr
o
 p
ue
d
e 
h
a
ce
r 
lo
 q
u
e
 q
u
ie
ra
. M
e
 
in
co
m
o
d
a
 la
 fo
rm
a
 
e
n
 q
u
e
 é
l t
ra
ta
 a
 s
u
 
p
u
e
b
lo
. H
a
y 
u
n
 s
o
lo
 
p
a
ís
 e
n
 e
l q
ue
 n
o
 
h
a
y 
d
e
m
oc
ra
ci
a
 e
n
 
n
u
es
tr
o
 h
em
is
fe
ri
o
, 
y 
e
se
 e
s 
C
u
ba
” 
G
e
o
rg
e
 B
us
h 
 “B
u
sh
 y
 F
o
x 
n
ie
g
an
 c
o
m
p
lo
t, 
p
e
ro
 a
ye
r 
C
ub
a
 
fu
e
 e
xc
lu
id
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “F
id
e
l a
cu
sa
; 
F
o
x 
n
ie
g
a
; B
u
sh
 
cr
iti
ca
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
ec
ha
za
 B
us
h
 
p
re
si
o
ne
s 
a
 
M
é
xi
co
” 
R
e
fo
rm
a
  
2
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 p
re
vi
st
a
 
p
a
ra
 h
a
b
la
r 
de
 la
 
re
u
n
ió
n
 b
ila
te
ra
l 
e
n
tr
e
 p
re
si
d
en
te
s 
d
e
 M
é
xi
co
 y
 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s 
e
s 
d
es
vi
a
da
 p
o
r 
la
 
p
re
ns
a
. 
R
e
po
rt
er
os
 
e
st
a
do
u
n
id
e
ns
es
 
a
p
u
n
ta
ro
n
 h
ac
ia
 
P
e
rú
 y
 M
e
d
io
 
O
ri
e
n
te
, m
ie
nt
ra
s 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
 G
e
o
rg
e
 B
us
h,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
E
U
. 
“H
a
y 
u
n
 s
o
lo
 p
a
ís
 
e
n
 q
u
e
 n
o
 h
ay
 
d
e
m
oc
ra
ci
a
 e
n
 
n
u
es
tr
o
 h
em
is
fe
ri
o
, 
y 
é
se
 e
s 
C
u
ba
. M
e
 
in
co
m
o
d
a
 d
a
rm
e
 
cu
en
ta
 q
u
e
 s
ig
u
e
 
e
xi
st
ie
n
do
 u
n 
p
a
ís
 
q
u
e
 n
o
 ti
e
ne
 u
n
a
 
p
re
ns
a
 li
br
e
, n
i 
lib
e
rt
a
d
 d
e
 p
al
a
b
ra
, 
n
i l
ib
e
rt
a
d
 d
e
 lo
g
ra
r 
lo
s 
su
e
ño
s 
de
 c
a
da
 
ci
u
da
d
an
o
. Y
 te
n
g
o
 
“E
n
re
d
a
n
 
ve
rs
io
n
es
 c
as
o
 
C
u
ba
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
  “¿
G
a
vi
lá
n
 o
 
P
a
lo
m
a
?”
 
R
e
fo
rm
a
  
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 c
on
 
m
o
tiv
o
 d
e
 la
 
re
u
n
ió
n
 
b
ila
te
ra
l e
n
tr
e 
m
a
n
d
a
ta
ri
os
 
d
e
 M
é
xi
co
 y
 
E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s 
In
te
ré
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 p
o
r 
la
 c
o
yu
n
tu
ra
 
a
b
ie
rt
a
 p
o
r 
C
as
tr
o
 e
n
 
m
e
n
os
ca
b
o
 d
e
 
lo
s 
ac
u
er
d
os
 
b
ila
te
ra
le
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s.
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
6
7
q
u
e
 lo
s 
m
e
xi
ca
no
s 
ha
ci
a
 
e
l C
a
rib
e
 
id
e
as
 m
u
y 
fir
m
e
s 
a
l 
re
sp
ec
to
 y
 v
o
y 
a
 
se
gu
ir
 h
ab
la
nd
o
 c
on
 
re
sp
ec
to
 a
l h
e
ch
o
 
d
e
 q
u
e
 e
st
a
 is
la
 e
s 
u
n
 lu
g
ar
 d
o
nd
e
 
e
xi
st
e
 la
 r
e
pr
e
si
ón
, 
u
n
 lu
g
ar
 d
o
nd
e
 s
u
 
p
u
e
b
lo
 n
o
 ti
en
e
 
e
sp
e
ra
n
za
s”
 
G
e
o
rg
e
 B
us
h 
2
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
o
nc
lu
ye
 la
 
‘C
o
n
fe
re
nc
ia
 
In
te
rn
ac
io
na
l 
so
br
e
 
F
in
a
nc
ia
m
ie
nt
o
 
p
a
ra
 e
l D
es
ar
ro
llo
’ 
co
n
 e
xp
e
ct
a
tiv
a
s 
o
p
tim
is
ta
s 
e
nt
re
 
lo
s 
m
a
nd
a
ta
rio
s 
a
si
st
e
n
te
s.
 E
l 
d
o
cu
m
e
n
to
 d
e
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
cu
en
ta
 c
on
 e
l 
co
ns
en
so
 d
e
 
to
d
o
s 
lo
s 
a
si
st
e
n
te
s 
a
 
e
xc
e
pc
ió
n
 d
e 
H
u
go
 C
há
ve
z 
y 
F
id
e
l C
as
tr
o
. 
D
iv
e
rs
id
ad
 d
e 
o
p
in
io
n
e
s.
 
“A
u
n
qu
e
 la
 O
N
U
 
d
ig
a
 q
ue
 lo
g
ró
 u
n
 
e
n
cu
e
n
tr
o
 
d
e
m
oc
rá
tic
o
, d
e
 
co
m
pr
o
m
is
o
 y
 
re
su
lta
d
os
 ta
n
g
ib
le
s 
e
n
 e
st
a
 c
u
m
br
e
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y,
 e
n
 
re
a
lid
a
d
 a
qu
í s
ó
lo
 
q
u
e
dó
 e
n
 e
vi
d
e
nc
ia
 
e
l d
e
se
q
u
ili
br
io
 to
ta
l 
d
e
l m
u
n
do
. C
o
n
 
p
o
d
er
os
os
 y
 
d
é
b
ile
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“D
es
eq
u
ili
br
io
 y
 
p
ro
m
e
sa
s 
a
l 
co
nc
lu
ir 
la
 
re
u
n
ió
n”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
sp
e
ra
n
 h
ec
h
o
s 
tr
a
s 
la
 r
e
fle
xi
ó
n
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
d
e
 d
iv
e
rs
os
 
m
a
n
d
a
ta
ri
os
 a
 
la
 p
re
ns
a
 
S
e
 d
e
st
ac
a
 e
l 
co
ns
en
so
 e
n
 la
s 
p
o
si
ci
on
es
 d
e 
lo
s 
d
iv
e
rs
o
s 
pa
ís
e
s.
 
S
in
 e
m
b
a
rg
o
 la
 
sa
lid
a
 d
e
 C
a
st
ro
 
m
a
rc
a
 e
l t
o
n
o 
d
e
 
la
 a
g
e
nd
a
 
m
e
d
iá
tic
a
. 
C
o
nc
ie
rt
o
 d
e
 
la
s 
n
ac
io
n
es
. 
S
u
b
si
d
ia
ri
da
d 
2
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 e
sp
ec
u
la
 
so
br
e
 e
l d
es
pi
d
o
 
d
e
l e
m
b
a
ja
d
or
 
m
e
xi
ca
no
, 
R
ic
a
rd
o
 P
a
sc
o
e
, y
 
so
br
e
 e
l 
e
n
d
ur
ec
im
ie
nt
o
 d
e
 
D
iv
e
rs
as
 
o
p
in
io
n
e
s 
“E
n
 lo
s 
pr
ó
xi
m
o
s 
d
ía
s 
se
 s
en
tir
á
n
 la
s 
p
ri
m
er
as
 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s 
d
e
l 
e
n
co
n
tr
on
az
o 
e
n
tr
e
 
M
é
xi
co
 y
 C
u
ba
, p
o
r 
la
 e
xc
lu
si
ó
n
 d
e
l 
“R
es
pa
ld
an
 la
 
ve
rs
ió
n
 d
e
 q
ue
 
E
U
 p
re
si
on
ó
 
sa
lid
a
 d
e
 C
a
st
ro
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “L
la
m
a
 C
ub
a
 a
 
N
o
ta
 
e
sp
e
cu
la
tiv
a
 
S
e
cu
e
la
s 
in
fo
rm
a
tiv
as
 d
e
 
ca
rá
ct
er
 
e
sp
e
cu
la
tiv
o
 q
u
e
 
a
p
u
n
ta
n
 a
 
p
e
rs
o
na
je
s 
id
e
n
tif
ic
ad
os
 o
 
V
e
rd
ad
 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
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8
la
s 
re
la
ci
o
n
es
 
e
n
tr
e
 lo
s 
d
os
 
p
a
ís
es
. 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 
is
la
, F
id
e
l C
as
tr
o
, d
e
 
la
 c
u
m
br
e
 d
e
 je
fe
s 
d
e
 E
st
a
d
o
 q
ue
 tu
vo
 
lu
g
a
r 
en
 M
o
n
te
rr
e
y.
 
E
n
 p
ri
nc
ip
io
, e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
cu
b
a
n
o
 
m
a
n
d
ó
 ll
am
a
r 
a
 s
u
 
e
m
b
a
ja
d
or
, J
o
rg
e
 
B
o
la
ñ
os
, a
 
co
ns
u
lta
s,
 s
eg
ú
n
 
u
n
a
 v
e
rs
ió
n
 
e
xt
ra
o
fic
ia
l. 
E
n
 
té
rm
in
os
 
d
ip
lo
m
á
tic
os
, e
st
o
 
p
o
d
rí
a
 s
ig
n
ifi
ca
r 
un
a
 
se
ña
l d
e
 p
ro
te
st
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
su
 e
m
ba
ja
do
r;
 
lis
to
 e
l r
e
tir
o
 d
e
 
P
a
sc
o
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
a
so
ci
ad
os
 c
on
 
la
s 
ca
us
as
 q
ue
 
se
 d
is
cu
te
n
. 
2
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
ba
 p
ro
cl
am
a
 
vi
ct
o
ri
a
 p
or
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 la
 
‘C
o
n
fe
re
nc
ia
 
In
te
rn
ac
io
na
l 
so
br
e
 
F
in
a
nc
ia
m
ie
nt
o
 
p
a
ra
 e
l D
es
ar
ro
llo
’ 
e
n
 la
 lu
ch
a
 c
o
n
tr
a
 
la
 g
lo
b
a
liz
ac
ió
n
 
n
e
o
lib
e
ra
l 
E
l p
re
si
d
e
n
te
 
d
e
l p
a
rla
m
e
n
to
 
cu
ba
n
o
, 
R
ic
a
rd
o
 
A
la
rc
ó
n
 
“S
in
 e
m
b
ar
go
 la
 
cu
m
br
e
 s
ir
vi
ó 
p
a
ra
 
lla
m
a
r 
la
 a
te
nc
ió
n
 
so
br
e
 p
ro
b
le
m
a
s 
fu
n
d
a
m
en
ta
le
s 
co
m
o
 la
 m
is
er
ia
, l
a
 
p
o
b
re
za
, y
 o
tr
o
s 
m
a
le
s 
de
 la
 
h
u
m
a
n
id
a
d…
 y
 e
so
 
e
n
 u
n
a
 m
ed
id
a
 
p
ri
m
or
d
ia
l s
e
 d
e
b
ió
 
a
 la
 p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
la
 d
e
le
ga
ci
ón
 
cu
ba
n
a”
 
R
ic
a
rd
o
 A
la
rc
ó
n
 
“P
re
su
m
e
 C
ub
a
 
V
ic
to
ri
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
 e
n
 
C
u
ba
 
A
p
ro
p
ia
rs
e
 d
e
l 
e
ve
n
to
. 
 R
ec
la
m
ar
 p
ar
a
 s
i 
u
n
 lo
g
ro
. 
E
cu
a
n
im
id
a
d 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
M
e
su
ra
 
2
5
 d
e
 
E
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 
“E
st
a
do
s 
U
n
id
o
s 
“A
u
m
e
n
ta
 la
 
E
d
ito
ri
a
l 
M
a
rt
ir
iz
a
 a
 C
u
b
a
. 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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m
a
rz
o
 
C
u
ba
 c
ue
st
io
n
ó
 la
 
in
d
e
pe
n
d
en
ci
a
 d
e
 
la
 p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
ri
or
 
d
e
 M
é
xi
co
 y
 
co
ns
id
e
ró
 q
ue
 
M
é
xi
co
 a
ce
p
tó
 e
l 
ch
an
ta
je
 d
e
 E
U
 
p
a
ra
 q
u
e
 G
eo
rg
e
 
W
. B
u
sh
 a
si
st
ie
ra
 
a
 la
 C
u
m
br
e
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y,
 a
 
ca
m
b
io
 d
e
 n
o 
e
n
co
n
tr
ar
se
 c
o
n
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
cu
ba
n
o
 
M
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
d
e
 C
ub
a
 
p
u
so
 p
re
ci
o
 a
 la
 
C
u
m
br
e
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y,
 y
 e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 m
ex
ic
a
n
o
 
a
ce
p
tó
 e
l t
ra
to
. L
a
 
m
o
n
e
da
 d
e
 c
a
m
b
io
 
e
ra
 F
id
e
l…
 E
s 
d
o
lo
ro
so
 q
u
e
 e
st
o
 
p
a
se
 e
n
 M
é
xi
co
, 
p
o
rq
u
e
 s
i d
e
 a
lg
o
 
p
o
d
ía
 p
re
ci
a
rs
e
 e
se
 
p
a
ís
 e
n
 o
tr
o
s 
tie
m
p
o
s 
er
a
 a
l 
m
e
n
os
 d
e
 s
u
 
in
d
e
pe
n
d
ie
n
te
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r…
 E
l 
ca
ca
re
a
do
 
C
o
ns
en
so
 d
e 
M
o
n
te
rr
e
y 
q
ue
d
a
rá
 
e
n
 la
 m
e
m
or
ia
 c
o
m
o
 
la
 e
sc
a
nd
a
lo
sa
 
a
ce
p
ta
ci
ó
n
 d
e
 u
n
 
ch
an
ta
je
 “
o
tr
o 
m
á
s”
 
im
p
u
es
to
 p
or
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
n
o
rt
e
am
e
ric
an
o
” 
Ju
ve
n
tu
d
 R
eb
e
ld
e
 
(C
ub
a)
 
te
n
si
ón
 e
n
tr
e
 
C
u
ba
 y
 M
é
xi
co
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “D
a
 M
é
xi
co
 
e
sp
a
ld
a
 a
 
p
u
e
b
lo
 e
 
h
is
to
ria
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “C
ub
a
: e
l 
se
rv
ili
sm
o
 d
e
 
F
o
x 
e
n
vi
le
ce
 la
 
h
is
to
ria
 d
e
 
M
é
xi
co
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “C
ub
a
, l
a
 
ve
rd
a
d”
 
Ju
ve
n
tu
d
 
R
e
be
ld
e
 –
e
d
ito
ri
a
l –
 
 “C
ue
st
io
n
a
 C
u
b
a
 
in
d
e
pe
n
d
en
ci
a
 
d
e
 la
 p
o
lít
ic
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
m
e
xi
ca
na
” 
R
e
fo
rm
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
 R
e
pr
oc
h
a
 e
l 
ca
m
b
io
 d
e
 
a
ct
itu
d
 h
is
tó
ric
a
 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
 L
a
 p
os
ic
ió
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
e
s 
e
xt
e
rn
a
d
a
 d
e
 
m
a
n
er
a
 d
ire
ct
a
 
p
o
r 
u
n
 m
e
d
io
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
Im
p
a
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ia
lid
a
d 
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e
 
m
a
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o
 
L
a
 S
e
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e
ta
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d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
e
xt
e
ri
o
re
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n
ie
g
a
 
q
u
e
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o
ve
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 a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 e
n 
C
u
ba
, R
ic
a
rd
o
 
P
a
sc
o
e
 
A
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e
rt
o
 
L
o
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n
o
, D
ir.
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 
S
o
ci
a
l S
R
E
 
“P
re
ci
sa
m
os
 q
u
e
 e
s 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 fa
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o
 
q
u
e
 e
st
é
 li
st
o 
e
l 
re
tir
o
 d
e
l E
m
b
a
ja
do
r 
d
e
 M
é
xi
co
 e
n 
C
u
b
a”
 
A
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e
rt
o
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oz
an
o
, D
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C
o
m
un
ic
a
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ón
 
S
o
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a
l S
R
E
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a
sc
oe
 d
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a
 
h
a
ce
r 
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m
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ta
rio
s;
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S
R
E
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e
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ie
nt
e
 
q
u
e
 v
a
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 a
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e
r 
re
tir
ad
o
 d
e
 la
 
is
la
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L
a
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or
n
ad
a
  
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
R
e
fu
ta
r 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
V
e
rd
ad
 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
a
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o
n
st
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ió
n
 S
o
ci
o
cu
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ra
l d
e
l E
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á
n
d
a
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o
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N
ie
g
a
 
C
a
nc
ill
er
ía
 
re
m
oc
ió
n
 d
e
 
P
a
sc
o
e”
 
R
e
fo
rm
a
 
2
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
s 
ór
d
en
es
 p
a
ra
 
la
 p
ro
n
ta
 s
a
lid
a
 d
e
 
C
as
tr
o
 d
e
 M
éx
ic
o
 
vi
n
ie
ro
n
 d
e
 u
n
a
 
in
st
a
nc
ia
 s
u
pe
ri
or
 
a
 la
 C
a
nc
ill
er
ía
, 
a
se
g
u
ra
 
fu
n
ci
on
a
rio
 
cu
ba
n
o
 e
n
 
B
ru
se
la
s.
 
Á
n
g
e
l D
a
lm
au
 
F
e
rn
á
n
de
z,
  
V
ic
e
m
in
is
tr
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
. 
“U
na
 p
er
so
n
a 
m
u
y,
 
m
u
y,
 m
u
y 
a
u
to
riz
a
da
 e
n 
M
é
xi
co
…
 p
id
ió
 q
u
e
 
se
 fu
e
ra
 d
es
pu
é
s 
d
e
l a
lm
u
er
zo
. N
o
 s
é
 
si
 u
n
 m
in
is
tr
o 
p
u
e
d
e
 
to
m
a
r 
es
a
 d
ec
is
ió
n
” 
Á
n
g
e
l D
a
lm
au
 
F
e
rn
á
n
de
z,
  
V
ic
e
m
in
is
tr
o
 R
e
l. 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
b
a
. 
“T
e
m
e
 C
u
ba
 s
e
 
a
fe
ct
e
 c
u
m
br
e
 
‘E
u
ro
la
tin
o
a
m
e
ri
-
ca
na
’“
 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 c
ue
n
ta
 
co
n
 in
fo
rm
ac
ió
n
. 
In
ci
ta
 la
 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 
m
e
d
iá
tic
a
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
ó
lo
 e
n
 M
é
xi
co
 la
 
sa
lid
a
 a
b
ru
p
ta
 d
e
 
C
as
tr
o
 fu
e
 n
ot
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
, n
o
 
a
sí
 e
n
 e
l r
es
to
 d
e
l 
m
u
n
d
o
. 
S
e
rg
io
 
S
a
rm
ie
n
to
, 
P
e
ri
o
d
is
ta
 
“L
os
 m
e
d
io
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
a
p
e
na
s 
si
 
re
g
is
tr
ar
o
n
 e
l r
e
tir
o
 
d
e
 F
id
e
l C
a
st
ro
 d
e
 
la
 c
u
m
br
e
 y
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 q
ue
 e
st
o
 
h
a
 g
e
ne
ra
d
o
 e
n
 
n
u
es
tr
o
 p
a
ís
. C
as
tr
o
 
n
o
 e
s 
ta
n
 ta
qu
ill
e
ro
 
fu
e
ra
 d
e
 M
é
xi
co
” 
S
e
rg
io
 S
ar
m
ie
n
to
 
Ja
qu
e
 M
a
qu
e-
 
¿
Q
u
e
 ti
e
n
e
 
F
id
e
l?
 
R
e
fo
rm
a
  -
 
co
lu
m
n
a
 d
e
 
S
e
rg
io
 
S
a
rm
ie
n
to
 -
 
C
o
lu
m
n
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
C
u
es
tio
na
m
ie
n
to
 
a
l e
fe
ct
o
 q
ue
 
p
ro
vo
ca
 C
a
st
ro
 
e
n
 la
 p
re
n
sa
 
n
a
ci
o
n
a
l a
 
d
ife
re
nc
ia
 d
e
 lo
 
q
u
e
 p
ud
ie
ra
 
si
g
n
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ca
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en
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te
rn
ac
io
n
a
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E
cu
a
n
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id
a
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b
je
tiv
id
a
d
 
2
6
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e
 
m
a
rz
o
 
C
u
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rg
e
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a
st
añ
e
d
a
 
d
e
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a
be
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e
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n
ve
rt
id
o
 e
n 
u
n
 
in
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ru
m
e
n
to
 d
e
 
E
U
 c
o
n
tr
a
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 is
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L
o
 c
a
lif
ic
a
n
 d
e
 
G
ra
nm
a
 
“D
e
 lo
 c
o
n
tr
a
rio
, n
o
 
q
u
e
da
rá
 o
tr
a
 
a
lte
rn
a
tiv
a
 q
ue
 
d
iv
u
lg
a
r 
lo
 q
ue
 n
o
 
h
e
m
os
 q
u
er
id
o
 
d
iv
u
lg
a
r 
y 
h
ac
e
r 
p
o
lv
o
 s
us
 fa
ls
o
s 
y 
G
ra
nm
a
 (
ór
ga
n
o
 
o
fic
ia
l d
e
l 
C
o
m
ité
 C
e
n
tr
a
l 
d
e
l P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
) 
E
d
ito
ri
a
l 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
(h
ec
h
as
 d
es
de
 
u
n
 d
ia
rio
) 
de
 
h
a
ce
r 
p
úb
lic
as
 
la
s 
p
ru
e
ba
s 
si
 n
o
 
se
 r
e
tr
ac
ta
 e
l 
H
o
ne
st
id
a
d
 
V
e
rd
ad
 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
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á
n
d
a
lo
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o
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ic
o
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1
‘d
ia
b
ó
lic
o
’ y
 
‘m
a
q
u
ia
vé
lic
o’
 y
 
p
id
e
 q
ue
 c
es
e
n
 
su
s 
p
ro
vo
ca
ci
o
ne
s 
o
 
a
m
e
n
az
a
 c
o
n 
d
ifu
n
d
ir
 p
ru
e
ba
s.
 
cí
n
ic
o
s 
p
ro
nu
nc
ia
m
ie
n
to
s,
 
cu
es
te
 lo
 q
ue
 
cu
es
te
. ¡
N
o
 lo
 d
u
d
e
 
n
a
d
ie
!”
 
E
d
ito
ri
a
l G
ra
nm
a
 
ca
nc
ill
er
 d
e
 s
u
s 
p
o
st
ur
as
. 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
re
ci
b
ió
 
e
n
tr
e
na
m
ie
n
to
 
g
u
e
rr
ill
er
o
 e
n
 
C
u
ba
 h
ac
e
 2
2
 
a
ñ
os
, s
e
gú
n
 
G
ra
nm
a
.  
S
e
 
p
u
b
lic
a
n
  f
o
to
s 
d
e
l 
C
a
nc
ill
er
 c
on
 
u
n
ifo
rm
e
 y
 a
rm
a
s.
 
O
tr
a
 v
e
rs
ió
n
 
a
fir
m
a
 q
ue
 
co
rr
es
po
n
de
n 
a
 
u
n
a
 v
is
ita
 o
fic
ia
l 
d
e
l p
a
dr
e
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 
cu
an
d
o
 o
cu
pó
 e
l 
m
is
m
o
 p
u
es
to
 y
 
fu
e
 a
co
m
p
a
ña
d
o
 
p
o
r 
su
 h
ijo
. 
A
cu
d
ie
ro
n
 p
or
 
in
vi
ta
ci
ó
n
 y
 le
s 
p
re
st
a
ro
n
 
u
n
ifo
rm
e
 y
 a
rm
a
s 
G
ra
nm
a
 
“E
n
 s
us
 a
ño
s 
m
o
zo
s 
(J
or
ge
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
),
 s
o
lic
itó
 
y 
h
a
st
a
 ll
e
g
ó
 a
 
re
ci
b
ir
 
e
n
tr
e
na
m
ie
n
to
 
m
ili
ta
r 
p
a
ra
 a
p
o
ya
r 
a
l m
o
vi
m
ie
n
to
 
g
u
e
rr
ill
er
o
 e
n
 
C
e
n
tr
o
a
m
é
ric
a
” 
G
ra
nm
a
 
G
ra
nm
a
 (
ór
ga
n
o
 
o
fic
ia
l d
e
l 
C
o
m
ité
 C
e
n
tr
a
l 
d
e
l P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
) 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
d
e
sc
a
lif
ic
a
r 
a
l 
ca
nc
ill
er
. 
P
o
si
ci
o
n
ar
lo
 
co
m
o
 ‘r
e
ne
g
ad
o
’. 
G
e
n
er
ar
 r
u
m
o
r 
e
n
to
rn
o
 a
 s
us
 
a
n
te
ce
d
en
te
s.
 
V
e
rd
ad
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
a
nc
ill
er
ía
 
m
e
xi
ca
na
 
re
co
n
oc
e
 la
 c
ri
si
s 
co
n
 C
u
ba
 y
 
a
d
vi
e
rt
e
 q
ue
 n
o
 
a
ce
p
ta
rá
 
G
u
st
a
vo
 
Ir
u
e
g
as
, 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
E
xt
e
ri
o
re
s 
p
ar
a
 
A
m
é
ri
ca
 
“H
a
y 
q
ue
 r
es
o
lv
e
r 
e
l 
p
ro
b
le
m
a
 
d
ip
lo
m
á
tic
o
 q
u
e
 s
í 
h
a
y,
 q
u
e
 s
í e
xi
st
e
 y
 
q
u
e
 e
st
a
m
os
 
e
m
p
e
ña
d
os
 e
n
 
“A
rr
e
ci
a
 c
ris
is
 
C
u
ba
-M
é
xi
co
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s.
 
R
ec
h
az
a
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
 
h
e
ch
a
 a
 tr
a
vé
s 
d
e
l ó
rg
a
n
o
 o
fic
ia
l 
d
e
l P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
7
2
co
m
un
ic
a
ci
o
ne
s 
q
u
e
 n
o
 s
e
an
 p
o
r 
la
 v
ía
 o
fic
ia
l 
L
a
tin
a
. 
 S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n 
re
so
lv
e
r.
 E
st
am
o
s 
e
n
fr
e
n
ta
n
d
o
 u
n
 
in
ci
de
n
te
 q
ue
 n
o
 e
s 
m
e
n
or
, p
e
ro
 
ta
m
p
o
co
 e
s 
el
 m
á
s 
g
ra
ve
 q
ue
 h
em
o
s 
te
n
id
o
” 
G
u
st
a
vo
 Ir
u
eg
a
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
p
ar
a
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
. 
 “N
o
 h
a
 h
a
b
id
o
 
n
in
g
un
a
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
o
fic
ia
l 
fo
rm
a
l y
 n
o
 v
a
m
o
s 
a
 
e
st
a
r 
a
te
n
d
ie
n
d
o
 a
 
co
nd
uc
to
s 
qu
e
 n
o
 
se
an
 e
st
ric
ta
m
e
n
te
 
lo
s 
o
fic
ia
le
s”
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n 
C
u
ba
n
o
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
ip
u
ta
d
os
 d
e 
to
d
o
s 
lo
s 
p
ar
tid
o
s 
a
 e
xc
e
pc
ió
n
 d
e
l 
P
A
N
, c
ita
n
 a
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
a
 c
o
m
pa
re
ce
r 
p
a
ra
 e
xp
lic
ar
 la
 
a
b
ru
p
ta
 s
a
lid
a
 d
e
 
C
as
tr
o
. S
e
 
a
n
u
nc
ia
 q
u
e
 
so
lic
ita
rá
n
 s
u
 
re
m
oc
ió
n
 y
 
p
ro
m
o
ve
rá
n
 ju
ic
io
 
D
ip
u
ta
d
o
 P
R
D
, 
S
e
rg
io
 A
co
st
a
. 
 C
o
m
is
io
ne
s 
de
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
l 
S
e
n
a
d
o
 y
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
“E
st
a
 C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 c
ita
 a
 
co
m
pa
re
ce
r 
al
 
p
e
ri
od
is
ta
, e
sc
ri
to
r,
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
y 
fu
tu
ro
 
ca
nd
id
a
to
 a
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
, p
a
ra
 
q
u
e
 n
os
 d
ig
a
 a
q
u
í 
cu
á
le
s 
so
n
 la
s 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
s 
(…
) 
d
e
l a
b
ru
p
to
 r
e
tir
o
 d
e
 
“E
l C
o
ng
re
so
 
p
id
e
 a
cl
a
ra
r 
la
 
sa
lid
a
 d
e
 F
id
e
l 
C
as
tr
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “L
e
g
is
la
d
o
re
s 
ci
ta
n
 a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 p
o
r 
la
 c
ris
is
 c
o
n
 
C
u
ba
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
P
o
st
u
ra
 d
e
 
m
a
yo
rí
a
 d
e
 
le
g
is
la
d
or
es
 
p
ro
nu
nc
ia
do
 
e
n
 tr
ib
u
na
 d
e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
 
la
 U
n
ió
n
 
P
o
lit
iz
a
r 
e
l 
a
su
n
to
 e
n
 e
l 
co
n
te
xt
o
 d
e
 la
 
p
o
lít
ic
a
 n
ac
io
n
a
l 
y 
la
 lu
ch
a
 e
n
tr
e
 
p
a
rt
id
os
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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3
p
o
lít
ic
o
 e
n
 s
u 
co
n
tr
a
. 
la
 C
u
m
br
e
 d
e 
M
o
n
te
rr
e
y 
d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
C
u
ba
” 
D
ip
. S
e
rg
io
 A
co
st
a
. 
“E
xi
g
e
n
 
e
xp
lic
ac
io
ne
s 
a
 
C
a
nc
ill
er
 p
o
r 
C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
n
te
s 
d
e
 p
ar
tir
 a
 
G
in
e
br
a
 e
l 
C
a
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 o
rd
e
n
a
 
n
o
 d
a
r 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 a
 
m
e
d
io
s 
cu
b
an
o
s 
so
br
e
 e
l “
a
ffa
ir
e
 
C
as
tr
o”
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
“U
n
 to
ta
l 
h
e
rm
e
tis
m
o
 p
ri
va
 e
n
 
e
l e
d
ifi
ci
o
 d
e
 
T
la
te
lo
lc
o
, q
ue
 
d
ir
ig
e
 J
or
g
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
, p
u
e
s 
a
l 
m
e
n
os
 n
in
gú
n
 
fu
n
ci
on
a
rio
 “
es
tá
 
a
u
to
riz
a
do
 a
 d
ifu
n
d
ir
 
cu
a
lq
u
ie
r 
tip
o 
d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 p
o
rq
ue
 
n
o
 h
a
y 
n
a
da
 q
u
e
 
d
e
ci
r”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“I
m
p
u
ta
 
ca
nc
ill
er
ía
 a
 
‘c
h
is
m
es
’ d
e
 la
 
p
re
ns
a
 in
ci
de
n
te
 
d
ip
lo
m
á
tic
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “O
rd
e
na
n
 
re
p
lie
g
u
e
 e
n
 
S
R
E
” 
R
e
fo
rm
a
 
N
o
ta
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
E
vi
ta
r 
d
is
to
rs
io
n
es
. 
N
o
 p
ro
p
or
ci
on
a
r 
e
le
m
e
n
to
s 
p
ar
a
 
la
 e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 
n
o
tic
io
sa
. 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
V
e
rd
ad
 
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
ia
rio
 c
ub
a
no
 
ca
lif
ic
a
 a
 J
or
ge
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 c
o
m
o
 
‘o
p
o
rt
un
is
ta
’ e
 
‘in
tr
ig
a
n
te
’ y
 
a
d
vi
e
rt
e
 q
ue
 F
id
e
l 
tie
n
e
 la
s 
pr
u
eb
a
s 
d
e
 lo
 q
u
e
 d
ijo
. 
O
rl
a
nd
o
 
O
ra
m
a
s 
Le
ó
n 
 
-t
e
xt
o
 e
d
ito
ri
al
- 
 
“S
i e
l C
a
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
, J
or
g
e
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
, q
u
e
rí
a
 
h
a
ce
r 
m
ér
ito
s 
a
l 
ve
ci
n
o
 d
e
l n
or
te
, e
n
 
W
as
h
in
g
to
n
, y
a
 s
e
 
lo
s 
d
eb
e
n
 h
ab
e
r 
a
n
o
ta
do
. P
e
ro
 d
e
 
ca
ra
 a
 la
 d
ig
ni
d
a
d
 y
 
tr
a
d
ic
io
n
a
l p
os
tu
ra
 
d
e
 s
u
 p
a
ís
 h
ac
ia
 
C
u
ba
, y
 d
e
l p
u
e
b
lo
 
cu
ba
n
o
, s
u
 a
cc
io
n
ar
 
o
p
o
rt
un
is
ta
 e
 
in
tr
ig
a
n
te
, q
ue
 ll
e
g
ó
 
a
 s
u
 c
lím
a
x 
d
u
ra
n
te
 
la
 C
u
m
br
e
 d
e 
“D
e
 la
 u
to
p
ía
 
d
e
sa
lm
a
da
 a
l 
b
a
su
re
ro
 
p
o
lít
ic
o
” 
G
ra
nm
a
 
(e
d
ito
ri
a
l)
 
 “E
xi
g
e
 C
ub
a
 a
 
F
o
x 
p
o
n
er
 u
n 
a
lto
 a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “T
ac
h
a
 G
ra
nm
a
 
d
e
 ‘d
ia
bó
lic
o
’ y
 
‘c
ín
ic
o
’ a
 J
or
ge
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
T
e
xt
o
 e
d
ito
ri
al
 
q
u
e
 r
e
fle
ja
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
. 
Id
e
n
tif
ic
a
r 
a
l 
ca
nc
ill
er
 c
om
o
 e
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
u
n
a
 
‘a
n
tic
a
m
p
a
ña
’ 
co
n
tr
a
 C
ub
a
. 
 N
u
e
va
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 c
ue
n
ta
 
co
n
 p
ru
eb
as
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 le
 s
o
lic
itó
 
a
 C
as
tr
o
 s
u
 
p
ro
n
ta
 s
a
lid
a
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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4
M
o
n
te
rr
e
y,
 s
ól
o
 
p
u
e
de
n
 c
o
nc
ita
r 
e
l 
re
p
ud
io
 y
 la
 
in
d
ig
na
ci
ón
” 
O
rl
a
nd
o
 O
ra
m
a
s 
L
e
ó
n
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
M
é
xi
co
 n
o
 o
m
iti
rá
 
se
ña
la
m
ie
n
to
s 
so
br
e
 v
io
la
ci
on
e
s 
a
 lo
s 
d
er
ec
h
os
 
fu
n
d
a
m
en
ta
le
s 
e
n
 
o
tr
a
s 
pa
rt
es
 d
e
l 
m
u
n
d
o
, a
d
vi
er
te
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 e
n
 
se
si
ó
n
 d
e
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 d
e
 la
 
O
N
U
. 
C
a
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. 
 C
a
nc
ill
er
 
C
u
ba
n
o
, F
e
lip
e
 
P
é
re
z 
R
oq
u
e 
“N
ue
st
ra
 p
os
ic
ió
n
 
so
br
e
 la
 s
itu
ac
ió
n
 
d
e
 lo
s 
de
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 o
tr
o
s 
p
a
ís
es
 n
o
 s
e
 b
a
sa
 
e
n
 c
on
si
d
e
ra
ci
o
ne
s 
p
o
lít
ic
as
. N
o
 e
st
á
 
d
e
te
rm
in
a
da
 p
o
r 
cá
lc
u
lo
s 
d
e
 
co
yu
n
tu
ra
 n
i e
s 
se
le
ct
iv
a
” 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
 “C
on
fia
m
os
 e
n
 q
u
e
 
n
o
 a
p
ar
ez
ca
 n
in
g
ún
 
Ju
da
s 
en
 A
m
é
ri
ca
 
L
a
tin
a
” 
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
 
“A
n
te
 
vi
o
la
ci
on
e
s 
a
 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
no
 
h
a
b
rá
 
in
d
ife
re
n
ci
a
, 
a
d
vi
e
rt
e
 e
l 
ca
nc
ill
er
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
  
 “D
e
fie
n
d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 
p
o
lít
ic
a
 n
o
 
se
le
ct
iv
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 C
u
b
a
 a
 A
L
 
q
u
e
 n
o
 s
e
a
 
Ju
da
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
is
cu
rs
o
 e
n
 la
 
jo
rn
ad
a
 d
e
 
in
ic
io
 d
e
l 5
8
 
p
e
ri
od
o
 
o
rd
in
a
rio
 d
e
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 d
e
 
la
 
O
rg
an
iz
a
ci
ó
n 
d
e
 la
s 
N
ac
io
ne
s 
U
n
id
a
s 
P
o
si
ci
ó
n
 d
e
 la
 
a
ct
itu
d
 c
o
n
 q
u
e
 
M
é
xi
co
 h
ab
rá
 d
e
 
d
a
r 
su
 v
o
to
. 
 R
es
p
ue
st
a
 a
 la
s 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
s 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
. 
 E
s 
u
n
 r
e
to
. 
Ju
st
ic
ia
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
P
a
n
e
l d
e
 T
V
 
cu
ba
n
o
 a
cu
sa
 a
l 
C
a
nc
ill
er
 J
or
ge
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 d
e
 
m
e
n
tir
os
o
 
p
ro
fe
si
o
na
l, 
tr
a
ve
st
i p
o
lít
ic
o
, 
m
a
q
u
ia
vé
lic
o
 y
 
re
n
eg
a
do
 s
in
 
id
e
o
lo
g
ía
 
P
e
ri
o
d
is
ta
s:
 
A
rl
e
e
n
 
R
o
dr
íg
u
ez
, 
R
a
ú
l T
a
la
dr
it,
 
R
o
ge
lio
 
P
o
la
n
co
 
(d
ire
ct
or
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 
“J
u
ve
n
tu
d
 
R
e
be
ld
e”
),
 y
 
L
á
za
ro
 B
ar
re
d
o
 
“S
u
s 
op
o
rt
un
is
m
os
 
p
o
lít
ic
os
, s
u
 to
rp
ez
a
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 y
 
m
e
zq
u
in
as
 
a
sp
ira
ci
o
ne
s 
le
 h
a
n
 
lle
va
d
o
 a
 e
lu
cu
b
ra
r 
n
u
m
er
os
as
 
p
ro
vo
ca
ci
o
ne
s,
 
in
su
lto
s,
 m
e
nt
ir
a
s 
y 
m
a
ca
b
ro
s 
p
la
n
e
s 
co
n
tr
a
 C
ub
a
 e
n
 s
u
 
“M
es
a
 r
ed
o
nd
a
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
so
br
e
 la
s 
fa
la
ci
as
, 
d
e
va
n
eo
s 
d
ip
lo
m
á
tic
os
 y
 
lo
s 
o
po
rt
u
n
is
m
o
s 
p
o
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 d
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 d
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l c
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d
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p
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D
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b
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 C
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l d
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 c
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l C
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 c
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l d
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 p
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 d
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 d
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D
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p
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b
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l D
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 d
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 c
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 d
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, d
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 p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 C
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m
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 C
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 d
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 p
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 m
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 d
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 d
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 p
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 m
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 c
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 d
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 p
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 c
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 c
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d
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p
a
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 C
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 c
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 m
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ra
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á
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 c
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 c
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 d
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p
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l C
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 d
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 c
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 p
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 p
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 d
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ra
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á
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 d
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ra
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a
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d
is
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 c
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 d
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 c
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a
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, p
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; d
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 C
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 d
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ve
rt
e
nc
ia
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 ti
e
n
e
n 
p
ru
eb
as
. 
R
es
p
e
to
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
H
o
no
r 
2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 s
o
lic
ita
 
o
fic
ia
lm
en
te
 
e
xp
lic
ac
io
ne
s 
ta
n
to
 a
l C
a
nc
ill
e
r 
C
as
ta
ñ
ed
a
 c
o
m
o
 
E
l s
e
cr
e
ta
rio
 
d
e
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
, 
T
a
rc
is
io
 
N
a
va
rr
e
te
 
 
“E
st
a
m
o
s 
a
b
ie
rt
o
s 
a
 
o
fr
e
ce
r 
de
 lo
s 
le
g
is
la
d
or
es
 u
n
 
p
u
e
n
te
 o
 u
n
a
 m
e
sa
 
d
o
n
de
 s
e
 p
u
ed
a
 d
a
r 
u
n
 e
sp
ac
io
 p
a
ra
 e
l 
d
iá
lo
go
 y
 la
 
re
co
m
po
si
ci
ón
 d
e
 
la
s 
b
ue
n
as
 
“A
ch
a
ca
n
 c
ri
si
s 
a
 s
u
m
is
ió
n
 a
 
E
U
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “P
id
e
n
 d
ip
u
ta
d
o
s 
e
xp
lic
ac
ió
n
 
so
br
e
 e
l r
e
tir
o 
d
e
 
F
id
e
l C
as
tr
o
” 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
. 
 P
e
tic
ió
n
 
o
fic
ia
l. 
E
l t
e
m
a
 in
cu
rr
e
 
e
n
 la
 p
o
lít
ic
a
 
n
a
ci
o
n
a
l y
 e
n 
e
l 
te
rr
en
o
 d
e
l p
o
d
e
r 
le
g
is
la
tiv
o
. 
V
e
rd
ad
 
C
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rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
o
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9
a
 la
 e
m
b
a
ja
da
 d
e
 
L
a
 H
ab
a
na
. 
D
ip
u
ta
d
os
 
p
a
n
is
ta
s 
o
fr
ec
e
n
 
m
e
d
ia
ci
ó
n
 
m
ie
n
tr
as
 lo
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
a
n
u
nc
ia
n
 q
u
e 
se
 
so
lid
a
riz
a
n
 c
on
 
C
u
ba
. 
D
ip
. S
e
rg
io
 
A
co
st
a
 S
a
la
za
r 
re
la
ci
o
ne
s,
 y
 q
u
e
 
p
o
d
a
m
o
s 
en
co
n
tr
ar
 
u
n
 fi
n
a
l f
e
liz
 a
 e
st
e
 
h
e
ch
o
” 
T
a
rc
is
io
 N
a
va
rr
e
te
, 
D
ip
u
ta
d
o
 p
an
is
ta
 
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “O
fr
ec
en
 
d
ip
u
ta
do
s 
m
e
d
ia
ci
ó
n”
 
R
e
fo
rm
a
 
2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
o
in
ci
de
n
 
in
te
le
ct
ua
le
s 
e
n
 
q
u
e
 C
a
st
ro
 d
e
b
e
 
e
xh
ib
ir
 p
ru
e
ba
s 
d
e
 
su
s 
a
cu
sa
ci
on
e
s.
 
L
o
re
n
zo
 M
e
ye
r 
P
a
co
 Ig
n
ac
io
 
T
a
ib
o
 II
 
L
u
is
 G
o
nz
á
le
z 
d
e
 A
lb
a
 
“M
ie
n
tr
a
s 
qu
e 
L
o
re
n
zo
 M
e
ye
r 
y 
e
l 
e
sc
ri
to
r 
P
a
co
 
Ig
n
a
ci
o
 T
a
ib
o 
II 
co
ns
id
e
ra
ro
n
 q
u
e
 e
l 
C
o
ng
re
so
 e
st
á
 e
n
 
su
 d
er
ec
h
o
 d
e
 
lla
m
a
r 
a
 c
u
en
ta
s 
so
br
e
 e
l a
su
nt
o
 a
l 
C
a
nc
ill
er
 J
or
ge
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
G
o
nz
á
le
z 
d
e
 A
lb
a
 
o
p
in
ó
 q
u
e
 la
 c
ris
is
 
e
s 
u
na
 “
ju
ga
rr
e
ta
” 
d
e
 C
as
tr
o
 p
a
ra
 
n
e
u
tr
a
liz
ar
 u
n 
p
o
si
b
le
 v
o
to
 
co
nd
e
na
to
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 M
é
xi
co
 a
l 
ré
g
im
e
n
 c
u
b
an
o
 
d
u
ra
n
te
 la
 r
eu
n
ió
n
 
d
e
 la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 H
um
a
n
os
 
d
e
 la
 O
N
U
, q
u
e
 
tie
n
e
 lu
g
ar
 e
n 
G
in
e
br
a”
 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“D
is
er
ta
n
 
in
te
le
ct
ua
le
s 
so
br
e
 c
ris
is
 
d
ip
lo
m
á
tic
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
O
p
in
io
n
es
 
re
ca
b
ad
as
 
p
o
r 
R
e
fo
rm
a
 
R
e
to
 a
l r
ég
im
e
n
 
ca
st
ri
st
a
 d
e
 q
u
e
 
h
a
g
a
 p
ú
b
lic
as
 
su
s 
p
ru
e
b
as
. 
V
e
rd
ad
 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
n
cu
en
tr
o
 p
riv
a
d
o
 
p
a
ra
 b
u
sc
ar
 
d
is
te
ns
io
n
a
r 
e
l 
co
n
fli
ct
o
. 
G
u
st
a
vo
 
Ir
u
e
g
as
, 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
E
xt
e
ri
o
re
s 
p
ar
a
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
 
y 
e
l C
a
ri
b
e
. 
Jo
rg
e
 B
o
la
ñ
os
, 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
L
a
 H
ab
a
na
 e
n
 
M
é
xi
co
.  
“…
a
le
ja
d
os
 d
e
 la
 
se
de
 d
e
 c
a
nc
ill
e
rí
a
 
m
e
xi
ca
na
, e
n 
u
n
 
ca
fé
 d
e
 P
o
la
nc
o
, 
tu
vi
e
ro
n
 e
l p
rim
e
r 
co
n
ta
ct
o
, t
e
nd
ie
n
te
 
a
 s
o
lu
ci
on
a
r 
e
l 
e
n
fr
e
n
ta
m
ie
n
to
 
d
ip
lo
m
á
tic
o
 q
u
e
 
d
e
sd
e
 h
ac
e
 c
a
si
 y
a
 
u
n
a
 s
e
m
a
na
 
so
st
ie
n
en
 lo
s 
g
o
b
ie
rn
os
 d
e
 la
s 
d
o
s 
na
ci
o
n
es
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“N
eg
oc
ia
n
 L
a 
H
a
ba
n
a
 y
 
ca
nc
ill
er
ía
 
d
is
te
ns
ió
n
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “T
ie
ne
n
 M
é
xi
co
 
y 
C
u
b
a
 e
l p
rim
e
r 
co
n
ta
ct
o
 p
ar
a 
re
so
lv
e
r 
d
ife
re
nd
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
R
e
un
ió
n
 
p
ri
va
d
a
 
T
e
n
ta
tiv
a
 d
e
 
e
vi
ta
r 
u
n
 c
on
fli
ct
o
 
m
a
yo
r 
y 
co
nc
ili
a
r 
la
s 
p
os
tu
ra
s 
e
n
 
m
a
rc
o
 d
e
 
d
is
cr
ec
io
n
a
lid
a
d
. 
 F
ilt
ra
ci
ó
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
P
a
z 
C
e
rt
ez
a
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
lr
e
d
ed
o
r 
de
 2
5
0
 
p
e
rs
o
na
s 
se
 
a
p
os
ta
ro
n
 fr
en
te
 
a
l e
d
ifi
ci
o
 d
e
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
e
xt
e
ri
o
re
s 
pa
ra
 
d
e
m
a
nd
ar
 la
 
re
n
un
ci
a
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. 
P
a
rt
id
o
 d
e
l 
T
ra
ba
jo
 y
 
O
N
G
’S
 n
o
 
e
sp
e
ci
fic
a
da
s 
“M
é
xi
co
 m
e
re
ce
 u
na
 
re
pr
es
e
n
ta
ci
ón
 
d
ig
n
a
. F
u
er
a
 
C
a
nc
ill
er
 v
il.
”,
 
“C
as
ta
ñe
d
a
, s
e
rv
il 
m
o
zo
 d
e
 B
u
sh
” 
P
a
n
ca
rt
as
 
“P
ro
te
st
a
 O
N
G
 
co
n
tr
a
 C
an
ci
lle
r”
 
R
e
fo
rm
a
 
M
a
n
ife
st
ac
ió
n
 
T
ra
ns
fo
rm
a
r 
u
n
 
co
n
fli
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
e
n
 u
n
 c
o
n
fli
ct
o
 
so
ci
a
l. 
P
a
z 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
R
es
p
e
to
 
2
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l r
e
tir
o
 d
e
 C
a
st
ro
 
d
e
 la
 C
u
m
b
re
 fu
e
 
o
rq
ue
st
ad
o
 p
o
r 
la
 
P
o
lic
ía
 p
o
lít
ic
a
 d
e
 
L
a
 H
ab
a
na
 c
o
m
o
 
ve
n
g
a
nz
a
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
C
a
nc
ill
er
 J
or
ge
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
. 
E
d
e
lm
ir
o
 
C
as
te
lla
no
s,
 
re
pr
es
e
n
ta
n
te
 
d
e
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
d
e
 A
p
o
yo
 a
 la
 
In
m
ig
ra
ci
ón
 
C
u
ba
n
a
 e
n
 
M
é
xi
co
 
“F
id
e
l C
as
tr
o
 n
o
 
to
le
ra
 la
 c
rí
tic
a
. H
a
y 
u
n
a
 d
os
is
 d
e
 o
d
io
 
p
e
rs
o
na
l e
n
 to
d
o
 
e
st
o
. E
l d
ic
ta
d
o
r 
cu
ba
n
o
 s
a
be
 
p
e
rf
ec
ta
m
en
te
 d
e
 s
u
 
p
o
d
er
 s
ob
re
 
p
a
rt
id
os
 y
 g
ru
p
o
s 
en
 
M
é
xi
co
. L
os
 
m
a
n
ip
u
la
 p
a
ra
 
“D
os
 v
is
io
n
es
 d
e
 
la
 c
ris
is
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
a
 c
ris
is
, 
e
st
ra
te
g
ia
 
a
rm
ad
a
 p
or
 
C
as
tr
o”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
N
u
e
vo
 r
e
fu
er
zo
 
d
is
cu
rs
iv
o
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
ré
g
im
e
n
 c
u
b
an
o
. 
O
rd
en
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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1
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 c
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d
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ili
d
a
d
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E
d
e
lm
ir
o
 
C
as
te
lla
no
s 
2
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 c
ris
is
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 e
s 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 la
 “
es
tr
a
te
g
ia
 
e
rr
á
tic
a”
 d
e
 J
o
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
a
se
g
u
ró
 e
n
 
G
in
e
br
a
, S
u
iz
a
, e
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 
C
u
ba
n
o
 e
n
 
M
é
xi
co
. 
F
e
lip
e
 P
é
re
z,
 
E
m
b
a
ja
do
r 
C
u
ba
n
o
 e
n
 
M
é
xi
co
 
“C
ub
a
 a
sp
ira
 a
 
m
a
n
te
n
er
 c
o
n 
M
é
xi
co
 u
na
 r
e
la
ci
ó
n
 
d
e
 r
es
p
e
to
 b
as
a
da
 
e
n
 la
 tr
a
d
ic
ió
n
 d
e
 
a
m
is
ta
d
 y
 r
es
p
e
to
 
m
u
tu
o
 q
u
e
 h
a 
e
xi
st
id
o
 s
ie
m
p
re
 
e
n
tr
e
 lo
s 
d
os
 
p
u
e
b
lo
s 
y 
su
s 
a
u
to
ri
da
d
es
” 
F
e
lip
e
 P
é
re
z,
 
E
m
b
a
ja
do
r 
C
u
b
a
no
 
e
n
 M
é
xi
co
 
“R
e
ite
ra
 
re
cl
a
m
os
 
ca
nc
ill
er
 
C
u
ba
n
o”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
Im
p
u
ta
r 
a
l 
ca
nc
ill
er
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 la
 p
o
lít
ic
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
m
e
xi
ca
na
 p
oc
o
 
fa
vo
ra
b
le
 p
a
ra
 
C
as
tr
o
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
as
tr
o
 a
d
vi
er
te
 
q
u
e
 e
n
 s
u
 
m
o
m
e
n
to
 h
a
bl
a
rá
 
so
br
e
 lo
 o
cu
rr
id
o
 
e
n
 M
o
n
te
rr
e
y.
 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
 
“S
é
 d
e
 c
o
sa
s 
q
u
e
 
u
st
e
de
s 
qu
is
ie
ra
n
 
sa
be
r 
q
ue
 le
s 
co
n
ta
ra
 d
e
 
M
o
n
te
rr
e
y.
 P
e
ro
 
ca
da
 c
os
a
 e
n 
su
 
m
in
u
to
, y
 c
a
da
 c
os
a
 
e
n
 s
u
 ti
e
m
po
, e
n
 s
u
 
lu
g
a
r”
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
“H
ab
la
rá
 C
a
st
ro
 
so
br
e
 la
 c
ris
is
 
co
n
 M
é
xi
co
 ‘e
n
 
su
 lu
ga
r 
y 
e
n
 s
u
 
tie
m
p
o
’”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
lu
d
e
 C
as
tr
o 
e
xp
lic
ar
 
d
ife
re
nd
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
la
 p
re
ns
a
 
N
u
e
va
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
 
a
n
te
p
on
ie
n
do
 e
l 
se
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
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 P
ro
vo
ca
ci
ó
n
 a
l 
in
te
ré
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
. 
V
e
rd
ad
 
1
 d
e
 a
b
ri
l 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 a
rr
o
ja
 
q
u
e
 e
l 6
2
 %
 d
e
 lo
s 
m
e
xi
ca
no
s 
cr
e
e
 
q
u
e
 C
u
b
a
 p
re
p
a
ró
 
la
 s
a
lid
a
 d
e
 
C
as
tr
o
, 2
5
 %
 c
re
e
 
q
u
e
 M
é
xi
co
 s
e
 lo
 
p
id
ió
. 
P
e
ri
ó
d
ic
o
 
R
e
fo
rm
a
 
“D
e
 c
o
m
p
ro
ba
rs
e
 la
 
a
fir
m
ac
ió
n
 d
el
 
G
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
, l
a
 
m
a
yo
rí
a
 d
e
 lo
s 
e
n
tr
e
vi
st
ad
os
, e
l 5
9
 
p
o
r 
ci
e
n
to
, e
st
a
rí
a
 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 c
o
n
 q
u
e
 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
“C
re
en
 q
u
e
 
C
u
ba
 p
re
p
ar
ó 
sa
lid
a
 d
e
 C
a
st
ro
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
O
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 
fa
vo
ra
b
le
 a
 la
 
p
o
si
ci
ón
 
m
e
xi
ca
na
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
8
2
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
, J
or
ge
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
re
n
un
ci
a
ra
 a
 la
 
C
a
nc
ill
er
ía
” 
R
e
fo
rm
a
 
3
 d
e
 a
b
ri
l 
D
ip
u
ta
d
os
 d
e 
to
d
o
s 
lo
s 
p
ar
tid
o
s 
d
e
sc
ar
ta
n
 q
ue
 
M
é
xi
co
 v
a
ya
 a
 
g
e
n
er
ar
 u
n
 v
o
to
 
co
nd
e
na
to
ri
o
 a
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 
C
u
ba
. 
D
ip
u
ta
d
os
 d
e
l 
P
R
D
, P
R
I, 
P
A
N
, P
V
E
M
 y
 
C
o
n
ve
rg
en
ci
a
 
p
o
r 
la
 
D
e
m
oc
ra
ci
a
, 
e
n
tr
e
vi
st
ad
os
 
p
o
r 
L
a
 J
or
n
ad
a
  
“(
E
l t
e
m
a)
 e
s 
d
e
lic
a
d
o
, p
or
q
u
e
 
co
n
fir
m
a
 e
n
 J
o
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 u
n
a
 
o
b
se
si
ó
n
 p
as
io
n
a
l y
 
u
n
a
 a
ct
itu
d
 d
e
 
fu
n
ci
on
a
rio
 
d
is
ci
p
lin
ad
o
 a
 fa
vo
r 
d
e
 lo
s 
de
si
g
n
io
s 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s.
 
P
a
re
ce
 u
n
 
co
ns
p
ira
do
r 
a
n
tic
ub
a
no
 
p
ro
fe
si
o
na
l q
u
e
 
u
til
iz
a
 s
u
s 
re
la
ci
o
ne
s 
y 
su
 
p
o
d
er
 p
ar
a
 ll
ev
a
r 
a
 
ca
bo
 s
u
 lu
ch
a
 
co
n
tr
a
 u
n
 p
a
ís
 
d
e
te
rm
in
a
do
” 
M
a
rt
ín
 B
a
tr
es
 
“L
os
 p
rin
ci
p
io
s 
d
e
 p
o
lít
ic
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
no
 s
e 
d
e
b
en
 v
io
la
r,
 
a
d
vi
e
rt
e
n
 
d
ip
u
ta
do
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 
p
e
rs
o
na
le
s 
d
e
l d
ia
rio
 L
a
 
Jo
rn
a
da
. 
Im
p
re
si
ó
n
 m
al
 
su
st
e
n
ta
da
 d
e
l 
cu
rs
o
 d
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 q
u
e
 
to
m
a
rí
a
 M
é
xi
co
. 
 A
ta
q
u
e
 in
te
rn
o
 a
l 
ca
nc
ill
er
. 
C
o
n
fia
n
za
 
O
b
je
tiv
id
a
d
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e
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b
ri
l 
E
l P
re
si
d
en
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
ne
g
ó
 
q
u
e
 M
é
xi
co
 v
a
ya
 
a
 p
ro
m
o
ve
r 
un
a
 
re
so
lu
ci
ó
n
 e
n 
co
n
tr
a
 d
e
 C
ub
a
. 
E
llo
 lo
 c
o
m
en
tó
 e
n
 
co
m
pa
ñ
ía
 d
e
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“E
l p
re
si
d
en
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 M
é
xi
co
 
n
o
 e
st
á
 
p
ro
m
o
vi
e
n
d
o
 
n
in
g
un
a
 r
es
o
lu
ci
ón
 
co
n
tr
a
 C
ub
a
 y
 
a
cl
ar
ó
 q
ue
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 s
u
 
“N
o
 
p
ro
m
o
ve
re
m
o
s 
re
so
lu
ci
ó
n
 
co
n
tr
a
 C
ub
a
: 
F
o
x”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 e
n
 
e
l m
a
rc
o
 d
e
 la
 
vi
si
ta
 d
e
l 
P
ri
m
e
r 
M
in
is
tr
o
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
C
h
ec
a
. 
G
e
n
er
ar
 c
er
te
za
 
so
br
e
 e
l r
u
m
bo
 
d
e
 la
 d
ec
is
ió
n 
d
e
 
M
é
xi
co
. 
 O
ri
e
n
ta
r 
la
 
p
e
rc
e
pc
ió
n
 s
o
b
re
 
la
 d
e
ci
si
ón
 q
ue
 
se
 to
m
ar
ía
. 
C
e
rt
ez
a
 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
1
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3
la
 R
e
pú
b
lic
a
 
C
h
ec
a
, M
ilo
s 
Z
e
lm
a
n
 (
p
a
ís
 q
u
e
 
e
n
 lo
s 
tr
es
 a
ño
s 
a
n
te
ri
or
es
 d
is
e
ñ
ó
 
la
 p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
co
nd
e
na
 a
 C
u
b
a
) 
g
o
b
ie
rn
o
 s
o
br
e
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
hu
m
a
n
os
 
e
n
 la
 is
la
 s
e
 to
m
a
rá
 
u
n
a
 v
e
z 
qu
e
 s
e
 
co
no
zc
a
 e
l t
ex
to
 d
e
 
la
 O
N
U
 q
u
e
 s
e
 
p
re
pa
ra
 e
n
 
G
in
e
br
a
.”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l –
n
o
ta
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rm
a
tiv
a
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5
 d
e
 a
b
ri
l 
S
e
n
a
d
or
es
 d
e
l 
P
R
I u
rg
en
 p
ar
a
 
q
u
e
 s
e
 p
re
se
n
te
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
a
 c
o
m
pa
re
ce
r.
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 a
fir
m
a
 
q
u
e
 ti
e
n
e
 a
g
en
d
a
 
fu
e
ra
 d
e
l p
a
ís
. 
S
e
n
a
d
or
es
 d
e
l 
P
R
I L
a
u
ra
 
A
lic
ia
 G
ar
za
 
G
a
lin
do
, C
a
rlo
s 
R
o
ja
s,
 C
és
ar
 
C
a
m
ac
ho
 
Q
u
ir
oz
 y
 O
sc
a
r 
C
a
n
tó
n
 Z
e
tin
a
 
“(
Lo
s 
ar
g
um
en
to
s 
d
e
 C
as
ta
ñe
da
) 
so
n
 
u
n
a
 e
st
ra
te
g
ia
 p
a
ra
 
n
o
 e
n
fr
en
ta
r 
lo
s 
se
ve
ro
s 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
s 
q
u
e
 e
l S
e
n
ad
o
 ti
e
n
e
 
q
u
e
 h
ac
er
le
 e
n
 u
n
a
 
se
rie
 d
e
 m
a
te
ri
a
s 
a
m
p
lia
m
e
n
te
 
se
ns
ib
le
s 
a
l i
n
te
ré
s 
n
a
ci
o
n
a
l”.
 
S
e
n
. L
a
u
ra
 A
lic
ia
 
G
a
rz
a
 G
a
lin
do
. 
“C
as
ta
ñe
d
a
 s
in
 
tie
m
p
o
 p
ar
a
 e
l 
le
g
is
la
tiv
o
, 
a
d
uc
e
 q
ue
 ti
e
n
e
 
q
u
e
 v
ia
ja
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
P
re
si
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 
h
a
ci
a
 e
l c
an
ci
lle
r.
 
V
e
rd
ad
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e
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b
ri
l 
7
3
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e
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s 
m
e
xi
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no
s 
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in
a
 
q
u
e
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a
st
ro
 d
e
b
e
 
d
e
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r 
e
l p
o
d
er
. 8
8
 
%
 c
o
n
si
d
er
a
 q
u
e
 
C
u
ba
 n
o
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pe
ta
 
lo
s 
d
er
ec
h
os
 
h
u
m
a
no
s,
 s
eg
ú
n
 
e
n
cu
es
ta
 d
e
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 
la
 R
e
pú
b
lic
a
, 
“¿
U
st
e
d
 e
st
ar
ía
 d
e
 
a
cu
e
rd
o
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 e
n
 
d
e
sa
cu
e
rd
o
 c
o
n
 q
u
e
 
M
é
xi
co
 in
te
rv
in
ie
ra
 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 e
n
 
e
se
 p
a
ís
 
a
rg
um
e
n
ta
d
o 
vi
o
la
ci
ón
 a
 d
er
e
ch
os
 
h
u
m
a
no
s 
si
 
o
p
os
ito
re
s 
a
l 
ré
g
im
e
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 is
la
 
a
sí
 lo
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o
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ita
ra
n
?
 
“A
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u
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ta
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a
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u
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E
l U
n
iv
e
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a
l 
E
n
cu
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 d
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o
p
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ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 
O
p
in
ió
n
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ú
b
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a
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e
na
to
ri
a
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l 
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g
im
e
n
 d
e
 
C
as
tr
o
. 
L
e
g
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m
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ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
C
e
rt
ez
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
o
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…
6
6
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n
 
d
e
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e
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o
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1
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d
e
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e
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o
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a
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e
 a
b
ri
l 
C
u
ba
 s
eñ
a
la
 q
u
e
 
e
sp
e
ra
 u
n
a
 
a
b
st
en
ci
ó
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 e
l v
o
to
 
so
br
e
 d
er
ec
ho
s 
h
u
m
a
no
s 
qu
e 
se
 
e
m
iti
rá
 e
n
 
G
in
e
br
a
. 
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
, 
C
a
nc
ill
er
 
cu
ba
n
o
 
“C
om
p
re
n
de
m
o
s 
e
l 
in
te
ré
s 
d
e
 la
 p
o
lít
ic
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
m
e
xi
ca
na
, 
co
m
pr
en
d
e
m
o
s 
e
l 
b
a
la
nc
e
 d
e
 s
u
s 
re
la
ci
o
ne
s 
e
xt
e
ri
o
re
s,
 y
 
re
g
is
tr
ar
ía
m
os
 la
 
a
b
st
en
ci
ó
n
 c
o
m
o
 u
n
 
a
ct
o
 p
os
iti
vo
…
 
co
n
fia
m
o
s 
en
 q
u
e
 
e
so
 e
s 
lo
 q
ue
 d
e
b
e
 
o
cu
rr
ir,
 s
e
gú
n 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 q
u
e
 
h
a
n
 h
ec
ho
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 (
V
ic
e
n
te
 
F
o
x)
 y
 e
l m
in
is
tr
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
(J
o
rg
e
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
) 
m
e
xi
ca
no
s”
. 
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
 
“C
ub
a
 
“a
pr
ec
ia
rí
a”
 u
n
a
 
a
b
st
en
ci
ó
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 d
ur
an
te
 
e
l v
o
to
 e
n
 
G
in
e
br
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
P
re
si
ó
n
  h
ac
ia
 e
l 
vo
to
 m
e
xi
ca
no
. 
M
e
n
sa
je
 c
ifr
ad
o
 
so
br
e
 lo
 q
ue
 
C
u
ba
 e
sp
e
ra
 a
 
ca
m
b
io
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
In
d
u
cc
ió
n
 d
e
l 
vo
to
 
U
lti
m
a
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
. 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
R
es
p
e
to
 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
S
e
g
u
rid
a
d
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 d
e
 a
b
ri
l 
C
u
ba
 o
p
ta
 p
or
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
co
n
 
p
a
ís
es
 d
e
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
 d
e
 
q
u
ie
ne
s 
so
sp
e
ch
a
 
o
b
te
n
dr
á
 v
o
to
 e
n
 
co
n
tr
a
. 
D
ia
rio
 L
a
 
Jo
rn
a
da
 
“E
n
 u
n
 v
u
e
lc
o 
ra
d
ic
a
l d
e
 s
u
 p
o
lít
ic
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
de
 la
 
p
o
sg
u
er
ra
 fr
ía
, 
C
u
ba
 e
st
á
 o
pt
a
n
d
o
 
p
o
r 
e
l c
h
o
qu
e 
y 
e
l 
d
e
te
ri
or
o
 d
e
 s
u
s 
re
la
ci
o
ne
s 
co
n
 
a
lg
u
no
s 
pa
ís
e
s 
d
e
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
 
a
n
te
s 
qu
e
 m
an
te
n
e
r 
“C
ub
a
 a
cu
sa
 a
 
C
os
ta
 R
ic
a
, 
U
ru
g
u
a
y 
y 
A
rg
e
n
tin
a
 d
e
 
se
rv
ili
sm
o
 a
 E
U
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
A
ta
q
u
e
 a
 lo
s 
p
a
ís
es
 
o
p
os
ito
re
s 
a
 la
 
a
ct
u
ac
ió
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s.
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es
p
e
to
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
o
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q
u
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ne
s 
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u
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n
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ió
n
 d
e
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s 
d
e
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o
s 
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m
a
n
os
 
e
n
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L
a
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or
n
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a
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n
o
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a
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a
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 d
e
 a
b
ri
l 
P
o
r 
m
a
yo
rí
a
 
p
ri
ís
ta
 e
l s
e
na
d
o
 
n
ie
g
a
 p
e
rm
is
o
 a
l 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x 
p
a
ra
 r
e
a
liz
ar
 g
ir
a
 
d
e
 tr
a
b
a
jo
 p
or
 
C
a
na
d
á
 y
 E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s.
 S
e
 a
cu
sa
 
la
 p
o
lít
ic
a
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l p
o
r 
la
s 
co
n
fr
o
n
ta
ci
o
ne
s 
co
n
 C
u
ba
 y
 la
 
fa
lta
 d
e
 r
e
ac
ci
ó
n
 
a
l v
e
to
 
e
st
a
do
u
n
id
e
ns
e
 
so
br
e
 d
er
ec
ho
s 
la
b
o
ra
le
s 
d
e
 lo
s 
in
d
oc
u
m
en
ta
d
o
s.
 
F
ra
cc
io
n
es
 
p
a
rl
am
e
n
ta
ri
as
 
e
n
 e
l S
e
n
a
do
 
d
e
l P
R
I, 
P
R
D
 y
 
P
V
E
M
 
“N
o
, é
st
e
 n
o
 e
s 
u
n
 
vi
a
je
 e
n
 e
l q
ue
 
n
e
g
ue
m
os
 la
 id
a
 a
 
E
U
. N
o
, e
s 
un
 v
ia
je
 
a
l q
u
e
 d
ec
im
o
s 
n
o
 
p
o
rq
u
e
 ti
e
n
e
 c
o
m
o
 
p
ri
nc
ip
a
l o
b
je
tiv
o
 la
 
re
u
n
ió
n
 c
o
n
 lo
s 
g
ru
po
s 
m
e
xi
ca
n
os
 
e
n
 E
U
 a
 lo
s 
qu
e
 s
e
 
le
s 
h
a
 v
e
n
id
o 
d
ic
ie
n
d
o
 d
ur
an
te
 
a
ñ
o
 y
 m
e
d
io
 ‘q
u
e
 
to
d
o
s 
lo
s 
d
er
e
ch
o
s 
se
rá
n
 m
o
tiv
o
 d
e
 
n
u
es
tr
a
 lu
ch
a’
. P
e
ro
 
la
 p
ri
m
er
a
 o
ca
si
ón
 
e
n
 q
u
e
 ti
e
ne
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 la
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 d
e
 
p
ro
ba
rlo
, h
a
 h
a
b
id
o
 
só
lo
 s
ile
nc
io
 y
 
o
m
is
ió
n
” 
H
e
rn
á
nd
ez
 
E
n
rí
q
u
ez
, S
e
n
a
d
or
 
P
R
I 
“N
ie
g
a
 e
l 
S
e
n
a
d
o
 p
e
rm
ito
 
a
 F
o
x 
p
a
ra
 ir
 a
 
E
U
 y
 C
a
n
a
dá
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
l C
o
ng
re
so
 
d
is
po
n
e
: n
ie
ga
n
 
vi
a
je
 a
 F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “V
e
to
 a
 F
o
x;
 
d
e
n
un
ci
a
 
b
lo
q
ue
o
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
A
ct
o
 
le
g
is
la
tiv
o
 
P
o
si
b
le
 r
e
va
nc
h
a
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
l P
R
I, 
P
R
D
 y
 P
V
E
M
 
 D
e
m
os
tr
a
ci
ón
 d
e
 
fu
e
rz
a
 e
n
tr
e
 
p
o
d
er
es
. 
E
cu
a
n
im
id
a
d 
1
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e
 
a
b
ri
l 
E
l P
a
rt
id
o
 A
cc
ió
n
 
N
ac
io
na
l p
id
e 
a
l 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x 
su
m
ar
se
 a
 la
 
L
u
is
 F
e
lip
e
 
B
ra
vo
 M
e
n
a
, 
P
re
si
d
e
n
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
“(
La
 p
ro
p
u
es
ta
) 
e
s 
u
n
a
 p
os
ic
ió
n
 
re
sp
e
tu
os
a
, 
e
q
u
ili
br
a
da
, q
u
e
 n
o
 
“I
n
st
a
 e
l P
A
N
 a
 
F
o
x 
a
 a
p
o
ya
r 
in
ic
ia
tiv
a
 c
o
n
tr
a
 
L
a
 H
ab
a
na
 e
n
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
E
xh
o
rt
a
ci
ó
n
 a
 la
 
to
m
a
 d
e
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n
a
 
d
e
ci
si
ón
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L
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á
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a
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p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
U
ru
g
u
a
y 
co
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 
C
u
ba
. 
P
A
N
 
e
s 
a
gr
es
iv
a
 y
 n
o
 
co
ns
tit
u
ye
 c
on
d
e
na
” 
L
u
is
 F
e
lip
e
 B
ra
vo
 
se
si
ó
n
 d
e
 
G
in
e
br
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
“P
id
e
 A
N
 a
 
g
o
b
ie
rn
o
 a
p
oy
e
 
la
 r
e
so
lu
ci
ó
n
 
co
n
tr
a
 C
ub
a”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l. 
R
e
fu
er
zo
 p
o
lít
ic
o
 
a
 la
 d
e
ci
si
ón
 q
u
e
 
se
 to
m
ar
ía
. 
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6
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a
b
ri
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G
in
e
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a
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S
u
iz
a
 
M
é
xi
co
 s
e
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ie
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a
l p
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p
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n
ta
d
o
 p
o
r 
U
ru
g
u
a
y 
e
n
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C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 d
e
 la
 
O
N
U
 p
a
ra
 
so
lic
ita
rl
e
 a
 C
u
b
a
 
a
va
n
ce
 e
n
 e
l 
te
rr
en
o
 d
e
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s.
 N
o 
e
s 
u
n
a
 c
o
n
de
n
a
, s
in
o
 
u
n
a
 p
os
tu
ra
 m
á
s 
co
ns
tr
uc
tiv
a
, d
ic
e
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
. 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
M
é
xi
co
 
“L
a
 d
ec
is
ió
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 n
o
 s
e 
b
a
sa
 
e
n
 c
on
si
d
e
ra
ci
o
ne
s 
p
o
lít
ic
as
, c
ri
te
ri
o
s 
se
le
ct
iv
o
s,
 n
i e
st
á
 
d
e
te
rm
in
a
da
 p
o
r 
cá
lc
u
lo
s 
d
e
 
co
yu
n
tu
ra
.”
 
C
o
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d
o
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fic
ia
l 
d
e
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 P
re
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d
en
ci
a
 d
e
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 R
e
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b
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a
 
“V
o
ta
rá
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é
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co
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n
tr
a
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ub
a”
 
E
l U
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 d
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 C
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n
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d
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C
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á
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 d
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 c
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te
ri
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ip
lo
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a
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 d
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 d
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 d
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 c
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e
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 c
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 d
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 C
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b
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 d
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 C
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b
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l d
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 d
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n
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e
st
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 d
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e
st
a
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ra
 a
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o
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r 
e
l p
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 q
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E
st
a
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os
 U
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id
o
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b
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a
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e
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u
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R
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e
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a
b
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L
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o
m
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R
e
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ri
o
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C
á
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 d
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u
ta
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ó
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 d
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o
 p
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u
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M
é
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 d
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ta
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 d
e
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o
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ie
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 d
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 C
u
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a
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o
m
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 D
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u
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 d
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N
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 d
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V
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e
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re
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m
e
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n
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C
o
m
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 d
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D
e
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N
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 d
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o
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 c
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u
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ó
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n
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 r
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C
u
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, p
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e
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o
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e
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ic
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u
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p
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 d
e
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p
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e
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o
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r 
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e
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b
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 d
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a
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ba
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ca
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re
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d
e
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N
U
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E
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iv
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A
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 d
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p
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si
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n
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á
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ó
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 o
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 d
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 c
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 d
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 d
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pr
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 d
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os
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b
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 s
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d
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 c
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b
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 C
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n
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iv
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p
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d
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b
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 d
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 c
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 c
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 d
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ra
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 d
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l c
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 d
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 p
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ra
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 p
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b
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b
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P
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b
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, p
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b
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 p
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 p
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 p
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d
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p
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 d
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b
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 d
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 r
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 m
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b
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 d
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e
de
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n
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d
e
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en
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o
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ie
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o
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 d
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u
e
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e
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 d
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 c
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P
re
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d
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te
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m
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p
in
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n
 p
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st
á
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n
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ió
n
 d
e
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o
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to
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o
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G
u
st
a
vo
 Ir
u
eg
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E
l U
n
iv
e
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a
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ri
l 
A
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o
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é
xi
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n
 
G
in
e
br
a
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e
cc
ió
n
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d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
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C
u
ba
, d
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cu
e
rd
o
 
a
l p
ro
ye
ct
o
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e
 
U
ru
g
u
a
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G
o
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rn
o
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e
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ca
no
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l d
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u
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a
b
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en
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es
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o
m
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ió
n
 d
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D
e
re
ch
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um
a
n
os
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N
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n
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 e
n
 e
st
a
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u
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n
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lu
ci
ó
n
 c
on
tr
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u
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e
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L
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a
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o
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n
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n
 e
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 d
e
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o
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L
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n
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a
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ta
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a
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a
- 
“C
ub
a
: s
e
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u
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tr
a
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ió
n
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a
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or
n
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a
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o
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l v
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e
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é
xi
co
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n 
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O
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U
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E
l U
n
iv
e
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a
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o
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ci
ó
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so
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io
n
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D
e
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in
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n
 
d
e
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o
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o
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no
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n
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 d
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o
p
os
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n
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n
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e
m
b
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ja
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or
 
cu
ba
n
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 e
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M
é
xi
co
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u
ta
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 d
e
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 E
m
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U
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o
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e
 
M
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rt
ín
ez
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P
a
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u
a
l 
O
ro
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o
, 
S
a
lv
a
d
o
r 
R
a
m
os
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ú
s 
Z
a
m
b
ra
n
o
 
Ja
im
e
 M
a
rt
ín
e
z 
V
e
lo
z 
(i
n
d
ep
e
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ie
n-
te
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e
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u
e
 s
e
 d
is
p
o
n
e
 a
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ng
e
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o
ne
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o
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ie
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 d
e
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en
te
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e
n
te
 
F
o
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 a
l c
a
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d
e
 
tr
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ió
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n
 
o
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l m
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ca
n
a
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o
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ió
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 d
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e
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n
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m
b
io
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e
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n
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 d
e
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po
si
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re
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e
l m
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lto
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e
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o
 d
e
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n
a
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d
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ta
 c
on
 e
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en
te
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e
l 
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tr
o
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 C
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 d
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” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “T
o
do
s 
lo
s 
n
e
xo
s 
co
n
 
M
é
xi
co
 a
 
re
vi
si
ón
: C
u
ba
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “P
re
oc
up
a
 a
 
C
as
tr
o
 e
l r
u
m
b
o
 
d
e
 la
s 
re
la
ci
on
e
s 
co
n
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 
d
e
 F
o
x”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
d
ip
u
ta
do
s 
co
n
 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
. 
d
ip
lo
m
á
tic
o
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fo
xi
st
a
 
a
l r
e
ci
b
ir
 a
 s
us
 
o
p
os
ito
re
s.
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3
 d
e
 
a
b
ri
l 
F
id
e
l C
as
tr
o
 d
a
 a
 
co
no
ce
r 
gr
a
ba
ci
ón
 
d
e
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
te
le
fó
n
ic
a
 
so
st
e
n
id
a
 c
on
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
en
 la
 
q
u
e
 le
 s
o
lic
ita
 s
u
 
p
ro
n
ta
 s
a
lid
a
 d
e
 
M
é
xi
co
 y
 la
 n
o
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
co
n
 
E
U
 d
u
ra
n
te
 la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 la
 
O
N
U
. L
a
 ‘g
o
ta
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
“S
i s
e
 p
ro
b
ar
a
 q
u
e
 
ta
l c
o
n
ve
rs
ac
ió
n
 n
o
 
tu
vo
 n
u
n
ca
 lu
g
a
r,
 y
 
q
u
e
 é
st
a
s 
no
 s
o
n
 
la
s 
p
a
la
b
ra
s 
d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x,
 m
e
 
co
m
pr
o
m
e
to
 a
 
re
n
un
ci
a
r 
de
 
in
m
e
d
ia
to
 a
 to
d
os
 
m
is
 c
ar
go
s 
y 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
es
 
co
m
o
 d
iri
ge
n
te
 d
e
l 
E
st
a
d
o
 y
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 c
u
b
a
na
. 
“C
om
es
 y
 te
 v
a
s.
 
E
xi
g
ió
 F
o
x 
a
 
C
as
tr
o”
 
M
ile
n
io
 
 “A
l b
o
rd
e
 d
e
 la
 
ru
p
tu
ra
, M
é
xi
co
-
C
u
ba
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “B
a
lc
o
n
ea
 
C
as
tr
o
 a
 F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 e
n
 
la
 H
a
ba
n
a
, 
C
u
ba
. 
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
 
d
e
l m
a
te
ria
l 
g
ra
ba
d
o
 a
 la
 
p
re
ns
a
 
n
a
ci
o
n
a
l e
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l. 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 d
e
 la
 
ve
rd
a
d
. 
 F
ra
ct
u
ra
 d
e
 u
n
 
co
m
pr
o
m
is
o
 
a
d
q
u
iri
d
o
. 
 V
io
la
ci
ón
 a
 la
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
p
a
ct
ad
a
. 
C
o
n
fia
n
za
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
V
e
rd
ad
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
C
o
m
pr
o
m
is
o 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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1
q
u
e
 d
er
ra
m
ó
 e
l 
va
so
 ’f
u
e
 e
l v
o
to
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 C
u
ba
 
e
n
 G
in
eb
ra
, s
e
g
ú
n
 
e
l C
o
m
an
d
an
te
 
C
as
tr
o
. 
N
o
 te
n
dr
ía
 c
ar
a
 
p
a
ra
 s
e
gu
ir
 
d
ir
ig
ie
n
d
o
 e
st
e
 
p
a
ís
…
M
e
 g
us
ta
rí
a
, 
e
n
 c
a
m
b
io
, q
u
e
 lo
s 
a
u
to
re
s 
d
e
 ta
n
ta
s 
m
e
n
tir
as
 y
 d
el
 
co
lo
sa
l e
m
b
us
te
 c
on
 
e
l q
u
e
 q
u
is
ie
ro
n
 
m
a
n
ip
u
la
r 
y 
e
m
b
a
uc
ar
 a
l p
u
e
b
lo
 
m
e
xi
ca
no
 y
 a
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 
m
u
n
d
ia
l, 
fu
es
e
n
 
ca
pa
ce
s 
de
 
re
ac
ci
o
n
ar
 c
on
 e
l 
m
is
m
o
 s
e
n
tid
o
 d
e
 la
 
d
ig
n
id
a
d
 y
 e
l 
h
o
n
or
…
 L
os
 
p
u
e
b
lo
s 
no
 s
o
n
 
m
a
sa
s 
d
e
sp
re
ci
ab
le
s 
a
 la
s 
q
u
e
 s
e
 p
u
ed
e 
e
n
g
añ
a
r 
y 
g
ob
e
rn
a
r 
si
n
 é
tic
a
, p
u
do
r 
n
i 
re
sp
e
to
 
a
lg
u
no
…
P
or
 d
e
ci
r 
e
st
as
 v
e
rd
ad
e
s,
 la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
d
ip
lo
m
á
tic
as
 s
e
 
p
o
d
rá
n
 r
o
m
pe
r,
 p
e
ro
 
lo
s 
ví
n
cu
lo
s 
fr
a
te
rn
a
le
s 
e
 
h
is
tó
ric
os
 e
n
tr
e
 lo
s 
p
u
e
b
lo
s 
de
 M
é
xi
co
 y
 
C
u
ba
 s
er
á
n
 e
te
rn
os
” 
F
id
e
l C
as
tr
o
 (
a
l d
a
r 
“E
xh
ib
e
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 c
h
ar
la
 d
e
 
‘a
m
ig
os
’”
 
R
e
fo
rm
a
  
 “S
e
 e
n
fr
en
ta
 
C
as
tr
o
 a
 F
o
x”
´ 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “F
o
x 
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n
d
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io
n
ó
 
m
i v
is
ita
: F
id
e
l 
C
as
tr
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “Q
u
e
 r
e
nu
nc
ie
 
q
u
ie
n
 m
ie
n
ta
, 
d
e
sa
fía
 e
l l
íd
e
r 
cu
ba
n
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “A
p
o
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n
 
m
e
xi
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no
s 
p
o
st
ur
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
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o
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o
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e
 
C
u
ba
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E
l U
n
iv
e
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a
l 
L
a
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o
n
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n
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o
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o
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e
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á
n
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su
s 
ra
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ne
s 
d
e
 la
 
d
iv
u
lg
ac
ió
n
 d
e
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n)
 
2
3
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
e
ns
ur
a
 y
 
co
nd
e
na
, 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
, l
a
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
co
n
fid
e
nc
ia
l e
n
tr
e
 
m
a
n
d
a
ta
ri
os
. 
D
e
fie
nd
e
 q
ue
 
n
u
nc
a
 s
e
 le
 p
id
ió
 
a
 C
as
tr
o
 n
o
 
a
si
st
ir
, s
ó
lo
 u
n
 
m
ín
im
o
 d
e
 
co
rt
es
ía
 c
o
n
 lo
s 
d
e
m
ás
 
m
a
n
d
a
ta
ri
os
. 
R
e
pr
u
eb
a
 la
 
vi
o
la
ci
ón
 a
 la
 
p
ri
va
ci
d
a
d
.  
R
o
do
lfo
 
E
liz
o
n
do
, 
V
o
ce
ro
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
“E
s 
ci
e
rt
o
 q
ue
 e
n
 
M
é
xi
co
 h
a
y 
se
pa
ra
ci
ón
 d
e
 
p
o
d
er
es
 y
 u
n
 
C
o
ng
re
so
 
in
d
e
pe
n
d
ie
n
te
 q
u
e
 
le
 e
xi
g
e
 
d
e
te
rm
in
a
da
s 
p
o
st
ur
as
 a
l 
E
je
cu
tiv
o
. E
s 
ci
e
rt
o
 
q
u
e
 lo
 o
po
si
to
re
s 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 p
ue
d
e
n
 
vi
a
ja
r 
lib
re
m
en
te
 a
 
C
u
ba
 y
 r
e
u
n
irs
e
 c
o
n
 
q
u
ie
ne
s 
e
llo
s 
d
e
se
e
n
. E
s 
ci
e
rt
o
 
q
u
e
 M
é
xi
co
 e
st
á
 
a
b
ie
rt
o
 a
l e
sc
ru
tin
io
 
e
xt
e
rn
o
 e
n
 d
er
e
ch
os
 
h
u
m
a
no
s 
y 
le
 d
a
 la
 
b
ie
n
ve
n
id
a
. E
s 
ci
e
rt
o
 q
u
e
 e
n
 
M
é
xi
co
, c
om
o
 e
n
 la
 
m
a
yo
rí
a
 d
e
 la
s 
d
e
m
oc
ra
ci
a
s 
d
e
l 
m
u
n
d
o
, l
a
 g
ra
b
a
ci
ó
n
 
d
e
 c
on
ve
rs
ac
io
n
es
 
te
le
fó
n
ic
a
s 
si
n
 e
l 
co
no
ci
m
ie
n
to
 y
 
co
ns
en
tim
ie
nt
o
 d
e
 
la
s 
p
ar
te
s 
es
tá
 
p
ro
h
ib
id
a
. E
n 
C
u
b
a
 
h
o
y 
n
a
d
a
 d
e
 e
st
o
 e
s 
“P
re
si
d
en
ci
a
 
ca
lif
ic
a
 d
e
 
‘o
fe
n
sa
’ q
u
e
 s
e
 
h
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ie
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o
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l 
d
iá
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te
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n
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o
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L
a
 J
or
n
ad
a
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e
rd
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 d
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E
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o
n
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E
l U
n
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e
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é
xi
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 v
o
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d
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d
e
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o
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n
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: C
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e
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E
l U
n
iv
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a
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d
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a
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P
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o
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e
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R
e
fo
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o
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n
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e
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a
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R
e
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C
o
m
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a
d
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l l
e
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p
o
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e
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o
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p
re
si
d
en
ci
a
l 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
 a
 la
 
re
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ci
ó
n
 
o
ca
si
on
a
d
a
 p
o
r 
la
 d
ifu
si
ón
 d
e 
la
 
g
ra
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ci
ó
n
 
te
le
fó
n
ic
a
 e
n
tr
e
 
F
o
x 
y 
C
a
st
ro
. 
D
ig
n
id
a
d
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
C
o
n
fid
e
nc
ia
li-
d
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
C
o
n
fia
n
za
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
L
a
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o
n
st
ru
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 S
o
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o
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e
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ci
e
rt
o
. L
os
 
m
e
xi
ca
no
s 
lo
 
la
m
e
n
ta
m
o
s.
…
E
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
M
é
xi
co
, 
in
d
e
pe
n
d
ie
n
te
m
e
n
te
 
d
e
 a
n
éc
do
ta
s 
y 
e
p
is
o
d
io
s 
co
m
o
 
é
st
e
, c
on
tin
ua
rá
 c
o
n
 
su
s 
re
la
ci
on
es
 
d
ip
lo
m
á
tic
as
 c
o
n
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 d
e
 C
u
ba
, 
co
n
 e
l m
is
m
o 
re
sp
e
to
 q
ue
 a
 
M
é
xi
co
 le
 m
er
e
ce
n
 
to
d
o
s 
lo
s 
p
a
ís
es
 c
on
 
lo
s 
q
ue
 m
a
n
tie
n
e
 
re
la
ci
o
ne
s”
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 o
fic
ia
l  
2
3
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
as
tr
o
 a
cu
sa
 a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 d
e
 
p
re
te
nd
er
 
a
b
a
nd
e
ra
r 
la
 
co
nd
e
na
 p
o
r 
vi
o
la
ci
ón
 a
 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 la
 
is
la
 y
 s
us
tit
u
ir 
a
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 C
he
ca
 
e
n
 e
se
 p
a
pe
l. 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
 
“L
a
 a
ct
u
a
l 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
 c
o
n
tr
a
 
C
u
ba
 e
n
 G
in
e
b
ra
 
h
a
b
ía
 s
id
o
 u
rd
id
a
 
p
o
r 
e
l s
e
ñ
or
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 e
n
 
W
as
h
in
g
to
n
. E
l 
G
o
b
ie
rn
o
 c
h
ec
o
 
e
st
a
ba
 y
a
 h
as
tia
d
o
 
d
e
 s
u
 c
os
to
so
 y
 
d
e
sa
cr
e
d
ita
n
te
 
p
a
p
e
l m
er
ce
na
ri
o
...
 
E
l C
a
n
ci
lle
r 
m
e
xi
ca
no
 J
or
g
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 s
e
 
o
fr
e
ce
 p
ar
a
 
la
tin
o
a
m
er
ic
an
iz
ar
 
la
 n
u
e
va
 y
 a
rt
e
ra
 
“C
u
lp
a
 F
id
e
l a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 d
e
l 
co
n
fli
ct
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
la
 p
re
ns
a
 
In
si
st
e
 e
n
 la
 
id
e
n
tif
ic
ac
ió
n
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 c
o
m
o
 
e
l o
rq
ue
st
ad
or
 d
e
 
u
n
a
 a
cc
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
. 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
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ic
o
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4
m
a
n
io
br
a
. U
na
 
p
ro
po
si
ci
ón
 c
ín
ic
a
, 
a
m
a
ñ
ad
a
 y
 
e
n
g
añ
os
a
 d
eb
ía
 s
e
r 
p
ro
m
o
vi
d
a
 p
or
 
d
e
le
ga
ci
on
es
 
la
tin
o
a
m
er
ic
an
a
s 
en
 
la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
” 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
2
4
 d
e
 
a
b
ri
l 
U
n
a
 b
u
e
na
 p
a
rt
e
 
d
e
 lo
s 
co
lu
m
n
is
ta
s 
d
e
 lo
s 
d
ia
ri
os
 
d
e
d
ic
a
n
 s
us
 
te
xt
o
s 
a
l a
n
á
lis
is
 
d
e
 la
 d
iv
u
lg
ac
ió
n
 
d
e
l 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
 y
 
lo
 q
u
e
 e
llo
 
si
g
n
ifi
ca
 e
n
 
té
rm
in
os
 d
e
 la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
d
e
 
M
é
xi
co
. 
 
“F
id
e
l C
as
tr
o
 
p
ro
fu
nd
iz
a
 s
u 
a
is
la
m
ie
n
to
, r
o
m
p
e
 
la
n
za
s 
co
n
 u
n
 p
a
ís
 
q
u
e
 lo
 r
es
pa
ld
ó
 
co
m
o
 n
in
g
ún
 o
tr
o
 y
 
co
n
fir
m
a
 q
ue
 a
h
o
ra
 
e
s 
m
ás
 p
ro
cl
iv
e
 a
l 
a
rr
e
b
a
to
 p
e
rs
o
n
a
l 
q
u
e
 a
 la
 m
ira
d
a
 d
e
 
e
st
a
d
is
ta
. L
as
 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s 
q
u
e
 
su
 in
fid
en
ci
a
 d
e
l 
lu
n
es
 te
n
d
rá
 p
a
ra
 
C
u
ba
 h
a
br
á
n
 d
e
 s
er
 
co
st
o
sa
s,
 d
o
lo
ro
sa
s 
e
 h
is
tó
ric
as
” 
R
a
ú
l T
re
jo
 D
e
la
rb
re
 
–
 C
o
lu
m
n
a
 e
n
 e
l 
d
ia
ri
o
 L
a
 C
ró
n
ic
a
 
“U
no
 m
e
n
tir
os
o
; o
tr
o
 
m
a
rr
u
lle
ro
” 
“M
é
xi
co
 y
 C
ub
a
: 
p
e
rd
e
m
os
 to
do
s”
 
S
e
rg
io
 A
g
ua
yo
 
 “L
a
 in
fid
en
ci
a 
d
e
 
F
id
e
l”
 
M
ig
u
e
l A
. 
G
ra
na
d
os
 
 “E
l E
sc
á
n
d
a
lo
” 
G
a
b
rie
la
 d
e
 la
 
P
a
z 
 “F
o
x 
y 
F
id
e
l”
 
S
e
rg
io
 
S
a
rm
ie
n
to
 
 “E
l t
e
le
fo
n
az
o”
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
C
o
lu
m
n
as
 
co
tid
ia
n
as
 e
n 
la
 p
re
ns
a
 
n
a
ci
o
n
a
l. 
O
p
in
io
n
es
 
d
iv
e
rs
a
s 
y 
e
n
co
n
tr
ad
as
 
so
br
e
 la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 d
e 
la
 
lla
m
a
d
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 h
ec
h
a
 
p
o
r 
F
id
e
l C
as
tr
o
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
E
cu
a
n
im
id
a
d 
2
4
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
as
tr
o
 d
e
fie
nd
e
 a
 
F
o
x 
p
e
ro
 c
o
nd
e
n
a
 
a
 C
as
ta
ñ
ed
a
. D
ic
e
  
n
o
 e
n
te
nd
e
r 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
“F
o
x 
e
s 
un
a
 
p
e
rs
o
na
 d
ec
en
te
, 
p
e
ro
 ti
e
ne
 u
na
 
d
e
p
en
d
e
nc
ia
 to
ta
l 
“C
as
tr
o
: p
o
co
 
se
ria
 r
es
pu
es
ta
 
d
e
 F
o
x”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l  
D
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la
ra
ci
ó
n
 a
 
la
 p
re
ns
a
 
A
rg
u
m
en
to
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st
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ca
tiv
o
 d
e
l 
h
e
ch
o
 d
e
 h
a
be
r 
re
ve
la
do
 la
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
V
e
rd
ad
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m
e
n
tid
o”
 
R
e
fo
rm
a
 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
as
ta
ñ
ed
a
 a
cu
sa
 
a
 C
as
tr
o
 d
e
 u
n
 
d
o
b
le
 ju
e
g
o
 y
a
 
q
u
e
 
in
m
e
d
ia
ta
m
en
te
 a
 
la
 d
iv
u
lg
ac
ió
n 
d
e
 
la
 g
ra
ba
ci
ó
n
 
so
lic
itó
 a
p
o
yo
 
cr
ed
iti
ci
o
 a
 M
é
xi
co
 
p
a
ra
 la
 c
o
m
p
ra
 d
e
 
d
e
ri
va
do
s 
de
 
p
e
tr
ó
le
o
. 
C
a
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 
“M
e
 d
a
 la
 im
pr
e
si
ó
n
 
d
e
 u
n
 d
ob
le
 ju
e
g
o
; o
 
se
a
, h
ag
o
 lo
 q
u
e
 
h
a
g
o
 c
o
n
 la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
, h
ag
o
 lo
 
q
u
e
 h
ag
o
 a
ye
r 
e
n
 la
 
ta
rd
e
, p
er
o
 e
n
 la
 
m
a
ñ
a
na
 d
e
l d
ía
 2
4
 
le
 p
id
o
 a
l G
ob
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 q
ue
 p
o
r 
fa
vo
r 
d
é
 la
 lí
n
e
a
 d
e
 
cr
éd
ito
 y
 m
e
 m
a
n
d
e
 
d
e
ri
va
do
s 
de
l 
p
e
tr
ó
le
o
 p
or
qu
e
 lo
s 
n
e
ce
si
to
 e
n
 C
u
b
a
.”
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
“S
R
E
: d
o
b
le
 
ju
e
g
o
 d
e
 F
id
el
; 
p
e
g
a
 y
 lu
e
go
 
p
id
e
 c
ru
do
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
R
e
to
 h
ac
ia
 la
 
to
le
ra
nc
ia
 d
e
 la
 
co
n
tr
a
p
ar
te
. 
C
o
n
tin
u
id
a
d
 d
e
 
la
s 
re
la
ci
o
n
es
 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
e
n
tr
e
 lo
s 
d
os
 
p
a
ís
es
. 
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
2
5
-3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 d
ifu
si
ó
n
 d
e
 la
 
lla
m
a
d
a
 c
o
n
tin
ú
a
 
si
e
nd
o
 te
m
a
 
a
b
o
rd
a
do
 p
or
 
d
iv
e
rs
o
s 
co
lu
m
n
is
ta
s 
 
“L
o
 o
cu
rr
id
o
 e
n
tr
e
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 y
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
tie
n
e
 
lo
s 
m
is
m
os
 
in
g
re
d
ie
n
te
s 
d
e
 
tr
a
g
e
d
ia
, e
n
ga
ñ
o
, 
p
e
ca
d
o
 y
 tr
a
ic
ió
n
 d
e
 
u
n
 a
ffa
ir
e
 e
n
tr
e
 
C
u
ba
 y
 M
é
xi
co
 q
u
e
 
h
a
b
ía
 d
ur
a
do
 m
á
s 
d
e
 c
ua
tr
o
 d
éc
a
d
as
, 
co
n
tr
a
 v
ie
n
to
 y
 
m
a
re
a
, y
 q
u
e
 s
e
gú
n
 
m
u
ch
o
s 
re
su
ltó
 
b
e
n
é
fic
o
 la
 m
a
yo
r 
p
a
rt
e
 d
e
l t
ie
m
p
o
 
p
a
ra
 a
m
b
os
 p
a
ís
es
.”
 
“N
ue
va
m
en
te
 
C
u
ba
” 
F
e
lip
e
 C
a
ld
er
ó
n
 
 “M
é
xi
co
-C
u
ba
: 
u
n
 te
rr
e
n
o
 
m
o
ra
lm
e
n
te
 
m
in
a
d
o”
 
L
o
re
n
zo
 M
e
ye
r 
 “E
n
tr
e
 F
id
e
l y
 u
n
 
n
o
b
le
 C
a
nc
ill
e
r”
 
Ja
im
e
 S
án
ch
e
z 
S
u
sa
re
y 
C
o
lu
m
n
as
 y
 
a
rt
íc
u
lo
s 
d
e
 
o
p
in
ió
n
. 
P
u
b
lic
ac
io
n
es
 e
n
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
di
o
s 
y 
co
m
e
n
ta
ri
os
 
ta
n
to
 e
n
 r
a
d
io
 
co
m
o
 e
n
 
te
le
vi
si
ó
n
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
E
cu
a
n
im
id
a
d 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
0
Jo
sé
 M
a
nu
e
l S
u
á
re
z 
M
ie
r 
–C
o
lu
m
n
a
 
‘A
q
u
e
la
rr
e
 
E
co
n
óm
ic
o
’ e
n
 e
l 
d
ia
ri
o
 E
l 
E
co
n
om
is
ta
- 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
e
g
is
la
d
or
es
 
ca
nc
e
la
n
 la
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 p
o
rq
ue
 
‘p
e
rd
ie
ro
n
 e
l 
in
te
ré
s 
e
n
 e
l 
e
st
a
do
 d
e
 la
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 
C
u
ba
, y
a
 q
u
e 
la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 h
ab
ía
 
si
d
o
 m
u
y 
cl
a
ra
’. 
H
a
y 
p
re
te
n
si
o
n
es
 
d
e
 in
ic
ia
rl
e
 ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
. 
S
e
n
. E
n
ri
q
u
e
 
Ja
ck
so
n
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
la
 fr
a
cc
ió
n
 d
el
 
P
R
I e
n
 e
l 
S
e
n
a
d
o
. 
“¿
Q
ué
 m
ás
 s
e
 
p
u
e
de
 d
ec
ir
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 q
u
e
 
q
u
e
dó
 e
vi
d
e
nt
e
 a
 
lo
s 
o
jo
s 
d
e
 to
d
o
s,
 
q
u
e
 la
 v
e
rs
ió
n
 q
u
e
 
d
u
ra
n
te
 u
n
 m
e
s 
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
io
 d
e
l 
in
ci
de
n
te
 c
o
n 
C
u
b
a
 
n
o
 e
ra
 c
ie
rt
a
? 
¿
Q
u
é
 
m
á
s 
h
a
y 
q
ue
 d
e
ci
r 
d
e
 e
so
, e
st
á
 d
ic
ho
 
p
o
r 
e
llo
s;
 p
ar
a
 q
u
é
 
a
b
u
nd
a
r 
m
á
s?
” 
S
e
n
a
d
or
 E
n
riq
u
e
 
Ja
ck
so
n
, 
“D
es
ec
ha
n
 
le
g
is
la
d
or
es
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
d
e
 c
an
ci
lle
r”
 
R
e
fo
rm
a
  
 “E
n
 S
a
n
 L
áz
ar
o
 
ta
m
p
o
co
 d
es
e
a
n
 
q
u
e
 c
o
m
p
ar
ez
ca
 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “V
e
ta
 S
e
n
a
do
 a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
  
D
ec
is
ió
n
 e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
S
e
n
a
d
or
es
. 
R
e
va
nc
ha
 
p
o
lít
ic
a
. 
 D
es
a
ire
 p
o
lít
ic
o
 
a
l c
a
nc
ill
er
. 
H
o
no
r 
A
u
to
ri
d
ad
 
R
ec
o
no
ci
m
ie
n
-
to
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
R
e
fu
ta
n
 e
l 
re
pr
oc
h
e
 d
e
 F
o
x 
lo
s 
d
ip
u
ta
d
os
 q
u
e
 
a
cu
d
ie
ro
n
 a
 C
u
ba
 
a
 ‘d
is
cu
lp
a
rs
e”
 
D
ip
. J
a
im
e
 
M
a
rt
ín
ez
 V
e
lo
z 
(i
n
d
ep
e
nd
),
 
D
ip
. E
m
ili
o
 
U
llo
a
 y
 D
ip
. 
Je
sú
s 
Z
a
m
b
ra
n
o
 
(P
R
D
) 
  
“F
u
im
os
 a
 C
ub
a
 a
 
e
xp
re
sa
r 
q
u
e
 e
l v
o
to
 
d
e
l C
on
g
re
so
 
m
e
xi
ca
no
 n
o
 e
ra
 e
l 
m
is
m
o
 q
u
e
 e
l q
u
e
 
e
m
iti
ó
 e
l G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
 M
é
xi
co
 e
n 
G
in
e
br
a”
 
D
ip
. E
m
ili
o
 U
llo
a
 
“D
e
vu
e
lv
e
n
 
re
pr
oc
h
e
 
p
re
si
d
en
ci
a
l” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
R
e
ac
ci
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
 y
 
ju
st
ifi
ca
to
ri
a
 a
l 
re
pr
oc
h
e
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
D
ig
n
id
a
d
 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
E
n
te
re
za
 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
5
4
.9
 %
 d
e
 lo
s 
m
e
xi
ca
no
s 
si
m
p
a
tiz
a
n
 m
á
s 
C
o
ns
u
lta
 
M
Ito
fs
ky
 
“R
ec
ie
n
te
m
en
te
 s
e
 
h
a
n
 p
re
se
n
ta
d
o
 
p
ro
b
le
m
as
 e
n 
la
 
C
o
n
fli
ct
o
 C
as
tr
o
 
F
o
x.
 E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
n
a
ci
o
n
a
l 
S
im
p
a
tía
 
m
a
yo
ri
ta
ria
 d
e
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
A
u
to
ri
d
ad
  
P
a
tr
io
tis
m
o
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
1
co
n
 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
q
u
e
 c
o
n
 C
a
st
ro
 
(9
.5
 %
) 
d
es
pu
é
s 
d
e
 q
u
e
 s
e
 d
ie
ra
 a
 
co
no
ce
r 
la
 
lla
m
a
d
a
 s
e
gú
n
 
e
n
cu
es
ta
 
in
d
e
pe
n
d
ie
n
te
 d
e
 
la
 e
m
p
re
sa
 
C
o
ns
u
lta
 M
ito
fs
ky
. 
re
la
ci
ó
n
 e
n
tr
e 
M
é
xi
co
 y
 C
u
ba
. P
o
r 
lo
 q
u
e
 u
st
e
d
 s
a
be
 
¿
Q
u
é
 p
e
rs
o
na
 e
s 
la
 
p
ri
nc
ip
a
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
e
so
s 
p
ro
b
le
m
a
s?
 A
 
lo
 q
u
e
 2
4
.7
%
 d
e
 lo
s 
e
n
cu
es
ta
d
os
 
co
n
te
st
a
ro
n
 q
u
e
 
C
as
tr
o
 e
ra
 e
l 
p
ri
nc
ip
a
l 
re
sp
o
ns
ab
le
, c
o
n
tr
a
 
2
0
.6
%
 q
u
e
 V
ic
e
n
te
 
F
o
x,
 y
 1
7
.3
%
 q
u
e
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
.”
 
R
e
po
rt
e
 e
je
cu
tiv
o
 
d
e
 la
 e
nc
u
es
ta
. 
n
a
ci
o
n
a
l 
n
a
ci
o
n
a
l s
o
br
e
 la
 
fig
u
ra
 d
e
l 
p
re
si
d
en
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l s
e
n
a
do
r 
de
l 
P
A
N
, D
ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 a
d
vi
e
rt
e
 
q
u
e
 lo
s 
d
ip
u
ta
d
os
 
p
o
d
rí
an
 s
er
 
d
e
sn
ac
io
n
a
liz
a
-
d
o
s 
se
gú
n
 la
 le
y.
 
S
e
n
a
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
(P
A
N
) 
“M
e
 g
us
ta
rí
a
 q
u
e
 lo
s 
se
ño
re
s 
le
g
is
la
d
or
es
 
e
n
tie
n
da
n
 q
ue
 
a
n
d
an
 m
u
y 
ce
rc
a
 d
e
 
lo
 q
u
e
 d
ic
e
 la
 
fr
a
cc
ió
n
 V
 d
e
l i
n
ci
so
 
C
 d
e
l 3
7
 
co
ns
tit
u
ci
o
n
a
l (
q
u
e
 
d
ic
e
 “
a
yu
d
ar
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 la
 n
a
ci
ón
, 
a
 u
n
 e
xt
ra
n
je
ro
 o
 u
n
 
G
o
b
ie
rn
o
 e
xt
ra
n
je
ro
, 
e
n
 c
ua
lq
u
ie
r 
re
cl
a
m
ac
ió
n
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 o
 a
n
te
 
u
n
 tr
ib
u
na
l 
in
te
rn
ac
io
n
a
l)”
 
S
e
n
. D
ie
g
o
 
“A
d
vi
e
rt
e
 D
ie
g
o
 
ca
st
ig
o
 a
 
d
ip
u
ta
do
s 
pr
o 
cu
ba
n
os
” 
R
e
fo
rm
a
  
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 s
u
 
co
n
tr
a
p
ar
te
 
p
o
lít
ic
a
 p
or
 
a
cc
ió
n
 to
m
ad
a
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
2
F
e
rn
á
n
de
z 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 S
e
cr
e
ta
ria
 
G
e
n
er
a
l d
e
l P
R
I, 
E
lb
a
 E
st
h
e
r 
–
G
o
rd
ill
o
, a
p
oy
a
 a
 
F
o
x,
 m
ie
n
tr
as
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
l 
P
R
I, 
R
o
b
er
to
 
M
a
d
ra
zo
, l
o
 
co
nd
e
na
 
E
lb
a
 E
st
h
e
r 
G
o
rd
ill
o
, 
S
e
cr
e
ta
ri
a
 
G
e
n
er
a
l d
e
l 
P
R
I. 
 R
o
be
rt
o
 
M
a
d
ra
zo
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
l 
P
R
I 
“P
o
r 
pr
in
ci
p
io
, a
n
te
 
e
l a
ce
ch
o
 d
e
 
cu
a
lq
u
ie
r 
p
a
ís
, d
e
 la
 
p
a
rt
e
 d
e
l o
rb
e
 q
u
e
 
se
a
 y
 d
e
 la
 
im
p
o
rt
an
ci
a
 q
u
e
 
se
a
, p
or
 p
rin
ci
p
io
 
e
st
o
y 
co
n
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 e
n
 la
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 la
 
in
te
g
ri
da
d
 d
e
 m
i 
p
a
tr
ia
, p
or
 e
nc
im
a
 
d
e
 c
ua
lq
u
ie
r 
G
o
b
ie
rn
o
, s
on
 m
is
 
p
ri
nc
ip
io
s”
 
E
lb
a
 E
st
h
e
r 
G
o
rd
ill
o
 
“D
iv
id
e
 c
as
o
 
cú
pu
la
 p
ri
ís
ta
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
 
 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
d
e
fie
n
de
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 
M
é
xi
co
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s.
 N
o 
h
a
ce
 m
e
nc
ió
n
 
d
ir
ec
ta
 d
e
 C
ub
a
, 
p
e
ro
 la
 a
lu
si
ón
 e
s 
cl
a
ra
. D
ijo
 q
ue
 e
l 
a
su
n
to
 q
u
ed
ó 
su
pe
ra
d
o
 y
 q
u
e
 
n
o
 g
u
ar
d
a
 
re
se
n
tim
ie
n
to
s.
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
 
“P
o
r 
se
r 
va
lo
re
s 
a
b
so
lu
to
s 
y 
u
n
iv
e
rs
a
le
s,
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
hu
m
a
n
os
 
d
e
b
en
 s
er
 
re
sp
e
ta
do
s 
po
r 
to
d
o
s 
lo
s 
g
ob
ie
rn
os
, 
p
o
r 
to
d
as
 la
s 
so
ci
e
da
d
es
 y
 p
o
r 
to
d
o
s 
lo
s 
p
a
ís
es
, 
e
sa
 e
s 
u
na
 d
e
 la
s 
b
a
se
s 
de
 la
 
ci
vi
liz
ac
ió
n
 h
u
m
a
n
a
 
y 
e
sa
 e
s 
un
a
 
co
n
vi
cc
ió
n
 p
ro
fu
n
d
a
 
d
e
 la
s 
y 
lo
s 
m
e
xi
ca
no
s”
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
“D
e
fie
n
d
e
 F
ox
 
d
e
re
ch
o
s 
u
n
iv
e
rs
a
le
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “F
o
x 
d
a
 p
or
 
su
pe
ra
d
a
 la
 
‘a
n
éc
d
o
ta
’ c
on
 
C
as
tr
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
D
is
cu
rs
o
 
d
u
ra
n
te
 e
l 
F
o
ro
 M
é
xi
co
 
S
ig
lo
 X
X
I d
e
 
la
 F
u
n
d
ac
ió
n
 
T
e
lm
e
x.
 
R
e
ite
ra
r 
la
 
co
n
vi
cc
ió
n
 d
e 
la
 
d
e
ci
si
ón
 to
m
a
d
a
 
p
o
r 
M
é
xi
co
. 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
 
2
6
 d
e
 
R
ec
ib
e
 F
o
x 
ap
o
yo
 
C
és
a
r 
G
a
vi
ri
a,
 
“N
o
 e
s 
la
 p
rim
e
ra
 
“A
p
o
ya
 G
a
vi
ria
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
R
e
fu
er
zo
 p
o
lít
ic
o
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
3
a
b
ri
l 
d
e
 o
rg
a
n
is
m
o 
in
te
rn
ac
io
n
a
l. 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 
O
rg
an
iz
a
ci
ó
n 
d
e
 lo
s 
E
st
ad
os
 
A
m
e
ri
ca
n
os
 
(O
E
A
) 
ve
z 
q
u
e
 m
e
 to
ca
 
p
re
se
nc
ia
r 
u
n 
e
n
fr
e
n
ta
m
ie
n
to
. E
n
 
la
s 
re
la
ci
o
n
es
 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
es
os
 
te
m
a
s 
se
 p
u
ed
e
n
 
d
a
r,
 e
s 
in
u
su
a
l l
o
 
q
u
e
 h
a
 o
cu
rr
id
o
 d
e
 
d
a
r 
a
 c
o
n
oc
er
 u
n
a
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
p
ri
va
d
a
...
 N
un
ca
 lo
 
h
a
b
ía
 v
is
to
, n
i e
n
 
A
m
é
ri
ca
 n
i e
n 
n
in
g
un
a
 o
tr
a
 p
a
rt
e”
 
C
és
a
r 
G
a
vi
ri
a 
a
l M
a
n
d
a
ta
ri
o”
 
R
e
fo
rm
a
  
 “L
la
m
a
 la
 O
E
A
 a
 
su
pe
ra
r 
co
n
fli
ct
o
 
M
é
xi
co
-C
u
b
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
m
a
g
is
tr
a
l e
n
 
T
la
te
lo
lc
o
. 
a
 la
 p
o
si
ci
ón
 d
e
 
M
é
xi
co
 y
 a
 la
 v
e
z 
u
n
a
 a
fr
en
ta
 a
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
. 
Ju
st
ic
ia
 
 
2
7
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
o
m
o
 u
n
 in
m
e
n
so
 
a
ci
er
to
 c
a
lif
ic
ó
 
K
ra
uz
e
 e
l v
o
to
 d
e
 
M
é
xi
co
 s
o
br
e 
lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 C
u
ba
 
e
n
 la
 r
e
un
ió
n
 d
e
 
G
in
e
br
a
 y
 ll
a
m
ó
 a
 
C
as
tr
o
 e
l ‘
B
ig
 
B
ro
th
e
r’
 d
e
 
A
m
é
ri
ca
. 
E
n
ri
q
ue
 
K
ra
uz
e
, 
h
is
to
ria
d
or
 
“L
a
 li
b
er
ta
d
 e
s 
u
n
a
 
so
m
br
a
 s
a
tá
ni
ca
 
p
a
ra
 F
id
e
l C
as
tr
o
 y
 
su
s 
a
có
lit
o
s,
 
in
cl
u
id
os
 lo
s 
d
ip
u
ta
do
s 
m
e
xi
ca
no
s,
 q
u
e
 v
a
n
 
e
n
 c
ar
a
va
na
 -
co
m
o
 
si
 fu
e
ra
 L
a
 M
e
ca
- 
a
 
b
e
sa
r 
la
 m
an
o
 d
e
l 
su
m
o
 p
o
n
tíf
ic
e
 d
e
 la
 
iz
q
u
ie
rd
a
 e
xt
in
ta
 
m
u
n
d
ia
l…
 L
a 
d
is
id
e
nc
ia
 e
n
 C
u
ba
 
se
 c
a
st
ig
a
 c
on
 e
l 
o
st
ra
ci
sm
o
, l
a
 
p
e
rs
ec
uc
ió
n
, l
a
 
cá
rc
e
l, 
y 
n
o
 p
o
ca
s 
ve
ce
s 
co
n
 la
 
m
u
e
rt
e”
 
E
n
ri
q
ue
 K
ra
uz
e
 
“A
p
la
ud
e
 K
ra
u
ze
 
a
 C
as
ta
ñ
ed
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
P
o
n
e
nc
ia
 e
n
 
la
 8
0
 
a
sa
m
b
le
a
 d
e
 
C
O
P
A
R
M
E
X
 
R
e
fu
er
zo
 a
 la
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r 
m
e
xi
ca
na
 y
 a
l 
vo
to
 to
m
a
d
o
 p
o
r 
M
é
xi
co
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
p
e
ns
a
m
ie
n
to
 y
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
2
7
 d
e
 
E
l l
íd
e
r 
d
e
 lo
s 
Jo
rg
e
 E
sp
in
a
, 
“Y
 a
 p
ro
pó
si
to
 d
e
 
“E
st
o
y 
u
n
 p
oc
o
 
D
is
cu
rs
o
 d
e
 
R
e
fu
er
zo
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
4
a
b
ri
l 
e
m
p
re
sa
ri
os
 
m
e
xi
ca
no
s 
re
a
liz
a
 
d
u
ra
s 
cr
íti
ca
s 
a
l 
p
o
d
er
 le
g
is
la
tiv
o
 
p
o
r 
fa
lta
 d
e
 
a
va
n
ce
s 
en
 la
 
re
fo
rm
a
 
e
n
e
rg
é
tic
a
 y
 s
e
 
p
ro
nu
nc
ió
 p
or
 
p
o
n
er
 fi
n
 a
 la
 
d
ic
ta
du
ra
 d
e
 
C
as
tr
o
. 
D
ir
ig
e
n
te
 d
e
 la
 
C
O
P
A
R
M
E
X
 
si
m
u
la
ci
ón
, h
a
b
rá
 
q
u
e
 n
o
m
b
ra
r 
a
 
q
u
ie
n
 h
a
 e
xi
lia
d
o
 a
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 s
u
s 
co
m
pa
tr
io
ta
s,
 h
a
 
e
n
vi
a
d
o
 a
 la
 c
á
rc
e
l y
 
a
l p
a
re
d
ó
n
 a
 
cu
an
to
s 
no
 p
ie
n
sa
n
 
co
m
o
 é
l y
 h
a
 
p
ro
sc
ri
to
 la
s 
lib
e
rt
a
de
s 
pa
ra
 
m
a
n
te
n
er
se
 e
n
 e
l 
p
o
d
er
 4
3
 a
ño
s 
si
n
 
e
le
cc
io
n
es
 n
i 
p
a
rt
id
os
. E
l m
u
n
d
o
 
ci
vi
liz
ad
o
 e
sp
e
ra
 e
l 
fin
 d
e
 la
s 
ú
lti
m
a
 d
e
 
la
s 
d
ic
ta
d
ur
as
 y
 q
u
e
 
lo
s 
cu
b
an
os
 p
u
e
da
n
 
d
is
fr
u
ta
r 
d
e
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
qu
e 
le
s 
d
a
 
su
 c
o
n
d
ic
ió
n
 
h
u
m
a
na
” 
Jo
rg
e
 E
sp
in
a 
to
rc
id
o
- 
F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
  
cl
a
us
ur
a
 d
e
 la
 
L
X
X
X
 
a
sa
m
b
le
a
 d
e
 
la
 
C
O
P
A
R
M
E
X
 
d
is
cu
rs
iv
o
 a
 la
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r 
d
e
 M
é
xi
co
 y
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
. 
p
e
ns
a
m
ie
n
to
 y
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
lla
m
a
 a
l 
P
re
si
d
e
n
te
, 
m
e
n
tir
os
o
 y
 
e
n
tr
e
gu
is
ta
. 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s,
 lí
de
r 
p
e
rr
e
d
is
ta
 y
 
e
xc
a
nd
id
a
to
 
p
re
si
d
en
ci
a
l 
“Y
o
 n
o
 c
re
o
 e
n
 la
s 
d
is
cu
lp
a
s,
 y
o
 c
re
o
 
e
n
 la
s 
re
ct
ifi
ca
ci
o
n
es
, p
e
ro
 
tie
n
e
n
 q
ue
 d
ar
se
 e
n
 
la
s 
p
o
lít
ic
a
s 
qu
e
 s
e
 
e
st
á
n
 
in
st
ru
m
e
n
ta
nd
o
 y
 n
o
 
e
n
 la
 p
a
la
b
ra
, q
u
e
 
e
s 
a
de
m
ás
, e
n
 e
st
e
 
ca
so
, u
n
a
 p
a
la
b
ra
 
m
e
n
tir
os
a”
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
“Y
o
 n
o
 c
re
o
 e
n
 
la
s 
d
is
cu
lp
as
 –
 
C
u
au
h
té
m
oc
” 
R
e
fo
rm
a
  
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
e
n
 la
 
ci
u
da
d
 d
e
 
M
o
re
lia
, M
ic
h.
 
A
fr
e
n
ta
 a
 la
 
p
o
si
ci
ón
 
p
re
si
d
en
ci
a
l 
m
e
xi
ca
na
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
5
C
á
rd
e
na
s 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l  
T
ra
s 
u
n
a
 s
e
m
a
n
a
 
d
e
 e
m
b
a
te
s 
el
 
P
a
rt
id
o
 A
cc
ió
n
 
N
ac
io
na
l s
a
le
 e
n
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. 
L
u
is
 F
e
lip
e
 
B
ra
vo
 M
e
n
a
, 
P
re
si
d
e
n
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
A
N
. 
“E
l c
a
nc
ill
er
 le
 s
a
le
 
ca
ro
 a
 q
u
ie
n
es
 n
o
 
e
st
á
n
 d
e
 a
cu
e
rd
o
 
co
n
 la
 p
o
lít
ic
a 
e
xt
e
ri
o
r,
 p
er
o 
la
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r 
e
s 
co
rr
ec
ta
. E
l 
C
a
nc
ill
er
 e
st
á 
cu
m
p
lie
n
do
 s
u
 
fu
n
ci
ón
 b
ie
n
, 
n
o
so
tr
os
 lo
 
re
sp
a
ld
a
m
os
” 
L
u
is
 F
e
lip
e
 B
ra
vo
 
M
e
n
a
 
“R
es
pa
ld
a
 P
A
N
 
a
 J
o
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
R
e
fu
er
zo
 
d
e
fe
ns
iv
o
 d
e
 
ca
rá
ct
er
 
p
a
rt
id
is
ta
 h
ac
ia
 e
l 
ca
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
. 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
n
 a
ct
o
 p
ú
b
lic
o
 
d
iv
e
rs
o
s 
se
ct
o
re
s 
cu
ba
n
os
 
m
a
n
ifi
e
st
an
 s
u
 
a
p
o
yo
 a
 C
a
st
ro
 y
 
e
m
p
re
n
de
n
 
a
ta
q
u
es
 
d
is
cu
rs
iv
os
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
ca
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
. 
R
e
fo
rm
a
, n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
“C
ur
tid
os
 
ca
m
pe
si
n
os
, 
a
n
tig
u
os
 g
ue
rr
ill
e
ro
s 
y 
m
ili
ta
re
s 
co
m
ba
tie
n
te
s 
d
e
 la
 
g
u
e
rr
a
 d
e
 A
n
g
o
la
 
ju
n
to
 a
 jó
ve
ne
s 
m
é
d
ic
o
s 
y 
e
st
u
d
ia
n
te
s 
re
sp
a
ld
a
ro
n
 a
ye
r 
e
n
 
u
n
a
 m
u
lti
tu
d
in
a
ri
a
 
d
e
m
os
tr
ac
ió
n 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 c
ub
a
n
o
, 
F
id
e
l C
as
tr
o
, c
o
n
tr
a
 
la
s 
p
os
ic
io
n
es
 
a
su
m
id
as
 p
or
 
M
é
xi
co
 y
 U
ru
g
u
a
y 
re
sp
ec
to
 a
 la
 is
la
” 
R
e
fo
rm
a
 –
no
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“N
ue
va
 
d
e
m
os
tr
ac
ió
n 
d
e
 
a
p
o
yo
 a
 C
a
st
ro
 
e
n
 la
 is
la
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “E
xp
re
sa
n
 1
0 
m
il 
cu
ba
n
os
 s
u
 
re
sp
a
ld
o
 a
 F
id
e
l”
 
R
e
fo
rm
a
 
A
ct
o
 
m
u
lti
tu
d
in
ar
io
 
d
e
n
o
m
in
a
do
 
“T
ri
bu
n
a
 
A
b
ie
rt
a
” 
A
p
o
yo
 p
ú
b
lic
o
 a
 
C
as
tr
o
 e
n
 la
 is
la
 
d
e
 C
ub
a
. 
C
o
n
fia
n
za
 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
2
9
 d
e
 
S
e
 c
o
nc
er
ta
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
“M
u
y 
fr
a
nc
a
, m
u
y 
“P
id
e
 C
re
e
l y
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
A
ct
o
 c
on
ci
lia
to
ri
o
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
6
a
b
ri
l 
re
u
n
ió
n
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 c
on
 
se
na
d
or
es
 p
ar
a
 
tr
a
ta
r 
te
m
as
 
fu
n
d
a
m
en
ta
le
s.
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n 
a
b
ie
rt
a
, s
o
br
e 
lo
s 
d
is
tin
to
s 
te
m
a
s 
q
ue
 
h
a
n
 o
rig
in
ad
o 
e
st
a
s 
si
tu
ac
io
ne
s 
qu
e
 
h
e
m
os
 v
iv
id
o
 lo
s 
ú
lti
m
o
s 
d
ía
s;
 c
ó
m
o
 
lo
 v
a
m
o
s 
a
 
re
m
on
ta
r,
 p
or
q
u
e
 
h
a
y 
u
n
 d
es
e
o 
d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
in
m
e
d
ia
ta
m
en
te
 
p
o
n
er
n
os
 a
 tr
a
b
a
ja
r 
co
n
 e
l P
o
de
r 
L
e
g
is
la
tiv
o
” 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
C
as
ta
ñ
ed
a
 
co
nc
ili
ac
ió
n
 a
l 
C
o
ng
re
so
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “H
o
y,
 c
ita
 d
e
 F
o
x 
co
n
 e
l S
e
na
do
 
p
a
ra
 r
e
m
on
ta
r 
p
u
g
na
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 ”V
ia
je
s 
a
l 
e
xt
e
ri
o
r,
 C
u
ba
 y
 
lo
s 
a
gr
a
vi
os
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
te
m
a
s 
a
 tr
a
ta
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
d
e
 p
re
n
sa
 
o
fic
ia
l d
e
 
ca
rá
ct
er
 p
ri
va
d
o
, 
p
e
ro
 n
o
 s
ec
re
to
. 
 T
e
n
ta
tiv
a
 d
e
 
re
cu
p
er
ac
ió
n
 d
e
 
la
 e
st
a
b
ili
d
a
d
 
p
o
lít
ic
a
. 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
C
o
m
pr
en
si
ó
n 
A
cu
er
d
o
 
2
9
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l d
ia
ri
o
 o
fic
ia
lis
ta
 
cu
ba
n
o
 G
ra
nm
a
, 
re
ch
az
ó
 q
ue
 
e
xi
st
a
 u
n
a
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 
p
e
tr
ó
le
o
 d
e
 C
u
b
a
 
h
a
ci
a
 M
é
xi
co
 
co
m
o
 s
e
ña
ló
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. S
e
 
tr
a
ta
, d
ic
e
, d
e 
u
n
 
co
n
ve
n
io
 
e
st
a
b
le
ci
d
o
 h
a
ce
 
a
ñ
os
. 
P
e
ri
ó
d
ic
o
 
cu
ba
n
o
 
G
ra
nm
a
 –
 n
o
ta
 
e
d
ito
ri
a
l- 
“C
om
o
 p
ue
d
e 
a
p
re
ci
ar
se
, t
o
m
a
r 
e
n
 c
on
si
d
e
ra
ci
ó
n
 u
n
 
cr
éd
ito
 d
e
l a
ño
 9
3
, 
a
co
rd
ad
o
 d
ur
a
n
te
 e
l 
se
xe
n
io
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
, y
 
a
ct
u
a
liz
ad
o
 s
e
g
ú
n
 lo
 
e
n
to
nc
es
 
co
n
ve
n
id
o
, e
n
 u
n
 
p
ro
ce
so
 q
ue
 to
m
ó
 
p
rá
ct
ic
am
e
n
te
 to
d
o
 
e
l a
ñ
o
 2
00
1
 y
 
co
nc
lu
yó
 e
l p
a
sa
d
o
 
m
a
rz
o
, n
o
 p
ue
d
e
 
u
til
iz
a
rs
e
 p
a
ra
 
h
a
b
la
r 
d
e
 “
e
l d
o
b
le
 
ju
e
g
o
 d
e
 C
u
b
a
” 
a
l 
q
u
e
 a
lu
d
e
 e
l s
e
ño
r 
G
ra
nm
a
 
N
o
ta
 e
d
ito
ri
a
l 
R
e
ac
ci
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
 y
 
a
cl
ar
a
to
ri
a
 a
 la
 
ve
rs
ió
n
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
p
o
r 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
7
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
G
ra
nm
a
 –
 n
o
ta
 
e
d
ito
ri
a
l -
 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l  
C
u
ba
 s
e
 e
st
á 
q
u
e
da
n
d
o
 s
o
la
 e
n
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
, 
p
o
r 
e
llo
 e
l 
‘b
e
rr
in
ch
e
’ d
e 
C
as
tr
o
 p
or
 e
l v
o
to
 
re
ci
b
id
o
 p
o
r 
vi
o
la
ci
ón
 a
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s.
 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
, 
C
a
nc
ill
er
 d
e
 
M
é
xi
co
 
“C
as
tr
o
 n
u
nc
a
 s
e
 
co
m
po
rt
a
 e
n
 e
st
as
 
cu
m
br
es
. E
n
 c
a
da
 
cu
m
br
e
 h
a
ce
 u
n
 
b
e
rr
in
ch
e
, u
n
 
a
lb
o
ro
to
, u
n
 
e
sc
á
nd
a
lo
. E
n
 c
a
da
 
cu
m
br
e
 h
a
y 
u
n
a
 
p
a
ya
sa
d
a
 p
a
ra
 
ro
b
ar
se
 e
l 
e
sp
e
ct
ác
u
lo
” 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
“Q
u
er
ía
 F
o
x 
e
vi
ta
r 
‘b
e
rr
in
ch
e
’ 
d
e
 C
as
tr
o”
 
R
e
fo
rm
a
  
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
  
‘N
ew
sw
ee
k’
 -
 
re
vi
st
a
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l. 
–
 y
 r
e
to
m
a
d
a
 
p
o
r 
e
l d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
. 
A
rg
u
m
en
to
 
e
xp
lic
a
tiv
o
 a
 la
 
vi
si
ó
n
 d
e
l 
ca
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 s
ob
re
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
In
te
rp
o
ne
n
 
p
a
rt
id
os
 d
e
 
o
p
os
ic
ió
n
 p
e
tic
ió
n
 
d
e
 ju
ic
io
 p
o
lít
ic
o
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
. 
F
ra
cc
io
n
es
 
p
a
rl
am
e
n
ta
ri
as
 
d
e
 lo
s 
pa
rt
id
os
 
P
R
I, 
P
R
D
, 
P
V
E
M
 y
 P
T
 e
n
 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
. 
“P
o
r 
h
ab
er
 v
io
la
d
o
 
e
l a
rt
íc
u
lo
 8
9
 d
e
 la
 
C
o
ns
tit
u
ci
ó
n
, c
u
yo
 
co
n
te
n
id
o
 e
st
a
b
le
ce
 
la
 
a
u
to
d
e
te
rm
in
a
ci
ón
 
d
e
 lo
s 
pu
e
b
lo
s,
 la
 
n
o
 in
te
rv
e
nc
ió
n
 y
 la
 
so
lu
ci
ón
 p
ac
ífi
ca
 d
e
 
la
s 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
s,
 y
 
a
d
e
m
ás
, d
ic
en
, 
co
n
tr
a
vi
n
o
 la
s 
le
ye
s 
d
e
l S
e
rv
ic
io
 E
xt
e
ri
o
r 
M
e
xi
ca
no
 y
 F
e
d
e
ra
l 
d
e
 
R
es
p
on
sa
b
ili
d
a
d
es
 
d
e
 lo
s 
S
er
vi
do
re
s 
P
ú
b
lic
os
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
- 
“F
or
m
a
l p
e
tic
ió
n
 
d
e
 ju
ic
io
 p
o
lít
ic
o
 
a
 J
o
rg
e
 G
. 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
o
lic
ita
n
 ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
 c
o
n
tr
a
 
Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
A
cc
ió
n
 
p
o
lít
ic
o
 -
 
le
g
is
la
tiv
a
 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
ra
d
ic
a
liz
ac
ió
n 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 la
s 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
s 
a
lr
e
de
d
or
 d
e
 la
 
fig
u
ra
 d
e
l 
ca
nc
ill
er
. 
Ju
st
ic
ia
 
O
p
o
rt
un
id
ad
 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
R
e
po
rt
a
n
 q
u
e 
su
b
ió
 la
 
B
e
ru
m
en
 y
 
a
so
ci
ad
os
, 
“L
a
 p
er
ce
pc
ió
n
 d
e
 la
 
ci
u
da
d
an
ía
 s
o
b
re
 e
l 
“S
u
b
ió
 d
e
 
ca
lif
ic
a
ci
ó
n
 e
n
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 o
p
in
ió
n
 
R
e
pe
rc
us
ió
n
 
p
o
si
tiv
a
 d
e
l 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
R
ec
o
no
ci
m
ie
n
-
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
8
ca
lif
ic
a
ci
ó
n
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
en
 e
l 
ú
lti
m
o
 m
e
s.
 
e
m
p
re
sa
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
d
e
se
m
p
eñ
o
 d
e
l 
p
re
si
d
en
te
 V
ic
e
n
te
 
F
o
x 
su
b
ió
 e
n
 
ca
lif
ic
a
ci
ó
n
 d
e
 7
.0
 a
 
7
.2
, e
n
 s
ó
lo
 u
n
 m
e
s,
 
a
 r
a
íz
 d
e
l i
m
pa
ct
o
 
q
u
e
 p
ro
vo
có
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
te
le
fó
n
ic
a
 c
on
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
C
u
b
a
, 
F
id
e
l C
as
tr
o
, d
e
 
a
cu
e
rd
o
 c
on
 u
n
a
 
e
n
cu
es
ta
 d
e
 
B
e
ru
m
en
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l –
n
o
ta
- 
u
n
 m
e
s 
e
l 
d
e
se
m
p
eñ
o
 d
e
 
F
o
x”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
p
ú
b
lic
a
. 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
 
e
n
 to
rn
o
 a
 la
 
fig
u
ra
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
to
 
R
es
p
a
ld
o
 
2
 d
e
 
m
a
yo
 
In
vi
ta
d
o
 a
 lo
s 
fe
st
e
jo
s 
p
o
r 
el
 d
ía
 
d
e
l t
ra
b
a
jo
 e
n 
C
u
ba
, e
l l
íd
e
r 
d
e
 
lo
s 
e
le
ct
ric
is
ta
s 
m
e
xi
ca
no
s 
cr
iti
có
 
e
l v
o
to
 d
e
 M
é
xi
co
 
e
n
 G
in
eb
ra
 y
 
a
ta
có
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
fo
xi
st
a
. 
R
a
m
ón
 
P
a
ch
ec
o
, l
íd
er
 
d
e
l S
in
d
ic
a
to
 
d
e
 E
le
ct
ric
is
ta
s 
d
e
 la
 R
ep
ú
b
lic
a
 
M
e
xi
ca
na
 
“C
on
 d
ig
n
id
ad
 y
 
o
rg
u
llo
: ¡
Q
u
e
 v
iv
a
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 c
u
b
a
na
! 
¡V
iv
a
 F
id
e
l!”
 
R
a
m
ón
 P
a
ch
e
co
 
“P
re
st
a
 fo
ro
 
F
id
e
l p
ar
a
 a
ta
ca
r 
a
 F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
  
 
D
is
cu
rs
o
 e
n
 
e
ve
n
to
 
m
a
si
vo
 d
e
l 
d
ía
 d
e
l t
ra
b
a
jo
 
e
n
 C
ub
a
. 
P
a
rt
ic
ip
a
ci
ó
n
 e
n
 
e
ve
n
to
 c
ub
a
no
 y
 
so
lid
a
ri
da
d
 
e
xp
líc
ita
 c
on
 la
 
ca
us
a
 d
e
 C
as
tr
o
. 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
P
ru
d
en
ci
a
 
2
 d
e
 
m
a
yo
 
C
as
tr
o
 d
e
fie
nd
e
 
su
 d
ec
is
ió
n
 d
e
 
d
ifu
n
d
ir
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
d
u
ra
n
te
 la
 
ce
le
b
ra
ci
ón
 d
e
l 
d
ía
 d
e
l t
ra
b
a
jo
 e
n
 
C
u
ba
. R
es
p
on
d
e
 
ta
m
b
ié
n
 a
 la
 
p
o
st
ur
a
 d
e
 la
 
O
E
A
. 
F
id
e
l C
as
tr
o
, 
M
a
n
d
a
ta
ri
o
 
cu
ba
n
o
 
“Y
o
 n
o
 in
ve
n
té
 
n
a
d
a
, n
i l
la
m
é
 a
 
n
a
d
ie
, n
i t
e
n
dí
 
tr
a
m
p
a
 a
lg
u
na
 
co
n
tr
a
 a
lg
u
ie
n
. 
A
d
ve
rt
í c
u
a
n
ta
s 
ve
ce
s 
p
u
de
 a
 lo
s 
q
u
e
 d
ur
a
n
te
 m
á
s 
d
e
 
u
n
 m
e
s 
m
e
 
d
e
sa
fia
ro
n
 
co
ns
ta
n
te
m
en
te
 y
 
e
xi
g
ie
ro
n
 p
ru
e
b
as
 y
 
“D
ep
lo
ra
 C
a
st
ro
 
q
u
e
 M
é
xi
co
 h
a
ya
 
d
e
ja
do
 d
e
 s
e
r 
la
 
‘e
xc
e
pc
ió
n
’ e
n
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “D
e
fie
n
d
e
 C
as
tr
o
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
co
n
 F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
  
D
is
cu
rs
o
 p
or
 
e
l d
ía
 d
e
l 
tr
a
b
a
jo
 e
n
 
C
u
ba
. 
Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 d
e
l 
h
e
ch
o
 d
e
 h
a
be
r 
d
ifu
n
d
id
o
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
g
ra
ba
d
a
 e
n
tr
e
 lo
s 
d
o
s 
m
an
d
a
ta
rio
s.
 
 A
rg
u
m
en
ta
ci
ó
n
 
d
e
 q
u
e
 e
llo
 fu
e
 
e
n
 r
es
p
ue
st
a
 a
 la
 
e
xi
g
e
nc
ia
 d
e
 
p
ru
eb
as
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
D
e
te
rm
in
ac
ió
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
0
9
m
á
s 
pr
u
eb
as
…
N
o
 
b
u
sq
u
é
 p
re
te
xt
o
s.
 
N
o
 v
a
ci
lé
 e
n
 
e
xp
re
sa
r 
la
 
n
e
ce
si
d
a
d
 y
 e
l 
d
e
b
er
 d
e
 d
e
ja
r 
co
ns
ta
nc
ia
 h
is
tó
ric
a
 
d
e
 a
q
ue
lla
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
q
u
e
 
ya
 in
ic
ia
da
, m
e
 
p
id
ie
ro
n
 q
ue
 fu
e
se
 
p
ri
va
d
a”
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
3
 d
e
 
m
a
yo
 
E
l C
o
n
gr
es
o
 d
e
l 
T
ra
ba
jo
 r
ep
ro
b
ó
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
l 
R
a
m
ón
 P
a
ch
e
co
, 
líd
e
r 
si
nd
ic
a
l 
e
le
ct
ric
is
ta
, p
o
r 
su
 
a
n
tip
a
tr
io
tis
m
o
 e
n
 
su
 in
te
rv
en
ci
ó
n
 
d
u
ra
n
te
 e
l m
iti
n
 e
n
 
C
u
ba
. S
e
 le
 
d
e
sc
on
oc
e
 c
o
m
o
 
u
n
a
 v
o
z 
re
pr
es
e
n
ta
tiv
a
 d
e
l 
se
n
tir
 o
b
re
ro
 
n
a
ci
o
n
a
l. 
C
o
ng
re
so
 d
e
l 
T
ra
ba
jo
 
“E
l m
o
vi
m
ie
n
to
 
o
b
re
ro
 o
rg
an
iz
a
do
 
m
e
xi
ca
no
, a
gr
u
p
ad
o
 
e
n
 e
l C
T
, e
xp
re
sa
 
su
 m
ás
 e
n
ér
gi
co
 
re
ch
az
o
 a
 la
 
ve
rg
o
nz
os
a
 
su
m
is
ió
n
 d
e
l 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
l 
E
xt
e
ri
o
r 
d
e
l 
S
in
d
ic
a
to
 M
ex
ic
a
n
o
 
d
e
 E
le
ct
ric
is
ta
s,
 
R
a
m
ón
 P
a
ch
e
co
, 
a
n
te
 e
l G
o
b
ie
rn
o
 y
 
e
l, 
F
id
e
l C
as
tr
o
” 
C
o
m
un
ic
a
d
o 
“C
ue
st
io
n
a
n
 a
 
e
le
ct
ric
is
ta
 p
or
 
a
ta
ca
r 
a
 F
o
x 
e
n
 
C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
ep
lo
ra
 C
T
 
su
m
is
ió
n
 d
e
l 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
l 
S
M
E
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
o
fic
ia
l d
e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
l 
T
ra
ba
jo
. 
O
p
os
ic
ió
n
 y
 
re
ch
az
o
 a
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
u
n
 m
ie
m
br
o
 d
e
 
su
 s
e
ct
or
 p
or
 la
 
a
ct
iv
id
a
d
 
u
n
ila
te
ra
l 
re
a
liz
a
da
. 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
L
e
a
lta
d
 
3
 d
e
 
m
a
yo
 
L
e
g
is
la
d
or
es
 d
e
 
d
iv
e
rs
o
s 
pa
rt
id
o
s 
co
nd
e
na
n
 e
l 
d
is
cu
rs
o
 d
e
l l
íd
e
r 
si
n
d
ic
a
l e
n
 C
u
b
a
 
S
e
n
. J
o
rg
e
 
Z
e
rm
eñ
o
 
(P
A
N
) 
 E
ri
ck
 
V
ill
a
n
u
e
va
 
(P
R
D
) 
 
“¿
Q
ué
 p
e
ns
ar
ía
 e
l 
se
ño
r 
C
a
st
ro
 s
i s
e
 
h
u
b
ie
ra
 in
vi
ta
d
o
 a
 
d
ir
ig
en
te
s 
de
 la
 
d
is
id
e
nc
ia
 c
ub
a
n
a
 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 F
o
x 
p
a
ra
 q
u
e
 v
in
ie
ra
n
 a
 
“C
on
d
en
a
n
 
le
g
is
la
d
or
es
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 e
n
 la
 
H
a
ba
n
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 
co
n
 m
ed
io
s.
 
C
o
nd
e
na
 a
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
l 
líd
e
r 
si
nd
ic
a
l e
n
 
e
ve
n
to
 p
o
lít
ic
o
 
e
xt
ra
n
je
ro
. 
L
e
a
lta
d
 
P
a
tr
io
tis
m
o
 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
1
0
S
ilv
ia
 
H
e
rn
á
nd
ez
 
(P
R
I)
 
M
é
xi
co
 a
 h
ac
e
r 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 s
u
 
G
o
b
ie
rn
o?
” 
S
e
n
. J
o
rg
e
 Z
e
rm
eñ
o
 
3
 d
e
 
m
a
yo
 
L
íd
e
re
s 
d
e
 la
s 
fr
a
cc
io
ne
s 
o
p
os
ito
ra
s 
e
n 
e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
 la
 
U
n
ió
n
 e
xi
g
e
n
 la
 
re
m
oc
ió
n
 d
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
. F
o
x 
la
 
n
ie
g
a
. 
R
a
fa
e
l 
R
o
dr
íg
u
ez
 
B
a
rr
er
a
 (
P
R
I)
 
M
a
rt
ín
 B
a
tr
es
 
(P
R
D
) 
F
e
lip
e
 
C
a
ld
e
ró
n
 
(P
A
N
) 
A
lb
e
rt
o
 A
n
a
ya
 
(P
T
) 
B
e
rn
ar
d
o
 d
e
 la
 
G
a
rz
a
 (
P
V
E
M
) 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
. 
“S
o
n
 fa
cu
lta
de
s 
q
ue
 
la
 C
o
ns
tit
u
ci
ón
 
o
to
rg
a
 d
e
 m
an
e
ra
 
cl
a
ra
 a
l P
re
si
d
e
n
te
 y
 
e
n
tie
n
do
 q
u
e
 n
o
 s
on
 
a
tr
ib
uc
io
ne
s 
d
e
l 
C
o
ng
re
so
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
“D
ip
u
ta
d
os
 p
id
e
n
 
ca
m
b
io
s 
en
 la
 
S
E
R
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “L
a
 o
po
si
ci
ón
 
e
xi
g
e
 c
es
ar
 a
 
C
as
ta
ñ
ed
a
; F
o
x 
la
 a
ta
ja
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
vi
va
n
 
d
e
sa
cu
e
rd
os
 
p
o
lít
ic
a
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l” 
R
e
fo
rm
a
  
R
e
un
ió
n
 
in
st
itu
ci
o
n
a
l. 
P
re
si
ó
n
 d
e
 
ca
rá
ct
er
 p
o
lít
ic
o
-
p
a
rt
id
is
ta
 
o
ri
g
in
a
d
a
 d
e
l 
d
e
sa
cu
e
rd
o
 e
n
 e
l 
e
st
ilo
 y
 e
l 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
l 
ca
nc
ill
er
 
C
as
ta
ñ
ed
a
.  
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
5
 d
e
 
m
a
yo
 
R
e
ve
la
n
 c
ar
ta
 d
e
l 
e
x 
p
re
si
d
e
n
te
 
Jo
sé
 L
óp
ez
 
P
o
rt
ill
o
 q
u
e
 
d
o
cu
m
e
n
ta
 q
u
e
 
e
n
 1
9
81
 e
l p
ad
re
 
d
e
 C
as
ta
ñe
da
 
(e
n
to
nc
es
 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
re
la
ci
o
ne
s 
e
xt
e
ri
o
re
s)
, h
a
b
rí
a
 
so
lic
ita
d
o
 a
 C
a
st
ro
 
n
o
 a
si
st
ir
 a
 la
 
cu
m
br
e
 N
o
rt
e-
S
u
r 
e
n
 C
an
cú
n
 p
o
r 
p
e
tic
ió
n
 d
e
l 
Jo
sé
 L
óp
ez
 
P
o
rt
ill
o
 (
e
x-
p
re
si
d
en
te
) 
 Jo
rg
e
 
C
as
ta
ñ
ed
a
 –
p
a
d
re
- 
(S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s)
 
“S
u
 p
re
se
n
ci
a
 e
st
á
 
p
la
n
te
ad
a
 d
e
 o
ri
g
en
, 
y 
p
re
ci
sa
m
e
nt
e
 p
o
r 
M
é
xi
co
. E
st
ad
o
s 
U
n
id
o
s 
ha
 
m
a
n
ife
st
ad
o
 q
u
e
 d
e
 
co
nc
ur
rir
 C
ub
a
 a
 
C
a
nc
ún
, n
o
 
a
ce
p
ta
rí
a
n
 e
llo
s 
la
 
in
vi
ta
ci
ó
n
, c
on
vi
e
n
e
 
q
u
e
 s
e
a
 y
o
 o
b
je
tiv
o
 
y 
co
n
cr
e
to
: L
a
 
re
u
n
ió
n
 p
re
pa
ra
tiv
a
 
d
e
 V
ie
n
a
, 
p
ri
m
er
a
m
e
n
te
 
p
ro
ce
sa
l, 
n
a
da
 
“R
ep
ite
 d
os
is
 
F
id
e
l a
 lo
s 
C
as
ta
ñ
ed
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
p
is
to
la
r.
 
 F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
. 
S
e
 r
e
ve
la
 u
n
 
h
e
ch
o
 a
n
te
ri
or
 
si
m
ila
r.
 E
xi
st
e
 u
n
 
ví
n
cu
lo
 fa
m
ili
a
r 
q
u
e
 m
ar
ca
 la
 
p
re
se
nc
ia
 d
e
 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
 
e
n
 lo
s 
do
s 
m
o
m
e
n
to
s.
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
T
ra
d
ic
ió
n
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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1
1
p
re
si
d
en
te
 d
e 
E
U
, 
R
o
na
ld
 R
e
a
ga
n
. 
Jo
rg
e
 C
a
st
añ
e
d
a
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Modelo de producción 
Apegándonos al modelo de producción del acontecimiento escandaloso 
que hemos inferido previamente y con el que también analizamos el Caso Kelly, 
se aplicará ahora para revisar el Caso Fox-Castro tomando en cuenta los 
diversos momentos por los que transita su configuración y las hechos 
consecutivos que le dieron curso. 
 
Prototipo Matriz 
 Lugar: Monterrey, Ciudad de México y La Habana, Cuba principalmente; en 
segundo término se ubicaría Ginebra, Suiza y Washington, Estados Unidos. 
 Periodo: 19 de marzo a 5 de mayo 2002. Es preciso aclarar que no se trata 
de un marco temporal exacto, es una apreciación que permite ubicar el 
acontecimiento en el tiempo. 
 Instituciones: Presidencia de la República; Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Gobierno de Cuba; embajada mexicana en Cuba; Cancillería de 
Cuba; Organización de las Naciones Unidas. 
 Objeto substancial: La alteración de la diplomacia mediante la exhibición de 
la grabación de la llamada telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro. 
 Principales actores-hablantes: Vicente Fox Quezada, Presidente de México; 
Fidel Alejandro Castro Ruz, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Cuba; Jorge Castañeda Gutman, Secretario de Relaciones Exteriores de 
México; Ricardo Pascoe, embajador de México en La Habana; Ricardo 
Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional Cubana; Felipe Pérez Roque, 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 
 Acontecimientos periféricos: La Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo convocada por la Organización de las 
Naciones Unidas que se realizó en Monterrey y a la que acudieron 37 jefes 
de estado. Fidel Castro confirma su participación dos días antes de su 
realización. Ello genera la preocupación del gobierno mexicano, por lo que 
Vicente Fox se comunica telefónicamente con el Comandante para solicitarle 
que su visita sea breve, que se retire antes de la llegada del presidente 
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norteamericano, George Bush, y que se abstenga de hacer mención al 
acontecimiento de la toma de la embajada de México en La Habana o de 
agredir a Estados Unidos. La conversación fue grabada por el mandatario 
cubano.  
Un segundo acontecimiento periférico fue la Comisión de Derechos 
Humanos con sede en Ginebra, Suiza, en la que se discute y vota sobre las 
políticas cubanas en la materia. 
 
PROTOTIPO MATRIZ
 Condición de lugar: Monterrey, Cd. de México y La Habana, Cuba.
 Condición de tiempo: 19 de marzo 2001 al 5 de mayo 2002
Sujeto 
Detonador
(Fidel Castro)
Sujeto Perturbador
•Fidel Castro
•PRI y PRD
•ONG’s y columnistas
Objeto
Substancial
(La diplomacia 
y la soberanía
mexicana)
Sujeto Ejecutor 1
(Vicente Fox Quezada, 
Presidente de México)
Sujeto Ejecutor 2
(Jorge Castañeda, Secretario 
de Relaciones Exteriores de 
México) 
Sujeto Rearticulador
•Secretaría de Gobernación 
•Partido Acción Nacional
•Iniciativa privada y cámaras
•ONG’s y columnistas
Sujeto 
Circunstancial
(Congreso de 
la Unión)
Sujeto 
Vinculante
(Medios de
comunicación)
Factor
Desestabilizador
(Grabación de la
llamada)
Itinerante
It
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nt
e
Cuestionamiento
Noticia
Estrategias
Refuerzos
emergentes
Proceso
Soportes
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Razonamiento 
El marco general del acontecimiento que estamos analizando está situado 
básicamente sobre la relación entre dos naciones, por ello sus límites 
territoriales se imponen como una condición propia del caso. Ello no significa 
que el alcance y las repercusiones que haya experimentado el estallamiento 
escandaloso están sujetos a estas fronteras, ya que, como hemos visto, no es la 
dimensión territorial lo que determina la trascendencia y la penetración de un 
hecho de esta naturaleza. En el mismo sentido, la zona temporal es una 
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condición difusa, quizá la que más, pero de cualquier forma hay momentos 
claves que nos permiten ubicar el proceso del acontecimiento entre el 19 de 
marzo, fecha en que se realiza la llamada entre el Presidente de México y el 
mandatario cubano, hasta el 5 de mayo cuando el tema empieza a disolverse en 
el espectro de atención de los medios noticiosos. Es oportuno insistir en la 
característica de condición difusa de la zona temporal, en función de que el tema 
se evocará posteriormente en diversas ocasiones como referencia o como razón 
de un nuevo acontecimiento, es decir, que nunca termina por difuminarse 
totalmente. 
Lo que en este caso se coloca en el centro de la polémica es ‘la 
diplomacia y la soberanía mexicana’ que son cuestionadas, disputadas y 
defendidas a través del flujo de los propios acontecimientos y de las 
argumentaciones de los actores-hablantes del proceso. Son esos dos aspectos 
los que son detonados a través de la llamada telefónica, que es el vehículo o la 
evidencia central del caso y que hemos llamado el Factor Desestabilizador. Es 
por ello que el Objeto Substancial está conformado por la discordia sobre las 
consistencias de la ‘diplomacia’ como de la ‘soberanía mexicana’. 
El mandatario cubano, Fidel Castro, personifica dos funciones. Por una 
parte es el Sujeto Detonador al confeccionar y darle viabilidad al cuerpo del 
acontecimiento, que es el material potencial del escándalo; la estrategia que 
utiliza para ello es la acción de grabar la llamada privada que sostuvo con su 
homólogo mexicano Vicente Fox, es el momento de la creación del Factor 
Desestabilizador. 
Por otra parte, Castro asume la función del Sujeto Perturbador, al darle 
forma y sentido al discurso recriminatorio, cuestión que encuentra su punto más 
álgido en el acto en el que hizo público el contenido de la grabación, es decir, de 
llevarlo del ámbito secreto a la esfera pública al colocarlo a disposición de la 
colectividad mediática. Dicho en otras palabras, es el operador que traduce el 
acontecimiento en mercancía noticiosa y lo coloca en la tesitura de la atención y 
la discusión periodística. 
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Una vez que el Objeto Sustancial está en circulación, entonces el papel 
de Sujeto Perturbador se multiplica; entran al proceso de vertebración del 
discurso recriminatorio una serie de instituciones y personajes que aprovechan 
la coyuntura para hacer presencia y presentar sus posiciones. Es así como los 
partidos políticos juegan su papel, PRI, PRD, sus representantes y sus 
legisladores; se suman organismos sociales y opiniones periodísticas que van 
tejiendo el discurso antagonista. 
En la caracterización del Sujeto Ejecutor se encuentran, 
fundamentalmente pero no de manera única, tanto el presidente Vicente Fox 
como el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Estos dos 
personajes son quienes entretejen los argumentos que se reflejan en el cuerpo 
tanto de la conversación telefónica como de los procesos de reacción defensiva 
subsecuentes y que son el fundamento de la exasperación social y mediática 
que se produce. Su función se centra, no sólo en ser los sujetos cuestionados, 
sino en la constitución de soportes legitimatorios de su posición, recurriendo 
para ello a estrategias defensivas, persuasivas o correctivas que le den 
explicación a su acción y con ello salvaguardar el valor de la reputación, el honor 
y el prestigio. 
El discurso recriminatorio que se ha formado en torno al Objeto 
Substancial  y a los Sujetos Ejecutores que se caracteriza por ser acusatorio y 
hostigante, genera una corriente opuesta que surge de Sujetos Rearticuladores 
cuya función se centra en apoyar la causa cuestionada y contrarrestar el impacto 
negativo de los Sujetos Ejecutores. Es así que ciertas instituciones vinculadas 
formal o ideológicamente salen en defensa de los argumentos presidenciales, es 
el caso de la Secretaría de Gobernación, el Partido Acción Nacional, algunos 
organismos empresariales y sociales, ciertas opiniones periodísticas, además de 
estructuras no visibles que conforman y articulan estrategias, como los staff de 
comunicación social, políticas públicas, imagen y opinión pública, entre otras que 
pudieran estar participando en la conformación de Refuerzos Emergentes. 
Aquí también participa un Sujeto Circunstancial que está representado 
tanto por las cámaras de Senadores y de Diputados. Su intervención es 
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coyuntural, itinerante, su presencia se basa en el llamado a la comparecencia 
del canciller Castañeda, pero su capacidad de incidencia directa no sobrepasó el 
alcance del discurso y la presión política. Las cámaras de legisladores 
concurrieron, en este caso, sólo como instituciones que acreditan a sus 
miembros para expresar sus opiniones, pero que en el terreno de la acción 
precisa carecieron de injerencia concreta. 
Hay un Sujeto Vinculante que garantiza su presencia a lo largo de todo el 
proceso, en este caso se trata de una comunidad, de los medios de 
comunicación. Son ellos quienes van tejiendo el entramado del acontecimiento. 
El caso Fox- Castro, carece, por su naturaleza, de un procedimiento jurídico o de 
un formalismo de investigación legal o institucional que vaya descubriendo y 
revelando pormenores. Son los medios noticiosos los que van llevando el flujo 
del discurso del acto; algunas veces con los matices, las políticas y las prácticas 
editoriales que le caracterizan a cada uno y en otras, tal vez las más, siendo los 
vehículos de la discusión y la palestra de la confrontación entre las diversas 
posiciones. 
 
Fases del proceso 
Al igual que en el análisis del caso que estudiamos anteriormente, el 
referente a la muerte del inspector de armas inglés, David Kelly, el examen del 
Caso Fox-Castro se ha desglosado de tal manera que revisaremos los diversos 
momentos clave que lo componen. 
 
1. Primera fase: Gestación o zona ciega 
Este es el momento en el que se crea la causa del acontecimiento 
escandaloso, es apenas el preámbulo del episodio fatal. Aquí operan los 
intereses que soportan el origen del acontecimiento que, de acuerdo a lo 
observado, podrían inferirse como tales el mantenimiento del control político del 
gobierno mexicano sobre lo que se expresara en la reunión internacional en 
Monterrey y la estabilidad en las relaciones de México con Estados Unidos, 
salvaguardando su condición de discusiones antagonistas. 
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Los Sujetos Ejecutores que encarnan estas posiciones son el Presidente 
de México, Vicente Fox, y su Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Castañeda. Ambos operan en el marco de esta zona ciega, bajo los intereses 
que suponemos. Las maniobras operadas en función de ello y que hemos 
identificado como actos disruptivos son las que, a la postre, detonarán la 
secuencia de sucesos dramáticos que conformarán el escándalo. Ello ocurre 
porque dichas maniobras, que se realizan sobre el Objeto Substancial, que pone 
en discusión la diplomacia y la soberanía mexicana, deja huellas o evidencias de 
su participación que posteriormente serán develadas y asociadas con sus 
autores. 
 
Vicente Fox Q.
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2. Segunda fase: Detonación 
El proceso a través del cual el acontecimiento transita de la zona ciega al 
espacio público lo identificamos como detonación. Es aquí en donde el Objeto 
Substancial - los protocolos ‘diplomáticos’ y  la solidez de la ‘soberanía 
mexicana’ -, son trastornados mediante la participación del Sujeto Detonador y 
Perturbador que, como ya lo explicamos, los asume el mandatario cubano Fidel 
Castro al ser el responsable de trasladar al objeto de la zona ciega al Espacio 
Público, cuestión que logra mediante dos actos ‘espectaculares’, por un parte su 
intempestiva salida de la reunión de Monterrey y por otra la divulgación a través 
de la prensa de la llamada telefónica privada que sostuvo días antes con su 
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contraparte mexicano Vicente Fox. Para ello se impone como Fundamento 
Detonador las solicitudes que Vicente Fox le hiciera a Fidel Castro de abandonar 
la reunión antes de la llegada de George Bush y de no ‘agredirlo’ durante su 
participación en la cumbre. Es preciso recordar que lo que entendemos como 
Fundamento Detonador es la pregunta, el punto en cuestión, el núcleo del 
acontecimiento que provoca la andanada de reacciones y que va a estar 
presente a lo largo de toda la dramatización. 
Es aquí cuando se llega al punto de no retorno. Una vez que el Objeto 
Substancial ha sido convertido en discurso noticiosos - Dispositivo Detonador – 
ya no es posible el regreso a la zona ciega, si no que, por el contrario, va 
creciendo en atención e interés en los medios de comunicación, en los círculos 
políticos y en las interacciones sociales, generando diversas percepciones y 
opiniones, incrementando el nivel de visualidad y con ello la expectación, que a 
su vez estimula y nutre a los medios de comunicación para darle seguimiento al 
acontecimiento. 
Una vez en el Espacio Público, el marco de tolerabilidad y valores 
sociales se ve trastocado; ello genera sentimientos diversos y agravios en la 
percepción de las audiencias que observan de manera disímbola el suceso y 
promueve su discusión; es, entonces, cuando la opinión pública se activa en una 
descarga de reacciones múltiples que se expresan, discuten, transforman y 
recrean, mismas que se reflejan a través de sondeos de opinión o comentarios 
en los medios, pero también, y sobretodo, en situaciones poco medibles pero de 
considerable vigor en el contexto social, como son las interacciones personales 
en los ámbitos familiares, laborales, sociales y políticos. 
Como ya lo hemos mencionado, la detonación de un escándalo político 
ocurre una sola vez, en este caso el estallido se originó con la súbita partida de 
Castro de la Conferencia de Monterrey, pero su desenvolvimiento posterior se 
construyó a través de una serie de subacontecimientos consecuentes que le 
dieron forma e intensidad. A estos los hemos llamado Reactivadores 
ascendentes de segundo orden. Entre ellos detectamos eventos como el de las 
presiones de Cuba con relación al voto que emitiría México en la 58 Conferencia 
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sobre derechos humanos de la ONU en Ginebra, así como el mismo acto de 
revelación de la llamada entre los mandatarios de México y Cuba que hiciera el 
segundo de ellos ante medios de comunicación. 
Fue este último acontecimiento, el de la revelación de la cinta de la 
conversación, el que reforzó de manera contundente el proceso y lo propulsó a 
la cima de la atención mediática y a la prioridad de las agendas políticas.  
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3. Tercera fase: Secuencia 
Esta fase se reconoce como la consecución de lo que se ha denominado 
microsucesos o acontecimientos significativos que están presentes a lo largo del 
desarrollo del proceso escandaloso. Estos, varían en intensidad y no poseen un 
patrón cronológico, sino que obedece a la propia lógica de los intereses de los  
actores hablantes que formulan sus discursos recriminatorios o Rearticuladores; 
obedece también al sentido de oportunidad e incluso al factor ‘casualidad’ que 
contribuye a determinar el momento en el que se presenta una nueva evidencia 
o se aplica una estrategia. 
La fase de secuencia articula el discurso general del caso Fox-Castro. 
Son los hechos menores pero significativos, que tejen el macroacontecimiento. 
Se considera para ello a todos y cada uno de los sucesos conectados con el 
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Objeto Substancial entre los que están decisiones institucionales, tácticas 
opositoras, declaraciones periodísticas, columnas de opinión o revelación de 
evidencias que se han descrito y examinado en el ‘cuadro de análisis de las 
unidades significativas del acontecimiento’ y en donde pueden consultarse. 
Al no existir un patrón institucional que norme el curso de las informaciones o un 
proceso de investigación formalizado, la prensa es quien regula el flujo del 
discurso y juega, por lo tanto, un papel rector que define la tensión entre las 
disputas en escena. 
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4. Cuarta fase: Reacción 
La detonación del acontecimiento escandaloso, su relumbrante presencia 
en los medios de comunicación y la secuencia de su desarrollo causa una 
notable afectación a los intereses de los Sujetos Ejecutores y colocan en riesgo 
su reputación y legitimidad; de la misma forma y en contrapartida, ello 
representa un marco de oportunidades para los Sujetos Detonadores y 
Perturbadores. De ahí que la reacción sea una actitud que se observa en todos 
los actores-hablantes del acontecimiento, aunque cada uno de ellos tendrá sus 
propias motivaciones y razones para actuar. 
Estas reacciones se ejecutan mediante estrategias de carácter discursivo, 
institucional o mediante la adecuación de las agendas. 
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El Gobierno de México, como Sujeto Ejecutor, reaccionó mediante la 
puesta en práctica de estrategias defensivas, aclaratorias y justificativas que 
explicaran las razones por la que Vicente Fox negó, en primera instancia, 
cualquier tipo de presión para la salida de Castro, así como el haberle solicitado 
ciertas pautas en el contenido del discurso que leería en la reunión de 
Monterrey. 
La reacción por parte del Gobierno Cubano se centró en aludir 
consistentemente a presiones de Estados Unidos e identificar al canciller 
mexicano, Jorge Castañeda, como el artífice de una política ‘entreguista’ y 
combativa hacia la isla de cuba. 
De manera paralela emergió la reacción de otros actores nacionales e 
internacionales que se refirieron al tema y adoptaron una postura al respecto. 
Sobre estos temas volveremos más adelantes para descifrar y analizar las 
estrategias de los actores-hablantes más representativos de este caso. 
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5. Quinta fase: Alteración 
La detonación del escándalo Fox-Castro colocó la agenda del Presidente 
y la del Secretario de Relaciones Exteriores en una fase crítica de alta 
vulnerabilidad, ello generó alteraciones medulares en el desarrollo cotidiano de 
sus actividades públicas, transformando sus ritos, alterando su normalidad, 
modificando su discurso institucional. 
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Nos hemos referido ya a la forma en la que la cotidianidad funciona, 
hemos hablado de los ritos y las formalidades propias del poder público y se ha 
explicado cómo es que la zona ciega, en la que ocurre la gestación de la 
irrupción, se vincula de manera paralela con la cotidianidad y se blinda bajo su 
sombra. 
La tensión generada por la convergencia de diversas corrientes 
hostigantes provenientes tanto del Sujeto Detonador como de los Sujetos 
Perturbadores y las indagaciones de los medios de comunicación, generaron 
una burbuja en torno al Objeto Substancial expuesto y cuestionado que condujo 
a que el abordaje del tema adquiriera un sentido ascendente. 
Se da, por lo tanto, una contienda entre dos corrientes claramente 
identificadas, por una parte el movimiento recriminatorio proveniente de 
individuos, grupos y sectores antagonistas con una bandera critica y opositora; 
por otra parte una escuela que adopta posiciones defensivas, articuladoras o 
reparadoras ejerciendo un juego irregular y vigoroso que oscila del repliegue al 
contraataque. 
Es esta última de las corrientes la que intenta recuperar el curso de la 
normalidad y atenuar o frenar el efecto ascendente, el torbellino en el que en 
esos momentos se encuentra el Objeto Substancial, es decir, limitar los efectos 
de los cuestionamientos sobre la diplomacia, la política exterior mexicana y la 
soberanía nacional que fueron perturbados mediante las estrategias de Fidel 
Castro. Trata, con diversos grados de logro, de reparar el factor rutina que se ha 
colapsado. 
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6. Sexta fase: afectación 
Una situación como esta, causa secuelas profundas sobre el desarrollo 
propio de los asuntos públicos en disputa así como en el plano individual de 
quienes lo protagonizan. La magnitud del acontecimiento y su marcada 
exposición mediática promueve la polarización en las percepciones y opiniones 
de las audiencias sobre la naturaleza y curso de las cuestiones referentes al 
ejercicio del poder, así como sobre la conducción de los personajes políticos que 
interactúan en un evento caótico de esta clase. 
La explosión de un escándalo político ocasiona cambios, 
transformaciones profundas, modificaciones en los procesos oficiales, en los 
ceremoniales y en los protocolos. La magnitud de esas mutaciones depende del 
alcance de los daños que el cisma haya provocado y de las perspectivas de 
evolución que se presentan con base en ello. 
La posibilidad de retornar el estado de las cosas previo al acontecimiento 
es poco probable. 
En función de ello y de acuerdo al caso que estamos analizando, se 
observa que la política exterior mexicana quedó marcada por esta situación, por 
lo que el acontecimiento será citado, imaginaria o materialmente, cuando las 
condiciones o el entorno futuro se asemeje de manera parcial o total a lo 
ocurrido, lo que tendrá un peso muy específico en el sentido que puedan tener la 
decisiones que se tomen en materia de relaciones internacionales por parte del 
gobierno mexicano. 
Sucede lo mismo con el tema específico de las relaciones bilaterales 
entre México y Cuba. Estas han quedado selladas por este desaguisado 
acontecimiento entre los gobernantes y autoridades diplomáticas entre las dos 
naciones. Ello rondará en el futuro los encuentros y desencuentros que puedan 
darse entre ambos países en los periodos subsecuentes. 
Por otra parte, la percepción internacional sobre la ingerencia que pudiera 
tener Estados Unidos, intencional o no, en la política internacional aplicada por el 
Gobierno de México queda en la incertidumbre y ha generado condiciones para 
las especulaciones e inferencias sociales, políticas y periodísticas. 
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La afectación tiene un doble filo. Si bien uno de ellos trastoca el ámbito 
institucional, el otro lesiona el contexto individual de los personajes públicos 
involucrados en el curso del acontecimiento. 
Este episodio se erige como una coyuntura radical en sus trayectorias 
políticas, lo que marca un sesgo y se establece como una referencia futura sobre 
los sujetos y sus acciones. 
El Objeto Substancial trastocado, que hemos descrito como el 
cuestionamiento o la incertidumbre que la detonación genera sobre los 
conceptos de diplomacia, política exterior y soberanía nacional, mancillan o 
acicalan el prestigio de los sujetos detonadores, ejecutores o perturbadores, 
pero también estigmatizan la visión de los temas que le son referidos. 
En el plano de los sujetos involucrados, el caso de Jorge Castañeda, 
Secretario de Relaciones Exteriores en esos momentos, quedó agraviado y su 
función frente a la dependencia federal afectada por este incidente y aunque ello 
no determina de manera absoluta el futuro de su carrera pública, si lo asienta 
como una alusión relevante. 
En cuanto a la actuación de Fidel Castro, aunque pudo haber logrado 
adhesiones en Cuba a consecuencia de la información que los medios internos 
difundieron, también es cierto que, por otra parte su actitud pudo haber generado 
un alto grado de desconfianza entre los mandatarios de otros países que podrían 
extremaran precauciones y cuidar sus comunicaciones con el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. 
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7. Séptima fase: Desenlace 
La duración de un suceso escandaloso es variable. En ello intervienen 
una diversidad importante de factores que condicionan si su vigencia en el 
pináculo de las agendas mediáticas y políticas será cuestión de un efímero 
destello o si será un memorable acontecimiento que merezca registrarse en la 
historia. 
Lo que sucede en la parte final de una secuencia de hechos que 
conforman el escándalo político, en caso de que sea posible establecer un 
periodo con estas características, es lo que aquí se ha identificado como 
desenlace. Ello no significa la resolución favorable del problema, la 
reivindicación de la figura pública, la reparación del daño o el castigo por el acto 
disruptivo cometido; es más bien, el momento en que el asunto empieza a ser 
desplazado de la cúspide de la exhibición y el debate político para ser relevado 
por otros temas coyunturales, emergentes, habituales o cíclicos. 
El acontecimiento también pierde esa condición de interés porque se 
desgasta, porque llega un momento en el que empieza a incorporarse a lo 
cotidiano y ya no es ni política ni mediáticamente rentable mantenerlo en el 
primer tema de agenda. 
En el caso Fox-Castro ocurre que el abordaje del tema se agotó en sus 
diversos niveles de desarrollo. Es un asunto que se consumió en las columnas y 
las planas de los periódicos, que se abordó y se discutió exhaustivamente en la 
radio y la televisión; que terminó por extinguirse en las agendas políticas de los 
gobiernos mexicano y cubano, sus instituciones y sus partidos. 
Esta intensa dinámica sació la pasión encendida de las audiencias que 
terminaron por perder el interés y atender otros asuntos emergentes. 
No obstante, el nivel que llegó a alcanzar en sus momentos más álgidos 
contribuyó a elevar la expectativa social sobre el desenlace que el caso pudiera 
tener, de tal manera que el colofón habría generado reacciones diversas que van 
de la aprobación a la decepción, de la exigencia de enmendación a la ratificación 
de las sospechas y suposiciones que el proceso despertó. 
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Lejos de ser un final complaciente, el ocaso del escándalo polariza las 
posturas, pero también es cierto que la mayoría de las veces resulta ser más 
bien indiferente. 
El acontecimiento pasa, entonces, a un estado latente de aparente tranquilidad y 
olvido. Se extravía en la marejada de informaciones, pero se conserva en la 
reserva de la memoria colectiva y periodística. Esta situación transforma el 
Objeto Substancial en un dispositivo altamente vulnerable y explosivo, con la 
amenaza permanente de una nueva detonación que pudiera ocurrir en cualquier 
momento en que hagan presencia elementos desconocidos que lo provoquen. 
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Un apunte para el análisis 
 Para el estudio de este caso tenemos que reconocer la amenaza que 
significa la presencia de una trampa que acosa insistentemente; esa trampa es 
el riesgo de engancharse con la corriente acusatoria y reprobatoria que 
generalmente envuelve el curso de una situación como esta y que surge 
naturalmente en los diversos espacios de la opinión pública social, mediática, 
académica o política. 
 La intención, es abstraerse de ello, sin dejar de reconocer su existencia y 
su efecto, para plantear un razonamiento menos apasionado que nos permita 
detectar las razones de fondo y evadir el riesgo del análisis simplista, no 
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sumarse a la inercia de linchamiento al grupo o sujeto involucrado que 
generalmente implica el estallamiento de un escándalo. 
 Es prudente aclarar que no se busca calificar el acontecimiento, ni 
apropiarle ninguna clase de adjetivos, para ello se requeriría emprender un 
proceso de análisis paralelo, igualmente metodológico y objetivo, que considere 
y observe factores como el proceso de transición política de México; la 
afectación que ello significó en el sistema político tradicional y sus sectores; el 
cambio de paradigmas que conllevó; el ejercicio del periodismo en condiciones 
diferentes a las que tradicionalmente operó; el proceso de aprendizaje de los 
nuevos grupos políticos en el ejercicio del gobierno; la tendencia a la política 
social ‘populista’ que empezó a observar en diversos niveles de la administración 
pública; la propensión a medir la  gobernabilidad a través de encuestas de 
opinión; los riesgos que implica la popularidad adoptada como brújula de la 
gestión pública; el juego de la mercadotecnia gubernamental; la diversificación 
de las fuerzas políticas en la participación de las posiciones de poder; la 
democracia como una nueva práctica para México; la ruptura de los esquemas 
corporativo y la experimentación de nuevos modelos de hacer política, entre otra 
buena cantidad de factores. 
 
Análisis interpretativo del Caso Fox-Castro 
 Existen múltiples razones para pensar que el caso Fox-Castro será una 
referencia imprescindible en la planeación y el desarrollo de las relaciones 
internacionales futuras entre México y La Habana. Y será también una cita 
obligada en el análisis histórico de las gestiones particulares de los mandatarios 
Vicente Fox y Fidel Castro, por el hecho de haber alterado el tono de la 
diplomacia tradicional entre ambas naciones de una manera poco ortodoxa y 
hacerlo, además, en un tono muy estridente. 
 El episodio trascenderá la esfera del contexto público-político para 
incrustarse en el registro histórico de los dos jefes de estado y del Secretario de 
Relaciones Exteriores de México; es decir que, más allá de su función en el 
ejercicio del poder, este capítulo formará parte de su historia personal, 
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marcando, etiquetando o incluso condicionando sus posibilidades de acción 
futura. 
 Como hemos visto, este escándalo fue producto de un largo proceso de 
gestación en el que se originaron y acumularon una serie de hechos que 
tensaron las relaciones diplomáticas y políticas entre los gobernantes mexicanos 
y cubanos. 
 A diferencia de otros acontecimientos, en éste, los factores de la 
predeterminación y la alevosía tuvieron un peso estratégico, toda vez que el flujo 
de los sucesos particulares, en su mayor parte, estuvo programado con la 
intención de buscar un efecto que, en algunos casos, se logró y en otros no. 
 ¿Fue, entonces, un escándalo planeado? ¿Fue un juego de estrategias 
políticas encontradas? 
 La evidencia y los hechos que hemos revisado nos hacen pensar que si. 
 El deterioro de las relaciones entre las dos naciones se había venido 
gestando desde el nombramiento de Jorge Castañeda como Secretario de 
Relaciones Exteriores de México, que a la postré se fraguó como el principal 
adversario político de Castro en México, de hecho, esa aversión fue más aguda 
de lo que pudo haber representado la figura misma de Vicente Fox. 
 Las oposiciones ideológicas entre Castro y Castañeda llegaron a ser 
irreconciliables, lo que se reflejo en el marco de sus respectivas prácticas al 
frente de sus responsabilidades públicas. 
 Ello se fue complicando con los ataques y expresiones acusatorias que se 
dirigieron mutuamente en diversas ocasiones, mediante declaraciones de prensa 
y disertaciones públicas en la que los enconos se hacían cada vez más 
evidentes. 
 Hechos como la visita oficial a Cuba, el encuentro de la delegación 
mexicana con los opositores de Castro, las palabras del canciller en Miami 
aparentemente desvirtuadas por Radio Martí y difundidas en Cuba, la toma de la 
embajada mexicana en La Habana por presuntos disidentes y la consecuente 
sospecha de que ésta había sido orquestada por el propio régimen cubano 
enturbiaron el marco de entendimiento. 
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 A ello se suma el descontento de Castro por el cambio en la política 
exterior mexicana cuando, un año antes en Ginebra, México optó por abstenerse 
de votar en su contra por la falta de garantías a los derechos humanos que - 
según apreció - prevalecía en la isla negando con ello el apoyo que le había 
otorgado en ocasiones anteriores, además de que, previamente, se consideró la 
posibilidad de que el voto fuese condenatorio. 
 Dos eventos elevaron el nivel del riesgo. Por una parte la realización de la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo convocada 
por la Organización de las Naciones Unidas que se llevaría a cabo en la ciudad 
de Monterrey y por otra la proximidad de la reunión anual de la Comisión de 
Derechos Humanos de Ginebra en donde se revisaría y votaría nuevamente el 
caso de Cuba. 
 Para México y el gobierno de Vicente Fox, la primera de ellas resultaba 
estratégica por lo que podría significar incrementar su participación y visibilidad 
en el contexto internacional. Pero de manera muy específica interesaba y 
preocupaba mucho la asistencia y participación, sin contratiempos, del 
Presidente norteamericano, George Bush. 
 Ello requería observar con especial deferencia la asistencia del 
mandatario cubano Fidel Castro a la cumbre, ya que en función de sus enconos 
históricos con los Estados Unidos, y con las referencias previas sobre el tono 
con en el que Castro acostumbraba expresarse en este tipo de eventos, el 
resultado podría ser embarazoso y contraproducente para los planes del 
gobierno mexicano. 
 La confirmación tardía de la asistencia de Castro a la cumbre a dos días 
de su realización no fue bien recibida en México, lo que generó la llamada que 
posteriormente se conoció entre Vicente Fox y Fidel Castro con la intención de 
establecer el marco de participación del cubano, solicitarle que ajustara su 
itinerario a fin de no cruzar su agenda con la de George Bush y pedirle ‘no 
agredir’ a Estados Unidos a través de su discurso. 
 El segundo de los eventos que elevó el nivel de riesgo de detonación del 
escándalo fue la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que 
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coincidió por algunos días con la Conferencia de la ONU en Monterrey. Al igual 
que el año anterior, rondaba la especulación y la discusión sobre el sentido del 
voto que México daría en esta ocasión al régimen cubano, pero la votación no 
sería sino hasta algunas semanas más adelante. Durante ese intervalo, se 
generó un amplio e intenso debate periodístico y político sobre las relaciones 
históricas entre los dos países, alentado significativamente por las 
especulaciones que generó la intempestiva salida de Fidel Castro de la cumbre y 
que apuntaron a las supuestas presiones que habría ejercido Estados Unidos 
sobre México para que bloqueara la asistencia del cubano. 
 El gobierno de Castro supo capitalizar oportuna y eficientemente la 
coyuntura de tal manera que abrió una especulación que provocó la curiosidad 
periodística y convirtió a su régimen en víctima de los intereses 
norteamericanos, acusando a Jorge Castañeda de estar a su servicio y de ser el 
orquestador de la artimaña. 
 Los medios oficialistas de la isla, como Granma, Juventud Rebelde y 
Canal 6 de Cuba, reflejaron la posición de su gobierno e iniciaron un sistemático 
ataque a Jorge Castañeda por lo ocurrido en Monterrey, asegurando en todo 
momento que el Comandante tenía pruebas de que un alto funcionario mexicano 
le había solicitado que se retirara de la reunión. 
 El argumento de la existencia de pruebas fue señalado insistentemente 
por los partidarios de Castro, generando una demanda lógica y creciente de que 
fueran presentadas. En no pocas ocasiones esta demanda se hizo de manera 
retadora por parte de incrédulos líderes políticos, periodistas, disidentes o 
intelectuales que dudaban de su existencia, pero casi nunca por funcionarios del 
gobierno mexicano. Estas demandas, a final de cuentas, lo que lograron fue 
fortalecer la dimensión del estallamiento que se daría con posterioridad. 
 Tras la cumbre de Monterrey las posiciones se polarizaron de manera 
notable. El intercambio de reproches, acusaciones y hostilidades se hizo 
frecuente, pero sobre todo fue la prensa cubana la que no permitió bajar el nivel 
de la polémica pese a los síntomas de agotamiento temático que se observaban 
en México tras varias semanas de discusión. 
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 A casi un mes de lo ocurrido en Monterrey, el 20 de abril, México emitió su 
votó en Ginebra, Suiza y - al igual que lo hicieron 23 países - optó por apoyar la 
propuesta presentada por Uruguay que solicitaba a Cuba mayores esfuerzos en 
el respeto a los derechos humanos de sus gobernados, así como la aceptación 
de inspectores que constataran los avances en este sentido. 
 Esta decisión no gustó en La Habana y fue calificada por su gobierno 
como una traición de México hacia la isla de Cuba. 
 Tras el análisis detallado del acontecimiento, bajo el modelo que se ha 
descrito, es posible apreciar que la grabación de la conversación telefónica entre 
Fox y Castro sostenida el 19 de marzo, que finalmente hiciera publica este último 
el 22 de abril y el oportuno momento elegido para ello, había sido la moneda de 
cambio que Castro estaba ofreciendo al gobierno mexicano en permuta por su 
voto favorable en Ginebra, y al no obtenerlo, entonces,  optó por reventarlo. 
 
La evidencia 
 Por otra parte, es prudente analizar el peso que significó la aparición de la 
grabación en el contexto del curso del acontecimiento. En realidad, esta pieza no 
era esencial para crear el escándalo o para intensificar la dimensión del conflicto 
que, ya de suyo, era denso y complicado, de hecho antes de su revelación ya se 
hablaba de una crisis diplomática entre ambas naciones y la tormenta política 
arreciaba sobre el proyecto político foxista. 
 Sin embargo la grabación constituyó un reactivador ascendente de 
segundo orden que agravó la complejidad del trance como ningún otro elemento 
lo había hecho, otorgándole un nuevo impulso a una polémica que mostraba 
síntomas de fatiga. 
 Esto fue así porque la conversación es una evidencia, es un material 
difícilmente asequible que involucra a las más altas figuras políticas de dos 
naciones, dialogando en términos poco imaginables por parte del ciudadano 
común, acostumbrado a la contemplación de las interacciones interpolíticas en el 
contexto del ceremonial y la alta diplomacia erudita. 
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 La evidencia es reveladora, además, porque aclara las posiciones y 
otorga títulos simbólicos de credibilidad y falsedad de acuerdo a las posturas que 
cada actor había venido sosteniendo en la larga discusión que antecedió a la 
difusión de la conversación. Es decir, confirma los argumentos esgrimidos por el 
gobierno cubano de que un ‘funcionario de muy alto nivel’ había solicitado a 
Castro su retiro de la Conferencia y en contrapartida pone de manifiesto que la 
defensa del gobierno mexicano de que en ningún momento se había pedido la 
salida de Castro se basó en un soporte difícil de sostener. 
 Hay otro factor que suma para considerar el material de la conversación 
como relevante y es el hecho de que finalmente se trata de un elemento 
altamente comunicable, casi visible, es una prueba irrefutable de gran valor 
periodístico y que involucra a la figura política más sobresaliente de México, lo 
cual convierte el caso en mercancía noticiosa de alta circulación. 
 Hasta antes de la revelación de la grabación el villano en escena había 
sido Jorge Castañeda, en él se concentraba la artillería discursiva cubana, 
periodística y política. Era, Castañeda, el sujeto cuestionado. Lo vulnerabilizaban 
sus antecedentes de hombre de izquierda, su temperamento considerado como 
arrogante y su intelectualidad orgullosa que no facilitaba su actuación en un 
contexto en donde la gracia y el carisma parecieran haberse convertido en 
valores de la legitimidad política. Además de ello las especulaciones sobre sus 
aspiraciones presidenciales lo hacían objeto de ataques partidistas de diverso 
origen. 
 Con la revelación de la conversación telefónica, la tormenta política se 
trasladó a Vicente Fox, desplazando a Castañeda a un segundo plano de 
observación y crítica. Las estrategias de defensa, que ya hemos analizado, se 
basaron en el rechazo al chantaje y en la defensa de los derechos humanos, 
acompañados de una disculpa del presidente mexicano ‘ante quienes se 
sintieran engañados’, además del rechazo a prácticas de espionaje y el 
argumento de que, por su parte, se había dado cumplimiento al pacto de que la 
conversación fuese privada. 
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 No hay una frontera muy definida del momento en el que el tema 
desaparece de la palestra. Si tomamos en cuenta uno de los principios del 
periodismo clásico que convoca a la oportunidad veremos que esta condición 
deja de estar presente y que el tema empieza a perder interés periodístico y 
político. Son muchos los factores que intervienen para que un tema sea 
desplazado del foco de atención, uno de ellos es la presentación de un nuevo 
asunto de interés público que ocupa el tiempo y el interés de los medios. 
 En este caso en particular podríamos ubicar como el evento sustituto la 
visita que Jimy Carter, expresidente de los Estados Unidos, hizo a Cuba a 
invitación de Castro en la segunda semana de mayo. El hecho resultó relevante 
por sus matices históricos y atípicos, y aunque en ningún momento mereció la 
notoriedad que significó el conflicto entre los gobiernos de Fox y Castro, sí atrajo 
la atención mediática sobre todo lo concerniente a Cuba. 
 
La opinión pública 
 Llama la atención, de manera particular, el comportamiento de lo que 
hemos definido como ‘opinión pública’, en función de que, de acuerdo a las 
mediciones que se hicieron por parte de diversas empresas encuestadoras, no 
hubo una afectación a la imagen de Vicente Fox sino que, por el contrario, esta 
se vio fortalecida mediante el apoyo y el acuerdo con las decisiones y políticas 
con las que se enfrentaron el conflicto lo cual fue una constante en los diversos 
momentos del suceso. 
 Es posible que el acontecimiento activara sentimientos como el 
patriotismo, por una parte, pero por otra que entraran en el juego de las 
percepciones valores como la lealtad, la honorabilidad o el respeto a los 
acuerdos y que ello haya generado una propensión a la solidaridad hacia el 
mandatario mexicano y de condena hacia Fidel Castro. 
 El hecho de que la sociedad no se adhiera a un clima de linchamiento que 
se vive en el furor del espacio político y periodístico en medio de un 
acontecimiento como este, no significa la inexistencia del escándalo, ni tampoco 
significa que la actuación de los diversos actores-hablantes participantes haya 
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sido correcta; pero si pudiera expresar dos cosas, por una parte una abierta 
declaración de independencia ideológica de la sociedad que observa el curso de 
los acontecimientos nutriéndose de las fuentes periodísticas pero marcando 
distancia con relación a la corriente recriminatoria que generalmente se 
experimenta. Ciertamente los insumos cognoscitivos acerca del suceso que 
obtienen los individuos provienen de los medios noticiosos, por lo tanto el marco 
de conocimiento de la realidad está acotado y preseleccionado. Estos materiales 
noticiosos sufren un proceso de transformación en el que intervienen factores 
como la experiencia previa, las convicciones individuales, la pertenencia de 
grupo, la tradición, entre otros múltiples elementos que determinan la calidad de 
la observación y el tipo de percepción que se tienen sobre los hechos del 
contexto social y político. 
 Por otra parte, la opinión social que se forma entorno a los sucesos, 
también puede ser el resultado del efecto que tiene el hecho de ganar el debate 
público, es decir, de la capacidad que cada una de las partes pueda tener para 
persuadir y seducir en el discurso; de sus habilidades para articular mejores 
estrategias de ataque y reacción; de quien comunica y quien convence mejor. 
 Caeríamos en un error grave de apreciación si pensamos que la única 
metodología válida de evaluación del impacto de un acontecimiento escandaloso 
fuese la encuesta de opinión, ya que ella da cuenta de las percepciones, 
estados de ánimo, índice de lealtad y aprobación en un momento muy 
determinado, pero difícilmente podría proporcionar parámetros para juzgar 
objetivamente la calidad de la gestión política de ambas posiciones, el análisis 
de contenido de los discursos, la eficacia y pertinencia de las decisiones 
políticas, el alcance y costo histórico del conflicto, entre otros elementos. 
 
La estrategia del gobierno cubano 
 La historia personal de Fidel Castro lo ha convertido en sujeto polémico 
en el contexto de la política internacional. Su personalidad, su estilo y su 
proyecto de gobierno suele polarizar el análisis y las opiniones. Ello lo ha 
convertido en un foco de atención de los medios de comunicación, su leyenda 
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irradia, su discurso y personalidad fascinan, seducen, provocan, en resumen 
generan noticia. 
 Es claro que Castro llegó a esta colisión con el gobierno foxista con toda 
ese bagaje en sus espaldas; es su historia la que se enfrenta; es el cúmulo de 
expectativas y es la aprobación o el rechazo predispuesto lo que ejerce su efecto 
y que pone en juego al elaborar y aplicar sus estrategias. 
 Tras la observación y el análisis de los acontecimientos podemos inferir 
que la estrategia del gobierno de La Habana se basó, en primera instancia, en la 
provocación y la polémica, cuestión que logró a través del abandono de la 
cumbre de Monterrey y su discurso incisivo y sugerente que provocó el interés 
de la prensa, despertó la sospecha y asignó inculpados de manera premeditada. 
 Utilizó el rumor, la filtración de información e insinuaciones que 
provocaron especulaciones y comentarios periodísticos. 
 Centró la mira en Jorge Castañeda y procuró una exculpación muy tenue, 
apenas perceptible, hacia Vicente Fox que a final de cuentas no pudo sostener y 
fue rebasado por las suposiciones periodísticas y políticas. En función de ello se 
utilizó la red mediática oficial de Cuba para descalificar al canciller mexicano, 
vincularlo con los intereses estadounidenses anticubanos y provocarle, desde 
Cuba, un conflicto político interno en México. 
 Se valió del aparato de inteligencia de su gobierno para prácticas de 
investigación y espionaje. Es por ello que contó con la grabación de la 
conversación telefónica con Vicente Fox y rescató una fotografía de Jorge 
Castañeda en uniforme militar tomada en su juventud cuando acompañó a su 
padre, entonces Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de José López 
Portillo, a una visita oficial a la isla en la que fueron invitados a una práctica de 
tiro. Un material que hasta ese momento había tenido una tímida difusión. 
 Recurrió al envío sistemático de mensajes a través de declaraciones 
periodísticas o disertaciones públicas insistiendo en la posesión de pruebas que 
podría presentar y manejó un discurso paralelo en el que señalaba su esperanza 
de que México no votara en su contra en la Comisión de Derechos Humanos en 
Suiza, lo cual permitía entrever una posible intimidación chantajista. 
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 Aunque su estrategia se basó en todo momento en la provocación y el 
ataque, es importante tomar en cuenta que esta línea, que llamaremos belicosa, 
encuentra su origen en un proceso defensivo generado en al momento en que el 
gobierno cubano ve sus intereses agraviados por las políticas internacionales de 
México e intuye la influencia que Estados Unidos, su enemigo histórico, le podría 
estar dando a esa relación. 
 
La estrategia del gobierno mexicano 
 Los primeros años del gobierno de Vicente Fox no habían sido fáciles. Su 
administración llegaba a este momento bajo fuertes presiones políticas que 
habían provocado la generación de episodios escandalosos y cuestionamiento 
mediáticos que lo mantenían en el centro de constantes polémicas periodísticas. 
 Su política internacional aplicaba cambios importantes con relación a lo 
que se había observado en otros periodos de gobierno, entre ellos se percibía 
una especial deferencia hacia los Estados Unidos y el manejo de una intensa 
agenda mundial, focalizada en relación a las diferentes regiones lo que había 
provocado discusiones y controversias. 
 Se habían vivido diversos episodios chuscos en algunas giras 
internacionales y la personalidad del canciller, Jorge Castañeda, generaba no 
pocas antipatías lo cual se trasladaba al terreno de los proyectos institucionales 
de la Secretaría. 
 No es este el espacio para describir y precisar cada una de las 
situaciones que aquí se plantean, pero es importante hacer referencia a ellos ya 
que este contexto hacía altamente vulnerable cualquier incitación que se 
originara con relación a la política internacional de México. 
 Las relaciones con Cuba venían complicándose por las razones que 
hemos comentado en el análisis general de este caso, por lo tanto las 
alternativas estratégicas que el gobierno podía aplicar para gestionar el manejo 
de la coyuntura presentaban una buena cantidad de desventajas. 
 La Presidencia de la República centró su estrategia primeramente en la 
táctica de la negación del conflicto y el intento de atracción de la atención 
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mediática hacia los temas referentes al desarrollo de la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, rechazando y 
minimizando las insinuaciones formuladas por Castro antes de su salida. 
 En segundo término se trató de descalificar esa alusión, se argumentó 
que su abrupta salida había sido una decisión personal y que ello era un acto 
característico de su provocativo estilo. 
 Se buscó cercar el conflicto en la figura de Castañeda y explicarlo como 
una rivalidad personal. Se descalificó a los aduladores del régimen de Castro, 
incluyendo a la prensa oficialista de La Habana y a los sectores políticos afines 
en México que habían mostrado simpatía por el Comandante y hecho eco de sus 
argumentos. 
 Hubo un cambio de estrategia que se operó tras la revelación de la 
llamada. El gobierno de México optó por el reconocimiento pleno de la 
conversación; expresó una disculpa condicionada, es decir, sólo para ‘aquellos 
que se sintieran engañados’; explicó las razones por las cuales negó 
originalmente las presiones hacia Castro adjudicándolo al respeto por al acuerdo 
de caballeros que convinieron en la llamada y reiteró su convicción de que había 
hecho lo correcto. 
 A la vez trató de explicar que la revelación de la conversación por parte de 
Castro fue el incumplimiento de un acuerdo y que ello se dio porque México no 
había aceptado el chantaje de votar a favor de Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de Ginebra. 
 
La estrategia mediática 
 A diferencia de otros acontecimientos que podrían calificar como 
escandalosos, el caso Fox-Castro contó con la participación determinante de los 
medios de comunicación, que fueron quienes tendieron el hilo conductor de la 
consecución de los hechos primarios y secundarios. 
 Fue a través de los materiales periodísticos en donde se generaron las 
discusiones y se presentaron las revelaciones, allí se atacaron y se defendieron 
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posturas; ahí se construyó la legitimidad y se atentó contra la credibilidad y la 
confianza. 
 En comparación, otro tipo de acontecimientos escandalosos encuentran 
su motor generador en las propias instituciones supervisoras o responsables de 
la investigación oficial y de la administración de justicia. Así fue el Caso Kelly en 
Inglaterra, al que ya nos referimos ampliamente, así ocurrió igualmente y en su 
mayor parte con el Caso de la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky en 
sus relaciones con el ex presidente Bill Clinton, lo mismo con situaciones en 
México como el Pemexgate, el Fobaproa o el Renave en donde son las 
instituciones las que tutelan el flujo de los acontecimientos y los medios 
noticiosos recurren a ellos para dale conducción y difusión a los hechos. 
 Los propulsores de un escándalo con frecuencia emigran de una instancia 
generadora de información a otra, en algunas ocasiones los medios son quienes 
descubren las irrupciones y en otras son los mismos centros políticos los que 
propician las revelaciones, pero generalmente alguna de ellas se apropia de la 
tutela. 
 El Caso Fox-Castro careció de una institución oficial rectora, las 
características del acontecimiento no tenían las condiciones para integrar un 
proceso jurídico porque no hubo una violación en contra de los preceptos 
legales. La irrupción se dio más en el ámbito simbólico que en el plano de los 
códigos y reglamentos. 
 Sin embargo, también es importante observar que los medios no 
aportaron descubrimiento alguno, por lo menos no algo que fuera significativo. 
Su trabajó se basó en el seguimiento, el reporteo y el análisis de la información 
que fluía de los protagonistas del suceso, quienes a su vez instituían a la prensa 
como el factor vinculante y la arena de sus disputas. 
 
Los fundamentos del caso 
 El caso acredita las condiciones necesarias para que sea considerado 
como escándalo. Es decir, su gestación y desarrollo comprendieron la 
integración del hecho instigador que transitó por una zona ciega, confidencial; 
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efectuada por individuos políticos - sujetos ejecutores - de alta visualidad; cuyos 
alcances significaron una irrupción a las normas y valores diplomáticos y 
políticos convencionalizados y asumidos por el promedio de los mexicanos; 
implicó la participación de un sujeto detonador que colocó el acontecimiento en 
el espacio público, dominado por los medios periodísticos que se apropiaron del 
acontecimiento; se sumó la intervención de sujetos perturbadores y 
rearticuladores en constante confrontación y se contó con el sujeto vinculante 
como colector, administrador y difusor de los hechos. 
 Como en todo escándalo y conflicto político, hay un interés en el centro 
del debate. El objeto de este interés puede ser diferente para cada parte y en 
ocasiones experimentar variaciones en su valor y sentido. El interés del gobierno 
cubano, de acuerdo al análisis de los acontecimientos, implicaba la anulación de 
su enemigo político mexicano, Jorge Castañeda a través de su exhibición y 
devaluación política, ya que su presencia en la cancillería revestía ciertos 
riesgos para Cuba. 
 La posición del gobierno mexicano, como ya se analizó, se centró en 
estrategias fundamentalmente defensivas, es decir, su interés en el conflicto 
apuntaba a la conservación de su legitimidad diplomática y de su credibilidad 
nacional como internacional 
 Aunque es difícil pensar que Vicente Fox y Jorge Castañeda no estaban 
conscientes del riesgo que corrían al telefonear a Castro o que no intuían o no 
sabían de la existencia de la grabación y del peligro político que significaba, 
optaron por sostener su política internacional y tomar el riesgo. Su interés, 
difícilmente podría ser otro, en ese momento, que conservar y reforzar su 
legitimidad y autoridad. Esto no implica que el interés previo al estallamiento que 
se pudo haber tenido, basado en una relación más sólida y cercana con Estados 
Unidos, no haya estado presente, sin embargo este operó antes de la 
detonación con la afectación consecuente para el régimen cubano y con el 
efecto que ya hemos revisado. 
 La evaluación final nos permite apreciar que se trató de un conflicto que 
no sorprendió al gobierno mexicano y que por lo mismo intentó eludir; que La 
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Habana preparó, indujo, operó y promovió; y que la burbuja informativa creció 
tanto por el nivel de las especulaciones y por la fuerza de la evidencia que 
resultó arrolladora.  
 Se trató, en resumen, de un escándalo inducido. 
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Actores-hablantes determinante en el Caso Fox-Castro 
 
Presidente de la Asamblea Nacional Cubana Ricardo Alarcón 
Se unió a la corriente recriminatoria hacia Castañeda y 
aseguró que había pruebas contundentes de que se limitó 
la participación de Castro por presiones norteamericanas. 
Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Jorge Castañeda 
Ubicado en los círculos intelectuales críticos. Su padre 
ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores en sexenio 
de José López Portillo. En su juventud fue miembro del 
Partido Comunista Mexicano. Se desmarcó claramente de 
es línea a través de sus posiciones planteadas en 
publicaciones como “La Utopía Desarmada” (1993), y “La 
Vida en Rojo” (1997) – una biografía del Che Guevara-. Su 
trayectoria política estuvo fundamentalmente vinculada a la 
izquierda mexicana. Durante su gestión rondó las 
especulaciones sobre sus aspiraciones a la presidencia de 
México y sus intenciones de crear un nuevo partido político. 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba. 
Fidel Castro 
Presidente de Cuba desde 1959 en que derrocó al régimen 
de Fulgencio Batista. Encabeza un gobierno declarado 
como socialista y sostiene una fuerte rivalidad histórica con 
Estados Unidos. Había procurado conservar relaciones 
cercanas y fraternales con México. 
Secretario de Gobernación. Santiago Creel 
Miranda Político panista, miembro del gabinete de Vicente Fox. 
Responsable de la política interna de México. 
Presidente de México Vicente Fox 
Quezada Su elección rompió con más de 70 años de gobiernos 
priístas. Su candidatura fue postulada por la Alianza por el 
Cambio, formada entre el Partido Acción Nacional y el 
Partido Verde Ecologista de México. Inicio su gestión con 
altas expectativas sociales, pero las complicaciones de su 
gobierno generaron diversos episodios críticos. 
Embajador de México en Cuba Ricardo Pascoe 
Pierce Miembro fundador del PRD; con trayectoria política y 
administrativa en gobiernos y campañas del PRD. Cercano 
a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue invitado a participar como 
embajador del gobierno foxista en Cuba. 
Canciller cubano Felipe Pérez 
Roque 
 
Asumió la voz del gobierno de Castro con relación al 
conflicto. Participó en el discurso unificado y recriminador 
hacia su contraparte mexicano, Jorge Castañeda. 
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 Caso: Videoescándalos 
 
 
 
 
Contexto: 
Teniendo como telón de fondo las aún lejanas elecciones presidenciales 
de julio del 2006 en México y en medio de batallas entre distintas corrientes 
internas del Partido de la Revolución Democrática que pugnaban por ganar 
espacios políticos, la noche del primero de marzo de 2004 fue el principio de uno 
de los episodios más críticos en la vida mediática y política de Andrés Manuel 
López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la postre 
candidato del PRD para las elecciones presidenciales. El periodista Joaquín 
López Dóriga presentó en su noticiario de Televisa un video en el que aparecía 
Gustavo Ponce, tesorero del gobierno capitalino, jugando en una mesa de 
apuestas de black Jack del lujoso hotel Bellagio en Las Vegas. 
Esa fue la primera de una serie de revelaciones públicas sobre una 
intrincada y compleja red de corrupción, que evidenció el denso tejido de 
relaciones políticas oscuras que se había formado entre personajes relevantes 
del Partido de la Revolución Democrática colocados en posiciones de poder y 
cercanos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos, se contaban 
igual a jefes delegacionales, que a legisladores, funcionarios públicos menores, 
líderes y dirigentes del PRD y gobernadores. Sin duda, el peor momento en los 
15 años de vida de ese partido político. 
La imagen de Honestidad Valiente que el Gobierno de la Ciudad se había 
formado a lo largo de los últimos años de administración estaba herida de 
muerte. 
La noticia llegó en un momento en el que el país se encontraba inmerso 
en una peculiar oleada de escándalos políticos que se había estado generando 
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desde hacía tres meses bajo una consecución tan frecuente como poco común. 
A la exhibición del tesorero del DF jugando en Las Vegas le precedieron 
escándalos como el del ‘Embajador Dormimundo’ - de acuerdo a la referencia 
convencionalizada de la prensa – que se disputó la atención de la prensa desde 
el 17 enero de ese año y que refería el caso del representante de México en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con sede en Paris, 
Carlos Flores Alcocer, quien, de acuerdo con la auditoría que se le práctico, se 
habría excedido en los gastos para la remodelación de las oficinas diplomáticas 
que ascendió a más de 17 millones 500 mil pesos, y entre los gastos se 
documentó la adquisición de colchones y sábanas por un monto equivalente a 
161 mil pesos. El embajador fue destituido a finales de ese mes  por el gobierno 
de México. 
Tres días después, el 20 de enero, la prensa destapó el llamado 
‘Nicogate’, el escándalo del chofer de Andrés Manuel López Obrador, Nicolás 
Mollinedo Bastar, quien estaría recibiendo un sueldo de 62 mil 997 pesos – 
similar a la percepción de un subsecretario –.  Esto ponía en duda la austeridad 
pregonada por el Jefe de Gobierno incluso mediante gestos públicos, tales como 
el de su transporte personal realizado cotidianamente en un austero automóvil 
Tsuro y el habitar un modesto departamento en el barrio de Copilco. López 
Obrador defendió el sueldo de su subordinado argumentando que más que un 
chofer, Nicolás hacía funciones de coordinador de logística; se quejó ante la 
prensa que la cobertura de ese caso había recibido la misma atención que la 
guerra en Irak. 
El 31 de enero de ese mismo mes tocaría el turno a Marta Sahagún, 
primera dama, cuando el diario británico Financial Times publicó un reportaje 
sobre la fundación que dirige, ‘Vamos México’, y los claroscuros sobre sus 
finanzas; las explicaciones fueron poco afortunadas y el diario se mantuvo en su 
postura. El tema, que estuvo por lo menos dos semanas ocupando los 
principales espacios de los medios, se intensificó días después cuando el 
entonces precandidato del PRI a la presidencia de México Roberto Madrazo y el 
Senador Manuel Bartlett aseguraron, por separado, que la señora Sahagún sería 
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quien ganaría la candidatura del Partido Acción Nacional para las elecciones del 
2006. 
Derivado de esta polémica y de presunciones en torno a los apoyos que 
la fundación pudiera estar recibiendo del Ejecutivo, la Cámara de Diputados 
decidió auditar a la Presidencia de la República y su relación con ‘Vamos 
México’ y despertó una aguda polémica en el PAN en torno a los derechos de la 
esposa del Presidente para sucederle. 
El 7 de febrero la prensa informó sobre las intrincadas finanzas que Rosario 
Robles heredó de su gestión como presidenta nacional del PRD en las que se 
observaban gastos excesivos; se evidenciaba también, y desde entonces, las 
confrontaciones entre los grupos antagónicos del Partido de la Revolución 
Democrática. 
A principios de  la última semana de ese mismo mes, el 23 de febrero, fue 
exhibido en televisión nacional, un video en el que el presidente del Partido 
Verde Ecologista de México, el senador Jorge Emilio González Torres, se 
observa negociando con un presunto empresario un permiso para la instalación 
de un desarrollo en Quintana Roo a cambio de un ofrecimiento de 2 millones de 
dólares; en su defensa el senador argumentó que en el intento por chamaquear 
al supuesto empresario, fue él el que salió chamaqueado, esa expresión fue la 
referencia periodística y política con la que se haría alusión al escándalo. 
Esta consecución de hechos, inconexos entre sí pero subsecuentes, 
incrementó la dimensión de la cresta de la ola que terminó por reventar el 
primero de marzo en cadena nacional. 
Apenas una semana después del escándalo del Senador del Partido 
Verde se exhibiría en la televisión  nacional el video en el que apareció Gustavo 
Ponce apostando en Las Vegas, se mostraron facturas de sus consumos y 
hospedajes, y se habló de cantidades en la mesa de juego y en propinas que 
superaban el límite de sus percepciones como tesorero del Gobierno del DF, 
además de 30 viajes realizados a esa ciudad durante su gestión como 
funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
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La tormenta mediática inició esa misma noche. Bernardo Bátiz, 
Procurador del Gobierno del Distrito Federal, reaccionó inmediatamente e intentó 
amainar el golpe mediante una llamada en vivo al noticiero de López Dóriga en 
la que, si bien emplazo cualquier comentario en torno al video para una 
conferencia del día siguiente, soltó un nueva bomba al revelar un fraude por 31 
millones de pesos en la que estarían involucrados funcionarios de la Delegación 
Gustavo A. Madero (GAM), de la tesorería del gobierno del DF y empresas 
privadas, pero exculpó a Ponce de estar involucrado en ello. El periodista insistió 
en el tema y preguntó si para esa hora Ponce no se habría ya dado a la fuga o si 
se le tenía arraigado, cuestionamiento que Bátiz  esquivó respondiendo ’siempre 
se les agarra’. 
Tanto esta jugada sorpresiva de la denuncia pública del fraude como el 
video presentado marcaron la agenda del día 2 de marzo y determinaron las 
notas principales en todos los diarios, así como el tono de los comentarios de los 
noticiarios de radio y televisión, cargados con una intensa corriente de opiniones 
generadas a lo largo del día. 
Muy temprano, este mismo día, durante el encuentro matutino con los 
medios, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció el cese del funcionario y pidió no condenarlo por anticipado; comentó 
que el día anterior, después de la aparición del video, había hablado con él para 
acordar que toda la información la daría éste en una conferencia de prensa que 
nunca se llevó al cabo porque para entonces Ponce ya se había dado a la fuga. 
Al amanecer del día 3 de marzo los diarios reportaban, además de un 
cúmulo de opiniones condenatorias, información en torno a las finanzas 
personales del ya ex tesorero del DF así como la revelación del Procurador Bátiz 
en el sentido de que tres funcionarios de alto nivel de la Delegación Gustavo A. 
Madero estarían involucrados en el fraude de 31 millones de pesos al igual que 
seis empresas constructoras que no cumplieron los contratos firmados. Bátiz 
reiteró que no había conexión entre este hecho y el ex tesorero. 
Sin embargo el curso periodístico previsto para la jornada de ese día giró 
de manera brusca y radical cuando en el programa de Televisa El Mañanero de 
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Víctor Trujillo, en su caracterización del payaso Brozo, entrevistó al líder de la 
bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal - también operador político y ex secretario particular de 
López Obrador - René Bejarano. 
El diputado habría participado previamente, a las siete de la mañana, en 
otra entrevista en el programa En Contraste que se transmitía en un canal 
alterno de Televisa dentro de las mismas instalaciones físicas.  
Mientras Bejarano condenaba, en el noticiario En Contraste, los actos de 
corrupción que se empezaban a conocer en el manejo de las finanzas del 
Gobierno del DF, en el programa de Brozo hablaba el diputado del Partido 
Acción Nacional en la ALDF, Federico Döring y presentaba un video en el que se 
observaba a Bejarano en una sala de juntas recibiendo dinero de una persona 
que aparecía con el rostro borrado sobre la imagen. El diputado perredista 
guardaba los billetes, así como las ligas de las pacas, en un maletín y en las 
bolsas de su saco, a la vez que se comprometía con su interlocutor a interceder 
ante López Obrador para liberarle pagos pendientes como proveedor de su 
administración. En la conversación entre los dos personajes se hacía referencia 
a entregas de dinero anteriores que rondaban de los cinco, seis, ocho millones 
de peso, 400 mil y 250 mil dólares a lo largo del 2003. Posteriormente se sabría 
que el personaje misterioso se trataba del empresario de origen argentino Carlos 
Ahumada, dueño de veinte empresas - entre ellas algunas constructoras ligadas 
al fraude en la Delegación GAM -, de los equipos de fútbol Santos y León y del 
diario El Independiente. 
Mientras esto se transmitía al país, Bejarano concluía la entrevista en el 
noticiero En Contraste; para entonces los productores del programa El Mañanero 
le esperaban para invitarle improvisadamente a que se trasladara al estudio del 
programa de Brozo para que diera sus comentarios sobre el caso del tesorero 
del DF y le pidieron que mantuviera apagado su celular, de tal manera que no 
tuvo oportunidad de enterarse que minutos antes había sido exhibido en un 
controvertible video. 
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Ya en vivo, al aire y ya sin la presencia de Döring, Víctor Trujillo – Brozo – 
le presentó nuevamente el material al diputado quien, entero y esforzándose por 
conservar la serenidad, sobrellevó la transmisión en la que se veía a si mismo 
guardando billetes en su portafolio y en su saco. 
Sus respuestas fueron evasivas y el tono de la conversación entre el 
entrevistador y el funcionario fue álgido: 
— ¡Estamos ya hasta la madre de que pasen estas cosas! ¡No me pendejeés! - 
Brozo - Se habla de cinco millones, se habla de ocho millones, se habla de 400 
mil dólares, de 250 mil dólares —  
— Obviamente no es el caso, no cabrían esas cantidades ahí - Bejarano 
— ¡Obviamente no cabían! Vimos que te las estabas poniendo hasta en las 
bolsas - Brozo 
— No es el caso, esos son billetes de baja denominación — Bejarano (antes de 
afirmar que no había hecho ninguna gestión a favor de Ahumada) 
—… ¡O sea que donó y se lo chingaron! — Brozo 
En su explicación, el diputado del PRD, dijo que una parte de las 
cantidades de dinero que recibió se destinó a la campaña de la Jefa de la 
Delegación Álvaro Obregón, Leticia Robles. Posteriormente la Delegada lo 
negaría contundentemente. 
Esa misma mañana René Bejarano presentó solicitud de licencia como 
diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y su separación como 
miembro del PRD; se dijo limpio de cualquier delito, acusó al empresario Carlos 
Ahumada de operar una venganza y declaró a la prensa que sólo buscó ayudar 
en un proceso, del que no dio pormenores. 
Más tarde en entrevista de radio con José Gutiérrez Vivó, Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la difusión de los videos era una represalia porque 
canceló contratos multianuales al Grupo Quart, propiedad de Carlos Ahumada, a 
quien decía no conocer personalmente. Dijo que seis días antes ya sabía de la 
existencia de esos videos y dejó entrever la posibilidad de que el Gobierno 
Federal estuviera detrás de ello. 
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Posteriormente en otra entrevista, ahora en el programa de radio de 
Joaquín López Dóriga, Carlos Ahumada hablaba por primera vez y aseguró que 
el dinero que le entregó a Bejarano era producto de una extorsión como 
condición para resolver varios problemas que tenía con la administración de 
López Obrador; informó que varios días atrás había presentado una denuncia de 
hechos ante la Procuraduría Genera de Justicia (PGR) por los delitos que se 
pudieran desprender de la extorsión. 
Por la noche de ese día - que había tornado los reflectores de la 
sospecha hacia el Jefe de Gobierno del DF - el Secretario de Seguridad Pública 
de la ciudad, Marcelo Ebrard, intentaba una nueva treta en el noticiario de 
Televisa. 
Invitado para referirse a los videos de Gustavo Ponce y de René 
Bejarano, el funcionario deslizo la sospecha de que López Obrador estaba 
siendo objeto de una intriga para reducir su popularidad y minar su eventual 
candidatura a la Presidencia de México, aún más, dijo que podría ser asesinado: 
- ¿Qué le van a hacer? (...) ¿Quieren otro Colosio? Si no le pueden reducir su 
popularidad con todos los instrumentos habidos y por haber, ¿Qué es lo que 
sigue? ¿Se le van a ir encima? –Marcelo Ebrard- 
Hacia el día cuatro de marzo, tres después de la revelación del video de 
Ponce y uno del de Bejarano, se difundió un nuevo video en el noticiario de 
Televisa Nueva Visión conducido por Carlos Loret de Mola. En este material se 
observa una conversación entre René Bejarano y Carlos Ahumada en el que el 
primero confirmó ser el operador de López Obrador y que éste sabía de sus 
actividades. Por su parte, Ahumada, le reclama el atraso de pagos por parte del 
gobierno capitalino, el hostigamiento en contra de sus empresas y le recuerda 
que financió más de la mitad de las campañas del PRD a las delegaciones del 
DF: 
-Y si me cayeran, pues claro que yo prefiero no decirle muchas cosas, aunque él 
supone que yo hago muchas cosas. Digo, él no sabe ni me pregunta, porque no 
tiene para qué (…) El bien sabe que yo (…) mi salario (…) entonces cómo le 
hice (…) y claro, él bien sabe que lo que yo hice, pues está implícito, porque yo 
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era su operador (…) que si nos caen un día, fui yo, no él, claro que le va a pegar 
a él, pero más a mí (…) Andrés es el que corre riesgos, pero a veces pacta y 
deposita en otras gentes la decisión de un riesgo, yo he hecho muchas cosas 
para Andrés que no cualquiera haría – René Bejarano 
Este día los medios informaron además que la red de corrupción formada 
por siete funcionarios operaba en tres delegaciones del DF y en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del DF otorgando contratos al Grupo Quart desde el año 
2002. 
López Obrador por su parte se desmarcó de Ponce y Bejarano; se dijo 
traicionado y, por primera y única ocasión, calificó las acciones que se 
registraron en video como corruptas y desleales. Federico Döring por su parte, 
dijo que el video de Bejarano llenando el maletín de dinero le fue entregado de 
manera anónima el dos de marzo y negó que fuera Ahumada el que se lo hizo 
llegar. 
Por esos mismos días el mundo de la publicidad aprovechaba el momento 
y parodiaba en anuncios de televisión los videos presentados, una marca de 
colchones y otra de jugos tenía claras alusiones a las imágenes observadas en 
los recientes noticiarios. 
La primera encuesta de opinión que registró el impacto público del 
acontecimiento, realizada por el Grupo Reforma, observó una disminución de 13 
puntos porcentuales en el país para Andrés Manuel López Obrador en el margen 
de preferencia para las futuras elecciones de julio del 2006 y 17 puntos menos 
en el DF; la imagen de honestidad del Jefe de Gobierno se desplomó en 29 
puntos. 
Para el 5 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) abrió una investigación basada en la denuncia pública de 
Ahumada por el delito de extorsión, en tanto la esposa de Bejarano, la diputada 
Dolores Padierna, acusó a Rosario Robles y a Carlos Ahumada de haber sido 
ellos quienes ofrecieron 450 mil pesos en apoyo a las campañas del PRD para 
las jefaturas delegacionales. 
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René Bejarano, por su parte, orientó su defensa acusando a la esposa del 
Presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, de estar detrás de los videos. 
Con estas últimas declaraciones públicas se introdujo al curso de los 
acontecimientos la participación de Rosario Robles, perteneciente a una 
corriente perredista diferente a la de López Obrador - también ex presidenta del 
PRD y ex Jefa de Gobierno de DF -, así como el señalamiento hacia Marta 
Sahagún en el que Bejarano sería insistente. El curso periodístico se empezaba 
a encauzar hacia la búsqueda de los autores de los videos que sería una 
vertiente en la que se apuntalaría la defensa argumentativa de Andrés Manuel, 
por lo menos en un primer momento. 
Asimismo la teoría del complot de López Obrador empezaba a tomar 
forma con la suma de los diversos actores denunciantes y que lanzaría por 
primera vez ese 5 de marzo de su conferencia de prensa mañanera culpando a 
“Los Pinoles”, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y a la derecha de estar 
detrás de la difusión de los videos, así como a Carlos Ahumada de habérselos 
vendido por “varios millones de dólares”. 
Ese día se sabría que el empresario constructor rentaba con frecuencia 
un piso completo del Hotel Bellagio de Las Vegas en el que invitaba a sus 
amigos, entre ellos al ex tesorero Gustavo Ponce; trascendió también que la 
PGJDF investigaba si la casa de Rosario Robles era un regalo de Ahumada, con 
quien reconoció un cercanía sentimental, en tanto que ella, entre sollozos, 
negaba haber sido el enlace entre él y el PRD: 
-Yo creo que la gente es adulta, sabe lo que hace, sabe lo que hicieron cuando 
tocaron esa puerta y saben lo que hicieron después… yo no nombré a ese 
secretario de Finanzas (Ponce) ni Bejarano era mi secretario particular… Se me 
convierte a mi ahora en la Mata Hari moderna… yo jamás sugerí nada – Rosario 
Robles 
En tanto Carlos Imaz, Jefe Delegacional en Tlalpan, se anticipaba a la 
exhibición del video en que fue grabado y confesaba haber recibido entre 500 mil 
y 600 mil pesos por parte de Ahumada que fueron destinados a la campaña de 
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Rosario Robles para la presidencia del PRD en el 2002 en donde fungió de 
mandadero, así como apoyos en especie para su propia campaña. 
Lo mismo hizo Octavio Flores, Jefe de la Delegación Gustavo A. Madero, 
que reconoció haber empleado a recomendados de Ahumada; en tanto que 
Ramón Sosamontes, Jefe de la Delegación en Iztapalapa, reveló que también 
los jefes de las delegaciones Acapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Tláhuac, 
Xóchimilco y Álvaro Obregón, todas gobernadas por el PRD, habían recibido 
apoyo de Carlos Ahumada para sus campañas. 
Hacia el día 6, López Obrador dice que no es para tanto y pide a la 
prensa que modere el tratamiento del tema, insiste nuevamente en el operativo 
de estado y asegura que lo probará; en tanto René Bejarano retomó, por primera 
vez en sus argumentos, la línea de defensa de López Obrador y se lanzó contra 
el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, Carlos Salinas y Marta Sahagún 
acusándolos de orquestar un complot. Sin  embargo dejó un cabo suelto cuando 
señaló que algunas de las acciones que cometió fueron “solicitudes expresas 
buscando cuidar al partido y al movimiento”. Esta imprecisión en sus palabras 
fue lo que abrió, al parecer involuntariamente, una línea de sospecha por 
asociación hacia López Obrador: 
- Algunas de las acciones que cometí, aunque ahora se nieguen, fueron a 
solicitudes expresas buscando cuidar al partido y al movimiento (…) Tengo los 
elementos suficientes para pensar que algunas gentes están interesadas en que 
yo deje de informar lo que sé – René Bejarano. 
Posteriormente intentaría rectificar la interpretación de su declaración al 
asegurar que no se refería a Andrés Manuel López Obrador 
El día 7 de marzo, Alejandro Encinas, Secretario de Gobierno, informó 
que recibió una llamada de tres minutos por parte de Gustavo Ponce quien le 
pidió que ya lo dejaran tranquilo y le comentó que fue López Obrador el que le 
dio instrucciones para realizar movimientos financieros ilegales para soportar las 
obras que se estaban llevando al cabo. En tanto, Ahumada presentó seis videos 
en la PGR como pruebas documentales de la extorsión por parte de funcionarios 
del DF. 
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Al día siguiente, el lunes 8 de marzo, López Obrador anunció y convocó a 
un mitin masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para el domingo 14, a fin 
de dar una explicación detallada en torno a los acontecimientos que se estaban 
viviendo y emplazó a que el jueves 11 daría a conocer pruebas para demostrar 
que detrás del escándalo estaba la derecha, Salinas de Gortari y el CISEN 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional)  a quien mencionó por primera 
vez. En cuanto a la imputación en contra de Marta Sahagún que Bejarano 
formuló, López Obrador, se deslindó. 
Este día, Ahumada inició su defensa pública de manera abierta mediante 
una carta que difundió a través del diario Reforma en la que dijo que tanto su 
vida como la de su familia estaban amenazadas y responsabilizó al Jefe de 
Gobierno del DF de lo que pudiera ocurrirle. Aclaró que fue Bejarano quien le 
exigió el dinero para el financiamiento de las campañas delegacionales del PRD 
y para el posicionamiento de López Obrador como el candidato más viable a la 
Presidencia de la República; confesó que aceptó la vía de la extorsión como la 
manera “menos peor” para poder trabajar; acusó a Imaz de falsear la verdad y 
advirtió que en el momento en el que se sienta más seguro daría mayor 
información. 
Ya por la noche, en este contexto, apareció en el programa de López 
Dóriga un cuarto video, el mismo al que se adelantó Carlos Imaz días atrás para 
confesar que había aceptado dinero del empresario. En las imágenes se observa 
al Delegado de Tlalpan recibiendo dos bolsas de dinero que contenían, de 
acuerdo al audio, 350 mil pesos: 
— Y ahorita dije, déjame ver güey, porque igual no la hago cabrón. Mejor vamos 
a la buena fe. Ahorita lo quise contar pero mejor no. Supuestamente quedamos 
que tres kilos (…) Estaban las dos pinches bolsitas y no vi cuánto. No sé cuánto 
es cuanto, ni cuánto. O sea, lo que sí te puedo asegurar es que son los 
trescientos cincuenta mil pesos – Ahumada 
— Ok - Imaz  
— O sea, digo, 30. ¿Cuánto? ahora sí que ¿Cuánto es cuánto? - Ahumada 
— Pero ese es el total de lo que se requiere - Imaz 
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Por la mañana del día 9, el Jefe de Gobierno del DF, López Obrador, 
incluyó a la DEA – la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos – entre sus 
sospechosos de haber maquinado la grabación y difusión del video de Ponce 
jugando en Las Vegas, ello en acuerdo entre el Departamento del Tesoro de 
aquel país y la Secretaría de Hacienda de México; estas acusaciones fueron 
rechazadas tanto por la DEA como por el Departamento del Tesoro de EU. 
Mas tarde el Ministerio Público, adscrito a la PGJDF, determinó ejercer 
acción penal y solicitar la detención tanto de Carlos Ahumada como de Gustavo 
Ponce, además de otros 6 funcionarios del Gobierno del DF y de la Delegación 
Gustavo A. Madero, por presunción de fraude. Paralelamente la PGR anunció 
que abrió una investigación en contra de Ponce y de Ahumada por lavado de 
dinero, se congelaron las cuentas bancarias tanto del ex tesorero como del 
empresario, y a este último la INTERPOL, le buscaba por más de 170 países. 
Por su parte el Senador del PAN, Diego Fernández de Ceballos, confirmó 
las informaciones que empezaban a manejarse en los medios en torno al posible 
conocimiento que tuvo, previo a la difusión, de los videos y negó haber 
participado en la presentación y ratificación de la denuncia hecha por Ahumada 
ante la PGR por el delito de extorsión en contra de funcionarios del Gobierno del 
Distrito Federal. 
Al día siguiente López Obrador declaró en su conferencia de prensa que 
son meseros, chóferes, secretarios, vecinos, amas de casa y funcionarios 
públicos los que le han hecho llegar la información de que todo se trata de un 
complot en su contra para “quitarle a la gente el derecho a la esperanza”. 
La salida de Rosario Robles del Partido de la Revolución Democrática, 
tras una militancia de 15 años, llegó el 10 de marzo al igual que la renuncia de 
Ramón Sosamontes; ambos acusaron que sus renuncias solicitadas obedecían 
a un ajuste de cuentas interno. 
Llegó el jueves 11 y López Obrador presentó como pruebas del complot 
que denunciaba cinco reportes entregados por su Secretario de Seguridad, 
Marcelo Ebrard, en el que afirmaba que el Delegado de la PGR en el DF, 
Rolando López Villaseñor, le había comentado en corto que el senador panista 
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Diego Fernández de Ceballos se reunió con Carlos Ahumada. Presentó también 
una carta del abogado Humberto Alzaga Morales en la que afirmaba haber visto 
al senador y al empresario el 20 de febrero en el hotel Presidente 
Intercontinental. 
La trascendencia de este aparente encuentro radicaba en que fue en uno 
de los salones de este hotel en donde Ahumada formuló su denuncia por 
extorsión ante la PGR y la presencia de Fernández de Ceballos ese día en ese 
hotel permitía especular que pudo haber estado asesorando al empresario en 
ese momento - situación que negó días antes – y por lo tanto enterado con 
anticipación de la existencia de los videos. 
López Obrador reiteró los señalamientos hacia el espectro de políticos e 
instituciones en las que fundó su teoría del complot y les incriminó el no tener la 
intención de combatir la corrupción si no de dañarlo políticamente; negó haberle 
pedido a Bejarano cometer actos de corrupción en su nombre y dijo que los 
orquestadores del escándalo buscan demostrar que todos los políticos son 
iguales. 
- Pero también quiero dejar de manifiesto, que quienes armaron este escándalo, 
los autores intelectuales, no tienen la menor intención de combatir la corrupción, 
sino de dañarme políticamente – Andrés Manuel López Obrador 
Los medios de comunicación reaccionaron con aparente decepción a las 
pruebas mostradas por el Jefe de Gobierno del DF y refirieron que era “más de 
lo mismo” y que lo expuesto no demostraba la existencia de un complot. 
El viernes 12 de marzo, Fernández de Ceballos acudió al noticiario de 
Televisión de López Dóriga para negar su participación en la presentación de la 
denuncia de Carlos Ahumada realizada el 20 de febrero, como lo aseguró 
Andrés Manuel; aceptó haber estado en ese hotel, pero en un desayuno con el 
empresario Isaac Chestorivsky y el historiador Héctor Aguilar Camín – quien 
posteriormente lo confirmó, aunque precisó que el senador se ausentó 15 
minutos de la mesa -. Lo que sí aceptó Fernández de Ceballos fue asesorar a 
Ahumada “en el marco de la ley”. 
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- ¿Qué hubiera hecho un jefe de gobierno honesto y decente? Hubiera pedido 
perdón a la sociedad, hubiera dicho que se equivocó al poner a tramposos y 
ladrones a meterse dineros a la manga, hubiera ofrecido disculpas, pero el señor 
dice que es objeto de un complot ¿A esto no se le llama ser jefe de una mafia? – 
Diego Fernández de Ceballos. 
La contraofensiva a los comentarios del senador panista la realizó Martí 
Batres, Subsecretario de Gobierno del DF, quien lo acusó de ser empleado de la 
mafia y de ser el corrupto número uno de México. 
Llegado el día del mitin, ante un Zócalo repleto, López Obrador, en un discurso 
fundamentalmente político, admitió que cometió errores en el nombramiento de 
algunos de sus funcionarios y se deslindó de los actos de su ex tesorero y su ex 
secretario particular, reiteró las acusaciones en contra de los personajes e 
instituciones que había mencionado, insistió en que detrás de todo estaba el 
Gobierno Federal y se proclamó como un rayo de esperanza: 
- Es el colmo que quienes se han hecho ricos con el tráfico de influencias, al 
amparo del poder público ahora quieren presentarse como los paladines de la 
transparencia y la honestidad ¡Al diablo con eso! (…) Estoy consciente que 
represento, junto con muchos mexicanos, hombres y mujeres, un rayo de 
esperanza; la posibilidad de una sociedad mejor, con menos desigualdad social 
y más justicia y dignidad – Andrés Manuel López Obrador 
Al día siguiente el Jefe de Gobierno del DF hizo el primero de varios 
intentos de dejar el escándalo atrás al anunciar que ya no hablaría más del tema 
porque todo lo había dicho en su discurso en el Zócalo y que en adelante 
cualquier asunto al respecto lo trataría su Subsecretario de Gobierno Martí 
Batres o la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, 
era muy prematuro para declarar la conclusión del caso, aún quedaban muchos 
acontecimientos por ocurrir y el fin de este capitulo aún estaba distante. 
Ese mismo día, pero más tarde, se daría a conocer que los integrantes 
del Consejo para la Transparencia de la Hacienda Pública del DF decidieron 
disolver ese organismo frustrados por el manejo que se le había dado al 
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escándalo, por el desaire de López Obrador que no acudió a esa reunión y por 
considerar que el Consejo se había convertido en una figura decorativa. 
El 20 de marzo la PGR anunció el aseguramiento de los equipos de fútbol 
Santos Laguna y León, propiedad de Carlos Ahumada, así  como los estadios 
Corona en Torreón y Nou Camp en Guanajuato. 
Hacia el día 22, el Grupo Milenio documentó que la preferencia electoral a 
favor de López Obrador se había desplomado dramáticamente para colocarlo en 
segundo lugar, empatado con Roberto Madrazo del PRI con 30 puntos, por 
debajo de Santiago Creel del PAN que despuntaba con 33. La encuesta aún lo 
colocaba como el favorito dentro de las opciones del PRD, ante ello  el Jefe de 
Gobierno reconoció la caída de su popularidad y dijo que aunque está 
“políticamente muerto” muchas veces las cosas no son lo que parecen: 
- No le quitaron ni una pluma a mi gallo, es decir, nos desplomamos, pero no nos 
desplumaron – Andrés Manuel López Obrador. 
El Procurador General de Justicia del DF, Bernardo Bátiz, reveló que en 
cinco de los seis videos que entregó Ahumada aparece René Bejarano y sólo en 
uno Ramón Sosamontes sosteniendo una conversación que no aporta nada al 
caso que se investiga. Aseguró que las cuentas bancarias del ex legislador 
perredista no sobrepasan los 250 mil pesos y anticipa que será muy difícil 
rastrear el destino del dinero que recibió de Carlos Ahumada. 
Hacia el día 25 del mes la PGJDF dio a conocer un video, fotografías y 
propaganda, obtenidos durante un cateo a las oficinas de Ahumada, en los que 
se observa “algún tipo de apoyo” a la campaña presidencial de Vicente Fox 
Quesada por parte del Grupo Quart; tras hacerlo público Bernardo Bátiz comentó 
que ese material no tiene ningún valor para la investigación que se estaba 
llevando al cabo. Esto provocó la reacción del Presidente Vicente Fox que le 
recriminó falta de seriedad y el intento de desviar la atención al soltar el rumor y 
a la vez negar la validez legal de lo exhibido. 
El 27 de marzo durante un mitin de desagravio convocado por René Bejarano y 
que mereció el boicot del PRD, el ex diputado lanzó acusaciones hacia el 
personal de la Coordinación General de Opinión Pública de Presidencia de la 
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República y la fundación Vamos México de haber editado y distribuido los videos 
entre los medios de comunicación; involucró también a varios perredistas de los 
que no mencionó su nombre y se pronunció a favor de apoyar el proyecto 
político de Andrés Manuel López Obrador. También mencionó tener un video en 
el que aparece la persona a la que entregó el dinero recibido por Ahumada y que 
lo negociaría con alguna televisora para su difusión, este material nunca fue 
conocido. 
Hacia finales del mes, una nueva encuesta de Grupo Milenio ubicada a 
López Obrador aún como el favorito para ganar las elecciones del 2006, sin 
embargo cuando se le vinculaba al PRD la preferencia quedaba por debajo de 
Santiago Creel que aspiraba por el PAN. 
El 30 de marzo el escándalo tomaba un nuevo y vigoroso impulso con la 
detención en Varadero, Cuba, del empresario constructor Carlos Ahumada. Con 
ello se abría la posibilidad de contar con información nueva que ayudara a 
dilucidar los claroscuros del caso, conocido ya para entonces como el  
videoescándalo. 
La cancillería mexicana preveía que el proceso de extradición podría ser 
largo, hasta dos años, pero que, en principio, llevaría 60 días reglamentarios 
obtener la respuesta de Cuba a partir de la solicitud de extradición formulada por 
México. 
Para el Gobierno Federal, la captura de Ahumada, fue la oportunidad de 
deslindarse de la sospecha de que podría estar escondiendo al empresario ya 
que fue la PGR, tal como se empeñó en hacerlo notar el Secretario de 
Gobernación Santiago Creel, la autoridad que solicitó a la INTERPOL la 
búsqueda y aprehensión de Ahumada. 
Por su parte Andrés Manuel declaraba a la mañana siguiente, en tono 
molesto y desafiante según refirió la prensa, que nadie puede auto exculparse 
de la conspiración en su contra y exigió que Ahumada confiese sus nexos 
políticos con el PRD, con el Gobierno Federal y con el Innombrable (el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari) 
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La PGR reveló que Ahumada llegó a Cuba desde el 27 de febrero y que 
Rosario Robles lo alcanzó el 3 de marzo. 
Por la noche del 31 de marzo López Obrador hizo presencia en el 
noticiario de López Dóriga por primera vez desde el estallamiento del escándalo. 
Ahí explicó que su teoría del complot se basa en el testimonio de un chofer de 
Carlos Ahumada que citó 6 encuentros entre el empresario y el ex presidente 
Salinas de Gortari y que éste sostiene una red de complicidades a través de la 
cual ha procurado compararlo con el Presidente de Venezuela Hugo Chávez . 
Tras la insistencia del periodista y una serie de intentos de evasivas el Jefe de 
Gobierno condenó los hechos protagonizados por sus ex colaboradores y negó 
tener cualquier clase de pacto con Rosario Robles. 
En reacción a las declaraciones formuladas en esta entrevista, el 
Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, reprochó a 
López Obrador, en el mismo noticiario pero del día siguiente, que divulgue 
información generada en el curso de las investigaciones porque está sujeta a la 
Ley de Secrecía y por lo tanto tiene carácter legal de reservada. Hizo un llamado 
a las instituciones judiciales para que dejen de ser rehenes de intereses 
políticos. 
López Obrador, a su vez, reviró acusando al Procurador Macedo de la 
Concha de mentir con relación a la fecha en que Ahumada presentó su denuncia 
por extorsión, ya que la PGR sostuvo que se presentó el 13 de febrero y se 
ratificó el 20 y López Obrador dijo que se presentó el 20 y se ratificó ese mismo 
día con la presencia del CISEN y de Fernández de Ceballos en el Hotel 
Presidente Intercontinental. 
En tanto, en Cuba, se empezaba a perfilar el matiz político de la posesión 
de Ahumada de manera que el canciller de la isla, Felipe Roque, negaba que su 
país pretendiera utilizar al empresario como moneda de cambio para negociar el 
voto favorable de México en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Para el 6 de abril el gobierno de Cuba consideró que el proceso en contra 
de Ahumada ponía en riesgo al estado cubano por lo que se le dictó orden de 
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aprehensión como medida cautelar y se le iniciaron investigaciones sobre 
posibles delitos en la isla en espera de que México le enviara la solicitud de 
extradición. 
Para el 12 de abril René Bejarano abrió fuego frontal en contra de Rosario 
Robles a quien incriminó de haberlo enviado a cobrar un millón y medio de 
dólares a la oficina de Ahumada a sabiendas de que iba a ser videograbado; 
acusó al Vicepresidente de Noticieros 
Televisa, Bernardo Gómez, de prestarse al complot y exhibió copias de 
papelería de supuestas transferencias bancarias, que a su decir le llegaron de 
manera anónima a su casa según declaró, dirigidas a favor de Gómez, de 
Rosario Robles, de su hija y de 6 perredistas más. Exculpo a López Obrador de  
cualquier responsabilidad y señaló que Ahumada fue el mediador entre Televisa 
y la dirigencia del PRD - encabezada en el 2003 por Robles - para renegociar un 
adeudo de 610 millones de pesos por concepto de precampañas. Mostró un 
video-peritaje realizado por el Canal 6 de Julio en el que se argumenta 
alteraciones en el video exhibido en el noticiero de Víctor Trujillo. 
Rosario Robles negó la acusación y mostró sus estados de cuenta y los de su 
hija; por su parte Televisa aseguró que Bernardo Gómez, Vicepresidente de 
Noticiarios, no tuvo nunca una cuenta en el banco HSBC con lo que descalificó 
el resto de los documentos presentados por Bejarano. 
A mediados del mes Andrés Manuel López Obrador mostró documentos 
que revelaron que la Secretaría de Hacienda (SHCP) había pedido información 
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre operaciones financieras 
de Gustavo Ponce y su esposa. El documento de la ‘Red de Combate de 
Crímenes Financieros” (FINCEN por sus siglas en inglés) reporta movimientos 
superiores al millón y medio de dólares, incluyendo sus gastos en 18 viajes a 
Las Vegas.  
Derivado de ello AMLO acusó tanto a la SHCP como a la PGR de ocultar 
a Gustavo Ponce, porque sabían de sus operaciones desde antes de grabarlo y 
anunció que buscará entrevistarse con Vicente Fox. 
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- No actuaron institucionalmente, ellos tenían que haber informado al Gobierno 
de la ciudad, primero; segundo, si tenían la información con anterioridad de que 
Ponce podría incurrir en delitos de lavado de dinero o en cualquier otro delito de 
corrupción, sobre todo en el delito de lavado de dinero, que es del fuero federal, 
ellos debieron arraigarlo desde que tuvieron la información (…) No lo hicieron 
porque no les importaba combatir estos ilícitos sino el propósito era golpear 
políticamente al Jefe de Gobierno de la ciudad o ellos saben dónde está Ponce, 
ellos tienen a Ponce – Andrés Manuel López Obrador. 
Por su parte, la Secretaría Particular de Vicente Fox respondió que el 
Presidente no estaba facultado para recibir elementos de pruebas sobre algún 
ilícito por lo que el Jefe de Gobierno del DF debería recurrir a las instituciones 
responsables de la impartición de justicia. Por su parte el Presidente declaró que 
López Obrador hacía acusaciones graves e infundadas y que el asunto que 
pretendía tratar con él, correspondía a la PGR. 
Ese mismo día la Procuraduría General de la República  aclaró que el 
documento exhibido por López Obrador fue proporcionado por ellos mismos a la 
PGJDF y que forma parte de la investigación que se le realiza al ex tesorero del 
DF Gustavo Ponce por delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, por lo que son documentos que deben mantenerse bajo la Ley de 
Secrecía. La SHCP llamó irresponsable al Jefe de Gobierno al no guardar la 
confidencialidad obligada y darle otro sentido a la información con lo que alteró 
la impartición de justicia y se afectó el acuerdo de Cooperación para el 
Intercambio de Información Financiera entre México y Estados Unidos, según 
justificó. 
La PGR negó esconder a Ponce y abrió una investigación en contra del 
Procurador capitalino, Bernardo Bátiz y del propio Jefe de Gobierno por difundir 
documentos que requieren de confidencialidad. 
El 18 de abril, en el marco de la tensión que esta polémica generó entre el 
Gobierno del Distrito Federal y la Presidencia de la República, que negó la cita a 
López Obrador con Vicente Fox, el Partido de la Revolución Democrática decidió 
romper relaciones con la Secretaría de Gobernación por considerar que ya no 
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era un interlocutor válido, anunció, además manifestaciones en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y en la Procuraduría General de Justicia. López Obrador, 
por su parte, sugirió al PRD evitar las manifestaciones: 
- Desde luego son libres, han fijado una postura, están en su derecho, lo único 
que yo recomendaría, respetuosamente (…) es que no se promuevan 
movilizaciones ni marchas; no vería con buenos ojos que se den ese tipo de 
movilizaciones, porque no se tiene porque afectar a terceros; no hace falta – 
Andrés Manuel López Obrador 
Al día siguiente la empresa de investigación social Consulta Mitofsky 
informó que en un mes López Obrador había retrocedido lo ganado en 15 
meses. Su nivel de acuerdo cae 7 puntos y su calificación baja 6 décimas. 
El 22 de abril trascendió en una discreta nota periodística que el 18 de 
marzo la esposa del asambleísta del PAN Federico Döring fue golpeada y 
dejada inconsciente por un par de sujetos que entraron a su casa para robar 
documentos de trabajo sin tocar los objetos de valor. Döring justificó no haberlo 
difundido para no hace “un circo como Murat” (Gobernador de Oaxaca que 
protagonizo un auto atentado) y dijo asumirlo como una consecuencia de lo que 
hizo. 
Ese mismo día el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó 
a la SHCP su decisión de cancelar la colaboración en las investigaciones de 
lavado de dinero hasta que México no le de garantías de confidencialidad en la 
información que se maneje. Vicente Fox reprochó a López Obrador ser el 
responsable de esta ruptura y éste a su vez la endosó a la SHCP y a la PGR 
acusándolas de cínicas. 
El 26 de abril el Jefe de Gobierno del DF hizo su segundo intento de 
clausurar el escándalo al anunciar que dejaría de lado el debate derivado de los 
videoescándalos y que dedicaría más tiempo al trabajo de gobierno. 
El 28 de abril, a casi un mes de su detención, Carlos Ahumada fue 
deportado sorpresivamente de Cuba con la explicación, por parte del gobierno 
de la isla, de que Cuba no deseaba inmiscuirse en los asuntos internos de 
México pero que el asunto tenía una “incuestionable connotación política”. 
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A la llegada del empresario a México se le retuvo por espacio de cinco 
horas en el hangar de la PGR y luego, en medio de fuertes tensiones, fue 
entregado a la PGJDF que lo trasladó al Reclusorio Norte. Ahumada enfrentaría 
siete acusaciones: dos por lavado de dinero, dos por delitos electorales y tres 
por fraudes genéricos a delegaciones del DF, entre ellos el de 31 millones a la 
GAM que fue el que generó su orden de aprehensión. 
Más tarde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba emitió un 
comunicado en el que explicó que decidió extraditar a Ahumada en apego a sus 
principios éticos y de transparencia que no “trasinge con la manipulación 
política”; señaló que interrogó al empresario y concluyó que la operación fue 
deliberada y calculada con meses de antelación para alcanzar objetivos políticos 
y que el “escándalo de corrupción” afecta a autoridades, funcionarios y otras 
personalidades políticas, por lo que Cuba “no desea emitir juicios al ser un 
asunto interno de México”: 
- Se trata de cuestiones absolutamente internas, sobre las que a Cuba no le 
corresponde emitir juicios. Cuba no desea en modo alguno inmiscuirse en los 
asuntos internos de México. Se nos ha mezclado indebidamente en ese 
escándalo - Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba 
Lo anterior generó una nota diplomática verbal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México rechazando los juicios de valor hechos por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba y refutando las afirmaciones 
formuladas, así como solicitando las declaraciones atribuidas de Ahumada. El 
empresario, por su parte, rechazó que la operación de los videos persiguiera 
fines políticos. 
El primero de mayo, durante un mitin en La Habana, Fidel Castro lamentó 
en su discurso que “el prestigio y la influencia de México en su política exterior 
se haya convertido en cenizas”, lo cual refirió derivado de que el voto de México 
en Ginebra fue condenatorio hacia el respeto de los derechos humanos en la 
isla: 
- Duele profundamente que tanto prestigio e influencia ganados en América 
Latina y en el mundo por su intachable política internacional, emanada de una 
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revolución verdadera y profunda, hayan sido convertidos en cenizas - Fidel 
Castro 
El tono tanto de la postura del comunicado de deportación de Ahumada 
como el del discurso pronunciado por Fidel Castro orilló a la ruptura de 
relaciones diplomáticas entre los dos países. La SRE de México haría el anuncio 
de retirar a su embajadora en la isla, Roberta Lajous, y declaró persona non 
grata al diplomático cubano en México, Orlando Silva, por lo que las relaciones 
bilaterales entre los dos países quedaron a nivel de encargadas de negocios. 
Esta, con sus acontecimientos consecuentes, fue la segunda crisis diplomática 
de gravedad entre los dos países en el sexenio de Vicente Fox después de la 
generada en marzo del 2002 con la difusión de la grabación hecha por Castro de 
una conversación privada con Fox, previa a cumbre de Monterrey con motivo de  
la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU. 
La historia daría un nuevo giro con la revelación del Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel, sobre las actividades que en México realizaron 
dos funcionarios del Partido Comunista de Cuba, José Arbesú y Pedro Lovaina, 
quienes ingresaron con pasaporte diplomático, es decir identificados como 
funcionarios del gobierno cubano, y realizaron actividades clandestinas durante 
el mes de abril. 
- Para que nadie se legitime tomando banderas en contra del gobierno de 
México en aras de otras cuestiones. Que nadie se distraiga, el problema es con 
Cuba y con nadie más (…) los agentes cubanos (que ingresaron con pasaporte 
diplomático) para ir a misiones semioficiales, clandestinas o como se les quiera 
llamar, buscaron intervenir en asuntos internos sin atender o sin reconocer la vía 
institucional para tales efectos - Santiago Creel 
De manera paralela a esta noticia, Carlos Ahumada declaraba que sus 
derechos humanos habían sido violados durante su detención en Cuba y dijo 
haber sido presionado para contestar preguntas cuyas respuestas ya se le 
habían indicado por anticipado bajo la amenaza de que podría permanecer 20 
años en prisión: 
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-Se me retuvo en un lugar en donde no había baño, las luces se encontraban 
prendidas las 24 horas del día y en el momento de los interrogatorios se me 
mantenía sometido a la luz de los reflectores con el fin de salvaguardar el 
anonimato de mis interrogantes. Fui obligado a contestar preguntas a las cuales 
también se me daba también las respuestas sobre diversos temas políticos en 
donde se me señalaba a figuras de la vida pública y política de nuestro país, 
personas que nunca he tenido oportunidad de conocer ni he estado en 
comunicación con ellas ni directa ni indirectamente - Carlos Ahumada 
Por su parte y en este contexto, el presidente nacional del PRD, Leonel 
Godoy, se anticipó a lo que supuso sería una próxima revelación y confesó 
haberse reunido con los políticos cubanos, pero negó haber abordado el tema de 
Ahumada. Posteriormente se vería obligado a rectificar ante lo que se sabría 
después de que, en efecto, si trataron sobre ese asunto. 
Ese mismo día, 3 de mayo, Cuba deportaba al apoderado legal del 
empresario, Antonio Martínez Ocampo, preso poco después de la detención de 
Ahumada. Aunque México no había solicitado su extradición, su llegada al país 
generó un nuevo conflicto entre la procuraduría federal y del DF por la posesión 
del deportado ya que ambas tenían procesos abiertos en su contra. 
Fue hasta el día 4 de mayo que el Gobierno de Cuba reaccionó a la 
expulsión de su embajador y lo calificó como un acto de prepotencia, soberbia, 
necedad y mentira al que darían “oportuna respuesta”. 
Este día Cuba deportó a Enrique Arcipreste del Ábrego, detenido el 21 de 
abril, y que era el  reclamante de un pago de mil 810 millones de pesos que un 
juez había ordenado cubrir, en el mes de noviembre de 2003, al gobierno del DF 
por la expropiación de los terrenos del Paraje San Juan y que a la postre se 
comprobaría que eran propiedad de la nación. 
Aunque no se tuvo en claro la relación entre Ahumada y Arcipreste, el 
gobierno cubano registró en su comunicado que corresponde al gobierno de 
México indagar el vínculo entre ambos. Enrique Arcipreste declararía 
posteriormente que fue obligado a firmar papeles en blanco mientras estaba 
preso en Cuba. 
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El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, responsabilizó al gobierno de 
México de haber generado la crisis diplomática como una cortina de humo para 
desviar la atención sobre el complot y aceptó que los funcionarios cubanos se 
reunieron con diversos personajes políticos para evaluar la situación sobre 
Carlos Ahumada. 
Entre los políticos que enlistó se encontraban el ex presidente Luis 
Echeverría; el presidente y el secretario general del PRD, Leonel Godoy y Carlos 
Navarrete; la diputada María Rojo; el presidente del PRI, Roberto Madrazo; el 
diputado del PRI Manlio Fabio Beltrones; la ex embajadora en Cuba y presidenta 
de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes; el presidente de la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina, Gustavo Carvajal; el 
presidente del PT, Alberto Anaya, y su dirigente José Narro; el Senador Diego 
Fernández de Ceballos; los dirigentes de Convergencia, Dante Delgado, y 
Armando Méndez, y a Jesús Escamilla, del Movimiento Mexicano de Solidaridad 
con Cuba; Carmen Lira, directora del diario La Jornada, y el articulista Marco 
Rascón. 
En respuesta, Santiago Creel, Secretario de Gobernación, señaló que el 
canciller cubano realizó afirmaciones “tan graves como  inexactas” y rechazó 
que México sea el responsable del conflicto. Reprochó que la visita de sus 
agentes tuviera el objetivo de “dejar en claro la posición de su gobierno” en tono 
a un asunto eminentemente nacional y lo calificó como una intromisión de Cuba 
en los asuntos internos de México. Aseguró que en la lista de personajes 
políticos con los que se entrevistaron los funcionarios cubanos se escamoteó un 
nombre y anunció que la información que posee el Gobierno Federal sobre la 
intromisión indebida se clasificó bajo la categoría de reservada de acuerdo a la 
Ley de Acceso a la Información, lo que significa doce años de restricción para su 
conocimiento. Por su parte el Secretario de Economía, Fernando Canales 
Clarion, aprovechaba para recordar que Cuba adeudaba a México 450 millones 
de dólares que en algún momento tenía que pagar. 
- ¿Qué hacían funcionarios partidistas entrevistándose con dirigentes de partidos 
mexicanos para tratar el caso de Ahumada o para dejar clara la posición de 
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Cuba al respecto? Si Cuba quería esclarecer el diluvio de especulaciones sobre 
este tema ¿Por qué no buscaron a personas del partido en el poder? ¿Por qué 
no se entrevistaron con ningún funcionario de las procuradurías encargadas de 
las investigaciones del caso? (…) Esas son las instancias competentes (…) 
Todo ello lleva a la conclusión de que no se actuó dentro del marco institucional - 
Santiago Creel Miranda 
En el marco de este enfrentamiento diplomático, la cancillería cubana 
difundió un video de cuatro minutos de duración, grabado durante la detención 
de Ahumada en la isla, en el que el empresario declara haber entregado los 
videos a cambio de apoyos legales y económicos que no recibió: 
- Porque yo no quería soltar los videos, porque era, de alguna manera, mi única 
manera de poder negociar lo que estaba queriendo negociar, o sea, que me 
ayudaran. Y bueno, lamentablemente terminé soltándolos y terminé dándolos 
todos y hasta ahorita no me dieron nada, porque bueno, protección jurídica no 
me la han dado, al contrario, me gané que me acusaran de lavado de dinero. Y 
la económica, tampoco me la han dado y prácticamente para lo que me han 
dado, no ha habido nada y estoy aquí preso - Carlos Ahumada 
El canciller cubano, Felipe Roque, aseguró que en estas declaraciones se 
fundaron para afirmar que los hechos tienen una considerable connotación 
política y que tienen “horas y horas” de grabaciones, 40 concretamente. Ante ello 
la PGJDF inició el procedimiento para solicitar al Ministerio de Justicia de Cuba 
la entrega completa de los videos grabados a Ahumada durante su estancia en 
la isla. 
Días después, el 8 de mayo, el Secretario de Gobernación comparecía 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en una sesión 
caracterizada por reclamos y alusiones partidistas: 
- Le exijo que consiga el expediente completo y el video de Ahumada y se lo 
muestre al pueblo de México. Que vayamos a fondo en este asunto sin proteger 
absolutamente a nadie, ése es el reto, secretario de Gobernación – Dip. Pablo 
Gómez (PRD) 
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- Nosotros como gobierno también exigimos toda la verdad y que se expliquen 
los actos de corrupción que vimos todos los mexicanos; ¿De dónde vino el 
dinero? ¿A dónde fue ese dinero? Eso es lo que queremos saber como gobierno 
- Santiago Creel, Secretario de Gobernación. 
Una encuesta publicada por el diario Reforma el 11 de mayo, refleja una 
disminución de 9 puntos en el nivel de popularidad de López Obrador – de 82 a 
73 por ciento - y una aumento al doble en la percepción de corrupción en el 
Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, hace ver que la mayoría de los 
capitalinos, el 58 por ciento, creen que hubo un complot del Gobierno Federal 
hacia el Jefe de Gobierno. 
Una nueva confrontación se generó entre México y Cuba cuando el 
Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Álvarez Ledesma, 
aseguró que Carlos Ahumada llegó de Cuba sin videos entre sus pertenencias 
personales lo que propició una fuerte protesta desde La Habana que refutó la 
declaración afirmando que el empresario sí traía videos consigo, acusó a México 
de pretender una “intromisión en sus asuntos internos”. 
La rectificación por parte de la Procuraduría General de la República 
llegaría de inmediato en voz del Subprocurador de Delincuencia Organizada, 
José Luis Santiago Vasconcelos, que aclaró que Ahumada llegó con cinco 
discos DVD con el material audiovisual referente a Bejarano, Ponce e Imaz. 
Justificó el error del Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR aduciendo 
que él nunca tuvo a la vista el contenido de los discos. 
El 13 de mayo, por primera vez desde el 7 de marzo en que hizo una 
llamada a Alejandro Encinas, Secretario de Gobierno del DF, el ex tesorero de 
López Obrador dio señales de vida al solicitar un amparo, así como realizar 
diversos movimientos detectados por la Agencia Federal de Investigación y la 
PGR, se descarta que el prófugo esté en Brasil. La PGR informaría que había 
detectado una operación de triangulación de recursos entre Ahumada y la 
esposa de Ponce, Esperanza González Ocampo, por cinco millones de pesos. 
A mediados de mayo, en una carta enviada al diario Reforma, Carlos 
Ahumada negaría la existencia de un complot en contra de López Obrador y 
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aseguró que en su gobierno existe más corrupción de la que se conoce, se puso 
a “sus órdenes” para informarle sobre las actividades de una serie de 
funcionarios de su administración que tiene documentadas en videograbaciones 
y aseguró que fue él quien ordenó grabar a Ponce jugando en Las Vegas. 
Señaló que Ponce le solicitaba dinero para cubrir gastos personales de López 
Obrador, como trajes de marcas prestigiadas que sobrepasaban los 4 mil 
dólares: 
- Ni el CISEN, ni Gobernación, ni la PGR, ni el Departamento del Tesoro de EU, 
ni la DEA, ni el FBI o algún extraterrestre, participaron en el complot (…) Este 
dinero (…) era exigido porque según el decir del señor Ponce se destinaba para 
cubrir muchos gastos solicitados por el señor López Obrador, ya que con su 
sueldo de 63 mil pesos no le alcanzaba para pagar cosas como los trajes de 
marcas prestigiadas de más de 4 mil dólares que usa López Obrador, los cuales 
adquiría por catálogo para no ser visto en las tiendas de lujo. - Carlos Ahumada 
López Obrador respondió retándolo a que dé a conocer los nombres de 
los funcionarios a los que se refiere y defendió la honestidad de sus 
colaboradores. Negó comprarse trajes de 4 mil dólares. 
El 17 de mayo se abría un nuevo frente en la vida política de Andrés 
Manuel López Obrador con la solicitud que la Procuraduría General de Justicia 
ingresó a la Cámara de Diputados para integrar el Juicio de Procedencia para el 
desafuero del Jefe de Gobierno por el desacato a la determinación de un juez de 
suspender definitivamente la construcción de una obra de vialidad en el predio El 
Encino, propiedad de un particular en la zona de Santa Fe al Poniente de la 
Ciudad de México, que comunicaría a un hospital privado. Ante ello López 
Obrador señaló que la PGR operó con motivaciones políticas para “ganarle en la 
mesa” a su posible candidatura a la Presidencia de México. 
Para el 18 de mayo volvía al centro de la discusión la solicitud que la 
SHCP habría hecho al Departamento del Tesoro de EU para investigar los 
movimientos financieros de Ponce en Las Vegas, hecho que López Obrador 
daría a conocer en conferencia de prensa recibiendo, en respuesta, reproches 
por haber alterando la secrecía que se obliga para información generada en una 
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investigación. Legisladores federales y locales del PAN solicitaron juicio político 
en contra del Procurador del DF Bernardo Bátiz por proporcionar información 
confidencial al Jefe de Gobierno para fines de difusión pública. 
Sobre esta misma línea el Secretario de Hacienda, Francisco Gil, negó 
haber filtrado información al respecto y acusó al Gobierno del DF de haber 
dejado pasar “horas preciosas” para detener a Ponce, además de que precisó 
que sus viajes a Las Vegas fueron treinta y no diecisiete. 
Por su parte la PGR giró orden de aprehensión en contra de Esperanza 
González Ocampo, esposa del ex tesorero Gustavo Ponce, por el delito de 
lavado de dinero. El hotel Bellagio había reportado operaciones inusuales por 
parte de Esperanza González, quien habría enviado 221 mil dólares, hecho 
depósitos por un millón 607 mil pesos, comprado 553 mil 240 dólares y vendido 
352 mil 294 dólares. 
El 25 de mayo se reporta el regreso a la Delegación Gustavo A. Madero 
de Octavio Flores Millán, 22 día antes del vencimiento de su licencia solicitada 
tras el conocimiento del fraude por 31 millones de pesos, argumentando que no 
había impedimento legal para retomar sus funciones. 60 funcionarios 
presentaron su renuncia en desacuerdo con el regreso del delegado; en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados del PRI, PAN y PRD 
iniciaron el proceso para removerlo del cargo bajo el alegato de que no puede 
trabajar estando bajo sospecha. 
A finales del mes la PGJDF integró una nueva denuncia en contra de 
Carlos Ahumada por un fraude de 2 millones de pesos en agravio de la 
Delegación Tláhuac. El Procurador Bernardo Bátiz explicó que se trató de un 
asunto similar a la Delegación GAM en donde no se cumplieron los contratos 
establecidos. De aquí se derivó la detención del ex director de finanzas de la 
delegación, Jaime Arturo Hidalgo, que también había desempeñado ese cargo 
en Grupo Quart y se iniciaron investigaciones en contra de tres funcionarios 
más, incluyendo al ex delegado Francisco Martínez Rojo. 
El primero de junio Ahumada solicitaba al Presidente Fox y a Andrés 
Manuel, desde la rejilla de prácticas del juzgado 11, el cambio a un penal federal 
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para sentirse más seguro y poder denunciar los actos de corrupción que dijo 
conoce en el Gobierno del DF. 
Para el 9 de junio se sabría que Claudia Sheinbaum, Secretaria del Medio 
Ambiente del Gobierno de López Obrador y esposa de Carlos Imaz, habría 
solicitado 250 mil pesos a Carlos Ahumada para irse de vacaciones a Europa ya 
que estaban muy gastados después de la campaña de su marido a Jefe 
Delegacional en Tlalpan, y como condición para solucionar un problema de 
clausura de una planta de asfalto propiedad del empresario, según el testimonio 
que daría éste en una averiguación previa de la PGR. Sheinbaum, por su parte, 
negó la acusación y calificó a Ahumada de gentuza. 
Para el 19 de ese mes la PGJDF solicitó el desafuero del ex diputado del 
PRD René Bejarano, entregando a la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados 151 pruebas en su contra, incluyendo siete videos. 
Sería hasta el 20 de julio, casi tres meses después del inicio de las 
tensiones derivadas de la deportación de Ahumada, que México y Cuba 
anunciaron la normalización de sus relaciones diplomáticas y el retorno de los 
embajadores a sus respectivas sedes. Para entonces Cuba aún no enviaba las 
40 horas de video de los testimonios de Ahumada en la isla. 
Al día siguiente la Sección Instructora de la Cámara de Diputados conoció 
los doce videos que le habían sido entregados como pruebas para solicitar el 
desafuero de René Bejarano, siete de los cuales no se conocían hasta ese 
momento y en el que aparece Ramón Sosamontes, ex delegado en Iztapalapa y 
tres personajes más, no vinculados con actividades políticas o públicas. 
El 22 de julio se informó que luego de 142 días de haber desaparecido 
Gustavo Ponce daba nuevas señales de vida al haber solicitado, una semana 
antes, dos amparos para evitar su detención, así como información sobre otras 
posibles órdenes de aprehensión en su contra. Más adelante, a principios de 
septiembre, solicitaría su cuarto amparo sin que se tuvieran indicios de su 
paradero. 
El 11 de agosto, luego de cinco meses de investigación el Jefe en la 
Delegación Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán se dio a la fuga tras la 
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liberación de la orden de aprehensión solicitada por la PGJDF por el delito de 
fraude genérico por 31 millones de pesos. El Procurador Bernardo Bátiz negó las 
sospechas de complicidad y justificó la huída del delegado por la falta de 
vigilancia a fondo y el retrazo en la obtención de la orden de aprehensión. La 
ALDF lo destituyó de su cargo de manera definitiva el 10 de septiembre. 
Es hasta el 10 de octubre, poco más de siete meses de su desaparición, 
que Gustavo Ponce es detenido en Tepoztlán, Morelos, por la Agencia Federal 
de Investigación e internado en el penal de máxima seguridad de La Palma. Al 
respecto el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, festeja y dice que la 
captura del ex tesorero por parte de las instituciones del Gobierno Federal echan 
por tierra las especulaciones en el sentido de que lo estaba protegiendo. Se abre 
e intensifica una disputa pública por la posesión del detenido entre la PGR y la 
PGJDF. 
Por su parte, Ponce dice a través de su abogado que es un chivo 
expiatorio de las autoridades por un asunto político y se declara inocente; López 
Obrador se congratula que su ex tesorero haya aparecido vivo porque eso le 
quita sospechas e insiste en que él no establece relaciones de complicidad con 
nadie. 
El 18 de octubre, a dos días de que el Congreso de la Unión decida sobre 
la solicitud de desafuero de René Bejarano, el Procurador del DF, Bernardo 
Bátiz difundió un video editado en el que Ahumada se observa tratando de 
persuadir a Bejarano para que convenza a López Obrador de retirar a dos 
contralores a fin de agilizar el pago de contratos y le amenazaba que de lo 
contrario enteraría de ello a Salinas, a Creel, a Reforma y a Televisa: 
- (…) Es de que Andrés me quiere partir la madre, esa es la lectura general (…) 
O sea, Carlos Salinas me va a hablar… y me va a decir: oye, ¡confirmador, eh!... 
este, confirmado lo que te dije, arráncate ya (…) no se tiene que enterar Carlos 
Salinas, Creel, Reforma, Televisa, ni nadie, punto - Carlos Ahumada 
Lo presentado por Bátiz era un extracto de nueve minutos, editado en 
doce fragmentos, de un total de 105 minutos de un video que había sido 
obtenido por la PGJDF durante el cateo realizado a las oficinas del Grupo Quart  
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hacía siete meses. Ello despertó suspicacias sobre el momento político en el que 
se daba a conocer el material y sobre el sentido que la edición le otorgaba a la 
participación de Bejarano que lo hacía ver como víctima de las presiones de 
Ahumada. 
El Subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJDF, Renato Sales, 
informó que contaban con seis videos más que también habían sido incautados 
el 13 de marzo durante el cateo y que en ellos se mencionaban otros nombres 
que pronto se darían a conocer, lo cual no sucedió. 
Bejarano aprovechó el momento para afirmar que el dinero que recibió de 
parte de Ahumada se hizo llegar a Rosario Robles como parte de un acuerdo 
político y acusó al Gobierno Federal de tener tratos con Carlos Salinas para 
intercambiar golpeteo en contra de López Obrador a cambio de la libertad de su 
hermano Raúl Salinas. 
Ahumada, por su parte, calificó el video presentado por la PGJDF como 
“supereditado, recortado, manipulado y manoseado”. En una carta enviada al 
programa CNI Noticias de Canal 40, mencionó que fue Bejarano el que 
mencionó a Salinas y no él: 
- Lo cierto es que en la conversación real lo mencionó René Bejarano para 
confirmar que Carlos Salinas era uno de ‘los principales enemigos del proyecto, 
por lo que había que darle’, lo cual está registrado con su imagen y palabra en la 
edición original que se transmitió el 3 de marzo - Carlos Ahumada 
La PGR y la Secretaría de Gobernación condenaron lo que calificaron 
como un video alterado. 
El 22 de octubre la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad el dictamen para retirar el fuero a René Bejarano con lo que 
habilita para se procesado penalmente por los delitos imputados. Ante ello López 
Obrador pidió un juicio justo y apegado a la legalidad para su ex operador 
político. 
El 28 de octubre, un irritado René Bejarano dio nuevamente la nota 
periodística al romper la notificación del citatorio que le entregaba el Director de 
lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de 
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Diputados para que se presentara el 4 de noviembre en el recinto legislativo a 
defender su posición. El gesto fue registrado por las cámaras de prensa y 
televisión. 
Un día antes de la sesión en la Cámara de Diputados, René Bejarano 
denunció la creación de una estrategia de comunicación para crear el escándalo 
en contra de López Obrador, para lo que presentó copias de presuntas cartas y 
correos electrónicos que involucran a Ahumada y Rosario Robles en ello. 
Llegado el 4 de noviembre, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado 
de Procedencia y aprobó el desafuero de René Bejarano con 444 votos a favor, 
7 en contra y 15 abstenciones. En su defensa, hecha desde un podio alterno 
porque se le negó el uso de la tribuna, Bejarano señaló que cometió un error 
como muchos de los diputados que estaban ahí pero que no fueron 
videograbados. 
- El hecho de que haya cometido un error, quizá como muchos de los que hay 
aquí, pero que no están grabados en video, y que haya reconocido esa conducta 
no me lleva a asumir los delitos (…) La telecracia acostumbra mentir con 
imágenes, pero la justicia no se debe dejar incluir por la consigna mediática - 
René Bejarano 
La PGR lo llama a entregarse voluntariamente mientras se le vigila frente 
a su casa, para evitar su posible fuga, con 45 agentes en espera de que un juez 
libere la orden de aprehensión en su contra. 
Ese día sale a la luz pública una carta que Rosario Robles le escribiera a 
Ahumada cuando este se encontraba preso en Cuba, en ella la ex presidenta del 
PRD le ofrece al empresario rendirse a cambio de su libertad: 
- Lo sé, por eso no puedo perdonarme mi egoísmo, mis deseos de salvarme sin 
saber que te estaba condenando a ti (…) Por eso, si es necesario, y a lo mejor 
llegó el  momento de hacerlo, soy capaz de hincarme, de arrodillarme, de firmar 
mi carta de rendición para que a ti no te toquen. Tal vez llego el momento de 
tocar una puerta y entregarme a cambio de tu libertad. O tal vez ya es 
demasiado tarde - Rosario Robles 
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La orden de aprehensión en contra de Bejarano por el delito de lavado de 
dinero se liberaría el 9 de noviembre. El ex diputado optó por entregarse 
voluntariamente aduciendo que se asumiría como un rehén político y advirtió que 
podrían generarse movilizaciones para reclamar por él. Anunció un nuevo video 
en que, dijo, consta el acuerdo entre Ahumada y un político para confabularse 
contra López Obrador y que presuntamente le fue entregado por personas 
cercanas al empresario. 
Tras la aprehensión de Bejarano, su esposa, la diputada federal Dolores 
Padierna presentó el video prometido en el que aparece el ex delegado 
perredista en Iztapalapa Ramón Sosamontes en una conversación con Carlos 
Ahumada en la que se refieren a los pagos pendientes del Gobierno del Distrito 
Federal con las empresas del Grupo Quart. Al respecto el Procurador del DF, 
Bernardo Bátiz, aclaró que el video no es nuevo y que, de hecho, ya estaba en 
manos de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la PGR y el 
Tribunal Electoral, por lo que lo pudo haber obtenido de cualquiera de estas 
fuentes, siendo poco probable que lo haya recibido de manos de colaboradores 
de Ahumada. Por su parte Sosamente restó importancia al video porque dijo que 
nunca se prestó a actuar en contra de Andrés Manuel López Obrador. 
El Jefe de Gobierno del DF señalaría que René Bejarano estaba siendo 
usado para golpearlo a él políticamente y se decía seguro de salir ileso del 
complot en su contra. 
- René fue utilizado y sigue siendo utilizado para involucrarme (…) me genera 
mucha satisfacción que estuve en el centro del huracán y voy a salir ileso, voy a 
salir de la calumnia ileso – Andrés Manuel López Obrador 
En una entrevista en televisión, realizada el 19 de noviembre, en el 
programa Primero Noticias con el periodista Carlos Loret de Mola, López 
Obrador se abstuvo de hacer comentarios o endosar calificativos a su ex 
colaborador, René Bejarano, pero dejó abierta la posibilidad de analizar su 
recontratación en el proyecto que estaba impulsando. 
El 23 de noviembre se sabría que, entre los años 2000 a 2003, Carlos 
Ahumada habría regalado a Gustavo Ponce más de 27 millones de pesos, tres 
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vehículos BMW y un anillo de oro blanco de acuerdo al testimonio que el 
empresario entregó a la PGR. 
Un mes después, el 23 de diciembre, Carlos Ahumada, declara a la PGR 
tener conocimiento de que el Frente Popular Francisco Villa que dirige René 
Bejarano ofrece 2 millones de pesos por asesinarlo en el centro penitenciario. 
A finales de año, el 30 de diciembre, y tras nueve meses del escándalo 
René Bejarano y Carlos Ahumada se ven las caras por primera vez durante un 
careo solicitado por el empresario y realizado en la rejilla de prácticas del 
juzgado del fuero común. El ex diputado se negó a hablar; también compareció 
la delegada de Álvaro Obregón Leticia Robles que rechazó nuevamente el 
señalamiento de Bejarano hecho en el noticiero El Mañanero, tras la exhibición 
de su video, de haber sido la destinataria de una parte del dinero que éste recibe 
de Ahumada. 
El PRD abre el año 2005 reconociendo una disminución de cinco puntos 
porcentuales en las preferencias electorales y lo adjudica al impacto del 
escándalo, según lo dicho por Greco Ramírez, Secretario de Acción Electoral del 
Partido de la Revolución Democrática. 
- Eso nos impactó, según nos marcan las encuestas, cinco puntos porcentuales. 
La campaña mediática fue muy fuerte, no había pasado de marzo a julio, pero si 
de octubre-noviembre - Graco Ramírez 
Para el 11 de enero la prensa reporta que existen diferencias en el trato y 
en las condiciones en las que se encuentran encarcelados René Bejarano y 
Carlos Ahumada. Se dice que el ex operador de López Obrador estaría 
ocupando un espacio equivalente a tres celdas alfombradas, con reproductor de 
DVD, refrigerador, agua caliente, cama matrimonial y muebles de madera para 
recibir visitas. 
El Secretario de Gobierno, Alejandro Encinas niega el señalamiento pero 
anuncia la renuncia del director del Reclusorio Sur y descarta que su salida 
tenga algo que ver con esa información. 
Una nueva orden de aprehensión se libera en contra de Gustavo Ponce el 
22 de enero por enriquecimiento ilícito de la que obtendría un amparo cuatro 
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días después. Se sustentaba en que los seis años anteriores había gastado 
alrededor de 44 millones de pesos en la compra de bienes inmuebles, 
automóviles y viajes, cuando la suma de su salario sumaba sólo 6 millones de 
pesos. 
El 9 de febrero se sabría que René Bejarano recibió 3 millones 262 mil 
pesos que no obtuvo de sus remuneraciones laborales por lo que fue acusado 
de lavado de dinero. 
El 22 de febrero se lograría la detención en el estado de Hidalgo del ex 
delegado perredista en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, prófugo desde hacía 
casi un año y acusado por un fraude de 29 millones de pesos ligado con las 
empresas del Grupo Quart. La detención se hizo mientras el ex funcionario 
acudía al funeral de su madre. 
Derivado de la ausencia de acontecimientos significativos para la prensa y 
de que el curso del caso se dirimió más en la administración propia de los 
procesos jurídicos que en la espectacularidad de las noticias, durante los meses 
subsecuentes el escándalo vino a menos en el nivel de atención mediática y 
política, 
Pero sobre todo lo que desplazó a los videoescándalos como tema 
prioritario en la prensa durante el 2005 y la primera mitad del 2006 fueron dos 
eventos relevantes: por una parte el intenso proceso de desafuero en contra de 
Andrés Manuel López Obrador por el desacato a la orden de un juez de detener 
las obras que se realizaban en el predio El Encino y, por otra, el proceso 
electoral presidencial que se enfilaba ya como el gran tema en las agendas 
mediáticas del país. 
Sin embargo, el caso adquirió nuevamente relevancia cuando el 5 de 
junio del 2006, un día antes del debate presidencial en el que participarían los 5 
candidatos contendientes, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador de la 
Coalición por el Bien de Todos que adhería al PRD, familiares de Carlos 
Ahumada anunciaban que darían a conocer un nuevo video que delataría a más 
perredistas en casos de corrupción, el número 21 en toda esta trama. Se 
especulaba que Renato Sales, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la 
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PGJDF y Horacio Duarte, representante de la Coalición por el Bien de Todos 
ante el IFE, podrían estar implicados, éste último recibiendo o pidiendo dinero al 
empresario. 
En previsión de lo que pudiera presentarse, Horacio Duarte confesó que 
cuando fue Presidente Municipal de Texcoco trató asuntos con Ahumada 
referentes a la Feria del Caballo y en otra ocasión estuvo en sus oficinas para 
recoger a un compañero perredista. 
Ello ocurriría la mañana del 6 de junio, día del debate y un mes antes de 
las elecciones. 
Sin embargo ese día por la mañana el diario El Universal difundiría el 
contenido de la grabación de una llamada telefónica entre Rosario Robles y 
Carlos Ahumada haciendo alusión a la presentación de este video y en el que se 
escuchaba que si bien el material no era tan contundente como el de Bejarano 
llenando el maletín, si era comparable al de Carlos Imaz. 
- O sea si tu quieres no es así tan monstruosa como la del portafolios (…) o sea, 
más como Carlos Imaz ¿Si me explico? – Carlos Ahumada 
- Híjole, que madriza – Rosario Robles 
Pero el impacto periodístico y político de esta conversación fue opacado 
por una noticia que esa mañana volcó el sentido de todos los espacios 
informativos del día y que tenía como telón de fondo el debate entre los 
candidatos presidenciales que se llevaría al cabo esa misma noche. 
Se informaba del atentado que esa mañana sufriera la familia de Carlos 
Ahumada cuando su esposa Cecilia Gurza salía de su casa en un vehículo 
Suburban, conducido por su chofer, para trasladar a sus tres hijos al colegio. En 
el intento nadie resultó muerto, ni  herido. Se había avisado que sería 
precisamente ella la que presentaría en conferencia de prensa el contenido de 
ese nuevo video en el transcurso de las siguientes horas, lo cual fue cancelado. 
Algunas voces se lanzaron inseguras como primeras reacciones 
acusando de un posible atentado fabricado y otras más revirando que se trataba 
de una advertencia para callar el escándalo. Pero pronto se congelaron las 
declaraciones en cualquier sentido. 
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No hubo más. Los candidatos presidenciales no hicieron alusión alguna al 
incidente durante el debate de esa noche y la información, aunque se refirió 
durante los días sucesivos en los medios de comunicación, no despuntó de 
manera relevante. 
La PGJDF, por su parte, informó sobre contradicciones en las 
declaraciones tanto del chofer como de la esposa de Ahumada al señalar las 
características del atentado y cruzarlas con el análisis de las evidencias. Había 
diferencias en las descripciones de los vehículos, no se tenían indicios de los 
agresores y la camioneta de la familia había sido movida de lugar. 
Carlos Ahumada optó por no hablar más con los medios de comunicación. 
Reportes, realizados por el periodista Ciro Gómez Leyva durante un breve 
encuentro con él en el intento de una frustrada entrevista en el penal, reflejaron a 
un Ahumada quebrado y temeroso, decidido a no hablar. 
Un destelló noticioso se generó el 18 de agosto del 2006 cuando en el 
noticiario de radio de la periodista Carmen Aristegui se difundió el contenido de 
un nuevo video, de doce minutos de duración, en el que Carlos Ahumada 
involucraba al presidente Vicente Fox, a Carlos Salinas de Gortari, a Santiago 
Creel a Rafael Macedo de la Concha y a Diego Fernández de Ceballos de 
haberse aliado para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. 
El video, con diversos cortes de edición, formaba parte de las cuarenta 
horas de confesión que Ahumada hiciera durante su detención en territorio 
cubano y que no habían salido a la luz pública. En este video Ahumada expresa 
que fue conectado con el abogado Juan Collado por parte de alguien cuyo 
nombre no es referido en ese fragmento y éste a su vez lo lleva con Diego 
Fernández de Ceballos por indicación de Carlos Salinas. Señala que le comentó 
a Fernández de Ceballos sobre su situación y le informó del contenido de los 
videos que tenía en su poder pero que fue hasta encuentros posteriores en los 
que se los mostró. 
Dijo que Fernández de Ceballos lo convenció, tras veinte días de 
conversaciones, de proporcionar toda la información y de presentar una 
denuncia por extorsión, que incluso firmó en su casa de Las Lomas – y que 
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ratificaría posteriormente en el Hotel Presidente Intercontinental – y que a 
cambio recibiría la protección de la justicia federal y garantías para poder seguir 
trabajando, entre las que se incluían 30 millones de dólares por venta de un 
terreno en la ciudad de León, Guanajuato, para pagar deudas y salarios de sus 
empresas. Se quejó de no haber recibido nada de ello. 
Señaló que Diego le dijo que ya había enterado al Secretario de 
Gobernación como con el Procurador General de la República, quienes se 
negaron a reunirse con él para evitar nexos directos, por lo que cree que el 
Presidente Vicente Fox estaba al tanto. 
El debate periodístico posterior a la presentación de este nuevo material 
generó sospechas sobre el quién y el por qué de la filtración del video por parte 
de sus únicos poseedores, el gobierno cubano, que empezaba a experimentar la 
irregularidad de la presencia de Fidel Castro en el poder y en el marco de la 
resistencia y las movilizaciones de López Obrador en reclamo por los resultados 
de las elecciones del 6 de julio. 
El Gobierno Federal prefirió abstenerse de generar algún reclamo o 
solicitar cualquier explicación a Cuba; Santiago Creel negó tener conocimiento 
de los videos de Ahumada antes de que fueran difundidos y el Secretario 
General Adjunto, vocero del PAN y miembro del equipo de transición del 
Presidente Electo Felipe Calderón, César Nava, calificó la difusión del video 
como una “cortina de humo” para distraer la atención sobre la corrupción en el 
Gobierno del DF. 
Al respecto López Obrador, dos años y medios después del surgimiento 
de este escándalo y para entonces candidato perdedor a la Presidencia de la 
República y reclamante de elecciones fraudulentas, reiteró que ese video era 
una prueba más del complot que siempre denunció en su contra y pocos 
creyeron. 
El 14 de abril de 2006 René Bejarano, operador político de López Obrador 
y ex asambleísta en el DF por el PRD, recuperó su libertad absoluta luego de 
que un juez determinó que ni los videos ni las imputaciones en su contra 
comprobaban el delito electoral. 
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Con ello, Bejarano recuperaba también la plenitud de sus derechos 
políticos. 
Carlos Ahumada recuperaría su libertad en la madrugada del 8 de mayo 
del 2007 en medio de una bochornosa escena frente a su familia y los medios de 
comunicación cuando al salir del Reclusorio Norte fue nuevamente aprehendido 
entre gritos, empujones y golpes de la policía judicial del Distrito Federal para 
hacerlo declarar por dos nuevas acusaciones de uso de documentos apócrifos y 
falsedad en declaraciones. Horas después sería liberado y regresaría a 
Argentina a principios del 2008. 
 
Espacio público-político 
El curso del caso de los Videoescándalos se desarrolló por múltiples 
espacios de comprensión en los que se fue tejiendo un denso entramado de 
intereses, conflictos, embates, defensas, giros, acusaciones, filtraciones, 
traiciones y amenazas entre actores políticos que utilizaron la plataforma 
mediática a través del vehículo noticioso para construir y reconstruir 
legitimidades teniendo como telón de fondo las elecciones presidenciales de julio 
del 2006. 
A. Espacio político-público.- conformado por el Gobierno perredista del Distrito 
Federal, la Presidencia de la República – panista -, así como el encono entre 
estos dos poderes y sus líderes; se suma las secretarías de Gobernación, 
Hacienda, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República; la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; el Congreso de la 
Unión; la Asamblea Legislativa del DF; el Instituto Electoral del Distrito 
Federal; las delegaciones gobernadas por el PRD en el DF y los partidos 
políticos. Participaron también algunas otras instituciones con una presencia 
mucho más moderada pero que en el contexto del acontecimiento su 
influencia o repercusión fue moderada tal como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, entre otras. 
B. Espacio público-social.- Comprende aquellos contextos en donde la sociedad 
espectadora manifiesta algún tipo de reacción tal como los mítines 
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organizados por Andrés Manuel López Obrador o las encuestas de opinión 
realizadas por empresas encuestadoras o medios de comunicación y que 
manifiesta estados de ánimo, percepciones, opiniones, posturas o 
imaginarios colectivos. 
C. Espacio jurídico-legal.- En él se enlistas las instituciones responsables de la 
impartición de justicia entre las que destacan por su nivel de protagonismo en 
el caso la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. Sin embargo también puede considerarse las 
acciones defensivas legales establecidas por todos y cada uno de los actores 
y sus asesores jurídicos; de igual manera se contemplan a instituciones como 
la Agencia Federal de Investigaciones, el CISEN, la INTERPOL, la Unidad de 
Investigación contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos y las autoridades policíacas de Cuba. 
D. Espacio mediático.- Los medios de comunicación se convirtieron en el foro de 
la confrontación política que caracterizó a este escándalo. La televisión, de 
manera particular, se convirtió en el espacio de la detonación, que fue 
amplificado por la radio y la prensa. Las actuaciones de los diversos 
personajes estaban sujetas al grado de  de repercusión social que podían 
obtener por parte de los medios periodísticos y actuaban en consecuencia. 
Pero los medios fueron más allá de ser meros arrendadores de sus espacios, 
convirtiéndose en actores activos que planteaban posiciones y actuaban en 
consecuencia mediante acciones específicas de información para alentar o 
amainar el impacto social y político de las diversas etapas del escándalo. 
Aunque prácticamente todos los medios de difusión refirieron la información 
generada, hubo algunos que destacaron por tomar posición o participación 
de una manera más definida tales como Televisa, Canal 40, W Radio, el 
diario La Crónica, La Jornada, el periódico Reforma y el Universal. 
E. Espacio político-privado.- En este espacio están enmarcadas todas aquellas 
participaciones, interacciones, decisiones y acciones de los diversos actores 
políticos involucrados en el caso, pero que se dan en el contexto de lo 
privado. Son actividades reservadas a los personajes con poder de decisión 
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e influencia directa en el curso de los acontecimientos: Las actividades y 
medidas que en ella se realizan se encaminan a la ejecución de actividades 
detonantes de escándalo o bien al diseño de estrategias de ataque o 
contención de daños. Una característica relevante de este espacio es que, 
generalmente, lo que en él ocurre tiene una proyección al exterior 
objetivizandose en vehículo noticioso, político o social. 
F. Espacio diplomático.- Diversas aristas de este acontecimiento derivaron en el 
espacio diplomático al alterarse las relaciones internacionales sostenidas por 
México con Cuba y con los Estados Unidos en hechos independientes. En el 
primer caso se fue al extremo, los intereses generados en torno a la captura 
del empresario Carlos Ahumada en la isla y el manejo político que se le dio a 
su estancia, a su confesión y a su deportación obligaron al rompimiento 
diplomático con el consecuente retiro de las embajadas entre los dos países 
y que traía como antecedente una tensa relación entre el gobierno de Vicente 
Fox y el régimen de Fidel Castro. En el segundo caso, la relación 
internacional entre México y los Estados Unidos se vio trastocada por los 
hechos derivados del intercambio de información confidencial por los 
manejos financieros del ex tesorero del DF Gustavo Ponce y su divulgación 
pública por parte de Andrés Manuel López Obrador. 
 
Claves del escándalo 
1. Previo a la detonación pública de este escándalo, el país estaba inmerso en 
una intensa andanada mediática que ocurría consecutivamente y sin tregua. 
Escándalo tras escándalo los medios migraban de un tema a otro sin, 
siquiera, agotar su capital periodístico. Así, cubrieron las primeras planas 
noticias como la del embajador de México en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo que había excedido los gastos de remodelación 
de las oficinas diplomáticas, incluyendo la adquisición de colchones; se 
destapó también el sueldo del chofer de Andrés Manuel López Obrador que 
era equivalente al de un Subsecretario; se hablaría de los claroscuros en las 
finanzas de la fundación de la Primera Dama, Marta Sahagún, Vamos 
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México; también se refirieron las finanzas sospechosas de Rosario Robles al 
frente de la Presidencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática y 
se filtró a los medios el video de un presunto arreglo por dos millones de 
dólares entre el Presidente del Partido Verde Ecologista, el senador Jorge 
Emilio González Torres, y un desarrollador turístico en Quintana Roo por el 
uso de influencias para la autorización de un nuevo proyecto. 
2. Un total de 26 videos son los que se refirieron a lo largo de la vigencia 
mediática del escándalo. No todo este material fue difundido, ni de todo se 
tiene la seguridad de su existencia, es decir que algunos de ellos fueron 
prometidos por algunos de los actores participantes pero no fueron, o no han 
sido, presentados públicamente. El origen de estos videos es diverso, 
aunque la mayor parte proviene de la colección de Carlos Ahumada. 
3. La televisión se instauró como espacio público de contienda y exhibición por 
encima de cualquier otro medio; era en ella en donde se presentaban las 
principales evidencias y en donde los actores buscaban establecer su 
verdad, lanzar sus ataques o desplegar sus argumentaciones defensivas. Los 
medios escritos y la radio seguían la pista de lo ocurrido en los noticiarios 
televisivos y aportaban el análisis reflexivo de los acontecimientos; 
eventualmente se convertían en un referente estratégico en este proceso al 
ser sustituidos como espacio de la revelación de evidencias o argumentos. 
4. A lo lejos, a casi dos años y medio de distancia, se observaba la elección 
presidencial 2006 para la que Andrés Manuel López Obrador despuntaba, 
por mucho, como el candidato con mayor preferencia. El nerviosismo estaba 
en todos los partidos políticos, incluyendo al PRD. La movilización de los 
precandidatos se intensificaba, así como las disputas por el espacio público. 
5. El antagonismo entre el Presidente Vicente Fox y el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal Andrés Manuel López salpicaba frecuentemente los diarios y 
los noticiarios. El encono entre ambos liderazgos polarizaba la opinión 
pública y las provocadoras alusiones entre ambos enrarecían la política 
nacional. 
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6. La detonación del escándalo generó un efecto en cadena que alcanzó a 
figuras prominentes del Partido de la Revolución Democrática ubicados en 
niveles de poder en el Gobierno del Distrito Federal, en las delegaciones 
capitalinas, en la Asamblea Legislativa del DF, en otros gobiernos y en la 
propia militancia del PRD. 
7. El escándalo significó la ruptura del discurso de la honestidad valiente con la 
que López Obrador había procurado revestir a su gobierno y a su persona, 
no sólo como arenga publicitaria de su gestión sino también como rúbrica de 
su proyecto político. Con ello se desmoronó su principal capital político. 
8. La emergencia de la teoría del complot con la que Andrés Manuel López 
Obrador fundó su defensa, otorgándole soportes discursivos e insistentes a lo 
largo del despliegue de su estrategia defensiva. 
9. Los desencuentros entre México y Cuba que derivaron en la ruptura 
diplomática generada a partir de la captura y deportación de Ahumada así 
como de la irrupción de agentes del Partido Comunista de Cuba a México 
para evaluar la posición de su gobierno con relación al escándalo. Las 
relaciones entre los gobiernos de Fox y de Castro venían tensándose desde 
el principio con momentos de alta presión tales como la abstención de 
México en la votación de Ginebra en el 2001 sobre los derechos humanos en 
Cuba, la reunión de la comitiva del Presidente Fox con la disidencia 
anticastrista en el viaje oficial, la toma de la embajada en la Habana, la 
Cumbre de Monterrey y la difusión de la grabación de una conversación 
telefónica entre Fox y Castro. 
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tic
ia
rio
 
n
o
ct
ur
n
o
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
. S
e
 
m
u
e
st
ra
n
 ta
m
b
ié
n
 
G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
D
F
. 
 Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
E
l N
o
tic
ie
ro
, 
T
e
le
vi
sa
. 
 
P
ri
m
e
ra
 n
o
ta
 d
e
 
E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
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n
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 d
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A
M
L
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 d
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n
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 “C
u
id
a
 fi
n
a
nz
a
s 
e
n
 e
l D
F
...
 y
 e
s 
a
s 
e
n
 L
a
s 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 
vi
d
e
o
 a
 la
 
te
le
vi
so
ra
 –
 n
o
 
se
 s
e
ñ
a
ló
 la
 
p
ro
ce
de
nc
ia
, 
lo
 q
u
e
 fu
e
 
p
a
rt
e
 d
e
l 
d
e
b
a
te
 
fu
n
d
a
m
en
ta
l 
d
e
l c
as
o
 -
 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 d
e
 
a
ct
o
 d
es
ho
n
ro
so
 
y 
p
re
su
n
ta
m
en
te
 
d
e
sh
o
ne
st
o
 d
e
l 
T
e
so
re
ro
 d
e
l  
D
F
. 
A
so
ci
a
ci
ó
n
 
d
ir
ec
ta
 c
on
 e
l 
Je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
, A
n
d
ré
s 
M
a
n
u
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
. 
G
o
lp
e
 a
 s
u
 
p
ro
ye
ct
o
 p
o
lít
ic
o
  
H
o
nr
a
de
z 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
8
8
 
fa
ct
u
ra
s 
d
e
 
co
ns
u
m
o
 q
u
e 
re
ve
la
ba
n
 
p
ro
p
in
as
 d
e
 h
a
st
a
 
1
,8
0
0
 d
ó
la
re
s.
 L
a
 
e
vi
d
e
nc
ia
 
ce
rt
ifi
ca
b
a
 v
ar
io
s 
vi
a
je
s 
re
a
liz
ad
o
s 
d
e
sd
e
 e
l 3
0
 d
e
 
d
ic
ie
m
b
re
. L
o 
d
e
se
m
b
o
ls
ad
o
 
su
pe
ra
b
a
 p
or
 
m
u
ch
o
 lo
 q
u
e 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
h
u
b
ie
ra
 p
od
id
o
 
p
a
g
ar
 c
on
 s
u
 
sa
la
ri
o
 d
e
 $
 
6
6
,5
8
4
.0
0
 
m
e
n
su
a
le
s.
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R
e
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 “U
n
 v
id
eo
 
d
e
st
ap
a
 fr
a
ud
e
 
p
o
r 
3
0
 m
ill
o
ne
s 
d
e
 p
es
os
 c
on
tr
a
 
e
l G
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
 d
e
 
m
a
rz
o
  
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
ca
p
ita
lin
o
 
re
ac
ci
o
n
a
 a
 la
 
n
o
ta
 y
 ll
a
m
a
 e
n
 
vi
vo
 a
 E
l 
N
o
tic
ie
ro
. 
E
m
p
la
za
 a
 u
na
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 p
a
ra
 e
l 
d
ía
 s
ig
u
ie
n
te
 a
 fi
n
 
d
e
 r
es
p
on
d
er
 a
l 
ca
so
 e
xp
ue
st
o
 
p
e
ro
 r
e
ve
la
 la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 d
e
 
u
n
 p
re
su
n
to
 
fr
a
u
d
e
 p
o
r 
31
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
. 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
, 
C
o
nd
uc
to
r 
d
e 
E
l N
o
tic
ie
ro
, 
T
e
le
vi
sa
. 
"N
o
 ti
e
n
e
 u
na
 
e
xp
lic
ac
ió
n
 ló
g
ic
a
 (
lo
s 
g
a
st
os
 m
ill
o
na
ri
os
 d
e
 
P
o
n
ce
 e
n
 e
l 
e
xt
ra
n
je
ro
),
 n
o
so
tr
o
s 
e
st
a
m
os
 h
ac
ie
n
d
o
 
u
n
a
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
p
ri
m
er
a
 p
or
 u
n
 fr
a
u
d
e
 
d
e
 3
1
 m
ill
o
ne
s 
d
e
 
p
e
so
s 
po
r 
se
rv
ic
io
s 
p
a
g
ad
os
 y
 n
o
 
lle
va
d
os
 a
l c
ab
o
 y
 
q
u
is
e
 c
o
m
e
n
ta
rl
o
 
p
o
rq
u
e
 p
ud
ie
ra
 s
er
 
q
u
e
 tu
vi
e
ra
 a
lg
u
n
a
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
st
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
" 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 E
l 
N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
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n
ve
st
ig
an
 
fr
a
u
d
e
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n
 D
F
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e
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 “B
e
rn
a
rd
o
 B
át
iz
 
re
co
n
oc
e
 fr
a
ud
e
 
d
e
 $
 3
1
 
m
ill
o
n
es
 a
 la
 
T
e
so
re
rí
a
 p
er
o
 
lo
 h
a
b
ía
n
 
ta
p
a
d
o
 p
o
r 
R
e
ac
ci
ó
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
B
á
tiz
 
h
a
b
ili
ta
d
o
 
co
m
o
 v
oc
er
o
. 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 
In
te
n
to
 d
e
 
a
m
in
or
a
r 
e
l 
im
p
a
ct
o
 d
e
 la
 
n
o
ta
 a
n
te
rio
r.
 
D
is
u
a
d
ir 
y 
co
lo
ca
r 
e
n
 
se
gu
n
do
 p
la
no
 e
l 
a
su
n
to
 d
e
l 
te
so
re
ro
 c
on
 lo
 
d
e
 la
 d
e
nu
nc
ia
 
p
o
r 
d
es
fa
lc
o
 d
e
 
3
1
 m
ill
o
n
es
 q
u
e
 
se
 m
a
n
te
n
ía
 e
n
 
si
g
ilo
. 
N
u
e
va
 
re
ve
la
ci
ó
n
 q
ue
 
in
cr
e
m
en
ta
 
d
u
d
as
 s
o
b
re
 e
l 
H
o
ne
st
id
a
d
 
P
ru
d
en
ci
a
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
8
9
 
y 
se
ñ
a
la
 a
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
 la
 
D
e
le
g
ac
ió
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
, d
e
 la
 
T
e
so
re
rí
a
 y
 
e
m
p
re
sa
s 
p
ri
va
d
as
. N
eg
ó
 
q
u
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 e
st
u
vi
e
ra
 
in
vo
lu
cr
a
do
 p
o
r 
e
l 
m
o
m
e
n
to
 e
n
 e
se
 
d
e
sf
a
lc
o
. 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l D
F
: 
 -“
C
o
n
 lo
 q
u
e
 p
a
só
 
e
st
a
 n
oc
he
 
se
gu
ra
m
e
n
te
 s
e
 le
s 
e
sc
a
pa
. ¿
Y
a
 lo
 ti
e
n
e
n
 
a
rr
a
ig
ad
o
, c
ua
n
d
o
 
m
e
n
os
?
 -
se
 p
re
g
un
tó
 
a
l p
ro
cu
ra
do
r.
  
-N
ad
ie
 d
es
ap
a
re
ce
, 
a
lg
ú
n
 d
ía
 s
e
 le
s 
a
g
a
rr
a
. S
ie
m
p
re
 s
e
 
le
s 
a
ga
rr
a
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E
n
tr
e
vi
st
a
 L
a
 J
o
rn
a
da
 
‘d
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n
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L
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n
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 “E
l p
ro
cu
ra
do
r 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 s
e
 
in
ve
st
ig
a
 a
 
ci
nc
o
 
e
m
p
re
sa
s;
 h
ay
 
d
o
s 
de
te
n
id
os
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
m
a
n
e
jo
 d
e
 la
s 
fin
a
n
za
s 
en
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
. 
E
vi
ta
r 
u
n
 n
u
ev
o
 
g
o
lp
e
 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 a
l 
re
ve
la
r 
e
l f
ra
ud
e
 
a
n
te
s 
de
 u
n
a
 
p
o
si
b
le
 fi
ltr
a
ci
ó
n
. 
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
h
a
b
ía
 h
ab
la
do
 
co
n
 G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
 a
n
te
s 
d
e
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l v
id
e
o
 
p
a
ra
 p
e
d
irl
e
 q
u
e
 
d
ie
ra
 s
u
 v
e
rs
ió
n
 
a
l d
ía
 s
ig
u
ie
nt
e
 
e
n
 c
on
fe
re
n
ci
a
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 A
rt
u
ro
 H
e
rr
er
a
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 
F
in
a
nc
ie
ra
. 
 E
u
g
e
n
io
 
R
o
b
le
s,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
F
is
ca
l. 
 C
és
a
r 
Y
áñ
ez
, 
d
ir
ec
to
r 
de
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 
S
o
ci
a
l. 
“C
er
ca
 d
e
 la
s 
2
1
:0
0
 
h
o
ra
s 
se
 e
n
te
ró
 d
e
 
q
u
e
 e
n
 E
l N
o
tic
ie
ro
, 
d
e
 J
oa
q
u
ín
 L
ó
p
ez
 
D
ó
rig
a
, s
e
 d
ifu
n
d
ir
ía
n
 
im
á
g
e
ne
s 
de
 s
u
 h
as
ta
 
e
n
to
nc
es
 r
es
e
rv
a
d
o
 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
, G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 M
e
lé
nd
e
z,
 
co
n
ve
rt
id
o
 e
n 
u
n
 
h
a
b
itu
a
l a
p
os
ta
d
o
r 
d
e
 
L
a
s 
V
e
ga
s.
 
D
e
 in
m
ed
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to
 c
itó
 e
n
 
su
 d
ep
a
rt
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en
to
 d
e
 
C
o
p
ilc
o
 a
l t
o
da
ví
a
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 
F
in
a
nc
ie
ra
, A
rt
u
ro
 
H
e
rr
er
a
; a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 F
is
ca
l, 
E
u
g
e
n
io
 R
o
b
le
s,
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 a
l 
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a
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o
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p
a
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M
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e
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R
e
un
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n
 
e
m
e
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e
n
te
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e
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n
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g
e
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ia
 
p
o
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a
. 
T
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e
n
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nc
ia
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
 A
vi
so
 p
re
vi
o
 d
e
l 
m
e
d
io
 a
l e
qu
ip
o
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l 
vi
d
e
o
. 
O
rd
en
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
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ic
o
 
 
 
2
9
0
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 S
o
ci
a
l, 
C
és
a
r 
Y
áñ
ez
, p
a
ra
 
p
o
n
er
lo
s 
a
l t
a
n
to
. 
Ju
n
to
s 
o
bs
er
va
ro
n
 la
s 
im
á
g
e
ne
s 
de
 u
n
 
in
e
xp
re
si
vo
 P
o
n
ce
, 
si
n
 m
ás
 c
om
p
a
ñ
ía
 
q
u
e
 u
n
 p
u
ro
, t
e
n
ta
n
d
o
 
a
l a
za
r 
e
n
 u
na
 m
e
sa
 
d
e
 b
la
ck
 ja
ck
 d
e
l 
ca
si
n
o
 d
e
l h
ot
e
l 
B
e
lla
g
io
“ 
N
o
ta
 in
fo
rm
a
tiv
a
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 c
es
a
 a
 
P
o
n
ce
 y
 a
cl
a
ra
 
q
u
e
 n
o
 lo
 e
st
á
 
co
nd
e
na
n
d
o
 p
o
r 
a
n
tic
ip
a
d
o
. P
id
e
 
q
u
e
 s
e
 le
 d
e
 
d
e
re
ch
o
 d
e
 
ré
p
lic
a
. A
se
gu
ra
 
q
u
e
 h
ab
ló
 c
on
 é
l 
d
e
sp
u
és
 d
e
 la
 
tr
a
n
sm
is
ió
n
 d
e
l 
vi
d
e
o
 e
n
 T
e
le
vi
sa
 
y 
q
u
e
 a
cl
ar
ar
ía
 
to
d
o
 e
n
 u
na
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
C
o
n
 la
 r
e
m
oc
ió
n
 
d
e
 P
o
n
ce
 A
M
L
O
 
re
a
liz
ó
 e
l t
e
rc
e
r 
ca
m
b
io
 d
e
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 
F
in
a
nz
as
 d
e
 s
u
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
D
F
. 
“H
e
 to
m
a
d
o
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 s
e
p
a
ra
r 
d
e
l c
ar
g
o
 d
e
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
F
in
a
nz
as
 a
 G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
, p
ar
a
 q
u
e
 la
 
P
G
JD
F
 r
ea
lic
e
 u
n
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 a
 fo
n
d
o
 
so
br
e
 s
u
 s
itu
a
ci
ón
 
p
a
tr
im
on
ia
l, 
el
 o
ri
g
e
n
 
d
e
 s
us
 b
ie
n
es
 y
 la
 
p
o
si
b
le
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 e
n
 
a
ct
os
 d
e
 c
o
rr
u
p
ci
ó
n
. 
A
cl
a
ro
 q
u
e
 n
o
 lo
 
e
st
o
y 
co
n
d
en
a
n
d
o
 
p
o
r 
a
n
tic
ip
ad
o
, n
o
 lo
 
e
st
o
y 
d
ec
la
ra
n
d
o
 
cu
lp
a
b
le
, p
or
q
u
e
 e
so
 
d
e
p
en
d
e
 d
e
 lo
s 
re
su
lta
d
os
 d
e 
u
n
a
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 p
re
vi
a
 y
 
“A
M
L
O
 p
ri
m
er
o
 
lo
 c
es
ó
 y
 lu
e
go
 
p
id
ió
 n
o
 
ju
zg
a
rl
o”
 
L
a
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n
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 “C
es
a
 L
ó
p
ez
 
O
b
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d
or
 a
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
cc
ió
n
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
a
.  
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
re
st
itu
ci
ó
n
 d
e 
la
 
co
n
fia
n
za
. 
R
e
m
ie
n
d
o
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
. 
C
o
n
fia
n
za
. 
O
rd
en
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
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o
lít
ic
o
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1
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
. 
E
n
tr
a
 A
rt
u
ro
 
H
e
rr
er
a
 G
u
tié
rr
ez
, 
q
u
ie
n
 s
e
 v
e
n
ía
 
d
e
se
m
p
eñ
a
nd
o
 
co
m
o
 D
ire
ct
or
 d
e
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 
F
in
a
nc
ie
ra
 d
el
 
G
D
F
. 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
n
o
 s
e
 p
re
se
n
tó
 a
 
la
 c
o
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 p
ro
m
e
tid
a
 
y 
se
 c
o
n
vi
rt
ió
 e
n
 
p
ró
fu
go
 d
e
 la
 
ju
st
ic
ia
. 
e
s 
e
l M
in
is
te
rio
 
P
ú
b
lic
o
 e
l 
re
sp
o
ns
ab
le
, n
o
 m
e
 
co
rr
es
po
n
de
, p
e
ro
 
d
e
b
e
 e
n
te
n
de
rs
e
 q
u
e
 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
 y
 c
u
a
lq
u
ie
r 
o
tr
o
 s
er
vi
d
or
 p
ú
b
lic
o
, 
n
o
 p
u
ed
e
 
d
e
se
m
p
eñ
ar
 s
u
 c
a
rg
o
 
b
a
jo
 n
in
g
u
n
a
 
so
sp
ec
ha
” 
A
M
L
O
 
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
a
fir
m
a
 q
ue
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
es
tá
n
 
d
e
g
ra
d
an
d
o
 a
l 
p
a
ís
 y
 q
u
e
 s
e 
e
st
á
 d
e
ja
n
do
 a
 u
n
 
la
d
o
 la
 a
ge
n
da
 
p
o
lít
ic
a
 n
ac
io
n
a
l. 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
d
ir
ig
en
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
. 
“L
a
 a
ge
n
da
 n
a
ci
on
a
l 
n
o
 p
u
ed
e
 s
e
r 
la
 d
e
 la
 
p
o
lít
ic
a
 e
sp
ec
tá
cu
lo
, 
la
 a
g
e
nd
a
 n
ac
io
na
l n
o
 
p
u
e
de
 s
er
 la
 d
e
 la
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
, e
st
a
m
os
 
d
e
g
ra
d
an
d
o
 la
 v
id
a
 
p
ú
b
lic
a
, e
st
am
o
s 
d
e
g
ra
d
an
d
o
 
p
e
lig
ro
sa
m
e
nt
e
 la
 
e
sp
e
ra
n
za
 d
e 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
m
e
xi
ca
no
s 
y 
e
st
o
 e
s 
m
u
y 
ri
e
sg
os
o 
p
a
ra
 e
l 
p
a
ís
” 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
“R
ob
le
s 
a
fir
m
a
 
q
u
e
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
e
st
á
n
 
d
e
g
ra
d
an
d
o
 a
l 
p
a
ís
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
is
e
rt
ac
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 e
n
 e
l 
fo
ro
 ‘L
as
 
m
u
je
re
s 
an
te
 
la
 C
o
n
ve
n
ci
ón
 
N
ac
io
na
l 
H
ac
e
nd
a
ria
’ 
C
o
nd
e
na
 a
l 
fe
n
ó
m
e
no
 d
e
 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
qu
e
 
se
 h
ab
ía
n
 
d
e
st
ap
a
do
. 
 A
n
te
sa
la
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 e
n 
e
l 
q
u
e
 e
lla
 m
is
m
a
 
se
rí
a
 p
a
rt
e
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
É
tic
a
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
di
ce
 
q
u
e
 la
 s
o
ci
e
da
d
 
e
st
á
 c
a
ns
a
da
 d
e
 
a
ct
os
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
"L
a
 s
oc
ie
da
d
 
m
e
xi
ca
na
 e
st
á
 
ca
ns
ad
a
 d
e
 a
ct
o
s 
de
 
d
e
sh
o
ne
st
id
ad
, d
e
 
“C
e
le
br
a
 F
o
x 
q
u
e
 la
 
‘c
o
n
tr
a
lo
rí
a
 
ci
u
da
d
an
a
’ 
D
is
cu
rs
o
 
d
u
ra
n
te
 la
 
to
m
a
 d
e
 
p
ro
te
st
a
 d
e
l 
C
o
nd
e
na
 a
l a
ct
o
 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
d
e
l 
D
F
. 
 
H
o
no
r 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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2
 
d
e
sh
o
ne
st
id
ad
 y
 
co
rr
up
te
la
s.
 
e
n
g
añ
os
, d
e
 
m
e
n
tir
as
, d
e
 
co
rr
up
te
la
s,
 y
 r
e
cl
am
a
 
a
 to
d
o
s 
lo
s 
ac
to
re
s 
p
o
lít
ic
os
 e
l e
je
rc
ic
io
 
h
o
n
ra
d
o
 d
e
 la
 fu
n
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
. L
a
 s
o
ci
ed
a
d
 
q
u
ie
re
 q
u
e
 lo
s 
a
ct
or
es
 
p
o
lít
ic
os
 a
ct
úe
n
 e
n
 e
l 
m
a
rc
o
 d
e
 la
 é
tic
a
 
p
ú
b
lic
a
, t
a
n
to
 a
 n
iv
e
l 
fe
d
e
ra
l, 
es
ta
ta
l, 
co
m
o
 
m
u
n
ic
ip
a
l"
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
e
xh
ib
a
 
co
rr
up
te
la
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
ng
re
so
 d
e
l 
T
ra
ba
jo
 
S
u
m
a
 a
 la
 
co
rr
ie
n
te
 
re
cr
im
in
a
to
ria
. 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 g
e
n
er
a
n
 
d
iv
e
rs
a
s 
re
ac
ci
o
n
es
 e
n
tr
e
 
le
g
is
la
d
or
es
 y
 
re
pr
es
e
n
ta
n
te
s 
d
e
 lo
s 
pa
rt
id
os
 e
n
 
to
rn
o
 a
 la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 y
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l v
id
e
o
 
so
br
e
 e
l t
e
so
re
ro
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r,
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
, 
a
p
os
ta
n
do
 e
n 
L
a
s 
V
e
g
a
s.
 
D
iv
e
rs
os
 
a
ct
o
re
s 
"N
o
 v
a
m
os
 a
 a
ct
u
ar
 
d
e
 n
in
gu
n
a
 m
a
n
e
ra
 
e
n
 c
o
m
p
lic
id
ad
 
cu
an
d
o
 s
e
 a
te
n
te
 
co
n
tr
a
 e
l e
ra
rio
 
p
ú
b
lic
o
, s
eg
u
ire
m
os
 
d
e
fe
n
d
ie
n
d
o
 la
 
h
o
n
es
tid
ad
" 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
, 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
l P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 
 "C
u
a
nd
o
 s
e
 d
a
 u
n
a
 
a
u
st
er
id
ad
 s
in
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
, l
o
 q
u
e
 
e
n
 r
e
a
lid
a
d
 te
n
e
m
os
 
e
s 
d
e
m
a
g
og
ia
. 
E
xi
g
im
o
s 
a
l J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 u
n
a 
e
xp
lic
ac
ió
n
 
sa
tis
fa
ct
or
ia
" 
  
Jo
sé
 E
sp
in
a
, l
íd
e
r 
d
e
l 
P
A
N
 e
n
 la
 A
L
D
F
 
“N
o
 h
a
y 
in
g
e
nu
id
a
d
, 
L
ó
p
ez
 c
o
n
oc
ía
 
a
 P
o
n
ce
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “’
D
es
co
m
u
n
a
l 
d
e
sc
u
id
o
’, 
d
e
l 
G
D
F
; d
eb
e
 
e
xp
lic
ar
 y
 
co
n
ve
n
ce
r 
q
ue
 
n
o
 p
ro
te
g
ió
 e
l 
e
sc
a
pe
 d
e
 
P
o
n
ce
: B
ra
vo
 
M
e
n
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
e
 a
cu
sa
d
or
 a
 
a
cu
sa
d
o
” 
(3
-I
II.
-
2
0
0
4)
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
xi
g
e
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 e
n
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
ac
ci
o
ne
s 
de
 
co
nd
e
na
. 
 D
e
m
an
d
a
 d
e
 
a
cl
ar
ac
ió
n
 d
e 
lo
s 
h
e
ch
os
 y
 d
e
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 
le
g
a
l. 
 R
e
pr
oc
h
es
 a
l 
Je
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
. 
 A
cu
sa
ci
o
n
es
 
d
ir
ec
ta
s 
y 
cr
uz
ad
as
. 
  
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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 "C
re
o
 q
u
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
, d
e
be
 a
ct
u
ar
 
d
e
 m
a
n
er
a
 
co
ng
ru
e
n
te
, e
n
 e
l 
m
a
rc
o
 d
e
 la
 le
g
a
lid
a
d
 
p
a
ra
 r
es
o
lv
e
r 
e
st
e
 
a
su
n
to
. L
o
 q
ue
 a
h
o
ra
 
va
m
o
s 
a
 v
e
r 
e
s 
to
d
o
 
e
st
e
 g
o
lp
e
te
o"
   
R
os
a
rio
 R
ob
le
s,
 e
x 
líd
e
r 
n
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 
 "L
a
s 
im
ág
e
ne
s 
q
u
e
 s
e
 
vi
e
ro
n
 e
n
 la
 te
le
vi
si
ón
 
n
o
 c
or
re
sp
o
nd
e
n
 a
 la
 
d
e
 u
n
 fu
nc
io
na
ri
o
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 q
u
e
 p
re
go
n
a
 
la
 h
o
n
es
tid
ad
 y
 s
e
 
d
ic
e
 d
e
m
oc
rá
tic
o
…
 
N
o
 c
re
o
 q
u
e
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 h
a
ya
 p
e
ca
d
o
 
d
e
 in
g
en
u
o
, p
o
rq
ue
 é
l 
co
no
cí
a
 a
 P
on
ce
 y
a
 
q
u
e
 tr
a
ba
ja
ro
n
 ju
n
to
s 
e
n
 la
 P
ro
cu
ra
d
u
rí
a
 d
e
l 
C
o
ns
u
m
id
or
" 
  
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
S
o
ló
rz
a
n
o
, 
fu
n
d
a
do
r 
d
e
l P
R
D
 
 "P
e
se
 a
 q
ue
 s
e
 
p
e
rv
ie
rt
e
 la
 v
id
a
 
p
ú
b
lic
a
 d
e
 M
é
xi
co
 -
co
n
 la
 g
ra
ba
ci
ó
n
- 
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 e
st
á
 
C
á
rd
e
na
s 
cu
en
ta
s 
a
l 
G
D
F
” 
R
e
fo
rm
a
  
   
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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o
b
lig
ad
o
 a
 e
sc
la
re
ce
r 
to
d
a
s 
la
s 
d
ud
a
s 
y 
p
o
r 
e
so
 q
u
é
 b
ue
no
 q
u
e
 
se
 c
e
só
 a
l s
ec
re
ta
ri
o
 
d
e
 F
in
a
nz
as
" 
 
  Je
sú
s 
O
rt
eg
a,
 
se
na
d
or
 d
e
l P
R
D
  
 "L
o
 q
u
e
 c
o
n
oc
im
os
 
a
ye
r 
d
e
 u
n
 v
ia
je
 a
l 
m
e
s 
co
n
 e
se
 n
iv
e
l d
e
 
g
a
st
o
 e
n
 L
as
 V
e
g
a
s 
si
g
n
ifi
ca
 q
ue
 e
l J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 n
o
 tu
vo
 
e
l m
e
n
or
 c
u
id
a
d
o
 
p
a
ra
 r
e
vi
sa
r 
la
 
co
nd
uc
ta
 d
e
l s
e
rv
id
o
r 
p
ú
b
lic
o
 e
n
 c
uy
a
s 
m
a
n
os
 p
us
o
 la
s 
fin
a
n
za
s 
de
 la
 
ci
u
da
d
" 
 
R
o
be
rt
o
 C
a
m
p
a
, 
d
ip
u
ta
do
 fe
d
er
a
l d
e
l 
P
R
I 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 r
e
ve
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
fe
re
n
te
 a
 la
s 
fin
a
n
za
s 
p
e
rs
o
na
le
s 
de
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 y
 
a
 s
u
 c
a
lid
ad
 d
e
 
vi
d
a
. S
e
 s
a
b
e 
q
u
e
 
cu
en
ta
 c
on
 u
n
 
V
o
lv
o
 c
o
n
 v
a
lo
r 
d
e
 $
 5
5
0
 m
il;
 u
n
a
 
m
o
to
 H
ar
le
y 
C
o
n
tr
a
lo
rí
a
 d
e
l 
D
F
. 
“H
a
 v
ia
ja
d
o
 a
 e
se
 
p
u
n
to
 e
n
 e
l d
e
si
er
to
 
d
e
 N
e
va
d
a
 1
7
 v
e
ce
s.
 
Ig
n
o
ro
 la
s 
ca
n
tid
a
d
es
 
q
u
e
 h
a
 p
e
rd
id
o
 e
n
 e
l 
b
la
ck
 ja
ck
, p
er
o
 s
e
 
sa
be
 q
u
e
 p
o
r 
in
te
rp
ós
ita
 p
er
so
n
a
 
co
m
pr
ó
 e
l a
ño
 
p
a
sa
d
o
 e
n
 u
na
 s
o
la
 
ca
sa
 d
e
 c
a
m
b
io
 m
á
s 
d
e
 5
5
0
 m
il 
d
ól
a
re
s,
 
“D
in
e
ro
, 
m
e
n
tir
as
 y
 
vi
d
e
o
”.
 P
la
za
 
P
ú
b
lic
a
 –
 
M
ig
u
e
l Á
n
ge
l 
G
ra
na
d
os
 
C
h
ap
a
- 
R
e
fo
rm
a
  
 “E
l e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
 
p
la
n
eó
 s
u
 fu
ga
: 
N
o
ta
s,
 
co
m
en
ta
rio
s 
p
e
ri
od
ís
tic
o
s 
y 
co
lu
m
n
as
 d
e
 
o
p
in
ió
n
. 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 la
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 
p
a
tr
im
on
ia
l d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
A
n
á
lis
is
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
d
is
po
n
ib
le
. 
E
vi
d
e
n
ci
as
, 
fo
to
g
ra
fía
s,
 
d
o
cu
m
e
n
to
s.
 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
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á
n
d
a
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 P
o
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D
a
vi
ds
o
n
; u
na
 
ca
sa
 e
n
 
C
o
yo
ac
án
 d
e 
3
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s;
 u
n
 
d
e
p
ar
ta
m
en
to
 d
e
 
8
0
0
 m
il;
 o
tr
os
 d
o
s 
d
e
 6
0
0
 m
il 
y 
5
0
0
 
m
il;
 u
n
a
 c
u
en
ta
 
e
n
 e
l b
a
nc
o
 c
o
n
 
6
0
 m
il 
d
ó
la
re
s.
 
m
á
s 
d
e
 6
 m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s.
 S
ó
lo
 e
n
 s
u
 
m
á
s 
re
ci
e
n
te
 v
ia
je
, 
a
p
e
na
s 
ha
ce
 d
o
s 
se
m
an
as
, d
e
l 1
9
 a
l 2
2
 
d
e
 fe
b
re
ro
 d
ej
ó
 
p
ro
p
in
as
 p
or
 c
as
i 2
0
 
m
il 
p
e
so
s”
 
M
ig
u
e
l Á
n
ge
l 
G
ra
na
d
os
 C
ha
p
a
 
h
a
ce
 d
os
 
se
m
an
as
 
ve
n
d
ió
 s
u
 
d
e
p
ar
ta
m
en
to
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l P
ro
cu
ra
do
r 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
se
ña
ló
 a
 3
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 
e
l f
ra
u
d
e
 a
 la
 
D
e
le
g
ac
ió
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
 (
e
l 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 
R
ec
u
rs
os
 
F
in
a
nc
ie
ro
s 
de
 la
 
G
A
M
, L
u
is
 
S
a
la
za
r 
C
a
n
o;
 la
 
su
bd
ir
ec
to
ra
 d
e
 
P
ro
g
ra
m
ac
ió
n
 
P
re
su
p
ue
st
a
l d
e
 
la
 m
is
m
a
 
d
e
le
ga
ci
ón
, M
a
rí
a
 
M
a
rt
a
 D
e
lg
ad
o
 
A
rr
o
yo
 y
 e
l 
d
ir
ec
to
r 
de
 
P
ro
g
ra
m
ac
ió
n
 y
 
P
re
su
p
ue
st
o
 d
e
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 y
 
D
e
le
g
ac
io
n
es
 d
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
ca
p
ita
lin
o
 
“A
l s
e
r 
cu
es
tio
n
a
do
 
so
br
e
 la
 r
e
la
ci
ó
n
 d
e
 
P
o
n
ce
 c
o
n
 e
st
e
 c
a
so
, 
B
á
tiz
 p
re
ci
só
 q
u
e
 
h
a
st
a
 e
st
e
 m
o
m
e
n
to
 
n
o
 h
a
y 
im
p
u
ta
ci
on
es
 
co
n
tr
a
 é
l p
or
 e
l c
as
o
, 
y 
só
lo
 s
er
á
 c
ita
d
o
 a
 
d
e
cl
a
ra
r 
co
m
o
 te
st
ig
o
, 
ya
 q
u
e
 n
o
 s
e
 h
a
 
d
e
m
os
tr
ad
o
 u
n
a
 li
g
a
 
d
ir
ec
ta
 e
n
tr
e
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
y 
e
l 
a
h
o
ra
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o”
 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
 
“D
es
ta
pa
 c
as
o
 
P
o
n
ce
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
G
A
M
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
m
p
re
sa
s 
lig
a
d
as
 a
 G
ru
p
o
 
Q
u
a
rt
 e
n
 e
l 
fr
a
u
d
e
 a
l G
D
F
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
  
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
  
A
cc
ió
n
 le
g
a
l. 
E
xc
u
lp
ac
ió
n
 d
e
l 
e
x 
te
so
re
ro
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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la
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e
 
F
in
a
nz
as
, L
u
is
 
S
a
la
za
r 
C
a
n
o)
.  
B
á
tiz
 r
e
fie
re
 a
l 
p
a
g
o
 d
e
 3
1
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
p
o
r 
tr
ab
a
jo
s 
de
 
d
e
sa
zo
lv
e
 q
ue
 n
o
 
se
 r
ea
liz
a
ro
n
. L
a
s 
e
m
p
re
sa
s 
re
fe
rid
as
 s
on
 D
e
 
R
e
g
il 
C
re
a
ci
on
e
s,
 
In
g
e
n
ie
rí
a
 y
 
D
is
e
ñ
o
 e
n
 
C
o
ns
tr
uc
ci
ó
n
 
B
a
n
d
a
, J
or
i 
C
o
ns
tr
uc
ci
o
ne
s,
 
A
rq
u
ite
ct
u
ra
 y
 
C
o
ns
tr
uc
ci
o
ne
s 
P
a
ch
oa
cá
n
, 
C
e
n
tr
o
 D
ec
or
a
tiv
o
 
N
ic
té
-h
a
, y
 
P
ro
m
o
to
ra
 y
 
C
o
ns
tr
uc
to
ra
 E
l 
N
a
ra
n
jo
. 
B
á
tiz
 a
se
g
ur
a 
q
u
e
 n
o
 h
a
y 
co
ne
xi
ó
n
 d
e
 e
st
e
 
h
e
ch
o
 c
o
n
 e
l e
x 
te
so
re
ro
. 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
  i
n
fo
rm
a
 d
e
 la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
p
re
vi
a
 e
n
 la
 
F
is
ca
lía
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
sp
ec
ia
le
s 
po
r 
p
re
su
n
to
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
ca
p
ita
lin
o
 
“S
u
 d
e
be
r 
es
 a
cl
ar
ar
 
có
m
o
 e
st
á
n
 la
s 
co
sa
s,
 y
 c
o
m
o
 é
l n
o
 
lo
 h
a
ce
 
e
sp
o
n
tá
ne
a
m
e
n
te
, 
n
o
so
tr
os
 in
ic
ia
m
o
s 
e
st
a
 n
ue
va
 
“A
b
re
n
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 a
l 
a
s 
d
e
 L
a
s 
V
e
g
a
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
. 
A
cc
ió
n
 le
g
a
l d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
h
a
ci
a
 e
l e
x 
te
so
re
ro
. 
T
ra
ns
ap
e
re
n-
ci
a
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
9
7
 
e
n
ri
qu
ec
im
ie
n
to
 
ilí
ci
to
 d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
. 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 p
re
vi
a
" 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
lr
e
d
ed
o
r 
de
 la
s 
7
:0
0
 A
M
 e
l 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l 
P
R
D
, R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 lí
d
e
r 
d
e
 s
u
 b
a
nc
a
da
 e
n
 
la
 A
L
D
F
 
co
nd
e
na
b
a
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
e
n
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
, e
n
 u
n
a
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 e
l 
n
o
tic
ia
ri
o
 “
E
n
 
C
o
n
tr
a
st
e”
 d
e 
T
e
le
vi
sa
. D
e
 
m
a
n
er
a
 p
ar
a
le
la
 
e
l d
ip
u
ta
do
 d
e
l 
P
A
N
, F
e
d
e
ric
o
 
D
ö
rin
g
, 
p
re
se
n
ta
b
a
 e
n
 e
l 
n
o
tic
ia
ri
o
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
de
 la
 
m
is
m
a
 te
le
vi
so
ra
, 
u
n
 v
id
e
o
 q
ue
 
m
o
st
ra
b
a
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 
re
ci
b
ie
nd
o
 p
ac
as
 
d
e
 b
ill
e
te
s,
 q
u
e
 
g
u
a
rd
a
ba
 e
n
 u
n
 
p
o
rt
a
fo
lio
 y
 e
n
 la
s 
b
o
ls
a
s 
de
 s
u
 s
ac
o
 
(i
n
cl
u
ye
n
do
 la
s 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
  
 L
e
o
na
rd
o
 
K
o
u
rc
h
en
ko
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
“E
n
 C
on
tr
as
te
” 
 
 F
e
d
er
ic
o
 
D
ö
rin
g
, 
D
ip
u
ta
d
o
 d
e
l 
P
A
N
 e
n
 la
 
A
L
D
F
  
 V
íc
to
r 
T
ru
jil
lo
 –
B
ro
zo
 -
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
“E
l M
a
ñ
a
ne
ro
” 
  
“¡
E
st
a
m
o
s 
ya
 h
a
st
a
 la
 
m
a
d
re
 d
e
 q
ue
 p
a
se
n
 
e
st
as
 c
os
as
, n
o
 m
e
 
p
e
n
de
je
es
!”
.  
B
ro
zo
 
 ”—
S
e
 h
ab
la
 d
e
 c
in
co
 
m
ill
o
n
es
, s
e
 h
a
b
la
 d
e
 
o
ch
o
 m
ill
o
n
es
, s
e
 
h
a
b
la
 d
e
 4
0
0
 m
il 
d
ó
la
re
s,
 d
e
 2
5
0
 m
il 
d
ó
la
re
s 
—
 (
B
ro
zo
) 
—
O
b
vi
a
m
en
te
 n
o
 e
s 
e
l c
as
o
, n
o
 c
a
b
rí
a
n
 
e
sa
s 
ca
n
tid
ad
e
s 
ah
í. 
(B
e
ja
ra
n
o)
 
—
O
b
vi
a
m
en
te
 n
o
 
ca
b
ía
n
, v
im
o
s 
q
u
e
 te
 
la
s 
es
ta
b
as
 p
o
n
ie
nd
o
 
h
a
st
a
 e
n
 la
s 
b
o
ls
a
s.
 
(B
ro
zo
) 
—
N
o
 e
s 
e
l c
as
o
, e
so
s 
so
n
 b
ill
e
te
s 
de
 b
a
ja
 
d
e
n
o
m
in
ac
ió
n
 —
 
(B
e
ja
ra
n
o
 a
n
te
s 
d
e
 
a
fir
m
a
r 
qu
e
 n
o
 h
a
b
ía
 
h
e
ch
o
 n
in
g
u
na
 
g
e
st
ió
n
 a
 fa
vo
r 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
.)
  
—
 ¡
O
 s
e
a
 q
u
e
 d
o
n
ó
 y
 
se
 lo
 c
h
in
ga
ro
n
! —
(B
ro
zo
)”
 
F
ra
g
m
e
n
to
 d
e
 la
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 “
E
l 
N
o
tic
ia
ri
o
 “
E
n 
co
n
tr
a
st
e”
 
T
e
le
vi
sa
 
 N
o
tic
ia
ri
o
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
co
n
 
V
íc
to
r 
T
ru
jil
lo
 
(p
a
ya
so
 B
ro
zo
) 
 “E
l M
a
ñ
a
ne
ro
, 
o
ca
so
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
, 
p
e
sc
ad
o
 in
 
fr
a
g
a
n
ti 
co
n
 
d
o
n
a
tiv
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
; s
a
le
 
d
e
l P
R
D
 y
 d
e 
la
 
A
L
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 la
 
te
le
vi
si
ó
n
 
a
b
ie
rt
a
 
n
a
ci
o
n
a
l, 
P
o
si
b
le
 c
o
ar
ta
d
a
 
p
a
ra
 a
tr
a
pa
r 
a
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
e
n
 e
l j
u
e
go
 d
e
 
lo
s 
n
o
tic
ia
rio
s.
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
S
o
lid
e
z 
D
ig
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
9
8
 
lig
a
s 
de
 s
u
je
ci
ó
n
 
d
e
 lo
s 
fa
jo
s)
, p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 u
n
 
e
m
p
re
sa
ri
o
 –
 
cu
yo
 r
os
tr
o
 
a
p
a
re
cí
a
 b
o
rr
a
d
o
 
–
 (
p
os
te
rio
rm
e
n
te
 
se
 s
a
b
rí
a
 q
u
e 
se
 
tr
a
ta
b
a
 d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
),
 
B
e
ja
ra
n
o
 s
e
 
co
m
pr
o
m
e
tía
 a
 
in
te
rc
e
d
er
 a
n
te
 
A
M
L
O
 p
ar
a
 
lib
e
ra
rl
e
 p
ag
os
 
p
e
n
d
ie
n
te
s.
 A
l 
co
nc
lu
ir 
la
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 “
E
n
 
C
o
n
tr
a
st
e”
, 
B
e
ja
ra
n
o
 fu
e
 
in
vi
ta
d
o
 y
 
co
nd
uc
id
o
 a
l 
e
st
u
d
io
 d
e
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
en
 
d
o
n
de
 e
n
 v
iv
o
 y
 
si
n
 p
re
vi
o
 a
vi
so
 
o
b
se
rv
ó
 e
l v
id
e
o
 
q
u
e
 le
 m
os
tr
ó 
e
l 
co
nd
uc
to
r,
 e
l 
p
a
ya
so
 B
ro
zo
. 
D
e
 a
cu
er
d
o
 a
 lo
 
o
b
se
rv
a
do
 y
 
e
sc
uc
h
ad
o
 e
n
 e
l 
vi
d
e
o
 B
e
ja
ra
no
 
h
a
b
rí
a
 r
ec
ib
id
o
 
e
n
tr
e
 $
 6
 y
 8
 
m
ill
o
n
es
 e
n
 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
co
n
 e
l 
p
a
ya
so
 B
ro
zo
 (
V
íc
to
r 
T
ru
jil
lo
) 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
2
9
9
 
d
iv
e
rs
a
s 
re
u
n
io
n
es
 (
2
1 
d
e
 
a
b
ri
l, 
1
0
 y
 2
1
 d
e
 
ju
n
io
 y
 e
l 2
9
 d
e
 
ju
lio
 d
e
l 2
0
03
).
 
A
h
u
m
a
da
 h
ac
ía
 
a
lu
si
ó
n
 a
 u
n
 
p
ro
ce
so
 e
n
 e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
E
n
 s
u
 e
xp
lic
ac
ió
n
 
B
e
ja
ra
n
o
 d
ijo
 a
l 
co
nd
uc
to
r 
q
ue
 
p
a
rt
e
 d
e
 e
sa
 
ca
n
tid
a
d
 s
e
 
d
e
st
in
ó
 a
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 la
 
je
fa
 d
e
le
ga
ci
o
n
a
l 
d
e
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
, L
e
tic
ia
 
R
o
b
le
s.
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
Je
fa
 D
e
le
ga
ci
o
n
a
l 
d
e
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
, n
ie
g
a
 
q
u
e
 h
a
ya
 r
e
ci
b
id
o
 
ca
n
tid
a
d
 a
lg
un
a
 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
o
 d
e
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
, c
om
o
 
lo
 s
e
ña
ló
 e
st
e
 
ú
lti
m
o
 e
n
 s
u
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
Je
fa
 
D
e
le
g
ac
io
n
a
l 
d
e
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
 
“N
o
 r
ec
ib
im
os
 n
i u
n
 
só
lo
 q
u
in
to
, n
i u
n
 s
o
lo
 
p
e
so
 y
 n
i u
n
 s
o
lo
 
d
ó
la
r 
y 
e
xi
jo
 q
u
e
 s
e
 
co
m
pr
ue
b
e
 lo
 q
u
e
 
d
ic
e
 e
l s
e
ño
r 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s 
“L
a
 d
e
le
g
ad
a
 d
e
 
Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
, 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
a
fir
m
a
 q
ue
 n
i u
n
 
p
e
so
, n
i u
n
 
d
ó
la
r 
le
 d
io
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
es
m
ie
n
te
 
d
e
le
ga
d
a
 h
ab
e
r 
re
ci
b
id
o
 d
in
e
ro
 
d
e
 Q
u
ar
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 a
l 
a
rg
um
e
n
to
 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
l e
 
im
p
ro
vi
sa
do
 
e
sg
ri
m
id
o
 p
o
r 
B
e
ja
ra
n
o
 e
n
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
” 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
3
 d
e
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
R
e
né
 
“Y
o
 n
o
 c
o
m
e
tí 
n
in
g
ú
n
 
“P
ro
vo
ca
n
 
S
e
si
ó
n
 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
D
ec
o
ro
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
0
0
 
m
a
rz
o
 
so
lic
ita
 li
ce
n
ci
a
 
co
m
o
 d
ip
u
ta
do
 d
e
 
la
 A
L
D
F
 y
 
p
o
st
er
io
rm
e
n
te
 s
u
 
se
pa
ra
ci
ón
 d
e
l 
P
R
D
,  
lo
 c
u
a
l f
u
e
 
a
p
ro
b
a
do
 p
or
 
u
n
a
n
im
id
a
d
. 
A
cu
só
 a
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 d
e
 
o
p
e
ra
r 
un
a
 
ve
n
g
a
nz
a
 p
o
r 
n
o
 
p
re
st
a
rs
e
 a
 
co
m
po
n
en
d
as
. 
B
e
ja
ra
n
o
, 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
  
 
d
e
lit
o
, s
i p
e
rju
d
iq
ué
 a
 
a
lg
u
ie
n
 o
fr
ez
co
 u
na
 
d
is
cu
lp
a
 a
u
nq
u
e
 e
so
 
q
u
iz
á
 n
o
 le
s 
sa
tis
fa
g
a
 
(a
 A
M
L
O
) 
p
er
o
 a
ct
u
é
 
b
u
sc
an
d
o
 s
ie
m
p
re
 
a
yu
d
a
r 
a
 u
n
 p
ro
ce
so
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
vi
d
e
o
s 
cr
is
is
 
p
e
rr
e
d
is
ta
: d
ic
e
 
a
d
ió
s 
B
e
ja
ra
no
 
a
 m
ili
ta
n
ci
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
e
ja
 B
e
ja
ra
no
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 y
 
a
l P
R
D
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
e
xt
ra
o
rd
in
ar
ia
 
d
e
l C
E
N
 d
e
l 
P
R
D
. 
 D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s.
 
d
e
sl
ig
u
e
 d
e
 la
 
fig
u
ra
 
cu
es
tio
na
d
a
 d
e
 
su
 p
ar
tid
o
 
p
o
lít
ic
o
. 
In
te
n
to
n
a
 d
e
 
a
m
in
or
a
r 
e
l c
o
st
o
 
p
o
lít
ic
o
 p
ar
a
 e
l 
P
R
D
. 
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
n
ie
g
a
 
q
u
e
 A
n
dr
és
 
M
a
n
u
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 e
st
é
 
in
vo
lu
cr
a
do
 e
n
 
lo
s 
h
ec
ho
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
; l
la
m
a
 
a
 li
m
p
ia
r 
a
l 
p
a
rt
id
o
 y
 a
cu
sa
 a
 
A
cc
ió
n
 N
ac
io
n
a
l 
d
e
 v
e
r 
“o
ro
 
m
o
lid
o”
 e
n
 lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
s.
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s,
 lí
de
r 
m
o
ra
l d
e
l P
R
D
. 
“C
re
o
 q
u
e
, e
n 
e
se
 
se
n
tid
o
, n
o
 h
a
y 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 
n
in
g
un
a
 d
u
da
, y
 
b
u
e
no
, p
o
r 
m
á
s 
q
ue
 
e
st
as
 p
e
rs
on
a
s 
h
a
ya
n
 
si
d
o
 c
o
la
b
o
ra
d
o
re
s 
d
e
 
é
l, 
p
u
e
s 
es
to
 n
o
 
q
u
ie
re
 d
ec
ir
 q
u
e
 é
l 
e
st
é
 e
n
 n
in
g
ún
 
se
n
tid
o
 im
p
lic
a
d
o
 e
n
 
e
st
os
 a
ct
os
” 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
N
o
tic
ia
ri
o
 C
N
I 
C
a
na
l 4
0
, 
e
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 
C
ir
o
 G
ó
m
ez
 
L
e
yv
a
 
 “D
es
ca
rt
a
 
C
á
rd
e
na
s 
qu
e
 
e
l v
id
e
o
 d
e
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
se
a
 u
n
 a
ta
q
ue
 
co
n
tr
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 
te
le
vi
si
ó
n
 e
n
 
vi
vo
. 
R
es
p
a
ld
o
 
e
m
e
rg
e
n
te
 a
 
A
M
L
O
. 
 A
cc
ió
n
 
d
e
sv
in
cu
la
n
te
 
d
e
l h
ec
h
o
 c
on
 e
l 
Je
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
. 
 C
a
m
b
io
 d
e
 
d
is
cu
rs
o
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 
A
M
L
O
. 
 C
ie
rr
e
 d
e
 fi
la
s 
d
e
l p
e
rr
ed
is
m
o
 
L
e
a
lta
d
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
S
e
g
u
rid
a
d
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
l D
F
, 
in
d
uc
e
 s
o
sp
ec
h
as
 
d
e
 q
u
e
 A
M
LO
 
M
a
rc
e
lo
 
E
b
ra
rd
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
S
e
g
u
rid
a
d
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
l D
F
 
"¿
Q
u
é
 le
 v
a
n
 a
 h
a
ce
r 
(.
..)
, q
u
ie
re
n
 o
tr
o
 
C
o
lo
si
o?
 S
i n
o
 le
 
p
u
e
de
n
 r
ed
uc
ir
 s
u
 
p
o
p
u
la
ri
da
d
 c
o
n
 to
d
os
 
lo
s 
in
st
ru
m
e
nt
o
s 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 “
E
l 
N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 
T
e
le
vi
sa
 
 “E
xi
st
e
 e
l r
ie
sg
o
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
e
l p
e
ri
od
is
ta
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
A
ct
iv
a
ci
ó
n
 d
e 
vo
ce
ro
 c
on
 
m
a
rg
e
n
 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
 C
a
m
b
io
 d
e
 
T
ra
nq
u
ili
d
ad
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
0
1
 
p
o
d
rí
a
 e
st
ar
 e
n
 
ri
e
sg
o
 d
e
 m
ue
rt
e
. 
A
cu
sa
 a
 lo
s 
p
o
lít
ic
os
 
vi
n
cu
la
d
os
 c
on
 
a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
se
r 
d
e
sl
e
a
le
s 
a
l 
p
ro
ye
ct
o
. 
h
a
b
id
o
s 
y 
p
o
r 
h
a
b
e
r,
 
¿
q
u
é
 e
s 
lo
 q
ue
 
si
g
ue
?
, s
e
 le
 v
a
n
 a
 ir
 
e
n
ci
m
a
" 
M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
 
d
e
 u
n
 a
te
n
ta
do
 
co
n
tr
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: 
E
b
ra
rd
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
e
n
fo
q
ue
 d
e
 la
 
a
te
n
ci
ó
n
 p
úb
lic
a
 
h
a
ci
a
 la
 
co
n
ve
rs
ió
n
 d
e
 
A
M
L
O
 e
n
 
ví
ct
im
a
. 
 In
d
u
ci
r 
so
sp
ec
h
a
 
d
e
 c
o
m
p
lo
t. 
 D
is
p
e
rs
ar
 
a
te
n
ci
ó
n
 s
o
b
re
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 C
re
a
r 
du
d
as
 
 D
es
es
ta
b
ili
za
r 
e
l 
im
p
a
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
se
ña
la
 q
ue
 e
l 
d
in
e
ro
 q
u
e
 
e
n
tr
e
gó
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 fu
e
 u
n
a
 
e
xt
o
rs
ió
n
 d
e
l 
fu
n
ci
on
a
rio
 p
a
ra
 
tr
a
ta
r 
d
e
 r
es
ol
ve
r 
p
ro
b
le
m
as
 q
ue
 s
e
 
le
 p
re
se
n
ta
b
an
 
co
n
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 
d
e
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
. 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
“(
qu
ie
ro
) 
co
n
fir
m
a
r 
q
u
e
 e
fe
ct
iv
a
m
e
n
te
 
p
re
se
n
té
 h
a
ce
 v
a
ri
o
s 
d
ía
s 
a
n
te
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 G
e
n
er
a
l 
d
e
 la
 R
ep
ú
b
lic
a
 
(P
G
R
) 
u
n
a
 d
e
n
u
nc
ia
 
d
e
 h
ec
h
os
 d
e 
la
 c
u
a
l 
se
 p
ue
d
en
 
d
e
sp
re
n
d
er
 
co
nd
uc
ta
s 
ilí
ci
ta
s,
 
co
m
o
 e
s 
la
 e
xt
o
rs
ió
n
 
p
o
r 
fu
nc
io
na
rio
s 
d
e
l 
a
ct
u
a
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l."
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 
d
ifu
n
d
id
a
 d
e
 
m
a
n
er
a
 d
ife
rid
a
 
e
n
 “
E
l N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 T
e
le
vi
sa
 
 “A
h
u
m
ad
a
 
a
cu
sa
 d
e
 
‘e
xt
o
rs
ió
n
’ a
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
G
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
e
l p
e
ri
od
is
ta
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
d
e
fe
ns
a
. 
 A
cu
sa
 d
e
 s
e
r 
o
b
je
to
 d
e
 u
n
a 
e
xt
o
rs
ió
n
. 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
D
ig
n
id
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 s
eñ
a
la
 q
u
e
 
la
 d
ifu
si
ón
 d
e
l 
vi
d
e
o
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
"(
Ja
vi
er
 S
o
ló
rz
a
no
) 
lo
 
h
iz
o
 p
a
ra
 b
u
sc
a
r 
qu
e
 
h
u
b
ie
se
 u
n
 
“E
l v
id
e
o
: 
re
sp
u
es
ta
 a
 la
s 
a
cc
io
ne
s 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
R
a
d
io
 R
ed
 
co
n
 J
os
é
 
P
la
n
te
a
m
ie
n
to
 
d
e
fe
ns
iv
o
 y
 
ju
st
ifi
ca
to
ri
o
. 
V
e
rd
ad
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
0
2
 
B
e
ja
ra
n
o
 
re
ci
b
ie
nd
o
 d
in
e
ro
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 e
s 
u
n
a
 r
ep
re
sa
lia
 
p
o
rq
u
e
 c
a
nc
el
ó
 
co
n
ve
n
io
s 
m
u
lti
a
n
u
a
le
s 
su
sc
ri
to
s 
en
tr
e
 
d
iv
e
rs
a
s 
d
e
le
ga
ci
on
es
 y
 e
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
D
ijo
 
q
u
e
 6
 d
ía
s 
a
nt
e
s 
é
l y
a
 te
n
ía
 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
la
 e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 
e
se
 v
id
eo
. D
ijo
 
d
e
sc
on
oc
e
r 
p
e
rs
o
na
lm
e
n
te
 a
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
re
co
rd
ó
 c
u
a
nd
o
 e
l 
p
e
ri
od
is
ta
 J
av
ie
r 
S
o
ló
rz
a
no
 –
 
d
ir
ec
to
r 
de
l d
ia
ri
o
 
E
l I
n
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
, 
p
ro
p
ie
d
ad
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 (
a
l q
u
e
 
re
n
un
ci
ó
 u
n
 d
ía
 
a
n
te
s)
 –
 h
a
b
ía
 
tr
a
ta
d
o
 d
e
 
in
te
rm
ed
ia
r 
pa
ra
 
co
nc
re
ta
r 
un
a 
re
u
n
ió
n
 e
n
tr
e 
la
s 
d
o
s 
pa
rt
es
. 
D
e
jó
 e
n
tr
e
ve
r 
la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
q
u
e
 e
l g
ob
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l e
st
u
vi
e
ra
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
e
n
te
n
d
im
ie
n
to
, y
 m
e
 
d
ic
e
: '
fíj
a
te
 q
ue
 
A
h
u
m
a
da
 q
u
ie
re
 
h
a
b
la
r 
co
n
tig
o
, t
e
 
o
fr
e
zc
o
 q
u
e
 s
e
 
re
ú
na
n
 e
n
 m
i c
as
a
 
p
a
ra
 q
u
e
 p
la
tiq
u
e
n
', 
y 
le
 d
ije
: '
m
ir
a
, J
a
vi
e
r,
 
te
 a
g
ra
de
zc
o
, p
e
ro
 y
o
 
n
o
 p
u
ed
o
 r
eu
n
ir
m
e
 
co
n
 e
st
a
 p
er
so
n
a
 
p
o
rq
u
e
 e
st
á
 s
ie
n
d
o
 
in
ve
st
ig
ad
a
 p
o
r 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o'
; e
se
 e
s 
o
tr
o
 
a
n
te
ce
d
en
te
".
  
A
M
L
O
 
le
g
a
le
s 
co
n
tr
a
 
e
l g
ru
po
 Q
u
ar
t: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: M
a
n
o
 
o
fic
ia
l t
ra
s 
la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 
vi
d
e
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
G
u
tié
rr
ez
 
V
iv
ó
. 
 P
ri
m
e
ra
 
a
cu
sa
ci
ón
 h
ac
ia
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l c
o
m
o
 
p
o
si
b
le
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
la
 g
ra
ba
ci
ó
n
 y
 
fil
tr
a
ci
ó
n
 d
e
l 
vi
d
e
o
, a
u
n
qu
e
 
a
ú
n
 c
o
n
 c
ie
rt
a
s 
in
se
g
u
rid
a
de
s.
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
0
3
 
d
e
tr
ás
 d
e
 la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 y
 
fil
tr
a
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s.
 
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
Ja
vi
e
r 
S
o
ló
rz
a
n
o
 
re
n
un
ci
a
 a
 la
 
d
ir
ec
ci
ó
n
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 E
l 
In
d
e
p
en
d
ie
n
te
 
p
ro
p
ie
d
ad
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
fu
n
d
a
m
en
ta
nd
o
 
d
e
sa
cu
e
rd
o
 c
o
n
 
su
s 
m
é
to
d
os
 e
n
 
u
n
 m
o
m
en
to
 
ca
rg
a
do
 d
e
 
co
n
fu
si
ón
 y
 
co
m
p
le
jid
ad
. 
R
e
ite
ra
 s
us
 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e
m
oc
rá
tic
os
, 
p
lu
ra
le
s,
 
to
le
ra
n
te
s,
 a
sí
 
co
m
o
 s
u
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
, 
h
o
n
es
tid
ad
 y
 
o
b
je
tiv
id
a
d
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
Ja
vi
e
r 
S
o
ló
rz
a
no
, 
p
e
ri
od
is
ta
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
ra
d
io
 y
 e
x 
d
ir
ec
to
r 
de
l 
d
ia
ri
o
 E
l 
In
d
e
p
en
d
ie
n
te
. 
''N
o
 e
st
o
y 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 
co
n
 la
s 
fo
rm
as
 e
n
 q
ue
 
se
 e
st
á
 a
ct
ua
n
d
o
. N
o
 
so
y 
M
in
is
te
ri
o 
P
ú
b
lic
o
, p
er
o
 c
o
n
 u
n
 
tr
a
b
a
jo
 d
e
 3
0
 a
ñ
os
 e
n
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
no
 p
u
e
do
 
ig
n
o
ra
r 
qu
e
 m
u
ch
a
s 
d
e
 la
s 
si
tu
ac
io
n
es
 
q
u
e
 s
e
 e
st
án
 v
iv
ie
n
d
o
 
y 
q
u
e
 a
lc
an
za
n
 a
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 d
ia
ri
o
 
so
n
 c
u
es
tio
na
b
le
s 
e
 
in
vo
lu
cr
a
n
 fo
rm
a
s 
y 
a
su
n
to
s 
qu
e
 p
o
r 
p
ri
nc
ip
io
 n
o
 
co
m
pa
rt
o
" 
Ja
vi
e
r 
S
o
ló
rz
a
n
o
 
“R
en
u
nc
ia
 
Ja
vi
e
r 
S
o
ló
rz
a
no
 a
 E
l 
In
d
e
p
en
d
ie
n
te
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
d
u
ra
n
te
 s
u
 
p
ro
gr
a
m
a
 
“H
o
y 
p
or
 h
o
y”
 
d
e
 X
E
W
 
M
a
rc
a
 d
is
ta
nc
ia
 
d
e
 la
 fi
g
u
ra
 
co
n
fli
ct
u
a
da
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
s 
y 
su
s 
e
m
p
re
sa
s.
 
 A
cc
ió
n
 
lib
e
ra
d
or
a
 d
e
 
ví
n
cu
lo
s.
 
 E
st
ra
te
g
ia
 
d
e
fe
ns
iv
a
 d
e
 
p
ri
nc
ip
io
s 
y 
co
n
vi
cc
io
n
es
. 
P
ro
fe
si
o
n
a
lis
-
m
o
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
 y
 
d
e
ci
si
ón
. 
D
ig
n
id
a
d
 
 
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
U
n
 n
ue
vo
 v
id
e
o
 
m
u
e
st
ra
 u
na
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
e
n
tr
e
 B
e
ja
ra
no
 y
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 la
 
q
u
e
 e
l p
rim
e
ro
 
h
a
ce
 v
e
r 
q
u
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
sa
be
 d
e
 s
u
s 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
 y
 e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
. 
 E
m
p
re
sa
ri
o
 
“Y
 s
i m
e
 c
a
ye
ra
n
, 
p
u
es
 c
la
ro
 q
ue
 y
o
 
p
re
fie
ro
 n
o
 d
e
ci
rle
 
m
u
ch
a
s 
co
sa
s,
 
a
u
n
qu
e
 é
l s
up
o
n
e
 
q
u
e
 y
o
 h
a
go
 m
u
ch
a
s 
co
sa
s,
 d
ig
o
, é
l n
o
 
sa
be
 n
i m
e
 p
re
g
u
n
ta
, 
p
o
rq
u
e
 n
o
 ti
en
e
 p
a
ra
 
N
o
tic
ie
ro
 
“N
ue
va
 V
is
ió
n
” 
co
n
 C
a
rlo
s 
L
o
re
t d
e
 M
o
la
. 
T
e
le
vi
sa
  
 “E
l N
o
tic
ie
ro
” 
T
e
le
vi
sa
  
 
R
e
ve
la
ci
ó
n
 d
e
 
vi
d
e
o
. 
 F
ilt
ra
ci
ó
n
 
C
o
n
fe
si
ón
 y
 
a
ce
p
ta
ci
ó
n
. 
 E
xh
ib
ic
ió
n
 
in
vo
lu
n
ta
ria
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 E
st
a
b
le
ci
m
ie
n
to
 
d
e
 te
rr
e
n
os
 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
0
4
 
“o
p
er
ac
io
n
e
s”
  y
 
e
n
d
os
a
 lo
s 
ri
e
sg
os
 q
u
e
 e
llo
 
p
u
d
ie
ra
 s
ig
n
ifi
ca
r.
 
S
e
 r
e
co
n
oc
e
 
co
m
o
 s
u
 
o
p
e
ra
d
or
 
m
ie
n
tr
as
 q
ue
 
A
M
L
O
 s
e
 h
a
ce
 e
l 
d
e
se
n
te
nd
id
o.
 
A
h
u
m
a
da
, p
or
 s
u
 
p
a
rt
e
, l
e
 r
ec
la
m
a
 
e
l a
tr
a
so
 e
n
 lo
s 
p
a
g
os
 p
or
 
se
rv
ic
io
s 
p
re
st
a
d
os
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
 p
or
 e
l 
g
ru
po
 Q
u
ar
t, 
le
 
re
pr
oc
h
a
 e
l 
h
o
st
ig
a
m
ie
n
to
 e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 y
 le
 
re
cu
er
d
a
 q
u
e 
fin
a
n
ci
ó
 m
á
s 
d
e
 
la
 m
ita
d
 d
e
 la
s 
ca
m
pa
ñ
as
 a
 je
fe
s 
d
e
le
ga
ci
on
a
le
s 
d
e
l P
R
D
. 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
b
e
n
e
fic
ia
rio
 y
 
p
a
tr
oc
in
ad
or
 
d
e
 c
a
m
p
a
ña
s 
d
e
l P
R
D
. 
q
u
é
…
E
l b
ie
n
 s
a
be
 
q
u
e
 y
o
…
 m
i s
a
la
ri
o…
 
e
n
to
nc
es
 c
óm
o
 le
 
h
ic
e…
 y
 c
la
ro
, é
l b
ie
n
 
sa
be
 q
u
e
 lo
 q
u
e
 y
o
 
h
ic
e
, p
ue
s 
es
tá
 
im
p
líc
ito
, p
o
rq
u
e
 y
o
 
e
ra
 s
u
 o
p
er
ad
o
r…
 
q
u
e
 s
i n
o
s 
ca
e
n
 u
n
 
d
ía
, f
u
i y
o
, n
o
 é
l, 
cl
a
ro
 
q
u
e
 le
 v
a
 a
 p
e
g
a
r 
a
 
é
l, 
p
e
ro
 m
ás
 a
 m
í…
 
A
n
d
ré
s 
es
 e
l q
u
e
 
co
rr
e
 r
ie
sg
os
, p
e
ro
 a
 
ve
ce
s 
p
ac
ta
 y
 
d
e
p
os
ita
 e
n
 o
tr
a
s 
g
e
n
te
s 
la
 d
ec
is
ió
n
 d
e
 
u
n
 r
ie
sg
o
, y
o
 h
e
 
h
e
ch
o
 m
uc
h
as
 c
os
as
 
p
a
ra
 A
nd
ré
s 
q
u
e
 n
o
 
cu
a
lq
u
ie
ra
 h
ar
ía
”.
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“L
ó
pe
z 
b
ie
n
 
sa
be
 lo
 q
u
e
 y
o
 
h
ic
e
: R
e
n
é
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
p
o
lít
ic
os
. 
 S
e
 ja
ct
a
 d
e
 la
 
co
n
fia
n
za
 y
 la
 
ce
rc
an
ía
 c
on
 
A
M
L
O
, s
o
po
rt
a
 
e
n
 e
llo
 s
u
 
a
u
to
ri
da
d
 
si
m
b
ó
lic
a
 fr
en
te
 
a
 s
u
 in
te
rlo
cu
to
r.
 
  
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
U
n
a
 r
e
d
 d
e
 a
l 
m
e
n
os
 s
ie
te
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
e
n
 
tr
e
s 
d
e
le
g
ac
io
n
es
 
y 
la
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e
 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
o
p
e
ra
b
an
 d
es
d
e
 
e
l 2
0
0
2
 p
a
ra
 
D
ia
rio
 R
e
fo
rm
a
 
“M
e
d
ia
n
te
 la
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n 
d
e
 
a
d
ju
d
ic
ac
io
ne
s 
d
ir
ec
ta
s 
y 
co
n
cu
rs
o
s 
co
n
 in
vi
ta
ci
ó
n 
re
st
ri
n
g
id
a
, f
u
e
ro
n
 
lib
e
ra
d
os
 r
ec
u
rs
o
s 
p
a
ra
 lo
s 
p
ag
os
 d
e
 
o
b
ra
s 
d
e
 a
sf
al
ta
d
o
, y
 
“H
a
lla
n
 r
e
d
 d
e
 
a
p
o
yo
 e
n
 tr
es
 
d
e
le
ga
ci
on
es
” 
R
e
fo
rm
a
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 a
l 
d
ia
ri
o
 d
e
 u
n
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
in
te
rn
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
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ó
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p
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 D
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d
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 d
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R
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 c
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 r
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 d
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 d
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á
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e
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 c
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b
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a
rio
s 
R
o
b
le
s,
 e
x 
líd
e
r 
P
R
D
 
 L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
P
R
D
. 
 S
e
n
. J
es
ú
s 
O
rt
e
g
a 
“Y
o
 n
o
 c
re
o
 q
u
e
 n
a
d
ie
 
e
st
é
 o
b
lig
a
do
 a
 s
a
b
er
 
n
i d
e
 la
 c
on
du
ct
a
 d
e
 
su
s 
h
ijo
s”
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 P
R
D
. 
 “L
as
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
es
 d
e
l 
o
p
e
ra
d
or
 o
 d
e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
F
in
a
nz
as
 n
o
 p
u
e
de
n
 
a
ch
a
ca
rs
e
 a
l j
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
, s
on
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
es
 d
e
 
e
llo
s”
 
S
e
n
. J
es
ú
s 
O
rt
e
g
a
 
 “N
o
 p
ro
ce
d
e
 la
 
e
xp
u
ls
ió
n
, s
er
ía
 u
n
a
 
in
ju
st
ic
ia
 m
u
y 
g
ra
ve
 y
 
m
e
 v
o
y 
a
 d
e
fe
n
d
er
” 
R
a
m
ón
 S
o
sa
m
o
n
te
s 
“P
o
sp
o
ne
 P
R
D
 
su
 d
ec
is
ió
n”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l C
E
N
 d
e
l 
P
R
D
 a
br
e
 
p
ro
ce
so
 d
e
 
e
xp
u
ls
ió
n
 
co
n
tr
a
 Im
a
z,
 
R
o
b
le
s 
y 
S
o
sa
m
o
n
te
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
on
d
en
a
 e
l 
p
a
rt
id
o
 r
e
d
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
e
 in
ic
ia
 e
n
 e
l 
P
R
D
 la
 
su
sp
en
si
ó
n
 d
e
 
d
e
re
ch
o
s 
a
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
i
a
 in
te
rn
a
 e
n
 e
l 
P
R
D
 
 In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
P
ro
ce
so
 d
e
 
e
va
lu
ac
ió
n
 y
 
a
ju
st
e
 in
te
rn
o 
y 
p
ri
va
d
o
  
 D
es
vi
n
cu
la
r 
a 
A
M
L
O
 d
e
 lo
s 
h
e
ch
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 E
n
fo
ca
r 
la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
e
n
 s
u
je
to
s 
d
e
fin
id
os
 e
 
id
e
n
tif
ic
ab
le
s.
 
A
si
la
r 
su
s 
a
cc
io
ne
s 
de
 s
u
 
co
nd
ic
ió
n
 d
e
 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l 
P
R
D
. 
L
e
a
lta
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
1
7
 
a
lg
u
na
 s
an
ci
ó
n
 
q
u
e
da
rí
a
 
“p
ro
fu
n
da
m
en
te
 
la
st
im
a
do
”.
 
D
iv
e
rs
as
 v
o
ce
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
tr
a
ta
n
 
d
e
 d
es
lin
d
ar
 d
e
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 a
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 lo
 
o
cu
rr
id
o
. 
 “N
o
 h
a
y 
n
in
gu
n
a
 
ca
us
a
 p
a
ra
 la
 
e
xp
u
ls
ió
n
, e
s 
u
n
a
 
d
e
ci
si
ón
 p
o
lít
ic
a
 y
 e
so
 
e
s 
lo
 q
ue
 e
st
á
n
 
d
e
ci
d
ie
n
do
” 
C
a
rlo
s 
Im
az
 
R
o
b
le
s,
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
e
 
Im
a
z”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
u
ra
n
te
 u
n
 a
ct
o
 
d
e
 g
ra
d
u
ac
ió
n
 d
e
 
n
u
e
vo
s 
a
g
en
te
s 
ju
d
ic
ia
le
s 
y 
en
 
m
e
d
io
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 p
or
 
a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
, 
A
M
L
O
 in
st
a
 a
 lo
s 
g
ra
du
a
do
s 
a
 
e
vi
ta
r 
la
 te
n
ta
ci
ó
n
 
d
e
l d
in
er
o
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“(
P
er
o
) 
yo
 c
re
o
 q
u
e
 
m
á
s 
q
ue
 e
l r
ie
sg
o
 q
u
e
 
p
u
e
de
 s
ig
n
ifi
ca
r 
u
n
 
ca
rg
o
 c
o
m
o
 a
g
e
n
te
 
ju
d
ic
ia
l, 
q
u
e
 ti
e
n
e
 q
ue
 
ve
r 
co
n
 e
n
fr
en
ta
r 
e
n
 
la
s 
ca
lle
s 
a
 la
 
d
e
lin
cu
e
nc
ia
 
o
rg
an
iz
a
d
a
, e
l r
ie
sg
o
 
m
a
yo
r,
 e
s 
de
ci
r,
 u
n
 
ri
e
sg
o
 a
l q
ue
 te
n
e
m
os
 
q
u
e
 te
n
er
 m
ás
 
cu
id
a
d
o
, e
s 
el
 r
ie
sg
o
 
a
 la
 te
n
ta
ci
ón
 d
e
l 
d
in
e
ro
” 
A
M
L
O
 
“I
n
st
a
n
 a
 e
vi
ta
r 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
” 
R
e
fo
rm
a
 7
-I
II-
2
0
0
4
 
D
is
cu
rs
o
 e
n
 
a
ct
o
 o
fic
ia
l. 
A
rt
ic
u
la
ci
ón
 y
 
re
p
ar
ac
ió
n
 d
e 
u
n
 
d
is
cu
rs
o
 d
e
 
‘h
o
n
es
tid
a
d
’ 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 tr
a
ta
 d
e
 
m
a
tiz
ar
 la
 
d
im
e
ns
ió
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 d
e
 
lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
s;
 
n
ie
g
a
 q
u
e
 
re
n
un
ci
a
rá
; p
id
e
 
q
u
e
 n
o
 s
e
 e
va
lú
e
 
a
l P
R
D
 p
or
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
 s
u
s 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“(
A
ct
o
s 
co
m
o 
lo
s 
d
e
 
P
o
n
ce
 y
 d
e
 B
e
ja
ra
n
o)
 
q
u
é
 b
ue
n
o
 q
ue
 
sa
lie
ro
n
 y
 h
ay
 q
u
e
 
co
m
ba
tir
lo
s…
p
e
ro
 
co
n
 ta
n
ta
 s
a
ña
, n
o
 e
s 
p
a
ra
 ta
n
to
, y
a 
b
á
je
n
le
, y
a
 d
ije
 q
u
e
 
m
e
 d
e
n
 p
or
 m
u
e
rt
o
, 
n
o
 ti
e
n
e
n
 p
o
r 
q
u
é
” 
A
M
L
O
 
“’
N
o
 e
s 
p
ar
a
 
ta
n
to
, y
a
 
b
á
je
n
le
’: 
L
ó
pe
z”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
u
lp
a
 a
 lo
s 
líd
e
re
s;
 e
xc
u
lp
a
 
m
ili
ta
n
te
s”
 
R
e
fo
rm
a
 7
-I
II-
2
0
0
4
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
In
te
n
to
 d
e
 
re
d
uc
ir 
la
 
d
im
e
ns
ió
n
 
m
e
d
iá
tic
a
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 O
ri
e
n
ta
r 
la
s 
so
sp
ec
ha
s 
y 
a
cu
sa
ci
on
es
 
h
a
ci
a
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l. 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
1
8
 
m
ili
ta
n
te
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
y 
a
cu
sa
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 u
n
 
‘o
p
e
ra
tiv
o
 d
e
 
E
st
a
d
o
’ q
ue
 
p
ro
ba
rá
. 
  
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
ja
ra
n
o
 
co
n
tr
a
a
ta
co
 y
 
a
cu
só
 a
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, a
 
M
a
rt
a
 S
a
h
ag
ú
n
 y
 
a
 C
a
rlo
s 
S
a
lin
a
s 
d
e
 o
rq
u
es
ta
r 
u
n
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
, p
a
ra
 
so
st
e
n
er
lo
 h
iz
o
 
re
fe
re
nc
ia
 a
 u
n
a
 
p
re
su
n
ta
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
e
n
 
la
 q
u
e
 A
h
u
m
a
d
a
 
le
 a
d
vi
rt
ió
 q
ue
 
te
n
ía
 m
a
te
ri
a
l e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 q
u
e 
p
o
d
rí
a
 e
n
tr
eg
a
r 
a
 
lo
s 
d
os
 
p
e
rs
o
na
je
s 
ci
ta
d
os
, c
on
 lo
s 
q
u
e
 y
a
 h
a
b
ía
 
h
a
b
la
d
o
. A
se
g
u
ró
 
q
u
e
 “
un
 
p
e
rs
o
na
je
 d
e
 
p
e
so
 e
n
 e
l P
R
D
 
le
 r
o
g
ó
 r
ec
o
ge
r 
e
l 
d
in
e
ro
” 
po
r 
lo
 q
u
e
 
re
ch
az
o
 s
e
r 
el
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
líd
e
r 
d
e
l P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 y
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
“A
lg
u
na
s 
de
 la
s 
a
cc
io
ne
s 
qu
e 
co
m
e
tí,
 
a
u
n
qu
e
 a
ho
ra
 s
e
 
n
ie
g
ue
n
, f
u
e
ro
n
 a
 
so
lic
itu
d
es
 e
xp
re
sa
s 
b
u
sc
an
d
o
 c
u
id
a
r 
a
l 
p
a
rt
id
o
 y
 a
l 
m
o
vi
m
ie
n
to
”,
 “
T
e
ng
o
 
lo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
su
fic
ie
n
te
s 
p
ar
a
 
p
e
ns
a
r 
qu
e
 a
lg
u
n
as
 
g
e
n
te
s 
e
st
án
 
in
te
re
sa
da
s 
en
 q
u
e
 y
o
 
d
e
je
 d
e
 in
fo
rm
a
r 
lo
 
q
u
e
 s
é
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“B
e
ja
ra
n
o
 s
e
 
d
e
fie
n
de
 y
 d
ic
e
 
q
u
e
 n
o
 s
e
rá
 
ch
iv
o
 
e
xp
ia
to
ri
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
a
lin
as
 y
 M
a
rt
a
 
S
a
h
a
g
ún
, t
ra
s 
la
 r
e
ve
la
ci
ó
n
 d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
: 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
 E
n
tr
e
vi
st
as
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 la
 
ra
d
io
 y
 la
 T
V
. 
U
til
iz
a
 c
as
i l
os
 
m
is
m
os
 
a
rg
um
e
n
to
s 
qu
e
 
A
M
L
O
, e
n
 e
se
 
se
n
tid
o
 e
sa
 lí
n
e
a
 
d
e
fe
ns
iv
a
 s
e
 
fo
rt
a
le
ce
 d
e
 
m
a
n
er
a
 
co
n
ju
n
ta
. 
 E
n
d
o
sa
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
a
 u
n
 p
e
rs
on
a
je
 
d
e
l P
R
D
 d
e
 
q
u
ie
n
 n
o
 d
a
 e
l 
n
o
m
br
e
, l
o
 q
ue
 
g
e
n
er
a
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
1
9
 
ch
iv
o
 e
xp
ia
to
ri
o
.  
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z 
d
ic
e
 q
u
e
 e
l P
R
D
 
e
st
á
 m
u
er
to
 d
e
 
ve
rg
ü
en
za
 p
or
 lo
s 
ca
so
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
E
xc
lu
ye
 a
 A
M
L
O
 
d
e
 c
ua
lq
u
ie
r 
cu
lp
a
 e
n
 e
l 
a
su
n
to
 y
 s
e
ña
la
 
q
u
e
 e
s 
n
a
tu
ra
l 
q
u
e
 d
es
de
 lo
s 
p
in
os
 s
e
 o
p
e
re
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 p
ar
a
 
d
a
ñ
ar
 a
 s
us
 
a
d
ve
rs
ar
io
s.
 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z,
 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
lo
s 
d
ip
u
ta
d
os
 
fe
d
e
ra
le
s 
de
l 
P
R
D
. 
“M
a
n
ife
st
a
m
os
 
n
u
es
tr
a
 in
d
ig
n
a
ci
ó
n
 y
 
q
u
e
re
m
os
 q
ue
 lo
s 
m
e
d
io
s 
ta
m
b
ié
n
 
sa
qu
e
n
 e
st
o
. 
N
os
o
tr
os
 e
st
a
m
o
s 
in
d
ig
na
d
os
, e
st
a
m
os
 
e
sc
a
nd
a
liz
a
do
s,
 
e
st
a
m
os
 m
ue
rt
o
s 
d
e
 
ve
rg
ü
en
za
. N
o
 e
s 
u
na
 
co
sa
 c
u
a
lq
u
ie
ra
, p
e
ro
 
q
u
e
re
m
os
 q
ue
 
ta
m
b
ié
n
 lo
 e
xp
re
se
n
 
p
a
ra
 c
o
m
u
n
ic
a
r 
a
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 e
l 
e
st
a
do
 d
e
 in
di
g
n
ac
ió
n
 
q
u
e
 te
n
e
m
o
s 
lo
s 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l P
R
D
” 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z 
“D
es
de
 lo
s 
P
in
o
s 
se
 
m
a
n
e
ja
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
, d
ic
e
 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
M
a
n
tie
n
e
 a
 
A
M
L
O
 a
l m
a
rg
e
n
 
d
e
 s
os
pe
ch
as
. 
 R
e
a
liz
a
 u
n
 a
ct
o
 
d
e
 c
on
st
ric
ci
ón
 
p
ú
b
lic
a
. 
H
o
no
r 
L
e
a
lta
d
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 C
N
D
H
 
m
a
n
ife
st
ó
 s
u
 
so
lid
a
ri
da
d
 a
 lo
s 
co
m
un
ic
a
d
or
e
s 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
 y
 V
íc
to
r 
T
ru
jil
lo
 “
B
ro
zo
” 
p
o
r 
la
s 
a
m
en
a
za
s 
q
u
e
 h
an
 r
ec
ib
id
o
 
a
 r
a
íz
 d
e
 a
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
p
e
rs
o
na
je
s 
de
l 
P
R
D
 y
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
G
D
F
. 
Jo
sé
 L
u
is
 
S
o
b
e
ra
n
es
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 C
o
m
is
ió
n
 
N
ac
io
na
l d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
. 
la
 C
N
D
H
 "
d
ep
lo
ra
" 
q
u
e
 la
s 
te
n
si
o
n
es
 d
e
 
ca
rá
ct
er
 p
o
lít
ic
o
, 
d
e
ri
va
da
s 
de
 la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 d
e 
p
re
su
n
to
s 
ac
to
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
va
ri
o
s 
p
e
rs
o
na
je
s 
pú
b
lic
o
s,
 
se
 m
a
n
ifi
es
te
n
 e
n
 
a
m
e
n
az
as
 c
on
tr
a
 
p
e
ri
od
is
ta
s 
qu
e
 
d
ifu
n
d
en
 e
st
os
 
h
e
ch
os
" 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 C
N
D
H
 
 
“L
a
 C
N
D
H
 
in
ve
st
ig
ar
á
 
a
m
e
n
az
as
 
co
n
tr
a
 L
ó
pe
z 
D
ó
rig
a
 y
 B
ro
zo
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
o
fic
ia
l d
e
 la
 
C
N
D
H
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 y
 
a
d
h
es
ió
n
. 
 T
ra
sl
uc
e
 
in
te
re
se
s 
a
fe
ct
a
do
s 
de
 
g
ru
po
s.
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
xi
g
e
n
 q
u
e
 
A
M
L
O
 s
ea
 
lla
m
a
d
o
 a
 
d
e
cl
a
ra
r 
a
n
te
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
ju
d
ic
ia
le
s 
ya
 q
u
e
 
la
 d
e
sa
p
ar
ic
ió
n
 
d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 p
u
d
ie
ra
 
tr
a
ta
rs
e
 d
e
 “
un
a
 
fu
g
a
 e
nc
u
b
ie
rt
a
 o
 
u
n
a
 d
es
ap
a
ric
ió
n
 
fo
rz
ad
a”
 
Jo
sé
 E
sp
in
a
, 
co
or
d
in
a
d
or
 
p
a
rl
am
e
n
ta
ri
o 
d
e
l P
A
N
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
“T
ie
ne
 q
u
e
 in
fo
rm
ar
 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 y
 a
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 ju
d
ic
ia
le
s 
co
rr
es
po
n
d
ie
n
te
s 
q
ué
 
fu
e
 lo
 q
u
e
 h
ab
ló
 c
on
 
e
l s
e
ño
r 
P
o
nc
e
, p
o
r 
q
u
é
 n
o
 r
e
a
liz
ó
 la
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 a
 la
 q
u
e
 
se
gú
n
 e
l J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 s
e
 
co
m
pr
o
m
e
tió
” 
Jo
sé
 E
sp
in
a
 
“E
xi
g
e
n
 q
ue
 
A
M
L
O
 d
ec
la
re
” 
R
e
fo
rm
a
 9
8-
III
-
2
0
0
4
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
m
e
d
io
s.
 
C
o
lo
ca
r 
a
 A
M
L
O
 
e
n
 e
l c
en
tr
o
 d
e
l 
d
e
b
a
te
, l
a
 
so
sp
ec
ha
 y
 la
 
in
cu
m
b
e
nc
ia
 
d
ir
ec
ta
 c
on
 lo
s 
h
e
ch
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 C
a
p
ita
liz
ac
ió
n
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 la
 
cr
is
is
. 
V
e
rd
ad
 
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
e
ap
a
re
ce
 
m
e
d
ia
n
te
 u
n
a 
lla
m
a
d
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 y
 
a
cu
sa
 a
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 d
e
 s
e
r 
q
u
ie
n
 le
 o
rd
en
ó
 
re
a
liz
ar
 
m
a
n
io
br
as
 
ile
g
a
le
s 
p
ar
a
 la
 
e
je
cu
ci
ó
n
 d
e
 
o
b
ra
s 
p
úb
lic
as
 e
n
 
e
l D
F
. L
a
 ll
am
a
d
a
 
d
e
 p
oc
o
 m
ás
 d
e
 3
 
m
in
u
to
s 
de
 
d
u
ra
ci
ón
 la
 
re
a
liz
ó
 c
o
n
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, q
u
ie
n
 
in
fo
rm
ó
 a
 A
M
L
O
 y
 
é
st
e
 a
 s
u
 v
e
z 
le
 
p
id
ió
 h
ac
er
lo
 d
e
l 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 
“Q
u
e
 te
n
ía
 r
um
o
re
s 
q
u
e
 le
 h
ac
ía
n 
te
m
e
r 
p
o
r 
su
 v
id
a
 y
 p
e
d
ía
 s
e
 
le
 d
e
ja
ra
n
 tr
an
q
u
ilo
, 
q
u
e
 y
a
 lo
 h
a
bí
a
n
 
d
e
st
itu
id
o
 y
 q
u
e
 n
o
 
e
ra
 n
ec
es
ar
io
 m
á
s…
 
Q
u
e
 p
or
 in
st
ru
cc
io
ne
s 
d
e
l J
e
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
h
a
b
ía
 r
ea
liz
ad
o
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
fin
a
n
ci
e
ro
s 
ile
g
a
le
s 
p
a
ra
 r
e
a
liz
ar
 la
s 
o
b
ra
s 
q
ue
 s
e
 e
st
á
n
 
lle
va
n
d
o
 a
l c
ab
o
, q
u
e
 
e
st
os
 m
o
vi
m
ie
n
to
s 
e
ra
n
 d
e
l c
on
oc
im
ie
n
to
 
ta
m
b
ié
n
 d
e
l a
ct
u
a
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
F
in
a
nz
as
, A
rt
u
ro
 
H
e
rr
er
a
, y
 q
u
e
 to
d
o
 
e
llo
 s
a
ld
rá
 a
 la
 lu
z 
co
n
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s”
 
“R
ea
p
ar
ec
e
 
P
o
n
ce
 c
o
n
 
lla
m
a
d
a”
 
R
e
fo
rm
a
 8
-I
II-
2
0
0
4
 
 “P
o
nc
e
 r
e
ve
la
 
q
u
e
 L
óp
ez
 le
 
o
rd
en
ó
 c
o
m
e
te
r 
ilí
ci
to
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 8
-I
II-
0
4
 
 “D
a
 a
 c
o
no
ce
r 
E
n
ci
n
as
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
te
le
fó
n
ic
a
 c
on
 e
l 
e
x 
tit
u
la
r 
d
e
 
fin
a
n
za
s,
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 8
-
III
-0
4
 
L
la
m
a
da
 
te
le
fó
n
ic
a
 
p
e
rs
o
na
l. 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
: 
R
es
p
a
ld
a
r 
su
 
vu
ln
e
ra
b
ili
d
ad
 
co
n
 la
s 
su
pu
es
ta
s 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
q
u
e
 r
ec
ib
ió
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 A
M
L
O
. N
u
lif
ic
a
r 
e
l i
m
p
a
ct
o
 
m
e
d
iá
tic
o
 a
l 
a
n
tic
ip
a
r 
la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 e
sa
 
lla
m
a
d
a
 y
 r
e
ve
rt
ir
 
la
 a
m
e
n
az
a
 
h
a
ci
a
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
1
 
la
 P
G
JG
F
 y
 d
e
 la
 
p
re
ns
a
. 
A
le
ja
n
dr
o
 E
nc
in
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
n
o
 e
s 
pa
rt
e
 d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 y
 
a
d
vi
e
rt
e
 q
ue
 
q
u
ie
n
 h
a
ya
 
in
cu
rr
id
o
 e
n
 
co
nd
uc
ta
s 
re
pr
o
ba
b
le
s 
no
 
tie
n
e
 c
ab
id
a
 e
n
 e
l 
P
R
D
. 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
S
o
ló
rz
a
no
, 
líd
e
r 
d
e
l P
R
D
 y
 
e
x 
ca
n
d
id
a
to
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
“-
¿
C
ó
m
o
 q
u
ed
a
 e
l 
je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
?
  
-Q
u
ed
a
 a
l m
ar
g
e
n
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
; é
l n
o
 e
s 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
.  
-¿
R
e
sp
a
ld
a
 a
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
?
  
-E
l n
o
 e
s 
pa
rt
e
 d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
. T
e
n
e
m
os
 
q
u
e
 r
es
pa
ld
ar
 a
 q
u
ie
n
 
n
o
 e
st
á
 in
vo
lu
cr
a
d
o
 
e
n
 h
ec
h
os
 in
d
e
b
id
o
s.
” 
F
ra
g
m
e
n
to
 d
e
 la
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 a
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
“L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
n
o
 e
s 
pa
rt
e
 d
e
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
: 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
is
cu
rs
o
 e
n
 
re
u
n
ió
n
 d
e
l 
p
le
n
o
 d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 
N
ac
io
na
l 
P
e
rr
ed
is
ta
 
R
es
p
a
ld
o
 
in
st
itu
ci
o
n
a
l. 
 E
xc
u
lp
ac
ió
n
 
tr
ib
a
l. 
C
o
he
re
n
ci
a
 
L
e
a
lta
d
 
In
o
ce
n
ci
a
. 
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
re
cu
er
d
a
 q
u
e 
A
M
L
O
 le
 
re
co
m
en
d
ó
 g
e
n
te
 
p
a
ra
 q
u
e
 la
 
co
lo
ca
ra
 e
n
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
cu
an
to
 e
lla
 
e
st
u
vo
 a
l f
re
nt
e
, 
lo
 q
u
e
 e
n
 c
am
b
io
 
e
lla
 n
u
nc
a
 h
iz
o
, 
se
gú
n
 r
e
la
tó
. 
R
ec
o
no
ce
 s
u
 
a
m
is
ta
d
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
, 
vi
sl
u
m
br
a
 la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
se
r 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 d
el
 
P
R
D
 y
 e
x 
je
fa
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“D
ig
o
 c
on
 to
da
 
fir
m
e
za
: m
e
 p
o
d
rá
n
 
su
sp
en
d
er
 m
is
 
d
e
re
ch
o
s,
 e
xp
u
ls
a
r 
d
e
l p
a
rt
id
o
 s
i e
so
 
sa
tis
fa
ce
 e
l p
ro
fu
n
do
 
e
n
co
n
o
 q
u
e
 ti
e
n
e
n
 e
n
 
m
i c
o
n
tr
a
 p
o
r 
h
a
b
er
m
e
 n
e
ga
d
o
 a
 
se
r 
re
hé
n
 d
e
 s
us
 
in
te
re
se
s,
 p
e
ro
 
si
e
m
pr
e
 s
e
ré
 
p
e
rr
e
d
is
ta
” 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
“A
n
u
nc
ia
 
R
o
b
le
s 
qu
e
 
h
a
rá
 p
ú
b
lic
os
 
su
s 
b
ie
ne
s 
pa
ra
 
p
ro
ba
r 
su
 
in
o
ce
nc
ia
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “’
S
in
 p
ru
e
b
as
, 
lo
s 
q
ue
 e
st
án
 
e
n
lo
da
d
os
 
q
u
ie
re
n
 
e
n
lo
da
rm
e
, 
se
ña
la
 R
o
b
le
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
S
e
 c
o
lo
ca
 e
n
 
u
n
a
 p
os
ic
ió
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
, p
er
o
 
d
e
ja
 v
e
r 
su
 
vu
ln
e
ra
b
ili
d
ad
 a
l 
a
n
tic
ip
a
r 
su
 
p
o
si
b
le
 e
xp
u
ls
ió
n
 
d
e
l P
R
D
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
D
ig
n
id
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
2
 
e
xp
u
ls
a
d
a
 d
el
 
P
R
D
 y
 a
se
g
ur
a
 
q
u
e
 la
 c
a
sa
 e
n
 la
 
q
u
e
 v
iv
e
 e
s 
re
n
ta
da
 y
 n
o
 e
s 
u
n
 r
e
ga
lo
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
U
n
a
 m
o
vi
liz
ac
ió
n
 
p
o
lic
ía
ca
 g
e
ne
ró
 
e
l r
u
m
or
 
m
e
d
iá
tic
o
 d
e
 q
u
e
 
u
n
 c
ad
á
ve
r 
lo
ca
liz
ad
o
 p
od
rí
a
 
se
r 
e
l d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 o
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
.  
G
u
ill
e
rm
o
 
Z
a
ya
s,
 F
is
ca
l 
d
e
 H
o
m
ic
id
io
s 
d
e
 la
 P
G
JD
F
. 
“S
e
 tr
a
tó
 d
e
 u
n
a
 
d
ili
g
e
nc
ia
 r
e
la
ci
o
na
d
a
 
co
n
 u
n
 h
o
m
ic
id
io
 d
e
 
u
n
 m
e
n
or
. E
st
a
m
o
s 
in
ic
ia
n
d
o
 la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 p
re
vi
a
, 
in
te
g
ra
n
d
o
 v
ar
ia
s 
d
ili
g
e
nc
ia
s 
y 
tr
a
b
a
ja
m
os
 e
n
 e
llo
” 
G
u
ill
e
rm
o
 Z
ay
a
s 
“F
a
ls
a
 a
la
rm
a 
lo
 
d
e
l c
ad
á
ve
r 
de
 
A
h
u
m
a
da
 o
 
P
o
n
ce
, i
n
fo
rm
a
 
la
 p
o
lic
ía
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
ju
d
ic
ia
l. 
E
sp
ec
u
la
ci
ón
. 
R
u
m
or
 
in
fu
n
d
ad
o
. 
V
e
rd
ad
 
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
a
 tr
a
vé
s 
d
e
l 
p
a
sa
n
te
 d
e
 
a
b
o
ga
d
o
 J
os
é
 
A
rm
a
n
do
 S
o
lís
, 
h
iz
o
 ll
eg
a
r 
a
 la
 
P
G
R
 s
e
is
 v
id
e
o
s 
co
m
o
 p
ru
e
b
as
 
d
o
cu
m
e
n
ta
le
s 
co
m
o
 n
u
e
vo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e 
su
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
e
xt
o
rs
ió
n
 c
on
tr
a
 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
l 
D
F
. 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
 
 
P
re
se
n
ta
ci
ó
n
 
d
e
 p
ru
e
b
as
 
d
o
cu
m
e
n
ta
le
s.
 
S
o
p
o
rt
ar
 
m
e
d
ia
n
te
 
e
vi
d
e
nc
ia
s 
su
 
d
e
n
un
ci
a
. 
 L
e
g
iti
m
ar
 s
u
 
ve
rd
a
d
. 
V
e
rd
ad
 
Ju
st
ic
ia
 
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 d
ic
e
 q
u
e
 
n
o
 p
e
rm
iti
rá
 q
u
e
 
a
 la
 g
e
n
te
 s
e
 le
 
q
u
ite
 e
l ‘
d
e
re
ch
o
 
a
 la
 e
sp
e
ra
n
za
’ y
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“E
st
á
 la
 d
er
ec
h
a
 y
 lo
 
vo
y 
a
 p
ro
b
ar
, y
a
 h
a
y 
in
d
ic
io
s 
de
 q
ue
 h
a
y 
u
n
 d
ip
u
ta
d
o
 d
e
 la
 
d
e
re
ch
a
 (
D
ö
rin
g
) 
q
ue
 
“P
re
pa
ra
 e
l 
G
D
F
 m
iti
n
 d
e 
d
e
fe
ns
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
 C
o
n
vo
ca
to
ri
a 
a
 la
 
E
m
p
la
za
m
ie
nt
o
 
a
 p
re
se
n
ta
ci
ón
 
d
e
 p
ru
e
b
as
. 
 E
le
va
ci
ó
n
 d
e
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
3
 
co
n
vo
ca
 a
 u
n 
m
iti
n
 m
a
si
vo
 e
n
 e
l 
Z
ó
ca
lo
 p
ar
a
 e
l 
d
o
m
in
go
 
si
g
u
ie
n
te
 c
o
n 
la
 
in
te
n
ci
ó
n
 d
e
 d
a
r 
u
n
a
 e
xp
lic
ac
ió
n
 
d
e
ta
lla
da
 d
e
 lo
s 
su
ce
so
s.
 E
n
 ta
n
to
 
p
a
ra
 e
l j
ue
ve
s 
p
ro
m
e
tió
 
p
re
se
n
ta
r 
p
ru
eb
as
 p
ar
a 
d
e
m
os
tr
ar
 q
ue
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, l
a
 
‘d
e
re
ch
a
’ y
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
 
e
st
á
n
 d
e
tr
ás
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
A
M
L
O
 s
e
 
d
e
sl
in
d
a
 d
e
 la
 
im
p
u
ta
ci
ó
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 M
ar
ta
 
S
a
h
a
g
ún
 
fo
rm
u
la
d
a
 p
or
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
A
cu
sa
 p
or
 
p
ri
m
er
a
 v
e
z 
al
 
C
IS
E
N
 d
e
 e
st
a
r 
d
e
tr
ás
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s.
 
fu
e
 e
l q
u
ie
n
 d
is
tr
ib
u
yó
 
lo
s 
vi
d
e
os
, p
ar
tic
ip
ó
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, p
o
rq
ue
 
si
 d
ig
o
 C
IS
E
N
, n
o
 s
e
 
e
n
tie
n
de
, y
 te
n
e
m
os
 
q
u
e
 v
e
r 
q
ué
 r
o
l j
u
g
ó
 
e
l i
n
n
o
m
br
a
b
le
 
(S
a
lin
as
).
 V
oy
 a
 
m
o
st
ra
r 
to
d
o
 lo
 q
u
e
 
e
st
o
y 
so
st
e
n
ie
n
d
o”
 
—
S
i y
a
 ti
e
n
e
 p
ru
eb
as
 
¿
p
a
ra
 q
u
é
 e
sp
e
ra
 
h
a
st
a
 e
l j
ue
ve
s?
 
—
“¡
A
h
! P
o
rq
u
e
 q
u
ie
ro
 
m
á
s,
 q
u
ie
ro
 m
á
s”
 
A
M
L
O
 
“L
ó
pe
z 
pr
o
m
e
te
 
e
xp
lic
ar
 e
l 
d
o
m
in
go
  e
n
 e
l 
Z
ó
ca
lo
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 d
e 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l C
IS
E
N
 y
 la
 
D
E
A
, e
n
 la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 
vi
d
e
o
: L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
n
u
nc
ia
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 e
l 
ju
e
ve
s 
p
re
se
n
ta
rá
 
p
ru
eb
as
 s
ob
re
 
e
l o
p
e
ra
tiv
o
 d
e
 
e
st
a
do
 e
n
 lo
s 
vi
d
e
o
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
ci
u
da
d
an
ía
 
p
a
ra
 q
u
e
 s
e
 
a
si
st
a
 a
 m
iti
n
 
m
a
si
vo
. 
  
e
xp
e
ct
a
tiv
a
 
m
e
d
iá
tic
a
 y
 
so
ci
a
l. 
 E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
so
po
rt
e
 s
o
ci
al
 
p
a
ra
 
co
n
tr
a
rr
es
ta
r 
a
ta
q
u
es
 
p
o
lít
ic
os
. 
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
T
ra
sc
ie
n
de
n
 
d
e
ta
lle
s 
d
e
 la
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a
n
te
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
C
o
ns
u
lti
va
 
P
o
lít
ic
a
 d
e
l P
R
D
 
6
 te
st
im
o
n
io
s 
a
n
ó
n
im
o
s.
 
“E
s 
e
vi
d
en
te
 e
l 
d
e
sg
as
te
 p
o
lít
ic
o
 y
 la
 
p
é
rd
id
a
 d
e
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 q
u
e
 
a
fe
ct
a
 a
 to
d
os
, p
e
ro
 
n
o
 e
s 
re
sp
o
ns
a
b
ili
d
a
d
 
“R
on
d
a
 e
l 
fa
n
ta
sm
a
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
  
 
F
ilt
ra
ci
o
n
es
 
a
n
ó
n
im
a
s 
a
l 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
 
in
te
g
ra
n
te
s 
de
l 
C
E
N
 d
e
l P
R
D
. 
R
e
du
ci
r 
co
st
o 
p
o
lít
ic
o
 p
er
so
n
a
l. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
S
o
lv
e
n
ci
a
 
m
o
ra
l. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
4
 
d
e
 R
os
ar
io
 
R
o
b
le
s,
 C
a
rl
os
 
Im
a
z 
y 
R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
m
ía
 o
 d
e
 R
os
a
ri
o
, n
i 
p
o
r 
co
n
oc
er
 o
 tr
a
ta
r 
a
 
A
h
u
m
a
da
; s
in
o
 e
n
 
to
d
o
 c
as
o
, J
es
ús
 
O
rt
e
g
a
, N
a
va
rr
e
te
 y
 
Z
a
m
b
ra
n
o
 ta
m
b
ié
n
 
d
e
b
er
ía
n
 e
st
ar
 e
n
 
e
st
e
 lu
ga
r,
 p
ue
s 
e
llo
s 
h
a
n
 c
o
n
vi
vi
d
o 
co
n
 
A
h
u
m
a
da
, f
u
e
 e
n
 u
n
a
 
fie
st
a
 d
e
 c
u
m
p
le
a
ño
s 
d
e
 u
n
o
 d
e
 e
llo
s 
e
n
 e
l 
re
st
au
ra
n
te
 L
e
 
C
ac
e
ro
la
” 
R
a
m
ón
 S
o
sa
m
o
n
te
s 
“C
a
lif
ic
a
n
 d
e
 
re
u
n
ió
n
 a
m
a
rg
a
 
la
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
d
e
 R
ob
le
s,
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
e
 
Im
a
z 
a
n
te
 e
l 
tr
ib
u
n
a
l 
p
e
rr
e
d
is
ta
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
u
ra
n
te
 la
 
a
sa
m
b
le
a
 
n
a
ci
o
n
a
l q
ue
 
so
st
ie
n
e
 e
n
 
M
o
re
lia
, M
ic
h.
, e
l 
C
o
ns
e
jo
 N
ac
io
n
a
l 
d
e
l P
R
D
 in
st
al
ó
 
u
n
a
 C
o
m
is
ió
n 
E
sp
ec
ia
l 
In
ve
st
ig
a
do
ra
 
p
a
ra
 d
e
sl
in
d
ar
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
e
s 
so
b
re
 s
us
 
co
ns
e
je
ro
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s 
R
o
b
le
s,
 Im
a
z 
y 
S
o
sa
m
o
n
te
s.
 
P
o
r 
o
tr
a
 p
ar
te
 s
e
 
a
n
u
nc
ia
 la
 
cr
ea
ci
ó
n
 d
e
 u
n
 
có
d
ig
o
 d
e
 é
tic
a
 
p
a
ra
 r
e
g
ir 
la
 
M
ie
m
b
ro
s 
de
l 
C
o
ns
e
jo
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 
 L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
p
re
si
d
en
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
 
“V
a
m
os
 a
 r
e
vi
sa
r 
cu
á
le
s 
va
n
 a
 s
e
r 
la
s 
re
g
la
s 
p
ar
a
 q
u
e
 e
l 
p
a
rt
id
o
 p
re
ve
n
g
a
 
cu
a
lq
u
ie
r 
a
ct
o
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
, p
o
rq
ue
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 n
o 
só
lo
 e
s 
re
ci
b
ir
 d
in
e
ro
, n
o
 s
ó
lo
 
e
s 
te
n
er
 r
e
la
ci
o
n
es
 
so
sp
ec
ho
sa
s,
 
ta
m
b
ié
n
 e
s,
 
co
m
pa
ñ
er
as
 y
 
co
m
pa
ñ
er
os
, q
u
e
 s
i 
so
m
os
 p
ar
tid
o
 d
e
 
o
p
os
ic
ió
n
 e
n
 u
n
 
m
u
n
ic
ip
io
, e
n 
u
n
 
e
st
a
do
 o
 a
 n
iv
e
l 
fe
d
e
ra
l, 
ac
tu
em
o
s 
co
m
o
 c
ó
m
p
lic
e
s 
d
e
 
lo
s 
G
ob
ie
rn
os
 
m
u
n
ic
ip
a
le
s 
o 
d
e
 lo
s 
G
o
b
ie
rn
os
 e
st
a
ta
le
s 
o
 
“I
n
ic
ia
 P
R
D
 
p
ro
ce
so
 c
o
n
tr
a
 
lo
 ‘c
o
rr
up
to
s’
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 G
od
o
y 
a
 
co
ns
e
je
ro
s 
b
lin
d
ar
 a
l P
R
D
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
n
 u
n
 
a
m
b
ie
n
te
 d
e
 
lin
ch
a
m
ie
n
to
 
in
ic
ió
 e
n
 e
l P
R
D
 
co
m
p
lic
ad
o
 y
 
la
rg
o
 p
ro
ce
so
 
p
a
ra
 d
e
ci
d
ir
 e
l 
fu
tu
ro
 d
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 
D
e
te
rm
in
ac
ió
n
 
o
fic
ia
l d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
. 
 P
ro
ce
so
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
 
d
e
 s
an
ci
ó
n
 
in
te
rn
a
. 
 D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s.
 
E
sc
ar
m
ie
n
to
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
p
re
su
n
to
s 
in
fr
a
ct
or
es
. 
  E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
su
pr
es
ió
n
 d
e
 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
y 
b
lin
d
a
je
 p
o
lít
ic
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
D
is
ci
p
lin
a
 
O
rd
en
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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co
nd
uc
ta
 d
e
 lo
s 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l 
P
R
D
 e
n
 to
do
s 
lo
s 
n
iv
e
le
s.
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 fe
d
e
ra
l” 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
p
re
si
d
en
te
 n
ac
io
na
l 
d
e
l P
R
D
 
8
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e
 
m
a
rz
o
 
A
p
a
re
ce
 n
u
ev
o
 
vi
d
e
o
 e
n
 d
on
d
e
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 
re
ci
b
e
 3
50
 m
il 
p
e
so
s 
de
 m
an
o
s 
d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
. E
s 
e
l 
vi
d
e
o
, c
u
ya
 
e
xi
st
e
nc
ia
 in
tu
yó
, 
y 
so
b
re
 e
l q
ue
 s
e
 
a
n
tic
ip
ó
 e
l e
x 
d
e
le
ga
d
o
 d
ía
s 
a
tr
á
s 
a
l c
o
n
fe
sa
r 
q
u
e
 r
ec
ib
ió
 d
in
e
ro
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
. E
n
 
la
s 
im
á
ge
n
es
 s
e
 
a
p
re
ci
a
 q
u
e
 
re
ci
b
e
 d
os
 b
ol
sa
s 
co
n
 d
in
e
ro
. 
C
a
rlo
s 
Im
az
, 
e
x 
d
e
le
g
ad
o
 d
e
 
T
la
lp
a
n
. 
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
e
m
p
re
sa
ri
o
 y
 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
(C
A
).
- 
“(
…
) 
a
 m
is
 
a
m
ig
os
 n
o
 le
s 
su
e
lto
  
la
 c
o
m
b
in
ac
ió
n
, s
i n
o
 
n
i l
a
 a
b
re
n
. S
o
n
 
d
ig
ita
le
s.
 (
…
) 
Y
 
a
h
o
ri
ta
 d
ije
, d
é
ja
m
e
 
ve
r 
g
ü
e
y,
 p
o
rq
u
e
 
ig
u
a
l n
o
 la
 h
ag
o
 
ca
br
ó
n
. M
e
jo
r 
va
m
o
s 
a
 la
 b
u
e
na
 fe
. A
h
o
ri
ta
 
lo
 q
u
is
e
 c
on
ta
r 
p
er
o
 
m
e
jo
r 
no
. 
S
u
p
u
es
ta
m
en
te
 
q
u
e
da
m
os
 q
ue
 tr
e
s 
ki
lo
s.
 Y
 y
a
 q
u
e
 e
s 
lo
 
q
u
e
 m
e
 fa
lta
, N
o
rm
a
. 
E
st
a
b
a
n
 la
s 
do
s 
p
in
ch
es
 b
o
ls
ita
s 
y 
n
o
 
vi
 c
u
á
n
to
. N
o
 s
é
 
cu
án
to
 e
s 
cu
a
n
to
, n
i 
cu
án
to
. O
 s
ea
, l
o
 q
u
e
 
sí
 te
 p
u
e
d
o
 a
se
gu
ra
r 
e
s 
q
ue
 s
on
 lo
s 
tr
e
sc
ie
n
to
s 
ci
n
cu
e
n
ta
 
m
il 
p
e
so
s”
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 (
C
I)
.-
 
“O
k“
 
C
A
. —
 “
O
 s
ea
, d
ig
o
, 
3
0
. ¿
C
u
án
to
? 
a
h
o
ra
 
sí
 q
u
e
 ¿
C
u
á
nt
o
 e
s 
cu
án
to
?
” 
C
I.—
 “
P
e
ro
 e
se
 e
s 
e
l 
“C
ar
lo
s 
Im
a
z,
 
e
x 
p
re
si
d
e
n
te
 
d
e
l P
R
D
-D
F
, 
ta
m
b
ié
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “M
u
es
tr
an
 e
n 
T
V
 im
á
g
e
n
es
 
e
n
 la
s 
qu
e
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 
re
ci
b
e
 d
in
e
ro
 
d
e
l d
u
eñ
o
 d
e
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 9
-
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4
 
V
id
e
o
 
d
ifu
n
d
id
o
 e
n
 
“E
l N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 T
e
le
vi
sa
 
co
n
 e
l 
p
e
ri
od
is
ta
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
A
ct
iv
a
ci
ó
n
 d
e 
la
 
e
st
ra
te
g
ia
 
p
re
ve
n
tiv
a
 
a
n
tic
ip
a
d
a
 p
or
 
A
h
u
m
a
da
 
cu
an
d
o
 
e
st
a
b
le
ci
ó
 tr
at
o
s 
co
n
 Im
az
. 
 R
e
ve
la
ci
ó
n
 d
e
 
n
u
e
vo
 c
a
so
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
P
R
D
. 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
6
 
to
ta
l d
e
 lo
 q
ue
 s
e
 
re
q
u
ie
re
” 
C
A
. –
 “
L
o
 q
ue
 N
o
rm
a
 
n
o
s 
ha
 e
st
ad
o
, d
ig
o
, 
e
n
 b
u
en
 p
la
n
, c
h
in
gu
e
 
y 
ch
in
g
ue
 ¿
no
?
” 
F
ra
g
m
e
n
to
 d
e
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
e
n
 
vi
d
e
o
. 
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e
 
m
a
rz
o
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
a
se
g
u
ró
 m
e
d
ia
n
te
 
u
n
 e
sc
ri
to
 q
ue
 
co
ns
id
e
ra
 s
u
 v
id
a
 
y 
la
 d
e
 s
u
 fa
m
ili
a
 
a
m
e
n
az
ad
a
 y
 
re
sp
o
ns
ab
ili
zó
 a
 
A
M
L
O
 d
e
 lo
 q
u
e
 
le
 p
u
d
ie
ra
 
su
ce
de
r.
 D
ijo
 q
u
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 le
 e
xi
g
ió
 
d
in
e
ro
 p
ar
a
 
fin
a
n
ci
a
r 
la
s 
ca
m
pa
ñ
as
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 lo
s 
je
fe
s 
d
e
le
ga
ci
on
a
le
s 
p
e
ro
 ta
m
b
ié
n
 la
 
d
e
 A
M
L
O
 p
ar
a
 
p
o
si
ci
on
a
rlo
 c
o
m
o 
e
l m
á
s 
vi
a
b
le
 a
 la
 
p
re
si
d
en
ci
a
 d
e
l 
p
a
ís
. 
A
d
vi
rt
ió
 q
u
e
 
cu
an
d
o
 s
e
 s
ie
n
ta
 
se
gu
ro
 d
irá
 c
ó
m
o
 
y 
cu
á
n
do
 c
on
o
ci
ó
 
p
e
rs
o
na
lm
e
n
te
 a
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
e
m
p
re
sa
ri
o
 y
 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
 
“A
h
u
m
ad
a
, 
a
m
e
n
az
ad
o
 d
e
 
m
u
e
rt
e
 p
o
r 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
a
rt
a
 h
e
ch
a
 
p
u
b
lic
a
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
l 
d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
. 
P
e
rf
ila
 s
u
 
d
e
fe
ns
a
 c
o
n
 
b
a
se
 e
n
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
. 
 T
ra
ns
fo
rm
a
r 
a
 
A
M
L
O
 d
e
 
a
cu
sa
d
o
r 
a
 
so
sp
ec
ho
so
. 
 S
e
m
b
ra
r 
n
ue
va
s 
d
u
d
as
 y
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
a
lle
g
ad
o
s 
a
 
A
M
L
O
. 
 
V
e
rd
ad
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
 y
 
a
 O
ct
a
vi
o
 
R
o
m
er
o
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
S
e
g
u
rid
a
d
 y
 
O
fic
ia
l M
a
yo
r 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
A
cu
só
 a
 Im
a
z 
d
e
 
co
ba
rd
e
 y
 
m
e
n
tir
os
o
 p
o
r 
fa
ls
e
ar
 la
 v
e
rd
a
d
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 tu
vo
 
q
u
e
 r
ec
ur
rir
 a
 la
 
e
xt
o
rs
ió
n
 p
or
 s
e
r 
la
 s
o
lu
ci
ón
 
‘m
e
n
os
 p
e
or
’ p
a
ra
 
p
o
d
er
 tr
a
ba
ja
r.
 
9
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e
 
m
a
rz
o
 
D
e
 a
cu
er
d
o
 a
l 
p
e
ri
ta
je
 r
e
a
liz
a
d
o
 
p
o
r 
C
a
n
a
l 6
 d
e
 
Ju
lio
 a
l v
id
e
o
 d
e
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
s,
 la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 fu
e 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
la
s 
cá
m
ar
as
 d
e
 
ci
rc
u
ito
 c
e
rr
ad
o
 
d
e
l H
o
te
l B
e
lla
g
io
 
y 
p
o
r 
u
n
a
 c
ám
a
ra
 
m
a
n
u
a
l. 
C
a
na
l 6
 d
e
 ju
lio
 
“D
ic
h
o
 v
id
eo
 e
s 
u
na
 
‘e
sp
e
ci
e
 d
e
 
co
pr
o
du
cc
ió
n’
 y
 fo
rm
a
 
p
a
rt
e
 d
e
 ‘u
n
a
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 o
 m
o
n
ta
je
 
p
la
n
ea
d
o
’” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
 n
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 -
 
“C
on
 c
ám
a
ra
 
d
e
l h
o
te
l 
B
e
lla
g
io
, e
l 
vi
d
e
o
 d
e
 P
o
nc
e
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
P
e
ri
ta
je
 
té
cn
ic
o
 a
 la
 
vi
d
e
o
g
ra
b
a-
ci
ó
n
. 
C
o
n
tr
ib
u
ye
 a
l 
d
is
cu
rs
o
 
ju
st
ifi
ca
to
ri
o
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
V
e
rd
ad
 
9
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e
 
m
a
rz
o
 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
, L
u
is
 
E
rn
es
to
 D
er
be
z,
 
se
ña
ló
 q
ue
 s
ó
lo
 s
i 
se
 p
re
se
n
ta
 u
n
a
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
 
“C
ua
n
do
 s
e
 h
a
g
a
 u
na
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
ire
ct
a
 p
or
 
lo
s 
ca
n
a
le
s 
in
st
itu
ci
o
n
a
le
s 
e
st
a
b
le
ci
d
os
, e
n
 e
se
 
m
o
m
e
n
to
 la
 
C
a
nc
ill
er
ía
, c
o
m
o
 
“A
rr
ib
a
 a
 
tr
ib
u
n
a
le
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
de
 
vi
d
e
o
s:
 
C
o
nd
ic
io
n
a
 
D
e
rb
ez
 
re
sp
o
nd
er
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s.
 
L
ib
ra
r 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
 E
xt
e
rm
in
a
r 
so
sp
ec
ha
s.
 
 E
m
p
la
za
r 
V
e
rd
ad
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
8
 
d
e
n
un
ci
a
 a
n
te
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
co
rr
es
po
n
d
ie
n
te
s 
re
sp
o
nd
er
á
 s
i l
a
 
ca
nc
ill
er
ía
 tu
vo
 
q
u
e
 v
e
r 
e
n
 la
 
o
b
te
nc
ió
n
 d
e
l 
vi
d
e
o
 d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
s.
 
cu
a
lq
u
ie
r 
o
tr
o 
ó
rg
a
no
, 
re
sp
e
ta
nd
o
 e
l 
p
ro
ce
so
 le
ga
l q
u
e
 s
e
 
d
a
 e
n
 e
l p
a
ís
, 
re
sp
o
nd
er
á
. N
o
 e
s 
u
n
a
 d
is
cu
si
ó
n 
d
e
 
m
e
d
io
s,
 e
s 
un
a
 
d
is
cu
si
ó
n
 le
ga
l”
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
, 
C
a
nc
ill
er
 m
e
xi
ca
no
 
a
cu
sa
ci
ón
” 
R
e
fo
rm
a
  
 “Q
u
e
 e
l G
D
F
 
p
re
se
n
te
 
a
cu
sa
ci
ón
 
so
br
e
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
la
 D
E
A
, i
n
si
st
e
 
S
R
E
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
p
re
si
o
ne
s.
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l P
R
I e
n
 e
l D
F
 
p
re
se
n
tó
 
d
e
n
un
ci
a
s 
an
te
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
, e
l 
S
is
te
m
a
 d
e
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 
T
ri
b
u
ta
ri
a
 p
or
 e
l 
p
re
su
n
to
 o
ri
ge
n
, 
m
a
n
e
jo
 y
 d
es
tin
o
 
d
e
 r
ec
ur
so
s 
de
 
d
u
d
os
a
 
p
ro
ce
de
nc
ia
, a
sí
 
co
m
o
 p
re
su
n
ta
 
e
va
si
ón
 fi
sc
a
l. 
A
n
u
n
ci
a
n
 
d
e
n
un
ci
a
 
a
d
ic
io
n
a
l a
n
te
 e
l 
In
st
itu
to
 F
e
d
er
a
l 
E
le
ct
o
ra
l p
o
r 
p
o
si
b
le
 s
o
b
re
g
ir
o
 
e
n
 la
s 
ca
m
pa
ñ
a
s 
d
e
l P
R
D
. 
F
lo
re
n
tin
o
 
C
as
tr
o
, 
d
ir
ig
en
te
 d
e
l 
P
R
I  
e
n
 e
l D
F
. 
“E
xi
st
e
 la
 p
re
su
nc
ió
n
 
d
e
 u
n
 o
rig
e
n
 il
íc
ito
 e
n
 
lo
s 
re
cu
rs
os
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
L
a
 d
e
n
u
nc
ia
 
e
s 
e
n
 c
o
n
tr
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 B
e
ja
ra
n
o
, 
ya
 q
u
e
 e
n
 e
l v
id
e
o
 
e
xh
ib
id
o
 la
 s
em
a
n
a
 
p
a
sa
d
a
 e
l e
m
p
re
sa
ri
o
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 fi
n
a
nc
ió
 
a
 m
á
s 
d
e
l 5
0
 p
o
r 
ci
e
n
to
 d
e
 lo
s 
ca
nd
id
a
to
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
a
 
d
e
le
ga
d
o”
 
F
lo
re
n
tin
o
 C
as
tr
o
 
“A
rr
ib
a
 a
 
tr
ib
u
n
a
le
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
de
 
vi
d
e
o
s:
 
D
e
nu
nc
ia
 e
l P
R
I 
a
n
te
 P
G
R
 y
 
S
A
T
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l P
R
I-
D
F
 
d
e
n
un
ci
a
 a
 
P
o
n
ce
 y
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
n
te
 
la
 P
G
R
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
lic
ita
 e
l P
R
I 
a
l I
E
D
F
 
in
ve
st
ig
ar
 
g
a
st
os
 d
e
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
l 
P
R
D
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
cc
io
n
es
 
ju
rí
d
ic
a
s.
 
  
D
e
m
an
d
a
 d
e
 
a
cc
ió
n
 d
e
 la
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
ju
rí
d
ic
a
s,
 fi
sc
a
le
s 
y 
e
le
ct
o
ra
le
s 
co
n
 
la
 q
u
e
 s
e
 v
in
cu
la
 
la
 in
fr
a
cc
ió
n
. 
 S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
F
e
d
er
ic
o
 
D
ö
rin
g
, 
“N
o
 e
s 
la
 p
rim
e
ra
 v
ez
 
q
u
e
 s
e
 m
e
 tr
at
a
 d
e
 
“A
rr
ib
a
 a
 
tr
ib
u
n
a
le
s 
A
cc
ió
n
 
ju
rí
d
ic
a
. 
B
ú
sq
ue
d
a
 d
e
l 
te
st
im
o
n
io
 d
el
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
2
9
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
 
ci
ta
 a
l d
ip
u
ta
d
o
 
d
e
l P
A
N
, 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 –
 
q
u
e
 fu
e
 q
u
ie
n 
re
ve
ló
 e
l v
id
eo
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 
A
h
u
m
a
da
 –
 a
 
d
e
cl
a
ra
r 
so
b
re
 e
l 
ca
so
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
B
e
ja
ra
n
o
. D
ör
in
g
 
a
le
rt
a
 s
o
br
e
 
p
o
si
b
le
s 
p
re
si
o
ne
s 
y 
h
o
st
ig
a
m
ie
n
to
 e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
ca
p
ita
lin
as
. 
D
ip
u
ta
d
o
 d
e
l 
P
A
N
 e
n
 la
 
A
L
D
F
  
 
a
m
e
dr
e
n
ta
r 
a 
tr
a
vé
s 
d
e
 la
 P
ro
cu
ra
d
u
rí
a
, 
q
u
e
 s
e
 m
e
 tr
at
a
 s
e
 
d
o
b
la
r 
co
n
 la
 p
re
si
ó
n
 
d
e
 m
e
te
rm
e
 a
 la
 
cá
rc
e
l…
 E
se
 ti
p
o
 d
e
 
a
m
e
n
az
as
 s
on
 
co
no
ci
d
as
, y
a
 la
s 
h
e
 
vi
vi
d
o
 c
o
n
 
a
n
te
ri
or
id
a
d
 e
n
 e
st
a
 
m
is
m
a
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
, p
e
ro
 a
 
e
so
 s
e
 e
xp
on
e
 u
n
o
 y
 
so
br
e
 a
d
ve
rt
en
ci
a
 n
o
 
h
a
y 
e
n
g
añ
o
” 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
de
 
vi
d
e
o
s:
 
E
m
p
la
za
n
 a
 
D
ö
rin
g
 a
 
te
st
ifi
ca
r”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “A
p
e
rc
ib
e
 
P
G
JD
F
 a
 
D
ö
rin
g
 y
 lo
 c
ita
 
a
 d
e
cl
a
ra
r 
m
a
ñ
a
na
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 1
1
-
III
-0
4
 
a
g
e
n
te
 
d
e
to
n
ad
o
r 
de
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 P
o
lit
iz
a
ci
ó
n
 d
e
l 
ci
ta
to
ri
o
. 
V
e
rd
ad
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 n
e
gó
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
q
u
e
 s
e
 d
ijo
 
p
re
si
o
na
d
o
 p
a
ra
 
a
p
o
ya
r 
la
 
ca
nd
id
a
tu
ra
 d
e
 
A
M
L
O
 a
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 te
ng
o
 n
ad
a
 q
u
e
 
ve
r 
e
n
 n
in
gu
na
 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
, p
ri
m
er
o
 
p
o
r 
lo
 q
ue
 d
ic
e
 e
l 
p
e
ri
ód
ic
o
 R
e
fo
rm
a
 e
l 
d
ía
 d
e
 h
o
y 
(a
ye
r)
, e
n
 
cu
an
to
 a
 u
n
a
 c
a
rt
a
 
d
e
l s
eñ
o
r 
A
hu
m
a
d
a
, 
d
e
 q
u
e
 ib
a
n
 a
 p
e
d
ir
le
 
d
in
e
ro
 d
ir
ig
e
nt
e
s 
d
e
l 
P
R
D
 p
ar
a
 fo
rt
a
le
ce
r 
m
i c
a
m
pa
ñ
a
 h
a
ci
a
 e
l 
2
0
0
6”
 
A
M
L
O
 
“R
e
fu
ta
n
 
a
cu
sa
ci
ón
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
se
 d
es
lin
d
a
 d
e
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
d
e
 P
o
n
ce
 y
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
D
es
lin
de
 d
e
 
a
cu
sa
ci
on
es
. 
 D
ir
im
ir 
so
sp
ec
ha
s.
  
 T
o
m
a
r 
d
is
ta
nc
ia
 
d
e
 p
e
rs
on
a
je
s 
vi
n
cu
la
d
os
 c
on
 
a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
V
e
ra
ci
d
ad
. 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
n
cu
es
ta
 d
e
 T
V
 
A
zt
e
ca
 c
o
lo
ca
 a
l 
P
R
D
 c
o
m
o
 e
l 
E
n
cu
es
ta
 T
V
 
A
zt
e
ca
. 
“E
l 2
5
 p
o
r 
ci
en
to
 d
e
 
lo
s 
e
n
tr
e
vi
st
ad
o
s 
ve
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
co
m
o
 
L
a
 P
e
je
-
e
st
ra
te
g
ia
, 
co
lu
m
n
a
 J
a
qu
e
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
a
p
lic
a
d
a
 p
or
 
E
vi
d
e
n
ci
a
 e
l 
co
st
o
 p
o
lít
ic
o
 y
 
so
ci
a
l d
e
l 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
0
 
p
a
rt
id
o
 m
e
n
os
 
co
rr
up
to
 c
on
 u
n
 4
 
%
, s
e
g
u
id
o
 d
e
l 
P
A
N
 c
o
n
 u
n
 6
 %
 
y 
e
n
ca
be
za
do
 p
o
r 
e
l P
R
I c
o
n
 u
n 
4
7
 
%
; a
l p
re
si
de
n
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
co
m
o
 
e
l p
o
lít
ic
o
 m
ás
 
h
o
n
es
to
 s
e
g
ui
d
o
 
d
e
 J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
, 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
. 
e
l p
o
lít
ic
o
 m
ás
 
h
o
n
es
to
 d
e
l p
a
ís
. 
É
st
a
 e
s 
un
a
 
m
a
g
n
ífi
ca
 n
o
tic
ia
 p
ar
a
 
e
l j
e
fe
 d
e
 G
ob
ie
rn
o
. 
E
l p
ro
b
le
m
a
 e
s 
q
ue
 e
l 
ú
n
ic
o
 p
o
lít
ic
o
 q
u
e
 lo
 
su
pe
ra
 e
n
 p
er
ce
p
ci
ó
n
 
d
e
 h
o
ne
st
id
ad
 e
s 
e
l 
p
re
si
d
en
te
 V
ic
e
n
te
 
F
o
x,
 a
 q
u
ie
n
 e
l 3
3
 p
o
r 
ci
e
n
to
 d
e
 lo
s 
e
n
cu
es
ta
d
os
 
co
ns
id
e
ra
 h
on
e
st
o”
 
S
e
rg
io
 S
ar
m
ie
n
to
 
M
a
te
 d
e
 S
e
rg
io
 
S
a
rm
ie
n
to
 
R
e
fo
rm
a
 
T
V
 A
zt
e
ca
. 
e
sc
á
nd
a
lo
 d
e 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
R
es
p
a
ld
o
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 in
cl
u
ye
 a
 
la
 D
E
A
 –
 la
 
a
g
e
nc
ia
 
a
n
tin
a
rc
ó
tic
os
 d
e
 
E
U
 –
 e
n
tr
e
 s
us
 
so
sp
ec
ho
so
s 
d
e
 
h
a
b
er
 m
a
qu
in
a
d
o
 
la
 g
ra
ba
ci
ó
n
 y
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l v
id
e
o
 
d
e
 s
u
 S
ec
re
ta
ri
o
 
d
e
 F
in
a
nz
as
, 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
, 
a
p
os
ta
n
do
 e
n 
L
a
s 
V
e
g
a
s.
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“D
e
 a
cu
e
rd
o
 c
o
n
 la
 
le
y,
 h
a
y 
co
n
ve
n
io
s 
e
n
tr
e
 G
o
b
ie
rn
o
s,
 la
 
ú
n
ic
a
 fo
rm
a
 p
a
ra
 
sa
ca
r 
es
as
 im
á
g
e
ne
s 
y 
la
s 
fa
ct
u
ra
s 
d
e
l 
h
o
te
l e
s 
a
 s
o
lic
itu
d
 d
e
 
u
n
 ó
rg
a
n
o
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 
n
o
rt
e
am
e
ric
an
o
, 
e
st
os
 h
o
te
le
s,
 e
st
o
s 
ca
si
n
os
, n
o
 d
a
n
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
cu
a
lq
u
ie
ra
” 
A
M
L
O
 
“M
e
te
 A
M
L
O
 a
 
la
 D
E
A
 e
n
 
p
o
lé
m
ic
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: 
co
no
ce
 e
l 
C
IS
E
N
 e
l 
p
a
ra
d
er
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
  
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
P
ro
ce
so
 d
e
 
co
ns
tr
uc
ci
ó
n
 d
e
 
su
 te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
V
e
ra
ci
d
ad
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
ne
g
ó
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
d
e
 A
M
L
O
 d
e
 q
u
e
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l e
st
á
 
im
p
u
ls
a
n
do
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 y
 lo
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“Q
u
ie
n
 a
 la
 li
g
e
ra
 
a
vi
e
n
te
 
se
ña
la
m
ie
n
to
s 
o
 
cu
lp
a
b
ili
d
ad
es
, y
o
 
p
e
d
ir
ía
 q
u
e
 s
e
 
co
m
pr
ue
b
e…
cu
a
lq
u
ie
ra
 s
e
 s
ie
n
te
 c
o
n
 e
l 
‘Q
u
ie
n
 a
 la
 
lig
e
ra
’ l
an
za
 
a
cu
sa
ci
on
es
 
tie
n
e
 q
u
e
 
co
m
pr
ob
a
rla
s,
 
e
xi
g
e
 F
o
x 
a
l 
re
fe
rir
se
 a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
“H
ec
ho
s 
de
 la
 
T
a
rd
e
” 
d
e
 T
V
 
A
zt
e
ca
 c
o
n
 
Ja
vi
e
r 
A
la
to
rr
e
. 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 a
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
e
n
 e
l o
ri
ge
n
 y
 
p
ro
m
o
ci
ó
n
 d
el
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
1
 
e
m
p
la
za
 a
 q
ue
 
p
re
se
n
te
 
p
ru
eb
as
. N
e
gó
 
q
u
e
 lo
s 
ca
so
s 
d
e
n
un
ci
a
d
os
 
se
an
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
os
 d
e
 
la
 p
o
lít
ic
a
 
m
e
xi
ca
na
 y
 
d
e
fe
n
d
ió
 la
 
in
te
g
ri
da
d
 d
e
 la
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
. 
d
e
re
ch
o
 d
e
 
a
cu
sa
r…
S
ob
re
 m
i 
g
o
b
ie
rn
o
 s
í t
e
n
g
o
 q
ue
 
se
r 
ca
te
gó
ric
o
: N
o
 
h
a
y 
a
b
so
lu
ta
m
e
n
te
 
n
a
d
a
, n
in
g
u
na
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
. M
a
l 
h
a
rí
a
 y
o
 e
n
 e
st
a
r 
p
ro
m
o
vi
e
n
d
o
 a
 la
 
d
e
st
ru
cc
ió
n
 d
e
 
n
u
es
tr
as
 in
st
itu
ci
o
ne
s 
o
 d
e
 n
u
es
tr
os
 
p
a
rt
id
os
 p
o
lít
ic
os
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
. 
se
ña
la
m
ie
n
to
s 
d
e
 A
M
L
O
 
co
n
tr
a
 s
u
 
g
o
b
ie
rn
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l I
n
st
itu
to
 
E
le
ct
o
ra
l d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
so
lic
ita
 a
l P
R
D
 
e
xp
lic
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
la
s 
su
p
ue
st
as
 
a
p
o
rt
ac
io
n
es
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 
re
a
liz
a
da
s 
a
 m
á
s 
d
e
 la
 m
ita
d
 d
e
 
ca
nd
id
a
to
s 
a
 
je
fe
s 
d
e
le
ga
ci
on
a
le
s 
d
e
l P
R
D
. 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
F
is
ca
liz
a
ci
ó
n
 
d
e
l I
n
st
itu
to
 
E
le
ct
o
ra
l d
e
l 
D
F
 
“E
n
 e
l v
id
e
o
, 
A
h
u
m
a
da
 s
eñ
a
la
 q
ue
 
h
a
 a
p
o
ya
d
o
 a
 la
 m
ita
d
 
d
e
 lo
s 
ca
nd
id
a
to
s 
a
 
je
fe
s 
d
e
le
g
ac
io
n
a
le
s 
d
e
l P
R
D
. C
a
rlo
s 
Im
a
z,
 d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
T
la
lp
a
n
, r
e
co
n
o
ci
ó
 
h
a
b
er
 r
ec
ib
id
o
 
re
cu
rs
os
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 p
a
ra
 la
 
p
ro
m
o
ci
ó
n
 d
e 
su
 
ca
nd
id
a
tu
ra
 e
n
 la
 
p
re
ca
m
p
a
ña
” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“E
xi
g
e
 P
R
D
 
a
cl
ar
a
 a
po
yo
s 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 IE
D
F
 a
l 
P
R
D
 in
fo
rm
e
 
so
br
e
 s
u
s 
g
a
st
os
 d
e
 
ca
m
pa
ñ
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
R
e
qu
e
rim
ie
n
to
 
d
e
 r
es
p
ue
st
a
 
o
fic
ia
l. 
S
o
sp
ec
ha
s 
de
l 
d
e
st
in
o
 e
le
ct
o
ra
l 
d
e
 la
s 
a
p
o
rt
ac
io
n
es
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
s,
 
d
o
cu
m
e
n
ta
d
as
 
e
xc
lu
si
va
m
e
nt
e
 
m
e
d
ia
n
te
 v
id
e
o
s.
 
V
e
rd
ad
 
Ju
st
ic
ia
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l M
in
is
te
ri
o
 
P
ú
b
lic
o
 d
e
te
rm
in
ó
 
e
je
rc
er
 a
cc
ió
n
 
p
e
n
a
l y
 s
o
lic
ita
r 
la
 
d
e
te
nc
ió
n
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
y 
G
u
st
a
vo
 P
on
ce
 
p
o
r 
te
n
er
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
“C
on
 e
st
e
 m
ot
iv
o
, (
e
l 
M
P
) 
h
a
 d
e
te
rm
in
a
d
o
 
e
je
rc
er
 a
cc
ió
n
 p
e
n
a
l 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 lo
s 
se
ño
re
s 
C
a
rlo
s 
A
g
u
st
ín
 A
h
um
a
d
a
 
K
u
rt
z 
y 
G
u
st
av
o
 
P
o
n
ce
 M
e
lé
nd
e
z,
 y
a
 
“V
a
 P
G
JD
F
 
co
n
tr
a
 P
o
nc
e 
y 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
e
tie
n
e
n
 a
 d
o
s 
e
x 
fu
n
ci
o
na
rio
s 
m
e
n
or
es
 d
e
 la
 
A
cc
ió
n
 le
g
a
l. 
F
o
rt
a
le
ce
 
so
sp
ec
ha
s 
de
 
a
m
b
as
 p
ar
te
s.
 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
2
 
e
le
m
e
n
to
s 
su
fic
ie
n
te
s 
p
ar
a
 
d
o
cu
m
e
n
ta
r 
su
 
p
re
su
n
ta
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 
e
l f
ra
u
d
e
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
. 
A
d
e
m
ás
 la
 
P
G
JD
F
 s
o
lic
itó
 la
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 d
e
 
L
u
is
 S
a
la
za
r 
C
a
no
 y
 M
a
rí
a 
M
a
rt
a
 D
e
lg
ad
o
 
A
rr
o
yo
, 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
, y
 d
e
 
A
lie
n
zo
 C
a
e
ta
n
o
 
d
e
 O
liv
e
ir
a
, d
e
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
F
in
a
nz
as
. P
a
ra
 
e
n
to
nc
es
 s
e
 
h
a
b
ía
 d
e
te
n
id
o
 y
a
 
a
 B
la
n
ca
 E
st
e
la
 
H
e
rn
á
nd
ez
 P
u
g
a
 
y 
C
a
rl
os
 Á
lv
a
re
z 
C
a
rd
os
o
, e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
 
F
in
a
nz
as
. 
E
n
 ta
n
to
 
A
h
u
m
a
da
 e
nv
ió
 6
 
vi
d
e
o
s 
pa
ra
 
fo
rt
a
le
ce
r 
su
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
e
xt
o
rs
ió
n
 c
on
tr
a
 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
l 
q
u
e
 s
e
 e
nc
o
nt
ra
ro
n
 
su
fic
ie
n
te
s 
e
le
m
e
n
to
s 
p
a
ra
 a
cr
e
d
ita
r 
su
 
vi
n
cu
la
ci
ó
n
 p
e
rs
o
n
a
l 
e
n
 e
l a
su
n
to
 y
 s
u
 
p
ro
ba
b
le
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
p
e
n
a
l” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
lic
ita
 la
 
P
G
JD
F
 la
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 
co
n
tr
a
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 y
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
3
 
D
F
. 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 a
br
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 p
o
r 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
M
e
lé
n
de
z.
 S
e 
a
n
u
nc
ia
 q
u
e
 la
s 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s 
de
 
P
o
n
ce
 e
st
á
n
 
co
ng
e
la
d
a
s 
y 
q
u
e
 
la
 IN
T
E
R
P
O
L 
b
u
sc
a
 a
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 m
á
s 
d
e
 1
7
0
 p
a
ís
es
. 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
“P
ri
m
er
o
 v
a
m
o
s 
a
 v
e
r 
si
 h
u
bo
 o
p
er
ac
io
ne
s 
co
n
 r
e
cu
rs
os
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 il
íc
ita
, s
i 
lo
s 
h
ub
o
 a
 q
ui
é
n
es
 
b
e
n
e
fic
ió
, e
tc
é
te
ra
” 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 C
o
nc
h
a
 
“L
a
 P
G
R
 
in
ve
st
ig
ar
á
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 a
 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
la
va
d
o
; a
 P
o
nc
e
 
p
o
r 
m
an
e
jo
 d
e
 
re
cu
rs
os
 il
íc
ito
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 1
0
-
III
-0
4
 
 “I
n
ve
st
ig
a
 la
 
P
G
R
 a
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
P
o
n
ce
 p
o
r 
p
re
su
n
to
 d
e
lit
o
 
d
e
 la
va
d
o
 d
e
 
d
in
e
ro
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
  
G
e
n
er
a
 
co
m
pe
te
nc
ia
 
e
n
tr
e
 in
st
a
nc
ia
s 
a
d
m
in
is
tr
ad
o
ra
s 
d
e
 ju
st
ic
ia
 e
n
tr
e
 
la
 d
e
l D
F
 y
 la
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
u
rg
en
 in
ic
ia
tiv
a
s 
e
n
 to
rn
o
 a
 q
ue
 e
l 
S
e
n
a
d
o
 
p
ro
m
u
e
va
 la
 
d
e
st
itu
ci
ó
n
 d
e
 
A
M
L
O
 a
l f
re
nt
e
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 p
or
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
su
 
g
o
b
ie
rn
o
. 
D
a
vi
d
 J
im
é
n
ez
 
G
o
nz
á
le
z 
(P
R
I)
 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
l 
D
F
 d
e
l 
S
e
n
a
d
o
, 
 S
e
n
a
d
or
a
 
C
ec
ili
a
 R
o
m
er
o
 
C
as
til
lo
 (
P
A
N
) 
 Ig
n
a
ci
o
 B
u
rg
o
a
 
O
ri
h
ue
la
, 
Ju
ris
ta
. 
“N
os
o
tr
os
 lo
 q
u
e
 
d
e
ci
m
o
s 
es
 q
u
e
 h
a
y 
e
vi
d
e
nc
ia
s 
b
as
ta
n
te
 
cl
a
ra
s 
de
 q
u
e 
e
n
 to
d
o
 
e
st
e
 e
sc
á
n
da
lo
 q
u
e
 
se
 h
a
 s
us
ci
ta
d
o
 e
st
á
 
n
e
ce
sa
ri
am
en
te
 
in
vo
lu
cr
a
do
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l, 
m
u
y 
p
ro
ba
b
le
m
e
n
te
 d
e
sd
e
 
la
 c
a
m
pa
ñ
a
 d
e
l p
ro
p
io
 
a
ct
u
a
l j
e
fe
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o”
. 
S
e
n
. C
e
ci
lia
 R
o
m
er
o
 
C
as
til
lo
 
“C
om
is
ió
n
 e
n 
e
l 
S
e
n
a
d
o
 
co
ns
id
e
ra
 la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
d
e
st
itu
ir
 a
 
A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “H
a
y 
e
le
m
e
n
to
s 
p
a
ra
 d
e
st
itu
ir 
a
 
L
ó
p
ez
: B
u
rg
oa
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 1
0
-
III
-0
4
 
 “D
es
tit
u
ir
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r,
 
a
is
la
d
a
 
d
e
m
a
nd
a
 
In
ic
ia
tiv
a
 e
n
 e
l 
S
e
n
a
d
o
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
S
e
 p
ro
m
ue
ve
 e
l 
d
is
cu
rs
o
 
re
cr
im
in
a
d
or
. 
 A
m
e
n
az
a
 d
e
 
d
e
st
itu
ci
ó
n
 a
l 
je
fe
 d
e
 g
o
b
ie
rn
o
, 
A
M
L
O
. 
 S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
 S
e
 d
e
sl
iz
a
 la
 
so
sp
ec
ha
 d
e
 
fin
a
n
ci
a
m
ie
n
to
 
ir
re
g
u
la
r 
e
n
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
4
 se
ct
o
ri
a
l”´
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 1
0
-
III
-0
4
 
e
le
ct
or
a
l d
e
 
A
M
L
O
. 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s 
a
d
vi
e
rt
e
 a
l 
p
e
ri
od
is
ta
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
 q
ue
 s
e
rá
 
in
ve
st
ig
ad
a
 la
 
fo
rm
a
 e
n
 la
 q
u
e
 e
l 
vi
d
e
o
 ll
e
g
ó
 a
 s
us
 
m
a
n
os
, l
o
 c
ua
l 
g
e
n
er
ó
 u
na
 
d
is
cu
si
ó
n
 e
n
tr
e
 
a
m
b
os
 e
n
 e
l 
p
ro
gr
a
m
a
 d
e
 
ra
d
io
 d
e
l 
p
e
ri
od
is
ta
. 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
“E
l N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 T
e
le
vi
sa
 y
 
d
e
 R
ad
io
 
F
ó
rm
u
la
. 
 M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
-“
Lo
 im
p
or
ta
nt
e
 e
s 
sa
be
r 
e
l o
ri
g
en
 d
e
l 
vi
d
e
o
 y
 ta
m
b
ié
n
 c
ó
m
o
 
lle
g
ó
 a
 tu
s 
m
a
n
os
, 
e
so
 e
s 
im
p
or
ta
n
te
 
sa
be
r”
 (
M
ar
ín
 B
a
te
s 
–
 
M
B
.)
.  
- 
“Y
o
 e
st
o
y 
a
b
ie
rt
o
 a
 
cu
a
lq
u
ie
r 
in
ve
st
ig
ac
ió
n…
  l
a
 
fu
n
ci
ón
 p
ri
m
or
d
ia
l d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 A
M
L
O
 e
s 
in
ve
st
ig
ar
 a
 lo
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
 c
o
rr
u
p
ci
ó
n
”.
 
(J
oa
q
u
ín
 L
ó
pe
z 
D
ó
rig
a-
 J
LD
 -
) 
 
-“
N
o
 m
e
 r
e
fe
rí
a
 a
 e
so
” 
(M
B
) 
- 
“¡
S
í 
co
m
o
 n
o
! 
¡N
o
 la
 
d
is
im
u
le
s,
 m
e 
la
 
a
ca
b
as
 d
e
 d
ec
ir
! 
A
su
m
e
 tu
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 c
om
o
 
h
o
m
br
e
 M
ar
tín
...
 
¡C
ó
m
o
 h
a
s 
ca
m
b
ia
do
 
d
e
sd
e
 q
ue
 h
as
 
lle
g
a
do
 a
l g
ob
ie
rn
o
! 
¡C
ó
m
o
 h
a
s 
ca
m
b
ia
do
! 
N
o
 e
s 
e
l m
is
m
o
 q
u
e
 
yo
 c
o
n
oc
í. 
S
i t
ú
 
h
u
b
ie
ra
s 
te
n
id
o
 h
ac
e
 
a
ñ
os
 u
n
 v
id
eo
 a
sí
, l
o
 
h
u
b
ie
ra
s 
lle
va
d
o
 p
ar
a
 
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
R
a
d
io
 F
ó
rm
u
la
 
co
nd
uc
id
a
 p
or
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
A
m
e
n
az
a
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 a
l 
p
e
ri
od
is
ta
. 
 M
e
ca
n
is
m
o
 d
e
 
d
e
fe
ns
a
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
. 
 L
a
 p
os
ic
ió
n
 d
e
 
ca
da
 u
n
o
 d
e
 lo
s 
a
ct
o
re
s 
a
tr
ib
uy
ó
 
si
g
n
ifi
ca
do
s 
d
is
tin
to
s 
a
l t
o
n
o
 
d
e
 la
 
co
n
ve
rs
a
ci
ó
n.
 
R
es
p
e
to
 
R
ec
o
no
ci
-
m
ie
n
to
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
L
ib
e
rt
a
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
5
 
q
u
e
 s
e
 c
on
oc
ie
ra
…
” 
(J
LD
) 
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l s
e
n
a
do
r 
de
l 
P
A
N
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
a
ce
p
ta
 
h
a
b
er
 c
on
oc
id
o
 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 e
 Im
a
z 
a
n
te
s 
de
 q
u
e
 s
e
 
d
ifu
n
d
ie
ra
n
 
a
u
n
qu
e
 s
e
 
re
se
rv
ó
, p
or
 e
l 
m
o
m
e
n
to
, 
in
fo
rm
ar
 c
uá
nd
o
, 
d
ó
n
de
 y
 b
a
jo
 q
u
é
 
ci
rc
u
ns
ta
nc
ia
s.
 
N
e
gó
 h
a
be
r 
e
st
a
do
 e
n
 la
 
p
re
se
n
ta
ci
ón
 y
 
ra
tif
ic
ac
ió
n
 d
e
 la
 
d
e
n
un
ci
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
D
e
m
an
d
ó
 a
 
A
M
L
O
 u
n
a
 a
ct
itu
d
 
m
á
s 
co
m
ba
tiv
a
 a
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 e
n
 
su
 g
ob
ie
rn
o
 y
 u
n
 
e
xp
lic
ac
ió
n
 d
e
 
có
m
o
 p
u
d
o
 
co
ha
b
ita
r 
du
ra
n
te
 
ta
n
to
s 
a
ño
s 
un
a
 
m
a
fia
 c
o
n
 la
 
lla
m
a
d
a
 
‘h
o
n
es
tid
a
d
 
va
lie
n
te
’. 
S
e
n
a
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s.
 
“N
om
ás
 fa
lta
b
a
 q
u
e
 
a
n
te
 u
n
 a
tr
ac
o
 d
e
 
e
st
a
 d
im
en
si
ó
n
 a
h
or
a
 
to
d
o
 m
u
n
do
 s
e
 
d
is
tr
a
ig
a
 a
 s
ab
e
r 
q
ué
 
su
po
 D
ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 c
óm
o
 y
 
cu
án
d
o
 lo
 c
on
o
ci
ó
 y
 
q
u
é
 h
iz
o
 c
o
n
 e
l 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 e
so
s 
vi
d
e
o
s…
 N
o
 p
a
rt
ic
ip
é
, 
n
i e
n
 la
 p
re
se
n
ta
ci
ón
 
d
e
 la
 d
e
nu
nc
ia
 n
i e
n
 
la
 r
a
tif
ic
ac
ió
n
. E
so
 
q
u
e
 q
ue
d
e
 c
la
ro
. E
l 
q
u
e
 d
ig
a
 lo
 c
o
n
tr
ar
io
 
m
ie
n
te
” 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
“D
ie
g
o
 
d
e
m
a
nd
a
 
e
xp
lic
ac
ió
n
 d
e
 
có
m
o
 
co
ha
b
ita
ro
n
 e
n
 
e
l G
D
F
 u
n
a
 
m
a
fia
 y
 la
 
h
o
n
es
tid
ad
 
va
lie
n
te
; 
co
no
ci
ó
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
an
te
s 
d
e
 
su
 d
ifu
si
ó
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l j
e
fe
 D
ie
go
, 
e
n
 e
l e
n
re
d
o
 d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
  m
e
d
io
s 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
cl
a
ra
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 
lo
s 
h
ec
ho
s.
 
 R
e
fu
ta
 y
 
co
n
tr
a
a
ta
ca
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 C
a
na
liz
a
 e
l 
e
n
fo
q
ue
 h
ac
ia
 
lo
s 
ca
so
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
1
0
 d
e
 
S
e
 c
o
n
fir
m
a
 q
u
e
 
F
u
e
n
te
s 
d
e
 la
 
 
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 
R
e
fu
er
za
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
6
 
m
a
rz
o
 
e
l a
vi
ó
n
 
L
o
ck
dh
e
ed
 J
e
t 
S
ta
r,
 p
ro
p
ie
da
d
 
d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 v
ia
jó
 
d
e
l 1
 a
l 3
 d
e
 
m
a
rz
o
 a
 C
u
ba
 y
 
d
e
 a
h
í a
 la
 c
iu
d
a
d
 
d
e
 M
o
re
lia
, 
M
ic
h
oa
cá
n
; e
se
 
d
ía
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s 
se
 
re
u
n
ió
n
 c
o
n
 e
l 
g
o
b
er
n
ad
o
r 
p
e
rr
e
d
is
ta
 d
e
 e
se
 
e
st
a
do
, L
á
za
ro
 
C
á
rd
e
na
s 
B
a
te
l, 
p
a
ra
 tr
a
ta
r 
e
l 
a
su
n
to
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
D
ir
ec
ci
ó
n
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
A
e
ro
ná
u
tic
a
 
C
iv
il.
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
so
sp
ec
ha
s 
de
 
q
u
e
 R
o
sa
ri
o
 
R
o
b
le
s 
pu
d
o
 
h
a
b
er
 v
ia
ja
d
o 
co
n
 A
h
um
a
da
 a
 
C
u
ba
 y
 
re
gr
es
a
do
 e
n 
su
 
a
vi
ó
n
 a
 M
o
re
lia
. 
1
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 a
se
g
ur
a
 
q
u
e
 s
o
n
 m
es
e
ro
s,
 
ch
ó
fe
re
s 
y 
se
cr
e
ta
ri
os
 la
s 
fu
e
n
te
s 
qu
e
 le
 
h
a
ce
n
 s
a
b
er
 q
u
e
 
se
 tr
a
ta
 d
e
 u
n 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
. S
e
 
m
u
e
st
ra
 
co
n
ve
n
ci
d
o
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 le
 a
ta
ca
rá
 
e
n
 c
as
o
 d
e
 q
u
e
 
‘b
u
sc
ar
a
 
p
a
rt
ic
ip
ar
 e
n
 
a
lg
o
’. 
D
ic
e
 q
ue
 la
 
g
e
n
te
 n
o
 m
er
e
ce
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“E
s 
lo
 q
ue
 la
 g
e
n
te
 
m
e
 e
st
á
 h
ac
ie
n
d
o
 
lle
g
a
r.
 L
o
 r
e
p
ito
, h
a
y 
ch
ó
fe
re
s,
 s
ec
re
ta
rio
s,
 
m
e
se
ro
s,
 s
er
vi
d
o
re
s 
p
ú
b
lic
os
 d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 
F
e
d
er
a
l, 
a
m
as
 d
e
 
ca
sa
 y
 
ve
ci
n
os
…
”V
am
o
s 
a
 
su
po
n
er
 q
u
e
 s
a
lim
os
 
b
ie
n
 d
e
 é
st
a
, s
a
lg
o
 
b
ie
n
 y
 m
e
 q
ue
d
o
 
ca
lla
d
o
, p
o
rq
u
e
 m
e
 v
a
 
a
 ir
 p
e
or
 s
i h
ab
lo
. A
 
lo
s 
tr
es
 m
es
es
, o
tr
as
, 
y 
ya
 c
u
a
n
d
o
 
co
ns
id
e
re
n
 q
u
e
 
“P
re
su
m
e
 
A
M
L
O
 s
us
 
fu
e
n
te
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
G
e
n
er
a
 u
n
 
d
is
cu
rs
o
 a
n
cl
a
d
o
 
e
n
 lo
 s
oc
ia
l. 
 D
e
ja
 e
n
tr
e
ve
r 
su
 
p
ro
ye
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
 R
es
ca
ta
 e
l 
d
is
cu
rs
o
 d
e
 la
 
e
sp
e
ra
n
za
. 
 S
e
 c
o
lo
ca
 e
n
 e
l 
p
a
p
e
l d
e
 v
íc
tim
a
 
 F
o
rt
a
le
ce
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
 la
 
C
o
n
fia
n
za
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
7
 
q
u
e
 s
e
 le
 q
u
ite
 e
l 
d
e
re
ch
o
 a
 la
 
e
sp
e
ra
n
za
. 
p
u
e
da
 p
a
rt
ic
ip
a
r 
e
n
 
a
lg
o
, v
e
n
d
rá
 o
tr
a
 (
…
) 
N
i l
a
s 
ca
m
pa
ñ
a
s 
m
e
d
iá
tic
a
s 
va
n
 a
 
p
o
d
er
, e
n
to
nc
e
s 
q
ué
 
va
 a
 p
a
sa
r.
 A
d
e
m
ás
, 
la
 g
e
n
te
 n
o
 m
e
re
ce
 
e
st
o
, n
o
 m
er
ec
e
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
 c
o
rr
u
p
ci
ó
n
 y
 
h
a
y 
q
u
e
 c
a
st
ig
a
r 
a
 lo
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s,
 p
o
rq
ue
 
n
o
 m
e
re
ce
 la
 g
e
n
te
 
q
u
e
 s
e
 le
 q
u
ite
 e
l 
d
e
re
ch
o
 a
 la
 
e
sp
e
ra
n
za
” 
A
M
L
O
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
. 
 A
p
e
la
 
im
p
líc
ita
m
en
te
 a
 
se
n
tim
ie
n
to
s 
d
e
 
a
fe
ct
o
, c
er
ca
n
ía
, 
so
lid
a
ri
da
d
, 
fr
a
te
rn
id
a
d
, 
co
m
p
lic
id
a
d
. 
1
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
fu
e
 “
ví
ct
im
a
 d
e
l 
a
m
o
r”
 h
ac
ia
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
y 
d
e
 a
h
í s
e
 v
a
lió
, 
e
l e
m
p
re
sa
ri
o,
 
p
a
ra
 in
fil
tr
a
rs
e
 a
l 
P
R
D
, s
e
ñ
a
ló
 e
l 
re
pr
es
e
n
ta
n
te
 d
e
 
e
se
 p
a
rt
id
o
 e
n
 e
l 
IF
E
. 
Ju
an
 N
. 
N
á
je
ra
, 
d
ip
u
ta
do
 y
 
re
pr
es
e
n
ta
n
te
 
d
e
l P
R
D
 e
n
 e
l 
In
st
itu
to
 
F
e
d
er
a
l 
E
le
ct
o
ra
l. 
“N
o
 m
e
 c
on
st
a
 q
u
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
h
a
ya
 
si
d
o
 s
e
du
ci
d
a 
co
n
 e
l 
d
in
e
ro
 d
e
 A
hu
m
a
d
a
, 
p
e
ro
 lo
 q
u
e
 s
í e
s 
u
n
 
h
e
ch
o
 e
s 
q
u
e 
fu
e
 
se
du
ci
d
a
 y
 u
til
iz
a
da
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
l a
m
o
r 
(…
) 
F
u
e
 s
ed
uc
id
a 
p
o
r 
a
lg
o
 q
ue
 e
s 
m
á
s 
fu
e
rt
e
 p
ar
a
 la
s 
m
u
je
re
s:
 e
l a
m
o
r.
 M
e
 
p
a
re
ce
 q
u
e
 e
s 
in
d
u
da
b
le
, c
om
o
 e
s 
in
d
u
da
b
le
 q
ue
 a
 p
a
rt
ir
 
d
e
 e
st
a
 r
e
la
ci
ó
n
 
A
h
u
m
a
da
 lo
gr
ó
 e
l 
a
ce
rc
a
m
ie
n
to
 c
o
n
 
a
lg
u
no
s 
pe
rr
ed
is
ta
s”
 
Ju
an
 N
. N
á
je
ra
 
“A
 R
os
a
rio
 la
 
se
du
jo
 e
l a
m
o
r 
n
o
 e
l d
in
er
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
. 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
D
es
m
ar
ca
 a
 la
 
p
e
rs
o
na
 d
e
 la
 
fig
u
ra
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
. 
 D
es
lin
da
 a
l P
R
D
 
d
e
 la
s 
ac
ci
o
ne
s 
d
e
 R
ob
le
s.
 
 R
e
m
ite
 a
l p
la
n
o
 
p
e
rs
o
na
l e
l 
o
ri
g
en
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
V
e
rd
ad
 
1
0
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
“N
o
 e
s 
tie
m
po
 d
e
 
“F
o
x 
a
d
vi
e
rt
e
: 
D
is
cu
rs
o
 
D
es
lin
da
 la
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
8
 
m
a
rz
o
 
se
ña
ló
 q
ue
 h
o
y 
se
 v
iv
e
 e
n
 u
na
 
ca
ja
 d
e
 c
ris
ta
l e
n
 
d
o
n
de
 to
d
o
 s
e
 v
e
, 
se
 le
e
 y
 s
e
 
e
sc
uc
h
a
. A
se
g
u
ró
 
q
u
e
 h
a
y 
m
uc
h
o
s 
p
o
lít
ic
os
 q
u
e
 
a
ct
ú
an
 c
on
 
re
ct
itu
d
. 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
g
e
n
er
a
liz
ac
io
n
e
s 
p
e
si
m
is
ta
s 
n
i d
e
 
ju
ic
io
s 
a
 la
 li
ge
ra
. N
o
 
p
o
r 
e
l h
ec
ho
 d
e
 s
er
lo
, 
to
d
o
s 
lo
s 
p
o
lít
ic
o
s 
e
st
á
n
 s
u
je
to
s 
a
 
co
nd
uc
ta
s 
cu
es
tio
na
b
le
s.
 
A
fo
rt
u
n
a
da
m
e
n
te
 
e
xi
st
e
n
 m
uc
ha
s 
y 
m
u
ch
o
s 
m
e
xi
ca
no
s 
p
o
lít
ic
os
, s
e
rv
id
o
re
s 
p
ú
b
lic
os
, q
u
e 
e
st
a
m
os
 d
ec
id
id
os
 a
 
se
rv
ir 
y 
a
 r
e
nd
ir
 
cu
en
ta
s 
…
 H
o
y 
to
d
o
 
se
 v
e
, t
o
d
o
 s
e
 le
e
, 
to
d
o
 s
e
 e
sc
uc
h
a
; e
st
o
 
cr
ea
 u
n
a
 e
m
pa
tía
 c
o
n
 
la
 c
iu
da
d
a
n
ía
 y
 e
st
o
 
e
s 
lo
 q
ue
 p
ro
vo
ca
 e
l 
p
o
d
er
 a
sp
ira
r 
a
 
e
lim
in
ar
 la
 c
or
ru
p
ci
ó
n
 
e
n
 M
é
xi
co
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
. 
‘h
o
y 
to
d
o
 s
e
 v
e
, 
to
d
o
 s
e
 le
e
, 
to
d
o
 s
e
 
e
sc
uc
h
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
d
u
ra
n
te
 la
 
re
u
n
ió
n
 s
o
br
e 
lo
s 
P
ro
g
ra
m
as
 
d
e
 A
te
n
ci
ón
 a
l 
S
e
ct
o
r 
A
g
ro
pe
cu
a
rio
, 
e
n
 e
l e
jid
o
 
Is
la
s 
A
gr
a
ria
s.
 
p
o
lít
ic
a
 n
ac
io
n
a
l 
–
 in
cl
u
ye
n
d
o
 s
u
 
g
o
b
ie
rn
o
 –
 d
e 
lo
s 
ca
so
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 C
u
es
tio
na
m
ie
n
to
 
tá
ci
to
 a
 lo
s 
ca
so
s 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
e
n
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
P
R
D
 y
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
  
 
1
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
T
ra
s 
1
5
 a
ño
s 
d
e
 
m
ili
ta
n
ci
a
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s 
qu
e
dó
 
fu
e
ra
 d
e
l P
R
D
. 
D
os
 h
o
ra
s 
an
te
s 
d
e
 q
u
e
 e
l p
a
rt
id
o
 
la
 d
e
cl
a
ra
ra
 
su
sp
en
d
id
a
 d
e
 
su
s 
d
e
re
ch
os
 
co
m
o
 m
ili
ta
n
te
, 
R
o
b
le
s 
as
eg
ur
ó
 
q
u
e
 e
s 
ví
ct
im
a
 d
e
 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
 y
 e
x 
je
fa
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 e
n
 
e
l D
F
. 
 R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s,
 
e
x 
d
e
le
g
ad
o
 e
n
 
Iz
ta
p
a
la
p
a
. 
“R
om
p
í l
a
s 
re
g
la
s 
y 
e
st
o
y 
p
a
ga
n
do
 e
l 
p
re
ci
o
 y
 e
l j
u
ic
io
 d
e
 
u
n
a
 v
is
ió
n
 h
ip
ó
cr
ita
, 
e
st
o
 d
es
de
 lu
e
g
o
 le
 
h
a
 h
ec
h
o
 d
a
ño
 a
l 
P
R
D
 y
 d
e
b
o
 a
su
m
irl
o
, 
p
e
ro
 e
so
 e
s 
un
a
 
cu
es
tió
n
 d
ife
re
n
te
 q
u
e
 
n
a
d
a
 ti
e
ne
 q
ue
 v
e
r 
co
n
 c
o
rr
up
ci
ón
. 
T
o
d
os
 s
ab
e
n
 q
u
e
 n
o
 
“R
os
ar
io
 R
o
b
le
s 
y 
P
R
D
 s
e
 
se
pa
ra
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 1
0
-
III
-2
0
0
4
 
 “R
en
u
nc
ia
rá
n 
h
o
y 
a
l P
R
D
 
R
os
a
rio
 y
 
S
o
sa
m
o
n
te
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
a
n
tic
ip
a
d
a
 a
l 
co
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
l P
R
D
 e
n
 e
l 
q
u
e
 s
e
 le
s 
se
pa
ra
 d
e
 s
us
 
d
e
re
ch
o
s 
de
 
m
ili
ta
n
te
s.
 
A
su
m
ir
 u
n
a
 
p
o
st
ur
a
 d
e
 
d
ig
n
id
a
d
 a
n
te
 la
 
co
nc
lu
si
ón
 
fa
ta
lis
ta
 d
e
 la
 
in
st
itu
ci
ó
n
. 
D
ig
n
id
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
3
9
 
u
n
 a
ju
st
e
 d
e
 
cu
en
ta
s 
in
te
rn
o
 y
 
q
u
e
 d
e
ja
b
a
 a
l 
p
a
rt
id
o
 p
o
r 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 
G
o
d
o
y.
 A
ce
p
tó
 
h
a
b
er
 c
om
e
tid
o
 e
l 
e
rr
o
r 
d
e
 
re
la
ci
o
na
r 
lo
 
p
e
rs
o
na
l c
on
 lo
 
p
o
lít
ic
o
 y
 r
e
ch
a
zó
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
q
u
e
 s
e
 le
 h
ac
e
n
. 
E
n
 la
 m
is
m
a
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
 R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
la
m
e
n
tó
 la
 
‘p
o
lít
ic
a
 d
e
 
ca
n
íb
a
le
s’
 d
e
l 
P
R
D
 y
 a
n
u
nc
ió
 s
u
 
se
pa
ra
ci
ón
. 
A
m
b
o
s 
se
 
o
b
se
rv
ar
o
n
 
co
n
m
o
vi
d
os
 y
 a
l 
p
u
n
to
 d
e
 la
s 
lá
g
ri
m
a
s 
se
gú
n
 la
 
p
re
ns
a
. 
so
y 
yo
 la
 q
u
e 
a
p
a
re
ce
 
e
n
 lo
s 
vi
d
eo
s 
lle
vá
n
d
os
e
 e
l 
d
in
e
ro
…
 L
a
 
b
u
ro
cr
ac
ia
 p
ar
tid
a
ria
 
sa
be
 q
u
e
 n
o
 m
e
 
m
e
re
zc
o
 e
st
a 
si
tu
ac
ió
n
 p
e
ro
 s
e
 
e
st
á
n
 fr
o
ta
n
do
 la
s 
m
a
n
os
 p
or
q
ue
 p
o
r 
fin
 
m
e
 v
a
n
 a
 c
o
br
a
r 
qu
e
 
n
o
 q
u
is
e
 s
e
r 
co
m
o
 
e
llo
s”
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
“R
e
ve
la
 R
os
ar
io
 
R
o
b
le
s 
qu
e
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 
a
te
n
d
ió
 a
 u
n
a 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 D
F
 
d
e
ci
d
e
 a
ud
ita
r 
a
l 
F
id
e
ic
o
m
is
o
 p
a
ra
 
e
l M
e
jo
ra
m
ie
n
to
 
d
e
 la
s 
V
ía
s 
de
 
C
o
m
un
ic
a
ci
ón
 a
 
fin
 d
e
 c
o
m
pr
ob
a
r 
o
 d
e
sc
ar
ta
r 
m
a
lo
s 
D
ip
. M
a
ria
n
a
 
G
ó
m
ez
 d
e
l 
C
a
m
po
, d
e
 la
 
fr
a
cc
ió
n
 d
e
 A
N
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 
“E
n
 d
ía
s 
an
te
ri
o
re
s,
 e
l 
e
x 
S
e
cr
e
ta
ri
o 
d
e
 
F
in
a
nz
as
, G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 M
e
lé
nd
e
z,
 
d
e
cl
a
ró
 q
u
e
 a
l i
n
te
ri
o
r 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l s
e
 
h
a
n
 r
ea
liz
a
d
o 
d
e
sv
ío
s 
y 
tr
a
n
sf
e
re
nc
ia
s 
d
e
 
“D
ec
id
e
n
 
a
u
d
ita
r 
ob
ra
 
vi
a
l”
 
R
e
fo
rm
a
 
A
cu
er
d
o
 d
e
 la
 
a
sa
m
b
le
a
. 
D
ir
im
ir 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
m
a
n
e
jo
s 
ir
re
g
u
la
re
s 
e
n 
o
b
ra
s 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
0
 
m
a
n
e
jo
s.
 
re
cu
rs
os
 p
úb
lic
os
 q
u
e
 
h
a
n
 s
id
o
 e
tiq
u
e
ta
d
os
 
p
a
ra
 o
tr
os
 p
ro
g
ra
m
as
, 
co
n
 la
 fi
n
a
lid
ad
 d
e
 
ca
na
liz
a
r 
es
os
 
re
cu
rs
os
 d
es
vi
a
d
o
s 
a
 
la
 c
o
ns
tr
uc
ci
ón
 d
e
 
o
b
ra
s 
p
úb
lic
as
 ta
le
s 
co
m
o
 lo
s 
d
is
tr
ib
u
id
or
es
 v
ia
le
s 
d
e
 S
a
n
 A
n
to
ni
o
 y
 
Z
a
ra
g
oz
a
…
D
ic
h
os
 
d
e
sv
ío
s 
fu
e
ro
n
 
o
rd
en
a
do
s 
po
r 
e
l 
p
ro
p
io
 J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
, A
nd
ré
s 
M
a
n
u
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
D
ip
. M
a
ria
n
a
 G
ó
m
ez
 
d
e
l C
a
m
p
o
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l D
e
p
ar
ta
m
en
to
 
d
e
l T
e
so
ro
 d
e 
E
U
 
re
fu
tó
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
A
M
L
O
 s
ob
re
 u
n
 
p
re
su
n
to
 a
cu
e
rd
o
 
co
n
 la
 S
ec
re
ta
rí
a
 
d
e
 H
ac
ie
n
d
a
 p
a
ra
 
fa
ci
lit
a
r 
la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
a
p
os
ta
n
do
 e
n 
L
a
s 
V
e
g
a
s.
 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 la
 
D
E
A
 ta
m
b
ié
n 
re
ch
az
o
 lo
s 
se
ña
la
m
ie
n
to
s 
d
e
 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 
d
e
l T
e
so
ro
. 
“N
o
 e
s 
ve
rd
ad
 q
u
e
 
n
o
so
tr
os
 e
st
em
o
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 e
se
 
ca
so
; n
o
 s
a
be
m
o
s 
n
a
d
a
 d
e
 e
se
 a
su
n
to
 
(…
) 
N
o
 te
n
go
 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
n
in
g
un
a
 p
ar
tic
ip
ac
ió
n
 
d
e
 la
 D
E
A
 e
n 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 c
o
n
 
M
é
xi
co
 e
n
 r
e
la
ci
ón
 a
 
n
in
g
ún
 v
id
e
o
” 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 E
U
 
“N
ie
g
a
 T
es
or
o
 
d
e
 E
U
 e
st
ar
 
in
vo
lu
cr
a
do
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
E
A
 
d
e
sm
ie
n
te
 a
l 
je
fe
 d
e
l G
D
F
: 
n
a
d
a
 g
ra
ba
m
o
s 
n
i n
o
s 
in
te
re
sa
 
lo
 q
u
e
 h
ac
en
 
su
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 1
0
-
III
-0
4
 
 “L
a
 D
E
A
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
 “E
l N
o
tic
ie
ro
” 
T
e
le
vi
sa
 c
o
n
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
R
e
fu
ta
r 
a
cu
sa
ci
ón
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
1
 
q
u
e
 in
te
rv
in
o
 p
a
ra
 
co
ns
eg
u
ir
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
en
 e
l H
o
te
l 
B
e
lla
g
io
. 
re
ch
az
a
 e
st
a
r 
in
vo
lu
cr
a
da
 e
n
 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 d
e
b
a
te
 
a
ir
a
da
m
en
te
 e
n
 
tr
ib
u
n
a
 d
e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
 la
 
U
n
ió
n
 la
 p
re
su
n
ta
 
re
u
n
ió
n
 d
e
l 
se
na
d
or
 p
a
n
is
ta
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s 
co
n
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
co
n
 a
g
e
n
te
s 
d
e
l 
C
IS
E
N
 y
 d
e
 la
 
P
G
R
 e
n
 e
l q
ue
 
tu
vi
e
ra
 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
 a
n
te
s 
d
e
 s
u
 d
ifu
si
ón
. E
l 
P
R
D
 e
xi
g
e
 a
l 
P
A
N
 s
a
nc
io
na
r 
a
l 
se
na
d
or
 y
 e
l P
A
N
 
re
sp
o
nd
e
 q
ue
 e
l 
P
R
D
 d
eb
er
ía
 
h
a
ce
r 
lo
 m
is
m
o
 
co
n
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 y
 q
u
e
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
b
er
á
 
d
e
fe
n
de
rs
e
 s
ó
lo
. 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z,
 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
. 
 Ju
an
 J
os
é
 
R
o
dr
íg
u
ez
 
P
ra
ts
, 
D
ip
u
ta
d
o
 P
A
N
. 
“E
l P
A
N
 n
o
s 
va
 te
n
e
r 
q
u
e
 e
xp
lic
a
r 
q
u
é
 v
a
 
h
a
ce
r 
co
n
 u
n
 
m
ie
m
b
ro
 d
e
 s
u
 
C
o
m
ité
 E
je
cu
tiv
o
 
N
ac
io
na
l q
u
e
 a
n
d
a
 
m
e
tid
o
 e
n
 e
st
a
s 
d
a
nz
as
. ¿
C
óm
o
 s
e
 v
a
 
a
 a
p
lic
a
r 
a
qu
í e
l 
có
d
ig
o
 d
e
 é
tic
a
, 
d
ó
n
de
 v
a
 a
 e
st
a
r 
la
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
, d
ó
n
d
e
 
va
 a
 e
st
a
r 
la
 
h
o
n
or
a
b
ili
d
a
d?
” 
D
ip
. P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z,
 
P
R
D
. 
“C
ue
st
io
n
a
n
 e
n
 
C
o
ng
re
so
 a
l 
‘je
fe
’ y
 L
ó
p
e
z 
O
b
ra
d
or
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
n
tr
e
 in
su
lto
s,
 
la
 P
e
rm
a
ne
n
te
 
a
p
ro
b
ó
 in
da
ga
r 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
-
lo
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
sp
ec
h
os
o
 
p
a
p
e
l d
e
 P
G
R
, 
C
IS
E
N
 y
 D
ie
g
o
 
e
n
 lo
s 
vi
d
eo
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
e
ba
te
 e
n
 e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
 
la
 U
n
ió
n
. 
F
o
rt
a
le
ce
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t d
e
 
A
M
L
O
. 
 G
ir
o
 a
l f
oc
o
 d
e
 
a
te
n
ci
ó
n
: d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
a
 la
 a
u
to
rí
a
 d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
. 
V
e
rd
ad
 
D
is
ci
p
lin
a
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
re
ch
az
ó
 o
p
in
a
r 
so
br
e
 la
 p
re
su
n
ta
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
“N
o
 v
o
y 
a
 
p
ro
nu
nc
ia
rm
e 
p
o
r 
te
m
a
 s
 d
e
 p
ar
tid
o
. 
“P
id
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 n
o
 
lo
 p
ro
vo
qu
e
n”
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
E
vi
ta
r 
a
lu
si
on
e
s 
d
ir
ec
ta
s 
pa
ra
 
p
e
rm
iti
r 
un
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
2
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
l 
se
na
d
or
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
e
n
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
as
í c
om
o
 
so
br
e
 la
s 
re
n
un
ci
a
s 
de
 
R
o
b
le
s 
y 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
a
l 
P
R
D
. 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
V
a
m
o
s 
a
 h
a
b
la
r 
m
a
ñ
a
na
 te
m
pr
a
n
o
. 
N
o
 m
e
 p
ro
vo
q
u
e
n”
 
A
M
L
O
 
R
e
fo
rm
a
 
e
m
b
a
te
 
m
e
d
iá
tic
o
 d
ire
ct
o
 
a
 lo
s 
ac
to
re
s 
e
n
 
o
b
se
rv
ac
ió
n
 
co
yu
n
tu
ra
l. 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 
n
ie
g
a
 h
a
b
er
se
 
p
u
es
to
 d
e
 
a
cu
e
rd
o
 c
on
 e
l 
se
na
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
pa
ra
 
la
 d
ifu
si
ón
 d
e
l 
vi
d
e
o
. 
F
e
d
er
ic
o
 
D
ö
rin
g
, 
d
ip
u
ta
do
 P
A
N
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 
“Y
o
 c
on
 D
ie
go
 n
o
 
tu
ve
 n
in
g
ú
n
 c
o
n
ta
ct
o
 
p
re
vi
o
 a
 lo
s 
vi
d
e
os
. 
D
es
p
ué
s 
de
 q
u
e
 
h
a
b
ía
 s
u
rg
id
o 
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 r
ec
ib
í u
n
a
 
lla
m
a
d
a
 d
e
 D
ie
g
o
 
d
o
n
de
 m
e
 d
ijo
 ‘t
e
 
fe
lic
ito
 p
o
r 
tu
 v
a
lo
r 
ci
vi
l’,
 o
 a
lg
o
 a
sí
, f
u
e
 e
l 
té
rm
in
o
 y
 h
as
ta
 a
h
í, 
p
e
ro
 y
o
 n
o
 tu
ve
 
co
n
ta
ct
o
 a
lg
un
o
 c
on
 
D
ie
go
 a
n
te
s”
 
D
ip
. F
e
d
er
ic
o 
D
ö
ri
ng
 
“N
ie
g
a
 D
ö
ri
ng
 
co
n
ta
ct
o
 c
o
n
 
se
na
d
or
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
A
n
u
la
r 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 
u
n
a
 c
o
ns
p
ira
ci
ó
n
 
co
n
tr
a
 A
M
L
O
. 
V
e
rd
ad
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
P
a
n
is
ta
s 
d
e
 
d
iv
e
rs
a
s 
co
rr
ie
n
te
s 
e
xi
g
e
n
 
a
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
qu
e
 
a
cl
ar
e
 s
u
 r
e
la
ci
ó
n
 
co
n
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
M
a
n
u
e
l E
sp
in
o
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 
G
e
n
er
a
l d
e
l 
P
A
N
. 
S
e
n
a
d
or
es
 
C
a
rlo
s 
M
e
d
in
a
 
P
la
sc
e
nc
ia
, 
L
u
is
a
 M
a
rí
a
 
C
a
ld
e
ró
n
 y
 
C
és
a
r 
Já
ur
e
gu
i; 
e
n
tr
e
 
“E
l P
A
N
, c
o
m
o
 
in
st
itu
ci
ó
n
, n
o 
lo
 
sa
b
ía
, y
 s
e
 lo
 d
ic
e
 e
l 
se
cr
e
ta
ri
o
 g
en
e
ra
l d
e
l 
P
A
N
, u
n
 m
ie
m
b
ro
 
d
is
tin
gu
id
o
 d
e
l P
A
N
 lo
 
sa
b
ía
, h
ab
rá
 q
u
e
 
p
re
gu
n
ta
rl
e
 a
 D
ie
g
o
, 
a
 m
í m
e
 in
te
re
sa
 q
u
e
 
D
ie
go
 m
e
 d
ig
a
 a
 m
í y
 
le
 d
ig
a
 a
 lo
s 
“E
xi
g
e
 e
l P
A
N
 
cu
en
ta
s 
a
 D
ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “M
a
nu
e
l E
sp
in
o
 
le
 e
xi
g
e
 
e
xp
lic
ac
ió
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
ile
m
a
 e
n
 e
l 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
D
es
lin
da
r 
a
l 
p
a
rt
id
o
 d
e
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
in
d
iv
id
u
a
l y
 
su
sc
e
p
tib
le
 d
e
 
u
n
o
 d
e
 s
us
 
m
ie
m
b
ro
s.
 
L
e
a
lta
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
3
 
o
tr
o
s 
pa
n
is
ta
s.
 
m
e
xi
ca
no
s 
y 
a
 lo
s 
p
a
n
is
ta
s:
 ¿
P
or
 q
u
é
 
sa
b
ía
s,
 D
ie
g
o?
, ¿
P
o
r 
q
u
é
 s
a
b
ía
s?
” 
M
a
n
u
e
l E
sp
in
o
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 G
e
n
e
ra
l 
d
e
l P
A
N
 
b
la
n
qu
ia
zu
l. 
‘L
la
m
a
m
o
s 
a
 
D
ie
go
, o
 le
 
d
a
m
os
 la
 
b
e
n
d
ic
ió
n
’” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 C
N
B
V
 a
te
n
d
ió
 
la
s 
so
lic
itu
d
es
 
ta
n
to
 d
e
 la
 P
G
R
 
co
m
o
 d
e
 la
 
P
G
JD
F
 d
e
 
co
ng
e
la
r 
la
s 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s 
ta
nt
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 
co
m
o
 d
e
 P
o
nc
e
. 
S
e
g
ú
n
 la
 P
G
JD
F
 
ya
 s
e
 c
ue
n
ta
n
 
co
n
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
lo
s 
vu
e
lo
s 
y 
lo
s 
n
o
m
br
es
 d
e
 lo
s 
p
a
sa
je
ro
s 
qu
e
 e
n
 
e
l ú
lti
m
o
 m
e
s 
u
til
iz
a
ro
n
 e
l a
vi
ó
n
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
. 
C
o
m
is
ió
n
 
N
ac
io
na
l 
B
a
n
ca
ri
a
 y
 d
e 
V
a
lo
re
s 
“L
o
 q
ue
 le
 p
ue
d
o
 
d
e
ci
r 
e
s 
qu
e
 n
o
s 
ha
n
 
re
q
ue
rid
o
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
y 
se
 h
a
 p
ro
ce
d
id
o
 a
 
p
e
d
ír
se
la
 a
 la
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
fin
a
n
ci
e
ra
s 
qu
e
 
co
rr
es
po
n
da
n”
 
Jo
na
th
a
n
 D
av
is
 
A
rz
ac
, p
re
si
de
n
te
 d
e
 
la
 C
N
B
V
 
“A
b
re
n
 
p
ro
cu
ra
du
rí
as
 
la
s 
cu
e
n
ta
s 
de
 
p
ró
fu
go
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
on
g
e
la
n
 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
lib
e
ra
n
 ó
rd
e
ne
s 
d
e
 a
p
re
h
en
si
ó
n
 
co
n
tr
a
 é
l y
 
P
o
n
ce
; 
p
re
pa
ra
n
 e
l 
d
e
co
m
is
o
 d
e
 lo
s 
b
ie
n
es
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
as
tr
e
a
n
 P
G
R
 
y 
P
G
JD
F
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 
b
a
nc
a
ria
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
e
n
 m
e
d
io
s 
d
e 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
 A
cc
ió
n
 
fin
a
n
ci
e
ra
 y
 
ju
rí
d
ic
a
. 
C
u
m
p
lim
ie
n
to
 a
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 lo
s 
ó
rg
an
os
 
a
d
m
in
is
tr
ad
o
re
s 
d
e
 ju
st
ic
ia
 
fe
d
e
ra
l y
 lo
ca
l 
d
e
l D
F
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 c
on
vo
ca
 a
 
la
 c
iu
da
d
a
n
ía
 d
e
 
la
 c
iu
da
d
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
“D
es
eo
 ta
m
b
ié
n
 d
a
r 
a
 
co
no
ce
r 
co
n
 d
e
ta
lle
 
la
s 
in
te
nc
io
n
es
 d
e
 
“U
sa
 D
F
 
b
u
ró
cr
a
ta
s 
p
ar
a
 
lla
m
a
r 
a
 m
iti
n”
 
C
o
n
te
n
id
o
 d
el
 
vo
la
n
te
 d
e
 
co
n
vo
ca
to
ri
a
. 
C
o
n
vo
ca
to
ri
a 
a
 
e
ve
n
to
 d
e
 
d
e
sa
g
ra
vi
o
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
H
o
no
r 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
4
 
M
é
xi
co
 a
 u
n
 
e
ve
n
to
 m
a
si
vo
 e
n
 
e
l Z
ó
ca
lo
 p
ar
a
 
re
fe
rir
se
 a
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
q
u
ie
ne
s 
es
tá
n
 d
e
tr
ás
 
d
e
 é
st
e
 e
sc
án
d
a
lo
, 
co
n
 e
l q
u
e
 n
o 
so
lo
 s
e
 
p
re
te
nd
e
 d
añ
a
r 
a
l 
Je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
, 
si
n
o
 s
e
m
br
ar
 la
 
d
e
sc
on
fia
nz
a 
d
e
 lo
s 
ci
u
da
d
an
o
s,
 
h
a
ci
é
n
do
le
s 
cr
e
er
 q
u
e
 
to
d
o
s 
lo
s 
p
o
lít
ic
o
s 
so
n
 
co
rr
up
to
s,
 y
 lo
 m
á
s 
g
ra
ve
 q
u
ita
rl
e 
a
 la
 
g
e
n
te
 la
 e
sp
er
a
nz
a
 
d
e
 u
n
 c
a
m
b
io
 
ve
rd
a
de
ro
” 
V
o
la
n
te
 d
e
 in
vi
ta
ci
ó
n
 
R
e
fo
rm
a
 
d
is
im
u
la
d
o
 b
a
jo
 
la
 c
a
re
ta
 d
e
 
in
fo
rm
e
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
. 
 R
e
fo
rz
ar
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
 la
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
. 
 G
e
n
er
ar
 
so
po
rt
es
 
so
ci
a
le
s 
p
ar
a 
la
 
le
g
iti
m
id
a
d
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
T
ra
ba
ja
do
re
s 
d
e
 
d
iv
e
rs
a
s 
d
e
p
en
d
e
nc
ia
s 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 
ci
u
da
d
 d
e
 M
éx
ic
o
 
d
e
n
un
ci
a
ro
n
, d
e
 
m
a
n
er
a
 a
nó
n
im
a
, 
q
u
e
 s
o
n
 
o
b
lig
ad
o
s 
y 
d
is
tr
a
íd
o
s 
de
 s
us
 
a
ct
iv
id
a
de
s 
o
rd
in
a
ria
s 
p
ar
a
 
p
ro
m
o
ve
r 
e
l m
iti
n
 
d
e
 A
M
L
O
. 
T
ra
ba
ja
do
re
s 
d
e
l D
F
 e
n
 e
l 
a
n
o
n
im
a
to
. 
“N
os
 d
ije
ro
n
 q
u
e
 n
o
 
e
ra
 p
ro
se
lit
is
m
o
, s
in
o
 
q
u
e
, c
o
m
o
 
fu
n
ci
on
a
rio
s,
 
te
n
ía
m
o
s 
qu
e 
a
p
o
ya
r 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 y
 a
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, y
 p
a
ra
 
e
st
im
u
la
rn
o
s,
 d
ije
ro
n
 
q
u
e
 c
u
a
nd
o
 
a
ca
b
á
ra
m
os
 
p
o
d
ía
m
os
 ir
no
s 
a
 
n
u
es
tr
as
 c
as
a
s”
 
A
n
ó
n
im
o
 
“C
on
 r
ec
ur
so
s 
d
e
l G
D
F
, L
ó
pe
z 
a
rm
a
 e
l m
iti
n
 d
e
 
su
 e
xo
ne
ra
ci
ó
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “T
ra
b
a
ja
d
or
es
 
d
e
l G
D
F
 
re
p
ar
te
n
 
in
vi
ta
ci
ó
n
 p
a
ra
 
a
cu
d
ir
 a
l 
Z
ó
ca
lo
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
e
nu
nc
ia
s 
a
n
ó
n
im
a
s 
fo
rm
u
la
d
as
 a
 
re
p
or
te
ro
s 
de
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
d
io
s.
 
A
ju
st
e
 d
e
 
cu
en
ta
s 
o
rg
an
iz
a
ci
o
na
l. 
 U
til
iz
ac
ió
n
 d
e 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 c
o
m
o
 
fu
e
rz
a
 d
e
 
p
ro
m
o
ci
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
R
es
p
e
to
 
L
e
a
lta
d
 
1
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 e
xp
o
ne
 
co
m
o
 p
ru
e
b
as
 
ci
nc
o
 r
ep
or
te
s 
e
n
tr
e
ga
d
os
 p
o
r 
M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
S
e
g
u
rid
a
d
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“P
e
ro
 ta
m
b
ié
n
 q
u
ie
ro
 
d
e
ja
r 
de
 m
a
n
ifi
e
st
o
, 
q
u
e
 q
u
ie
n
es
 a
rm
ar
o
n
 
e
st
e
 e
sc
á
n
da
lo
, l
o
s 
a
u
to
re
s 
in
te
le
ct
u
a
le
s,
 
n
o
 ti
e
n
e
n
 la
 m
e
n
or
 
in
te
n
ci
ó
n
 d
e
 c
o
m
ba
tir
 
“M
u
es
tr
a
 A
M
L
O
 
su
s 
ca
rt
as
” 
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-
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-0
4
 
R
e
fo
rm
a
 
 “I
n
si
st
e
 e
n
 
co
m
p
lo
t d
e
l 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
“e
sp
ec
ia
l”,
 
re
a
liz
a
da
 e
n
 
h
o
ra
ri
o
 
n
o
ct
ur
n
o
 –
 
co
n
tr
a
rio
 a
 s
u 
In
te
n
to
n
a
 d
e
 
re
to
m
ar
 e
l 
co
n
tr
o
l d
e
l 
a
ffa
ir
e
. 
 M
o
st
ra
r 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 y
 
V
e
rd
ad
 
D
ig
n
id
a
d
 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
F
ra
nq
u
ez
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
5
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
l D
F
 y
 
la
 c
a
rt
a
 d
e
l 
a
b
o
ga
d
o
 
H
u
m
be
rt
o
 A
lz
a
g
a
 
M
o
ra
le
s.
 L
os
 
re
p
or
te
s 
re
la
ta
ba
n
 
su
pu
es
ta
s 
co
n
ve
rs
a
ci
o
ne
s 
co
n
 e
l d
e
le
ga
d
o
 
d
e
 la
 P
G
R
 e
n 
e
l 
D
F
, R
o
la
n
d
o
 
L
ó
p
ez
 V
ill
a
se
ñ
o
r 
q
u
ie
n
 le
 h
a
b
rí
a
 
co
n
fir
m
a
do
 la
 
re
u
n
ió
n
 e
n
tr
e 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
y 
C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
. L
a 
ca
rt
a
 d
e
l a
b
og
a
d
o
 
a
se
g
u
ra
b
a
 h
ab
e
r 
vi
st
o
 a
l s
e
na
do
r 
y 
a
l e
m
p
re
sa
ri
o 
e
l 
2
0
 d
e
 fe
b
re
ro
 e
n
 
e
l H
o
te
l 
P
re
si
d
e
n
te
 
In
te
rc
on
tin
e
n
ta
l. 
A
M
L
O
 a
n
un
ci
ó
 
q
u
e
 e
xi
g
irá
 a
l H
. 
B
e
lla
g
io
 d
e
 L
a
s 
V
e
g
a
s 
in
fo
rm
e
 
có
m
o
 p
e
rm
iti
ó
 la
s 
g
ra
ba
ci
o
n
es
 –
 
q
u
e
, d
ijo
, s
e
 
h
ic
ie
ro
n
 a
 4
 
cá
m
ar
as
 –
 e
 
in
si
st
ió
 e
n
 la
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
, s
in
o
 d
e
 
d
a
ñ
ar
m
e
 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
” 
A
M
L
O
 
 “L
os
 h
ec
h
os
 q
u
e
 s
e
 
re
ve
la
n
 e
n
 e
l v
id
e
o
 
d
a
ta
n
 d
e
 a
b
ri
l y
 ju
n
io
 
d
e
 2
0
03
, c
u
an
d
o
 
(B
e
ja
ra
n
o)
 y
a 
n
o
 e
ra
 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
. P
e
ro
 
a
d
e
m
ás
, d
e
bo
 d
e
ci
r 
q
u
e
 a
un
q
ue
 tu
ve
 c
o
n
 
é
l u
n
a
 r
e
la
ci
ón
 
p
o
lít
ic
a
 y
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
a
, n
u
n
ca
 
le
 h
e
 p
e
d
id
o
 q
u
e
 e
n
 
m
i n
o
m
b
re
 s
e 
co
m
e
ta
n
 a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
A
M
L
O
 
 “D
e
 m
a
n
er
a
 p
e
rv
e
rs
a
, 
b
u
sc
an
 d
e
m
os
tr
ar
 
q
u
e
 to
d
os
 lo
s 
p
o
lít
ic
os
 s
o
m
o
s 
ig
u
a
le
s 
y 
q
u
e 
n
o
 h
a
y 
a
lte
rn
a
tiv
as
 d
e
 
ca
m
b
io
. S
i l
o
g
ra
n
 s
u
 
p
ro
pó
si
to
 d
e
 
d
e
sa
le
n
ta
r 
a
 la
 g
e
n
te
, 
d
e
 ir
 m
in
an
d
o 
p
o
co
 a
 
p
o
co
 la
 p
a
rt
ic
ip
a
ci
ó
n
 
ci
u
da
d
an
a
, M
é
xi
co
 
se
gu
ir
á
 s
ie
nd
o
 u
n
 
p
a
ís
 d
o
m
in
a
do
 p
o
r 
e
l 
h
a
m
p
a
 p
o
lít
ic
a
” 
R
e
fo
rm
a
 1
2-
III
-
0
4
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
p
id
e
 p
ro
te
g
er
 a
 
su
 in
fo
rm
a
n
te
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
lto
 fu
n
ci
on
ar
io
 
d
e
 la
 P
G
R
 
a
le
rt
ó
 a
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 s
ob
re
 
e
l c
o
m
p
lo
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “N
ie
g
a
 L
óp
ez
 
V
ill
a
se
ño
r 
se
r 
e
l 
in
fo
rm
an
te
 d
el
 
G
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
 fu
e
n
te
 
d
e
ci
d
ió
 
p
ro
te
ge
rs
e
 e
n
 la
 
P
G
R
 y
 
tr
a
ic
io
n
ar
 la
 
ve
rd
a
d
: E
b
ra
rd
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
tr
a
d
ic
ió
n
 d
e
 
e
n
co
n
tr
ar
se
 
co
n
 la
 p
re
ns
a 
a
 la
s 
6
 d
e
 la
 
m
a
ñ
a
na
 -
 
d
is
po
n
ib
ili
da
d.
 
 In
si
st
ir
 e
n
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 E
n
ca
uz
ar
 la
 
a
te
n
ci
ó
n
 
m
e
d
iá
tic
a
, 
p
o
lít
ic
a
 y
 s
oc
ia
l 
h
a
ci
a
 lo
s 
p
ro
m
o
to
re
s 
de
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 y
 
d
is
ta
nc
ia
rl
o
 d
e
l 
o
b
je
to
 d
e
 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
 q
u
e
 
e
s 
la
 c
o
rr
u
pc
ió
n
 
e
n
 s
u
 g
o
b
ie
rn
o
. 
 R
ec
u
rr
e
 a
 
a
p
e
la
tiv
os
 y
 
d
is
po
si
tiv
os
 
se
n
tim
en
ta
le
s 
p
a
ra
 in
st
itu
ir
 
si
m
p
a
tía
s.
 
 R
ec
u
rr
e
 a
 la
 
re
tó
ric
a
 
p
e
rs
u
as
iv
a
 p
o
r 
e
n
ci
m
a
 d
e
 lo
s 
h
e
ch
os
 
o
b
je
tiv
o
s.
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
6
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 
e
n
tr
e
 lo
s 
g
o
b
ie
rn
os
 d
e
 
M
é
xi
co
 y
 E
U
 p
a
ra
 
o
b
te
n
er
 la
s 
ci
n
ta
s.
 A
cu
só
 a
l 
C
IS
E
N
, a
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s 
y 
a
 
D
ö
rin
g
 c
o
m
o
 
im
p
lic
ad
os
. 
R
o
la
n
d
o
 L
óp
e
z 
V
ill
a
se
ño
r 
–
 
d
e
le
ga
d
o
 d
e
 la
 
P
G
R
 e
n
 e
l D
F
 –
 
re
ch
az
ó
 h
ab
er
 
in
te
rc
a
m
b
ia
do
 
co
m
en
ta
rio
s 
a
l 
re
sp
ec
to
 c
on
 
M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
 y
 
e
st
e
 a
 s
u
 v
e
z 
lo
 
se
ña
ló
 d
e
 e
st
a
r 
b
a
jo
 fu
e
rt
e
 
p
re
si
ó
n
 o
fic
ia
l 
p
a
ra
 n
e
g
ar
lo
. 
h
a
m
p
a
 d
e
 la
 p
o
lít
ic
a
” 
A
M
L
O
 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
iv
e
rs
os
 m
e
di
o
s 
d
e
 c
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
se
 m
u
es
tr
a
n
 
‘d
e
ce
pc
io
n
ad
o
s’
 
p
o
r 
e
l d
is
cu
rs
o
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r.
 
D
iv
e
rs
os
 
d
ia
ri
os
 y
 
n
o
tic
ia
ri
os
 d
e 
ra
d
io
 y
 
te
le
vi
si
ó
n
. 
L
a
s 
pr
u
eb
as
 q
u
e
 
p
ro
m
e
tió
 p
re
se
n
ta
r 
e
l 
Je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 p
ar
a
 d
e
m
o
st
ra
r 
e
l 
su
pu
es
to
 c
om
p
lo
t 
e
n
tr
e
 e
l C
IS
E
N
 y
 la
 
D
E
A
 p
a
ra
 g
ra
b
a
r 
a
l 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
 lo
ca
l 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
ju
g
a
nd
o
 e
n
 u
n
 c
as
in
o
 
d
e
 L
as
 V
e
g
as
 s
e
 
d
e
sv
an
ec
ie
ro
n
 
“O
fr
ec
e
 A
M
LO
 
‘p
ru
eb
as
’, 
p
e
ro
 
d
a
 m
á
s 
de
 lo
 
m
is
m
o”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
si
n
 
p
ru
eb
as
, n
i 
te
st
ig
os
 n
i 
re
sp
u
es
ta
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
D
ec
e
pc
ió
n
 
m
e
d
iá
tic
a
 p
or
 la
 
a
u
se
nc
ia
 d
e
 
e
vi
d
e
nc
ia
s 
co
n
tu
n
d
en
te
s 
p
ro
m
e
tid
as
 p
o
r 
A
M
L
O
 s
ob
re
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
7
 
a
n
oc
h
e
 (
…
) 
In
si
st
ió
 
e
n
 te
n
e
r 
in
fo
rm
a
ci
ón
 
q
u
e
 in
vo
lu
cr
a 
(…
) 
a
 
lo
s 
p
an
is
ta
s 
D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
y 
F
e
d
e
ric
o
 
D
ö
rin
g
, a
sí
 c
o
m
o
 a
l 
e
x 
P
re
si
de
n
te
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
, 
p
e
ro
 n
o
 d
io
 n
in
g
u
na
 
e
vi
d
e
nc
ia
” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
 “L
os
 a
si
st
e
n
te
s,
 
in
cl
u
id
os
 v
a
rio
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s,
 h
a
cí
an
 
g
e
st
os
 d
e
 d
ec
e
pc
ió
n
, 
p
u
es
 la
s 
pr
u
eb
a
s 
co
nc
re
ta
s 
qu
e
 o
fr
e
ci
ó
 
e
l t
a
b
a
sq
u
eñ
o
 s
e
 
q
u
e
da
ro
n
 e
n
 d
ic
ho
s”
 
N
o
ta
 L
a
 C
ró
ni
ca
 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 c
ae
 e
n 
co
n
tr
a
d
ic
ci
o
ne
s:
 
In
ic
ia
lm
en
te
 
h
a
b
ía
 s
e
ñ
a
la
d
o
 
q
u
e
 h
ab
ló
 c
on
 
P
o
n
ce
 la
 n
o
ch
e
 
q
u
e
 s
e
 d
ifu
n
di
ó
 e
l 
vi
d
e
o
 p
a
ra
 q
ue
 
d
ie
ra
 u
n
a
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
, a
ye
r 
d
ijo
 
q
u
e
 tr
as
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
l v
id
e
o
 
p
id
ió
 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 s
u
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 
“M
u
es
tr
a
 A
M
L
O
 
su
s 
ca
rt
as
” 
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R
e
fo
rm
a
 
C
o
m
pa
ra
tiv
o
 
in
fo
rm
a
tiv
o
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
R
ec
o
ns
tr
uc
ci
ó
n
 
d
e
 s
u
 v
e
rs
ió
n 
co
n
 e
le
m
e
n
to
s 
e
n
co
n
tr
ad
os
 a
 
su
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
in
ic
ia
le
s.
 
C
o
n
fia
b
ili
d
a
d 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
8
 
d
e
te
nc
ió
n
 
in
m
e
d
ia
ta
. 
A
M
L
O
 d
ijo
 q
ue
 n
o
 
fu
e
 p
o
si
b
le
 
d
e
te
n
er
lo
 p
or
q
u
e
 
n
o
 s
e
 e
n
co
n
tr
a
b
a
 
e
n
 s
u
 d
o
m
ic
ili
o
, 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
di
o
s 
co
ns
ta
ta
ro
n
 q
u
e
 
n
in
g
un
a
 p
a
tr
ul
la
 
se
 p
re
se
n
tó
 a
 
b
u
sc
ar
lo
. 
E
n
 la
 c
o
n
fe
re
n
ci
a
 
d
e
l d
ía
 s
ig
u
ie
n
te
 
a
 la
 r
e
ve
la
ci
ón
 
d
e
l v
id
e
o
, A
M
L
O
 
d
ijo
 q
u
e
 n
o
 lo
 
co
nd
e
na
b
a
 p
o
r 
a
n
tic
ip
a
d
o
 y
 p
id
ió
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s 
q
u
e
 
le
 d
ie
ra
n
 d
er
ec
h
o
 
d
e
 r
é
p
lic
a
, a
ye
r 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 la
 
n
o
ch
e
 d
e
 la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 h
ab
rí
a
 
so
lic
ita
d
o
 s
u
 
d
e
te
nc
ió
n
. 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
P
a
rt
id
os
 d
e
 
o
p
os
ic
ió
n
 a
l P
R
D
 
e
n
 e
l D
F
 a
cu
sa
n
 
d
e
 ‘p
u
es
ta
 e
n 
e
sc
e
na
’ y
 
m
e
n
sa
je
 v
a
cí
o
 la
s 
a
rg
um
e
n
ta
ci
on
e
s 
d
e
 A
M
L
O
 
D
ip
. J
os
é
 
E
sp
in
a
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
 
p
a
rl
am
e
n
ta
ri
o 
d
e
l P
A
N
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
 F
lo
re
n
tin
o
 
C
as
tr
o
, 
d
e
le
ga
d
o
 
“E
n
 té
rm
in
o
s 
fu
tb
o
lís
tic
os
 c
a
lif
ic
a
rí
a
 
e
st
e
 a
ct
o
 c
om
o
 u
n
 
‘ti
ri
tit
ito
’ n
a
d
a
 m
á
s,
 o
 
e
n
 b
é
is
b
o
l, 
fu
e
 u
n
a
 
ro
lit
a
 d
e
 fo
u
l p
o
r 
la
 
te
rc
er
a
 b
a
se
 (
…
) 
Lo
 
ve
rd
a
de
ra
m
en
te
 
g
ra
ve
 e
s 
q
u
e
 
co
ns
ta
ta
m
os
 q
u
e
 e
s 
“F
u
e
 ti
ri
tit
ito
.-
 
E
sp
in
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
E
va
lu
a
ci
ón
 s
o
b
re
 
e
l d
is
cu
rs
o
 d
e
 
p
re
se
n
ta
ci
ón
 d
e
 
p
ru
eb
as
 d
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r.
 
V
e
rd
ad
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
4
9
 
e
sp
e
ci
a
l d
e
l 
P
R
I e
n
 e
l D
F
. 
 M
ig
u
e
l Á
n
ge
l 
Y
u
n
e
s,
 
d
ip
u
ta
do
 P
R
I. 
 Ju
an
 Ig
n
ac
io
 
Z
a
va
la
, V
o
ce
ro
 
d
e
l P
A
N
. 
u
n
a
 a
ct
itu
d
 
d
e
se
sp
e
ra
d
a
, d
e
l J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
, d
e
 
tr
a
ta
rs
e
 d
e
 d
e
sl
in
d
a
r 
d
e
 lo
s 
he
ch
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 c
om
e
tid
o
s 
p
o
r 
g
en
te
 c
er
ca
na
 a
 
é
l”
 
Jo
sé
 E
sp
in
a
, P
A
N
 
 “N
o
 n
o
s 
d
ijo
 n
a
d
a
 
n
u
e
vo
, q
u
iz
á
 p
o
rq
u
e
 
n
o
 te
n
ía
n
 n
ad
a
 q
u
e
 
d
e
ci
r”
 
F
lo
re
n
tin
o
 C
as
tr
o
, 
P
R
I 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 b
u
sc
a
 a
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
e
n
 M
ia
m
i, 
F
lo
ri
d
a
, 
C
u
ba
 y
 
G
u
a
na
ju
a
to
. S
e
 
p
ri
vi
le
g
ia
 e
l 
in
d
ic
io
 d
e
 q
ue
 n
o
 
h
a
 s
a
lid
o
 e
n
 p
a
ís
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 D
F
. 
“E
n
tr
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
q
ue
 
e
st
a
m
os
 h
ac
ie
n
d
o
 
e
st
á
 u
na
 r
e
la
ci
o
na
d
a
 
co
n
 u
n
a
 p
os
ib
le
 
e
st
a
nc
ia
 e
n
 M
ia
m
i; 
o
tr
a
 q
u
e
 s
e
 e
n
cu
e
n
tr
a
 
d
e
n
tr
o
 d
e
l P
aí
s,
 q
u
e
 
e
s 
la
 m
ás
 fi
rm
e
, l
a
 
m
á
s 
fu
er
te
, y
 
p
o
si
b
le
m
en
te
 
p
ro
te
g
id
o
 p
or
 a
m
ig
o
s 
d
e
 é
l e
n
 G
ua
n
a
ju
a
to
; 
y 
la
 d
e
 C
u
b
a
 n
o
 la
 
d
e
se
ch
a
m
os
, a
u
n
q
ue
 
sa
be
m
os
 q
u
e 
e
l v
u
e
lo
 
fu
e
 c
o
n
 o
tr
o
 m
o
tiv
o
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“…
y 
lo
 b
u
sc
an
 
e
n
 M
ia
m
i”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
E
l a
p
a
ra
to
 d
e 
ju
st
ic
ia
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
e
n
 p
e
rs
ec
uc
ió
n
 
d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
Ju
st
ic
ia
 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
iv
e
rs
os
 p
o
lít
ic
os
 
y 
fu
n
ci
o
n
ar
io
s 
p
a
n
is
ta
s 
n
ie
ga
n
 
D
ip
. F
ra
n
ci
sc
o
 
B
a
rr
io
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
 
“Y
o
 d
ir
ía
 q
ue
 e
se
 e
s 
u
n
 a
su
n
to
 
si
m
p
le
m
e
n
te
 
“N
ie
g
a
n
 
p
a
n
is
ta
s 
co
m
p
lo
t”
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
A
rg
u
m
en
to
s 
co
n
tr
a
rio
s 
re
fo
rz
ad
o
re
s 
a
l 
V
e
rd
ad
 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
0
 
la
 te
o
rí
a
 d
e
 la
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
 
p
re
se
n
tid
a
 p
or
 
A
M
L
O
 e
 in
si
st
e
n
 
q
u
e
 e
l m
e
o
llo
 e
s 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 e
n
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
d
e
l P
A
N
 e
n
 e
l 
C
o
ng
re
so
 d
e
 la
 
U
n
ió
n
. 
 D
ip
. J
ua
n
 
M
o
lin
ar
 
 F
e
lip
e
 
C
a
ld
e
ró
n
, S
ri
o
. 
d
e
 E
n
e
rg
ía
 y
 
e
xp
re
si
d
en
te
 
d
e
l P
A
N
. 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 
in
o
p
or
tu
n
o
, q
u
e
 n
o
 
tie
n
e
, d
e
sd
e
 m
i p
u
n
to
 
d
e
 v
is
ta
, n
in
gu
n
a
 
co
ns
ec
ue
nc
ia
 le
g
a
l, 
p
e
ro
 q
u
e
 n
o
 te
n
d
rí
a
 
p
o
r 
q
ué
 e
st
ar
 
sa
lie
n
d
o
 a
 la
 lu
z,
 
p
o
rq
u
e
 la
 a
te
n
ci
ón
 
d
e
b
er
ía
 e
st
ar
 
e
n
fo
ca
d
a
 e
n
 e
l a
su
n
to
 
fu
n
d
a
m
en
ta
l, 
la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
el
 P
R
D
” 
D
ip
. J
ua
n
 M
o
lin
a
r 
R
e
fo
rm
a
 
d
is
cu
rs
o
 
re
cr
im
in
a
to
rio
 a
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 y
 
d
is
pe
rs
or
es
 d
e
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
 la
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
.  
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
d
ic
e 
q
u
e
 
A
M
L
O
 d
e
be
rí
a
 d
e
 
e
st
a
rle
 
a
g
ra
d
ec
id
o
 p
o
r 
a
yu
d
a
r 
a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 a
 
d
e
sc
ub
rir
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
N
ie
ga
 s
er
 a
m
ig
o
 
o
 a
b
o
ga
d
o
 d
e 
A
h
u
m
a
da
 y
 
a
d
vi
e
rt
e
 q
ue
 h
a
y 
m
á
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 q
ue
 e
n
 
su
 m
o
m
e
n
to
 
sa
ld
rá
n
. 
D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 
C
o
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
lo
s 
se
n
ad
o
re
s 
d
e
l P
A
N
. 
“C
re
o
 q
u
e
 e
l s
e
ño
r 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
d
e
b
er
ía
 d
e
 e
st
a
r 
a
g
ra
d
ec
id
o
 c
o
n
m
ig
o
 
p
o
r 
h
ab
er
 p
a
rt
ic
ip
a
do
 
e
n
 la
 d
e
m
os
tr
a
ci
ón
 d
e
 
la
 e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 e
sa
 
m
a
fia
. C
u
a
lq
u
ie
r 
g
o
b
er
n
an
te
 h
o
n
es
to
 
d
e
b
er
ía
 d
e
 e
st
a
r 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 
a
g
ra
d
ec
id
o
 p
o
r 
lo
 q
u
e
 
yo
 h
a
ya
 h
e
ch
o
 p
a
ra
 
q
u
e
 s
e
 d
é
 a
 c
o
n
oc
e
r 
q
u
e
 la
s 
a
lta
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l e
st
á
n
 
co
op
ta
d
as
 y
 
m
a
n
ip
u
la
d
as
 p
o
r 
to
d
a
 
u
n
a
 m
a
fia
. S
i e
l s
e
ño
r 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
se
 
e
n
o
ja
 e
s 
q
ue
 q
u
ie
re
 
d
e
ci
r 
q
u
e
 e
s 
e
l j
e
fe
 d
e
 
“A
 m
i j
u
ic
io
 
L
ó
p
ez
 e
s 
e
l j
e
fe
 
d
e
 la
 m
a
fia
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “H
ab
rá
 m
á
s 
re
ve
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 h
ec
ho
s 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n:
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
S
o
st
ie
n
e
 s
us
 
p
o
si
ci
on
es
 
a
cu
sa
to
ri
as
 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
 e
 
in
si
st
e
 e
n
 lo
s 
a
rg
um
e
n
to
s 
so
br
e
 e
l t
e
n
or
 d
e
 
su
 p
ar
tic
ip
a
ci
ó
n
. 
 S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
1
 
la
 m
a
fia
 y
 q
u
e
 le
 
d
is
gu
st
ó
 s
e
r 
d
e
sc
ub
ie
rt
o”
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s 
ne
g
ó
 
h
a
b
er
 e
st
ad
o
 
p
re
se
n
te
 e
n
 la
 
d
ili
g
e
nc
ia
 d
e
l 2
0
 
d
e
 fe
b
re
ro
 e
n 
la
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
p
re
se
n
tó
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
e
xt
o
rs
ió
n
 d
e
l G
D
F
 
a
n
te
 la
 P
G
R
. 
A
ce
p
tó
 q
ue
 s
i 
e
st
a
ba
 e
n
 e
se
 
lu
g
a
r,
 e
l H
o
te
l 
P
re
si
d
e
n
te
, p
e
ro
 
e
n
 u
n
 d
es
a
yu
n
o
 
co
n
 e
l h
is
to
ria
d
o
r 
H
éc
to
r 
A
g
u
ila
r 
C
a
m
ín
 y
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 Is
a
a
c 
C
h
es
to
ri
vs
ky
. 
C
a
lif
ic
ó
 a
 E
b
ra
rd
 
y 
a
 A
M
L
O
 c
om
o
 
u
n
 p
a
r 
de
 
si
n
ve
rg
ü
en
za
s 
y 
m
a
fio
so
s.
 
C
o
m
en
tó
 q
u
e 
lo
s 
vi
d
e
o
s 
e
xh
ib
id
o
s 
se
 lo
s 
m
o
st
ró
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 
d
iv
e
rs
a
s 
re
u
n
io
n
es
 e
n
 la
s 
S
e
n
a
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s.
 
“¿
Q
ué
 h
u
b
ie
ra
 h
e
ch
o
 
u
n
 je
fe
 d
e
 g
ob
ie
rn
o
 
h
o
n
es
to
 y
 d
ec
e
n
te
?
 
H
u
b
ie
ra
 p
e
d
id
o
 
p
e
rd
ó
n
 a
 la
 s
o
ci
ed
a
d
, 
h
u
b
ie
ra
 d
ic
h
o 
q
u
e
 s
e
 
e
q
u
iv
oc
ó
 a
l p
o
n
e
r 
a
 
tr
a
m
p
os
os
 y
 la
d
ro
n
es
 
a
 m
e
te
rs
e
 d
in
e
ro
s 
a
 
la
 m
a
n
g
a
, h
ub
ie
ra
 
o
fr
e
ci
d
o
 d
is
cu
lp
as
, 
p
e
ro
 e
l s
e
ño
r 
d
ic
e
 
q
u
e
 e
s 
o
b
je
to
 d
e
 u
n
 
co
m
p
lo
t ¿
A
 e
st
o
 n
o
 
se
 le
 ll
a
m
a
 s
er
 je
fe
 d
e
 
u
n
a
 m
a
fia
?”
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
  
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 la
 
te
le
vi
si
ó
n
 
a
b
ie
rt
a
 
n
a
ci
o
n
a
l, 
e
n
 
“E
l N
o
tic
ie
ro
” 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
A
cl
a
ra
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 
lo
s 
h
ec
ho
s.
 
 R
e
fu
ta
, 
co
n
tr
a
a
ta
ca
 y
 
p
o
n
e
 e
n
 d
u
da
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 E
n
ca
ra
 y
 
e
m
p
la
za
 A
M
LO
 
a
 a
ct
u
ar
. 
  
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
2
 
q
u
e
 le
 s
o
lic
itó
 
a
se
so
rí
a
, p
e
ro
 
n
u
nc
a
 s
e
 lo
s 
e
n
tr
e
gó
. 
1
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 e
n
 r
e
ac
ci
ó
n
 a
 
la
s 
d
ec
la
ra
ci
on
e
s 
d
e
 F
e
rn
á
nd
ez
 d
e
 
C
e
ba
llo
s,
 e
n
 v
o
z 
d
e
 M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
lo
 s
e
ña
la
 c
om
o
 
e
m
p
le
ad
o
 d
e
 la
 
m
a
fia
 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“A
h
o
ra
 r
es
u
lta
 q
u
e
 
e
st
e
 e
m
p
le
a
do
 d
e
 la
 
m
a
fia
, q
u
e
 e
st
e
 
co
yo
te
 d
e
 a
ng
o
ra
 v
a
 
a
 h
a
b
la
r 
d
e
 
h
o
n
es
tid
ad
, b
u
e
n
o
 
n
a
d
a
 m
ás
 e
so
 n
o
s 
fa
lta
b
a
. E
se
 s
e
ñ
o
r 
es
 
e
l m
e
jo
r 
e
je
m
p
lo
 d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
, e
s 
e
l 
co
rr
up
to
 n
ú
m
e
ro
 u
no
 
d
e
 M
é
xi
co
, i
m
p
u
n
e
 
h
a
ce
 a
tr
oc
id
ad
 y
 
m
e
d
ia
, p
ill
er
ía
 y
 
m
e
d
ia
. P
a
re
ce
 u
n
 
p
a
n
d
ill
er
o
 d
e
 s
ac
o
 y
 
co
rb
a
ta
” 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s 
“F
er
n
á
nd
ez
 d
e
 
C
e
ba
llo
s,
 
e
m
p
le
ad
o
 d
e
 
n
a
rc
os
: G
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
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b
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 p
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 d
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 d
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ra
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d
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d
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d
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 m
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b
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l D
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 d
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p
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a
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 p
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ra
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d
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E
N
 d
e
l s
al
ó
n
 
e
n
 e
l H
o
te
l 
P
re
si
d
e
n
te
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
6
 
so
br
e
 p
re
su
n
to
s 
ilí
ci
to
s 
p
or
 p
ar
te
 
d
e
 e
xt
ra
n
je
ro
s 
y 
q
u
e
 la
 P
G
R
 le
 
so
lic
itó
 e
l e
sp
a
ci
o
 
d
e
 la
s 
10
:4
5
 a
 la
s 
1
1
:3
0
 h
rs
., 
si
n
 
sa
be
r,
 n
i 
p
a
rt
ic
ip
ar
 e
n
 la
 
d
ili
g
e
nc
ia
. 
m
e
n
ci
o
n
ad
o
 h
o
te
l, 
ya
 
q
u
e
 d
eb
e
rí
a
 ll
e
va
r 
u
n
a
 b
re
ve
 d
ili
g
e
nc
ia
 
si
n
 p
re
ci
sa
r 
el
 
co
n
te
n
id
o
 d
e
 la
 
m
is
m
a”
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 S
E
G
O
B
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “C
on
fir
m
a
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
D
e
le
g
a
n
do
 d
e
l 
C
IS
E
N
 s
í 
e
st
u
vo
 e
n
 e
l 
h
o
te
l 
In
te
rc
on
tin
e
n
ta
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 1
4
-
III
-0
4
 
1
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
L
 C
E
N
 d
e
l P
R
D
 
se
 la
m
en
ta
 d
e
 
fa
lta
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
co
n
 
A
M
L
O
 p
ar
a
 la
 
d
e
fin
ic
ió
n
 d
e
 u
n
a
 
e
st
ra
te
g
ia
 
co
n
ju
n
ta
. 
C
a
rlo
s 
N
a
va
rr
e
te
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 
G
e
n
er
a
l d
e
l 
P
R
D
. 
“E
n
 e
l C
E
N
 h
a
y 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
p
o
r 
la
 
fa
lta
 d
e
 c
o
m
un
ic
ac
ió
n
 
co
n
 e
l j
e
fe
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 c
a
pi
ta
lin
o
 y
 
yo
 e
sp
er
o
 q
ue
 e
n
 lo
s 
p
ró
xi
m
os
 d
ía
s 
e
st
a
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
se
 
p
ro
fu
nd
ic
e
 y
 s
e
 h
ag
a
 
m
a
s 
flu
id
a…
 p
u
es
 
h
a
y 
u
n
a
 d
e
fic
ie
n
te
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
e
n
tr
e
 e
l 
P
R
D
 y
 e
l G
D
F
. E
n
 lo
s 
ú
lti
m
o
s 
d
ía
s 
n
o
 h
a
 
h
a
b
id
o
 p
os
ib
ili
d
a
d
 d
e
 
p
o
d
er
 d
ia
lo
g
ar
 
d
ir
ec
ta
m
en
te
 ta
n
to
s 
te
m
a
s 
ta
n
 g
ra
ve
s 
q
u
e
 
n
o
s 
ha
n
 o
cu
rr
id
o
””
 
C
a
rlo
s 
N
a
va
rr
e
te
 
“L
ó
pe
z 
y 
e
l 
P
R
D
 ja
la
n
 p
or
 
su
 la
do
 e
n
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
M
e
n
sa
je
 a
 
A
M
L
O
 p
ar
a
 q
u
e
 
in
cl
u
ya
 a
 la
 
p
a
rt
id
o
 e
n
 s
u
 
e
st
ra
te
g
ia
. 
 A
d
ve
rt
e
nc
ia
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
1
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
lla
m
a
 
a
 c
e
rr
ar
 e
l p
as
o
 a
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 y
 a
l 
e
n
ri
qu
ec
im
ie
n
to
 
ilí
ci
to
 y
 d
e
n
u
nc
ia
 
q
u
e
 fu
nc
io
na
rio
s 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“M
e
 a
le
g
ro
 m
u
ch
o
 d
e
 
e
st
a
r 
co
n
fo
rm
a
n
d
o
 u
n
 
p
o
d
er
os
o
 fr
en
te
 
co
m
ún
 p
or
q
ue
 e
s 
im
p
e
ra
tiv
o
 s
eg
u
ir
 
co
m
ba
tie
n
do
, s
in
 
“E
n
 c
om
b
a
te
 a
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 ‘e
l 
b
u
e
n
 ju
e
z,
 p
or
 
su
 c
a
sa
 
e
m
p
ie
za
’” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
is
cu
rs
o
 
d
u
ra
n
te
 la
 
O
ct
a
va
 S
es
ió
n
 
O
rd
in
a
ria
 d
e
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 
In
te
rs
ec
re
ta
ria
L
la
m
a
do
 a
l 
re
ch
az
o
 a
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 D
e
nu
nc
ia
 y
 
re
ch
az
o
 a
 la
s 
V
e
rd
ad
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
7
 
d
e
sh
o
ne
st
os
 a
ú
n
 
e
n
cu
e
n
tr
a
n
 
su
b
te
rf
u
g
io
s 
p
a
ra
 
e
va
d
ir
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
e
s.
 A
n
u
nc
ia
 q
ue
 
e
n
vi
a
rá
 a
l 
S
e
n
a
d
o
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
, p
ar
a
 
su
 r
a
tif
ic
a
ci
ó
n,
 la
 
C
o
n
ve
n
ci
ó
n
 d
e
 
la
s 
N
a
ci
o
n
es
 
U
n
id
a
s 
co
n
tr
a
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
tr
e
g
u
a
 n
i c
u
ar
te
l, 
cu
a
lq
u
ie
r 
fo
co
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
, y
 a
sí
 
a
rr
a
nc
a
re
m
os
 d
es
d
e
 
la
 r
a
íz
 e
st
e
 m
a
l q
u
e
 
la
ce
ra
 a
 la
 s
oc
ie
da
d
 
m
e
xi
ca
na
 y
 q
u
e
 ti
e
n
e
 
u
n
 e
le
va
do
 c
o
st
o
 
so
ci
a
l y
 e
co
nó
m
ic
o
 
p
a
ra
 e
l p
a
ís
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
l p
a
ra
 la
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
y 
C
o
m
b
a
te
 a
 
la
 C
o
rr
up
ci
ó
n 
a
lte
rn
a
tiv
as
 d
e
 
e
va
si
ón
 d
e
 la
 
ju
st
ic
ia
 c
on
 q
u
e
 
cu
en
ta
n
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
a
lu
d
id
o
s.
 
 A
fr
e
n
ta
 a
 s
u
 
a
d
ve
rs
ar
io
 
p
o
lít
ic
o
 A
M
LO
. 
1
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
ja
ra
n
o
 
co
m
pa
re
ci
ó
 p
o
r 
m
á
s 
d
e
 6
 h
o
ra
s 
a
n
te
 la
 P
G
R
 p
o
r 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
d
e
 e
xt
o
rs
ió
n
 
in
te
rp
ue
st
a
 p
o
r 
A
h
u
m
a
da
 y
 p
o
r 
la
 
p
re
su
n
ta
 
a
p
lic
a
ci
ó
n
 d
e
 
re
cu
rs
os
 d
e
 
d
u
d
os
a
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 e
n
 
la
s 
ca
m
p
añ
as
 d
e
l 
P
R
D
. N
o
 o
b
st
a
n
te
 
se
 r
es
er
vó
 e
l 
d
e
re
ch
o
 a
 
d
e
cl
a
ra
r.
 P
o
r 
su
 
p
a
rt
e
 la
 F
is
ca
lía
 
E
sp
ec
ia
l p
ar
a 
D
e
lit
os
 
E
le
ct
o
ra
le
s 
de
 la
 
P
G
R
 (
F
E
P
A
D
E
) 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
 
“B
e
ja
ra
n
o
 
co
m
pa
re
ci
ó
 
a
n
te
 la
 P
G
R
 
p
e
ro
 s
e
 n
eg
ó
 a
 
d
e
cl
a
ra
r”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
ita
 a
 
co
m
pa
re
ce
r 
la
 
F
E
P
A
D
E
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
u
d
ie
nc
ia
 
p
ri
va
d
a
 a
n
te
 la
 
a
n
te
 la
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
du
-r
ía
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
E
sp
ec
ia
liz
a
da
 
d
e
 la
 P
G
R
 
A
cc
ió
n
 le
g
a
l. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
8
 
g
ir
ó
 c
ita
to
ri
os
 
p
a
ra
 B
e
ja
ra
no
 y
 
A
h
u
m
a
da
 
1
3
 d
e
 
m
a
rz
o
 
Jo
sé
 C
a
rr
e
ño
 
C
a
rló
n
, e
x 
vo
ce
ro
 
d
e
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s 
d
e
 G
o
rt
a
ri
, h
ab
rí
a
 
te
n
id
o
 
co
no
ci
m
ie
n
to
 
p
re
vi
o
 d
e
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
ya
 q
ue
 
lle
g
ó
 a
 s
u
 c
la
se
 
d
e
l 3
 d
e
 m
ar
zo
, 
e
n
 a
l U
n
iv
er
si
d
a
d
 
Ib
e
ro
am
e
ric
an
a
, 
co
n
 u
n
 te
le
vi
so
r 
a
d
vi
rt
ie
n
do
 a
 s
us
 
a
lu
m
n
os
 q
ue
 
ve
rí
a
n
 a
lg
o
 
e
sp
e
ct
ac
u
la
r.
 
Jo
sé
 C
a
rr
e
ño
 
C
a
rló
n
, e
x 
d
ir
ec
to
r 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
so
ci
a
l d
e
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 
d
e
 G
o
rt
a
ri
 
1
9
9
2-
1
99
4
. 
“A
u
n
qu
e
 a
cl
ar
ó
 q
u
e
 
n
o
 c
ue
n
ta
 a
ún
 c
o
n
 u
n
 
te
st
im
o
n
io
 fi
rm
e
, 
(A
M
L
O
) 
d
ijo
 q
u
e
 ti
e
n
e
 
co
no
ci
m
ie
n
to
 d
e
 q
u
e
 
e
l p
a
sa
d
o
 3
 d
e
 m
a
rz
o
 
C
a
rr
eñ
o
 ll
e
g
ó 
a
 s
u
 
cl
as
e
 e
n
 la
 
U
n
iv
e
rs
id
a
d
 
Ib
e
ro
am
e
ric
an
a
 c
on
 
u
n
 te
le
vi
so
r 
po
rt
á
til
 y
 
d
ijo
 a
 s
us
 a
lu
m
n
o
s 
q
u
e
 v
e
rí
a
n
 ‘a
lg
o
 
e
sp
e
ct
ac
u
la
r’”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 –
n
o
ta
- 
“L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: s
e
 
co
n
fir
m
a
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
S
a
lin
a
s 
en
 e
l 
co
m
p
lo
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
In
d
ic
io
 
d
ifu
n
d
id
o
 e
n
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
p
re
ns
a
. 
F
o
rt
a
le
ce
r 
la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t y
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
l 
e
x 
p
re
si
d
e
n
te
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 
d
e
 G
o
rt
a
ri
. 
V
e
rd
ad
. 
1
4
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l d
e
le
g
a
do
 d
e
 la
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
 s
o
lic
itó
 
lic
e
nc
ia
 p
a
ra
 
e
n
fr
e
n
ta
r 
la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 p
o
r 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
p
re
su
n
to
 fr
a
ud
e
 
p
o
r 
3
1
 m
ill
o
ne
s 
d
e
 p
es
os
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 h
a
 
re
ci
b
id
o
 
a
m
e
n
az
as
 d
e 
m
u
e
rt
e
 e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
. 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
 
 
“P
id
e
 li
ce
nc
ia
 e
l 
d
e
le
ga
d
o
 d
e
 la
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “P
id
e
n
 li
ce
nc
ia
 
lo
s 
je
fe
s 
d
e
le
ga
ci
on
a
le
s 
d
e
 T
la
lp
an
 y
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
ct
o
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
 
In
te
n
to
 d
e
 
d
e
sc
on
ta
m
in
a
r 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 e
l 
p
ro
ce
so
. 
 L
ib
ra
r 
d
e
 
so
sp
ec
ha
s 
la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
fu
tu
ra
 d
e
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
4
 d
e
 
A
n
te
 e
l Z
ó
ca
lo
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
“P
u
e
do
 c
o
m
et
e
r 
“A
d
m
ite
 A
M
LO
 
E
ve
n
to
 m
a
si
vo
 
R
ec
u
rr
e
 a
 la
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
5
9
 
m
a
rz
o
 
lle
n
o
 d
e
 
si
m
p
a
tiz
a
n
te
s,
 
A
M
L
O
 a
d
m
iti
ó
 
q
u
e
 c
o
m
e
tió
 
e
rr
o
re
s 
e
n
 e
l 
n
o
m
br
a
m
ie
n
to
 d
e
 
a
lg
u
no
s 
de
 s
u
s 
co
la
b
o
ra
d
or
es
; s
e
 
d
e
sl
in
d
ó
 d
e
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
 P
o
nc
e
 y
 
B
e
ja
ra
n
o
; r
e
ite
ró
 
su
s 
a
cu
sa
ci
on
e
s 
a
 lo
s 
p
er
so
n
aj
e
s 
e
 in
st
itu
ci
o
n
es
 a
 
la
s 
q
ue
 s
e
 h
ab
ía
 
re
fe
rid
o
, i
n
si
st
ió
 
e
n
 la
 te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t d
e
sd
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l y
 
se
 a
u
to
p
ro
cl
am
o
 
co
m
o
  “
u
n
 r
a
yo
 d
e 
e
sp
e
ra
n
za
” 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
e
rr
o
re
s;
 m
e
 p
u
e
d
o
 
e
q
u
iv
oc
a
r 
a
l n
o
m
br
a
r 
a
 m
is
 c
o
la
b
or
a
d
o
re
s.
 
P
e
ro
 s
a
b
ré
 r
ec
tif
ic
a
r.
 
N
o
 c
a
e
ré
 e
n
 la
 
a
u
to
co
m
p
la
ce
n
ci
a
, n
i 
m
u
ch
o
 m
e
no
s 
e
n
 la
 
co
m
p
lic
id
a
d…
 E
s 
e
l 
co
lm
o
 q
u
e
 q
ui
e
n
es
 s
e
 
h
a
n
 h
ec
ho
 r
ic
o
s 
co
n
 
e
l t
rá
fic
o
 d
e
 
in
flu
e
nc
ia
s,
 a
l a
m
p
a
ro
 
d
e
l p
o
de
r 
p
úb
lic
o
 
a
h
o
ra
 q
u
ie
re
n
 
p
re
se
n
ta
rs
e
 c
o
m
o
 lo
s 
p
a
la
d
in
e
s 
de
 la
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 y
 la
 
h
o
n
es
tid
ad
. A
l d
ia
b
lo
 
co
n
 e
so
…
 E
st
o
y 
co
ns
ci
e
n
te
 q
u
e
 
re
pr
es
e
n
to
, j
un
to
 c
o
n
 
m
u
ch
o
s 
m
e
xi
ca
no
s,
 
h
o
m
br
es
 y
 m
u
je
re
s,
 
u
n
 r
a
yo
 d
e
 
e
sp
e
ra
n
za
; l
a
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
u
n
a
 
so
ci
e
da
d
 m
e
jo
r,
 c
o
n
 
m
e
n
os
 d
es
ig
u
a
ld
ad
 
so
ci
a
l y
 m
á
s 
ju
st
ic
ia
 y
 
d
ig
n
id
a
d
” 
A
M
L
O
 
e
rr
o
re
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
az
uz
a 
a
 
m
ile
s 
co
n
tr
a
 s
us
 
a
d
ve
rs
ar
io
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “’
N
o
 e
st
ás
 s
ó
lo
’, 
g
ri
to
 d
e
 m
ile
s 
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
n
te
 s
u
 p
ro
pi
o
 
a
so
m
b
ro
, L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 
co
n
fir
m
ó
 s
u
 
p
o
d
er
 d
e
 
co
n
vo
ca
to
ri
a
. 
C
im
br
ó
 e
l 
Z
ó
ca
lo
 la
 
p
e
je
m
an
ía
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “O
rg
a
n
iz
ac
io
n
e
s 
d
e
ja
ro
n
 d
e
 
la
d
o
 la
 
m
ili
ta
n
ci
a
 p
a
ra
 
e
n
ca
b
ez
ar
 e
l 
m
o
vi
m
ie
n
to
 
ci
u
da
d
an
o
. 
C
o
ng
re
g
ó
 a
 
m
á
s 
d
e
 1
0
0
 m
il 
p
e
rs
o
na
s 
la
 
co
n
vo
ca
to
ri
a
 a
l 
Z
ó
ca
lo
 
ca
p
ita
lin
o
” 
e
n
 e
l Z
ó
ca
lo
 
a
n
te
 1
2
0
 m
il 
p
e
rs
o
na
s,
 
co
n
vo
ca
d
o
 
b
a
jo
 e
l t
e
m
a
 
d
e
l i
n
fo
rm
e
 
tr
im
e
st
ra
l d
e
l 
Je
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
e
st
ra
te
g
ia
 d
e
l 
m
iti
n
 c
o
m
o
 a
ct
o
 
d
e
 d
e
m
os
tr
a
ci
ó
n
 
d
e
 fu
e
rz
a
 s
o
ci
a
l. 
 D
is
cu
rs
o
 
p
e
rs
u
as
iv
o
 y
 
e
m
o
tiv
o
, 
a
lu
d
ie
n
d
o
 a
 la
 
co
n
fia
n
za
, 
e
m
p
le
an
d
o
 
a
re
ng
as
 
a
rr
e
b
a
ta
d
as
 y
 
p
ro
m
o
vi
e
n
d
o
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 R
ec
u
rr
e
 a
l 
ch
an
ta
je
 a
l 
su
p
lic
ar
 la
 
co
n
fia
n
za
 s
oc
ia
l 
co
lo
cá
n
d
os
e
 
co
m
o
 la
 ‘ú
n
ic
a
 
e
sp
e
ra
n
za
’ 
p
o
lít
ic
a
 n
ac
io
n
a
l. 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
R
es
p
e
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
0
 La
 J
or
n
ad
a
 
1
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l v
o
ce
ro
 d
e
l 
P
A
N
 c
ri
tic
ó
 e
l 
e
ve
n
to
 m
a
si
vo
 d
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
 
Ju
an
 Ig
n
ac
io
 
Z
a
va
la
, V
o
ce
ro
 
d
e
l P
A
N
. 
“S
e
rí
a
 in
te
re
sa
n
te
 
sa
be
r 
q
u
ié
n
 le
 ll
e
n
ó
 la
 
p
la
za
, o
 (
R
en
é
) 
B
e
ja
ra
n
o
 o
 (
C
a
rlo
s)
 
A
h
u
m
a
da
, (
sa
lió
) 
n
u
e
va
m
en
te
 c
o
n
 u
n
 
d
is
cu
rs
o
 fa
ls
o,
 
m
e
si
án
ic
o
…
 p
e
ro
 n
o
 
h
a
 s
id
o
 c
ap
az
 d
e
 
d
a
rn
o
s 
un
 s
o
lo
 
a
va
n
ce
 d
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s,
 
d
ó
n
de
 e
st
á
 (
G
u
st
a
vo
) 
P
o
n
ce
, c
ó
m
o
 s
e
 
m
a
n
e
ja
ro
n
 la
s 
fin
a
n
za
s 
en
 e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l, 
q
u
é
 p
a
só
 
co
n
 e
l d
in
e
ro
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
, n
ad
a
 d
e
 
e
so
 d
ijo
” 
Ju
an
 Ig
n
ac
io
 Z
a
va
la
 
“D
es
es
tim
a
 
P
A
N
 ll
e
n
o
 e
n
 e
l 
Z
ó
ca
lo
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
C
o
n
tr
a
p
es
o
 
d
is
cu
rs
iv
o
 a
l a
ct
o
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 C
o
lo
ca
r 
e
n
 e
l 
ce
n
tr
o
 d
e
 la
 
a
te
n
ci
ó
n
 e
l t
em
a
 
d
e
 la
 c
or
ru
pc
ió
n
 
e
n
 e
l D
F
. 
 E
vi
d
e
n
ci
ar
 ‘a
ct
o
 
d
is
tr
ac
to
r’
 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
1
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
3
9
 p
e
rs
on
as
 
tr
a
b
a
ja
n
 s
ob
re
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
 e
n
 la
 
P
G
JD
F
, u
n
 
n
ú
m
er
o
 s
im
ila
r 
a
l 
a
si
gn
a
do
 p
a
ra
 e
l 
ca
so
 D
ig
n
a
 
O
ch
o
a
. 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
“P
a
ra
 la
 to
m
a 
d
e
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 y
 e
l 
a
n
á
lis
is
 d
e
 la
s 
m
is
m
as
 e
st
án
 
d
e
st
in
a
d
os
 s
e
is
 
a
g
e
n
te
s 
d
e
l M
in
is
te
ri
o
 
P
ú
b
lic
o
, n
ue
ve
 
o
fic
ia
le
s 
se
cr
e
ta
ri
os
, 
u
n
 c
o
m
a
n
da
nt
e
 d
e
 la
 
P
o
lic
ía
 J
ud
ic
ia
l, 
u
n
 
je
fe
 d
e
 g
ru
p
o
 y
 1
4
 
a
g
e
n
te
s 
ju
d
ic
ia
le
s”
 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“A
rm
an
 u
n
 
g
ru
po
 p
ar
a
 c
a
so
 
vi
d
e
o
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
d
e
l d
ia
rio
 
R
e
fo
rm
a
 
D
im
e
ns
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 la
 
im
p
o
rt
an
ci
a
 q
u
e
 
le
 o
to
rg
a
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
a
l 
e
sc
la
re
ci
m
ie
nt
o
 
d
e
 lo
s 
he
ch
os
. 
 A
 la
 v
e
z 
d
im
e
ns
io
na
 e
l 
n
iv
e
l d
e
 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
p
o
lít
ic
a
 p
or
 la
 
a
fe
ct
ac
ió
n
 q
ue
 le
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
1
 
si
g
n
ifi
qu
e
. 
1
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 in
fo
rm
a
 d
e
 la
 
e
xt
ra
ñ
a
 m
ue
rt
e
 
d
e
 A
le
ja
n
dr
o
 
B
a
ld
e
ra
s 
M
é
n
d
ez
, e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
 
o
b
ra
s 
p
úb
lic
as
 d
e
 
la
s 
d
e
le
g
ac
io
n
e
s 
Á
lv
a
ro
 O
b
re
gó
n
 y
 
T
lá
h
u
ac
, c
er
ca
n
o
 
a
 R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
y 
A
h
u
m
a
d
a
. 
M
u
ri
ó
 d
e
 fo
rm
a
 
e
xt
ra
ñ
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
“E
l p
a
sa
d
o
 m
ié
rc
o
le
s,
 
A
le
ja
n
dr
o
 B
a
ld
e
ra
s 
fu
e
 e
n
co
n
tr
ad
o
 
m
u
e
rt
o
 e
n
 s
u
 c
as
a
 d
e
 
N
a
uc
a
lp
a
n
, E
st
a
d
o
 d
e
 
M
é
xi
co
, d
o
nd
e
 v
iv
ía
 
so
lo
. O
fic
ia
lm
e
n
te
 s
e
 
in
fo
rm
ó
 q
u
e
 fa
lle
ci
ó
 
p
o
r 
u
n
 g
o
lp
e
 e
n
 la
 
ca
be
za
 a
l c
ae
r 
d
e
 la
s 
e
sc
a
le
ra
s.
 E
d
g
a
r 
B
a
ld
e
ra
s,
 h
ijo
 d
e
l e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
ijo
 q
u
e
 
in
ve
st
ig
a
 u
n
 p
o
si
b
le
 
h
o
m
ic
id
io
.”
 
N
o
ta
 p
er
ió
d
ic
o
 
R
e
fo
rm
a
 
“F
a
lle
ce
 e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
 
vi
n
cu
la
d
o
 a
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
N
A
 
N
A
 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
o
s 
pr
ó
fu
go
s 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
y 
G
u
st
a
vo
 P
on
ce
 
cu
en
ta
n
 c
o
n
 
p
ro
te
cc
ió
n
 
p
o
lít
ic
a
 y
 
e
co
n
ó
m
ic
a
, e
s 
p
o
r 
e
llo
 q
u
e
 n
o
 s
e
 
h
a
 c
o
m
p
lic
a
do
 s
u
 
ca
p
tu
ra
, a
se
gu
ró
 
e
l p
ro
cu
ra
do
r 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
 
“E
s 
u
n
 h
e
ch
o 
d
e
 q
u
e
 
h
a
y 
a
lg
u
na
 p
ro
te
cc
ió
n
 
p
a
ra
 e
st
as
 d
os
 
p
e
rs
o
na
s,
 
b
á
si
ca
m
e
n
te
 la
s 
d
os
 
q
u
e
 m
ás
 h
a
n
 
d
e
st
ac
ad
o
 e
n 
e
st
e
 
a
su
n
to
, q
u
e
 s
o
n
 
A
h
u
m
a
da
 y
 P
o
n
ce
; 
p
e
ns
a
m
os
 q
ue
 s
í h
a
y 
a
lg
u
na
 p
ro
te
cc
ió
n
, 
q
u
e
 s
í h
a
 h
a
bi
d
o
 
a
lg
u
na
 fu
e
rz
a 
e
co
n
ó
m
ic
a
 o
 q
u
iz
á
 
p
o
lít
ic
a
, v
a
m
o
s 
a
 
a
n
a
liz
a
rlo
 b
ie
n
, q
u
é
 
le
s 
es
tá
 a
yu
da
n
d
o”
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“I
n
ve
st
ig
an
 
vi
a
je
s 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
s 
u
n
 h
e
ch
o 
q
u
e
 ‘a
lg
u
ie
n
’ 
p
ro
te
ge
 a
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
P
o
n
ce
: B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 a
 la
 
in
ca
p
ac
id
a
d
 p
a
ra
 
ca
p
tu
ra
r 
a
 lo
s 
so
sp
ec
ho
so
s 
y 
co
n
 e
llo
 r
e
hu
ir 
p
re
si
ó
n
 h
a
ci
a 
la
 
P
G
JD
F
. 
 C
re
a
r 
so
sp
ec
h
a
 
so
ci
a
l y
 
p
e
ri
od
ís
tic
a
 
so
br
e
 s
u
p
ue
st
a
 
p
ro
te
cc
ió
n
 p
ar
a
 
re
fo
rz
ar
 la
 te
o
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t d
e
 
A
M
L
O
. 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
1
6
 d
e
 
L
a
 P
G
R
 d
ic
e
 q
u
e
 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
“L
a
 a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
“M
ac
e
do
: l
o
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
D
es
es
tim
a
 e
l 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
2
 
m
a
rz
o
 
la
 a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
p
re
vi
a
 s
o
br
e
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 q
u
e
 
fo
rm
u
ló
 M
ar
tí 
B
a
tr
e
s 
a
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
se
 
re
a
liz
ó
 h
ac
e
 
a
lg
u
no
s 
añ
os
, 
p
e
ro
 q
u
e
 s
e
 
vo
lv
e
rá
 a
 h
ac
e
r 
co
n
 b
a
se
 e
n
 lo
 
d
e
cl
a
ra
d
o
 p
or
 
B
a
tr
e
s.
 
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
p
re
vi
a
 s
e
 ll
e
vó
 a
l 
ca
bo
 h
ac
e
 a
lg
u
n
os
 
a
ñ
os
, p
e
ro
 c
on
 lo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
se
ñ
a
la
do
s 
p
o
r 
M
ar
tí 
B
a
tr
e
s,
 h
e
 
o
rd
en
a
do
 a
 la
 
su
bp
ro
cu
ra
d
ur
ía
 q
u
e
 
re
vi
se
 s
o
br
e
 lo
s 
d
a
to
s 
q
u
e
 é
l e
xp
re
só
, q
u
e
 
p
o
r 
su
 s
er
ie
da
d
 y
 
a
lc
an
ce
, e
xi
g
e
 q
u
e
 
re
vi
se
m
os
 e
st
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 ll
e
va
d
a
 
a
l c
a
bo
 h
ac
e
 a
lg
u
no
s 
a
ñ
os
 p
a
ra
 d
es
lin
da
r 
cu
a
lq
u
ie
r 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
” 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
. 
p
re
oc
up
a
n
te
 e
s 
e
l d
e
st
in
o
 d
e
l 
d
in
e
ro
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
  “R
e
vi
sa
 P
G
R
 
e
xp
e
d
ie
n
te
 q
u
e
 
in
vo
lu
cr
a
 a
l 
p
a
n
is
ta
 c
on
 e
l 
cá
rt
e
l d
e
 
Ju
ár
ez
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
a
lc
an
ce
 d
e
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
B
a
tr
e
s 
a
 
F
e
rn
á
n
de
z,
 p
e
ro
 
le
 d
a
 e
sp
ac
io
. 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 a
b
re
 p
o
lé
m
ic
a
 
e
n
 e
l P
A
N
. 
A
lg
u
n
as
 v
o
ce
s 
d
e
m
a
nd
a
n
 la
 
m
a
rg
in
ac
ió
n
 d
e
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
d
e
l 
p
a
rt
id
o
 y
 d
e
 s
u
 
p
o
si
ci
ón
 e
n
 e
l 
S
e
n
a
d
o
. P
o
r 
su
 
p
a
rt
e
 e
l s
e
n
ad
o
r 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 
a
u
xi
lió
 a
 
A
h
u
m
a
da
 p
a
ra
 
e
vi
ta
rl
e
 u
n
 
a
tr
o
p
e
llo
. 
D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
lo
s 
se
n
ad
o
re
s 
d
e
l P
A
N
. 
-“
(P
re
gu
n
ta
 d
e
 
re
p
or
te
ro
) 
¿
A
 c
a
m
b
io
 
d
e
 q
u
é
 lo
 a
yu
d
a
?
  
-¡
D
e
 q
u
e
 n
o
 lo
 
a
tr
o
p
e
lle
n
, p
or
 
su
pu
es
to
! Y
 d
e
 q
u
e
 
e
n
fr
e
n
te
 la
 le
y 
a
n
te
 
la
s 
a
u
to
ri
d
ad
e
s 
fe
d
e
ra
le
s 
y 
de
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l, 
p
e
ro
 
q
u
e
 d
e
 n
in
g
un
a
 
m
a
n
er
a
 s
e
a
 
a
tr
o
p
e
lla
d
o
. Y
 s
i y
o
 
p
u
e
do
 e
vi
ta
r 
u
n
 
a
tr
o
p
e
llo
 c
on
tr
a
 é
l o
 
co
n
tr
a
 ti
, l
o
 h
a
ré
 
si
e
m
pr
e
 a
 c
am
b
io
 d
e
 
n
a
d
a
.”
 
“C
re
ce
 la
 
d
e
m
a
nd
a
 e
n
tr
e
 
le
g
is
la
d
or
es
 d
e
l 
P
A
N
 p
a
ra
 q
ue
 
e
l j
e
fe
 D
ie
go
 
p
id
a
 li
ce
nc
ia
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
o
sl
a
ya
n
 
d
ir
ig
en
te
s 
de
 
A
N
 a
cu
sa
ci
ón
 
co
n
tr
a
 e
l j
e
fe
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “P
id
e
 M
e
d
in
a 
a
 
D
ie
go
 d
e
ja
r 
su
 
e
sc
a
ño
; d
a
ñ
a 
la
 
im
a
g
e
n
 d
e
l 
R
e
fe
re
nc
ia
s 
y 
e
xp
re
si
o
ne
s 
ca
p
ta
d
as
 p
o
r 
lo
s 
m
e
d
io
s.
 
P
o
si
b
le
 a
ju
st
e
 d
e
 
cu
en
ta
s 
in
te
rn
o
 
e
n
 A
N
. 
 U
so
 p
o
lít
ic
o
 d
e
 
d
e
tr
ac
to
re
s 
de
l 
se
na
d
or
 p
ar
a 
d
e
sc
a
lif
ic
a
r 
su
 
p
o
si
ci
ón
 e
n
 e
l 
a
su
n
to
. 
H
o
no
r 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
3
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
P
A
N
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
. 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
P
R
I y
 P
A
N
 
p
re
se
n
ta
n
 
d
e
n
un
ci
a
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
q
u
e
 
a
p
a
re
ce
n
 e
n
 lo
s 
vi
d
e
o
s.
 
F
lo
re
n
tin
o
 
C
as
tr
o
, 
d
ir
ig
en
te
 d
e
l 
P
R
I e
n
 e
l D
F
. 
 O
b
d
u
lio
 Á
vi
la
, 
G
a
b
rie
la
 
C
u
e
va
s 
y 
Jo
sé
 
R
iv
e
ra
, p
or
 e
l 
P
A
N
 
“E
so
s 
re
cu
rs
o
s 
se
 
q
u
e
da
ro
n
 e
n
 a
lg
ú
n
 
la
d
o
, e
n
to
nc
es
 e
so
 lo
 
te
n
d
rá
 q
u
e
 e
xp
lic
ar
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 y
 e
l 
o
tr
o
 s
eñ
or
 te
n
d
rá
 q
u
e
 
e
xp
lic
ar
 c
óm
o
 le
 
h
a
cí
a
 p
a
ra
, g
a
n
a
nd
o
 
la
 c
a
n
tid
a
d
 d
e
 d
in
e
ro
 
q
u
e
 g
an
a
ba
, i
r 
2
7
 
ve
ce
s 
a
 L
as
 V
e
g
a
s”
 
F
lo
re
n
tin
o
 C
as
tr
o
 
“R
ec
la
m
a
n
 
sa
nc
io
n
a
r 
‘v
id
e
o
g
a
te
’” 
R
e
fo
rm
a
 
A
ct
o
 ju
rí
d
ic
o
 
E
xi
g
e
n
ci
a
 d
e
 
a
p
lic
a
ci
ó
n
 d
e
 la
 
le
y.
 
 C
a
p
ita
liz
ac
ió
n
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s.
 
 R
e
fu
er
zo
 
re
cr
im
in
a
to
rio
. 
L
e
g
a
lid
a
d
  
Ju
st
ic
ia
 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 a
n
un
ci
ó
 
q
u
e
 r
eg
re
sa
rá
 a
 
la
s 
ta
re
a
s 
de
 la
 
ci
u
da
d
 lu
e
go
 d
e
 
q
u
e
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
lo
 
d
is
tr
a
je
ro
n
; 
d
e
le
gó
 e
n
 e
l 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
, M
ar
tí 
B
a
tr
e
s,
 y
 e
n
 la
 
P
G
JD
F
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 d
a
rle
 
se
gu
im
ie
n
to
 a
l 
a
su
n
to
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
“A
ye
r 
q
u
ed
ó
 m
u
y 
cl
a
ro
 q
u
e
 te
ne
m
o
s 
un
 
co
m
pr
o
m
is
o
 c
o
n
 la
 
g
e
n
te
 d
e
 la
 C
iu
d
a
d
, 
q
u
e
 v
a
m
os
 a
 s
e
gu
ir
 
g
o
b
er
n
an
d
o
 y
 y
a
 n
o
 
q
u
ie
ro
 d
is
tr
a
er
m
e
, 
o
ja
lá
 q
ue
 q
u
ie
n
es
 
tr
a
m
a
ro
n
 to
do
 e
st
e
 
e
sc
á
nd
a
lo
, l
os
 
a
u
to
re
s 
in
te
le
ct
u
a
le
s,
 
n
o
s 
de
je
n
 tr
ab
a
ja
r”
 
A
M
L
O
 
“D
e
ja
 A
M
L
O
 d
e
 
la
d
o
 la
 
p
o
lé
m
ic
a”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l G
D
F
 o
rd
en
a
 
ir
 a
 fo
n
d
o
 e
n
 lo
s 
ca
so
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
P
ri
m
e
r 
in
te
n
to
 d
e
 
d
e
sv
in
cu
la
rs
e 
d
e
 
la
 p
o
lé
m
ic
a
 d
e
 
lo
s 
es
cá
n
da
lo
s 
y 
d
e
ri
va
rl
a
 a
 u
n 
n
u
e
vo
 v
o
ce
ro
 
h
a
b
ili
ta
d
o
 
si
m
b
ó
lic
am
e
nt
e
 
p
a
ra
 e
llo
. 
 R
e
to
m
ar
 e
l 
co
n
tr
o
l d
e
 la
 
a
g
e
nd
a
. 
C
o
n
fia
n
za
 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
o
s 
in
te
g
ra
n
te
s 
d
e
l C
on
se
jo
 p
a
ra
 
la
 T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
d
e
 la
 H
ac
ie
n
da
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
l D
F
 
d
is
o
lv
ie
ro
n
 e
se
 
ó
rg
an
o
 c
o
ns
ul
tiv
o
 
In
te
g
ra
n
te
s:
  
R
u
bé
n
 A
g
u
ila
r 
M
o
n
te
ve
rd
e
, e
x 
d
ir
ec
to
r 
de
 
B
a
n
a
m
e
x;
 
Ju
an
 A
n
to
n
io
 
P
é
re
z 
S
im
ó
n
, 
“E
n
 u
n
a
 r
e
u
n
ió
n
 
ce
le
b
ra
d
a
 e
l m
a
rt
es
 
p
a
sa
d
o
 e
n
 u
na
 c
as
a
 
d
e
 la
 C
o
lo
n
ia
 R
o
m
a
, 
e
n
 la
 q
u
e
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 c
an
ce
ló
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
“P
ie
rd
e
 A
M
LO
 
a
va
l d
e
 
C
o
ns
e
jo
” 
R
e
fo
rm
a
 
R
es
o
lu
ci
ó
n
 d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 p
a
ra
 
la
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
d
e
 la
 
H
ac
ie
nd
a
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
l 
F
ru
st
ra
ci
ó
n
 d
e
 
lo
s 
e
x 
in
te
g
ra
n
te
s.
 
 E
l a
ct
o
 c
u
es
tio
n
a
 
la
 p
o
lít
ic
a
 d
e
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 d
e
l 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
4
 
a
d
uc
ie
nd
o
 q
ue
 
fu
e
 s
ó
lo
 u
n
a
 
fig
u
ra
 d
ec
or
a
tiv
a
 
y 
q
u
e
 e
l t
ra
to
 
h
a
ci
a
 a
ct
or
es
 
co
m
o
 R
os
ar
io
 
R
o
b
le
s,
 C
a
rl
os
 
Im
a
z,
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
fu
e
 ‘s
u
a
ve
’ p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
A
 e
st
a
 r
e
un
ió
n
 n
o
 
a
si
st
ió
 A
M
L
O
, 
q
u
ie
n
 c
a
nc
e
ló
 d
e
 
ú
lti
m
a
 h
o
ra
. 
d
e
 G
ru
p
o
 
C
a
rs
o
; l
os
 
p
o
lít
ic
os
 D
a
vi
d
 
Ib
a
rr
a
 y
 
F
e
rn
a
n
do
 
S
o
la
n
a
; l
o
s 
p
e
ri
od
is
ta
s 
M
ig
u
e
l Á
n
ge
l 
G
ra
na
d
os
 
C
h
ap
a
, 
G
e
rm
á
n
 
D
e
he
sa
, J
a
vi
e
r 
S
o
ló
rz
a
no
 y
 
C
a
rm
e
n
 
A
ri
st
e
gu
i, 
a
d
e
m
ás
 d
e
 
M
a
rí
a
 L
u
is
a
 d
e
 
la
 S
e
rn
a
, 
e
sp
o
sa
 d
e
 
C
le
m
en
te
 
S
e
rn
a
 d
e
 
E
d
ito
ri
a
l 
E
xp
a
n
si
ón
. 
ú
lti
m
a
 h
o
ra
, h
a
b
ía
 
e
n
tr
e
 lo
s 
in
te
g
ra
n
te
s 
d
e
 e
st
e
 c
o
ns
e
jo
 u
n
a
 
se
ns
ac
ió
n
 d
e 
fr
u
st
ra
ci
ó
n
 y
 
d
e
sa
cu
e
rd
o
 a
ce
rc
a
 
d
e
 c
ó
m
o
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 lo
ca
l 
e
st
a
ba
 e
n
fr
en
ta
n
d
o
 
lo
s 
es
cá
n
da
lo
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
D
F
. 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
 S
im
b
ó
lic
a
m
en
te
 
e
s 
ta
m
b
ié
n
 u
n
 
a
ct
o
 d
e
 
d
e
sv
in
cu
la
ci
ón
 
p
o
lít
ic
a
 y
 s
oc
ia
l 
d
e
 lo
s 
e
x 
in
te
g
ra
n
te
s 
de
l 
C
o
ns
e
jo
 h
ac
ia
 la
 
fig
u
ra
 d
e
 A
M
L
O
. 
1
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
d
vi
e
rt
e
 
q
u
e
 e
n
 s
u
 
m
o
m
e
n
to
 d
irá
 p
o
r 
q
u
é
 y
 a
 p
e
tic
ió
n
 
d
e
 q
u
ié
n
 s
e
 
re
u
n
ió
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
. 
A
cu
só
 d
e
 q
ue
 la
s 
im
á
g
e
ne
s 
qu
e
 s
e
 
m
o
st
ra
ro
n
 e
n 
la
 
T
V
 fu
e
ro
n
 
e
d
ita
d
as
 y
 q
ue
 n
o
 
se
 v
io
 to
d
o
 lo
 q
u
e
 
re
a
lm
e
n
te
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
“Y
o
 n
o
 s
a
b
ía
 q
u
e
 
e
xi
st
ía
n
 n
in
gu
n
os
 
vi
d
e
o
s,
 y
 
m
in
is
te
ri
a
lm
en
te
, y
 e
n
 
su
 m
o
m
e
n
to
, 
d
e
cl
a
ra
ré
 p
o
rq
u
é
 
e
st
u
ve
 a
h
í y
 a
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 q
u
ié
n
 y
 
q
u
e
 fu
e
 lo
 q
ué
 s
e
 d
ijo
, 
co
m
p
le
to
, p
o
rq
u
e
 
e
sa
s 
d
ec
la
ra
ci
o
ne
s 
e
st
á
n
 m
od
ifi
ca
d
as
, 
co
rr
eg
id
as
, e
d
ita
d
as
, 
co
rt
ad
as
 y
 n
o
 
“I
n
te
rr
o
g
a
 la
 
P
G
R
 m
ás
 d
e
 
ci
nc
o
 h
or
as
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 e
 
Im
a
z”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
In
d
u
ce
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
u
n
 a
u
to
r 
in
te
le
ct
ua
l 
a
n
ó
n
im
o
. 
 R
e
du
ce
 
si
m
b
ó
lic
am
e
nt
e
 
su
 m
ar
g
en
 d
e 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
5
 
su
ce
d
ió
. 
n
e
ce
sa
ri
am
en
te
, t
o
d
o
 
lo
 q
u
e
 s
e
 d
ic
e
 a
h
í s
e
 
d
ijo
 y
 h
a
y 
co
sa
s 
q
ue
 
se
 d
ije
ro
n
 q
ue
 n
o
 
sa
le
n
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l P
R
I c
a
p
ita
lin
o
 
d
is
tr
ib
u
yó
 2
0
 m
il 
ré
p
lic
as
 d
e
 
b
o
le
ta
s 
d
e
 
im
p
u
es
to
 p
re
d
ia
l 
co
br
a
nd
o
 a
 la
 
ci
u
da
d
an
ía
 lo
s 
g
a
st
os
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
e
n
 L
as
 V
e
g
as
. 
P
R
I d
e
l D
F
. 
“E
n
 la
 b
o
le
ta
 s
e
 
d
e
sg
lo
sa
n
 d
eu
d
as
 p
o
r 
a
p
u
es
ta
s,
 p
ro
p
in
as
 a
 
m
e
se
ro
s,
 s
er
vi
ci
o
 d
e
 
a
lim
e
n
to
s 
y 
b
e
b
id
as
 a
 
la
 h
a
b
ita
ci
ó
n
, c
o
st
o
 
d
e
 la
 h
a
b
ita
ci
ó
n
, r
e
n
ta
 
d
e
 v
e
h
íc
u
lo
s 
y 
a
lim
e
n
to
s 
e
n
 u
n
 to
ta
l 
d
e
 u
n
 m
ill
ó
n
 7
7
 m
il 
d
ó
la
re
s 
po
r 
lo
 q
u
e
 s
e
 
d
e
st
ac
a
 q
u
e
 “
la
 
a
u
st
er
id
ad
 e
s 
u
n
 
m
ito
” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“I
n
te
n
si
fic
a
n
 s
u
 
‘g
u
e
rr
a
’ l
os
 
p
ri
ís
ta
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
Im
p
re
si
ó
n
 y
 
d
is
tr
ib
u
ci
ó
n
 d
e
 
p
ro
pa
g
an
d
a
 
se
d
ic
io
so
. 
C
o
n
tr
ib
u
ye
 a
l 
d
is
cu
rs
o
 
re
cr
im
in
a
d
or
. 
 C
a
p
ita
liz
ac
ió
n
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
ja
ra
n
o
 s
e
 
d
e
cl
a
ra
 ‘r
e
h
én
 
p
o
lít
ic
o
’ y
 ‘c
h
iv
o
 
e
xp
ia
to
ri
o
’ d
e 
d
iv
e
rs
o
s 
in
te
re
se
s 
p
o
lít
ic
os
. N
o
 
d
e
sc
ar
tó
 a
 n
ad
ie
 
co
m
o
 e
l s
u
pu
e
st
o
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
h
a
b
er
le
 s
o
lic
ita
d
o
 
co
br
ar
 e
l d
in
er
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
, e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
 y
 e
x 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
su
 c
a
m
p
añ
a
 
p
o
lít
ic
a
. 
“Y
o
 a
su
m
o
 la
 m
ía
 
(r
es
po
ns
a
b
ili
d
a
d
) 
y 
n
o
 
vo
y 
a
 a
n
d
a
r 
cu
lp
a
nd
o
 
a
 q
u
ie
n
 n
o
 tu
vo
 n
a
d
a
 
q
u
e
 v
e
r,
 p
er
o 
ta
m
p
o
co
 v
o
y 
a
 d
e
ja
r 
d
e
 d
ec
ir
 lo
 q
ue
 s
é
…
 
n
o
 p
re
te
n
d
o
 p
re
si
o
na
r 
in
d
e
b
id
a
m
en
te
 a
 
n
a
d
ie
, p
er
o
 te
n
g
o
 
d
e
re
ch
o
 a
 m
i l
e
g
íti
m
a
 
d
e
fe
ns
a
…
. T
o
d
o
 
m
u
n
d
o
 s
a
be
 lo
 q
u
e
 
h
iz
o
 y
 lo
 q
u
e
 n
o
, t
a
n
to
 
e
n
 e
st
a
 c
a
m
pa
ñ
a
 
co
m
o
 e
n
 o
tr
as
” 
“D
iré
 lo
 q
ue
 s
é
, 
a
d
vi
e
rt
e
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “M
e
 q
u
ie
re
n
 
co
m
o
 c
h
iv
o
 
e
xp
ia
to
ri
o
; n
o 
so
y 
e
l ú
n
ic
o
 e
n
 
e
st
o
: r
e
ite
ra
 e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
P
ro
ce
so
 
d
is
cu
rs
iv
o
 d
e
 
d
e
fe
ns
a
. 
 E
n
ví
a
 m
e
n
sa
je
s 
ve
la
d
os
 a
 
p
o
si
b
le
s 
im
p
lic
ad
os
. 
 D
es
liz
a
 la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
a
u
to
re
s 
in
te
le
ct
ua
le
s.
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
6
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
G
JD
F
 s
ol
ic
ita
 
in
ic
ia
r 
ju
ic
io
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
, p
o
r 
su
 
p
a
rt
e
 lo
s 
d
ip
u
ta
do
s 
de
 
d
iv
e
rs
a
s 
fr
a
cc
io
ne
s 
p
a
rt
id
is
ta
s 
en
 la
 
A
L
D
F
 s
e
 
p
ro
nu
nc
ia
ro
n
 a
 
fa
vo
r 
d
e
 la
 
so
lic
itu
d
. 
P
G
JD
F
. 
 D
iv
e
rs
as
 
fr
a
cc
io
ne
s 
p
a
rt
id
is
ta
s 
en
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
“C
re
o
 q
u
e
 e
s 
m
u
y 
cl
a
ro
 e
l m
e
ns
a
je
 n
i e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
D
F
 n
i 
e
n
 la
 A
sa
m
b
le
a
, p
e
ro
 
ta
m
p
o
co
 e
n
 e
l P
a
rt
id
o
 
d
e
 la
 R
e
vo
lu
ci
ó
n
 
D
e
m
oc
rá
tic
a
, s
e
 
e
xt
ie
n
d
e
n
 c
a
rt
a
s 
d
e
 
im
p
u
n
id
a
d
” 
L
o
re
n
a
 V
ill
a
vi
ce
nc
io
, 
D
ip
u
ta
d
a
 P
R
D
 
“S
o
lic
ita
 la
 
P
G
JD
F
  a
 la
 
C
á
m
ar
a
 in
ic
ia
r 
ju
ic
io
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
p
o
ya
n
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
a
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
ca
p
ita
lin
a
 
so
lic
ita
 e
l 
d
e
sa
fu
e
ro
 d
e
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
P
o
st
u
ra
s 
p
la
n
te
ad
as
 e
n
 
tr
ib
u
n
a
 y
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
a
 m
e
d
io
s.
 
C
o
ns
en
so
 e
n 
la
s 
m
e
d
id
as
 
co
rr
ec
tiv
a
s 
y 
ju
st
ic
ie
ra
s.
 
 D
es
lin
de
 p
o
lít
ic
o
 
d
e
 c
ua
lq
u
ie
r 
ví
n
cu
lo
 o
 
fa
vo
ri
tis
m
o
. 
Ju
st
ic
ia
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
G
R
 a
se
gu
ró
 
q
u
e
 F
er
n
án
de
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s 
no
 
e
st
á
 v
in
cu
la
do
 a
l 
C
á
rt
e
l d
e
 J
uá
re
z.
 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
, l
a
 
cú
pu
la
 d
e
l P
A
N
 
m
o
st
ró
 s
u
 a
po
yo
 
a
l s
e
na
d
or
 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
 L
u
is
 F
e
lip
e
 
B
ra
vo
 M
e
n
a
, 
P
re
si
d
e
n
te
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
A
N
 
“E
st
á
 c
la
ro
 q
u
e
 é
l 
tr
a
ta
 d
e
 c
re
ar
 u
n
a
 
co
rt
in
a
 d
e
 h
um
o
 
d
ir
ig
ie
n
d
o
 la
 v
is
ta
 
h
a
ci
a
 o
tr
a
 p
er
so
na
 
q
u
e
 n
o
 ti
e
ne
 n
a
d
a
 
q
u
e
 v
e
r 
e
n
 e
l a
su
n
to
. 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
no
 
se
 d
is
fr
az
ó
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 ir
 a
 
a
g
a
rr
ar
 e
l d
in
e
ro
 q
ue
 
le
 d
a
b
a
 A
h
um
a
d
a
, n
i 
le
 p
u
so
 u
n
a
 p
is
to
la
 e
n
 
la
 e
sp
a
ld
a
 a
 
A
h
u
m
a
da
 p
a
ra
 q
u
e
 le
 
d
ie
ra
 d
in
er
o
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 a
 Im
a
z”
 
“E
l P
A
N
 c
ie
rr
a
 
fil
a
s 
co
n
 D
ie
go
 
y 
M
a
ce
d
o
 lo
 
e
xc
u
lp
a
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l s
e
na
d
or
, 
a
b
o
ga
d
o
 
p
o
st
u
la
n
te
, n
o
 
d
e
fe
ns
o
r 
de
 
n
a
rc
os
, a
fir
m
a
 
la
 P
G
R
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
e
g
u
ire
m
o
s 
a
p
o
ya
nd
o
 la
 
lu
ch
a
 d
e
l 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s.
 
C
ie
rr
e
 d
e
 fi
la
s 
e
n
 
to
rn
o
 a
 u
n
 
co
m
pa
ñ
er
o
 d
e
 
p
a
rt
id
o
. 
 P
ro
te
cc
ió
n
 
si
m
b
ó
lic
a
 y
 
e
xc
u
lp
a
ci
ó
n
. 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
In
o
ce
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
7
 
L
u
is
 F
e
lip
e
 B
ra
vo
 
M
e
n
a
 
le
g
is
la
d
or
, 
a
se
g
u
ra
 v
o
ce
ro
 
d
e
l P
A
N
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 
n
u
nc
a
 le
 p
id
ió
 a
 
Im
a
z 
q
u
e
 fu
er
a
 
co
n
 A
h
um
a
da
 a
 
re
co
g
er
 d
on
at
iv
o
. 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
. 
“¡
Ja
m
á
s,
 ja
m
á
s!
, c
a
da
 
q
u
ie
n
 ti
e
ne
 q
u
e
 
h
a
ce
rs
e
 r
e
sp
o
n
sa
b
le
 
d
e
 s
us
 a
ct
o
s”
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
“S
e
 r
e
tr
a
ct
a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s:
 
‘ja
m
á
s 
le
 p
e
dí
 a
 
Im
a
z 
q
u
e
 fu
er
a
 
co
n
 A
h
um
a
da
’”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 
b
a
n
qu
e
ta
 tr
as
 
su
 d
ec
la
ra
ci
ón
 
e
n
 la
 F
is
ca
lía
 
E
sp
ec
ia
l p
ar
a 
la
 A
te
n
ci
ó
n
 d
e
 
D
e
lit
os
 
E
le
ct
o
ra
le
s 
de
 
la
 P
G
R
. 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
d
e
fe
ns
a
 le
ga
l y
 
p
o
lít
ic
a
. 
 A
ju
st
e
 d
e
 
cu
en
ta
s 
co
n
 u
n
 
e
x 
a
lia
d
o
. 
V
e
rd
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
1
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l d
ia
ri
o
 
e
st
a
do
u
n
id
e
ns
e
 
T
h
e
 W
a
ll 
S
tr
ee
t 
Jo
ur
n
a
l c
o
m
pa
ró
 
a
 A
M
L
O
 c
on
 
H
u
go
 C
há
ve
z 
p
o
r 
su
 e
ve
n
to
 e
n
 e
l 
Z
ó
ca
lo
. L
o
 
ca
lif
ic
a
n
 d
e
 
a
lc
a
ld
e
 p
o
pu
lis
ta
, 
m
e
si
án
ic
o
 
T
h
e
 W
a
ll 
S
tr
ee
t 
Jo
ur
n
a
l 
“E
n
 e
l m
iti
n
, L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 n
o
 m
e
n
ci
o
n
ó
 
la
s 
d
im
is
io
ne
s 
e
n
 s
u
 
co
rt
o
 d
is
cu
rs
o
, q
u
e
 s
e
 
co
nc
en
tr
ó
 e
n
 a
ta
q
u
es
 
co
n
tr
a
 p
o
lít
ic
o
s 
d
e
 
d
e
re
ch
a
 y
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l, 
q
u
ie
ne
s 
q
u
ie
re
n
 e
vi
ta
r 
q
u
e
 u
n
 
iz
q
u
ie
rd
is
ta
 g
a
n
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
”.
 
W
S
J 
“E
n
 e
l W
S
J 
co
m
pa
ra
n
 a
 
A
M
L
O
 c
on
 
C
h
á
ve
z”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 
V
is
ió
n
 d
e
 m
ed
io
 
n
o
rt
e
am
e
ric
an
o
 
so
br
e
 e
l c
a
so
 d
e
 
lo
s 
es
cá
n
da
lo
s 
e
n
 e
l e
q
u
ip
o
 
p
o
lít
ic
o
 y
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
 
1
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
cr
iti
ca
 
la
 fa
lta
 d
e
 u
na
 
co
nd
e
na
 
te
rm
in
an
te
 p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
 A
M
LO
 a
 
lo
s 
ac
to
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
su
 
g
o
b
ie
rn
o
; 
cu
es
tio
na
 
a
d
e
m
ás
 la
s 
ob
ra
s 
vi
a
le
s 
p
or
q
ue
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s,
 lí
de
r 
m
o
ra
l d
e
l P
R
D
 
“(
E
n)
 e
st
a
 
co
nc
en
tr
ac
ió
n
 q
u
e
 
h
u
b
o
 e
l d
o
m
in
g
o
 e
n
 e
l 
Z
ó
ca
lo
 n
o
 v
eo
 q
u
e
 
h
a
ya
 d
e
fin
iti
va
m
e
n
te
 
u
n
a
 c
o
n
de
n
a
 
su
fic
ie
n
te
m
en
te
 
e
n
é
rg
ic
a
 d
e
 lo
s 
co
la
b
o
ra
d
or
es
 q
u
e
 
fa
lla
ro
n
 –
e
l e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
, G
us
ta
vo
 
“C
ri
tic
a
 
C
á
rd
e
na
s 
p
o
st
ur
a
 d
e
 
A
M
L
O
 fr
e
n
te
 a
 
e
sc
á
nd
a
lo
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
ár
de
n
as
 
cr
íti
ca
 q
u
e
 e
l 
d
is
tr
ib
u
id
or
 v
ia
l 
n
o
 b
e
ne
fic
ie
 a
 
p
e
rs
o
na
s 
E
n
tr
e
vi
st
a
 T
V
 
e
n
 “
E
l 
M
a
ñ
a
ne
ro
”.
 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
e
n
 la
 U
A
M
 
X
ó
ch
im
ilc
o
 
R
e
to
m
a
 
p
re
se
nc
ia
 
p
o
lít
ic
a
 a
l 
re
pr
es
e
n
ta
r 
la
 
ú
n
ic
a
 v
o
z 
d
is
co
rd
a
n
te
 e
n
 e
l 
P
R
D
 h
ac
ia
 la
 
a
ct
itu
d
 d
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
. 
 M
a
rc
a
r 
d
is
ta
nc
ia
 
d
e
 A
M
L
O
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
In
d
e
p
en
d
en
ci
a
 
d
e
 c
ri
te
ri
o
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
8
 
b
e
n
e
fic
ia
 a
l 
tr
a
n
sp
or
te
 
p
ri
va
d
o
 y
 n
o
 a
l 
p
ú
b
lic
o
. 
A
cu
sa
 q
u
e
 A
M
L
O
 
se
 e
st
á
 
m
a
n
e
ja
n
d
o
 a
l 
m
a
rg
e
n
 d
e
l P
R
D
. 
P
o
n
ce
, y
 e
l e
x 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 
A
sa
m
b
le
a
 L
eg
is
la
tiv
a
, 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
- 
p
or
 
h
a
b
er
se
 v
is
to
 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 
h
e
ch
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
p
o
b
re
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
n
o
 h
a
 
co
nd
e
na
d
o
 c
o
n
 
fu
e
rz
a
 a
 lo
s 
qu
e
 
le
 fa
lla
ro
n
: 
C
á
rd
e
na
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 p
id
e
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 q
ue
 
d
ig
a
 to
d
a
 la
 
ve
rd
a
d
; s
e
 
d
e
sc
ar
ta
 d
e
 
cu
a
lq
u
ie
r 
vi
n
cu
lo
 
co
n
 lo
s 
h
ec
ho
s 
y 
se
 d
ijo
 
p
re
oc
up
a
do
 
p
o
rq
u
e
 e
st
a
 
‘la
n
za
d
a
’ n
o
 le
s 
fu
n
ci
on
ó
 a
 s
us
 
a
d
ve
rs
ar
io
s 
po
r 
lo
 
q
u
e
 ‘s
e
 v
a
n
 a
 
d
e
se
sp
e
ra
r’
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
“P
a
ra
 s
er
 m
ás
 
e
sp
e
cí
fic
o
: y
o
 a
 n
a
d
ie
 
m
a
n
d
o
 a
 p
e
d
ir 
d
in
er
o
 
e
n
 m
i n
o
m
br
e 
o
 a
 
co
m
e
te
r 
ilí
ci
to
s;
 n
o
 
co
no
zc
o
 a
l s
eñ
o
r 
A
h
u
m
a
da
, n
un
ca
 h
e
 
h
a
b
la
d
o
 c
o
n
 é
l, 
n
i p
o
r 
te
lé
fo
n
o
, y
 s
i e
st
e
 
se
ño
r 
d
io
 a
 c
o
n
oc
e
r 
e
so
s 
vi
d
e
os
 y
 n
e
g
oc
ió
 
p
a
ra
 e
llo
 c
on
 la
 
d
e
re
ch
a
 y
 c
on
 e
l 
C
IS
E
N
, e
s 
p
or
q
u
e
 
h
a
b
ía
 u
na
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
 in
ic
ia
da
 p
o
r 
n
o
so
tr
os
” 
A
M
L
O
 
“I
n
st
a
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
 q
u
e
 
d
ig
a
 to
d
o
 s
o
br
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
S
e
 m
u
e
st
ra
 
fir
m
e
, s
e
gu
ro
 y
 
co
n
ve
n
ci
d
o
 p
a
ra
 
la
n
za
r 
e
l r
e
to
 y
 
g
e
n
er
ar
 la
 
p
e
rc
e
pc
ió
n
 d
e
 
q
u
e
 n
o
 e
st
á
 
vi
n
cu
la
d
o
. 
V
e
rd
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
1
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
ja
ra
n
o
 r
ec
h
a
za
 
la
 p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e
 
h
u
ir
 y
 a
d
vi
rt
ió
 q
u
e
 
cu
an
d
o
 d
e
 a
 
co
no
ce
r 
lo
s 
n
o
m
br
es
 d
e
 lo
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 
e
l e
sc
á
nd
a
lo
 ‘v
a
 a
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l 
P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
, e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
 y
 e
x 
“M
uc
h
as
 c
o
sa
s 
d
e
 la
 
p
re
ca
m
p
a
ña
 s
e
 
h
a
ce
n
 y
 n
o
 s
o
n
 
ile
g
a
le
s,
 y
 a
h
o
ra
 c
o
n
 
u
n
a
 e
xh
ib
ic
ió
n
 
m
e
d
iá
tic
a
 s
e
 q
u
ie
re
 
co
ns
tr
u
ir 
u
n
 s
ú
p
e
r 
o
g
ro
 y
 d
e
 a
h
í d
e
ri
va
r 
“C
ua
n
do
 d
e
 
n
o
m
br
e
 s
e
 m
e
 
e
ch
a
rá
n
 
e
n
ci
m
a
: 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 
p
o
si
b
le
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s.
 
 P
e
d
id
o
 d
e
 a
ux
ili
o
 
a
 s
us
 
co
rr
e
lig
io
n
ar
io
s.
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
e
a
lta
d
 
O
rd
en
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
6
9
 
se
r 
du
ro
’ y
 s
e 
le
 
va
n
 a
 e
ch
a
r 
e
n
ci
m
a
. 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
su
 c
a
m
p
añ
a
 
p
o
lít
ic
a
 
u
n
a
 a
ct
itu
d
 s
u
m
a
ria
 
d
e
 s
ac
ri
fic
io
 y
 p
a
g
a
r 
la
s 
cu
lp
as
 d
e
 to
d
o
s 
p
o
r 
u
n
 e
rr
o
r 
co
m
e
tid
o
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
ca
p
ita
lin
o
, 
p
re
se
n
ta
 s
u
 
in
fo
rm
e
 d
e
 
la
b
o
re
s 
an
te
 la
 
A
L
D
F
 e
n
 u
n
 c
lim
a
 
d
e
 r
e
pr
oc
he
s,
 
a
b
uc
h
eo
s,
 
cu
es
tio
na
m
ie
n
-
to
s,
 c
ri
tic
as
, 
in
su
lto
s 
y 
a
rd
u
a
s 
d
is
cu
si
o
ne
s 
en
tr
e
 
lo
s 
p
ar
tid
os
 
p
o
lít
ic
os
 a
le
n
ta
d
o
 
p
o
r 
lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
re
ci
e
n
te
s.
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
 In
te
g
ra
n
te
s 
de
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 
D
F
. 
“¿
Q
ué
 in
te
re
se
s 
d
e
fie
n
do
?
 Y
a 
lo
 d
ije
 
m
u
ch
a
s 
ve
ce
s.
 L
o
 
q
u
e
 y
o
 d
ig
o
 n
o
 e
s 
a
rt
íc
u
lo
 d
e
 fe
, p
e
ro
 
re
ite
ro
, m
i c
on
vi
cc
ió
n
 
y 
m
i c
o
n
ci
en
ci
a
 m
e
 
in
d
ic
a
n
 lo
 q
ue
 te
n
g
o
 
q
u
e
 h
ac
er
 y
 e
s 
lo
 q
u
e
 
e
st
o
y 
h
ac
ie
nd
o
: e
st
o
y 
d
e
fe
n
d
ie
n
d
o
 la
 
ve
rd
a
d
 y
 la
 ju
st
ic
ia
 y
 
tr
a
to
 d
e
 ll
e
g
ar
 a
l 
fo
n
d
o
. M
e
 p
ue
d
o
 
e
q
u
iv
oc
a
r 
y 
co
m
e
te
r 
e
rr
o
re
s,
 p
u
ed
o
 a
 lo
 
m
e
jo
r 
ap
as
io
n
a
rm
e
 
e
n
 a
lg
ún
 m
om
e
n
to
 
d
a
d
o
, p
er
o
 p
ro
cu
ro
 
se
r 
ob
je
tiv
o
 e
 
im
p
a
rc
ia
l e
n
 e
st
os
 
a
su
n
to
s”
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“D
ep
lo
ra
n
 
d
ip
u
ta
do
s 
co
nd
uc
ta
 d
e
 
B
á
tiz
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
e
rs
ig
ue
 
e
sc
á
nd
a
lo
 a
 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
de
l 
D
F
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “U
til
iz
a
 a
 B
á
tiz
 
la
 a
sa
m
b
le
a
 d
e
l 
D
F
” 
R
e
fo
rm
a
  
 “C
on
su
m
en
 
vi
d
e
o
s 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
d
e
 B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
i
a
 a
n
te
 la
 
A
L
D
F
 p
ar
a
 
re
n
d
ir 
in
fo
rm
e
 
d
e
 a
ct
iv
id
ad
es
 
d
e
l e
je
rc
ic
io
 
2
0
0
3
. 
S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
 L
in
ch
a
m
ie
n
to
 
p
ú
b
lic
o
 d
e
 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
R
es
p
e
to
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
l i
g
u
a
l q
u
e
 
d
iv
e
rs
o
s 
e
x 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l 
C
o
ns
e
jo
 
C
iu
da
d
a
no
 d
e
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 d
e
l 
D
F
, e
l 
e
xc
o
ns
e
je
ro
 
G
e
rm
á
n
 
D
e
he
sa
, 
co
lu
m
n
is
ta
 d
e
l 
g
ru
po
 R
e
fo
rm
a
 
“Y
o
 r
e
nu
nc
ié
 p
o
rq
u
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
l s
in
ie
st
ro
 
b
u
ro
cr
a
tit
a
, y
 d
e
 Im
a
z 
m
e
 h
a
b
ía
n
 
d
e
m
os
tr
ad
o
, j
u
n
to
 
co
n
 la
 lí
n
ea
 d
e
 
d
e
fe
ns
a
 q
ue
 a
su
m
ió
 
“E
l c
o
n
ta
ct
o
 
vi
su
a
l”
 
C
o
lu
m
n
a
 L
a
 
G
a
ce
ta
 d
e
l 
C
h
ar
ro
 e
n
 e
l 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
 
C
o
lu
m
n
a
 
d
ia
ri
a
 d
e
 
o
p
in
ió
n
. 
T
e
st
im
on
io
 
re
fe
re
n
te
 a
 la
 
in
u
til
id
a
d
 d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 
C
iu
da
d
a
no
 d
e
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
D
ig
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
0
 
G
e
rm
á
n
 D
e
he
sa
 
e
xp
lic
a
 e
n
 s
u
 
co
lu
m
n
a
 e
n
 e
l 
d
ia
ri
o
 R
e
fo
rm
a
 
la
s 
ra
zo
n
es
 d
e
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 y
 lo
 
a
d
ju
d
ic
a
 a
 la
 
in
u
til
id
a
d
 d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 
e
vi
d
e
nc
ia
d
o
 tr
a
s 
lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
s.
 
A
M
L
O
 q
u
e
 in
cl
u
ye
 
u
n
a
 c
o
ns
p
ira
ci
ó
n
 
in
te
rg
a
lá
ct
ic
a,
 d
e
 
m
a
n
er
a
 c
o
n
tu
n
d
e
n
te
 
q
u
e
 m
is
 h
o
ra
s 
d
e
 
tr
a
b
a
jo
 e
n
 e
l C
o
ns
e
jo
, 
si
n
 n
in
g
u
n
a
 
re
m
un
e
ra
ci
ó
n,
 n
o
 
h
a
b
ía
n
 s
e
rv
id
o
 p
a
ra
 
m
á
s 
co
sa
 q
ue
 p
a
ra
 
d
a
rl
e
 u
n
 b
ar
n
iz
 d
e
 
cl
a
rid
a
d
 y
 li
m
p
ie
za
 a
 
lo
 q
u
e
 
o
st
e
ns
ib
le
m
en
te
 e
ra
 
u
n
 p
o
rq
u
er
ill
er
o
. P
o
r 
e
so
 r
e
n
un
ci
é
” 
G
e
rm
á
n
 D
e
he
sa
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
la
ud
ia
 
S
h
e
in
b
au
m
, 
e
sp
o
sa
 d
e
 C
a
rl
os
 
Im
a
z 
y 
S
e
cr
e
ta
ri
a
 
d
e
 E
co
lo
g
ía
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
, 
m
o
st
ró
 s
u
 a
po
yo
 
y 
co
n
fia
nz
a
 
in
co
n
d
ic
io
n
a
l a
 
Im
a
z 
y 
d
ijo
 q
u
e
 
sa
b
ía
 d
e
l a
p
oy
o
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 le
 
e
st
a
ba
 d
a
nd
o 
a
l 
P
R
D
. O
fr
ec
ió
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 e
n
 e
l 
m
o
m
e
n
to
 e
n
 e
l 
q
u
e
 A
M
L
O
 s
e 
la
 
p
id
a
. 
C
la
ud
ia
 
S
h
e
in
b
au
m
, 
S
e
cr
e
ta
ri
a
 d
e 
M
e
d
io
 
A
m
b
ie
n
te
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“¿
E
sa
s 
bo
ls
as
 d
e
 
d
in
e
ro
 p
as
ar
on
 p
o
r 
su
 
ca
sa
, e
st
u
vi
er
o
n
 a
h
í?
” 
—
“Y
o
 le
 c
re
o
 a
 C
a
rlo
s 
e
n
 e
l s
en
tid
o
 d
e
 lo
 
q
u
e
 é
l d
ec
la
ró
, l
o
s 
re
cu
rs
os
 q
ue
 ti
e
n
e
n
 
q
u
e
 v
e
r 
co
n
 n
u
e
st
ra
 
vi
d
a
 p
e
rs
o
na
l, 
co
n
 m
i 
fa
m
ili
a
, c
o
n
 lo
 q
u
e
 
g
a
st
a
m
o
s,
 c
on
 e
l 
p
a
tr
im
on
io
 n
ue
st
ro
, 
d
e
 n
u
es
tr
os
 h
ijo
s,
 s
on
 
tr
a
n
sp
ar
e
n
te
s”
 
F
ra
g
m
e
n
to
 d
e
 la
 
co
n
fe
re
nc
ia
. 
“Y
o
 le
 c
re
o
 a
 
C
a
rlo
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “I
m
a
z 
‘c
er
ro
 la
s 
p
u
e
rt
as
’ a
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t e
n
 
T
la
lp
a
n
: C
la
ud
ia
 
S
h
e
in
b
au
m
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
R
e
fu
er
zo
 
e
m
o
ci
o
n
a
l a
 la
 
p
o
st
ur
a
 d
e
 Im
a
z.
 
 R
e
ite
ra
ci
ó
n
 d
e
 
a
rg
um
e
n
to
s.
 
V
e
rd
ad
 
L
e
a
lta
d
 
F
id
e
lid
ad
 
A
fe
ct
o
 
A
p
o
yo
 
1
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l h
is
to
ri
ad
o
r 
H
éc
to
r 
A
g
u
ila
r 
H
éc
to
r 
A
g
u
ila
r 
C
a
m
ín
, 
“S
e
g
ún
 e
l t
e
st
im
o
n
io
 
d
e
l e
sc
ri
to
r,
 p
a
sa
d
as
 
“C
on
fir
m
a
 
A
g
u
ila
r 
C
a
m
ín
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
C
o
n
fir
m
a
 lo
s 
a
rg
um
e
n
to
s 
de
l 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
1
 
C
a
m
ín
 c
o
n
fir
m
ó
 
q
u
e
 d
es
a
yu
nó
 
co
n
 e
l s
e
na
do
r 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s 
en
 e
l 
h
o
te
l P
re
si
d
en
te
 
e
l 2
0
 d
e
 fe
b
re
ro
 y
 
q
u
e
 é
st
e
 s
ó
lo
 s
e
 
a
u
se
n
tó
 1
5
 
m
in
u
to
s 
de
 s
u
 
re
u
n
ió
n
. E
llo
 
co
in
ci
de
 c
on
 la
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 d
e
l 
se
na
d
or
 y
 s
u
 
a
rg
um
e
n
to
 
d
e
fe
ns
iv
o
 d
e
 q
u
e
 
n
o
 e
st
u
vo
 
p
re
se
n
te
 e
n
 la
 
d
ili
g
e
nc
ia
 e
n
 la
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
, 
e
se
 m
is
m
o
 d
ía
 y
 
e
n
 e
se
 lu
g
ar
, 
ra
tif
ic
ó
 s
u
 
d
e
n
un
ci
a
 c
on
tr
a
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
G
D
F
 p
o
r 
e
xt
o
rs
ió
n
. 
h
is
to
ria
d
or
. 
la
s 
1
0
 d
e
 la
 m
a
ñ
a
na
, 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
se
 le
va
n
tó
 
d
e
 la
 m
e
sa
 y
 a
n
u
nc
ió
 
a
 lo
s 
co
m
e
ns
a
le
s 
qu
e
 
te
n
d
rí
a
 q
ue
 s
a
lir
 u
n
 
m
o
m
e
n
to
, y
a
 q
u
e
 
"u
n
a
s 
ge
n
te
s 
lo
 
e
st
a
ba
n
 ll
a
m
a
n
d
o
 
a
b
a
jo
 y
 te
n
ía
 q
u
e
 
b
a
ja
r 
a
 v
er
".
 P
a
sa
do
s 
1
5
 m
in
u
to
s 
re
a
pa
re
ci
ó
 e
l s
e
na
d
or
 
p
a
n
is
ta
 y
 e
st
u
vo
 a
 la
 
m
e
sa
 h
a
st
a
 la
s 
1
0
:5
0
, 
h
o
ra
 e
n
 la
 q
ue
 e
l 
e
sc
ri
to
r 
y 
e
l s
e
n
a
do
r 
se
 d
es
p
id
ie
ro
n
.”
 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
q
u
e
 e
l d
ía
 2
0
 d
e
 
fe
b
re
ro
 e
st
u
vo
 
co
n
 e
l J
e
fe
 
D
ie
go
 e
n
 e
l 
h
o
te
l 
P
re
si
d
e
n
te
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
se
na
d
or
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s.
 
 L
a
 a
u
to
rid
a
d
 
in
te
le
ct
ua
l y
 
m
o
ra
l d
e
l 
h
is
to
ria
d
or
 
d
e
sm
o
ro
n
a
 la
 
h
ip
ó
te
si
s 
de
 
A
M
L
O
 d
e
 q
ue
 e
l 
se
na
d
or
 in
te
rv
in
o
 
e
n
 la
 r
a
tif
ic
ac
ió
n
 
d
e
 la
 d
e
nu
nc
ia
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
. 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l P
ro
cu
ra
do
r 
d
e
l 
D
F
 a
cu
só
 a
l 
se
na
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
d
e
 
p
ro
te
ge
r 
a
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 y
 d
e
 
a
se
so
ra
rl
o
 p
ar
a
 
q
u
e
 n
o
 s
e
 
p
re
se
n
te
 a
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
G
D
F
. 
"N
o
 n
ec
es
ito
 o
fr
e
ce
r 
p
ru
eb
as
, é
l l
o
 d
ijo
 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 e
n
 la
 
te
le
vi
si
ó
n
, d
on
d
e
 e
n
 
fo
rm
a
 e
n
fá
tic
a
, 
te
rm
in
an
te
, s
e
ñ
a
ló
: 
'y
o
 lo
 v
o
y 
a
 a
yu
d
a
r 
h
a
st
a
 d
o
n
de
 p
u
e
da
, 
d
e
n
tr
o
 d
e
 la
 le
y,
 y
 m
e
 
fir
m
ó
 u
n
 p
ap
el
'. 
Y
 lo
 
“B
á
tiz
: D
ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
p
ro
te
ge
 a
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
e
l d
ia
ri
o
 la
 
Jo
rn
a
da
. 
E
m
p
le
a
 lo
s 
a
rg
um
e
n
to
s 
e
sg
ri
m
id
o
s 
po
r 
e
l 
m
is
m
o
 s
e
na
do
r 
p
a
ra
 r
es
a
lta
r 
su
s 
ví
n
cu
lo
s 
co
n
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
d
e
sd
e
 a
h
í 
p
re
te
nd
er
 s
u
 
d
e
sc
ré
d
ito
. 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
Im
p
a
rc
ia
lid
a
d 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
2
 
d
e
cl
a
ra
r 
a
n
te
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
. 
h
a
 e
st
ad
o
 a
yu
d
a
nd
o
. 
¿
P
a
ra
 q
ué
 r
ev
is
ó
 lo
s 
vi
d
e
o
s?
 P
a
ra
 
a
p
o
ya
rlo
, p
a
ra
 
a
se
so
ra
rl
o
. ¿
E
n
 q
u
é
 
co
ns
is
te
 e
sa
 a
yu
d
a
?
 
N
o
 lo
 h
a
 a
cl
ar
a
d
o
, 
p
e
ro
 lo
 e
st
á
 
h
a
ci
e
n
do
" 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
iv
e
rs
os
 lí
d
e
re
s 
d
e
l P
R
D
 c
ri
tic
a
ro
n 
e
l d
e
sa
ir
e
 d
e
 
A
M
L
O
 a
l n
o
 
a
si
st
ir
 a
 la
s 
re
u
n
io
n
es
 d
e
l 
C
o
ns
e
jo
 
N
ac
io
na
l, 
n
i 
a
cu
d
ir
 a
 d
ar
 
e
xp
lic
ac
io
ne
s 
d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 d
e 
su
 
g
o
b
ie
rn
o
. 
M
a
lú
 M
ic
h
e
r,
 
d
ip
u
ta
da
 
fe
d
e
ra
l P
R
D
. 
 Je
sú
s 
Z
a
m
b
ra
n
o
, 
d
ir
ig
en
te
 
p
e
rr
e
d
is
ta
. 
 R
ic
a
rd
o
 
M
o
n
re
a
l, 
G
o
b
er
n
ad
or
 
p
e
rr
e
d
is
ta
 d
e
 
Z
a
ca
te
ca
s.
 
“¿
Q
ué
 v
a
m
os
 a
 
h
a
ce
r?
, ¿
va
m
o
s 
a
 
se
gu
ir
 im
pu
ls
a
n
d
o
 a
 
u
n
 c
o
m
p
a
ñe
ro
 c
o
n
 e
l 
q
u
e
 c
o
m
p
ar
tim
o
s 
u
n
 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 p
a
ís
 y
 
co
n
 e
l q
u
e
 n
o 
e
n
tie
n
do
, 
d
is
cú
lp
e
n
m
e
 q
u
e
 s
e
 
lo
s 
d
ig
a
, s
ig
ue
 
d
ic
ie
n
d
o
, m
e
 q
u
ie
re
n
 
p
e
g
ar
, m
e
 q
u
ie
re
n
 
a
ca
b
a
r,
 e
st
á
n 
co
n
tr
a
 
m
í (
…
) 
N
o
 p
ue
d
e
 s
e
r 
co
m
pa
ñ
er
os
, p
o
rq
u
e
 
e
s 
u
n
 p
ro
ye
ct
o
 
d
e
m
oc
rá
tic
o
 d
e
 to
d
os
 
(…
) 
m
e
 g
us
ta
rí
a
 q
u
e
 
vi
n
ie
ra
 a
 e
st
e 
su
 
p
a
rt
id
o
 a
 d
e
ci
r 
p
o
r 
lo
 
m
e
n
os
, q
u
e
 la
m
e
n
ta
 
m
u
ch
o
 lo
 q
u
e 
h
a
 
su
ce
d
id
o
, p
e
ro
 n
o
 
p
a
sa
 n
a
da
” 
D
ip
. M
a
lú
 M
ic
h
e
r 
“C
ri
tic
an
 a
 
L
ó
p
ez
 p
or
 
d
is
ta
nc
ia
rs
e
 d
e
l 
P
R
D
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
is
cu
rs
o
s 
en
 
la
 r
e
u
n
ió
n
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
 
d
ir
ig
en
te
 d
e
l 
P
R
D
. 
L
la
m
a
do
 d
e
 
a
te
n
ci
ó
n
. 
 R
e
pr
oc
h
e
 
in
st
itu
ci
o
n
a
l. 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
G
R
 a
se
gu
ró
 
a
 lo
s 
e
qu
ip
os
 d
e
 
A
lb
e
rt
o
 d
e
 la
 
T
o
rr
e
, 
“(
E
l r
ep
re
se
n
ta
n
te
 d
e
 
la
 P
G
R
) 
lle
g
ó 
a
 
“A
se
g
u
ra
n
 a
 
S
a
n
to
s 
y 
L
e
ón
” 
A
se
g
ur
a
m
ie
nt
o
 y
 a
si
g
n
ac
ió
n
 
L
a
s 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
3
 
fú
tb
o
l S
a
n
to
s 
L
a
g
un
a
, d
e
 
P
ri
m
e
ra
 D
iv
is
ió
n
 
N
ac
io
na
l, 
y 
L
e
ó
n
, 
d
e
 P
ri
m
er
a
 A
, q
u
e 
e
ra
n
 p
ro
p
ie
da
d
 
d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
. L
os
 
e
q
u
ip
o
s,
 a
sí
 
co
m
o
 lo
s 
es
ta
d
io
s 
C
o
ro
n
a
, e
n
 
T
o
rr
e
ó
n
, y
 N
ou
 
C
a
m
p
, e
n
 
G
u
a
na
ju
a
to
, 
q
u
e
da
ro
n
 b
a
jo
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 d
e
 
la
 F
e
d
er
ac
ió
n 
M
e
xi
ca
na
 d
e
 
F
ú
tb
o
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 F
e
d
er
ac
ió
n 
M
e
xi
ca
na
 d
e
 
F
ú
tb
o
l. 
n
o
tif
ic
a
rm
e
 q
u
e
 
q
u
e
da
m
os
 
a
se
g
u
ra
d
os
 p
a
ra
 e
l 
b
u
e
n
 fu
nc
io
na
m
ie
n
to
 
d
e
l e
q
u
ip
o
, q
u
e
 
p
o
d
ía
m
os
 o
pe
ra
r 
co
m
o
 lo
 v
e
n
ía
m
o
s 
h
a
ci
e
n
do
 y
 q
u
e
 lo
 
ú
n
ic
o
 q
u
e
 te
ne
m
o
s 
q
u
e
 h
ac
er
 e
s 
d
e
cl
a
ra
r 
m
e
n
su
a
lm
e
n
te
 
n
u
es
tr
a
 s
itu
ac
ió
n
 
fis
ca
l” 
A
lb
e
rt
o
 d
e
 la
 T
o
rr
e
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
on
su
m
a
 la
 
P
G
R
 e
l 
‘a
se
g
u
ra
m
ie
nt
o
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
’ 
d
e
 lo
s 
eq
u
ip
os
 
S
a
n
to
s 
y 
L
e
ón
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
d
e
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
. 
d
e
l e
sc
án
d
a
lo
 
tr
a
sc
ie
nd
e
 d
e 
la
 
p
o
lít
ic
a
 a
 o
tr
os
 
á
m
b
ito
s 
de
 la
 
vi
d
a
 s
oc
ia
l 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
e
 a
cu
er
d
o
 a
 
d
a
to
s 
de
l 
R
e
g
is
tr
o
 P
úb
lic
o
 
d
e
 la
 P
ro
p
ie
da
d
, 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
co
m
pr
ó
 
p
ro
p
ie
d
ad
es
 e
n
 
zo
na
s 
e
xc
lu
si
va
s 
d
e
 C
ue
rn
a
va
ca
 
m
e
d
ia
n
te
 
o
p
e
ra
d
or
es
 
fin
a
n
ci
e
ro
s 
y 
p
re
st
a
n
om
b
re
s.
 
D
e
 e
llo
 a
cu
só
 e
l 
d
ir
ec
to
r 
de
l R
P
P
, 
Ju
an
 C
ar
lo
s 
F
u
e
n
te
s 
N
uñ
o
. 
 
Ju
an
 C
ar
lo
s 
F
u
e
n
te
s 
N
uñ
o
, 
d
ir
ec
to
r 
de
l 
R
P
P
 
 G
u
a
da
lu
pe
 
R
iv
e
ra
 M
a
rí
n
, 
e
x 
je
fa
 
d
e
le
ga
ci
on
a
l 
d
e
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
, h
ija
 
d
e
l p
in
to
r 
D
ie
go
 R
iv
e
ra
. 
“F
u
ng
ió
 c
o
m
o 
su
 
p
re
st
a
n
om
b
re
s 
p
ar
a
 
a
d
q
u
iri
r 
ci
nc
o 
p
ro
p
ie
d
ad
es
 e
n
 e
l 
e
st
a
do
 d
e
 M
or
e
lo
s,
 
u
n
a
 d
e
 e
lla
s 
a
l e
x 
p
re
si
d
en
te
 L
ui
s 
E
ch
e
ve
rr
ía
 Á
lv
a
re
z 
y 
o
tr
a
 d
o
nd
e
 s
e 
a
si
e
n
ta
 
e
l c
o
m
p
le
jo
 
re
si
d
e
nc
ia
l L
a
 Q
u
in
ta
 
P
ie
d
ra
, p
ro
p
ie
d
a
d
 d
e
 
R
a
ú
l, 
h
er
m
an
o
 d
e
l e
x 
p
re
si
d
en
te
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri”
 
N
o
ta
 L
a
 C
ró
ni
ca
 
“E
x 
d
e
le
g
ad
a 
d
e
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
, p
re
st
a
 
n
o
m
br
e
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
l 
m
e
d
io
. 
A
b
re
 e
l e
sp
ec
tr
o
 
d
e
 p
os
ib
le
s 
a
ct
os
 il
e
g
a
le
s 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
 C
o
n
tr
ib
u
ye
 a
 la
 
co
ns
tr
uc
ci
ó
n
 d
e
 
la
 im
a
g
e
n
 d
e
 
vi
lla
n
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
4
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l P
R
I e
n
 e
l D
F
 
p
re
se
n
tó
 
d
e
n
un
ci
a
s 
an
te
 la
 
C
o
n
tr
a
lo
rí
a
 
G
e
n
er
a
l d
e
l D
F
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
P
o
n
ce
 y
 B
e
ja
ra
n
o
 
p
o
r 
p
os
ib
le
s 
a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
F
lo
re
n
tin
o
 
C
as
tr
o
, 
d
ir
ig
en
te
 d
e
l 
P
R
I e
n
 e
l D
F
. 
“T
o
do
 n
os
 h
ac
e
 
su
po
n
er
 q
u
e
 e
l s
e
ño
r 
B
e
ja
ra
n
o
 r
ec
ib
ió
 
d
in
e
ro
 d
e
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, n
o 
só
lo
 
cu
an
d
o
 e
ra
 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
l P
R
D
, n
o
 
só
lo
 e
n
 la
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
, s
in
o
 
d
e
sd
e
 q
ue
 e
ra
 
se
cr
e
ta
ri
o
 p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 A
n
d
ré
s 
M
a
n
u
e
l 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r,
 d
e
 n
o
 
se
r 
as
í e
l s
e
ño
r 
P
ro
cu
ra
d
or
 n
o
 lo
 
h
u
b
ie
ra
 a
cu
sa
d
o
 d
e
 
co
he
ch
o
, p
o
rq
u
e
 n
o
 
p
u
e
de
 h
a
be
r 
co
m
e
tid
o
 e
st
e
 d
e
lit
o
, 
só
lo
 q
u
e
 h
a
ya
 
co
m
e
tid
o
 a
ct
o
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 c
ua
n
d
o
 
e
ra
 s
e
cr
e
ta
ri
o 
p
a
rt
ic
u
la
r”
 
F
lo
re
n
tin
o
 C
as
tr
o
 
“D
en
u
nc
ia
 e
l 
P
R
I a
 R
e
n
é
 y
 a
 
P
o
n
ce
” 
R
e
fo
rm
a
 
A
ct
o
 ju
rí
d
ic
o
. 
 D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
S
e
n
tid
o
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
T
ra
s 
e
sc
uc
ha
r 
la
s 
a
rg
um
e
n
ta
ci
on
e
s 
d
e
l s
en
a
do
r 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s,
 la
 
cú
pu
la
 d
e
l P
A
N
 
se
 m
a
n
ife
st
ó
 
sa
tis
fe
ch
a
 y
 n
o
 
e
n
co
n
tr
ó
 m
o
tiv
o
s 
p
a
ra
 fo
rm
u
la
rle
 
re
cr
im
in
a
ci
o
ne
s.
 
A
le
ja
n
dr
o
 
Z
a
p
a
ta
 
P
e
ro
go
rd
o
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
A
cc
ió
n
 
G
u
b
er
n
am
e
n
ta
l 
“E
n
 c
ua
n
to
 a
 lo
s 
h
e
ch
os
 y
 a
ct
u
a
ci
o
n
es
 
q
u
e
 h
a
 c
o
m
en
ta
d
o
 e
l 
se
na
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 e
n
 s
u
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 h
a
st
a
 
e
st
e
 m
o
m
e
n
to
, n
o
 
e
n
co
n
tr
am
os
 n
in
g
ún
 
h
e
ch
o
 il
e
g
a
l n
i 
ta
m
p
o
co
 fa
lta
 d
e
 
“R
es
pa
ld
a
 P
A
N
 
a
 D
ie
go
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “A
p
o
ya
 e
l P
A
N
 
a
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z;
 s
u
 
co
nd
uc
ta
 n
o
 e
s 
‘a
n
tié
tic
a
’” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
S
e
si
ó
n
 
e
xt
ra
o
rd
in
ar
ia
 
d
e
l C
E
N
 d
e
l 
P
A
N
. 
C
ie
rr
e
 d
e
 fi
la
s 
e
n
 
to
rn
o
 a
 u
n
 
m
ie
m
b
ro
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
. 
L
e
a
lta
d
 
U
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
5
 
é
tic
a
” 
A
le
ja
n
dr
o
 Z
ap
a
ta
 
P
e
ro
go
rd
o
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
T
e
so
re
rí
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
 
e
st
a
b
le
ce
 
ca
nd
a
do
s 
a
l 
si
st
e
m
a
 d
e
 p
a
g
os
 
p
a
ra
 e
vi
ta
r 
fu
tu
ro
s 
p
ro
b
le
m
as
. 
A
rt
u
ro
 H
e
rr
er
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
D
F
. 
“U
na
 d
e
 la
s 
co
sa
s 
m
á
s 
im
po
rt
a
nt
e
s,
 e
s 
q
u
e
 e
st
a
m
os
 
p
o
n
ie
n
d
o
 u
n
 d
o
b
le
 
ca
nd
a
do
, u
n
 c
a
nd
a
do
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
, d
o
n
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 v
a
 a
 
vi
a
ja
r 
n
o
 s
o
la
m
e
n
te
 
d
e
 m
a
n
er
a
 
d
o
cu
m
e
n
ta
l, 
si
n
o
 
ta
m
b
ié
n
 v
a
 a
 v
ia
ja
r 
e
n
 
u
n
 a
rc
h
iv
o
 
e
le
ct
ró
n
ic
o
, e
n
 to
d
o
s 
lo
s 
p
ro
ce
so
s 
d
e
 p
a
go
” 
A
rt
u
ro
 H
e
rr
er
a
 
“P
o
n
en
 ‘l
u
p
a
’ a
 
p
a
g
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
” 
R
e
fo
rm
a
  
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
D
is
p
os
ic
ió
n
 
co
rr
ec
tiv
a
. 
 E
st
ra
te
g
ia
 
p
re
ve
n
tiv
a
. 
 D
is
p
os
iti
vo
 d
e
 
re
cu
p
er
ac
ió
n
 d
e
 
la
 c
o
n
fia
n
za
. 
S
e
g
u
rid
a
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
2
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
a
cl
ar
a
 q
ue
 n
o 
se
 
re
fe
rí
a
 a
 A
M
LO
 
cu
an
d
o
 m
en
ci
o
n
ó
 
q
u
e
 r
ec
ib
ió
 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
d
e
 
a
lg
u
ie
n
 m
á
s 
a
rr
ib
a
 p
ar
a
 r
ec
ib
ir
 
e
l d
in
e
ro
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. D
ijo
 
q
u
e
 c
o
m
e
tió
 u
n
 
e
rr
o
r 
y 
”l
o
 
a
p
ro
ve
ch
a
ro
n”
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“N
o
 (
es
 A
M
LO
),
 y
a
 s
e
 
sa
br
á
. Y
o
 d
ije
 a
lg
ú
n
 
p
e
rs
o
na
je
, a
lg
u
n
os
 
m
e
d
io
s 
q
u
iz
á 
n
o
 
to
m
a
ro
n
 b
ie
n
 la
s 
p
a
la
br
as
, p
u
si
e
ro
n
 
‘a
lg
ú
n
 fu
nc
io
n
a
ri
o
’, 
yo
 
n
u
nc
a
 d
ije
 
fu
n
ci
on
a
rio
, y
o
 d
ije
 
a
lg
ú
n
 p
e
rs
o
na
je
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“A
M
L
O
 n
o
 fu
e
 –
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 d
ic
e
 
q
u
e
 L
óp
ez
 n
o 
le
 
o
rd
en
ó
 r
e
ci
b
ir 
e
l 
d
in
e
ro
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
d
e
sl
in
d
a
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
d
e
 to
d
a
 
re
sp
o
ns
ab
ili
-
d
a
d
 e
n
 a
ct
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
”´
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
A
cc
ió
n
 
co
rr
ec
tiv
a
. 
 D
es
lin
da
 a
 
A
M
L
O
 d
e
 la
 
so
sp
ec
ha
 
L
e
a
lta
d
 
2
1
 d
e
 
A
M
L
O
 c
a
lif
ic
ó
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
“C
re
o
 q
u
e
 s
e
 
“A
rr
e
m
e
te
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
D
es
ca
lif
ic
a
 la
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
6
 
m
a
rz
o
 
lig
e
ra
 la
 
a
p
re
ci
ac
ió
n
 d
e
l 
n
u
e
vo
 C
o
n
ta
d
o
r 
M
a
yo
r 
d
e
 
H
ac
ie
nd
a
 d
e
 la
 
A
L
D
F
, M
a
rio
 
L
a
ta
p
í, 
q
u
ie
n
 d
ijo
 
q
u
e
 h
ab
ía
 h
a
lla
d
o
 
u
n
 ‘c
oc
h
in
e
ro
’ e
n
 
e
l m
a
n
e
jo
 d
e
 la
s 
fin
a
n
za
s 
de
l D
F
. 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
p
re
ci
p
itó
, c
re
o
 q
u
e
 n
o
 
fu
e
 u
n
a
 d
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ru
de
n
te
, p
rim
e
ro
 e
l 
té
rm
in
o
 y
 lu
eg
o
, e
st
á
 
lle
g
a
nd
o
, t
ie
ne
 m
á
s 
d
e
 d
ie
z 
d
ía
s 
y 
ya
 e
st
á
 
o
p
in
an
d
o
 d
e
 la
 c
u
en
ta
 
2
0
0
2
, 2
00
3
, n
o
 lo
 v
e
o
 
se
rio
, n
o
 lo
 v
e
o
 
re
sp
o
ns
ab
le
” 
A
M
L
O
 
L
ó
p
ez
 c
o
n
tr
a
 e
l 
C
o
n
ta
d
o
r 
M
a
yo
r”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “B
ie
n
ve
n
id
a
s,
 
to
d
a
s 
la
s 
a
u
d
ito
ria
s 
qu
e
 
se
 h
ag
a
n
 a
l 
G
D
F
: L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
ca
lid
a
d
 
p
ro
fe
si
o
na
l d
e
l 
n
u
e
vo
 C
o
n
ta
d
o
r 
M
a
yo
r 
d
e
 
H
ac
ie
nd
a
. 
S
e
n
tid
o
 
co
m
ún
 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
2
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
os
 c
iu
d
a
da
no
s 
so
n
 d
e
te
n
id
os
 p
o
r 
p
o
lic
ía
s 
d
e
l G
D
F
 
y 
e
sc
o
lta
s 
d
e
 
M
a
rc
e
lo
 E
br
ar
d
 
p
o
r 
gr
ita
rl
e
 “
¡E
re
s 
u
n
 c
or
ru
p
to
 
C
a
br
ó
n
!”
 a
 A
M
L
O
 
y 
a
 E
b
ra
rd
 
d
u
ra
n
te
 u
n
 
e
ve
n
to
 p
ú
b
lic
o
. 
V
iv
ia
n
a
 
M
o
n
dr
a
gó
n
 y
 
E
d
u
a
rd
o
 
Á
lv
a
re
z 
de
l 
C
as
til
lo
. 
“L
e
 g
ri
té
 q
u
e
 e
ra
 u
n
 
ca
br
ó
n
 c
or
ru
p
to
, 
e
n
to
nc
es
 e
llo
s 
a
so
m
b
ro
sa
m
e
n
te
 
d
ic
en
 s
e
 lo
 d
ijo
 a
 
E
b
ra
rd
 y
 le
s 
d
ig
o
, s
on
 
a
d
iv
in
os
 p
o
rq
u
e
 s
i s
e
 
lo
 d
ije
 a
 é
l p
er
o
 n
o
 s
u
 
n
o
m
br
e
...
. d
ic
e
n
 q
u
e
 
e
s 
u
na
 fa
lta
, q
u
e
 
te
n
g
o
 q
ue
 r
es
p
o
n
de
r 
le
g
a
lm
en
te
 (
…
) 
 
(p
er
o
) 
pa
ra
 u
n
o
 u
n
a
 
o
fe
n
sa
, u
n
a
 a
g
re
si
ó
n
 
e
s 
q
ue
 la
 p
o
lic
ía
 
p
u
e
da
 a
ct
ua
r 
d
e
 
m
a
n
er
a
 ta
n
 in
m
e
d
ia
ta
 
y 
n
o
 p
u
e
d
a
 d
e
te
n
e
r 
a
 
d
e
lin
cu
e
n
te
s 
(…
) 
es
o
 
sí
 in
d
ig
na
”.
  
V
iv
ia
n
a
 M
o
n
dr
a
g
ón
 y
 
E
d
u
a
rd
o
 Á
lv
a
re
z 
de
l 
C
as
til
lo
. 
“L
e
 g
ri
ta
n
 
‘c
o
rr
up
to
’ a
 
L
ó
p
ez
 y
 a
 
E
b
ra
rd
 y
 lo
s 
d
e
tie
n
e
 la
 
e
sc
o
lta
 d
e
l j
e
fe
 
p
o
lic
ia
co
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
sc
o
lta
s 
d
e
 
E
b
ra
rd
 
p
e
rs
ig
ue
n
 a
 u
n
 
g
ri
tó
n”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
xp
re
si
ó
n
 
d
u
ra
n
te
 
e
ve
n
to
 p
ú
b
lic
o
 
d
e
 A
M
L
O
. 
E
xp
re
si
ó
n
 
ci
u
da
d
an
a
 
e
sp
o
n
tá
ne
a
. 
 In
to
le
ra
nc
ia
 d
e
l 
G
D
F
 a
 
e
xp
re
si
o
ne
s 
d
is
co
rd
a
n
te
s.
  
 A
p
lic
ac
ió
n
 d
e 
la
 
le
y 
q
u
e
 s
an
ci
o
n
a
 
in
ju
ri
as
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
 L
e
g
a
lid
a
d
 
2
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 d
e
l 
G
ru
po
 M
ile
n
io
 
“E
n
 e
l c
as
o
 d
e
l P
A
N
 
la
 v
e
n
ta
ja
 d
e
 C
re
e
l s
e
 
“C
ae
 A
M
L
O
; l
a
 
co
m
pe
te
nc
ia
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
S
e
 o
b
se
rv
a
n
 la
s 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s 
C
o
n
fia
n
za
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
7
7
 
g
ru
po
 d
e
 m
ed
io
s 
M
ile
n
io
 m
ar
ca
 
u
n
a
 s
e
ve
ra
 
d
is
m
in
u
ci
ó
n
 e
n
 
la
s 
in
te
nc
io
n
es
 d
e
 
vo
to
 p
a
ra
 A
M
L
O
 y
 
ci
e
rr
a
 la
s 
p
re
fe
re
nc
ia
s 
e
le
ct
or
a
le
s.
 
fo
rt
a
le
ce
, e
n
 e
l P
R
D
, 
co
n
 v
id
eo
s 
o
 n
o
, 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
e
s 
e
l 
fa
vo
ri
to
 y
 c
o
n 
m
u
ch
o
, 
y 
R
o
b
e
rt
o
 M
ad
ra
zo
 
si
g
ue
 s
ie
n
d
o
 e
l ú
n
ic
o
 
ca
nd
id
a
to
 p
ri
ís
ta
 q
u
e
 
le
 a
se
g
u
ra
 a
 s
u
 
p
a
rt
id
o
 e
st
ar
 e
n
 la
 
co
m
pe
te
nc
ia
.”
 
M
a
rí
a
 d
e
 la
s 
H
e
ra
s 
p
re
si
d
en
ci
a
l s
e
 
e
m
p
a
ta
” 
M
ile
n
io
 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
e
l G
ru
po
 
M
ile
n
io
 lo
s 
d
ía
s 
1
7
 y
 1
8
 
d
e
 m
a
rz
o
 a
 
u
n
a
 m
u
es
tr
a
 
d
e
 5
0
0
 
h
o
g
ar
es
. 
d
e
l e
sc
án
d
a
lo
 e
n
 
la
 im
a
g
e
n
 d
e
 
A
M
L
O
. 
2
2
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 r
ec
o
no
ce
 
la
 c
a
íd
a
 d
e
 s
u
 
p
o
p
u
la
ri
da
d
 y
 
d
ic
e
 q
u
e
 a
un
q
u
e
 
e
st
a
 
‘p
o
lít
ic
a
m
en
te
 
m
u
e
rt
o
’ p
a
ra
 la
s 
e
le
cc
io
n
es
 d
el
 
2
0
0
6
 a
d
vi
e
rt
e 
q
u
e
 
‘a
 v
e
ce
s 
lo
 q
ue
 
p
a
re
ce
 n
o
 e
s’
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 le
 q
u
ita
ro
n
 n
i u
n
a
 
p
lu
m
a
 a
 m
i g
a
llo
, e
s 
d
e
ci
r,
 n
o
s 
d
e
sp
lo
m
am
os
, p
e
ro
 
n
o
 n
os
 d
es
p
lu
m
a
ro
n
” 
A
M
L
O
 
“D
ic
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 a
 
ve
ce
s 
lo
 q
u
e
 
p
a
re
ce
 n
o
 e
s”
 
M
ile
n
io
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
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D
es
in
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r 
p
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si
o
ne
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o
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 c
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e
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e
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o
ne
s 
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e
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u
 
e
ve
n
tu
a
l 
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id
a
tu
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p
re
si
d
en
ci
a
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V
e
rd
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 d
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m
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A
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O
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en
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ie
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 d
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n
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 d
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 d
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L
e
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 d
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fir
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ó
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n
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 d
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e
l 
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ó
p
ez
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b
ra
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d
e
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b
ie
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o
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l D
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e
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o
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l c
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e
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n
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á
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o
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2
 d
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u
e
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2
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, d
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u
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 c
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n
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a
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n
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d
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lo
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e
 le
 
d
é
 la
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ri
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e
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n
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e
l p
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d
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o
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ó
pe
z 
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ta
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n
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 p
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m
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tu
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a
 
C
o
n
tr
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rr
es
ta
r 
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sa
ci
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 p
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e
n
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 c
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o
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n
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o
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l d
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n
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2
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 d
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 d
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6
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tr
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h
u
m
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P
G
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F
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n
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n
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u
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a
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ó
n
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o
sa
m
o
n
te
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p
a
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ce
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n
o
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e
n
ie
n
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n
a
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n
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a
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ó
n 
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a
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en
te
 
p
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l c
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d
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ro
cu
ra
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or
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B
á
tiz
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n
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b
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e
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e
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2
5
0
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il 
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 d
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e
ro
n
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e
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R
a
m
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S
o
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n
te
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p
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e
d
is
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e
x 
d
e
le
g
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o
 d
e
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p
a
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p
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e
rn
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o
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á
tiz
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P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
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ic
ia
 d
e
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n
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 c
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o
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o
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te
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n
 
u
n
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 p
lá
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u
e
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n
e
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a
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e
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n
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n
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d
e
lic
tiv
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o
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o
n
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u
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 c
u
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tió
n
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la
ci
o
na
d
a
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o
n
 
n
e
g
oc
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s,
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u
n
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p
lá
tic
a
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lm
e
n
te
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a
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en
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en
te
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“S
o
sa
m
o
n
te
s 
e
n
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e
o
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
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M
ile
n
io
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a
le
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
e
n
 
vi
d
e
o
” 
R
e
fo
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a
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on
fir
m
a
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iz
 
q
u
e
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ce
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n
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d
e
o
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a
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e
n
 c
a
te
o
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S
o
sa
m
o
n
te
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d
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e
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 P
G
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F
 
e
st
a
r 
d
is
pu
es
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a
 d
e
cl
a
ra
r 
so
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re
 
A
h
u
m
a
da
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L
a
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or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
in
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ac
ió
n
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E
xc
u
lp
a
 a
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no
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e
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lic
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 D
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p
ie
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a
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ic
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o
si
b
le
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ile
g
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le
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n
o
 
g
ra
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os
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C
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 d
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, c
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 d
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 d
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b
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 d
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, c
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 p
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d
e
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u
m
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b
a
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ile
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io
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n
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l d
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ile
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io
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R
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ca
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te
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 p
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 d
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l d
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n
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p
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ó
. 
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n
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o
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ca
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u
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ta
n
a
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o
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id
a
 u
n
 
e
n
cu
e
n
tr
o
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e
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a
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n
 e
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o
b
er
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o
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de
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st
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lti
m
a
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n
tid
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d
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Jo
aq
u
ín
 H
e
nd
ri
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D
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N
o
ta
 M
ile
n
io
 
A
h
u
m
a
da
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 s
u
s 
p
ro
ye
ct
o
s 
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tu
ro
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n
cu
la
d
os
 c
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s 
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q
u
e
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ie
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o
b
te
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er
 d
e
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s 
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ie
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o
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L
e
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 d
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ro
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ie
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e
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te
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 d
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R
o
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u
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h
u
m
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b
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 p
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d
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l d
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 d
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 C
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 r
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b
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d
a
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d
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 d
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o
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l p
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n
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u
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u
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a
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ci
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e
n
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 d
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te
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ci
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b
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e
ó
n
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u
m
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e
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o
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ci
ó
n
 d
e
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e
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E
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án
d
a
lo
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o
lít
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en
e
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cu
e
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en
 
o
tr
o
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b
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 d
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l d
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e
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 d
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E
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á
n
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G
R
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d
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 d
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e
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 d
e
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S
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n
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 D
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F
e
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á
n
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C
e
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 d
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n
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 d
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g
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o
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e
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ro
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, p
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e
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ec
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F
e
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á
n
de
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G
R
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R
e
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a
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 d
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 d
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u
e
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a
d
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h
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a
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 d
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o
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E
l s
e
n
a
do
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va
b
a
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 
q
u
e
 c
o
m
pr
o
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rí
a
 
q
u
e
 e
l e
st
u
vo
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se
 
d
ía
 e
n
 e
l H
o
te
l 
p
e
ro
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o
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ó
 
e
n
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 d
ili
g
e
nc
ia
 
ci
ta
d
a
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su
pu
es
to
, p
o
r 
re
sp
e
to
 
a
l o
b
je
tiv
o
 
fu
n
d
a
m
en
ta
l, 
q
u
e
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s 
e
l e
sc
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re
ci
m
ie
n
to
 d
e
 
lo
s 
h
ec
ho
s 
y 
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a
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lic
a
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ó
n
 d
e
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S
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n
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ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
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e
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llo
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 P
G
R
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o
b
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e
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ci
ó
n
 c
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n
 
A
h
u
m
a
da
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a
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n
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a
 P
G
R
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e
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s’
 d
e
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ió
n
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F
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rn
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n
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e
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C
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N
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h
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L
a
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n
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 d
e
 
m
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rz
o
 
A
M
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m
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la
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 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
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e
n
er
a
l d
e
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R
e
pú
b
lic
a
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a
fa
e
l 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
 a
 q
ue
 
e
xp
liq
u
e
 c
u
á
l e
s 
su
 r
e
la
ci
ó
n
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
 y
 p
o
r 
q
u
é
 p
er
m
iti
ó
 q
u
e
 
e
l e
m
p
re
sa
ri
o 
h
ic
ie
ra
 s
u
 
d
e
n
un
ci
a
 e
n
 e
l 
H
o
te
l P
re
si
de
n
te
 
y 
n
o
 e
n
 la
s 
in
st
a
la
ci
on
e
s 
d
e
 
la
 P
G
R
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E
l P
ro
cu
ra
do
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re
ch
az
ó
 e
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ie
n
to
 d
e
 
A
M
L
O
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a
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um
e
n
tó
 q
u
e
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ú
n
ic
a
 v
e
z 
q
ue
 h
a
 
tr
a
ta
d
o
 c
o
n
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
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 R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
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on
ch
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P
ro
cu
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d
or
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e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
“L
o
 s
e
ñ
a
la
d
o
 p
o
r 
e
l 
Je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l, 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, e
s,
 p
o
r 
d
ec
ir 
lo
 m
e
n
os
, i
n
ex
a
ct
o
 y
 
se
 e
nc
ue
n
tr
a
 a
le
ja
do
 
to
ta
lm
e
n
te
 d
e 
la
 
ve
rd
a
d”
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 P
G
R
 
“D
es
m
ie
n
te
n
 
a
m
is
ta
d
 d
e
 
M
a
ce
d
o
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
  
 “R
e
fr
e
nd
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
lu
ch
a
 c
on
tr
a
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
 
im
p
u
n
id
a
d
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 d
e
 
A
M
L
O
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o
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un
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a
d
o
 
o
fic
ia
l d
e
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P
G
R
 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
e
st
a
b
le
ce
r 
ví
n
cu
lo
s 
e
n
tr
e
 e
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 y
 
A
h
u
m
a
da
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on
 la
 
in
te
n
ci
ó
n
 d
e
 
p
o
n
er
 e
n
 d
ud
a
 la
 
o
b
je
tiv
id
a
d
 d
e
l 
p
ro
ce
so
 y
 
g
e
n
er
ar
 
so
sp
ec
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s 
so
b
re
 
e
l f
u
n
ci
on
a
rio
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L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
S
o
lv
e
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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A
h
u
m
a
da
 fu
e 
d
u
ra
n
te
 u
n
 
p
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id
o
 d
e
 fú
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o
l 
e
n
tr
e
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G
R
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o
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E
l 
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d
e
p
en
d
ie
n
te
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d
e
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u
 p
ro
p
ie
da
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o
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M
L
O
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m
en
d
ó
 a
l 
co
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tr
uc
to
r 
Ju
a
n
 
C
a
rlo
s 
M
a
rt
ín
e
z 
C
o
n
tr
e
ra
s 
co
n
 e
l 
a
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a
ld
e
 d
e
 
C
á
rd
e
na
s,
 
T
a
b
as
co
, 
A
b
e
n
a
m
a
r 
M
o
ra
le
s 
G
a
m
a
s,
 
p
a
ra
 q
u
e
 le
 
o
to
rg
ar
an
 o
b
ra
 
p
ú
b
lic
a
, s
eg
ún
 u
n
 
o
fic
io
 d
e
 s
u
 
e
n
to
nc
es
 D
ire
ct
o
r 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 e
n
 e
l 
D
F
, A
lb
e
rt
o
 P
é
re
z 
M
e
n
d
oz
a
. 
A
lb
e
rt
o
 P
é
re
z 
M
e
n
d
oz
a
, 
d
ir
ec
to
r 
de
 
G
o
b
ie
rn
o
 e
n
 e
l 
D
F
. 
“(
…
) 
e
l C
. J
ua
n
 
C
a
rlo
s 
M
a
rt
ín
e
z 
C
o
n
tr
e
ra
s 
po
rt
a
d
o
r 
d
e
 
la
 p
re
se
n
te
, e
s 
u
n
a
 
p
e
rs
o
na
 q
u
e
 n
o
s 
ha
 
e
st
a
do
 a
p
o
ya
n
d
o
 a
cá
 
e
n
 e
l D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l, 
q
u
ie
n
 p
o
r 
ra
zo
n
es
 
fa
m
ili
a
re
s 
va
 a
 r
a
d
ic
ar
 
e
n
 V
ill
a
h
er
m
os
a
 d
e
 
m
a
n
er
a
 p
er
m
a
n
e
n
te
. 
A
 n
o
m
b
re
 d
e
l C
. J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 L
ic
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, m
u
ch
o
 
a
g
ra
d
ec
er
é
 e
l a
p
o
yo
 
q
u
e
 le
 p
ue
d
a
 b
ri
n
da
r,
 
co
n
 e
l o
to
rg
am
ie
n
to
 
d
e
 o
b
ra
 p
ú
b
lic
a
 
re
la
ci
o
na
d
a
 c
o
n
 la
 
co
m
pa
ñ
ía
 
co
ns
tr
uc
to
ra
 q
u
e
 
re
pr
es
e
n
ta
 d
e
 
co
n
fo
rm
id
a
d
 c
o
n
 la
 
L
e
y”
 
O
fic
io
 d
e
 A
lb
e
rt
o
 
P
é
re
z 
M
e
n
do
za
 
“R
ec
om
ie
nd
a 
A
M
L
O
 d
ar
 
o
b
ra
s 
a
 u
n
 
e
m
p
re
sa
ri
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
 a
 
la
 p
re
ns
a
. 
E
vi
d
e
n
ci
ar
 
in
flu
ye
n
tis
m
o
 y
 
co
m
pr
o
m
is
o
 d
e
 
A
M
L
O
 y
 c
o
n
 
b
a
se
 e
n
 e
llo
 
re
st
ar
 le
g
iti
m
id
a
d
 
e
 im
a
g
e
n
 d
e
 
h
o
n
es
tid
ad
 y
 
re
ct
itu
d
. 
L
e
a
lta
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
2
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 a
gr
a
de
ce
 
a
 lo
s 
ca
p
ita
lin
o
s 
la
 c
o
n
fia
n
za
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
“Q
u
ie
ro
 a
g
ra
d
e
ce
rl
e
 
d
e
 m
a
n
er
a
 m
u
y 
e
sp
e
ci
a
l a
 lo
s 
“D
ic
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 la
 
g
e
n
te
 ti
e
n
e
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
In
ce
n
tiv
o
 
d
is
cu
rs
iv
o
 q
ue
 
a
p
e
la
 a
 la
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
2
 
p
u
es
ta
 e
n
 é
l a
 
p
e
sa
r 
d
e
 lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
qu
e
 
se
 h
an
 v
iv
id
o
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
h
a
b
ita
n
te
s 
d
el
 D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l p
or
 s
u
 
co
n
fia
n
za
, l
e
s 
a
g
ra
d
ez
co
 d
e 
to
d
o
 
co
ra
zó
n
, p
or
qu
e
 
co
m
o
 d
ic
e
 la
 c
a
nc
ió
n
 
‘a
m
o
r 
co
n
 a
m
o
r 
se
 
p
a
g
a
’” 
A
M
L
O
 
co
n
fia
n
za
 e
n
 é
l”
 
M
ile
n
io
 
 “S
a
tis
fa
ce
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
e
n
cu
es
ta
 y
 
a
g
ra
d
ec
e
 
a
p
o
yo
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
re
cu
p
er
ac
ió
n
 d
e
 
la
 c
o
n
fia
n
za
 
so
ci
a
l, 
p
a
ra
 e
llo
 
se
 s
o
p
or
ta
 e
n 
lo
 
p
e
rs
o
na
l y
 n
o
 e
n
 
lo
 in
st
itu
ci
o
n
al
. 
2
5
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 d
e
fe
nd
ió
 
su
 h
on
es
tid
ad
 y
 
n
e
g
ó
 h
a
b
er
 
re
co
m
en
d
ad
o 
a
l 
co
ns
tr
uc
to
r 
m
e
d
ia
n
te
 u
n
 
o
fic
io
. 
E
l p
ro
cu
ra
d
or
 
B
á
tiz
 d
e
se
st
im
ó
 
la
 v
a
lid
e
z 
le
ga
l 
d
e
l d
oc
u
m
en
to
 y
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
 h
ab
ló
 d
e
 
su
pu
es
ta
 
fa
ls
ifi
ca
ci
ón
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
 B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
. 
 A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
. 
“H
a
y 
to
d
a
 u
na
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
d
e
sp
re
st
ig
io
 a
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 
C
iu
da
d
 y
 e
n
 c
o
n
tr
a
 
m
ía
, e
n
to
n
ce
s 
va
n
 a
 
se
gu
ir
 d
an
d
o
 a
 
co
no
ce
r 
co
sa
s;
 lo
 q
u
e
 
tie
n
e
n
 q
ue
 h
ac
e
r 
es
 
p
ro
ba
r 
y 
lo
 q
ue
 ti
e
n
e
n
 
q
u
e
 h
ac
er
 e
s 
a
cu
d
ir
 a
 
la
s 
a
u
to
ri
d
ad
e
s,
 
p
re
se
n
ta
r 
p
ru
e
b
as
 y
 
se
 ti
e
n
e
 q
u
e
 c
as
tig
a
r 
a
 lo
s 
re
sp
o
ns
a
b
le
s”
 
A
M
L
O
 
“L
ó
pe
z 
ta
m
b
ié
n
 
ig
n
o
ra
 tr
á
fic
o
 d
e
 
in
flu
e
nc
ia
s 
d
e
sd
e
 e
l G
D
F
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
e
vi
sa
n
 m
is
iv
a
 
p
a
ra
 v
er
 s
i e
s 
ca
us
a
l d
e
 
d
e
st
itu
ci
ó
n
 d
e
 
A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
M
in
im
iz
a
r 
la
s 
im
p
lic
ac
io
n
es
 
p
o
lít
ic
as
 d
e
l 
d
o
cu
m
e
n
to
. 
 R
e
du
ci
r 
e
l 
im
p
a
ct
o
 
m
e
d
iá
tic
o
. 
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
D
ec
e
pc
io
n
ó
 a
 la
 
p
re
ns
a
 y
 a
 lo
s 
cí
rc
u
lo
s 
p
o
lít
ic
os
 
la
s 
p
re
su
n
ta
s 
p
ru
eb
as
 
a
d
ic
io
n
a
le
s 
qu
e
 
D
ö
rin
g
 h
ab
ía
 
a
n
u
nc
ia
d
o
 p
ar
a
 
e
vi
d
e
nc
ia
r 
ac
to
s 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
e
n
 
e
l G
D
F
, y
a
 q
u
e
 lo
 
q
u
e
 p
re
se
n
tó
 fu
e
 
F
e
d
er
ic
o
 
D
ö
rin
g
, 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l 
P
A
N
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
"¡
F
ra
u
d
e
, f
ra
ud
e
, 
fr
a
u
d
e
!..
. p
re
se
n
ta
st
e
 
p
u
ra
s 
m
a
m
a
da
s"
. 
R
e
po
rt
er
os
 
 “E
sp
é
ra
te
 a
 S
e
m
a
n
a
 
S
a
n
ta
, g
ü
e
y.
 S
i l
o
 q
u
e
 
n
o
s 
in
te
re
sa
 e
s 
m
a
n
te
n
er
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
" 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 
 
“’
L
o
 q
ue
 n
os
 
in
te
re
sa
 e
s 
m
a
n
te
n
er
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
’, 
a
d
m
ite
 e
l 
p
a
n
is
ta
 D
ör
in
g
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
S
itu
a
ci
ó
n
 
p
re
se
n
ta
d
a
 e
n
 
re
u
n
ió
n
 e
n
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
l 
D
F
 d
e
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
. 
E
n
 p
ri
m
er
a
 
in
st
a
nc
ia
 D
ö
rin
g
 
p
re
te
nd
er
ía
 
in
te
n
si
fic
a
r 
la
 
se
cu
e
la
 d
e
 
g
o
lp
e
te
o
 h
ac
ia
 e
l 
G
D
F
. 
 E
n
 s
e
g
un
d
a
 
in
st
a
nc
ia
 s
e
 
o
b
se
rv
a
 u
n
 
co
n
tr
a
g
o
lp
e
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
3
 
la
 c
a
rt
a
 d
e
 A
M
L
O
 
a
l a
lc
a
ld
e
 
C
á
rd
e
na
s,
 
T
a
b
as
co
, q
u
e 
ya
 
se
 h
ab
ía
 d
a
do
 a
 
co
no
ce
r 
e
n
 la
 
p
re
ns
a
.  
"S
i q
u
ie
re
 h
ac
e
r 
un
 
e
sc
á
nd
a
lo
, q
u
e
 lo
 
h
a
g
a
. N
o
so
tr
o
s 
n
o
 
p
o
d
e
m
o
s 
re
ci
b
ir
 
n
in
g
ún
 d
oc
um
e
n
to
, 
p
o
rq
u
e
 in
cu
rr
irí
a
m
os
 
e
n
 u
n
a
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 d
e
 
u
su
rp
ac
ió
n
 d
e
 
fu
n
ci
on
es
".
 
D
ip
. J
os
é
 A
gu
st
ín
 
O
rt
iz
 P
in
ch
e
ti 
h
a
ci
a
 la
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 y
 
fo
rm
a
lid
a
d
 d
el
 
d
ip
u
ta
do
 D
ör
in
g
. 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
p
a
re
ci
ó
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 –
 
vi
d
e
o
s 
y 
p
ro
pa
g
an
d
a
 –
 
q
u
e
 in
vo
lu
cr
a 
a
lg
ú
n
 ti
p
o
 d
e
 
a
p
o
yo
 d
e
l g
ru
p
o
 
Q
u
a
rt
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
p
ro
cu
ra
do
r 
ca
p
ita
lin
o
 d
io
 a
 
co
no
ce
r 
lo
 
a
n
te
ri
or
 y
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 e
se
 
m
a
te
ri
a
l, 
lo
ca
liz
ad
o
 
d
u
ra
n
te
 u
n
 c
at
e
o
 
a
 u
n
 e
d
ifi
ci
o
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
, n
o
 
tie
n
e
 n
in
gú
n
 v
a
lo
r 
p
a
ra
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
 A
lfo
n
so
 
D
u
ra
zo
, v
o
ce
ro
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
“(
E
n
 e
l c
a
te
o
 
re
a
liz
a
do
 e
n
 e
l 
d
e
p
ar
ta
m
en
to
 
u
b
ic
a
d
o
 e
n
 e
l n
ú
m
e
ro
 
3
3
5
 d
e
 a
ve
n
id
a
 
C
h
ap
u
lte
p
ec
 s
e
 
e
n
co
n
tr
ar
on
) 
a
lg
u
na
s 
n
o
ta
s 
y 
fo
to
g
ra
fía
s 
re
la
ci
o
na
d
as
 c
o
n
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 
(p
re
si
d
e
nc
ia
l) 
d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
(…
) 
q
u
e
 
n
o
 te
n
ía
 n
in
gu
n
a
 
im
p
o
rt
an
ci
a
 n
i n
in
g
ú
n
 
va
lo
r 
p
ar
a
 u
na
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 p
e
n
a
l"
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“R
as
tr
o
s 
de
 
a
p
o
yo
s 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
F
o
x:
 P
G
JD
F
” 
M
ile
n
io
 
 “R
e
ve
la
n
 
p
ru
eb
a
 d
e
 
a
p
o
yo
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
o
r 
u
na
 fo
to
, e
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 
in
si
nú
a
 q
u
e
 h
a
y 
u
n
 v
ín
cu
lo
 
A
h
u
m
a
da
-F
ox
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “V
id
e
os
 
vi
n
cu
la
n
 a
 F
ox
 
co
n
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
C
a
rlo
s 
E
n
tr
e
vi
st
a
 d
e
 
b
a
n
qu
e
ta
 c
o
n 
d
iv
e
rs
o
s 
re
p
or
te
ro
s.
 
D
es
ví
o
 d
e
 s
u
je
to
 
cu
es
tio
na
d
o
. 
R
e
d
ire
cc
io
n
a-
m
ie
n
to
 d
e
 lo
s 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
s 
d
e
l g
ob
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 F
o
x.
 
D
is
m
in
u
ir 
p
re
si
ó
n
 h
a
ci
a 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
C
o
lo
ca
 e
l o
b
je
to
 
d
e
 a
te
nc
ió
n
 e
n
 
o
tr
a
 p
ar
te
, e
n 
la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
H
o
no
ra
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
4
 
p
e
n
a
l. 
T
a
n
to
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 c
om
o
 
e
l P
a
rt
id
o
 A
cc
ió
n
 
N
ac
io
na
l n
e
ga
ro
n
 
cu
a
lq
u
ie
r 
tip
o 
d
e
 
ví
n
cu
lo
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
. 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
In
si
st
e
 A
M
LO
 q
u
e
 
n
in
g
un
a
 p
lu
m
a
 le
 
q
u
ita
ro
n
 a
 s
u
 
g
a
llo
 y
 c
a
lif
ic
ó
 a
l 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l P
A
N
 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 
co
m
o
 u
n
a
 
“c
ar
ic
a
tu
ra
” 
de
 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s.
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“M
i c
o
m
p
ro
m
is
o
 e
s 
g
o
b
er
n
ar
 la
 c
iu
d
a
d
 y
 
h
a
ce
r 
to
d
o
 lo
 q
u
e
 
e
st
á
 d
e
 m
i p
ar
te
, t
o
d
o
 
m
i t
ie
m
p
o
, m
i 
im
a
g
in
ac
ió
n
, m
i 
tr
a
b
a
jo
 p
a
ra
 e
n
fr
e
n
ta
r 
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 d
e
 la
 
ci
u
da
d
”.
 A
M
LO
 
“A
M
L
O
: n
i u
na
 
p
lu
m
a
 le
 
q
u
ita
ro
n
 a
 s
u
 
g
a
llo
” 
M
ile
n
io
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
P
ro
ce
so
 d
e
 
re
co
ns
tr
uc
ci
ón
 
d
e
 la
 c
on
fia
nz
a
. 
C
o
n
fia
n
za
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
a
cu
d
ió
 a
 
la
 P
G
JD
F
 a
 d
a
r 
su
 v
e
rs
ió
n
 s
ob
re
 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. A
l s
a
lir
 
se
 d
io
 c
u
en
ta
 d
e
 
q
u
e
 le
 h
ab
ía
n 
ro
b
ad
o
 la
 c
a
rt
e
ra
. 
D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s,
 
S
e
n
a
d
or
 P
A
N
. 
“¡
M
i d
in
e
ro
, m
i d
in
e
ro
! 
¡Y
a
 m
e
 v
o
la
ro
n
 m
i 
d
in
e
ro
...
 u
ta
 m
a
d
re
!”
. 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s.
 
“A
cu
d
e
 D
ie
g
o 
a
 
la
 P
G
JD
F
 y
 a
h
í 
le
 v
u
e
la
n
 la
 
ca
rt
er
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “V
e
rs
ió
n
 d
e
 q
u
e
 
n
a
d
a
 r
e
ve
ló
 
so
br
e
 
A
h
u
m
a
da
; l
e
 
ro
b
an
 c
ar
te
ra
 
fr
e
n
te
 a
 la
 s
ed
e
 
d
e
 la
 P
G
JD
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
si
st
e
nc
ia
 a
 
d
ili
g
e
nc
ia
 d
e
 
la
 P
G
JD
F
 
N
A
 
N
A
 
2
6
 d
e
 
m
a
rz
o
 
N
ic
a
ra
g
u
a
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
re
cr
im
in
ó
 a
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 s
u
 
fa
lta
 d
e
 s
e
rie
d
a
d
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
 
 
“L
o
 ú
n
ic
o
 q
u
e 
p
re
te
nd
e
 e
s 
cr
e
ar
 
in
si
d
ia
, e
s 
d
es
vi
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 d
e
 lo
 
“R
ec
ri
m
in
a
 F
o
x 
a
 B
á
tiz
 p
o
r 
cr
ea
r 
ru
m
or
es
” 
R
e
fo
rm
a
  
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
A
lo
cu
ci
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
 y
 d
e
 
co
n
tr
a
a
ta
qu
e
. 
C
o
n
fia
n
za
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
5
 
a
l s
o
lta
r 
ru
m
or
e
s 
y 
d
e
sc
a
rt
ar
 la
 
va
lid
e
z 
le
g
a
l d
e
 
lo
s 
m
a
te
ri
a
le
s.
 L
o
 
a
cu
só
 d
e
 q
u
er
e
r 
d
is
tr
ae
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
. L
o
 
a
n
te
ri
or
 e
n
 m
e
d
io
 
d
e
 u
n
a
 g
ira
 p
o
r 
C
e
n
tr
o
a
m
é
ric
a
 
q
u
e
 r
ea
liz
a
 e
l 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 
m
e
xi
ca
no
. 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
a
cu
só
 a
 B
á
tiz
 d
e
 
se
r 
e
l a
u
to
r 
de
 u
n
 
co
m
p
lo
t c
o
n
tr
a
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
. 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
p
ri
nc
ip
a
l e
n
 e
l c
a
so
 
d
e
 lo
s 
vi
d
eo
s,
 
n
u
e
va
m
en
te
 e
s 
re
p
ar
tir
 la
 c
u
lp
a
 y
 lo
s 
se
ña
la
m
ie
n
to
s 
e
n
 
ví
a
s 
d
e
 d
es
vi
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
”.
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
 “B
á
tiz
 e
s 
u
n
 
in
si
d
io
so
: F
o
x”
 
M
ile
n
io
 
 “S
i h
a
y 
co
m
p
lo
t 
e
s 
d
e
 la
 
P
G
JD
F
, 
re
sp
o
nd
e
 C
re
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l P
re
si
d
e
n
te
 
lla
m
a
 ‘i
n
si
d
io
so
’ 
a
 B
á
tiz
; e
l 
p
ro
cu
ra
do
r 
e
n
ca
b
ez
a
 u
n
 
co
m
p
lo
t c
o
n
tr
a
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
: 
C
re
e
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
d
e
fe
n
d
ió
 e
l 
tr
a
b
a
jo
 d
e
l 
p
ro
cu
ra
do
r 
B
á
tiz
 
y 
d
ijo
 q
u
e
 n
o
 s
e
 
p
u
e
de
 o
cu
lta
r 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
va
 s
a
lie
nd
o
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s.
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 
“S
o
n
 d
e
 la
s 
co
sa
s 
q
u
e
 v
a
n
 a
pa
re
ci
en
d
o
 
e
n
 e
st
a
 in
ve
st
ig
a
ci
ón
 
¿
cu
á
l e
s 
e
l p
ro
b
le
m
a?
 
¿
o
 q
u
é
, h
a
y 
vi
d
e
os
 
q
u
e
 d
eb
e
n
 d
ar
se
 a
 
co
no
ce
r 
y 
vi
d
e
o
s 
qu
e
 
n
o
?
 Y
o
 c
re
o
 q
u
e
 e
s 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
, d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 s
e
 
d
is
po
n
e
 y
 q
ué
 b
u
e
no
 
q
u
e
 s
e
 h
a
ga
 p
ú
b
lic
o
” 
A
le
ja
n
dr
o
 E
nc
in
as
 
“P
id
e
 E
n
ci
n
as
 
d
e
ja
r 
tr
a
b
a
ja
r 
a
 
la
 P
G
JD
F
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
S
e
 h
a
b
ili
ta
 a
 
n
u
e
vo
 v
o
ce
ro
 e
n
 
la
 d
e
fe
ns
a
 d
el
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
L
e
a
lta
d
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
d
ic
e
 q
u
e
 r
es
pe
ta
 
la
 in
st
itu
ci
ó
n
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
“P
ri
m
er
o
, q
u
e 
va
m
o
s 
a
 s
e
gu
ir
 r
e
sp
e
ta
n
d
o
 
la
 in
st
itu
ci
ó
n
 
“S
a
le
 A
M
L
O
 e
n
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 
B
á
tiz
” 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
M
a
rc
a
 d
is
ta
nc
ia
 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 la
 
a
fr
e
n
ta
 a
l 
H
o
no
r 
R
es
p
e
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
6
 
p
re
si
d
en
ci
a
l, 
p
id
e
 
se
re
n
id
a
d
 y
 
d
e
fie
n
de
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
B
á
tiz
. 
D
e
 ig
ua
l f
o
rm
a
 
p
id
e
 a
 lo
s 
re
p
or
te
ro
s 
d
ifu
n
d
ir
 s
us
 
a
ct
iv
id
a
de
s 
o
rd
in
a
ria
s.
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
p
re
si
d
en
ci
a
l, 
q
u
e
 
p
e
rm
a
n
ec
e
 
in
a
lte
ra
b
le
 e
l r
e
sp
e
to
 
a
l c
iu
da
d
a
no
 
P
re
si
d
e
n
te
, q
u
e
 n
o
 e
s 
e
l p
ro
pó
si
to
, n
u
nc
a
 h
a
 
si
d
o
, a
fe
ct
a
r 
la
 
in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l” 
A
M
L
O
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: l
o
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
no
s 
d
e
sc
ar
ri
la
ro
n
 u
n
 
p
o
co
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
P
re
si
d
e
n
te
.  
 S
e
 d
e
sl
in
d
a
 e
n
 lo
 
p
e
rs
o
na
l, 
p
e
ro
 
h
a
b
ili
ta
 a
 s
u
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
e
n
 
e
l t
ra
ta
m
ie
n
to
 d
e
l 
a
su
n
to
 y
 la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 d
e
 la
s 
e
st
ra
te
g
ia
s.
 
2
7
 y
 2
8
 
d
e
 m
a
rz
o
 
E
n
 e
l m
a
rc
o
 d
e
l 
O
ct
a
vo
 C
o
n
gr
e
so
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
a
rt
id
o
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 
D
e
m
oc
rá
tic
a
 la
 
e
xp
e
ct
a
tiv
a
 s
e
 
p
re
se
n
ta
 e
n
 la
 
d
is
o
lu
ci
ó
n
 d
e
 la
s 
co
rr
ie
n
te
s 
in
te
rn
as
 p
ar
a
 
fo
rt
a
le
ce
r 
la
 
u
n
id
ad
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
. L
as
 
g
e
st
io
n
es
 s
e
 d
a
n
 
co
n
 d
ifi
cu
lta
d
 y
 
e
n
cu
e
n
tr
o
s 
á
sp
e
ro
s 
d
ur
an
te
 
la
s 
in
te
rv
en
ci
o
n
es
 
d
e
 lo
s 
re
pr
es
e
n
ta
tiv
o
s 
d
e
 la
s 
d
iv
er
sa
s 
co
rr
ie
n
te
s.
 
M
ili
ta
n
te
s 
d
e
l 
P
R
D
 y
 
m
ie
m
b
ro
s 
de
 
d
iv
e
rs
a
s 
co
rr
ie
n
te
s 
in
te
rn
as
, t
a
le
s 
co
m
o
: N
u
e
va
 
Iz
q
u
ie
rd
a
 
(C
hu
ch
os
),
  
A
m
a
lio
s 
R
os
a
ris
ta
s,
 
U
n
iy
re
s,
 
C
ív
ic
os
, 
R
e
d
ire
s 
R
ed
 
Iz
q
u
ie
rd
a
 
R
e
vo
lu
ci
o
na
ria
, 
F
o
ro
 N
u
e
vo
 
S
o
l, 
e
tc
. 
“¿
D
e
sa
p
ar
ec
e
rá
 
re
a
lm
e
n
te
 la
 v
a
st
a
 
n
o
m
e
n
kl
a
tu
ra
 q
u
e
 h
a
 
d
a
d
o
 v
id
a
 e
 id
e
n
tid
ad
 
a
l P
R
D
?
 E
l p
ro
ce
so
 
se
rá
 "
co
m
p
le
jo
 y
 
p
ro
fu
nd
o
",
 a
dm
ite
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
p
a
rt
id
o
, q
u
ie
n 
p
id
e
 e
n
 
su
 d
is
cu
rs
o
 u
n
 v
o
to
 
d
e
 c
on
fia
nz
a
. U
n
 
p
ro
ce
so
 c
o
m
p
le
jo
 
p
o
rq
u
e
 la
s 
co
rr
ie
n
te
s 
tie
n
e
n
 r
ec
ur
so
s,
 
a
p
a
ra
to
, e
d
ifi
ci
os
 y
 e
n
 
a
lg
u
no
s 
ca
so
s 
h
as
ta
 
le
m
a
, l
o
g
o
tip
o
 y
 
p
u
b
lic
ac
io
n
es
 
p
ro
p
ia
s;
 to
d
o
 a
l 
m
a
rg
e
n
 d
e
 la
s 
e
st
ru
ct
ur
as
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
.”
 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
 "L
a
s 
co
rr
ie
n
te
s 
so
n
 
“T
ri
bu
s 
de
l P
R
D
 
a
cu
e
rd
a
n
, e
n
 
p
ri
nc
ip
io
, s
u
 
d
is
o
lu
ci
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
n
 e
l P
R
D
 tr
e
s 
vi
d
e
o
s 
co
ns
ig
u
e
n
 lo
 
q
u
e
 tr
es
 
co
ng
re
so
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s 
no
 
lo
g
ra
ro
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
in
 tr
ib
us
, e
l 
P
R
D
 p
re
se
rv
a
rá
 
m
é
to
d
o
 d
e
 
e
le
cc
ió
n
 
in
te
rn
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
8
-
III
-0
4
 
O
p
in
io
n
es
 
d
iv
e
rs
a
s 
de
 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
en
 
e
l m
a
rc
o
 d
e
l 
O
ct
a
vo
 
C
o
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
e
rr
a
d
ic
a
r 
lid
e
ra
zg
o
s 
y 
a
g
ru
p
ac
io
ne
s 
la
te
ra
le
s 
a
l P
R
D
 
p
a
ra
 c
o
ns
o
lid
a
r 
u
n
a
 p
os
tu
ra
 
ú
n
ic
a
. 
U
n
id
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
F
ra
te
rn
id
ad
 
D
is
ci
p
lin
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
7
 
co
m
o
 e
l v
ill
a
no
 d
e
 
T
e
rm
in
a
to
r 
II,
 s
u
s 
m
o
lé
cu
la
s 
si
em
p
re
 s
e
 
vu
e
lv
e
n
 a
 ju
nt
a
r"
 
Ju
an
 G
u
er
ra
 
 "Y
o
 s
í l
e
s 
cr
eo
" 
S
a
ú
l E
sc
o
b
ar
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
p
ro
pu
so
 la
 
re
n
un
ci
a
 d
e
 to
d
as
 
la
s 
d
ir
ig
e
nc
ia
s 
a
 
n
iv
e
l d
e
 c
o
m
ité
s 
e
je
cu
tiv
o
s 
y 
co
ns
e
jo
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s 
de
l 
P
R
D
 a
 fi
n
 d
e
 q
u
e
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 s
u
 
p
re
si
d
en
te
 
n
a
ci
o
n
a
l, 
te
ng
a
 
to
ta
l l
ib
e
rt
a
d
 p
a
ra
 
re
a
liz
ar
 la
 
re
es
tr
uc
tu
ra
ci
ó
n
 
p
a
rt
id
ar
ia
. I
g
no
ró
 
la
s 
e
xp
re
si
o
ne
s 
d
e
 s
im
pa
tía
 h
a
ci
a
 
A
M
L
O
 q
u
e
 s
e 
e
xp
re
sa
ba
n
 
d
u
ra
n
te
 e
l e
ve
n
to
. 
 A
p
a
re
ce
 
p
u
b
lic
a
d
a
 u
na
 
fo
to
g
ra
fía
 d
e
 
A
M
L
O
 y
 C
C
S
 
so
nr
ie
n
te
s 
y 
sa
lu
d
á
nd
o
se
. 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
S
o
ló
rz
a
no
, 
fu
n
d
a
do
r,
 e
x 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
R
D
 y
 e
x 
ca
nd
id
a
to
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
‘’L
ib
e
re
m
os
 a
 la
 
d
ir
ec
ci
ó
n
 d
e
l p
a
rt
id
o
 
d
e
 la
s 
a
ta
d
u
ra
s 
q
ue
 le
 
im
p
o
n
en
 lo
s 
se
ct
a
ris
m
os
 y
 la
s 
cu
o
ta
s;
 d
e
je
m
o
s 
n
u
es
tr
os
 c
ar
go
s 
e
n
 
lo
s 
co
m
ité
s 
e
je
cu
tiv
os
 
y 
e
n
 lo
s 
co
n
se
jo
s 
en
 
to
d
o
s 
lo
s 
n
iv
el
e
s.
 
B
ri
n
d
e
m
o
s 
co
n
fia
n
za
 
a
 la
 r
e
sp
o
ns
ab
ili
d
a
d
 
d
e
 n
u
es
tr
o
 p
re
si
de
n
te
 
p
a
ra
 q
u
e
 
re
co
m
po
n
ga
, c
o
n
 
ca
rá
ct
er
 p
ro
vi
si
o
na
l y
 
co
n
 la
 te
m
po
ra
lid
a
d
 
q
u
e
 e
st
a
 a
sa
m
b
le
a
 
a
cu
e
rd
e
, l
o
s 
ó
rg
an
os
 
d
e
 n
u
es
tr
a
 d
ire
cc
ió
n
’ 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
“C
ár
de
n
as
 
e
xi
g
e
 r
e
nu
nc
ia
 
d
e
l C
E
N
; l
as
 
tr
ib
u
s 
se
rá
n
 
e
rr
a
d
ic
a
da
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
O
ct
a
vo
 
C
o
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 
P
la
n
te
a
m
ie
n
to
 
q
u
e
 s
e
 p
e
rc
ib
e
 
ra
d
ic
a
l y
 
p
o
lé
m
ic
o
, d
e
 
fo
n
d
o
, q
u
e
 
tr
a
st
oc
a
 
lid
e
ra
zg
o
s 
in
te
rn
os
. 
 S
e
 h
a
ce
 
e
vi
d
e
n
te
 la
s 
d
ife
re
nc
ia
s 
en
tr
e
 
lo
s 
lid
er
az
g
os
 d
e
 
A
M
L
O
 y
 C
C
S
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
8
8
 
2
7
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
n
te
 p
e
rr
e
d
is
ta
s 
A
M
L
O
 p
id
ió
 
ca
st
ig
o
 a
 lo
s 
re
sp
o
ns
ab
le
s 
d
e
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
, 
n
e
g
ó
 e
st
a
b
le
ce
r 
m
e
ca
n
is
m
os
 d
e
 
co
m
p
lic
id
a
d
 y
 
p
id
ió
 u
n
id
a
d
 e
n
 
to
rn
o
 a
l p
ro
ye
ct
o
 
d
e
 n
ac
ió
n
 d
e
l 
P
R
D
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“R
es
is
tim
os
 p
o
rq
ue
 a
 
p
e
sa
r 
d
e
 a
ct
os
 
e
vi
d
e
n
te
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
ifu
n
d
id
o
s 
e
n
 c
ad
e
na
 n
ac
io
na
l, 
in
o
cu
lta
b
le
s,
 h
u
b
o
 
u
n
a
 la
nz
ad
a
 d
e
l 
E
st
a
d
o
. T
e
ne
m
o
s 
q
ue
 
e
n
te
n
de
r 
es
to
s 
g
o
lp
es
. E
n
 e
l c
o
lm
o
 
d
e
l c
in
is
m
o
, a
h
o
ra
 lo
s 
q
u
e
 s
e
 h
a
n
 h
e
ch
o
 
in
m
e
ns
a
m
e
n
te
 r
ic
os
 
co
n
 e
l t
rá
fic
o
 d
e
 
in
flu
e
nc
ia
s,
 s
e
 
p
re
se
n
ta
n
 c
om
o
 
p
a
la
d
in
e
s 
de
 la
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 y
 la
 
h
o
n
es
tid
ad
. ‘
’ ¡
A
l 
d
ia
b
lo
 c
o
n
 e
llo
s!
’’ 
A
M
L
O
 
“U
n
id
a
d
 e
n
 
to
rn
o
 a
 lo
s 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e
l 
P
R
D
, p
id
ió
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
O
ct
a
vo
 
C
o
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 c
o
n
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 
d
e
 m
á
s 
de
 
1
5
0
0
 
d
e
le
ga
d
os
. 
S
e
 d
e
sv
in
cu
la
 d
e
 
lo
s 
ca
so
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 A
p
e
la
 a
 la
 
co
n
fia
n
za
 e
n
 é
l y
 
d
ir
ec
ci
o
n
a
 la
 
re
cr
im
in
a
ci
ó
n 
h
a
ci
a
  ‘
e
l 
E
st
a
d
o
’. 
 S
o
lic
ita
 a
d
he
si
ó
n
 
a
 s
u
 p
ro
ye
ct
o 
p
o
lít
ic
o
 q
ue
 h
a
 
d
e
n
o
m
in
a
do
 
‘p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
’ 
In
o
ce
n
ci
a
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
a
lta
d
 
F
ra
te
rn
id
ad
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
2
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e
 
m
a
rz
o
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
d
ic
e
 q
u
e
 s
e
 
co
n
ve
rt
ir
ía
 e
n 
u
n
 
“d
ic
ta
d
or
zu
e
lo
” 
si
 
a
ce
p
ta
 la
 
p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
de
 
p
ro
m
o
ve
r 
la
s 
re
n
un
ci
a
s 
de
 la
s 
d
ir
ig
en
ci
a
s 
de
 lo
s 
co
m
ité
s 
e
je
cu
tiv
o
s 
y 
co
ns
e
jo
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s 
pa
ra
 
fa
ci
lit
a
r 
la
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
 
“L
o
 q
ue
 n
o
 h
a
ré
, 
a
cl
ar
a
, e
s 
ad
o
p
ta
r 
la
 
p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
de
 
re
es
tr
uc
tu
ra
r 
la
s 
in
st
a
nc
ia
s 
d
e
 
d
ir
ec
ci
ó
n
, q
ue
 to
d
o
s 
re
n
un
ci
e
n
 y
 y
o
 
n
o
m
br
e
 n
ue
vo
s 
lid
e
ra
zg
o
s.
 "
E
so
 m
e
 
co
n
ve
rt
ir
ía
 e
n 
u
n
 
d
ic
ta
do
rz
u
e
lo
."
 M
u
ch
o
 
m
e
n
os
 -
d
ic
e-
 a
p
lic
a
r 
la
 p
ro
pu
es
ta
 d
e
 R
os
a
 
A
lb
in
a
 G
ar
a
vi
to
, q
u
e
 
“D
es
ca
rt
a
 
G
o
d
o
y 
la
 
p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
C
á
rd
e
na
s;
 ‘m
e
 
co
n
ve
rt
ir
ía
 e
n 
u
n
 
d
ic
ta
do
rz
u
e
lo
’, 
a
d
uc
e
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
e
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
. 
E
vi
d
e
n
ci
a
 
d
ife
re
nc
ia
 d
e
 
o
p
in
ió
n
 e
n
tr
e
 
p
a
rt
id
ar
io
s.
 
 S
o
ca
va
 la
 
p
ro
pu
es
ta
 d
e
 
C
á
rd
e
na
s 
y 
co
n
 
e
llo
 a
g
ra
vi
a
 s
u
 
lid
e
ra
zg
o
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
a
lta
d
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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re
es
tr
uc
tu
ra
ci
ó
n
 
d
e
l P
R
D
.  
"e
q
u
iv
a
ld
rí
a
 a
 u
n
a
 
a
u
to
d
is
o
lu
ci
ón
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
. M
e
 im
p
o
rt
a
 
m
u
ch
o
 m
ás
 la
 
re
fo
rm
a
 e
st
a
tu
ta
ri
a
, 
p
a
ra
 d
a
r 
fa
cu
lta
d
e
s 
d
e
 a
p
lic
ac
ió
n
 a
 la
s 
co
m
is
io
ne
s 
de
 
le
g
a
lid
ad
 y
 d
e
 
re
fu
n
da
ci
ó
n
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
. P
a
ra
 e
so
 p
e
d
í 
u
n
 v
o
to
 d
e
 c
on
fia
n
za
, 
n
o
 p
a
ra
 r
ee
st
ru
ct
ur
ar
 
e
l C
o
m
ité
 E
je
cu
tiv
o
 
N
ac
io
na
l"
. 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 c
ita
d
o
 
p
o
r 
e
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
. 
2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 d
ir
ig
e
nc
ia
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l P
R
D
 
p
id
ió
 a
 s
u
s 
m
ili
ta
n
te
s 
q
ue
 n
o
 
a
si
st
a
n
 a
l i
n
fo
rm
e
 
q
u
e
 d
ar
á
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
 
“N
o
 d
e
b
en
 a
si
st
ir
 
p
o
rq
u
e
 n
o
 e
s 
u
n
 a
ct
o
 
co
n
vo
ca
d
o
 p
o
r 
u
n
 
m
ili
ta
n
te
 d
e
l p
a
rt
id
o…
 
(e
n
 c
a
so
 d
e
 q
u
e
 
va
ya
n
) 
h
a
y 
qu
e
 
e
sp
e
ra
r,
 n
o
 s
e
 tr
a
ta
 
ta
m
p
o
co
 d
e
 tr
a
e
r 
e
l 
h
a
ch
a
 a
fil
a
da
, 
e
sp
e
re
m
os
 q
u
e
 n
os
 
h
a
g
an
 c
as
o
...
” 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
“E
l P
R
D
 
p
ro
h
íb
e
 to
d
o
 
a
p
o
yo
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
M
ile
n
io
 
  “
P
ro
h
íb
e
 
G
o
d
o
y 
a
 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
a
si
st
ir
 a
l 
in
fo
rm
e
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 r
e
ta
 a
 
G
o
d
o
y:
 d
i l
a
 
ve
rd
a
d
 h
a
y 
m
á
s 
im
p
lic
ad
os
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
. 
A
cu
er
d
o
 d
e
l 
C
o
m
ité
 D
ire
ct
iv
o
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
a
rt
id
o
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 
D
e
m
oc
rá
tic
a
. 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
, 
a
so
ci
ac
ió
n
 y
 
p
e
ns
a
m
ie
n
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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  “B
e
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ra
n
o
: e
l 
P
R
D
 p
re
te
nd
e
 
si
le
nc
ia
rm
e
; ¿
a
 
q
u
é
 te
m
e
?”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “P
ro
h
íb
e
 e
l 
C
E
N
 d
e
l S
o
l 
A
zt
e
ca
 a
p
o
ya
r 
a
l l
íd
e
r 
d
e
l C
ID
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
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e
 
m
a
rz
o
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
n
o
 a
p
or
tó
 la
s 
p
ru
eb
as
 q
u
e
 
h
a
b
ía
 p
ro
m
e
tid
o
 
p
a
ra
 e
st
e
 d
ía
, 
p
e
ro
 a
cu
só
 a
 
p
e
rs
o
na
l d
e
 la
 
C
o
or
d
in
a
ci
ó
n 
G
e
n
er
a
l d
e
 
O
p
in
ió
n
 P
ú
b
lic
a
 
d
e
 P
re
si
d
en
ci
a
 d
e
 
la
 R
e
pú
b
lic
a
 y
 a
 
la
 fu
n
d
ac
ió
n
 d
e
 
M
a
rt
a
 S
a
h
ag
ú
n
 
“V
a
m
os
 M
é
xi
co
” 
d
e
 o
p
er
ar
 la
 
e
n
tr
e
ga
 d
e
 v
id
e
os
 
a
 T
e
le
vi
sa
; 
in
vo
lu
cr
ó
 ta
m
b
ié
n
 
a
 v
a
ri
o
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
de
 
q
u
ie
ne
s 
no
 d
io
 
n
o
m
br
es
; h
a
bl
ó
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 
o
tr
o
s 
vi
d
eo
s 
y 
d
e
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 y
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
 
“L
u
is
 A
lb
e
rt
o
 B
o
la
ñ
os
 
V
e
ra
 a
n
te
s 
de
 s
e
r 
co
or
d
in
a
d
or
 g
e
n
e
ra
l 
d
e
 O
p
in
ió
n
 e
 Im
a
g
e
n
 
P
ú
b
lic
a
 d
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 fu
e
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 la
 
p
á
g
in
a
 W
eb
 d
e
 
V
a
m
o
s 
M
é
xi
co
 y
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
lle
g
a
ro
n
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 e
llo
s 
a
 
te
le
vi
so
ra
s 
co
m
o
 
C
a
na
l 4
0
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
 “S
in
 p
ru
e
b
a
, 
B
e
ja
ra
n
o
 
co
n
tr
a
a
ta
ca
” 
M
ile
n
io
 
 “A
cu
sa
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
 
p
e
rs
o
na
l d
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
en
é
 B
e
ja
ra
n
o
 
a
n
u
nc
ia
 q
u
e
 
si
g
ue
 e
n
 e
l 
ca
rr
o
 d
e
 A
M
LO
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
n
 P
re
si
d
en
ci
a
 
se
 e
d
ita
ro
n
 y
 
d
is
tr
ib
u
ye
ro
n
 
lo
s 
vi
d
e
os
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “P
e
rs
o
na
s 
M
iti
n
 a
n
te
 u
n
 
g
ru
po
 
a
p
ro
xi
m
a
d
o
 
d
e
 m
il 
p
e
rs
o
na
s,
 
se
gú
n
 e
l 
e
st
im
a
do
 d
e
 la
 
p
re
ns
a
. 
P
o
si
ci
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
a
 y
 
p
e
rs
o
na
l s
ob
re
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
e
n
 s
u
 c
o
n
tr
a
 y
 e
l 
o
ri
g
en
 d
e
l v
id
e
o
 
q
u
e
 lo
 in
cu
lp
a
. 
 E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
re
st
au
ra
ci
ó
n
 d
e
l 
h
o
n
or
. 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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p
ro
nu
nc
ió
 a
 fa
vo
r 
d
e
 a
p
o
ya
r 
e
l 
p
ro
ye
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
d
e
 A
n
d
ré
s 
M
a
n
u
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
. S
e
 
re
fir
ió
 a
 u
n
 v
id
e
o
 
e
n
 s
u
 p
o
d
er
 e
n
 
d
o
n
de
 m
u
es
tr
a
 a
 
la
 p
e
rs
o
na
 a
 
q
u
ie
n
 e
n
tr
e
gó
 e
l 
d
in
e
ro
 q
u
e
 r
ec
ib
ió
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
, e
l 
cu
a
l n
e
g
oc
ia
rá
 
co
n
 a
lg
u
na
 
te
le
vi
so
ra
 p
ar
a
 s
u
 
d
ifu
si
ón
. 
T
o
d
o
 e
llo
 d
u
ra
n
te
 
e
l m
iti
n
 a
l q
u
e
 
h
a
b
ía
 c
o
n
vo
ca
d
o
 
p
a
ra
 ‘d
a
r 
p
ru
eb
as
’ y
 a
cl
a
ra
r 
su
 s
itu
a
ci
ó
n
 e
n
 
to
rn
o
 a
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. D
ic
h
o
 
m
iti
n
 m
e
re
ci
ó 
e
l 
b
o
ic
o
t d
e
l P
R
D
 
q
u
e
 in
st
ó
 a
 s
u
s 
m
ili
ta
n
te
s 
a
 n
o
 
a
cu
d
ir
. 
lig
a
d
as
 a
 
S
a
h
a
g
ún
, 
d
e
tr
ás
 d
e
 la
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
8
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
p
re
se
n
tó
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 
ir
re
vo
ca
b
le
 a
l 
C
o
ns
e
jo
 N
ac
io
n
a
l 
d
e
l P
R
D
 y
 a
 la
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s,
 lí
de
r 
m
o
ra
l d
e
l P
R
D
. 
 L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
“L
e
on
e
l, 
a
 fi
n
 d
e
 
m
a
n
te
n
er
 
co
ng
ru
e
nc
ia
 c
o
n
m
ig
o
 
m
is
m
o
, t
e
 a
gr
a
d
ec
e
ré
 
se
r 
co
nd
uc
to
 p
a
ra
 
p
re
se
n
ta
r 
m
i r
e
n
un
ci
a
 
a
n
te
 la
s 
in
st
an
ci
as
 
“N
au
fr
ag
a
 e
l 
P
R
D
: 
C
u
au
h
té
m
oc
 
re
n
un
ci
a
 y
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
d
im
ite
” 
 
A
lo
cu
ci
o
ne
s 
d
u
ra
n
te
 a
l V
III
 
C
o
ng
re
so
 
N
ac
io
na
l d
e
 
P
R
D
 
C
u
es
tio
na
m
ie
n
to
 
a
l e
sp
ír
itu
 
d
e
m
oc
rá
tic
o
 d
e
l 
P
R
D
. 
 R
ec
ru
d
ec
e
 la
 
cr
is
is
 in
te
rn
a
 q
u
e
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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C
o
m
is
ió
n
 P
o
lít
ic
a
 
C
o
ns
u
lti
va
 
a
d
uc
ie
nd
o
 a
 la
 
co
ng
ru
e
nc
ia
 d
e
 
su
s 
p
ri
nc
ip
io
s 
p
o
lít
ic
os
 y
 
d
e
ri
va
do
 d
e
 q
u
e
 
su
 p
ro
p
ue
st
a
 d
e
 
re
fo
rm
a
 a
 la
 
d
ir
ec
ci
ó
n
 d
e
l P
R
D
 
q
u
e
 p
re
se
n
tó
 e
l 
d
ía
 a
n
te
ri
or
 n
o
 
fu
e
 to
m
a
d
a
 c
o
n
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
 s
u
 
p
re
si
d
en
te
 L
eo
n
e
l 
G
o
d
o
y 
q
u
ie
n
, d
e
 
a
cu
e
rd
o
 a
 c
ita
 
te
xt
u
a
l d
e
 la
s 
p
a
la
br
as
 d
e
 
G
o
d
o
y 
d
e
l 
d
ia
ri
o…
…
. é
st
e
 
h
a
b
rí
a
 s
e
ña
la
d
o
 
q
u
e
 s
e
 c
on
ve
rt
ir
ía
 
e
n
 u
n
 
‘d
ic
ta
do
rz
u
e
lo
’ d
e
 
im
p
le
m
en
ta
rs
e
 
e
sa
 p
ro
pu
es
ta
 …
 
T
ra
s 
e
l r
ec
la
m
o
 y
 
d
im
is
ió
n
 d
e
 
C
á
rd
e
na
s,
 G
o
d
o
y 
p
u
so
 a
 
d
is
po
si
ci
ó
n
 d
e
l 
C
o
ng
re
so
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 y
 s
e 
re
tir
ó
 d
e
l l
u
g
ar
. 
E
l C
o
n
gr
es
o
 
P
R
D
 
q
u
e
 c
o
rr
es
p
on
d
a
n
 
co
n
 c
a
rá
ct
er
 d
e
 
ir
re
vo
ca
b
le
 a
 m
i c
a
rg
o
 
d
e
 C
on
se
je
ro
 
N
ac
io
na
l d
e
l P
R
D
 y
 
co
m
o
 in
te
g
ra
n
te
 d
e
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
In
te
rn
ac
io
na
le
s 
d
e
p
en
d
ie
n
te
s 
d
e
l 
C
o
m
ité
 E
je
cu
tiv
o
 
N
ac
io
na
l (
…
) 
n
o
 
e
sp
e
ra
b
a
 q
ue
 m
i 
p
ro
pu
es
ta
 m
er
e
ci
e
ra
 
d
e
 tu
 p
a
rt
e
 u
n
a
 
re
sp
u
es
ta
 ir
re
fle
xi
va
 o
 
d
e
sp
re
ci
a
tiv
a 
y 
a
l 
a
ce
p
ta
rl
a
 te
 
co
n
ve
rt
ir
ía
s 
en
 u
n
 
‘D
ic
ta
d
o
rz
ue
lo
’, 
a
sí
, e
l 
d
im
in
u
tiv
o
 y
 
d
e
sp
ec
tiv
o
 s
eg
ú
n
 
e
n
tr
ec
o
m
ill
a
do
 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 d
e
l d
ía
 d
e
 
H
o
y”
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
“R
en
u
nc
ia
 
C
á
rd
e
na
s 
a
 
ca
rg
os
 e
n
 e
l 
P
R
D
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “I
rr
e
vo
ca
b
le
, l
a
 
re
n
un
ci
a
 d
e
 
C
á
rd
e
na
s 
a
 
ca
rg
os
 e
n
 e
l 
P
R
D
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
ár
de
n
as
 
re
n
un
ci
a
 a
 
to
d
o
s 
su
s 
ca
rg
os
 e
n
 e
l s
o
l 
a
zt
ec
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
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9
-
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4
 
se
 v
iv
ía
 p
o
r 
lo
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s.
 
 P
o
la
riz
a
 la
s 
p
o
si
ci
on
es
 
in
te
rn
as
 c
o
n
 
m
ir
as
 a
 la
 fu
tu
ra
 
d
e
fin
ic
ió
n
 d
e
 la
 
ca
nd
id
a
tu
ra
 
p
re
si
d
en
ci
a
l 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
 o
 
h
a
ci
a
 C
ár
d
en
a
s.
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d
e
te
rm
in
ó
 
re
ch
az
ar
 a
m
ba
s 
re
n
un
ci
a
s 
y 
d
ia
lo
ga
r 
co
n
 lo
s 
d
o
s 
po
lít
ic
os
. 
L
o
 a
n
te
rio
r 
se
 d
io
 
e
n
 e
l m
a
rc
o
 d
e
l 
V
III
 C
o
n
g
re
so
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
. 
2
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
á
rd
e
na
s 
ac
la
ra
 
q
u
e
 s
u
 r
e
nu
nc
ia
 
e
s 
só
lo
 a
 p
ue
st
o
s 
d
e
 d
ir
ec
ci
ó
n
 y
 n
o
 
a
 s
u
 m
ili
ta
nc
ia
 e
n
 
e
l P
R
D
. T
a
n
to
 
G
o
d
o
y 
co
m
o
 
C
á
rd
e
na
s 
lim
a
n
 
a
sp
e
re
za
s 
y 
se
 
re
co
n
oc
en
 
m
u
tu
a
m
en
te
 
a
u
n
qu
e
 q
ue
da
 e
n
 
cl
a
ro
 q
u
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 
C
u
au
h
té
m
oc
 d
e
 
n
o
 p
a
rt
ic
ip
ar
 e
n
 
p
o
si
ci
on
es
 d
e 
d
ir
ec
ci
ó
n
 e
s 
ir
re
ve
rs
ib
le
. 
G
o
d
o
y 
ac
e
p
ta
 
q
u
e
 C
á
rd
e
n
as
 
a
ct
u
ó
 d
e
 m
a
ne
ra
 
co
ng
ru
e
n
te
 a
 s
u
 
p
ro
pu
es
ta
. 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s,
 lí
de
r 
m
o
ra
l d
e
l P
R
D
. 
 L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
 
“Y
o
 m
a
n
te
ng
o
 m
i 
in
flu
e
nc
ia
 e
n
 e
l 
p
a
rt
id
o
, m
an
te
n
g
o
 la
 
a
m
is
ta
d
 c
o
n
 lo
s 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l p
a
rt
id
o
, 
o
 s
e
a
 q
u
e
 y
o
 e
st
a
ré
 
ch
ar
la
nd
o
 c
on
 q
u
ie
n
 
lle
g
u
é
 d
e
l P
R
D
, 
p
o
rq
u
e
 s
o
y 
m
ili
ta
n
te
 
d
e
l p
a
rt
id
o
, m
e
 
co
ns
id
e
ro
 c
om
p
a
ñ
er
o
 
d
e
 to
d
os
, o
 s
e
a
 q
u
e
 
u
n
a
 c
o
sa
 e
s 
m
a
n
te
n
er
 la
 
co
ng
ru
e
nc
ia
 r
e
sp
e
ct
o
 
a
 la
 p
ro
pu
es
ta
 q
u
e
 y
o
 
h
ic
e
 d
e
 q
u
e
 
d
e
já
ra
m
os
 n
ue
st
ro
s 
ca
rg
os
 d
e
 
re
pr
es
e
n
ta
ci
ón
 d
e
l 
p
a
rt
id
o
 p
a
ra
 fo
rt
a
le
ce
r 
a
l P
re
si
d
e
n
te
 y
 
d
e
ja
rlo
 e
n
 li
be
rt
a
d
 d
e
 
re
es
tr
uc
tu
ra
r 
la
s 
d
ir
ec
ci
o
n
es
, y
 o
tr
a
 
co
sa
 e
s 
co
rt
ar
 c
o
n
 e
l 
p
a
rt
id
o
. S
ig
o
 s
ie
nd
o
 
“D
ia
lo
g
an
 
G
o
d
o
y 
y 
C
u
au
h
té
m
oc
” 
M
ile
n
io
 
 “C
ár
de
n
as
 
ra
tif
ic
a
: n
o
 
re
gr
es
o
 a
 
ca
rg
os
 
p
a
rt
id
is
ta
s;
 
a
lg
u
no
s 
m
e
 
q
u
is
ie
ra
n
 fu
e
ra
 
d
e
l P
R
D
 p
e
ro
 
n
o
 m
e
 ir
é”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
cl
ar
a
 q
ue
 n
o
 
a
b
a
nd
o
n
ar
á
 e
l 
p
a
rt
id
o
 y
 c
on
fía
 
e
n
 q
u
e
 e
l 
p
e
rr
e
d
is
m
o
 s
e
 
u
n
ifi
q
u
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 e
n
 
d
iv
e
rs
o
s 
n
o
tic
ia
ri
os
 
ra
d
io
fó
n
ic
o
s 
R
ec
o
nc
ili
ac
ió
n
 
d
e
 p
os
ic
io
n
es
. 
 A
te
n
u
a
n
te
s 
a 
u
n
 
a
lto
 r
ie
sg
o
 d
e 
cr
is
is
 y
 fr
ac
tu
ra
 
in
st
itu
ci
o
n
a
l. 
L
e
a
lta
d
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
4
 
m
ili
ta
n
te
 y
 s
e
g
u
ir
é
 
co
la
b
o
ra
n
do
 c
o
n
 e
l 
p
a
rt
id
o
, c
o
n
 s
u
 
d
ir
ec
ci
ó
n
 n
ac
io
n
a
l”
 
C
u
au
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
2
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 r
eh
ú
sa
 
h
a
ce
r 
co
m
en
ta
rio
s 
so
br
e
 e
l m
iti
n 
d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 
a
lu
d
ie
n
d
o
 q
ue
 n
o
 
e
st
á
 in
fo
rm
a
do
r.
 
P
o
r 
o
tr
a
 p
ar
te
 
h
iz
o
 u
n
 
re
co
n
oc
im
ie
nt
o
 a
 
C
á
rd
e
na
s 
pe
ro
 
e
vi
tó
 c
a
lif
ic
ar
 s
u
 
re
n
un
ci
a
 y
 o
p
in
a
r 
so
br
e
 u
na
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
re
co
ns
id
er
ac
ió
n
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 s
e
 e
ch
ó
 p
a
ra
 
a
tr
á
s 
a
 p
e
sa
r 
d
e
 q
u
e
 
se
 tr
a
tó
 d
e
 u
na
 é
p
oc
a
 
d
ifí
ci
l, 
cu
a
nd
o 
im
p
e
ra
b
a
 e
l s
a
lin
a
to
”.
 
A
M
L
O
 
“C
on
tr
ib
u
ye
 
C
u
au
h
té
m
oc
, 
co
m
o
 p
o
co
s,
 a
 
la
 
d
e
m
oc
ra
tiz
ac
ió
n
: L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
M
ile
n
io
 
 “L
ó
pe
z 
a
rr
e
m
e
te
 c
o
nt
ra
 
S
a
lin
a
s 
y 
e
vi
ta
 
to
ca
r 
e
l a
su
n
to
  
d
e
 B
e
ja
ra
n
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
S
e
 m
a
n
tie
n
e
 e
n
 
lím
ite
, d
e
 ta
l 
m
a
n
er
a
 q
ue
 s
u
 
p
o
st
ur
a
 n
o
 e
s 
si
g
n
ifi
ca
tiv
a
 p
a
ra
 
in
cl
in
a
r 
la
 
d
ir
ec
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
s.
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
H
o
no
r 
2
9
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
n
cu
es
ta
 
te
le
fó
n
ic
a
 
n
a
ci
o
n
a
l r
e
ve
la
 
q
u
e
 A
M
L
O
 s
ig
u
e
 
a
 la
 c
a
be
za
 d
e
 
la
s 
p
re
fe
re
nc
ia
s 
e
le
ct
or
a
le
s 
p
re
si
d
en
ci
a
le
s,
 
p
e
ro
 q
u
e
da
 p
o
r 
d
e
b
a
jo
 d
e
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
cu
an
d
o
 s
e
 
vi
n
cu
la
n
 a
 lo
s 
p
a
rt
id
os
 p
o
lít
ic
os
. 
M
a
rí
a
 d
e
 la
s 
H
e
ra
s 
–
 
D
e
m
o
te
cn
ia
 -
, 
a
 s
o
lic
itu
d
 d
e
l 
d
ia
ri
o
 M
ile
n
io
. 
“L
o
 p
ri
m
er
o
 a
 r
e
sa
lta
r 
e
s 
q
ue
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
, s
in
 p
a
rt
id
o
, 
si
g
ue
 e
st
an
do
 a
 la
 
ca
be
za
 d
e
 la
s 
p
re
fe
re
nc
ia
s.
 S
e
g
ú
n
 
vi
m
o
s 
la
 s
em
a
n
a
 
p
a
sa
d
a
, c
u
a
nd
o
 s
e
 le
 
vi
n
cu
la
 c
o
n
 la
s 
si
g
la
s 
d
e
l P
R
D
 la
 
co
m
b
in
ac
ió
n
 q
u
e
da
 
p
o
r 
d
eb
a
jo
 d
e 
C
re
e
l-
P
A
N
 y
 e
n
 e
l m
is
m
o
 
n
iv
e
l q
u
e
 M
ad
ra
zo
-
P
R
I”
 
“S
in
 c
on
si
d
e
ra
r 
a
 lo
s 
p
ar
tid
os
, 
A
M
L
O
 
e
n
ca
b
ez
a
 
p
re
fe
re
nc
ia
s”
 
M
ile
n
io
 
 “C
ua
u
h
té
m
oc
 
C
á
rd
e
na
s 
e
se
n
ci
a
l p
a
ra
 
d
e
m
oc
ra
tiz
ar
 a
l 
p
a
ís
: L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 in
te
nc
ió
n
 
d
e
 v
o
to
 
re
a
liz
a
da
 
te
le
fó
n
ic
a
m
en
t
e
 e
l 2
4
 y
 2
5
 d
e
 
m
a
rz
o
. 
E
vi
d
e
n
ci
a
 e
l 
im
p
a
ct
o
 e
n
 la
 
o
p
in
ió
n
 p
ú
b
lic
a
 
d
e
l 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
 
g
e
n
er
a
do
 p
or
 lo
s 
co
m
po
rt
a
m
ie
n
to
s 
d
e
 a
lle
ga
d
os
 a
 
A
M
L
O
 
e
vi
d
e
nc
ia
d
os
 e
n
 
lo
s 
vi
d
e
os
. 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
5
 
M
a
rí
a
 d
e
 la
s 
H
e
ra
s 
3
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 a
cu
sa
 a
 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
 
d
e
 s
er
 la
 c
ab
e
za
 
d
e
 la
 s
up
u
es
ta
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
 e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 p
o
r 
la
 
re
ve
la
ci
ó
n
 d
e 
lo
s 
vi
d
e
o
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
su
 
g
o
b
ie
rn
o
. L
e
 
a
cu
sa
 d
e
 e
st
a
r 
o
p
e
ra
n
do
 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 e
n
 
e
l p
a
ís
 a
 tr
a
vé
s 
d
e
 u
n
a
 e
xt
e
ns
a
 
re
d
 d
e
 
co
m
pr
o
m
is
os
 
m
o
tiv
a
d
a
 p
or
 e
l 
te
m
o
r.
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“D
ic
e
n
 A
hu
m
a
d
a
, 
co
rr
up
to
r,
 p
ue
s 
sí
, 
p
e
ro
 n
o
 le
 ll
eg
a
 a
 
S
a
lin
a
s.
 T
od
o 
e
st
o
 
tie
n
e
 s
us
 n
iv
el
e
s,
 e
s 
e
l c
as
o
 d
e
 D
ie
g
o
 
(F
er
n
á
nd
ez
 d
e
 
C
e
ba
llo
s)
 c
o
n 
(F
e
de
ric
o)
 D
ör
in
g
, 
¡a
h
, p
u
e
s 
n
o
 e
s 
lo
 
m
is
m
o
! E
l c
as
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 c
on
 
S
a
lin
a
s,
 p
ue
s 
n
o
, 
ta
m
p
o
co
…
C
la
ro
 q
ue
 
h
a
y 
n
iv
e
le
s,
 A
h
u
m
a
da
 
e
s 
u
n
 c
o
rr
up
to
r 
d
e
 
m
e
d
io
 p
e
lo
 y
 S
a
lin
a
s 
e
s 
u
n
 c
o
rr
up
to
r 
d
e
 
te
rc
io
p
e
lo
” 
A
M
L
O
 
“E
s 
S
a
lin
as
 
co
rr
up
to
r 
d
e
 
te
rc
io
p
e
lo
 –
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
n
tr
e
 lo
s 
co
rr
up
to
s 
ha
y 
n
iv
e
le
s,
 S
a
lin
a
s 
lo
 e
s 
d
e
 
te
rc
io
p
e
lo
: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
M
ile
n
io
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: C
S
G
 
a
rm
ó
 u
n
a
 r
ed
 
p
a
ra
 a
ta
ca
r 
m
i 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “S
a
lin
as
 e
s 
un
 
co
rr
up
to
r 
d
e
 
te
rc
io
p
e
lo
: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
In
si
st
ir
 e
n
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 Id
e
n
tif
ic
a
r 
a
 u
n
 
in
d
iv
id
u
o
 –
 
a
lta
m
e
n
te
 
vu
ln
e
ra
b
le
, c
o
m
o
 
lo
 e
s 
C
S
G
 –
 
co
m
o
 e
l 
o
rq
ue
st
ad
or
 d
e
 
u
n
 s
up
u
es
to
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
. 
V
e
rd
ad
 
3
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 
d
e
sa
p
ar
ec
ió
 e
l 
C
o
ns
e
jo
 d
e
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 d
e
 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
G
D
F
, l
u
eg
o
 d
e
 
q
u
e
 s
u
s 
nu
e
ve
 
in
te
g
ra
n
te
s 
re
n
un
ci
a
ra
n
 a
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“L
es
 a
gr
a
de
ci
m
o
s 
e
n
 
su
 m
o
m
e
n
to
 (
a
 lo
s 
co
ns
e
je
ro
s)
, n
o
s 
a
yu
d
a
ro
n
 y
 y
a
 
te
n
e
m
os
 e
se
 o
tr
o
 
m
e
ca
n
is
m
o
, q
u
e
 s
o
n
 
lo
s 
co
n
tr
a
lo
re
s 
ci
u
da
d
an
o
s,
 y
 e
n
 e
l 
ca
so
 d
e
 q
u
e
 s
e
 
“D
es
ap
ar
ec
e
 
L
ó
p
ez
 e
l 
co
ns
e
jo
 d
e
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 
e
n
 fi
n
a
nz
as
”´
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
E
lim
in
a
 e
l 
ó
rg
an
o
 d
e
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 
fo
rm
a
l. 
 L
a
 c
on
d
ic
ió
n
 d
e
 
‘c
o
n
tr
a
lo
re
s 
h
o
n
or
ar
io
s’
 n
o
 
q
u
e
da
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
6
 
m
e
d
ia
do
s 
de
 
m
e
s,
 y
 lo
 
su
st
itu
yó
 p
o
r 
2
0
0
 
co
n
tr
a
lo
re
s 
ci
u
da
d
an
o
s 
vo
lu
n
ta
ri
os
 q
u
e
 
vi
g
ila
rí
a
n
 la
s 
co
m
pr
as
 y
 
fin
a
n
za
s.
 
re
q
u
ie
ra
 p
a
ra
 la
 
co
n
tr
a
ta
ci
ó
n
 d
e
 u
n
a
 
o
b
ra
, p
ar
a
 la
 c
o
m
pr
a
 
d
e
 a
lg
ún
 b
ie
n,
 
e
n
to
nc
es
 ll
am
a
rí
a
m
os
 
a
 c
iu
da
d
an
os
 q
u
e
 n
os
 
a
yu
d
e
n
 a
 c
u
id
a
r 
to
d
o
 
e
l p
ro
ce
so
 y
 e
vi
ta
r 
la
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
A
M
L
O
 
le
g
iti
m
a
d
a
. 
3
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 IN
T
E
R
P
O
L
 
ca
p
tu
ró
 a
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 
V
a
ra
de
ro
, C
ub
a
, 
e
n
 c
u
m
p
lim
ie
n
to
 
a
 la
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 p
o
r 
e
l p
re
su
n
to
 d
e
lit
o
 
d
e
 fr
a
u
de
 
g
e
n
ér
ic
o
 
co
m
e
tid
o
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
IN
T
E
R
P
O
L
 
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
 
“A
h
u
m
ad
a
 e
n 
m
a
n
os
 d
e
 F
id
e
l”
 
M
ile
n
io
 
 “L
a
 a
pr
eh
e
ns
ió
n
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 e
n
 
C
u
ba
, 
so
sp
ec
ho
sa
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
cc
ió
n
 le
g
a
l 
in
te
rn
ac
io
n
a
l. 
 B
o
le
tín
 d
e
 
p
re
ns
a
 o
fic
ia
l 
d
e
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
A
b
re
 n
ue
va
s 
p
o
si
b
ili
d
a
de
s.
 
 G
e
n
er
a
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
n
u
e
va
 q
ue
 s
u 
ca
p
tu
ra
 p
ud
ie
ra
 
o
ri
g
in
a
l y
 lo
s 
n
u
e
vo
s 
e
sc
e
na
ri
os
 q
u
e
 
e
llo
 s
ig
n
ifi
ca
rí
a
 
p
a
ra
 lo
s 
d
iv
er
so
s 
a
ct
o
re
s.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
3
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
E
l  
p
ro
ce
so
 d
e
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 d
e
 
C
u
ba
 a
 M
é
xi
co
 
p
o
d
rí
a
 ta
rd
ar
 
h
a
st
a
 d
o
s 
añ
o
s,
 
a
se
g
u
ra
 D
er
be
z.
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
“Y
 a
l t
é
rm
in
o
 d
e
 e
st
o
, 
se
gú
n
 la
 p
ro
pi
a
 le
y 
y 
e
l p
ro
ce
so
 d
e 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
 q
u
e
 
te
n
e
m
os
 c
on
 C
u
ba
, 
se
rí
a
 fa
ct
ib
le
 d
e
sd
e
 
u
n
 d
ía
 h
as
ta
 d
o
s 
añ
os
 
p
a
ra
 c
o
nc
re
ta
r 
e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
l j
u
ic
io
, 
p
e
ro
 (
e
l t
ie
m
po
) 
d
e
p
en
d
er
á
 d
e
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 c
u
b
a
na
s,
 
“E
l p
ro
ce
so
 a
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
p
o
d
rí
a
 ta
rd
ar
 
h
a
st
a
 d
o
s 
añ
o
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
a
 P
G
R
 ti
e
ne
 
4
0
 d
ía
s 
pa
ra
 
so
lic
ita
r 
su
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
R
e
du
ce
 
e
xp
e
ct
a
tiv
as
. 
O
b
je
tiv
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
7
 
u
n
a
 v
e
z 
qu
e
 n
o
so
tr
os
 
h
a
ya
m
os
 h
ec
h
o
 la
 
so
lic
itu
d
 y
 q
ue
 e
llo
s 
h
a
ya
n
 to
m
a
do
 lo
s 
6
0
 
d
ía
s 
re
g
la
m
en
ta
ri
os
 
p
a
ra
 e
xa
m
in
ar
la
” 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
“H
as
ta
 d
os
 
a
ñ
os
 ta
rd
ar
á
 la
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
: 
S
R
E
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
3
0
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 d
e
te
nc
ió
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 
d
e
sm
ie
n
te
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
q
u
e
 e
l G
ob
ie
rn
o
 
F
e
d
er
a
l t
ra
ta
b
a
 
d
e
 im
p
e
d
ir 
su
 
ca
p
tu
ra
, a
se
gu
ra
 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
  
“E
s 
m
u
y 
cl
a
ro
 q
u
e
 fu
e
 
la
 P
G
R
, q
u
ie
n
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 la
 
IN
T
E
R
P
O
L
 h
a
ce
 e
st
a
 
d
e
te
nc
ió
n
 y
 n
o
 o
tr
a
 
a
u
to
ri
da
d
, y
 q
u
e
 p
o
r 
su
pu
es
to
 s
om
o
s 
lo
s 
p
ri
m
er
os
 in
te
re
sa
d
os
 
d
e
 q
u
e
 s
e
 
e
sc
la
re
zc
an
 lo
s 
h
e
ch
os
, q
u
e
 s
e
 
ca
st
ig
u
e
 a
 q
ui
e
n
es
 
h
u
b
ie
se
n
 in
cu
rr
id
o
 e
n
 
fa
lta
s”
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
“L
a
 d
e
te
n
ci
ó
n 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
, 
p
ru
eb
a
 d
e
l 
co
m
ba
te
 a
 la
 
im
p
u
n
id
a
d
, 
a
se
g
u
ra
 C
re
el
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
D
es
lin
de
 d
e
 
so
sp
ec
ha
s.
 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
A
M
L
O
 p
id
e
 q
u
e
 
a
h
o
ra
 q
u
e
 e
st
á
 
d
e
te
n
id
o
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 d
e
 a
 
co
no
ce
r 
su
s 
n
e
xo
s 
po
lít
ic
os
 
co
n
 e
l P
R
D
, c
o
n
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l y
 c
on
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 d
e
 
G
o
rt
ar
i. 
S
e
ñ
al
a
 
q
u
e
 n
ad
ie
 p
ue
d
e
 
a
u
to
 e
xc
u
lp
a
rs
e
 
d
e
 la
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
 e
n
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“Q
u
e
 d
ig
a
, e
n 
e
l c
a
so
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
, s
u
 
vi
n
cu
la
ci
ó
n
 c
o
n
 
p
o
lít
ic
os
, n
o
 im
p
o
rt
a
 
q
u
ié
ne
s 
se
an
; 
p
o
lít
ic
os
 d
e
l P
R
D
, 
p
o
lít
ic
os
 d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l, 
su
 r
e
la
ci
ón
 
co
n
 e
l i
nn
o
m
b
ra
b
le
 
(…
) 
E
n
 e
l c
as
o
 d
e
 
P
o
n
ce
, (
sa
b
er
) 
có
m
o
 
co
n
ve
n
ci
ó
 a
 P
o
n
ce
 
p
a
ra
 ll
e
va
rl
o
 a
 L
a
s 
V
e
g
a
s,
 p
or
qu
e
 e
l 
se
ño
r 
A
h
u
m
ad
a
 lo
 
“P
id
e
n
 q
u
e
 
A
h
u
m
a
da
 
a
cl
ar
e
 n
e
xo
s 
p
o
lít
ic
os
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “M
ie
n
tr
a
s 
B
á
tiz
 
fe
lic
ita
 a
 
M
a
ce
d
o
 p
or
 la
 
ca
p
tu
ra
, a
 
A
M
L
O
 le
 p
a
re
ce
 
so
sp
ec
ho
sa
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 1
-
IV
-0
4
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
A
ct
itu
d
 
d
e
sa
fia
n
te
 a
nt
e
 
lo
 q
u
e
 p
od
rí
a
 
ve
n
ir
 c
on
 la
 
ca
p
tu
ra
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
.  
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
8
 
su
 c
o
n
tr
a
 y
 q
u
e
 
a
ú
n
 h
a
y 
m
uc
h
a
s 
p
re
gu
n
ta
s 
p
or
 
re
so
lv
e
r.
 S
e
 
m
o
st
ró
 d
es
a
fia
n
te
 
y 
m
o
le
st
o
. 
p
u
so
, l
e
s 
h
ac
ía
n
 fa
lta
 
la
s 
im
á
ge
n
es
” 
A
M
L
O
 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
G
JD
F
 
d
e
sc
ar
tó
 a
cu
sa
r 
a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
d
e
 c
o
m
p
lic
id
ad
 o
 
e
n
cu
b
rim
ie
n
to
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
e
llo
 a
 p
es
a
r 
de
 
h
a
b
er
 v
ia
ja
d
o 
e
n
 
su
 a
vi
ó
n
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
e
l 3
 d
e
 
m
a
rz
o
. D
ijo
 q
u
e
 
e
sp
e
ra
 q
u
e
 
A
h
u
m
a
da
 s
ea
 
d
e
p
or
ta
d
o
 
a
u
n
qu
e
 y
a
 s
e 
re
a
liz
a
n
 lo
s 
tr
á
m
ite
s 
pa
ra
 
so
lic
ita
r 
su
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
. 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
. 
“T
a
l c
o
m
o
 e
st
á
n
 la
s 
co
sa
s 
e
n
 e
st
e
 
m
o
m
e
n
to
, n
o
 s
e
 le
 
p
u
e
de
 c
on
si
de
ra
r 
co
m
o
 c
ó
m
p
lic
e
 o
 
e
n
cu
b
rid
or
a
. E
lla
 
d
e
cl
a
ró
 e
n
 r
e
la
ci
ón
 
co
n
 s
u
 p
ar
tic
ip
a
ci
ó
n
 
a
l p
re
se
n
ta
rl
e 
p
e
rs
o
na
s 
a
 A
h
u
m
a
da
 
y 
su
 in
te
rm
ed
ia
ci
ón
 
e
n
 lo
s 
ca
so
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 q
ue
 e
lla
 
n
e
g
ó”
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“D
es
ca
rt
a
n
 
a
cu
sa
 a
 R
o
b
le
s 
co
m
o
 c
ó
m
p
lic
e
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
st
im
a
 B
á
tiz
 
q
u
e
 C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
 
p
o
d
rí
a
 s
er
 
d
e
p
or
ta
d
o”
 
M
ile
n
io
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
a
n
te
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
  
E
xc
u
lp
ac
ió
n
 
a
n
tic
ip
a
d
a
 d
e 
la
 
P
G
JD
F
. 
 P
o
si
b
le
 p
a
ct
o 
p
o
lít
ic
o
-
p
a
rt
id
is
ta
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
S
e
 a
u
d
ita
n
 to
d
a
s 
la
s 
d
e
le
g
ac
io
n
e
s 
d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l p
ar
a
 
d
e
te
ct
ar
 p
os
ib
le
s 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
es
 
vi
n
cu
la
d
as
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 
 
“C
on
tr
a
lo
rí
a
 
a
u
d
ita
 a
 la
s 
16
 
d
e
le
ga
ci
on
es
 
d
e
l D
F
” 
M
ile
n
io
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
R
e
vi
si
ó
n
 d
e
 
p
o
si
b
le
s 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
es
. 
 D
e
te
ct
a
r 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
es
 
p
a
ra
 e
vi
ta
r 
fu
tu
ro
s 
e
sc
á
nd
a
lo
s.
 
R
ec
tit
u
d
 
F
o
rm
a
lid
a
d
 
 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
p
re
so
 e
n
 C
u
ba
, 
se
ña
la
 a
 tr
a
vé
s 
E
m
p
re
sa
ri
o
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
“N
om
ás
 m
ir
a
, é
l e
st
á
 
d
e
te
n
id
o
, y
 lo
s 
q
u
e
 
re
ci
b
ie
ro
n
 to
do
 e
l 
“A
h
u
m
ad
a
: n
o
 
te
m
o
 a
 la
 le
y,
 
te
m
o
 a
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 
co
n
 m
ed
io
s 
de
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
d
e
fe
ns
a
 q
ue
 
p
re
te
nd
e
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
3
9
9
 
d
e
 s
u
 a
b
o
ga
do
 
q
u
e
 e
st
á
 
d
is
pu
es
to
 a
 d
a
r 
la
 
ca
ra
 p
er
o
 s
ie
n
te
 
q
u
e
 n
o
 ti
e
ne
 
g
a
ra
n
tía
s 
a
n
te
 la
 
a
ct
itu
d
 
p
e
rs
ec
u
to
ri
a
-
p
o
lít
ic
a
 d
e
l 
p
ro
cu
ra
do
r 
B
á
tiz
 
 Ju
an
 C
o
lla
d
o
, 
a
b
o
ga
d
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 
d
in
e
ro
 a
n
da
n
 
p
a
se
a
nd
o
, c
om
e
n
 e
n
 
lo
s 
m
e
jo
re
s 
re
st
au
ra
n
te
s,
 d
a
n
 
co
n
fe
re
nc
ia
s 
to
d
o
s 
lo
s 
d
ía
s,
 y
 h
a
st
a
 
o
rg
an
iz
a
n
 m
íti
n
e
s 
de
 
e
xc
u
lp
a
ci
ó
n
” 
Ju
an
 C
o
lla
d
o 
p
e
rs
ec
uc
ió
n
 d
e
l 
G
D
F
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
p
ro
m
o
ve
r 
e
l 
su
rg
im
ie
n
to
 d
e
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
la
 a
ct
itu
d
 d
e
 la
 
P
G
JD
F
. 
3
1
 d
e
 
m
a
rz
o
 
L
a
 P
G
R
 r
e
ve
la
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
lle
g
ó
 a
 C
u
b
a
 e
l 
2
7
 d
e
 fe
b
re
ro
 y
 
q
u
e
 R
o
sa
ri
o
 
R
o
b
le
s 
vo
ló
 e
n
 s
u
 
a
vi
ó
n
 e
l 3
 d
e
 
m
a
rz
o
. 
T
ra
sc
e
n
d
ió
 e
n
 la
 
p
re
ns
a
 q
u
e
 
R
o
b
le
s 
vi
a
jó
 e
n
 
m
á
s 
oc
as
io
ne
s 
e
n
 e
l a
vi
ó
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 q
ue
 la
s 
q
u
e
 ll
e
gó
 a
 
re
co
n
oc
er
.  
S
e
 d
a
 a
 c
o
no
ce
r 
q
u
e
 C
a
rl
os
 
S
a
lo
m
ó
n
, e
x 
vo
ce
ro
 d
e
 
E
rn
es
to
 Z
e
d
ill
o
 y
 
e
x 
d
ir
e
ct
or
 d
e 
la
 
L
o
te
rí
a
 N
a
ci
on
a
l 
h
a
b
rí
a
 u
til
iz
ad
o
 
ta
m
b
ié
n
 e
l a
vi
ó
n
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
. 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
 y
 e
x 
je
fa
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
"S
í, 
e
st
u
vi
m
o
s 
la
 
se
m
an
a
 p
as
ad
a
, d
o
s 
d
ía
s.
 D
es
de
 e
l 
m
o
m
e
n
to
 e
n
 q
u
e
 
vi
m
o
s 
e
st
a
 s
itu
a
ci
ó
n
, 
e
st
os
 v
id
e
os
 (
…
) 
p
u
es
 la
 v
e
rd
ad
, 
cu
an
d
o
 y
o
 v
i a
h
í l
o
s 
p
e
rs
o
na
je
s 
qu
e
 
e
st
a
ba
n
 in
vo
lu
cr
a
d
os
, 
p
u
es
 y
o
 n
o
 s
é
 lo
 q
u
e
 
se
n
tim
os
 to
do
s,
 ¡
p
e
ro
 
lo
 q
u
e
 a
d
ic
io
n
a
lm
e
n
te
 
se
n
tí 
yo
!, 
e
s 
d
e
ci
r,
 
so
y 
u
n
a
 m
u
je
r 
fu
e
rt
e
, 
p
e
ro
 h
a
y 
co
sa
s 
q
ue
 
m
e
 p
e
g
an
 d
ur
ís
im
o
. 
P
e
d
í e
l a
vi
ó
n
 q
u
e
 m
e
 
h
a
 p
re
st
a
do
 e
n
 v
a
ri
a
s 
o
ca
si
on
es
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 y
 m
e
 
d
ije
ro
n
 q
u
e
 é
l n
o
 
e
st
a
ba
, q
u
e
 p
o
d
ía
...
 o
 
se
a
, q
ue
 ib
a
 a
 h
a
ce
r 
u
n
 v
ia
je
 a
 C
ub
a
 y
 q
u
e
 
si
 q
u
er
ía
m
os
 
a
p
ro
ve
ch
a
r.
 Y
 lo
 
“R
e
ve
la
n
 m
ás
 
vi
a
je
s 
d
e
 
R
o
b
le
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
ob
le
s 
vi
a
jó
 a
 
C
u
ba
 e
l 3
 d
e
 
m
a
rz
o
; e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 y
a
 
e
st
a
ba
 e
n
 la
 
is
la
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
 e
n
 E
l 
N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
. 
 
C
u
es
tio
na
m
ie
n
to
 
a
 la
 c
re
d
ib
ili
da
d
 
d
e
 R
ob
le
s.
 
 In
cr
em
e
n
ta
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
su
s 
ví
n
cu
lo
s 
co
n
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
cu
es
tio
na
 s
us
 
p
o
st
ur
as
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
0
 
a
p
ro
ve
ch
a
m
os
, d
o
s 
a
m
ig
as
 y
 y
o
..
.”
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
e
n
 
e
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 D
ór
ig
a
 
e
n
 E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
. 
1
 d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 n
e
gó
 q
u
e
 
e
xi
st
a
 u
n
 a
cu
e
rd
o
 
p
o
lít
ic
o
 p
ar
a
 
p
ro
te
ge
r 
a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s.
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
, m
ire
, n
os
o
tr
os
 
n
o
 e
st
ab
le
ce
m
o
s 
re
la
ci
o
ne
s 
de
 
co
m
p
lic
id
a
d
, p
o
r 
es
o
 
e
s 
q
ue
 r
es
is
tim
o
s;
 s
i 
n
o
 tu
vi
é
se
m
os
 
a
u
to
ri
da
d
 m
or
a
l n
o
 
h
u
b
ié
se
m
o
s 
a
g
u
an
ta
d
o
 e
l p
ri
m
er
 
g
o
lp
e”
 
A
M
L
O
 
“R
ec
ha
za
 G
D
F
 
p
ro
te
ge
r 
a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
D
es
ca
rt
ar
 
so
sp
ec
ha
s 
L
e
a
lta
d
 
1
 d
e
 a
b
ri
l 
L
a
 S
e
cr
e
ta
rí
a 
d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
n
un
ci
a
rá
 a
n
te
 
e
l M
in
is
te
ri
o
 
P
ú
b
lic
o
 a
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
e
l 
tr
á
m
ite
 d
e
 u
n
 
p
a
sa
p
or
te
 
m
e
xi
ca
no
 e
n
 
1
9
8
4
 u
til
iz
a
nd
o
 
p
a
ra
 e
llo
 u
n
 a
ct
a
 
d
e
 n
ac
im
ie
n
to
 
fa
ls
a
 d
e
l e
st
ad
o
 
d
e
 C
oa
h
u
ila
. 
S
a
n
d
ra
 
H
e
rn
á
nd
ez
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
a 
d
e
 A
su
n
to
s 
Ju
rí
d
ic
os
 d
e
 la
 
S
R
E
. 
 
“U
so
 d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
fa
ls
os
, n
u
e
va
 
a
cu
sa
ci
ón
 
co
n
tr
a
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
  
 “L
a
 S
R
E
 v
a
 
co
n
tr
a
 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
u
sa
r 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
fa
ls
os
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 d
e
 
la
s 
S
R
E
 
F
o
rt
a
le
ce
 e
l p
e
rf
il 
d
e
lic
tiv
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
l 
re
ve
la
rs
e
 
a
n
te
ce
d
en
te
s.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
 d
e
 a
b
ri
l 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
  
e
xh
o
rt
ó
 a
l J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“Y
a
 b
as
ta
 d
e
 d
im
e
s 
y 
d
ir
e
te
s,
 y
a
 b
a
st
a
 d
e
 
a
n
d
ar
 in
ve
n
ta
n
d
o
 
te
o
rí
a
s 
p
o
r 
to
d
a
s 
“R
e
fu
ta
 C
re
e
l a
 
A
M
L
O
 y
a
 b
a
st
a
 
d
e
 in
ve
n
ta
r 
te
o
rí
a
s”
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
P
o
n
e
 u
n
 a
lto
 a
 
la
s 
h
ip
ó
te
si
s 
d
e
 
A
M
L
O
. 
 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
1
 
ca
p
ita
lin
o
 a
 d
e
ja
r 
d
e
 fo
rm
u
la
r 
te
o
rí
a
s 
y 
a
 
co
or
d
in
a
rs
e
 p
a
ra
 
tr
a
b
a
ja
r 
e
n
 
re
so
lv
e
r 
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 
co
m
un
es
. 
p
a
rt
es
…
Y
o
 lo
 q
u
e
 le
s 
d
ig
o
 e
s 
q
u
e
 n
o
s 
p
o
n
ga
m
os
 to
d
o
s 
a
 
tr
a
b
a
ja
r.
 V
a
m
o
s 
a
 
p
o
n
er
n
os
 a
 tr
a
b
a
ja
r,
 a
 
co
la
b
o
ra
r,
 te
ne
m
o
s 
m
u
ch
o
 q
u
e
 h
a
ce
r 
e
n
 
m
a
te
ri
a
 d
e
 s
eg
u
ri
da
d
 
p
ú
b
lic
a
, e
n
 m
a
te
ri
a
 d
e
 
m
e
jo
ra
r 
lo
s 
se
rv
ic
io
s 
q
u
e
 b
rin
d
em
os
 c
om
o
 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l, 
d
e
 
lo
s 
q
ue
 s
e
 b
rin
d
a
n
 
co
m
o
 g
o
b
ie
rn
o
 lo
ca
l”.
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l. 
M
ile
n
io
 
 “Y
a
 b
as
ta
 d
e
 
d
im
e
s 
y 
d
ire
te
s,
 
d
ic
e
 C
re
e
l a
  
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
e
ja
r 
de
 
‘in
ve
n
ta
r 
te
o
rí
a
s’
 s
o
br
e 
e
l 
ca
so
 A
h
u
m
a
da
, 
p
id
e
 C
re
e
l a
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
S
im
b
ó
lic
a
m
en
te
 
o
fe
rt
a
 u
n
a
 
tr
e
g
u
a
. 
1
 d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 b
as
ó
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
l c
om
p
lo
t 
e
n
 e
l t
e
st
im
on
io
 
d
e
l c
ho
fe
r 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
 q
ue
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 é
st
e
 
se
 h
ab
rí
a
 r
e
un
id
o
 
co
n
 e
l e
x 
p
re
si
d
en
te
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
en
 p
or
 lo
 
m
e
n
os
 e
n
 6
 
o
ca
si
on
es
, 
a
d
e
m
ás
 d
e
 q
u
e
 
co
m
pa
rt
en
 a
 J
u
an
 
C
o
lla
d
o
 c
o
m
o 
a
b
o
ga
d
o
. A
M
L
O
 
re
tó
 a
 S
a
lin
as
 d
e
 
G
o
rt
ar
i a
 d
a
r 
la
 
ca
ra
 y
 lo
 a
cu
só
 
d
e
 e
nc
a
be
za
r 
u
n
 
m
o
vi
m
ie
n
to
 p
a
ra
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
, 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
“E
l N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 T
e
le
vi
sa
. 
“T
e
ne
m
os
 
te
st
im
o
n
io
s,
 lo
s 
tie
n
e
 
la
 P
G
JD
F
 d
e
 q
u
e
 e
l 
se
ño
r 
A
h
u
m
ad
a
 s
e
 
re
u
n
ió
 c
on
 S
a
lin
as
 d
e
 
G
o
rt
ar
i. 
S
e
 c
o
n
oc
ía
n
 
y 
se
 r
e
u
n
ie
ro
n
 
fu
n
d
a
m
en
ta
lm
e
n
te
 e
n
 
e
l m
e
s 
d
e
 fe
br
e
ro
. 
H
a
y 
e
l t
e
st
im
o
n
io
 d
e
 
u
n
 c
ho
fe
r 
d
e
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, q
ue
 le
 
m
a
n
e
ja
b
a
 e
l 
M
e
rc
e
de
s,
 é
l h
a
 
h
e
ch
o
 u
n
 r
e
cu
e
n
to
 y
 
é
l h
a
b
la
 d
e
 c
u
a
n
do
 
m
e
n
os
 s
e
is
 r
e
u
n
io
n
es
 
d
e
 s
ep
tie
m
br
e
 d
e
l 
a
ñ
o
 p
as
ad
o
 a
 fe
b
re
ro
 
d
e
 e
st
e
 a
ñ
o
 (
…
) 
T
o
do
 
e
st
o
 m
e
 ll
e
va
 a
 
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
la
 te
le
vi
si
ó
n
 
a
b
ie
rt
a
 
n
a
ci
o
n
a
l –
 
T
e
le
vi
sa
 –
 e
n 
e
l N
o
tic
ia
ri
o
 
d
e
 J
oa
q
u
ín
 
L
ó
p
ez
 D
ó
ri
ga
 
 “A
M
L
O
 a
d
m
ite
 
q
u
e
 e
st
a
rá
 e
n 
p
ro
ye
ct
o
 
p
re
si
d
en
ci
a
l 
2
0
0
6”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
la
ri
fic
a
 s
u
 
a
d
ve
rs
ar
io
 y
 e
l 
o
ri
g
en
 d
e
 s
u
 
te
o
rí
a
. 
 D
e
ja
 e
n
tr
e
ve
r 
su
 
p
ro
ye
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
y 
a
ce
p
ta
 s
u
 
e
xi
st
e
nc
ia
 
  
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
A
u
to
ri
d
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
2
 
d
e
te
n
er
 e
l 
p
ro
ye
ct
o
 
a
lte
rn
a
tiv
o
 d
e 
n
a
ci
ó
n
 e
n
 e
l q
u
e
, 
a
se
g
u
ró
, n
o
 
n
e
ce
sa
ri
am
en
te
 
e
n
ca
b
ez
ar
á
 é
l. 
S
e
ñ
a
ló
 q
ue
 C
S
G
 
m
a
n
tie
n
e
 u
n
a 
re
d
 
d
e
  c
o
m
p
lic
id
a
d
es
 
a
 tr
a
vé
s 
d
e
 la
s 
cu
a
le
s 
lo
 h
a
 
se
ña
la
do
 y
 
co
m
pa
ra
d
o
 c
o
n
 
H
u
go
 C
há
ve
z.
 S
e
 
d
e
sl
in
d
ó
 d
e
  l
a
s 
a
cc
io
ne
s 
de
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 d
e
 
cu
a
lq
u
ie
r 
a
p
oy
o
 o
 
p
a
ct
o
 c
o
n
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s.
 
p
e
d
ir
le
 (
a
 S
a
lin
a
s)
 
q
u
e
 d
é
 la
 c
a
ra
, q
u
e
 
d
ig
a
 d
es
de
 c
u
á
n
do
 
co
no
ce
 a
 A
h
um
a
d
a
, 
si
 lo
 v
io
, c
u
á
nd
o
 fu
e
 
la
 ú
lti
m
a
 v
e
z 
q
u
e
 lo
 
vi
o
, p
o
r 
e
so
 e
s 
d
e
 q
ue
 
yo
 e
st
o
y 
h
a
b
la
n
d
o
 d
e
 
q
u
e
 fu
e
 u
n
 c
om
p
lo
t”
 
A
M
L
O
 
2
 d
e
 a
b
ri
l 
E
l c
a
n
ci
lle
r 
de
 
C
u
ba
, F
e
lip
e
 
P
é
re
z 
R
oq
u
e
, 
n
e
g
ó
 q
u
e
 s
u
 p
a
ís
 
p
re
te
nd
a
 u
til
iz
a
r 
la
 s
o
lic
itu
d
 d
e 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 c
om
o
 
m
o
n
e
da
 d
e
 
ca
m
b
io
 p
ar
a
 
n
e
g
oc
ia
r 
e
l v
o
to
 
fa
vo
ra
b
le
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
, 
ca
nc
ill
er
 
cu
ba
n
o
. 
"S
o
n
 d
o
s 
co
sa
s 
q
ue
 
tie
n
e
n
 s
u
s 
pr
o
p
io
s 
m
é
ri
to
s 
y 
n
o
so
tr
o
s 
no
 
so
m
os
 tr
a
fic
an
te
s 
d
e
 
m
é
ri
to
s"
 
F
e
lip
e
 R
o
q
ue
 
“E
l e
m
b
a
ja
d
or
 
B
o
la
ñ
os
 
d
e
sv
in
cu
la
 e
l 
ca
so
 c
o
n
 e
l v
o
to
 
d
e
 M
é
xi
co
 e
n 
la
 
O
N
U
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
D
es
lig
ue
 d
e
 d
o
s 
a
su
n
to
s 
a
lta
m
e
n
te
 
p
o
lit
iz
ad
os
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
3
 
H
u
m
an
os
 d
e
 la
 
O
N
U
. 
2
 d
e
 a
b
ri
l 
E
n
 e
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
te
le
vi
si
ó
n
 
n
a
ci
o
n
a
l, 
e
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 m
os
tr
ó
 
su
 e
xt
ra
ñe
za
 d
e
 
q
u
e
 A
M
L
O
 
d
iv
u
lg
u
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
g
e
n
er
a
da
 d
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
e
n
 c
ur
so
 y
a
 q
u
e
 
e
st
á
 ti
e
n
e
 
ca
rá
ct
er
 le
ga
l d
e
 
re
se
rv
ad
a
 a
l e
st
a
r 
su
je
ta
 a
 la
 L
ey
 d
e
 
S
e
cr
e
cí
a
. 
L
la
m
ó
 a
 la
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
ju
d
ic
ia
le
s 
a
 d
e
ja
r 
d
e
 s
er
 r
eh
e
ne
s 
d
e
 in
te
re
se
s 
p
o
lít
ic
os
 y
 
d
e
sm
a
rc
ó
 a
 la
 
P
G
R
 d
e
 a
ct
ua
r 
b
a
jo
 c
u
a
lq
u
ie
r 
in
te
ré
s 
d
e
 g
ru
p
o
. 
S
e
ñ
a
ló
 q
ue
, d
e
 
se
r 
ne
ce
sa
rio
, 
lla
m
a
rí
a
 a
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s 
o
 a
 q
u
ie
n
 
fu
e
ra
 a
 q
ue
 
te
st
ifi
q
u
e
 s
o
br
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 q
u
e
, 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
“L
a
 L
e
y 
a
l M
in
is
te
rio
 
P
ú
b
lic
o
 le
 o
b
lig
a
 la
 
se
cr
ec
ía
 e
n
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s.
 M
e
 
lla
m
a
 la
 a
te
nc
ió
n
 q
u
e
 
fr
e
cu
e
n
te
m
e
nt
e
 v
e
o
 y
 
e
sc
uc
h
o
 c
ó
m
o
 s
e
 
m
a
n
e
ja
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
o
b
te
n
id
a
 e
n
 u
n
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
, q
u
e
 p
o
r 
le
y 
d
e
b
e
 te
n
er
 p
le
n
a
 
se
cr
ec
ía
. E
l m
a
n
e
jo
 
ú
n
ic
a
m
e
n
te
 e
st
á
 
re
st
ri
n
g
id
o
 a
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 y
 
o
b
vi
a
m
e
n
te
 a
 q
u
ie
n
es
 
se
 e
nc
ue
n
tr
an
 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
(…
) 
M
e
 
ca
us
a
 e
xt
ra
ñe
za
 q
u
e
 
e
se
 ti
p
o
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
e
 
o
b
te
n
ga
 d
e
 m
a
n
e
ra
 
ta
n
 fá
ci
l y
 ta
n
 s
e
nc
ill
a
 
cu
an
d
o
 h
a
y 
u
n
a
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 p
le
na
 
d
e
 q
u
e
 q
u
ie
n
 m
a
n
e
ja
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 v
a
 a
 
te
n
e
r 
se
cr
ec
ía
 d
e
 la
 
m
is
m
a
 a
u
to
rid
a
d
, 
p
re
ci
sa
m
en
te
 p
a
ra
 
e
vi
ta
r 
q
u
e
 s
e
 
p
o
le
m
ic
e”
 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 C
o
nc
h
a
 
“M
ac
e
do
: L
ó
pe
z 
p
re
te
nd
e
 
co
n
fu
n
d
ir
 y
 
d
e
so
ri
en
ta
r”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
e
g
iti
m
a
 
M
a
ce
d
o
 c
ita
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, 
C
is
e
n
, D
ie
g
o
 y
 
M
P
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
la
 te
le
vi
si
ó
n
 
a
b
ie
rt
a
 
n
a
ci
o
n
a
l –
 
T
e
le
vi
sa
 –
 e
n 
e
l N
o
tic
ia
ri
o
 
d
e
 J
oa
q
u
ín
 
L
ó
p
ez
 D
ó
ri
ga
 
H
a
b
ili
ta
ci
ó
n
 d
e
 
vo
ce
ro
 p
or
 e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 
F
e
d
er
a
l c
o
m
o 
co
n
tr
a
p
es
o
 a
 
A
M
L
O
 y
 r
e
ac
ci
ó
n
 
a
 s
u
 e
n
tr
e
vi
st
a
. 
 D
es
lin
de
 d
e
 
so
sp
ec
ha
s 
y 
a
cu
sa
ci
on
es
 
re
a
liz
a
da
s 
un
 d
ía
 
a
n
te
s 
po
r 
A
M
L
O
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
C
o
n
fia
n
za
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
4
 
p
o
r 
su
 p
ar
te
, l
le
va
 
la
 P
G
R
. 
3
 d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 a
cu
sa
 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 d
e
 
m
e
n
tir
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
l d
ía
 e
n
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
p
re
se
n
ta
 s
u
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
e
xt
o
rs
ió
n
 –
 la
 
P
G
R
 a
rg
u
m
en
ta
 
q
u
e
 fu
e
 e
l 1
3
 d
e
 
fe
b
re
ro
 y
 s
e
 
ra
tif
ic
ó
 e
l 2
0
. 
A
M
L
O
 s
os
tie
n
e
 
q
u
e
 s
e
 p
re
se
n
tó
 
e
l 2
0
 y
 s
e
 r
a
tif
ic
ó
 
e
se
 m
is
m
o
 d
ía
 -
. 
A
cu
sa
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l d
e
 
co
no
ce
r 
e
l 
p
a
ra
d
er
o
 d
e
 
P
o
n
ce
. S
e
 d
ijo
 
m
u
y 
sa
tis
fe
ch
o
 y
a
 
q
u
e
, c
on
 lo
 d
ic
h
o
 
p
o
r 
e
l P
ro
cu
ra
d
o
r,
 
‘q
u
e
dó
 
co
n
fir
m
a
do
 e
l 
co
m
p
lo
t’.
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 
“M
e
 s
ie
n
to
 m
u
y 
sa
tis
fe
ch
o
 c
on
 lo
 q
u
e
 
e
xp
re
só
 e
l c
iu
d
a
da
n
o
 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
, p
or
q
u
e
 
lu
e
g
o
 d
e
 ta
n
to
 
tie
m
p
o
, p
o
r 
fin
 
re
co
n
oc
e
 q
u
e 
la
 
d
e
n
un
ci
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 q
ue
 h
a
ce
 
e
n
 e
l h
o
te
l, 
re
co
no
ce
 
q
u
e
 s
e
 s
a
lu
da
 D
ie
go
, 
co
n
 lo
s 
d
e
l 
C
IS
E
N
…
T
o
da
ví
a
 
a
ye
r 
e
l s
en
a
do
r 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
d
e
cí
a
 q
u
e
 
n
o
 h
a
b
ía
 e
st
ad
o
 e
l 
d
ía
 2
0
; a
h
o
ra
 s
í q
u
e
 
so
ltó
 la
 s
o
p
a
 e
l 
P
ro
cu
ra
d
or
; r
e
co
n
oc
e
 
q
u
e
 e
l s
a
ló
n
 d
o
n
de
 
le
va
n
ta
ro
n
 la
 
d
e
n
un
ci
a
 lo
 p
a
g
ó
 e
l 
C
IS
E
N
, q
u
e
 e
st
u
vo
 
a
h
í e
l s
e
ño
r 
A
h
u
m
a
da
, l
o
s 
a
b
o
ga
d
os
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, e
nt
o
n
ce
s 
fu
e
 u
n
a
 r
e
ve
la
ci
ón
 
im
p
o
rt
an
tís
im
a
” 
A
M
L
O
 
“A
se
g
u
ra
 A
M
L
O
 
q
u
e
 P
ro
cu
ra
do
r 
m
ie
n
te
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
cu
lp
a
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
d
e
 la
 e
va
si
ó
n 
d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “M
ac
e
do
 s
o
ltó
 
la
 s
o
pa
 y
 p
o
co
 
a
 p
o
co
 s
e
 
co
m
pr
ue
b
a
 e
l 
co
m
p
lo
t: 
L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
S
e
 a
p
ro
p
ia
 d
e
l 
d
is
cu
rs
o
 p
a
ra
 
tr
a
n
sf
or
m
ar
 e
l 
se
n
tid
o
 d
e
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
. 
 E
va
d
e
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
fa
lta
r 
a
 la
 L
e
y 
d
e
 
S
e
cr
e
cí
a
. 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
3
 d
e
 a
b
ri
l 
D
u
ra
n
te
 u
na
 
vi
si
ta
 o
fic
ia
l a
l 
e
st
a
do
 d
e
 S
an
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
- 
“E
l P
R
D
 e
n
 S
o
le
d
a
d
 
n
o
s 
es
tá
 r
ob
an
d
o
” 
- 
 
re
cl
a
m
ó
 u
n
 c
iu
d
a
da
n
o
 
“D
en
u
nc
ia
n
 
a
n
te
 F
o
x 
a
ct
os
 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
C
o
n
ve
rs
a
ci
ó
n 
co
n
 u
n
 
ci
u
da
d
an
o
, 
Ir
o
n
ía
 
p
re
si
d
en
ci
a
l q
u
e
 
co
n
tr
ib
u
ye
 a
l 
In
st
itu
ci
on
a
lid
a
d
 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
5
 
L
u
is
 P
o
to
sí
 u
n
 
ci
u
da
d
an
o
 
d
e
n
un
ci
a
 a
n
te
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x 
a
l 
a
lc
a
ld
e
 p
er
re
d
is
ta
 
d
e
l m
u
n
ic
ip
io
 d
e
 
S
o
le
d
a
d
 d
e
 
G
ra
ci
a
no
 
S
á
n
ch
e
z 
po
r 
p
re
su
n
to
s 
d
e
sv
ío
s 
d
e
l R
a
m
o
 
3
3
. A
n
te
 lo
 q
u
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
ir
o
n
iz
a
. 
M
é
xi
co
. 
- 
“¿
E
n
 e
l P
R
D
 h
a
y 
co
rr
up
ci
ó
n
…
?
 ¡
N
o
 m
e
 
d
ig
as
...
! ¿
C
ó
m
o
 e
s 
p
o
si
b
le
…
?
” 
– 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x.
 
d
e
 e
d
il 
p
e
rr
e
d
is
ta
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 ª’
 ¿
Q
u
é
 h
a
y 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
e 
p
e
rr
e
d
is
ta
s?
 
¡N
o
 m
e
 d
ig
a
!’,
 
ir
o
n
iz
a
 F
o
x”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
e
sc
uc
h
ad
a
 p
o
r 
a
lg
u
no
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
d
is
cu
rs
o
 
re
cr
im
in
a
to
rio
 
h
a
ci
a
 e
l P
R
D
. 
R
es
p
e
to
 
3
 d
e
 a
b
ri
l 
E
l g
o
b
e
rn
a
do
r 
d
e
 
Q
u
in
ta
na
 R
oo
, 
Jo
aq
u
ín
 
H
e
nd
ric
ks
, a
ce
p
tó
 
h
a
b
er
 v
ia
ja
d
o 
e
n
 
e
l a
vi
ó
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 u
n
 
vu
e
lo
 d
e
 
d
e
m
os
tr
ac
ió
n 
y 
p
a
ra
 v
is
ita
r 
e
l 
d
ia
ri
o
 E
l 
In
d
e
p
en
d
ie
n
te
. 
Jo
aq
u
ín
 
H
e
nd
rí
ck
s 
D
ía
s,
 
G
o
b
er
n
ad
or
 d
e
 
Q
u
in
ta
na
 R
oo
. 
 
“A
d
m
ite
 
H
e
nd
ric
ks
 q
ue
 
vi
a
jó
 e
n
 e
l a
vi
ó
n
 
d
e
l e
m
pr
es
a
rio
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
S
e
 d
e
ve
la
n
 
ví
n
cu
lo
s 
e
n
 
d
iv
e
rs
o
s 
n
iv
e
le
s 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
. 
 A
b
o
n
a
 a
 la
 
so
sp
ec
ha
. 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
4
 d
e
 a
b
ri
l 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
, d
e
se
st
im
ó
 
la
s 
d
ec
la
ra
ci
on
e
s 
d
e
 M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
 e
n
 
T
e
le
vi
sa
 y
 p
ar
a
 
e
llo
 r
ec
or
d
ó
 la
 
o
ca
si
ón
 e
n
 q
u
e
 la
 
P
G
R
 ju
g
ó
 u
n
 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
 
“E
l p
ro
cu
ra
do
r 
se
 fu
e
 
a
 ju
g
a
r 
fú
tb
o
l c
o
n
 é
l, 
lu
e
g
o
 le
 m
an
d
a
 a
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 a
 
u
n
 h
o
te
l p
ar
a
 q
u
e
 
ri
n
d
a
 d
e
cl
a
ra
ci
ó
n
 y
 
lu
e
g
o
 ll
a
m
a
n
 a
l 
C
IS
E
N
 p
a
ra
 q
u
e
 
p
a
g
ue
 la
 c
ue
n
ta
, n
o
 
ca
be
 d
u
da
 d
e 
q
u
e
 
e
st
e
 s
e
ñ
or
 e
s 
m
u
y 
“P
o
co
 s
er
ia
s 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
l P
ro
cu
ra
do
r,
 
a
fir
m
a
 B
a
tr
es
” 
M
ile
n
io
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
g
e
st
ar
 u
n
 v
ín
cu
lo
 
si
m
b
ó
lic
o
 e
n
tr
e
 
e
l a
cu
sa
d
o
 y
 la
 
in
st
itu
ci
ó
n
 a
 fi
n
 
d
e
 d
es
le
g
iti
m
a
r 
a
l p
ro
cu
ra
do
r 
e
n
 
su
 o
b
je
tiv
id
a
d.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
C
o
he
re
n
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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0
6
 
p
a
rt
id
o
 d
e
 fú
tb
o
l 
co
n
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 y
 
co
la
b
o
ra
d
or
es
, y
 
vo
lv
ió
 a
 
cu
es
tio
na
r 
e
l 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 d
e
 
le
va
n
ta
m
ie
n
to
 d
e
 
d
e
n
un
ci
a
 e
n
 e
l 
H
o
te
l P
re
si
de
n
te
. 
ce
rc
an
o
 a
 la
 
d
e
p
en
d
e
nc
ia
 fe
d
e
ra
l”.
 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s.
 
5
 d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 r
ec
h
az
a
 
h
a
b
er
 v
io
la
d
o 
la
 
L
e
y 
d
e
 S
e
cr
ec
ía
. 
Ju
st
ifi
ca
 q
ue
 é
l 
co
no
cí
a
 e
l 
te
st
im
o
n
io
 d
el
 
ch
o
fe
r 
d
e
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 s
ob
re
 
su
s 
re
un
io
ne
s 
co
n
 C
a
rlo
s 
S
a
lin
a
s 
an
te
s 
d
e
 
q
u
e
 s
e
 in
te
g
ra
ra
 
e
l e
xp
e
d
ie
n
te
 d
e
 
la
 P
G
JD
F
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 
“T
o
da
ví
a
 n
o
 h
a
b
ía
 
d
e
cl
a
ra
d
o
 (
e
l c
h
o
fe
r)
, 
a
 m
í m
e
 ll
e
g
ó 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 q
u
e
 é
l 
q
u
e
rí
a
 d
e
cl
a
ra
r.
 N
o
 
e
st
o
y 
co
m
e
tie
n
d
o
 
n
in
g
ún
 d
e
lit
o
 p
o
rq
u
e
 
n
o
 c
on
oz
co
 a
l c
h
o
fe
r;
 
se
gu
n
do
, n
o
 c
o
no
zc
o
 
e
l d
e
ta
lle
 d
e
l 
e
xp
e
d
ie
n
te
, n
o
 s
é
 n
i 
q
u
é
 n
ú
m
e
ro
 e
s 
e
l 
e
xp
e
d
ie
n
te
 n
i c
ó
m
o
 
se
 e
st
á
 in
te
g
ra
n
d
o”
 
A
M
L
O
 
“D
es
ca
rt
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
vi
o
la
r 
se
cr
ec
ía
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “N
o
 fu
e
 d
e
lit
o 
re
ve
la
r 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
l c
ho
fe
r 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 d
e
 
p
o
st
ur
a
 a
su
m
id
a
. 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
A
u
to
ri
d
ad
 
5
 d
e
 a
b
ri
l 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
d
e
n
un
ci
a
 q
u
e 
T
e
le
vi
sa
 s
e
 h
a
 
n
e
g
ad
o
 a
 
o
to
rg
ar
le
 d
e
re
ch
o
 
d
e
 r
é
p
lic
a
. P
or
 s
u
 
p
a
rt
e
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
R
D
 e
n
 e
l D
F
, 
A
g
u
st
ín
 G
ue
rr
e
ro
 
se
ña
ló
 q
ue
 s
e
 
d
e
b
e
 in
d
a
g
ar
 e
l 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
. 
 A
g
u
st
ín
 
G
u
e
rr
er
o
, l
íd
e
r 
d
e
l P
R
D
 e
n
 e
l 
D
F
. 
"N
o
 te
n
g
o
 la
 m
e
n
or
 
d
u
d
a
 d
e
 q
u
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 G
óm
e
z 
(v
ic
e
pr
es
id
e
nt
e
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
) 
fr
a
gu
ó
 to
d
o
 
e
st
o
 e
n
 c
o
m
pl
ic
id
ad
 
co
n
 A
h
um
a
da
 p
a
ra
 
re
ve
n
ta
rm
e
 y
 r
e
ve
n
ta
r 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
" 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 e
n
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 a
 la
 
“S
o
sp
ec
h
os
as
 
lig
a
s 
en
tr
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 
G
ó
m
ez
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
, y
 
S
a
lin
a
s;
 P
R
D
-
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 R
e
vi
st
a
 
P
ro
ce
so
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
la
 r
e
vi
st
a
 
P
ro
ce
so
 y
 c
on
 
e
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
. 
D
es
le
g
iti
m
ar
 a
l 
m
e
d
io
 q
ue
 h
a 
d
a
d
o
 a
 c
o
no
ce
r 
lo
s 
vi
d
e
os
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 G
e
n
er
ar
 
co
rr
ie
n
te
 d
e
 
so
sp
ec
ha
 h
ac
ia
 
e
l o
ri
g
en
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 
vi
n
cu
lá
n
d
o
lo
 c
o
n
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
7
 
ví
n
cu
lo
 e
xi
st
en
te
 
e
n
tr
e
 e
l e
x 
p
re
si
d
en
te
 C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
y 
e
l 
V
ic
e
pr
es
id
e
n
te
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
, 
B
e
rn
ar
d
o
 G
óm
e
z,
 
a
 fi
n
 d
e
 ‘e
n
co
n
tr
a
r 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 
m
a
d
e
ja
’ 
re
vi
st
a
 P
ro
ce
so
. 
T
e
le
vi
sa
. 
6
 d
e
 a
b
ri
l 
L
a
s 
au
to
ri
da
de
s 
cu
ba
n
as
 
co
ns
id
e
ra
n
 q
u
e
 e
l 
p
ro
ce
so
 e
n
 c
o
n
tr
a
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 
p
o
n
e
 e
n
 r
ie
sg
o
 a
l 
e
st
a
do
 c
ub
a
no
 
p
o
r 
lo
 q
ue
 s
e
 le
 
d
ic
tó
 o
rd
e
n
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 
co
m
o
 m
e
d
id
a 
ca
u
te
la
r 
e
n
 
e
sp
e
ra
 d
e
 q
ue
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
m
e
xi
ca
na
s 
fo
rm
u
le
n
 s
u
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
 y
 e
n
 
ta
n
to
 s
e
 
in
ve
st
ig
an
 
p
o
si
b
le
s 
d
e
lit
o
s 
d
e
l e
m
pr
es
a
rio
 e
n
 
la
 is
la
. 
E
n
 ta
n
to
 la
 
e
m
b
a
ja
d
or
a
 
m
e
xi
ca
na
 s
eñ
a
ló
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
L
u
is
 L
o
re
n
zo
 
P
a
le
n
zu
e
la
, 
F
is
ca
l c
ub
a
no
. 
 R
o
be
rt
a
 
L
a
jo
us
, 
e
m
b
a
ja
d
or
a
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 
C
u
ba
. 
“L
os
 h
ec
h
os
 
in
fo
rm
ad
os
 p
o
r 
IN
T
E
R
P
O
L
 y
 la
 
E
m
b
a
ja
da
 d
e 
lo
s 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s 
M
e
xi
ca
no
s 
so
b
re
 e
l 
ca
so
 A
h
u
m
a
da
, 
p
o
n
en
 e
n
 r
ie
sg
o
 la
 
se
gu
ri
da
d
 d
e
l e
st
a
d
o
 
cu
ba
n
o
, e
n
 u
n
a
 
co
yu
n
tu
ra
 
e
sp
e
ci
a
lm
e
n
te
 
p
e
lig
ro
sa
 p
a
ra
 e
l 
p
a
ís
”,
 
L
u
is
 L
o
re
n
zo
 
P
a
le
n
zu
e
la
 
“R
e
tie
n
e
 C
u
ba
 
a
 A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “O
rd
e
na
n
 
p
ri
si
ó
n
 
p
ro
vi
si
o
n
a
l p
a
ra
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 
C
u
ba
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
h
u
m
ad
a
, 
ri
e
sg
o
 p
ar
a
 la
 
se
gu
ri
da
d
 d
e
l 
E
st
a
d
o
: C
ub
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
N
o
ta
 o
fic
ia
l d
e
l 
fis
ca
l 
d
iv
u
lg
a
d
a
 p
o
r 
la
 te
le
vi
si
ó
n
 
cu
ba
n
a
. 
P
o
si
ci
ó
n
 c
u
ba
n
a
 
e
n
 to
rn
o
 a
l 
si
g
n
ifi
ca
do
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
l 
a
cu
sa
d
o
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
8
 
re
ch
az
ó
 la
 
p
ro
te
cc
ió
n
 
co
ns
u
la
r 
a
 q
ue
 
tie
n
e
 d
e
re
ch
o 
p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 M
é
xi
co
. 
6
 d
e
 a
b
ri
l 
L
a
 P
G
R
 in
si
st
e
 e
n 
q
u
e
 A
M
L
O
 s
i 
vi
o
ló
 la
 L
e
y 
d
e
 
S
e
cr
e
cí
a
 y
a
 q
u
e
 
q
u
ie
n
 r
e
ve
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
o
b
te
n
id
a
 e
n
 
a
ct
u
ac
io
n
es
 
m
in
is
te
ri
a
le
s 
co
m
e
te
 e
l d
e
lit
o
 
d
e
 o
bs
tr
uc
ci
ón
 a
 
la
 ju
st
ic
ia
. 
Jo
sé
 L
u
is
 
S
a
n
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s 
su
bp
ro
cu
ra
d
or
 
co
n
tr
a
 la
 
d
e
lin
cu
e
nc
ia
 
o
rg
an
iz
a
d
a
 d
e
 
la
 P
G
R
. 
“S
í h
a
y 
u
n
a
 v
io
la
ci
ó
n
 
a
 la
 s
ec
re
cí
a
 e
n
 
cu
an
to
 a
 la
s 
in
d
a
ga
to
ri
as
; e
l 
a
cc
es
o
 e
st
á
 
re
se
rv
ad
o
, e
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 d
e
 
la
 F
e
d
er
ac
ió
n 
o
 
cu
a
lq
u
ie
r 
tip
o 
d
e
 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 
tie
n
e
 q
u
e
 r
e
se
rv
a
r 
su
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s”
 
Jo
sé
 L
u
is
 S
an
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s 
“L
ó
pe
z 
si
 v
io
ló
 
se
cr
ec
ía
 e
n
 la
s 
in
d
a
ga
to
ri
as
 d
e
l 
ca
so
 A
h
u
m
a
da
, 
a
se
g
u
ra
 P
G
R
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
p
u
n
ta
 la
 P
G
R
 
b
a
te
rí
as
 c
on
tr
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
E
vi
d
e
n
ci
ar
 
vi
o
la
ci
ón
 a
 la
 le
y.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
7
 d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 d
ijo
 q
ue
 la
 
P
G
R
 p
re
te
n
de
 
in
tim
id
a
rlo
 a
l 
a
cu
sa
rl
o
 d
e
 h
a
b
e
r 
vi
o
la
d
o
 la
 L
e
y 
d
e
 
S
e
cr
e
cí
a
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
“L
e
 d
ig
o
 a
l 
su
bp
ro
cu
ra
d
or
 q
u
e
 n
o
 
m
e
 p
ro
d
uc
e
 n
in
g
ú
n
 
te
m
o
r,
 n
i m
e
 in
tim
id
a
. 
S
i e
sa
 fu
e
 la
 o
rd
en
 
q
u
e
 r
ec
ib
ió
 p
e
n
sa
n
do
 
q
u
e
 c
o
n
 e
so
 m
e
 ib
a
 
yo
 a
 q
u
e
d
ar
 c
a
lla
d
o
, 
q
u
e
 m
e
 ib
an
 a
 
si
le
nc
ia
r,
 e
st
á 
e
n
 u
n
 
e
rr
o
r.
 N
o
 m
e
 c
o
no
ce
 
b
ie
n
”.
 
A
M
L
O
 
“N
o
 m
e
 v
a
n
 a
 
si
le
nc
ia
r:
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
” 
M
ile
n
io
 
 “D
ic
e
 A
M
L
O
 
q
u
e
 n
o
 lo
 
in
tim
id
a
 la
 
P
G
R
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
a
 P
G
R
 n
o
 m
e
 
va
 a
 in
tim
id
a
r 
n
i 
a
 c
a
lla
r 
re
sp
o
nd
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
A
d
o
p
ta
 e
l p
ap
e
l 
d
e
 p
e
rs
eg
u
id
o
 y
 
h
o
st
ig
a
d
o
. 
 A
ct
itu
d
 r
e
ta
do
ra
 
a
 la
 P
G
R
. 
 E
lu
d
e
 r
es
pu
es
ta
 
a
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
le
g
a
l. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
0
9
 
7
 d
e
 a
b
ri
l 
E
l s
e
n
a
do
r 
D
ie
g
o
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
e
m
pl
a
zó
 
a
 lo
s 
p
re
su
n
to
s 
in
fo
rm
an
te
s 
de
 
A
M
L
O
 a
 q
u
e
 le
 
h
a
g
an
 s
ab
e
r 
d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 q
ue
 
‘r
o
d
ea
 s
u
 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
’ 
S
e
n
a
d
or
 D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s.
 
“S
i t
ie
n
e
 ta
n
to
s 
in
fo
rm
an
te
s 
y 
d
e
 ta
n
 
b
u
e
na
 c
a
lid
ad
 c
o
m
o
 
so
n
 la
s 
a
m
as
 d
e
 
ca
sa
, l
o
s 
ch
ó
fe
re
s,
 
lo
s 
m
es
er
os
, l
o
s 
tr
a
n
se
ú
n
te
s 
y 
lo
s 
q
u
e
 
se
 a
pr
o
xi
m
en
, p
o
rq
u
e
 
le
 in
fo
rm
an
 ta
n
 b
ie
n
 a
l 
je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
 d
e
 to
d
o
 lo
 
q
u
e
 h
ac
en
 o
 d
ic
en
 
su
s 
o
p
os
ito
re
s 
y 
n
o
 le
 
d
ic
en
 n
a
da
 d
e
l m
u
n
d
o
 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
q
u
e
 lo
 
ro
d
ea
 y
 lo
 a
p
o
ya
 e
n
 
su
 p
ro
ye
ct
o
 p
o
lít
ic
o
” 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
“D
ie
g
o
 p
id
e
 a
 
e
sp
ía
s 
q
ue
 
in
fo
rm
en
 a
 
A
M
L
O
 d
e
 s
u
 
ca
de
n
a
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 
d
is
cu
rs
iv
a
 a
 la
s 
e
xp
lic
ac
io
ne
s 
d
e
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 la
 
fo
rm
a
 d
e
 r
e
ca
b
a
r 
su
 in
fo
rm
ac
ió
n
. 
H
o
no
r 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
8
 d
e
 a
b
ri
l 
S
e
 c
o
n
fir
m
a
 la
 
re
la
ci
ó
n
 p
e
rs
o
n
a
l 
y 
se
n
tim
e
n
ta
l d
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
co
n
 e
l e
m
p
re
sa
rio
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
m
e
d
ia
n
te
 u
n
a 
ca
rt
a
 lo
ca
liz
ad
a
 
e
n
 p
ro
p
ie
da
d
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 p
o
r 
la
 
P
G
JD
F
. 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
“L
a
 m
is
iv
a
 fu
e
 e
sc
ri
ta
 
e
n
 d
ic
ie
m
br
e
 d
e
 
2
0
0
2
, y
 e
st
á
 d
ir
ig
id
a
 a
 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z.
 E
l 
co
n
te
n
id
o
 e
s 
d
e
 
ca
rá
ct
er
 p
er
so
n
a
l, 
y 
co
n
fir
m
a
 la
 r
el
a
ci
ón
 
se
n
tim
en
ta
l e
n
tr
e
 
R
o
b
le
s 
y 
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
“H
a
lla
n
 c
a
rt
a
 
p
e
rs
o
na
l d
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
a
 A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
H
a
lla
zg
o
 
d
u
ra
n
te
 e
l 
ca
te
o
 a
 la
s 
o
fic
in
as
 
ce
n
tr
a
le
s 
d
e
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t 
p
o
r 
p
ar
te
 d
e
 la
 
P
G
JD
F
. 
 F
ilt
ra
ci
ó
n
 a
l 
m
e
d
io
. 
L
a
 fi
ltr
a
ci
ón
 
m
u
e
st
ra
 u
na
 
in
te
n
ci
ó
n
 
d
e
lib
er
a
da
 d
e 
vi
n
cu
la
r 
a
 R
ob
le
s 
co
n
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
 R
a
tif
ic
a
 la
s 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
la
 c
e
rc
an
ía
 e
n
tr
e
 
lo
s 
d
os
 
p
e
rs
o
na
je
s.
 
C
o
n
fia
n
za
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
V
e
rd
ad
 
1
1
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l v
id
e
o
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 
A
h
u
m
a
da
 fu
e 
so
m
e
tid
o
 a
 
‘s
e
ve
ra
s 
C
a
rlo
s 
M
e
n
d
oz
a
, 
re
a
liz
a
do
r 
d
e
l 
C
a
na
l 6
 d
e
 ju
lio
 
"L
le
g
u
é
 (
a
 T
el
e
vi
sa
) 
co
m
o
 a
 la
s 
6
.4
0
 
h
o
ra
s.
 N
o
 m
e 
tu
ve
 
q
u
e
 r
eg
is
tr
a
r,
 c
o
m
o
 
e
n
 o
tr
as
 o
ca
si
o
n
es
. 
“N
ue
va
 p
ru
e
ba
s 
d
e
 la
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n 
a
l 
vi
d
e
o
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
C
o
n
te
n
id
o
 d
el
 
vi
d
e
o
: 
“T
e
le
co
m
p
lo
t: 
d
e
 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
-
G
e
n
er
a
 m
a
te
ri
a
l 
q
u
e
 a
cr
ed
ita
 a
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
0
 
a
lte
ra
ci
o
ne
s’
 y
 a
 
ci
nc
o
 p
ro
ce
so
s 
d
e
 
p
o
st
pr
o
du
cc
ió
n
 
se
gú
n
 e
l p
er
ita
je
 
d
e
l C
an
a
l 6
 d
e
 
Ju
lio
. 
M
e
 h
ic
ie
ro
n
 p
a
sa
r 
a
 
u
n
a
 e
sp
ec
ie
 d
e
 
e
st
u
d
io
 y
 u
n
a 
m
u
je
r 
m
e
 p
id
ió
 q
ue
 a
p
a
ga
ra
 
m
i c
e
lu
la
r 
y 
e
l b
e
e
p
er
. 
M
e
 p
a
re
ci
ó
 r
ar
o
 q
u
e
 
q
u
ie
n
 d
a
 e
l c
lim
a
 
e
st
u
vi
e
ra
 h
a
bl
a
n
d
o
 
p
o
r 
ce
lu
la
r,
 p
e
ro
 lo
 v
i 
co
m
o
 u
n
 p
ri
vi
le
g
io
 
n
o
rm
a
l. 
S
e
 d
e
sa
rr
o
lló
 
la
 e
n
tr
e
vi
st
a
 (
co
n
 
L
e
o
na
rd
o
 
K
o
u
rc
h
en
ko
)…
 Y
a
 
sa
lie
n
d
o
 d
e
l e
st
u
d
io
 
se
 m
e
 a
ce
rc
ó 
u
n
a
 
p
e
rs
o
na
 p
ar
a 
d
e
ci
rm
e
 
q
u
e
 V
íc
to
r 
T
ru
jil
lo
 
q
u
e
rí
a
 s
a
lu
d
ar
m
e
, 
p
e
ro
 n
u
nc
a
 m
e
 
d
ije
ro
n
 q
u
e
 s
e
 h
a
b
ía
 
tr
a
n
sm
iti
d
o
 u
n
 v
id
e
o
 y
 
q
u
e
 q
ue
rí
a
n
 c
o
n
oc
e
r 
m
i o
p
in
ió
n
. E
n
 e
l 
e
st
u
d
io
 v
i q
u
e
 e
st
a
ba
 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
. L
o
 
sa
lu
d
é
; n
i s
iq
u
ie
ra
 
sa
b
ía
 q
u
e
 e
st
a
b
a
 a
l 
a
ir
e
. M
e
 s
e
n
ta
ro
n
 y
 
m
e
 e
xh
ib
ie
ro
n
 e
l 
vi
d
e
o
. L
o
 d
em
á
s 
es
 
h
is
to
ria
 p
ú
b
lic
a
" 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 e
n
 s
u
 
te
st
im
o
n
io
 p
ar
a
 e
l 
vi
d
e
o
 d
e
l C
a
na
l 6
 d
e
 
Ju
lio
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
lo
s,
 é
tic
a
 p
a
ra
 
p
a
ya
so
s 
y 
u
n 
d
e
cr
e
ta
zo
” 
q
u
e
 fu
e
 
p
ro
po
rc
io
n
a
do
 
co
m
o
 p
ri
m
ic
ia
 
a
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
 
A
sp
ira
 a
 
d
e
sa
cr
e
d
ita
r 
a
 
T
e
le
vi
sa
 y
 s
us
 
co
nd
uc
to
re
s.
 
1
2
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
cu
só
 
R
e
né
 
“E
lla
 e
st
á
 in
vo
lu
cr
a
da
 
“B
e
ja
ra
n
o
 c
u
lp
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
P
la
n
te
a
r 
su
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
1
 
a
b
ri
l 
a
b
ie
rt
am
e
n
te
 a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
d
e
 h
a
be
rl
e
 
te
n
d
id
o
 u
n
a
 
tr
a
m
p
a
 a
l e
n
vi
a
rl
o
 
a
 c
o
br
ar
 u
n
 m
ill
ó
n
 
y 
m
e
d
io
 d
e
 
d
ó
la
re
s 
a
 la
 
o
fic
in
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
sa
b
ie
n
da
s 
de
 q
u
e
 
ib
a
 a
 s
er
 
vi
d
e
o
g
ra
b
ad
o;
 
a
cu
só
 a
l 
V
ic
e
pr
es
id
e
n
te
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
, 
B
e
rn
ar
d
o
 G
óm
e
z 
M
a
rt
ín
ez
 d
e
 
h
a
b
er
se
 p
re
st
a
d
o
 
a
l s
u
pu
es
to
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
 y
 m
o
st
ró
 
co
p
ia
s 
de
 
p
a
p
e
le
rí
a
 
b
a
nc
a
ria
 q
u
e
, d
e
 
a
cu
e
rd
o
 a
 s
u
 
d
e
n
un
ci
a
, 
e
vi
d
e
nc
ia
b
an
 la
 
tr
a
n
sf
er
en
ci
a
 d
e
 
re
cu
rs
os
 
m
ill
o
n
ar
io
s 
en
tr
e
 
R
o
b
le
s,
  s
u
 h
ija
, 
B
e
rn
ar
d
o
 G
óm
e
z 
y 
a
 lo
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s 
A
d
o
lfo
 L
lu
ve
re
, 
M
a
rí
a
 E
u
g
en
ia
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
 
e
n
 la
 A
L
D
F
 y
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
p
o
rq
u
e
 e
s 
u
na
 
p
a
tr
a
ña
 e
st
o
 d
e
l a
m
or
 
y 
la
 lo
cu
ra
 d
el
 a
m
o
r.
 
E
s 
si
m
p
le
 y
 
lla
n
a
m
en
te
 in
te
ré
s 
y 
p
o
r 
es
o
 ll
e
ga
ro
n
 a
 
p
u
tr
e
fa
cc
ió
n
 m
o
ra
l y
 
yo
 e
st
o
y 
lim
p
io
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
a
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s 
y 
a
 
B
e
rn
ar
d
o
 
G
ó
m
ez
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
ob
le
s 
m
e
 
m
a
n
d
ó
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
: 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 1
3
-
IV
-0
4
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
p
o
si
ci
ón
 
d
e
fin
iti
va
. 
 Id
e
n
tif
ic
a
r 
a
 s
u
s 
a
d
ve
rs
ar
io
s.
 
 P
ro
m
o
ve
r 
la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t y
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
e
le
m
e
n
to
s 
p
ar
a
 
re
ve
st
irl
a
 d
e
 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
 M
a
n
te
n
er
 a
 
A
M
L
O
 a
l m
a
rg
e
n
 
d
e
 a
cu
sa
ci
o
ne
s 
y e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
 A
d
o
p
ta
r 
e
l r
o
l d
e
 
ví
ct
im
a
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
2
 
L
ó
p
ez
, G
e
or
gi
n
a
 
R
a
ng
e
l, 
M
a
ria
n
a
 
M
o
g
u
e
l, 
Jo
sé
 
R
a
m
ón
 Z
e
ba
d
ú
a
; 
d
ic
ha
 p
a
pe
le
rí
a
 le
 
h
a
b
rí
a
 ll
eg
a
do
 e
n
 
fo
rm
a
 a
nó
n
im
a
 a
 
su
 c
a
sa
, s
e
gú
n
 
d
e
cl
a
ró
. D
e
sl
in
d
ó
 
a
 A
M
L
O
 d
e
 
cu
a
lq
u
ie
r 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 y
 
se
ña
ló
 a
 
A
h
u
m
a
da
 c
om
o
 
e
l m
e
d
ia
do
r 
en
tr
e
 
T
e
le
vi
sa
 y
 la
 
d
ir
ig
en
ci
a
 d
e
l 
P
R
D
, 
e
n
ca
b
ez
ad
a
 e
n
 
e
se
 e
n
to
nc
es
 p
o
r 
R
o
b
le
s,
 p
ar
a
 la
 
re
n
eg
oc
ia
ci
ón
 d
e
 
u
n
 a
d
eu
d
o
 d
e 
6
1
0
 m
ill
o
ne
s 
d
e
 
p
e
so
s 
po
r 
co
nc
ep
to
 d
e
 la
s 
p
re
ca
m
p
a
ña
s 
d
e
l 
2
0
0
3
. M
os
tr
ó
 u
n
 
vi
d
e
o
 r
e
a
liz
ad
o
 
p
o
r 
e
l C
a
n
a
l 6
 d
e
 
Ju
lio
 e
n
 e
l q
ue
 
p
la
n
te
a
 e
l 
re
su
lta
d
o
 d
e
 u
n
 
p
e
ri
ta
je
 a
l v
id
e
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 y
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 q
u
e
, 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 a
 lo
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
3
 
e
xh
ib
id
o
, e
xi
st
e
n
 
a
lte
ra
ci
o
ne
s.
 
1
2
 d
e
 
a
b
ri
l 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s,
 
A
d
o
lfo
 L
lu
ve
re
 y
 
T
e
le
vi
sa
 
re
ch
az
ar
o
n
 la
s 
im
p
u
ta
ci
o
n
es
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
.  
 
R
o
b
le
s 
ne
g
ó
 
h
a
b
er
 p
e
d
id
o
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 c
o
br
a
r 
e
l d
in
e
ro
 y
 m
o
st
ró
 
lo
s 
es
ta
d
os
 d
e
 
cu
en
ta
 p
ro
p
io
s 
y 
lo
s 
d
e
 s
u
 h
ija
, 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 s
ie
m
p
re
 
se
 p
re
se
n
ta
ba
 e
n
 
n
o
m
br
e
 d
e
 A
M
L
O
 
y 
re
sa
ltó
 q
ue
 a
 
e
lla
 n
o
 s
e
 le
 h
a
 
co
m
pr
ob
a
do
 
n
a
d
a
. 
T
e
le
vi
sa
 a
se
g
u
ró
 
q
u
e
 B
e
rn
a
rd
o 
G
ó
m
ez
 n
u
nc
a
 h
a
 
te
n
id
o
 u
na
 c
ue
n
ta
 
e
n
 e
l b
a
nc
o
 
H
S
B
C
. 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 d
el
 
P
R
D
. 
 A
d
o
lfo
 L
lu
b
er
e
, 
e
s 
co
la
bo
ra
do
r 
d
e
 R
ob
le
s.
 
 Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
, 
p
e
ri
od
is
ta
 y
 
co
nd
uc
to
r 
d
e
 
“E
l N
o
tic
ie
ro
” 
d
e
 T
e
le
vi
sa
. 
“P
a
ra
 q
u
é
 ib
a 
a
 
n
e
ce
si
ta
r 
in
te
rm
ed
ia
rio
s,
 
p
o
rq
u
é
 ib
a
 a
 p
e
d
ir
 y
o
 
a
 R
e
né
 B
e
ja
ra
n
o
 q
ue
 
fu
e
ra
 r
e
ci
b
ir
 d
in
e
ro
, 
p
a
ra
 q
u
é
 ib
a
 a
 te
n
e
r 
te
st
ig
os
 d
e
 a
lg
o
 q
u
e
 
e
ra
 to
ta
lm
en
te
 il
e
g
a
l”
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
 “L
a
 c
u
e
n
ta
 n
o 
e
xi
st
e
. 
E
st
o
 e
ch
a
 ti
e
rr
a
 a
 
to
d
a
s 
la
s 
p
ru
e
b
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 q
u
e
 
p
re
se
n
tó
 B
e
ja
ra
no
” 
L
ó
p
ez
 D
ó
ri
ga
 
“R
ob
le
s,
 
L
lu
ve
re
 y
 
T
e
le
vi
sa
 
re
ch
az
a
n
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
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M
ile
n
io
 
 “N
ie
g
a
 T
e
le
vi
sa
 
la
s 
im
p
u
ta
ci
o
n
es
 
d
e
l p
e
rr
ed
is
ta
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L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
ob
le
s:
 
B
e
ja
ra
n
o
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e
m
pr
e
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e
 
p
re
se
n
tó
 a
 
n
o
m
br
e
 d
e
 
A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
ob
le
s,
 
d
is
pu
es
ta
 a
 q
u
e
 
se
 in
ve
st
ig
u
en
 
su
s 
cu
e
n
ta
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 p
re
n
sa
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
. 
 P
o
si
ci
ó
n
 
d
ifu
n
d
id
a
 e
n
 
su
 n
o
tic
ia
rio
 
n
o
ct
ur
n
o
. 
N
e
ga
ci
ó
n
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fu
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ci
ó
n
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p
u
ta
ci
ó
n
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V
e
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1
3
 d
e
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ri
l 
A
M
L
O
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d
e
pe
n
d
ie
n
te
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e
n
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 d
e
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n
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u
e
 
p
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ó
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V
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n
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d
e
o
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n
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n
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u
e
 
A
M
L
O
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o
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ie
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 d
e
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D
F
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 q
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o
rt
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ho
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u
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o
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l m
e
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A
M
L
O
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ó
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z 
O
b
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do
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d
e
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 e
l p
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e
l 
d
e
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V
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n
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vi
d
e
o
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cá
n
da
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s”
 
L
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n
ad
a
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n
fe
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ia
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 p
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n
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tu
tin
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D
is
p
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 a
 
p
o
te
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ia
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ig
os
 d
e
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o
ri
g
en
 d
e
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d
e
o
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en
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d
e
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va
d
ir
 u
n
 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
 
a
 la
 a
ct
iv
id
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
In
te
g
ri
d
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
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e
rt
ad
 d
e
 
e
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si
ó
n
 
Ju
st
ic
ia
 
Ig
u
a
ld
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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co
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id
e
ra
r 
q
ue
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
b
u
sc
an
 la
 n
o
tic
ia
 
p
o
r 
lo
 c
u
a
l n
o 
se
 
le
s 
p
ue
d
e
 p
ed
ir
 
q
u
e
 r
e
ve
le
n
 s
u
s 
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e
n
te
s.
 
A
rg
u
m
en
tó
 q
u
e
 a
 
é
l l
o
 q
u
e
 le
 
im
p
o
rt
a
 e
s 
q
u
ie
ne
s 
tr
am
a
ro
n
 
e
l c
o
m
p
lo
t. 
p
e
ri
od
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tic
a
 y
 
u
n
a
 p
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le
 
co
n
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o
n
ta
ci
ó
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e
 
a
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ri
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a
 P
G
R
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rm
a
 
q
u
e
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ve
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ig
ar
á
 a
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
p
o
r 
pr
es
u
n
to
s 
n
e
xo
s 
co
n
 e
l 
n
a
rc
o
tr
á
fic
o
, 
a
u
n
qu
e
 r
ec
on
o
ce
 
q
u
e
 a
ún
 n
o
 h
a
 
e
n
co
n
tr
ad
o
 u
n
 
ví
n
cu
lo
 c
o
nc
re
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. 
Jo
sé
 L
u
is
 
S
a
n
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s,
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
E
sp
ec
ia
l c
o
n
tr
a
 
la
 D
e
lin
cu
en
ci
a
 
O
rg
an
iz
a
d
a
 d
e
 
la
 P
G
R
. 
"E
st
a
m
os
 v
ie
n
d
o
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e
xi
st
e
 v
in
cu
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ci
ó
n
 c
o
n
 
a
lg
u
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a
n
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n
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im
in
a
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n
o
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a
b
e
m
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 e
s 
e
l c
á
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e
l d
e
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ez
, d
e
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o
lfo
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a
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ú
n
 o
tr
o
, p
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o
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e
 
in
ve
st
ig
a
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p
o
si
b
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d
a
d
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d
a
ga
to
ri
a
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u
e
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m
a
 
b
a
st
an
te
 ti
e
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p
o
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 L
u
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 S
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tia
g
o
 
V
a
sc
o
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e
lo
s 
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h
u
m
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á
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o
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n
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á
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 p
o
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n
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o
 v
s 
A
h
u
m
a
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R
e
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rm
a
 
 “A
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 P
G
R
 
lín
e
a
 d
e
 
in
ve
st
ig
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ió
n
 
so
br
e
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h
u
m
ad
a
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n
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o
tr
á
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L
a
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n
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D
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ó
n
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m
e
d
io
s 
d
e
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fo
rm
ac
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n
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L
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e
a
 
e
sp
e
cu
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tiv
a
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 In
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e
n
ta
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 G
e
n
er
a
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n
 p
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o
 
d
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a
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a
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p
a
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o
lít
ic
o
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e
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 d
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ó
p
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O
b
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e
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o
b
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d
e
l D
F
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o
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o
n
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n
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e
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n
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n
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u
e
 
h
a
b
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a
d
o
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G
o
b
ie
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o
 d
e
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u
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d
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m
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o
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se
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n
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i t
e
n
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n
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“E
n
cu
b
re
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S
H
C
R
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 P
G
R
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 P
o
n
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A
M
L
O
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R
e
fo
rm
a
 
 “P
re
se
n
ta
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
C
a
m
b
ia
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l f
o
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d
e
 a
te
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ió
n
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
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P
o
n
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e
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n
d
o
lo
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e
 
p
re
si
ó
n
 
m
e
d
iá
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a
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L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
C
re
d
ib
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da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
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o
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D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 d
e
 
E
st
a
d
os
 U
n
id
o
s 
so
br
e
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 
fin
a
n
ci
e
ra
s 
de
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 y
 
su
 e
sp
os
a
. E
l 
d
o
cu
m
e
n
to
 d
e
 la
 
‘R
e
d
 d
e
 C
o
m
b
a
te
 
d
e
 C
rí
m
e
n
es
 
F
in
a
nc
ie
ro
s”
 
(F
IN
C
E
N
 p
or
 s
us
 
si
g
la
s 
e
n
 in
g
lé
s)
 
re
p
or
ta
 
m
o
vi
m
ie
n
to
s 
su
pe
ri
or
es
 a
l 
m
ill
ó
n
 y
 m
e
d
io
 d
e
 
d
ó
la
re
s,
 
in
cl
u
ye
n
d
o
 s
us
 
g
a
st
os
 e
n
 1
8
 
vi
a
je
s 
a
 L
as
 
V
e
g
a
s.
 D
e
ri
va
d
o
 
d
e
 e
llo
 A
M
L
O
 
a
cu
sa
 ta
n
to
 a
 la
 
S
H
C
P
 c
o
m
o
 a
 la
 
P
G
R
 d
e
 o
cu
lta
r 
a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
, 
ya
 q
u
e
 le
 d
ie
ro
n
 
se
gu
im
ie
n
to
 
d
e
sd
e
 a
n
te
s 
d
e
 
q
u
e
 lo
 g
ra
b
ar
a
n
 y
 
‘n
u
nc
a
 lo
 
p
e
rd
ie
ro
n
 d
e
 
vi
st
a
’, 
te
m
e
 p
o
r 
su
 v
id
a
 y
 
m
a
n
ifi
e
st
a
 s
u 
in
fo
rm
ac
ió
n
 c
o
n
 
a
n
te
ri
or
id
a
d
 d
e
 q
u
e
 
P
o
n
ce
 p
o
dr
ía
 in
cu
rr
ir
 
e
n
 d
e
lit
os
 d
e
 la
va
d
o
 
d
e
 d
in
er
o
 o
 e
n
 
cu
a
lq
u
ie
r 
o
tr
o 
d
e
lit
o
 
d
e
 c
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ru
pc
ió
n,
 s
o
b
re
 
to
d
o
 e
n
 e
l d
e
lit
o
 d
e
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
, q
u
e
 
e
s 
d
e
l f
u
er
o
 fe
d
e
ra
l, 
e
llo
s 
de
b
ie
ro
n
 
a
rr
a
ig
ar
lo
 d
es
d
e
 q
u
e
 
tu
vi
e
ro
n
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
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…
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N
o
 lo
 
h
ic
ie
ro
n
 p
o
rq
u
e
 n
o
 le
s 
im
p
o
rt
ab
a
 c
om
b
a
tir
 
e
st
os
 il
íc
ito
s 
si
n
o
 e
l 
p
ro
pó
si
to
 e
ra
 g
o
lp
ea
r 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 a
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e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 
ci
u
da
d
 o
 e
llo
s 
sa
b
en
 
d
ó
n
de
 e
st
á
 P
o
n
ce
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e
llo
s 
tie
ne
n
 a
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o
n
ce
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A
M
L
O
 
A
M
L
O
 
p
re
su
n
ta
s 
p
ru
eb
as
 d
e
l 
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o
m
p
lo
t’ 
e
n
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u
 
co
n
tr
a
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L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l e
x 
fu
n
ci
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rio
 d
e
 
L
ó
p
ez
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br
a
do
r 
a
p
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n
 L
as
 
V
e
g
a
s 
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d
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L
a
 C
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n
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 “A
M
L
O
 e
xh
ib
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
y 
F
o
x 
le
 d
e
cl
ar
a
 
la
 g
u
e
rr
a”
 
M
ile
n
io
 
 “C
on
sp
ira
ro
n
 
S
H
C
P
 y
 P
G
R
, 
a
cu
sa
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; F
o
x 
le
 
n
ie
g
a
 c
ita
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
p
o
lít
ic
a
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 In
si
st
e
 e
n
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t y
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e
ñ
a
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a
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st
itu
ci
o
n
es
 
fe
d
e
ra
le
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L
a
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o
n
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l d
e
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á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
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1
6
 
a
p
o
yo
 a
 s
u
 
fa
m
ili
a
.  
L
a
m
e
n
ta
 q
u
e
 e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 F
e
de
ra
l 
u
sa
ra
 e
st
a
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 p
a
ra
 
g
o
lp
ea
r 
a
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
e
n
 lu
g
ar
 d
e
 
co
m
ba
tir
 la
 
d
e
lin
cu
e
nc
ia
. 
A
n
u
n
ci
a
 q
u
e
 
b
u
sc
ar
á
 
e
n
tr
e
vi
st
ar
se
 c
o
n
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
1
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
M
L
O
 s
o
lic
ita
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 c
on
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
co
m
o
 r
es
p
ue
st
a
 
e
l s
ec
re
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 le
 
in
fo
rm
a
 q
u
e
 F
o
x 
n
o
 e
st
á
 fa
cu
lta
d
o
 
p
a
ra
 r
ec
ib
ir
 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e 
p
ru
eb
a
 s
o
br
e 
a
lg
ú
n
 il
íc
ito
 y
a
 
q
u
e
 e
llo
 
co
rr
es
po
n
de
 a
 la
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
re
sp
o
ns
ab
le
s 
d
e
 
la
 im
p
a
rt
ic
ió
n 
d
e
 
ju
st
ic
ia
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 P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
A
lfo
n
so
 
D
u
ra
zo
, 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
y 
vo
ce
ro
 d
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 
la
 R
e
pú
b
lic
a
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 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
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P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“S
e
 le
 c
o
m
u
n
ic
ó
 q
ue
 
d
a
d
o
 e
l c
a
rá
ct
e
r 
e
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lu
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va
m
e
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e
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rí
d
ic
o
 d
e
l a
su
n
to
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tr
a
ta
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 c
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 e
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h
e
ch
o
 d
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u
e 
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fo
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ac
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n
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u
e
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a
 
ve
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id
o
 e
n
 d
is
tin
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s 
m
e
d
io
s 
d
e
be
 s
e
r 
o
b
je
to
 d
e
 d
e
nu
n
ci
a
s 
a
n
te
 la
s 
au
to
rid
a
d
es
 
co
rr
es
po
n
d
ie
n
te
s,
 s
e
 
le
 s
u
g
iri
ó
 p
re
se
n
ta
r 
d
ic
ha
 d
e
nu
nc
ia
 q
u
e
 
e
n
 d
e
re
ch
o
 p
ro
ce
d
a
 
a
n
te
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ro
cu
ra
d
u
rí
a
 
g
e
n
er
a
l d
e
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re
p
úb
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a
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L
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u
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ie
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 A
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O
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ta
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e
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a
nd
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “F
o
x 
e
xi
g
e
 a
 
L
ó
p
ez
 s
u
st
en
ta
r 
a
cu
sa
ci
on
es
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “P
id
e
 F
o
x 
q
ue
 
A
M
L
O
 s
us
te
nt
e
 
a
cu
sa
ci
on
es
” 
R
e
fo
rm
a
 
L
e
ct
ur
a
 y
 
d
ifu
si
ón
 d
e
 
co
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 
d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
N
e
ga
tiv
a
 d
e
 
a
u
d
ie
n
ci
a
. 
 E
lu
d
e
 s
er
 p
ar
te
 
d
e
 la
 e
st
ra
te
gi
a
 
d
e
 A
M
L
O
. 
 S
e
 le
 o
to
rg
a
 
ca
rá
ct
er
 ju
rí
d
ic
o
 
a
l a
su
n
to
 y
 tr
a
ta
 
d
e
 d
es
vi
n
cu
la
rs
e
 
d
e
 lo
 p
o
lít
ic
o
. 
R
es
p
e
to
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
7
 
se
ña
ló
 q
ue
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 n
o
 s
e
 
va
 a
 p
re
st
ar
 a
 
ju
e
g
os
 p
o
lít
ic
o
s 
e
 
in
d
ic
ó
 q
u
e
 A
M
L
O
 
d
e
b
e
 p
re
se
n
ta
r 
su
 d
en
u
nc
ia
 e
n
 la
 
P
G
R
. 
g
ra
ve
s,
 s
er
ia
s,
 
in
fu
n
d
ad
as
, y
 s
o
lic
ita
 
u
n
a
 c
ita
 c
o
n
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 
R
e
pú
b
lic
a
, y
 n
u
es
tr
a
 
re
sp
u
es
ta
 e
s 
m
u
y 
cl
a
ra
: q
u
e
 p
re
se
n
te
 
su
 d
en
u
nc
ia
 a
n
te
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 g
e
n
er
a
l 
d
e
 la
 R
ep
ú
b
lic
a
 y
 q
u
e
 
la
 s
us
te
n
te
, s
i e
s 
q
u
e
 
tie
n
e
 (
…
) 
la
s 
e
vi
d
e
nc
ia
s 
p
ar
a
 e
llo
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
 “F
o
x 
e
xp
lo
ta
 
a
n
te
 la
 n
u
e
va
 
d
e
n
un
ci
a
 d
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l M
in
is
te
ri
o
 
P
ú
b
lic
o
 d
e
 la
 
F
e
d
er
ac
ió
n
 a
b
ri
ó
 
u
n
a
 a
ve
rig
u
ac
ió
n
 
p
re
vi
a
 e
n
 c
o
nt
ra
 
d
e
l p
ro
cu
ra
d
or
 
d
e
l D
F
, B
e
rn
a
rd
o
 
B
á
tiz
 y
 e
l j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
, A
M
L
O
, 
p
o
r 
d
ifu
nd
ir
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 
co
n
fid
e
nc
ia
l. 
E
l 
vo
ce
ro
 d
e
 la
 P
G
R
 
a
ce
p
ta
 la
 
a
u
te
n
tic
id
a
d
 d
e
l 
d
o
cu
m
e
n
to
 
e
xh
ib
id
o
 p
or
 
A
M
L
O
 p
er
o
 
se
ña
la
 q
ue
 e
st
e
 
se
 lo
 p
ro
p
or
ci
o
n
ó
 
la
 P
G
R
 a
 la
 
P
G
JD
F
 y
 q
u
e 
fo
rm
a
 p
ar
te
 d
e
 la
 
Jo
sé
 L
u
is
 
L
ó
p
ez
 A
tie
n
zo
, 
d
ir
ec
to
r 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
so
ci
a
l d
e
 la
 
P
G
R
. 
“E
n
 c
ua
n
to
 a
 la
 
a
fir
m
ac
ió
n
 q
ue
 s
e
 
h
a
ce
 r
es
p
ec
to
 a
 la
 
vi
o
la
ci
ón
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 
e
st
a
 in
st
itu
ci
ón
 d
e
l 
A
rt
íc
u
lo
 V
 d
e
l a
cu
er
d
o
 
d
e
 C
oo
p
er
ac
ió
n
 p
a
ra
 
e
l I
n
te
rc
am
b
io
 d
e
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
F
in
a
nc
ie
ra
 e
nt
re
 
M
é
xi
co
 y
 E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s,
 e
st
o
 e
s 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 fa
ls
o
, 
to
d
a
 v
e
z 
q
ue
 la
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 q
u
e
 
co
n
tie
n
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 fi
n
a
nc
ie
ra
 
o
b
te
n
id
a
 a
 tr
av
é
s 
d
e
 
d
ic
ho
 tr
a
ta
d
o
 y
 
re
m
iti
d
a
 a
 e
st
a
 
in
st
itu
ci
ó
n
 p
or
 la
 
S
H
C
P
 e
n
 s
u
 d
e
n
un
ci
a
 
d
e
l d
ía
 4
 d
e
 m
a
rz
o
 d
e
 
“P
G
R
 in
ve
st
ig
a
 
a
 L
ó
p
ez
 y
 a
 
B
á
tiz
 p
o
r 
fil
tr
a
ci
ó
n
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
em
a
nd
a
 P
G
R
 
a
 L
ó
p
ez
 p
or
 
o
b
st
ru
ir
 la
 
ju
st
ic
ia
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “I
n
ve
st
ig
a
 P
G
R
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
 A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
y 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l e
n
 p
ie
 
d
e
 g
u
er
ra
” 
M
ile
n
io
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 p
re
n
sa
 
le
íd
o
 y
 
d
ifu
n
d
id
o
. 
A
rg
u
m
en
to
 
re
fu
ta
d
or
 a
 la
 
e
st
ra
te
g
ia
 y
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 S
e
ñ
a
la
r 
a
 A
M
L
O
 
co
m
o
 
d
e
lin
cu
e
n
te
. 
 E
m
p
la
za
m
ie
nt
o
 
a
 A
M
L
O
 a
 
fo
rm
a
liz
a
r 
su
s 
d
e
n
un
ci
a
s.
 
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
8
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 q
u
e
 
se
 le
 r
ea
liz
a
 a
 
P
o
n
ce
 p
o
r 
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 c
o
n
 
re
cu
rs
os
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 
ilí
ci
ta
, e
l c
u
a
l s
e
 
d
e
b
e
 r
e
a
liz
a
r 
p
o
r 
le
y 
co
n
 s
ig
ilo
 y
 
se
cr
ec
ía
. N
eg
ó
 
q
u
e
 la
 P
G
R
 te
n
g
a
 
o
cu
lto
 a
 P
o
nc
e
 
co
m
o
 a
cu
só
 
A
M
L
O
 e
 in
fo
rm
ó
 
q
u
e
 h
a
 a
b
ie
rt
o
 
u
n
a
 a
ve
rig
u
ac
ió
n
 
p
re
vi
a
 p
ar
a
 
d
e
sl
in
d
ar
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
e
s 
e
n
 to
rn
o
 a
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 u
n
a
 
su
pu
es
ta
 
p
ro
te
cc
ió
n
 a
 
P
o
n
ce
 p
o
r 
pa
rt
e
 
d
e
 a
u
to
rid
a
de
s 
fe
d
e
ra
le
s.
 
2
0
0
4
, e
n
 n
in
gú
n
 
m
o
m
e
n
to
 h
a
bí
a
 s
id
o
 
re
ve
la
da
 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 c
o
n
 
a
n
te
ri
or
id
a
d
”.
  
Jo
sé
 L
u
is
 L
óp
e
z 
A
tie
n
zo
 
 “I
n
ic
ia
 la
 P
G
R
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
p
re
vi
a
 q
ue
 
in
vo
lu
cr
a
 a
l j
ef
e
 
d
e
l G
D
F
 y
 a
 
B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 S
H
C
P
 ll
am
ó
 
ir
re
sp
o
ns
a
b
le
s 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
 a
l n
o
 
g
u
a
rd
ar
 e
l 
se
cr
e
to
 y
 la
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
d
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
y 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
H
ac
ie
nd
a
 y
 
C
ré
d
ito
 P
ú
b
lic
o
 
“N
o
 p
u
e
de
 s
in
o
 
ca
us
ar
 p
ro
fu
nd
a
 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
q
u
e
, 
p
o
r 
m
o
tiv
os
 p
o
lít
ic
o
s,
 
p
ro
pa
g
an
d
ís
tic
os
 o
 d
e
 
n
a
tu
ra
le
za
 in
ci
e
rt
a
, 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
p
ú
b
lic
os
 
o
 g
o
b
er
n
an
te
s 
e
n
 
e
je
rc
ic
io
 v
u
ln
e
re
n
 e
sa
 
“C
a
lif
ic
a
 S
H
C
P
 
a
 A
M
L
O
 d
e
 
ir
re
sp
o
ns
a
b
le
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “H
ac
ie
n
d
a
 
ca
lif
ic
a
 d
e
 
ir
re
sp
o
ns
a
b
le
s 
lo
s 
d
ic
h
os
 d
e
l 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
C
a
lif
ic
a
r 
a
 A
M
L
O
 
d
e
 ir
re
sp
o
ns
ab
le
 
y 
o
b
st
ru
ir 
la
 
ju
st
ic
ia
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
1
9
 
d
a
rl
e
 o
tr
o
 s
e
nt
id
o
 
a
 lo
s 
d
oc
u
m
en
to
s 
ya
 q
u
e
 e
llo
 
e
n
to
rp
e
ce
 la
 
p
ro
cu
ra
ci
ó
n
 d
e
 
ju
st
ic
ia
. A
cl
a
ró
 
q
u
e
 e
n
 e
l r
e
po
rt
e
 
d
e
 o
p
er
ac
io
ne
s 
q
u
e
 d
is
tr
ib
u
yó
 
A
M
L
O
 s
e
 a
p
re
ci
a
 
q
u
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 s
e
 
re
a
liz
ó
 p
or
 u
n 
a
vi
so
 d
e
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 
in
u
su
a
le
s 
re
a
liz
a
da
s 
po
r 
la
 
se
ño
ra
 E
sp
er
a
za
 
G
o
nz
á
le
z 
O
ca
m
p
o
, e
sp
o
sa
 
d
e
 P
o
n
ce
. D
e 
ig
u
a
l f
o
rm
a
 
se
ña
la
 q
ue
 
“i
n
e
xp
lic
a
b
le
m
e
n
t
e
” 
la
s 
au
to
rid
a
d
es
 
d
e
l G
D
F
 n
o
 
d
e
tu
vi
e
ro
n
 a
 
P
o
n
ce
 a
ú
n
 
cu
an
d
o
 tu
vi
e
ro
n
 
1
2
 h
o
ra
s 
pa
ra
 
h
a
ce
rl
o
. 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
, 
m
e
d
ia
n
te
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s,
 
su
po
si
ci
on
e
s 
o
 
fil
tr
a
ci
o
ne
s 
in
d
e
b
id
a
s 
a
tr
ib
u
ib
le
s 
a
 lo
s 
ó
rg
an
os
 lo
ca
le
s 
d
e
 
p
ro
cu
ra
ci
ó
n
 d
e
 
ju
st
ic
ia
” 
T
a
b
as
q
ue
ñ
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
i 
in
ve
st
ig
a
m
o
s 
a
 
P
o
n
ce
 p
e
ro
 n
o
 
lo
 g
ra
ba
m
os
: 
S
H
C
P
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “M
a
ne
jo
 
d
e
sa
se
a
do
 y
 
p
ro
pa
g
an
d
ís
tic
o
 
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
, 
re
p
lic
a
 
H
ac
ie
nd
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
M
L
O
 s
e
 d
ic
e
 
se
gu
ro
 d
e
 n
o
 
h
a
b
er
 v
io
la
d
o 
u
n
a
 
le
y 
y 
d
is
p
u
es
to
 a
 
e
n
fr
e
n
ta
r 
la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
la
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
; J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
“N
o
 h
a
y 
n
in
gú
n
 
p
ro
b
le
m
a
 le
ga
l, 
yo
 
cr
eo
 q
u
e
 
so
br
e
d
im
e
ns
io
n
a
ro
n
 
la
s 
co
sa
s,
 y
o
 le
s 
d
ir
ía
 
q
u
e
 s
e
 tr
a
n
qu
ili
za
ra
n
, 
“N
ie
g
a
 A
M
L
O
 
q
u
e
 le
 in
tim
id
e
 
a
cc
ió
n
 d
e
 la
 
P
G
R
” 
R
e
fo
rm
a
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
U
so
 d
e
l 
sa
rc
as
m
o
 p
a
ra
 
m
in
im
iz
a
r 
y 
tr
iv
ia
liz
ar
. 
 A
ct
itu
d
 
H
o
no
r 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
0
 
P
G
R
 d
er
iv
a
da
 d
e
 
lo
s 
se
ñ
a
la
m
ie
n
to
s 
q
u
e
 h
iz
o
 e
l d
ía
 
a
n
te
ri
or
. I
n
si
st
ió
 
e
n
 s
u
 a
cu
sa
ci
ó
n
 
co
n
tr
a
 S
H
C
P
 y
 a
 
la
 P
G
R
 d
e
 h
ab
e
r 
vi
o
la
d
o
 e
l 
a
cu
e
rd
o
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l a
l 
u
til
iz
a
r 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
P
o
n
ce
 e
n
 c
on
tr
a
 
d
e
 s
u
 g
o
b
ie
rn
o
. 
D
es
es
tim
ó
 la
 
re
ac
ci
ó
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l y
 
p
id
ió
 tr
a
nq
u
ili
za
r 
lo
s 
á
n
im
o
s.
 
R
e
hu
só
 u
n
a
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
co
n
 
F
o
x.
 
se
 r
e
la
ja
ra
n
, s
e
 
to
m
a
ra
n
 u
n
 té
 d
e
 fl
o
r 
d
e
 ti
la
 c
a
da
 u
n
o
 o
 u
n
a
 
p
a
si
flo
ri
n
e
, u
n
a
s 
do
s 
cu
ch
ar
a
da
s 
de
 
p
a
si
flo
ri
n
e
, c
a
lm
a
d
os
” 
A
M
L
O
 
“’
N
o
 m
e
 d
e
jó
 n
i 
m
e
 r
a
jo
’ 
a
d
vi
e
rt
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
on
 F
o
x,
 
n
in
g
ún
 c
on
fli
ct
o
, 
p
e
ro
 n
i m
e
 d
ej
ó
 
n
i m
e
 r
a
jo
: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
co
nc
ili
ad
o
ra
 y
 
re
ta
d
or
a
. 
1
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l P
R
D
 a
se
gu
ró
 
q
u
e
 e
l g
ob
ie
rn
o
 
d
e
 F
o
x 
h
a
 
to
m
a
d
o
 la
s 
m
is
m
as
 a
ct
itu
d
e
s 
q
u
e
 to
m
ó
 C
a
rlo
s 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
 
y 
q
u
e
 h
a
 q
u
ed
a
d
o
 
cl
a
ro
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
p
ro
te
ge
 ta
n
to
 a
 
P
o
n
ce
 c
o
m
o
 a
 
A
h
u
m
a
da
. 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
a
rt
id
o
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 
D
e
m
oc
rá
tic
a
. 
“E
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 F
o
x 
a
ct
ú
a
 d
e
 la
 m
is
m
a
 
fo
rm
a
 q
ue
 S
a
lin
a
s 
co
n
 e
l P
R
D
: n
i n
o
s 
ve
, n
i n
o
s 
o
ye
, y
 s
í 
tr
a
ta
 d
e
 a
ca
ba
r 
co
n
 e
l 
p
a
rt
id
o
 (
…
) 
H
o
y 
se
 h
a
 
d
e
m
os
tr
ad
o
 q
u
e
 la
 
P
G
R
 a
ct
ú
a
 d
e
 
m
a
n
er
a
 fa
cc
io
sa
, h
a
 
d
e
ja
do
 e
sc
ap
a
r 
a
l e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
 P
o
n
ce
 y
 a
l 
p
ro
p
io
 A
h
u
m
a
d
a
, a
 
ca
m
b
io
 d
e
 c
re
a
r 
u
na
 
g
u
e
rr
a
 m
ed
iá
tic
a
 
“’
T
ru
e
n
a
’ P
R
D
 
co
n
tr
a
 g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l” 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
ic
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 n
o
 
b
u
sc
a
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
co
n
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
” 
M
ile
n
io
 
 “R
e
to
m
ó
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 la
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
E
n
d
o
sa
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l. 
 E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
e
va
si
ón
 d
e
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
p
o
lít
ic
a
. 
 T
ra
ns
fie
re
 e
l 
co
st
o
 p
o
lít
ic
o
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
1
 
co
n
tr
a
 e
l G
o
bi
e
rn
o
 
ca
p
ita
lin
o
” 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
lín
e
a
 s
a
lin
is
ta
: 
‘n
o
 n
os
 v
e
 n
i 
n
o
s 
o
ye
’, 
a
fir
m
ó
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
1
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 s
e
 
d
e
sl
in
d
ó
 d
e
 la
 
va
lid
e
z 
y 
a
u
te
n
tic
id
a
d
 d
e
 la
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 
q
u
e
 p
re
se
n
tó
 y
 
a
d
ju
d
ic
ó
 a
 la
 
a
u
to
ri
da
d
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 c
on
fir
m
ar
 s
i 
so
n
 v
e
rí
d
ic
as
 o
 
n
o
. 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
líd
e
r 
d
e
 la
 
b
a
nc
a
da
 d
e
l 
P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
“Y
o
 n
o
 lo
 s
é
, n
i 
p
re
te
nd
o
 h
ac
e
rl
os
 v
e
r 
co
m
o
 r
e
a
le
s,
 a
 m
i n
o
 
m
e
 c
or
re
sp
o
nd
e
, n
o
 
sé
 e
l o
rig
e
n
 d
e
 e
st
a
 
in
fo
rm
ac
ió
n
, n
i l
a
 
p
re
se
n
to
 c
o
m
o
 
ve
rí
d
ic
a
, p
er
o 
la
 
a
u
to
ri
da
d
 te
nd
rá
 q
ue
 
ve
r,
 y
o
 lo
 ú
n
ic
o
 q
ue
 
p
re
te
nd
o
 e
s 
co
la
b
or
ar
 
co
n
 la
s 
a
u
to
rid
a
d
es
 
p
a
ra
 s
a
be
r 
si
 e
st
a
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 e
s 
ci
er
ta
 
o
 n
o
, y
 e
llo
s 
tie
n
e
n
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
y 
la
s 
fa
cu
lta
de
s 
pa
ra
 
ve
ri
fic
ar
 s
i e
st
a
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 e
xi
st
e
 o
 
n
o
, t
o
ta
l o
 
p
a
rc
ia
lm
e
n
te
, p
o
rq
ue
 
ig
u
a
l p
ue
d
e
 s
e
r 
q
u
e
 
h
a
ya
 c
os
as
 q
u
e
 n
o
 
se
an
 c
ie
rt
a
s 
y 
o
tr
a
s 
q
u
e
 s
í. 
Y
o
 n
o 
so
y 
la
 
a
u
to
ri
da
d
 p
ar
a
 
d
e
te
rm
in
a
rlo
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“A
h
o
ra
 
B
e
ja
ra
n
o
 d
ud
a
 
d
e
 la
 v
e
ra
ci
da
d
 
d
e
 s
us
 p
ru
e
ba
s”
 
M
ile
n
io
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
a
d
m
ite
 q
u
e
 n
o
 
tie
n
e
 la
 c
er
te
za
 
d
e
 q
u
e
 s
us
 
p
ru
eb
as
 s
ea
n 
le
g
a
le
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
D
es
lin
de
 d
e
l 
so
po
rt
e
 le
ga
l d
e
 
su
s 
‘p
ru
e
b
as
’ 
 D
is
m
in
u
ye
 s
u 
m
a
rg
e
n
 d
e
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 y
 
d
e
b
ili
ta
 s
u
 
a
u
to
ri
da
d
 m
or
a
l. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
7
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
d
e
 J
us
tic
ia
 d
el
 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
so
lic
ito
 o
rd
e
n 
d
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
 
“D
e
 s
er
 a
p
re
he
n
d
id
o
 
cr
eo
 q
u
e
 s
í a
lc
a
nz
ar
ía
 
lib
e
rt
a
d
 b
a
jo
 fi
a
n
za
; 
tie
n
e
 é
l q
u
e
 
“S
o
lic
ita
 la
 P
G
R
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 d
e
 
Im
a
z”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
cc
ió
n
 ju
rí
d
ic
a
. 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
2
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 C
a
rlo
s 
Im
a
z,
 e
x 
d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
T
la
lp
a
n
, p
or
 
p
re
su
n
to
s 
d
e
lit
o
s 
e
le
ct
or
a
le
s 
y 
d
e
 
co
he
ch
o
. P
o
dr
ía
 
a
lc
an
za
r 
lib
er
ta
d
 
b
a
jo
 fi
a
nz
a
 e
n
 
ca
so
 d
e
 q
u
e
 
d
e
vu
e
lv
a
 lo
s 
5
0
0
 
m
il 
p
e
so
s 
q
ue
 
re
ci
b
ió
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
se
gú
n
 c
o
ns
ta
 e
n
 
e
l v
id
e
o
. 
g
a
ra
n
tiz
ar
 la
 
d
e
vo
lu
ci
ó
n
 d
e
l d
in
e
ro
 
y 
tie
n
e
 q
u
e
 o
to
rg
ar
 s
u
 
fia
n
za
, p
er
o
 e
so
 
ta
m
p
o
co
 lo
 d
e
te
rm
in
o
 
yo
 p
e
rs
o
n
a
lm
e
n
te
, 
tie
n
e
 q
u
e
 s
e
r 
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 q
u
e
 
h
a
ce
 la
 c
on
si
g
n
ac
ió
n
 
y 
e
l j
u
e
z 
e
n
 s
u
 
m
o
m
e
n
to
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
1
7
 d
e
 
a
b
ri
l 
P
o
r 
‘r
e
es
tr
uc
tu
ra
ci
ó
n
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
a
’ l
a
 
h
e
rm
a
n
a
 d
e
l e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
fin
a
n
za
s 
de
l G
D
F
, 
C
a
rm
e
n
 P
o
nc
e
 
M
e
lé
n
de
z,
 fu
e
 
d
e
sp
e
d
id
a
 c
om
o
 
d
ir
ec
to
ra
 d
e
 
p
re
su
pu
es
to
 d
e
 la
 
D
e
le
g
ac
ió
n
 
Á
lv
a
ro
 O
b
re
gó
n
. 
L
a
 d
e
le
g
a
d
a
, 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 n
o
 s
e
 
d
e
b
ió
 a
 
re
pr
es
a
lia
s 
en
 s
u
 
co
n
tr
a
. 
C
a
rm
e
n
 P
o
nc
e
 
M
e
lé
n
de
z,
 e
x 
d
ir
ec
to
ra
 d
e
 
p
re
su
pu
es
to
 d
e
 
la
 d
e
le
ga
ci
ón
 
Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
 y
 
h
e
rm
a
n
a
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
. 
 L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
d
e
le
ga
d
a
 d
e
 
Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
. 
“S
i h
u
b
ie
ra
 h
a
b
id
o
 
u
n
a
 r
ep
re
sa
lia
, l
o
 
h
u
b
ié
ra
m
o
s 
ej
e
cu
ta
d
o
 
d
e
sd
e
 e
l 3
 d
e 
m
a
rz
o
 
q
u
e
 s
e
 d
a
 a
 c
o
n
oc
e
r 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 e
l 
vi
d
e
o
, p
a
ra
 n
a
d
a
, y
o
 
si
g
o
 in
si
st
ie
nd
o
 e
n
 
q
u
e
 a
qu
í l
o
s 
co
m
pa
ñ
er
os
 
tr
a
b
a
ja
d
or
es
 e
st
á
n
 
p
o
r 
su
 c
ap
ac
id
a
d
 y
 
q
u
e
 b
ue
n
o
, l
a 
se
ñ
or
a
 
ta
n
 e
s 
ca
p
az
 q
u
e
 
e
st
a
ba
 a
 p
u
n
to
 d
e
 
cu
m
p
lir
 tr
es
 a
ñ
o
s 
en
 
e
sa
 d
e
le
ga
ci
ó
n
” 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s 
“L
a
 s
a
lid
a
 d
e
 la
 
h
e
rm
a
n
a
 d
e
 
P
o
n
ce
 n
o
 e
s 
p
o
r 
re
p
re
sa
lia
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
a
 h
er
m
an
a
 d
e
 
P
o
n
ce
 n
o
 fu
e 
d
e
sp
e
d
id
a
; e
lla
 
re
n
un
ci
ó
: 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
 
la
 Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 1
6
-
IV
-0
4
 
D
e
te
rm
in
ac
ió
n
 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
a
. 
 D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
fu
er
za
 e
l a
u
ra
 
d
e
 s
os
pe
ch
a
 y
 
re
pr
es
a
lia
 s
ob
re
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
Ju
st
ic
ia
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
3
 
1
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l P
R
D
 d
ec
id
e
 
ro
m
pe
r 
re
la
ci
o
n
es
 
co
n
 la
 S
ec
re
ta
rí
a
 
d
e
 G
o
be
rn
a
ci
ó
n
 
a
l c
o
ns
id
e
ra
r 
q
u
e
 
d
e
jó
 d
e
 s
e
r 
un
 
in
te
rl
oc
u
to
r 
vá
lid
o
 
y 
e
n
 r
a
zó
n
 d
e 
q
u
e
, s
eñ
a
la
n
, e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 
d
e
ci
d
ió
 n
o
 
e
sc
uc
h
ar
lo
s 
‘y
 
e
so
 ti
e
ne
 
co
ns
ec
ue
nc
ia
s 
p
o
lít
ic
as
’. 
A
d
vi
e
rt
e
 d
e
 
p
o
si
b
le
s 
m
a
n
ife
st
ac
io
n
e
s 
fr
e
n
te
 a
 la
 S
R
E
 y
 
la
 P
G
R
. 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 
A
M
L
O
 s
e
 d
e
cl
a
ra
 
re
sp
e
tu
os
o
 d
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 s
u
 
p
a
rt
id
o
 y
 e
xh
o
rt
a
 
a
 lo
s 
m
ili
ta
n
te
s 
a
 
a
b
st
en
e
rs
e
 d
e
 
m
a
n
ife
st
ac
io
n
e
s.
 
S
e
 m
a
n
tie
n
e
 e
n
 
su
s 
p
os
tu
ra
s 
y 
a
ce
p
ta
 q
u
e
 e
s 
p
a
rt
e
 d
e
 u
n
 
m
o
vi
m
ie
n
to
 s
o
ci
a
l 
e
n
ca
m
in
ad
o
 a
 la
 
e
le
cc
ió
n
 d
e
l 
2
0
0
6
. D
ic
e
 q
u
e
 
se
gu
ir
á
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
P
re
si
d
e
n
te
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
R
D
. 
 A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 v
a
m
o
s 
a
 tr
a
ta
r 
co
n
 la
 S
ec
re
ta
rí
a
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 e
n
 e
st
e
 
m
o
m
e
n
to
, y
 v
a
m
o
s 
a
 
se
gu
ir
 d
ic
ie
nd
o
 q
u
e
 
n
u
nc
a
 e
n
 la
 h
is
to
ri
a
 
d
e
 e
st
e
 P
a
ís
 la
 P
G
R
 
se
 h
ab
ía
 c
o
m
p
o
rt
a
do
 
d
e
 la
 m
a
n
er
a
 fa
cc
io
sa
 
co
m
o
 lo
 e
st
á
 
h
a
ci
e
n
do
 a
h
or
a
” 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
 “D
es
de
 lu
e
go
 s
o
n
 
lib
re
s,
 h
a
n
 fi
ja
d
o
 u
na
 
p
o
st
ur
a
, e
st
án
 e
n
 s
u
 
d
e
re
ch
o
, l
o
 ú
n
ic
o
 q
u
e
 
yo
 r
e
co
m
e
nd
a
rí
a
, 
re
sp
e
tu
os
am
e
n
te
, n
o
 
q
u
ie
re
 d
ec
ir
 q
u
e
 m
e
 
te
n
g
a
n
 q
u
e
 h
a
ce
r 
ca
so
, p
o
rq
u
e
 p
a
ra
 
e
so
 h
a
y 
ó
rg
an
o
s 
de
 
g
o
b
ie
rn
o
 e
n
 e
se
 
p
a
rt
id
o
, e
s 
q
ue
 n
o
 s
e
 
p
ro
m
u
e
va
n
 
m
o
vi
liz
ac
io
ne
s 
n
i 
m
a
rc
h
as
; n
o
 v
e
rí
a
 
co
n
 b
u
e
no
s 
oj
o
s 
q
ue
 
se
 d
en
 e
se
 ti
p
o
 d
e
 
m
o
vi
liz
ac
io
ne
s,
 
p
o
rq
u
e
 n
o
 s
e
 ti
e
n
e
 
p
o
rq
u
e
 a
fe
ct
ar
 a
 
te
rc
er
os
; n
o
 h
a
ce
 
fa
lta
” 
A
M
L
O
 
“R
om
p
e
 c
o
n
 
S
E
G
O
B
 la
 
cú
pu
la
 d
e
l 
P
R
D
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 A
M
L
O
 a
 
P
R
D
 e
vi
ta
r 
m
o
vi
liz
ac
io
ne
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
an
ce
la
 P
R
D
 
d
iá
lo
go
 c
o
n
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
F
o
x”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
om
p
e
 G
o
do
y 
co
n
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 
p
o
r 
su
 ‘a
ct
itu
d
 
p
a
rc
ia
l’ 
y 
‘le
n
g
ua
je
 r
ud
o
’”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
P
re
si
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 
p
a
ra
 r
e
du
ci
r 
e
l 
e
m
b
a
te
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
y 
o
 p
a
ra
 c
re
ar
 
u
n
a
 c
a
rt
a
 d
e
 
n
e
g
oc
ia
ci
ó
n
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
4
 
re
sp
e
ta
nd
o
 la
 
in
ve
st
id
ur
a
 
p
re
si
d
en
ci
a
l 
p
o
rq
u
e
 ‘n
o
 h
ay
 
q
u
e
 a
bo
lla
r 
la
 
si
lla
, d
es
p
ué
s 
n
a
d
ie
 s
e
 v
a
 a
 
p
o
d
er
 s
en
ta
r’
. 
1
9
 d
e
 
a
b
ri
l 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
a
n
u
nc
ia
 q
u
e
 la
 
S
E
G
O
B
 d
a
rá
 e
l 
p
ri
m
er
 p
as
o
 p
a
ra
 
re
ac
tiv
a
r 
la
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
l 
P
R
D
 y
 q
u
e
 e
sa
 
in
st
a
nc
ia
 e
st
á 
p
a
ra
 r
es
o
lv
e
r 
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 
p
o
lít
ic
os
. 
R
ec
h
az
o
 la
 
‘ju
d
ic
ia
liz
ac
ió
n
’ d
e
 
la
 p
o
lít
ic
a
. 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“L
os
 p
ro
b
le
m
a
s 
ju
d
ic
ia
le
s 
no
 p
u
e
de
n
 
se
r 
tr
a
ta
d
os
 e
n
 la
 
á
re
a
 p
o
lít
ic
a
, a
q
u
í s
e
 
re
su
e
lv
e
n
 a
su
n
to
s 
de
 
p
o
lít
ic
a
 p
er
o
 n
o
 lo
s 
a
su
n
to
s 
qu
e
 
co
rr
es
po
n
de
n 
a
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 o
 a
 
lo
s 
ju
ec
es
” 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
“P
re
vé
 S
E
G
O
B
 
d
ia
lo
go
 c
o
n
 e
l 
P
R
D
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
e
 b
us
ca
rá
 
re
st
ab
le
ce
r 
e
l 
d
iá
lo
go
 c
o
n
 e
l 
P
R
D
 a
 la
 
b
re
ve
da
d
 
p
o
si
b
le
: C
re
e
l” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
C
o
n
vo
ca
to
ri
a 
a
l 
co
ns
en
so
. 
 M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
d
e
l c
on
tr
o
l 
p
o
lít
ic
o
. 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
R
es
p
e
to
 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
A
cu
er
d
o
 
1
9
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
n
 u
n
 m
e
s 
A
M
L
O
 
ca
yó
 lo
 q
ue
 h
a
b
ía
 
a
sc
e
nd
id
o
 e
n 
1
5
 
m
e
se
s.
 S
u
 n
iv
e
l 
d
e
 ‘a
cu
e
rd
o
’ c
a
e
 
7
 p
u
n
to
s 
y 
se
 
u
b
ic
a
 e
n
 6
4
.9
 %
; 
su
 c
a
lif
ic
ac
ió
n
 
ca
e
 6
 d
é
ci
m
as
 
p
a
ra
 q
u
e
da
r 
e
n
 
7
.7
; d
e
l 8
7
 %
 q
u
e
 
e
st
a
ba
n
 d
e
 
a
cu
e
rd
o
 e
n
 s
u
 
p
e
rm
a
n
en
ci
a
 a
l 
fr
e
n
te
 d
e
l G
D
F
 
E
m
p
re
sa
 
e
n
cu
es
ta
d
or
a 
C
o
ns
u
lta
 
M
ito
fs
ky
. 
“S
u
 c
a
lif
ic
ac
ió
n
 
p
ro
m
e
d
io
 s
e
 u
b
ic
a
 e
n
 
7
.7
 p
o
r 
ci
e
n
to
, c
u
a
tr
o
 
d
é
ci
m
a
s 
m
e
no
s 
q
ue
 
e
n
 fe
b
re
ro
 y
 6
 
d
é
ci
m
a
s 
m
e
no
s 
q
ue
 
e
n
 d
ic
ie
m
br
e
 d
e
 
2
0
0
3…
 E
n
 fe
b
re
ro
 
p
a
sa
d
o
, e
l 
re
co
n
oc
im
ie
nt
o
 a
 la
 
h
o
n
ra
d
ez
 d
e
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 y
a
 h
a
b
ía
 
su
fr
id
o
 u
n
 d
e
te
ri
or
o
 
d
e
b
id
o
 a
l l
la
m
a
d
o
 
N
ic
o
g
a
te
, p
or
 lo
 q
u
e
 
“C
ae
 e
l a
p
o
yo
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
M
L
O
 p
e
rd
ió
 
e
n
 m
a
rz
o
 s
u
 
a
va
n
ce
 d
e
 1
5 
m
e
se
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
‘E
va
lu
a
ci
ón
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
”,
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 o
p
in
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 
re
a
liz
a
do
 p
o
r 
la
 e
m
p
re
sa
 
C
o
ns
u
lta
 
M
ito
fs
ky
 e
l 2
0 
y 
2
1
 d
e
 m
a
rz
o
 
D
es
p
lo
m
e
 d
e 
co
n
fia
n
za
, 
a
p
ro
b
ac
ió
n
 y
 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
C
o
n
fia
n
za
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
5
 
ca
e
 a
l 7
5
 %
. 
a
h
o
ra
 n
o
 e
s 
es
a
 la
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a 
m
á
s 
la
st
im
a
da
” 
C
o
ns
u
lta
 M
ito
fs
ky
 
2
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 P
G
R
 e
n
vi
ó
 
d
o
s 
ci
ta
to
ri
os
 a
 
A
M
L
O
; e
l p
rim
e
ro
 
p
a
ra
 q
u
e
 m
ue
st
re
 
la
s 
p
ru
e
ba
s 
de
l 
d
e
lit
o
 q
u
e
 a
cu
sa
 
so
br
e
 p
ri
va
ci
ó
n
 
ile
g
a
l d
e
 la
 
lib
e
rt
a
d
, 
d
e
sa
p
ar
ic
ió
n
, 
se
cu
es
tr
o
 y
 
p
o
si
b
le
 p
ri
va
ci
ó
n
 
d
e
 la
 v
id
a
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
L
a
 s
eg
u
nd
a
, p
a
ra
 
q
u
e
 d
ec
la
re
 c
ó
m
o
 
o
b
tu
vo
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
so
br
e
 p
re
su
n
to
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
P
o
n
ce
. 
U
n
id
a
d
 
E
sp
ec
ia
liz
a
da
 
e
n
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 D
e
lit
os
 
C
o
m
e
tid
o
s 
po
r 
S
e
rv
id
o
re
s 
P
ú
b
lic
os
 y
 
C
o
n
tr
a
 la
 
A
d
m
in
is
tr
a
ci
ón
 
d
e
 J
us
tic
ia
 d
e 
la
 P
G
R
. 
 A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
 
“V
a
m
os
 a
 in
fo
rm
ar
 
a
m
p
lia
m
e
n
te
 a
lg
u
na
s 
co
sa
s 
q
u
e
 te
n
ía
 y
o
 
in
te
ré
s 
e
n
 tr
an
sm
iti
r 
a
l 
ci
u
da
d
an
o
 
P
re
si
d
e
n
te
; l
as
 v
o
y 
a
 
e
xp
re
sa
r 
e
n
 e
se
 
d
o
cu
m
e
n
to
, c
o
m
o
 m
e
 
n
e
g
ó
 la
 a
u
d
ie
n
ci
a
, 
p
u
es
 te
n
g
o
 q
u
e
 
in
fo
rm
ar
le
 a
 la
 g
e
n
te
, 
fu
n
d
a
m
en
ta
lm
e
n
te
 a
 
lo
s 
h
ab
ita
n
te
s 
d
e
l D
F
” 
A
M
L
O
 
“R
ec
ib
e
 A
M
LO
 
d
o
s 
ci
ta
to
ri
os
 
d
e
 la
 P
G
R
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “V
o
y 
a
 p
e
d
ir
le
s 
re
sp
u
es
ta
s,
 n
o
 
a
 c
o
n
te
st
a
r 
p
re
gu
n
ta
s”
´ 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
A
cc
ió
n
 le
g
a
l. 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
E
m
p
la
za
m
ie
nt
o
 
a
 A
M
L
O
 a
 q
ue
 
p
re
se
n
te
 
p
ru
eb
as
. 
 D
a
 m
ar
g
en
 a
 
in
te
rp
re
ta
rs
e
 
co
m
o
 p
re
si
ón
 u
 
h
o
st
ig
a
m
ie
n
to
 
p
o
lít
ic
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
V
e
rd
ad
 
2
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
m
a
tiz
ó
 s
u
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 
a
n
te
ri
or
 y
 s
e
ña
ló
 
q
u
e
 n
o
 n
e
g
ó
 la
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 a
 
A
M
L
O
, s
ó
lo
 
in
d
ic
ó
 q
u
e
 e
l 
te
m
a
 q
u
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“P
a
ra
 e
l d
iá
lo
g
o
 e
n
 
to
d
a
 la
 r
e
la
ci
ó
n
 y
 
ta
re
as
 d
e
 g
ob
ie
rn
o
, 
e
st
a
m
os
 a
b
ie
rt
o
s;
 e
l 
d
iá
lo
go
 p
o
lít
ic
o
 e
st
á
 
a
b
ie
rt
o
, a
sí
 lo
 s
e
ñ
a
ló
 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. A
sí
 e
s 
q
u
e
, e
n
 lo
 q
ue
 s
i n
o
 
“A
ce
p
ta
 F
o
x 
d
iá
lo
go
, 
re
ch
az
a
 
ch
an
ta
je
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l g
o
b
ie
rn
o
, 
a
b
ie
rt
o
 a
l 
d
iá
lo
go
 n
o
 a
l 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
a
n
te
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
du
ci
r 
e
l n
iv
e
l 
d
e
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
in
te
ri
ns
tit
u
ci
on
a
l. 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
C
o
n
vi
ve
nc
ia
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
6
 
p
re
te
nd
ía
 tr
a
ta
r 
d
e
b
er
ía
 d
e
 s
er
 
p
re
se
n
ta
d
o
 a
n
te
 
la
s 
in
st
a
nc
ia
s 
co
rr
es
po
n
d
ie
n
-
te
s.
 S
e
 m
o
st
ró
 
a
b
ie
rt
o
 a
 tr
a
ta
r 
te
m
a
s 
re
la
ci
o
na
d
os
 c
o
n
 
a
su
n
to
s 
de
 
g
o
b
ie
rn
o
 y
 
re
ch
az
o
 
in
te
n
to
n
as
 d
e 
ch
an
ta
je
. 
n
o
s 
va
m
os
 a
 p
re
st
a
r 
e
s 
a
 ju
eg
os
 p
o
lít
ic
o
s,
 
y 
n
o
 n
o
s 
va
m
o
s 
a
 
p
re
st
a
r 
a
 q
u
e 
se
 
e
va
d
a
n
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
es
 p
o
r 
cu
a
lq
u
ie
r 
n
iv
e
l d
e
 
g
o
b
ie
rn
o”
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
‘c
h
an
ta
je
 
p
o
lít
ic
o
’: 
F
o
x”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “R
ec
ha
za
 F
ox
 
q
u
e
 h
a
ya
 
n
e
g
ad
o
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
e
st
á
 a
l m
ar
g
en
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t 
co
n
tr
a
 A
M
L
O
 y
a
 
q
u
e
 q
u
ie
n
 lo
 
o
p
e
ró
 fu
e
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s 
de
 G
o
rt
a
ri
 
a
 tr
a
vé
s 
d
e
 
p
e
rs
o
na
l i
n
fil
tr
a
d
o
 
e
n
 la
 P
G
R
 y
 e
n
 e
l 
C
IS
E
N
. S
e
ñ
al
ó
 
q
u
e
 e
ra
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
la
ci
o
na
d
a
 c
o
n
 
e
llo
 lo
 q
u
e
 A
M
L
O
 
q
u
e
rí
a
 tr
a
ta
r 
co
n
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
en
 la
 
a
u
d
ie
n
ci
a
 q
ue
 le
 
fu
e
 n
e
g
ad
a
. 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
su
bs
ec
re
ta
rio
 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
G
D
F
. 
 
“E
l c
o
m
p
lo
t 
co
n
tr
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
, a
 
e
sp
a
ld
as
 d
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
: 
B
a
tr
e
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
e
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
. 
D
es
a
rt
ic
u
la
 la
s 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
q
u
e
 e
n
 e
l 
su
pu
es
to
 
‘c
o
m
p
lo
t’ 
p
a
rt
ic
ip
ó
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
 P
o
si
b
le
 s
e
ña
l 
co
nc
ili
a
to
ri
a
 c
o
n
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l. 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
2
1
 d
e
 
a
b
ri
l 
T
ra
s 
u
n
a
 n
u
ev
a
 
in
si
st
e
nc
ia
 d
e 
ci
ta
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
“H
a
y 
ac
us
ac
io
n
es
 
m
u
y 
se
ria
s 
a
l s
e
ñ
a
la
r 
“N
ie
g
a
 F
o
x 
o
tr
a
 
ve
z 
a
u
d
ie
nc
ia
 a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
s 
d
e
 p
re
n
sa
. 
E
s 
la
 li
d
ia
 e
n
tr
e
 
lo
s 
p
er
so
n
a
je
s 
L
e
g
a
lid
a
d
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
7
 
fo
rm
u
la
d
a
 p
or
 
A
M
L
O
 a
l 
p
re
si
d
en
te
 F
ox
, 
e
st
e
 le
 r
es
po
n
d
e
 
q
u
e
 h
a
y 
a
pe
rt
u
ra
 
y 
d
is
p
os
ic
ió
n
 p
a
ra
 
tr
a
ta
r 
to
d
os
 lo
s 
te
m
a
s 
q
ue
 s
ea
n
 
n
e
ce
sa
ri
os
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
 
g
o
b
ie
rn
o
 p
e
ro
 
re
ch
az
ó
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
 q
u
e
 
ca
lif
ic
ó
 d
e
 
d
o
lo
sa
s.
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
  
 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
q
u
e
 e
l s
e
ñ
or
 P
o
n
ce
 
e
st
á
 e
n
 m
an
os
 d
e
 la
 
P
G
R
, q
u
e
 e
l G
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l e
st
á
 
e
n
cu
b
rie
n
do
 a
 P
o
n
ce
. 
E
so
 e
s 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 fa
ls
o
, 
e
s 
u
na
 a
cu
sa
ci
ó
n
 
d
o
lo
sa
 y
 é
l t
e
n
d
rá
 q
u
e
 
p
ro
ba
rlo
 a
n
te
 e
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o”
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
A
M
L
O
” 
 “F
o
x 
d
e
be
 
e
n
te
ra
rs
e
 d
e
 la
s 
m
a
n
io
br
as
 d
e 
S
a
lin
a
s,
 s
e
ñ
al
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
e
n
 e
l i
n
te
n
to
 d
e
 
e
n
ro
la
r 
a
l o
tr
o
 e
n
 
su
 e
st
ra
te
g
ia
. 
d
a
d
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
2
1
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
 d
e
tu
vo
 a
 
E
n
ri
q
ue
 
A
rc
ip
re
st
e
 Á
br
e
g
o
 
“p
ar
te
 d
e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
”.
 
A
rc
ip
re
st
e
 e
ra
 e
l 
b
e
n
e
fic
ia
rio
 d
e
 u
n
 
p
a
g
o
 d
e
 m
il 
8
1
0
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
q
u
e
 u
n
 ju
e
z 
ha
b
ía
 
o
rd
en
a
do
 
(n
o
vi
e
m
b
re
 2
0
0
3
) 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 p
a
ga
r 
po
r 
la
 
e
xp
ro
p
ia
ci
ó
n
 d
e
 
lo
s 
te
rr
e
no
s 
de
l 
P
a
ra
je
 S
a
n
 J
u
a
n
 
y 
q
u
e
 A
M
L
O
 s
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
. 
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
. 
''C
on
 m
o
tiv
o
 d
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
q
ue
 
se
 p
ra
ct
ic
a
n
 e
n
 e
l 
e
xp
e
d
ie
n
te
 d
e
 fa
se
 
p
re
pa
ra
to
ri
a
 s
e
 le
 
d
e
cr
e
tó
 m
ed
id
a
 
ca
u
te
la
r 
d
e
 p
ris
ió
n
 
p
ro
vi
si
o
n
a
l''
 
N
o
ta
 d
ip
lo
m
át
ic
o
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 C
u
ba
 a
l 
d
e
 M
é
xi
co
 
“C
ae
 e
n
 C
u
ba
 
a
cu
sa
d
o
 p
or
 
P
a
ra
je
 S
a
n
 
Ju
an
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 
vi
n
cu
la
d
o
 a
l 
ca
so
 P
a
ra
je
 
S
a
n
 J
u
an
” 
M
ile
n
io
  
 “C
ap
tu
ra
n
 e
n
 
C
u
ba
 a
 
A
rc
ip
re
st
e
; l
o
 
lig
a
n
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
N
o
ta
 v
e
rb
a
l 
d
e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 
d
e
 S
e
g
ur
id
ad
 
d
e
 E
st
a
d
o
 d
e 
C
u
ba
 a
 la
 
S
R
E
. 
S
o
rp
re
si
va
 
in
tr
o
d
uc
ci
ó
n
 d
e
 
u
n
 a
d
ve
rs
ar
io
 d
e
 
A
M
L
O
 –
 e
n
 o
tr
o
s 
á
m
b
ito
s 
–
 a
 la
 
e
sc
e
na
 d
e
 e
st
e
 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
8
 
n
e
g
ó
 a
 a
ca
ta
r 
a
l 
co
ns
id
e
ra
r 
q
ue
 
h
a
b
ía
 fa
ls
ifi
ca
ci
ó
n
 
d
e
 d
oc
u
m
en
to
s.
 
2
2
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
M
L
O
 la
m
e
n
tó
 
q
u
e
 e
l p
re
si
de
n
te
 
F
o
x 
n
o
 q
u
ie
ra
 
e
sc
uc
h
ar
 lo
 q
u
e
 
é
l t
ie
n
e
 q
u
e
 d
e
ci
r 
so
br
e
 e
l s
u
p
ue
st
o
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
 y
 s
e
 
p
ro
nu
nc
ia
 
re
sp
e
tu
os
o
 d
e
 la
 
in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
“A
h
o
ra
 s
í q
u
e 
p
o
r 
la
 
fu
e
rz
a
 n
i l
o
s 
za
pa
to
s 
e
n
tr
a
n
. S
ie
m
p
re
 
va
m
o
s 
a
 r
e
sp
e
ta
r 
la
 
in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
S
í e
s 
d
e
lic
a
d
o
, n
o
 e
l q
u
e
 n
o
 
m
e
 r
ec
ib
a
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
, s
in
o
 lo
 
q
u
e
 q
u
ie
ro
 in
fo
rm
ar
le
, 
p
e
ro
 ta
m
p
oc
o 
p
o
d
e
m
o
s 
e
xa
g
e
ra
r 
la
s 
co
sa
s”
 
A
M
L
O
 
“L
a
m
e
n
ta
 
A
M
L
O
 q
u
e
 F
o
x 
n
o
 lo
 e
sc
uc
he
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
e
ve
la
rá
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
lo
 q
u
e
 in
te
n
tó
 
d
e
ci
r 
a
 F
o
x”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
‘U
n
ila
te
ra
l i
za
r’
 la
 
d
ifi
cu
lta
d
 d
e
 
e
n
te
n
d
im
ie
n
to
. 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
R
es
p
e
to
 
2
2
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
o
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 la
 
d
e
te
nc
ió
n
 d
e
 
A
rc
ip
re
st
e
 e
n 
C
u
ba
, A
M
L
O
, s
e
 
m
o
st
ró
 
so
rp
re
n
d
id
o
 y
 
se
ña
ló
 q
ue
 é
l n
o
 
lo
 li
g
a
b
a
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
. S
e
ñ
a
ló
 
q
u
e
 e
so
 a
lie
nt
a
 
su
s 
su
sp
ic
ac
ia
s 
d
e
 q
u
e
 h
a
y 
u
n
 
p
la
n
 e
n
 c
o
n
tr
a
 d
e
 
su
 g
ob
ie
rn
o
 
p
o
rq
u
e
 d
e
 
m
a
n
er
a
 b
im
es
tr
a
l 
h
a
n
 a
pa
re
ci
do
 
si
tu
ac
io
ne
s 
qu
e
 lo
 
cu
es
tio
na
n
: e
l 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
“L
a
 v
e
rd
a
d
 q
u
e
 y
o
 n
o
 
lig
a
b
a
 a
 A
h
um
a
d
a
 
co
n
 A
rc
ip
re
st
e
, e
st
o
 
fu
e
 s
a
lie
n
d
o
 y
 p
u
e
s 
a
h
o
ra
 e
st
án
 s
a
lie
n
do
 
m
á
s 
co
sa
s,
 c
o
m
o
 q
u
e
 
h
a
b
ía
 u
n
 p
la
n 
co
n
 u
n
 
ca
le
n
d
ar
io
, p
o
rq
ue
 
e
st
o
 fu
e
 e
n
 
n
o
vi
e
m
br
e
, e
n
 e
n
e
ro
 
fu
e
 lo
 d
e
l c
as
o
 
N
ic
o
lá
s 
y 
e
n
 m
a
rz
o
 
e
st
e
 o
tr
o
 a
su
n
to
, e
s 
co
m
o
 b
im
es
tr
a
l o
 s
e
a
 
q
u
e
 to
ca
 d
e
 n
u
e
vo
 e
n
 
m
a
yo
” 
A
M
L
O
 
“S
o
rp
re
n
d
e
 a
 
A
M
L
O
 la
 
d
e
te
nc
ió
n
 d
e
 
A
rc
ip
re
st
e
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
O
p
o
rt
un
id
ad
 
p
a
ra
 r
e
ite
ra
r 
su
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
2
9
 
P
a
ra
je
 S
a
n
 J
u
a
n
, 
e
l s
u
e
ld
o
 d
e
 s
u
 
ch
o
fe
r 
N
ic
o
lá
s 
y 
lo
s 
‘v
id
e
o
es
cá
n
da
lo
s’
 
2
2
 d
e
 
a
b
ri
l 
T
ra
sc
e
n
d
ió
 q
u
e
 e
l 
ju
e
ve
s 
18
 d
e
 
m
a
rz
o
 la
 e
sp
o
sa
 
d
e
l d
ip
u
ta
d
o
 d
e
l 
P
A
N
, F
e
d
e
ric
o
 
D
ö
rin
g
 fu
e
 
g
o
lp
ea
d
a
 y
 
d
e
ja
da
 
in
co
n
sc
ie
n
te
 p
o
r 
u
n
 p
a
r 
de
 s
u
je
to
s 
q
u
e
 e
n
tr
a
ro
n
 a
 s
u
 
ca
sa
 c
o
n
 
vi
o
le
n
ci
a
 y
 q
u
e
 s
e
 
lle
va
ro
n
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
d
e
 
tr
a
b
a
jo
 d
e
l 
le
g
is
la
d
or
, p
er
o
 
n
o
 to
ca
ro
n
 n
in
g
ú
n
 
a
rt
ic
u
lo
 d
e
 v
al
o
r.
 
D
ö
rin
g
, q
u
ie
n 
se
 
e
n
co
n
tr
ab
a
 e
n
 
V
ill
a
h
e
rm
o
sa
, 
T
a
b
as
co
, e
n
 e
sa
 
fe
ch
a
, s
e
 n
e
gó
 a
 
h
a
ce
r 
co
m
en
ta
rio
s 
a
rg
um
e
n
ta
n
do
 
q
u
e
 n
o
 q
u
e
rí
a
 
d
iv
u
lg
a
rlo
. 
F
e
d
er
ic
o
 
D
ö
rig
n
, 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l 
P
A
N
. 
“Y
o
 n
o
 q
u
is
ie
ra
 
d
iv
u
lg
a
rlo
, p
or
q
u
e
 la
 
ve
rd
a
d
 n
o
 s
oy
 M
u
ra
t 
p
a
ra
 a
n
d
ar
 h
a
ci
en
d
o
 
d
e
 e
llo
 u
n
 c
irc
o
. L
o
 
q
u
e
 s
u
ce
d
ió
 y
a
 
su
ce
d
ió
. L
o
 a
su
m
o
 
co
m
o
 u
n
a
 
co
ns
ec
ue
nc
ia
 d
e
 lo
 
q
u
e
 y
o
 h
ic
e
. E
st
o
y 
p
re
ve
n
id
o
 a
 fi
n
 d
e
 
q
u
e
 e
st
o
 n
o
 v
u
e
lv
a
 a
 
su
ce
de
r”
 
F
e
d
er
ic
o
 D
ör
in
g
 
“A
sa
lta
ro
n
 c
as
a
 
d
e
 D
ör
in
g
 e
n
 
b
u
sc
a
 d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 d
e
 la
 
d
e
n
un
ci
a
 d
e
 
h
e
ch
os
 a
n
te
 la
 
P
G
R
. 
P
o
si
b
le
 
m
a
n
io
br
a
 d
e
 
in
tim
id
a
ci
ó
n
 o
 
re
pr
es
a
lia
. 
 A
p
o
rt
a
 u
n
 n
ue
vo
 
e
le
m
e
n
to
 d
e
 
so
sp
ec
ha
 q
ue
, 
d
e
n
tr
o
 d
e
 la
 
ló
g
ic
a
 d
e
 lo
s 
a
co
n
te
ci
m
ie
n-
to
s,
 p
o
dr
ía
 
a
cu
sa
r 
e
n
 e
l 
p
la
n
o
 d
e
 lo
 
si
m
b
ó
lic
o
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
. 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
ib
e
rt
ad
 d
e
 
e
xp
re
si
ó
n
. 
R
es
p
on
sa
b
il-
id
a
d
 
2
2
d
e
 
a
b
ri
l 
E
l P
ro
cu
ra
do
r 
d
e
l 
D
F
, B
e
rn
a
rd
o 
B
á
tiz
 s
e
ña
ló
 q
u
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
. 
“E
n
 e
l n
iv
e
l p
o
lít
ic
o
, 
e
sa
 p
a
rt
e
 n
o
 m
e
 
co
rr
es
po
n
de
, e
s 
e
l 
“D
er
ru
m
ba
 
B
á
tiz
 ‘c
o
m
p
lo
t’ 
d
e
 A
M
L
O
” 
R
e
un
ió
n
 d
e
 
tr
a
b
a
jo
 c
o
n
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
l 
C
o
n
tr
a
d
ic
ci
ó
n 
co
n
 s
u
 s
u
p
er
io
r.
 
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
0
 
e
l ‘
co
m
p
lo
t’ 
d
e
n
un
ci
a
d
o
 p
o
r 
A
M
L
O
 e
s 
só
lo
 
u
n
a
 p
os
tu
ra
 
p
o
lít
ic
a
 y
 q
u
e 
se
 
ca
re
ce
 d
e
 
e
le
m
e
n
to
s 
ju
d
ic
ia
le
s 
pa
ra
 
h
a
ce
r 
u
na
 
d
e
n
un
ci
a
 e
n
 e
se
 
se
n
tid
o
 e
n
 c
on
tr
a
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l. 
A
 
d
ife
re
nc
ia
 d
e
 
A
M
L
O
 q
u
e
 s
eñ
a
la
 
a
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l, 
B
á
tiz
, 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 n
o
 
tie
n
e
 la
 c
er
te
za
 
d
e
 q
u
ie
n
 ti
e
ne
 a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
Je
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
q
u
ie
n
 h
a
ce
 u
n
a
 
a
cu
sa
ci
ón
 p
o
lít
ic
a
 
‘s
o
br
e
 e
l c
o
m
p
lo
t’ 
e
so
 
e
s 
lo
 q
ue
 h
ac
e
, n
o
 
e
st
á
 h
ac
ie
n
do
 u
n
a
 
d
e
n
un
ci
a
 p
e
na
l (
…
) 
L
a
s 
de
n
un
ci
as
 
p
e
n
a
le
s 
la
s 
te
n
e
m
os
 
n
o
so
tr
os
 p
or
 lo
 q
u
e
 
re
sp
ec
ta
 a
l f
ra
u
d
e
. L
o
 
ú
n
ic
o
 q
u
e
 p
ue
d
e
 
h
a
ce
r 
la
 P
ro
cu
ra
du
rí
a
 
e
s 
p
er
se
g
u
ir 
la
 
co
rr
up
ci
ó
n
, n
o
 n
o
s 
m
e
te
m
os
 a
l c
o
m
p
lo
t, 
é
sa
 e
s 
u
na
 d
is
cu
si
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
R
e
fo
rm
a
 
D
F
 d
e
l 
S
e
n
a
d
o
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
D
es
a
rt
ic
u
la
 e
l 
d
is
cu
rs
o
 d
e
l 
co
m
p
lo
t a
rm
ad
o
 
p
o
r 
A
M
LO
. 
 D
es
le
g
iti
m
a
 la
s 
b
a
se
s 
en
 la
s 
q
u
e
 
se
 s
u
st
en
ta
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 D
es
p
ro
ve
e
 d
e
 
to
d
a
 fo
rm
a
lid
a
d
 y
 
so
lid
e
z 
e
l 
d
is
cu
rs
o
 
d
e
fe
ns
iv
o
. 
L
e
a
lta
d
 
2
2
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l D
e
p
ar
ta
m
en
to
 
d
e
l T
e
so
ro
 d
e 
E
U
 
n
o
tif
ic
ó
 
o
fic
ia
lm
en
te
 a
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
H
ac
ie
nd
a
 s
u
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 
ca
nc
e
la
r 
la
s 
a
cc
io
ne
s 
de
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 e
n
 
la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
d
e
 la
va
d
o
 d
e
 
d
in
e
ro
 h
as
ta
 n
o
 
co
n
ta
r 
co
n
 
g
a
ra
n
tía
s 
d
e
 q
u
e
 
W
ill
ia
m
 F
o
x,
 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 la
 
U
n
id
a
d
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
co
n
tr
a
 
C
rí
m
en
es
 
F
in
a
nc
ie
ro
s 
de
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 
d
e
l T
e
so
ro
 d
e 
E
U
. 
“E
st
á
 c
la
ro
 q
u
e
 ta
le
s 
co
n
tr
o
le
s 
y 
re
sg
u
ar
do
s 
no
 
fu
n
ci
on
a
ro
n
 
co
rr
ec
ta
m
en
te
 e
n
 
e
st
e
 c
a
so
, a
sí
 p
u
e
s,
 
la
 U
n
id
a
d
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 c
o
n
tr
a
 
C
rí
m
en
es
 F
in
a
n
ci
e
ro
s 
(F
IN
S
E
N
) 
su
sp
en
d
e
 
la
 a
si
st
e
nc
ia
 a
 la
 
D
G
A
IO
 d
e
 la
 S
H
C
P
, 
a
sí
 c
om
o
 a
 o
tr
a
s 
a
g
e
nc
ia
s 
m
ex
ic
a
n
as
, 
re
sp
ec
to
 a
 la
s 
so
lic
itu
d
es
 d
e 
“C
as
tig
a
 E
U
 a
 
M
é
xi
co
 p
or
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
U
 s
u
sp
e
nd
e
 
co
n
ve
n
io
s 
d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n
 c
o
n
 
M
é
xi
co
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
es
nu
d
a
 E
U
 a
 
H
ac
ie
nd
a
 e
n
 e
l 
ca
so
 P
o
nc
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
O
fic
io
 d
e
 la
 
U
n
id
a
d
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
co
n
tr
a
 
C
rí
m
en
es
 
F
in
a
nc
ie
ro
s 
d
e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 
d
e
l T
e
so
ro
 d
e 
E
U
 d
ir
ig
id
o
 a
 
la
 D
ir
ec
ci
ó
n
 
G
e
n
er
a
l 
A
d
ju
n
ta
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 O
p
er
ac
ió
n 
d
e
 la
 U
n
id
a
d
 
E
l a
su
n
to
 
tr
a
sc
ie
nd
e
 a
 u
n
a
 
n
u
e
va
 e
sf
e
ra
, e
l 
d
e
 la
s 
re
la
ci
on
e
s 
y 
lo
s 
co
n
ve
n
io
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
d
e
 M
é
xi
co
. 
 S
e
 e
n
d
os
a
 a
 
A
M
L
O
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 la
 r
u
p
tu
ra
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
1
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
q
u
e
 s
e
 m
a
n
e
je
 
se
rá
 c
on
fid
e
nc
ia
l. 
L
o
 a
n
te
rio
r 
se
 
d
e
ri
va
 d
e
l h
ec
h
o
 
d
e
 q
u
e
 e
l 
d
o
cu
m
e
n
to
 d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
so
br
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
 q
u
e
 
p
ro
po
rc
io
n
ó
 e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 fu
e
 d
a
d
o
 
a
 c
o
no
ce
r 
p
or
 
A
M
L
O
. 
in
fo
rm
ac
ió
n
 (
…
) 
D
ic
h
a
 s
u
sp
e
ns
ió
n
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 e
st
a
rá
 e
n
 
vi
g
o
r 
h
as
ta
 e
l 
m
o
m
e
n
to
 e
n
 q
u
e
 la
 
F
IN
S
E
N
 r
ec
ib
a
 la
s 
g
a
ra
n
tía
s 
co
rr
es
po
n
d
ie
n
te
s 
d
e
 
q
u
e
 to
d
a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
lic
ad
a
 
se
rá
 p
ro
te
g
id
a
 d
e
 
d
iv
u
lg
ac
io
n
es
 n
o
 
a
u
to
riz
a
da
s”
 
W
ill
ia
m
 F
o
x 
d
e
 In
te
lig
e
nc
ia
 
F
in
a
nc
ie
ra
 d
e 
la
 S
H
C
P
. 
2
2
 y
 2
3
 
d
e
 a
b
ri
l 
A
M
L
O
 r
ec
h
az
ó
 
se
r 
e
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 d
e
 E
U
 d
e
 
ca
nc
e
la
r 
la
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 e
n
 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
d
e
 la
va
d
o
 d
e
 
d
in
e
ro
 c
on
 
M
é
xi
co
, d
e
b
id
o
 a
 
la
 d
ifu
si
ón
 d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
p
a
ra
 e
l c
as
o
 
P
o
n
ce
 a
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
H
ac
ie
nd
a
. 
A
rg
u
m
en
tó
 q
u
e
 
fu
e
 la
 S
H
C
P
 y
 la
 
P
G
R
 q
u
ie
n
es
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
“E
s 
m
uc
h
o
 c
in
is
m
o
, 
e
s 
m
uc
h
o
 c
in
is
m
o
 
q
u
e
 d
es
pu
és
 d
e
 to
d
o
 
e
st
o
 a
ho
ra
 m
e
 
a
cu
se
n
 a
 m
í. 
¿
Y
 y
o
 
p
o
r 
q
ué
?
 (
…
) 
a
l 
co
n
tr
a
rio
, n
o
so
tr
o
s 
lo
 
d
iji
m
o
s,
 lo
 a
dv
e
rt
im
o
s 
a
q
u
í, 
u
st
e
de
s 
tie
n
e
n
 
co
ns
ta
nc
ia
, f
u
i e
l 
p
ri
m
er
o
 e
n
 h
a
b
la
r 
de
 
q
u
e
 s
e
 e
st
ab
a
 
vi
o
la
n
d
o
 e
l c
on
ve
n
io
 
d
e
 c
o
la
b
or
ac
ió
n
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l” 
A
M
L
O
 
“¿
Y
 y
o
 p
o
r 
q
ué
?
 
.-
 A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “H
ac
ie
n
d
a
 F
ilt
ró
 
in
fo
rm
ac
ió
n
, n
o
 
yo
: A
M
L
O
” 
M
ile
n
io
 
 “S
e
 d
es
lin
da
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
se
ña
la
 q
ue
 la
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 
e
st
a
do
u
n
id
e
ns
e
 
co
n
fir
m
a
 la
 te
si
s 
d
e
l c
o
m
p
lo
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
te
le
fó
n
ic
a
 e
n
 
vi
vo
 e
n
 “
E
l 
N
o
tic
ia
ri
o”
 d
e 
 
T
e
le
vi
sa
 c
o
n
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
A
rg
u
m
en
to
s 
d
e
fe
ns
iv
o
s.
 
 C
o
n
tr
a
a
ta
qu
e.
 
 R
ec
h
az
a
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
. 
C
o
n
vi
cc
ió
n
 
In
o
ce
n
ci
a
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
2
 
fil
tr
a
ro
n
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
p
ri
m
er
o
 y
 q
u
e 
to
d
o
 e
s 
un
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
. 
2
3
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
h
u
m
a
da
 e
n
tr
ó
 a
 
C
u
ba
 e
l 2
7
 d
e
 
fe
b
re
ro
 
a
co
m
p
a
ña
d
o
 d
e
 
d
o
s 
m
u
je
re
s,
 
se
gú
n
 r
e
ve
ló
 s
u
 
a
yu
d
a
n
te
 
d
e
te
n
id
o
 e
n
 C
u
ba
 
d
e
sd
e
 e
l p
as
a
d
o
 
2
0
 d
e
 m
ar
zo
, 
a
u
n
qu
e
 s
e
 n
eg
ó
 a
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
lo
s 
n
o
m
br
es
. 
A
n
to
n
io
 
M
a
rt
ín
ez
 
O
ca
m
p
o
, 
a
yu
d
a
n
te
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
 O
lg
a
 G
ar
cí
a
 
G
u
ill
é
n
, 
P
ri
m
e
ra
 
S
e
cr
e
ta
ri
a
 d
e 
la
 e
m
b
a
ja
d
a
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 
C
u
ba
. 
“’
A
rr
ib
ó
 a
 C
ub
a
’, 
co
n
fir
m
ó
, ‘
e
l 2
7
 d
e
 
fe
b
re
ro
 d
e
 2
00
4
 e
n
 
co
m
pa
ñ
ía
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 d
e
 d
o
s 
m
u
je
re
s 
cu
yo
s 
n
o
m
br
es
 n
o
 r
e
ve
ló
. 
T
o
d
os
 v
ia
ja
ro
n
 e
n
 e
l 
a
vi
ó
n
 p
ri
va
do
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
’” 
O
lg
a
 G
ar
cí
a
 G
u
ill
é
n
 
“A
h
u
m
ad
a
 e
nt
ró
 
a
 C
u
ba
 
a
co
m
p
a
ña
d
o
 
p
o
r 
d
os
 
m
u
je
re
s,
 r
e
ve
la
 
su
 a
yu
da
n
te
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s 
p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 
ca
nc
ill
er
ía
. 
R
e
fu
er
za
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s.
 
V
e
rd
ad
 
2
3
d
e
 
a
b
ri
l 
A
M
L
O
 s
e
 
p
re
se
n
ta
, d
e
 
a
cu
e
rd
o
 a
 u
no
 d
e
 
lo
s 
ci
ta
to
ri
os
 
re
ci
b
id
os
, a
n
te
 la
 
P
G
R
 p
ar
a
 
d
e
cl
a
ra
r 
e
n
 
ca
lid
a
d
 d
e
 te
st
ig
o
 
e
n
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
so
br
e
 fi
ltr
ac
ió
n
 d
e
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
fin
a
n
ci
e
ro
s.
 
In
si
st
ió
 e
n
 c
u
lp
a
r 
a
 s
us
 a
d
ve
rs
a
ri
os
 
co
m
o
 
o
rq
ue
st
ad
or
es
 d
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
 
"N
o
 p
o
dr
ía
m
os
 
a
ce
p
ta
r 
q
ue
 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
fe
d
e
ra
le
s 
se
 s
o
m
e
ta
n
 
a
 d
e
si
g
n
io
s 
y 
ca
pr
ic
h
os
 d
e
 p
o
d
er
es
 
in
fo
rm
a
le
s.
 S
i l
o
 
p
e
rm
iti
m
os
 n
o
 h
a
b
rá
 
e
st
a
do
 d
e
 d
er
e
ch
o
 y
 
lo
s 
va
cí
os
 d
e
ja
d
os
 
p
o
r 
e
l p
od
er
 le
g
a
l y
 
le
g
íti
m
a
m
e
n
te
 
co
ns
tit
u
id
o
 s
er
á
n
 
lle
n
a
do
s 
p
or
 g
ru
po
s 
p
o
lít
ic
os
 c
on
 
p
ro
pó
si
to
s 
fa
cc
io
so
s"
 
A
M
L
O
 
“C
om
p
ar
ec
e
 
A
M
L
O
 e
n
 la
 
P
G
R
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
co
m
pa
re
ce
 2
 
h
o
ra
s 
a
n
te
 la
 
P
G
R
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
n
o
 c
o
m
e
tió
 
d
e
lit
o
, 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
tr
ib
u
n
a
le
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
In
d
a
g
a
to
ri
a
 d
e
 
la
 P
G
R
 c
o
n
tr
a
 
q
u
ie
n
 r
e
su
lte
 
re
sp
o
ns
ab
le
 
p
o
r 
lo
s 
d
e
lit
os
 
co
n
tr
a
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
d
e
 ju
st
ic
ia
. 
S
e
 m
a
n
tie
n
e
 e
n
 
su
 p
os
ic
ió
n
 y
 
re
ite
ra
 s
us
 
a
cu
sa
ci
on
es
 
co
n
tr
a
 s
us
 
a
d
ve
rs
ar
io
s 
po
r 
la
 g
e
st
ac
ió
n
 d
e
 
u
n
 p
re
su
n
to
 
co
m
p
lo
t. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
3
 
u
n
 c
o
m
p
lo
t. 
2
3
 d
e
 
a
b
ri
l 
D
ic
ta
n
 a
u
to
 d
e
 
fo
rm
a
l p
ris
ió
n 
a
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 y
 
a
n
u
nc
ia
n
 q
u
e 
e
n
 
cu
a
tr
o
 m
es
es
 le
 
d
ic
ta
rá
n
 
se
n
te
n
ci
a
. 
Im
a
z,
 p
o
r 
su
 
p
a
rt
e
, a
ce
p
ta
 q
u
e
 
co
m
e
tió
 u
n
 e
rr
o
r,
 
in
fo
rm
a
 q
u
e
 
p
e
d
irá
 li
ce
n
ci
a
 
d
e
fin
iti
va
 c
o
m
o
 
d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
T
la
lp
a
n
 y
 d
ic
e
 
q
u
e
 to
d
o
 e
s 
un
 
a
ta
q
u
e
 a
l J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 p
a
ra
 
d
a
ñ
ar
 e
l p
ro
ye
ct
o
 
d
e
 c
a
m
b
io
 e
n 
e
l 
p
a
ís
. 
C
as
ia
no
 C
ar
lo
s 
M
o
ra
le
s,
 J
u
ez
 
O
n
ce
 d
e
 lo
 
p
e
n
a
l c
o
n
 s
ed
e
 
e
n
 e
l 
R
ec
lu
so
rio
 
P
re
ve
n
tiv
o
 
N
o
rt
e
. 
 C
a
rlo
s 
Im
az
, 
d
e
le
ga
d
o
 c
o
n 
lic
e
nc
ia
 e
n
 
T
la
lp
a
n
. 
“Y
o
 c
om
e
tí 
u
n
 e
rr
o
r 
y 
lo
 a
su
m
o
, a
su
m
ir
 e
l 
e
rr
o
r 
si
g
n
ifi
ca
 e
st
a
r 
a
n
te
 e
l j
u
ez
, e
n
fr
e
n
ta
r 
e
st
e
 p
ro
ce
so
 y
 
si
g
n
ifi
ca
 ta
m
bi
é
n
 m
i 
se
pa
ra
ci
ón
 d
e
l c
a
rg
o
 
d
e
 je
fe
 d
e
le
ga
ci
on
a
l 
e
n
 T
la
lp
an
, d
e
ci
r 
la
 
ve
rd
a
d
 y
 d
ar
 la
 c
a
ra
 
co
n
tr
ib
u
ye
 a
 q
u
e
 
si
g
an
 a
p
ar
ec
ie
n
d
o
 lo
s 
ro
st
ro
s 
d
e
 q
u
ie
n
es
 
h
o
y 
a
ta
ca
n
 a
l j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 y
 a
 u
n
 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 c
a
m
b
io
 
e
n
 e
l p
a
ís
. P
or
 e
so
 
d
e
sd
e
 e
l p
rim
e
r 
m
o
m
e
n
to
 h
e
 d
ic
ho
 la
 
ve
rd
a
d
, e
st
o
y 
d
a
n
d
o
 
la
 v
e
rd
a
d
 y
 
a
su
m
ie
n
do
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 p
o
r 
u
n
 e
rr
o
r 
pe
rs
o
n
a
l”
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 
“A
u
to
 d
e
 fo
rm
a
l 
p
ri
si
ó
n
 a
l 
d
e
le
ga
d
o
 c
o
n 
lic
e
nc
ia
 d
e
 
T
la
lp
a
n
, C
a
rlo
s 
Im
a
z”
 
M
ile
n
io
 
 “D
ic
ta
n
 fo
rm
al
 
p
ri
si
ó
n
 a
 Im
az
” 
R
e
fo
rm
a
  
 “D
ic
ta
 ju
ez
 a
ut
o
 
d
e
 fo
rm
a
l 
p
ri
si
ó
n
 c
o
n
tr
a 
Im
a
z 
p
or
 
co
m
e
te
r 
d
e
lit
o
s 
e
le
ct
or
a
le
s;
 s
e
 
re
tir
ar
á
 
d
e
fin
iti
va
m
e
nt
e
 
d
e
l c
ar
g
o
 d
e
 
d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
T
la
lp
a
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ili
g
e
nc
ia
 
F
o
rt
a
le
ce
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
la
 c
u
lp
a
b
ili
d
ad
 
d
e
 Im
a
z.
 
 Im
a
z 
p
ro
m
u
ev
e
 
e
l d
is
cu
rs
o
 d
e
 
A
M
L
O
 p
ar
a
 d
a
rl
e
 
cr
ed
ib
ili
da
d
 a
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
a
lta
d
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
2
3
 d
e
 
a
b
ri
l 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
se
ña
la
 a
 A
M
LO
 
co
m
o
 e
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
q
u
e
 e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 d
e
 E
U
 
h
a
ya
 c
an
ce
la
d
o
 
e
l c
o
n
ve
n
io
 d
e
 
in
te
rc
a
m
b
io
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“C
ie
rt
a
m
en
te
 n
i 
n
u
es
tr
as
 le
ye
s 
p
e
rm
ite
n
 q
u
e
 la
s 
a
ve
ri
g
ua
ci
o
ne
s 
se
 
e
st
é
n
 h
a
ci
e
nd
o
 
p
ú
b
lic
as
 n
i t
a
m
p
o
co
 
lo
 p
e
rm
ite
 e
st
e
 
co
n
ve
n
io
. E
n
to
n
ce
s 
e
so
 e
s 
lo
 q
ue
 s
u
ce
d
e
 
co
n
 e
st
e
 c
o
nv
e
n
io
, 
cu
an
d
o
 e
l J
e
fe
 d
e
 
“R
ec
la
m
o
 d
e
 
E
U
, f
u
e
 c
u
lp
a 
d
e
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
, s
e
ña
la
 
F
o
x”
 
M
ile
n
io
 
 “C
u
lp
a
 F
o
x 
a
 
A
M
L
O
 p
or
 
‘c
as
tig
o
’ d
e
 E
U
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
 
R
e
pr
oc
h
e
 a
 
A
M
L
O
 p
or
 la
 
a
ct
itu
d
 d
e
 h
ab
e
r 
m
o
st
ra
d
o
 
d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
 
co
n
 c
a
rá
ct
er
 d
e
 
co
n
fid
e
nc
ia
l. 
 C
o
n
te
st
ac
ió
n
 a
 
la
 a
cu
sa
ci
ón
 d
e
 
A
M
L
O
 d
e
l d
ía
 
V
e
rd
ad
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
4
 
a
su
n
to
s 
de
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
ya
 tr
a
b
a
ja
 p
ar
a
 
re
es
ta
b
le
ce
r 
e
l 
a
cu
e
rd
o
. 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 
C
iu
da
d
 d
e
 M
é
xi
co
 
sa
ca
 e
l c
o
n
ve
n
io
, 
vi
e
n
e
 e
l r
ec
la
m
o
 d
e
 la
 
a
u
to
ri
da
d
 a
m
e
ri
ca
n
a
 
y 
e
so
 p
ro
h
íb
e 
e
l 
a
cu
e
rd
o
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
 “L
ó
pe
z 
da
ñ
ó
 la
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
 
M
é
xi
co
 c
o
n
 E
U
: 
F
o
x”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
U
 s
e
 e
n
o
jó
 
p
o
r 
la
 c
u
lp
a
 d
e
 
‘y
a
 s
a
b
en
 
q
u
ie
n
’, 
d
ic
e
 
F
o
x”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
a
n
te
ri
or
. 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
Jo
hn
 S
n
o
w
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
el
 
T
e
so
ro
 d
e
 E
U
 
vi
sl
u
m
br
ó
 la
 
p
o
si
b
ili
d
a
d
 d
e 
q
u
e
 lo
s 
d
os
 
p
a
ís
es
 r
ea
n
ud
e
n
 
e
l i
n
te
rc
a
m
b
io
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
si
e
m
pr
e
 y
 c
ua
n
to
 
M
é
xi
co
 r
e
n
ue
ve
 
su
 c
o
m
pr
o
m
is
o
 
d
e
 m
a
n
te
ne
r 
la
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
d
e
 lo
s 
da
to
s 
q
u
e
 
se
 m
a
ne
je
n
 y
 q
u
e
 
p
re
te
nd
e
n
 
co
m
ba
tir
 a
l 
cr
im
e
n
 
o
rg
an
iz
a
d
o
, a
l 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
 
y 
a
l t
e
rr
o
ris
m
o
. 
Jo
hn
 S
n
o
w
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
el
 
T
e
so
ro
 d
e
 
E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s.
 
“C
o
in
ci
d
im
os
 e
n
 q
u
e
 
e
l i
n
te
rc
a
m
b
io
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 e
n
tr
e
 
M
é
xi
co
 y
 E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s 
es
 e
se
n
ci
a
l 
p
a
ra
 c
o
m
b
a
tir
 e
l 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
, e
l 
te
rr
or
is
m
o
 y
 e
l c
ri
m
en
 
o
rg
an
iz
a
d
o
. 
A
co
rd
a
m
os
 q
u
e
 e
st
e
 
a
su
n
to
 d
e
be
 
re
so
lv
e
rs
e
 d
e 
in
m
e
d
ia
to
 y
 n
o
s 
co
m
pr
o
m
e
te
m
o
s 
a
 
tr
a
b
a
ja
r 
ju
n
to
s 
p
a
ra
 
p
o
d
er
 r
ea
n
ud
a
r 
cu
an
to
 a
n
te
s 
e
st
e
 
im
p
o
rt
an
te
 
in
te
rc
a
m
b
io
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
” 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 S
H
C
P
 
“O
fr
ec
e
 E
U
 
le
va
n
ta
r 
e
l 
ca
st
ig
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
e
 
co
m
pr
o
m
e
te
n 
M
é
xi
co
 y
 E
U
 a
 
re
ac
tiv
a
r 
co
op
e
ra
ci
ó
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
d
m
ite
 
H
ac
ie
nd
a
 
m
a
n
e
jo
 
in
a
d
ec
ua
d
o
 d
e
 
in
fo
rm
es
, E
U
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “O
fr
ec
e
 E
st
ad
o
s 
U
n
id
o
s 
le
va
n
ta
r 
e
l c
as
tig
o
 a
 
M
é
xi
co
” 
M
ile
n
io
 
A
cu
er
d
o
 e
n
 
re
u
n
ió
n
 
b
ila
te
ra
l e
n
tr
e 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 
d
e
 H
ac
ie
n
d
a
 
d
e
 M
é
xi
co
, 
F
ra
nc
is
co
 G
il,
 
y 
e
l S
e
cr
e
ta
rio
 
d
e
l T
e
so
ro
 d
e 
E
U
, J
o
h
n
 
S
n
o
w
. 
R
es
ta
u
ra
ci
ó
n 
d
e
l 
a
cu
e
rd
o
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
5
 
2
5
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 P
G
R
 in
ve
st
ig
a
 
lo
s 
a
n
te
ce
d
en
te
s 
ju
d
ic
ia
le
s 
h
is
tó
ric
os
 d
e
 
A
M
L
O
 s
eg
ú
n
 u
n
 
d
o
cu
m
e
n
to
 q
u
e
 le
 
fil
tr
a
ro
n
 d
e
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
E
st
a
d
o
 d
e
 
T
a
b
as
co
. 
A
M
L
O
, J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“D
ic
e
n
 q
u
e
 n
o
 s
o
n
 
fa
cc
io
so
s 
y 
en
se
ñ
a
n
 
e
l c
o
br
e
; i
m
ag
ín
e
ns
e
, 
m
a
n
d
ar
 a
 
in
ve
st
ig
ar
m
e
 a
l 
a
rc
h
iv
o
 to
d
as
 la
s 
a
ve
ri
g
ua
ci
o
ne
s 
p
re
vi
as
, e
s 
co
m
o
 e
l 
6
8
, e
s 
co
m
o
 la
 
d
é
ca
d
a
 d
e
 lo
s 
6
0
, e
s 
u
n
a
 c
o
nc
e
pc
ió
n
 
a
u
to
ri
ta
ri
a
, 
in
to
le
ra
n
te
. ¿
Q
u
é
 n
o
 
se
 h
an
 d
a
do
 c
u
en
ta
?
 
H
a
y 
q
u
e
 a
vi
sa
rl
es
 
q
u
e
 e
st
a
m
os
 e
n
 e
l 
2
0
0
4”
 
A
M
L
O
 
“F
ilt
ra
n
 a
 A
M
L
O
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
e
n
 
T
a
b
as
co
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “J
us
tif
ic
a
 L
ó
pe
z 
fil
tr
a
ci
ó
n
 d
e
 u
n
 
o
fic
io
 d
e
 la
 P
G
R
 
e
n
 T
a
b
as
co
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
a
 P
G
R
 r
e
vi
sa
 
in
d
a
ga
to
ri
a
 
co
n
tr
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 a
b
ie
rt
a
 
e
n
 T
a
b
as
co
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
F
ilt
ra
ci
ó
n
 
d
o
cu
m
e
n
ta
l d
e
 
p
e
rs
o
na
l l
a
 
P
G
JE
T
 a
 
A
M
L
O
. 
In
su
m
os
 q
ue
 
fo
rt
a
le
ce
n
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t d
e
 
A
M
L
O
. 
V
e
rd
ad
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
S
e
g
ú
n
 e
l a
ná
lis
is
 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 d
e
 
G
ru
po
 M
ile
n
io
 la
 
S
H
C
P
 s
e
rí
a
 la
 
ú
n
ic
a
 
re
sp
o
ns
ab
le
 le
g
a
l 
p
o
r 
la
 v
io
la
ci
ón
 
d
e
 la
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
d
e
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
so
br
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
p
o
r 
la
 F
IN
C
E
N
, 
ya
 q
u
e
 fu
e
 la
 
ú
n
ic
a
 in
st
an
ci
a
 
q
u
e
 p
os
e
ía
 lo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
H
ac
ie
nd
a
 y
 
C
ré
d
ito
 
P
ú
b
lic
o
. 
“E
l d
a
to
 d
e
l 7
 d
e
 
a
g
os
to
 d
e
 2
00
3
 
e
xh
ib
e
 q
ue
 H
a
ci
en
d
a
 
d
e
jó
 tr
a
ns
cu
rr
ir
 m
á
s 
d
e
 s
e
is
 m
es
es
 (
…
) 
a
n
te
s 
de
 p
re
se
n
ta
r 
u
n
a
 d
en
u
nc
ia
 a
n
te
 la
 
P
G
R
 o
, c
ua
nd
o
 
m
e
n
os
, p
ro
ve
e
rs
e
 
co
n
 p
ro
n
tit
u
d
 d
e
 m
á
s 
in
fo
rm
ac
ió
n
 a
d
ic
io
n
a
l 
so
br
e
 la
s 
tr
a
n
sf
er
en
ci
as
 d
e
 la
 
p
a
re
ja
 P
o
nc
e-
G
o
nz
á
le
z.
 
F
u
e
 h
as
ta
 e
l 1
8
 d
e
 
fe
b
re
ro
 d
e
 2
00
4
 (
1
96
 
d
ía
s 
d
es
pu
és
 d
e
l 
re
p
or
te
 d
e
 la
 c
as
a
 
“H
ac
ie
n
d
a
, 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
la
s 
fil
tr
a
ci
o
n
es
; 
se
 c
o
m
e
tie
ro
n
 
d
e
lit
o
s”
 
M
ile
n
io
 
A
n
á
lis
is
 
p
e
ri
od
ís
tic
o
 
d
e
l G
ru
p
o
 
M
ile
n
io
. 
G
e
n
er
a
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
la
s 
ra
zo
n
es
 d
e
 la
 
S
H
C
P
 p
ar
a
 
a
ct
u
ar
 
ju
rí
d
ic
a
m
en
te
 d
e
 
m
a
n
er
a
 
in
m
e
d
ia
ta
. 
 In
tr
o
d
uc
e
 
e
le
m
e
n
to
s 
q
ue
 
p
e
rm
ite
n
 
vi
sl
u
m
br
a
r 
un
a
 
d
e
ci
si
ón
 p
o
lít
ic
a
 
so
br
e
 la
 fi
ltr
ac
ió
n
 
d
e
 in
fo
rm
a
ci
ón
 
d
e
 la
 S
H
C
P
 
h
a
ci
a
 lo
s 
m
e
d
io
s.
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
6
 
in
cr
im
in
a
to
ri
os
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
fin
a
n
za
s 
de
l G
D
F
 
d
e
sd
e
 e
l 7
 d
e 
a
g
os
to
 y
 n
o
 a
ct
u
ó
 
h
a
st
a
 m
es
es
 
d
e
sp
u
és
. A
d
em
á
s 
e
xi
st
e
n
 
a
n
te
ce
d
en
te
s 
q
u
e
 
d
a
n
 r
e
fe
re
n
ci
a
 d
e
 
fu
g
a
s 
de
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 d
e
 la
 
S
H
C
P
 s
o
b
re
 
ca
so
s 
d
e
 la
s 
e
m
p
re
sa
s 
S
ac
sa
, 
T
ri
b
as
a
, A
lto
s 
H
o
rn
os
 d
e
 M
é
xi
co
 
y 
d
e
l I
P
A
B
 
T
íb
e
r)
 c
ua
n
do
 la
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
du
rí
a
 
F
is
ca
l d
e
 la
 
F
e
d
er
ac
ió
n
 s
o
lic
itó
 
n
u
e
va
 in
fo
rm
a
ci
ón
, 
a
h
o
ra
 n
o
 s
ó
lo
 a
 la
 
C
N
B
V
 s
in
o
 ta
m
b
ié
n
 a
l 
F
in
a
nc
ia
l C
rim
e
s 
E
n
fo
ce
m
e
n
t 
N
e
tw
o
rk
.”
 
P
e
ri
ó
d
ic
o
 M
ile
n
io
 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l  
A
M
L
O
 a
n
un
ci
ó
, 
p
o
r 
se
g
un
d
a
 
o
ca
si
ón
, q
u
e
 
d
e
ja
rá
 a
 u
n
 la
d
o
 
e
l d
e
b
a
te
 p
o
r 
lo
s 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
lo
s 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
p
a
ra
 d
e
d
ic
ar
le
 
m
á
s 
tie
m
po
 a
l 
tr
a
b
a
jo
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
. 
A
M
L
O
, J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“N
o
 p
u
d
ie
ro
n
 e
n
 e
st
a
 
o
ca
si
ón
, t
o
co
 m
a
d
e
ra
 
p
a
ra
 q
u
e
 e
n
 a
d
e
la
n
te
 
n
o
 p
u
ed
a
n
, y
 v
a
m
o
s 
a
 
m
e
te
rn
o
s 
a
 tr
a
b
a
ja
r”
 
A
M
L
O
 
“A
n
u
nc
ia
 A
M
L
O
 
tr
e
g
u
a
 p
o
r 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
-
lo
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
da
 p
or
 
te
rm
in
ad
a
 
p
o
lé
m
ic
a
 c
o
n 
F
o
x”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “O
fr
ec
e
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 n
o
 
h
a
b
la
r 
m
as
 d
e
 
lo
s 
es
cá
n
da
lo
s,
 
a
 m
e
n
os
 q
u
e
 le
 
p
re
gu
n
te
n”
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
S
e
g
u
n
do
 in
te
n
to
 
p
o
r 
e
xc
lu
ir
 e
l 
te
m
a
 d
e
 la
 
a
g
e
nd
a
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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 La
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or
n
ad
a
 
 “M
os
tr
ar
o
n
 e
l 
co
br
e
 lo
s 
co
m
p
lo
tis
ta
s,
 
a
fir
m
a
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
: a
h
or
a
 
a
 p
o
n
er
se
 a
 
tr
a
b
a
ja
r”
 
M
ile
n
io
 
2
6
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
d
e
te
rm
in
ó
 in
ic
ia
r 
e
l j
u
ic
io
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l 
d
ip
u
ta
do
 c
on
 
lic
e
nc
ia
 R
e
n
é 
B
e
ja
ra
n
o
, d
e
 
a
cu
e
rd
o
 a
 lo
 
so
lic
ita
d
o
 p
o
r 
la
 
P
G
JD
F
 y
 a
 fi
n
 d
e
 
q
u
e
 e
n
fr
e
n
te
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 q
u
e
 
le
 h
a
ce
 e
l 
M
in
is
te
ri
o
 
P
ú
b
lic
o
. 
H
o
ra
ci
o
 D
ua
rt
e
 
O
liv
a
re
s,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
. 
“D
e
te
rm
in
a
m
o
s,
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 u
n
 
a
n
á
lis
is
 ju
rí
d
ic
o
 q
ue
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 ti
e
n
e
 
fu
e
ro
, p
or
q
ue
 e
st
e
 s
e
 
o
to
rg
a
 a
 la
 fu
n
ci
ón
 d
e
 
le
g
is
la
d
or
, l
a
 c
u
á
l f
u
e
 
e
le
ct
a
 p
o
r 
e
l v
o
to
 d
e
l 
p
u
e
b
lo
 d
e
 M
éx
ic
o
 y
 e
l 
ú
n
ic
o
 q
u
e
 p
ue
d
e
 
re
tir
ar
lo
 e
s 
la
 
re
pr
es
e
n
ta
ci
ón
 
p
o
p
u
la
r 
q
ue
 e
s 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
” 
H
o
ra
ci
o
 D
ua
rt
e
 
O
liv
a
re
s 
“I
n
ic
ia
 p
ro
ce
so
 
d
e
 d
es
a
fu
er
o
 
co
n
tr
a
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “I
n
ic
io
 fo
rm
a
l e
n
 
S
a
n
 L
á
za
ro
 d
e
l 
ju
ic
io
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 
co
n
tr
a
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “I
n
ic
ia
n
 e
l 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 
p
a
ra
 d
e
sa
fo
ra
r 
a
 B
e
ja
ra
n
o
, 
m
a
ñ
a
na
 lo
 
n
o
tif
ic
a
n”
 
M
ile
n
io
 
P
ro
ce
so
 
le
g
is
la
tiv
o
. 
R
e
fu
er
za
 la
 
cu
lp
a
b
ili
d
ad
 
si
m
b
ó
lic
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
Ju
st
ic
ia
 
2
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e
 
a
b
ri
l 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
n
o
 s
er
á
 ju
zg
ad
o
 
p
o
r 
la
va
do
 d
e 
d
in
e
ro
 e
n
 fu
nc
ió
n
 
d
e
 q
u
e
 la
 P
G
JD
F
 
n
o
 a
cr
e
d
itó
 e
l 
R
o
ge
lio
 A
n
to
lín
 
M
a
g
os
 
M
o
ra
le
s,
 J
u
ez
 
6
1
 e
n
 m
a
te
ri
a 
p
e
n
a
l. 
 
“N
o
 c
o
nc
lu
im
o
s 
es
a
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 a
 ti
e
m
p
o
 
p
a
ra
 in
te
g
ra
rla
 a
 la
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
; e
n
to
n
ce
s 
va
m
o
s 
a
 c
o
nc
re
ta
rn
o
s 
“L
a
 P
G
JD
F
 n
o
 
a
cr
e
d
itó
 e
l 
la
va
d
o
 e
n
 c
as
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 
N
e
ga
tiv
a
 a
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
D
e
b
ili
ta
 la
 a
cc
ió
n
 
d
e
 la
 ju
st
ic
ia
. 
 E
vi
d
e
n
ci
a
 
p
o
si
b
le
 
d
e
fic
ie
n
ci
a
 e
n 
la
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
3
8
 
d
e
lit
o
, p
o
r 
lo
 q
u
e
 
e
l e
m
p
re
sa
ri
o 
só
lo
 e
n
fr
e
n
ta
rá
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 p
or
 
fr
a
u
d
e
 g
e
n
ér
ic
o
 a
 
la
 d
e
le
ga
ci
ón
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
. 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
e
n
 la
 e
xt
ra
d
ic
ió
n
 a
 
e
st
e
 a
su
n
to
 (
G
A
M
) 
q
u
e
 y
a
 e
st
á
 
te
rm
in
ad
o
 y
 d
o
n
d
e
 s
í 
h
a
y 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“N
ie
g
a
 ju
ez
 
n
u
e
va
 o
rd
e
n
 d
e
 
ca
p
tu
ra
 c
o
n
tr
a
 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
la
va
d
o
 d
e
 
d
in
e
ro
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “N
ie
g
a
n
 o
rd
en
 
d
e
 a
p
re
h
en
si
ó
n
 
co
n
tr
a
 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 
P
G
JD
F
. 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
 r
a
íz
 d
e
 la
 n
o
ta
 
d
e
l d
ia
rio
 M
ile
n
io
 
q
u
e
 r
es
eñ
a
ba
 
u
n
a
 p
re
su
n
ta
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
la
 P
G
JD
F
 s
ob
re
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s,
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
e
xc
u
lp
ó
 a
 R
ob
le
s 
d
e
 c
ua
lq
u
ie
r 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
e
n
 e
l f
ra
u
de
 d
e
 
3
1
 m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s 
a
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
, a
sí
 c
o
m
o
 
d
e
 la
 c
o
m
is
ió
n
 d
e
 
d
e
lit
o
s 
e
le
ct
or
a
le
s 
p
e
se
 a
 h
a
be
r 
si
d
o
 
se
ña
la
da
 ta
n
to
 
p
o
r 
Im
az
 c
om
o
 
p
o
r 
B
e
ja
ra
no
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
“R
os
ar
io
 R
o
b
le
s 
co
m
pa
re
ci
ó
 c
o
m
o
 
te
st
ig
o
, s
e
 p
re
se
n
tó
 
la
s 
d
os
 v
e
ce
s 
q
u
e
 la
 
h
e
m
os
 r
eq
u
er
id
o
. N
o
 
h
a
y 
n
in
g
un
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 
e
sp
e
cí
fic
a
 a
lre
d
e
do
r 
d
e
 R
ob
le
s 
(…
) 
T
a
m
p
oc
o
 p
o
de
m
o
s 
in
ve
n
ta
r 
d
e
lit
o
s 
o
 
a
rm
ar
 u
n
a
 
co
ns
ig
n
ac
ió
n
 s
i n
o
 
te
n
e
m
os
 lo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
su
fic
ie
n
te
s;
 y
 n
o
 
te
n
e
m
os
 n
a
da
 
co
nc
re
to
 c
on
tr
a
 e
lla
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“I
n
ve
st
ig
a
 B
á
tiz
 
a
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s”
 
M
ile
n
io
 
 “D
es
lin
d
a
 B
á
tiz
 
a
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 ”L
a
 p
o
lic
ía
 
ju
d
ic
ia
l n
o
 
d
e
sc
an
sa
rá
 
h
a
st
a
 lo
ca
liz
ar
 
a
l e
x 
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 fi
n
a
nz
as
” 
M
ile
n
io
 
 “D
es
lin
d
a
 
P
G
JD
F
 a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
e
n
 e
l c
as
o
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
 
E
xc
u
lp
ac
ió
n
 d
e
 
co
m
pa
ñ
er
a
 d
e
 
p
a
rt
id
o
. 
L
e
a
lta
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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si
g
ue
n
 b
us
ca
n
d
o
 
a
 P
o
n
ce
. 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l e
m
p
re
sa
rio
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
e
s 
d
ep
o
rt
ad
o
 -
 n
o
 
e
xt
ra
d
ita
d
o
 -
 d
e
 
C
u
ba
 a
 M
é
xi
co
 
d
e
 m
a
n
er
a
 
so
rp
re
si
va
 y
 tr
a
s 
co
m
pr
ob
a
r 
qu
e
 
n
o
 c
o
m
e
tió
 
n
in
g
ún
 il
íc
ito
 e
n
 la
 
is
la
. 
E
l g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 e
xp
lic
ó
 
q
u
e
 la
 
d
e
p
or
ta
ci
ó
n
 
o
b
e
de
ce
 a
l d
e
se
o
 
d
e
 n
o
 in
m
is
cu
ir
se
 
e
n
 lo
s 
as
un
to
s 
in
te
rn
os
 d
e
 
M
é
xi
co
, e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
 la
 
‘in
cu
e
st
io
n
a
b
le
 
co
nn
o
ta
ci
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
’ d
e
 lo
s 
a
ct
os
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 a
 
q
u
ie
n
 in
te
rr
o
gó
 e
 
in
ve
st
ig
ó
. 
A
 s
u
 ll
e
g
a
da
, 
p
e
rm
a
n
ec
ió
 5
 
h
o
ra
s 
e
n
 e
l 
h
a
n
ga
r 
d
e
 la
 P
G
J 
a
 d
ó
n
de
 n
o
 s
e
 le
 
p
e
rm
iti
ó
 e
l 
in
g
re
so
 a
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
''E
st
o
y 
sa
tis
fe
ch
a
, f
u
e
 
u
n
a
 s
o
lu
ci
ó
n
 ó
p
tim
a
 y
 
lo
 im
p
o
rt
an
te
 e
n
 to
d
o
 
e
st
o
 e
s 
la
 b
ue
n
a
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
q
u
e
 
e
xi
st
e
 e
n
tr
e
 e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
 C
ub
a
 y
 e
st
a
 
e
m
b
a
ja
d
a
'' 
R
ig
ob
e
rt
a
 L
a
jo
u
s,
 
e
m
b
a
ja
d
or
a
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 C
ub
a
. 
“P
G
R
 d
e
ja
 e
n 
m
a
n
os
 d
e
 B
át
iz
 
a
 A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “F
id
e
la
zo
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
  
 “C
om
p
lo
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “C
in
co
 h
o
ra
s 
h
iz
o
 e
sp
e
ra
r 
la
 
P
G
R
 a
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
e
po
rt
ac
ió
n
 
d
e
 C
ub
a
 a
 
M
é
xi
co
. 
 C
o
m
un
ic
a
d
o
 
o
fic
ia
l d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
. 
 E
n
tr
e
g
a
 d
e
l 
d
e
te
n
id
o
 d
e
 la
 
P
G
R
 a
 la
 
P
G
JD
F
. 
L
a
 p
re
se
n
ci
a
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 e
n
 
M
é
xi
co
 a
br
e
 
e
xp
e
ct
a
tiv
as
 
so
br
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
e
ve
n
tu
a
l q
ue
 
p
u
d
ie
ra
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
y 
lo
s 
p
er
so
n
a
je
s 
e
 
in
st
itu
ci
o
n
es
 
in
vo
lu
cr
a
da
s 
co
n
 
e
llo
. 
 L
a
 r
e
te
nc
ió
n
 p
o
r 
5
 h
o
ra
s 
d
e
te
ni
d
o
 
p
o
r 
la
 P
G
R
 a
b
re
 
ví
a
s 
d
e
 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 
so
br
e
 lo
 
a
co
n
te
ci
d
o
 e
n
 
e
se
 ti
e
m
po
. 
 C
o
lo
ca
 e
l 
a
co
n
te
ci
m
ie
nt
o
 
e
n
 o
tr
a
 s
itu
a
ci
ó
n
, 
u
n
a
 v
e
z 
qu
e
 
A
h
u
m
a
da
 s
e
 
e
n
cu
e
n
tr
a
 e
n
 
M
é
xi
co
. 
 L
a
 a
te
nc
ió
n
 s
e
 
ce
n
tr
a
 s
ob
re
 
A
h
u
m
a
da
 y
 s
e
 
re
d
uc
e
 e
l 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
0
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
a
tís
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l G
D
F
. 
A
l s
e
r 
e
n
tr
e
ga
d
o
 
a
 la
 P
G
JD
F
 fu
e
 
in
g
re
sa
d
o
 a
l 
R
ec
lu
so
rio
 N
o
rt
e
 
e
n
 d
o
nd
e
 s
e
 
re
se
rv
ó
 s
u
 
d
e
re
ch
o
 a
 
d
e
cl
a
ra
r.
 
A
h
u
m
a
da
 d
eb
e
rá
 
e
n
fr
e
n
ta
r 
7
 
a
ve
ri
g
ua
ci
o
ne
s 
p
re
vi
as
: 2
 p
o
r 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
, 
2
 p
o
r 
d
e
lit
os
 
e
le
ct
or
a
le
s 
y 
3
 
p
o
r 
fr
au
d
es
 
g
e
n
ér
ic
o
s 
a
 
d
e
le
ga
ci
on
es
 d
e
l 
D
F
, p
ec
u
la
do
 y
 
co
he
ch
o
, 
E
l f
ra
u
d
e
 p
or
 3
1
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
e
s 
co
ns
id
er
ad
o
 
d
e
lit
o
 g
ra
ve
 y
 e
s 
p
o
r 
e
llo
 q
u
e
 s
e
 le
 
e
je
rc
e
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
L
a
 c
on
d
ic
ió
n
 d
e
 
‘d
e
p
or
ta
d
o
’ d
a
 
lib
e
rt
a
d
 ta
n
to
 a
 la
 
P
G
R
 c
o
m
o
 a
 la
 
P
G
JD
F
 d
e
 
a
cu
sa
rl
o
 d
e
 lo
s 
d
e
lit
o
s 
qu
e
 
e
n
fo
q
ue
 s
ob
re
 e
l 
te
m
a
 ‘P
o
n
ce
’ y
 
‘S
H
C
P
’. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
1
 
d
e
te
rm
in
e
n
; s
i e
l 
ca
so
 h
ub
ie
ra
 s
id
o
 
u
n
a
 e
xt
ra
d
ic
ió
n
 
só
lo
 s
e
 le
 p
od
rí
a
 
h
a
b
er
 ju
zg
a
do
 
p
o
r 
lo
s 
d
e
lit
os
 
q
u
e
 la
 h
ub
ie
se
 
m
o
tiv
a
d
o
. 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
e
xp
lic
ó
 la
s 
ra
zo
n
es
 d
e
 la
 
d
e
p
or
ta
ci
ó
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 u
n
 
co
m
un
ic
a
d
o
 
o
fic
ia
l e
n
 e
l q
u
e
 
se
ña
la
 q
ue
 e
s 
‘in
cu
e
st
io
n
a
b
le
 la
 
co
nn
o
ta
ci
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 e
n 
M
é
xi
co
’ 
re
la
ci
o
na
d
o
 c
o
n
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
y 
q
u
e
 p
e
se
 a
 q
u
e
 
tr
a
n
sc
ur
rió
 m
á
s 
d
e
 u
n
 m
es
 s
in
 
q
u
e
 s
e
 le
 
so
lic
ita
ra
 la
 
e
xt
ra
d
ic
ió
n
 y
 
a
p
e
ga
d
o
 a
 s
us
 
p
ri
nc
ip
io
s,
 a
 s
u
 
tr
a
n
sp
ar
e
nc
ia
 y
 a
 
su
 é
tic
a
 q
u
e
 ‘ 
n
o
 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
 
“C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
d
a
 
K
u
rt
z 
h
a
 d
e
cl
a
ra
do
 
q
u
e
 la
 o
pe
ra
ci
ó
n
 
re
a
liz
a
da
 c
on
 e
m
p
le
o
 
d
e
 lo
s 
vi
d
eo
s 
so
br
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 d
ifu
n
d
id
o
s 
e
n
 M
é
xi
co
 fu
e
 
ca
lc
u
la
d
a
 
d
e
lib
er
a
da
m
en
te
 p
a
ra
 
a
lc
an
za
r 
o
b
je
tiv
o
s 
p
o
lít
ic
os
 y
 p
la
n
ifi
ca
da
 
co
n
 m
es
es
 d
e
 
a
n
te
la
ci
ó
n
.  
L
a
 in
ve
st
ig
a
ci
ó
n
 
re
a
liz
a
da
 e
n
 C
u
ba
 
d
e
m
u
es
tr
a
 q
ue
 lo
s 
h
e
ch
os
 r
e
la
ci
o
n
a
do
s 
co
n
 e
l s
e
ño
r 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z 
y 
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 p
úb
lic
o
 
d
e
sa
ta
d
o
 e
n
 to
rn
o
 a
 
e
llo
s 
tie
ne
n
 u
n
a
 
in
cu
e
st
io
n
a
b
le
 
co
nn
o
ta
ci
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 y
 
a
fe
ct
a
n
 d
e
 u
n 
m
o
d
o
 u
 
o
tr
o
 ta
n
to
 a
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
y 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 c
om
o
 a
 
“C
on
fie
sa
 
A
h
u
m
a
da
 
co
ns
p
ira
ci
ó
n
.-
 
C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
e
g
ún
 la
 
ca
nc
ill
er
ía
 
C
u
ba
n
a
, 
A
h
u
m
a
da
 
d
e
cl
a
ró
 q
u
e
 la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 
vi
d
e
o
s 
la
 
ca
lc
u
ló
 
d
e
lib
er
a
da
m
en
-
te
 c
o
n
 fi
n
es
 
p
o
lít
ic
os
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
os
 v
id
e
os
, 
p
a
rt
e
 d
e
 u
n
a
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
 
d
e
lib
er
a
da
, 
co
n
fe
só
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “C
om
u
n
ic
ad
o 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
l M
in
is
te
ri
o 
d
e
 A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
 
In
tr
u
si
ón
 
d
is
cu
rs
iv
a
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
e
n
 a
su
n
to
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s.
 
 U
so
 d
e
 
ca
lif
ic
a
tiv
o
s 
co
m
o
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n,
 
e
sc
á
nd
a
lo
, 
co
rr
up
ci
ó
n
, 
a
fe
ct
ac
ió
n
 a
 
p
o
lít
ic
os
. 
 P
e
rv
e
rs
id
ad
 
si
m
u
la
d
a
 d
e
 
ca
nd
id
ez
. 
 A
u
xi
lio
 s
im
b
ó
lic
o
 
a
 la
 iz
q
u
ie
rd
a 
m
e
xi
ca
na
 –
 
p
a
ct
ad
a
 o
 n
o
 -
 
co
n
 la
 q
u
e
 h
ay
 
co
in
ci
de
nc
ia
s 
id
e
o
ló
g
ic
as
. 
 E
l c
o
m
u
n
ic
ad
o
 
fo
rt
a
le
ce
 la
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
2
 
tr
a
si
ng
e
 c
o
n
 la
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n 
p
o
lít
ic
a
’ p
ro
ce
d
ió
 
a
 la
 d
e
p
or
ta
ci
ó
n
 
in
m
e
d
ia
ta
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
A
g
re
ga
 q
u
e
 la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
 fu
e
 
‘c
a
lc
u
la
d
a
 
d
e
lib
er
a
da
m
e
n
te
 
p
a
ra
 a
lc
an
za
r 
o
b
je
tiv
o
s 
p
o
lít
ic
os
’ y
 q
u
e
 
d
ic
ho
 e
sc
án
da
lo
 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
a
fe
ct
a
 a
 
a
u
to
ri
da
d
es
, 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
y 
‘o
tr
a
s 
p
e
rs
o
na
lid
ad
e
s 
p
o
lít
ic
as
’ e
n
 
M
é
xi
co
 s
o
br
e 
lo
s 
cu
a
le
s 
C
u
ba
 ‘n
o
 
d
e
se
a
 e
m
iti
r 
ju
ic
io
s 
a
l s
e
r 
u
n
 
a
su
n
to
 in
te
rn
o
 d
e
 
M
é
xi
co
’. 
o
tr
a
s 
pe
rs
on
al
id
a
d
es
 
p
o
lít
ic
as
 d
e
 e
se
 p
a
ís
. 
S
e
 tr
a
ta
 d
e
 
cu
es
tio
ne
s 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 
in
te
rn
as
, s
ob
re
 la
s 
q
u
e
 a
 C
u
b
a
 n
o
 le
 
co
rr
es
po
n
de
 e
m
iti
r 
ju
ic
io
s.
  
C
u
ba
 n
o
 d
es
e
a
 e
n
 
m
o
d
o
 a
lg
u
n
o
 
in
m
is
cu
irs
e
 e
n
 lo
s 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
o
s 
de
 
M
é
xi
co
. S
e
 n
o
s 
h
a
 
m
e
zc
la
do
 
in
d
e
b
id
a
m
en
te
 e
n
 e
se
 
e
sc
á
nd
a
lo
.”
 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
b
a
 
d
e
l M
in
is
te
ri
o 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
” 
M
ile
n
io
 
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t, 
p
o
r 
lo
 
q
u
e
 s
e
 in
tu
ye
 u
n
 
p
o
si
b
le
 a
cu
er
d
o
. 
2
8
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 S
e
cr
e
ta
rí
a 
d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
 c
a
lif
ic
ó
 d
e
 
in
a
d
m
is
ib
le
 e
l 
ju
ic
io
 d
e
 v
a
lo
r 
e
m
iti
d
o
 p
or
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 
e
n
 r
e
fe
re
nc
ia
 a
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
. 
“(
E
s)
 in
ad
m
is
ib
le
 
d
ic
ho
 ju
ic
io
 d
e
 v
a
lo
r 
e
n
 r
e
la
ci
ón
 c
o
n
 u
n
 
ca
so
 q
ue
 c
om
p
e
te
 
ú
n
ic
a
 y
 
e
xc
lu
si
va
m
e
nt
e
 a
 la
 
ju
st
ic
ia
 m
e
xi
ca
n
a
 
re
so
lv
e
r 
y 
co
n
st
itu
ye
 
a
 u
n
 a
su
n
to
 in
te
rn
o
 
“D
es
ca
lif
ic
a
 
S
R
E
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
cu
ba
n
as
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
ec
ha
za
 
ca
nc
ill
er
ía
 la
s 
a
fir
m
ac
io
ne
s 
d
e
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
o
fic
ia
l d
e
 la
 
S
R
E
. 
E
l t
ra
ta
m
ie
n
to
 
d
e
l t
e
m
a
 s
e
 
tr
a
n
sf
or
m
a
 e
n
 u
n
 
co
n
fli
ct
o
 p
o
lít
ic
o
 
b
ila
te
ra
l. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
N
ac
io
na
lis
m
o 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
R
es
p
e
to
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
3
 
q
u
e
 e
l c
a
so
 
A
h
u
m
a
da
 ti
e
n
e
 
fin
e
s 
p
o
lít
ic
o
s,
 y
a
 
q
u
e
 e
llo
 
co
rr
es
po
n
de
 
ú
n
ic
a
 y
 
e
xc
lu
si
va
m
e
nt
e
 a
 
la
 ju
st
ic
ia
 
m
e
xi
ca
na
 
re
so
lv
e
r.
 
d
e
 lo
s 
E
st
ad
os
 
U
n
id
o
s 
M
e
xi
ca
n
os
” 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 d
e
 la
 
S
E
R
 
C
u
ba
 s
ob
re
 e
l 
ca
so
 A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 
 “’
In
a
d
m
is
ib
le
’ 
e
se
 ju
ic
io
 d
e
 
C
u
ba
, r
e
sp
o
nd
e
 
la
 c
a
nc
ill
er
ía
 
m
e
xi
ca
na
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
ue
st
io
n
a
 la
 
S
R
E
 ju
ic
io
s 
de
 
va
lo
r 
d
e
 C
u
ba
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
9
 d
e
 
a
b
ri
l 
E
l P
R
D
 a
cu
sa
 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
, R
a
fa
e
l 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
, d
e
 h
a
b
e
r 
p
a
rt
ic
ip
a
do
 e
n
 e
l 
su
pu
es
to
 c
om
p
lo
t 
a
l ‘
so
br
e
pr
o
te
g
e
r’
 
a
l e
m
p
re
sa
ri
o 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
a
n
te
s 
de
 s
er
 
e
n
tr
e
ga
d
o
 a
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
ca
p
ita
lin
as
 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z,
 
d
ip
u
ta
do
 P
R
D
. 
“N
os
o
tr
os
 n
o
 le
 
te
n
e
m
os
 la
 m
e
n
o
r 
co
n
fia
n
za
 y
a
 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 M
a
ce
d
o
, 
d
e
sd
e
 e
l m
om
e
n
to
 
q
u
e
 é
l h
a
 e
st
a
d
o
 
e
n
cu
b
rie
n
do
 p
o
r 
lo
 
m
e
n
os
 la
 in
te
rv
e
n
ci
ó
n
 
d
e
 s
u
 g
e
n
te
 e
n
 to
d
a
s 
e
st
as
 
co
n
fa
b
u
la
ci
on
e
s,
 n
os
 
h
a
ce
 p
e
ns
ar
 q
u
e
 e
s 
p
ro
ba
b
le
 q
u
e
 é
l 
m
is
m
o
 e
st
é
 e
n
 la
 
co
n
fa
b
u
la
ci
ón
” 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z 
“L
la
m
a
 d
ip
u
ta
d
o
 
‘s
os
p
ec
ho
so
’ a
 
M
a
ce
d
o”
 
 “I
n
d
ig
na
n
te
, l
a
 
d
ila
ci
ó
n
 d
e
 la
 
P
G
R
 y
 e
l 
m
a
ltr
a
to
 a
 B
át
iz
: 
d
ir
ec
tiv
a
 
p
e
rr
e
d
is
ta
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
D
es
le
g
iti
m
ar
 a
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
la
 p
ro
cu
ra
ci
ón
 d
e
 
ju
st
ic
ia
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l. 
 G
e
n
er
ar
 
so
sp
ec
ha
s.
 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
S
e
 a
b
re
 p
o
lé
m
ic
a
 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
l 
e
st
a
do
 d
e
 s
a
lu
d
 
d
e
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 q
u
ie
n
 
se
 d
ec
la
ra
 c
on
 
Ju
an
 C
o
lla
d
o
, 
a
b
o
ga
d
o
 
d
e
fe
ns
o
r 
de
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
 
“D
es
ca
rt
a
 D
F
 
h
o
sp
ita
liz
a
r 
a 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
e
rs
is
te
n
 la
s 
R
es
u
lta
do
s 
de
 
a
u
sc
u
lta
ci
on
e
s 
m
é
d
ic
as
. 
 D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
S
u
rg
en
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 la
 
ve
ra
ci
d
a
d
 d
e
 la
s 
a
fe
ct
ac
io
ne
s 
ca
rd
ia
ca
s 
y 
lo
s 
D
e
re
ch
os
 
h
u
m
a
no
s.
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
4
 
a
fe
ct
ac
io
ne
s 
ca
rd
ia
ca
s.
 S
e
 le
 
n
ie
g
a
 e
l t
ra
sl
a
d
o
 
a
 u
n
 n
os
oc
om
io
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
p
a
ra
 s
er
 
re
vi
sa
d
o
, e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
 q
ue
 la
 
a
u
sc
u
lta
ci
ón
 d
e
 
lo
s 
m
é
d
ic
os
 d
e
 la
 
P
G
JD
F
 y
 d
e
l  
R
ec
lu
so
rio
 N
o
rt
e
 
n
o
 lo
 c
on
si
d
er
a
n
 
n
e
ce
sa
ri
o
. 
co
n
tr
a
d
ic
ci
o
ne
s 
so
br
e
 e
l e
st
ad
o
 
d
e
 s
a
lu
d
 d
e
l 
in
te
rn
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
-V
-
0
4
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
e
sc
e
na
ri
os
 
p
o
si
b
le
s 
d
e
 u
n
a
 
u
rg
en
ci
a
 m
é
di
ca
. 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
L
a
 S
e
cr
e
ta
rí
a 
d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
 e
n
vi
ó
 u
n
a
 
n
o
ta
 d
ip
lo
m
á
tic
a
 
ve
rb
a
l a
l g
ob
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 p
a
ra
 
a
cl
ar
ar
 u
n
a
 s
e
ri
e
 
d
e
 a
se
ve
ra
ci
o
n
es
 
q
u
e
 h
iz
o
 s
u
 
h
o
m
o
lo
g
o
 c
ub
a
n
o
 
q
u
e
 s
ó
lo
 p
ue
d
e
n
 
te
n
e
r 
la
 in
te
nc
ió
n
 
d
e
 c
on
fu
n
d
ir 
y 
ju
st
ifi
ca
r 
a
l i
n
te
ri
or
 
d
e
 C
ub
a
 e
l 
p
ro
ce
so
 
e
xt
ra
d
ito
rio
. 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
. 
"S
i (
la
s 
a
u
to
rid
a
d
es
 
cu
ba
n
as
) 
h
ic
ie
ro
n
 u
n
a
 
a
fir
m
ac
ió
n
 c
om
o
 la
 
q
u
e
 e
fe
ct
u
a
ro
n
, 
se
gu
ra
m
e
n
te
 n
o
 
te
n
d
rá
n
 n
in
gú
n
 
in
co
n
ve
n
ie
n
te
 e
n
 
e
n
tr
e
ga
r 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
, s
i e
s 
q
u
e
 e
xi
st
en
" 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
“C
ub
a
 s
ó
lo
 
in
te
n
ta
 
co
n
fu
n
d
ir”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
 S
R
E
 e
xi
ge
 
a
 L
a
 H
ab
a
na
 
p
re
se
n
ta
r 
te
st
im
o
n
io
s 
de
l 
e
m
p
re
sa
ri
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
N
o
ta
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
. 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
P
ro
te
st
a
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
. 
 R
es
p
ue
st
a
 a
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
y 
a
cu
sa
ci
ón
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
A
M
L
O
 r
ec
h
az
ó
 
q
u
e
 s
u
 g
o
b
ie
rn
o
 
h
a
ya
 te
n
id
o
 a
lg
o
 
q
u
e
 v
e
r 
e
n
 la
 
d
e
p
or
ta
ci
ó
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 d
e
 
A
M
L
O
, j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
“N
os
o
tr
os
 n
o
 
o
d
ia
m
os
, n
o
 te
n
e
m
os
 
e
n
e
m
ig
o
s 
y 
co
n
 
n
u
es
tr
os
 a
d
ve
rs
a
rio
s 
si
e
m
pr
e
 a
ct
ua
m
o
s 
co
n
 a
p
e
go
 a
 
“D
es
is
ta
n
 y
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t, 
e
xi
g
e
 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
”´
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 
M
e
n
sa
je
 
d
ir
ig
id
o
 a
 lo
s 
h
a
b
ita
n
te
s 
d
el
 
D
F
. 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
A
cc
ió
n
 
p
re
ve
n
tiv
a
 p
ar
a
 
b
lin
d
ar
se
 a
n
te
 
p
o
si
b
le
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 e
n
 
P
ru
d
en
ci
a
. 
P
re
vi
si
ón
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
5
 
C
u
ba
. I
n
si
st
ió
 e
n
 
la
 e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 
u
n
 c
o
m
p
lo
t e
 
in
st
ó
 a
 q
ue
 n
o
 s
e
 
u
til
ic
e
n
 lo
s 
ó
rg
an
os
 d
e
l 
E
st
a
d
o
 d
e
 
m
a
n
er
a
 fa
cc
io
sa
. 
A
se
g
ur
ó
 q
u
e
 n
o
 
se
 a
ct
u
a
rá
 c
on
 
ve
n
g
a
nz
a
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 y
 q
u
e
 
se
 le
 r
es
pe
ta
rá
n
 
su
s 
d
e
re
ch
os
. 
p
ri
nc
ip
io
s 
m
or
a
le
s.
 E
n
 
e
l c
as
o
 d
e
l s
eñ
o
r 
A
h
u
m
a
da
, c
om
o
 e
n
 
cu
a
lq
u
ie
r 
o
tr
o,
 n
o
 
h
a
b
rá
 á
n
im
o
 d
e
 
ve
n
g
a
nz
a
, 
re
pr
es
a
lia
s,
 n
i m
u
ch
o
 
m
e
n
os
 v
io
la
ci
ó
n
 a
 s
us
 
d
e
re
ch
o
s 
hu
m
a
n
os
” 
A
M
L
O
 
“I
g
n
or
a
 A
M
LO
 a
 
‘e
n
ch
ila
d
os
’” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
a
ra
 L
ó
p
ez
, e
l 
co
m
un
ic
a
d
o
 d
e
 
C
u
ba
 p
ru
e
b
a
 
co
n
fa
b
u
la
ci
ón
 
e
n
 s
u
 c
o
n
tr
a
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
la
 d
e
p
or
ta
ci
ón
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 d
e
 
a
ct
os
 
re
nc
or
os
os
. 
3
0
 d
e
 
a
b
ri
l 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
d
e
sm
in
tió
 la
 
ve
rs
ió
n
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 C
u
ba
 
d
e
 q
u
e
 la
 
o
p
e
ra
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
p
e
rs
ig
u
ie
ra
 
o
b
je
tiv
o
s 
p
o
lít
ic
os
. 
Ju
an
 C
o
lla
d
o
, 
a
b
o
ga
d
o
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
“T
a
m
b
ié
n
 q
u
ie
re
 
m
a
n
ife
st
ar
 (
C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
) 
q
ue
 e
n
 la
 
d
e
n
un
ci
a
 q
u
e 
p
re
se
n
tó
 la
 h
iz
o
 c
o
n
 
fin
e
s 
ju
rí
d
ic
os
, (
la
 d
e
l 
2
0
 d
e
 fe
b
re
ro
) 
p
a
ra
 
q
u
e
 s
e
 c
on
oc
ie
ra
n
 lo
s 
h
e
ch
os
 d
e
 lo
s 
cu
a
le
s 
e
s 
ví
ct
im
a
 y
 n
o
 c
o
n
 
fin
e
s 
p
o
lít
ic
o
s,
 p
o
r 
lo
 
cu
a
l a
cu
d
ió
 
e
xc
lu
si
va
m
e
nt
e
 a
 s
u
s 
a
b
o
ga
d
os
 e
n
 fe
b
re
ro
 
d
e
l 2
0
04
 s
in
 la
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
 
n
in
g
un
a
 o
tr
a
 
p
e
rs
o
na
”.
 
Ju
an
 C
o
lla
d
o 
“A
n
te
 P
G
R
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
n
e
g
ó
 e
l 
co
m
p
lo
t: 
su
 
d
e
fe
ns
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
h
u
m
ad
a
 
d
e
sm
ie
n
te
 a
 
C
u
ba
: l
o
s 
vi
d
e
o
s,
 s
in
 fi
n
e
s 
p
o
lít
ic
os
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
n
te
 la
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
-
d
u
rí
a
 d
e
 
D
e
re
ch
os
 
H
u
m
an
os
 d
e
 
la
 P
G
R
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
s 
a
 T
e
le
vi
sa
. 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 a
 la
 
a
se
ve
ra
ci
ó
n
 d
e
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
A
su
n
to
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
C
u
ba
. 
V
e
rd
ad
 
1
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 e
n
vi
ó
 p
o
r 
e
sc
ri
to
 s
u
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
‘‘R
e
ite
ro
 q
u
e
 p
o
r 
tr
a
ta
rs
e
 d
e
 u
n
 
co
m
p
lo
t, 
y 
p
o
r 
la
s 
“R
a
tif
ic
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 q
u
e
 
h
u
b
o
 u
n
a
 
D
ili
g
e
nc
ia
 
ju
rí
d
ic
a
. 
R
a
tif
ic
a
 s
u
 te
o
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t. 
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
6
 
m
in
is
te
ri
a
l p
or
 e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 
d
ifa
m
a
ci
ó
n
 d
e
l 
q
u
e
 le
 a
cu
sa
n
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 d
e
 lo
s 
p
e
rs
o
na
je
s 
qu
e
 
p
a
rt
ic
ip
ar
o
n
, t
u
ve
 
ra
zo
n
es
 s
u
fic
ie
n
te
s 
p
a
ra
 h
a
b
er
 d
a
d
o
 a
 
co
no
ce
r 
a
 la
 o
p
in
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 m
i 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
so
b
re
 e
l 
ri
e
sg
o
 q
ue
 c
or
re
 la
 
vi
d
a
 d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
’’ 
A
M
L
O
 
co
n
ju
ra
 e
n
 s
u 
co
n
tr
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
-V
-
0
4
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
d
e
cl
a
ra
 a
n
te
 e
l 
M
P
F
 p
o
r 
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 
d
ifa
m
a
ci
ó
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
st
ra
te
g
ia
 le
ga
l 
d
e
fe
ns
iv
a
 fr
en
te
 
a
 la
 d
e
n
un
ci
a.
 
1
 d
e
 
m
a
yo
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
la
m
e
n
tó
 q
ue
 e
l 
p
re
st
ig
io
 y
 la
 
in
flu
e
nc
ia
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 s
u 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r 
se
 h
a
ya
n
 
‘c
o
n
ve
rt
id
o
 e
n
 
ce
n
iz
as
’; 
re
pr
oc
h
ó
 e
l v
o
to
 
co
nd
e
na
to
ri
o
 d
e
 
M
é
xi
co
 h
ac
ia
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 la
 
is
la
 q
ue
 h
a
b
ía
 
si
d
o
 a
n
u
nc
ia
d
o
 
p
o
r 
W
as
h
in
g
to
n
 
a
n
te
s 
qu
e
 p
or
 
M
é
xi
co
.  
C
ri
tic
ó
 
se
ve
ra
m
en
te
 a
 
d
iv
e
rs
o
s 
g
o
b
ie
rn
os
 d
e
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
 
p
o
r 
su
 p
os
ic
ió
n
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 
R
uz
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
C
u
ba
 
“D
ue
le
 
p
ro
fu
nd
a
m
e
nt
e
 q
u
e
 
ta
n
to
 p
re
st
ig
io
 e
 
in
flu
e
nc
ia
 g
an
a
d
os
 e
n
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
 y
 e
n
 
e
l m
u
n
d
o
 p
o
r 
su
 
in
ta
ch
a
b
le
 p
ol
íti
ca
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l, 
e
m
a
n
ad
a
 d
e
 u
n
a
 
re
vo
lu
ci
ó
n
 v
er
d
a
de
ra
 
y 
p
ro
fu
n
d
a
, h
a
ya
n
 
si
d
o
 c
o
n
ve
rt
id
o
s 
en
 
ce
n
iz
as
. L
o
 q
u
e
 e
s 
m
á
s 
h
um
ill
a
nt
e
 p
a
ra
 
M
é
xi
co
 fu
e
 q
u
e
 la
s 
n
o
tic
ia
s 
re
la
tiv
a
s 
a
 s
u
 
vo
ta
ci
ó
n
 e
n
 G
in
e
br
a
, 
ta
n
to
 e
l d
ía
 1
7
 c
o
m
o
 
e
l 2
2
 (
d
e
 a
b
ri
l),
 e
ra
n
 
a
n
u
nc
ia
d
a
s 
de
sd
e
 
W
as
h
in
g
to
n
 (
…
) 
E
st
a
s 
ac
tit
u
de
s,
 
h
a
ce
n
 p
en
sa
r 
q
u
e
 la
 
fr
o
n
te
ra
 
n
o
rt
e
am
e
ric
an
a
 y
a
 n
o
 
“A
cu
sa
 F
id
e
l a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
M
é
xi
co
 ‘d
e
 s
er
 
u
n
a
 m
a
fia
 
su
bo
rd
in
a
da
 a
 
W
as
h
in
g
to
n
’” 
M
ile
n
io
 
 “R
ed
uc
id
a
 a
 
ce
n
iz
as
, l
a
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r 
d
e
 M
é
xi
co
: 
C
as
tr
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
-V
-
0
4
 
 “E
l p
re
st
ig
io
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 A
L,
 
h
e
ch
o
 c
e
n
iz
as
: 
F
id
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
is
cu
rs
o
 a
n
te
 
m
ile
s 
d
e
 
cu
ba
n
os
 c
o
n
 
m
o
tiv
o
 d
e
l 1
º 
d
e
 m
a
yo
 e
n
 
L
a
 H
ab
a
na
 e
n
 
la
 p
la
za
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
. 
L
o
s 
e
le
m
e
n
to
s 
e
n
 e
l e
n
to
rn
o
 
p
o
d
rí
an
 h
ac
er
 
su
po
n
er
 u
n
a
 
a
lia
nz
a
 s
im
b
ól
ic
a
 
co
n
 A
M
LO
 o
 p
o
r 
lo
 m
e
n
os
 
o
p
o
rt
un
as
 
co
in
ci
de
nc
ia
s.
 
 A
lg
u
n
os
 m
e
d
io
s 
lig
a
ro
n
 la
 
e
xp
re
si
ó
n
 d
e
 
‘m
a
fia
’ u
til
iz
ad
a
 
p
o
r 
C
a
st
ro
 p
ar
a
 
re
fe
rir
se
 a
 la
 
U
n
ió
n
 E
u
ro
p
ea
 
co
n
 la
 r
e
fe
re
nc
ia
 
h
a
ci
a
 M
é
xi
co
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
R
es
p
e
to
 
R
ec
o
no
ci
m
ie
n
t
o
 
P
ru
d
en
ci
a
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
7
 
a
n
te
 C
ub
a
, 
e
sp
e
ci
a
lm
e
n
te
 a
 
P
e
rú
 y
 s
e
ña
ló
 
q
u
e
 la
 U
n
ió
n
 
E
u
ro
pe
a
 v
o
tó
 
‘c
o
m
o
 m
a
fia
 
a
lia
d
a
 y
 
su
bo
rd
in
a
da
 a
 
W
as
h
in
g
to
n
’ 
p
a
sa
 p
o
r 
e
l R
ío
 B
ra
vo
 
(…
) 
si
n
o
 q
u
e
 E
st
a
d
os
 
U
n
id
o
s 
es
tá
 d
e
n
tr
o
 d
e
 
M
é
xi
co
".
  
F
id
e
l C
as
tr
o
 
1
 d
e
 
m
a
yo
 
F
u
n
ci
o
n
ar
io
s 
d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 F
e
de
ra
l 
re
ch
az
ar
o
n
  l
a
 
p
o
st
ur
a
 d
e
 F
id
e
l 
C
as
tr
o
 c
o
n
 
re
la
ci
ó
n
 a
l c
as
o
 
A
h
u
m
a
da
 y
 lo
 
in
st
a
ro
n
 a
 q
ue
 
p
re
se
n
te
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
q
u
e
 é
st
e
 h
a
br
ía
 
h
e
ch
o
 e
n
 C
ub
a
. 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, c
a
nc
ill
e
r 
m
e
xi
ca
no
, 
d
e
sc
ar
tó
 
d
ife
re
nc
ia
s 
a
 n
iv
e
l 
d
ip
lo
m
á
tic
o
 e
n
 la
 
re
la
ci
ó
n
 e
n
tr
e 
lo
s 
d
o
s 
pa
ís
es
. P
o
r 
su
 p
ar
te
 e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 
e
m
p
la
zó
 la
 
re
sp
u
es
ta
 o
fic
ia
l 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 p
ar
a
 e
l 
d
ía
 s
ig
u
ie
n
te
. 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
 S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
 F
e
lip
e
 
C
a
ld
e
ró
n
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
E
n
e
rg
ía
. 
‘‘S
e
g
u
im
os
 te
n
ie
n
do
 
to
d
o
 m
u
y 
b
ie
n
. 
T
e
n
e
m
o
s 
a
 n
u
e
st
ra
 
e
m
b
a
ja
d
or
a
, e
llo
s 
tie
n
e
n
 a
 s
u
 
e
m
b
a
ja
d
or
. L
a
s 
d
os
 
e
m
b
a
ja
d
as
 s
e
 h
a
b
la
n
, 
lo
s 
ca
nc
ill
e
re
s 
se
 
h
a
b
la
n
. A
sí
 e
s 
q
u
e
 n
o
 
ve
m
o
s 
n
in
g
un
a
 
d
ife
re
nc
ia
’’ 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
“H
ab
rá
 
re
sp
u
es
ta
 
p
u
n
tu
a
l d
ic
e
 
C
re
e
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
-V
-
0
4
 
 “E
l g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 
re
sp
o
nd
er
á
 
p
u
n
tu
a
lm
e
n
te
 a
 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
l c
o
m
a
n
da
n
te
 
F
id
e
l C
as
tr
o
 y
 
se
 d
e
ja
rá
 
sa
tis
fe
ch
o
 a
 lo
s 
ci
u
da
d
an
o
s:
 
C
re
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
P
o
si
ci
o
n
es
 
d
e
fe
ns
iv
a
s.
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
P
ru
d
en
ci
a
 
D
ig
n
id
a
d
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
8
 
1
 d
e
 
m
a
yo
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
y 
la
 e
sp
o
sa
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
lo
 v
is
ita
ro
n
 e
n
 e
l 
R
ec
lu
so
rio
 N
o
rt
e
. 
A
rg
u
m
en
tó
 q
u
e
 
h
a
cí
a
 m
uc
ho
 
tie
m
p
o
 q
u
e
 n
o
 lo
 
ve
ía
 y
 q
u
e
 le
 
p
a
re
cí
a
 d
e
 
‘h
u
m
a
n
id
a
d
 
a
p
o
ya
r 
a
 la
 g
e
n
te
 
e
n
 c
on
d
ic
io
ne
s 
d
e
 a
d
ve
rs
id
ad
’. 
A
cl
a
ró
 q
u
e
 a
cu
d
ió
 
a
 s
o
lic
itu
d
 d
e
l 
có
n
yu
g
e
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
. S
u
 
vi
si
ta
 y
 s
u
 r
á
pi
d
o
 
in
g
re
so
 a
l 
re
cl
u
so
rio
  
g
e
n
er
ar
o
n
 
re
cl
a
m
os
 d
e
 lo
s 
fa
m
ili
a
re
s 
d
e
 
in
te
rn
os
 q
ue
 
h
a
cí
an
 fi
la
 p
ar
a
 
e
n
tr
ar
. 
C
ec
ili
a
 G
ur
za
, 
e
sp
o
sa
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 d
el
 
P
R
D
. 
“V
e
n
go
 c
on
 la
 e
sp
o
sa
 
d
e
l s
eñ
o
r 
A
hu
m
a
d
a
; 
e
lla
 m
e
 p
id
ió
 q
u
e
 
h
a
b
la
ra
 c
o
n
 la
 g
e
n
te
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
p
o
rq
u
e
 e
st
á
 
p
re
oc
up
a
da
 p
o
r 
la
 
sa
lu
d
 y
 la
 v
id
a
 d
e
l 
se
ño
r 
A
h
u
m
ad
a
. Y
o
 
ve
n
g
o
 a
 d
ec
irl
e
 q
u
e
 
e
vi
d
e
n
te
m
en
te
 n
o
 
tie
n
e
 n
in
gú
n
 
p
ro
b
le
m
a
 y
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 e
s 
re
sp
e
tu
os
o
 d
e
 lo
s 
d
e
re
ch
o
s 
hu
m
a
n
os
” 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
“V
is
ita
 R
o
sa
rio
 
R
o
b
le
s 
a
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 e
l 
R
ec
lu
so
rio
 
N
o
rt
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 2
-V
-
0
4
 
 “A
cu
d
e
 R
o
sa
rio
 
R
o
b
le
s 
a
 
R
ec
lu
so
rio
 
N
o
rt
e
 a
 v
er
 a
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 2
-V
-0
4
 
 “A
co
m
p
a
ña
da
 
d
e
 la
 e
sp
os
a
 d
e
 
la
 e
sp
o
sa
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, 
R
o
b
le
s 
vi
si
ta
 a
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 e
n
 
la
 c
á
rc
e
l; 
le
 
g
a
ra
n
tiz
a
 u
n
 
tr
a
to
 r
es
p
e
tu
o
so
 
d
e
l G
D
F
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
V
is
ita
 a
l 
d
e
te
n
id
o
 e
n
 
co
m
pa
ñ
ía
 d
e
 
la
 e
sp
o
sa
 d
e
 
é
st
e
. 
C
o
n
fir
m
a
 la
 
ce
rc
an
ía
 d
e
 
R
o
b
le
s 
co
n
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
 G
e
n
er
a
 
su
sp
ic
ac
ia
s 
qu
e
 
a
m
b
as
 m
u
je
re
s 
a
cu
d
ie
ra
n
 ju
nt
a
s,
 
si
e
nd
o
 u
na
 la
 
e
sp
o
sa
 y
 la
 o
tr
a
 
se
ña
la
da
 c
om
o
 
co
m
pa
ñ
er
a
 
se
n
tim
en
ta
l d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
L
e
a
lta
d
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
2
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 s
eñ
a
ló
 q
u
e
 
p
a
ra
 g
a
n
ar
se
 e
l 
re
sp
e
to
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l 
M
é
xi
co
 d
eb
e
 
a
p
e
ga
rs
e
 a
 la
 
C
o
ns
tit
u
ci
ó
n
 y
 a
 
lo
s 
p
rin
ci
p
io
s 
d
e
 
n
o
 in
te
rv
e
nc
ió
n
 y
 
lib
re
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“Y
o
 s
ó
lo
 h
e
 d
ic
h
o
 q
u
e
 
d
e
b
e
m
o
s 
ap
eg
a
rn
o
s 
e
n
 p
o
lít
ic
a
 d
e 
m
a
te
ri
a
 
e
xt
e
ri
o
r 
a
 lo
 q
u
e
 
e
st
a
b
le
ce
 la
 
C
o
ns
tit
u
ci
ó
n
, q
u
e
 
te
n
e
m
os
 q
u
e
 p
a
rt
ir
 
d
e
l p
ri
nc
ip
io
 d
e
 n
o
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
 
a
u
to
d
e
te
rm
in
a
ci
ón
 d
e
 
“S
e
 d
es
m
ar
ca
 
A
M
L
O
 d
e
 
a
u
to
ri
da
d
es
 
cu
ba
n
as
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “A
p
e
ga
rs
e
 a
 la
 
C
o
ns
tit
u
ci
ó
n
 e
n
 
m
a
te
ri
a
 d
e
 
p
o
lít
ic
a
 e
xt
e
rio
r,
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
 
E
vi
ta
 
co
m
pr
o
m
e
te
r 
u
n
a
 p
os
ic
ió
n
 
p
e
rs
o
na
l a
l 
m
a
rc
a
r 
un
a
 lí
n
e
a
 
d
e
 a
p
eg
o
 a
 la
 
C
o
ns
tit
u
ci
ó
n
. A
l 
p
ro
nu
nc
ia
rs
e
 
a
n
te
s 
qu
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
4
9
 
a
u
to
d
e
te
rm
in
a
-
ci
ó
n
 d
e
 lo
s 
p
u
e
b
lo
s.
 R
e
ch
a
zó
 
te
n
e
r 
co
n
ta
ct
o
 
co
n
 e
l g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 y
 a
se
g
u
ró
 
q
u
e
 h
ac
e
 1
5
 a
ñ
os
 
q
u
e
 n
o
 s
a
le
 d
e
l 
p
a
ís
. 
lo
s 
p
ue
b
lo
s,
 d
e
 
so
lu
ci
ón
 p
ac
ífi
ca
 d
e
 
la
s 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
s”
 
A
M
L
O
 
p
id
e
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 3
-V
-
0
4
 
 “L
ó
pe
z 
e
xi
ge
 
q
u
e
 M
é
xi
co
 s
e
 
a
p
e
gu
e
 a
l 
p
ri
nc
ip
io
 d
e
 n
o
 
in
te
rv
e
nc
ió
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
R
e
pú
b
lic
a
, e
st
a
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 le
 
co
m
pr
o
m
e
tió
 
p
a
ra
 n
o
 h
ac
er
 
re
fe
re
nc
ia
 
p
o
st
er
io
r.
 
2
 d
e
 
m
a
yo
 
M
é
xi
co
 r
o
m
pe
 
re
la
ci
o
ne
s 
d
ip
lo
m
á
tic
as
 c
o
n
 
C
u
ba
. R
e
tir
ó
 a
 s
u
 
e
m
b
a
ja
d
or
a
, 
R
o
be
rt
a
 L
a
jo
u
s,
 y
 
p
id
ió
 a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
C
u
ba
 e
n
 M
é
xi
co
 
a
b
a
nd
o
n
ar
 e
l p
a
ís
 
e
n
 u
n
 p
la
zo
 n
o
 
m
a
yo
r 
d
e
 4
8
 
h
o
ra
s.
 E
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
e
xp
lic
ó
 
q
u
e
 e
llo
 s
e
 d
e
b
e
 
a
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 C
u
ba
 
co
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 la
 
d
e
p
or
ta
ci
ó
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, a
sí
 
co
m
o
 a
l d
is
cu
rs
o
 
d
e
 F
id
e
l C
a
st
ro
 
d
e
l d
ía
 d
e
 a
ye
r 
y 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
éz
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
 S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
‘‘S
e
 le
 p
id
e
 a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
C
u
b
a
 
e
n
 M
é
xi
co
 q
ue
 e
n
 u
n
 
té
rm
in
o
 m
á
xi
m
o
 d
e
 
4
8
 h
o
ra
s 
se
 r
e
tir
e
 d
e
l 
p
a
ís
; p
ar
a
le
la
m
e
n
te
, 
p
o
r 
fr
an
ca
s 
vi
o
la
ci
on
e
s 
a
 la
 
C
o
n
ve
n
ci
ó
n
 d
e
 V
ie
n
a
, 
e
l c
o
ns
e
je
ro
 p
a
ra
 
A
su
n
to
s 
P
o
lít
ic
os
 
a
cr
e
d
ita
do
 p
or
 e
sa
 
e
m
b
a
ja
d
a
, O
rla
n
d
o
 
S
ilv
a
, s
e
 h
a
 d
e
cl
ar
a
do
 
p
e
rs
o
na
 n
o
n
 g
ra
ta
 y
 
d
e
b
er
á
 a
ba
nd
o
n
ar
 e
l 
te
rr
ito
rio
 n
ac
io
n
a
l c
o
n
 
ca
rá
ct
er
 in
m
ed
ia
to
 e
 
ir
re
vo
ca
b
le
. C
o
n
 e
st
a
 
d
e
ci
si
ón
, l
a
s 
re
la
ci
o
ne
s 
b
ila
te
ra
le
s 
q
u
e
da
rá
n
 a
 n
iv
e
l d
e
 
e
n
ca
rg
a
d
os
 d
e
 
n
e
g
oc
io
s.
 C
ua
n
d
o
 s
e
 
re
co
ns
tit
u
ya
n 
la
s 
co
nd
ic
io
n
es
 d
e
 
“O
rd
e
na
 F
o
x 
la
 
sa
lid
a
 d
e
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 
cu
ba
n
o
 y
 e
l 
re
to
rn
o
 a
 
M
é
xi
co
 d
e
 
L
a
jo
us
” 
M
ile
n
io
 
 “R
om
p
e
 M
é
xi
co
 
re
la
ci
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 
co
n
 C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
xp
u
ls
a
 F
o
x 
a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 
cu
ba
n
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
a
n
te
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n,
 
si
n
 d
er
ec
h
o
 a
 
p
re
gu
n
ta
s 
d
e
 
la
 p
re
ns
a
. 
C
o
ns
ec
ue
nc
ia
 
d
e
 la
 te
n
si
ó
n
 
g
e
n
er
a
da
 e
n
 la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
le
s 
e
n
tr
e
 a
m
b
os
 
g
o
b
ie
rn
os
. 
 R
ec
ri
m
in
ac
ió
n
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 a
l 
cu
ba
n
o
. 
 D
e
fe
ns
a
 d
e
 la
 
d
ig
n
id
a
d
 y
 e
l 
h
o
n
or
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
A
rm
o
n
ía
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
R
es
p
e
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
5
0
 
a
 la
s 
ac
tiv
id
ad
e
s 
d
e
 in
je
re
nc
ia
 d
e
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
cu
ba
n
os
. 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
se
 r
e
fir
ió
 a
 
a
ct
iv
id
a
de
s 
fu
e
ra
 
d
e
l m
a
rc
o
 
co
ns
tit
u
ci
o
n
a
l d
e
 
d
o
s 
fu
nc
io
n
a
rio
s 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 –
 J
os
é
 
A
rb
es
ú
 y
 P
e
d
ro
 
L
o
va
in
a
 (
e
n
 
re
a
lid
a
d
 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
) 
–
 e
n
 e
l 
m
e
s 
d
e
 a
b
ri
l 
 P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 P
e
rú
 
ta
m
b
ié
n
 r
e
tir
ó 
su
 
e
m
b
a
ja
d
a
 d
e
 
C
u
ba
 m
o
le
st
o
 p
o
r 
lo
s 
se
ñ
a
la
m
ie
n
to
s 
d
e
 C
as
tr
o
 h
ac
ia
 
e
l P
re
si
d
e
n
te
 
T
o
le
d
o
. 
a
m
is
ta
d
 y
 r
es
p
e
to
 q
u
e
 
d
e
b
en
 c
ar
ac
te
ri
za
r 
la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
en
tr
e
 lo
s 
e
st
a
do
s,
 M
é
xi
co
 
e
sp
e
ra
 r
ec
u
pe
ra
r 
e
l 
n
iv
e
l d
e
 a
m
is
ta
d
 y
 
co
n
fia
n
za
 q
ue
 
ca
ra
ct
er
iz
ó
 s
ie
m
p
re
 a
 
n
u
es
tr
os
 p
u
eb
lo
s’
’ 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
éz
 
3
 d
e
 
m
a
yo
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 s
us
 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
se
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
“S
e
 m
e
 r
e
tu
vo
 e
n
 u
n
 
lu
g
a
r 
en
 d
o
nd
e
 n
o
 
h
a
b
ía
 b
añ
o
, l
a
s 
lu
ce
s 
se
 e
nc
on
tr
a
ba
n
 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 e
n
 
E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
. 
C
a
rt
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 
d
ir
ig
id
a
 a
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 
R
e
fu
ta
ci
ó
n
 a
l 
d
is
cu
rs
o
 
re
cr
im
in
a
to
rio
 d
e
 
C
u
ba
. 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
D
ig
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
5
1
 
vi
o
la
ro
n
 e
n
 C
u
b
a
; 
d
ijo
 h
a
be
r 
si
do
 
p
re
si
o
na
d
o
 p
a
ra
 
co
n
te
st
a
r 
p
re
gu
n
ta
s 
cu
ya
 
re
sp
u
es
ta
 le
 
d
a
b
an
 p
o
r 
a
n
tic
ip
a
d
o
 b
aj
o
 la
 
a
m
e
n
az
a
 d
e
 q
u
e
 
p
o
d
rí
a
 p
a
sa
r 
2
0
 
a
ñ
o
 p
re
so
 e
n
 
C
u
ba
. N
e
gó
 
h
a
b
er
 te
n
id
o
 
cu
a
lq
u
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 c
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re
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 d
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 c
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 d
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b
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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l d
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 d
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 d
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ra
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 D
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ra
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 d
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 r
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 d
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b
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 d
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l D
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l d
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 d
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 m
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d
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b
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 c
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b
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b
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d
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 p
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u
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 d
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d
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d
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á
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 c
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l p
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e
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 d
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 D
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 c
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 d
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 d
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l d
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 d
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 d
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 p
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 d
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 c
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l d
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l d
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b
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 m
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 d
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n
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a
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: l
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R
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 o
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 d
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 c
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o
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d
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b
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 p
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 p
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ra
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b
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cu
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 d
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ic
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e
l 
D
is
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e
d
er
a
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o
r 
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n
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d
e
l d
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e
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p
e
n
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n
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n
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l 
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d
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C
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a
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r 
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l c
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n
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n
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b
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e
n
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 c
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P
G
R
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n
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a
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 d
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d
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e
p
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n
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rt
ín
ez
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ca
m
p
o
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e
l á
re
a
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ra
l (
d
e
l 
a
e
ro
p
u
er
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p
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o
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e
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ga
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d
e
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G
R
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 m
a
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a
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o
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a
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u
b
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ur
a
du
rí
a
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
E
sp
ec
ia
liz
a
da
 e
n
 
D
e
lin
cu
e
n
ci
a
 
O
rg
an
iz
a
d
a)
” 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 d
e
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P
G
JD
F
 
in
te
rr
o
g
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
e
n
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
d
e
 
O
p
e
ra
ci
o
n
es
 
co
n
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ec
u
rs
os
 
d
e
 
P
ro
ce
d
en
ci
a
 
Ilí
ci
ta
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 d
e
 
F
a
ls
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ca
ci
ó
n
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A
lte
ra
ci
ó
n
 d
e
 
M
o
n
e
da
. 
 P
a
ra
 la
 
P
G
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F
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‘P
ro
b
ab
le
 
re
sp
o
ns
ab
le
’ 
d
e
l f
ra
u
de
 
g
e
n
ér
ic
o
 p
or
 
3
1
 m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s 
en
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
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A
M
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le
g
iti
m
id
a
d
 e
n
 e
l 
p
la
n
o
 d
e
 la
 
cr
ed
ib
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da
d
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n
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ie
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o
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e
 
m
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a
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n
a
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n
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a
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u
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d
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d
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m
á
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é
xi
co
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ó
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 d
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ce
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n
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 c
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 d
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 d
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R
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o
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 c
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p
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 m
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n
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 d
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u
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 d
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m
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a
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n
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u
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n
 d
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m
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 p
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re
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a
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a
 C
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n
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n
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o
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 d
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á
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: l
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 d
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 d
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d
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 d
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 d
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 m
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 d
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é
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o
m
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n
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u
m
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 d
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e
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a
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 d
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n
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u
m
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n
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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m
e
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n
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M
e
n
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u
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 d
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é
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e
m
b
a
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 d
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 d
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l c
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u
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 c
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h
u
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 d
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 d
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o
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e
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p
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e
n
d
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er
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e
m
b
ar
g
o
 
d
e
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e
ta
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 C
u
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a
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e
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n
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p
e
 d
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q
u
e
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b
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U
 p
u
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n
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a
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m
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a
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o
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m
e
n
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m
b
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n
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n
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p
a
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u
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m
u
e
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e
 d
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e
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C
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o
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d
e
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d
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d
e
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a
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u
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u
d
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o
b
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 d
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a
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U
n
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o
u
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e
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 d
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o
m
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e
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e
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e
n
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o
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o
m
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e
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e
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a
m
e
n
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 d
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a
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m
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d
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m
e
d
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d
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n
a
le
s 
p
a
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d
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l p
u
e
b
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n
o
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 c
o
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e
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ir
 
u
n
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n
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á
p
id
o
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d
ic
ta
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n
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u
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(…
) 
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lin
ea
 u
n
 p
la
n
 
p
a
ra
 u
n
a
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si
st
e
n
ci
a
 
á
g
il,
 e
fe
ct
iv
a
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d
e
ci
si
va
 a
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u
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d
e
sp
u
és
 d
e
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d
ic
ta
du
ra
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R
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h
a
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o
uc
h
e
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e
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C
o
m
is
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 d
e
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e
p
to
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d
o
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n
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l 
e
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b
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o
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D
e
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a
m
e
n
to
 
d
e
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st
a
d
o
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ac
e
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m
en
d
ac
io
-
n
e
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a
ce
le
ra
r 
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m
b
io
s 
en
 
C
u
ba
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L
a
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ró
n
ic
a
 
In
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rm
e
 
e
la
b
or
a
do
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u
n
a
 c
o
m
is
ió
n 
e
sp
e
ci
a
l d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
lo
s 
E
U
. 
E
n
d
u
re
ci
m
ie
nt
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d
e
l m
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o
 d
e
 
p
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si
o
ne
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io
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a
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o
b
e
ra
n
ía
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e
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. 
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n
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 s
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d
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n
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ra
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d
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n
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 d
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M
é
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e
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n
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em
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d
 d
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é
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n
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a
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u
ie
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ga
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d
e
l 
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e
fie
n
d
e
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ox
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be
ra
n
ía
 c
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in
d
e
pe
n
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en
ci
a
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R
e
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rm
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 d
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o
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o
n
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 p
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d
ig
n
id
a
d
 d
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M
é
xi
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e
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ro
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or
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d
e
fe
ns
a
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p
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io
n
ad
a
’ d
e
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s 
d
er
ec
h
os
 
h
u
m
a
no
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e
l 
a
p
e
go
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le
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s 
n
a
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o
n
a
le
s 
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in
te
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ac
io
n
a
le
s.
 
S
u
 a
lo
cu
ci
ón
 
g
e
n
er
ó
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l a
po
yo
 
d
e
 lo
s 
as
is
te
nt
e
s 
a
 la
 r
e
u
n
ió
n
 e
n
 la
 
q
u
e
 s
e
 
e
n
co
n
tr
ab
a
. 
m
u
n
d
o
 y
 a
ct
ua
m
o
s 
co
n
 a
b
so
lu
ta
 
in
d
e
pe
n
d
en
ci
a
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V
ic
e
n
te
 F
o
x 
“S
e
g
u
ire
m
o
s 
d
e
fe
n
d
ie
n
d
o
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d
ig
n
id
a
d
 d
e
 
M
é
xi
co
: F
o
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n
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o
x 
d
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e
 q
u
e 
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ct
ú
a
 c
o
n
 
in
d
e
pe
n
d
en
ci
a
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L
a
 J
or
n
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a
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on
d
e
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e
a
 
d
e
fie
n
do
 la
 
d
ig
n
id
a
d
 d
e
 
M
é
xi
co
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o
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L
a
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n
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 C
o
n
fir
m
ac
ió
n 
d
e
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 p
o
lít
ic
a
 c
o
n 
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ci
ó
n
 a
l 
co
n
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ct
o
 
d
ip
lo
m
á
tic
o
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o
n
 
C
u
ba
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 d
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b
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 d
e
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 a
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
. 
E
n
 u
n
 
co
m
un
ic
a
d
o
 
se
ña
ló
 q
ue
 
co
rr
es
po
n
de
 a
 
M
é
xi
co
 h
ac
er
 la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 e
n
 
to
rn
o
 a
l v
ín
cu
lo
 
co
n
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
P
o
st
e
rio
rm
e
nt
e
 
d
e
cl
a
ra
rí
a
 q
ue
 e
n
 
C
u
ba
 lo
 o
b
lig
a
ro
n
 
a
 fi
rm
a
r 
p
ap
e
le
s 
A
rc
ip
re
st
e
 d
e
l 
Á
b
re
go
, 
re
cl
a
m
an
te
 d
e
l 
P
a
ra
je
 S
a
n
 
Ju
an
. 
“C
or
re
sp
o
nd
e 
a
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
m
e
xi
ca
na
s 
in
d
a
g
ar
 
lo
s 
d
iv
e
rs
os
 in
d
ic
io
s 
q
u
e
 a
pu
n
ta
n
 a
 
p
re
su
n
to
s 
ví
n
cu
lo
s 
(c
on
 A
h
u
m
ad
a
)”
  
C
o
m
un
ic
a
d
o
 d
e
 la
 
ca
nc
ill
er
ía
 c
ub
a
n
a
. 
“D
ep
or
ta
 C
ub
a
 
a
 A
rc
ip
re
st
e
 d
e
l 
Á
b
re
go
” 
M
ile
n
io
 
 “A
rc
ip
re
st
e
, 
d
e
p
or
ta
d
o
; l
a
 
P
G
R
 lo
 e
n
tr
eg
a
 
si
n
 p
er
os
 a
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 
ca
p
ita
lin
as
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
e
po
rt
ac
ió
n
. 
 C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
ip
lo
m
á
tic
o
. 
E
lu
d
ir
 
a
rg
um
e
n
to
s 
de
 
in
te
rm
ed
ia
ci
ón
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 C
ub
a
 
o
 p
re
si
o
ne
s 
d
ip
lo
m
á
tic
as
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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e
n
 b
la
nc
o
. 
4
 d
e
 
m
a
yo
 
E
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
M
é
xi
co
 s
o
lic
itó
 a
l 
d
e
 C
ub
a
 
e
n
ca
uz
a
r 
la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 lo
s 
ca
na
le
s 
d
ip
lo
m
á
tic
os
. E
l 
ca
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 n
o
 
se
 q
u
ie
re
 la
 
ru
p
tu
ra
 c
o
n
 C
u
b
a
 
y 
n
e
g
ó
 q
u
e
 la
 
e
xh
o
rt
ac
ió
n
 
si
g
n
ifi
qu
e
 u
na
 
re
vo
ca
ci
ó
n
 d
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 r
e
tir
a
r 
la
 e
m
b
a
ja
d
a
, p
e
ro
 
si
 la
 
re
co
ns
tr
uc
ci
ón
 d
e
 
lo
s 
ví
n
cu
lo
s.
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e 
M
é
xi
co
. 
“T
e
ne
m
os
 u
na
 s
e
rie
 
d
e
 tr
a
ta
d
os
, u
n
a
 s
er
ie
 
d
e
 a
cu
e
rd
os
 q
u
e
 
in
d
ic
a
n
 c
o
n
 c
la
ri
d
ad
 
cu
á
le
s 
so
n
 lo
s 
ca
na
le
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
q
u
e
 s
e
 
d
e
b
en
 c
on
se
rv
a
r 
y 
e
n
 
lu
g
a
r 
de
 q
u
e
 e
st
e
m
os
 
h
a
ci
é
n
do
lo
 a
 tr
a
vé
s 
d
e
 la
 p
re
n
sa
, a
 tr
a
vé
s 
d
e
 c
on
fe
re
n
ci
a
s,
 lo
 
h
a
g
a
m
o
s 
p
a
u
la
tin
a
m
e
nt
e
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 u
n
a 
re
la
ci
ó
n
 
d
e
 r
es
p
e
to
, d
e
 
a
m
is
ta
d
 y
 s
ob
re
 to
d
o
 
d
e
 tr
a
ta
r 
de
 lo
g
ra
r 
a
 la
 
b
re
ve
da
d
 q
ue
 s
e
 
re
st
itu
ya
n
 la
s 
co
nd
ic
io
n
es
 
n
o
rm
a
le
s”
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
“P
id
e
 M
é
xi
co
 a
 
C
u
ba
 
re
st
ab
le
ce
r 
d
iá
lo
go
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “Q
u
ie
re
 D
e
rb
e
z 
n
e
g
oc
ia
r”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “F
o
x 
m
e
te
 
re
ve
rs
a
 y
 le
 
‘ti
e
n
d
e
 la
 m
an
o
 
a
 C
as
tr
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
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 “P
id
e
 D
e
rb
e
z 
re
st
ab
le
ce
r 
d
iá
lo
go
”´
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
N
o
ta
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 
e
n
vi
a
d
a
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
. 
 In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
es
ca
ta
r 
la
 
p
o
lít
ic
a
 
tr
a
d
ic
io
n
a
l d
e 
M
é
xi
co
 h
ac
ia
 
C
u
ba
. 
 T
ra
ns
fo
rm
a
r 
e
l 
‘e
n
fr
ia
m
ie
n
to
’ d
e
 
la
 r
e
la
ci
ó
n
 e
n 
u
n
a
 a
d
ve
rt
e
nc
ia
. 
 L
la
m
a
do
 a
 e
vi
ta
r 
e
n
fr
e
n
ta
m
ie
n
to
s 
p
o
lít
ic
os
 
a
d
ic
io
n
a
le
s 
co
ns
id
e
ra
n
d
o 
la
 
p
o
si
b
le
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
 p
u
d
ie
se
 
te
n
e
r 
so
br
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
In
st
itu
ci
on
a
lid
a
d
 
C
o
rd
ia
lid
a
d
 
C
o
nc
er
ta
ci
ó
n 
4
 d
e
 
m
a
yo
 
D
ic
ta
n
 a
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
 a
u
to
 d
e
 
fo
rm
a
l p
ris
ió
n 
p
re
ve
n
tiv
a
 c
om
o
 
p
ro
ba
b
le
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
l 
fr
a
u
d
e
 g
e
n
ér
ic
o
 
p
o
r 
$
 3
1
 m
ill
on
e
s 
e
n
 a
g
ra
vi
o
 a
l 
G
D
F
. A
h
u
m
ad
a
 
a
p
a
re
ci
ó
 e
n
 la
 
re
jil
la
 d
e
 p
rá
ct
ic
a
s 
d
e
l j
u
zg
a
d
o
 
C
as
ia
no
 
M
o
ra
le
s 
G
a
rc
ía
, J
ue
z 
1
1
 d
e
 lo
 p
en
al
 
 
“F
or
m
a
liz
a
n
 
p
ri
si
ó
n
 a
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
ic
ta
ro
n
 la
 
fo
rm
a
l p
ris
ió
n 
a
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
h
u
m
ad
a
 u
sa
 
ch
a
le
co
 
a
n
tib
a
la
s;
 le
 
R
es
o
lu
ci
ó
n
 
p
e
n
a
l. 
‘F
o
rm
a
liz
ac
ió
n
 
d
e
 s
os
pe
ch
as
’ 
so
br
e
 s
u
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
. 
 A
l p
o
rt
a
r 
e
l 
ch
a
le
co
 b
lin
da
d
o
 
p
re
te
nd
e
 m
os
tr
a
r 
a
p
a
re
n
te
 
in
se
g
u
rid
a
d
 y
 
te
m
o
r.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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0
 
p
o
rt
a
ba
 u
n
 
ch
a
le
co
 a
n
tib
a
la
s 
b
a
jo
 e
l a
rg
u
m
e
n
to
 
d
e
 s
u
 d
e
fe
ns
a
 d
e
 
q
u
e
 s
u
 s
eg
u
rid
a
d
 
co
rr
ía
 p
e
lig
ro
 e
n
 
e
l p
e
n
a
l. 
d
ic
ta
ro
n
 fo
rm
a
l 
p
ri
si
ó
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
5
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 
H
a
ba
n
a
, 
C
u
ba
 
E
l c
a
n
ci
lle
r 
cu
ba
n
o
 F
e
lip
e
 
P
é
re
z 
R
oq
u
e
, 
a
cu
só
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
d
e
 M
é
xi
co
 d
e 
h
a
b
er
 s
id
o
 q
ui
e
n
 
g
e
n
er
ó
 la
 c
ris
is
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 e
n
tr
e
 
lo
s 
d
os
 p
a
ís
es
; 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 e
l 
co
n
fli
ct
o
 e
s 
un
a
 
‘c
o
rt
in
a
 d
e
 h
um
o
’ 
p
a
ra
 d
e
sv
ia
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 s
o
b
re
 e
l 
co
m
p
lo
t; 
a
ce
p
tó
 
q
u
e
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
 s
e
 
re
u
n
ie
ro
n
 c
o
n 
d
iv
e
rs
o
s 
p
e
rs
o
na
je
s 
p
o
lít
ic
os
 p
a
ra
 
e
va
lu
a
r 
la
 
si
tu
ac
ió
n
 s
o
br
e
 
A
h
u
m
a
da
 (
e
x 
p
re
si
d
en
te
 L
ui
s 
E
ch
e
ve
rr
ía
; e
l 
p
re
si
d
en
te
 y
 e
l 
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
, 
ca
nc
ill
er
 
cu
ba
n
o
. 
“(
Lo
s 
en
vi
a
d
os
 d
e
l 
P
C
C
 fu
er
o
n
 a
 M
é
xi
co
 
p
o
rq
u
e
 d
ur
an
te
 e
l 
m
e
s 
p
as
ad
o)
 h
a
b
ía
 
u
n
 d
ilu
vi
o
 d
e
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
b
re
 
la
 p
o
si
ci
ón
 d
e 
C
u
b
a
 
tr
a
s 
e
l a
rr
es
to
 (
d
e
 
A
h
u
m
a
da
)…
 S
e
 
a
cu
sa
b
a
 a
 C
u
b
a
 d
e
 
q
u
e
re
r 
m
an
ip
u
la
r 
e
l 
ca
so
 e
 in
cl
us
o
 d
e
 
q
u
e
re
r 
pr
o
te
ge
r 
(a
l 
e
m
p
re
sa
ri
o)
…
 E
llo
s 
(l
o
s 
fu
nc
io
n
ar
io
s 
d
e
l 
P
a
rt
id
o
 C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
) 
vi
a
ja
ro
n
 a
 
M
é
xi
co
 p
ar
a
 d
e
ja
r 
cl
a
ra
 la
 p
os
ic
ió
n
 d
e
 
C
u
ba
 a
n
te
 la
s 
d
ife
re
n
te
s 
fu
er
za
s 
p
o
lít
ic
as
 (
…
) 
C
u
ba
 n
o
 
p
re
te
nd
e
 m
an
ip
u
la
r,
 
si
n
o
 c
o
op
e
ra
r 
e
n
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s”
  
F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
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ub
a
: e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 F
o
x 
cr
eó
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 c
ri
si
s;
 
fa
ls
o
: S
R
E
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
nz
a
 C
u
ba
 
su
s 
m
is
ile
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l c
o
n
fli
ct
o
 c
o
n
 
C
u
ba
, u
n
a
 
co
rt
in
a
 d
e
 
h
u
m
o”
 
M
ile
n
io
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e
ve
la
 q
u
e
 
in
te
rr
o
g
ar
o
n
 
d
u
ra
n
te
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0
 
h
o
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A
h
u
m
a
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L
a
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ró
n
ic
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 “D
a
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o
m
br
es
 d
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 p
o
lít
ic
os
 y
 
p
e
ri
od
is
ta
s 
qu
e
 
d
ia
lo
ga
ro
n
 c
on
 
lo
b
a
in
a
 y
 
A
rb
ez
ú
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 e
n
 
L
a
 H
ab
a
na
, 
co
n
 la
 
a
si
st
e
nc
ia
 d
e
 
re
p
or
te
ro
s 
in
te
rn
ac
io
n
a
-
le
s,
 
in
cl
u
ye
n
d
o
 
u
n
a
 n
u
tr
id
a
 
d
e
le
ga
ci
ón
 d
e
 
M
é
xi
co
. T
u
vo
 
u
n
a
 d
ur
ac
ió
n
 
d
e
 c
as
i c
u
a
tr
o
 
h
o
ra
s.
 
R
a
tif
ic
a
 s
u
 
p
o
si
ci
ón
 y
 e
vi
ta
 
co
nc
ed
e
r 
ra
zó
n
 
a
 lo
s 
a
rg
u
m
en
to
s 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
. 
 R
e
ve
la
 e
l 
ca
rá
ct
er
 
p
a
rt
id
is
ta
 d
e
 lo
s 
cu
ba
n
os
 q
ue
 
vi
si
ta
ro
n
 e
l p
a
ís
 
p
a
ra
 h
a
ce
r 
la
b
o
re
s 
de
 
ca
rá
ct
er
 
‘d
ip
lo
m
á
tic
o
’. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
C
o
nc
ie
rt
o
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
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o
n
st
ru
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ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
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á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
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1
 
se
cr
e
ta
ri
o
 g
en
e
ra
l 
d
e
l P
R
D
, L
eo
n
e
l 
G
o
d
o
y 
y 
C
a
rlo
s 
N
a
va
rr
e
te
; l
a
 
d
ip
u
ta
da
 M
a
rí
a
 
R
o
jo
; e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
R
I, 
R
o
b
er
to
 
M
a
d
ra
zo
; e
l 
d
ip
u
ta
do
 d
e
l P
R
I 
M
a
n
lio
 F
ab
io
 
B
e
ltr
o
n
es
; l
a
 e
x 
e
m
b
a
ja
d
or
a
 e
n
 
C
u
ba
 y
 
p
re
si
d
en
ta
 d
e 
la
 
F
u
n
d
ac
ió
n
 
C
o
lo
si
o
, B
e
a
tr
iz
 
P
a
re
de
s;
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
P
e
rm
a
ne
n
te
 d
e
 
P
a
rt
id
os
 P
o
lít
ic
os
 
d
e
 A
m
é
ric
a
 
L
a
tin
a
, G
us
ta
vo
 
C
a
rv
a
ja
l; 
e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
T
, A
lb
e
rt
o
 
A
n
a
ya
, y
 s
u
 
d
ir
ig
en
te
 J
os
é
 
N
a
rr
o
; e
l S
e
na
d
o
r 
D
ie
go
 F
e
rn
á
nd
e
z 
d
e
 C
eb
a
llo
s;
 lo
s 
d
ir
ig
en
te
s 
de
 
C
o
n
ve
rg
en
ci
a
, 
D
a
n
te
 D
e
lg
a
do
, y
 
A
rm
a
n
do
 
M
é
n
d
ez
, y
 a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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2
 
Je
sú
s 
E
sc
a
m
ill
a
, 
d
e
l M
o
vi
m
ie
nt
o
 
M
e
xi
ca
no
 d
e
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 c
o
n
 
C
u
ba
; C
a
rm
en
 
L
ir
a
, d
ire
ct
or
a 
d
e
l 
d
ia
ri
o
 L
a
 J
or
na
d
a
, 
y 
e
l a
rt
ic
u
lis
ta
 
M
a
rc
o
 R
a
sc
ón
);
 
P
é
re
z 
R
oq
u
e
 
ca
lif
ic
ó
 d
e
 
p
o
si
tiv
o
 e
l 
m
e
n
sa
je
 d
e
 
D
e
rb
ez
 p
ar
a
 
re
m
on
ta
r 
la
 ‘p
e
o
r 
cr
is
is
’ e
n
 la
 
re
la
ci
ó
n
 p
e
ro
 
e
n
d
os
ó
 a
 M
éx
ic
o
 
la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 e
nc
o
n
tr
a
r 
la
 
so
lu
ci
ón
 a
l 
co
n
fli
ct
o
. 
5
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e
 
m
a
yo
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
co
n
fie
sa
 e
n
 u
n
 
vi
d
e
o
 d
e
 4
 
m
in
u
to
s 
su
m
in
is
tr
a
d
o
 p
o
r 
la
 c
a
nc
ill
er
ía
 
cu
ba
n
a
 q
u
e
 
p
ro
po
rc
io
n
ó
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
a
 c
a
m
b
io
 
d
e
 a
p
o
yo
s 
le
g
a
le
s 
y 
e
co
n
ó
m
ic
os
 q
u
e
 
n
o
 h
a
 r
ec
ib
id
o
. 
N
o
 m
e
nc
io
n
ó 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
el
 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
 F
e
lip
e
 P
é
re
z 
R
o
qu
e
, 
ca
nc
ill
er
 
cu
ba
n
o
. 
‘‘P
o
rq
ue
 y
o
 n
o
 q
u
e
rí
a
 
so
lta
r 
lo
s 
vi
d
eo
s,
 
p
o
rq
u
e
 e
ra
, d
e
 a
lg
u
na
 
m
a
n
er
a
, m
i ú
n
ic
a
 
m
a
n
er
a
 d
e
 p
o
d
e
r 
n
e
g
oc
ia
r 
lo
 q
u
e
 
e
st
a
ba
 q
u
er
ie
n
d
o
 
n
e
g
oc
ia
r,
 o
 s
e
a
, q
u
e
 
m
e
 a
yu
d
ar
a
n
. Y
 
b
u
e
no
, 
la
m
e
n
ta
b
le
m
e
n
te
 
te
rm
in
é
 s
o
ltá
n
d
o
lo
s 
y 
te
rm
in
é
 d
á
n
do
lo
s 
to
d
o
s 
y 
h
as
ta
 a
h
o
ri
ta
 
“D
i a
l g
ob
ie
rn
o
 
lo
s 
vi
d
e
os
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or
 
p
ro
te
cc
ió
n
: 
A
h
u
m
a
da
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M
ile
n
io
 
 “N
eg
oc
ié
 c
o
n 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o”
 
M
ile
n
io
 
 “R
e
ve
la
 C
ub
a 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
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R
e
fo
rm
a
 
V
id
e
o
gr
a
b
a-
ci
ó
n
 r
e
a
liz
a
da
 
p
o
r 
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 a
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 
m
ie
n
tr
as
 lo
 
tu
vo
 d
e
te
n
id
o 
e
n
 la
 is
la
. 
A
b
re
 m
ar
g
en
 d
e
 
so
sp
ec
ha
s 
pa
ra
 
su
po
n
er
 la
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
 
a
u
to
ri
da
d
es
 
p
ú
b
lic
as
 e
n
 
M
é
xi
co
. 
 D
e
ja
 a
b
ie
rt
o
 e
l 
m
a
rc
o
 d
e
 
p
o
si
b
ili
d
a
de
s 
so
br
e
 e
l 
in
te
rl
oc
u
to
r 
en
 
M
é
xi
co
 d
e
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
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o
lít
ic
o
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n
o
m
br
es
. 
E
l c
a
n
ci
lle
r 
cu
ba
n
o
, a
se
gu
ró
 
q
u
e
 ti
e
n
en
 ‘h
o
ra
s 
y 
h
o
ra
s’
 d
e
 
g
ra
ba
ci
o
n
es
 y
 
q
u
e
 e
n
 e
lla
s 
se
 
b
a
sa
ro
n
 p
ar
a 
a
se
g
u
ra
r 
qu
e 
lo
s 
h
e
ch
os
 ti
e
n
en
 
u
n
a
 ’c
o
n
si
d
er
a
b
le
 
co
nn
o
ta
ci
ó
n
 
p
o
lít
ic
a
’ 
n
o
 m
e
 d
ie
ro
n
 n
a
d
a
, 
p
o
rq
u
e
 b
ue
no
, 
p
ro
te
cc
ió
n
 ju
rí
d
ic
a
 n
o
 
m
e
 la
 h
a
n
 d
ad
o
, a
l 
co
n
tr
a
rio
, m
e
 g
a
n
é
 
q
u
e
 m
e
 a
cu
sa
ra
n
 d
e
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
. Y
 la
 
e
co
n
ó
m
ic
a
, t
a
m
p
oc
o
 
m
e
 la
 h
a
n
 d
ad
o
 y
 
p
rá
ct
ic
am
e
n
te
 p
a
ra
 lo
 
q
u
e
 m
e
 h
an
 d
a
d
o
, n
o
 
h
a
 h
a
b
id
o
 n
ad
a
 y
 
e
st
o
y 
a
q
u
í p
re
so
” 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
 “A
h
u
m
ad
a
: f
u
e
 
d
e
 e
llo
s 
la
 id
ea
 
d
e
 e
xh
ib
ir
 lo
s 
vi
d
e
o
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
A
h
u
m
a
da
. 
 S
e
 a
b
re
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 la
s 
co
nd
ic
io
n
es
 d
e
 
la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
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e
 
m
a
yo
 
E
l c
a
n
ci
lle
r 
cu
ba
n
o
 r
e
a
liz
ó
 
a
fir
m
ac
io
ne
s 
‘ta
n
 
g
ra
ve
s 
co
m
o
 
in
e
xa
ct
as
’ 
a
se
g
u
ró
 e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 y
 
re
ch
az
ó
 q
ue
 
M
é
xi
co
 s
e
a
 e
l 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
l 
co
n
fli
ct
o
. 
R
e
pr
oc
h
ó
 q
ue
 la
 
p
re
se
nc
ia
 d
e
 lo
s 
d
o
s 
ag
e
n
te
s 
cu
ba
n
os
 e
n
 
M
é
xi
co
 fu
er
a
 p
a
ra
 
‘d
e
ja
r 
e
n
 c
la
ro
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 s
u
 
g
o
b
ie
rn
o
’ e
n
 
to
rn
o
 a
 A
h
u
m
a
d
a
 
y 
q
u
e
 n
o
 s
e
 
h
a
ya
n
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“E
s 
gr
a
ve
, t
a
m
b
ié
n
, 
q
u
e
 a
cu
se
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
d
e
 M
é
xi
co
 d
e 
h
a
b
e
r 
cr
ea
d
o
 u
n
a
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 c
o
n
 C
ub
a
 
y 
a
q
u
í l
o
 v
u
e
lv
o
 a
 
ci
ta
r 
te
xt
u
a
lm
e
n
te
, 
‘p
a
ra
 d
e
sv
ia
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 d
e
 la
 o
p
in
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 s
o
b
re
 lo
s 
g
ra
ve
s 
h
ec
h
os
 
re
la
ci
o
na
d
os
 c
o
n
 e
l 
se
ño
r 
A
h
u
m
ad
a
 y
 
so
br
e
 la
s 
cr
ec
ie
n
te
s 
so
sp
ec
ha
s 
de
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 u
n
 
co
m
p
lo
t; 
lo
 q
u
e
 le
 
p
re
gu
n
to
 a
l m
in
is
tr
o
 
e
s 
si
 e
st
o
 n
o
 
co
ns
tit
u
ye
 u
na
 
in
tr
o
m
is
ió
n
 e
n
 lo
s 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
o
s 
de
 
“I
n
si
st
e
 C
re
e
l 
e
n
 in
je
re
nc
ia
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “M
é
xi
co
 n
o
 c
re
ó
 
e
l c
o
n
fli
ct
o
: 
C
re
e
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
a
n
te
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
ac
ci
ó
n
 a
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
. 
 D
e
fe
ns
a
 d
e
 la
 
so
be
ra
n
ía
 y
 d
e
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
 E
m
p
le
o
 d
e
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
d
e
l c
an
ci
lle
r 
cu
ba
n
o
 p
a
ra
 
re
pr
oc
h
ar
 la
 
a
ct
u
ac
ió
n
 d
e
 lo
s 
a
g
e
n
te
s 
d
e
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
 e
n
 M
é
xi
co
. 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
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ió
n
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o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
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ic
o
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e
n
tr
e
vi
st
ad
o
 c
o
n
 
n
in
g
un
a
 
a
u
to
ri
da
d
; p
id
ió
 
re
sc
a
ta
r 
la
s 
‘a
fir
m
a
ci
o
n
e
s 
p
o
si
tiv
as
’ d
e
l 
ca
nc
ill
er
 c
ub
an
o
. 
E
m
p
la
zó
 a
 la
 
p
re
ns
a
 a
 u
n
a
 
re
sp
u
es
ta
 m
ás
 
p
u
n
tu
a
l a
l d
ía
 
si
g
u
ie
n
te
 e
n
 
P
a
la
ci
o
 N
ac
io
n
a
l. 
n
u
es
tr
o
 p
a
ís
, s
i e
st
o
 
n
o
 e
s 
to
m
ar
 p
a
rt
e
 d
e
 
u
n
 d
e
ba
te
 p
o
lít
ic
o
 q
u
e
 
se
 e
st
á
 ll
e
va
nd
o
 a
l 
ca
bo
 in
te
rn
am
e
n
te
 e
n
 
n
u
es
tr
o
 s
u
e
lo
” 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
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L
a
 P
G
JD
F
 in
ic
ió
 
e
l p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 
p
a
ra
 s
o
lic
ita
r 
a
l 
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
 C
u
b
a
 
la
 e
n
tr
e
ga
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
te
st
im
o
n
ia
le
s 
d
e
 
A
h
u
m
a
da
 d
u
ra
n
te
 
su
 d
e
te
n
ci
ó
n
 e
n
 
la
 is
la
. 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
 
“Q
u
ie
re
 P
G
JD
F
 
vi
d
e
o
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
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n
 
C
u
ba
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R
e
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rm
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o
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ita
 P
G
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F
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d
e
o
s 
a
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a
 
H
a
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n
a
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ía
 la
 
P
G
R
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L
a
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a
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 “B
á
tiz
 s
o
lic
ita
 
co
p
ia
 d
e
 la
 
g
ra
ba
ci
ó
n
 
p
re
se
n
ta
d
a
 e
n
 
C
u
ba
, p
e
ro
 n
o
 
p
re
vé
 in
ve
st
ig
a
r 
e
l s
u
pu
es
to
 
co
m
p
lo
t”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
S
o
lic
itu
d
 
fo
rm
a
l 
m
e
d
ia
n
te
 e
l 
T
ra
ta
do
 d
e
 
C
o
la
b
o
ra
ci
ó
n 
d
e
 A
si
st
en
ci
a 
Ju
rí
d
ic
a
 C
u
ba
-
M
é
xi
co
. 
P
re
te
ns
ió
n
 d
e
 
a
lle
g
ar
se
 d
e
 lo
s 
te
st
im
o
n
io
 
‘c
o
n
fe
si
on
a
le
s’
 
L
e
g
a
lid
a
d
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E
l P
re
si
d
en
te
 d
e
 
M
é
xi
co
, V
ic
en
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
“M
é
xi
co
 ja
m
ás
 
a
ce
p
ta
rá
 q
u
e
 s
e
 
“L
a
 
d
e
sc
a
lif
ic
ac
ió
n
 
D
is
cu
rs
o
 c
on
 
m
o
tiv
o
 d
e
l 
R
ec
h
az
o
 a
 la
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
N
ac
io
na
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m
o 
L
a
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o
n
st
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o
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o
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ra
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e
l E
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á
n
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F
o
x,
 d
e
fe
n
d
ió
 la
 
d
ig
n
id
a
d
 y
 la
 
so
be
ra
n
ía
 
n
a
ci
o
n
a
l e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 q
u
ie
n
 
p
re
te
nd
a
 
in
te
rv
e
n
ir 
e
n
 s
us
 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
o
s.
 
R
e
ite
ró
 la
 
h
e
rm
a
n
da
d
 y
 
re
sp
e
to
 p
or
 lo
s 
p
a
ís
es
 d
e
 
A
m
é
ri
ca
 L
a
tin
a
. 
C
o
n
vo
có
 a
 lo
s 
d
iv
e
rs
o
s 
ac
to
re
s 
d
e
l p
a
ís
 a
 la
 
u
n
id
ad
 e
n
 la
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 la
 
so
be
ra
n
ía
 
n
a
ci
o
n
a
l. 
M
é
xi
co
. 
o
fe
n
d
a
 s
u
 d
ig
n
id
a
d
 n
i 
se
 a
te
n
te
 c
o
nt
ra
 s
u
 
so
be
ra
n
ía
, n
i 
p
e
rm
iti
rá
 q
u
e
 n
a
d
ie
, 
“g
ra
n
de
 o
 p
eq
u
e
ño
”,
 
p
re
te
nd
a
 in
te
rv
e
n
ir
 e
n
 
a
su
n
to
s 
qu
e
 
co
m
pe
te
n
 ú
n
ic
a
 y
 
e
xc
lu
si
va
m
e
nt
e
 a
l 
p
u
e
b
lo
 m
e
xi
ca
n
o
 (
…
) 
E
l p
a
ís
 e
n
fr
en
ta
 y
 
d
e
se
ch
a
 
“p
ro
vo
ca
ci
o
ne
s 
a
b
su
rd
a
s”
 q
ue
 s
ó
lo
 
b
u
sc
an
 d
es
tr
u
ir
 lo
s 
e
st
re
ch
o
s 
la
zo
s 
d
e
 
a
m
is
ta
d
 y
 
co
op
e
ra
ci
ó
n
 q
u
e
, p
o
r 
d
é
ca
d
as
, l
o
 h
a
n
 u
n
id
o
 
a
 o
tr
o
s 
p
u
e
b
lo
s”
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
n
o
 e
s 
la
 v
ía
 
p
a
ra
 d
iri
m
ir 
d
ife
re
nc
ia
s:
 
F
o
x”
 
M
ile
n
io
 
 “F
o
x:
 M
é
xi
co
 
d
e
se
ch
a
 la
s 
p
ro
vo
ca
ci
o
ne
s 
a
b
su
rd
a
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “N
o
 
p
e
rm
iti
re
m
os
 
q
u
e
 n
ad
ie
, 
g
ra
nd
e
 o
 
p
e
q
ue
ñ
o
, 
in
te
rv
e
n
ga
 e
n 
a
su
n
to
s 
e
xc
lu
si
vo
s 
de
l 
p
u
e
b
lo
 d
e
 
M
é
xi
co
, 
a
d
vi
e
rt
e
 F
o
x”
´ 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
a
n
iv
e
rs
ar
io
 d
e
 
la
 B
a
ta
lla
 d
e
 
P
u
e
b
la
. 
e
xt
e
rn
a
 a
 lo
s 
a
su
n
to
s 
n
a
ci
o
n
a
le
s.
 
 E
vi
ta
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
d
ir
ec
ta
 c
on
 
C
u
ba
, p
e
ro
 e
l 
m
e
n
sa
je
 e
s 
cl
a
ro
 
e
n
 e
se
 s
en
tid
o
. 
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a
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C
u
ba
 a
d
eu
d
a 
a
 
M
é
xi
co
 4
50
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
d
ó
la
re
s 
qu
e
 d
e
b
e
 
p
a
g
ar
 ‘p
or
q
ue
 
so
n
 r
e
cu
rs
os
 d
e
 
lo
s 
m
e
xi
ca
n
os
’, 
se
ña
ló
 e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
E
co
n
om
ía
 
F
e
rn
a
n
do
 
C
a
na
le
s 
C
la
rió
n
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
E
co
n
om
ía
 d
e 
M
é
xi
co
. 
"F
in
a
lm
e
n
te
 n
o
 e
s 
m
á
s 
q
ue
 la
 
ca
na
liz
a
ci
ón
 d
e
l 
a
h
o
rr
o
 d
e
 to
do
s 
lo
s 
m
e
xi
ca
no
s.
 H
a
y 
a
lg
u
no
s 
sa
ld
o
s 
q
ue
 
e
st
á
n
 e
n
 li
tig
io
 y
 
e
sp
e
ra
m
os
 q
u
e
 s
e
 
so
lu
ci
on
e
n
 p
ro
n
to
" 
F
e
rn
a
n
do
 C
an
a
le
s 
“C
ub
a
 d
eb
e
 
p
a
g
ar
 d
e
ud
a
: 
C
a
na
le
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “D
eb
e
 p
ag
ar
 
C
u
ba
 s
u
 d
e
ud
a
 
co
n
 B
a
nc
om
ex
t; 
C
a
na
le
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
 s
ob
re
 s
u
s 
co
m
pr
o
m
is
os
 
e
co
n
ó
m
ic
os
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e
 
m
a
yo
 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 y
 e
l 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
"A
ce
p
ta
nd
o
, s
in
 
co
nc
ed
e
r,
 q
ue
 (
lo
s 
a
g
e
n
te
s 
cu
b
an
o
s)
 
“R
ec
ha
za
 
M
é
xi
co
 v
e
rs
ió
n
 
d
e
 c
o
m
p
lo
t”
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
co
n
ju
n
ta
 e
n
tr
e
 
P
la
n
te
a
n
 la
 
p
o
si
ci
ón
 o
fic
ia
l 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
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e
l E
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n
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E
xt
e
ri
o
re
s 
n
e
g
ar
o
n
 q
u
e
 
M
é
xi
co
 s
e
a
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 la
 
cr
is
is
 c
o
n
 C
ub
a
; 
re
ch
az
ar
o
n
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
h
a
ya
 n
e
go
ci
ad
o
 
co
n
 A
h
um
a
da
 y
 
se
 o
p
tó
 p
o
r 
re
se
rv
ar
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
la
 ‘i
n
tr
o
m
is
ió
n 
in
d
e
b
id
a
’ d
e
 lo
s 
a
g
e
n
te
s 
d
e
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
 
a
m
p
ar
á
nd
os
e 
e
n
 
la
 L
e
y 
d
e
 
T
ra
ns
pa
re
n
ci
a
, 
p
e
ro
 s
e
 a
fir
m
ó
 
q
u
e
 e
n
 la
 li
st
a
 d
e
 
p
e
rs
o
na
s 
co
n 
q
u
ie
n
 s
e
 
e
n
tr
e
vi
st
ar
on
 y
 
q
u
e
 d
ifu
nd
ió
 la
 
ca
nc
ill
er
ía
 
cu
ba
n
a
, s
e
 
e
sc
a
m
o
te
ó
 u
n
 
n
o
m
br
e
. 
R
ec
h
az
ar
o
n
 
co
m
o
 v
á
lid
o
 e
l 
co
n
te
n
id
o
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
so
br
e
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 la
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
 L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
vi
n
ie
ro
n
 e
n
 c
a
lid
a
d
 d
e
 
m
ie
m
b
ro
s 
de
l P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 C
u
ba
 y
 
n
o
 d
e
 s
u
 g
o
b
ie
rn
o
 
¿
q
u
é
 h
ac
ía
n
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
p
a
rt
id
is
ta
s 
e
n
tr
e
vi
st
án
d
os
e
 c
o
n
 
d
ir
ig
en
te
s 
de
 p
a
rt
id
os
 
m
e
xi
ca
no
s 
pa
ra
 tr
a
ta
r 
e
l c
as
o
 d
e
 A
hu
m
a
d
a
 
o
 p
a
ra
 d
e
ja
r 
cl
a
ra
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 C
u
b
a
 a
l 
re
sp
ec
to
?
 S
i C
u
ba
 
q
u
e
rí
a
 e
sc
la
re
ce
r 
e
l 
d
ilu
vi
o
 d
e
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
b
re
 
e
st
e
 te
m
a
, ¿
po
r 
q
u
é
 
n
o
 b
us
ca
ro
n
 a
 
p
e
rs
o
na
s 
de
l p
a
rt
id
o
 
e
n
 e
l p
o
de
r?
, ¿
p
o
r 
q
u
é
 n
o
 s
e
 
e
n
tr
e
vi
st
ar
on
 c
o
n
 
n
in
g
ún
 fu
n
ci
on
a
ri
o
 d
e
 
la
s 
p
ro
cu
ra
d
ur
ía
s 
e
n
ca
rg
a
d
as
 d
e
 la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
ne
s 
d
e
l 
ca
so
?
 (
…
) 
E
sa
s 
so
n
 
la
s 
in
st
a
nc
ia
s 
co
m
pe
te
n
te
s,
 p
e
ro
 e
n
 
la
 li
st
a
 d
ifu
n
d
id
a
 n
o
 
a
p
a
re
ce
 n
in
gú
n
 
fu
n
ci
on
a
rio
 d
e
 e
sa
s 
in
st
itu
ci
o
n
es
. T
o
d
o
 
e
llo
 ll
e
va
 a
 la
 
co
nc
lu
si
ón
 d
e 
q
u
e
 n
o
 
se
 a
ct
u
ó
 d
en
tr
o
 d
e
l 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
u
lp
a
 D
e
rb
ez
 
a
 C
u
ba
 d
e
 
in
ic
ia
r 
cr
is
is
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
ec
ha
za
n
 
ru
p
tu
ra
 d
e
 
re
la
ci
o
ne
s 
co
n
 
C
u
ba
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
in
 s
us
te
n
to
 
D
e
rb
ez
 y
 C
re
e
l 
in
si
st
e
n
 e
n
 
a
cu
sa
r 
a
 L
a
 
H
a
ba
n
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “C
ub
a
no
s 
si
 
in
te
rv
in
ie
ro
n
 e
n
 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
os
 d
e
 
M
é
xi
co
: C
re
e
l” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “D
er
be
z:
 
n
o
so
tr
os
 n
o
 
in
ic
ia
m
o
s 
la
 
cr
is
is
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
re
e
l 
d
o
cu
m
e
n
ta
 la
 
in
je
re
n
ci
a
 d
e
 
C
u
ba
” 
e
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 
d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 y
 
e
l d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
e
n 
P
a
la
ci
o
 
N
ac
io
na
l. 
M
e
xi
ca
no
. 
 D
es
ac
re
d
ita
n 
la
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
C
u
ba
 s
ob
re
 
A
h
u
m
a
da
. 
 A
p
ro
p
ia
ci
ó
n
 d
e
 
la
 b
a
n
de
ra
 d
e 
la
 
so
be
ra
n
ía
. 
  
d
a
d
 
C
o
nc
ie
rt
o
 
S
o
b
e
ra
n
ía
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
6
7
 
is
la
 a
l n
o
 c
o
n
ta
r 
co
n
 ‘c
o
nd
ic
io
n
e
s 
d
e
 o
b
je
tiv
id
ad
’. 
A
fir
m
a
ro
n
 q
ue
 ‘l
a
 
m
a
n
o
 s
ig
u
e
 
te
n
d
id
a
 h
a
ci
a 
C
u
ba
’ p
e
ro
 b
a
jo
 
co
nd
ic
io
n
es
 d
e
 
re
sp
e
to
 y
 
o
b
se
rv
a
nc
ia
 a
 la
s 
re
g
la
s 
d
ip
lo
m
á
tic
as
 
m
a
rc
o
 in
st
itu
ci
o
na
l"
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
6
 d
e
 
m
a
yo
 
C
o
n
tr
a
rio
 a
 la
 
co
n
tu
n
d
en
te
 
n
e
g
a
tiv
a
 q
ue
 
d
e
cl
a
ró
 e
n
 
d
iv
e
rs
a
s 
o
ca
si
on
es
, e
l 
p
re
si
d
en
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l P
R
D
, 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
a
ce
p
tó
 fi
n
a
lm
e
n
te
 
h
a
b
er
 a
b
or
da
d
o
 
e
l t
e
m
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 c
on
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
. L
a
 m
is
m
a
 
re
ct
ifi
ca
ci
ó
n
 s
e
 
e
sc
uc
h
ó
 d
e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
R
D
 e
n
 e
l D
F
 y
 
d
e
l S
e
n
a
do
r 
Je
sú
s 
O
rt
eg
a.
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
p
re
si
d
en
te
 
N
ac
io
na
l d
e
l 
P
a
rt
id
o
 d
e
 la
 
R
e
vo
lu
ci
ó
n
 
D
e
m
oc
rá
tic
a
. 
"H
e
m
os
 d
ic
ho
 q
u
e
 
tr
a
ta
m
os
 te
m
a
s 
d
iv
e
rs
o
s;
 o
b
vi
a
m
e
n
te
 
e
n
 e
so
s 
d
ía
s 
e
st
a
ba
 
e
l c
as
o
 A
h
u
m
a
d
a
, 
co
m
o
 e
l a
ñ
o
 p
a
sa
d
o
 
cu
an
d
o
 p
la
tic
a
ro
n
 c
o
n
 
e
l P
A
N
, s
e
g
ur
a
m
en
te
 
tr
a
ta
ro
n
 e
l '
co
m
e
s 
y 
te
 
va
s'
, s
on
 lo
s 
te
m
a
s 
de
 
m
o
d
a
 e
n
 e
l m
o
m
e
n
to
 
e
n
 e
l q
u
e
 s
e
 d
a
n
 
e
st
as
 r
e
un
io
ne
s,
 
e
n
to
nc
es
 e
sa
s 
re
u
n
io
n
es
 y
 la
s 
co
n
ve
rs
a
ci
o
ne
s 
n
os
 
p
a
re
ce
n
 n
or
m
a
le
s"
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 e
n
 
E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
 
 “O
rt
eg
a
 y
 
G
o
d
o
y 
a
d
m
ite
n
 
q
u
e
 h
ab
la
ro
n
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 c
on
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
 
C
u
ba
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
d
io
s 
in
fo
rm
a
tiv
os
. 
C
o
n
fe
si
ón
 
o
b
lig
ad
a
 a
n
te
 la
 
a
ce
p
ta
ci
ó
n
 
a
b
ie
rt
a
 d
e
 C
ub
a
 
d
e
 h
a
be
r 
a
b
o
rd
a
do
 e
l 
te
m
a
 c
o
n
 lo
s 
p
o
lít
ic
os
 
se
ña
la
do
s.
 
 C
o
n
tr
a
d
ic
ci
ó
n 
e
n
 
e
l d
is
cu
rs
o
. 
 P
ro
ce
so
 
ju
st
ifi
ca
to
ri
o
 d
e
l 
a
b
o
rd
a
je
 d
e
l 
te
m
a
. 
C
o
n
fia
n
za
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
V
e
rd
ad
 
7
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 a
se
g
ur
ó
 
q
u
e
 c
o
n
 lo
 d
ic
h
o
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
"E
n
to
n
ce
s,
 s
i e
l s
e
ño
r 
A
h
u
m
a
da
 e
st
á
 
“D
em
u
es
tr
a
 
C
u
ba
 e
l 
M
e
n
sa
je
 a
 lo
s 
h
a
b
ita
n
te
s 
d
el
 
R
e
ite
ra
r 
su
 
in
o
ce
nc
ia
 e
n
 lo
s 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
A
u
to
ri
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
6
8
 
p
o
r 
A
h
u
m
a
d
a 
e
n
 
lo
s 
vi
d
e
os
 
p
re
se
n
ta
d
os
 e
n
 
C
u
ba
 s
e
 
co
m
pr
ue
b
a
 e
l 
co
m
p
lo
t q
u
e
 s
e
 
fo
rm
u
ló
 e
n
 s
u 
co
n
tr
a
. P
id
ió
 e
l 
e
sc
la
re
ci
m
ie
nt
o
 
d
e
l c
as
o
 y
 la
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
 
la
s 
cá
m
ar
as
 d
e
 
se
na
d
or
es
 y
 
d
ip
u
ta
do
s.
 
R
e
ite
ró
 s
us
 
a
cu
sa
ci
on
es
 y
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
lo
s 
p
er
so
n
a
je
s 
e
 
in
st
itu
ci
o
n
es
 a
 la
s 
q
u
e
 h
a
 
a
d
ju
d
ic
a
do
 la
 
su
pu
es
ta
 a
u
to
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t q
u
e
 
d
e
n
un
ci
a
. 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
d
ic
ie
n
d
o
 q
ue
 la
 
n
e
g
oc
ia
ci
ó
n
 fu
e
 a
 
ca
m
b
io
 d
e
 p
ro
te
cc
ió
n
 
y 
d
in
e
ro
, y
 v
e
o
 e
st
as
 
a
ct
itu
d
es
 d
e
 la
 P
G
R
, 
p
u
es
 lo
 m
e
n
os
 q
u
e
 
m
e
 g
e
n
er
a
 e
s 
so
sp
ec
ha
. ¿
O
 q
u
é
, 
n
o
s 
es
ta
m
os
 
ch
up
a
nd
o
 e
l d
e
d
o?
" 
A
M
L
O
 
co
m
p
lo
t.-
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
om
p
ro
b
ad
o 
e
l 
co
m
p
lo
t, 
co
rr
es
po
n
de
 a
l 
le
g
is
la
tiv
o
 
e
sc
la
re
ce
rlo
: 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
 H
a
b
an
a
 
a
fir
m
a
 m
i t
e
si
s 
d
e
l c
o
m
p
lo
t, 
a
fir
m
a
 A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
F
. 
ca
so
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
 A
p
u
n
ta
la
r 
a
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 L
la
m
ar
 a
 lo
s 
le
g
is
la
d
or
es
 a
 
a
p
ro
p
ia
rs
e
 d
el
 
te
m
a
 e
 
in
te
rv
e
n
ir.
 
7
 d
e
 
m
a
yo
 
M
é
xi
co
 n
o
 
a
ce
p
ta
rá
 m
e
di
d
a
s 
in
je
re
n
ci
st
as
 d
e
 
n
in
g
ún
 p
a
ís
 
co
n
tr
a
 o
tr
a
 
n
a
ci
ó
n
, a
se
gu
ró
 
e
l c
a
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
 c
on
 
re
la
ci
ó
n
 a
l p
la
n
 
d
e
 E
U
 p
ar
a
 la
 
tr
a
n
si
ci
ón
 e
n
 
C
u
ba
. 
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
''E
s 
cl
a
ro
 q
u
e 
p
a
ra
 
n
o
so
tr
os
 la
 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 n
o
 e
s 
a
lg
o
 c
o
rr
ec
to
 e
n
 e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 d
e
sa
rr
o
llo
 
d
e
 la
s 
na
ci
o
ne
s 
(…
) 
e
n
 e
se
 c
on
te
xt
o
, p
o
r 
lo
 ta
n
to
, t
e
n
e
m
o
s 
m
u
y 
cl
a
ro
 y
 p
la
n
te
a
d
o
 lo
 
q
u
e
 e
s 
im
p
or
ta
n
te
: n
o
 
va
m
o
s 
a
 p
er
m
iti
r,
 n
o
 
va
m
o
s 
a
 a
ce
p
ta
r 
m
e
d
id
as
 in
je
re
n
ci
st
as
 
“D
ec
lin
a
 M
é
xi
co
 
su
m
ar
se
 a
l p
la
n
 
d
e
 E
U
 c
on
tr
a
 
C
u
ba
” 
M
ile
n
io
 
 “M
é
xi
co
 e
n
 e
l 
P
la
n
 d
e
 B
u
sh
 
p
a
ra
 d
e
rr
oc
ar
 a
 
C
as
tr
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “N
o
 a
p
o
ya
rá
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
p
ú
b
lic
a
. 
A
p
e
g
o
 a
 
p
ri
nc
ip
io
s 
d
e
 n
o
 
in
je
re
n
ci
a
 
e
xt
e
rn
a
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
 R
ec
h
az
o
 a
 
p
la
n
te
a
m
ie
n
to
 d
e
 
E
U
. 
 E
lu
d
ir
 m
a
yo
re
s 
co
n
fli
ct
o
s 
co
n 
la
 
is
la
 y
 p
re
se
n
ta
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
S
o
lid
a
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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9
 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
, e
l 
p
re
si
d
en
te
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
re
ch
az
ó
 
p
ú
b
lic
a
m
en
te
 e
l 
p
la
n
 d
e
 E
U
 a
 fi
n
 
d
e
 s
er
 
co
ns
is
te
n
te
 c
o
n
 e
l 
vo
to
 a
n
te
 la
 O
N
U
 
q
u
e
 c
o
n
de
n
a
 e
l 
e
m
b
ar
g
o
 a
 C
u
b
a
. 
e
n
 n
in
gú
n
 p
a
ís
'' 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
 “M
é
xi
co
 n
o
 s
e
 s
u
m
ar
á
 
-d
e
 n
in
g
u
na
 m
a
n
er
a
- 
a
 e
sa
 p
ro
pu
es
ta
 q
u
e
 
se
 h
a
 h
e
ch
o
 c
o
n
tr
a
 la
 
so
be
ra
n
ía
 d
e
 C
u
ba
 y
 
n
o
 a
ce
p
ta
re
m
o
s 
in
je
re
n
ci
a
s 
en
 a
q
u
e
l 
p
a
ís
 d
e
 a
lg
ú
n 
o
tr
o
 
p
a
ís
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
ez
a
da
 
M
é
xi
co
 p
la
n
 d
e
 
E
U
 c
o
n
tr
a
 
C
u
ba
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
ec
ha
za
 F
ox
 
se
r 
có
m
p
lic
e
 d
e
l 
p
la
n
 d
e
 E
U
 
co
n
tr
a
 C
ub
a”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 8
-V
-
0
4
 
ca
rt
a
 d
e
 
a
cu
e
rd
o
. 
 F
o
ca
liz
ar
 e
n
 lo
s 
p
u
n
to
s 
d
e
 a
po
yo
 
d
e
 M
é
xi
co
 h
ac
ia
 
C
u
ba
 a
 fi
n
 d
e 
d
is
pe
ns
a
r 
y 
cr
e
ar
 
ví
n
cu
lo
s.
 
8
 d
e
 
m
a
yo
 
E
n
 
co
m
pa
re
ce
nc
ia
 
a
n
te
 la
 C
o
m
is
ió
n
 
P
e
rm
a
ne
n
te
 d
e
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
, e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 y
 e
l 
d
e
 R
e
la
ci
o
n
es
 
E
xt
e
ri
o
re
s 
e
xp
lic
ar
o
n
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 
m
e
xi
ca
no
 a
n
te
 e
l 
co
n
fli
ct
o
 c
on
 
C
u
ba
.  
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
n
e
g
ó
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
fe
re
n
te
 a
 la
s 
a
ct
iv
id
a
de
s 
de
 lo
s 
a
g
e
n
te
s 
cu
b
an
o
s 
ya
 q
u
e
, d
e
b
id
o
 a
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s.
 
 S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
 D
ip
u
ta
d
os
 y
 
se
na
d
or
es
 
in
te
g
ra
n
te
s 
de
 
la
 c
o
m
is
ió
n
. 
“¿
q
u
ié
n
 n
os
 v
a
 a
 
d
e
ci
r 
la
 v
e
rd
ad
?
, 
¿
d
ó
n
de
 e
st
á
 e
l 
p
ilo
to
?
, ¿
q
u
ié
n
 
co
nd
uc
e
 e
st
e 
p
a
ís
?
” 
D
ip
. M
a
ria
 E
st
h
e
r 
S
h
e
rm
an
 (
P
R
I)
 
 “O
 u
st
e
d
 n
o
 ti
e
n
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 o
 la
 
S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 s
e
 e
st
á
 
co
n
vi
rt
ie
n
d
o
 e
n
 u
n
a
 
fá
b
ri
ca
 d
e
 m
en
tir
a
s"
 
D
ip
. G
ilb
er
to
 
E
n
sá
st
ig
a
 (
P
R
D
) 
 “L
e
 e
xi
jo
 q
ue
 c
o
ns
ig
a
 
e
l e
xp
e
d
ie
n
te
 
co
m
p
le
to
 y
 e
l v
id
e
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 y
 s
e
 lo
 
m
u
e
st
re
 a
l p
ue
b
lo
 d
e
 
M
é
xi
co
. Q
u
e
 
va
ya
m
o
s 
a
 fo
n
d
o
 e
n
 
“P
o
r 
A
h
u
m
a
da
 
ro
m
pe
n
 p
ar
tid
o
s 
co
n
 S
a
n
tia
g
o
 
C
re
e
l”
 
M
ile
n
io
 
 “E
xi
g
e
n
 a
 C
re
e
l 
a
cl
ar
ar
 s
u
 r
o
l e
n
 
lo
s 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
-
lo
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “V
a
p
u
le
a
d
os
 e
n
 
e
l c
o
ng
re
so
, 
C
re
e
l y
 D
e
rb
e
z 
ca
en
 e
n
 
co
n
tr
a
d
ic
ci
o
ne
s
” L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
l g
o
b
ie
rn
o
 
cu
ba
n
o
 h
a
 
a
ct
u
ad
o
 c
o
n
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
i
a
 a
n
te
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 
P
e
rm
a
ne
n
te
 
d
e
 la
 C
á
m
a
ra
 
d
e
 D
ip
u
ta
d
os
. 
E
xp
o
si
ci
ó
n
 d
e
 
ra
zo
n
es
 y
 
m
o
tiv
o
s 
d
e
 la
s 
d
e
ci
si
on
es
 d
el
 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l. 
 A
ju
st
e
 d
e
 
cu
en
ta
s 
en
tr
e 
p
a
rt
id
os
 y
 
p
e
rs
o
na
je
s 
p
o
lít
ic
os
. 
 S
e
 tr
a
st
or
n
a
 la
 
co
rd
ia
lid
a
d
 y
 e
l 
m
a
rc
o
 d
e
 
e
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
e
n
tr
e
 fu
er
za
s 
p
o
lít
ic
as
. 
 V
u
ln
e
ra
ci
ó
n
 d
e
 
p
e
rs
o
na
je
 
“p
re
si
d
e
nc
ia
bl
e
”,
 
d
e
l r
es
p
on
sa
b
le
 
d
e
 la
 p
o
lít
ic
a
 
A
u
to
ri
d
ad
 
R
e
pr
es
e
n
ta
ti-
vi
d
a
d
 
C
o
rd
ur
a
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
C
o
nc
ie
rt
o
 
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
0
 
la
 c
la
si
fic
ac
ió
n
 d
e
 
e
sa
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
d
e
 a
cu
e
rd
o
 a
 la
 
L
e
y 
d
e
 A
cc
e
so
 a
 
la
 In
fo
rm
ac
ió
n
, n
o
 
p
o
d
rá
 s
er
 
co
no
ci
d
a
 s
in
o 
h
a
st
a
 d
e
n
tr
o
 d
e
 
1
2
 a
ñ
os
. 
L
a
 r
e
un
ió
n
 s
e 
ca
ra
ct
er
iz
ó
 p
o
r 
lo
s 
d
ur
os
 
cu
es
tio
na
m
ie
n
to
s 
d
e
 lo
s 
le
g
is
la
d
or
es
 d
e
l 
P
R
D
 y
 d
e
l P
R
I, 
e
n
fo
ca
d
os
 s
ob
re
 
to
d
o
 a
l S
e
cr
et
a
ri
o
 
d
e
 G
o
be
rn
a
ci
ó
n
. 
e
st
e
 a
su
n
to
 s
in
 
p
ro
te
ge
r 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 a
 
n
a
d
ie
, é
se
 e
s 
e
l r
e
to
, 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
” 
P
a
b
lo
 G
ó
m
e
z 
 “N
os
o
tr
os
 c
om
o
 
g
o
b
ie
rn
o
 ta
m
b
ié
n
 
e
xi
g
im
o
s 
to
da
 la
 
ve
rd
a
d
 y
 q
u
e
 s
e
 
e
xp
liq
u
e
n
 lo
s 
a
ct
os
 
d
e
 c
or
ru
pc
ió
n 
q
u
e
 
vi
m
o
s 
to
d
os
 lo
s 
m
e
xi
ca
no
s;
 ¿
D
e
 
d
ó
n
de
 v
in
o
 e
l d
in
e
ro
?
 
¿
A
 d
ó
n
d
e
 fu
e 
e
se
 
d
in
e
ro
?
 E
so
 e
s 
lo
 q
ue
 
q
u
e
re
m
os
 s
ab
e
r 
co
m
o
 g
o
b
ie
rn
o
” 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
d
o
lo
 y
 le
 e
ch
a
 
le
ñ
a
 a
l f
u
e
go
: 
C
re
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
in
te
rn
a
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
1
1
 d
e
 
m
a
yo
 
E
n
cu
es
ta
 r
e
ve
la
 
u
n
a
 d
is
m
in
uc
ió
n
 
d
e
 9
 p
u
n
to
s 
en
 e
l 
n
iv
e
l d
e
 
p
o
p
u
la
ri
da
d
 d
e
 
A
M
L
O
 
L
a
 m
a
yo
rí
a
 d
e
 lo
s 
ca
p
ita
lin
os
 c
re
e
n
 
q
u
e
 h
ub
o
 u
n
 
co
m
p
lo
t d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 F
e
de
ra
l 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
. 
C
re
ce
 a
l d
o
b
le
 la
 
p
e
rc
e
pc
ió
n
 s
o
b
re
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
E
n
cu
es
ta
 
p
e
ri
ód
ic
o
 
R
e
fo
rm
a
 
D
e
 fe
b
re
ro
 a
 m
a
yo
 s
u
 
n
iv
e
l d
e
 a
p
ro
b
a
ci
ó
n
 
ca
yó
 d
e
l 8
2
 %
 a
l 7
3
 
%
. E
l 5
8
 %
 d
e
 lo
s 
ca
p
ita
lin
os
 c
re
e
n
 q
ue
 
si
 h
a
y 
u
n
 c
om
p
lo
t e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
. E
l 6
5
 %
 
co
ns
id
e
ra
 q
ue
 la
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
 A
M
L
O
 
co
n
 F
o
x 
h
a
 
e
m
p
e
or
ad
o
. 3
2
 %
 
co
ns
id
e
ra
n
 q
u
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 s
e 
h
a
 
in
cr
e
m
en
ta
d
o.
 
“A
fe
ct
a
n
 a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
e
sc
á
nd
a
lo
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
cu
es
ta
 
re
a
liz
a
da
 p
o
r 
e
l d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
 a
 
8
5
6
 h
ab
ita
n
te
s 
d
e
 la
 c
iu
d
a
d
 
d
e
 M
é
xi
co
 e
n 
la
s 
1
6
 
d
e
le
ga
ci
on
es
 
d
e
l D
F
. 
A
fe
ct
a
ci
ón
 e
n 
té
rm
in
os
 d
e
 
a
ce
p
ta
ci
ó
n
 y
 
p
o
p
u
la
ri
da
d
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 S
u
s 
ín
d
ic
e
s 
si
g
ue
n
 s
ie
n
do
 
a
lto
s.
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
1
 
G
D
F
. 
1
1
 d
e
 
m
a
yo
 
D
ic
ta
n
 a
u
to
 d
e
 
fo
rm
a
l p
ris
ió
n 
e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
A
rc
ip
re
st
e
 d
e
l 
Á
b
re
go
 c
o
m
o 
p
re
su
n
to
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 fr
a
ud
e
 
p
ro
ce
sa
l. 
A
rc
ip
re
st
e
 d
e
l 
Á
b
re
go
, 
p
re
su
n
to
 
p
ro
p
ie
ta
rio
 
d
e
m
a
nd
a
n
te
 
d
e
 P
a
ra
je
 S
a
n
 
Ju
an
. 
 
“D
ic
ta
n
 p
ri
si
ón
 a
 
A
rc
ip
re
st
e
 d
e
l 
Á
b
re
go
” 
R
e
fo
rm
a
 
R
es
o
lu
ci
ó
n
 d
e
 
ju
e
z 
S
u
p
re
si
ón
 d
e 
u
n
 
a
d
ve
rs
ar
io
 d
e 
A
M
L
O
 a
l 
fo
rt
a
le
ce
r 
la
s 
so
sp
ec
ha
s.
 
 N
o
 s
e
 o
bs
e
rv
a
n
 
lo
s 
ví
n
cu
lo
s 
co
n
 
A
h
u
m
a
da
 a
 lo
s 
q
u
e
 e
l g
ob
ie
rn
o
 
d
e
 C
ub
a
 s
e
 
re
fir
ió
 e
n
 s
u
 
d
e
p
or
ta
ci
ó
n
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
1
2
 d
e
 
m
a
yo
 
U
n
a
 n
u
e
va
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
se
 
d
io
 e
n
tr
e
 
in
st
itu
ci
o
n
es
 d
e
 
M
é
xi
co
 y
 C
u
ba
 
cu
an
d
o
 e
l 
su
bp
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
de
 la
 
P
G
R
 n
e
gó
 q
ue
 a
l 
a
rr
ib
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 p
o
rt
a
ra
, 
e
n
tr
e
 s
u
s 
p
e
rt
e
ne
nc
ia
s,
 
vi
d
e
o
s.
  
M
a
ri
o
 Á
lv
a
re
z 
L
e
d
es
m
a
, 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 D
er
ec
h
os
 
H
u
m
an
os
, 
V
íc
tim
a
s 
d
e
 la
 
V
io
le
n
ci
a
 y
 
S
e
rv
ic
io
s 
a
 la
 
C
o
m
un
id
ad
 d
e
 
la
 P
G
R
. 
''P
o
r 
es
o
 h
e
 h
a
b
la
do
 
d
e
 o
b
je
to
s 
p
e
rs
o
na
le
s,
 p
o
rq
ue
 
co
m
o
 e
st
o
 fo
rm
a
 
p
a
rt
e
 a
ho
ra
 d
e
 u
n
a
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 p
re
vi
a
 
yo
 n
o
 p
u
e
do
 d
e
ta
lla
r 
e
xa
ct
a
m
en
te
 q
u
é
 e
s 
lo
 q
u
e
 c
o
n
tie
n
e
, p
e
ro
 
sí
 te
 p
u
e
d
o
 d
e
ci
r 
lo
 
q
u
e
 n
o
 c
o
n
tie
n
e
, y
 lo
 
q
u
e
 n
o
 c
o
n
tie
n
e
 s
on
 
vi
d
e
o
s"
 
M
a
ri
o
 Á
lv
a
re
z 
L
e
d
es
m
a
 
“A
fir
m
a
 P
G
R
 
q
u
e
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 n
o
 
tr
a
ía
 v
id
e
o
s”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “L
a
 P
G
R
 a
fir
m
a
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
lle
g
ó
 d
e
 C
u
ba
 
si
n
 v
id
e
os
” 
M
ile
n
io
 
N
o
ta
 
in
fo
rm
a
tiv
a
 e
n
 
d
iv
e
rs
o
s 
m
e
d
io
s.
 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
e
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
 c
o
n
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
D
e
to
na
n
te
 d
e 
u
n
a
 n
ue
va
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n 
d
ip
lo
m
á
tic
o
 c
o
n
 
C
u
ba
 q
u
e
 
g
e
n
er
ó
 la
 
p
ro
te
st
a
 
in
m
e
d
ia
ta
. 
  
V
e
rd
ad
 
P
ru
d
en
ci
a
 
S
e
n
tid
o
 
C
o
m
ún
  
1
2
 d
e
 
m
a
yo
 
C
u
ba
 p
ro
te
st
a
 y
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 
A
h
u
m
a
da
 s
i l
le
g
ó
 
a
 M
é
xi
co
 c
o
n 
vi
d
e
o
s.
 S
e
 
in
d
ig
na
 y
 a
cu
sa
 a
 
M
é
xi
co
 d
e
 
p
re
te
nd
e
 
R
e
pr
es
e
n
ta
ci
ó
n
 d
ip
lo
m
á
tic
a 
d
e
 C
ub
a
 e
n
 
M
é
xi
co
 
"(
…
) 
in
ac
ep
ta
b
le
 
in
tr
o
m
is
ió
n
 e
n
 lo
s 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
o
s 
de
 
n
u
es
tr
o
 p
a
ís
, q
u
e
 la
 
e
m
b
a
ja
d
a
 d
e
 C
u
ba
 
re
ch
az
a
 
e
n
é
rg
ic
a
m
e
n
te
" 
R
e
pr
es
e
n
ta
ci
ó
n
 
“B
a
lc
o
n
ea
 C
ub
a
 
a
 la
 P
G
R
; 
A
h
u
m
a
da
 s
í 
re
gr
es
ó
 c
o
n
 
vi
d
e
o
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
e
vi
ra
 C
u
b
a 
a
 
P
ro
te
st
a
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
. 
 C
o
m
un
ic
a
d
o
 
d
e
 la
 
E
m
b
a
ja
da
 d
e 
C
u
ba
 e
n
 
M
é
xi
co
. 
E
l t
o
n
o
 d
e
 la
 
p
ro
te
st
a
 c
o
lo
ca
 
a
l r
e
cl
a
m
an
te
 e
n
 
p
a
p
e
l d
e
 
in
d
ig
na
d
o
 y
 
a
g
ra
vi
ad
o
. 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
R
es
p
e
to
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
2
 
in
tr
o
m
e
te
rs
e
 e
n
 
a
su
n
to
s 
in
te
rn
o
s 
d
e
 C
ub
a
. 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 d
e
 C
u
ba
 
e
n
 M
é
xi
co
 
la
 P
G
R
 p
or
 
vi
d
e
o
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
o
 m
an
d
a
m
o
s 
co
n
 c
in
co
 D
V
D
: 
C
u
ba
” 
M
ile
n
io
 
1
2
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 P
G
R
 r
e
ct
ifi
ca
 y
 
a
cl
ar
a
 q
ue
 
A
h
u
m
a
da
 s
i 
p
o
rt
a
ba
 c
in
co
 
D
V
D
 c
o
n
 e
l 
m
a
te
ri
a
l 
a
u
d
io
vi
su
a
l 
re
fe
re
n
te
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
, I
m
a
z 
y 
P
o
n
ce
. E
st
o
 s
e
 
d
io
 a
n
te
 la
 
p
ro
te
st
a
 d
e
 la
 
re
pr
es
e
n
ta
ci
ón
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 d
e
 
C
u
ba
. L
a
 P
G
R
 
ju
st
ifi
có
 e
l e
rr
o
r 
e
n
 fu
n
ci
ó
n
 d
e 
q
u
e
 
Á
lv
a
re
z 
Le
d
es
m
a
 
n
u
nc
a
 tu
vo
 a
 la
 
vi
st
a
 e
l c
o
n
te
n
id
o
 
d
e
 lo
s 
ci
nc
o
 D
V
D
. 
A
d
e
m
ás
 la
 P
G
R
 
co
n
fir
m
a
 q
ue
 fu
e
 
A
h
u
m
a
da
 e
l q
u
e
 
g
ra
bó
 a
 P
o
nc
e
 
ju
g
a
nd
o
 e
n
 L
a
s 
V
e
g
a
s.
 
Jo
sé
 L
u
is
 
S
a
n
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s,
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
D
e
lin
cu
e
n
ci
a
 
O
rg
an
iz
a
d
a
 
“E
l (
Á
lv
a
re
z 
L
e
d
es
m
a)
 r
ec
ib
ió
 d
e
 
p
a
rt
e
 d
e
 A
hu
m
a
d
a
 
u
n
a
 s
e
ri
e
 d
e
 o
b
je
to
s,
 
3
0
0
 y
 p
ic
o
 d
e 
o
b
je
to
s,
 
e
n
tr
e
 e
llo
s 
es
to
s 
ci
nc
o
 d
is
co
s.
 E
l l
o
s 
e
n
tr
e
gó
 
e
fe
ct
iv
a
m
e
n
te
 a
 la
 
fis
ca
lía
 e
n
ca
rg
a
d
a
 d
e
 
la
 In
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e
 
O
p
e
ra
ci
o
n
es
 c
o
n
 
R
ec
u
rs
os
 d
e
 
P
ro
ce
d
en
ci
a
 Il
íc
ita
” 
J.
 L
u
is
 S
a
n
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s 
 “H
as
ta
 d
on
d
e 
yo
 
te
n
g
o
 e
n
te
n
d
id
o
 fu
e
 
A
h
u
m
a
da
 q
u
ie
n
 g
ra
b
ó
 
a
l s
e
ño
r 
P
o
nc
e
” 
J.
 L
u
is
 S
a
n
tia
g
o
 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s 
“L
a
 P
G
R
 h
ec
h
a
 
b
o
la
s 
co
n
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 
 “A
h
u
m
ad
a
 s
í 
lle
g
ó
 c
o
n
 v
id
eo
s 
a
 M
é
xi
co
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
, 
h
e
ch
a
 p
or
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
D
ó
rig
a
. 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
C
a
na
l 4
0
 p
or
 
C
ir
o
 G
ó
m
ez
 
L
e
yv
a
. 
 A
m
b
a
s 
re
to
m
ad
as
 p
or
 
la
 p
re
ns
a
. 
R
ec
tif
ic
ac
ió
n
 d
e
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
u
n
 d
ía
 a
n
te
s.
 
 E
st
ra
te
g
ia
 d
e 
re
st
au
ra
ci
ó
n
 d
e
 
cr
ed
ib
ili
da
d
. 
V
e
rd
ad
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
1
2
 d
e
 
E
l P
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
“T
e
ng
o
 la
 c
e
rt
e
za
 d
e
 
“B
á
tiz
: l
o
s 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 a
 
T
ie
n
d
e
 lí
n
ea
s 
d
e
 
A
cu
er
d
o
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
3
 
m
a
yo
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
 
d
e
sc
ar
tó
 q
u
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
qu
e
 fu
e
ro
n
 
so
lic
ita
d
os
 a
 
tr
a
vé
s 
d
e
 la
 P
G
R
 
a
 C
u
ba
 ll
e
g
ue
n
 a
 
M
é
xi
co
 e
d
ita
d
o
s 
o
 in
co
m
p
le
to
s.
 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
G
D
F
 
q
u
e
 e
l g
ob
ie
rn
o
 e
n
 
cu
m
p
lim
ie
n
to
 d
e
l 
co
n
ve
n
io
 q
ue
 
te
n
e
m
os
, q
u
e 
e
l p
a
ís
 
tie
n
e
 c
e
le
b
ra
d
o
 c
on
 
C
u
ba
, e
n
tr
e
ga
rá
 to
d
a
 
la
 d
o
cu
m
e
n
ta
ci
ó
n
, 
in
cl
u
id
os
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
d
o
n
de
 e
l s
eñ
o
r 
A
h
u
m
a
da
 d
ec
la
ra
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
vi
d
e
o
s 
de
 C
ub
a
 
lle
g
a
rá
n
 
co
m
p
le
to
s”
 
M
ile
n
io
 
m
e
d
io
s.
 
co
rd
ia
lid
a
d
 p
a
ra
 
p
ro
m
o
ve
r 
la
 
e
n
tr
e
ga
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
ta
n
to
 d
e
 
C
u
ba
 a
 la
 P
G
R
 
co
m
o
 d
e
 e
st
a 
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G
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F
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 d
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m
a
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d
e
 
a
p
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h
e
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n
 p
o
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e
l d
e
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o
 d
e
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a
u
d
e
 
g
e
n
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o
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n
 
co
n
tr
a
 d
e
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n
to
n
io
 
M
a
rt
ín
ez
 O
ca
m
p
o
 
–
 c
o
la
b
o
ra
d
or
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, 
d
e
p
or
ta
d
o
 e
l 3
 d
e
 
m
a
yo
 d
e
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ub
a
 –
, 
n
o
 le
s 
fu
e
 
e
n
tr
e
ga
d
o
 a
 la
 
P
G
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F
 p
or
 p
a
rt
e
 
d
e
 la
 P
G
R
 q
ue
 lo
 
m
a
n
te
n
ía
 
a
rr
a
ig
ad
o
 e
n
 u
n
a
 
ca
sa
 d
e
 
se
gu
ri
da
d
.  
P
G
R
 
P
G
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F
 
“L
a
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G
R
 d
e
te
rm
in
ó
 
n
o
 e
n
tr
eg
ar
 a
 
M
a
rt
ín
ez
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ca
m
p
o
 a
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a
u
to
ri
d
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e
s 
ca
p
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 p
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a
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l 
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m
p
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ie
n
to
 d
e
 u
n
a
 
o
rd
en
 d
e
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e
h
e
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ió
n
 
g
ir
a
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 p
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u
e
z 
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P
e
n
a
l, 
C
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M
o
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le
s.
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a
 m
e
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id
a
 
se
 to
m
ó
 d
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o
 a
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u
e
 
la
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
fe
d
e
ra
l d
e
te
rm
in
ó
 q
u
e
 
e
l a
p
o
de
ra
d
o
 d
e
 la
 
e
m
p
re
sa
 P
a
go
za
 
d
e
b
e
 c
o
n
tin
ua
r 
co
n
 s
u
 
a
rr
a
ig
o
 o
rd
en
a
d
o
 p
or
 
u
n
 ju
ez
 fe
d
e
ra
l”
 
N
o
ta
 M
ile
n
io
 
“S
e
 ‘j
a
lo
ne
a
n
’ a
l 
so
ci
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “P
e
le
an
 
p
ro
cu
ra
du
rí
as
 
so
ci
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 
 “G
ira
n
 o
rd
e
n
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 
co
n
tr
a
 M
a
rt
ín
e
z 
 
O
ca
m
p
o
, s
o
ci
o
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
O
rd
en
  d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
In
te
n
si
fic
a
 lo
s 
e
n
co
n
os
 e
n
tr
e
s 
la
s 
d
os
 
p
ro
cu
ra
du
rí
as
. 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
2
 d
e
 
m
a
yo
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
d
e
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e
 e
l  
R
ec
lu
so
rio
 N
o
rt
e
,  
ca
lif
ic
ó
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 c
om
o
 
to
ta
lm
e
n
te
 fa
ls
as
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
e 
g
ru
po
 Q
u
ar
t. 
“L
os
 q
u
e
 s
e
 ll
e
va
ro
n
 
e
l d
in
e
ro
, y
 h
a
st
a
 la
s 
lig
a
s,
 a
nd
a
n
 s
u
e
lto
s,
 
im
p
u
n
es
 y
 h
ac
ie
nd
o
 
p
o
p
u
lis
m
o
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es
e
 e
s 
e
l 
ra
yo
 d
e
 e
sp
er
a
n
za
?
: 
im
p
u
n
id
a
d
, 
“L
os
 c
or
ru
p
to
s 
co
n
tin
ú
a
n
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re
s.
 –
 C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
(r
e
to
m
a
n
do
 
n
o
ta
 d
e
l d
ia
rio
 
R
es
p
ue
st
as
 
d
e
 A
h
u
m
ad
a
 
a
l d
ia
ri
o
 A
. M
. 
d
e
 L
e
ón
, 
G
u
a
na
ju
a
to
, 
p
ro
po
rc
io
n
a
-
d
a
s 
po
r 
P
ro
m
u
e
ve
 s
u 
d
e
fe
ns
a
 
co
n
fr
o
n
ta
nd
o
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su
 c
o
n
tr
ap
ar
te
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o
lo
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 d
u
d
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S
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ic
ia
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a
 C
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st
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n
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o
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o
cu
ltu
ra
l d
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l E
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á
n
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lo
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y 
co
n
d
en
ó
 q
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s 
co
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u
p
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q
u
e
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e
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ro
n
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d
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e
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n
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n
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e
lto
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p
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ci
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o
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u
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 d
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p
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n
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o
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u
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a
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 d
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m
e
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u
n
a
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a
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d
e
m
a
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g
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a
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e
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p
a
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a
ta
r 
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e 
d
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tr
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a
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p
in
ió
n
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ú
b
lic
a
 
q
u
e
 c
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en
 q
ue
 e
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n
ta
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 n
o
 s
ab
e
 
d
ife
re
nc
ia
s,
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a
ci
en
d
o
 
cr
ee
r 
en
 q
u
e
 h
u
b
o
 u
n
 
co
m
p
lo
t y
 p
ro
te
cc
ió
n
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 F
e
d
er
a
l”
 
C
a
rlo
s 
A
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m
a
d
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A
. M
. d
e
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e
ó
n
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ri
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e
n
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rn
o
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l p
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e
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y re
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d
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e
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F
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a
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n
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O
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m
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o
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 d
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F
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 d
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 d
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 d
e
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o
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a
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p
o
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u
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…
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C
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n
d
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 d
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o
 le
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d
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u
e
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o
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m
o
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g
u
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cu
a
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u
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llá
m
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R
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ú
l G
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 d
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d
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 r
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 d
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 p
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d
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 c
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 d
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L
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d
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b
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o
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l d
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e
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o
 
P
o
n
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o
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 d
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o
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 p
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n
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o
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á
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o
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 d
e
l 
D
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ito
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e
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er
a
l 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 e
l 
d
in
e
ro
 q
u
e
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P
o
n
ce
 e
n
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V
e
g
a
s 
no
 
p
ro
ve
n
ía
 d
e
 
p
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pu
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to
 
p
ú
b
lic
o
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B
e
rt
h
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 L
u
já
n
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ra
n
g
a
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C
o
n
tr
a
lo
ra
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G
D
F
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o
 te
ne
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os
 n
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g
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e
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d
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nc
ia
 d
e
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u
e
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se
 
d
in
e
ro
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a
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a
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o
 d
e
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s 
a
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 p
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lic
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B
e
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h
a
 L
u
já
n 
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tr
e
a
 G
D
F
 
m
a
n
e
jo
 d
e
 
re
cu
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os
 d
e
 
P
o
n
ce
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R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
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a
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e
l d
ia
ri
o
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D
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ca
rt
a
 
so
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ec
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s 
so
b
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e
l u
so
 d
e
 
re
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os
 d
e
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G
D
F
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a
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io
ne
s 
de
l e
x 
te
so
re
ro
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ci
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o
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id
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e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
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a
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ó
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e
 
va
ci
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d
e
ci
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 d
e
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S
E
G
O
B
 d
e
 
cl
as
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ca
r 
co
m
o
 
re
se
rv
ad
a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
la
s 
ac
tiv
id
a
d
es
 d
e
 
lo
s 
a
ge
n
te
s 
de
l 
P
a
rt
id
o
 
C
o
m
un
is
ta
 d
e
 
C
u
ba
 e
n
 M
é
xi
co
 y
 
n
e
g
ó
 q
u
e
 h
a
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si
d
o
 A
h
um
a
da
 
q
u
ie
n
 g
ra
bó
 a
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
s;
 d
ic
e
 q
u
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
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o
 n
o
 c
re
o
 e
n
 e
so
 d
e
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s 
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rv
as
 d
e
 lo
s 
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o
 d
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 d
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1
8
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ñ
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o
n
 
to
d
o
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e
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, e
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u
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m
a
d
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a
 d
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e
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ó
m
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a
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u
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e
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Q
u
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 d
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u
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 d
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a
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b
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ie
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 d
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d
e
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C
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A
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 d
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A
h
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lo
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d
e
l 
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o
b
ie
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o
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de
ra
l 
lo
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ra
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ro
n
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su
pu
es
ta
m
e
nt
e
 s
ir
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ó
 
d
e
 b
as
e
 p
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a
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e
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r 
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o
ne
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n
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R
e
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b
lic
a
 d
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u
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n
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ás
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a
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n
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e
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n
e
 q
u
e
 d
a
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ce
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a
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e
n
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n
e
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u
e
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á
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e
 e
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o
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o
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a
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m
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o
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u
e
 e
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a
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n
to
 d
e
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m
a
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e
 
m
a
yo
 
A
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 e
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S
e
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e
ta
ri
o
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G
o
b
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n
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n
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A
M
L
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 d
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m
n
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m
e
n
tir
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o
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S
a
n
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e
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S
e
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e
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o
 d
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G
o
b
er
n
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ió
n
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“E
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a
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a
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e
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d
e
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o
b
ie
rn
o
 d
e
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D
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tr
ito
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e
d
er
a
l v
o
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 e
n
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re
ce
r 
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a
m
b
ie
n
te
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o
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ic
o
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u
n
a
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a
na
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 d
e
 
a
ta
q
u
es
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d
e
sc
a
lif
ic
ac
io
n
e
s 
y 
m
e
n
tir
as
 e
n
 c
o
n
tr
a
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
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d
e
ra
l 
(…
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R
ec
h
az
am
o
s 
e
l 
le
n
g
ua
je
 o
fe
ns
iv
o
 q
u
e
 
se
 e
sc
u
d
a
 e
n 
la
 
ca
lu
m
n
ia
 y
 h
a
ce
 
im
p
u
ta
ci
o
n
es
 h
a
ci
a
 la
 
p
e
rs
o
na
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 y
 s
u
 
fa
m
ili
a
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S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
“A
cu
sa
 C
re
e
l a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
d
e
 c
a
lu
m
n
io
so
 y
 
m
e
n
tir
os
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M
ile
n
io
 
C
o
n
fe
re
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ia
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e
 p
re
n
sa
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R
e
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ci
ó
n
  
d
e
fe
ns
iv
a
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o
no
r 
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itu
ci
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li-
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a
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e
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a
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B
u
d
a
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t
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u
n
g
rí
a
 
E
L
 P
re
si
de
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
 s
e
ñ
a
ló
 
q
u
e
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
Q
u
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a
da
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P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
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“E
st
os
 c
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os
 m
á
s 
re
ci
e
n
te
s 
d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
, d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
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 d
a
do
 
te
st
im
o
n
io
 d
e 
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co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
D
F
: F
o
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E
n
tr
e
vi
st
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 c
on
 
e
l p
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ta
 
h
ú
n
ga
ro
 
V
a
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s 
d
e
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C
o
n
fr
o
n
ta
 
d
ir
ec
ta
m
en
te
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
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o
 
 
 
4
7
7
 
p
ú
b
lic
os
 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
e
n
 
la
 c
o
rr
up
ci
ó
n
 
d
e
b
en
 p
a
ga
r 
co
n
 
cá
rc
e
l y
 n
o
 
so
la
m
e
n
te
 lo
s 
e
m
p
re
sa
ri
os
 
in
m
is
cu
id
o
s.
 
E
xh
o
rt
ó
 a
 lo
s 
p
a
rt
id
os
 p
o
lít
ic
os
 
a
 e
st
a
b
le
ce
r 
e
l 
d
iá
lo
go
 p
a
ra
 
d
e
fin
ir
 lo
s 
p
un
to
s 
d
e
 la
 a
g
en
d
a
. 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l, 
a
m
p
lia
 
co
rr
up
ci
ó
n
 q
ue
 fu
e
 
p
ú
b
lic
a
 a
 tr
a
vé
s 
d
e
 
vi
d
e
o
s,
 d
e
 d
en
u
nc
ia
s;
 
y 
e
s 
so
rp
re
n
de
n
te
 
q
u
e
 e
l d
eb
a
te
 s
e
a
 
lle
va
d
o
 a
 te
rr
e
n
os
 
q
u
e
 n
o
 ti
e
ne
n 
q
u
e
 v
e
r 
co
n
 la
 e
se
n
ci
a
 d
e
l 
p
ro
b
le
m
a
, l
a
 e
se
n
ci
a
 
d
e
l p
ro
b
le
m
a
 e
s 
la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 g
ra
ve
 q
u
e
 
se
 d
io
 e
n
 e
l G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
is
tr
ito
 F
e
d
e
ra
l y
 
q
u
e
 fu
e
 p
úb
lic
a
m
en
te
 
e
xh
ib
id
a
 a
 tr
av
é
s 
d
e
 
vi
d
e
o
s”
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
M
ile
n
io
 
 “E
m
b
a
te
 d
e
 F
o
x 
a
l G
D
F
: “
pr
iv
a
 
a
h
í g
ra
n
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “F
o
x 
p
id
e
 
ca
st
ig
a
r 
a
 
co
rr
up
to
s 
de
l 
G
D
F
 y
…
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
re
vi
st
a
 H
V
G
. 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
re
p
or
te
ro
s 
de
 
la
 fu
e
n
te
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
S
o
lic
ita
 c
as
tig
o
 a
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
p
ú
b
lic
os
. 
 R
ec
ri
m
in
a
. 
 E
xh
o
rt
a
 a
l 
e
n
te
n
d
im
ie
n
to
. 
1
4
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 e
vi
tó
 
co
n
fr
o
n
ta
rs
e
 c
o
n
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
y 
se
 
m
a
n
ife
st
ó
 
re
sp
e
tu
os
o
 d
e
 la
 
in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l. 
A
ce
p
tó
 la
 
co
n
vo
ca
to
ri
a
 p
a
ra
 
e
l d
iá
lo
g
o
 q
ue
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 le
 
h
ic
ie
ra
 u
n
 d
ía
 
a
n
te
s 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“Q
u
ie
ro
 r
e
ite
ra
r 
q
u
e
 
n
o
 m
e
 v
o
y 
a
 p
e
le
ar
 
co
n
 e
l c
iu
da
da
n
o
 
p
re
si
d
en
te
, v
o
y 
a
 s
e
r 
si
e
m
pr
e
 r
e
sp
e
tu
o
so
 
d
e
 la
 in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l, 
p
e
ro
 n
o
 
m
e
 v
o
y 
a
 p
e
le
a
r”
. 
A
M
L
O
 
“S
e
ré
 s
ie
m
p
re
 
re
sp
e
tu
os
o
 d
e
 
la
 in
st
itu
ci
ó
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l: 
A
M
L
O
” 
M
ile
n
io
 
 “A
ce
p
ta
 A
M
LO
 
d
iá
lo
go
 c
o
n
 
F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
R
e
hú
sa
 la
 
co
n
fr
o
n
ta
ci
ó
n.
 
 P
ro
ye
ct
a
 
d
o
m
in
io
 y
 
tr
a
n
q
u
ili
d
a
d
. 
C
o
nc
er
ta
ci
ó
n 
E
st
a
b
ili
d
ad
 
1
4
 d
e
 
m
a
yo
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 a
 
P
o
n
ce
 lo
 
g
ra
ba
ro
n
 e
sp
ía
s 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“-
 ¿
E
st
á
 U
D
. s
e
gu
ro
 
d
e
 q
u
e
 e
n
 s
u
 
ca
m
pa
ñ
a
 e
n
 e
l 2
0
0
0
 
n
o
 in
g
re
só
 d
in
e
ro
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
?
 
“A
h
u
m
ad
a
 n
o 
g
ra
bó
 a
 P
o
nc
e
, 
m
ie
n
te
 la
 P
G
R
: 
A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
R
e
fu
er
zo
 a
 s
u
 
a
rg
um
e
n
to
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 B
u
sc
a
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
8
 
fe
d
e
ra
l u
n
a
 v
e
z 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 lo
 
p
u
so
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
s.
 D
ijo
 q
u
e
 
su
s 
e
le
m
en
to
s 
p
a
ra
 a
se
g
ur
ar
 lo
 
a
n
te
ri
or
 s
o
n
 e
l 
se
n
tid
o
 c
o
m
ún
. 
L
la
m
ó
 a
 la
 P
G
R
 a
 
in
ve
st
ig
ar
 d
e
 
fo
n
d
o
 y
 a
cl
ar
a
r 
e
l 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
. 
- 
A
b
so
lu
ta
m
en
te
 
se
gu
ro
, n
o
 te
n
g
o
 q
ue
 
re
vi
sa
r,
 e
s 
un
 a
su
n
to
 
d
e
 p
ri
nc
ip
io
s,
 y
o
 n
o
 
e
st
a
b
le
zc
o
 r
el
a
ci
on
es
 
d
e
 c
o
m
p
lic
id
ad
 c
o
n
 
n
a
d
ie
, n
o
 p
e
rm
ito
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
, n
o
 s
o
y 
ra
te
ro
 y
 p
a
ra
 
e
n
fr
e
n
ta
r 
la
 
co
rr
up
ci
ó
n
 s
e 
n
e
ce
si
ta
 s
e
r 
h
o
n
ra
d
o
, 
n
o
 te
n
g
o
 r
e
la
ci
o
ne
s 
co
n
 m
a
fio
so
s”
 
A
n
d
ré
s 
M
. L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
 
 “C
IS
E
N
 fi
lm
ó
 a
 
P
o
n
ce
, i
ns
is
te
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “A
M
L
O
 y
 F
o
x 
re
vi
e
n
te
n
 la
 
tr
e
g
u
a”
 
M
ile
n
io
 
d
e
sm
a
rc
ar
se
 d
e
 
lo
s 
ac
to
s 
de
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
1
4
 d
e
 
m
a
yo
 
E
l l
íd
e
r 
d
e
l P
R
D
 
a
se
g
u
ró
 q
u
e
 e
s 
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 q
u
ie
n
 
co
ns
ta
n
te
m
en
te
 
‘d
in
a
m
ita
’ l
as
 
p
o
si
b
ili
d
a
de
s 
d
e
 
d
iá
lo
go
 y
 n
o
 s
us
 
se
cr
e
ta
ri
os
 y
 
se
ña
ló
 q
ue
 n
o
  
h
a
b
rá
 d
iá
lo
g
o.
 
G
o
d
o
y 
in
si
st
ió
 e
n
 
q
u
e
 d
eb
e
n
 
re
vi
sa
rs
e
 lo
s 
re
cu
rs
os
 d
e
 la
 
fu
n
d
ac
ió
n
 d
e
 
M
a
rt
a
 S
a
h
ún
 y
 lo
s 
ví
n
cu
lo
s 
co
n
 
A
h
u
m
a
da
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y,
 
p
re
si
d
en
te
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
l 
P
R
D
. 
“Q
u
e
 c
o
m
b
a
ta
n
 
ta
m
b
ié
n
 a
 lo
s 
p
a
n
is
ta
s 
qu
e
 tu
vi
e
ro
n
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 C
a
rlo
s 
a
h
u
m
ad
a
, e
n
tr
e
 e
llo
s 
e
st
á
 u
n
 h
ijo
 d
e
 M
a
rt
a
 
S
a
h
ú
n
, u
n
 h
er
m
a
no
 
d
e
 V
ic
e
n
te
 F
o
x 
y 
e
l 
p
re
si
d
en
te
 m
u
n
ic
ip
a
l 
p
a
n
is
ta
 d
e
 L
eó
n
, 
G
u
a
na
ju
a
to
, e
sa
 e
s 
la
 
re
sp
u
es
ta
 q
ue
 le
 
d
a
m
os
 (
…
) 
A
h
o
ri
ta
 d
e
 
n
in
g
un
a
 m
a
ne
ra
 
va
m
o
s 
a
 n
in
gú
n
 
d
iá
lo
go
 c
o
n
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 F
ox
, 
m
u
ch
o
 m
e
no
s 
co
n
 lo
s 
se
cr
e
ta
ri
os
”.
 
L
e
o
ne
l G
o
do
y 
“P
R
D
: a
h
o
ri
ta
 
d
e
 n
in
gu
n
a
 
m
a
n
er
a
 v
a
m
os
 
a
l d
iá
lo
g
o
 c
on
 
F
o
x”
 
M
ile
n
io
 
 “R
ec
la
m
a
 
G
o
d
o
y 
in
ve
st
ig
ar
 
fa
m
ili
a
 d
e
 M
ar
ta
 
y 
V
ic
e
n
te
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
R
e
ac
ci
ó
n
 a
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
 In
te
n
to
 d
e
 
e
n
ca
uz
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 
y 
m
e
d
iá
tic
a
 
h
a
ci
a
 e
l t
e
rr
en
o
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l. 
H
o
no
r 
R
es
p
e
to
 
D
iá
lo
g
o
 
1
4
 d
e
 
L
a
 P
G
R
 fo
rm
a
liz
a
 
P
G
R
 
“E
n
tr
e
 e
l m
a
te
ri
a
l 
“P
id
e
 P
G
R
 a
 L
a
 
C
o
m
un
ic
a
d
o
 
R
ec
u
rr
e
 a
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
7
9
 
m
a
yo
 
la
 s
o
lic
itu
d
 d
e 
la
s 
g
ra
ba
ci
o
n
es
 q
u
e
 
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
C
u
ba
 a
se
g
ur
ó
 
te
n
e
r 
co
m
o
 p
a
rt
e
 
d
e
 lo
s 
te
st
im
o
n
io
s 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 d
io
 
e
n
 L
a
 H
a
b
an
a
 a
l 
se
r 
ca
p
tu
ra
d
o.
 
P
a
ra
 e
llo
 e
n
ví
o
 
se
is
 s
o
lic
itu
de
s 
d
e
 a
si
st
e
nc
ia
 
ju
rí
d
ic
a
. 
so
lic
ita
d
o
 p
o
r 
la
 P
G
R
 
se
 e
nc
ue
n
tr
an
 4
0
 
h
o
ra
s 
d
e
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 q
u
e
 
p
re
su
n
ta
m
e
n
te
 r
in
d
ió
 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z 
a
l s
er
 
in
te
rr
o
g
ad
o
 p
o
r 
la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
 c
u
b
a
na
s”
 
N
o
ta
 E
l U
n
iv
er
sa
l 
H
a
ba
n
a
 
m
a
te
ri
a
l 
vi
d
e
o
g
rá
fic
o”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
 “S
o
lic
ita
 la
 P
G
R
 
a
 L
a
 H
ab
a
na
 
lo
s 
vi
d
e
os
 
to
m
a
d
os
 a
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
d
e
 la
 P
G
R
. 
ca
na
le
s 
d
e
l 
d
e
re
ch
o
 
in
te
rn
ac
io
n
a
l 
p
a
ra
 a
lle
g
ar
se
 
d
e
 p
ru
e
b
as
. 
1
4
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 P
G
R
 d
e
te
ct
ó
 
q
u
e
 C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
 
tr
a
n
sf
iri
ó
 r
ec
ur
so
s 
a
 u
n
a
 c
u
e
n
ta
 d
e
 
la
 e
sp
o
sa
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
, 
E
sp
er
a
nz
a
 
G
o
nz
á
le
z 
O
ca
m
p
o
, p
or
 
ci
nc
o
 m
ill
o
ne
s 
d
e
 
p
e
so
s.
 
P
G
R
 
“(
…
) 
se
 e
nc
on
tr
ó
 la
 
tr
ia
n
g
u
la
ci
ó
n
 d
e
 
re
cu
rs
os
, o
p
er
a
ci
ó
n
 
si
m
ila
r 
q
u
e
 é
l 
(A
h
u
m
ad
a)
 ta
m
b
ié
n
 
u
til
iz
ó
 c
o
n
 s
us
 
e
m
p
le
ad
os
 T
ito
 U
ri
b
e
 
B
o
e
ta
 y
 A
n
to
n
io
 
M
a
rt
ín
ez
 O
ca
m
p
o
” 
N
o
ta
 E
l U
n
iv
er
sa
l 
“I
m
p
lic
a
n
 a
 
e
sp
o
sa
 d
e
 e
x 
te
so
re
ro
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
In
cr
em
e
n
ta
 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
m
a
n
e
jo
s 
tu
rb
io
s 
d
e
l e
m
pr
es
a
rio
. 
F
o
rt
a
le
ce
 
so
sp
ec
ha
 d
e
 
ví
n
cu
lo
s 
ce
rc
an
os
 e
n
tr
e
 e
l 
e
x 
te
so
re
ro
 y
 
A
h
u
m
a
da
. 
C
o
n
fia
n
za
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
R
es
p
e
to
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
C
o
rd
ia
lid
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
 
1
5
 d
e
 
m
a
yo
 
P
o
lo
n
ia
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
ne
g
ó
 
in
te
n
ci
o
n
es
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 F
e
de
ra
l 
d
e
 p
e
rju
d
ic
a
 a
 
n
a
d
ie
, 
d
e
se
st
ab
ili
za
r,
 
lle
va
r 
a
 ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
 o
 
d
e
sa
fo
ra
r 
a
l J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
C
a
lif
ic
ó
 c
o
m
o 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
M
é
xi
co
. 
“N
o
 e
s 
e
l g
ob
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l e
l q
u
e 
e
st
á
 
to
m
a
n
d
o
 in
ic
ia
tiv
a
s 
p
a
ra
 p
e
rju
d
ic
a
r 
a
 
n
a
d
ie
, n
os
o
tr
o
s 
n
o
 
q
u
e
re
m
os
 
d
e
se
st
ab
ili
za
r,
 
n
o
so
tr
os
 n
o
 
q
u
e
re
m
os
 ll
ev
a
r 
a
 
ju
ic
io
 p
o
lít
ic
o
 o
 a
 
d
e
sa
fu
e
ro
 a
l J
e
fe
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
is
tr
ito
 
“N
ie
g
a
 F
o
x 
‘c
o
m
p
lo
t’ 
co
n
tr
a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
M
ile
n
io
 
 “N
ie
g
a
 F
o
x 
a
g
re
si
ón
 c
on
tr
a
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 e
n
 
e
l P
a
la
ci
o
 B
e
l 
V
e
d
e
re
 e
n
 
P
o
lo
n
ia
. 
R
e
en
ca
uz
a
m
ie
n
-
to
  d
e
l f
lu
jo
 d
e
 la
 
d
is
cu
si
ó
n
 p
o
lít
ic
a
 
so
br
e
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
e
 in
te
n
ci
o
n
es
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l. 
 D
es
lin
da
 a
 s
u 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
a
ta
q
u
es
 o
 
in
te
n
ci
o
n
es
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
E
n
te
n
d
im
ie
n
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
0
 
co
rt
in
a
 d
e
 h
um
o
 
e
l q
u
e
re
r 
de
sv
ia
r 
la
 a
te
n
ci
ó
n
 h
a
ci
a
 
o
tr
o
s 
as
un
to
s 
e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
 lo
 
d
e
cl
a
ra
d
o
 p
or
 e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
R
D
 q
ue
 p
id
ió
 
in
ve
st
ig
ar
 lo
s 
n
e
xo
s 
de
 
A
h
u
m
a
da
 c
on
 
M
a
rt
a
 S
a
h
ún
 y
 
co
n
 s
u
 h
ijo
. 
D
ijo
 q
ue
 la
s 
p
u
e
rt
as
 d
e
 L
os
 
P
in
o
s 
es
tá
n
 
a
b
ie
rt
as
 p
ar
a
 
d
ia
lo
ga
r 
co
n
 
A
M
L
O
 c
ua
lq
ui
e
r 
d
ía
 p
a
ra
 tr
a
ta
r 
te
m
a
s 
p
o
lít
ic
o
s 
y 
d
e
 g
o
b
ie
rn
o
, l
o
 
m
is
m
o
 q
u
e
 p
a
ra
 
e
l P
R
D
. 
F
e
d
er
a
l, 
n
o
 te
n
e
m
os
 
n
in
g
un
a
 in
te
nc
ió
n
 d
e
 
h
a
ce
r 
es
o
, q
ue
re
m
o
s 
e
vi
ta
rl
o
 a
 to
da
 c
os
ta
, 
si
n
 e
m
ba
rg
o
, h
a
y 
u
n
 
d
e
sa
ca
to
 ju
d
ic
ia
l, 
q
u
e
 
n
o
s 
ha
 p
re
se
n
ta
d
o
 u
n
 
ju
e
z 
y 
q
u
e
 te
n
e
m
os
 
q
u
e
 e
st
a
r 
a
te
n
to
s 
a
 
ve
r 
co
m
o
 lo
 
m
a
n
e
ja
m
os
” 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
. 
1
5
 d
e
 
m
a
yo
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
d
ijo
 e
st
ar
 
d
is
pu
es
to
 a
 
d
ia
lo
ga
r 
co
n
 e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 y
a 
q
u
e
 to
d
os
 lo
s 
a
ct
o
re
s 
de
b
en
 
h
a
b
la
r 
p
ar
a
 
g
a
ra
n
tiz
ar
 la
 
e
st
a
b
ili
d
a
d
 
p
o
lít
ic
a
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“(
…
) 
a
d
em
ás
 v
iv
im
o
s 
e
n
 la
 m
is
m
a
 c
iu
da
d
 y
 
co
n
 la
 m
is
m
a 
g
e
n
te
” 
A
. M
. L
ó
p
e
z 
O
b
ra
d
or
 
“L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
a
ce
p
ta
 la
 
in
vi
ta
ci
ó
n
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
A
cu
er
d
o
 p
ú
b
lic
o
 
d
e
 a
b
rir
 e
l 
d
iá
lo
go
. 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
1
5
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 P
G
R
  a
 
p
e
tic
ió
n
 d
e
 la
 
A
le
ja
n
dr
o
 
R
a
m
os
 F
lo
re
s,
 
“L
as
 m
e
d
id
as
 d
e
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
“S
o
lic
ita
 P
G
R
 a
 
C
u
ba
 d
is
cr
e
ci
ó
n
 
C
o
m
en
ta
rio
s 
h
e
ch
os
 e
n
 e
l 
S
o
lic
itu
d
 o
fic
ia
l 
A
cu
er
d
o
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
1
 
P
G
JD
F
 s
o
lic
itó
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 C
u
ba
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 
e
n
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
q
u
e
 e
n
ví
e
 s
ob
re
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
a
 fi
n
 d
e
 e
vi
ta
r 
p
o
si
b
le
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n 
d
e
l 
m
a
te
ri
a
l. 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
Ju
rí
d
ic
o
 y
 d
e
 
A
su
n
to
s 
In
te
rn
ac
io
na
le
s 
d
e
 la
 P
G
R
. 
fu
e
ro
n
 s
o
lic
ita
d
as
 p
o
r 
la
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l, 
p
e
ro
 
d
e
p
en
d
er
á
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 c
u
ba
n
o
 s
i 
e
st
á
 e
n
 s
us
 
p
o
si
b
ili
d
a
de
s 
cu
m
p
lir
 
co
n
 e
sa
s 
m
ed
id
as
 o
 
la
s 
m
a
nd
a
 e
n 
la
 
fo
rm
a
 e
n
 q
u
e 
su
 
d
e
re
ch
o
 in
te
rn
o
 lo
 
p
e
rm
ita
” 
A
le
ja
n
dr
o
 R
am
o
s 
F
lo
re
s 
co
n
 v
id
eo
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
on
fid
e
nc
ia
lid
a
d
 e
n
 c
as
o
 
A
h
u
m
a
da
, 
so
lic
ita
n
 a
 
C
u
ba
” 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
m
a
rc
o
 d
e
 la
 
jo
rn
ad
a
 
a
b
ie
rt
a
 d
e
 
d
e
b
a
te
: L
a
 
R
e
fo
rm
a
 a
l 
S
is
te
m
a
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 P
e
na
l 
e
n
 M
é
xi
co
. 
In
te
g
ri
d
ad
 
1
6
 d
e
 
m
a
yo
 
E
l p
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
 d
ijo
 q
ue
 n
o
 
tie
n
e
 
in
co
n
ve
n
ie
n
te
 e
n
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r 
a
 la
 
F
is
ca
lía
 E
sp
ec
ia
l  
p
a
ra
 D
e
lit
os
 
E
le
ct
o
ra
le
s 
(F
E
P
A
D
E
) 
un
 
vi
d
e
o
 e
n
 e
l q
u
e
 
a
p
a
re
ce
 u
n
a
 
ca
m
io
n
e
ta
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t e
n
 
u
n
 a
ct
o
 
p
ro
se
lit
is
ta
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x,
 
lu
e
g
o
 d
e
 q
u
e
 la
 
fis
ca
l M
ar
ía
 d
e
 lo
s 
Á
n
g
e
le
s 
F
ro
m
o
w
 
se
ña
la
ra
 q
u
e
 e
sa
 
ci
n
ta
 n
o
 le
 h
ab
ía
 
si
d
o
 e
n
tr
e
ga
da
. 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
“N
un
ca
 n
os
 la
 
so
lic
ita
ro
n
. N
o
s 
p
id
ie
ro
n
 lo
 q
ue
 
e
n
co
n
tr
am
os
 e
n
 e
l 
ca
te
o
 a
l e
d
ifi
ci
o
 d
e
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t, 
y 
e
se
 
vi
d
e
o
 n
o
 e
st
ab
a
 a
h
í. 
N
o
 h
a
y 
n
in
g
ún
 
in
co
n
ve
n
ie
n
te
 e
n
 
d
a
rl
o
. Y
a
 lo
 h
e
 d
ic
ho
 
a
n
te
s 
(…
) 
en
 e
sa
 
ci
n
ta
 n
o
 h
a
y 
n
a
d
a
 q
u
e
 
p
u
e
da
 s
er
 r
ep
ro
ba
b
le
, 
n
i q
u
e
 in
d
iq
ue
 q
u
e
 s
e
 
h
a
ya
 c
o
m
e
tid
o
 a
lg
ú
n
 
ilí
ci
to
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“O
fr
ec
e
 B
á
tiz
 
e
n
tr
e
ga
r 
e
l 
vi
d
e
o
 s
ob
re
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
Q
u
a
rt
 e
n
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
F
o
x”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
A
u
n
q
u
e
 d
e
sc
a
rt
a
 
e
l d
e
lit
o
, d
e
ja
 
e
n
tr
e
ve
r 
u
n
a
 
lín
e
a
 d
e
 r
e
la
ci
ó
n
 
d
e
 Q
u
ar
t c
o
n
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x.
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
1
7
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
C
a
rlo
s 
“N
i e
l C
IS
E
N
, n
i 
“H
a
y 
m
ás
 
C
a
rt
a
 e
n
vi
a
da
 
R
ec
h
az
a
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
2
 
m
a
yo
 
p
re
so
, n
ie
ga
 la
 
e
xi
st
e
nc
ia
 d
e
 u
n
 
co
m
p
lo
t e
n
 c
o
n
tr
a
 
d
e
 A
M
L
O
 y
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 h
a
y 
m
á
s 
co
rr
u
pc
ió
n
 
e
n
 e
l G
D
F
; s
e
 
p
o
n
e
 a
 la
s 
ó
rd
en
es
 d
e
 
A
M
L
O
 p
ar
a
 
in
fo
rm
ar
 s
ob
re
 la
s 
a
ct
iv
id
a
de
s 
de
 
u
n
a
 s
e
ri
e
 d
e
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
 
su
 g
ob
ie
rn
o
 q
u
e
 
tie
n
e
 
d
o
cu
m
e
n
ta
d
as
 e
n
 
vi
d
e
o
g
ra
b
ac
io
-
n
e
s.
 A
se
g
ur
ó 
q
u
e
 
fu
e
 é
l q
u
ie
n
 
o
rd
en
ó
 a
 u
n
 
co
la
b
o
ra
d
or
 
g
ra
ba
r 
a
 G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
as
 
V
e
g
a
s 
y 
q
u
e
 e
l 
d
in
e
ro
 q
u
e
 a
 é
l s
e
 
le
 e
n
tr
e
ga
b
a
 s
e
 
d
e
st
in
a
b
a
 a
 c
u
b
rir
 
g
a
st
os
 
p
e
rs
o
na
le
s 
de
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
co
m
o
 la
 c
o
m
p
ra
 
d
e
 tr
a
je
s 
d
e
 
ca
tá
lo
g
o
. D
ijo
 q
u
e
 
e
n
 d
iv
e
rs
as
 
o
ca
si
on
es
 tr
at
ó
 
d
e
 e
n
tr
e
vi
st
a
rs
e
 
A
h
u
m
a
da
, 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, n
i l
a
 
P
G
R
, n
i e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 d
e
 E
U
, n
i l
a
 
D
E
A
, n
i e
l F
B
I o
 a
lg
ú
n
 
e
xt
ra
te
rr
e
st
re
, 
p
a
rt
ic
ip
ar
o
n
 e
n
 e
l 
co
m
p
lo
t (
…
) 
E
st
e
 
d
in
e
ro
 (
…
) 
e
ra
 
e
xi
g
id
o
 p
or
q
ue
 s
e
gú
n
 
e
l d
e
ci
r 
d
e
l s
e
ñ
o
r 
P
o
n
ce
 s
e
 d
es
tin
a
b
a
 
p
a
ra
 c
u
br
ir
 m
u
ch
o
s 
g
a
st
os
 s
o
lic
ita
d
os
 p
o
r 
e
l s
e
ño
r 
L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
, y
a
 q
u
e
 c
on
 
su
 s
u
e
ld
o
 d
e
 6
3
 m
il 
p
e
so
s 
no
 le
 
a
lc
an
za
b
a
 p
ar
a
 p
a
ga
r 
co
sa
s 
co
m
o
 lo
s 
tr
a
je
s 
d
e
 m
a
rc
as
 
p
re
st
ig
ia
da
s 
d
e
 m
á
s 
d
e
 4
 m
il 
d
ó
la
re
s 
q
ue
 
u
sa
 L
ó
p
ez
 O
b
ra
do
r,
 
lo
s 
cu
a
le
s 
a
dq
u
ir
ía
 
p
o
r 
ca
tá
lo
go
 p
a
ra
 n
o
 
se
r 
vi
st
o
 e
n
 la
s 
tie
n
d
as
 d
e
 lu
jo
” 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
co
rr
up
to
s 
en
 
G
D
F
.-
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
e
fu
ta
 
A
h
u
m
a
da
 te
or
ía
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t”
 
R
e
fo
rm
a
 
a
l d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
 p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
. 
a
rg
um
e
n
to
 d
e
 
A
M
L
O
 s
ob
re
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 A
b
re
 s
o
sp
ec
ha
s 
so
br
e
 n
ue
vo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e 
co
rr
up
ci
ó
n
 e
n 
e
l 
G
D
F
, l
o
 c
u
a
l 
ta
m
b
ié
n
 p
od
rí
a
 
se
r 
in
te
rp
re
ta
d
o
 
co
m
o
 u
n
a
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
. 
 E
xc
u
lp
a
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
d
e
 in
te
rv
e
nc
ió
n
 
e
n
 la
s 
g
ra
ba
ci
o
n
es
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
3
 
co
n
 A
M
LO
 p
er
o
 
q
u
e
 e
st
e
 s
e
 n
e
g
ó
 
si
st
e
m
á
tic
am
e
n
te
 
a
 c
o
no
ce
r 
la
s 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
es
 d
e
 
su
s 
fu
n
ci
o
n
ar
io
s.
 
S
e
ñ
a
ló
 a
l e
x 
ca
nd
id
a
to
 d
e
l 
P
R
D
 a
 la
 
g
u
b
er
n
a
tu
ra
 d
e
 
M
o
re
lo
s,
 G
ra
co
 
R
a
m
ír
e
z,
 d
e
 
h
a
b
er
 r
ec
ib
id
o
 
a
p
o
yo
s 
p
a
ra
 s
u
 
ca
m
pa
ñ
a
. 
1
7
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 r
e
tó
 a
 
A
h
u
m
a
da
 a
 q
u
e
 
d
é
 a
 c
on
oc
e
r 
lo
s 
n
o
m
br
es
 d
e
 lo
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
a
 lo
s 
q
u
e
 h
a
 h
e
ch
os
 
a
lu
si
ó
n
 y
 n
e
gó
 
q
u
e
 s
e
 h
a
ya
 
co
m
pr
ad
o
 tr
a
je
s 
d
e
 4
 m
il 
d
ó
la
re
s.
 
A
M
L
O
, j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“Y
o
 lo
 q
u
e
 q
ui
e
ro
 
d
e
ci
r 
e
s 
qu
e
 c
o
n
fío
 e
n
 
lo
s 
se
rv
id
or
es
 
p
ú
b
lic
os
, l
o
s 
e
sc
o
g
í 
p
re
ci
sa
m
en
te
 p
o
r 
se
r 
g
e
n
te
 h
on
ra
da
, g
e
n
te
 
h
o
n
es
ta
, p
o
rq
u
e
 e
so
 
e
s 
lo
 q
ue
 m
ás
 im
p
or
ta
 
e
n
 u
n
 G
ob
ie
rn
o
 
d
e
m
oc
rá
tic
o
, y
 c
re
o
 
q
u
e
 n
o
 h
a
y 
e
n
 e
llo
s 
n
in
g
ún
 a
ct
o
 il
íc
ito
, 
n
in
g
un
a
 s
o
sp
e
ch
a
, 
p
e
ro
 s
i e
l s
eñ
o
r 
tie
n
e
 
e
le
m
e
n
to
s,
 c
o
m
o
 
d
ic
e
, p
ue
s 
qu
e
 lo
s 
d
é
 
a
 c
o
no
ce
r”
 
A
M
L
O
 
“R
e
ta
 A
M
LO
 a
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
re
ve
la
r 
n
o
m
br
es
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
in
st
a
 a
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
p
re
se
n
ta
r 
p
ru
eb
as
 d
e
 la
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
R
e
fu
ta
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
A
M
L
O
. 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
1
7
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 fo
to
g
ra
fía
 e
n
 
la
 q
u
e
 a
pa
re
ce
 
A
h
u
m
a
da
 c
on
 
C
ris
tó
b
a
l F
o
x,
 
A
rt
u
ro
 T
or
re
s 
d
e
l V
a
lle
, 
cu
ña
d
o
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 
“Y
o
 m
e
 p
re
g
un
to
 s
i e
s 
d
e
lit
o
 s
a
lu
d
ar
 a
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
. S
i 
e
s 
as
í, 
e
n
to
nc
es
 
“N
ie
g
a
 r
e
la
ci
ó
n
 
ilí
ci
ta
 e
l c
u
ña
d
o
 
d
e
 lo
s 
F
o
x”
 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
D
es
lig
a
 la
 
re
la
ci
ó
n
 d
e
 la
 
fa
m
ili
a
 F
o
x 
co
n
 
C
a
rlo
s 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
4
 
h
e
rm
a
n
o
 d
e
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
fu
e
 
to
m
a
d
a
 e
n
 la
 
d
e
sp
e
d
id
a
 d
el
 
fu
tb
o
lis
ta
 J
a
im
e
 
O
rd
ia
le
s 
en
 la
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 –
 
d
u
e
ño
 d
e
l C
lu
b
 –
 
d
o
n
ó
 la
 ta
qu
ill
a
 a
 
la
 c
as
a
 c
u
n
a
 
“A
m
ig
o
 D
a
n
ie
l”
 
q
u
e
 a
d
m
in
is
tr
a
 la
 
fa
m
ili
a
 d
e
l 
P
re
si
d
e
n
te
 F
o
x,
 
se
gú
n
 d
ec
la
ró
 e
l 
cu
ña
d
o
 d
e
l 
m
a
n
d
a
ta
ri
o
 A
rt
u
ro
 
T
o
rr
e
s.
 
V
ic
e
n
te
 F
o
x 
y 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
P
A
N
 e
n
 L
e
ón
. 
m
u
ch
o
s 
pe
rr
ed
is
ta
s 
d
e
b
en
 d
e
 p
on
e
r 
su
s 
b
a
rb
a
s 
a
 r
e
m
o
ja
r,
 
p
o
rq
u
e
 e
llo
s 
se
 
m
o
rí
a
n
 d
e
 g
an
a
s 
de
 
e
st
a
r 
co
n
 é
l s
ie
m
p
re
” 
A
rt
u
ro
 T
or
re
s 
 
A
h
u
m
a
da
. 
 E
n
d
o
sa
 la
 
ce
rc
an
ía
 d
e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 a
 lo
s 
p
e
rr
e
d
is
ta
s.
 
1
7
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 P
G
R
 
d
e
te
rm
in
ó
 
so
lic
ita
r 
e
l j
u
ic
io
 
d
e
 p
ro
ce
d
e
nc
ia
 
p
a
ra
 e
l d
e
sa
fu
e
ro
 
d
e
 A
M
L
O
 a
n
te
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 p
or
 e
l 
p
re
su
n
to
 d
e
lit
o
 d
e
 
d
e
sa
ca
to
 a
 la
 
d
e
te
rm
in
ac
ió
n
 d
e
 
u
n
 J
ue
z 
de
 
su
sp
en
d
er
 
d
e
fin
iti
va
m
e
nt
e
 la
 
co
ns
tr
uc
ci
ó
n
 d
e
 
u
n
a
 o
br
a
 d
e
 
vi
a
lid
a
d
 e
n
 e
l 
p
re
d
io
 E
l E
n
ci
n
o
; 
e
llo
 im
p
lic
a
 u
n
 
C
a
rlo
s 
V
eg
a
 
M
e
m
ije
, 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
g
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
 
“A
co
rr
a
la
n
 a
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 la
 P
G
R
 
q
u
e
 s
e
 q
u
ite
 
fu
e
ro
 a
l j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o”
 
M
ile
n
io
 
D
e
te
rm
in
ac
ió
n
 
ju
d
ic
ia
l. 
L
a
 e
ve
n
tu
a
lid
a
d
 
d
e
 s
er
 s
u
je
to
 d
e
 
u
n
 p
ro
ce
so
 p
e
n
a
l 
p
o
d
rí
a
 in
h
a
b
ili
ta
r 
a
 A
M
L
O
 e
n
 s
u
s 
a
sp
ira
ci
o
ne
s 
p
re
si
d
en
ci
a
le
s.
 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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d
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ca
to
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e
y 
d
e
 A
m
p
a
ro
 
1
7
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e
 
m
a
yo
 
E
l S
u
b
se
cr
e
ta
ri
o
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 a
cu
só
 q
ue
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 la
 
P
G
R
 o
b
ed
ec
e
 a
 
la
 in
te
n
ci
ó
n
 d
e
 
e
vi
ta
r 
q
u
e
 A
M
L
O
 
se
a
 c
a
nd
id
a
to
 
p
re
si
d
en
ci
a
l e
n
 e
l 
2
0
0
6
 y
 c
a
lif
ic
ó
 d
e
 
a
b
e
rr
an
te
 e
l 
in
te
n
to
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 p
or
 la
 
co
ns
tr
uc
ci
ó
n
 d
e
 
u
n
a
 c
a
lle
. 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“A
l n
o
 fu
n
ci
o
na
r 
la
 
u
til
iz
ac
ió
n
 d
e
l c
a
so
 
(C
ar
lo
s)
 A
hu
m
a
d
a
 
p
a
ra
 d
e
st
ru
ir
 
p
o
lít
ic
a
m
en
te
 a
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, a
h
or
a
 s
e
 
u
sa
 e
l c
as
o
 d
e
 E
l 
E
n
ci
n
o
 p
a
ra
 e
l m
is
m
o
 
fin
, p
u
e
s 
n
o
 s
e
 b
u
sc
ó
 
sa
nc
io
n
a
r 
un
 
su
pu
es
to
 
in
cu
m
p
lim
ie
n
to
 d
e
 
u
n
a
 s
u
sp
e
ns
ió
n
 
o
rd
en
a
da
 p
or
 u
n
 ju
e
z,
 
si
n
o
 la
 in
h
a
b
ili
ta
ci
ó
n
 
d
e
l J
e
fe
 d
e
 G
o
b
ie
rn
o
, 
co
n
 e
l p
ro
pó
si
to
 d
e
 
e
vi
ta
r 
q
u
e
 p
ud
ie
ra
 s
er
 
e
ve
n
tu
a
lm
en
te
 
ca
nd
id
a
to
 a
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 e
n
 e
l 
2
0
0
6
, e
n
 e
l s
u
p
u
es
to
 
d
e
 q
u
e
 la
 g
e
nt
e
 
d
e
ci
d
ie
ra
 q
u
e 
fu
e
ra
 é
l 
q
u
ie
n
 d
e
b
ie
ra
 
e
n
ca
b
ez
ar
 u
n 
p
ro
ye
ct
o
 a
lte
rn
a
tiv
o
 
d
e
 n
ac
ió
n”
 
M
a
rt
í B
a
tr
e
s 
“M
e
lla
n
 c
a
m
in
o
 
d
e
 A
M
L
O
 a
l 
2
0
0
6
.-
B
a
tr
es
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “B
u
sc
an
 e
vi
ta
r 
q
u
e
 A
M
L
O
 s
ea
 
p
re
si
d
en
ci
a
b
le
: 
B
a
tr
e
s”
 
M
ile
n
io
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
P
o
lit
iz
a
 la
 
d
e
ci
si
ón
 
 O
p
ac
a
 e
l 
tr
a
sf
o
nd
o
 le
ga
l a
l 
n
o
 h
ac
e
r 
re
fe
re
nc
ia
 
su
fic
ie
n
te
 a
l 
a
sp
e
ct
o
 fo
rm
a
l. 
 P
la
n
te
a
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 
A
M
L
O
 c
om
o
 
a
sp
ira
n
te
 a
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
. 
V
e
rd
ad
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
1
8
 d
e
 
m
a
yo
 
A
M
L
O
 a
se
g
ur
ó
 
q
u
e
 e
st
a
rá
 e
n 
e
l 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
 r
um
b
o 
a
l 
2
0
0
6
, a
un
q
ue
 n
o
 
A
M
L
O
, j
e
fe
 d
e
 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
“E
so
 e
s 
lo
 q
ue
 e
llo
s 
p
re
te
nd
e
n
 (
la
 
in
h
a
b
ili
ta
ci
ó
n)
 a
h
o
ra
 
m
i c
a
n
d
id
a
tu
ra
 
p
o
si
b
le
, p
u
es
 y
o
 
“N
os
 q
u
ie
re
n
 
g
a
n
ar
 a
 la
 
m
a
la
.-
 A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
E
va
d
e
 c
la
ri
fic
a
r 
su
 e
st
ra
te
g
ia
 y
 
e
m
b
a
te
 a
 la
 
P
G
R
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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8
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se
 r
ec
on
oc
ió
 
co
m
o
 c
a
nd
id
a
to
. 
A
cu
só
 q
u
e
 la
 
d
e
ci
si
ón
 d
e
 la
 
P
G
R
 ti
e
n
e
 
m
o
tiv
a
ci
o
ne
s 
p
o
lít
ic
as
 p
a
ra
 
g
a
n
ar
le
 e
n
 la
 
m
e
sa
 y
 e
vi
ta
r 
q
u
e
 
la
 g
e
n
te
 to
m
e 
la
 
d
e
ci
si
ón
 s
ob
re
 e
l 
‘p
ro
ye
ct
o
 
a
lte
rn
a
tiv
o
 d
e 
n
a
ci
ó
n
’ 
p
e
rt
e
ne
zc
o
 a
 u
n
 
p
ro
ye
ct
o
, a
 u
n
 
m
o
vi
m
ie
n
to
 p
o
lít
ic
o
, 
d
e
m
oc
rá
tic
o
 y
 
n
o
so
tr
os
 d
e
fe
n
d
e
m
os
 
u
n
 p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
, e
n
to
nc
es
 m
is
 
a
d
ve
rs
ar
io
s 
co
ns
id
e
ra
n
 q
u
e
 s
o
y 
e
l 
p
o
si
b
le
 c
a
n
d
id
a
to
 d
e
 
e
se
 m
o
vi
m
ie
n
to
 y
 q
u
e
 
vo
y 
a
 e
n
ca
be
za
r 
es
e
 
p
ro
ye
ct
o
” 
A
M
L
O
 
“N
os
 q
u
ie
re
n
 
g
a
n
ar
 e
n
 la
 
m
e
sa
, a
 la
 
m
a
la
: L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
M
ile
n
io
 
1
8
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e
 
m
a
yo
 
D
e
 n
o
 h
a
b
er
 
p
e
d
id
o
 e
l 
d
e
sa
fu
e
ro
 d
e
 
A
M
L
O
 la
 P
G
R
 
h
a
b
rí
a
 c
a
íd
o
 e
n
 
d
e
sa
ca
to
 a
 la
 
o
rd
en
 d
e
 u
n
 ju
e
z,
 
a
se
g
u
ró
 e
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 
q
u
ie
n
 s
o
lic
itó
 a
l 
G
D
F
 n
o
 p
o
lit
iz
a
r 
e
l c
as
o
. 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“L
o
 q
ue
 h
a
br
á
 q
u
e
 
a
cl
ar
ar
 e
s 
qu
e
 la
 
a
ct
u
ac
ió
n
 d
e
 la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 G
e
n
er
a
l 
d
e
 la
 R
ep
ú
b
lic
a
 ti
e
n
e
 
q
u
e
 v
e
r 
co
n
 u
n
 
m
a
n
d
a
to
 ju
d
ic
ia
l p
or
 
la
 o
rd
en
 d
e
 u
n
 ju
e
z 
q
u
e
 e
n
 c
as
o
 d
e
 q
u
e
 
n
o
 s
e
 c
u
m
p
lie
ra
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
re
ca
er
ía
 e
n
 e
l 
p
ro
cu
ra
do
r 
G
e
n
e
ra
l 
d
e
 la
 R
ep
ú
b
lic
a
. P
o
r 
lo
 ta
n
to
 e
s 
m
u
y 
in
co
n
ve
n
ie
n
te
 
p
o
lit
iz
ar
 e
st
e
 a
su
n
to
 
p
o
rq
u
e
 e
n
 e
l f
o
n
d
o
 lo
 
q
u
e
 s
e
 h
ac
e
 e
s 
p
on
e
r 
e
n
 d
u
da
 a
l P
o
d
e
r 
Ju
d
ic
ia
l d
e
 la
 
F
e
d
er
ac
ió
n
, p
o
n
e
r 
en
 
d
u
d
a
 a
 lo
s 
ju
e
ce
s 
d
e
l 
“I
n
co
n
ve
n
ie
n
te
 
p
o
lit
iz
ar
 e
l c
as
o
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r;
 
F
o
x 
d
is
p
ue
st
o
 
a
l d
iá
lo
g
o
: 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l”
 
M
ile
n
io
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
L
e
g
iti
m
ac
ió
n
 d
e
 
la
 d
e
ci
si
ón
 d
e 
la
 
P
G
R
 
 A
p
ro
p
ia
ci
ó
n
 d
e
 
u
n
 d
is
cu
rs
o
 q
u
e
 
co
rr
es
po
n
de
 a
 
o
tr
a
 in
st
an
ci
a 
fe
d
e
ra
l. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
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p
a
ís
, p
o
ne
r 
en
 d
u
d
a
 a
 
lo
s 
tr
ib
un
a
le
s,
 p
o
n
e
r 
e
n
 d
u
da
 a
l E
st
a
d
o
 d
e
 
D
e
re
ch
o”
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S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
1
8
 d
e
 
m
a
yo
 
L
e
g
is
la
d
or
es
 
fe
d
e
ra
le
s 
y 
lo
ca
le
s 
de
l P
A
N
 
so
lic
ita
ro
n
 ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
 e
n
 c
on
tr
a
 
d
e
l p
ro
cu
ra
d
or
 
d
e
l D
F
 p
or
 
e
n
tr
e
ga
r 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
co
n
fid
e
nc
ia
l a
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
re
la
tiv
a
 a
 la
 
m
a
lv
e
rs
ac
ió
n 
d
e
 
re
cu
rs
os
 p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
 G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
. 
D
ip
u
ta
d
os
 
Jo
rg
e
 T
ri
a
n
a
, 
E
rn
es
to
 
H
e
rr
er
a
 y
 
O
b
d
u
lio
 Á
vi
la
 
“B
á
tiz
 h
a
 h
e
ch
o
 m
a
l 
u
so
 a
 la
 in
fo
rm
a
ci
ón
 
q
u
e
 le
 e
n
vi
ó
 la
 P
G
R
 
co
n
 c
a
rá
ct
er
 d
e
 
co
n
fid
e
nc
ia
lid
a
d
, 
so
br
e
 e
l i
n
fo
rm
e
 d
e
l 
D
e
pa
rt
a
m
e
n
to
 d
e
l 
T
e
so
ro
 d
e
 E
U
 
re
la
tiv
o
s 
a
 
d
o
cu
m
e
n
to
s 
d
e
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 p
o
r 
fr
a
u
d
e
 y
 m
a
lv
e
rs
a
ci
ó
n
 
d
e
 r
ec
ur
so
s 
de
l e
s 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 fi
n
a
n
za
s 
d
e
l D
F
” 
Jo
rg
e
 T
ri
a
n
a 
“S
o
lic
ita
n
 
p
a
n
is
ta
s 
ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
 c
o
n
tr
a
 
B
á
tiz
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
lic
ita
n
 
le
g
is
la
d
or
es
 
p
a
n
is
ta
s 
ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
 c
o
n
tr
a
 
B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
la
 p
re
ns
a
 
so
br
e
 la
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 
d
e
 ju
ic
io
 
p
o
lít
ic
o
. 
F
o
rm
a
liz
ac
ió
n
 d
e
 
la
 a
cu
sa
ci
ón
 p
o
r 
m
a
l u
so
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
co
n
fid
e
nc
ia
l. 
 C
a
p
ita
liz
ac
ió
n
 d
e
 
o
p
o
rt
un
id
ad
 
p
o
lít
ic
a
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
8
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e
 
m
a
yo
 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
A
cc
ió
n
 E
le
ct
or
a
l 
d
e
l P
R
D
 
re
co
n
oc
ió
 h
ab
e
r 
re
ci
b
id
o
 5
0
 m
il 
p
e
so
s 
de
 p
a
rt
e
 d
e
  
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
e
n
 e
n
er
o
 d
e
l 
2
0
0
2
 c
o
m
o
 u
n
 
p
ré
st
a
m
o
 
p
e
rs
o
na
l p
ar
a 
sa
ld
a
r 
d
eu
d
as
 d
e
 
se
gu
ro
s.
 
D
es
p
ué
s 
de
 u
n
 
a
ñ
o
 lo
s 
in
te
re
se
s 
se
 a
cr
ec
en
ta
ro
n
 
G
ra
co
 
R
a
m
ír
e
z,
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
A
cc
ió
n
 
E
le
ct
o
ra
l d
e
l 
C
E
N
 d
e
l P
R
D
 
“N
o
 s
o
y 
có
m
p
lic
e
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 n
i d
e
 n
a
d
ie
, 
fu
e
 u
n
 a
ct
o
 d
e
 b
u
e
na
 
fe
 e
n
 u
n
 m
o
m
e
n
to
 e
n
 
q
u
e
 y
o
 n
ec
es
ita
b
a
 
d
in
e
ro
 y
 m
e
 s
ie
n
to
 
m
u
y 
a
rr
ep
e
n
tid
o
 d
e
 
h
a
b
er
lo
 h
ec
ho
” 
G
ra
co
 R
a
m
ír
e
z 
“R
ec
on
oc
e
 
G
ra
co
 r
e
ci
b
ir
 
p
ré
st
a
m
o
 d
e
 
e
m
p
re
sa
ri
o”
 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
A
ce
p
ta
ci
ó
n
 d
e
 
re
la
ci
ó
n
. 
 F
o
rt
a
le
ce
 la
 
im
a
g
e
n
 d
e
 
re
la
ci
ó
n
 c
er
ca
n
a
 
d
e
l e
m
pr
es
a
rio
 
co
n
 p
e
rr
e
d
is
ta
s.
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
8
 
a
l m
il 
p
o
r 
ci
en
to
,  
p
o
r 
lo
 q
ue
 la
 
d
e
u
da
 e
ra
 d
e 
5
0
0
 
m
il 
p
e
so
s,
 
e
xp
re
só
. 
1
8
 d
e
 
m
a
yo
 
H
éc
to
r 
G
o
n
zá
le
z 
R
ez
a
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
D
e
le
g
ac
io
n
es
 d
e
 
la
 S
e
cr
e
ta
rí
a
 d
e
 
M
e
d
io
 A
m
b
ie
n
te
 
re
ci
b
ió
 3
9
 m
il 
p
e
so
s 
de
 p
a
rt
e
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
e
n
 a
p
o
yo
 a
 s
u
 
ca
m
pa
ñ
a
 p
a
ra
 
d
ip
u
ta
do
 fe
d
er
a
l. 
D
ijo
 q
ue
 n
o
 lo
 
re
p
or
tó
 a
l I
F
E
 
p
o
rq
u
e
 p
ag
ó
 
d
e
u
da
s 
de
 
p
re
ca
m
p
a
ña
. 
H
éc
to
r 
G
o
nz
á
le
z 
R
ez
a
, 
C
o
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
D
e
le
g
ac
io
n
es
 
d
e
 
S
E
M
A
R
N
A
T
 
“E
n
 e
l 2
0
00
 fu
i a
 
vi
si
ta
r 
a
 v
a
ri
os
 
ve
ci
n
os
 d
is
tin
g
u
id
os
, 
y 
u
n
a
 d
e
 la
s 
p
e
rs
o
na
s 
q
u
e
 v
is
ité
 fu
e 
a
 é
l (
…
) 
yo
 n
o
 o
fr
e
cí
 n
in
g
ú
n
 
fa
vo
r,
 e
s 
d
ec
ir 
q
u
e
 
m
e
 p
id
ió
 n
ad
a
 a
 
ca
m
b
io
 y
 y
o
 n
o
 o
fr
ec
í 
n
a
d
a
 a
 c
a
m
b
io
” 
H
éc
to
r 
G
o
n
zá
le
z 
R
ez
a
. 
“…
 Y
 ta
m
b
ié
n 
u
n
 p
a
n
is
ta
 
o
b
tie
n
e
 ta
ja
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
o
b
te
n
id
a
 p
o
r 
e
l d
ia
ri
o
. 
D
iv
e
rs
ifi
ca
  l
a 
re
d
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
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e
 
m
a
yo
 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
H
ac
ie
nd
a
 n
eg
ó
 
q
u
e
 la
 S
H
C
P
 
h
a
ya
 fi
ltr
a
d
o
 lo
s 
d
a
to
s 
en
 to
rn
o
 a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 y
 
cu
lp
ó
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l d
e
 n
o
 
h
a
b
er
lo
 d
e
te
ni
d
o
. 
N
e
gó
 q
u
e
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
e
st
u
vi
e
ra
 
p
la
n
ea
n
d
o
 u
n 
co
m
p
lo
t e
n
 c
o
n
tr
a
 
F
ra
nc
is
co
 G
il 
D
ía
z,
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
H
ac
ie
nd
a
 y
 
C
ré
d
ito
 P
ú
b
lic
o
 
“L
a
 a
u
to
ri
da
d 
d
e
l 
fu
e
ro
 c
o
m
ún
  d
e
jó
 
p
a
sa
r 
h
or
as
 p
re
ci
o
sa
s 
d
e
sp
u
és
 d
e
 te
n
e
r 
co
no
ci
m
ie
n
to
 p
ú
b
lic
o
 
d
e
 la
 c
on
d
uc
ta
 d
e
l 
se
ño
r 
P
o
nc
e
, l
o
 q
u
e
 
fa
ci
lit
ó
 s
u
 fu
ga
 (
…
) 
p
u
d
o
 h
a
b
er
 s
id
o
 u
n
 
a
b
us
o
 d
e
 c
o
nf
ia
n
za
 y
 
u
n
 s
aq
u
eo
 d
el
 
p
re
su
pu
es
to
” 
F
ra
nc
is
co
 G
il 
D
ía
z 
“C
u
lp
a
 G
il 
D
ía
z 
a
l G
D
F
 d
e
 n
o 
h
a
b
er
 d
e
te
n
id
o
 
a
 P
o
n
ce
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
as
tr
e
a
 S
H
C
P
 
e
n
 D
F
 a
 m
ás
 e
x 
fu
n
ci
on
a
rio
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
e
 in
ve
st
ig
a
 a
 
m
á
s 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l 
G
D
F
: G
il 
D
ía
z”
 
C
o
m
pa
re
ce
nc
i
a
 a
n
te
 la
 
C
o
m
is
ió
n
 d
e
l 
D
F
 e
n
 e
l 
S
e
n
a
d
o
. 
 
E
n
d
o
sa
 a
l G
D
F
 
la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 h
a
be
r 
a
p
re
sa
d
o
 a
 
P
o
n
ce
. 
R
es
p
on
sa
b
ili
-
d
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
8
9
 
d
e
 A
M
L
O
. 
M
e
n
ci
o
n
ó
 q
ue
 
fu
e
ro
n
 3
0
 y
 n
o
 1
7
 
lo
s 
vi
a
je
s 
d
e
 
P
o
n
ce
 h
iz
o
 a
 L
a
s 
V
e
g
a
s 
y 
q
u
e
 h
 a
y 
a
ve
ri
g
ua
ci
o
ne
s 
a
b
ie
rt
as
 s
o
br
e
 
o
tr
o
s 
fu
n
ci
on
a
ri
os
 
d
e
l G
D
F
. 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 
1
9
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 P
G
R
 g
iró
 
o
rd
en
 d
e
 
lo
ca
liz
ac
ió
n
 y
 
p
re
se
n
ta
ci
ón
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
E
sp
er
a
nz
a
 
G
o
nz
á
le
z 
O
ca
m
p
o
, e
sp
o
sa
s 
d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
, p
or
 d
e
lit
o
s 
d
e
 la
va
d
o
 d
e
 
d
in
e
ro
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
du
rí
a
 d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
E
sp
ec
ia
liz
a
da
 
e
n
 
D
e
lin
cu
e
n
ci
a
 
O
rg
an
iz
a
d
a
 d
e
 
la
 P
G
R
 
“(
E
l h
o
te
l B
e
lla
g
io
 d
e
 
L
a
s 
V
e
ga
s)
 n
o
tif
ic
ó
 
u
n
a
 o
pe
ra
ci
ón
 in
u
su
a
l 
d
e
 E
sp
er
an
za
 
G
o
nz
á
le
z 
O
ca
m
p
o
 
(…
) 
un
 e
n
ví
o
 d
e
 2
2
1
 
m
il 
d
ó
la
re
s 
(…
) 
d
e
p
ós
ito
s 
p
o
r 
u
n
 
m
ill
ó
n
 6
0
7
 m
il 
p
e
so
s 
(…
) 
co
m
p
ró
 5
5
3
 m
il 
2
4
0
 d
ó
la
re
s 
(…
) 
y 
ve
n
d
ió
 3
52
 m
il 
2
9
4
 
d
ó
la
re
s”
 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“B
u
sc
a
 la
 P
G
R
 
a
 la
 e
sp
o
sa
 d
e
 
P
o
n
ce
” 
R
e
fo
rm
a
 
O
rd
en
 d
e
 
lo
ca
liz
ac
ió
n
 y
 
p
re
se
n
ta
ci
ón
 
d
ifu
n
d
id
a
 a
 la
 
p
re
ns
a
. 
A
cc
ió
n
 ju
rí
d
ic
a
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
R
ec
tit
u
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
9
 d
e
 
m
a
yo
 
M
a
n
u
e
l B
rib
ie
sc
a
 
S
a
h
a
g
ún
, h
ijo
 d
e
 
M
a
rt
a
 S
a
h
ag
ú
n
, 
n
o
 tu
vo
 
re
la
ci
o
ne
s 
de
 
n
e
g
oc
io
s 
co
n 
A
h
u
m
a
da
 
a
se
g
u
ró
 s
u
 
p
a
d
re
, M
a
n
ue
l 
B
ri
b
ie
sc
a
 G
od
o
y.
 
E
xp
lic
a
 q
u
e
 la
 
fo
to
g
ra
fía
 e
n
 la
 
q
u
e
 a
pa
re
ce
 c
o
n
 
M
a
n
u
e
l 
B
ri
b
ie
sc
a
 
G
o
d
o
y,
 p
a
dr
e 
d
e
 M
a
n
ue
l 
B
ri
b
ie
sc
a
 
S
a
h
a
g
ún
 y
 e
x 
e
sp
o
so
 d
e
 
M
a
rt
a
 
S
a
h
a
g
ún
. 
“M
i h
ijo
 n
o
 ti
en
e
, n
i 
tu
vo
 n
a
d
a
 q
ue
 v
e
r 
co
n
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 
(…
) 
es
 ló
g
ic
o 
q
u
e
 
cu
a
lq
u
ie
r 
p
e
rs
o
na
 
co
m
o
 A
hu
m
ad
a
 
p
re
te
nd
e
 a
ce
rc
ar
se
 a
 
m
i h
ijo
 p
o
r 
la
 r
e
la
ci
ó
n
 
q
u
e
 g
ua
rd
a
 c
o
n
 s
u
 
m
a
d
re
. E
s 
co
m
o
 
m
o
sc
a
 a
 la
 m
ie
l, 
cu
a
lq
u
ie
ra
 q
ui
e
re
 
te
n
e
r 
ro
ce
 c
on
 é
l”
 
“N
ie
g
a
 
B
ri
b
ie
sc
a
 n
e
xo
s 
d
e
 s
u
 h
ijo
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
l d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
 
D
e
fe
ns
a
 d
e
 s
u
 
h
ijo
. 
 D
es
ca
rt
a
 
ví
n
cu
lo
s.
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
9
0
 
A
h
u
m
a
da
 e
s 
d
e
 
u
n
 p
a
rt
id
o
 d
e
 
fú
tb
o
l a
 la
 q
ue
 fu
e
 
in
vi
ta
d
o
 p
o
r 
el
 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
M
a
n
u
e
l B
rib
ie
sc
a
 
G
o
d
o
y 
1
9
 d
e
 
m
a
yo
 
L
a
 S
u
p
re
m
a
 
C
o
rt
e
 d
e
 J
us
tic
ia
 
y 
e
l C
o
n
se
jo
 d
e
 la
 
Ju
d
ic
a
tu
ra
 
n
e
g
ar
o
n
 ‘d
e
 
m
a
n
er
a
 
ca
te
gó
ric
a
’ l
as
 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
d
e
sh
o
ne
st
id
ad
 
p
o
r 
e
l 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 
q
u
e
 s
e
 le
 s
ig
u
e
 a
 
A
M
L
O
 p
or
 la
 
vi
o
la
ci
ón
 a
 u
n 
a
m
p
ar
o
. 
S
u
p
re
m
a
 C
or
te
 
d
e
 J
us
tic
ia
 d
e 
la
 N
ac
ió
n
. 
C
o
ns
e
jo
 d
e
 
Ju
d
ic
a
tu
ra
 
“(
S
e
 r
e
ch
az
a
 d
e
 
m
a
n
er
a
 c
a
te
gó
ri
ca
 la
s 
a
cu
sa
ci
on
es
 d
e
 
d
e
sh
o
ne
st
id
ad
) 
to
m
a
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 
q
u
e
 d
e
 a
cu
e
rd
o
 c
on
 
la
 C
o
ns
tit
u
ci
ón
 y
 c
o
n
 
le
ye
s 
y 
re
g
la
m
e
n
to
s,
 
e
xi
st
e
n
 lo
s 
m
e
d
io
s 
a
d
m
in
is
tr
a
tiv
o
s 
y 
ju
d
ic
ia
le
s 
id
ón
e
os
 
p
a
ra
 q
u
e
 q
u
ie
n
e
s 
cu
en
te
n
 c
o
n
 
e
le
m
e
n
to
s 
co
n
vi
nc
en
te
s,
 
d
e
m
u
es
tr
e
n
 la
s 
co
nd
uc
ta
s 
in
d
e
b
id
a
s 
q
u
e
 a
lg
ú
n
 s
e
rv
id
o
r 
p
ú
b
lic
o
 d
e
l P
o
d
e
r 
Ju
d
ic
ia
l d
e
 la
 
F
e
d
er
ac
ió
n
 h
u
b
ie
se
 
co
m
e
tid
o
” 
S
C
JN
 y
 C
J 
“R
es
pa
ld
a
 la
 
co
rt
e
 e
l j
u
ic
io
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
” 
M
ile
n
io
 
D
es
p
le
g
a
d
o
 
p
u
b
lic
a
d
o
 e
n
 
d
iv
e
rs
o
s 
d
ia
ri
os
 
n
a
ci
o
n
a
le
s.
 
D
e
fe
ns
a
 d
e
 s
u
 
d
e
te
rm
in
ac
ió
n
. 
  
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
2
0
 d
e
 
m
a
yo
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
a
ce
p
ta
 la
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 
d
e
 la
 fu
g
a
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
p
o
rq
u
e
 ‘l
e
 
a
vi
sa
ro
n
’. 
D
ic
e
 
q
u
e
 c
u
a
nd
o
 
sa
lie
ro
n
 lo
s 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l  
D
F
. 
“-
 H
a
ci
e
n
da
 lo
 
re
sp
o
ns
ab
ili
za
  p
o
r 
h
a
b
er
 d
e
ja
d
o
 e
sc
a
pa
r 
a
 P
o
n
ce
…
 
- 
P
u
e
s 
sí
, s
e
 n
o
s 
fu
e
, 
le
 a
vi
sa
ro
n
 y
 s
e
 n
os
 
fu
e
, a
sí
 e
s 
(…
) 
e
l 
h
e
ch
o
 r
ea
l e
s 
q
u
e
 s
e
 
n
o
s 
fu
e
 a
 to
do
s,
 p
e
ro
 
“S
í, 
a
 P
o
n
ce
 le
 
a
vi
sa
ro
n
 y
 s
e 
n
o
s 
fu
e
, a
ce
pt
a
 
B
á
tiz
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
a
 P
G
R
 a
ct
uó
 
co
n
 le
n
tit
u
d
 
co
n
tr
a
 P
o
nc
e,
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
C
o
n
fir
m
ac
ió
n 
d
e
l 
se
ña
la
m
ie
n
to
 d
e
 
la
 S
H
C
P
. 
 Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 d
e
 
la
 n
o
 d
e
te
nc
ió
n
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
E
fic
ie
n
ci
a
. 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
9
1
 
vi
d
e
o
s 
en
vi
a
ro
n
 a
 
la
 P
o
lic
ía
 J
ud
ic
ia
l 
a
 c
as
a
 d
e
 P
on
ce
 
e
sa
 m
is
m
a
 n
o
ch
e
 
y 
q
u
e
 y
a
 e
st
ab
a
 
va
cí
a
. 
h
a
y 
u
n
a
 d
ife
re
n
ci
a
: 
n
o
so
tr
os
 
co
ns
ig
n
a
m
os
 y
 
te
n
e
m
os
 ó
rd
en
e
s 
de
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 é
l; 
e
n
 la
 
P
G
R
 v
a
n
 to
da
ví
a
 m
á
s 
d
e
sp
ac
io
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
re
p
lic
a
 B
á
tiz
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
5
 d
e
 
m
a
yo
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
re
gr
es
ó
 a
 la
 
D
e
le
g
ac
ió
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
 2
2
 d
ía
s 
a
n
te
s 
de
 q
u
e
 
ve
n
ci
er
a
 s
u
 
lic
e
nc
ia
 s
o
lic
ita
d
a
 
tr
a
s 
e
l e
sc
á
nd
a
lo
 
d
e
l f
ra
u
de
 p
or
 3
1
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s.
 J
u
n
to
 c
o
n
 
é
l s
e
 r
e
in
st
a
la
n
 
co
la
b
o
ra
d
or
es
 
su
yo
s 
e
n
 o
fic
in
a
s 
cl
a
ve
. A
rg
u
m
e
n
ta
 
q
u
e
 e
st
á
 e
n
 
d
e
re
ch
o
 d
e
 
h
a
ce
rl
o
, y
 s
in
 
im
p
e
d
im
e
n
to
, y
a
 
q
u
e
 lo
 h
ac
e
 
d
e
n
tr
o
 d
e
l p
la
zo
 
d
e
 9
0
 d
ía
s 
a
nt
e
s 
d
e
l v
e
n
ci
m
ie
nt
o
 
d
e
 s
u
 li
ce
nc
ia
. 
P
id
ió
 a
 s
u
 
su
st
itu
to
 q
u
e
 
fir
m
a
ra
 s
u
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
 , 
D
e
le
g
a
d
o
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
 
“N
o
 e
xi
st
e
 
im
p
e
d
im
e
n
to
 ju
rí
d
ic
o
 
n
i é
tic
o
 p
ar
a
 
re
in
st
a
la
rm
e
 e
n
 e
l 
ca
rg
o
 d
e
 je
fe
 
d
e
le
ga
ci
on
a
l e
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. M
a
d
e
ro
” 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
 
“R
eg
re
sa
 a
l 
p
o
d
er
 u
n
 
có
m
p
lic
e
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
M
ile
n
io
 
 “E
n
tr
a
 c
o
n
 
p
o
lic
ía
s 
F
lo
re
s 
a
 la
 G
A
M
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “I
n
ce
rt
id
u
m
b
re
 
la
b
o
ra
l p
or
 e
l 
re
gr
es
o
 d
e
 
F
lo
re
s”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
A
ct
o
 d
e
 
re
in
st
a
la
ci
ó
n
. 
R
e
to
 a
 la
 c
la
se
 
p
o
lít
ic
a
 d
e
l P
R
D
. 
 R
e
ac
tiv
a
d
or
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 R
e
to
 a
 la
 
a
u
to
ri
da
d
 d
e
l 
G
D
F
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
no
r 
P
ru
d
en
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
4
9
2
 
re
n
un
ci
a
 y
 s
e 
re
tir
ar
a
. 6
0
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
m
á
s 
p
re
pa
ra
ro
n
 s
u
 
re
n
un
ci
a
. 
D
ir
ig
e
n
te
s 
y 
d
ip
u
ta
do
s 
de
l 
P
R
D
 a
nu
nc
ia
n
 
q
u
e
 s
o
lic
ita
rá
n
 s
u
 
e
xp
u
ls
ió
n
 y
 
d
e
st
itu
ci
ó
n
 c
om
o
 
d
e
le
ga
d
o
. 
2
5
 d
e
 
m
a
yo
 
P
R
D
, P
A
N
 y
 P
R
I 
a
co
rd
ar
on
, e
n
 la
 
A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 D
F
 
re
m
o
ve
r 
d
e
 s
u
 
ca
rg
o
 a
l j
e
fe
 d
e
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
, O
ct
av
io
 
F
lo
re
s 
M
ill
á
n
, p
o
r 
a
ct
os
 q
u
e
 a
fe
ct
a
n
 
g
ra
ve
m
e
n
te
 e
l 
fu
n
ci
on
a
m
ie
nt
o
 
d
e
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 d
e
l D
F
. 
F
ra
cc
io
n
es
 
P
R
I, 
P
A
N
 y
 
P
R
D
 e
n
 la
 
A
L
D
F
. 
“E
n
to
nc
es
, c
on
 u
n
a
 
a
u
to
ri
da
d
 a
sí
 
cu
es
tio
na
d
a
 
d
ifí
ci
lm
e
n
te
 p
o
d
rí
a
 
lle
va
r 
a
 b
u
en
 té
rm
in
o
 
u
n
 e
je
rc
ic
io
 d
e
 
g
o
b
er
n
ab
ili
d
ad
 e
n
 e
sa
 
d
e
m
ar
ca
ci
ó
n
 
te
rr
ito
ria
l”
 
F
ra
nc
is
co
 C
h
ig
u
il 
F
ig
u
er
o
a
, S
ec
re
ta
ri
o
 
d
e
 la
 C
o
m
is
ió
n
 d
e
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
 la
 A
L
D
F
 
“A
cu
e
rd
a
 la
 
A
L
D
F
 la
 
re
m
oc
ió
n
 d
e
l 
d
e
le
ga
d
o
 d
e
 
G
A
M
, O
ct
a
vi
o
 
F
lo
re
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 
D
F
 r
em
o
ve
rá
 a
l 
d
e
le
ga
d
o
 d
e
 la
 
G
A
M
” 
M
ile
n
io
 
 
A
cu
er
d
o
 e
n
 la
 
A
L
D
F
 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
s 
d
e
 p
re
n
sa
. 
A
ct
o
 d
e
 
a
u
to
ri
da
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
no
r 
P
ru
d
en
ci
a
 
2
6
 d
e
 
m
a
yo
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
 
re
co
n
oc
ió
 q
ue
 n
o
 
h
a
y 
im
p
e
d
im
e
n
to
 
le
g
a
l p
ar
a
 q
ue
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
 r
e
to
m
e 
su
s 
fu
n
ci
on
es
 d
e
 
d
e
le
ga
d
o
 d
e
 la
 
G
A
M
, s
in
 
A
. M
. L
ó
p
e
z 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“L
o
 m
ás
 c
o
n
ve
n
ie
n
te
 
se
rí
a
 e
sp
e
ra
r 
a
 q
u
e
 
se
 d
es
ah
o
ga
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 p
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b
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 b
a
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 m
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ra
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 d
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 d
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 d
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b
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á
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 d
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 d
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 d
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a
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d
e
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d
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 d
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o
n
a
l 
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 c
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a
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d
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 u
n
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 b
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e
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 c
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 d
e
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s 
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un
ci
a
n
te
s 
“E
l r
e
gr
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o
 d
e
 
F
lo
re
s 
p
ro
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d
e
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a
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d
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E
l U
n
iv
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en
u
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m
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 d
e
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n
ci
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a
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n
 
la
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A
M
” 
L
a
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n
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a
 
C
a
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a
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e
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n
un
ci
a
 
R
e
nu
nc
ia
 
 A
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o
 d
e
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a
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e
m
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n 
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o
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a
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n
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os
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 d
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n
 d
e
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a
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os
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z 
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u
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n
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 d
e
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a
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b
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p
a
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u
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a
m
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a
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d
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l d
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a
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n
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n
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l c
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n
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n
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a
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o
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d
e
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o
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ie
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o
 d
e
l 
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F
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 d
o
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rlo
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s 
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p
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u
e
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e
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pr
e
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u
e
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e
n
ta
b
le
m
e
n
te
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l 
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n
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o
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e
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m
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a
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u
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d
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id
a
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m
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os
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te
 
R
os
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e
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g
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a
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 d
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l d
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 d
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á
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e
n
te
 F
o
x 
re
ci
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ió
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 d
e
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a
rlo
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m
a
d
a
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e
ri
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 d
e
l 
vi
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e
o
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u
e
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P
G
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F
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tr
e
g
ó
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n
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l q
u
e
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n
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e
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 d
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u
ar
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n
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n
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e
 
ca
m
pa
ñ
a
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rí
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 d
e
 lo
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n
g
e
le
s 
F
ro
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ow
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a
ng
e
l, 
F
is
ca
l 
E
sp
ec
ia
l p
ar
a 
la
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te
n
ci
ó
n
 d
e
 
D
e
lit
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E
le
ct
o
ra
le
s 
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a
 ti
tu
la
r 
de
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F
E
P
A
D
E
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ro
m
o
w
 
R
a
ng
e
l, 
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d
ic
ó
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u
e
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p
or
ta
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e
 
a
n
a
liz
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r 
e
l v
id
e
o
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p
re
ci
sa
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o
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o
 
u
n
 d
e
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o
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o
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 E
l U
n
iv
er
sa
l 
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n
ve
st
ig
ar
á
 la
 
P
G
R
 s
i 
A
h
u
m
a
da
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p
o
yó
 a
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o
x”
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
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E
P
A
D
E
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ru
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 c
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e
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 d
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rm
a
l 
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p
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0
 
d
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 m
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L
a
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G
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F
 
d
e
n
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ci
ó
 a
 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
u
n
 
fr
a
u
d
e
 d
e
 2
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
e
n
 a
g
ra
vi
o
 d
e 
la
 
d
e
le
ga
ci
ón
 
T
lá
h
u
ac
. S
e
 
a
rr
e
st
ó
 a
l e
x 
d
ir
ec
to
r 
de
 
F
in
a
nz
as
 d
e
 la
 
d
e
le
ga
ci
ón
, 
Ja
im
e
 A
rt
ur
o
 
H
id
a
lg
o
, q
u
e
 
ta
m
b
ié
n
 fu
e
 
d
ir
ec
to
r 
de
 
fin
a
n
za
s 
de
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t; 
se
 
a
cu
sa
 ta
m
b
ié
n
 a
l 
R
e
na
to
 S
a
le
s,
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 
A
ve
ri
g
u
ac
io
ne
s 
P
re
vi
a
s 
C
e
n
tr
a
le
s 
d
e
 la
 
P
G
JD
F
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 B
e
rn
ar
d
o
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á
tiz
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P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
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e
l 
G
D
F
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e
 tr
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 d
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n
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a
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 d
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so
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u
n
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u
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e
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te
ri
a
l d
e
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ci
ó
n
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u
e
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o
 
tie
n
e
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in
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n
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e
sp
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ld
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n
i d
e
 c
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tr
a
to
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ct
u
ra
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o
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u
to
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ac
io
ne
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m
p
le
m
e
n
te
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u
n
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 q
u
e
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o
n
 
in
st
ru
m
e
n
to
s 
d
e
 p
a
go
 
d
e
 s
er
vi
d
or
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ve
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or
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 d
e
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en
u
nc
ia
 G
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F
 
a
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h
u
m
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da
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o
r 
fr
a
u
d
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T
lá
h
u
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l U
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iv
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tie
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e
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F
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m
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e
 d
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h
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m
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n
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n
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o
n
tr
a
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x 
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 d
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u
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ic
io
 d
e
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n
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 D
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 p
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L
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lid
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l d
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d
ir
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to
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ir
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to
ra
 d
e
 
re
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os
 
fin
a
n
ci
e
ro
s 
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se
 
in
ve
st
ig
ar
á
 a
l e
x 
d
e
le
ga
d
o
 
F
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nc
is
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M
a
rt
ín
ez
 R
o
jo
 
p
re
st
a
d
or
es
 d
e
 
se
rv
ic
io
s 
d
e
l 
g
o
b
ie
rn
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B
e
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ar
d
o
 B
á
tiz
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 d
e
 
ju
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io
 
C
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m
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 L
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pe
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b
ra
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V
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te
 F
o
x 
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m
b
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n
 
p
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n
a
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p
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á
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se
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 d
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to
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a
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ió
n
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u
e
 
tie
n
e
 s
ob
re
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o
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e
 c
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e
l G
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s 
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h
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m
a
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u
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 d
e
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
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e
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n
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ó
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b
ra
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 m
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 p
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 d
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o
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ó
n
 d
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u
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 le
 p
id
o
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l 
p
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te
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u
e
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a
 m
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p
o
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u
e
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e
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m
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e
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o
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l 
d
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un
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e
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d
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o
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a
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 m
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e
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en
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 c
á
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e
l e
n
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g
a
r 
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itu
a
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C
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s 
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hu
m
a
d
a
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h
u
m
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ro
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n
e
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a
to
 a
 
L
ó
p
ez
 p
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n
tr
e
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d
e
o
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a
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n
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a
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u
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z 
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d
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O
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 p
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a
 V
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e
n
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 F
o
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b
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D
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n
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 d
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 d
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ó
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 d
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e
n
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 c
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io
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p
e
n
a
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e
l d
e
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e
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u
de
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n
u
e
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lv
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ra
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o
 L
a
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Ju
ez
 P
ri
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o 
P
e
n
a
l d
e
l 
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rio
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a
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ía
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o
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e
 
e
n
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e
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, p
o
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u
e
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s 
p
e
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o
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s 
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 p
o
d
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n
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b
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u
e
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o
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a
b
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u
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ie
n
te
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ic
ta
 e
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ue
z 
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rm
a
l p
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ió
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a
 
A
h
u
m
a
da
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R
e
fo
rm
a
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u
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 d
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n
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F
o
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so
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h
u
m
a
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vi
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 d
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n
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 d
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 d
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m
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8
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1
2
9
 p
es
os
 
P
re
ve
n
tiv
o
 
N
o
rt
e
. 
e
sp
a
ci
o
 p
a
ra
 
a
lm
a
ce
n
ar
la
, h
a
y 
u
n
a
 
fe
 n
o
ta
ri
a
l d
on
d
e
 s
e
 
le
s 
va
 a
 d
ec
ir 
a
q
u
í 
e
st
á
, e
n
to
nc
es
, q
u
ie
n
 
tie
n
e
 la
 c
u
lp
a 
e
s 
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 o
 la
 g
e
n
te
 
q
u
e
 s
e
 la
s 
en
tr
e
g
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Ju
an
 C
o
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d
o
, 
a
b
o
ga
d
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
“D
ic
ta
n
 a
u
to
 d
e
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a
l p
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ió
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a
 
C
a
rlo
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A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
e
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fr
a
u
d
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n
 
T
lá
h
u
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L
a
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n
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a
 
D
e
b
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p
o
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a
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e
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h
u
m
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a
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7
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e
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n
io
 
E
l g
o
b
e
rn
a
do
r 
d
e
 
C
o
ah
u
ila
, E
n
riq
u
e
 
M
a
rt
ín
ez
, y
 e
l 
d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
Á
lv
a
ro
 O
b
re
gó
n
, 
L
u
is
 Z
un
o
 
C
h
a
vi
ra
, 
a
p
a
re
ce
n
 e
n
 u
n
 
vi
d
e
o
 g
ra
b
a
do
 
p
o
r 
A
h
u
m
a
d
a 
d
e
n
un
ci
ó
 e
l 
p
re
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d
en
te
 d
el
 
P
R
D
, L
e
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e
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C
o
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. 
E
n
ri
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ue
 
M
a
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ín
ez
, 
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o
b
er
n
ad
o
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de
 
C
o
ah
u
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 L
u
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 Z
un
o
 
C
h
a
vi
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d
e
le
ga
d
o
 e
n
 
Á
lv
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ro
 
O
b
re
g
ó
n
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e
o
ne
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o
ta
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p
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en
te
 d
el
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R
D
. 
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ie
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e
 
q
u
e
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l d
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n
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b
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ó
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d
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 c
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 d
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d
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 d
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 d
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á
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d
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e
l d
e
lg
ad
o
 d
e 
la
 
C
A
M
 y
 le
 d
a
 u
n
 
su
st
e
n
to
 le
ga
l a
 
la
 s
os
p
ec
ha
 
p
o
lít
ic
a
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
2
6
 d
e
 
ju
n
io
 
S
e
 li
b
ró
 u
na
 
n
u
e
va
 o
rd
e
n
 d
e
 
Jo
sé
 E
lig
io
 
R
o
dr
íg
u
ez
, 
“C
ar
lo
s 
A
h
u
m
a
d
a
 
te
n
d
rá
 la
 p
o
si
b
ili
d
a
d
 
“E
n
fr
e
n
ta
rá
 
A
h
u
m
a
da
 u
n
 
F
u
e
n
te
s 
d
e
l 
T
ri
b
un
a
l 
R
e
fu
er
za
 la
s 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
0
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 p
o
r 
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 u
so
 d
e
 
re
cu
rs
os
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 il
íc
ita
 
e
n
 a
g
ra
vi
o
 d
el
 
si
st
e
m
a
 fi
n
a
nc
ie
ro
 
d
e
l G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
Ju
ez
 5
0
 p
e
n
al
 
d
e
 a
p
eg
a
rs
e
 a
l 
a
rt
íc
u
lo
 2
0
 
co
ns
tit
u
ci
o
n
a
l y
 d
e
 
e
st
a
 fo
rm
a
 n
o 
re
n
d
ir 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 
p
re
pa
ra
to
ri
a”
 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
te
rc
er
 p
ro
ce
so
 
ju
d
ic
ia
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
S
u
p
e
rio
r 
d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l 
A
h
u
m
a
da
. 
6
 d
e
 ju
lio
 
D
ic
ta
n
 u
n
 te
rc
e
r 
a
u
to
 d
e
 fo
rm
a
l 
p
ri
si
ó
n
 a
 
A
h
u
m
a
da
 c
om
o
 
p
re
su
n
to
 
re
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
u
til
iz
a
r 
re
cu
rs
o
s 
d
e
 p
ro
ce
d
e
nc
ia
 
ilí
ci
ta
 e
n
 a
g
ra
vi
o
 
d
e
l g
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
Jo
sé
 E
lig
io
 
R
o
dr
íg
u
ez
, 
Ju
ez
 5
0
 p
e
n
al
 
“A
sí
 q
u
e
 A
h
um
a
d
a
 
K
u
rt
z 
d
eb
e
rá
 
p
e
rm
a
n
ec
er
 e
n
 
p
ri
si
ó
n
 d
ur
a
n
te
 to
d
o
 
e
l t
ie
m
p
o
 q
u
e 
d
u
re
 e
l 
p
ro
ce
so
 h
as
ta
 q
u
e
 s
e
 
le
 d
ic
te
 s
e
n
te
n
ci
a
 
co
nd
e
na
to
ri
a
 o
 
a
b
so
lu
to
ria
” 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
“D
ic
ta
n
 o
tr
o
 
a
u
to
 d
e
 fo
rm
a
l 
p
ri
si
ó
n
 a
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
D
ic
ta
m
e
n
 d
e
l 
ju
e
z.
 
A
fia
n
za
 e
l 
p
ro
ce
so
 p
en
al
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
8
 d
e
 ju
lio
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 
p
re
se
n
tó
 p
ru
e
b
as
 
p
a
ra
 d
e
m
os
tr
a
r 
q
u
e
 e
l d
in
e
ro
 q
u
e
 
re
ci
b
ió
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 h
ab
rí
a
 
id
o
 a
 p
a
ra
r 
a
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
e
n
 s
u
 c
a
nd
id
a
tu
ra
 
p
a
ra
 la
 d
iri
g
en
ci
a
 
d
e
l P
R
D
. E
n
tr
e
 
la
s 
p
ru
e
ba
s 
p
re
se
n
tó
 e
l 
te
st
im
o
n
io
 d
e 
u
n
 
e
x 
co
la
bo
ra
do
r 
d
e
 
C
a
rlo
s 
Im
az
, 
e
x 
je
fe
 
d
e
le
ga
ci
on
a
l 
e
n
 T
la
lp
an
. 
 D
io
n
is
io
 G
a
rz
a
, 
e
x 
co
la
bo
ra
do
r 
d
e
 la
 c
a
m
p
a
ña
 
d
e
 R
os
ar
io
 
R
o
b
le
s.
 
“Y
 a
u
n
qu
e
 e
l s
e
ño
r 
n
o
 
su
p
ie
ra
 d
e
 d
ón
d
e
 
tr
a
jo
 e
l d
in
er
o 
Im
a
z,
 
e
s 
u
n
 h
e
ch
o
 q
u
e
 é
st
e
 
lo
 e
n
tr
e
gó
 a
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 R
o
b
le
s,
 
co
m
o
 o
tr
as
 p
e
rs
o
n
as
 
lo
 h
ic
ie
ro
n
, p
o
rq
ue
 s
e
 
h
ic
ie
ro
n
 c
o
le
ct
a
s 
y 
e
ra
 a
lg
o
 n
or
m
a
l, 
n
o
 
e
s 
ilí
ci
to
” 
Jo
rg
e
 A
. G
a
lv
á
n
 
Ji
m
é
ne
z,
 a
bo
g
a
d
o
 d
e
 
Im
a
z.
 
“P
re
se
n
ta
 Im
a
z 
p
ru
eb
as
 d
e
 q
u
e
 
d
in
e
ro
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 fu
e 
p
a
ra
 la
 
ca
m
pa
ñ
a
 d
e
 
R
o
b
le
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s.
 
S
e
 d
e
fie
n
d
e
 
e
n
d
os
an
d
o
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 a
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s.
 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
1
 
la
 c
a
m
pa
ñ
a
 d
e
 
R
o
b
le
s.
 
1
9
 d
e
 
ju
lio
 
E
l p
e
ri
ó
d
ic
o
 
R
e
fo
rm
a
 s
e
ña
la
 
q
u
e
 e
n
 1
2
7
 d
ía
s 
A
M
L
O
 h
a
 
d
e
n
un
ci
a
d
o
 a
l 
m
e
n
os
 3
 
co
m
p
lo
ts
 e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
: e
l 
o
rq
ue
st
ad
o
 p
o
r 
la
 
P
G
R
, e
l  
C
IS
E
N
, 
la
 d
e
re
ch
a
, 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 d
e
 
G
o
rt
ar
i, 
D
ie
go
 
F
e
rn
á
n
de
z 
de
 
C
e
ba
llo
s 
y 
C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
. E
l 
se
gu
n
do
 ti
e
ne
 
q
u
e
 v
e
r 
co
n
 e
l 
ca
so
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 e
n
 e
l 
ju
ic
io
 p
o
r 
e
l 
p
re
d
io
 e
l E
n
ci
n
o
. 
E
l t
e
rc
er
o
 s
e
 
fo
rm
ó
 c
o
n
 e
l 
o
p
o
rt
un
is
m
o
 d
e
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
 d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
, e
l 
a
m
a
ri
lli
sm
o
 d
e
 lo
s 
m
e
d
io
s 
y 
la
 
in
fil
tr
a
ci
ón
 d
e 
la
 
u
ltr
a
d
er
ec
ha
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“A
l m
e
n
os
 d
ur
a
n
te
 la
s 
co
n
fe
re
nc
ia
s 
d
e
 
p
re
ns
a
 m
a
tu
tin
a
s,
 
d
o
n
de
 lo
s 
vi
d
e
o
es
cá
n
da
lo
s,
 la
 
ru
p
tu
ra
 c
o
n
 la
 
P
re
si
d
e
nc
ia
, e
l 
co
n
fli
ct
o
 c
on
 C
u
ba
 y
 
la
 P
G
R
, e
l l
iti
g
io
 p
o
r 
E
l E
n
ci
n
o
, s
u
 p
o
si
b
le
 
d
e
sa
fu
e
ro
 y
 la
 
in
se
g
u
rid
a
d
 h
a
n
 
d
e
sp
la
za
d
o
, a
l m
e
n
os
 
e
n
 e
l d
is
cu
rs
o
, a
 la
s 
o
b
ra
s 
y 
p
ro
g
ra
m
a
s 
so
ci
a
le
s”
 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“S
e
 o
cu
p
a
 
A
M
L
O
 e
n
 s
u
 
d
e
fe
ns
a
” 
R
e
fo
rm
a
 
A
n
á
lis
is
 
p
e
ri
od
ís
tic
o
. 
E
vi
d
e
n
ci
a
 la
 
tr
a
n
sf
or
m
ac
ió
n
 
d
e
l d
is
cu
rs
o
 d
e
 
A
M
L
O
 
 C
la
ri
fic
a
 la
 
tr
a
n
sf
or
m
ac
ió
n
 
d
e
 la
 a
g
en
d
a
 
in
st
itu
ci
o
n
a
l e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
In
st
itu
ci
on
a
li-
d
a
d
 
2
0
 d
e
 
ju
lio
 
C
u
ba
 y
 M
é
xi
co
 
a
n
u
nc
ia
n
 la
 
n
o
rm
a
liz
a
ci
ón
 d
e
 
su
s 
re
la
ci
on
es
 
L
u
is
 E
rn
es
to
 
D
e
rb
ez
, 
ca
nc
ill
er
 
m
e
xi
ca
no
. 
“E
n
tie
n
do
 q
ue
 e
l 
d
e
se
o
 d
e
 e
llo
s 
e
s 
qu
e
 
e
l d
ía
 2
5
 e
st
é 
lle
g
a
nd
o
 e
l e
m
b
a
ja
do
r 
“E
l p
ró
xi
m
o
 
d
o
m
in
go
 o
 
lu
n
es
 M
é
xi
co
 y
 
C
u
ba
 r
es
tit
u
irá
n
 
C
o
m
en
ta
rio
s 
a
 
la
 p
re
ns
a
. 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
. 
 D
is
te
n
si
ó
n
 d
el
 
C
o
nc
ili
ac
ió
n
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
2
 
d
ip
lo
m
á
tic
as
. E
l 
ca
nc
ill
er
 c
ub
an
o
 
d
ic
e
 q
u
e
 s
e
rá
 e
n
 
lo
s 
p
ró
xi
m
os
 d
ía
s 
q
u
e
 C
u
b
a
 
re
sp
o
nd
er
á
 p
o
r 
la
 
ví
a
 d
ip
lo
m
á
tic
a
 la
 
so
lic
itu
d
 d
e
 
e
n
tr
e
ga
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s.
 
 F
e
lip
e
 R
o
q
ue
 
P
é
re
z,
 c
a
nc
ill
e
r 
cu
ba
n
o
. 
B
o
la
ñ
os
 a
 M
éx
ic
o
, d
e
 
m
a
n
er
a
 q
ue
 e
l d
ía
 2
6
 
p
u
e
da
 e
st
ar
 
p
re
si
d
ie
n
d
o
 la
 fi
e
st
a
 
n
a
ci
o
n
a
l d
e
 C
u
b
a
 e
n
 
la
 e
m
b
a
ja
d
a
” 
L
u
is
 E
rn
es
to
 D
e
rb
ez
 
a
 s
us
 
e
m
b
a
ja
d
or
e
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
co
n
fli
ct
o
. 
2
0
 d
e
 
ju
lio
 
A
M
L
O
 c
e
le
b
ró
 la
 
n
o
rm
a
liz
a
ci
ón
 d
e
 
la
s 
re
la
ci
o
n
es
 
e
n
tr
e
 M
é
xi
co
 y
 
C
u
ba
 p
e
ro
 in
si
st
ió
 
e
n
 q
u
e
 s
e
 
e
n
tr
e
gu
e
n
 la
s 
4
0
 
h
o
ra
s 
d
e
 v
id
eo
 
d
e
l t
e
st
im
o
n
io
 
q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 d
io
 
e
n
 C
ub
a
. 
A
n
d
ré
s 
M
. 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“M
ie
n
tr
a
s 
no
 s
e
 
a
cl
ar
e
 lo
 q
ue
 h
a
y 
e
n
 
e
so
s 
vi
d
e
os
 n
o
 s
e
 
p
o
d
rá
 c
on
cl
u
ir 
e
sa
 
e
ta
p
a
. A
 to
d
os
 n
os
 
co
n
vi
en
e
 q
ue
 q
u
e
d
e
 
to
ta
lm
e
n
te
 c
la
ro
 q
ué
 
fu
e
 lo
 q
u
e
 d
ijo
 e
l 
se
ño
r 
A
h
u
m
ad
a
 e
n
 L
a
 
H
a
ba
n
a”
 
A
M
L
O
 
“C
e
le
br
a
 L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
 la
 
re
co
nc
ili
ac
ió
n 
co
n
 C
u
ba
, p
er
o
  
e
xi
g
e
 v
id
e
os
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
m
a
tu
tin
a
. 
S
e
 c
o
lo
ca
 e
n
 
u
n
a
 p
os
ic
ió
n
 
co
nd
es
ce
n
d
ie
n
te
 
co
n
 le
 
co
nc
ili
ac
ió
n
 
d
ip
lo
m
á
tic
a
 y
 a
 
la
 v
e
z 
p
re
a
ct
iv
a
 
e
n
 e
l r
ec
la
m
o 
d
e
l 
m
a
te
ri
a
l 
vi
d
e
o
g
ra
b
ad
o.
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
2
1
 d
e
 
ju
lio
 
L
a
 S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
co
no
ci
ó
 d
oc
e 
vi
d
e
o
s,
 s
ie
te
 d
e
 
e
llo
s 
nu
e
vo
s.
 S
e
 
h
a
b
la
 d
e
 q
u
e
 e
n
 
e
llo
s 
ap
a
re
ce
n
 
tr
e
s 
n
ue
vo
s 
a
ct
o
re
s 
cu
ya
 
id
e
n
tid
ad
 n
o
 s
e
 
re
ve
ló
. 
S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
 
 H
o
ra
ci
o
 
D
u
ar
te
, 
P
re
si
d
e
n
te
 d
e
 
la
 S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
. 
“E
n
 u
n
o
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
os
 
a
p
a
re
ce
n
 tr
es
 
p
e
rs
o
na
s 
qu
e 
n
o
 s
o
n
 
co
no
ci
d
as
, n
o
 s
o
n
 
p
o
lít
ic
os
 o
 g
en
te
 q
u
e
 
h
a
ya
 e
st
ad
o
 e
n
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 N
o
 s
é
 
si
 s
ea
n
 m
ili
ta
n
te
s 
d
e
l 
P
R
D
 o
 n
o
 (
…
) 
C
in
co
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
so
n
 lo
s 
q
ue
 
a
p
a
re
ci
e
ro
n
 e
n
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
e
le
ct
ró
n
ic
os
 y
 lo
s 
“A
n
a
liz
a
n
 e
n
 
S
a
n
 L
á
za
ro
 
vi
d
e
o
s 
co
n
tr
a 
B
e
ja
ra
n
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “R
e
vi
sa
n
 
d
ip
u
ta
do
s 
12
 
vi
d
e
o
s 
qu
e
 
im
p
lic
an
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 e
n
 
co
rr
up
ci
ó
n
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
U
so
 d
e
 la
s 
vi
d
e
o
g
ra
b
ac
io
-
n
e
s 
en
 p
ro
ce
so
 
d
e
 d
es
a
fu
er
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
3
 
si
e
te
 r
es
ta
n
te
s 
fu
e
ro
n
 
lo
s 
in
ca
u
ta
d
os
 p
o
r 
la
 
P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 e
n
 la
s 
o
fic
in
as
 d
e
 A
h
u
m
a
da
. 
A
 to
d
o
s,
 e
n
 s
u
 
m
o
m
e
n
to
, l
es
 
d
a
re
m
os
 e
l v
a
lo
r 
a
p
ro
b
a
to
ri
o
 d
e
 le
y”
 
H
o
ra
ci
o
 D
ua
rt
e
 
2
2
 d
e
 
ju
lio
  
P
o
n
ce
 d
a
 s
eñ
a
le
s 
d
e
 v
id
a
. S
e
 d
io
 a
 
co
no
ce
r 
q
ue
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
so
lic
itó
 2
 a
m
pa
ro
s 
e
l 1
6
 d
e
 ju
lio
, u
n
o
 
p
a
ra
 n
o
 s
er
 
a
p
re
h
e
nd
id
o
 y
 
o
tr
a
 p
ar
a
 q
ue
 le
 
lib
e
re
n
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 
o
tr
a
s 
po
si
b
le
s 
ó
rd
en
es
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
M
e
lé
n
de
z,
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 
“L
u
eg
o
 d
e
 1
42
 d
ía
s 
d
e
 h
a
be
r 
d
e
sa
p
ar
ec
id
o 
d
e
 la
 
e
sc
e
na
 p
ú
b
lic
a
 y
 d
e
 
m
ú
lti
p
le
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
b
re
 
su
 p
ar
a
de
ro
, u
n
 ju
ez
 
fe
d
e
ra
l l
e
 n
e
gó
 u
n
a
 
su
sp
en
si
ó
n
 
p
ro
vi
si
o
n
a
l e
n
 c
o
n
tr
a
 
d
e
 la
 o
rd
e
n
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 q
u
e
 le
 
fu
e
 g
ir
a
da
 e
l p
a
sa
d
o
 
1
0
 d
e
 m
ar
zo
 p
o
r 
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 fr
a
ud
e
 
g
e
n
ér
ic
o
” 
N
o
ta
 L
a
 C
ró
ni
ca
 
“T
ra
m
ita
 P
o
nc
e
 
a
m
p
ar
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
o
nc
e
 e
st
á
 
vi
vo
 y
 p
id
e
 2
 
a
m
p
ar
os
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
la
 p
re
ns
a
. 
A
b
re
 la
 
e
xp
e
ct
a
tiv
a
 
so
br
e
 la
 s
 
se
ña
le
s 
d
e
 
P
o
n
ce
 y
 lo
 q
ue
 
su
 e
ve
n
tu
a
l 
p
re
se
n
ta
ci
ón
 
p
ú
b
lic
a
 p
u
d
ie
ra
 
a
p
o
rt
ar
 a
l 
d
e
sa
rr
o
llo
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
2
2
 d
e
 
ju
lio
 
S
e
 c
o
n
fir
m
a
 la
 
p
re
se
nc
ia
 d
e
l 
p
e
rr
e
d
is
ta
 R
am
ó
n
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
e
n
 
u
n
o
 d
e
 lo
s 
vi
d
e
os
 
re
vi
sa
d
os
 p
or
 la
 
S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
. 
R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s,
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
d
e
 r
e
la
ci
on
es
 
p
o
lít
ic
as
 y
 
a
lia
nz
as
 d
e
l 
P
R
D
. 
 Ju
an
 G
u
ill
er
m
o
 
R
a
m
os
 
E
sp
in
os
a
, 
“E
n
 e
l v
id
e
o
 a
p
a
re
ce
n
 
é
l (
S
o
sa
m
o
n
te
s)
 y
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
e
st
á
n
 p
la
tic
an
d
o
 
p
re
ci
sa
m
en
te
 s
o
b
re
 
la
s 
cu
es
tio
n
es
 
p
o
lít
ic
as
 y
 d
e
 lo
 q
u
e
 
e
st
a
ba
 s
uc
ed
ie
n
d
o
 
(…
) 
en
 p
a
rt
es
 h
a
y 
co
m
en
ta
rio
s 
d
e
 
R
os
a
rio
, p
o
r 
la
 
“C
on
fir
m
an
: 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
sí
 
a
p
a
re
ce
 e
n
 
vi
d
e
o
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “S
o
sa
m
o
n
te
s,
 
e
n
 u
n
 v
id
e
o
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
S
e
  c
o
n
fir
m
an
 
la
s 
a
lia
n
za
s 
de
 
líd
e
re
s 
d
e
l P
R
D
 
co
n
 A
h
um
a
da
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
4
 
d
is
ca
l d
e
 la
 
P
G
JD
F
 
re
la
ci
ó
n
 q
u
e
 s
e
 te
n
ía
 
co
n
 A
h
um
a
da
” 
J.
 G
u
ill
e
rm
o
 R
a
m
os
 
E
sp
in
os
a
 
2
3
 d
e
 
ju
lio
 
U
n
a
 ju
e
z 
o
to
rg
o
 
u
n
 a
m
p
ar
o
 
d
e
fin
iti
vo
 a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
co
n
tr
a
 la
 o
rd
en
 
d
e
 a
p
re
h
en
si
ó
n
 
g
ir
a
da
 p
or
 e
l 
Ju
zg
ad
o
 
D
ec
im
o
pr
im
er
o
 
P
e
n
a
l e
n
 e
l 
R
ec
lu
so
rio
 N
o
rt
e
. 
D
ia
na
 
E
rn
es
tin
a
 
M
o
re
n
o
, J
ue
za
 
T
e
rc
e
ro
 d
e
 
D
is
tr
ito
 e
n
 
M
a
te
ri
a
 d
e
 
A
m
p
a
ro
. 
“(
…
) 
fu
e
n
te
s 
o
fic
ia
le
s 
in
d
ic
a
ro
n
 q
u
e 
la
 
A
g
e
n
ci
a
 F
e
de
ra
l d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 (
A
F
I)
 
tr
a
ta
 d
e
 lo
ca
liz
a
r 
a
l e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 fi
n
a
n
za
s 
ca
p
ita
lin
o
, y
 s
e
 h
a
n
 
vi
st
o
 o
b
lig
ad
os
 a
 
ve
ri
fic
ar
 la
s 
ve
rs
io
n
es
 
q
u
e
 a
se
gu
ra
n 
q
u
e
 
P
o
n
ce
 M
e
lé
nd
e
z 
ha
 
tr
a
n
si
ta
d
o
 p
or
 
P
a
n
a
m
á
 y
 A
rg
e
n
tin
a
, 
a
u
n
qu
e
 n
in
gu
n
a
 d
e
 
e
st
as
 e
sp
ec
ie
s 
se
 h
a
 
co
n
fir
m
a
do
” 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
“J
ue
z 
o
to
rg
a
 
a
m
p
ar
o
 
d
e
fin
iti
vo
 a
 
P
o
n
ce
 c
o
n
tr
a 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 p
o
r 
fr
a
u
d
e”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
on
ce
d
en
 
su
sp
en
si
ó
n
 
d
e
fin
iti
va
 a
l e
x 
tit
u
la
r 
d
e
 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
G
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
a
b
le
 N
o
tim
ex
 
L
a
 d
ec
is
ió
n
 d
e
 la
 
ju
e
z 
vu
ln
e
ra
 la
 
si
tu
ac
ió
n
  
ju
rí
d
ic
a
 d
e
 
P
o
n
ce
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
2
7
 d
e
 
ju
lio
 
U
n
a
 n
u
e
va
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
o
b
ra
s 
n
o
 
re
a
liz
a
da
s 
po
r 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 la
 
D
e
le
g
ac
ió
n
 
Iz
ta
p
a
la
p
a
 fu
e
 
p
re
se
n
ta
d
a
 a
n
te
 
la
 P
G
JD
F
 p
or
 
p
a
rt
e
 d
e
 la
 
C
o
n
tr
a
lo
rí
a
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
Ju
an
 G
u
ill
er
m
o
 
R
a
m
os
, F
is
ca
l 
p
a
ra
 A
su
n
to
s 
E
sp
ec
ia
le
s 
de
 
la
 P
G
JD
F
. 
 C
o
n
tr
a
lo
rí
a
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
 
“T
e
ne
m
os
 a
lg
u
n
as
 
a
ve
ri
g
ua
ci
o
ne
s 
p
re
vi
as
 r
e
la
ci
o
n
a
da
s 
co
n
 la
 D
e
le
g
ac
ió
n
 
T
lá
h
u
ac
 y
 o
tr
a
s 
co
n
 
Iz
ta
p
a
la
p
a
, s
í h
a
y 
u
n
a
 
d
e
n
un
ci
a
 q
u
e 
e
st
a
m
os
 a
h
í 
in
ve
st
ig
an
d
o”
 
J.
 G
u
ill
e
rm
o
 R
a
m
os
 
“I
m
p
u
ta
n
 o
tr
o 
ca
rg
o
 a
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
R
e
fu
er
za
n
 e
l 
p
ro
ce
so
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
2
8
 d
e
 
ju
lio
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
so
lic
itó
 fr
e
n
ar
 e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 e
n
 s
u
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
co
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
lo
s 
le
g
is
la
do
re
s 
“(
La
 A
sa
m
b
le
a
) 
tie
n
e
 
e
l d
e
b
er
 d
e
 v
e
la
r 
p
or
 
e
l d
e
sa
fu
e
ro
 d
e
 lo
s 
d
ip
u
ta
do
s 
qu
e
 la
 
“C
om
o
 d
ip
u
ta
d
o
 
y 
co
n
 p
a
pe
le
rí
a
 
d
e
 la
 A
L
D
F
, 
d
e
sp
ac
h
a
 
D
oc
u
m
en
to
 d
e
 
2
8
 c
ua
rt
ill
as
 
E
st
ra
te
g
ia
 
d
e
fe
ns
iv
a
 
 In
te
n
to
 p
a
ra
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
5
 
co
n
tr
a
 e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
, p
a
ra
 
e
llo
 u
til
iz
ó
 
p
a
p
e
le
rí
a
 
m
e
m
b
re
ta
d
a
 d
e
 
la
 A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 
D
F
. S
o
lic
ita
 q
u
e
 
la
 A
L
D
F
 p
re
se
n
te
 
u
n
a
 c
o
n
tr
o
ve
rs
ia
 
co
ns
tit
u
ci
o
n
a
l 
a
n
te
 la
 S
u
p
re
m
a
 
C
o
rt
e
 d
e
 J
us
tic
ia
 
d
e
 la
 N
ac
ió
n
. 
d
e
l P
R
D
 e
n
 la
 
A
sa
m
b
le
a
 
L
e
g
is
la
tiv
a
 d
el
 
D
F
. 
co
n
fo
rm
an
 (
e 
im
p
e
d
ir
 
q
u
e
 e
st
a
) 
se
a 
p
ri
va
d
a
 
d
e
 u
n
o
 o
 p
a
rt
e
 d
e
 s
us
 
m
ie
m
b
ro
s 
po
r 
in
te
rv
e
nc
ió
n
 d
e
 u
n
a
 
ju
ri
sd
ic
ci
ón
 e
xt
ra
ñ
a
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
lic
ita
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
yu
d
a
 
a
 A
L
D
F
” 
R
e
fo
rm
a
 
co
ns
er
va
r 
su
s 
d
e
re
ch
o
s 
de
 
le
g
is
la
d
or
. 
3
0
 d
e
 
ju
lio
 
L
a
 A
L
D
F
 n
e
gó
 
a
p
o
yo
 a
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
 e
n
 e
l 
p
ro
ce
so
 d
e
 
d
e
sa
fu
e
ro
 q
ue
 
e
n
fr
e
n
ta
 a
n
te
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
D
ip
u
ta
d
os
 d
e 
to
d
o
s 
lo
s 
p
a
rt
id
os
 e
n
 la
 
A
L
D
F
 
 
“D
ic
e
 la
 A
LD
F
 
n
o
 a
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
as
 
in
d
iv
id
u
a
le
s 
a 
d
ip
u
ta
do
s 
de
 
la
 A
L
D
F
 
D
es
lin
de
 d
e
 la
 
fig
u
ra
 d
e
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
0
6
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
l e
x 
vo
ce
ro
 
p
re
si
d
en
ci
a
l y
 e
x 
d
ir
ec
to
r 
de
 la
 
L
o
te
rí
a
 N
a
ci
on
a
l, 
C
a
rlo
s 
S
a
lo
m
ó
n
 
C
á
m
ar
a
, h
ab
rí
a
 
lla
m
a
d
o
 p
o
r 
lo
 
m
e
n
os
 e
n
 1
3
 
o
ca
si
on
es
 a
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
, J
e
fe
 
D
e
le
g
ac
io
n
a
l  
e
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
 
C
a
rlo
s 
S
a
lo
m
ó
n
, e
x 
vo
ce
ro
 d
e
 
E
rn
es
to
 Z
e
d
ill
o
 
y 
e
x 
D
ir
e
ct
or
 
d
e
 la
 L
o
te
rí
a
 
N
ac
io
na
l 
“E
n
 la
 li
st
a
 d
e 
1
3
 
lla
m
a
d
as
 q
ue
 
S
a
lo
m
ó
n
 h
iz
o 
a
 
F
lo
re
s 
M
ill
á
n
, d
e
st
ac
a
 
u
n
a
 d
e
l 1
2
 d
e 
o
ct
u
br
e
, c
ua
nd
o
 e
l 
Je
fe
 D
e
le
ga
ci
o
n
a
l 
a
p
e
na
s 
te
n
ía
 u
n
 d
ía
 
e
n
 e
l c
ar
g
o
 (
…
) 
d
os
 
te
le
fo
n
e
m
as
 e
l 2
8
 d
e
 
e
n
e
ro
, d
ía
 e
n 
q
u
e
 s
e
 
p
re
se
n
tó
 la
 d
e
n
u
nc
ia
 
p
o
r 
fr
au
d
e
 (
…
) 
a
m
ba
s 
lla
m
a
d
as
 te
n
ía
n
 
“S
u
rg
e
 v
ín
cu
lo
 
F
lo
re
s-
S
a
lo
m
ó
n”
 
R
e
fo
rm
a
 
E
xp
e
d
ie
n
te
 
so
br
e
 la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
de
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
co
n
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 
fil
tr
a
d
o
 a
l 
d
ia
ri
o
 
R
e
fo
rm
a
. 
E
vi
d
e
n
ci
a
 la
 r
e
d
 
d
e
 a
lia
nz
as
 d
e
 
F
lo
re
s 
M
ill
á
n
. 
 In
vo
lu
cr
a
 a
 e
x 
co
la
b
o
ra
d
or
 d
e
 
E
rn
es
to
 Z
e
d
ill
o
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
0
6
 
ca
rá
ct
er
 d
e
 u
rg
e
n
te
” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
1
1
 d
e
 
a
g
os
to
 
T
ra
s 
ci
nc
o
 m
e
se
s 
d
e
 in
ve
st
ig
a
ci
ó
n
 
la
 P
G
JD
F
 s
o
lic
itó
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
l J
e
fe
 
D
e
le
g
ac
io
n
a
l d
e
 
la
 G
A
M
, O
ct
av
io
 
F
lo
re
s 
p
or
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
fr
a
u
d
e
 g
e
n
ér
ic
o
 
p
o
r 
u
n
 m
o
n
to
 d
e
 
3
1
 m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s.
 
P
G
JD
F
 
 O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
, J
e
fe
 
D
e
le
g
ac
io
n
a
l 
d
e
 la
 G
A
M
. 
“P
o
r 
se
r 
de
lit
o
 g
ra
ve
 
e
l q
u
e
 s
e
 le
 im
p
u
ta
, 
u
n
a
 s
u
sp
e
ns
ió
n
 
p
ro
vi
si
o
n
a
l o
to
rg
ad
a
 
p
o
r 
u
n
 ju
e
z 
de
 d
is
tr
ito
 
e
n
 m
a
te
ria
 d
e 
a
m
p
a
ro
 
n
o
 lo
 p
ro
te
g
er
ía
 d
e
 ir
 
a
 la
 c
á
rc
e
l” 
N
o
ta
 R
e
fo
rm
a
 
“V
a
 la
 P
G
JD
F
 
co
n
tr
a
 F
lo
re
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
sp
e
ra
 la
 
P
G
JD
F
 la
 o
rd
e
n
 
co
n
tr
a
 O
ct
a
vi
o
 
F
lo
re
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s.
 
S
e
 fo
rt
a
le
ce
n 
la
s 
so
sp
ec
ha
s 
en
 
co
n
tr
a
 d
e
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
1
2
 d
e
 
a
g
os
to
 
E
l d
e
le
g
a
do
 d
e
 la
 
G
A
M
, O
ct
a
vi
o
 
F
lo
re
s,
 s
e
 d
a
 a
 la
 
fu
g
a
 tr
as
 la
 
lib
e
ra
ci
ón
 d
e
 la
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
. E
l 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
l 
D
F
 s
e
 ju
st
ifi
có
 
a
rg
um
e
n
ta
n
do
 la
 
ta
rd
a
nz
a
 e
n
 e
l 
o
to
rg
am
ie
n
to
 d
e
 
la
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 y
 u
n
 
d
e
sc
u
id
o
. 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
, 
D
e
le
g
a
d
o
 
G
A
M
. 
 B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
G
D
F
. 
“Y
o
 q
u
ie
ro
 a
cl
a
ra
 
a
b
so
lu
ta
m
en
te
 q
u
e
 
n
o
 h
a
y 
co
m
p
lic
id
ad
, 
n
o
so
tr
os
 s
eg
u
im
o
s 
la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 p
re
vi
a
 
(…
) 
S
i h
u
b
ie
ra
 
co
m
p
lic
id
a
d
 n
i 
si
q
u
ie
ra
 h
u
b
ié
ra
m
o
s 
p
re
se
n
ta
d
o
 la
 
so
lic
itu
d
 (
de
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
) 
(…
) 
la
m
e
n
ta
b
le
m
e
n
te
 n
o
 
la
 o
b
tu
vi
m
o
s 
a
 
tie
m
p
o
, y
 c
u
an
d
o
 
e
st
u
vo
 e
n
 n
ue
st
ra
s 
m
a
n
os
 n
o
 h
ub
o
 
vi
g
ila
n
ci
a
 a
 fo
n
d
o
, 
a
lg
o
 p
as
ó
 q
ue
 s
e
 
e
sc
a
bu
lló
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
“A
tr
ib
u
ye
 B
á
tiz
 
a
 ‘u
n
 d
es
cu
id
o
’ 
la
 fu
g
a
 d
e
 
O
ct
a
vi
o
 F
lo
re
s 
M
ill
á
n
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 (
1
4
 
a
g
o
) 
 “I
n
ve
st
ig
an
 a
 
p
o
lic
ía
s 
p
or
 la
 
fu
g
a
 d
e
 F
lo
re
s”
 
R
e
fo
rm
a
 (
14
 
a
g
o
) 
In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
A
cc
ió
n
 
p
re
ve
n
tiv
a
 y
 
e
va
si
va
 p
ar
a
 
so
rt
ea
r 
la
 p
o
si
b
le
 
d
e
te
nc
ió
n
. 
 Ju
st
ifi
ca
ci
ó
n
 d
e
 
B
á
tiz
 e
n
 to
rn
o
 a
 
la
 fu
g
a
 d
e
l 
fu
n
ci
on
a
rio
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
E
fic
ie
n
ci
a
 
2
2
 d
e
 
C
a
rlo
s 
Im
az
 fu
e
 
C
a
rlo
s 
Im
az
, 
“V
a
m
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e
n
tr
e
ga
 d
e
 la
s 
4
0
 
h
o
ra
s 
d
e
 v
id
eo
 
q
u
e
 g
ra
b
ó
 d
e
l 
te
st
im
o
n
io
 d
e 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
, 
a
se
g
u
ró
 e
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 
cu
ba
n
o
 e
n
 
M
é
xi
co
. P
a
ra
 
C
u
ba
 e
s 
un
 c
a
so
 
ce
rr
ad
o
, d
ijo
. 
P
re
oc
u
pa
 la
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
 
M
é
xi
co
 e
n
 to
rn
o
 
a
l r
e
sp
ec
to
 a
 lo
s 
Jo
rg
e
 B
o
la
ñ
os
, 
e
m
b
a
ja
d
or
 d
e 
C
u
ba
 e
n
 
M
é
xi
co
 
“-
¿
E
l c
a
so
 d
e 
A
h
u
m
a
da
 s
ig
u
e
 
si
e
nd
o
 u
na
 p
ie
d
ra
 e
n
 
e
l z
a
pa
to
?
 
- 
P
a
ra
 n
os
o
tr
o
s 
n
o
; 
e
n
 e
l c
as
o
 d
e 
M
é
xi
co
, 
e
sa
 e
s 
u
na
 r
es
p
ue
st
a
 
q
u
e
 d
eb
e
n
 d
ar
 lo
s 
m
e
xi
ca
no
s.
 A
 
n
o
so
tr
os
, a
 p
a
rt
ir
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 le
 d
e
po
rt
ó
, f
u
e
 
a
lg
o
 q
ue
 d
e
jó
 d
e
 
te
n
e
r 
pr
io
rid
ad
 e
 
in
te
ré
s”
 
Jo
rg
e
 B
o
la
ñ
os
 
“E
l t
e
m
a
 
A
h
u
m
a
da
 e
s 
u
n
 
ca
so
 c
e
rr
a
do
 
p
a
ra
 C
u
ba
, 
a
se
g
u
ra
 J
or
ge
 
B
o
la
ñ
os
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 a
l 
e
m
b
a
ja
d
or
 e
n 
e
l m
a
rc
o
 d
e
 la
 
E
xp
o
-C
u
b
a
. 
S
a
ca
 d
e
 la
 
a
g
e
nd
a
 
m
e
d
iá
tic
a
 y
 
p
o
lít
ic
a
 b
ila
te
ra
l 
e
l t
e
m
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
. 
 A
p
la
za
 la
 
re
sp
u
es
ta
 y
 
m
in
im
iz
a
 s
us
 
a
lc
an
ce
s.
 
D
ip
lo
m
a
ci
a
 
R
es
p
e
to
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
1
 
d
e
re
ch
o
s 
h
u
m
a
no
s 
en
 
C
u
ba
, a
g
re
g
ó.
 
1
0
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
fu
e
 d
e
te
n
id
o
 
d
e
sp
u
és
 d
e
 p
o
co
 
m
á
s 
d
e
 s
ie
te
 
m
e
se
s 
e
n
 q
ue
 s
e
 
m
a
n
tu
vo
 p
ró
fu
g
o
. 
F
u
e
 c
ap
tu
ra
do
 
p
o
r 
la
 A
F
I e
n
 
T
e
p
oz
tlá
n
, 
M
o
re
lo
s,
 e
 
in
te
rn
ad
o
 e
n
 e
l 
p
e
n
a
l d
e
 m
á
xi
m
a
 
se
gu
ri
da
d
 d
e
 L
a
 
P
a
lm
a
. S
e
 
e
sp
e
cu
la
 s
o
br
e
 
u
n
a
 p
os
ib
le
 
in
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
d
e
 7
 h
o
ra
s.
 
A
g
e
n
ci
a
 
F
e
d
er
a
l d
e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
(A
F
I)
 
“L
o
 a
n
te
ri
or
 s
e
 ll
e
vó
 a
l 
ca
bo
 e
n
 c
u
m
p
lim
ie
n
to
 
d
e
 d
os
 ó
rd
e
ne
s 
d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 P
on
ce
 
M
e
lé
n
de
z,
 p
or
 s
u
 
p
re
su
n
ta
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
 e
n
 la
 
co
m
is
ió
n
 d
e
 lo
s 
d
e
lit
o
s 
de
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 c
o
n
 
re
cu
rs
os
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 il
íc
ita
” 
J.
 L
. S
a
n
tia
g
o 
V
a
sc
o
nc
e
lo
s 
“A
p
a
re
ce
 P
o
nc
e
 
e
n
 m
a
n
os
 d
e
 la
 
A
F
I”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
u
m
p
lim
ie
n
to
 
a
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
 In
fo
rm
ac
ió
n
 a
 
la
 p
re
ns
a
. 
S
e
 r
e
ac
tiv
a
 la
 
in
te
n
si
d
a
d
 d
el
 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 S
e
 d
a
 p
a
u
ta
 p
a
ra
 
n
u
e
va
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
P
o
n
ce
 p
u
d
ie
ra
 
p
ro
po
rc
io
n
a
r.
 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
L
a
 S
e
cr
e
ta
ria
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 
d
e
st
ac
a
 q
u
e
 la
 
ca
p
tu
ra
 d
e
 P
o
n
ce
 
la
 h
iz
o
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l 
a
 tr
a
vé
s 
d
e
 la
 
A
F
I. 
P
o
r 
su
 p
a
rt
e
 
la
 P
G
JD
F
 
p
re
si
o
na
 p
ar
a 
q
u
e
 le
 s
e
a
 
e
n
tr
e
ga
d
o
 a
l 
d
e
te
n
id
o
. 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n 
 P
G
JD
F
 
“Q
u
e
 b
u
e
no
 q
u
e
 la
 
p
o
lic
ía
 fe
de
ra
l, 
la
 A
F
I,
 
p
u
d
o
 h
a
ce
r 
es
ta
 
ca
p
tu
ra
, c
on
 e
st
o
 s
e
 
e
ch
a
 a
b
a
jo
 to
d
a
 la
 
se
rie
 d
e
 te
or
ía
s,
 
ru
m
or
es
 y
 d
e
m
á
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
q
ue
 
se
 d
ie
ro
n
 e
n
 to
rn
o
 a
l 
ca
so
” 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
“P
re
si
o
na
 G
D
F
: 
q
u
ie
re
 a
 P
o
nc
e
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
s 
d
e
 p
re
n
sa
. 
L
a
 S
E
G
O
B
 
b
u
sc
a
 
le
g
iti
m
a
ci
ó
n
 y
 
re
co
n
oc
im
ie
nt
o
. 
 L
a
 P
G
JD
F
 b
us
ca
 
la
 p
o
se
si
ó
n
 d
e
l 
d
e
te
n
id
o
 y
 e
l 
a
cc
es
o
 a
 s
u
 
in
fo
rm
ac
ió
n
. 
E
fic
ie
n
ci
a
 
R
es
p
e
to
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
P
o
n
ce
 s
e
 d
ic
e
 s
e
r 
u
n
 ‘c
h
iv
o
 
e
xp
ia
to
ri
o
’ y
 n
e
g
ó
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
M
e
lé
n
de
z,
 e
x 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
“M
i c
lie
n
te
 s
e 
e
n
cu
e
n
tr
a
 te
m
e
ro
so
, 
tie
n
e
 m
u
ch
o
 m
ie
d
o
, 
“S
o
y 
u
n
 c
h
iv
o 
e
xp
ia
to
ri
o
 d
e
 
la
s 
a
u
to
ri
d
ad
e
s:
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s.
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 d
e
 
P
o
n
ce
 h
a
ci
a
 
a
u
to
ri
da
d
es
 d
e
l 
V
e
rd
ad
 
D
ig
n
id
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
2
 
la
s 
ac
us
ac
io
ne
s 
e
n
 s
u
 c
o
n
tr
a
 
F
in
a
nz
as
 d
e
l 
G
D
F
 
 Jo
sé
 E
n
riq
u
e
 
S
o
to
 
F
e
rn
á
n
de
z,
 
a
b
o
ga
d
o
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
p
o
rq
u
e
 e
s 
sa
b
e
d
or
 d
e
 
q
u
e
 n
o
 h
a
 c
om
e
tid
o
 
fa
lta
 a
lg
u
n
a
 y
 q
u
e
 n
o
 
to
m
ó
 u
n
 p
es
o 
d
e
 la
s 
a
rc
a
s 
pú
b
lic
as
. D
e
 
re
p
en
te
 le
 d
ic
e
n
 q
u
e
 
p
o
r 
u
n
 v
id
eo
, d
o
n
de
 
lo
 m
u
e
st
ra
n
 ju
g
a
nd
o
 
e
n
 L
as
 V
e
g
as
, t
ie
n
e
 
q
u
e
 ir
 a
 la
 c
á
rc
e
l. 
S
ie
n
te
 q
u
e
 e
s 
u
n
a
 
cu
es
tió
n
 p
o
lít
ic
a
 y
 
q
u
e
 e
s 
u
n
 c
h
iv
o
 
e
xp
ia
to
ri
o
 d
e
 la
s 
a
u
to
ri
da
d
es
” 
Jo
sé
 E
n
riq
u
e
 S
o
to
 
F
e
rn
á
n
de
z,
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “P
o
nc
e
 c
a
lla
: 
‘T
ie
n
e
 m
uc
ho
 
m
ie
d
o
 a
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
’”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
F
. 
 L
a
 p
re
su
n
ci
ón
 
so
br
e
 la
 p
os
ib
le
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
  
p
u
e
da
 p
os
e
er
 la
 
e
m
p
le
a
 c
o
m
o 
m
e
ca
n
is
m
o
 d
e
 
d
e
fe
ns
a
. 
1
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
M
L
O
 s
e
 
co
ng
ra
tu
la
 q
ue
 
P
o
n
ce
 h
a
ya
 
a
p
a
re
ci
d
o
 v
iv
o
 y
 
se
 m
u
es
tr
a
 
a
liv
ia
d
o
 p
or
qu
e
 
e
llo
 le
 q
u
ita
 
so
sp
ec
ha
s.
 D
ic
e
 
q
u
e
 la
 d
e
te
n
ci
ó
n
 
a
yu
d
a
rá
 a
 a
cl
a
ra
r 
la
s 
co
sa
s 
y 
qu
e
 
se
 s
ie
n
te
 
tr
a
n
q
u
ilo
 p
or
qu
e
 
n
o
 e
st
ab
le
ce
 
re
la
ci
o
ne
s 
de
 
co
m
p
lic
id
a
d
 c
o
n
 
n
a
d
ie
. D
ijo
 
ta
m
b
ié
n
 q
ue
 to
d
o
 
se
 h
a
 id
o
 
se
m
br
an
d
o
 p
a
ra
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“C
re
o
 q
u
e
 e
st
o
 e
s 
m
u
y 
im
p
o
rt
a
nt
e
, 
p
o
rq
u
e
 te
n
ía
m
o
s 
la
 
p
re
oc
up
ac
ió
n 
d
e
 q
u
e
 
d
e
sa
p
ar
ec
ie
ra
, c
o
m
o
 
e
n
 o
tr
os
 c
as
os
 q
u
e
 s
e
 
co
no
ce
n
 e
n
 e
l p
a
ís
, y
 
e
so
 s
í h
u
b
ie
se
 
si
g
n
ifi
ca
do
 u
na
 
m
a
n
ch
a
 y
 u
n
 m
o
tiv
o
 
d
e
 s
os
pe
ch
a
 
p
e
rm
a
n
en
te
 q
u
e
, 
co
m
o
 e
st
a
m
os
 e
n
 la
 
a
ct
iv
id
a
d
 p
o
lít
ic
a
, 
si
e
m
pr
e
 ib
a
 a
 s
e
r 
u
sa
d
o
 e
n
 c
o
nt
ra
 
n
u
es
tr
a”
 
A
M
L
O
 
“L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: l
a
 
d
e
te
nc
ió
n
 
a
cl
ar
ar
á
 la
s 
co
sa
s:
 ‘n
o
 v
o
y 
a
 
se
r 
re
hé
n
 d
e
 
n
a
d
ie
’” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
e
vi
ve
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
 te
o
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t”
 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
N
u
e
vo
 d
e
sl
in
d
e
 
d
e
 s
u
 e
x 
te
so
re
ro
. 
 S
e
 a
n
tic
ip
a
 a
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
y 
a
cl
ar
a
 s
e
n
tir
se
 
tr
a
n
q
u
ilo
 y
 s
in
 
cu
lp
a
b
ili
d
ad
es
. 
 In
si
st
e
 e
n
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
3
 
g
o
lp
ea
r 
a
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l. 
1
2
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
M
L
O
 s
e
 
p
ro
nu
nc
ia
 p
or
 u
n
 
ju
ic
io
 e
n
 e
l m
a
rc
o
 
d
e
 la
 le
g
a
lid
ad
 
p
a
ra
 G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
. D
ic
e
 q
u
e
 
to
d
o
 s
e
 tr
a
ta
 d
e
 
u
n
 a
ta
q
ue
 p
or
q
u
e
 
‘le
s 
m
o
le
st
a
 q
u
e
 
a
va
n
ce
 n
u
es
tr
o
 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
’ r
um
bo
 a
l 
2
0
0
6
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“L
o
 m
e
jo
r 
es
 q
u
e
 
h
a
b
le
, q
ue
 s
e 
d
e
fie
n
da
, q
u
e 
e
xp
liq
u
e
 to
do
 lo
 q
u
e
 
tie
n
e
 q
u
e
 e
xp
lic
a
r 
so
br
e
 e
st
e
 a
su
n
to
 
(…
) 
Le
s 
m
o
le
st
a
 
m
u
ch
o
 q
u
e
 a
va
n
ce
 
n
u
es
tr
o
 p
ro
ye
ct
o
 
a
lte
rn
a
tiv
o
 d
e 
n
a
ci
ón
; 
le
s 
in
qu
ie
ra
, l
o
s 
p
on
e
 
n
e
rv
io
so
s 
y 
n
o
s 
q
u
ie
re
n
 p
ar
ar
 a
 c
o
m
o
 
d
é
 lu
g
ar
, c
o
n
 m
ir
as
 a
l 
2
0
0
6
.  
E
se
 e
s 
e
l 
m
e
o
llo
 d
e
l a
su
n
to
” 
A
M
L
O
 
“L
ó
pe
z 
O
b
ra
d
or
: s
i 
P
o
n
ce
 s
e
 a
ju
st
a
 
a
 la
 v
e
rd
a
d
 n
o
 
d
e
b
e
 te
m
er
 
re
pr
es
a
lia
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
E
n
ví
a
 u
n
 
m
e
n
sa
je
 y
 u
na
 
a
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 s
u
 
e
x 
te
so
re
ro
. 
 In
tr
o
d
uc
e
 la
 
va
ri
a
b
le
 d
e
 la
 
e
le
cc
ió
n
 
p
re
si
d
en
ci
a
l d
e
l 
2
0
0
6
 
L
e
a
lta
d
 
1
2
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
L
a
 P
G
J 
re
ch
az
ó
 
la
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
su
rg
id
as
 e
n
 to
rn
o
 
a
 la
 c
a
p
tu
ra
 y
 
tr
a
sl
ad
o
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
S
e
 in
te
n
si
fic
a 
la
 
d
is
pu
ta
 p
o
r 
la
 
p
o
se
si
ó
n
 d
e
l 
d
e
te
n
id
o
 e
n
tr
e
 la
 
P
G
J 
y 
la
 P
G
JD
F
. 
 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
Ju
st
ic
ia
. 
“S
e
 v
u
e
lv
e
 a
 r
e
p
e
tir
 la
 
h
is
to
ria
, v
u
e
lv
e
n
 a
 
re
n
ac
er
 la
s 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s,
 
b
u
sc
an
d
o
 c
on
fu
n
d
ir
 o
 
d
e
so
ri
en
ta
r,
 
b
u
sc
an
d
o
 d
es
ca
lif
ic
ar
 
a
 la
 a
u
to
ri
da
d,
 b
u
e
n
o
, 
e
st
o
 y
a
 n
o
 lo
 v
a
m
o
s 
a
 
to
le
ra
r”
 
M
a
ce
d
o
 d
e
 la
 C
o
nc
h
a
 
“R
ec
ha
za
 
M
a
ce
d
o
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “E
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l i
n
te
n
ta
 
q
u
e
 P
o
nc
e
 n
o
 
se
a
 tr
as
la
d
a
do
 
a
 u
n
 p
e
na
l d
el
 
D
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
e
l m
a
rc
o
 d
e
 la
 
1
4
 R
eu
n
ió
n
 d
e
 
Je
fe
s 
d
e
 
O
rg
an
is
m
os
 
E
n
ca
rg
ad
os
 
d
e
 C
o
m
b
a
tir
 e
l 
T
rá
fic
o
 Il
íc
ito
 
d
e
 D
ro
g
as
 e
n 
A
m
é
ri
ca
 
L
a
tin
a
 y
 e
l 
C
a
rib
e
. 
R
es
ca
te
 d
e
 
le
g
iti
m
id
a
d
 
 R
ec
h
az
o
 a
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
1
3
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
M
L
O
 in
si
st
ió
 
n
u
e
va
m
en
te
 e
n
 
su
 te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t e
n
 la
 q
u
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
“E
l s
ec
re
ta
ri
o 
d
e
 
R
e
la
ci
on
e
s 
E
xt
e
ri
o
re
s 
d
e
 C
ub
a
 d
ijo
 e
n
 
co
n
fe
re
nc
ia
 d
e
 
“R
e
fr
es
ca
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
la
 m
e
m
o
ria
 a
 
q
u
ie
ne
s 
lo
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
In
si
st
e
 e
n
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
4
 
p
a
rt
ic
ip
ó
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l, 
a
se
g
u
ró
. P
u
so
 
co
m
o
 p
ru
e
b
a
 la
s 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 d
e
 
P
o
n
ce
 e
n
 L
a
 
H
a
ba
n
a
. 
d
e
l D
F
. 
p
re
ns
a
 q
u
e
 A
h
u
m
a
da
 
h
a
b
ía
 a
yu
da
do
, q
u
e
 
h
a
b
ía
 d
ad
o
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 p
a
ra
 q
ue
 
a
g
e
n
te
s 
fe
d
er
a
le
s 
fil
m
a
ra
n
 a
 P
on
ce
 e
n
 
L
a
s 
V
e
ga
s”
 
A
M
L
O
 
se
ña
la
n
 d
e
 
in
ve
n
ta
r 
co
m
p
lo
ts
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
B
u
sc
a
 le
g
iti
m
a
rl
a
 
co
n
 b
a
se
 e
n
 la
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 d
e
l 
ca
nc
ill
er
 c
ub
an
o
. 
1
5
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
so
lic
itó
 u
n
 
a
m
p
ar
o
 q
ue
 le
 
q
u
ite
 e
l a
rr
a
ig
o
 
n
a
ci
o
n
a
l e
n
 e
l 
q
u
e
 s
e
 e
nc
u
en
tr
a
. 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
 y
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
“E
l e
x 
líd
e
r 
d
e
 la
 
A
sa
m
b
le
a
 L
eg
is
la
tiv
a
 
e
xp
lic
ó
 q
u
e
 n
in
g
u
na
 
a
u
to
ri
da
d
 p
od
ía
 
p
re
su
m
ir 
q
u
e
 e
n
 
a
lg
ú
n
 m
om
e
nt
o
 h
a
ya
 
in
te
n
ta
d
o
 e
va
d
ir
se
 d
e
 
la
 ju
st
ic
ia
” 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“B
e
ja
ra
n
o
 
b
u
sc
a
 s
a
lir
 d
e
l 
p
a
ís
;, 
p
id
e
 le
 
q
u
ite
n
 a
rr
a
ig
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
S
o
lic
itu
d
 d
e
 
a
m
p
ar
o
. 
In
te
n
to
 ju
rí
d
ic
o
 
p
a
ra
 li
be
ra
rs
e 
d
e
 
re
st
ri
cc
io
n
es
. 
C
o
n
fia
n
za
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
5
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
M
L
O
 s
e
 d
e
cl
a
ró
 
p
a
rt
id
ar
io
 d
e
 q
u
e
 
se
 a
p
liq
u
e
 la
 le
y 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“S
o
y 
p
a
rt
id
ar
io
 d
e
 q
u
e
 
cu
an
d
o
 s
e
 tr
at
a
 d
e
 
u
n
a
 fa
lta
 n
o
 s
e
 d
e
b
e
 
d
a
r 
pr
o
te
cc
ió
n
 a
 
n
a
d
ie
, n
i a
 a
m
ig
o
s,
 n
i 
fa
m
ili
a
re
s,
 p
er
o
 lo
 h
e
 
ve
n
id
o
 d
ic
ie
nd
o
 y
 p
o
r 
a
lg
o
 s
e
rá
 q
u
e 
si
e
m
pr
e…
 Y
a
 v
e
n
 
có
m
o
 e
st
á
 lo
 d
e
l 
so
sp
ec
ho
sí
si
m
o
 e
n
 
e
st
a
 é
po
ca
” 
A
M
L
O
 
“E
xi
g
e
 A
M
L
O
 
ca
st
ig
o
 p
ar
a
 s
u
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 
S
e
 d
e
sm
a
rc
a 
d
e
 
in
te
re
se
s 
co
n 
re
la
ci
ó
n
 a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
. 
 P
a
ra
fr
as
ea
 a
l 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 (
su
 
p
re
vi
si
b
le
 fu
tu
ro
 
co
n
tr
in
ca
n
te
 
e
le
ct
or
as
, p
o
r 
lo
 
m
e
n
os
 e
n
 e
se
 
m
o
m
e
n
to
) 
p
ar
a
 
e
xp
lic
ar
 la
 fa
lta
 
d
e
 c
re
d
ib
ili
d
ad
 
e
n
 s
us
 p
a
la
b
ra
s.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
9
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 e
s 
m
e
n
ci
o
n
ad
o
 p
o
r 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 u
n
 
vi
d
e
o
 e
n
tr
eg
ad
o
 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
. 
 
“(
…
) 
E
s 
d
e
 q
u
e
 
A
n
d
ré
s 
m
e
 q
u
ie
re
 
p
a
rt
ir
 la
 m
ad
re
, e
sa
 
e
s 
la
 le
ct
u
ra
 g
e
n
er
a
l 
“A
h
u
m
ad
a
 
im
p
lic
a
 a
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s”
 
M
ile
n
io
 
V
id
e
o
 h
a
lla
d
o 
e
n
 c
a
te
o
 a
 
o
fic
in
as
 d
e
 
Q
u
a
rt
 y
 
P
ro
p
or
ci
o
n
a
 
e
le
m
e
n
to
s 
p
ar
a
 
a
p
u
n
ta
la
r 
la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
V
e
rd
ad
 
C
o
n
fia
n
za
 
C
re
d
ib
ili
da
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
5
 
p
o
r 
e
l P
ro
cu
ra
d
o
r 
d
e
l D
F
. S
e
 tr
a
ta
 
d
e
 u
n
a
 g
ra
ba
ci
ó
n
 
e
d
ita
d
a
 p
o
r 
la
 
P
G
JD
F
 d
e
l 1
 d
e
 
a
g
os
to
 d
e
l 2
00
3
 
e
n
 la
 q
u
e
 
A
h
u
m
a
da
 
b
u
sc
ab
a
 
co
n
ve
n
ce
r 
a
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 
q
u
e
 A
M
L
O
 
re
tir
ar
a
 a
 d
os
 
co
n
tr
a
lo
re
s 
y 
a
g
ili
za
ra
 e
l p
a
g
o
 
d
e
 c
on
tr
a
to
s,
 d
e
 
lo
 c
o
n
tr
a
rio
 
e
n
te
ra
rí
a
 a
 
S
a
lin
a
s,
 a
 C
re
e
l, 
R
e
fo
rm
a
 y
 
T
e
le
vi
sa
. 
L
a
 g
ra
b
ac
ió
n
 
o
ri
g
in
a
l e
s 
de
 1
0
5
 
m
in
u
to
s 
pe
ro
 
B
á
tiz
 s
ó
lo
 
p
re
se
n
tó
 9
 
m
in
u
to
s 
co
rt
ad
o
s 
e
n
 1
2
 
fr
a
g
m
en
to
s.
 L
a
 
e
xh
ib
ic
ió
n
 d
e
 e
st
e
 
vi
d
e
o
 s
e
 p
re
se
n
ta
 
a
 d
ía
s 
d
e
 q
u
e 
se
 
d
e
 la
 r
es
o
lu
ci
ó
n
 
e
n
 to
rn
o
 a
l 
d
e
sa
fu
e
ro
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
, 
e
x 
p
re
si
d
e
n
te
. 
 S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
. 
(…
) 
O
 s
e
a
, C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
m
e
 v
a
 a
 
h
a
b
la
r…
 y
 m
e
 v
a
 a
 
d
e
ci
r:
 o
ye
, 
¡c
o
n
fir
m
a
d
or
, e
h
!..
. 
e
st
e
, c
on
fir
m
a
d
o
 lo
 
q
u
e
 te
 d
ije
, a
rr
á
nc
a
te
 
ya
 (
…
) 
n
o
 s
e
 ti
e
n
e
 
q
u
e
 e
n
te
ra
r 
C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s,
 C
re
el
, 
R
e
fo
rm
a
, T
e
le
vi
sa
, n
i 
n
a
d
ie
, p
un
to
” 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
 “L
ig
a
 B
á
tiz
 c
on
 
vi
d
e
o
 a
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
S
a
lin
a
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s,
 
e
l c
e
re
br
o
 d
e
l 
co
m
p
lo
t”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
 d
ía
s 
d
e
l 
d
e
sa
fu
e
ro
, G
D
F
 
e
d
ita
 v
id
e
o
 p
ro
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
m
o
st
ra
d
o
 a
 lo
s 
m
e
d
io
s.
 
 C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
n
o
ct
ur
n
a
 
co
m
p
lo
t e
n
 e
l 
q
u
e
 s
e
 s
eñ
a
la
 la
 
p
a
rt
ic
ip
ac
ió
n
 d
e
 
S
a
lin
a
s.
 
 E
le
m
e
n
to
 
d
e
fe
ns
iv
o
 d
e
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 a
 
d
ía
s 
d
e
 la
 
re
so
lu
ci
ó
n
 d
e 
su
 
d
e
sa
fu
e
ro
. 
2
0
 d
e
 
L
a
 P
G
JD
F
 
R
e
na
to
 S
a
le
s,
 
“S
e
 e
st
á
 r
e
a
liz
a
nd
o
 
“A
se
g
u
ra
 la
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
6
 
o
ct
u
br
e
 
d
e
cl
a
ra
 q
u
e
 ti
e
n
e
 
e
n
 s
u
 p
o
d
er
 s
e
is
 
vi
d
e
o
s 
m
ás
 
in
ca
u
ta
d
os
 e
n
 e
l 
ca
te
o
 q
u
e
 r
ea
liz
ó
 
a
 la
 e
m
p
re
sa
 
Q
u
a
rt
.. 
E
n
 e
llo
s 
se
 m
e
nc
io
n
an
 
n
u
e
vo
s 
n
o
m
br
e
s,
 
p
ro
n
to
 p
o
dr
ía
n
 
d
a
rs
e
 a
 c
o
n
oc
e
r.
 
S
u
b
p
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 
A
ve
ri
g
u
ac
io
ne
s 
P
re
vi
a
s 
C
e
n
tr
a
le
s 
u
n
 a
n
á
lis
is
 d
e 
to
d
o
 
e
se
 m
a
te
ri
a
l…
 c
o
m
o
 
sa
be
n
 e
xi
st
en
 m
á
s 
vi
d
e
o
s,
 e
st
o
s 
vi
d
e
o
s 
h
a
n
 s
id
o
 e
n
vi
a
d
os
 
ta
m
b
ié
n
 p
ar
a
 s
u
 
a
n
á
lis
is
 a
 la
bo
ra
to
ri
os
 
e
sp
e
cí
fic
o
 p
ar
a
 
d
e
p
ur
ar
 e
l s
on
id
o
 y
 
e
sc
uc
h
ar
lo
s 
co
n
 
m
a
yo
r 
cl
a
ri
da
d
” 
R
e
na
to
 S
a
le
s 
P
G
JD
F
 te
n
er
 
se
is
 v
id
e
os
 
m
á
s”
 
R
e
fo
rm
a
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
p
o
si
b
le
s 
im
p
lic
ad
os
 s
ob
re
 
su
 e
ve
n
tu
a
l 
e
xh
ib
ic
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
. 
2
0
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
S
E
G
O
B
 n
ie
ga
 
ví
n
cu
lo
s 
e
n
tr
e
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l y
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
. 
  
F
e
lip
e
 
G
o
nz
á
le
z,
 
S
u
b
se
cr
e
ta
rio
 
d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“N
o
 e
s 
ac
e
p
ta
b
le
 q
ue
 
e
l r
e
sp
o
ns
ab
le
 d
e
 
ju
st
ic
ia
 e
n
 la
 c
a
p
ita
l 
h
a
g
a
 u
so
 p
a
rc
ia
l y
 
d
is
to
rs
io
n
a
do
 d
e
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e
 
fo
rm
a
 p
ar
te
 d
e
l 
p
ro
ce
so
 ju
rí
d
ic
o
” 
F
e
lip
e
 G
on
zá
le
z 
“G
o
be
rn
ac
ió
n 
a
cu
sa
 d
e
 
ir
re
sp
o
ns
a
b
le
 a
l 
p
ro
cu
ra
do
r 
po
r 
d
a
r 
a
 c
o
n
oc
er
 e
l 
vi
d
e
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
L
e
ct
ur
a
 d
e
 u
n 
co
m
un
ic
a
d
o
 
a
n
te
 la
 
p
re
ns
a
. 
A
rg
u
m
en
to
 
d
e
fe
ns
iv
o
. 
 C
re
e
l s
e
 r
e
p
lie
g
a
 
y 
d
e
le
g
a
 s
u
 
d
e
fe
ns
a
 e
n
 
co
la
b
o
ra
d
or
es
 
d
e
 c
on
fia
nz
a
. 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
2
0
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
se
g
u
ra
 
q
u
e
 e
l d
in
e
ro
 q
u
e
 
re
ci
b
ió
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 s
e
 lo
 
e
n
tr
e
gó
 a
 R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s 
co
m
o
 
p
a
rt
e
 d
e
 u
n
 
a
cu
e
rd
o
 p
o
lít
ic
o
 y
 
a
cu
só
 a
l g
o
b
ie
rn
o
 
fe
d
e
ra
l d
e
 te
ne
r 
u
n
 tr
a
to
 c
o
n
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 d
e
 
G
o
rt
ar
i e
n
 e
l 
se
n
tid
o
 d
e
 
in
te
rc
a
m
b
ia
r 
g
o
lp
e
te
o
 e
n
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 d
e
jó
 d
e
 ll
a
m
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 d
e
 q
u
e
 h
a
y 
u
n
a
 n
eg
oc
ia
ci
ó
n
 e
n
 
cu
rs
o
 e
n
tr
e
 e
l 
ré
g
im
e
n
 a
ct
ua
l y
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
; l
la
m
o
 
a
 q
u
e
 r
e
vi
se
n 
u
n
a
 
re
fo
rm
a
 q
u
e
 s
e
 h
iz
o
 
a
l C
ó
d
ig
o
 P
en
a
l 
F
e
d
er
a
l p
ar
a
 q
u
e
 la
s 
p
e
n
as
 a
 la
s 
qu
e
 s
on
 
se
n
te
n
ci
a
d
os
 lo
s 
re
os
 
fe
d
e
ra
le
s 
se
 c
u
m
p
la
n
 
si
m
u
ltá
ne
a
m
e
n
te
; 
lla
m
o
 la
 a
te
nc
ió
n
 d
e
 
q
u
e
 s
e
 o
to
rg
ó 
u
n
 
“E
l d
in
e
ro
 d
e
l 
p
ri
m
er
 v
id
e
o
 s
e
 
lo
 d
i a
 R
o
b
le
s:
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
a
fir
m
a
: “
E
l v
id
e
o
 
e
s 
u
na
 p
ru
e
ba
 
d
e
 m
i 
in
o
ce
nc
ia
””
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “M
e
 h
an
 
p
re
si
o
na
d
o
 a
 
m
e
n
tir
” 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
e
l n
o
tic
ia
ri
o
 
te
le
vi
si
vo
 d
e
 
A
d
e
la
 M
ic
h
a
. 
 
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
R
e
fo
rm
a
. 
In
vo
lu
cr
a
 a
 lo
s 
S
a
lin
a
s,
 le
 
a
p
u
es
ta
 c
o
n
 e
llo
 
a
 la
 c
o
n
fu
si
ón
 y
 
a
 la
 v
in
cu
la
ci
ó
n
 
d
e
l d
es
p
re
st
ig
io
 
d
e
 e
st
os
 c
o
n
 e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l. 
 A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 
p
o
si
b
le
s 
in
vo
lu
cr
a
do
s 
q
u
e
 
p
o
d
rí
an
 s
er
 
e
xh
ib
id
os
. 
 Ju
st
ifi
ca
 e
l u
so
 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
7
 
co
n
tr
a
 d
e
 A
M
L
O
 
p
o
r 
la
 li
b
er
ta
d 
d
e
 
R
a
ú
l S
a
lin
a
s.
 
A
d
vi
rt
ió
 q
u
e
 
sa
ld
rá
n
 n
u
e
vo
s 
n
o
m
br
es
 d
es
p
u
és
 
d
e
 q
u
e
 C
u
ba
 
e
n
tr
e
gu
e
 lo
s 
vi
d
e
o
s 
y 
d
ijo
 q
u
e
 
e
s 
n
or
m
a
l q
ue
 lo
s 
ca
nd
id
a
to
s 
re
ci
b
a
n
 a
p
o
yo
s 
e
co
n
ó
m
ic
os
. 
a
m
p
ar
o
 p
ar
a
 e
fe
ct
os
 
a
 R
a
ú
l S
a
lin
as
 p
a
ra
 
q
u
e
 e
l j
uz
g
ad
o
 1
3
 d
e
 
lo
 p
e
n
a
l, 
e
n
 e
l D
F
, 
re
fo
rm
u
le
 la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
p
e
cu
la
do
.”
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
R
e
fo
rm
a
 
d
e
 d
o
na
tiv
o
s 
p
a
ra
 c
a
m
p
a
ña
s 
p
o
lít
ic
as
. 
2
0
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
cu
sa
 
q
u
e
 e
l v
id
e
o
 
p
re
se
n
ta
d
o
 p
o
r 
B
á
tiz
 fu
e
 
“s
up
er
e
d
ita
d
o,
 
re
co
rt
ad
o
, 
m
a
n
ip
u
la
d
o
 y
 
m
a
n
os
e
ad
o”
 y
a
 
q
u
e
 q
u
ie
n
 
m
e
n
ci
o
n
ó
 a
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 
fu
e
 B
e
ja
ra
n
o
 y
 n
o
 
é
l. 
S
e
ñ
a
la
 q
ue
 lo
 
q
u
e
 é
l e
st
a
b
a 
h
a
ci
e
n
do
 e
ra
 
u
rg
ir 
p
a
go
s 
a
tr
a
sa
d
os
 p
ar
a
 
p
a
g
ar
 lo
s 
su
el
d
o
s 
d
e
 d
os
 m
il 
tr
a
b
a
ja
d
or
es
. 
S
o
st
ie
n
e
 q
u
e
 s
u
 
p
ro
ce
so
 n
o
 s
e
 
lle
va
 a
p
e
g
ad
o
 a
 
la
 le
y.
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
“L
o
 c
ie
rt
o
 e
s 
q
u
e
 e
n
 
la
 c
o
n
ve
rs
a
ci
ó
n
 r
e
a
l 
lo
 m
e
n
ci
o
n
ó
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 
co
n
fir
m
a
r 
qu
e 
C
a
rl
os
 
S
a
lin
a
s 
er
a
 u
n
o
 d
e
 
‘lo
s 
p
rin
ci
p
a
le
s 
e
n
e
m
ig
o
s 
de
l 
p
ro
ye
ct
o
, p
o
r 
lo
 q
u
e
 
h
a
b
ía
 q
ue
 d
ar
le
’, 
lo
 
cu
a
l e
st
á
 r
eg
is
tr
a
do
 
co
n
 s
u
 im
a
ge
n
 y
 
p
a
la
br
a
 e
n
 la
 e
d
ic
ió
n
 
o
ri
g
in
a
l q
u
e
 s
e
 
tr
a
n
sm
iti
ó
 e
l 3
 d
e
 
m
a
rz
o
” 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
“A
h
u
m
ad
a
: Y
o
 o
 
co
no
cí
a
 a
 C
S
G
; 
lo
 m
e
n
ci
o
n
ó
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “E
l G
D
F
 n
o
 
a
ct
ú
a
 c
o
n
 
a
p
e
go
 a
 la
 le
y:
 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
es
po
n
de
 
A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
a
rt
a
 d
e
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
 
e
n
vi
a
d
a
 a
 C
N
I 
n
o
tic
ia
s 
d
e
 
C
a
na
l 4
0
. 
In
tr
o
d
uc
e
 la
 
so
sp
ec
ha
 d
e
 la
 
m
a
n
ip
u
la
ci
ó
n 
d
e
 
lo
s 
vi
d
e
os
. 
 T
á
ct
ic
a
 
d
e
fe
ns
iv
a
. 
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
8
 
2
0
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
A
M
L
O
 d
ijo
 q
ue
 e
l 
vi
d
e
o
 e
xh
ib
id
o
 
p
o
r 
la
 P
G
JD
F
 
co
n
fir
m
a
 s
u
 
ve
rs
ió
n
 d
e
 q
ue
 
d
e
tr
ás
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 s
e 
e
n
cu
e
n
tr
a
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s 
de
 
G
o
rt
ar
i. 
N
e
gó
 q
u
e
 
la
 e
xh
ib
ic
ió
n
 d
e
l 
vi
d
e
o
 s
ea
 u
na
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
 d
ía
s 
d
e
 q
u
e
 s
e
 
d
ic
ta
m
in
e
 s
u
 
d
e
sa
fu
e
ro
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“D
es
de
 e
se
 d
ía
 (
3
 d
e
 
m
a
rz
o
) 
yo
 s
os
tu
ve
 
q
u
e
 h
ab
ía
 in
di
ci
os
 
q
u
e
 d
e
tr
á
s 
de
 to
d
o
 
e
st
a
ba
 C
ar
lo
s 
S
a
lin
a
s”
 
A
M
L
O
 
 
“R
e
ite
ra
 A
M
LO
 
q
u
e
 h
a
y 
u
n
 
co
m
p
lo
t”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “P
id
e
 A
M
L
O
 
ju
ic
io
 a
p
e
g
ad
o
 
a
 la
 le
g
a
lid
ad
 
p
a
ra
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
as
 
h
o
st
ili
da
d
es
 
co
n
tr
a
 e
l G
D
F
, 
a
 p
a
rt
ir
 d
e
l 
re
gr
es
o
 d
e
 
S
a
lin
a
s:
 L
óp
ez
 
O
b
ra
d
or
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
A
rg
u
m
en
to
 p
a
ra
 
fo
rt
a
le
ce
r 
su
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
V
e
rd
ad
 
L
e
a
lta
d
 
2
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
L
a
 P
G
R
 o
rd
en
ó
 
u
n
 p
e
ri
ta
je
 a
l 
vi
d
e
o
 d
ifu
n
d
id
o
 
p
o
r 
la
 P
G
JD
F
 y
 
se
ña
ló
 q
ue
 a
l 
M
in
is
te
ri
o
 P
úb
lic
o
 
F
e
d
er
a
l 
d
e
te
rm
in
ó
 q
ue
 
e
ra
 
‘a
b
so
lu
ta
m
en
te
 
in
a
u
d
ib
le
’ p
or
 lo
 
q
u
e
 s
e
 d
es
ec
h
ó
 
co
m
o
 p
ru
e
b
a
. 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 
d
e
 la
 C
on
ch
a,
 
P
ro
cu
ra
d
or
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 
“Y
o
 c
re
o
 q
ue
 u
n
a
 
p
ru
eb
a
, a
 m
i j
u
ic
io
, n
o
 
d
e
b
e
 s
e
r 
m
a
ni
p
u
la
da
, 
p
e
ro
 c
a
da
 c
ua
l t
ie
n
e
 
su
 m
a
ne
ra
 d
e 
p
e
n
sa
r 
y 
e
n
 e
so
 c
o
n
lle
va
 la
 
ce
rt
ez
a
 o
 la
 v
e
ra
ci
d
ad
 
d
e
 u
n
 m
e
d
io
 d
e
 
co
n
vi
cc
ió
n
” 
R
a
fa
e
l M
ac
ed
o
 d
e
 la
 
C
o
nc
ha
 
“O
rd
e
na
 P
G
R
 
p
e
ri
ta
je
 d
e
l 
vi
d
e
o
 e
d
ita
do
 
p
o
r 
B
á
tiz
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
  
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
S
ie
n
ta
 d
u
d
as
 
so
br
e
 la
 
o
ri
g
in
a
lid
ad
 d
e
l 
vi
d
e
o
. 
V
e
rd
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
2
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
E
l S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
, 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l, 
a
cu
só
 a
l 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
M
ir
a
nd
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
. 
“H
a
y 
u
na
 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 m
u
y 
g
ra
nd
e
 e
n
 e
st
o
. L
o
 
q
u
e
 n
o
 e
s 
“B
á
tiz
 m
os
tr
ó 
u
n
 v
id
e
o
 p
u
lid
o
 
re
co
rt
ad
o
 y
 
re
ar
m
a
do
: 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
A
rg
u
m
en
to
 
a
u
to
d
e
fe
n
si
vo
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
1
9
 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
d
e
 u
til
iz
ar
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 c
om
o
 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 s
u
s 
in
te
re
se
s 
y 
d
e
 
p
re
se
n
ta
r 
u
n
 
vi
d
e
o
 
m
a
n
ip
u
la
d
o
. 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 e
s 
la
 
a
lte
ra
ci
ó
n
 d
e
l v
id
e
o
; 
lo
 q
u
e
 n
o
 e
s 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
 e
s 
e
l 
re
co
rt
e
 d
e
l v
id
e
o
, l
a
 
e
cu
a
liz
a
ci
ón
 d
e
 la
 
vo
ce
s 
d
e
l v
id
e
o
; l
o
 
q
u
e
 n
o
 e
s 
e
sp
e
cu
la
ci
ó
n
  e
s 
q
u
e
 
e
se
 v
id
eo
 e
ra
 
in
a
u
d
ib
le
 y
 q
u
e
 d
e
 
a
lg
u
na
 m
a
n
er
a
 e
llo
s 
le
 d
ie
ro
n
 v
o
z,
 e
llo
s,
 la
 
p
ro
cu
ra
du
rí
a
 
ca
p
ita
lin
a
, y
 lo
 q
u
e
 n
o
 
e
st
á
 a
 d
is
cu
si
ó
n
 e
s 
q
u
e
 fu
e
 u
n
 a
ta
q
u
e
 
q
u
e
 s
e
 m
e
 q
ui
so
 
h
a
ce
r 
a
 m
í y
 a
l 
g
o
b
ie
rn
o
 fe
de
ra
l”
 
S
a
n
tia
g
o
 C
re
e
l 
C
re
e
l”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “L
ó
pe
z 
O
b
ra
do
r 
d
e
sa
tó
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 p
ar
a
 
d
e
fe
n
de
r 
su
s 
in
te
re
se
s:
 
C
re
e
l”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
2
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
U
n
 p
er
ita
je
 
so
lic
ita
d
o
 p
o
r 
la
 
F
is
ca
lía
 p
ar
a
 
A
su
n
to
s 
E
sp
ec
ia
le
s 
de
 la
 
P
G
JD
F
 s
eñ
a
la
 
q
u
e
 e
l v
id
e
o
 
p
re
se
n
ta
d
o
 u
n
 
p
a
r 
d
e
 d
ía
s 
a
tr
á
s 
n
o
 ti
e
n
e
 c
o
rt
es
 d
e
 
e
d
ic
ió
n
, n
i 
a
lte
ra
ci
o
ne
s.
 
P
e
ri
to
 e
n
 
m
a
te
ri
a
l d
e
 
a
u
d
io
 y
 v
id
e
o 
(p
u
b
lic
ad
o
 p
or
 
e
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
, s
in
 
ci
ta
r 
n
om
b
re
) 
“D
ur
an
te
 e
l t
ie
m
p
o
 
q
u
e
 la
 c
o
n
ve
rs
ac
ió
n
 
se
 ll
e
va
 a
l c
ab
o
 fu
e
ra
 
d
e
 c
ua
d
ro
 n
o
 
e
n
cu
e
n
tr
o
 n
in
g
ú
n
 
e
le
m
e
n
to
s 
q
ue
 h
a
g
a
 
su
po
n
er
 q
u
e
 lo
s 
d
iá
lo
go
s 
fu
er
a
n
 
a
ñ
a
d
id
os
, c
o
rt
a
d
o
s 
o
 
m
a
n
ip
u
la
d
os
” 
P
e
ri
to
 
“P
e
ri
ta
je
: e
l 
vi
d
e
o
, s
in
 
a
lte
ra
ci
o
ne
s 
n
i 
m
a
n
os
e
o”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
  
D
ic
ta
m
e
n
 
a
u
d
io
vi
su
a
l. 
T
á
ct
ic
a
 d
e
 
le
g
iti
m
a
ci
ó
n
 d
e
 
la
 v
e
rs
ió
n
 d
e
 
a
u
te
n
tic
id
a
d
 d
e
l 
vi
d
e
o
. 
 B
u
sc
a
r 
a
n
tic
ip
a
rs
e
 y
 
co
n
tr
a
rr
es
ta
r 
lo
s 
re
su
lta
d
os
 d
el
 
p
e
ri
ta
je
 d
e
 la
 
P
G
R
  
A
u
te
n
tic
id
ad
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
2
1
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
a
cu
só
 a
 la
 
P
G
JD
F
 d
e
 
p
ro
te
ge
r 
a
 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 d
el
 
P
R
D
. 
“s
i h
ub
ie
ra
 h
ec
h
o
 a
lg
o
 
ta
n
 il
e
g
a
l n
o
 le
 
h
u
b
ie
ra
 p
ed
id
o
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 q
ue
 lo
 
“R
os
ar
io
 R
o
b
le
s 
a
cu
sa
 a
 la
 
P
G
JD
F
 d
e
 
p
ro
te
ge
r 
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
E
l N
o
tic
ie
ro
 d
e
 
T
e
le
vi
sa
 c
o
n
 
Jo
aq
u
ín
 L
óp
ez
 
A
rg
u
m
en
to
s 
d
e
fe
ns
iv
o
s.
 
V
e
rd
ad
 
H
o
no
r 
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
0
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 d
e
 
h
a
b
er
se
 
e
n
sa
ñ
ad
o
 e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
 a
l 
in
ve
st
ig
ar
 s
us
 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s,
 la
s 
d
e
 
su
 h
ija
 y
 la
s 
de
 s
u
 
p
a
d
re
 m
u
er
to
 1
9
 
a
ñ
os
 a
tr
ás
. 
A
ce
p
tó
 h
ab
er
 
co
m
e
tid
o
 e
rr
or
e
s 
e
n
 s
u
 r
e
la
ci
ón
 
co
n
 A
h
um
a
da
. 
N
e
gó
 h
a
be
rl
e 
p
e
d
id
o
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 q
ue
 
re
co
g
ie
ra
 e
l 
d
in
e
ro
 p
ar
a
 
e
n
tr
e
gá
rs
e
lo
 a
 
e
lla
 y
a
 q
u
e
 n
o
 
e
ra
n
 c
er
ca
n
os
. 
h
ic
ie
ra
 p
or
 m
i. 
T
o
d
o
 
e
l m
u
n
d
o
 s
a
be
 q
u
e
 
n
o
 e
ra
 a
lg
u
ie
n
 
ce
rc
an
o
 y
 h
ub
ie
ra
 
si
d
o
 m
ás
 fá
ci
l d
e
ci
rle
 
a
 C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
q
u
e
 m
e
 d
ie
ra
 
d
ir
ec
ta
m
en
te
 e
l 
d
in
e
ro
” 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
ó
rig
a
. 
2
2
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
M
á
s 
d
e
 4
4
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
lle
g
a
ro
n
 a
 
a
cu
m
u
la
r 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 y
 
su
 e
sp
os
a
 e
n 
su
s 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s,
 
cu
an
d
o
 s
us
 
in
g
re
so
s 
n
o
 
su
pe
ra
b
a
n
 lo
s 
7
 
m
ill
o
n
es
 d
es
de
 
1
9
9
7
. 
P
G
JD
F
 
 
“P
o
nc
e
 y
 s
u
 
e
sp
o
sa
 
a
cu
m
u
la
ro
n
 
m
á
s 
d
e
 $
 4
4
 
m
ill
o
n
es
 e
n
 s
u
s 
cu
en
ta
s 
b
a
nc
a
ria
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
P
e
ri
ta
je
 d
e
 la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
p
re
vi
a
 d
e
 la
 
F
is
ca
lía
 p
ar
a
 
A
su
n
to
s 
E
sp
ec
ia
le
s 
de
 
la
 P
G
JD
F
 
p
ro
po
rc
io
n
a
do
 
a
l d
ia
ri
o
 L
a
 
Jo
rn
a
da
 
S
e
 fo
rt
a
le
ce
n 
la
s 
so
sp
ec
ha
s 
so
b
re
 
P
o
n
ce
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
2
3
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
L
a
 s
ec
ci
ó
n
 
in
st
ru
ct
or
a
 d
e 
la
 
S
e
cc
ió
n
 
in
st
ru
ct
or
a
 d
e 
“R
ec
or
de
m
os
 q
u
e
 
e
st
e
 d
ic
ta
m
en
 s
ó
lo
 e
s 
“D
ic
ta
m
en
 p
or
 
u
n
a
n
im
id
a
d
: 
A
p
ro
ba
ci
ó
n
 
d
e
l d
ic
ta
m
e
n
 
V
ia
b
ili
za
 e
l 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
1
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 a
pr
o
b
ó
 
p
o
r 
u
na
n
im
id
a
d
 e
l 
d
ic
ta
m
en
 p
ar
a
 
re
tir
ar
 e
l f
u
e
ro
 a
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 a
 
fin
 d
e
 q
u
e
 s
ea
 
p
ro
ce
sa
do
 p
or
 
p
re
su
n
to
s 
d
e
lit
o
s.
 
la
 C
á
m
ar
a
 d
e 
D
ip
u
ta
d
os
 
u
n
a
 d
ec
la
ra
ci
ó
n
 p
a
ra
 
p
o
d
er
 p
ro
ce
de
r 
p
e
n
a
lm
e
n
te
 c
o
n
tr
a
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
, y
 n
o
 
p
re
ju
zg
a
rn
o
s 
si
 e
s 
cu
lp
a
b
le
 d
e
 e
st
o
s 
d
e
lit
o
s.
 L
a
 
d
e
cl
a
ra
ci
ón
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 ti
e
n
e
 
co
m
o
 e
se
n
ci
a
 
si
m
p
le
m
e
n
te
 p
o
n
er
  a
 
d
is
po
si
ci
ó
n
 d
e
 la
 
ju
st
ic
ia
 a
l s
er
vi
d
o
r 
p
ú
b
lic
o
 (
…
)”
 
D
ip
. H
or
ac
io
 D
u
ar
te
 
(P
R
D
) 
p
ro
ce
de
 e
l 
d
e
sa
fu
e
ro
 
co
n
tr
a
 R
en
é
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
p
o
r 
u
n
a
n
im
id
a
d
. 
p
e
n
a
l e
n
 c
on
tr
a
 
d
e
 B
e
ja
ra
n
o
. 
2
3
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
cu
só
 a
 
la
 iz
q
u
ie
rd
a
 d
e
 
se
r 
ca
n
íb
a
l y
 d
e
 
p
ri
or
iz
a
r 
su
 
p
ro
ce
so
 p
or
 
e
n
ci
m
a
 d
e
 lo
s 
q
u
e
 s
e
 ll
e
va
n 
e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
le
g
is
la
d
or
es
 d
e
 
o
tr
o
s 
pa
rt
id
o
s 
co
m
o
 d
e
l s
en
a
d
o
r 
R
ic
a
rd
o
 A
ld
an
a
 
d
e
l P
R
I –
 te
so
re
ro
 
d
e
l s
in
d
ic
a
to
 d
e
 
P
E
M
E
X
- 
a
cu
sa
do
 
d
e
 s
us
tr
ae
r 
m
á
s 
d
e
 m
il 
8
0
0
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s.
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
 y
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
“E
s 
u
n
 a
su
n
to
 p
o
lít
ic
o
 
y 
si
 a
lg
o
 h
a
y 
e
n
 la
 
iz
q
u
ie
rd
a
 y
 h
a
 h
a
b
id
o
 
e
n
 la
 iz
qu
ie
rd
a
 e
s 
ca
n
ib
a
lis
m
o
. L
a
m
e
n
to
 
q
u
e
 e
l p
re
si
de
n
te
 d
e
 
la
 S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
, e
l 
p
e
rr
e
d
is
ta
 H
or
a
ci
o
 
D
u
ar
te
, e
st
é
 m
á
s 
in
te
re
sa
do
 e
n 
e
st
e
 
a
su
n
to
, n
o
 p
or
q
u
e
 n
o
 
se
 d
eb
a
 tr
a
ta
r,
 p
e
ro
 
q
u
e
 n
o
 h
a
g
a
 n
i d
ig
a
 
n
a
d
a
 c
o
n
 r
e
sp
e
ct
o
 a
 
F
e
rn
a
n
do
 E
sp
in
o
 
A
ré
va
lo
 y
 R
ic
a
rd
o
 
A
ld
a
n
a”
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“A
cu
sa
 
in
cu
lp
a
d
o
 a
 
P
R
D
 d
e
 
ca
n
íb
a
l”
 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 lo
s 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
rg
u
m
en
to
 
d
e
fe
ns
iv
o
 
re
cu
rr
ie
nd
o
 a
 la
 
o
fe
n
si
va
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 la
 
co
rr
ie
n
te
 p
o
lít
ic
a
 
e
n
 la
 q
u
e
 m
ili
tó
. 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
a
lta
d
 
2
4
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
p
id
ió
 u
n
 ju
ic
io
 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
“Y
o
 c
re
o
 q
ue
 e
l q
u
e
 
va
 a
 d
e
ci
d
ir 
es
 e
l 
“A
M
L
O
 p
id
e
 
ju
ic
io
 s
in
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
 
D
e
fe
ns
a
 p
o
lít
ic
a
 
d
e
 s
u
 e
x 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
2
 
ju
st
o
 y
 a
p
e
ga
d
o
 a
 
la
 le
g
a
lid
ad
 p
a
ra
 
su
 e
x 
o
p
er
a
do
r 
p
o
lít
ic
o
, R
en
é 
B
e
ja
ra
n
o
. 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
ju
e
z”
 
A
M
L
O
 
 
re
pr
es
a
lia
s 
pa
ra
 
su
 e
x 
o
p
er
a
do
r 
p
o
lít
ic
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
co
la
b
o
ra
d
or
. 
2
8
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 r
om
p
ió
 
e
l d
o
cu
m
e
n
to
 d
e
 
n
o
tif
ic
ac
ió
n
 d
e
l 
ci
ta
to
ri
o
 p
a
ra
 q
u
e
 
a
cu
d
a
 a
 
d
e
fe
n
de
rs
e
 e
l 4
 
d
e
 n
o
vi
e
m
br
e 
a
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
, e
l 
in
ci
de
n
te
 o
cu
rr
ió
 
cu
an
d
o
 s
e
 le
 
to
m
a
ro
n
 
fo
to
g
ra
fía
s 
d
u
ra
n
te
 d
e
 la
 
e
n
tr
e
ga
 y
 le
ct
u
ra
 
d
e
l c
ita
to
rio
. 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
 y
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
 F
ra
nc
is
co
 
H
e
rn
á
nd
ez
, 
D
ir
ec
to
r 
d
e
 lo
 
co
n
te
n
ci
o
so
 d
e
 
la
 D
ir
ec
ci
ó
n
 
G
e
n
er
a
l d
e
 
A
su
n
to
s 
Ju
rí
d
ic
os
 d
e
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
. 
“Q
u
is
ie
ra
 r
em
a
rc
a
r:
 
sí
, f
u
e
 m
u
y 
a
m
a
b
le
 a
l 
in
ic
io
 d
e
 la
 s
es
ió
n
, 
fu
im
o
s 
a
m
a
b
le
m
e
n
te
 
in
vi
ta
d
o
s 
po
r 
é
l, 
p
e
ro
 
co
n
fo
rm
e
 p
a
sa
ro
n
 lo
s 
m
in
u
to
s 
se
 fu
e
 
h
a
ci
e
n
do
 u
n
 p
o
co
 
m
á
s 
d
ifí
ci
l, 
in
cl
us
o
 
tu
ve
 q
u
e
 p
e
d
irl
e
 d
e
 
fa
vo
r 
q
u
e
 
co
m
pr
en
d
ie
ra
 q
u
e
 s
e
 
tr
a
ta
b
a
 d
e
 u
na
 s
im
p
le
 
in
st
ru
cc
ió
n
 d
e
l 
p
re
si
d
en
te
 d
e 
la
 m
e
sa
 
d
ir
ec
tiv
a
 q
u
e
 y
o
 
cu
m
p
lía
” 
F
ra
nc
is
co
 H
er
n
á
nd
ez
 
H
e
rn
á
nd
ez
 
“B
e
ja
ra
n
o
 
ro
m
pe
 la
 
n
o
tif
ic
ac
ió
n
 
p
a
ra
 q
u
e
 a
cu
d
a
 
a
 d
e
fe
n
de
rs
e
 a
 
S
a
n
 L
á
za
ro
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
st
a
lla
 
B
e
ja
ra
n
o
: 
ro
m
pe
 
n
o
tif
ic
ac
ió
n”
 
R
e
fo
rm
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
d
e
sp
e
da
za
 e
l 
ci
ta
to
ri
o
 d
e
 la
 
C
á
m
ar
a”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
g
a
 d
e
 
n
o
tif
ic
ac
ió
n
 d
e
 
ci
ta
to
ri
o
. 
B
e
ja
ra
n
o
 e
xh
ib
e
 
a
fe
ct
ac
ió
n
 
e
m
o
ci
o
n
a
l. 
E
cu
a
n
im
id
a
d 
2
9
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
nu
n
ci
a
 
q
u
e
 e
n
 s
u
 
d
e
fe
ns
a
 a
n
te
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
p
ro
po
rc
io
n
a
rá
 
p
ru
eb
as
 d
e
 la
 
a
lia
nz
a
 e
n
tr
e
 
A
h
u
m
a
da
, 
S
a
lin
a
s 
y 
R
ob
le
s 
p
a
ra
 d
e
st
ru
ir
 e
l 
p
ro
ye
ct
o
 d
e
 
n
a
ci
ó
n
 d
e
 A
M
L
O
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
 y
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
“(
…
) 
B
e
ja
ra
no
 
so
st
u
vo
 q
u
e
 la
s 
re
ve
la
ci
o
ne
s 
q
u
e
 d
ar
á
 
a
 c
o
no
ce
r 
e
l p
ró
xi
m
o
 
ju
e
ve
s 
pr
o
vo
ca
rá
n
 
q
u
e
 lo
s 
e
n
e
m
ig
o
s 
de
l 
P
R
D
 s
e
a
n
 m
á
s 
a
vi
e
so
s,
 y
 a
cl
a
ró
 q
ue
 
a
u
n
qu
e
 s
e
 p
ud
ie
ra
 
d
e
m
os
tr
ar
 q
ue
 s
o
n
 
fa
ls
os
 lo
s 
de
lit
o
s 
q
u
e
 
le
 im
p
u
ta
 la
 P
G
JD
F
, 
lo
 m
á
s 
pr
o
ba
b
le
 e
s 
“B
e
ja
ra
n
o
: h
ay
 
p
ru
eb
as
 d
e
 la
 
a
lia
nz
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
co
n
 C
S
G
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “A
n
u
nc
ia
 
B
e
ja
ra
n
o
 q
ue
 
d
a
rá
 p
ru
e
b
as
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
  
co
n
 m
ed
io
s 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 
su
s 
e
n
e
m
ig
os
 
p
o
lít
ic
os
. 
 In
fil
tr
a
r 
la
 d
u
da
 y
 
la
 e
xp
e
ct
a
tiv
a 
e
n
 
to
rn
o
 a
 la
s 
re
ve
la
ci
o
ne
s 
q
u
e
 
p
ro
m
e
te
. 
 A
p
o
ya
 la
 te
o
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t 
h
a
ci
a
 A
M
L
O
. 
L
e
a
lta
d
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
3
 
q
u
e
 s
e
 im
p
u
ls
a
rá
 s
u
 
d
e
sa
fu
e
ro
” 
N
o
ta
 L
a
 J
o
rn
a
d
a
 
2
9
 d
e
 
o
ct
u
br
e
 
N
ie
ga
n
 la
s 
fr
a
cc
io
ne
s 
de
l 
P
R
I, 
P
A
N
 y
 
P
V
E
M
 e
l u
so
 d
e
 
la
 tr
ib
u
n
a
 e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 
d
e
fe
n
de
rs
e
. L
a
 
p
o
si
ci
ón
 d
e
l P
R
D
 
e
s 
p
er
m
iti
rl
e
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 h
ab
la
r 
e
n
 tr
ib
u
na
, s
in
 
e
m
b
ar
g
o
 p
o
dr
á
 
h
a
ce
r 
su
 d
e
fe
n
sa
 
d
e
sd
e
 u
n
 p
o
di
o
 
a
lte
rn
o
. 
F
ra
cc
io
n
es
 
P
R
I, 
P
A
N
 y
 
P
V
E
M
. 
“L
o
 q
ue
 n
o
 p
o
d
e
m
os
 
p
e
rm
iti
r 
no
so
tr
o
s 
es
 
q
u
e
 e
st
a
 tr
ib
un
a
, e
n
 
u
n
 e
xc
es
o
 d
e 
 la
 
co
rt
es
ía
 y
 d
e
l 
co
nd
es
ce
n
de
r,
 s
e
 v
e
a
 
o
fe
n
d
id
a
 p
o
r 
d
e
ja
r 
en
 
lib
e
rt
a
d
 q
u
e
 c
u
a
lq
u
ie
r 
g
e
n
te
, a
cú
se
se
le
 d
e
 
lo
 q
u
e
 s
e
 le
 a
cu
se
, 
p
u
e
da
 v
e
n
ir
 a
 h
a
b
la
r.
 
¡S
e
rí
a
 u
n
a
 fa
lta
 d
e
 
re
sp
e
to
 p
ar
a
 
n
o
so
tr
os
!”
 
D
ip
. W
in
til
o
 V
e
g
a
 
(P
R
I)
 
“N
ie
g
a
n
 
d
ip
u
ta
do
s 
la
 
tr
ib
u
n
a
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 
e
l d
e
sa
fu
e
ro
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “P
R
I, 
P
A
N
 y
 
P
V
E
M
 v
o
ta
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 q
ue
 
B
e
ja
ra
n
o
 u
se
 la
 
tr
ib
u
n
a
 
le
g
is
la
tiv
a
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “E
n
ca
jo
na
n
 a
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
” 
R
e
fo
rm
a
 
A
cu
er
d
o
 p
o
r 
m
a
yo
rí
a
 e
n
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
. 
R
es
tr
ic
ci
ón
 a
 la
 
ca
pa
ci
d
a
d
 d
e 
d
e
fe
ns
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
no
r 
4
 d
e
 n
o
v 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
o
fr
e
ce
 a
 
A
h
u
m
a
da
 
re
n
d
irs
e
 a
 c
am
b
io
 
d
e
 s
u
 li
be
rt
a
d 
e
n
 
u
n
a
 c
a
rt
a
 q
ue
 le
 
e
sc
ri
b
ió
 
p
re
su
n
ta
m
e
n
te
 
cu
an
d
o
 e
l 
e
m
p
re
sa
ri
o
 s
e
 
e
n
co
n
tr
ab
a
 e
n
 
C
u
ba
. 
R
os
a
rio
 
R
o
b
le
s,
 e
x 
p
re
si
d
en
ta
 d
el
 
P
R
D
. 
“(
…
) 
L
o
 s
é
, p
o
r 
e
so
 
n
o
 p
u
ed
o
 p
er
d
o
n
ar
m
e
 
m
i e
g
o
ís
m
o
, m
is
 
d
e
se
os
 d
e
 s
al
va
rm
e
 
si
n
 s
a
b
er
 q
u
e 
te
 
e
st
a
ba
 c
on
d
en
a
n
do
 a
 
ti 
(…
) 
P
o
r 
es
o
, s
i e
s 
n
e
ce
sa
ri
o
, y
 a
 lo
 
m
e
jo
r 
lle
g
ó
 e
l  
m
o
m
e
n
to
 d
e
 h
a
ce
rl
o
, 
so
y 
ca
p
az
 d
e 
h
in
ca
rm
e
, d
e
 
a
rr
o
d
ill
ar
m
e
, d
e
 fi
rm
a
r 
m
i c
a
rt
a
 d
e
 r
en
d
ic
ió
n
 
p
a
ra
 q
u
e
 a
 ti
 n
o
 te
 
to
q
u
e
n
. T
a
l v
e
z 
lle
go
 
“C
ar
lo
s,
 m
e
 
ri
n
d
o
 a
 c
a
m
b
io
 
d
e
 tu
 li
b
e
rt
a
d”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
C
a
rt
a
 p
e
rs
on
a
l 
p
ro
po
rc
io
n
a
da
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
C
o
n
fir
m
a
 la
 
re
la
ci
ó
n
 a
fe
ct
iv
a
 
e
n
tr
e
 R
o
b
le
s 
y 
A
h
u
m
a
da
. 
 E
vi
d
e
n
ci
a
 e
l 
co
n
fli
ct
o
 
e
m
o
ci
o
n
a
l d
e 
R
o
b
le
s.
 
L
e
a
lta
d
 
H
o
no
r 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
4
 
e
l m
o
m
e
n
to
 d
e
 to
ca
r 
u
n
a
 p
ue
rt
a
 y
 
e
n
tr
e
ga
rm
e
 a
 c
a
m
b
io
 
d
e
 tu
 li
b
e
rt
a
d
, O
 ta
l 
ve
z 
ya
 e
s 
d
em
a
si
ad
o
 
ta
rd
e”
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s 
4
 d
e
 n
o
v 
B
e
ja
ra
n
o
 
d
e
n
un
ci
ó
 q
u
e 
A
h
u
m
a
da
 y
 
R
o
b
le
s 
co
ns
tr
u
ye
ro
n
 u
n
a
 
e
st
ra
te
g
ia
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
 
p
a
ra
 d
e
to
n
ar
 e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 e
n 
co
n
tr
a
 d
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
. 
P
re
se
n
tó
 
d
e
n
un
ci
a
 a
n
te
 la
 
P
G
JD
F
 p
or
 
su
pu
es
to
s 
h
e
ch
os
 d
e
 
co
m
p
lo
t y
 e
n
tr
e
g
ó
 
co
p
ia
s 
de
 
p
re
su
n
ta
s 
ca
rt
a
s 
y 
m
a
ils
 
vi
n
cu
la
d
os
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
. 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
 
d
e
l D
F
 y
 e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 
p
a
rt
ic
u
la
r 
d
e
 
A
M
L
O
. 
“R
ec
om
e
nd
ac
io
ne
s:
 
co
ns
tr
u
ir 
b
ie
n 
la
 
a
rg
um
e
n
ta
ci
ón
 p
a
ra
 
h
a
ce
r 
co
n
vi
nc
e
n
te
s 
lo
s 
té
rm
in
os
 d
e
 la
 
e
n
tr
e
ga
 d
e
 lo
s 
re
cu
rs
os
. P
o
r 
e
je
m
p
lo
, s
i e
s 
e
l c
a
so
, 
se
rí
a
 v
er
os
ím
il 
a
rg
um
e
n
ta
r 
qu
e
 s
e
 
tr
a
tó
 d
e
 u
n
 
fin
a
n
ci
a
m
ie
n
to
, y
 q
u
e
 
e
l a
cu
e
rd
o
 fu
e
 c
o
n
 
A
M
L
O
, d
e
 m
a
n
e
ra
 
a
b
ie
rt
a
. Y
 q
ue
 e
n
 é
l 
se
 c
o
n
vi
n
o
 q
u
e
 la
 
e
n
tr
e
ga
 fí
si
ca
 s
e
 
h
ic
ie
ra
 a
 tr
a
vé
s 
d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
. P
u
e
d
e
 
d
a
rs
e
 e
l m
a
tiz
 d
e
 q
ue
 
B
e
ja
ra
n
o
 fu
e
 a
 p
e
d
ir
 
lo
s 
re
cu
rs
os
 d
ic
ie
n
d
o
 
q
u
e
 ib
a
 a
 n
om
b
re
 d
e
 
A
M
L
O
, s
i s
e
 le
 q
u
ie
re
 
d
e
ja
r 
un
a
 s
a
lid
a
 d
e
 
re
p
ar
to
 d
e
 
re
sp
o
ns
ab
ili
da
d
es
 
e
n
tr
e
 e
st
o
s 
do
s 
a
ct
o
re
s,
 p
er
o
 e
n
 to
d
o
 
ca
so
 d
ec
ir
 q
ue
 
“E
l c
o
m
p
lo
t f
u
e
 
d
e
 R
ob
le
s 
y 
A
h
u
m
a
da
.-
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
p
re
se
n
ta
 
p
ru
eb
as
 c
on
tr
a
 
S
a
lin
a
s,
 
A
h
u
m
a
da
 y
 
R
os
a
rio
 R
ob
le
s”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
p
re
se
n
ta
 
d
e
n
un
ci
a
 p
o
r 
su
pu
es
to
 
co
m
p
lo
t c
o
n
tr
a
 
A
M
L
O
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
xp
e
d
ie
n
te
 d
e
 
la
 
a
ve
ri
g
ua
ci
ó
n
 
p
re
vi
a
 
P
G
R
/S
IE
D
O
/ 
U
E
JO
F
M
/0
18
/ 
2
0
0
4
 
 
E
vi
d
e
n
ci
a
 d
e
 q
u
e
 
se
 p
la
n
e
ó
 u
na
 
e
st
ra
te
g
ia
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n 
te
n
d
ie
n
te
 a
 
p
o
te
nc
ia
liz
a
r 
lo
s 
a
lc
an
ce
s 
de
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 E
st
ra
te
g
ia
 
d
e
fe
ns
iv
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
 In
te
n
to
 p
o
r 
re
ve
rt
ir
 e
l c
ur
so
 
d
e
 la
 p
e
rc
ep
ci
ó
n
 
so
ci
a
l y
 p
o
lít
ic
a
 
e
n
 to
rn
o
 a
 l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
 A
p
o
ya
 la
 te
o
rí
a
 
d
e
l c
o
m
p
lo
t d
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r.
 
V
e
rd
ad
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
5
 
ta
m
b
ié
n
 fu
e
 e
xp
líc
ito
 
e
l a
cu
e
rd
o
 d
e 
q
u
e
 e
l 
fin
a
n
ci
a
m
ie
n
to
 s
e
 
o
to
rg
ó
 c
o
n
 la
 
co
nd
ic
ió
n
 d
e
 s
u
 
d
e
vo
lu
ci
ó
n
 y
 b
a
jo
 la
 
p
re
m
is
a
 d
e
 q
u
e
 s
e
 
e
st
a
ba
 c
on
tr
ib
u
ye
n
do
 
a
 c
o
ns
o
lid
a
d
 e
l 
ca
m
b
io
 d
e
m
oc
rá
tic
o”
 
F
ra
g
m
e
n
to
 d
e
 la
 
e
st
ra
te
g
ia
 d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
4
 d
e
 n
o
v 
A
h
u
m
a
da
 r
e
ve
ló
 
q
u
e
 fu
e
 e
l 
C
o
or
d
in
a
d
or
 d
e
 
P
la
n
e
ac
ió
n
 d
e
l 
G
ru
po
 Q
u
ar
t, 
G
u
st
a
vo
 B
o
n
ill
a
, 
q
u
ie
n
 g
ra
bó
 a
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
a
p
os
ta
n
do
 e
n 
L
a
s 
V
e
g
a
s 
(d
e
l 1
9
 a
l 
2
3
 d
e
 fe
b
re
ro
, 
a
p
e
na
s 
d
ía
s 
a
n
te
s 
de
 s
u
 
e
xh
ib
ic
ió
n
 e
n
 la
 
T
V
) 
se
g
ú
n
 e
l 
e
xp
e
d
ie
n
te
 d
e
 la
 
P
G
R
 q
u
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 c
ita
 e
n
 
su
 d
en
u
nc
ia
 d
e
 
h
e
ch
os
. 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
re
si
d
en
te
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t 
“A
 p
re
gu
n
ta
 e
xp
re
sa
 
d
e
l M
in
is
te
ri
o 
P
ú
b
lic
o
 
d
e
 q
u
ié
n
 g
ra
bó
 a
 
P
o
n
ce
, r
e
sp
on
d
e
 
(A
h
u
m
ad
a)
 q
u
e
 fu
e
 
G
u
st
a
vo
 B
o
n
ill
a
, 
tr
a
b
a
ja
d
or
 d
e
l G
ru
p
o
 
Q
u
a
rt
, d
ur
a
n
te
 lo
s 
d
ía
s 
d
e
l 1
8
 a
l 2
3
 d
e
 
fe
b
re
ro
 d
e
 2
00
4
” 
E
xp
e
d
ie
n
te
 d
e
 la
 
P
G
R
 
“I
d
e
n
tif
ic
a
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
fil
m
a
d
o
r 
de
 
P
o
n
ce
” 
R
e
fo
rm
a
 
D
ec
la
ra
ci
ó
n
 
m
in
is
te
ri
a
l 
a
n
te
 la
 P
G
R
. 
C
o
n
fir
m
a
 q
ue
 
A
h
u
m
a
da
 o
pe
ró
 
la
 g
ra
ba
ci
ó
n
 e
n
 
L
a
s 
V
e
ga
s.
  
 T
á
ct
ic
a
 
d
e
fe
ns
iv
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 
V
e
rd
ad
 
5
 d
e
 n
o
v 
B
e
ja
ra
n
o
 e
s 
d
e
sa
fo
ra
d
o
. L
a
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
, 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
 
e
ri
g
id
o
 e
n
 
Ju
ra
d
o
 d
e
 
“E
l h
e
ch
o
 d
e
 q
u
e
 
h
a
ya
 c
o
m
e
tid
o
 u
n
 
e
rr
o
r,
 q
u
iz
á
 c
o
m
o
 
m
u
ch
o
s 
de
 lo
s 
q
u
e
 
“D
e
ja
n
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 e
n
 
m
a
n
os
 d
e
l j
ue
z”
 
R
e
fo
rm
a
 
A
cu
er
d
o
 d
e
 la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
. 
 
C
o
nd
e
na
 p
o
lít
ic
a
 
a
 B
e
ja
ra
n
o
. 
 A
rg
u
m
en
to
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
6
 
e
ri
g
id
o
 e
n
 J
u
ra
d
o
 
d
e
 P
ro
ce
de
nc
ia
, 
a
p
ro
b
ó
 (
4
 d
e
 n
o
v)
 
e
l d
e
sa
fu
e
ro
 d
e
l 
e
x 
le
g
is
la
d
o
r 
p
o
r 
lo
 q
u
e
 q
ue
d
ó
 e
n
 
e
sp
e
ra
 d
e
 q
ue
 u
n
 
ju
e
z 
pe
n
a
l o
rd
e
n
e
 
su
 a
pr
e
he
ns
ió
n
. 
4
4
4
 v
o
to
s 
a
 fa
vo
r,
 
7
 e
n
 c
on
tr
a
 y
 1
5
 
a
b
st
en
ci
o
n
es
. 
L
a
 P
G
R
 lo
 ll
am
a
 
a
 q
u
e
 s
e
 
e
n
tr
e
gu
e
 
vo
lu
n
ta
ri
am
en
te
. 
S
e
 le
 v
ig
ila
 c
o
n
 
4
5
 ju
d
ic
ia
le
s 
fr
e
n
te
 a
 s
u
 c
as
a
 
e
n
 e
sp
e
ra
 d
e
 la
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
P
ro
ce
d
en
ci
a
. 
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
o
p
e
ra
d
or
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 
h
a
y 
a
q
u
í, 
p
e
ro
 q
u
e
 n
o
 
e
st
á
n
 g
ra
ba
do
s 
e
n
 
vi
d
e
o
, y
 q
u
e
 h
a
ya
 
re
co
n
oc
id
o
 e
sa
 
co
nd
uc
ta
 n
o
 m
e
 ll
e
va
 
a
 a
su
m
ir 
lo
s 
d
e
lit
o
s 
(…
) 
La
 te
le
cr
a
ci
a
 
a
co
st
u
m
br
a
 m
e
n
tir
 
co
n
 im
ág
e
ne
s,
 p
e
ro
 la
 
ju
st
ic
ia
 n
o
 s
e
 d
e
b
e
 
d
e
ja
r 
in
cl
u
ir 
po
r 
la
 
co
ns
ig
n
a
 m
ed
iá
tic
a”
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 (
e
n
 s
u
 
d
is
cu
rs
o
 d
e
 d
e
fe
n
sa
) 
 “C
on
 4
4
4
 v
o
to
s 
se
 c
o
ns
u
m
ó
 la
 
ca
íd
a
 d
e
l e
x 
a
sa
m
b
le
ís
ta
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “L
a
 ju
st
ic
ia
, 
re
h
én
 d
e
 la
 
te
le
cr
a
ci
a
: 
B
e
ja
ra
n
o
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
, s
in
 
fu
e
ro
, p
er
o
 c
o
n
 
a
m
p
ar
o
 y
 
p
ro
te
g
id
o”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
D
is
cu
rs
o
 d
e
 
d
e
fe
ns
a
 
d
u
ra
n
te
 la
 
se
si
ó
n
 
d
e
fe
ns
iv
o
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 
cu
es
tio
na
n
do
 la
 
a
u
to
ri
da
d
 m
or
a
l 
d
e
 lo
s 
d
ip
u
ta
d
o
s 
y 
a
 la
 v
e
z 
co
n
fr
o
n
ta
nd
o
 a
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
de
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
5
 d
e
 n
o
v 
U
n
 ju
ez
 d
e
 d
is
tr
ito
 
o
to
rg
ó
 a
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
 u
n
 
a
m
p
ar
o
 p
ar
a
 
e
vi
ta
r 
se
r 
d
e
te
n
id
o
 p
o
r 
d
e
lit
o
s 
no
 g
ra
ve
s 
–
 lo
 c
u
a
l n
o
 
a
m
p
ar
a
 la
va
do
 d
e
 
d
in
e
ro
 -
 
N
o
é
 H
e
rr
er
a
, 
Ju
ez
 d
e
 D
is
tr
ito
 
e
n
 P
a
ch
u
ca
, 
H
id
a
lg
o
. 
“U
n
 ju
e
z 
de
 P
a
ch
u
ca
 
o
to
rg
ó
 a
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
 M
ar
tín
e
z 
u
n
a
 s
u
sp
e
ns
ió
n
 
p
ro
vi
si
o
n
a
l p
a
ra
 e
vi
ta
r 
su
 c
a
p
tu
ra
, r
et
e
n
ci
ón
 
o
 a
rr
a
ig
o
 e
n
 c
u
a
lq
u
ie
r 
e
st
a
do
 d
e
l p
aí
s 
(…
)”
 
N
o
ta
 L
a
 C
ró
ni
ca
 
“J
ue
z 
le
 o
to
rg
a
 
a
m
p
ar
o
 c
o
n
tr
a
 
ca
p
tu
ra
, a
rr
a
ig
o
 
o
 r
e
te
nc
ió
n”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
In
fo
rm
ac
ió
n
 
d
e
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
d
e
l P
o
d
er
 
Ju
d
ic
ia
l d
e
 la
 
F
e
d
er
ac
ió
n
. 
P
ro
te
cc
ió
n
 
lim
ita
d
a
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
.  
L
e
g
a
lid
a
d
 
Ju
st
ic
ia
 
5
 d
e
 n
o
v 
A
M
L
O
  d
ijo
 q
u
e
 
la
s 
p
ru
e
ba
s 
qu
e
 
p
re
se
n
tó
 
B
e
ja
ra
n
o
 
co
n
fir
m
a
n
 e
l 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“(
D
e
be
) 
sa
b
er
se
 
cu
án
to
 d
in
er
o 
h
u
b
o
 
e
n
 to
d
o
 e
so
, p
o
rq
u
e
 
lo
 q
u
e
 v
im
o
s 
e
s 
e
l 
d
in
e
ro
 d
e
 B
e
ja
ra
no
 y
 
“Q
u
ed
ó
 
co
n
fir
m
a
do
 e
l 
co
m
p
lo
t e
n
 m
i 
co
n
tr
a
, s
os
tie
n
e
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r”
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
S
e
 v
a
le
 d
e
 lo
s 
a
rg
um
e
n
to
s 
de
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ar
a
 
so
po
rt
ar
 s
u
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
L
e
a
lta
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
7
 
co
m
p
lo
t e
n
 s
u
 
co
n
tr
a
 
o
rq
ue
st
ad
o
 p
o
r 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 y
 
fu
n
ci
on
a
rio
s 
fe
d
e
ra
le
s.
 
e
l d
in
e
ro
 d
e
 Im
a
z,
 
p
e
ro
 fa
lta
 v
e
r 
e
l o
tr
o
 
d
in
e
ro
, e
l q
u
e 
co
rr
ió
 
p
a
ra
 h
a
ce
r 
po
si
b
le
 e
l 
co
m
p
lo
t”
 
A
M
L
O
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
co
m
p
lo
t. 
1
0
 d
e
 
n
o
v 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
o
fr
e
ci
ó
 
e
n
tr
e
ga
rs
e
 lu
e
g
o
 
d
e
 q
u
e
 e
l j
ue
z 
3
2
 
d
e
 lo
 p
e
na
l 
e
m
iti
e
ra
 la
 o
rd
e
n
 
d
e
 a
p
re
h
en
si
ó
n
 
p
o
r 
lo
s 
d
e
lit
os
 d
e
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
. 
P
ro
m
e
tió
 e
n
tr
e
g
a
r 
u
n
 n
u
e
vo
 v
id
e
o
 
e
n
 e
l q
u
e
 c
o
ns
ta
 
e
l a
cu
e
rd
o
 e
nt
re
 
A
h
u
m
a
da
 y
 u
n
 
p
o
lít
ic
o
 p
ar
a
 
co
n
fa
b
u
la
rs
e
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 L
óp
e
z 
O
b
ra
d
or
, é
st
e 
le
 
h
a
b
rí
a
 s
id
o
 
e
n
tr
e
ga
d
o
 p
or
 
p
e
rs
o
na
s 
ce
rc
an
as
 a
 C
a
rl
os
 
A
h
u
m
a
da
. 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
o
p
e
ra
d
or
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
“N
o
 v
o
y 
a
 
co
m
po
rt
ar
m
e 
in
d
e
b
id
a
m
en
te
, p
e
ro
 
m
e
 a
su
m
ir
é
 c
o
m
o
 u
n
 
re
h
én
 p
o
lít
ic
o,
 c
o
m
o
 
u
n
a
 v
íc
tim
a
 d
e
 u
n
 
p
ro
ce
so
 in
ju
st
o
 y
 
se
gu
ra
m
e
n
te
 h
a
b
rá
 
q
u
ie
ne
s 
se
 
m
o
vi
liz
ar
á
n
 p
o
r 
re
cl
a
m
ar
 m
i l
ib
e
rt
a
d”
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
“O
rd
e
n
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 
co
n
tr
a
 
B
e
ja
ra
n
o
; 
o
fr
e
ci
ó
 
e
n
tr
e
ga
rs
e”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “O
rd
e
na
n
 
a
p
re
h
e
nd
e
r 
a 
B
e
ja
ra
n
o
 p
or
 
la
va
d
o
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “V
a
 a
 p
ris
ió
n
; s
e
 
d
ic
e
 r
e
h
én
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
   
A
sp
ira
 a
 
tr
a
n
sm
iti
r 
e
n
te
re
za
 y
 
va
le
n
tía
. 
 S
e
 e
ri
g
e
 c
o
m
o
 
fu
tu
ro
 p
re
so
 
p
o
lít
ic
o
. 
 A
b
o
n
a
 e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
 la
 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t d
e
 
A
M
L
O
. 
 A
m
e
n
az
a
 c
o
n 
u
n
 
n
u
e
vo
 v
id
e
o
 y
 
co
n
 
m
o
vi
liz
ac
io
ne
s 
so
ci
a
le
s.
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
C
o
ng
ru
e
nc
ia
 
L
e
a
lta
d
 
E
n
te
re
za
 
1
2
 d
e
 
n
o
v 
E
n
 e
l v
id
e
o
 
a
n
u
nc
ia
d
o
 p
or
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
pa
re
ce
  
e
l p
e
rr
e
d
is
ta
 
R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
co
n
ve
rs
a
n
do
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 
D
ip
. D
o
lo
re
s 
P
a
d
ie
rn
a
, 
e
sp
o
sa
 d
e
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
 R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
“Q
u
ie
ro
 r
e
ch
az
a
r 
qu
e
 
se
 e
st
é
 d
a
nd
o
 u
n
 
tr
a
to
 d
e
 p
ri
vi
le
g
io
 a
 
R
e
né
; t
ie
n
e
 u
n
a
 c
e
ld
a
 
co
m
ún
 c
on
 u
n
a
 
le
tr
in
a
, u
n
a
 r
eg
a
d
er
a
 
y 
u
n
a
 c
a
m
a
 d
e
 
ce
m
en
to
, p
a
ra
 e
so
 
“E
n
 v
id
e
o
 d
e
 
P
a
d
ie
rn
a
 e
l q
u
e
 
sa
le
 e
s 
S
o
sa
m
o
n
te
s”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “A
m
p
lía
 
P
a
d
ie
rn
a
 d
a
to
s 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
a
 la
s 
a
fu
e
ra
s 
d
e
l 
R
ec
lu
so
rio
 
P
re
ve
n
tiv
o
 
S
u
r.
 
A
d
ve
rt
e
nc
ia
 a
 
S
o
sa
m
o
n
te
s.
 
 S
u
p
ri
m
ir 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 p
re
su
n
to
s 
p
ri
vi
le
g
io
s 
e
n
 e
l 
p
e
n
a
l p
a
ra
 
L
e
a
lta
d
 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
8
 
to
rn
o
 a
 lo
s 
p
ag
o
s 
p
e
n
d
ie
n
te
s 
de
l 
G
D
F
 c
o
n
 s
us
 
e
m
p
re
sa
s.
 
E
l m
a
te
ri
a
l s
er
ía
 
p
re
se
n
ta
d
o
 e
n
 
d
ía
s 
p
os
te
rio
re
s 
p
o
r 
la
 e
sp
os
a 
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
, l
a
 
d
ip
u
ta
da
 fe
d
er
a
l 
D
o
lo
re
s 
P
a
d
ie
rn
a
 
tr
a
s 
co
ns
u
lta
rlo
 
co
n
 s
u
 p
ar
tid
o
. 
P
a
d
ie
rn
a
 r
ec
h
a
za
 
q
u
e
 B
e
ja
ra
no
 
te
n
g
a
 p
ri
vi
le
gi
o
s 
e
n
 e
l p
e
na
l. 
E
se
 v
id
e
o
 fu
e 
in
ca
u
ta
d
o
 p
o
r 
la
 
P
G
JD
F
 p
or
 lo
 q
u
e
 
se
 p
re
su
m
e
 q
u
e
 
lo
 fi
ltr
ó
 a
l e
x 
le
g
is
la
d
or
. 
tr
a
e
m
os
 la
s 
co
b
ija
s 
p
a
ra
 h
a
ce
r 
un
a
 
e
sp
e
ci
e
 d
e
 c
o
lc
hó
n
” 
D
ip
. D
o
lo
re
s 
P
a
d
ie
rn
a
. 
d
e
 v
id
e
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
1
2
 d
e
 
n
o
v 
R
a
ym
u
nd
o
 R
iv
a
 
P
a
la
ci
o
 s
e
ña
la
 e
n
 
su
 c
o
lu
m
na
 q
u
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
ud
o
 
h
a
b
er
 r
ec
ib
id
o
 
h
a
st
a
 1
2
 m
ill
o
n
es
 
d
e
 d
ó
la
re
s 
d
e 
p
a
rt
e
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 y
 h
a
b
la
 
d
e
 la
 e
xi
st
e
nc
ia
 
d
e
 m
il 
d
o
sc
ie
n
to
s 
vi
d
e
o
s.
 C
ita
 u
n
 
su
pu
es
to
 a
ct
o
 
p
ú
b
lic
o
 e
n
 e
l q
u
e
 
R
a
ym
u
nd
o
 
R
iv
a
 P
a
la
ci
o
, 
co
lu
m
n
is
ta
 e
n
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l. 
“U
n
 v
id
eo
 c
as
e
ro
 
e
st
a
ba
 r
e
g
is
tr
a
n
d
o
 la
s 
e
sc
e
na
s,
 c
om
o
 
cu
an
d
o
 L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 id
e
n
tif
ic
a
 a
 
A
h
u
m
a
da
 e
n
 la
s 
p
ri
m
er
as
 fi
la
s 
y 
lo
 
lla
m
a
 p
or
 s
u
 n
o
m
br
e
 
d
e
 p
ila
, i
n
vi
tá
n
d
o
lo
 a
 
su
b
ir 
a
l p
re
si
d
iu
m
. 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r,
 q
u
ie
n
 
h
a
 d
ic
h
o
 q
ue
 n
o
 
co
no
ce
 a
 A
h
um
a
d
a
, 
le
 d
ic
e
...
 q
u
e
 le
 
“E
m
p
ie
za
 e
l 
“s
ho
w
””
 
E
l U
n
iv
e
rs
a
l 
T
ra
sc
e
n
d
id
o
 
q
u
e
 r
eg
is
tr
a
 
R
a
ym
u
nd
o
 
R
iv
a
 P
a
la
ci
o
 
e
n
 s
u
 
co
lu
m
n
a
. 
D
es
liz
a
 u
n
a
 
n
u
e
va
 s
o
sp
ec
h
a
 
so
br
e
 la
 c
a
n
tid
a
d
 
d
e
 p
os
ib
le
 
p
ru
eb
as
 
in
cr
im
in
a
to
ri
as
 
e
co
n
ó
m
ic
as
 y
 e
n
 
vi
d
e
o
. 
A
n
é
cd
o
tiz
a
 e
l 
su
pu
es
to
 
a
ce
rc
a
m
ie
n
to
 
e
n
tr
e
 A
h
u
m
ad
a
 y
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r.
 
L
e
g
iti
m
id
ad
 
V
e
ra
ci
d
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
2
9
 
A
M
L
O
 le
 h
a
br
ía
 
a
g
ra
d
ec
id
o
 a
 
A
h
u
m
a
da
 “
to
d
o
 lo
 
q
u
e
 h
as
 h
ec
ho
 
p
o
r 
n
os
o
tr
os
” 
a
g
ra
d
ec
e
 “
to
d
o
 lo
 q
u
e
 
h
a
s 
he
ch
o
 p
or
 
n
o
so
tr
os
”.
 S
i e
s 
re
a
l 
e
l v
id
e
o
, p
e
ro
 s
o
b
re
 
to
d
o
 s
i l
a
 d
es
cr
ip
ci
ón
 
se
 a
ju
st
a
 li
te
ra
lm
e
n
te
 
a
l c
o
n
te
n
id
o
, L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
 te
n
dr
á
 
m
u
ch
o
 q
u
e
 e
xp
lic
a
r”
 
R
a
ym
u
nd
o
 R
iv
a
 
P
a
la
ci
o
 
1
3
 d
e
 
n
o
v 
E
l P
ro
cu
ra
do
r 
d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l D
F
 
co
n
fir
m
ó
 q
ue
 s
í 
e
s 
S
o
sa
m
on
te
s 
e
l 
q
u
e
 a
pa
re
ce
 e
n
 e
l 
vi
d
e
o
 
co
n
ve
rs
a
n
do
 c
o
n
 
A
h
u
m
a
da
 q
ue
 
a
n
u
nc
ia
ra
 
B
e
ja
ra
n
o
, p
e
ro
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 e
s 
in
a
u
d
ib
le
. 
S
e
ñ
a
la
 q
ue
 lo
 
p
u
d
o
 h
a
b
er
 
o
b
te
n
id
o
 d
e
l 
e
xp
e
d
ie
n
te
 
in
te
g
ra
d
o
 p
or
 la
 
S
e
cc
ió
n
 
In
st
ru
ct
o
ra
 d
e 
la
 
C
á
m
ar
a
 d
e
 
D
ip
u
ta
d
os
, 
a
u
n
qu
e
 ta
m
b
ié
n
 
lo
 te
n
ía
 la
 P
G
R
 y
 
e
l T
ri
b
un
a
l 
E
le
ct
o
ra
l, 
co
n 
lo
 
q
u
e
 h
ac
e
 v
e
r 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
, 
P
ro
cu
ra
d
or
 d
e
 
Ju
st
ic
ia
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 
F
e
d
er
a
l. 
“Y
o
 n
o
 h
e
 p
od
id
o
 
te
n
e
r 
e
l t
e
xt
o
 d
e
l 
d
iá
lo
go
, n
a
d
a 
m
á
s 
la
 
im
a
g
e
n
, e
l t
ex
to
 lo
 h
e
 
e
sc
uc
h
ad
o
 d
o
s 
ve
ce
s,
 n
o
 s
e
 e
n
tie
n
de
 
n
a
d
a
. E
l p
e
ri
to
 n
o
s 
d
ic
e
, y
a
 n
os
 d
io
, 
in
cl
us
iv
e
, u
n
 in
fo
rm
e
 
p
o
r 
es
cr
ito
 q
ue
 s
e
 le
 
h
a
 d
ifi
cu
lta
d
o 
m
u
ch
o
 
p
o
n
er
lo
 e
n
 o
rd
e
n
” 
B
e
rn
ar
d
o
 B
á
tiz
 
 
 
“I
d
e
n
tif
ic
an
 
p
e
rr
e
d
is
ta
 e
n
 
p
e
líc
u
la
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “C
on
fir
m
a
 B
át
iz
 
q
u
e
 s
í e
s 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
q
u
ie
n
 s
a
le
 e
n 
vi
d
e
o
 d
e
 
P
a
d
ie
rn
a
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
m
e
d
io
s 
d
e
 
co
m
un
ic
a
ci
ó
n.
 
D
es
p
e
ja
 d
u
da
s 
y 
m
in
im
iz
a
 e
l 
a
lc
an
ce
 p
o
lít
ic
o
 
d
e
l v
id
e
o
 a
l 
se
ña
la
r 
qu
e
 e
s 
in
a
u
d
ib
le
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
0
 
p
o
co
 p
ro
b
a
b
le
 
q
u
e
 lo
 h
a
ya
 
re
ci
b
id
o
 d
e
 
e
xt
ra
b
a
ja
d
or
es
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
, c
om
o
 
m
e
n
ci
o
n
ó
. 
1
3
 d
e
 
n
o
v 
A
M
L
O
 in
si
st
e 
e
n
 
q
u
e
 e
l c
o
m
p
lo
t e
n
 
su
 c
o
n
tr
a
 s
e
 e
st
á
 
co
n
fir
m
a
nd
o
 
p
o
rq
u
e
 s
e
 e
st
á
 
d
e
m
os
tr
an
d
o
 q
u
e
 
h
u
b
o
 a
cu
e
rd
os
 
e
n
tr
e
 s
u
s 
e
n
e
m
ig
o
s 
p
o
lít
ic
os
 y
 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 
sa
ld
rá
 il
es
o
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
E
xc
u
lp
ó
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 a
l d
e
ci
r 
q
u
e
 fu
e
 u
til
iz
a
d
o
 
p
a
ra
 in
vo
lu
cr
a
rl
o
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“R
en
é
 fu
e
 u
til
iz
a
do
 y
 
si
g
ue
 s
ie
n
d
o
 u
til
iz
a
do
 
p
a
ra
 in
vo
lu
cr
a
rm
e
 
(…
) 
m
e
 g
e
n
er
a
 
m
u
ch
a
 s
a
tis
fa
cc
ió
n
 
q
u
e
 e
st
u
ve
 e
n
 e
l 
ce
n
tr
o
 d
e
l h
ur
a
cá
n
 y
 
vo
y 
a
 s
a
lir
 il
es
o
, v
o
y 
a
 
sa
lir
 d
e
 la
 c
a
lu
m
n
ia
 
ile
so
” 
A
M
L
O
 
“L
ó
pe
z 
re
co
n
oc
e
 q
u
e 
B
e
ja
ra
n
o
 s
e
 
a
so
ci
ó
 c
o
n
 
C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “C
on
fir
m
a
 
C
o
m
p
lo
t.-
 
A
M
L
O
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
D
e
fe
ns
a
 d
e
 s
u
 
e
x 
co
la
bo
ra
do
r.
 
 M
a
n
ifi
e
st
a
 
a
ct
itu
d
 
tr
iu
n
fa
lis
ta
 y
 
re
ta
d
or
a
. 
 A
rg
u
m
en
ta
 e
n
 
fu
n
ci
ón
 d
e
 s
u 
te
o
rí
a
 d
e
l 
co
m
p
lo
t. 
L
e
a
lta
d
 
C
o
n
fia
n
za
 
V
e
rd
ad
 
1
3
 d
e
 
n
o
v 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
a
se
g
u
ra
 q
u
e
 
n
u
nc
a
 s
e
 p
re
st
ó
 a
 
a
ct
u
ar
 e
n
 c
o
nt
ra
 
d
e
 A
M
L
O
 y
 q
u
e
 
n
o
 le
 p
re
o
cu
pa
 e
l 
vi
d
e
o
 y
a
 q
u
e
 n
o
 
p
a
rt
ic
ip
ó
 e
n
 
n
in
g
ún
 a
ct
o
 d
e
 
co
rr
up
ci
ó
n
. 
R
a
m
ón
 
S
o
sa
m
o
n
te
s,
 
e
x 
p
e
rr
e
d
is
ta
. 
“N
o
 v
o
y 
a
 a
pa
re
ce
r,
 
p
o
rq
u
e
 n
o
 fu
e
 n
u
nc
a
, 
co
n
 d
in
e
ro
 e
n 
la
s 
b
o
ls
a
s,
 o
 q
ue
 m
e
 
e
st
é
n
 s
o
bo
rn
a
n
d
o
 o
 
ch
an
ta
je
an
d
o,
 n
o
, d
e
 
n
in
g
un
a
 m
a
ne
ra
; s
í 
m
e
 p
id
ió
, c
om
o
 lo
 d
ije
 
a
l P
ro
cu
ra
d
or
 q
u
e
 
h
a
b
la
ra
 c
o
n
 A
n
d
ré
s 
M
a
n
u
e
l, 
y 
n
o
 lo
 h
ic
e
 
a
d
e
m
ás
” 
R
a
m
ón
 S
o
sa
m
o
n
te
s.
 
“D
es
es
tim
a
 
S
o
sa
m
o
n
te
s 
vi
d
e
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
A
B
C
 R
a
d
io
 
co
n
 F
ed
er
ic
o
 
L
a
m
o
n
t 
D
es
lin
de
 d
e
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s.
 
 R
e
a
fir
m
a
 le
a
lta
d
 
a
 la
 iz
q
u
ie
rd
a 
y 
a
 
A
M
L
O
 
 D
es
le
g
iti
m
a
 
tr
a
sc
e
nd
e
nc
ia
 
d
e
l v
id
e
o
. 
H
o
no
r 
V
e
rd
ad
 
1
3
 d
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
G
u
st
a
vo
 
“E
st
a
ba
 m
u
y 
b
ie
n
 
“O
b
tie
ne
 P
o
nc
e
 
R
ec
u
rs
o
 
C
o
n
tr
a
rr
es
ta
 la
s 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
1
 
n
o
v 
o
b
tu
vo
 u
n
 
a
m
p
ar
o
 q
ue
 d
e
ja
 
si
n
 e
fe
ct
o
 la
 
o
rd
en
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 p
o
r 
e
l d
e
lit
o
 d
e
 fr
a
u
d
e
 
g
e
n
ér
ic
o
 e
n
 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
l 
d
e
sf
a
lc
o
 d
e
 3
1
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
d
e
 la
 d
e
le
g
ac
ió
n
 
G
u
st
a
vo
 A
. 
M
a
d
er
o
. S
u
 
d
e
fe
ns
a
 a
se
gu
ró
 
q
u
e
 a
cr
ed
itó
 q
u
e
 
P
o
n
ce
 n
o
 
a
u
to
riz
ó
 e
se
 
p
a
g
o
. 
P
o
n
ce
, e
x 
te
so
re
ro
 d
e
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
is
tr
ito
 F
e
d
er
a
l 
fu
n
d
a
m
en
ta
da
 la
 
so
lic
itu
d
 d
e
 a
m
p
a
ro
. 
E
n
tr
e
g
a
m
o
s 
p
ru
eb
as
 
d
o
cu
m
e
n
ta
le
s 
n
e
ce
sa
ri
as
 p
a
ra
 
d
e
m
os
tr
ar
 q
ue
 m
i 
cl
ie
n
te
 e
st
a
ba
 
im
p
e
d
id
o
 p
o
r 
le
y 
p
a
ra
 
a
u
to
riz
ar
 e
so
s 
re
cu
rs
os
 y
 q
ue
 p
o
r 
su
pu
es
to
 é
l o
 fi
rm
ó
 n
i 
a
u
to
riz
ó
 n
ad
a”
 
Ju
an
 E
n
ri
qu
e 
S
o
to
 
F
e
rn
á
n
de
z,
 a
b
o
g
ad
o
 
d
e
 P
o
n
ce
. 
a
m
p
ar
o
; p
u
ed
e
 
a
p
e
la
r 
la
 
P
G
JD
F
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “O
b
tie
ne
 P
o
nc
e
 
a
m
p
ar
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
ju
rí
d
ic
o
 
ve
rs
io
n
es
 
a
cu
sa
to
ri
as
 
h
a
ci
a
 P
o
n
ce
. 
1
4
 d
e
 
n
o
v 
U
n
 ju
ez
 li
b
er
a 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 e
n
 
co
n
tr
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 p
or
 e
l 
p
re
su
n
to
 d
e
lit
o
 d
e
 
la
va
d
o
 d
e
 d
in
e
ro
 
e
st
im
a
do
 e
n
 1
0
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 
p
e
so
s.
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
o
p
e
ra
d
or
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 
“E
je
cu
ta
 la
 P
G
R
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 
co
n
tr
a
 B
e
ja
ra
n
o
 
p
o
r 
la
va
do
 d
e 
d
in
e
ro
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
O
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
C
o
n
tr
ib
u
ye
 a
 
co
ns
o
lid
a
r 
la
 
so
sp
ec
ha
 y
 
cu
lp
a
 d
e
 
B
e
ja
ra
n
o
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
8
 d
e
 
n
o
v 
A
M
L
O
 d
is
p
u
es
to
 
a
 d
e
sm
e
n
tir
 a
 s
u
 
e
x 
se
cr
e
ta
ri
o
 d
e
 
fin
a
n
za
s 
an
te
 u
n
 
ju
e
z 
po
r 
la
 
a
cu
sa
ci
ón
 d
e 
q
u
e
 
fu
e
 é
l q
u
ie
n
 e
l 
e
n
co
m
e
nd
ó
 
a
rr
e
g
la
r 
la
s 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“N
o
 d
o
y 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
p
a
ra
 d
e
te
n
er
 n
in
g
un
a
 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
 o
 
re
so
lv
e
r 
a
lg
un
a
 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
. N
o
 s
o
y 
ta
p
a
d
er
a
 d
e
 n
a
d
ie
” 
A
M
L
O
 
 
“N
o
 s
o
y 
ta
p
a
d
er
a
 d
e
 
n
a
d
ie
.-
 A
M
LO
” 
R
e
fo
rm
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
S
e
 d
e
sl
in
d
a
 d
e
 
a
cu
sa
ci
on
es
. 
 C
o
n
fr
o
n
ta
 y
 r
e
ta
. 
 T
ra
ta
 d
e
 
fo
ca
liz
a
r 
la
 
a
te
n
ci
ó
n
 e
n
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
. 
V
e
rd
ad
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
2
 
ir
re
g
u
la
ri
d
ad
es
 
fin
a
n
ci
e
ra
s 
qu
e
 
co
m
e
tió
 R
os
ar
io
 
R
o
b
le
s 
du
ra
nt
e
 
su
 g
es
tió
n
. A
M
L
O
 
se
 n
eg
ó
 a
 
vi
n
cu
la
r 
o
 s
eñ
a
la
 
a
 R
o
b
le
s 
en
 e
l 
p
re
su
n
to
 c
o
m
p
lo
t 
y 
se
 q
u
e
jó
 a
nt
e
 
lo
s 
m
e
d
io
s 
qu
e
 
C
a
rlo
s 
S
a
lin
as
 (
e
l 
In
n
o
m
br
a
b
le
) 
“n
o
 
lo
 v
e
o
 
m
e
n
ci
o
n
ad
o
, n
o
 
lo
 to
ca
n
 n
i c
on
 e
l 
p
é
ta
lo
 d
e
 u
n
a 
ro
sa
” 
1
8
 d
e
 
n
o
v 
U
n
 ju
ez
 o
to
rg
ó
 a
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 
u
n
 a
m
p
ar
o
 q
u
e
 
e
vi
ta
 q
u
e
 s
ea
 
tr
a
sl
ad
a
do
 a
l 
R
ec
lu
so
rio
 
P
re
ve
n
tiv
o
 S
u
r,
 
p
e
n
a
l d
e
 m
á
xi
m
a
 
se
gu
ri
da
d
, t
a
l 
co
m
o
 lo
 p
re
te
n
d
ía
 
la
 P
ro
cu
ra
d
ur
ía
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
. 
M
ig
u
e
l Á
n
ge
l 
R
o
dr
íg
u
ez
, 
Ju
ez
 S
e
g
un
do
 
B
 d
e
 D
is
tr
ito
. 
“L
a
 P
ro
cu
ra
du
rí
a
 
G
e
n
er
a
l d
e
 la
 
R
e
pú
b
lic
a
 q
u
ie
re
 
to
m
a
r 
(a
 B
e
ja
ra
n
o)
 
co
m
o
 r
e
hé
n
 p
o
lít
ic
o
 
p
o
rq
u
e
 s
o
lic
ita
 q
u
e
 s
e
 
le
 tr
a
sl
ad
e
 a
 u
n
 p
e
na
l 
d
e
 a
lta
 s
eg
u
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 p
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. D
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á
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 c
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 p
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b
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 d
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 p
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 p
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 d
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p
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 d
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 d
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 d
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 c
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b
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l d
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 c
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 d
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 d
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 d
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p
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 d
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 d
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b
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d
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b
ra
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l D
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 p
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 p
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 d
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 d
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 p
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p
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 d
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 p
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 d
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 d
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d
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re
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d
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b
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 C
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se
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 d
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ci
ó
n
 c
o
n
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
A
cu
sa
ci
ó
n
 
a
n
te
 la
 P
G
R
. 
E
l c
o
n
fli
ct
o
 
tr
a
n
si
ta
 d
e
 lo
 
p
o
lít
ic
o
-ju
rí
d
ic
o
 a
 
la
 a
m
e
n
az
a
 
S
e
g
u
rid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
6
 
2
 m
ill
o
n
es
 d
e 
p
e
so
s 
po
r 
a
se
si
na
r 
a
 
A
h
u
m
a
da
, s
eg
ú
n
 
d
e
n
un
ci
ó
 e
l 
p
ro
p
io
 
e
m
p
re
sa
ri
o
. 
 F
re
n
te
 P
o
pu
la
r 
F
ra
nc
is
co
 V
ill
a
 
m
i p
e
rs
o
na
 o
 a
 m
i 
fa
m
ili
a
; u
n
o
 d
e
 lo
s 
cu
st
o
d
io
s 
d
e
 e
st
e
 
R
ec
lu
so
rio
 c
om
e
n
tó
 
q
u
e
 la
 g
en
te
 q
u
e
 s
e
 
e
n
cu
e
n
tr
a
 d
e
te
n
id
a
 
e
n
 e
st
e
 m
is
m
o
 c
e
n
tr
o
, 
p
e
rt
e
ne
ci
e
n
te
 a
l 
g
ru
po
 p
o
lít
ic
o 
d
e
n
o
m
in
a
do
 
F
ra
nc
is
co
 V
ill
a
, y
a
 le
 
h
a
b
ía
 p
ue
st
o
 p
re
ci
o
 a
 
m
i c
a
b
ez
a
, y
 m
e
 
m
e
n
ci
o
n
ó
 q
ue
 d
ic
ho
 
p
re
ci
o
 e
ra
 d
e
 d
o
s 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s.
” 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 
R
e
fo
rm
a
 
vi
o
le
n
ta
. 
 P
o
si
b
le
 tá
ct
ic
a
 
d
e
fe
ns
iv
a
 d
e
 
A
h
u
m
a
da
 a
l 
d
e
cl
a
ra
rs
e
 
a
m
e
n
az
ad
o
. 
3
0
 d
e
 
d
ic
ie
m
b
r
e
 
T
ra
s 
n
u
e
ve
 
m
e
se
s 
d
e
 
e
sc
á
nd
a
lo
 c
ar
e
a
n
 
in
e
sp
e
ra
d
a
m
e
n
te
 
a
 B
e
ja
ra
n
o
 y
 
A
h
u
m
a
da
 a
 
so
lic
itu
d
 d
e
 e
st
e
 
ú
lti
m
o
 p
o
r 
e
l 
p
ro
ce
so
 q
ue
 
e
n
fr
e
n
ta
 p
o
r 
e
l 
d
e
lit
o
 d
e
 
o
p
e
ra
ci
o
n
es
 c
o
n
 
re
cu
rs
os
 d
e
 
p
ro
ce
de
nc
ia
 
ilí
ci
ta
. B
e
ja
ra
n
o
 
se
 n
eg
ó
 a
 h
ab
la
r.
 
E
n
 e
l m
is
m
o
 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 
co
m
pa
re
ci
ó
 la
 
d
e
le
ga
d
a
 d
e
 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
o
p
e
ra
d
or
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
 L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
d
e
le
ga
d
a
 e
n
 
Á
lv
a
ro
 
O
b
re
g
ó
n
. 
 
“S
in
 fa
jo
s 
de
 b
ill
e
te
s 
n
i c
á
m
ar
as
 o
cu
lta
s,
 
R
e
né
 B
e
ja
ra
no
 y
 
C
a
rlo
s 
A
hu
m
a
d
a
 s
e
 
vi
e
ro
n
 d
e
 n
u
ev
o
 la
s 
ca
ra
s 
a
ye
r 
p
or
 la
 
ta
rd
e
 (
…
) 
H
om
b
ro
 
co
n
 h
o
m
br
o
 y
 a
 u
n
a
 
d
is
ta
nc
ia
 d
e
 n
o
 m
á
s 
d
e
 2
0
 c
e
n
tím
e
tr
o
s,
 
A
ú
n
 a
sí
, s
ó
lo
 
cr
uz
ar
on
 m
ir
ad
a
s 
en
 
d
o
s 
oc
as
io
n
es
, 
cu
an
d
o
 e
l e
x 
d
ip
u
ta
do
 
in
g
re
só
 a
l c
ua
rt
o
 y
 
cu
an
d
o
 e
l e
m
p
re
sa
ri
o
 
se
 r
e
tir
ó
 d
e
 a
h
í. 
S
ie
m
p
re
 tr
a
ta
ro
n
 d
e
 
ve
r 
a
l f
re
n
te
” 
N
o
ta
 d
e
 L
a
 C
ró
n
ic
a
 
“P
o
n
en
 a
 
B
e
ja
ra
n
o
 fr
e
nt
e
 
a
 A
h
u
m
a
da
” 
R
e
fo
rm
a
 
 “B
e
ja
ra
n
o
 
re
h
ús
a
 d
e
cl
a
ra
r 
e
n
 s
u
 
re
nc
u
en
tr
o
 c
on
 
A
h
u
m
a
da
 K
u
rt
z”
 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
 “R
ee
nc
u
en
tr
o 
A
h
u
m
a
da
-
B
e
ja
ra
n
o
, p
e
ro
 
a
h
o
ra
 e
n
 e
l 
R
ec
lu
so
rio
 
N
o
rt
e”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
a
re
o
 e
n
 la
 
re
jil
la
 d
e
 
p
rá
ct
ic
as
 d
e
l 
ju
zg
a
d
o
 d
e
l 
fu
e
ro
 c
o
m
ún
. 
C
o
n
fr
o
n
ta
ci
ón
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
V
e
rd
ad
 
L
e
a
lta
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
7
 
Á
lv
a
ro
 O
b
re
gó
n
, 
L
e
tic
ia
 R
o
b
le
s,
 
q
u
ie
n
 n
e
g
ó
 h
a
b
e
r 
re
ci
b
id
o
 d
in
e
ro
 
d
e
l e
m
pr
es
a
rio
. 
3
1
 d
e
 
d
ic
ie
m
b
r
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
re
ci
b
ió
 u
na
 n
u
e
va
 
o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 p
o
r 
e
n
ri
qu
ec
im
ie
n
to
 
ilí
ci
to
 a
l s
u
m
ar
 
in
g
re
so
s 
p
or
 4
4
 
m
ill
o
n
es
 d
e
 p
e
so
s 
d
e
sd
e
 1
99
8
 c
o
n
 
lo
s 
q
ue
 c
o
m
pr
ó
 
in
m
u
e
b
le
s,
 a
u
to
s 
d
e
 lu
jo
s,
 jo
ya
s,
 
vi
a
je
s 
y 
a
p
u
es
ta
s.
 
G
u
st
a
vo
 
P
o
n
ce
, e
x 
te
so
re
ro
 d
e
l 
D
F
. 
 R
o
be
rt
o
 
Ib
in
a
rr
ia
ga
, 
fis
ca
l d
e
 
P
ro
ce
so
s 
N
o
rt
e
. 
“(
…
) 
u
til
iz
ó
 s
u
s 
p
u
es
to
s 
en
 la
 
a
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 
p
ú
b
lic
a
 p
ar
a
 
in
cr
e
m
en
ta
r 
su
 
p
a
tr
im
on
io
 s
in
 
co
m
pr
ob
a
r 
su
 
le
g
íti
m
a
 p
ro
ce
d
e
nc
ia
” 
R
o
be
rt
o
 Ib
in
ar
ri
ag
a
 
 
 
“P
o
nc
e
 h
iz
o
 e
n
 
e
l G
D
F
 u
n
a
 
fo
rt
u
n
a
 il
íc
ita
 d
e
 
4
4
 m
d
p”
 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
 “S
o
lic
ita
n
 o
rd
e
n
 
co
n
tr
a
 P
o
nc
e”
 
R
e
fo
rm
a
 
O
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
. 
 C
o
m
en
ta
rio
s 
a
 
la
 p
re
ns
a
. 
F
o
rt
a
le
ce
 e
l 
p
ro
ce
so
 ju
rí
d
ic
o
 
e
n
 c
on
tr
a
 d
e
 
P
o
n
ce
. 
L
e
g
a
lid
a
d
 
H
o
ne
st
id
a
d
 
1
 d
e
 
e
n
e
ro
 
2
0
0
5
 
E
l P
R
D
 r
ec
o
no
ce
 
u
n
 r
e
tr
o
ce
so
 d
e
 5
 
p
u
n
to
s 
e
n
 la
s 
p
re
fe
re
nc
ia
s 
e
le
ct
or
a
le
s 
co
m
o
 
p
ro
du
ct
o
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
. 
G
ra
co
 
R
a
m
ír
e
z,
 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
A
cc
ió
n
 
E
le
ct
o
ra
l d
e
l 
P
R
D
 
“E
so
 n
o
s 
im
pa
ct
ó
, 
se
gú
n
 n
os
 m
a
rc
a
n
 la
s 
e
n
cu
es
ta
s,
 c
in
co
 
p
u
n
to
s 
p
o
rc
en
tu
a
le
s.
 
L
a
 c
a
m
p
a
ña
 
m
e
d
iá
tic
a
 fu
e 
m
u
y 
fu
e
rt
e
, n
o
 h
ab
ía
 
p
a
sa
d
o
 d
e
 m
a
rz
o
 a
 
ju
lio
, p
e
ro
 s
i d
e
 
o
ct
u
br
e-
n
o
vi
em
b
re
” 
G
ra
co
 R
a
m
ír
e
z 
“L
ig
a
 P
R
D
 
d
e
sp
lo
m
e
 a
 
e
fe
ct
o
 
B
e
ja
ra
n
o
” 
R
e
fo
rm
a
 
E
n
cu
es
ta
s 
d
el
 
P
R
D
 
 E
n
tr
e
vi
st
a
 c
on
 
R
e
fo
rm
a
 
R
e
pe
rc
us
ió
n
 e
n
 
la
s 
p
re
fe
re
nc
ia
s 
e
le
ct
or
a
le
s.
 
 S
a
ld
o
 d
e
l c
o
st
o
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
l 
e
sc
á
nd
a
lo
 
d
u
ra
n
te
 e
l 2
00
4
. 
C
o
n
fia
n
za
 
4
 d
e
 
e
n
e
ro
 
L
ó
p
ez
 O
br
a
do
r 
m
u
e
st
ra
 
ir
ri
ta
b
ili
d
a
d
 c
o
n
 
la
s 
p
re
g
un
ta
s 
so
br
e
 P
o
nc
e
. 
A
n
d
ré
s 
M
a
nu
e
l 
L
ó
p
ez
 
O
b
ra
d
or
, J
e
fe
 
d
e
 G
o
b
ie
rn
o
 
d
e
l D
F
. 
“V
é
a
n
lo
 e
n
 lo
 q
u
e
 h
e
 
d
ic
ho
 e
n
 o
tr
as
 
o
ca
si
on
es
, e
s 
q
u
e
 y
a
 
e
s 
vo
lv
e
r 
a
 r
ep
e
tir
, e
s 
u
n
 r
e
fr
ito
, o
 s
e
a
, c
o
n
 
e
l p
ro
pó
si
to
 d
e
 
h
a
ce
rl
e
 e
l c
a
ld
o
 g
o
rd
o
 
a
 (
e
l p
er
ió
d
ic
o
) 
L
a
 
“C
a
lie
n
ta
 a
l 
ta
b
a
sq
u
eñ
o
 
p
re
gu
n
ta
s 
so
b
re
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
C
o
n
fe
re
nc
ia
 
d
e
 p
re
n
sa
. 
M
u
e
st
ra
 d
e
 
ir
ri
ta
b
ili
d
a
d
 y
 
a
g
o
ta
m
ie
n
to
 p
o
r 
e
l t
e
m
a
. 
 In
te
n
to
 d
e
 
ca
m
b
io
 d
e
 
a
g
e
nd
a
 p
o
lít
ic
a
-
M
e
su
ra
 
T
e
m
p
la
n
za
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
8
 
C
ró
n
ic
a
, e
n
to
n
ce
s 
d
é
je
n
m
e
 ta
m
b
ié
n
 
e
je
rc
er
 m
i d
e
re
ch
o
 a
 
re
se
rv
ar
m
e
 c
ie
rt
o
s 
te
m
a
s”
 
A
M
L
O
 
m
e
d
iá
tic
a
. 
6
 d
e
 
e
n
e
ro
 
F
u
e
 d
ur
a
n
te
 e
l 
2
0
0
3
 q
u
e
 
G
u
st
a
vo
 P
o
nc
e
 
o
b
tu
vo
 la
 m
ay
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 s
us
 
in
g
re
so
s,
 h
a
 
tr
a
ta
d
o
 d
e
 
ju
st
ifi
ca
rl
os
 
a
rg
um
e
n
ta
n
do
 
q
u
e
 s
o
n
 a
pu
es
ta
s 
g
a
n
ad
as
 e
n
 
ca
si
n
os
. 
R
o
be
rt
o
 
Ib
in
a
rr
ia
ga
, 
fis
ca
l d
e
 
P
ro
ce
so
s 
N
o
rt
e
 
d
e
 la
 P
G
JD
F
 
 
 
“E
l 
e
n
ri
qu
ec
im
ie
n
to
 
ilí
ci
to
 d
e
 P
o
nc
e
 
cr
ec
ió
 c
o
n
 
L
ó
p
ez
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
E
n
tr
e
vi
st
a
 e
n
 
X
E
M
 c
o
n
 
C
a
rm
e
n
 
A
ri
st
e
gu
i. 
   
 
F
o
ca
liz
a
 e
n
 e
l 
p
e
ri
od
o
 d
e
l 
g
o
b
ie
rn
o
 d
e
 
A
M
L
O
 lo
s 
de
lit
o
s 
d
e
 P
o
n
ce
. 
H
o
ne
st
id
a
d
 
1
1
 d
e
 
e
n
e
ro
 
S
e
 d
ifu
n
d
e
n
 
d
ife
re
nc
ia
s 
en
tr
e
 
la
s 
co
n
d
ic
io
ne
s 
ca
rc
e
la
ria
s 
en
tr
e
 
B
e
ja
ra
n
o
 y
 
A
h
u
m
a
da
. 
B
e
ja
ra
n
o
 e
st
a
rí
a
 
e
n
 u
n
 e
sp
ac
io
 d
e
 
3
 c
e
ld
a
s,
 
a
lfo
m
b
ra
d
as
, c
o
n
 
D
V
D
, 
re
fr
ig
e
ra
d
or
, a
g
u
a
 
ca
lie
n
te
 y
 r
e
ci
b
e
 
vi
si
ta
s.
 A
le
ja
nd
ro
 
E
n
ci
n
as
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
lo
 d
e
sm
ie
n
te
, 
R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
, 
o
p
e
ra
d
or
 
p
o
lít
ic
o
 d
e
 
A
M
L
O
. 
 C
a
rlo
s 
A
h
u
m
a
da
, 
p
ro
p
ie
ta
rio
 d
el
 
G
ru
po
 Q
u
ar
t. 
“S
in
 e
m
b
ar
go
, e
l p
is
o
 
d
e
 la
 c
e
ld
a
 d
e
 ‘e
l T
ío
 
B
e
ja
ra
n
o
’ c
om
o
 lo
 
co
no
ce
n
 lo
s 
re
o
s,
 
tie
n
e
 a
lfo
m
br
a
 v
e
rd
e
. 
Y
 h
a
st
a
 m
e
na
je
: 
m
u
e
b
le
s 
d
e
 m
a
d
er
a
 y
 
u
n
a
 c
a
m
a
 
m
a
tr
im
o
n
ia
l. 
A
d
e
m
ás
, 
cu
en
ta
 c
on
 c
in
co
 
a
p
a
ra
to
s 
e
le
ct
ró
n
ic
o
s”
 
N
o
ta
 L
a
 C
ró
ni
ca
 
“A
h
u
m
ad
a
 
o
cu
p
a
 u
na
 
ce
ld
a
; B
e
ja
ra
n
o
, 
3
 y
 
a
lfo
m
b
ra
d
as
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
. 
 “N
o
 h
a
y 
n
in
g
un
a
 
d
ife
re
nc
ia
, d
ic
e
 
E
n
ci
n
as
” 
L
a
 C
ró
n
ic
a
 
N
o
ta
s 
in
fo
rm
a
tiv
as
 
e
n
 d
iv
e
rs
os
 
m
e
d
io
s 
p
or
 
p
re
su
n
ta
s 
fil
tr
a
ci
o
ne
s.
 
In
tr
o
d
uc
e
 
e
le
m
e
n
to
s 
cu
es
tio
na
n
te
s 
co
br
e
 la
 
e
cu
a
n
im
id
a
d
 d
e
l 
si
st
e
m
a
 
p
e
n
ite
nc
ia
ri
o
 d
e
l 
D
F
. 
 A
b
re
 
e
sp
e
cu
la
ci
o
ne
s 
so
br
e
 fa
vo
ri
tis
m
o
 
e
 in
flu
ye
n
tis
m
o
. 
Ju
st
ic
ia
 
L
e
g
a
lid
a
d
 
1
2
 d
e
 
P
o
r 
fa
lta
 d
e
 
C
a
rlo
s 
“(
en
 m
á
s 
de
 1
5
 
“R
ec
ha
za
 ju
ez
 
R
es
o
lu
ci
ó
n
 d
e
l 
D
e
b
ili
ta
 e
l 
L
e
g
a
lid
a
d
 
L
a
 C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 S
o
ci
o
cu
ltu
ra
l d
e
l E
sc
á
n
d
a
lo
 P
o
lít
ic
o
 
 
 
5
3
9
 
e
n
e
ro
 
e
le
m
e
n
to
s 
e
l j
u
e
z 
n
e
g
ó
 la
 o
rd
en
 d
e
 
a
p
re
h
e
ns
ió
n
 p
o
r 
e
l d
e
lit
o
 d
e
 
e
n
ri
qu
ec
im
ie
n
to
 
ilí
ci
to
 d
e
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
. 
M
o
ra
le
s,
 J
u
ez
 
1
1
 d
e
 lo
 p
en
al
 
 Ju
an
 E
n
ri
qu
e 
S
o
to
, a
b
o
g
a
do
 
d
e
 P
o
n
ce
. 
 
a
u
d
ito
rí
as
) 
si
e
m
p
re
 
sa
lió
 li
m
p
io
 (
…
) 
a
d
e
m
ás
 p
re
se
n
tó
 a
 
tie
m
p
o
 s
us
 
d
e
cl
a
ra
ci
on
es
 
p
a
tr
im
on
ia
le
s 
y 
to
d
o
s 
su
s 
b
ie
ne
s 
m
u
e
b
le
s 
e
 
in
m
u
e
b
le
s 
es
tá
n
 e
n
 
re
g
la
 (
…
) 
no
 e
s 
m
ás
 
q
u
e
 u
na
 m
e
n
tir
a
, 
p
u
es
 n
u
nc
a
 e
xi
st
ie
ro
n
 
ta
le
s 
p
ro
p
ie
da
d
es
 
ilí
ci
ta
s 
q
ue
 le
 
q
u
is
ie
ro
n
 e
n
di
lg
a
r”
 
Ju
an
 E
n
ri
qu
e 
S
o
to
, 
a
b
o
ga
d
o
 
a
cu
sa
ci
ón
 
co
n
tr
a
 G
us
ta
vo
 
P
o
n
ce
” 
L
a
 J
or
n
ad
a
 
ju
e
z.
 
 D
ec
la
ra
ci
o
n
es
 
a
 la
 p
re
ns
a
. 
p
ro
ce
so
 c
o
n
tr
a
 
P
o
n
ce
. 
Ju
st
ic
ia
 
1
3
 d
e
 
e
n
e
ro
 
R
e
nu
nc
ió
 e
l 
d
ir
ec
to
r 
de
l 
R
ec
lu
so
rio
 S
u
r 
a
 
d
ía
s 
d
e
 q
u
e
 s
e
 
e
sp
e
cu
la
ra
 s
o
b
re
 
p
ri
vi
le
g
io
s 
a
 R
e
né
 
B
e
ja
ra
n
o
. E
l 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l D
F
 
d
e
sm
ie
n
te
 q
ue
 la
 
re
n
un
ci
a
 s
e
 
o
ri
g
in
e
 e
n
 e
sa
s 
ve
rs
io
n
es
. 
A
le
ja
n
dr
o
 
E
n
ci
n
a
, 
S
e
cr
e
ta
ri
o
 d
e 
G
o
b
ie
rn
o
 d
e
l 
D
F
. 
 A
u
re
lia
n
o
 
B
u
zo
ia
n
o
u
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Modelo de Producción 
El acontecimiento está conformado por una cadena de situaciones que 
ocurrieron una tras otra de manera consecuente y dependiente, a la vez generó 
condiciones y condicionantes que determinaron cada una de las situaciones 
sucesoras. Es posible descifrar el modelo base de producción de este 
escándalo, analizando cada una de las unidades significativas que lo 
conformaron y que aquí se han registrado. 
 
Prototipo Matriz 
 Lugar: Ciudad de México, Las Vegas y La Habana, Cuba, principalmente. 
 Periodo: Del 1 de marzo del 2004 al 22 de febrero del 2005, estas fechas no 
son absolutamente exactas ya que en ellas se enmarcan los acontecimientos 
públicos más relevantes; antes y después se antecedieron o subsiguieron 
otras situaciones secretas o de menor relevancia noticiosa. 
 Instituciones: Gobierno del Distrito Federal y organismos dependientes como 
la Procuraduría General de Justicia del DF; el Consejo para la Transparencia 
de la Hacienda Pública; las delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan, 
Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac. La Presidencia de la República y sus 
instituciones como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 
Gobernación, el CISEN, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía. El Gobierno de 
Cuba. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través del 
FINCEN. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El Congreso de la 
Unión. El Partido de la Revolución Democrática. 
 Objeto Central: El concepto de honestidad valiente con el que el Gobierno del 
Distrito Federal se había identificado en la gestión de López Obrador. 
 Principales actores-hablantes: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador; el empresario constructor Carlos Ahumada 
Kurtz; el tesorero del Gobierno del DF, Gustavo Ponce Meléndez; el diputado 
líder de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del DF y ex 
secretario particular de López Obrador, René Bejarano; la ex presidenta del 
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Partido de la Revolución Democrática, Rosario Robles; el delegado 
perredista en Tlalpan, Carlos Imaz; el delegado perredista de la Gustavo A. 
Madero, Octavio Flores; el delegado perredista en Iztapalapa, Ramón 
Sosamontes; el delegado perredista en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo; el 
diputado del Partido Acción Nacional Federico Döring en la ALDF; el senador 
panista Diego Fernández de Ceballos; el Procurador de Justicia del DF, 
Bernardo Bátiz; el Procurador General de la República Rafael Macedo de la 
Concha, entre otros. 
 Acontecimientos periféricos: el proceso de pre campañas para la elección 
presidencial del 2006 que, por una parte, instaló una fuerte presión interna en 
los partidos, PRD incluido, y por otra, anticipó la disputa por la preferencia 
electoral en la cual López Obrador tenía la primera posición en función de la 
imagen de honestidad que había construido y que ahora peligraba por los 
actos de corrupción de funcionarios de su gobierno así como los de otros 
liderazgos perredistas vinculados con el empresario Carlos Ahumada. 
 
PROTOTIPO MATRIZ
 Condición de lugar: Ciudad de México; Las Vegas, Nevada – EU - y 
La Habana, Cuba.
 Condición de tiempo: 1 de marzo 2004 al 22 de febrero del 2005
Sujeto 
Detonador
(Carlos Ahumada)
Sujeto Perturbador
•Federico Döring
•Víctor Trujillo “Brozo”
•Joaquín López Dóriga
•Medios periodísticos
Objeto
Substancial
(Honestidad de 
AMLO y del 
PRD)
Sujeto Ejecutor 1
(Gustavo Ponce, 
Tesorero del Gobierno del DF)
Sujeto Ejecutor 2
(René Bejarano, líder PRD en 
ALDF y operador pol de AMLO) 
Sujeto Rearticulador
•Andrés Manuel López Obrador 
•Bernardo Bátiz / PGJDF
•PRD
•Funcionarios y políticos PRD
Sujeto 
Circunstancial
•ALDF
•Congreso de 
la Unión
Sujeto 
Vinculante o 
reparador
•Medios de
Comunicación
•PGJDF
•PGR
Factor
Desestabilizador
(Videos)
Itinerante
It
in
e
ra
nt
e
Cuestionamiento
Noticia
Estrategias
Refuerzos
emergentes
Proceso
Mediático 
y legal
Soportes
Sujeto Ejecutor 3
(Carlos Imaz, 
delegado PRD en Tlalpan)
Sujeto Ejecutor 4
(Octavio Flores, 
Delegado PRD en GAM)
Sujeto Ejecutor 5
(Ramón Sosamontes, 
delegado PRD en Iztapalapa)
Sujeto Ejecutor 6
(Francisco Martínez Rojo, 
delegado PRD en Tláhuac)
Sujeto Ejecutor 7
(Rosario Robles, ex presidenta 
nacional del PRD)
It
in
e
ra
nt
e
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Razonamiento 
El prototipo matriz del llamado videoescándalo establece como condición 
de lugar a la Ciudad de México, por lo que se trata de un acontecimiento 
ocurrido en el contexto de un poder local pero de dimensiones nacionales en 
función de su repercusión política y su relevancia periodística. A esta expansión 
de la preeminencia territorial debemos reconocer ciertas incursiones extra 
limítrofes que se dieron en diferentes momentos, como los viajes del tesorero del 
Gobierno del DF en Las Vegas y la fuga de Carlos Ahumada a Cuba con su 
ruidosa deportación. Otra de las condiciones generales de este prototipo es la 
del tiempo en que ocurrieron los acontecimientos y que se establecen entre el 
primero de marzo del 2004 y el 22 de febrero del 2005; al igual que en los casos 
anteriores es oportuno precisar que esta dimensión temporal es solo referencial, 
más no exacta, ya que los orígenes y alcances del escándalo suelen preceder y 
trascender los periodos de ocurrencia del escándalo. 
El objeto substancial, que es el epicentro del acontecimiento, está 
conformado por el concepto de honestidad valiente enarbolado por el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, que trasciende al Partido de la Revolución 
Democrática por asociación convencional, y que supone pulcritud en el manejo 
de las finanzas públicas así como rectitud en la conducción política. Es a esta 
noción de honestidad a la que el factor desestabilizador impacta a través de la 
objetivización de la evidencia en videos, que documentan los actos de 
corrupción o las expresiones transgresoras.  
En este proceso, el sujeto detonador es el empresario constructor Carlos 
Ahumada. Su papel como tal tiene una peculiaridad poco común y es el que 
cumple con tres actuaciones diferentes y convergentes, primeramente asume el 
sub rol de sujeto inductor al ser coparticipe de los actos transgresores de los 
funcionarios perredistas; en segundo término asume el sub rol de generador del 
material-evidencia, los videos, que se convertirían en el principal elemento de 
circulación en los medios de comunicación y, en un tercer momento asume el 
sub rol de agente posibilitador de que la información y evidencias secretas 
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transiten al espacio público mediante el acuerdo con grupos políticos 
antagonistas a López Obrador y la implementación de medidas jurídicas. 
La participación de sujeto perturbador recae en diversas figuras, por una 
parte en el diputado panista Federico Döring que fue quien presentó en el 
noticiero El Mañanero el video de René Bejarano guardando en un maletín el 
dinero recibido de Ahumada. En este caso también se contempla la participación 
de periodistas como Joaquín López Dóriga y Víctor Trujillo, entre otros, además 
de diversos medios de comunicación que fueron los difusores primarios de los 
videos y grabaciones que se presentaron a lo largo del proceso escandaloso. 
Hay, por supuesto, agentes ocultos que transitan las evidencias de la secrecía a 
las manos de estos comunicadores, por lo que ambos se convierten en sujetos 
perturbadores, es decir, que sus participaciones implican la conversión de la 
información reservada en vehículos de difusión periodística alterando la 
cotidianidad de la vida política. Sin embargo cuando el escándalo se ha 
detonado los sujetos perturbadores se multiplican reforzando el discurso 
recriminatorio y acusatorio. 
En este caso el rol del sujeto ejecutor es representado por una gran 
diversidad de personajes: el tesorero del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo 
Ponce; el asambleísta del PRD en el DF, René Bejarano; los delegados en 
Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac, Carlos Imaz, Octavio Flores, 
Ramón Sosamontes y Francisco Martínez respectivamente, así como de la ex 
presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática Rosario Robles. 
La participación de todos ellos consistió en la trasgresión, es decir en realizar las 
acciones infractoras o deslegitimadoras al valor central que es la propagada 
honestidad del Gobierno de López Obrador y del Partido de la Revolución 
Democrática. Sus acciones silenciosas trenzaron el fundamento del escándalo y 
conformaron el objeto substancial. El desempeño de los sujetos ejecutores los 
coloca en la situación de individuos cuestionados, lo que irradia en rededor suyo 
alcanzando a figuras asociadas a su círculo político; estas circunstancias les 
obliga a asumir un segundo papel que es el de justificadores, defensores o 
evasores de sus actos con el objetivo de rearticular al objeto substancial. 
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Andrés Manuel López Obrador asume dos papeles, por una parte el de 
sujeto ejecutor supuesto que implica una responsabilidad - por lo menos 
simbólica - que se deduce de las transgresiones cometidas por sus operadores 
políticos. 
El segundo papel que asume es el de sujeto rearticulador, lo hace como 
principal afectado ya que, aunque en las evidencias no es visible directamente, 
es referido por algunos de los implicados. Se suman algunos de sus aliados 
políticos e institucionales como el Procurador de Justicia del Distrito Federal, 
Bernardo Bátiz, diversos funcionarios de su gobierno, así como líderes y 
representantes del Partido de la Revolución Democrática. El objetivo de su 
participación se centra en establecer estrategias defensivas que les permitan 
resarcir la legitimidad sobre el objeto substancial que ha sido trastocado, es decir 
recuperar el reconocimiento social del valor de la honestidad en su proyecto 
político y en su imagen personal. En este sentido su actividad representa una 
contracorriente a los efectos generados por los sujetos detonador y perturbador, 
así como un soporte a los argumentos defensivos enarbolados por los sujetos 
ejecutores y la minimización o evasión de los actos disruptivos cometidos por 
estos. 
Hay diversas instituciones que se enmarcan en el plano de sujetos 
circunstanciales cuya participación es irregular en el sentido de que su presencia 
es coyuntural pero que el peso de sus actuaciones es considerable, es el caso 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. Ambas instancias fueron determinantes para el desafuero 
del legislador perredista, así como en la conformación de los discursos 
recriminatorios o defensivos según la posición desde la que hablara cada uno de 
sus representantes. 
El prototipo matriz se engloba dentro del proceso mediático y social que 
conducen por una parte los medios de comunicación y, por otra, las instituciones 
responsables de la impartición de la justicia que son la Procuraduría General de 
la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
dependiendo de las características de las investigaciones emprendidas. A 
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diferencia de los análisis anteriores aplicados a los casos Kelly y Fox-Castro, el 
de los videoescándalos tienes una doble intervención ya que el material del 
acontecimiento es dirimido tanto en las procuradurías como en los espacios 
periodísticos de los medios de comunicación, ambas instancias se convierten en 
generadoras y difusoras de información, incluso, con relativa frecuencia, en 
instrumentos estratégicos ofensivos y defensivos. 
 
Fases del proceso 
Con el objetivo de profundizar en el análisis de este acontecimiento 
sectorizaremos los diversos momentos mediante el desarrollo de modelos 
individuales por cada fase a fin de detectar los entretelones del mismo. 
 
1. Primera fase: Gestación o Zona Ciega. 
Es el momento en el que se establece la irrupción al marco de legalidad o 
tolerabilidad. Ocurre con anticipación a la detonación pública del escándalo en 
una zona ciega y secreta, en la que los sujetos ejecutores operan las acciones 
que posteriormente serán conocidas  y reprochadas ya que dejan evidencias o 
marcas que en el futuro revelarán a sus ejecutores. 
Los actos realizados por los ejecutores se motivan por intereses 
específicos que, en este caso, pudieran ser políticos o económicos basados en 
la necesidad de darle viabilidad financiera al proyecto del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Los actos disruptivos se constituyen en la ilegalidad de los 
financiamientos, favores o extorsiones otorgados por Carlos Ahumada a 
funcionarios del PRD y en los intereses que mantenía basado en ello. 
Estos actos se registraron en videograbaciones que constituyen las 
huellas o las evidencias de la trasgresión y que afectan al objeto substancial, es 
decir a la imagen de honestidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
y del Partido de la Revolución Democrática. 
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2. Segunda fase: Detonación 
La fase de detonación inaugura la dimensión mediática del escándalo 
político al colocar el tema en el centro de la atención social y abandonar para 
siempre la discreción de la zona ciega. Este proceso transcurre en un intenso 
flujo de información que se crea y se recrea hasta agotarse. 
Inicia con un activador de primer orden que es representado por los 
primeros dos videos que se exhiben con una diferencia de apenas poco más de 
32 horas, el de Ponce jugando en Las Vegas y el de Bejarano guardando en un 
maletín fajos de billetes proporcionados por Carlos Ahumada. Como ya se ha 
explicado previamente, esto es el primer golpe al objeto substancial  - la imagen 
de honestidad del Gobierno de López Obrador y del PRD - que es el más 
contundente pero al que le suceden reactivadores ascendentes de segundo 
orden en el que se clasifican todos aquellos acontecimientos subsecuentes al 
primer impacto y que varían en intensidad, veracidad y alcances, en ello se 
engloban nuevas evidencias, sucesos, declaraciones públicas, acciones jurídicas 
y todos aquellos hechos o  momentos subsecuentes que van entretejiendo la 
historia y que no dejan de afectar al objeto substancial. 
Esta fase es provocada por los sujetos detonadores que, en primera 
instancia, tienen acceso a información restringida y privada que pueden 
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transmitir a los sujetos perturbadores mediante la instalación del fundamento 
detonador que es el concepto cuestionante que pone en duda la legitimidad de 
objeto substancial, esto se traduce en que la evidencia o información 
proporcionada tiene el potencial para provocar el desmoronamiento de la imagen 
de honestidad. 
Una vez en poder de sujeto perturbador el fundamento detonador es 
procesado para convertirse en producto noticioso – dispositivo detonador - y ser 
colocado en el espacio público a través de los medios de comunicación masiva. 
Ahí la noticia genera interés e incrementa su expectación fortaleciéndose en un 
intenso ciclo de auto alimentación, es en este proceso en el que se fundamento 
detonador causa estragos al alterar el marco de tolerabilidad y la escala de 
valores aceptable de manera convencional por los medios y la sociedad, es en 
este punto donde ocurre la detonación que es la punto cumbre de esta fase. 
Para entonces la difusión del acontecimiento es intensa y generalizada lo 
que propicia una aguda corriente generadora de opinión pública desde 
perspectivas divergentes que densifica la discusión y polariza los análisis. 
La detonación ocurre una sola vez, sin embargo ocurre con frecuencia 
que en momentos subsecuentes se presentes reactivadores ascendentes de 
segundo orden, es decir hechos o revelaciones asociadas que colocan el 
acontecimiento en niveles importantes de notabilidad y que mantienen el 
escándalo en un alto grado de visibilidad con el consecuente deterioro de la 
legitimidad del objeto substancial. 
Entre estos reactivadores ascendentes de segundo orden se clasifican 
acontecimientos como la captura de Carlos Ahumada en Cuba; la revelación del 
documento del FINCEN solicitado por la Secretaría de Hacienda y que informa 
de movimientos sospechosos de Gustavo Ponce en Las Vegas antes de la 
difusión del video; el conflicto con Cuba y todos los sucesos derivados; la 
detención de Gustavo Ponce; el desafuero de René Bejarano y su detención, 
entre otros sucesos que rehabilitaron la relevancia del escándalo. 
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3. Tercera fase: Secuencia 
La sucesión de acontecimientos que sigue a la detonación provee de 
densidad al cuerpo del escándalo secuestrando al espacio público en un 
discurso prácticamente monotemático en el que se centra el interés periodístico 
y político. En esta fase se concentra la participación de los actores hablantes 
que despliegan sus estrategias defensivas y ofensivas; es el tiempo-espacio 
cuyo transcurso se convierte en el campo de batalla entre los agentes públicos 
en conflicto absorbiendo tiempo en la radio y la televisión y agotando las notas 
de los diarios y revistas. 
Aquí se dilata el acontecimiento detonador mediante impactos de 
repercusión periodística que se susbstancializan en declaraciones públicas, 
exhibición de evidencias menores, polémicas intermedias, opiniones publicadas, 
salidas en falso, reportajes, entrevistas, eventos y todas aquellas expresiones 
susceptibles de convertirse en noticia provenientes de los propios actores 
hablantes involucrados directamente o bien de otros personajes con legitimidad 
para intervenir o referirse al tema. 
Todos estos acontecimientos menores son conocidos como microsucesos 
o bien como actos significativos que son transportados por los medios de 
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comunicación al espacio público y, por ende, se transforman en insumos para la 
construcción de opinión pública. 
Su presencia es vasta y altamente diversificada, en este caso todos los 
microsucesos están documentados en la matriz de acontecimientos significativos 
que precede el análisis de estos modelos y en ellos se describen situaciones tan 
heterogéneas surgidas del interior de los partidos, del Congreso de la Unión, del 
Gobierno Federal y de otros extranjeros, de la Jefatura de Gobierno del DF, de 
organismos civiles, de medios de comunicación, entre muchos otros. 
El proceso de los videoescándalos tiene como variable canalizadora tanto 
a la prensa como a las instituciones procuradoras de justicia. La prensa, por su 
parte, proporciona el curso público del escándalo y de las revelaciones 
consecutivas, pero además se erige tanto como actor activo al tomar posición 
frente a este tema, como fuente directamente reveladora al prestar la plataforma 
de exhibición más allá de su papel tradicional de observadora y divulgadora. En 
cuanto a las instituciones procuradoras de justicia, estas asumen su 
participación mediante la producción de información en la medida en que la van 
descubriendo a lo largo de sus investigaciones y revelando, de manera abierta o 
filtrada, a los medios de comunicación para su difusión. 
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4. Cuarta fase: Reacción 
La detonación de un escándalo y la secuencia mediática que le sucede de 
manera aparatosa y espectacular, induce reacciones en todos los actores 
hablantes que forman parte del tejido del acontecimiento. 
Los sujetos ejecutores que son René Bejarano, Gustavo Ponce, Rosario 
Robles y los diversos jefes delegacionales en el DF arribaron a esta fase con 
reacciones defensivas centradas en la negación de las acusaciones en primera 
instancia y, después, en la transferencia de culpas a actores secundarios en un 
segundo momento para, en un tercero, recurrir al argumento del complot. Lo 
mismo ocurre en el caso de Andrés Manuel López Obrador que adquiere la 
condición de sujeto ejecutor supuesto, lo cual ocurre por asociación política e 
ideológica con el grupo de aliados y operadores que si son explícitamente 
señalados. 
El sujeto detonador, personalizado por Carlos Ahumada reaccionó 
inicialmente operando desde el resguardo que le proporcionó la clandestinidad 
temporal; cuando este recurso se agotó, y su nombre salió a la luz, recurrió a la 
defensa jurídica y ocasionalmente, de manera muy dosificada, a la mediática. 
Los sujetos perturbadores y los rearticuladores reaccionaron, los 
primeros, intensificando sus señalamientos y revelaciones, los otros, reforzando 
sus mecanismos y argumentos defensivos buscando en varios momentos 
tácticas de contraataque público. 
El desarrollo de la fase de reacción se despliega fundamentalmente 
mediante estrategias basadas en actos discursivos de repercusión pública tales 
como declaraciones, entrevistas o discursos, filtraciones a la prensa, 
develamiento de evidencias y testimonios, debates políticos, manejo de agenda 
institucional, entre otros mecanismos. 
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5. Quinta fase: Alteración 
El poder público sustenta su cotidianidad en la conducción de una agenda 
generalmente programada y consistente que permite establecer rutinas definidas 
que reflejan su ideología y proyecto. Cuando un escándalo público estalla, esta 
cotidianidad se ve severamente trastocada porque la dimensión social del 
acontecimiento la rompe y la disloca, provocando un fenómeno de inestabilidad y 
conflicto. 
Las estrategias de construcción de agenda política tienden a crear 
modelos de gestión pública y administración del poder que se sustentan en 
valores constantes en el tiempo y que se ejecutan a través de acciones 
simbólicas y pragmáticas convergentes. En ellas se inserta toda clase de 
mensajes públicos tales como discursos, información y presencia en los medios, 
actos y eventos con los ciudadanos, pero también engloba la planeación y 
ejecución de políticas y programas propios del gobierno. 
Cuando este modelo es trastocado por la presencia de un escándalo todo 
el andamiaje político-simbólico colapsa y el impacto se resiente en todas sus 
extensiones poniendo en peligro la concreción del proyecto institucional y 
político. 
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La gestación del escándalo ocurre, precisamente, de manera paralela al 
desarrollo de la rutina política, es decir cuando todo pareciera estar en el plano 
de la normalidad. Esto se explica porque es esa cotidianidad la que le 
proporciona una cortina de circunspección a la trasgresión, que es la razón por 
la que le hemos llamado zona ciega a este proceso – adoptando para ello el 
término acuñado por la Doctora Reguillo para describir este momento -. 
Cuando la trasgresión abandona la zona ciega, estalla espectacularmente 
en el espacio público-mediático transmutándose en escándalo y suplantando la 
agenda ritual por una agenda emergente y defensiva, orientando la conducción 
de la política en estrategias de salvaguarda. 
Este modelo se traduce en el análisis de los videoescándalos en que las 
acciones realizadas por Ponce, Bejarano, Robles, los jefes delegacionales y 
demás sujetos ejecutores, de aceptar el dinero, dádivas y sobornos por parte de 
Carlos Ahumada, se dio en secreto mientras la vida política pública del Gobierno 
del Distrito Federal, de su líder Andrés Manuel López Obrador y del Partido de la 
Revolución Democrática se desarrollaban con relativa normalidad. 
La alteración a la cotidianidad que causa el escándalo no solamente 
transforma la agenda de los sujetos ejecutores y del sujeto ejecutor supuesto, 
sino que también incide en las prácticas y estrategias de los sujetos detonadores 
y perturbadores que, generalmente, operarán en función de que el escándalo 
tenga la mayor resonancia factible y permanezca en la cima de la atención 
mediática el mayor tiempo posible con el mayor daño alcanzable para los sujetos 
ejecutores y ejecutores supuestos. En tanto estos últimos actuarán política y 
públicamente de manera que se reduzca el costo social del escándalo a través 
de estrategias defensivas, disuasivas, distractoras, de resistencia, reversibles o 
de contragolpe y que se enmarcan en una tendencia reparadora. 
Algunos de estos esfuerzos por regresar el estado de las cosas a la 
normalidad fueron los anuncios de López Obrador, realizados en dos momentos 
diferentes, en el sentido de que dejaría el escándalo de lado, que ya no hablaría 
más de él, ya “que lo había distraído” de las cosas importantes de la ciudad y 
delegaba la defensa en su Secretario de Gobierno y en el Procurador de Justicia 
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del DF, propósitos que finalmente no pudo alcanzar debido a la intensidad del 
proceso que lo mantenían como la figura central. 
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6. Sexta fase: Afectación 
El valor simbólico y la connotación política del objeto substancial quedan 
afectados tras la experiencia del estallamiento escandaloso. La dimensión del 
impacto social, político y mediático suele ser tan violenta que marca 
determinantemente el curso de los acontecimientos y el futuro del objeto 
cuestionado así como el de los sujetos involucrados ya sea en su condición de 
ejecutores, detonadores o perturbadores, alcanzando también con frecuencia a 
los sujetos reparadores y circunstanciales. 
Esta onda expansiva afecta las trayectorias política y personales de los 
sujetos, desgasta su capital político y merma sus posibilidades de desarrollo en 
función de que han sido vulnerados públicamente. No necesariamente implica su 
eliminación en el ámbito social, político o mediático pero si impone la marca del 
escándalo que es indeleble en el tiempo, siempre estará ahí en la memoria 
colectiva como una referencia del episodio vivido. 
En ocasiones es posible la inversión del efecto adverso y la capitalización 
a favor del escándalo, pero ello depende de la capacidad estratégica con la que 
se jueguen los escenarios y alternativas posibles. 
Aún, en estos momentos, sería incierto concluir cuáles serían las 
expectativas para los principales sujetos ejecutores y detonadores que 
participaron en los videoescándalos – Ponce, Bejarano, Robles, Ahumada, los 
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jefes delegacionales, López Obrador - algunos de ellos fueron encarcelados y 
cumplen condenas; otros fueron liberados y absueltos por el sistema judicial; 
otros decidieron concluir sus carreras políticas en desprestigio y algunos otros, 
como el caso del propio Andrés Manuel López Obrador trataron de remontar el 
escándalo y  permanecen activos en el ámbito político. 
Con respecto a los sujetos perturbadores, como fue el caso de algunos 
periodistas y medios de comunicación que revelaron información importante, 
videos, grabaciones de audio, documentos o información, el escándalo queda 
como una correlación profesional en su trayectoria que si bien no los afecta si los 
establece como referentes del acontecimiento, incluso, en algunos casos, les 
abona al prestigio profesional del periodismo. 
Pero la afectación de un escándalo no sólo alcanza a los actores públicos, 
sus consecuencias inciden en el mismo objeto substancial que en este caso 
representa a la incierta honestidad del Gobierno del Distrito Federal 
conjuntamente con la del PRD y de su líder López Obrador. En ello va también la 
duda creada sobre los temas convergentes como lo es la transparencia, el trato 
con proveedores y los manejos de la tesorería del Gobierno del DF, así como el 
sistema de financiamiento de las campañas electorales del PRD. 
La afectación incide también sobre la imagen y legitimidad de aquellos 
agentes colaterales y asociados con los involucrados directamente, como son 
los grupos políticos afines, personajes públicos y demás liderazgos populistas 
vinculados, de tal manera que la radiación del acontecimiento alcanza otros 
proyectos y sujetos en un fenómeno de reacción en cadena. 
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7. Séptima fase: Desenlace 
¿Cómo concluye un escándalo? La respuesta puede ser tan diversa como 
la cantidad de posiciones e intereses que se han creado en torno al asunto en 
discusión, por lo que quizá la pregunta más precisa podría ser: ¿Concluye un 
escándalo? 
Lo revisado hasta ahora permite anticipar la conclusión de que si bien la 
serie de estrategias desplegadas para intensificar un escándalo o para 
amortiguar sus consecuencias tiene un efecto directo sobre el curso social, 
político y mediático del mismo, los moderadores de todo el proceso son los 
medios de comunicación, que son las plataformas desde las que se detona y 
desarrolla el curso del acontecimiento escandaloso. 
Sin embargo, la política se erige por encima de ellos como la esfera en la 
que se generan las motivaciones fundamentales de las transgresiones, así como 
los intereses antagonistas que propician su detonación pública, recurriendo a los 
medios de comunicación para ello. 
El punto está en el momento en que la información transita de la zona 
ciega al espacio público, porque es ahí en donde la política del poder pierde 
preponderancia sobre la información y esta pasa a ser propiedad del dominio 
público. 
Por lo tanto, y aunque en buena medida el desenlace del acontecimiento 
tiene que ver con la serie de estrategias que se desplieguen en torno a él, el 
manejo mediático del mismo y el potencial temático del escándalo determinarán 
su nivel de noticiabilidad y en función de ello su supervivencia en el escenario 
público. 
El grado de espectabilidad que el acontecimiento haya obtenido en los 
medios de información determinan el nivel de expectatividad, esto es que cuanto 
más relevancia haya tenido el acontecimiento en la prensa, la radio y la 
televisión, incrementará también la intensidad y características de las 
expectativas en torno al desenlace anhelado por la audiencia, de tal manera que 
posiblemente se estaría deseando el escarmiento, la condena, la absolución o el 
indulto. 
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Existen, por lo tanto, escalas diferentes, y posiblemente divergentes, entre 
las expectativas creadas por los medios en las audiencias y el colofón real que 
tenga el acontecimiento, provocando con ello sentimientos de satisfacción o 
insatisfacción, justicia o injusticia, aprobación o condena. 
Por otra parte, considerando que la lógica de la prensa se basa en la 
producción de noticias y que estas responden a una serie de criterios vinculados 
con la oportunidad, el interés público, la prominencia y la actualidad, los temas 
periodísticos experimentan una intensa rotación que está sujeta al desarrollo de 
las agendas públicas, de ahí que los escándalos políticos observen su propio 
proceso de desgaste cuando han dejado de cubrir algunas de estas pautas y los 
temas emergentes presionan para sustituir esos espacios en la prensa. 
El caso de los videoescándalos vivió este proceso. El tema fue explotado 
política y periodísticamente de manera intensa a lo largo de poco más de un 
año, lo cual es un periodo muy amplio para la prensa mexicana que suele 
desechar los materiales periodísticos con mayor celeridad. Experimentó en 
diversos momentos la presión de otros acontecimientos de alto impacto 
mediático que le disputaron los espacios pero no lo desplazaron. 
De hecho, a principios de marzo del 2004, este caso de los 
videoescándalos hizo lo mismo con los temas que le precedieron de cerca como 
fue el del llamado “Niño Verde” – el Presidente del Partido Verde Ecologista de 
México, Jorge Emilio González – que fue grabado aparentemente negociando un 
desarrollo turístico para Quinta Roo a cambio de una participación económica. 
Incluso los videoescándalos  tomaron tanta fuerza que sobrevivieron como tema 
periodístico a otros acontecimientos relevantes que tuvieron lugar en ese mismo 
mes de marzo del 2004 como los atentados terroristas en Madrid ocurrida el día 
11 y la consecuente derrota del Partido Popular y triunfo del PSOE en España; 
resistió también al autoatentado del entonces Gobernador de Oaxaca, José 
Murat que tuvo lugar el día 18 y al rescate de seis espeleólogos militares 
británicos en las cuevas de Cuetzalán, en Puebla, el 23.  
Incluso, a un mes de iniciados los videoescándalos, aún mostraban fuerza 
cuando los medios documentaron el revés de México a EU en la corte de La 
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Haya - que ordenó revisar la sentencia de ejecución de 52 mexicanos en 
Oklahoma al presumir que se violó su derecho a solicitar la asistencia del 
consulado mexicano -; días después, el 5 de abril, disputaría la atención de la 
prensa con la noticia de una devastadora tromba en Piedras Negras, Coahuila, 
que ocasionó 34 muertos y miles desalojados; sobrevivió también con fueraza al 
escándalo de narcotráfico en Morelos que se documentó para el 7 de abril y a 
las semanas Santa y de Pascua , del 5 al 18 de abril, que suelen ser un remanso 
en la marejada informativa. 
Sin embargo, hacia el 11 de noviembre de 2004, ocurrió el primer 
acontecimiento con la capacidad de desplazar el asunto a un segundo nivel tras 
nueve monotemáticos meses en la agenda pública. Ese día la sociedad se 
escandalizó con la noticia de que tres agentes de la Policía Federal Preventiva 
habían sido linchados en Tláhuac por una multitud enardecida bajo el rumor de 
que los agentes estaban fotografiando a los niños para después secuestrarlos. 
El desenlace fue fatal, dos policías murieron quemados y el tercero con graves 
lesiones que lo mantuvieron en terapia intensiva durante varios. 
Esta noticia bárbara, que dio la vuelta al mundo, afectó desde otro flanco 
al Gobierno del Distrito Federal pero ya no en la figura de Andrés Manuel López 
Obrador, sino de uno de sus principales colaboradores y operadores políticos 
como lo era Marcelo Ebrard, entonces Jefe de la policía de su gobierno. 
Esta nueva y dramática temática resultó un contrapeso a la andanada de 
los videoescándalos que levantaba una nueva cresta tras la reciente detención 
de René Bejarano, sin embargo el llamado caso Tláhuac no representaba 
propiamente una tregua para el Gobierno del Distrito Federal porque finalmente 
era también el protagonista de este amargo nuevo episodio, pero esa es otra 
historia. 
El caso de los videoescándalos ingresó, entonces, al estado latente 
volviendo a las mesas de redacción en varias ocasiones en los meses y años 
posteriores. Aunque el acontecimiento perdió fuerza, conservó su capacidad de 
regresar al espacio público, lo cual ocurrirá en la medida en que se revele nueva 
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información o que el caso sea de utilidad para los intereses de una o de otra 
parte. 
 
SEPTIMA FASE: DESENLACE
M
ED
IO
S
Expectativa
social
Escándalo
 Decepción
 Aprobación
 Enmendación
 Ratificación
Estado latente
Caso Tláhuac (Tema emergente)Videoescándalos (Tema saliente)
Umbral de desplazamiento
Colofón
real
 
 
Análisis interpretativo del caso Videoescándalos 
 No existen precedentes que permitan identificar la permanencia tan 
prolongada de un escándalo político en México como lo fue el caso de los 
videoescándalos. Las condiciones en las que brotó y los elementos disponibles 
fueron determinantes en la gestación, desarrollo e integración de estrategias 
relacionadas. 
 Entre las principales razones que lo explican están el contexto político 
preelectoral, la predisposición de los medios a tomar posiciones, la existencia de 
evidencias, la dosificación de los impactos y las agendas políticas nacionales 
volcadas absolutamente al tema. 
 El tema de la sucesión presidencial apareció de manera prematura en la 
prensa nacional derivado de las insinuaciones que el propio Vicente Fox había 
hecho al respecto a mediados de su sexenio y producto de las inquietudes 
políticas que se habían despertado en todos los partidos para generar 
condiciones que les dieran ventajas competitivas con relación a sus 
contrincantes internos y externos. Las operaciones de precampaña ya se 
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perfilaban, frecuentemente en un tono de hostilidad,  y los partidos se 
enfrascaban en álgidas pugnas cuya vertiente más característica estaba 
representada por los conflicto entre el Presidente de la República y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Se observaba a un Andrés Manuel López Obrador 
en franco ascenso en las encuestas como virtual candidato del PRD y un 
desgaste de la figura presidencial mermada por conflictos políticos consecutivos 
y desaguisados mediáticos. El Partido de la Revolución Democrática capitalizaba 
el lema de “Honestidad valiente” y se consolidaba en su principal bastión político 
que era el Distrito Federal y la mayoría de las jefaturas delegacionales; el Partido 
Acción Nacional experimentaba un proceso de desgaste devenido del ejercicio 
de gobierno en la Presidencia de la República y tenía, en esos momentos, como 
figura más popular para la candidatura presidencial al Secretario de Gobernación 
Santiago Creel Miranda; por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, 
iniciaba una agria competencia interna entre Roberto Madrazo y Arturo Montiel, 
lo hacía en medio de la ofuscación de la que no había podido salir desde que 
perdió la Presidencia en el 2000. 
 Las ansiedades despertadas por este contexto político se transferían a los 
propios medios de comunicación que, si bien, habían sido pertinaces seguidores 
de los acontecimientos políticos en los últimos años, también habían empezado 
a perfilar preferencias o posiciones específicas hacia alguno de los candidatos, 
lo cual se deduce del tratamiento informativo y las editoriales publicadas. Es así 
que son notorias las diferencias en el manejo de la información cuando un diario 
como la Jornada publica como cabeza de nota “El jefe Diego, en el enredo de los 
vídeos de Ahumada” y otro como el diario La Crónica se refiere al mismo hecho 
titulando “Diego demanda explicación de cómo cohabitaron en el GDF una mafia 
y la honestidad valiente, conoció los videos antes de su difusión”; en otro caso 
La Jornada cabecea “Ante su propio asombro, López Obrador confirmó su poder 
de convocatoria. Cimbró el Zócalo la Pejemanía”, La Crónica lo refiere como 
“López azuza a miles contra sus adversarios” y el diario Reforma publica “Admite 
AMLO errores”; otro caso más es la nota del diario La Crónica titulada “Le gritan 
‘corrupto’ a López y Ebrard y los detiene la escolta del jefe policiaco” y que La 
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Jornada refiere tan solo como “Escoltas de Ebrard persiguen a un gritón”; en otro 
caso más el diario Milenio titula “Sin pruebas Bejarano contraataca” y La Jornada 
se refirió al mismo hecho como “Personas ligadas a Sahagún, detrás de los 
videos”; un ejemplo más es la nota cabeceada por Reforma como “Rechaza 
México versión del complot”, en tanto que La Jornada lo hace como “Sin 
sustento Derbéz y Creel insisten en acusar a La Habana”. Lo que se trata de 
dejar en claro con estos ejemplos es que algunos de los medios radicalizaron su 
postura en contra de los actores perredistas, en tanto que otros prácticamente 
los disculparon y matizaron el tono de sus notas. 
 Otro de los factores que contribuyeron a la construcción de una notable 
visibilidad de este escándalo fue la existencia de material-evidencia como los 
veintinueve videos, referidos o exhibidos a lo largo de poco más de dos años, 
que mostraban a los políticos perredistas en tratos con Carlos Ahumada, 
recibiendo dinero o sosteniendo conversaciones de carácter político, o aquellos 
que mostraban confesiones, reales o inducidas, como las que el empresario 
proporcionó a las autoridades cubanas durante su detención en aquel país. En 
este amplio bagaje de evidencias se contemplan también a otro tipo de 
materiales como cartas oficiales o personales, correos electrónicos, documentos 
de carácter fiscal, grabaciones de llamadas telefónicas, peritajes, fotografías, 
entre otros. 
Todas estas evidencias fueron objeto de presentación pública en diversos 
momentos, lo que permitió conservar el interés públicos y la generación de 
noticias de manera prologada. Los medios se disputaban la exhibición en 
exclusiva de los nuevos materiales y los políticos de los dos bandos buscaban 
allegarse de material nuevo para reforzar sus argumentos y llamar a la prensa. 
La mayor parte del material fue generado en la zona ciega lo que significa que al 
momento de la detonación éste ya se encontraba bajo reserva para su exhibición 
pública. Alguien, en algún momento, y con el material en su poder decidió la 
pertinencia de no presentarlo todo en un solo momento sino dosificarlo en plazos 
largos, pero constantes, de forma tal que se prolongara la existencia del 
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escándalo manteniendo el interés y la expectativa de la prensa en la siguiente 
revelación. 
 Bajo la densidad de esta atmósfera, la agenda de la política nacional se 
volcó de lleno en función de este acontecimiento involucrándose en su desarrollo 
ya sea para defender, acusar, exhibir, recriminar, condenar o dispensar. La 
polémica llegó igual al Congreso de la Unión, que al interior de los partidos 
políticos, a Los Pinos, a las diversas instituciones de la administración pública de 
todos los niveles, a los organismos civiles y demás foros representativos de la 
organización del poder social. Distrajo la atención de otros temas para enfocar 
sus miras en este acontecimiento, desplazando las prioridades y restando 
relevancia a los temas ordinarios. 
 
Valores y representatividades 
 El caso de los videoescándalos trastocó valores sociales al traspasar las 
fronteras de la tolerabilidad convencional y ubicarse en el plano de lo no 
admisible y a la vez de lo inimaginable, con lo que despertó sentimientos 
diversos que entre los seguidores del proyecto del PRD pudo haber significado 
como primera reacción decepción, frustración, impotencia, desasosiego, enojo, 
despojo o engaño. 
 Pero la opinión pública es maleable y cambiante. Reacciona a los 
microsucesos o acontecimientos significativos que articulan todo el proceso 
escandalosos y que están compuestos por diversos hechos como revelaciones, 
declaraciones, actos o acciones específicas que son divulgadas por los medios 
de información en vehículos noticiosos en diferentes momentos. 
 Cada uno de esos microsucesos puede reforzar sentimientos, 
transformarlos o nulificarlos dependiendo del nivel de convergencia que guarden 
con la frontera de tolerabilidad personal y colectiva. En ese sentido los 
sentimientos y apreciaciones en torno a los asuntos públicos evolucionan. 
 El Proyecto del Partido de la Revolución Democrática que tenía como su 
principal activo político al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, había logrado 
apropiarse de la imagen de honestidad anclado en una estrategia de 
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propaganda populista que se traducía no solo en programas sociales con ese 
corte sino también en gestos públicos y expresiones discursivas. 
 Cuando el escándalo estalló, muchos de los soportes simbólicos que el 
PRD y el propio López Obrador habían construido se desmoronaron porque las 
actitudes observadas en los videos y los testimonios subsecuentes no fueron 
congruentes con el montaje realizado en los años recientes, conflictuando los 
sentimientos y emociones de algunos sectores sociales que condujeron desde la 
frustración hasta la negación, incluso a la reafirmación de lealtades de muchos 
de sus seguidores lo cual fue la base desde la que se montó la defensa y 
reconstrucción del simbolismo lopezobradorsista. 
 El escándalo impactó en uno de los principales valores políticos que el 
PRD se había empeñado en construir, que era la honestidad, de ahí que la 
herida fuese letal para las expectativas en torno a la futura campaña electoral 
presidencial que desmontaba expectativas y proyectos. 
 Sin embargo, existe también la otra cara de la opinión pública que reviste 
planteamientos contrarios, de manera tal que el estallamiento del escándalo 
refuerza convicciones y seguridades que asumían tener en torno a lo que para 
ellos significaba el PRD y la figura de Andrés Manuel López Obrador 
 En este otro sector, sentimientos de desasosiego y frustración no se 
registran porque los valores de percepción son diferentes, en cambio pudieron 
haberse activado emociones que van de la indiferencia a la satisfacción al ver el 
colapso de un proyecto político con el que no coincidían. 
 Lo que el Partido de la Revolución Democrática y Andrés Manuel López 
Obrador representan en la simbología social y política de México no es lo mismo 
para todo el imaginario colectivo, porque este no es homogéneo sino que se 
diversifica en corrientes, ideologías, tendencias, experiencias, expectativas y 
muchas otras dimensiones que pertenecen a las circunscripciones individuales, 
familiares o sociales dependiendo del contexto histórico y actual de cada sujeto. 
 De ahí que para ciertos grupos pudieran identificar valores como la 
esperanza, la justicia o la honestidad por mencionar algunos conceptos, en tanto 
que para otros pudieran observar el retroceso, el peligro o el populismo. 
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Esta circunstancia refuerza la condición multivalente de un escándalo 
que, como todo acontecimiento público, tiene lecturas diversas y divergentes en 
una misma sociedad que lo observa y valora desde perspectivas diferentes. No 
afecta igual a todas las escalas de moralidad social, política y mediática, por lo 
que también varía el nivel de tolerabilidad y por lo tanto las secuelas de sus 
consecuencias. 
 
Las crestas 
 El tejido del escándalo, como ya se ha analizado, se conforma con 
microsucesos secuenciados a lo largo del periodo en el que ése se desarrolla, 
sin embargo no todos tienen la intensidad con la fuerza para influir en un cambio 
en la dirección del curso de los hechos. De ahí que existan determinados 
sucesos que por su contenido o circunstancias revisten una mayor gravedad y 
que representan crestas que sobresalen sobre la generalidad de los 
acontecimientos regulares, pero que además tienen consecuencias que se 
reflejan en modificaciones evidentes en el discurso escandaloso. 
 Los videoescándalos tuvieron varios momentos que se pueden clasificar 
en esta categoría, los más relevantes son los que se enuncian a continuación: 
A. La exhibición del video, en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, en el que 
aparece el tesorero Gustavo Ponce jugando en las Vegas. 1 de marzo del 
2004. 
B. La exhibición del video, en el noticiero El Mañanero, de René Bejarano 
llenando un maletín con el dinero recibido por parte del empresario Carlos 
Ahumada. 3 de marzo del 2004. 
C. La captura de Carlos Ahumada en Varadero, Cuba, por parte de la 
INTERPOL. 30 de marzo del 2004. 
D. La revelación de López Obrador de que la Secretaría de Hacienda había 
solicitado información al Departamento del Tesoro de EU sobre operaciones 
ilícitas de Gustavo Ponce y su esposa, lo que fortaleció sus argumentos de 
que el Gobierno Federal tenía conocimiento de los actos de su tesorero antes 
de la difusión de los videos. 15 de abril del 2004. 
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E. El conflicto que se abre entre López Obrador y el Gobierno Federal por la 
negativa de audiencia con el Presidente Fox. 15 de abril 
F. La deportación de Carlos Ahumada por parte de autoridades cubanas. 28 de 
abril del 2004. De este hecho se desprenden otros acontecimientos de 
relevancia como: 
- El conflicto diplomático que se abre a consecuencia de los comentarios 
políticos realizados en el marco de la deportación de Ahumada. 28 de 
abril de 2004. 
- La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y La Habana derivada 
de los comentarios por parte del Gobierno de la isla y la revelación de que 
dos funcionarios del Partido Comunista de Cuba sostuvieron encuentros 
con políticos mexicanos, al margen de las relaciones institucionales, a fin 
de establecer la postura de su gobierno en torno al tema de Carlos 
Ahumada. 2 de mayo de 2004. 
- La presentación de un video grabado en Cuba durante la estancia en 
prisión de Ahumada en la isla, en la que confiesa haber entregado los 
videos a cambios de apoyos legales y económicos 
- La confusión con relación a si Ahumada portaba o no videos a su regreso 
de Cuba derivado de una declaración errónea del Subprocurador de 
Derechos Humano de la PGR. 12 de mayo 2004. 
G. La cancelación de las acciones de colaboración en investigaciones de lavado 
de dinero entre México y Estados Unidos por la revelación de información 
confidencial por parte de López Obrador. 22 de abril de 2004. 
H. La detención de Gustavo Ponce en Tepoztlán, Morelos. 9 de octubre de 2004 
I. La captura de Octavio Flores Millán, ex jefe delegacional en Gustavo A. 
Madero, en el estado de México. 5 de septiembre de 2005. 
J. El presunto atentado a Cecilia Gurza, esposa de Carlos Ahumada, y sus tres 
hijos en la mañana del día en que presentaría un nuevo video. 6 de junio de 
2006. 
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La estrategia de los sujetos detonadores y perturbadores  
 La estrategia sobre la que actuó Carlos Ahumada registró variaciones 
importantes porque migró de intención en diversos momentos de acuerdo a las 
condiciones periféricas que le rodearon, pero sobre todo correspondiendo a los 
objetivos que pretendía en cada una de las fases que transitó en su accidentada 
experiencia con el PRD. 
Como se ha relatado, Carlos Ahumada, encontró su auge empresarial 
mediante el acuerdo con líderes, políticos, candidatos y gobernantes del Partido 
de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, procurando acercamientos 
que se traducían en contratos y que él correspondía a través de financiamientos 
para campañas, sobornos económicos a funcionarios o regalos diversos entre 
los que se contaban viajes de placer y traslados en su avión particular. 
Su vinculación con los perredistas era lo suficientemente sólida como 
para estar en condiciones de colocar a gente cercana en posiciones claves en 
delegaciones del Distrito Federal y que, desde adentro, vigilaban el buen curso 
de las asignaciones y contratos con el Grupo Quart. 
La red de relaciones políticas de Carlos Ahumada era amplia y 
diversificada, entre los nombres que salieron a la luz se encuentran personajes 
ligados no sólo a la política si no también a la religión, al deporte y a los medios 
de comunicación. Así, en toda esta trama se mencionaron a los gobernadores 
del PRI en Quintana Roo y Coahuila, Joaquín Hendrix y Enrique Martínez 
respectivamente; a los perredistas Rosario Robles, Carlos Imaz, a su esposa 
Claudia Sheinbaum, Graco Ramírez, Gustavo Ponce, Ramón Sosamontes; al 
obispo de Ecatepec, Onésimo Zepeda; al ex vocero del Presidente Ernesto 
Zedillo, Carlos Salomón; al dirigente de la comisión de árbitros del fútbol 
mexicano, Edgardo Codesal; a la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo y a la 
priísta Beatriz Paredes.  
Así funcionó su estrategia al principio.  
Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno del Distrito 
Federal la relación con Carlos Ahumada se complicó y aunque el empresario 
dejó de recibir contratos y pagos pendientes los funcionarios y operadores 
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cercanos del Jefe de Gobierno siguieron manteniendo relaciones con el 
empresario, de quien seguían recibiendo dinero y favores bajo el argumento de 
estar respaldados por López Obrador y de que sus problemas serían 
solucionados. 
Algo debió haber intuido Ahumada, que se aseguró de grabar en video las 
conversaciones y entrega de dinero que hizo en sus oficinas a políticos 
perredistas y que posteriormente serían dadas a conocer públicamente. Ni los 
acuerdos pactados fueron respetados, ni la intermediación de terceros no dio 
resultado. 
Así preparó su defensa jurídica y se anticipó al estallamiento del 
escándalo interponiendo una denuncia ante la Procuraduría General de la 
República por extorsión en contra de funcionarios del Gobierno del Distrito 
Federal, en la cual habría recibido la asesoría del senador panista Diego 
Fernández de Ceballos y de funcionarios del CISEN. 
Si su declaración hecha ante autoridades cubanas semanas después 
cuando fue detenido en la isla es válida, entonces Ahumada habría pactado con 
diversos personajes la entrega de todos los videos a cambio de contratos que le 
permitieran mantener la solvencia de sus empresas y asesoría jurídica para 
enfrentar sus demandas en contra de sus anteriores aliados. 
No queda claro en esta historia quién fue el receptor de los videos y que a 
la vez los proporcionó a los medios de comunicación de manera dosificada ni a 
través de qué mecanismos, pero si se sabe que por lo menos el diputado del 
PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Federico Döring, fue el portador del 
video que evidenciaba a su compañero de recinto y contrincante de partido, 
René Bejarano, recibiendo dinero de Carlos Ahumada y que fue presentado en 
el noticiario de Brozo. 
El control de la estrategia empezaba a escurrírsele de las manos. 
A raíz de entonces y de que su intención de mantenerse en el anonimato 
fue insostenible desde el principio, su estrategia se enfocó a la defensa legal, 
acompañado de esporádicas participaciones en medios de comunicación muy 
seleccionados como los noticiarios de López Dóriga en radio y Televisión, el 
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diario Reforma y El Independiente  del cual era dueño, o determinados 
periodistas como Ciro Gómez Leiva. 
En su primera entrevista otorgada a Joaquín López Dóriga, Ahumada 
establecería su posición en la que se decía ser víctima de una extorsión y más 
adelante en carta enviada al periódico Reforma señalaría a López Obrador como 
responsable de lo que pudiera ocurrirle a él o a su familia a la vez que daba a 
conocer que el dinero entregado a perredistas era para financiar campañas de 
jefes delegacionales y del propio López Obrador para la Presidencia de la 
República. Después de esto, Ahumada desaparecería de la escena pública y 
sería ilocalizable en medio de especulaciones sobre su paradero; tres semanas 
después sería aprehendido en Cuba y quedaría en manos del gobierno de la isla 
hasta su deportación que tuvo lugar casi un mes después, dando origen a una 
grave crisis diplomática que derivaría en la ruptura de relaciones entre los 
gobiernos de México y Cuba. 
Para entonces Ahumada habría perdido cualquier resquicio de control de 
la situación. Se había convertido en una mercancía política tanto para Cuba, 
para México y para el propio PRD. 
Un fragmento de las declaraciones que dio en la isla fueron exhibidas por 
Cuba haciendo notar el acuerdo con políticos panistas para la entrega de los 
videos en menoscabo de la carrera política de López Obrador, a lo que 
Ahumada - una vez en manos de autoridades mexicanas - negaría y respondería 
que sus derechos humanos habían sido violados y que había sido forzado a dar 
esas declaraciones bajo amenazas y coacciones. 
En esos momentos la presión sobre el empresario era intensa por los dos 
flancos, por una parte se esperaban que proporcionara mayores revelaciones en 
torno a la corrupción en el Gobierno del DF y, por otra, que su captura absolviera 
a los políticos perredistas o que se canalizara el discurso recriminatorio hacia su 
persona. Pero Ahumada bajó la guardia y delegó su estrategia a sus defensores 
jurídicos que, en principio, lo mostraron como víctima del Gobierno de Cuba, 
después como enfermo del corazón y, finalmente, como perseguido político de 
Andrés Manuel López Obrador. 
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Esta última vertiente se intensificó de manera importante ya que, al ser 
entregado por la PGR a la Procuraduría de Justicia del DF tras su deportación, 
se denunció que estaba siendo vigilado de manera excesiva en su celda por 
guardias y cámaras de vigilancia, que recibía amenazas e intimidaciones, que 
era fotografiado en ropa interior, se comparaba la austeridad de las condiciones 
de su celda con los privilegios que René Bejarano tenía en la suya e incluso se 
mencionó una supuesta recompensa de dos millones de pesos que el Frente 
Popular Francisco Villa habría ofrecido por su asesinato. 
Aunque su estrategia se centró en lo jurídico, Carlos Ahumada hacía 
llegar de vez en cuando cartas a algunos medios de comunicación para enviar 
mensajes al gobierno federal y al de López Obrador. A este último le decía que 
tenía mayor información sobre corrupción por parte de sus funcionarios que le 
entregaría a cambio de garantías tales como condiciones de seguridad para su 
persona, para su familia y cambio de penal. 
Ahumada utilizó también los recursos políticos al declararse en huelga de 
hambre y coserse los labios en demanda de condiciones de seguridad y de un 
procesos legal justo. Paralelamente envío cartas a organismos defensores de los 
derechos humanos haciendo alusión a sus circunstancias en la cárcel y a su 
condición de preso político. 
El discurso defensivo del empresario fue consistente e insistente al 
reconocer la autoría en la grabación de los videos y en desmentir que el objetivo 
de las que realizó tanto a Gustavo Ponce en Las Vegas como a los perredistas 
no era político, sino que pretendía contar con precauciones en el marco de los 
contratos establecidos con sus constructoras y solventar los problemas 
económicos por los que pasaba por falta de pagos pendientes. 
En algunos meses la prensa se acostumbraría a la idea de Ahumada en 
la cárcel y dejaría de ser noticia cotidiana. Eventualmente se referirían a él en 
algunas informaciones y columnas periodísticas señalándolo como preso político 
de López Obrador 
Ahí, en prisión, poco a poco, la actitud enérgica de Calos Ahumada fue 
menguando. Sus contactos con los medios de comunicación fueron cada vez 
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más esporádicos y sólo se sabría de él hasta el 5 de junio del 2006 cuando a 
través de su esposa informó a los medios de comunicación al día siguiente 
presentaría un nuevo video sobre corrupción en el gobierno de López Obrador. 
La fecha coincidía con el debate entre candidatos a la Presidencia de la 
República en el que participaría el ex Jefe de Gobierno del DF, abanderado del 
PRD. 
Dos situaciones impidieron la divulgación de este material, por una parte 
la conversación que la mañana del día citado fue publicada en el diario El 
Universal y que fue extraída de una conversación telefónica interceptada a 
Rosario Robles y Ahumada en la que hablaban sobre la exhibición de ese video; 
pero también, y con mayor contundencia, el presunto atentado que sufriera la 
esposa y los tres hijos del empresario al salir de su casa por la mañana. 
Quedó la duda sobre la autenticidad o el montaje del atentado, pero a 
partir de entonces la actitud de Carlos Ahumada cambió radicalmente hasta 
llegar a ser medrosa, tal como lo registró el periodista Ciro Gómez Leiva en su 
columna y en su programa de radio al relata el intento de una entrevista 
acordada y que tendría lugar en el Reclusorio Norte el 19 de septiembre del 
2006, en el que tras complicadas y dilatadas gestiones con las autoridades del 
centro penitenciario por fin pudo tener frente a frente a un quebrado Carlos 
Ahumada que, timorato y entre sollozos, prácticamente suplicó cancelar la 
entrevista. 
Hasta ahí quedó la historia. 
Un personaje que formó parte de ella fue Rosario Robles, que sostenía 
una relación íntima, cercana y personal con el empresario que fue confirmada 
con la difusión de cartas, publicaciones y conversaciones. Formó parte de su 
estrategia y fue el vínculo para acercarlo con muchos personajes del PRD. Fue 
parte también de la estrategia defensiva y pagó una fracción del precio del 
escándalo; le costó su militancia partidista y posiblemente su futuro político. 
Robles mostró lealtad desde la persecución fraternal que le generó el 
acontecimiento y procuró gestos de orgullo y entereza como la renuncia al PRD, 
la publicación de su libro Con todo el Corazón, pero también con visitas al 
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reclusorio acompañado de la esposa de Ahumada y cartas personales – que 
fueron filtradas a la prensa - ofreciéndose en inmolación a cambio del 
empresario. 
Una estrategia más empleada por Carlos Ahumada fue la puesta en línea 
de su página en Internet, www.carlosahumada.com.mx, lanzada en septiembre 
de 2005 y que contenía desde datos biográficos, encuestas, artículos de opinión 
y el estado de los procesos penales que enfrentaba. 
Como conclusión en toda la secuela estratégica del empresario argentino 
podríamos deducir que lo más probable es que, en efecto, Ahumada no tuvo la 
intención de crearle un escándalo a López Obrador con la grabación de los 
videos ya que su objetivo era pragmático y económico, además nunca buscó el 
protagonismo público en la exhibición del material. 
Hay elementos para creer que sus intenciones estaban en la búsqueda 
del consenso y el acuerdo con Andrés Manuel y con el PRD para seguir con sus 
negocios, por lo que fue diligente en la entrega de recursos y regalos con los 
operadores del Jefe de Gobierno, candidatos a jefes delegacionales, 
funcionarios de la ciudad y líderes perredistas. 
Al no obtener lo acordado con el PRD y en medio de una intensa presión 
económica, Ahumada decidió pactar con los adversarios y puso en la mesa el 
material de video sin calcular las consecuencias que tendría para él mismo, por 
lo que quizá aceptó una negociación apresurada y sin suficientes garantías que 
a la vuelta de los acontecimientos no fue sostenible para él. 
Es difícil identificar un complot o una intencionalidad política en la actitud 
de Ahumada, ya que para él no significaba ningún beneficio concreto. Fue un 
acto desesperado que le significó consecuencias catastróficas. 
 
La estrategia de Andrés Manuel López Obrador y del PRD 
 Andrés Manuel López Obrador experimentaba un crecimiento en la 
opinión pública favorable como potencial candidato del Partido de la Revolución 
Democrática para las elecciones presidenciales del 2006. 
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 Su estrategia se había basado en la procuración de una gestión pública 
sin sobresaltos relevantes que soportaba con un discurso social-populista y que 
en la pragmática aplicaba con programas asistencialistas y de alto impacto 
social. 
 Se conducía con una serie de gestos en las formas que le permitían 
proyectar austeridad tales como el trasladarse en un modesto automóvil y 
habitar en un austero departamento en una colonia estándar de la ciudad de 
México; buscaba establecer esquemas que le permitieran apropiarse de la 
agenda pública nacional al citar a la fuente periodística todos los días a las siete 
de la mañana para sus conferencias de prensa, así como la difusión del slogan 
honestidad valiente que había logrado impactar efectivamente en el ánimo 
colectivo. 
 En su relación con los medios de comunicación se hizo evidente una 
ausencia marcada de crítica al trabajo de gobierno y un blindaje a sus proyectos 
sociales que contrastaba con la dinámica compleja que sostenía el Gobierno 
Federal con la prensa. 
 Aunque las encuestas lo documentaban y la línea de trabajo de su gestión 
iba en ese sentido, López Obrador solía negar que tuviera intereses en participar 
en la futura elección presidencial, posición que pocos creían pero que le permitió 
eludir las críticas a las decisiones que tomaba en el marco de su administración 
porque, a falta de confesión explícita, no era posible interpretarlas con 
intencionalidad electoral. 
 Andrés Manuel sabía que su estrategia tendría que cambiar. Y lo tuvo que 
hacer más pronto de lo que suponía cuando se enteró que Televisa transmitiría 
un video en el que su tesorero aparecía apostando cantidades importantes uno 
de los hotel-casino más prestigiosos de Las Vegas. 
 Cuando esto ocurrió, la primera reacción fue enviar al frente a Bernardo 
Bátiz, Procurador General de Justicia del DF, a contestar con evasivas en el 
mismo noticiario. La idea era no dejar el vacío, ni permitir que la especulación 
corriera toda la noche en contra de un funcionario cercano al Jefe de Gobierno. 
Bátiz buscó desviar la atención hacia otro asunto y aminorar el impacto del 
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video, revelaría entonces el fraude por 31 millones de pesos en agravio de la 
Delegación Gustavo A. Madero. 
 Ganaba con ello evidenciar a las empresas de Carlos Ahumada y traer al 
empresario al centro de los señalamientos, pero con ello no lograba abatir el 
impacto de la videograbación del tesorero. 
 López Obrador se vería obligado a cesar al funcionario al día siguiente y 
le delegaría la responsabilidad de dar las explicaciones en una conferencia de 
prensa que nunca se realizó porque para entonces Ponce se había dado a la 
fuga. 
 El equipo del Gobierno del DF habilitaría entonces a Marcelo Ebrard, 
Secretario de Seguridad Pública, como vocero para denunciar la posibilidad de 
que la vida de López Obrador estuviera en riesgo y comparaba el caso con el 
asesinato de Colosio. Buscaba nuevamente llevar el foco de la atención 
mediática a otro punto y hacía el primer intento por colocar al Jefe de Gobierno 
en el papel de víctima y como objetivo de un plan adverso. Pero el intento no fue 
afortunado y no hubo consistencia en el señalamiento, ni constancia en la 
mención, por lo que la estrategia fue rápidamente descartada; Ebrard no 
aparecería más como su vocero defensivo. 
 López Obrador decide entrar en su propia defensa desde el principio y lo 
hace mediante sus conferencias de prensa mañaneras y a través de entrevistas 
muy seleccionadas. En ellas trata de focalizar el tema en la búsqueda del autor 
de la revelación de los videos para justifica la teoría que empezaba a elaborar 
sobre el complot, tratando con ello de sustituir los cuestionamientos sobre los 
actos de sus funcionarios y operadores políticos. 
 Su estrategia pretendió también orientar el interés de la prensa hacia la 
idea de que la exhibición de los videos era una represalia por la cancelación de 
contratos al Grupo Quart y poco después ampliaría la teoría del complot para 
asociar al ex presidente Carlos Salinas, a Los Pinos y a la derecha como un sólo 
grupo operando en su contra. 
 López Obrador sería constante a lo largo de todo el periodo en el que se 
desarrolló el escándalo al denunciar el complot, mostrando convencimiento y 
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absoluta seguridad en ello y prometiendo para el futuro la presentación de 
pruebas. 
 Otro de los elementos que empleó en su estrategia fue el recurso del mitin 
a través del cual mostraba su fuerza social con la amplia y apasionada 
convocatoria que lograba; ese era el marco para la pronunciación de discursos 
encendidos y legitimatorios en los que provocaba a la gente en contra de sus 
adversarios a los que revestía de siniestralidad y complicidad para actuar, no 
solo en su contra, sino en contra de lo que llamaba el derecho a la esperanza de 
toda la gente y que él se autoasignó representar como rayo de esperanza. 
 Con esa oratoria López Obrador obtenía la atención de la prensa que se 
traducía en espacios destacados en los medios noticiosos y a la vez consolidaba 
el sentimiento social empático que le reforzaba anímicamente. No era la calidad 
de la información o la consistencia de lo que mostraba como presuntas pruebas, 
sino la energía, parafernalia e intencionalidad del discurso lo que colocaba en el 
espacio público. 
 A este estilo de su discurso pertenecían expresiones como “no le han 
quitado ni una sola pluma a nuestro gallo” con lo que pretendía instaurar como 
verdad la idea de que el escándalo no le había afectado en su credibilidad social 
o preferencia electoral. 
 Buscaría soportar su teoría del complot montándola en la credibilidad de 
la información que decía obtener por parte de ciudadanos comunes como 
chóferes, meseros, trabajadores domésticos o secretarios privados, lo cual 
también significaba una convocatoria a quien tuviera información para que la 
hiciera llegar, lo que a la vez reflejaba el apremio de contar con elementos más 
firmes para su defensa. 
 A lo largo de sus conferencias de prensa, entrevistas y alocuciones, el 
Jefe de Gobierno sería muy renuente en desmarcarse explícitamente o en 
reconocer a sus ex colaboradores como corruptos o deshonestos, procuró no 
calificarlos y sólo en casos de alta insistencia aceptaba la posibilidad de haberse 
equivocado en el nombramiento de funcionarios. Pero incluso, meses más 
adelante, dejó entrever la posibilidad de recontratar a René Bejarano. 
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 Parte de su estrategia sería también el crear y mantener la sospecha 
sobre el Gobierno Federal de que ocultaba y protegía a Gustavo Ponce y a 
Carlos Ahumada cuando ambos se encontraban desaparecidos, de ahí su 
posible molestia cuando el empresario fue aprehendido en Cuba. 
Sin embargo su confrontación con el Gobierno Federal en un principio 
intentó ser calculada y cuidada porque al inicio del escándalo evitó el conflicto 
frontal con Vicente Fox, a quien no señalaba directamente y con quien decía 
mantener un respeto institucional. Sus miras se dirigieron hacia el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación – CISEN – 
y a la Procuraduría General de la República. Pero esta situación cambiaría más 
adelante cuando Fox le negó la audiencia solicitada tras la divulgación de la 
documentación en la que la SHCP solicitaba al FINCEN del Departamento del 
Tesoro de los EU la información sobre las operaciones financieras de Ponce y su 
esposa en Las Vegas. 
La presentación de estos documentos pareciera haber sido una estrategia 
calculada por el Jefe de Gobierno de la ciudad de México ya que los extrajo del 
expediente compartido entre la PGR y la PGJDF. Con ello incumplía la Ley de 
Secrecía a que está sujeta una investigación, pero le permitía contar con un 
soporte para tratar de respaldar la teoría del complot y que evidenciaba que el 
Gobierno Federal sabía de las operaciones de su tesorero antes de la exhibición 
pública del video. Reprochó que el comportamiento del funcionario no se les 
notificara oportunamente y que no lo hubiesen capturado por el delito de lavado 
de dinero, que es de fuero federal. 
López Obrador había realizado una jugada clave, pero tuvo su costo 
porque pronto reaccionarían los gobiernos de México y de Estados Unidos con la 
suspensión del acuerdo internacional haciendo ver al Jefe de Gobierno como 
irresponsable por la difusión de información confidencial. 
Esta situación abrió un frente con la PGR a la que se sumaron otras 
confrontaciones previas y posteriores como lo fue la discusión que versó sobre la 
fecha en que Ahumada presentó y ratificó su denuncia por extorsión, así como 
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sobre la identidad de los testigos; otras confrontaciones surgieron en el marco de 
la posesión de Ahumada y de Ponce tras su detención. 
En dos momentos diferentes, López Obrador, trató de romper el curso 
político-mediático y variar la estrategia con la intención de desmarcarse del 
tratamiento cotidiano del tema que ya lo tenía desgastado, de tal manera que 
buscó delegarlo a funcionarios de su gabinete y anunció que regresaría 
exclusivamente a atender los asuntos de la ciudad, por lo que pedía a la prensa 
difundir sus actividades cotidianas, sin embargo la consecución de los hechos no 
se lo permitiría. 
 Tras la captura de Carlos Ahumada en Cuba y el desplome del argumento 
de que el Gobierno Federal lo tenía oculto, Andrés Manuel tornó su actitud 
desafiante y orientó sus mensajes a la exigencia de la revelación de la red de 
complicidades con la que le acusaba de operar en el contexto del complot. 
 Cuando surgió el conflicto entre México y Cuba, derivado de la 
deportación de Ahumada, disminuyó la presión sobre López Obrador por 
algunos días, porque el escándalo se trasladó a la esfera de las relaciones 
internacionales entre los dos países con lo que momentáneamente se dejó de 
lado el tratamiento específico del videoescándalo. El Jefe de Gobierno 
aprovechó la oportunidad para hacerse a un lado y dejar fluir el nuevo tema, 
pero volvería al escenario con fuerza cuando Cuba difundió el testimonio de 
Ahumada grabado en video en el que aseguraba haber entregado los videos a 
cambio de apoyos legales y económicos que no recibió. 
 La posición de Cuba en la que aseguraba que el acontecimiento tenía 
claras connotaciones políticas impulsaba la teoría del complot y se sumaba a la 
estrategia de López Obrador. Cuba advertía, además, la existencia de “horas y 
horas” de confesiones por parte de Ahumada que mantendría en reserva, lo cual 
era interpretable como una amenaza simbólica hacia el Gobierno Federal pero 
también como un soporte más a la credibilidad de la teoría del Jefe de Gobierno. 
 Con el tiempo, a más de un año de vigencia del escándalo, el transcurso 
de la agenda noticiosa cedería los espacios a un nuevo acontecimiento que 
López Obrador tendría que enfrentar como lo fue el proceso de desafuero por el 
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incumplimiento a la orden de un juez con relación al asunto conocido como El 
Encino, lo cual implicó que su estrategia girara también hacia atender la nueva 
coyuntura. 
Por lo que corresponde a la participación de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, esta institución del Gobierno de López Obrador 
participaría activamente en el desarrollo de la estrategia reparadora de la imagen 
y legitimidad del Jefe de Gobierno, esforzándose en proyectar una investigación 
seria en torno a Gustavo Ponce y al fraude en la delegación GAM, a la vez que 
liberaba, formal o informalmente, datos a la prensa que justificaban los 
planteamientos de Andrés Manuel. Así trascendió la relación personal de 
Rosario Robles con Carlos Ahumada, con lo que se exhibía a uno de sus más 
fuertes detractores internos en el PRD y la fotografía localizada en un cateo a las 
oficinas del Grupo Quart en el que se observa un vehículo de al empresa 
apoyando un mitin de campaña de Vicente Fox. 
 En esta misma línea sería la PGJDF la que solicitaría orden de 
aprehensión en contra de Carlos Imaz e iniciaría el proceso de desafuero de 
René Bejarano, con lo que se intentó proyectar un deslinde de la Procuraduría 
sobre los perfiles perredistas de los indiciados. Sin embargo, meses más 
adelante, permitirá la fuga del Jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Octavio 
Flores tras la liberación del orden de aprehensión, similar a lo ocurrido con el 
tesorero Gustavo Ponce. 
 Entre los elementos que la PGJDF presentaría para apoyar la teoría del 
complot se documenta la edición de un video en el que Ahumada trata de 
persuadir a René Bejarano de interceder para retirar dos contralores y facilitar la 
realización de contratos, de lo contrario informaría a Salinas de Gortari, a 
Santiago Creel, a Reforma y a Televisa. El contenido de la edición fue objetado 
por Ahumada que acusó a l PGJDF de manosear y “súper editar” el video para 
cambiar el sentido de los diálogos. La acción fue interpretada como un apoyo de 
la Procuraduría del Distrito Federal para René Bejarano al presentarse a unos 
cuantos días de que se tomara la resolución de desafuero en la Cámara de 
Diputados. 
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Por lo que respecta a la participación del Partido de la Revolución 
Democrática como institución aliada de Andrés Manuel López Obrador, actúa, al 
inicio del proceso escandaloso, de manera desvinculada de la estrategia del Jefe 
de Gobierno lo que originó fuertes reclamos en este sentido. La posición del 
PRD partió de la aceptación de la existencia de los actos de corrupción, pero 
interpretándolos como realizados por “infiltrados mafiosos”. Prosiguió a la 
depuración de aquellos militantes que se involucraron de manera más 
estrepitosa y llamó a cuentas a personajes como Rosario Robles, Carlos Imaz y 
Ramón Sosamontes para obligarlos a renunciar.  
Por lo que respecta a la relación de López Obrador con su partido, el Jefe 
de Gobierno del DF procura mantener una cierta distancia y es hasta el Octavo 
Congreso Nacional del PRD en el que pronuncia su postura empatando su 
discurso y aceptando la existencia de los actos de corrupción y denunciando el 
golpeteo desde el Gobierno Federal. En ese foro pidió la unidad a los militantes 
de su partido en torno al proyecto de nación del PRD, que es como comúnmente 
se refería a su propia candidatura, por lo que fue interpretado como una 
convocatoria de apoyo a su persona. 
Hacia la radicalización de las relaciones entre el Gobierno Federal y el del 
DF derivadas de la revelación de las solicitud de información por parte de la 
SHCP al FINCEN en Estados Unidos y la negativa de audiencia del Presidente 
al Jefe de Gobierno, el PRD rompió relaciones con la Secretaría de Gobernación 
y acusó a Vicente Fox de “dinamitar” las posibilidades de diálogo. Se esforzó en 
promover la sospecha de vínculos entre Marta Sahagún, esposa del Presidente, 
y Carlos Ahumada para la gestación del escándalo. 
 Tras el análisis de las estrategias que Andrés Manuel López Obrador y 
sus aliados implementaron en la gestión de los videoescándalos se deduce y 
concluye que no hay registros que prueben la participación directa del Jefe 
de Gobierno en las transgresiones que se dieron a conocer y que forman parte 
de este acontecimiento. Sin embargo, el comportamiento registrado de aliados 
políticos importantes, funcionarios cercanos, operadores y amigos personales de 
López Obrador lo involucran simbólicamente por la asociación de proyectos y 
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afinidades. Es, en ese terreno, en el que tiene que dar la batalla para rescatar su 
imagen y legitimidad y no en el plano de los procesos jurídicos que es en el que 
están expuestos los personajes periféricos. 
 Y aunque cada uno de ellos libró su propia batalla, López Obrador no tuvo 
manera eficiente de deslindarse, es por ello que no dejó de ser el sujeto más 
vulnerable con el despliegue de estrategia más observado. 
 En los primeros intentos por aminorar el impacto de la difusión de los 
videos el equipo de Jefe de Gobierno experimentó con estrategias distractoras 
basadas en la exhibición de información relevante como el fraude por 31 
millones de pesos en la GAM que, aunque fue de gran impacto periodístico, no 
compitió con la dimensión del efecto del video de Ponce jugando en Las Vegas. 
En la misma categoría se puede considerar la alerta de Marcelo Ebrard sobre un 
posible riesgo a la vida de López Obrador, que fue poco creíble y que, más que 
inquietud, se proyectó como una táctica desesperada. 
 Se ensayó con la vocería en las reacciones oficiales del Gobierno del 
Distrito Federal y aunque López Obrador planteaba sus posturas en la 
conferencia de prensa matutina, disponía la divulgación de información 
específica, rumores o líneas discursivas a segundos como fueron los casos de 
Martín Batres, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Bernardo Bátiz 
fundamentalmente, además del apoyo defensivo que recibía por parte de 
políticos y dirigentes del PRD.  
El objetivo era hacer ver a López Obrador como víctima, vulnerable, 
sujeto de una grave conspiración y de ataques originados por envidias o 
rencores políticos. “Nos quieren ganar a la mala”, “Ni nos vamos a dejar, ni nos 
vamos a rajar”, “Quieren presentarse como paladines de la transparencia y la 
honestidad ¡Al diablo con eso!” decía en sus mítines.  
 Aunque este no era su primer conflicto político-mediático, si era el más 
intenso que enfrentaba hasta ese momento, de manera que procuró apropiarse 
de la afinidad popular impulsando la idea de que el escándalo era un ataque 
contra la esperanza de la gente y contra su proyecto alternativo de nación pero 
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no la consecuencia de actos de corrupción de sus funcionarios y aliados 
políticos. 
 Recurrió así al concepto del complot para justificar la andanada de 
reproches políticos y mediáticos que enfrentaría; adjudicó como responsables a 
la gama de sus adversarios, mostró constancia en el señalamiento así como la 
promesa de comprobarlo. 
 Un eje central en ello fue que siempre trató de colocar al ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari como el enemigo principal, el orquestador maestro del 
complot y a los demás personajes los estableció como coadyuvantes 
secundarios. En ese sentido refirió la vinculación con el abogado Juan Collado, 
las reuniones que relataría el chofer de Ahumada con el ex mandatario y la 
participación de Diego Fernández de Ceballos 
 En esta misma categoría de personajes e instituciones vinculados al 
complot Andrés Manuel mencionaría al CISEN de la Secretaría de Gobernación, 
a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la DEA, 
a Bernardo Gómez de Televisa y a “la derecha”, concepto en el que enmarcaba 
las participaciones del Partido Acción Nacional, militantes y sujetos afines. 
 Quizá una de las inquietudes de fondo a resolver está en qué si bien no 
hay rastros de que López Obrador haya participado directamente en las 
transgresiones, sí se observan situaciones de su gobierno que permiten 
establecen dudas de su actuación, como fue la fuga de Gustavo Ponce tras la 
difusión del video aún cuanto el Jefe de Gobierno ya sabía, de antemano, de la 
existencia del material. Ocurre lo mismo con la fuga de Octavio Flores, delegado 
en la Gustavo A. Madero en la no hubo una actuación oportuna. 
 A la luz de lo dicho por Bejarano en uno de los videos revelados, es 
posible, si, que López Obrador no haya participado directamente en tratos con 
Ahumada y que haya delegado su confianza en su operador político para que 
éste corriera los riesgos: “Que si nos caen un día, fui yo, no él, claro que le va a 
pegar a él, pero más a mi… Yo he hecho muchas cosas para Andrés que no 
cualquier haría” (René Bejarano, video revelado el 4 de marzo del 2004. 
Noticiero de Joaquín López Dóriga) 
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 Por eso no extraña que López Obrador nunca lo haya condenado. En 
efecto, la lealtad nunca fue el problema. 
 
La estrategia del Gobierno Federal 
 Para el Gobierno Federal la aparición de este escándalo le significó una 
tregua mediática porque, por primera vez desde que asumió funciones Vicente 
Fox, la Presidencia de la República dejó de ser el centro neurálgico de la 
información polémica en la prensa y en la agenda política nacional. 
 Los videoescándalos contribuyeron al proyecto de Fox desde dos flancos, 
por una parte le disminuyeron el agobio mediático y, por otra, los ataques en la 
prensa se volcaron hacia su principal adversario político que era Andrés Manuel 
López Obrador. Ganaba con ello un respiro en la andanada noticiosa adversa, a 
la vez que se exhibía y se vulneraba a su rival sobre uno de sus principales 
activos imaginarios que era la honestidad. 
 El estallamiento del escándalo le dio la oportunidad al Gobierno Federal 
de construir un discurso que tomaba como bandera las líneas de la rectitud y la 
ética política, por lo que Fox Quesada manejó este tema como parte de sus 
intervenciones públicas a lo largo de varias semanas mientras que su 
contraparte se mantenía arrinconado en la estrategia defensiva. 
 López Obrador deslizó desde el principio sus sospechas de que el 
Gobierno Federal pudiera haber estado detrás de la difusión de los videos, pero 
aún cuando esto hubiese sido una idea generalizada o hasta una suposición 
natural motivada por las confrontaciones, no hubo elementos que proporcionaran 
esa seguridad más allá de la suposición, por lo que, en principio, los 
señalamientos acusatorios se centraron hacia el Gobierno del Distrito Federal. 
 La estrategia del Ejecutivo para enfrentar este acontecimiento varió en 
cada etapa pero fue consistente en los objetivos de evasión de cualquier 
responsabilidad que le imputara como autor de los videos o como orquestador 
del complot que denunciaba López Obrador y, también, en la estructuración de 
un argumentación denunciante y condenatoria de la corrupción. 
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 Así, el Gobierno Federal eludió los señalamientos iniciales. El Presidente 
potenciaba el discurso de la honestidad, en tanto que el Secretario de 
Gobernación y aspirante a la candidatura del PAN para la Presidencia del país, 
Santiago Creel, se ocupaba de desarmar las acusaciones realizadas por el Jefe 
de Gobierno del DF y de hacer notar los casos de corrupción exhibidos. 
 El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, señalaría 
que sólo mediante acusación formal se respondería si la cancillería tuvo que ver 
en la obtención del video de Ponce jugando en Las Vegas. Esta declaración en 
realidad significaba una aceptación implícita, pero no fue comprobable sino 
hasta mucho después cuando se supo de las gestiones realizadas ante el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos a solicitud de la Secretaría de 
Hacienda en el contexto del acuerdo de intercambio para detectar delitos 
financieros. 
Por su parte la Procuraduría General de la República, una de las 
instituciones del Gobierno Federal,  participó en el acontecimiento mediante la 
realización de investigaciones sobre lavado de dinero por parte de Carlos 
Ahumada y de Gustavo Ponce, así como los procesos derivados de la denuncia 
interpuesta por Ahumada por delitos de extorsión en contra de funcionarios del 
Gobierno del Distrito Federal antes de la detonación de escándalo. La 
participación y vocería de su titular, Rafael Macedo de la Concha, se centró en la 
defensa de la institución y la difusión de la información que se desprendía de los 
procesos a su cargo. 
En un segundo momento, cuando Ahumada fue capturado por la 
INTERPOL en Cuba, la Secretaría de Gobernación se apresuró a apropiarse del 
logro y hacer notar que fue gracias a la solicitud interpuesta por el gobierno 
mexicano que se concretó la localización y detención del empresario, a la vez se 
apoyaba en este hecho para sostener su rechazo a la acusación de que lo 
tenían escondido o amparaban su desaparición. Para marcar aún más la 
distancia, se informaban detalles de su fuga a Cuba y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores levantó una denuncia por el trámite hecho por Ahumada 
años atrás con un acta de nacimiento falsa. 
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La estrategia del Gobierno Federal se centró también en el reproche hacia 
Andrés Manuel López Obrador por la divulgación de información sujeta a la Ley 
de Secrecía y que obtenía de las investigaciones realizadas tanto por la PGR 
como por la PGJDF, entre las que se desprende la declaración del chofer de 
Ahumada que reveló la realización de reuniones del empresario con el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari y, más adelante, el documento en el que la 
SHCP solicita al FINCEN la información en torno a la estancia y transacciones 
económicas realizadas por Ponce y su esposa en Las Vegas que derivó en la 
cancelación temporal del acuerdo entre los dos países. 
Esta situación elevó el nivel de hostilidad entre el gobierno federal y del 
DF, ya que, para el primero, se vulneraba el estado de derecho y, para el 
segundo, se comprobaba que su contraparte tuvo conocimiento de los actos de 
Ponce antes de que se divulgaran los videos. 
Vendría la solicitud de López Obrador de reunirse con el Presidente y la 
negativa de este al argumentar que el asunto que le interesa conversar es de 
competencia de las autoridades judiciales; seguirían reproches hacia el Jefe de 
Gobierno del DF por divulgar información confidencial y ser el causante de la 
suspensión del convenio de intercambio de información  sobre asuntos de 
lavado de dinero con EU; se registraría también la ruptura de relaciones entre el 
Partido de la Revolución Democrática y la Secretaría de Gobernación. 
Posteriormente, tras la deportación de Ahumada de La Habana, la 
estrategia del Gobierno Federal se enfocó a enfrentar el conflicto generado con 
Cuba por los comentarios que acompañaron la deportación del empresario en el 
sentido de que este habría declarado que la grabación de los videos fue 
planeada con antelación y con objetivos políticos. Para el gobierno de México 
esta declaración fue interpretada como una intromisión en asuntos internos por 
lo que reprobó el pronunciamiento y armó su frente con la defensa de la 
soberanía nacional. La intensidad del conflicto derivó en la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países a iniciativa de México y la 
presentación de argumentos que evidenciaban la operación de agentes del 
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Partido Socialista de Cuba en operaciones políticas en el país para determinar la 
postura de su gobierno con relación al caso de Ahumada. 
El Presidente Vicente Fox y la Secretaría de Gobernación convocaron a la 
unidad nacional y a defender la soberanía y la dignidad del país, lo cual permitió 
que diversos actores sociales, personas e instituciones, aprobaran esta decisión. 
En ese contexto el Secretario de Economía de México, Fernando Canales 
Clarion, le recordaba a Cuba que tenía un adeudo por 450 millones de dólares 
que eran recursos de los mexicanos y que tenían que pagarlo. 
El escándalo, entonces, había dado un giro importante porque de estar 
centrado en personajes perredistas se enfocó en el conflicto internacional entre 
Cuba y México. Sin embargo cuando el problema diplomático bajó de intensidad 
el cauce mediático volvió a concentrarse en los videoescándalos. 
Empezaba a hacer presencia el tema del proceso de desafuero del Jefe 
de Gobierno por el desacato en el caso del Encino, oportunidad que tomaba 
Vicente Fox para reactivar su discurso hacia la defensa de la legalidad y el 
combate a la corrupción, a la vez que negaba que su gobierno tuviera interés de 
perjudicar a alguien; decía abrir las puertas a Andrés Manuel y al PRD para 
tratar temas políticos y de gobierno. 
Más adelante, con la captura de Gustavo Ponce tras siete meses de fuga, 
el Gobierno Federal buscaba capitalizar el hecho al hacer notar que su detención 
fue realizada por la Agencia Federal de Investigación – la AFI – con lo que se 
echaba abajo las especulaciones de que se le tenía escondido, argumentó el 
Secretario de Gobernación. 
Otro personaje ligado a las estrategias acusatorias fue el senador panista 
Diego Fernández de Ceballos que tuvo conocimiento de los videos antes de que 
estos salieran a la luz pública. Su participación en este acontecimiento fue 
notoria en las primeras semanas porque la persecución del autor intelectual de la 
difusión del material recayó en él. 
Fernández de Ceballos aceptó haber auxiliado a Carlos Ahumada en un 
principio, aunque negó tener amistad o ser su abogado defensor, lo que le valió 
el reproche del PRD y los cuestionamientos de su propio partido que, finalmente, 
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decidió apoyarlo. Una gran parte de su presencia mediática se centró en negar 
su participación en la presentación y ratificación de la denuncia de Ahumada 
ante la PGR por delitos de extorsión en contra de funcionarios del Gobierno del 
DF de lo cual era acusado directamente por el propio López Obrador. 
De manera paralela y en respuesta, Fernández de Ceballos,  articuló un 
discurso agresivo en contra del Jefe de Gobierno al que culpó de estar al frente 
de una mafia y de no querer darse cuenta de la corrupción de su administración. 
En reacción a esto, el senador panista, fue acusado por el perredista Martín 
Batres de ser abogado de narcotraficantes.  
Fernández de Ceballos se mantuvo en su postura argumentativa en los 
medios y reforzó su estrategia a través de la asistencia a las citas a declarar a 
las que fue llamado en el marco de los procesos legales y averiguaciones que se 
derivaron del acontecimiento. 
Como conclusión y de acuerdo a lo que se ha analizado con relación a la 
participación del Gobierno Federal en el caso de los videoescándalos, es posible 
deducir que las condiciones que generaron las actitudes de corrupción en 
funcionarios del Gobierno del DF, en jefes delegacionales y en políticos del PRD, 
se dieron en un contexto vedado para el Gobierno Federal, lo cual significa que 
no había manera de que tuvieran injerencia directa en el espacio secreto de la 
trasgresión, que es en el que Ahumada entregó regalos y patrocinó viajes a 
Gustavo Ponce o proporcionó los sobornos a funcionarios y políticos. 
Es muy posible que tampoco haya tenido participación en la grabación de 
los videos que registran la entrega de sobornos, conversaciones reveladoras o 
acciones transgresoras. Estas fueron grabadas por Ahumada para tener 
garantías sobre los acuerdos y negocios que realizaba con funcionarios del 
Gobierno del Distrito Federal, de ahí que lo que el empresario pretendió hacer 
cuando se sintió acorralado y sin margen de acuerdo con Andrés Manuel López 
Obrador fue buscar acercamientos con los rivales de sus antiguos aliados y 
establecer tratos a cambio de la entrega del material, lo cual pudo haber hecho a 
través de la interlocución del senador Diego Fernández de Ceballos y del 
abogado Juan Collado, entre otros posibles personajes menos visibles. 
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Por eso no es posible detectar la existencia de un complot en los términos 
en los que López Obrador lo denunció, pero si resulta claro que el Gobierno 
Federal tuvo conocimiento de la existencia de los videos antes de su difusión, 
así como de los viajes del tesorero Gustavo Ponce a Las Vegas, lo que se 
comprueba con las gestiones hechas por parte de la Secretaría de Hacienda 
ante el Departamento del Tesoro de EU para conocer las características de las 
transacciones económicas realizadas por el funcionario. 
También es claro que, aunque no participó en la trasgresión ni en las 
grabaciones, es muy posible que el Gobierno Federal supiera de la existencia de 
los videos desde antes de su exhibición y aprovechó la oportunidad que 
significaba la difusión de ese material para construir una legitimidad propia en 
torno a la transparencia y la honestidad, a la vez que permitía e inducía la 
devaluación política de su adversario en el marco de un proceso que, de suyo, 
corría por propia cuenta en los medios de comunicación sin necesidad de 
intervenciones relevantes por parte de terceros. 
 De igual forma es posible identificar que a la corriente de linchamiento en 
contra del PRD y de López Obrador se sumaron una serie de actores públicos, 
medios de comunicación, adversarios y grupos sociales con visiones políticas 
diferentes que se montaron sobre la inercia para reprobar los actos de 
corrupción y el proyecto político que representaba. 
 Las líneas de acción estratégica del Gobierno Federal se resumen en 
nulificar las acusaciones de complot, en la construcción de un discurso de 
autohonestidad, en la proyección de una imagen proactiva en la persecución de 
actos de corrupción a través de la PGR y en la potenciación del desgaste político 
de su principal adversario. 
 
La estrategia de René Bejarano 
 René Bejarano construyó su trayectoria en la izquierda mexicana, al lado 
de su esposa Dolores Padierna, desde los liderazgos en organizaciones 
populares asistenciales en la ciudad de México, acusadas de fraude por 
promoción de vivienda y ventas de despensas del DIF a clases marginadas. Su 
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incorporación al Partido de la Revolución Democrática le dio la oportunidad de 
insertarse en las estructuras formales del poder y, a la vez, poner al servicio del 
partido los grupos ciudadanos que había forjado. 
 Su encuentro con López Obrador le permitió catapultar su carrera política 
como amigo, secretario particular, coordinador de campaña y operador político 
de este. Con esa cercanía, Bejarano, tenía el poder y la confianza para 
representarlo y para negociar en su nombre. De ahí que la serie de videos y las 
revelaciones sobre sus relaciones con Ahumada hayan incidido directamente 
sobre la legitimidad del Jefe de Gobierno, convirtiéndolo en sospechoso del 
beneficio final de los tratos con el empresario. 
 Esta conjetura se fortalecía con el contenido de la conversación entre 
Bejarano y Ahumada que se observó en uno de los videos en la que el 
perredista afirmaba que él era el que asumía los riesgos por López Obrador y 
que este, a su vez, daba por hecho las actividades de su operador.  
 Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano en su 
calidad de coordinador del grupo parlamentario el PRD, cuidaba los intereses 
políticos de Andrés Manuel López Obrador; su posición era una extensión de la 
presencia y el poder del Jefe de Gobierno, por ello era difícil imaginar que las 
acciones de ambos se desarrollasen de manera desvinculada. 
 Cuando aquella mañana del 3 de marzo del 2004, Bejarano se presentó 
en el noticiario de Brozo no imaginó que el escándalo que recién se había 
desatado por la exhibición del video de Gustavo Ponce dos días antes, y que él 
tenía la intención de criticar por televisión esa mañana, le atraparía 
estrepitosamente. No iba preparado para el embate, pero la experiencia política 
le dio la oportunidad de soportar, con cierta templanza, el impacto del sorpresivo 
video en el que se veía así mismo empacando dinero en un maletín y en las 
bolsas de su saco, así como la ruda entrevista de Víctor Trujillo. 
 La presencia de René Bejarano en los estudios de Televisa fue una 
circunstancia que puede interpretarse como un agregado dramático, ya que por 
si mismo el contenido del video tenía el potencial para desencadenar con la 
misma fuerza el escándalo. Sin embargo, el legislador llegó con la intención de 
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reforzar la estrategia defensiva de López Obrador ante el primer golpe que le 
había sido asestado a través de los deslices de su tesorero. 
 Así, de inmediato, Bejarano pasó de ser parte de la solución a ser el foco 
central del escándalo en contra de su tutor político. Daría, ahí, en “El Mañanero” 
la primera de una serie de explicaciones sobre el destino del dinero que recibió 
de Carlos Ahumada y declararía haberlo entregado a Leticia Robles para su 
campaña a jefa de la delegación Álvaro Obregón. Pronto, esa misma mañana, 
Robles desmentiría el señalamiento y Bejarano cambiaría sus respuestas. 
Apenas había salido de los estudios de la televisora, Bejarano, armó la 
conferencia de prensa en la que anunció su licencia como diputado en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presentó su renuncia como militante 
del Partido de la Revolución Democrática. Ahí mismo acusaría a Carlos 
Ahumada de operar una venganza en su contra por no presentarse a 
componendas 
 Estaba, por lo tanto, consciente del daño mediático y político que le 
causaba al proyecto de López Obrador y buscaba reducir al mínimo posible la 
afectación deslindándose del Jefe de Gobierno y del partido. 
 Así, René Bejarano, iniciaría un largo y tortuoso proceso de defensa 
mediática, política, social y legal. Su estrategia la desplegó en esas cuatro 
dimensiones, pero se caracterizó por ser inconsistente, lerda y contradictoria. 
 Una de esas inconsistencias fue la determinación poco clara y cambiante 
sobre las explicaciones del por qué y para qué se empleó el dinero que recibió 
del dueño del Grupo Quart. A través e su esposa, la diputada federal Dolores 
Padierna, se acusaría a la ex presidenta del PRD Rosario Robles de haberle 
tendido una trampa con el ofrecimiento de un patrocinio por 450 mil pesos, 
hecho a nombre de Ahumada, para el apoyo de las campañas del PRD a las 
jefaturas delegacionales y señalaría a Marta Sahagún de operar la difusión de 
los videos en el intento por detener la demanda que interpondría en contra de la 
fundación Vamos México. 
 Empató su discurso con el de López Obrador empleando los mismos 
argumentos para acusar de la existencia de un complot con la intención de dañar 
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el “proyecto alternativo de nación”, en él mencionó la participación de Carlos 
Salinas de Gortari y de la Secretaría de Gobernación. Justificaba su 
planteamiento refiriendo una conversación con Ahumada en la que habría 
recibido la advertencia de que contaba con el material y podría proporcionarlo a 
quienes acusaba de participar en la conspiración. 
 Sin embargo, Bejarano cometió un error estratégico en el diseño de su 
mensaje porque acusó que había un “personaje de peso” en el PRD que le 
ordenó recoger el dinero y que las acciones que cometió fueron para cuidar al 
partido y al movimiento, que tenía los elementos suficientes para pensar que 
había gente que estaba interesada en que dejara de informar lo que sabía. Ante 
esa estructura de su mensaje, las sospechas se enfocaron hacia López Obrador, 
sobre todo porque las coordenadas indicadas por Bejarano parecían describirlo 
bien: “personaje de peso”, “me ordenó”, “cuidar al movimiento” y “gente 
interesadas”. Días después tendría que ser mucho más claro, rectificar y 
desmentir que no se refería a López Obrador con ese comentario. 
 Siguió también la treta de mantener el suspenso con la información que 
decía tener, de manera que emplazaba para una revelación futura el por qué y a 
petición de quién se había reunido con Ahumada; acusaba, a la vez, de que los 
videos presentados estaban editados y no se veía lo que verdaderamente había 
ocurrido; se decía chivo expiatorio, rehén de diversos intereses políticos y 
aseguraba que no se daría a la fuga. Adoptaba así el papel de mártir que 
buscaba compartir en el mismo plano con López Obrador. 
 Pronto la prensa dejaría de otorgarle seriedad a sus declaraciones porque 
con frecuencia no presentaba las pruebas prometidas y se basaba en la retórica 
para buscar credibilidad.  
Después de casi un mes de escándalo, Bejarano, optó por reestructurar 
su estrategia y, por lo declarado en conferencia de prensa, canalizaría sus 
acciones centrándolas en la acusación de que fue la Coordinación de Imagen y 
Opinión Pública de Presidencia de la República y la fundación “Vamos México” 
de Marta Sahagún quienes operaron la entrega de videos a Televisa; involucró la 
participación de varios perredistas; anticipó la existencia de nuevos videos, uno 
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de los cuales mostraría a la persona a la que él le entregó el dinero que recibió 
de Ahumada – para entonces ya no hablaba de Leticia Robles que fue la primera 
a la que señaló – y anunció la realización de un mitin para dar a conocer las 
pruebas y que fue boicoteado por el propio PRD. 
Días después intensificaría sus señalamientos hacia Televisa 
reprochando no haber contado con derecho de réplica y acusando al 
Vicepresidente de Noticiarios de la empresa, Bernardo Gómez, de prestarse al 
complot en su contra; mostró papelería que refería transferencias económicas 
entre este, Rosario Robles y su hija; acusó abiertamente a Robles de haberle 
tendido una trampa y enviarlo a cobrar un millón y medio de dólares a la oficina 
de Ahumada – se refería, por la tercera ocasión, a una cifra diferente – y mostró 
un peritaje del Canal 6 de julio que mencionaba alteraciones en el video exhibido 
un mes atrás. Televisa, de inmediato, descalificó la acusación en contra de su 
Vicepresidente y negó que tuviera, siquiera, una cuenta en el banco HSBC a lo 
que Bejarano respondió que no le tocaba confirmar la autenticidad de la 
documentación sino sólo presentar lo que le había llegado anónimamente a su 
casa. 
Tras la detención de Carlos Ahumada en Cuba y el proceso desatado a 
partir de su polémica deportación, René Bejarano disfrutó de varios meses de 
tregua porque la agenda mediática se centró en el tratamiento de esos temas a 
la par que continuaba el proceso jurídico en su contra, por lo tanto aunque 
seguía en la mira de la prensa, redujo al mínimo su participaciones. 
El ex legislador perredista contaría con el disimulado apoyo de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se prestaría a 
apuntalar su estrategia defensiva; por una parte lo investigaba y, por otra, 
proporcionaba elementos que coadyuvaban en su favor. Así, a días de que el 
Congreso de la Unión resolviera su desafuero, la PGJDF presentó la edición del 
video en el que Ahumada pareciera advertir a Bejarano que enteraría a Salinas 
de Gortari, a Creel, a Reforma y a Televisa de sus conflictos con López Obrador 
en caso de que no se retiraran a dos contralores que complicaban el pago de 
facturas pendientes. Ahumada acusó de manipulación en la edición del video y 
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de cambiar el sentido de la conversación, en tanto que López Obrador y 
Bejarano se apoyaban en él para anunciar la confirmación del complot. 
Bejarano reiteraría en esos días su acusación hacia Rosario Robles e 
incorporaba una nueva vertiente al señalamiento en contra del Gobierno Federal 
a quien reprochaba un presunto acuerdo con el ex presidente Salinas de difundir 
los videos a cambio de la libertad de su hermano Raúl. 
Tras la aprobación del dictamen de su desafuero en la Cámara de 
Diputados, Bejarano tachó a la izquierda de caníbal y anunció que en su defensa 
proporcionaría pruebas de la alianza entre Ahumada, Salinas y Robles para 
dañar el proyecto político de López Obrador. Presentó documentos de una 
supuesta estrategia de comunicación para detonar el escándalo que adjudicó a 
Robles y Ahumada. 
Tras la aprobación de su desafuero en el Congreso de la Unión, se creó 
una gran sospecha sobre su eventual fuga. Las experiencias de las escapatorias 
de Gustavo Ponce y Octavio Flores documentaban la laxitud de la procuraduría 
capitalina en la captura de los infractores en este escándalo y de ahí la 
desconfianza. 
A final de cuentas, Bejarano, optó por entregarse voluntariamente no sin 
antes una última advertencia al anunciar la presentación de un nuevo video en el 
que se constataría el acuerdo entre Ahumada y un político para confabularse en 
contra de López Obrador. Días después, su esposa, la diputada federal Dolores 
Padierna presentaría este material en el que aparecía el perredista Ramón 
Sosamontes conversando con Carlos Ahumada sobre sus pendientes 
financieros con el Gobierno del Distrito Federal. Este video había sido incautado 
por la PGJDF por lo que se presume que se lo facilitó al ex legislador. 
 Tras el análisis de la participación política y pública de René Bejarano en 
el caso de los videoescándalos es posible reconocer, ante todo, una 
impenetrable lealtad al proyecto y a la persona de Andrés Manuel López 
Obrador a quien protegió en todo momento sin asomo de reclamo. Este, a su 
vez, le correspondió al no expresar condena en su contra, pedir un proceso justo 
y mostrar disponibilidad para su eventual recontratación. 
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 Se observa una coordinación en las líneas discursivas empleadas tanto 
por el Jefe de Gobierno como por el ex legislador, de manera tal que expresaron 
argumentos defensivos coincidentes, ambos refirieron el complot, ambos se 
ubicaron en el plano de las víctimas, ambos instauraron los mismos enemigos, 
prometieron pruebas y, aunque Bejarano con mucho menor éxito, los dos 
utilizaron el mitin como plataforma de defensa. 
 Había, por lo tanto, una coordinación irregular entre las estrategias de 
ambos personajes en las que se cuidaron mucho las formas para no hacer notar 
los hilos que los comunicaban y no dejar rastros objetivos de ello, sin embargo 
era perceptible en las formas y en los apoyos colaterales que recibía a través de 
la PGJDF y que ya se han comentado. 
 Sin embargo, a diferencia de López Obrador, Bejarano abrió un frente en 
contra de Marta Sahagún que venía inmersa en una ola recriminatoria por 
sospechas en el manejo financiero de la fundación “Vamos México”, por los 
negocios de sus hijos y por su conducción política como esposa del Presidente 
Fox. Caía su acusación en un territorio predispuesto para ese señalamiento. 
 A Bejarano le faltó congruencia y consistencia en la aplicación de su 
estrategia. No fue estable porque sus argumentos dieron bandazos de una línea 
a la otra y aunque no fue propiamente contradictorio si fue ampliamente diverso 
en sus teorías y sus acusados, lo cual reflejó inexactitud y desesperación.  
 Se empeñó en anunciar la presentación de pruebas, pero ante la 
debilidad de las mismas perdió credibilidad en las advertencias. Intentó, además, 
jugar en los mismos terrenos y con las mismas armas que sus acusadores, es 
decir con videos y documentos que resultaron fiascos o falsificaciones. 
 René Bejarano, a final de cuentas, fue críptico y nunca reveló, en 
realidad, el destino del dinero que recibió por parte de Carlos Ahumada en 
diversas entregas y que pudo haber llegado a los 6 millones de pesos. Aunque 
señaló a diversas personas y destinatarios sus acusaciones cambiantes nunca 
fueron aceptadas ni comprobadas. 
 Era claro que López Obrador confiaba en René Bejarano ciegamente. 
Eran amigos cercanos, fue su operador político, secretario particular y 
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coordinador de campaña; había una intimidad política gestada a lo largo de 
muchos años y batallas libradas; tenían proyectos conjuntos. Es difícil pensar 
que las operaciones de Bejarano fuesen realizadas sin calcular esto y sin ver la 
candidatura de López Obrador como un fin. 
 Es posible que López Obrador no estuviese enterado de las actividades 
que su amigo y colaborador realizaba a su nombre, si fue así nunca hubo 
recriminación y en dado caso pagó el precio de la confianza. 
  
La estrategia de Cuba 
El conflicto con Cuba partió en dos la secuencia del acontecimiento 
porque vino a instaurarse como una irrupción dentro de la irrupción; rompió la 
sucesión de los sucesos como una intervención inesperada que disparó la 
atención pública sobre el acontecimiento hacia otros ámbitos. De la dimensión 
nacional traspasó a la internacional cuando la INTERPOL detuvo el 30 de marzo 
del 2004, casi un mes después de la divulgación de los videos, a Carlos 
Ahumada en Cuba y permaneció preso, en poder del gobierno cubano, por 
espacio de un mes. 
Esta situación, que surgió en el plano de las relaciones internacionales 
entre Cuba y México, se dio en un contexto en el que la diplomacia bilateral 
estaba hipersensibilizada por los conflictos que habían surgido entre el régimen 
de Castro y la administración foxista caracterizados por una serie de 
desencuentros y descalificaciones que surgieron en diversos episodios como la 
abstención del voto de México en la Comisión de los Derechos Humanos de la 
ONU realizada en el 2001 que cuestionaba, tácitamente, al gobierno cubano en 
la materia; el calificativo de “ardidos” que el entonces canciller, Jorge Castañeda, 
les espetó; la reunión de Fox con la disidencia durante una visita oficial a La 
Habana; la invasión a la embajada mexicana en Cuba por parte de 21 
disidentes; el inesperado retiro de Fidel Castro de la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo convocada por la ONU en Monterrey y la 
consecuente revelación de la llamada telefónica con Vicente Fox en la que este 
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le restringía los términos de su participación en la misma en condescendencia 
con el presidente norteamericano George Bush. 
Era, ante ese accidentado historial, que el gobierno de México debía 
abordar el tema de la extradición de Carlos Ahumada al país. Había condiciones 
para que ambas naciones desconfiaran una de la otra y Ahumada se había 
convertido en la incómoda moneda de cambio. 
La primera reacción de Cuba se dio en los planos político y jurídico, por 
una parte negó que el caso de Ahumada se utilizara como negociación del voto 
de México ante la proximidad de la reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU y declaró que la presencia del empresario en la isla ponía 
en riesgo al estado cubano, por lo que se le dictó orden de aprehensión como 
medida cautelar. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores se tomaba su tiempo, dejaba 
entrever que la extradición de Ahumada no sería un proceso ni corto ni fácil y 
argumentaba que podría llevarse hasta dos años, en tanto que en Cuba, 
Ahumada, era investigado e interrogado mientras se grababan en video todas 
sus declaraciones. 
La segunda reacción estratégica del gobierno cubano se daría casi un 
mes después de la detención de Carlos Ahumada – y dos de la detonación del 
escándalo – cuando inesperadamente Cuba decide enviar al empresario a 
México en calidad de deportado. Para ello se aseguró de no fincarle cargos por 
delitos en la isla a fin de suprimir la vertiente jurídica y enfocarse a la política. 
El gobierno de Cuba estructuró un comunicado sobre dos difusas líneas 
que, por una parte, expresaban su deseo de no inmiscuirse en asuntos internos 
de México pero que, a renglón seguido, acusaba que los actos del empresario 
tenían una “incuestionable connotación política”. 
La cancillería cubana calificaba los hechos en México como un escándalo 
a la vez que decía actuar con principios, transparencia y una ética que no 
trasinge (sic) con la manipulación política. 
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En ese comunicado aseguró que la operación de los videos fue calculada 
deliberadamente con meses de anticipación para alcanzar objetivos políticos y a 
la vez señalaba que no deseaba emitir juicios políticos. 
Este doble y contradictorio discurso de Cuba, salpicado de humor negro, 
le endilgaba un claro matiz a la deportación de Ahumada y establecía una clara 
posición del gobierno castrista en torno a lo que ocurría en México. El 
comunicado rompía los protocolos diplomáticos y no intervencionistas al arrojar 
opiniones, acusaciones, calificativos y, a la vez, negaba que lo hacía. 
Pero hasta este momento la estrategia de Cuba se había basado en el 
discurso acusatorio, en realidad tenían calculado que la reacción inmediata de 
México sería, como en efecto fue, un amplio movimiento de repudio y rechazo a 
la posición e intervención cubana y la exigencia de pruebas. Una vez más Cuba 
empleaba la misma trampa que utilizó cuando el conflicto derivado de la 
revelación de la llamada entre Fox y Castro dos años atrás y, otra vez, el 
gobierno mexicano cayó en la jugada. 
Ante la exigencia de pruebas, Cuba estaba preparada. Pero su siguiente 
golpe esperaría todavía algunos días. 
Fidel Castro le daría un nuevo impulso al conflicto al lamentar, durante su 
discurso del primero de mayo en la Plaza de la Revolución, que el prestigio y la 
influencia de México en su política exterior se haya convertido en cenizas y 
aunque se refería, en realidad, al voto condenatorio que recibió de México en 
Ginebra por su política en materia de derechos humanos, estas palabras se 
sumaron al intercambio de reproches por el tema Ahumada. 
Tanto el discurso de Castro como el comunicado enviado con motivo de la 
deportación de Carlos Ahumada motivaron al gobierno de México a romper 
relaciones con Cuba y retirar a su embajadora; declaró persona non grata al 
embajador cubano y pidió su salida del territorio nacional. Las relaciones 
bilaterales quedaron a nivel de encargados de negocios. 
Pero México también tenía una carta que jugarle a régimen de Castro. La 
Secretaría de Gobernación reveló la presencia de dos funcionarios del Partido 
Comunista de Cuba que estuvieron en México en el mes anterior realizando 
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acciones “fuera del marco constitucional” con pasaporte diplomático. Se refería a  
José Arbesú y Pedro Lovaina que sostuvieron encuentros con políticos 
perredistas y priístas principalmente, entre otros personajes públicos, pero no 
con funcionarios de gobierno. Se acusaba a Cuba de tomar parte en un debate 
político que estaba teniendo lugar en México. 
La Cancillería Cubana explicaría que la visita de los dos agentes tenía la 
intención de dejar en claro la posición de Cuba con relación al caso Ahumada, lo 
que a su vez mereció el reproche de México porque eran funcionarios del partido 
y no del gobierno de Cuba los que hicieron esa función, además de que no se 
entrevistaron con autoridades gubernamentales sino con militantes de partidos. 
En respuesta Cuba acusó a México de actuar con prepotencia, soberbia, 
necedad y mentira y advertía que daría una “oportuna respuesta”. De manera 
paralela deportaba al apoderado lega de las empresas de Carlos Ahumada, 
Antonio Martínez Ocampo, que también había sido capturado en Cuba, así como 
a Arcipreste del Ábrego que era el reclamante de una indemnización millonaria al 
Gobierno del DF por el paraje San Juan en Iztapalapa. 
Al día siguiente, el 5 de mayo, Cuba daría un nuevo golpe al presentar un 
fragmento de un video en el que Carlos Ahumada declaraba haber entregado los 
videos a cambio de apoyos económicos y protección jurídica. El Canciller Felipe 
Roque, aseguraba tener “horas y horas” de video en el que se basaron para 
asegurar que los hechos tenían una “considerable connotación política” 
Esto creó en México un nuevo debate que especulaba sobre la posible 
negociación de Ahumada con el Gobierno Federal para la posesión de los videos 
y a López Obrador, que había permanecido a la sombra de este conflicto, le 
proporcionó elementos para justificar la teoría del complot. 
Días después, hacia el 12 de mayo, un nuevo enfrentamiento surgió entre 
los dos países debido a una declaración errónea realizada por el Subprocurador 
de Derechos Humanos del la Procuraduría General de la República, Mario 
Álvarez Ledesma, que aseguró que Ahumada llegó sin videos, cuestión que fue 
rechazada por Cuba acusando a México de pretender intrometerse en asuntos 
internos de Cuba y pretendiendo cambiar el tono del debate que había 
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mantenido un sesgo fuerte hacia la acusación de Cuba como un régimen 
injerencista. 
Como conclusión en lo que respecta la participación de Cuba en el 
contexto del caso de los Videoescándalos podemos identificar que, en primera 
instancia, su arribo al acontecimiento es circunstancial y el detonante es la 
captura de Ahumada en su territorio. 
En condiciones ordinarias, la posesión y el trámite de extradición del 
empresario podría haberse sujetado a las convenciones internacionales 
establecidas, pero Cuba decidió participar políticamente en ello al emitir un 
comunicado conteniendo opiniones, posturas y calificativos. 
Con ello se reactivo el conflicto con cuba que había quedado en el estado 
de latencia desde la disolución del último enfrentamiento sostenido dos años 
atrás con la revelación de la conversación entre los mandatarios. La explosividad 
de la relación bilateral era muy alta y se detonó con facilidad. 
¿Qué podía sacar Cuba de todo esto? ¿Por qué decidió establecer una 
posición política? Es posible que haya sido un ajuste de cuentas entre el 
régimen castrista y la administración de Fox, pero también un respaldo 
importante hacia Andrés Manuel López Obrador que representaba la gran 
oportunidad política del Partido de la Revolución Democrática y este, a su vez, 
un aliado ideológico y solidario para el Gobierno de Cuba. 
Las líneas discursivas de los mensajes de la Cancillería cubana 
procuraron nunca establecer una defensa frontal del Jefe de Gobierno pero 
justificaban la existencia de un complot y proporcionaban elementos para que el 
debate en México se desarrollara por esa vía. 
Ese fue el punto central que insidió en el caso de los videoescándalos, 
por lo demás el debate discurrió en el marco de las relaciones internacionales y 
en el agravamiento el conflicto entre lo dos países, en este sentido, la 
deportación de Ahumada fue el detonador de ese otro proceso. 
López Obrador procuró mantenerse al margen del debate aunque tenía 
claro que, de alguna manera, sacaría partido de ello. Rehusó hacer comentarios 
y no participó directamente en el conflicto, lo dejó correr por cuenta propia. 
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No queda claro la razón por la cual Cuba no entregó las cuarenta horas 
de video que decía tener sobre los testimonios que dio Carlos Ahumada 
mientras estuvo preso en la isla. Este material fue solicitado tanto por la 
Procuraduría General de la República como por la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
Por eso extraña la filtración de un nuevo material desprendido de esas 
confesiones que se dio a conocer hasta mucho después de que el escándalo se 
disolvió, el 18 de agosto de 2006, que contenía comentarios que pudieron haber 
sido demoledores. 
La periodista Carmen Aristegui presentó en su noticiario en W Radio el 
contenido de un video de once minutos de duración, en el que Ahumada relata el 
momento en el que presentó el material al abogado Juan Collado y al senador 
panista Diego Fernández de Ceballos con el conocimiento de Carlos Salinas de 
Gortari; señala que había negociado apoyos económicos y legales a cambio de 
los videos que entregó a Fernández de Ceballos y que el Secretario de 
Gobernación y el Procurador General de la República tenían conocimiento por lo 
que supone que el Presidente Fox también; dice que él cree que fue 
Gobernación quien dio a conocer el material en la TV ya que ello ayudaba a 
sacar a AMLO de la carrera presidencial. 
Este nuevo material se presentó en medio del movimiento de resistencia 
que Andrés Manuel López Obrador encabezaba en reclamo por las elecciones 
presidenciales del 2 de julio por lo que recibió la lectura que se trataba de un 
nuevo apoyo para presionar al Tribunal Electoral a fallar en su favor. Cuba negó 
haber filtrado el video y dijo desconocer cómo ocurrió; Fernández de Ceballos 
aceptó parte del contenido ya que, dijo, confirmaban lo que él había declarado 
en su momento pero rechazó que Ahumada le hubiera entregado los videos. 
Nadie más que Cuba tenía en su poder ese material. Resulta extraño que 
no lo diera a conocer en otro momento cuando hubiese apoyado más la 
candidatura de López Obrador y lo reservaran a ese momento. 
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Las salidas en falso 
 La fuerte presión que un escándalo genera en los medios de 
comunicación por la demanda de información urgente y novedosa se transmite a 
los actores involucrados en los acontecimientos y al objeto central, dando pie a 
la emergencia de un fenómeno desordenado y descontrolado de surgimiento de 
información que es divulgada en los espacios periodísticos pero obtenida de 
trascendidos, rumores, filtraciones, suposiciones o corrillos de pasillo que son 
apropiadas por los periodistas e incorporadas a la narración del relato. 
 La densificación de la atmósfera social, mediática y política representa 
territorio fértil para la adopción de informaciones poco sustentadas y, 
frecuentemente, absurdas pero que no por ello renuncian a su potencial factor 
desestabilizador. 
Sin embargo este tipo de situaciones, que llamaremos “salidas en falso” – 
adoptando el término deportivo – suelen ser furtivas, de impacto moderado y se 
desactivan con facilidad porque o carecen de sustento o sus términos no 
corresponden con precisión al acontecimiento como para significar una influencia 
relevante en el contexto general del relato. 
En ocasiones estas salidas en falso son situaciones absolutamente o 
parcialmente verídicas por lo que crean una burbuja llamativa pero poco 
consistente. 
A esta categoría de microsucesos pertenecen situaciones como las 
siguientes: 
1. La investigación que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
inició en contra de Elba Esther Gordillo y de Roberto Campa como 
sospechosos de la distribución de los videos. 
2. La movilización policíaca y periodística que se generó a partir del rumor de 
que un cadáver localizado el 7 de marzo de 2004 fuera de Carlos Ahumada o 
de Gustavo Ponce, cuando en realidad pertenecía a un menor asesinado. 
3. Las iniciativas que surgieron en el Senado de la República para promover la 
destitución de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno del 
Distrito Federal por los escándalos de corrupción en su administración. 
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4. El trascendido de la anécdota de que durante una reunión en Los Pinos, en 
la que se conversaba sobre el video del “niño verde” negociando con un 
constructor la autorización de un desarrollo en Cancún, Diego Fernández 
habría tomado un pedazo de papel que hizo bolita y lanzó sobre la mesa 
comentando: "De ese tamaño es el caso del Niño Verde frente a lo que 
podría venir". 
5. La advertencia que Martí Batres, Subsecretario de Gobierno del DF, le haría 
al periodista Joaquín López Dóriga durante una entrevista de radio en la que 
le decía que se investigaría la manera en la que los videos que presentó en 
su noticiario de televisión llegaron a sus manos. 
6. La acusación de López Obrador hacia José Carreño Carlón, ex vocero de 
Carlos Salinas de Gortari, de que la mañana en la que fue presentado el 
video de Bejarano en el noticiario de Brozo habría llegado a su clase en la 
Universidad Iberoamericana con un televisor anticipando a sus alumnos que 
verían algo espectacular. 
7. Las especulaciones generadas tras la extraña muerte de Alejandro Balderas 
Méndez, ex funcionario de obras públicas de las delegaciones Álvaro 
Obregón y Tláhuac, cercano a Rosario Robles y a Carlos Ahumada ocurrida 
el 14 de marzo de 2004. 
8. La detención de dos ciudadanos por parte de la policía del Distrito Federal 
cuando le gritaron a López Obrador y a Marcelo Ebrard “Eres un corrupto, 
cabrón” durante un evento público. 
9. La carta en la que López Obrador solicitaba al alcalde de Cárdenas, 
Tabasco, otorgar obra pública al constructor Juan Carlos Martínez. 
10. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al Consejo Nacional y a la Comisión 
Política Consultiva del PRD aduciendo principios políticos y por el rechazo 
del Presidente del PRD, Leonel Godoy, a su propuesta de reforma a la 
dirección del partido. 
11. El peritaje del Canal 6 de julio al video en el que René Bejarano recibe el 
dinero por parte de Ahumada en el que concluye que contiene “severas 
alteraciones” realizadas en cinco procesos de postproducción. 
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12. El anuncio de la Procuraduría General de la República de que investigaría a 
Carlos Ahumada por narcotráfico. 
13. La detención en Cuba de Enrique Arcipreste Ábrego, demandante de un 
pago millonario al gobierno del Distrito Federal por la expropiación de 
terrenos en Paraje San Juan. 
14. La fotografía en la que aparece Cristóbal Fox Quesada, hermano del 
Presidente Vicente Fox, con Carlos Ahumada en un evento deportivo del 
Club León. 
15. El video en el que aparecen el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez del 
PRI y el delegado en Álvaro Obregón, Luis Zuno del PAN. 
16. La expulsión del país del hermano de Carlos Ahumada, Roberto Aníbal 
Ahumada, por su condición de ilegal y por asegurarle a la PGR que contaba 
con información sobre lavado de dinero por parte de su hermano, lo cual no 
resultó cierto. 
17. Los señalamientos de que Bejarano habría recibido hasta doce millones de 
dólares para financiar proyectos políticos no sólo de López Obrador sino 
también campañas del PRD en el DF y en los estados de México, Guerrero e 
Hidalgo. La misma columna que proporcionaba esta información – firmada 
por Raymundo Riva Palacio – refería la existencia de mil 200 videos 
grabados por Ahumada y un evento en el que López Obrador agradecía al 
empresarios todo lo hecho por ellos. 
Todas estas situaciones formaron parte del relato de los videoescándalos 
narrado por los medios informativos, pero permanecieron poco en la agenda 
informativa por dos razones: o su vinculación con el escándalo era nula o 
endeble, o bien por la fragilidad en la veracidad de la información. 
 
¿Complot o no complot? 
 Este escándalo es, sin duda, uno de los mayores que se hayan vivido en 
la historia política y mediática de México. 
 Lo es, porque los elementos que le dieron forma dispararon a niveles 
nunca antes vistos el dramatismo de la escena. Las circunstancias periféricas 
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eran propicias para ello como el clima preelectoral que se había activado 
prematuramente; la posibilidad real de la competencia y la alternancia política; la 
fama social de los políticos involucrados y el colapso de su imagen pública; la 
existencia de evidencias visuales y auditivas de difusión controlada y dosificada; 
la trasgresión a uno de los principales principios que definían el proyecto de 
López Obrador y del PRD que era la honestidad; la corriente adversa 
representada por sectores antagonistas; la colisión entre proyectos políticos y la 
emergencia del periodismo militante que deja de lado la objetividad como 
requisito del periodismo clásico para tomar arma y posición. 
 El caso de los videoescándalos es, como todos los escándalos políticos, 
el encontronazo en la guerra de estrategias; entre los que defienden su 
supervivencia política y los que se montan en su debilidad para exterminar al 
rival; entre los que se refugian en la victimización para condenar a su opositor 
endilgándole el papel de verdugo y crecer en la conmiseración populista. Es la 
construcción y destrucción de imágenes públicas bajo una coyuntura inesperada 
con la mirada complaciente o condenatoria; divertida o agobiada; emocionada o 
fastidiada; encrespada o tolerante; colérica o flemática del gran público 
espectador. 
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Actores-hablantes determinante en el Caso Videoescándalos 
 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Gustavo Ponce 
Meléndez Fue videograbado apostando en la zona VIP del lujoso 
hotel Bellagio de Las Vegas y exhibido en la televisión 
nacional. Se le vinculó con manejos turbios en la Tesorería 
capitalina a la que había llegado tras 26 años de carrera 
pública en áreas de fiscalización y contraloría. Al momento 
de ser descubierto llevaba siete meses como responsable 
de las finanzas del gobierno capitalino. Tras la revelación 
del video fue cesado y se mantuvo prófugo por poco más 
de siete meses hasta ser capturado en Tepoztlán, Morelos, 
por la AFI. Andrés Manuel López Obrador y él se conocían 
desde hace 20 años cuando ambos trabajaron en la 
Instituto Nacional del Consumidor. Se presume de amistad 
con Ahumada quien lo invitaba frecuentemente al hotel 
Bellagio en Las Vegas y quien le habría regalado más de 
27 millones de pesos, tres vehículos BMW y un anillo de 
oro blanco entre los años 2000 y 2003, de acuerdo al 
testimonio que el empresario entregó a la PGR. 
En principio se habló de 17 viajes a Las Vegas, 
posteriormente se referirían 30 en ese periodo. Fue 
acusado también de enriquecimiento ilícito ya que su 
fortuna rondaba los 44 millones de pesos. 
Procurador General de Justicia del Gobierno del Distrito 
Federal. 
Bernardo Bátiz 
Ex diputado panista convertido al perredismo. 
Reveló la averiguación sobre un desfalco de 31 millones de 
pesos en la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. 
Fue el responsable de la supervisión jurídica del caso.  
Reveló el hallazgo de videos del grupo Quart participando 
en un mitin de apoyo a Vicente Fox cuando fue candidato 
de Alianza para el Cambio, aunque aceptó la invalidez 
jurídica para las investigaciones de ese material. 
Llegó a comentar que el argumento del “complot” era una 
posición política de AMLO por lo cual no era investigado 
por la PGJGDF. 
Presidente del Consorcio Quart Carlos Agustín 
Ahumada Kurtz Empresario de origen argentino, naturalizado mexicano en 
1991. Propietario de 20 empresas, entre ellas las que 
estaban involucradas con el fraude en el gobierno del DF: 
Arquitectura y Construcción Pachocán SA de CV; 
Promotora y Constructora El Naranjo SA de CV; Ingeniería, 
Diseño y Construcción Banda SA de CV; Dori 
Construcciones SRL de CV; Centro Decorativo Nicte-HA 
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 SA de CV; D'Regil Creaciones SA CV; Grupo Constructor 
Vawe SA de CV y Jori Construcciones SRL de CV. Apoyó 
con dinero y con especie diversas candidaturas del PRD en 
el Distrito Federal sumando alrededor de 11 millones 100 
mil pesos, según lo declarado por él; algunos de esos 
apoyos los documentó en videograbaciones. Propietario 
también del diario “El Independiente” y de los equipos de 
fútbol Santos y León. Siendo extranjero, a principio de los 
80’s obtuvo en Coahuila un certificado de nacimiento 
apócrifo, un pasaporte y una carilla militar. En 1983 ganó el 
premio nacional de la juventud por el desarrollo de una 
microempresa en La Nopalera. En 1994 llegó a la cárcel 
por primera vez acusado por la SHCP de actividades 
fraudulentas. En 1999 inició tratos con los gobiernos 
perredistas en el gobierno del DF, pero fue hasta la gestión 
de Rosario Robles que despuntó; se infiltró al PRD a través 
de la entrega de apoyos para diversas campañas. Fue 
acusado por los delitos de promoción de conductas ilícitas, 
cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita o 
lavado de dinero y fraude genérico por 31 millones de peso 
en agravio de la delegación Gustavo A. Madero, así como 
de otro más en agravio de la delegación Tláhuac por 29 
millones de pesos. Fue detenido en Cuba y deportado a 
México en medio de un conflicto diplomático entre las dos 
naciones. La red de relaciones políticas de Ahumada 
alcanzaría a personajes políticos, religiosos y deportivos 
como Onésimo Cepeda, Rosario Robles, Carlos Salomón, 
Edgardo Codesal, Gustavo Ponce y Elba Ester Gordillo, a 
quienes habría prestado su avión y helicóptero para 
traslados a diversos destinos. En mayo del 2007 Ahumada 
recuperó su libertad en un hecho bochornoso en el que fue 
recapturado frente a su familia y las cámaras de TV tras 
salir del Reclusorio Norte a fin de que declarara sobre dos 
nuevas acusaciones de uso de documentos falsos y 
falsedad en declaraciones. 
Director de Programación y Presupuesto de administración 
y delegaciones de la Secretaría de Finanzas del DF. 
Alienzo Caetano 
Oliveira 
Bajo la dirección de Gustavo Ponce, tenía la facultad de 
establecer los controles presupuestales en las 
delegaciones. Se ocultó cuando el escándalo estalló. 
Ex coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del DF; 
ex secretario particular y operador político de López 
Obrador. 
René J. Bejarano 
Durante dos años y medio fue Secretario Particular de 
Andrés Manuel López Obrador y fungió como su operador 
político, amigo personal y coordinador de campaña. Fundó 
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 y lideró la corriente perredista llamada Izquierda 
Democrática Nacional. Hasta antes del escándalo fue líder 
de los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del 
DF y Presidente de la Comisión de Gobierno. Fue exhibido 
en un video recibiendo dinero (45 mil dólares a decir de él; 
6 millones de pesos – en diversas entregas - según 
Ahumada) del empresario Carlos Ahumada, quien lo 
denunció por extorsión para reunir recursos a favor de la 
campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador – 
según primeras declaraciones de Ahumada -. De acuerdo a 
la información periodística Bejarano habría recibo alrededor 
de 5 millones de pesos durante el 2003 para actividades de 
proselitismo electoral, aunque aparecieron versiones que 
hablaban de 12 millones de dólares en tres años. Al 
estallamiento del escándalo renunció a la diputación y tras 
una militancia de 15 años en el PRD solicitó su separación 
luego de ser exhibido. Forjó su liderazgo político, al lado de 
su esposa Dolores Padierna, a través de organizaciones 
populares acusadas de realizar fraudes en la promoción de 
vivienda y venta de despensas del DIF para clases 
marginadas en el DF. Derivado del escándalo acumulo más 
de 10 denuncias, 4 en la PGJDF y 6 en la PGR. Fue 
acusado de delitos de cohecho, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, extorsión, difamación, lavado de 
dinero y delito electoral. Fue detenido y encarcelado tras su 
desafuero aprobado por el Congreso de la Unión. Bejarano 
habría conocido a Ahumada en su despacho de Secretario 
Particular de López Obrador cuando el empresario acudió a 
solicitar ayuda para que le desalojaran un predio invadido, 
ayuda que Bejarano condicionó a cambio de un estudio de 
mecánica de suelo y geotécnicos valuados en 500 mil 
pesos del terreno de una Unidad Habitacional de su 
cuñado, los cuales mostraron daños e irregularidades en el 
suelo y la construcción. 
Ya en prisión a Bejarano se le comprobaría que recibió 3 
millones 262 mil pesos que no obtuvo de sus 
remuneraciones laborales. 
Recuperó su libertad física el 6 de julio de 2005 tras ocho 
meses en prisión y, finalmente, el 14 de septiembre de 
2006 fue absuelto de todos los cargos y recuperó sus 
derechos políticos luego que la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal no sustentó los cargos de que 
se le acusaba. 
Diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
Federico Döring 
Presentó el video en el programa de TV “El mañanero” – 
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 con el payaso Brozo – en el que se observó a René 
Bejarano recibiendo dinero del empresario Carlos 
Ahumada. Encabezó la corriente de reproche a AMLO 
hasta que sufrió una irrupción en su casa en la que su 
esposa resultó lastimada. 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel 
López Obrador Nació en Macuspana, Tabasco, en 1953. Se afilió en los 
setentas al Partido Revolucionario Institucional; fue 
nombrado director del Instituto Indigenista de Tabasco 
1977 y en 1984 Director de Promoción Social del Instituto 
Nacional del Consumidor. En 1988 se integró a la Corriente 
Democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas y que, eventualmente, se escindiría para formar 
el PRD. Ese mismo año es postulado por el Frente 
Democrático Nacional como candidato a gobernador de 
Tabasco perdiendo la elección. Fue presidente estatal del 
PRD y su candidato, en 1994, a la gubernatura perdiendo 
frente a Roberto Madrazo por del PRI. Apeló la legitimidad 
de los comicios y acusó de gastos excesivos de Madrazo y 
de fraude. En 1995 se pronuncia por la defensa de la 
soberanía nacional, la democracia, el desarrollo económico 
con sentido social y toma como bandera la no privatización 
de PEMEX. Fue presidente del PRD del 2 de agosto de 
1996 al 10 de abril de 1999. En el 2000 se inscribió como 
candidato para la elección de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal aún sin contar con los cinco años de residencia 
obligatorios en la ciudad pero no fue impugnado; ganó la 
elección con un 38,3% de los votos contra 33,4% de 
Santiago Creel del Partido Acción Nacional. Durante su 
gestión mantuvo un golpeteo político con el presidente 
Vicente Fox Quesada. En 2004, su popularidad se vio 
afectada por revelaciones de presunta corrupción por parte 
de algunos de sus colaboradores que fue documentada en 
videograbaciones. Fue el caso de Gustavo Ponce, 
secretario de finanzas, quien en un video apareció 
apostando en Las Vegas y de René Bejarano, colaborador 
cercano, quien apareció en otro video recibiendo fajos de 
billetes de manos del empresario Carlos Ahumada Kurtz. 
En abril de 2005 la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión aprobó retirarle el fuero constitucional por 
desacato a la orden de un juez y que identificó como una 
estrategia del Gobierno Federal para bloquear su 
candidatura. Tras un intenso debate  el Presidente de la 
República anuncia una salida política al caso de López 
Obrador, renuncia el Procurador General de la República y 
se decide no ejercer acción penal en su contra. A finales de 
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 julio de 2005 pidió licencia al cargo de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para postularse por la Coalición por el Bien 
de Todos a la Presidencia de la República perdiendo la 
elección contra el panista Felipe Calderón. Inicia un 
movimiento infructuoso de resistencia civil en demanda de 
la nulidad de la elección provocando el colapso de 
importantes calles de la ciudad de México. 
Ex jefa de gobierno del Distrito Federal y ex presidenta 
nacional del PRD. 
Rosario Robles 
Pertenece a corriente partidista diferente a la de AMLO. Se 
le acusó de manejos financieros turbios durante su periodo 
frente a la dirigencia nacional del PRD en la que 
incrementó su deuda de 91 millones a 409 millones de 
pesos; su gestión al frente del Gobierno del DF (de 
septiembre de 1999 al 4 de diciembre del 2000) fue sujeta 
a auditorias por sospecha en adquisición de patrullas, 
contratos de obra pública, gastos en comunicación, en ese 
periodo dejó pendientes de aclarar 3 mil 243 observaciones 
por un monto de 5 mil 984.6 millones de pesos y se le 
señaló de pactar contratos de publicidad a sobre precio 
hasta en un 400 % lo que se presumió estaba destinado a 
crear un “cochinito” (ahorro) para apoyar su eventual 
candidatura a la presidencia de México; fue en esta época 
cuando Carlos Ahumada incrementó el número de 
contratos con el gobierno capitalino. A Robles se le acusa 
de haber sido quien infiltró al empresario en el PRD, de 
hecho se le vincula sentimental y económicamente con él. 
Se aseguró que la casa donde vivía, valuada en $ 5 
millones, era un regalo de Ahumada. Robles aceptó que 
Ahumada financió parte de su campaña rumbo a la 
presidencia del PRD. Renunció a la dirigencia del PRD bajo 
presiones por los magros resultados electorales a nivel 
nacional y por la complicada situación económica del 
partido. 
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF. Marcelo Ebrard 
Casaubón Inició su carrera política ligado al PRI. En 1989 trabajó con 
Manuel Camacho Solís en el entonces llamado 
Departamento del Distrito Federal como Director General 
del Gobierno y en 1992 como Secretario General de 
Gobierno. En 1997 fue electo diputado por el PVEM y 
declarándose diputado independiente. Combatió 
enérgicamente al FOBAPROA. Junto con Manuel Camacho 
Solís fundó el Partido de Centro Democrático y se postuló 
como candidato al gobierno del Distrito Federal declinando 
a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
Alianza por la Ciudad de México (PRD, PT, Convergencia, 
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 PSN y PAS). Participó como asesor del gobierno de López 
Obrador en la Ciudad de México y en 2002 es nombrado 
Secretario de Seguridad Pública por López Obrador 
ratificado por el Presidente Vicente Fox . Al estallamiento 
de los videoescándalos elaboró una infructuosa teoría de 
conspiración en contra de la vida de López Obrador que 
fue rápidamente desechada y no volvió a formar parte en 
este debate.. En noviembre de 2004, tras el asesinato en 
Tláhuac de tres policías federales por parte de una turba, 
Ebrard destituido por el presidente Fox. López Obrador lo 
incorporó, entonces, como Secretario de Desarrollo Social 
en la ciudad apuntalando su eventual candidatura por el 
PRD a la Jefatura de Gobierno de la ciudad que lo llevaría 
a ganar la elección en el 2006. 
Ex delegado de Iztapalapa y ex secretario de Relaciones 
Políticas y Alianzas del PRD 
Ramón 
Sosamontes 
Cuando fue jefe delegacional en Iztapalapa, acercó a 
Carlos Ahumada con Rosario Robles, entonces Jefa de 
Gobierno del DF (aunque él negó esta versión). Apareció 
en un video conversando con Ahumada, a quien conoce 
desde 1990. Durante su gestión asignó 42 contratos al 
Grupo Quart por un total de $ 315.3 millones de pesos. 
Renunció al PRD tras el estallamiento del escándalo. 
Delegado perredista en Tlalpan. Calos Imaz 
Ex líder estudiantil y ex presidente del PRD en el Distrito 
Federal. Reconoció, por iniciativa propia, y anticipándose a 
la exhibición pública del video sobre este hecho, haber 
recibido entre 500 y 600 mil pesos por parte de Carlos 
Ahumada que destinó, según dijo, a financiar 
‘cazamapaches’; por el contrario, Ahumada aseguró que la 
cantidad fue de 3 millones de pesos que Imaz aplicó en su 
campaña para jefe delegacional en Tlalpan. Pidió 90 días 
de licencia sin goce de sueldo tras la revelación de sus 
vínculos con Ahumada. Fue acusado y condenado por 
delito electoral a tres años y seis meses de prisión y a 
pagar una multa de 13 mil 95 pesos. Evitó la prisión con 
una fianza de $ 100 mil pesos. Finalmente fue exonerado 
por resolución del Tribunal Superior de Justicia del DF por 
falta de elementos, revocando la sentencia. 
Senador del PAN, ex candidato del PAN a la Presidencia 
de la República. 
Diego Fernández 
de Ceballos 
Tuvo conocimiento de los videos que inculpaban a René 
Bejarano antes de su exhibición, lo cual le causó un fuerte 
conflicto interno en el PAN y ataques del perredismo; se le 
vincula en una supuesta reunión del 20 de febrero en el 
hotel Presidente conjuntamente con el delegado del 
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 CISEN, un agente de la PGR y el propio Ahumada. Acepto 
haber asistido al empresario cuando este recurrió a él en 
búsqueda de consejo legal con sus problemas con el 
Gobierno del Distrito Federal. 
Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
en el Distrito Federal. 
José Luis Valles 
De acuerdo a la versión de AMLO, se habría reunido con el 
empresario Carlos Ahumada y el delegado de la PGR en el 
agente ministerial José Armando Villareal en el Hotel 
Presidente Intercontinental de la ciudad de México en 
donde se habría ratificado la denuncia de Carlos Ahumada 
por extorsión por parte de funcionario del Gobierno del 
Distrito Federal. 
Presidente Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática 
Leonel Godoy 
Rangel 
Inició sus actividades políticas como miembro del Partido 
Revolucionario Institucional en Michoacán. Se desempeñó 
como Procurador General de Justicia del estado durante el 
gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a quien 
siguió en su ruptura con el PRI, en su candidatura 
presidencial y en la fundación del PRD. Fue diputado 
federal de 1994 a 1997, Secretario General de Gobierno en 
la gestión de Rosario Robles y Secretario de Seguridad 
Pública con Andrés Manuel López Obrador, cargo que dejó 
en 2002 cuando el Gobernador de Michoacán Lázaro 
Cárdenas Batel lo nombró Secretario General de Gobierno, 
en 2003 fue nombrado Presidente interino del PRD a la 
renuncia de Rosario Robles. En 2006 es electo Senador 
por Michoacán. 
Delegado de la Gustavo A. Madero Octavio Flores 
Recibió apoyos de Ahumada para su campaña por un 
monto de 2.1 millones de pesos y contrató a gente cercana 
al empresario en la Delegación, todos ellos relacionados 
con un fraude por 31 millones de pesos por obras de 
desazolve que no se realizaron. Solicitó licencia el 15 de 
marzo pero regresó de manera inesperada el 24 de mayo, 
22 días antes del vencimiento de su licencia, se presentó 
sin previo aviso solicitando la renuncia de su suplente y 
recolocando a su personal en puestos claves. Tras la 
liberación de una orden de aprehensión en su contra por el 
delito de fraude genérico por 31 millones de pesos, Flores 
Millán se dio a la fuga y fue detenido un año y un mes 
después en el Estado de México. Flores habría conocido a 
Carlos Ahumada a través del ex vocero presidencial de 
Ernesto Zedillo y ex Director de la Lotería Nacional Carlos 
Salomón. 
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Ex delegado panista en la Álvaro Obregón. Luis Eduardo Zuno 
Chavira Fue detenido en julio de 2003 durante una inspección fiscal 
aduanera en el Aeropuerto Internacional de Toluca por su 
supuesta responsabilidad en el delito de Violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la aeronave 
que viajaba y que era propiedad de Carlos Ahumada, se 
localizaron tres armas de fuego, implementos de limpieza y 
mantenimiento, así como mercancía de procedencia 
extranjera de importación restringida. El Ministerio Público 
Federal aseguró el avión y ejercitó acción penal en contra 
de los tripulantes, entre ellos Luis Eduardo Zuno, como 
probables responsables en la comisión de los delitos de 
introducción clandestina y transportación ilícita de armas, 
municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea al territorio 
nacional 
Ex candidato del PRD César Raúl Ojeda 
Zubieta Utilizó camionetas, radios, celulares y personal del Quart 
en su campaña en Tabasco del 2001. 
Delegado de la PGR en el DF. Rolando López 
Villaseñor Fue señalado por Marcelo Ebrard, Secretario de Seguridad 
Pública del DF, de haberle proporcionado información 
sobre la reunión de ratificación de la denuncia de Carlos 
Ahumada en el Hotel Presidente en el que supuestamente 
participó el senador Diego Fernández de Ceballos. López 
Villaseñor lo negó contundentemente. 
Procurador General de la República Rafael Macedo de 
la Concha De formación militar fue Procurador General de la 
República de 2000 a 2005, en el Gabinete de Vicente Fox. 
Fue asesor jurídico de la Presidencia de la República, 
Subjefe de asesoría jurídica del Estado Mayor Presidencial, 
Director Jurídico, Fiduciario y Adjunto del Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO) y 
Procurador General de Justicia Militar de 1994 a 2000, 
encarcelando a varios generales vinculados con el 
narcotráfico. En 2005 llevó el proceso judicial por desacato 
en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador, que culminó en su desafuero. 
Renunció al cargo el 27 de abril de 2005 para ser 
designado Agregado Militar en la Embajada de México en 
Italia. Durante el proceso de los videoescándalos sostuvo 
fuertes polémicas con el Gobierno del Distrito Federal por 
los procesos jurídicos llevados en contra de los 
involucrados, particularmente Carlos Ahumada y René 
Bejarano; recibió señalamientos de que conocía los videos 
antes de ser divulgados y de haber facilitado los procesos 
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 para la presentación de la denuncia por el delito de 
extorsión en contra de funcionarios del gobierno del DF por 
parte de Carlos Ahumada. 
Secretario de Gobierno del DF Alejandro Encinas 
Ha sido diputado federal en dos ocasiones. En el gobierno 
del Distrito Federal inició como Secretario del Medio 
Ambiente en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y en 2000 perdió la elección para Jefe 
Delegacional de Álvaro Obregón por el PRD. Regresó al 
Gobierno del DF como Secretario de Desarrollo Económico 
y luego como subsecretario y Secretario de Gobierno con 
López Obrador. Fue designado Jefe de Gobierno sustituto 
cuando López Obrador renunció al cargo para ser 
candidato a la presidencia. 
Le correspondió hacer trabajo de defensa política de López 
Obrador y cubrir sus espaldas al frente del Gobierno del DF 
cuando inició la elección presidencial. 
Subsecretario de Gobierno del DF Martí Batres 
Encabezó movimientos estudiantiles en 1986 y 1987. Es 
cofundador del PRD y de la Unión Popular Nueva 
Tenochtitlán y la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores 
en 1984. Tiene señalamientos por el escándalo de la leche 
Betty y de fraudes al Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares – FONAHPO -. Fue diputado en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y después fue diputado 
federal. Fue dirigente del PRD en la ciudad de México y 
Subsecretario de Gobierno con Andrés Manuel López 
Obrador. 
Formó parte de la estrategia defensiva de López Obrador 
haciendo frente a Diego Fernández de Ceballos a quien 
acusó de ser abogado de la mafia en el país. 
Reclamaba una indemnización del GDF por mil 800 
millones de pesos por la expropiación del Paraje San Juan 
en Iztapalapa. Se le vinculaba con Ahumada, cuestión que 
siempre negó. 
Enrique Arcipreste 
Ábrego 
Fue detenido y deportado de Cuba por el gobierno de Fidel 
Castro, estaba acusado de cometer fraude durante el litigio 
que sostuvo con el GDF para que se le indemnizara por la 
expropiación del Paraje San Juan que le beneficiaría con 
un pago de $ 1,800 millones de pesos. El Gobierno Federal 
comprobó que esos terrenos eran propiedad de la nación, 
por lo que el Gobierno del DF no pagó lo reclamado. Sus 
abogados eran los mismos de Carlos Ahumada en un litigio 
relacionado con el equipo de fútbol de primera división 
León.  
Delegada perredista en Álvaro Obregón 
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Delegada perredista en Álvaro Obregón Leticia Robles 
René Bejarano la señaló como la beneficiaria del donativo 
videograbado de 45 mil dólares de Ahumada. Ella lo 
rechazó contundentemente. Es hermana de Rosario 
Robles. 
Embajador de Cuba en México Jorge Bolaños 
Fue expulsado de México a raíz del enfriamiento de las 
relaciones bilaterales motivado por la deportación de 
Ahumada, los actos de los funcionarios del Partido 
Comunista Cubano en México y las expresiones del 
Presidente Fidel Castro hacia la política internacional de 
México. El ex embajador había cumplido misiones en el 
Reino Unido, Polonia, Checoslovaquia y Brasil; era 
viceministro primero de Relaciones Exteriores, antes de ser 
designado en 2001 embajador en México 
Socio de Carlos Ahumada y apoderado de la empresa 
Pagoza 
Antonio Martínez 
Ocampo 
Capturado y deportado de Cuba. Acusado de los delitos de 
lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación 
fiscal. La PGR lo mantuvo en arraigo, posteriormente lo 
entregó a la PGJDF quien lo encarceló en el Reclusorio 
Norte. 
Prestanombre y uno de los operadores financieros de 
Carlos Ahumada. 
Tito Uribe 
Acusado del delito de lavado de dinero. Estuvo bajo arraigo 
domiciliario. 
Esposa de Gustavo Ponce, ex Secretario de Finanzas del 
DF. 
Esperanza 
González Ocampo 
Fue investigada por lavado de dinero al haber recibido una 
transacción de 221 mil dólares  (por parte de Carlos 
Ahumada) que posteriormente transfirió a Gustavo Ponce. 
El hotel Bellagio de Las Vegas notificó la operación inusual 
el 14 de diciembre del 2003. También se le detectaron 
depósitos entre el 25 de mayo de 1999 y el 31 de enero de 
2004 por un millón 607 mil pesos, además de que entre el 
14 de febrero y el 7 de agosto de 2003 compró 553 mil 
dólares y vendió 351 mil 294 dólares. Esperanza González 
trabajó como edecán de Carlos Ahumada y tenía 
antecedentes de ser asidua visitante del Hotel Bellagio en 
Las Vegas incluso antes de conocer a Ponce. Se casaron 
el 17 de febrero del 2001, la boda presuntamente fue 
financiada por Ahumada. 
Ex delegado perredista en Tláhuac Francisco Martínez 
Rojo Fue el primer jefe delegacional en Tláhuac en 2000. Sus 
inicios en la política fueron como representante de 
ejidatarios, posteriormente fue diputado local del PRD de la 
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 primera legislatura del Distrito Federal. Su gestión como 
delegado fue polémica por acusaciones de altos salarios y 
de favorecer a amigos y familiares en la nómina. Su 
adicción a las drogas lo obligó a solicitar licencia para 
internarse en una clínica de desintoxicación, derivado de su 
adicción contrajo fuertes adeudos. Se mantuvo prófugo 
desde finales del 2003 cuando se dieron a conocer 
irregularidades detectadas en contratos con el Grupo 
Quart, que ascendían a 29 millones de pesos, hasta su 
detención en el estado de Hidalgo cuando acudió al funeral 
de su madre. 
Secretario de Acción Electoral del PRD Graco Ramírez 
Recibió 50 mil pesos de Carlos Ahumada en el 2002 para 
pagar los intereses generados por un adeudo personal con 
una aseguradora y que ascendía a más de 500 mil pesos.  
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Conclusiones 
 
 
 
 
 La explosión de un escándalo político es el resultado de la gestación de 
una serie de variables que surgen, detonan y convergen consecutivamente en la 
esfera del poder público; es, por lo tanto, un proceso de construcción en 
dimensiones sociales y culturales que impactan en el núcleo de la legitimidad de 
la representación política devastando sus soportes basados en la confianza y la 
credibilidad social, desmoronando su moralidad, erosionando su viabilidad como 
sistema de organización y administración de lo público y desmontando los 
sostenes del poder. 
 El escándalo atenta contra la estabilidad de sectores específicos de la 
clase política; sus consecuencias - aunque variables en sus alcances - suelen 
colapsar proyectos que han sido articulados en el seno de las decisiones del 
poder, lo que ocurre al momento de perder el resguardo que le proporcionaba su 
condición de secreto y  la clandestinidad de los actos transgresores realizados 
por figuras públicas. 
 En este sentido, la transición del acontecimiento del campo secreto hacia 
la condición de público - referido a su divulgación de manera amplia y popular 
por los medios de comunicación periodísticos – debilita al sujeto político y 
desarticula sus procesos mediante una intensa secuela de exhibicionismo, 
controversia, estupor, fetichismo y reproche. 
 Los medios toman partido estableciendo un contrato con los espectadores 
y con los agentes políticos críticos para salvaguardar las concepciones 
convencionalizadas del bien ser y del bien estar de la política, tejiendo un 
discurso intenso y prolongado de reprobación y restauración del marco de 
virtudes y del decoro socialmente aceptable. 
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 No deja de ser paradójico que la sociedad que se asquea ante un 
escándalo es la misma que subyace ante su fascinación. Es la propia masa la 
que lo busca, lo procura, lo exige. La exposición, ante sus ojos, de la corrupción, 
del ultraje, del fraude, de la traición, de la intriga y del conflicto le secuestra su 
conciencia colectiva; la somete a una intensa andanada receptiva de impactos 
dramáticos en un ejercicio perverso y masoquista de purificación social, 
mediática y política18.  
 Quizá es que, en estos tiempos, estamos atestiguando la consolidación 
de una clase de género periodístico contestatario que se ha venido gestando de 
manera muy peculiar desde los inicios del siglo pasado19 con la proliferación de 
la noticia como mercancía de consumo colectivo. Este producto mediático nació 
en la prensa escrita20 y después se extendió a los medios electrónicos 
emergentes que incorporaron espacios noticiosos en su programación21, con ello 
se potenció el alcance y la repercusión del escándalo, no sólo en la dimensión 
política sino en todos aquellos otros aspectos de la vida pública protagonizados 
                                                 
18 Existe una vasta cantidad de autores que han incursionado en el estudio de las condiciones 
que hoy caracterizan la programación de los medios de comunicación, particularmente de la 
televisión, aludiendo a la construcción de contenidos melodramáticos para aprovechar la 
propensión sensitiva y emocional del ser humano y a partir de ahí legitimar, persuadir, vender o 
fidelizar a sus audiencias. Para Eliseo Colón (COLON, 2000) estos estudios se centran en dos 
temas fundamentales “El primero es el desarrollo de la ideología sentimental del mundo  y el 
segundo es la relación entre formas de representación, melodrama e identidad”.  
19 Thompson precisa el origen del escándalo político en la cultura del panfleto en los siglos XVII y 
XVIII durante la guerra civil inglesa (THOMPSON, 2000) pero coincide con el autor en que el 
escándalo como un evento mediado surge como ‘género reconocible’ en el siglo XIX. Se 
recomienda la lectura de la bibliografía citada para una referencia histórica de la gestación de 
este fenómeno. 
20 La prensa, en general, ha abordado con diferente interés e intensidad el recurso del 
escándalo. Es claro que en principio fue un producto promovido por la prensa sensacionalista, 
llamada también amarillista, cuya principal característica era la especialización en la exhibición 
de noticias sobre actos escabrosos, deshonestos o impúdicos. A este género de la cultura 
mediática podríamos ubicarlo en el mismo espacio en el que está la parodia, la metáfora y el 
divertimento, y que es el mismo sitio de la fuga y del chascarrillo consentido y revelador. 
21 Jordi Farré Coma identifica tres criterios básicos que los medios de comunicación emplean en 
la selección y tratamiento de las noticias (FARRE, 2005): 
 Una clara orientación hacia los acontecimientos novedosos, con consecuencias 
rupturistas y a gran escala; 
 Que reflejan situaciones dramáticas y conflictivas o que pueden ser traducidas a marcos 
y escenarios familiares para la audiencia; 
 Con un alto grado de personalización, domesticación para ser encajados en los marcos 
interpretativos de la vida cotidiana y de visualización, con imágenes que permitan la 
cristalización temática del acontecimiento. 
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por sujetos de gran visibilidad como lo fueron, de inicio, las figuras del cine o la 
música y que, posteriormente, contaminaron también otros ámbitos sociales 
como la religión, la cultura y la ciencia en los que era posible identificar rostros 
ampliamente conocidos.22 
 Esto hace evidente el hecho de que una de las condiciones necesarias 
para el surgimiento de un escándalo es que los personajes deben poseer el 
factor fama, de manera que la fórmula deduciría que a mayor nivel de notoriedad 
mayor sería la vulnerabilidad de los sujetos; dicho en otras palabras, esto 
significa que más popularidad y más visibilidad es igual a más poder. Es por ello 
que cuando se han traspasado las fronteras de la tolerabilidad, más estrepitosos 
suelen ser los escándalos en los que pudieran estar sometidos estos personajes. 
 De ahí que, para los medios de comunicación, los sujetos públicos sean 
tan atractivos por que, de alguna manera, con ellos y sus circunstancias 
noticiosas de alta visibilidad, se cierra el ciclo al complacer a un demandante 
espectador estupefacto y deslumbrado que alimentan con regularidad. 
 Para los medios, la justificación del recurso del escándalo no tiene 
muchas dudas, está clara. Suelen argumentar que la exhibición de la 
información escandalosa inhibe la realización de actos deshonestos por parte de 
los personajes públicos. De ahí que, con frecuencia, consideran parte de su 
responsabilidad profesional denunciar, señalar, acusar o descubrir y esto lo 
convierten en un apostolado, en una misión organizacional, en un ser y quehacer 
del periodismo, lo cual explica la pretensión de que destapar un escándalo 
prestigia tanto al medio como al reportero que lo hace y éste, entonces, 
convierte al escándalo en su trofeo23. 
 Carl Bernstein y Bob Woodward, reporteros del Washington Post, 
descubrieron el célebre caso conocido como el Watergate que derivó en la 
                                                 
22 E. Colón establece que fue a partir del siglo XVIII cuando se empezó a gestar una comunidad 
de lectores y espectadores bajo una educación sentimental desde “los espacios del modo 
melodramático” que definieron la retórica de las identidades nacionales en el espacio Europeo y 
que con los años se diseminó a los nuevos medios, como la televisión, y se desplazó hacia otros 
espacios y géneros como los informativos (COLON, 2000) 
23 Algunas otras razones que pueden ayudarnos a explicar la proclividad de los medios hacia el 
escándalo pueden ser: los beneficios económicos; los objetivos políticos; la imagen profesional y 
las rivalidades entre profesionistas del periodismo (THOMPSON, 2000). 
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dimisión de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos y se convirtió 
en el mayor referente para el análisis del fenómeno del escándalo político. Los 
reporteros denunciaron, con la ayuda de una fuente confidencial identificada 
bajo el pseudónimo de Garganta Profunda24 que agentes de la CIA habían 
ingresado al edificio del Partido Demócrata en la madrugada del 17 de julio de 
1972 para colocar aparatos de espionaje, el rastro informativo tocó las puertas 
de la oficina oval de la Casa Blanca. 
La suerte para Bernstein y Woodward quedó marcada a partir de aquella 
serie de trabajos periodísticos y con ello pasaron a la posteridad al amparo de 
esta referencia; la historia llegó al cine y a las librerías. Hoy el caso es motivo de 
estudio y ejemplo en las facultades de periodismo de todo el mundo. 
 Pero el escándalo no siempre es producto exclusivo de los contenidos de 
los medios de comunicación o una guerra de credibilidades entre medios 
periodísticos y círculos políticos, empieza a ser ya un recurso de la contienda 
política en la que bandos contrarios alientan el desprestigio del adversario 
mediante la promoción de sus deslices, errores, transgresiones, infracciones o 
excesos. Esto ha cambiado la manera de hacer campañas electorales y la 
gestión de la política de partidos, ya sea en el gobierno o en la oposición25. El 
escándalo pasó de los arrabales de la política a la elite de las estrategias y se ha 
convertido en un motor propulsor de la cotidianidad del poder; ha sido rescatado 
de las cloacas para ser erigido en foco de la vida política y del espacio público.  
 Una condición más para que el escándalo pueda existir en una sociedad 
es la prevalescencia de un entorno socio político liberalizado, o en vías de 
liberalización, en el que concurran condiciones para la expresión abierta de 
opiniones, informaciones e ideologías y vehículos para su divulgación. Significa 
                                                 
24  Treinta años después el que fuera Director Adjunto del FBI a la par de la presidencia de 
Richard Nixon, Mark Felt, revelaría haber sido el informante secreto de los reporteros del 
Washington Post. La duda se despejó completamente cuando el propio diario confirmó la 
veracidad de la confesión de lo que era considerado uno de los secretos mejor guardados del 
siglo XX. 
25 Peter Brooks (BROOKS, 1985) ubica el origen del melodrama en la Revolución Francesa en la 
que la República se erige como depositaria de la moral y a su amparo confronta a sus enemigos 
acusándolos de villanos y sobornadores a los que hay que aniquilar para asegurar el triunfo de la 
virtud. 
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también el dominio de un régimen político no inhibidor de la disidencia pero 
tampoco debilitado en su autoridad en el que por lo menos una semidemocracia 
sea posible. Esa condición del poder público, implica también su debilidad frente 
al riesgo del escándalo porque, entonces, se ve obligado a construir su 
legitimidad y reputación con base en la persuasión y no en la imposición, 
instituyendo mecanismos de propaganda y comunicación orientados hacia el 
revestimiento del buen actuar y del reconocimiento público26. 
 El fenómeno del escándalo no puede explicarse sin aceptar la existencia 
de un entorno moral prevaleciente en la sociedad. Es la agresión a este cerco 
moralista la que desencadena una serie de emociones y reacciones opuestas 
que no siempre se hacen evidentes públicamente pero que, aún en la intimidad 
de la vida privada de cada individuo, modifican los imaginarios. Es el balance de 
la suma de todos estos imaginarios lo que determina el grado de aceptabilidad o 
rechazo al acontecimiento que, a veces, se refleja en una opinión pública 
regularmente coincidente. 
El escándalo en realidad no ocurre en el contexto de la trasgresión ni en 
el momento en el que ésta se da, sino más bien en el ámbito de la recepción, en 
el momento en que la información escapa del cerco del poder y fluye hasta 
infiltrarse y colocarse en la mente del receptor que es donde alerta sobre la 
fractura al marco de tolerabilidad y valores aceptados. Más que en el 
acontecimiento en sí, el escándalo está en la interpretación individual y colectiva 
que la audiencia le da de acuerdo a los parámetros individuales o socializados 
que conforman su imaginario. 
 Es por ello que el escándalo define a la sociedad de una época. La 
historia de la humanidad también puede contarse por los escándalos que han 
caracterizado cada momento. Hoy es inaceptable un sacrificio humano, pero no 
lo fue el México prehispánico; hoy no se acepta la intervención de la iglesia en 
las decisiones de la mayoría de los gobiernos del mundo, pero no lo fue así en la 
                                                 
26 Markovits y Silverstein señalan que las democracias liberales conceden una gran importancia 
al procedimiento debido y ensalzan su valor, de manera que cuando se genera una transgresión 
a estos procedimientos y estos resultan públicos y universales se crea un escándalo 
(MARKOVITS, A y SILVERSTEIN, M. 1988) 
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Europa medieval; hoy Japón está debatiendo la reintroducción de valores 
patrióticos en las escuelas después de que los abandonara y se convirtiera en 
un tema tabú durante muchos años tras la experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial cuando fue usado por su gobierno para justificar su política militarista. 
 Es claro que el paso del tiempo trae consigo el cambio de la escala de 
valores convencionalizados en una sociedad, de otra manera no sería posible 
explicar por que el escándalo del Presidente Clinton por sus relaciones 
extramaritales con la becaria Mónica Lewinsky fue más estridente que los 
frecuentes deslices de amoríos de John F. Kennedy o por que ahora son 
posibles candidaturas políticas como la de Ilona Staller – la Cicciolina – en Italia, 
de Tania Dervaux en Bélgica, de Eva Serrano en Colombia, de Susy Díaz en 
Perú o de Mary Carey en Estados Unidos, todas ellas actrices pornográficas. 
 De igual forma el fenómeno del escándalo es divergente, no solo en cada 
momento de la humanidad, sino también en cada lugar, es así que lo que se 
considera un valor en un país no lo es en otro. La tolerancia a la producción, 
comercialización y consumo de cierto tipo de drogas en Holanda es inaceptable 
en otras partes del mundo; Bertrand Delanoe, del Partido Socialista Francés, 
abiertamente homosexual ganó las elecciones para la alcaldía de París en el 
2001 lo que contrasta con el caso del ex presidente de Zimbabue Canaan 
Banana que fue procesado por su homosexualidad y condenado a 10 años de 
cárcel, acusado de sodomía y asalto sexual a su cocinero, a su jardinero y a su 
guardaespaldas; Cristina Fernández, esposa del presidente Argentino Néstor 
Kirchner lanzó su candidatura y ganó la elección para suceder a marido en la 
presidencia, lo cual no fue posible para Martha Sahagún en México que buscó la 
posibilidad de suceder a su cónyuge Vicente Fox. 
 La ocurrencia del escándalo no es privativo de la esfera del poder público, 
como ya lo hemos referido, está presente en toda actividad huma organizada: en 
el sector empresarial como con el caso de Enron, arquetipo de la malversación 
fiscal a gran escala; en el científico, con el fraude del coreano Hwang Woo-suk 
por fabricar datos científicos en torno a los avances en el tema de la clonación 
con fines terapéuticos y que llegó a ser publicada por la revista  Science; en el 
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de la religión, con los ministros pederastas; en el medio ambiente, con la 
matanza, justificada o no, de focas en el Ártico; en el deporte, con el dopaje de la 
atleta Marion Jones que terminó en la cárcel por negarlo ante el juez estando 
bajo juramento y por encubrir un caso de fraude de su pareja; en los propios 
medios de comunicación, con el caso del periodista Jayson Blair del diario The 
New York Times que plagiaba o fabricaba noticias y citaba fuentes inexistentes 
en sus informaciones provocando un grave desprestigio para el periódico y 
obligando a su renuncia y la de tres ejecutivos más de ese medio. 
 Sin embargo, aunque este fenómeno amenaza todas las actividades 
visibles y mediáticas del ser humano, es preciso observar que es en la política 
en donde sus estragos suelen ser más devastadores por que es ese el espacio 
en el que converge el sistema de organización social global que es, a final de 
cuentas, el que rige la vida cotidiana de los habitantes de una nación, así como 
el resto de sus actividades integrales formalizadas. 
 A ello se suma la estigmatización convencionalizada de que la política y 
quienes la hacen son objetos y sujetos de sospecha, existe un aura de 
desconfianza que le endosa una condición de aversión y antipatía en una buena 
parte de los sectores sociales. Esto permite condiciones para que informaciones 
negativas encuentren eco y arraigo entre la prensa y sus audiencias. 
 Por ello un escándalo político representa - como no lo hace ninguna otra 
clase de escándalo - un agravio al ciudadano común y fractura la cohesión social 
al introducir una coyuntura de discusión polarizada que termina lesionando el 
concierto político-social. 
 A medida que el surgimiento de los escándalos ha estado tomado mayor 
auge en los últimos decenios, las instituciones del poder se han ocupado en 
establecer contrapesos formales para inhibir su ocurrencia creando legislaciones 
y reglamentos para obligar un comportamiento nomotético de los políticos, o 
formulando códigos de ética y decálogos de conducta cuando la subjetividad de 
la ley solo permite dar orientaciones morales y apelar a su buena actuación. 
 En años recientes, las leyes de transparencia han cobrado un inusual 
vigor alcanzando a gobiernos de todos los niveles e instituciones públicas. El 
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objetivo que se ha buscado con ello, es reducir las sospechas sobre lo que 
ocurre en la administración pública e incrementar el nivel de confianza social 
mediante el acceso garantizado a la información. Es una estrategia más de 
contención de daños y de reconocimiento de derechos ciudadanos pero que no 
nulifican el riesgo del escándalo. 
 En esta misma corriente se enmarca el fortalecimiento de instituciones 
vigilantes del trabajo de las burocracias, tales como contralorías, secretarías u 
organismos supervisores de la función pública. Sus facultades se han extendido 
y se les ha dotado de márgenes más amplios de independencia; sus cuerpos 
operativos han engrosado con agentes monitoristas incrustados a lo largo y 
ancho de los aparatos gubernamentales y a sus estructuras se han incorporado 
a personajes civiles bajo los argumentos políticos de la ciudadanización de las 
instituciones y el objetivo de dotar de credibilidad a las decisiones que en ellas 
se toman. 
 Lo que en realidad estamos observando es que las nuevas 
reglamentaciones se van creando conforme surgen situaciones merecedoras de 
reprimirse. Se van elaborando una vez que ha ocurrido una violación a los 
valores institucionalmente morales aunque no estén formalizados y es por ello 
que una actitud que antes no era sancionable ni escandalosa ahora si lo es. 
Consideremos el consumo de drogas, el dumping en el deporte, el 
financiamiento de las campañas políticas, los regalos a los funcionarios, los 
topes salariales a la burocracia o la prohibición del nepotismo. Todas ellas 
realidades que transitaron de la tolerabilidad a la proscripción. 
 
El trazo del mapa 
 Este ha sido, pues, el objeto de estudio en el que se ha centrado esta 
investigación y que ha permito aventurarse a los rincones inhóspitos de uno de 
los fenómenos sociales, públicos y mediáticos más intensos que ha vivido la 
humanidad desde principios del siglo pasado.  
Este estudio no se ha hecho desde la anécdota curiosa, que siempre 
representa una terrenal tentación, si no más bien desde la interpretación del 
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denso entramado que le da su consistencia significativa, desde las líneas de 
tensión que lo constituyen, desde el marco de referencias en el que se 
interpreta, subsiste y crece. 
 El escándalo no es una trivialidad frívola que no merezca más que dar 
vuelta a la hoja y decidir no ver; es una manifestación de lo que somos, de 
nuestra visión del mundo, de nuestra naturaleza intransigente, de nuestras 
resistencias arrogantes y nuestra desafiante actitud ante las representaciones 
del poder. 
 De ahí que el cuerpo de este texto se haya construido mediante una 
estructura metodológica disectiva que permitió el análisis de los pivotes del 
escándalo, analizando cada una de las dimensiones globales que condicionan 
su existencia. De manera específica se determinaron tres esferas sustantivas en 
el mundo político y, por ende, en la ocurrencia de escándalos; estos son la 
consistencia sociocultural, el entramado mediático y la dimensión del poder. 
 Aquí se examinó cómo la complejidad del ecosistema social y cultural le 
da sentido a la noción de lo público, dotándolo de representaciones 
intensamente heterogéneas que surgen de las particularidades y visiones 
individuales que los sujetos que la componen tienen sobre la vida y sobre sí 
mismos con relación a su entorno; es decir, que lo público no es ni sólido, ni 
necesariamente coherente pero que pese a su naturaleza difusa y confusa 
establece visiones compartidas para aceptar las normas generales que la rigen, 
aún ante el hecho de que estas nunca son definitivas sino variables. 
 En un segundo momento exploramos el andamiaje de la comunicación, 
pero no visualizada desde la praxis de sus instrumentos sino desde el universo 
de sentido que le da coherencia y dirección a la inteligibilidad de las 
interacciones humanas y que contribuye a la formación de identidades y 
referentes individuales o compartidos. En ello identificamos el flujo de nociones 
sobre el bien y el mal, lo aceptable y lo rechazable, lo tolerable y lo insoportable 
que se irradian desde diversos núcleos formadores de opinión. Nos 
aproximamos también a la comprensión de la comunicación como el escenario 
de la política, ya sea para la concertación o para la confrontación y, por 
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supuesto, como el marco en el que es posible el fenómeno del escándalo 
político. 
 La tercera esfera de estudio es el poder, que es la dimensión en la que se 
articulan los liderazgos representativos y estructurados en el marco de los 
lineamientos legales, así como las legitimidades que reparte la sociedad, el 
estado y sus instituciones para reconocer autoridades, tomadores de decisiones, 
opinólogos y demás núcleos o personajes autorizados para participar en los 
asuntos públicos. Esta comunidad administra la agenda colectiva y establece 
criterios y rutinas para garantizar el funcionamiento de este sistema 
revistiéndose de capacidades técnicas e intelectuales para realizar esa función, 
pero también de valores propios del deber ser del poder que la sociedad espera. 
 En el análisis de estos elementos nos percatamos de las 
transformaciones que está experimentando el poder público ante una sociedad 
demandante de experiencias extremas y de medios de comunicación que 
vuelcan sus contenidos en función de la pugna por las audiencias, convirtiendo a 
la política en espectáculo dramático y a los políticos en el elenco que lo hace 
posible de manea premeditada y hasta deseada procurando corresponder a las 
expectativas de los telerreceptores. 
 La realización de este proyecto requirió, para el investigador, la 
construcción de una estrategia metodológica que permitió acechar, rastrear y, 
finalmente, capturar al escurridizo acontecimiento escandaloso que suele ser 
inconstante, mutante, desconcertante; que engaña, seduce, traiciona y hasta 
hiere. 
 Este integración de este estudio ha sido como una presa fiera que se 
confronta con su cazador en una constante lid de incertidumbres, ajuste de 
distancia, embates, errores y aciertos que, finalmente, terminan dándole la razón 
a Wacquant cuando afirma que “no es posible trabajar sobre determinado objeto 
sin tener presente que el sujeto de la objetivación está en sí mismo objetivado” 
(WACQUANT 1995) 
 La estrategia para abordar a este frecuente suceso sociopolítico consistió 
en el diseño de una matriz de registro que - tal y como lo hace una red de pesca 
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- filtra y captura al objeto de  estudio. Para ello se creó un cuadro de categorías 
o esquema matriz en el que se vació, consignó y clasificó la información 
relevante de los casos analizados de acuerdo a las condiciones de su contexto 
general y del espacio público-político; en él también se identificaron los 
elementos claves del escándalo en lo particular de acuerdo a sus condicionantes 
significativas.  
En el entendido de que un acontecimiento de estas características se 
concierta de una serie de sub acontecimientos relevantes que se concatenan en 
el tiempo y el espacio, esta matriz desarticuló cada uno de ellos en siete 
categorías considerando el eje espacio temporal como el primero de ellos que 
fecha los sucesos estableciendo el criterio de orden y continuidad; seguido por la 
descripción del sub acontecimiento; luego se establece la categoría del registro 
del nombre de los actores políticos involucrados; posteriormente la dimensión 
enunciativa, entendida como la argumentación de los actores para plantear sus 
posturas y que se registran en los medios de comunicación consultados; se 
agrega la repercusión en medios que documenta el encabezado del diario o 
medio en el que se difundió públicamente la información y que permitió 
identificar tendencias periodísticas; continúa con la dimensión modal que refiere 
el acto a través del cual se desarrolló el sub acontecimiento; y, se concluye, con 
la dimensión dramática que clasifica valores genéricos socialmente aceptados y 
que se ven referidos a través del acontecimiento, ya sea como agresión o 
adhesión. 
El proceso que requirió el registro de esta matriz, en cada uno de los 
casos, implicó un intenso trabajo de rastreo de información periodística en 
diversos medios de comunicación así como la consulta a detalle de cada nota 
publicada para asignarle su valor en el contexto de la generalidad del relato y la 
disección de su contenido para obtener los datos de las siete categorías que se 
han referido. 
Cada caso tuvo su propia dinámica y complejidad en función de las 
fechas en que ocurrieron y la dificultad para acceder a los medios de 
comunicación que registraron su desarrollo. En este sentido tanto las ediciones 
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impresas como los sitios en Internet de los diversos medios de comunicación 
resultaron una herramienta fundamental, lo mismo que los archivos 
hemerográficos que actualmente es posible localizar con una excelente calidad 
en la Web. 
Como se ha observado, la metodología de investigación se basa en el 
análisis de la información obtenida a través de los diarios y los noticiarios de 
radio y televisión, así como en sus sitios en Internet, esto se decidió así porque 
la naturaleza del escándalo político tiene su origen y desarrollo en el periodismo 
y sólo después de que esto ha ocurrido es posible observar sus repercusiones 
en el campo social y político. 
 El análisis de los elementos capturados se objetivó en un modelo 
descriptivo general y en siete modelos secundarios que se dedujeron de la 
observación del curso de los acontecimientos; son, por lo tanto, 
representaciones gráficas de las experiencias políticas caóticas; son la 
traducción de un lenguaje a otro que permite contemplar el curso de los 
acontecimientos, compararlos y detectar similitudes y diferencias. 
 La metodología comprobó su viabilidad como herramienta para el análisis 
del fenómeno del escándalo político porque establece el marco diverso de 
ópticas que deben considerarse para su conocimiento, registro, diagnóstico, 
conclusión y evaluación.  
Tras este proceso es posible entregar, ahora, este instrumento como un 
insumo más para las ciencias sociales destinado al estudio de acontecimientos 
coyunturales críticos de transformación política. 
 Esta metodología se aplicó en el análisis de tres casos específicos: el 
extraño suicidio del Doctor Kelly en Gran Bretaña ocurrido tras comprobarse su 
identidad como fuente de la BBC para cuestionar la veracidad del dossier de 
armas de destrucción masiva en Irak en el que se basó el gobierno de Tony Blair 
al justificar su alianza con Estados Unidos y acudir a la guerra; la accidentada 
conversación del  ex presidente mexicano Vicente Fox con el Comandante en 
Jefe de Cuba Fidel Castro que fue filtrada a la prensa y en la que el primero le 
imponía al segundo peculiares condiciones de reserva en su discursos y en su 
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presencia durante la Cumbre las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para 
el Desarrollo a fin de evitar, según argumentó, agresiones hacia el Presidente de 
los Estados Unidos George Bush; el tercero fue el caso conocido como los 
Videoescándalos en los que colaboradores cercanos y operadores de Andrés 
Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la postre 
candidato a la Presidencia de la República, fueron videograbados recibiendo 
fuertes cantidades de dinero y disfrutando de regalos por parte del empresario 
constructor Carlos Ahumada. 
 La selección de los casos permitió condiciones para confirmar la validez 
de la metodología de investigación y la aplicación de los modelos en situaciones 
internacionales, binacionales y nacionales a pesar de las complejidades propias 
de cada uno de ellos y de las diferencias substanciales en su origen, desarrollo y 
conclusión27. 
 ¿Es posible instaurar un modelo obtenido del análisis de tres casos como 
un prototipo generalizado aplicable al estudio de cualquier otro objeto en la 
categoría del escándalo? ¿Y es posible aún cuando sus similitudes sean 
distantes? 
 Citando a Bourdieu y nuevamente a Wacquant podemos responder que 
si. 
 Ambos nos señalan que es posible aprender la particularidad dentro de la 
generalidad y la generalidad en el interior de la particularidad “considerando el 
estudio de un caso particular como caso particular de lo posible”. 
 Es así que se creó la teoría sobre el escándalo político que aquí se ha 
desarrollado observando, como lo plantean los sociólogos citados, que las 
teorías son trabajos de investigación que requieren, más que un debate teórico, 
una aplicación práctica “capaz de refutarlas o generalizarlas, de especificar y 
diferenciar su pretensión de generalidad”.  
                                                 
27 La interconectividad del mundo, la globalidad de los acontecimientos, la velocidad de la 
información y la integración de los medios en la actualidad determinan que hoy los escándalos 
mediáticos no tengan un carácter circunscrito en el tiempo y el espacio (THOMPSON, 2000). 
Probablemente ello explique el hecho de que el modelo de desarrollo del escándalo se ajuste 
prácticamente a cualquier caso ocurrido en cualquier lugar. 
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El planteamiento temático de esta tesis coincide con Bourdieu y Wacquant 
que sostienen que sólo es posible entender la dinámica de un campo mediante 
el análisis de su estructura y que “tampoco se puede entender esa estructura sin 
el análisis genético de su constitución y de las tensiones entre las posiciones 
que la constituyen, o entre este campo en su conjunto y otros campos, en 
especial el del poder. El surgimiento de acontecimientos puramente históricos 
sólo es comprensible a condición de reconstruir la pluralidad de las “series 
causales independientes”, es decir, las diferentes concatenaciones relativamente 
autónomas de fenómenos independientes cuyo choque determina la singularidad 
de los sucesos históricos” 
Se trata, dicen, “de producir sistemas explicativos coherentes, hipótesis o 
proposiciones organizadas en modelos capaces de dar cuenta de hechos 
empíricamente observables y susceptibles de ser refutados por otros modelos” 
 Ahora es posible sostener que los fenómenos de escándalo político, en lo 
local y en lo global, comparten un código genético común, independientemente 
de las características específicas de sus causas, sus detonantes y 
consecuencias. Esta universalidad de la estructura es comprobable a través del 
análisis de cada una de sus fases de gestación, detonación, secuencia, 
reacción, alteración, afectación y desenlace que aquí se han analizado en los 
tres casos a los que nos hemos referido. 
 En esos modelos se observan las líneas convergentes en la operación 
política por parte de los grupos involucrados así como en las estrategias de 
contención de daños, de ataque y reproche, en las similitudes con las que el 
periodismo aborda la cobertura de un escándalo, en la globalización de las 
formas y de los marcos aspiracionales con los que se gestiona, se contempla o 
se crea un escándalo. 
 
Encuentros y desencuentros de la ruta 
No es posible pretender, siquiera, ignorar las grandes aportaciones que 
John Thompson ha generado con relación al estudio del fenómeno del 
escándalo político. En la observación de ambas teorías, la que él propone, y la 
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que aquí se ha elaborado hay, sin duda, coincidencias importantes. Esas 
similitudes localizables en uno y en otro planteamiento son equiparables al 
resultado que se obtiene del trabajo que han realizado dos cartógrafos por 
separado cuando se les ha solicitado elaborar un mapa del mismo lugar. Se 
llega a un resultado con grandes similitudes, pero con notables diferencias en 
virtud de las estrategias metodológicas que cada uno ha empleado en su trabajo. 
Thompson ha optado por el desarrollo de un modelo más sintético, 
centrado en momentos muy específicos de un acontecimiento escandaloso que 
identifica de manera secuencial como transgresión, revelación pública y pública 
desaprobación a partir de la cual se generan desmentidos públicos y 
contraalegaciones, nuevas investigaciones o revelaciones y transgresiones de 
segundo orden con lo que abre otro ciclo a partir de una nueva secuencia de 
pública desaprobación (THOMPSON 2000). 
La brevedad de este modelo no implica una visión reducida del autor ya 
que él mismo reconoce que “no es más que una tosca aproximación, y es 
característico  que la mayoría de los escándalos actuales impliquen varios 
elementos y detalles añadidos que aumentan grandemente su complejidad”. 
Thompson identifica cuatro teorías en torno al fenómeno del escándalo: la 
de la ausencia de consecuencias; la teoría funcionalista, la de la trivialización y 
la de la subversión. La primera no significa ninguna clase de efecto ni sobre el 
poder ni sobre las audiencias, la segunda reconoce una utilidad reparadora de la 
moralidad; la tercera se orienta hacia la degradación de la política a una 
actividad frívola y la cuarta implica un reto a la política que deriva en su 
perfeccionamiento al sacudir los vicios que la afectan. 
Pero para él la síntesis de lo que llama su teoría social del escándalo la 
esboza en la idea de que éstos son luchas por la obtención del poder simbólico 
en el que están en juego la reputación y la confianza. 
 
Consecuentemente 
Una de las condiciones que determinará la incidencia de escándalos en el 
futuro tiene que ver directamente con el grado de tecnologización de la sociedad, 
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es decir la capacidad que tendrán los individuos para acceder a los instrumentos 
que capturan evidencias. Cada vez la tecnología se convencionaliza más y se 
coloca en manos del ciudadano común, la convergencia de los artefactos y la 
conectividad posible entre ellos potencia sus alcances; es el caso de la telefonía 
celular que hoy pone a disposición de cualquiera móviles con cámara fotográfica, 
video, correo electrónico y acceso a Internet; es el mismo caso de los 
dispositivos de seguridad que se han multiplicado en zonas públicas y que 
graban el ir y venir de quien pasa por ahí; igual con la densa red de sistemas 
cibernéticos y captación de bases de datos que registran, acumulan y comparten 
la información de lo que hace, compra, observa y consulta la gente y que queda 
documentado en servidores con una inmensa capacidad de almacenamiento.  
En estos tiempos todos nuestros movimientos son susceptibles de ser 
registrados; dejamos evidencias, huellas y testigos de nuestras acciones 
prácticamente a donde vayamos y de buena parte de lo que hagamos; nuestras 
conversaciones pueden ser escuchadas, nuestro correo electrónico interceptado; 
nuestra vida privada, gustos, aficiones, fobias y curiosidades son clasificadas 
automáticamente y quedan grabadas en sistemas computacionales financieros, 
públicos o mediáticos. 
Nuestra privacidad se ve vulnerada no solo mediante el almacenamiento 
sistemático y cotidiano de datos personales, sino también a través de las 
amenazas que hoy representan los mecanismos de robo de información como el 
phishing y los virus informáticos que la sustraen imperceptiblemente de 
computadoras personales. 
Estas realidades nos permiten comprender la progresiva complejidad de 
la confidencialidad y nos hace darnos cuenta que conforme avance la tecnología 
en esa misma medida estaremos sacrificando el derecho a la privacidad.  
El futuro no aguarda buenas noticias en este sentido. 
Un mayor riesgo significa para aquellas clases que persiguen la 
celebridad, la fama, el prestigio público o el populismo en la disputa por la 
simpatía colectiva porque abren intencionalmente el abanico de la visibilidad 
mediática y con ello su vulnerabilidad como sujetos evaluables de su moralidad 
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pública y privada. Esto es significativo de manea particular para la política en 
donde ahora la ideología parece ser sacrificable en aras de estrategias 
condescendientes hacia un volumen mayor de votantes o simpatizantes con 
parámetros de aceptabilidad relajados o negociables. 
 Habrá, sin duda, esfuerzos para contener los efectos que la 
tecnologización pueda tener sobre la vida privada y los actos confidenciales de 
los personajes públicos; quizá se busque combatir con la misma tecnología o tal 
vez con leyes y decretos, pero para entonces, en todo caso, la buena noticias 
sería que sus alcances significarán un poderoso inhibidor de la transgresión 
política. 
 Las posibilidades para el futuro Thompson las plantea de la siguiente 
manera: “Implicarse en actividades corruptas y tener la esperanza de sobrevivir 
en la vida pública es algo así como tener una generosa fe en los mecanismo de 
la discreción o un gran sentido de la confianza respecto al grado de impunidad 
con el que puede uno contar en caso de que esas actividades, ocultas durante 
un tiempo, sean súbitamente reveladas a los ojos de los demás”. 
 Y sucede que las posibilidades son enormes, es por eso que resulta 
riesgoso instituir una tipología rígida y universal sobre las clases de escándalos 
que pueden surgir en torno a los mecanismos del poder porque estos suelen ser 
muy diversos, sin embargo las situaciones más proclives parecieran pertenecer 
a las categorías de escándalos del poder; escándalos de corrupción; escándalos 
de crimen y delincuencia; escándalos de la vida privada y, finalmente, 
escándalos de comportamiento público28. 
 Entre los escándalos del poder se podría encuadrar casos como el del 
Pemexgate que implicó el financiamiento de la campaña electoral presidencial 
de priísta Francisco Labastida con recursos de la paraestatal puenteados a 
través del sindicato; el del financiamiento de los Amigos de Fox; el proceso de 
desafuero de Andrés Manuel López Obrador; el maletín detectado en la ruta 
Caracas-Buenos Aires con 800 mil dólares destinados presuntamente a la 
                                                 
28 Thompson, por su parte, identifica que las normas que resultan ser más susceptibles al 
escándalo son las que regulan las relaciones sexuales, las que rigen las transacciones 
financieras y las que organizan la búsqueda y el ejercicio del poder político (THOMPSON, 2000) 
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campaña presidencial de Cristina Kirshner en Argentina por cortesía del 
presidente venezolano Hugo Chávez; y el propio y legendario Watergate. Todos 
ellos vinculados a la disputa electoral y la lucha entre fuerzas política adversas. 
 En la categoría de escándalos de corrupción se podría contemplar el de 
líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia acusado de malversar 55 
millones de dólares; el de la Coordinadora de Asesores del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Norma Inés Aguilar, señalada por anteponer 
intereses personales y familiares en la compra de un edificio para el TEPJF; el 
del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, que enfrentó acusaciones por 
violación a derechos humanos y por sobornar a líderes opositores a través de 
dividendos que entregaba a través de su célebre asesor de cabecera Vladimiro 
Montesinos. 
 En cuanto a los escándalos de crimen y delincuencia se observan 
situaciones como la del alcalde de Tonalá, Jalisco, Jorge Vizcarra, acusado de 
ordenar el asesinato de su director de obras públicas para encubrir una red de 
corrupción en giros restringidos; el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo 
Colosio y la secuela de intrigas en el PRI; el ex gobernador de Quintana Roo 
Mario Villanueva encarcelado por sus vínculos con el narcotráfico; el asesinato 
del diputado local José Jorge Bajos en Guerrero victimado por encargo de un 
compañero de bancada que buscaba colocar a su esposa en la titularidad de la 
diputación vacante; la impunidad del gobernador de Puebla, Mario Marín, 
conocido como el “Gober Precioso” acusado de mantener vínculos con una red 
de perversión de menores. 
 Los escándalos de la vida privada suelen ser sumamente llamativos y 
aunque las transgresiones no tienen que ver directamente con el ejercicio del 
poder, los entretelones de alcoba y la vulnerabilidad de los hombres de la 
política con los “pantalones debajo de la rodilla”, provocan un interés inusual. En 
esta vertiente se documentan casos como el del affaire Clinton-Lewinski; el 
romance del presidente francés Nicolás Zarcozy con la modelo Carla Bruni; el 
video pornográfico del candidato del PRD a la alcaldía de Los Cabos, BCS, 
René Núñez; la dimisión del gobernador de Nueva Jersey, James McGreevey, 
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tras reconocer su condición de homosexual y una relación sostenida con otro 
hombre que intentó la extorsión so pena de difusión pública del hecho y el caso 
de la renuncia del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, que se dio con la 
revelación de la investigación del FBI sobre el uso de servicios de prostitución 
por los que el político habría pagado 4,300 dólares a una mujer llamada Kristen. 
 Finalmente los escándalos de comportamiento público, categoría en la 
que se pudiera circunscribir situaciones como la del diputado perredista Salgado 
Macedonio y sus desvaríos etílicos frente a las cámaras de televisión; el caso del 
legislador panista Francisco Solís Peón, conocido como Pancho Cachondo y 
también como “Diputable”, popular entre la prensa por su misoginia y asiduidad a 
tabledances; los deslices del alcalde actor de Tultitlán, José Antonio Ríos 
Granados; las expresiones atípicas del candidato del PRI a la alcaldía de 
Tijuana,  Hank Rhon, que hacía gala de sus cinco mujeres y 19 hijos y que solía 
presumir su chaleco manufacturado con piel de genitales de burro. 
Uno de los efectos del escándalo es que dispara la imaginación del 
público, inclusive, a escenarios no auténticos y predispone a la mente social 
para ejercitar la ficción asociativa en situaciones similares que pudieran ocurrir 
con posteridad, lacerando la legitimidad política aún en aquellos casos en los 
que no exista delito o irrupción y donde el único infortunio sea un remoto 
parecido con las características del acontecimiento escandaloso que le precedió. 
Es lo que Reguillo (REGUILLO, 2002) identifica como el principio de reducción 
de la complejidad que atribuye al espacio mediático a fin de simplificar el 
entendimiento integral de un problema aislándolo y generalizándolo.29 
 La trascendencia de un escándalo en la vida pública puede ser muy 
diverso, desde el derrumbe de carreras políticas, el desplome de un proyecto 
público, el derrocamiento de un gobierno o simplemente nada, efecto cero en el 
marco de las prácticas institucionales, trayectorias y demás escenarios y 
                                                 
29 Rossana Reguillo (REGUILLO, 2002) plantea el principio de reducción de la complejidad más 
bien en el marco de un fenómeno contaminante entre naciones vecinas en el que los referentes 
problemáticos de una se emplean para describir los síntomas similares en otras y que se 
describen mediante términos o metáforas que aluden al país, o a sus características, para 
señalarlos. Es el caso de términos como “colombianización”, “argentinización” o “efecto tango”, 
“efecto tequila”,  etc. En este caso hemos rescatado el término para adaptarlo a la descripción de 
este otro fenómeno mediático que es el escándalo y sus consecuencias asociadas. 
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personajes involucrados, lo cual suele ser bastante raro pero llega a ocurrir. Sin 
embargo la marca que deja en las audiencias genera, al principio, un efecto de 
rechazo por el acontecimiento revelado pero con frecuencia cuando el escándalo 
se ha prolongado demasiado se transforma en un efecto de rebote y cansancio 
al punto que se pierde la capacidad de asombro, se inhibe la disponibilidad a la 
recepción de la información y se recrimina a los medios de comunicación la 
difusión de ese tipo de noticias. 
 El escándalo se ha instalado en el centro de los procesos políticos y la 
cotidianidad pública. Cohabita en el tiempo y el espacio de nuestras sociedades, 
encarnándose en las prácticas habituales de los medios de comunicación y en la 
exigencia creciente de las audiencias por la espectacularidad y el linchamiento 
público. Quizá es que poco hemos evolucionado como especie desde el clamor 
exacerbado de los parisinos de 1793 por la cabeza de  María Antonieta en la 
plaza de la Revolución – hoy de la Concordia -  hasta lo que hoy exigimos ver en 
la televisión, escuchar en la radio y lee en la prensa sobre quienes ostentan el 
poder: verlos caer, expuestos por sus errores, humillados y derrotados. 
 La política universal tiene pendiente resolver el problema de su 
credibilidad y la legitimidad de sus acciones, seguirá siendo un conflicto en la 
medida en que se afane en construir imágenes artificiales o enarbolar valores 
que no posee de facto y mientras se empeñe en buscar que la popularidad sea 
el indicador maestro de la gobernabilidad. 
 En el centro de todo se encuentran los medios de comunicación como 
incubadoras del escándalo, con una proclividad vocacional hacia su gestación y 
promoción. 
 El hecho es que el escándalo político está hoy aquí, conviviendo con 
nosotros, orientando nuestra atención pública, induciendo los procesos en los 
que nos ocupamos como sociedad, estableciendo el núcleo de nuestros diálogos 
y discusiones, determinando nuestros acuerdos y desacuerdos, formando 
nuestra visión de la política, el rumbo de nuestros gobiernos e instituciones, 
fascinando nuestros imaginarios individuales y colectivos. 
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Romper el círculo requiere de una transformación integral en todos los 
niveles y dimensiones: en la manera de hacer política; en el modelo de 
construcción de noticia; en la evolución del paradigma de la comunicación social; 
pero sobre todo en la transformación colectiva de nuestra condición de 
audiencia. 
Habrá que ser insistentes, pero sin duda también pacientes. 
  640 
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